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Auttori graui , che hanno fcritto in approuatione 
del Spirito 5 Dottrina , eLibri 
DELLA SANTA MADRE TERESA DI GIESV. 
í 
IlMaeftroFráLugidiLeone Catedrático diScritture dellx Vniuerlita 
di Salamanca. 
NOde'principaU teftímoni in confermatione del laf t íma, chefi deue farc 
di quefti Libr i , e quello, che di lorofcrifle i l P .Maeílro FraLuigi d i Leo-
nedelTOrdine di Sant'Agoftino Catedrático d i Sciittura in Salamanca , 
nel tempo, che viíTe, luce, c gloria di Spagna, che come l i vidde, ed efa-
minó per commiílione del Configlio Reale, rimafe tanto affettionato , e 
prefo dalla fuá dottrina, che in lode loro , e dell'Autore fece vn proemio 
molto longo, & elegante, che va nel principio della fuá Vita, come íi pu» 
vedere q.ui alia pagina i . 
I I . 
/ / J{euerendijJimo Vefcouo di Tará^oná, 
IL Reuer. Vefcouo di Tarazona F. Diego d i Yepes Religiofo dell'Ordine di S. Gí rolamo , e Confeffor del Re D.Filippo I I . e della medefima S.Madre, in vn libro, che fcriffe della 
fuá vita, fá due Capitoli,nel terzo libro, ne'q uali tratta cosi della feienza infufa, che Dio co-
municó á quefta S.Vergine come de'libri,che fcrifle;doue nel Capitolo décimo ottauo dopo 
hauer prouato effer dottrina del Cieloquellajch'in efíi lafciófcritta,aggiungequefte parole. 
TuttiqueftiLibrifcrifse la Santa Madre per riuelatione d i noftro Signore , ma quefto 
non farebbe baftato, fe infierne non gliele haueíTcro comandato i Confefsori fuoi ; attefo-
cheinnefsuna cofafigouernaua per lafola riuelatione . Del Libro della fuá Vita dice al 
Proemio di quello : fofo quefta relacione , che mi comandam i miei Confefsori , eso an-
che > che ilSignore moltigiorni fono lo vmle, maiononmifono arrifehiata . Del libro delle 
Fondationi le comandó efpreísamente noftro Signorc , che loícriuefse , come ella rife* 
rifee nelle Addittioni della fuá Vita . Quello delle Manfioni ferifse, dándole i l Signore la 
materia, i l difegno, & i l nome per i l Libro . E come Dio le comandó , che fcriuefse que-
fti L i b r i , cosi pare vollemoftrared'efsereglil'Autore di efli , percioche i l modo , con—9 
che la Santa Madre gli ferifse, moftra non efser ella altio , che vn'iftromento fuo , eche 
di cofa fuá non vi poneua fe non la mano , e la penna. Molte volte fiando feriuendo que-
fti Libri fi rimaneua in rat to , ed eftafi, e quando tornaua in fe , ritrouaua alcune cote 9 
feritte di fuo carattere , ma non di fuá mano . Staua con la penna in mano , e c o n v i i - j 
fplendornotabilenelvolto , chepareua , chequella luce dell'anima fi trasfíguraua nel 
corpo . Tencua Tanima tanto afsorta in Dio , che quantunque fi facefse molto ftrepito 
nella fuá celia, né la perturbaua, n é l o f e n t i u a . Scríneua fiando pienad'occupationi, e 
dipenfieriditanteCafe, che gouernaua, andando al Coro con la puntualita, dell 'altre. 
Scriueuaconpreftezza, e velocitá grande ; má che marauiglia, poiche ( come dice Da-
u i d ) la fuá penna era moíía da quel velociííimo Scrittore ; non pareua fe non che tenefse 
vnaftam panel fuo intelleto , d i doue vfciuano le parole tanto benpofte, & aggiuftatC-P 
con quello , che hauea da diré , che con iferiuere tanti fogli , n o n f i f e r m ó giamai a_*> 
penfarcofadiquelle , che hauea da feriuere , perche glielodettaua lo fpirito con tanta ab-
bondanza , che fe haueífehauuto molte maní , atutte haurebbe dato, che fare , el'hau-
rebbeftancate,fenza, che le fofse mancata materia: dell 'vno , e dell'altro da ella buona 
teftimonianza : percioche i l non porfi ella a penfar quello, che hauea da feriuere, lo dice 
Parte Prima. •!+ 3 «el 
hel fine del libro della fuá vita con quefte parole. M i fono atrifchiata a metter infierne que-
flamíafcempigliattvftk, fehne nmhhfpefoineJ[ápm¡>eriftero , ne tempo di quello , che 
hzhifognatoper ifcrinerla , folamentey ponendo ¡iHeílo , ch'hhfperimentato inme eontutíd 
quellafc'hiettez,z,a > e veritay che hh potuto. Et i n vn'alero iuogo dice : Aíaquante cofe fi 
offerifeono inc omine i ando a trattare di queflo camino anco a chi tanto malamente ha cami-
natopereffo^come io : piacejfe a Dio-> cheiolepotejftfcr'merecon moltemani, acciocheVvna 
ferValtre nonmifi dimenticaffero . T u t t o q u e f t o é della S. Madre . Dice anco nel la fiia_-í 
v i t a , che fcriueua con. tanta facilita , come chi tiene vua fceda , da cui fta ricauando . 
Quandoi l Signóte (dice) dáfpir i to , íi poné con facilita , emeglio ; pare come chi ha 
vna moftra dauant idal la quale ftia ricauando íl lauoro, ma fe manca lo fpiri to, non pi i i 
fi accertaá parlare, che fe foíTe linguaggio Arabefco: che é Tifteflo, che dice i l Profeta-^ 
Baruc di Geremia Profeta, che dettaua, quando fcriueua, come fe leggeffe, 6 copiaffe da 
qualche libro : quefto libro non é altra cofa , fenon vnamoflra, e í ceda , cheDiogl ipo-
neua dauanti di quello, che voleua, che'i Profeta intendeífe . Símile a quefta moftra era 
quella, che tencua la S. Madre dinanziallanima fuá, quando fenífe, come chiaramen-
te íi vede dalla medeíima fcrit tura, che ella fcriífe, percioche ne gli originali fuoi feritti 
difuaproprlamano, non fitroua parola cancellata, né emendara, né errata, che quan-
do ben fofle cofa í lampata , farebbegran cofa, má eíferoperamanuferit ta , &: in materia 
si alta, e con tanto aggiuftato ftile,pare, che fia vno de' maggiori miracoli, che della Santa 
Madre íi feriuono , ed i l maggior teftimoniodella luce, e fapienza, che lo Spirito Santo le 
infufe; perochecomunque la Santa Madre fofle prima moltorozza , ed ignorante perT-
intelligenza, edichiarationedellecofefpirituali, emiftichc,ementecuriofa , tanto pi i i 
rifplende la fapienza di D i o , che in lei fiori, quanto piú lontano ftaua d'hauerne principij , 
E nel capirolo decimonono profegue dicendo. Prima che fi ftampaflero quefti libri della_^ 
S. Madre furono efaminati dalSant'Offieio, ecommeí l i adhuomini , l i p i ú g r a u i , C > 
dott i di Spagna, accioche gli efamináíTeKK non fi t rouó cofaineífi , che nonfufle del 
Cie lo , & vna fauilla d i luce per guidar Tanime, che vanno per quella ftrada, e per accen-
derle nell'amor di D i o . Furono i l ibri approuati dal Tribunale del Configlio fupremo della 
Santa Inquifi t ione, con vn Decreto honoreuoli í l imo ; fe bene conuennero quei Signori 
( con molta pru denza) che fofle fegreto. Si ftamparono i l i b r i , e fubito vfeiti a luce furo-
no grandemente ftimati da tu t t i . I lRéDonFi l ippoSecondo procuro fubito hauer i loro 
Or ig ina l i , e comando, che fofíero pofti nella fuá librería in S. Lorenzo dello Scuriale , e 
con teñir quiui molt i altri Originali di Santi della Chiefa, a tre foli fece p'articolar riueren-
z a , dandodimoftratione di quanto gli ftimaua, che fono gl i Originali di Sant'Agoftino , 
d i S. Gio: Chr i fo í lomo, e quelli della noftra S. Madre, facendoli porre fotto vna grata d i 
ferro i n vno ftudiolo molto ricco, e continuamente ferrato con la fuá chiaue. Quelli del-
la Santa Madre per particolar fauore fi moftrano, e fi lafeiano toccarecome reliquieSante. 
S o n ó ílati i fuoi l ibri comunemente ftimati molto dalla gente dotta , egraue, cosi di Spa-
gna , comefuoradi lc i : e quanto piú dott i fono coloro, chelileggono , tanto piú l i r iue-
rifeono, come quelli, che meglio fanno, e fcuoprono i carati di quell'oro finiífimo , che 
fta racehiufo in e f l i ; e fe q ualche cofa non inrendono per efler riferuata all' efperienza-*» » 
tanto piú la ftimano, perche feorgono , che v'é altra Teología fopra quella , ch'eífiinfef 
gnano, la quale é molto piú nobile , pereflereconofeimento d i D i o míftico, e fegreto , 
che va infierne coirefperienza, óguf todí foauitá . Pocheperfone, che íijno gran dotti , 
leggono quefti libri , a ' qua l inoncag ion ínonuoUaammíra t ione , eft imá della Santau^ 
M a d r e , percioche laltezzadclle cofe, che tratta, la grandezza dello ftile , tanto piú pro-
p r i o , quanto menoaffettato, i l fuoco, che accende nelcuoredi chi lilegge , fonoteftí-
íuoni d i quello, che contengono. Tuttoquefto é del Reuerendííf imo Vcícouo; e doppo 
profegue raccontando íl gran frutto , che ha fatto vniuerfalmente quefti l ibri neiranime : 
ma quefto bafii peí noftro propofito. 
Jl 
. • - - I I L ' • 
Ü Tadre Dottor Francefto di Ribera . 
1L Padre DottorFrancefco di Ribera della Compagnia di Giesü , huomo dottiflimo » c grauiífimo di quefti t empi , fcriffe etiamdío la Vita di quefta Santa Vergine, e nel libro quarto cap.iS.dicecosi. Fuor de'fogli fciolti, che rimafero , douefonocofe mol tovt i l i , 
fcriffe cinque libri non di fuá vo lon tá , nía per obbedienza de* fuoi Confeflbrí , a5 quali ob-
bediua come á Chrifto Signor Nof t ro , come íi conofee da quello, che s'é detto, e doppo d i -
remo piu diíftifamente. I I primo fu del difeorfo di fuá vita fin'alla Fondatione del Monafte-
10 di ¿ían Giofepped'Auila : quefto fcriffe per comandamento del P. Frá Garzia di Toledo 
deirOrdinediSanDomenico, effendoall'horafuoConfeffore , i lmedelimoanno , che 
fondo i l Mona í l e ro , che fúil 1562. e lo fini i l mefe di Giugno del medefimo annor.ed é co-
fa marauigliofa, che come l'andaua fcriuendo,randaua parimente noftro Signore ponen-
do in quelíá Oratione, di cui fcriueua, come quando la tencua al principio, e cosi ando pro-
feguendo in tu t t i i modi d'Oratione, che quiui racconta, fin'a quella, che tencua di prefen-
te. I I fecondo fu i l Camino di Perfettione, che fcriffe effendo iu i Priora per ordine del P. 
Maeftro F.Domenico Bagues , che all ' hora era fuo Confeffore , i l medefimo anno doppo 
hauer finito i l primo . I I terzofu quellodelle Fondationi deglialtrí Monafteri ^comincian^-
doda quellodi Medina, e finendoin queldi Burgos, chefuTvlt imo. Quefto comincioin 
Salamanca l'anno 1573. per ordine del Padre Maeftro Girolamo di Ripalda della Compa-
gnia di Giesü , chequiui la confeffaua-»hauendogiá fondati fette Monafteri , c dopo íi co-
me s'andaüa fondando, s'andaua anche aggiugnendo. I I quarto , ches'intitolaCaftello 
Interiore, ouero Manfioni, fcriffe per ordine del Dottor Velazquez fuoConfeffore , che 
come habbiamo detto ; fu doppo Vefcouod'Ofma^ cú Arciuefcouo di Santiago , ed hebbe 
in queigiorni si grand'ecceffo d'Oratione, & andana tanto elenatain D i o , cheperdieci , 
ó dodici giorni non puoté effer habile a fciiuere vna carta, e rimafe di quefto con tantade-
bolezza di tefta, come nell'ifteffo libro da ad intendere . Cominciollo i l giorno della San-
riff imaTrini tádeiranno 1577. in Toledo, elo finiinÁuilala vigilia d i S. Andreadel me-
defimo anno, quafi cinque anni prima, che moriffe. I I quinto fopra i Canrici di Salomo-
ne, per ordine d»alcuneperfone( cosi dic'ella) alie quali fi ritrouaua obligara obbedire L 
D i quefto non é rimafo fe non vn quaderno, ó poco p i ú , perche come lo ferifse per obbe-
dienza, cosi anche lo bruccio, 6 ftracció ^ per obbedienza d'vn Confefsor ignorante , che 
fenza vederlo fi fcandalizzo; a cui farebbe ftatomeglionon hauefse obbedito, fin di prender 
11 parer d ' a i t r iche fapefsero p iú , ma l'vbbidi fubito, e ta cque ben'il norae d i quefto , che 
tanto imprudentemente fi precipitó a comandar quello,che non intendeua T u t t i quefti l i -
bri ferifseoceupata i n molti negotij, &hauendo grandiílima careftia di tempo, e moItc_J> 
volte anco di falute corporale, che pareua impoíííbile i l poterlo fare: ma fu polí ibi le , pero-
che in mettendofi a feriuere, fe le offeriua tanto che d i r é , che non l i bifognaua punto trar-
tenerfi in penfare, ma in darfi fretta a feriuere, come chiaramenre lo da ad intendere in—. 
molti luoghi dieífi , eparticolarmentenel fine del Camino d i perfettione dice : lo mt do 
per ben págata del tratiaglio, che hb hauuto m íferiuere, e nonpercerto in penfare quello, che 
hbdetto . Enel medefimo libro al finedal capitolo vigefimodiceneirOriginaledi mano : 
A l a quante cofe s' ojferifcono tn incomínciando a trattare di quefio Camino , anche achi 
tanto malamente ha caminatoper effo , comeio . Piacejfé aDio , cío iopotejft feriuere con 
malte mani ^acciochetvneperl'aítrenonfidimenticaffero , & c . Cosi lo ftile dieífi non é 
affettato, né curiofo,ma q uello del fuo vfaro parlare, pero facile, puro, grane, proprio,pá-
eifico, e qualconueniua, per le cofe, che trattaua. DeH'Oratione, e contemplatione , e 
del tratto familiare di Dio coll'anime, e dell'anime con D i o , tratta cofe alte, e fo t t i l i , edi 
tal maniera , ch* ancohuominiraoltodotti , fe non fono infieme roolto fpiritüali po-
tranno piü préndeme ammiratione , ch'intenderli , non per non dichiararlo ellamolto 
bene , hauendo gran dono d* infegnar quefte cofe , ele dice indiuerfa maniera , e l c ^ 
dichiara con comparátloni ; ma per effer elle tanto alte, e fpiritüali , che fi lafeiano diffi-
cilmehtip intendere da chi non ha qualche efpenenzadi efse . I I medefimo Autore neila 
4* 4 ^ -
icftimonianza , chefece nelprocefso della Canonizatione dá quefta Cenfura '. 
I I libro ( dice) non lafcia d'hauer contradktioni d'alcune genti,che con buon zelo, e poca 
cfperienzadcllavitafpiritualecalunnianoalcunecofe, che non intendono ; peroamolte 
perfone dotte, e fccolari c parfo molto buono, e fá loro gran giouamento. 
I V . 
Jl Tadre Túncflro Tra Doutenico Bágne^» 
IL Padre MaeftroFraDomenicoBagnez, ReligiofodeH'Ordinedi S.Domenico , c Ca-tedrático di Prima nella facoltá di Teología nell' Vniuerfitá di Salamanca hauendogli 
commefso i l Sant'Officio di Spagna, che vedefse, &c efaminafse quefti l i b r i , diede la fua_tf 
cenfura nella forma, che fegue. 
H 6 veduto con molta attentione quefto l ib ro , doue la B.Madre Terefa di Giesú da vna 
fchietta relatione di tutto quello, che pafsa neU'anima fuá, a fine d'efsere'inftrutta^eguidata 
da'fuoi Confeffori,ed i n tutto eífo non ho trouato cofe,che a mió giudicio fia mala dottrina 
anzi v i fono molte di grand'edificatione, & auuertimento per perfone, che trattano d'Ora-
t ione: imperochelamoltaefperienza, ladifcretione, & h u m i l t a d i quefta Religiofa , i n 
hauer fempre ccrcato luce , elettere, ne'faoiConfeíTori , le fanno accertare á dir cofe d* 
Oratione, che alie volte i molto doti non accertano cosi bene per mancamento d' efperien-
?a, &c. C^efto é quello, che hora mi pare circa la cenfura di queí to libro fatta nel Collegio 
d i San Gregorio di Vagliadolid da'y. di Giugno Tanno 15.75. 
F.Domenieo Bagnez.. 
Quefta cenfura fi tronera fermata dal medefimo Padre nel principio del libro Origínale 
dellaVita di quefta^Santa Vergine , i l quale tiene la Maeftá Cattolíca nella Libraría dello 
Scuriale. 
V . 
I l Vádre Antonio Tofieuino . 
IL Padre Antonio PoíTeuino della Compagnia di Giesu huomo piiíllmo , e molto dotto eflendoglí ftato commeffo dal P. Fra Bartolomeo Miranda Maeítro del Sacro Palazzo 1-
cfame del libro,che la Santa Madre compofe di fuá Vita i n approuatione dell'Opere, fcriue 
al medefimo Padre Maeftro vna lettera cosi. 
Circal'Opere della Madre Terefa di Giesú , che piacque á Voftra P. Reuerendií í ima_^ 
richiedermi, ch'io efaminafi per dame giudicio, fe doueano ftamparíi in lingua Italiana ; 
prima dico, ch'io ringratio humili í l imámente la Maefta di Dio , che fi fia degnata per mez-
zo íuo farmele vedere, percioche fento, quanto frutto potrb cauarne,fe vorro riceuerecosi 
íant i auuertimenti. Doppo dico, ch'io giudico , che fará di gran gloria di D i o , che fi ftam-
pino in lingua Italiana: poiche lo fpirito di Dio di tal maniera incamínó i l cuore, e la pena 
d i quefta Vergine, che non puo afpettarfene al t ro , che marauigliofo frutto nella falute dell' 
anime, fpecialmente diReligiofi,e ReKgiofe. Peroche la finceritá, humil tá , difcrettione,e 
prudenza di fpirito, con che fcriue, infierne con gli effetti, che ne fe^uirono, e tuttauía-¿> 
ícguono , la fantitá della vita dell'Autore, lo ftile, e maniera lucidiflima in proporre, C P 
fpiegare cofe emínentiífime, tengo io per fpecialiífimo fauore , che Dio Signor noftro ha 
^ i t t o in quefti v l t imi tempi per inanímire i cuori al defiderio delle cofe Celefti, ad difprezzo 
del mondo, de al non temeré d'alcua'incontro , mentre da douero ci vniamo per vía del 
fanto commercio deü'Oratione con Dio benedetto , i l quale per fuá gratia fi degni i l lomi-
n a r c í , & in fía m marcí con fi (anta occafione. 
D i Cafa U 20. Gennaro 15^0. 1 
D i V.P. Reuerendifs. 
Ser no ínChrifió 
Antonio Pofsemm della Componía di Gitsk. 
Tutto quefto é del P. Poffeuino, il quale nel libro, che int i tolo, Cultura Ingen íorum , nU 
ferma, che quefta Santa Vergine hebbe ícienza infuía da D i o . 
V I . 
/ / Tádre Tomafo Bo%io • 
IL P. T o m a í b Bozío , huomo molto conofciuto per le fue buonc lettcre nel libro de Signís Ecclefiíe, tomo i . l i b . i z . c . i j . Signo57.dicecosi, Therefa Hifpana, virgo admirandas fanditatísjincredibilipatientia, humil í ta te , ac pru-
dentia floruit. In precibus faepe extra omnes fenfus rapiebatur , in altumque aera toto cor-
pore fubftollebatur: edidit libros doótrinac cceleftis plenos, quibus edocemur vias Chriftia-
nx , Diuinaequaevitx degendíc: fexaginta, & plura Monafteria, t ü m v i r o r u m , t ü m fgmi-
narum fundauir auótori ta te , ac fide coeleftium re rum, quas illa patiebatur: eius cadauer 
incorruptum pcrfiftit, & innúmera miracula edidit: ratio vitae, quam fuorum Monafterijs 
ptxfcripíit, eft fupra humanam conditionem magnae perfedionis, ac pietatis, quara faótis 
exhibuerunt, & exhibent eius fedatores. 
Puol diré, 
Terefa Spagnuola, fu Vergine di marauigliofa fantita, di patienza incredibíle , di fingo-
hr prudenza, & humi l tá . Nell Oratione fpeffo era rápita fuori de' fentimenti, e folleuata 
in aria con tutto il corpo: compofe libri pieni di celefte dottrina, ne' quali c'infegnaua la-* 
uia Chriftiana, e Diuina: fondo piú di feflanta Monafteri si d'huomini, come di donnc__i9, 
con rautori tá , e fede delle cofe fopranaturali, e diuine, che ella patiua: il fuo corpo fi man-
tiene incorro, & ha operato innumerabili miracoli: i l modo di viuere, che ella prefcriíTe a* 
fuoiMonafteri , eche ine í f i s ' é f in ' horao í re rua to ,e tu t tau ias 'o í re rua , edi tanta puri ta , 
e perfettione, che auanza la conditione humana, come con fatti hannó moftrato, e pur'ho-
ra moftranoi fuoi fcguaci. 
V I I . 
/ / P . F . Giouánni di Giesu Máríá Cármelttáno Scál%p • 
IL P. F . Giouanni di Giesü María Prepofito Genérale della Congegatione d'Italia de* Car-melitani Scalzi, nel Compendio, che fcriffe della v i t a , e miracoli della Santa Madre, 
trattando de* l ibr i , che compofe, in breui parole comprefe gran lodi di eífi, e dice in quefta 
maniera. lib.4. c.4. 
Laudatur fermo caftus, non comptüs , grauis, lepidus, efficax. Admirarionem excitat 
rerum fublimitas, quam ne Theologi m u l t i , niíi afFe¿tionum diuinarum confulti aíTequi 
poffunt. Doótores hac aetate celeberimi myfticarum paífionum facilem, ac leniter decur-
rentem explanationem adeo obftupefcunt, v t rarum fapientiae genus eis videatur, quae de 
myftica Theologia Parres obfcuré, ac fparfim tradiderunt, á Virgine vna in methodum-^ 
tamperfp icué ,a rqueconcinné fnifleredaótum. Quodveróaddoót r inae foliditatem per-
tinet, nihil non Theologicum, tametíi fcholaftico more promatur, exprompfit, v t é l ibri 
primi cap. primo perfpici poteft. 
Vi ta&. Virginis Tereí ia : ,& Manfiones doótrina coeleftí, multis experimentis compara-
ta adres internas dignofcendasaffluunt: (&:infrá ) Mira fimt fané quae fuauiífimo Magi-
fterio B. Virgo Terefia digeflk: qune animo demiflb, vt profint legenda funt: fed quanto-
peré tam pia le¿Ho, iam Orbe toto Chriftiano, in varia idiomata verfa fuerit, ¡nuita in í in-
gulis vrbibus argumenta conuincunt * 
I I medcíimo Aurore lib.Hcap.i . in lode di quefti l ibri dice cosi. 
Sept ímumagmenl ibr i s ccelefti fapientia plenis armatur. Paretquíppe mentem quac 
totEccleíiaJcoelo luce adeo mira praeluxit , puriflima Diuinae mentis luce minime ca-
ruiffer AccedítbucpraíftanrilTiniorumTheologorum , quiB.TereíiaÉ;libros difcuíTerunt 
admiratio, & praeconia, verbis, ac fcriptis celebrara, quae latere non poíTunt. Etenim , 
v t 
vtpaucosc pUtrimiscommemorem, fummis Theologis P. Fr. Dominico Bannes, P.Fr. 
Bartholomaeo de Medina, Doniinicanis: P. F. Luyfio Legionenfis, Auguftiniano, diligen-
tiflimis librorum Terefiae exploratoríbus)&: prícconibus, ñ e q u e ignoratio, ñeque incogi-
tantia, ñeque ratio aliqua politica obijci poteft. Ignoratio quidem , quia Scholas pené vn i -
ueríiE i l lorum t r ium fcripta venerantur. Incogitantia vero, quia vt acres critici ex profcflb 
libros perluftrarunt. Ratiodemum política quia ñeque eiufdem profeílionis erant , ñeque 
íibi aliquam laudem, aut lucrum ex ícriptorum approbatione conflabant. 
Benéautemef t ,quodnefc io quis Theologus nonnulla Terefiíe diófca carpferit , vt S. 
D . N . Paulus V . hac occafione premotus, ea, qnx obijciebantur, peritiílimis Theologis fe-
r ió per uifend a commiferit , quemadmodumgrau i í í imis in iebus fieri folet; faótoquippe 
Romae rerum acuratiíl imo fcrutmio, doótiífimi PP. Fr. Didacus Aluarez,Ord. Praedicato-
r u m nunc Archiepifcopus T rannen í i s , & Fr. loannes de Rada, Ord. S. Francifci Epifco-
p u s P a & e n í i s , quibus Summus Pontifexcuram demandauerat, fie tándem fcripferunt . 
Trannení i s nempe, poftquam obieóta argumenta diluerat in hunc modum concluí i t ; Ex 
his collegio, dodrinam Matris Tereíiíein propoíitionibus prediótís nihil continere d o d r i -
nae Catholicíe, aut bonis moribusaduerfum, fed valdé vtilem efle i j s , qu i perfedam-j 
vitam fpiritualem profitentur, vel ad eam tendunt. Ita cenfeo, fubmittens meum iudi -
cium corredtioni S. S. Apoft. Fr. Didacus eleóhis Archiepifcopus Trannenfis. 
Padtenfis vero poftquam obiedliónesreiecerat, fie fuam fententiam abfoluit: Cenfeo 
ergo nihil eífe cenfura dignum in ijs , quaí cenfor obijeit contra Matrem Terefiam ; fed 
omnia faltem probabiliter defendí pofle. Fr. loannes de Rada Epifcopus Paótenfis. Sic 
res ad Summum Pontificem relataeft, de libris Terefiae maior hinc fidesacceífit. ECCCJ? 
idiuinae prouidientiae fleóturam: perniifit videlicet DeusTheologuni i l ium caligare, v t ne-
builas illius Romani Pontificisauítoritas nona Terefi^e illuftratíone difpelleret. 
Vtioldire. 
I I P . F. Giouanni di Giesu María Carmelitano Scalzo, dice cosi. 
Si loda lo ftile, e modo di parlare puro, non atfettato, graue, elegante, gratiofo, effi-
cace. Cagiona ammiratione l'altezza delle cofe, a cui moltí Teologi non arriuano coU'in-
tellettoloro, fe non hannoinfiemeefperienza delle diuincaffettioni . Stupifcono di ma-
niera i piu famofi Dottor i de' noftri tempi della facilita, con che fpiega le paílloni miftiche, 
che ftimano effer opera di fingolar fapienza i l ridUrfi in vn método tanto ageuole, e chi aro , 
<la vna Vergine le cofe della miftica Teología, che fi ofeuramente hanno in diuerfi luoghi 
infegnato i Santi Padri. I n quanto alia fodezza della dottrina non v'é cofa, che non pofla_j 
fí,ar amartelo anco delle fcuole d i Teología , comefi puó vederenel i . capo del i . l ib ro . 
La Vi ta della B. Vergine Terefa , e leManfionicontengono vna celefte dottrma per d i -
fcernere le cofe interiori dell'anima, acquiftata da leí con lungaefperienza ( e doppo feguej 
fono i n vero marauigliofe le cofe deHa Santa Vergine Terefa con vn modo foauíflimo ha i n -
fegnato , e per cauarne frutto s'hanno da leggere conbumi l t á ; ma ci fono molte proue^P 
in ogni Ci t tá delgiouamento^ chehá recatoladeuotale t t ionedíquef t i l ibr i ,g íáfparf iper 
t u t t oüChr i f t i ane f imo , e t r ado t t i i nva r i é lingue . E t i l medefimo Autore lib. i . c . i . par-
lando i n lode di detti l i b r i , dice cosi. 
I l f e t t imofquadroneéa rma tod i l ibripienidi fapienza celefte . Poiche chiaramente fi 
feorge non eflere ftata priua della diuína luce colei , che diede si marauigliofi fplendori nel 
Cielo della fuá Chiefa. S 'aggiongerautor i tád igrauí í I imiTheologi , íqual i doppo hauer 
ventilati i l ibr i della B. Terefa, né reñarono piení di ftupore, come con parole, e ferítti lo 
dichiararono. Imperoche per ífceglier pochi da' mo l t í , non fi puo opporre ne ignoranza.^, 
né inconfideratione, né ragióne d i política, al P. Fr. Domenico Bagues , al P. Fr. Bartolo-
meo di Medina D o m e n i c a n i , n é al P.Fr. Luígi di LeoneAgoftiniano, Teologi iníigni de* 
loro t empi , e díligentifiimi non meno ferutiniatori de i Libri di Terefa, che trombe delle 
A i e l o d i . N o n fi puo (d ico) opporre ade í l i i gno ránza , perche quafi tutte le fcuole riue-
rifeono i loro ferítt i . Ne tampoco inconfideratione , perche come rigoitofi ^Critici fi fono 
mofi i d i propofito ad efaminare i fuoi l ib r i . N o n finalmente ragion di ftato, 6 dr politica_-5, 
poiche né erano della medefima profeífione, né dall'approuar'i fuoi libri póteuano fperare 
4iconfeguirlode, oguadagnoalcuno. I 
" Ecer-
E cei'to fd bene, che vn non s6 chi Teólogo ardifle di r i prendere alcuní dettl d i Terefa>ac-
ciocheil Santiífimo Pontefiee PaoloV. conquefta occaíione commettefle a Dot t i í l imi 
Teologi Tefame di quellepropofitioni,cheeranotacciate,come fifuolfarenc i negotij d i 
f randiiTima importanza. Perciochefattodinuouoin Roma vnefatiffimofcmtinio, i l P. r. Diego Aluarez dell'Ordine de' Predicaron, adeflb ArciuefcouoTrannenfe, & i i P. Fr. 
Gíouanni di Rada deU'Ordine di San Francefeo, Vefcouo Parrenfe, ambedue huomini d i 
gran lettere, a i quali i l Papa hauea commeffo i l negotio, finalmenre cosi referiffefo: Cioc 
ilTrannenfe,doppo hauere fciolri gli argumenti conrrarij, cosi conclufe. D i quáraccolgo , 
che la dottrina della Madre Terefa nelle propofitioni allégate non contiene cofa contraria, 
ó alia Domina Cattolica, ó a'buoni coftumi, anzichee mol tov t i l ea tu t t ique l l i , che^> 
profeffano vita fpirituale perfetta, ó che ad effa s'incaminano. Cosi credo, fottometten-
do i l mió giudicio alia con ettione della Santa Sede Apoftolica. Fra Diego eletto Arciuefco-
uo Trannenfe: i l Pattenfc poi doppo hauer ributtato gli argomenti i n contrario, conchiu-
fe cosi: Stimo non cffer cofa degna di cenfura i n quel lo , che i l cenfore oppone alia Madre 
Terefa, ma i l tuttopoterfi difendere almeno con probabilita. 
I r a Giouanni ái Rada Ve/cono Pattenfe , 
Cosi fd riferitoal Pontefiee, e d'all'hora i n quá s'aggiunfe piii crediro a i Libr i di Terefa. 
Ecco i l t iro della Pronidenza Diuina: permife i l Signore, che la mente di quel Teólogo s'an-
nebbiaíre,perche tal nebbia foííe dileguata dallautori tá del Romano Pontefiee con vn nuo-
uo fplendore, e gloria di Terefa . 
V I I I . 
tdpprobatione delVEminentifs, e Heuercndifs, Sig, Cárd, Baronh. 
Finalmente per vltima, e grauifl ímaapproüatione de' Libr i della Santa Madre noftra_^ Terefa poniamoquel ladei rEminent i í l imoSignor Cardinal Baronio; i l quale hauen-
do diligentemente letto i l Libro della Vita della Santa, che ella medefima fcriíTe per coman-
damentode*fuoi ConfeíTori, dice cosí. 
A richiefta del Mol to Reu. Fr. Bartolomco Miranda Maeftró del Sacro Palazzo hó vifte 
aecuratamente i l prefente Libro della Reuerenda Madre Terefa di Giesu, quale m i é parfo 
d i buona dottrina, e di molta edificatione. 
Ce/. Card. Baronio. 
Tuttequeftecenfure, & altre, che ^er breuita lafeíamo, conuengono i n tre cofe circa la 
dottrina di quefti L i b r i : la prima, che e fana, pura, e Cattolica: la feconda che é dVti l i tá , e 
profitto grande per condurre l'anime a D i o , Se incaminarle per la ftrada certa, e íicura,per-
che non fi perdano: la terza, che la Santa Madre, che fu l'Autore di quefti l i b r i , hebbc_^ 
feienzainfufadaDioperifcriuerli, echeloSpiritoSanto,cheilluftraua l'anima fuaco^co-
nofeimento, e luce di cofe sí alte, muoueua inlieme la fuá penna per ifcriuerle. 
Panno attorno i Libri della Santa Aíadrein fei lingue^  cioe in lingua Spagnuola, Italiana , 
Francefe, Latina, Polacca^e Germánica: diáouefiraccoglie, quanto accetti, eda^rouati sijno 
vniuerfalmente in tutta la Chiefa, & ilfrattogrande, chefi cana da loro. 
I N -
I N T R O D V T T I O N E , 
E T ARGOMElSíTO G E N E R A L E 
di tuttí quefti Librí. 
Ve cofefingolari hebbe dal Signar'Iddio la nofira Santa Madre Terefa di 
Giesu, come perfone di malta dottrina, efantita, che hanno letto le fue 
Opere, camunemente confejfano. fna delle quali e rabhondanza dellu-
me dimnopercana/cere le meraUiglie y ehe'l Signare caaperaua in lei: Ü 
altra e lagratia difaperfi dichiarare per parole, e per ifcritta con tanta 
chiarez,x.a. efaamta. E chequefie duecofe sijno fingolari conofcerd 
ben chiaramenté chiponderera quel, che ellagia dijfe: che e ajfai diuer-
J f a cofa Vhauere vn anima i doni celefii in fe , i l che e conceduto a molti, e 
Vhaiíere illHmeperconofcerequeidoniy che e vn altra gratia nmua^ che 
molti non hanno, etiam che habbino la prima. Hor effendo vera, chela nofira S anta Madre 
TerefahebbelHmecopiafiJJimononfalamenteperconofcerelegrandez.z.e^ che Chrifio Signar 
nofira fuá fpofa eperauacan infinitaamorein quell'animapurijfima ,ma etiamdioperfcriuere 
mugifiralmente delle cofe pin alte, e mirabili , che la Diuina bontafuol comunicare ^ / / ' ^ « Í -
mepetfette m quefio eftlio, fi canchiude efficacemente ^ che in quefia partefü priuilegiata, e 
data per Diuina Prcuidenz,a a quefiaeta nofirapiena di tenebre , come chiarijjima luce del 
Cielo > per dimofirarelafirada^ che conduce alia vera Patrianófira per mez,z.o dellaperfet-
tion Chrifiiana, come ben lo dimofira in tutti i fuoifcritti, ne' quali altamente fi fcarge Val^ 
te^adella Sapienz^a^ che fempre habito in quelfaerarlo dell%anima f u á . Laonde con gran 
ragianefi marauigliana perfone graui, ed anco di malta autorita, che vna donna fia arnuata 
a tantafapienz.a, che dica fondatamenté c ió , che nel trattofamdiare con Dio •> fa^h patifee 
ogrívna delle potente, h fenfi interiori, & efieriari, con infegnare infierne il modo, comefi 
debbanoreggereper nonperdere ilbene, chegodono, oper acquifiarne ancodé'maggiori. Co* 
facertamenteedegnad^ammiratiane ^ fefi canfidera profondamente^ come ben fauiamente 
hannodettomo te perfone di gran dottrina , evirtU , fiupendofidi sigran fapienza , chepo~ 
teua la Santa Madre Terefa leggere delle cofe interiori in quel modo , che igranTeologileg-
gononelleCatredelaSacraTeologia ; e quantunqueneffunohauejfecíodetto , lifui Libri lo 
dimofirano . Quefiifono la vita fuá , che ella medefimafcrijfe perordine defuoiConfeffori 
(come anche tuttigli altri k) / / Camino di Perfettione : i l Cafiello interiore, ouera Manfla-
n i : & i Libr i delle Fondationi de* Monafieri)Che ellafece delle Scalz.e, Aquefie aggiungia-
mo alcune operette de 11 a medefima Santa, picciole, quanto alia quantita , ma piene di cele-
fie dottrina i e che additanoíl común dettatore di effetutte^ che fit lo Spiritafanto ^ che non fa-
lo infpiro lamente della Santa ^ mafpefevalteadoprblapennadilei . SonaqUefie . L i c c n -
cetti del diuino amarefapra la Cántica: Le fette Meditationifapra lefette Petitiani del Pa -
ter nofier, difirihuiteper igiarni della Settimana: V E f úamatiane^ ouera Meditationi del-
V anima a Dio. VnTrattatobreue delmado divifitare le Monache Scalz^e: Picor di per le 
fte Monache, con altri dodici Auuifi, o Riuelatienifatte dappa la fuá marte a diuerfe perft-
ne della fuá Rellgione: Alcune Relationi, che ellaJcrifse per certifuai Confefsori: Gil atti , 
epropofiti delle virtít, chepiü ordinariamente ella chtedeua a Dio conforme ad vna relatianey 
che ne f a vnfuo Canfefsore: E finalmente alcune fue Rime in lingua Spagmala. Tutte quefie 
Opere le diuidiamo in dueTomi, nel primo póniamo i l Libro della fuá vi ta: i l Camino di 
perfettione: & i l Cafiello interiore^ouera Manfioni. 
Nel libro della fuá Vita altre alÍHifioria^ che e malta piaceuole in raccontare con tanta t / í -
rita,efchietez.z.ayedhumiltaifauoriyegratiediVifiani,, Riuelatiani^ Locutiom 9 Efiafi , 
Ratti^ & altreprande^e di Diovfate con efsoleiifi feorgonatefori di abbondantijftma f a . 
piensa diuina, afine dirauuiuare la fiamma della carita inmaltifpenta, in altri in debolita 
per lafcarfez.z.a di lume ; e principalmente per beneficia d^ReDgiofi^ed'anime malta innal-
z.ate dallo Spirito alia contemplatione7 e conofcimento altiffimo di Dio , e che' godono fimilifa-
uori. 
norl, egrátle, alie qualift danno Muertlmentiper comfcere loro medcfime, efaperfi dkhíara-
re JPadri ffirituali, come anco pergouernarfi conprudenz.*, in cofe tanto dífficili^er mnin-
correre negli inganni delf afiuto demonio. 
eeon 
granpajftaiíaperfettione, con vn modo$iu tófio d! hmmo Apoflolico, che di donna, non infe-
gnando ffeculationi fue fennaprática, ma efperienz.eproprie, confermate coW efempio ddla 
ína vita. S i che tratta delí Oratione fin dáfuoi principa, parlando prima delle virtu proprie 
della Religione, cheper leifon nece/farie , & in/egnando, come s'ha da orare conlavoce , e 
con lamente ; e dellacontemplatione, & oratione di quiete, e dipoi andando peí Pater No-
fier conmeditationi' 
Nel Caflello, o Manfioni tratta con altez.z.a, e difiintioni mirahili delle cofe pin recondite, 
che occorrono all'anime, fecondo il progrefso, chefanno nelfaccofiarfi a Dio fino ad arriuare a 
quei modi dtvnioni^  e pajfioni diuine, che fmo meff'abili per la grandeva loro , e che molto di 
rado fi troua chipojfa con/ufficienz,a rifoluere i dubbij, che occorrono circa di quello alie perfo-
ne, che hanno alti fentimenti di Dio. 
I I fecondo Tomo contieneprimieramente i l Libro delle Fondationi dé*Monajleri , che ella 
fece, doueperordine de'fuoiConfejfori da relatione delle cofe piunotabili occorfein qnel-
le , & infierne moltidocumenti vtili per la vita fpirituale , ereligiofa : Edancotutto i l r i -
manente dellepicciokoperette dellamedefima Santa , cioe. LiConcettideWamor diDioy 
done afiupore ¿n pochi capi de/criue la Santa tutti iprogreffi deWamor fopranaturale , arr i -
uandoal pin alto , ed intimo di quello : efpiegando con fomma chiare^a , quanto tra 
Dio ^ &vri animafuoVauuenire . Aíanonjjoglioquilafctar didire ^ come ellahaueafcrit-
to/opratutta la Cántica , e doueafennaaltro queJF opera , come tutteValtre , ejfer de na-
tura dello Spirito Santo . Vn Confesor di le i , h perche giudico con indifcreto z,elonon ctn-
uenirfi , che vna donna faceffe comme?Jtifopra la Sacra Serittura , oforfe perprouar Pob-
bedienz.a fingolare di lei , le comando la gettajfe nel fuoco : e fegui ella prontifftma-
mente il comandamento , eperdemmo mi tantegioie, quantierano i verfi, ele righe di quel-
lo oper amar auigliof a . Jkíavolle Dio , chevna Aíonaca copiaffe del principio diquefio libro 
alcunipochi fogli di carta , e quefiimanuferitti fono quelli , che qui vanno impreffi dando 
gran defiderio, e compajpone di quello, che manca . Le Meditationi fopra i l Pater Nofier 
non fot amenté fi veggonoripiene di fapienz.a celefie , ma compofie con vnoflile , emagi fie-
ro elegantijjimo , e dottijfmo^ : attefoche ragiona meffe inmodo tale , che pare fojjfe 'per 
longo tempo ver/ata nelle pmfamofe fcuole di Spagna , quella ( come ella medefima te-
fiifica nellafua vita ) che non hebbemai vn mínimo mouimento di curiofita per faper i l 
fenfod' vna folaparola latina . Doppo quefie vengono altre Aíeditationi , oferapehe Ef~' 
clamationi delf anima a Dio, cheferif :ono, ed accendono f laue, ed efficacemente tanima di-
chilelegge. 
SeguitapoivnbreueTrattato , ma colmo d*Angélica prudenz.a , e prouatiffima fperien-
z^ a-i d,elmodo di vifitareli Aíonafleri delle fuefigltuole Scalz.e : efebenela Santain oráine 
a qúeflé folamente lofcrijfe, e flato, efara nondimenogiouemlefopramodo a tutte V altre Re-
ligioni . 
Ancora vi fono li fuoi vtilijfimi RiCordiper lefuefigliuole 4 che diede loro , mentre era 
in quefla vita mortale : ed alcuni altriflupendi Auuifi , h Riuelationi faite dalla medefima 
Santadoppola fuamorte a diuerfe peirfone delfuú médefimo Ordine , che ferHono mira-
hilmente pertutti i Religiofi , eper qualunque perfona , che afpiri alia perfettione Chri^ 
fiiana. 
Doppo quefti ricordífífonopojíe alcune Relatioftijhe la S . Madrefcrijfe ad akmi fúoi Con-
feffori, doue fi vede, quanto marauigliofefurono le virtü, & Orationi^ di cui Ü Signore la doto • 
Aqueííefi e aggiunta vnaltrafommaria relatioñejhefa vn certo fuo Confefsore, degli átti di 
virtií) e proptífiti di effe y che piU ordinariamente chiedeua a Dio ; e li diuide in dottrine. ' ¿ 
E per vltima cofa compofia dalla Santa fipongono alcune fue peche rime , particolarmenté 
vna Canz^nettain lingua propria Cafiígüana, perche tradotta nellanofira Italiana ( benche 
. fi faceta . 
fi faccUptr huomini eminenti) per de vna certa natural gratia, e viuacita éUfyírite ^ che e i * 
le i . In quefia Cantone fi manife/ta viuamente la profonda jttaga di quelF animafantijfmaja 
qtiale auampando di/erafico arderé, defiderauaejferefciolta daUegamdi quefia mortalita per 
fiífperfettamentevnirficolfuoCelefie Spofo: e non ejfendole come fio quello , chebramaua , 
per Juamaggior corona > fi lamentaua amorofa , ed. elegantemente del fuopenofo efilio con 
quelle bellijjime rime. 
Finalmente doppo tutti quefiiLibri , edOperefiepofio vn Sententiario , mero raccolta 
dellepiit principali/entente, detti notabili,e f mtimenti miftici, che inejfi dice la SJMadre: 
fatka £ vn Religiofo delmedefimo Ordine de' Scalz.i , chefpero fara di grangiouamento, 
e guflre , 
Chi dunquedefidera acquifiaregran cognitione delleco/eDiuine, leggaqueíti trattati con 
moltofiudio, deuotione ,&humilta, chiedendo Taiuto del Signore perfaperfi feruire di c o si 
fruttuofa , & alta dottrina. 
Auuertimento genérale per la Lettione di 
queíli Libri. 
lErche la Celefte dottiina di tu t t i i L ib r i della noftra Santa Madre s* impri -
ma neU'anime de i deuoti Let tor i , m 'é parfo bene auuifarli di yna COÍÍL-ií» 
fola, la quale per eflere veramente ammirabile, fara loro di moka con-
folatione,e di profitto ínfleme, ed é quefta. D i tal maniera i l Signor I d -
d iohá voluto priuiiegiare l'Opere dellanoftra Gran Madre Tcreía Santa, 
che non fojamente le ha refe a turto i l mondo gratiífime , & a d ogni ge-
nere d i perfone accomodate , e profitteuoli d i maniera , che continua-
mente lette maiinfaftidifeono ; anzi fi fperimentano fempre piu nuoue, 
c piu profonde ; ed afperfe d i piú delicato fapore fuegliano maggiormente al denoto Lettor 
re vn Tanto appetito, i l quale va fempre crefeendo alia mifura del deíiderio , checiafcho-
duno ha del fuo maggior profitto . Maquello, che eccede ogni marauigHa é hauer dato 
loro vn effetto miracolofo (d^gno veramente dell'Autore dell'Operc d i l e i , che fu Chrifto 
come s'é detto ) poichetutte quelle perfone, che con denoto afFetto , evero defiderio di 
profittare hanno per coftume di leggere fpeffo qualunque Opera della Santa , fentonb i n 
lorofteífe vn'ammirabile mutatione interna . Imperoche fe fono fpirituali , emaí f imo 
Religiofe, acquiftano maggior luce, e forza per auantaggiar í i , e giungere alia perfettio-
ne , Serozze, edinefpertenellaviadellofpirito » trouano guida, e maeftro , chefacile, 
ed efficacemente ad eííe infegna gli oblighi dello flato loro auuifandole, e feoprendo l'aftu-
t i e , ed inganni de' noftri comuni nemici, & i l modo del vincerl i , e fuperarli . E fe final-
mente foflero peccatori ingolfatine' v i t i j , ed alieni affatto dal fentiero deU'etcrna falute , 
l i veggono in breue foaue , e fortemente t i r a d , econuertit iaDio , &inuef t i t idanuoui 
raggi di luce Diuina, confeffano apertaraente effer vi lfut i per V addietro in o f c u r i f l i m ^ A 
tenebre , epr íu i della vera luce del Cielo . D i quefto effetto ammirabile , e proprio dello 
Sp i r i t od iDío ,ne rag ionononcomete í l imon io folamentc d 'vdito , madi vifta , fperi-
mentato i n me fteflb, & ín molti a l t r i , cl\e con gran rifolutione f i fono dedicati al feruitio 
d i D io Ín qualche Religione. 
M a perche alcune perfone per Thiimana fragilita difficilmente íi perfuadono efler veré le 
marauiglie, che'l Signor Iddio va operando inmol tcanime, lequaliconfuperare lapro-
piiadebolezzafonocolDiuinoaiuto,efauoreamuateagranfantita. N é mancano d'op-
porre alcune ragioni , che fotto fpecie di zelo fácilmente potretíbono ritrarre le perfone non 
COSÍ giudiciofe dalla lettione d i queí l i , e fomiglianti l ibri fpirituali di dottiina molto impor-
tante per l'acqtiifto della vera v i r t ü , eperfett ioneChrift íanaj e parfo molto conueuieate 
porre nel principio di quefti Libr i alcune Cenfure, iVpprouationi, ed Elogi j d'huomi emi-
n e m í 
íicnti ín fantfta, e dottrína, che glí hanno efamínat i : e doppo tutte l'Operc nel fecondoTo^ 
mo vn bréue Difcorfo del Padre Maeí l ro Fra Girolamo Gratiani della Madre7 di Dio huo-
Prouíncíalc, e Superiore: doue per fodisfare ad ogn'vno rifponde alleragíoni c o n t r a r í e ^ . 
Doppo i lqnal difcorfo fi pone anco vn'Apologia del P. Fra Luigi di Leone Catedrático d i 
Scrittura deirVniuerfitá d i Salamanca, i l quale, oltre a quello, che dice nelia letteia dedica-
toria, poftanel principio del Libro della Vita della noftra Santa Madre,rifponde dottiflinla-
mente in quefta^a coloro, a* quali é pat fo inconueniente, che libri di si alta, e fottil dottfiia; 
andaflero in lingua volgare, per lo pericolo, che potrebbe cagionare i n alcune anime, parti-
colarmente indonne, le quali approfittandofi malamente d i quefta dottrina, fe ne feruifle-
r o , ó per ingannar fingendo viíioni, e riuelationi, ó fofle occafione, perche altre foífero i n -
gannate, credendo, che la fantitá della vita, e la perfettione Chriftiana coníifta in hauer co-
fe íi m i l i . Se bene quefto inconueniente é di poca, ó nefluna confideratíone , fe fi mira i t 
frutto vniuerfale, che i Libr i della noftra Santa hanno fatto nella Chiefa: onde hauendo V 
efpcrienza moftrato i l giouamento certo, ceífano le ragioni , e paure fpeculatiue. C h i piti 
vorrá fapere, legga quello, che dice i l Padre Francefco Ribera della Compagnia d i GiesiV 
nell 'Hiftoria, c h e c o n m o l t a p i e t á , 6c eruditionefcriífe della Vita dellaBcata Madre Te-
refadiGiesú, particolarmente i l p r imo , fecondo, &ottauoCapitolo , chequi perbre-
uita io lafcio ; e fono molto da ponderare,per eífer l 'Autore di si grande au to r i t á , e di f i n -
golarfcienzadelle Sacre Scritture, come le íue Opere ce lodimoftrano;epoidi molto pro-
fonda intelligenza delle cofe fpirituali. Finalmente fi pone vn Difcorfetto dei Padre Fra T o -
mafo di Giesu intorno alia purita della fuá dottrina, particolarmente in vn pun to , che co-
muncmente non é intefo da t u t t i , cioé, fe la Santa Madre dica, ó conceda operatione nella 
volontá, fenza che precedaconofeimento neU'intelletto. Lo ftile íiel tradurre é femplicC-^, 
per conformaríi con la chiarezza, e puri tá, che la Santa Madre vsó nello feriuere, preten-
dend© muouer 1 aflfetto della vo lon tá , e non pafcere la cunoí i tá deirintelletto. 
N O T I T I A A C FÍI L B G G E . 
T N tutte rimprefíioní dell'Opere della S.Madre Terefa di Giesu c feorfo vn errore nel Ca-
I pitólo 34. circa i l mezzo, doue dice; D'alcHni Religioft £ v n certo Ordine, e di tutto VOr-
di/ie infierne hbvedhto gran cofe: glihoveduti in Cielo con bandiere hianche érc. NeU'ori-
ginale ftá feritto cosi con quefte precife parole. DelFOrdme di quejlo Padre, che e la Com-
pagnia di GiesH^ t di tutto VOrdine infierne ho vedntegran cofe &c. 
I I Padre F. Francefco di S. Maria Hiftorico Genérale della Religione Carmelitana Seal-
za,trattando de' L ibr i feritti dalla Santa Madre Terefa dice nel libro 5. cap.34. che due voltc 
ando a vedere, e riconofeere i l ibri della Santa, che fi trouano nella famofifllma Bibliote-
ca deH'Efcuriale, Scofleruatororiginaledellafua vitaferitta per mano della medeíima^» 
Santa,trouo i l fopradetto errore, come teftifica nel cap.56. del medefimo libro con tali pa-
role : Circa l'impreffione d i Salamanca ciíiofFerifse notare vndiffetto grande nel cap. 38. horacai-
che fi e puoidiffufo in tutte i 'altreimpreílioni . Finiffe di raccontare quello, che Cri í lo ^ 
Signor Noftro le haueua detto, che dicefl'e al Rettore della Compagnia fuo C o n f e í T o r c ^ 
ch'era i l Padre Salazar , e poi dice i l ftampato in queda maniera : D i quelli d'vn certa 
Ordine, e di tHtto r Ordine infierne ho vifiograndi cofe. L i vi di nel Cielo con bandiere biaH~ 
che & c Coxue qu i non determina rOrdine,fono vfeiti fuori moltí prctenfori di quefta.*» 
gioia. Maio(jome teftimoniodi vedutateftifico, e facciofede, che é della molto Reli-
giofa Compagnia di Giesu: perche i l tefto dice efprefsamentc diquefta maniera: DeWOr-
diñe di qHeftolPfdre ¿che e la Compagnia di Giesity e di tutto COrdine infierne ho vedutogran 
cofe &c. N o » trouo á chi poter attribuire cosi notabile mancamento, fe non alia trafeu-
ragginc 
raggine dcll 'Impieflbré, 6 del Conrettorc. Perche ne ríntegrí tá del Padre Maeftro Fra- , 
Xuig i d i Leone f a l cui carico reftó rimpreífione di quefte Opere) non capiíTe fomigliance 
colpa. AlliPrelatideirOrdine non fipuo imputare per rifteflaragione: e perche eflendo 
tu t t i i feritti della noftra Santa Madre piení di lodi della Sacra Religione della Compa^nia: 
nuouo furto farebbe, oltre d eflere malitiofo, i l defraudarla di quefto, e cosi raolto d i buo-
navogl ia leref t i tu i fcoquel lo ,chQmaaifef taraenteéfuo . Tmto qnefio dwe H írcdetp» 
L í B R I , C H E S I C O N T E N G O N O 
In quedo Trimo Tomo* 
L a Vita di Santa Tercfa * 
II Camino di PcrfettioneJ 
II Caftello interiore, ouero Manfioní. 
O R A T I O. 
E x a u d í nos Deus f a l u t a r i s noj ler: w f w u t de beata T e r e j t a F i r g i -
ginis t u a fef imitate gaudemus i h a cteleflis eius d o & r i n a p a í a l o m ~ 
t r i a m u r , ó * p i £ deuotmis e m d i a m u r af fe f fu , 0 * c , 
A L L A 
A L L A R E V E R E N D A M A D R E 
A N N A D I G I E S V . 
£ T JÍL T t i J , ^ E L I G I O S E C E L I T ¿ T ^ E S C M Z E 
del Monaftero di Wadrtdj, 
II Macftro Pra Luigi Lcon deíl'Ordínc de gli Etemitani diSant'Agoftiao . 
Cathedrante di Bibbia in Salamanca i Salute 
in Giesü Chrifto . 
O non-conohhii ne viddi la Aladre Terefa di Giesk, mentre ella vijfe in. 
térra; A í a hora ¡che vine in Cielo la conofco, & veggio^  e quajifemyre m 
Áue vine immagim ych'ella ne lafcib dife^hefono Vvna le f te figlimle, L% 
.altra t fuoi libri, e quefle a mió g 'mdieio fono ancorateflimonifedeli, e 
maggioriA'ognieccettione delle fuegrandí virtU, PerciocheVimmagini 
de lia fuá faccia ziednte da me mi moflrarehbono Veffigie del cor ¿o f w : le. 
f ¿eparole,fe io üafcoltajft, mi darehhono qiialche indicio della virtU del-
V anima fuá, delle quali cofeyla prima i camune, Caltrafottopofla ad in-' 
gmno, di che mam ano que fie due cofe, nelle qnali hora la veggio ipoiche f i come diceil Sanio * 
Ihuomonefmifiglificomfce. Jlttefo che i frutti, checidfcmolafciadife , quandornuore, 
quellifono tefhimoni vsraci della f %a vita. Eper tallifiima Chiflo quando nel Vangeloper 
difcernereil reo d,albuwo, ci rimette folamente a fuoi fruttt^dicendo: A frudlibus eorum co-
gnoícetíseos. L a virtk dunque^ e fantita della Aladre Terefa,la quale vedendo io laperfo-
na fuá ejfermipotrebbe dubbwfa, (¿r imerta, la medefima hora non la vedendo io, ma nguar-* 
dando ifuoi libri ^ ef opere dellefue mani, chefonolefiglimle, tengo per certa, e molto chiara*. 
Perche nellavirtk,che inlorotutterifplende fcergefifenx^ainganno la molta gratia, che po-
je Iddio in lei ,fatta da Sua Aíaefiaper Aladre di que fio nuouo mir acolo, che per tale tenu-
to ejferdebbe quello, chein eje, e per mezjo d'efiehorailSignar fidegna di operare, Perche 
fe miracolo h quello che fuori delV ordine naturale f wle anucnire ,fono in quefio fatto tante co-
fe ifiraordinarie, e moue,che iichiamarle per miracolo e poco effendovna congerie dimolti 
miracali infierne: perche vn mir acolo e, che vna donna, e fola habbi ridotto a perfettione vna 
Religione d'huommi, e di donne. E t vnaltrolagranpeñfettwne alia quale d ridujfe. E ter-
zjo dgrandijfmo augmento alquafe venuto quefir Ordine tn pochi anni, e da st piccoliprmcipv¡9 
le qualico/eciafcunada fefiejfaemolto degnadi co?ifideratione. Percioche nonejfendo vffi-
cio di donna Vinf •¡gnare, ma rimparare come f :riue S . Paolo f tbito fifcorge ejfer nuoua mera-
Higiia, che vna debole donna fojfe di si grand?animo > che fiponejfe ad imprefa si alta, e tanto 
fauia efficae emente, chele riufcijfe, e rubajfe i cuon di coloro, con chi trattaua, per farli 
diuentar di D-o, e tr.a¡fe doppo fe gente afar tutto quello che icontrarioal fenfo. Nella quat 
cofa per quanto io pojfo imaginarmi, volle Iddio in quefli tempi, ne* qualipare, che i l Demonio 
trionfiíiellamoltitudinedinfedeli che lo fegué, e neWofiinatione di tanti popolid?Eretici y 
che difendono la parte diluid eneiir.oln vitij de^fedeli, iqualifeguono la fuamfegna , per 
Parte Pnmd, ' ' A auuilir-
auuilerlo, & ifchernirlo» por/o auanti^ non hmmo valente, adornatadi lettere, md vnapónerd 
donnt, adtjfidarlo, & aleare lo fiendardo contra di Itu, & ajfoldar gente publicamente y 
che h vinca y calpefii , e confonda. .Ilche ha voluta fenz*a verHndnbhio^ perdimofirar la 
gran potenzafuá mquefla eta infelice, nella quale tanti miglia dhuomini, altn con fmi er-
ran ti ingegni, ed altri con fuoi mali coflwni, aprono la ftrada del/uo regno a nemici, che vna 
donnaalluminaffeglintellettiy &adrixj^ajfii coflumidimolti^iqualiognigiorno^ crefcono 
per riparwe que fie rouine. E t in quefia vltima eta dt Santa Chtefa It ptacque mofirarci^ che 
nonmuecchialagratiafua^n'eehorammorelxvirtudello fpirita fuo, diquello fojfe nelpri~ 
miera, efelicefw naf:imenta, operando con mezz,i di quellt per fuá natura pih debolt, che al-
Vhora, lefie Je cafe, o qualí le medefime, che in quel tempo fidegnaua operare. Imperoche ctt 
altroela vita (e quefio e;7 fecondo miracolo) la qual vot Aladre mié Reuerende viuete, e la, 
perfettiane-i alia quale la vofira Madre Terefa vi ha condono¿Üe vn viw ritratto della fan~ 
tita dellapr 'mitiua Chiefa ? Ne altro e quello, che hora veggiamo congli occhi nofiri ne cofiu-
mivofiri, che quello ifiejfo che filegge nella fioria di quel beata fecolo, e la lar vita cidimo-
fira nel le apere quello chegiaper non effer piu in vfa pareuafiritrauaffe loro nelle carte, e nel-
le parole, e quello che leggendo ci arree a marauiglia, & appena ilfenfa lo crede, hora lo vede 
adémpitoinfattiinvafirereuerenze , e nelle fue compagne^  le quali priuatefiditutto quello 
che non e Dio , & affenefifalo nelle braceta del loro fpof ? Diuino > & abbracciate feco, con ani-
7nivirili,efortifottomembrafeminilideboli,efiacche , pongonotnejfecutionelapiualta^ e 
generofafiíofofia^ che giamai ghhuomiñiimmaginar flpotejfero. E giongono confopra la. 
doue in ragion di vita perfetta, e di ero te a vtrtn a pena gwnfira con V immaginatione gli hu-
maniingegni. Conciajiacofacheconculcanole ricchezze, odianolaltberta^ d'tfpregianogli 
honori, amano Thumilta^ e la fática > etuttolo fludiolorae, con vna fanta competencia 
auanz*arfinelle virtu di conttnuo. afiche lofpof o cornfpande loro con vna ahbondanx.a di con-
folatione, la quale egli infonde loro neW anima si grande, che nel mancare, & effe priue di tut-
t o quello che pub dar in que fia vita confort o, pojftedonovn tefora divera allegrta , e falgano 
generafámente f tpra tutta la natura, come libere dalle fue leggi, ouera come f iperiori ad ejfe. 
Pofciachenelafaticalafianca^nefejferrinchiufefaffligge , nel'infermitadil,atterranoi 
Ttelamortelafpauenta, oatterrifee^ anzipiUtofiolerallegra, enncuora. £ quello che in 
tutta quefiofattopartorifee marauiglia e la dolcez,z,a, e la facilita, con la quale fanno quel-
lo che e efiremamente diffictle a farfi. Imperoche la mortificattone e loro rifioro, la rajfegna-
tionegiuocoy epajfatemvo, l'a/prez,z,a della penitenta e come feandajfero folaz,z,ando , e 
godendoy vannaponendo in opera quello che alia natura apporta fpauento, e Vefercitio del-
le virtU eroiche fihanno conuertito in vn dolcijímo trattenimento. Ne l che moflrano beneper 
operalaveritadiquellaparoladiChrifioy che dice: ilmiogiogoefoaue, & i l mió pe/oleg-
giero, vedendofiche non casi le donne mondane fidilettano dé' fuot vani adornamenti, quanto 
le Reuerenze vofire della vita d'Angioli, che talt fono fenz.a dubbio non falo nellaperfettion 
dellavita^rnaancoranella fomigltanza , & vnitd , chetrad'ejfefiritroua. Nefitrauano 
due cafe tanto fimili, quantofono tutte tra di l oro, ciafche duna con ! altrajiellafauella, nella 
modefiia,nelíhumanita, nelladiferettione, nellapiaceMlez,z,adifpirttoy efinalmente in 
tutta illortrattare,e modo. £ fi come di dentro le fortifica invntfiefiavirtit, cosidifuara 
le figura tutte di vríifieffa maniera, e come in ifpecchipuri rifplende in tutte vntfiejfa faccia, 
che e quella della Madre fanta,che trapajfa nelle figlie. D i doue,come dijfi daprincipio,fenz.a 
hauerla veduta in vita la veggtohora con pÍHchiarez,z.a rpercioche le fue figlie non folofono r i -
tratti dé"fuoifembianti, ma anca tefltmoni certi dellef u perfettioni, le qualtficamumeana 
tutte, e penetranno dalfvnaneWaltra con tanta prefie^ajhe infpatio di ventt anni (e quefia 
e l a terz.a merauiglia)da che la madre fondo ti primo Monafierofino alprefmte, negia ripiena 
laS¡tagna di Monafieri, ne' quali feruana a Diopik di mille religiofi: tra qualt voi madre mié 
rilucete agutfa delle maggiorifielle tra le minar i. Cociofiacheficome dtede principio vna Bea-
ta donna alia rtforma, eos} le donne fue difcepolepare in tutte le cafe auantaggianoí altre. On-
de non folamente nelVordine loro fon luciréguide, ma honore ancora della nofira natione, eglo-
ria di quefia eta,e bellijpmifiori, che rendonovaga lafierilita dt quefiof'colore parte in vero di 
S anta Chtefa pinfcelta, & viuitefiimoni del? ejfic acta di Chnfio, e proue manifefie dellafuá 
fowa-
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fopranAvirtiti & ejfemplari^mlqualifacclamo (fccostfiguo dire) qua,Jifyerienz,a di quello 
che la noflrafede clfromette. E queftoe quanta alia prima imagine, che fono lefiglimle della 
veneranda Madre Terefa. Non men chiara, ne meno miracolofa e la fecondaimagine , 
qHaidíjfi ejfer ifcritti, e l ibr i fm, ne' qual iftn^a dubhia ver uno volle lo Spinto Santo * che 
la Madre TerefafoJferaríJfmoefem¡>iOy imperoche nell'altez.z.adelle cofeche tratta,ene[-
lafublmita^echiare^a^conlaqualelefcriue ^trapa^amoltifublimí, & eleuatiingegni^e 
nellaforma del diré, e nell.ajfurita, efacilita dellofiile., enella gratia, e huma dífpofitione 
delleparole, & in vna non affettata eleganz.a, ch'efiremamente diletta , dubito io-, fe nella 
no/Ira lingua firitroui fcrittura che Vagguagli. E di tal forte ogni voltajheli leggo, di nuoua 
mi marauigliv, che in molteparti d'ejft parmi non/taño d'ingegno humano, e mi renda chiam^ 
che inmoltiluoghi d'ejft fauellainleilo Spirito Santo, e cBegli reggeua la penna , e la mano y 
perche per tahlimamfeftala tuce > claarrecanonelle cofe ofcure, & ilfuoco, che accendom 
con lefue parole ne cuori di coloro che li leggono. E laf?iando da parte altre molte, e grandi 
vtilita, ctiapportanaachileggey due principalmente fon quelle, che amio giudicio pin effi-
cacementeprcdmono. Primailrenderfacile nellianimi dé"lettori ilcammimdella virtk ; 
dipoi raccenderli nelC amar deffa, e ai Dio. Imperoche qmnto alprimo marauigliofa cofa 
i i l vedere, comepongono Dio auanti gli occhi delVanima y e come la dimoflranofacile a ía~ 
fciarfi tronar &, e quantodolce, & amahile a colora, che lo> ritcmano.. NeW altr anónfola can 
tutte y ma con; ciafcuna di quelle parale appicciana nelV anima fuoco cele fie, che Vahhruciay e 
áolcementedtsfacey etogtiendokdagliocchiy eda fentimentitutteledifpcoltay chevifiri-
trouano, non afine y che te veggia, ma accio non le pregiy la f dándola non falo difingannata di 
quella, che faifa imagine le ajferiua, maif:arica anco del pefo, e tepidez,z.afuá, e talmente 
a'leggerita, efe fipuo diré s) anftafa delhene, che vola incontinente a quella con i l f¿rúente 
defidenoy e lardare fmifuratO y che in qpielpettafantaviueua y vfct come attaccato alie fue 
parohydi maniera ctiinaUmnolafiamma douunque ellepaJfana.Diche voi madri mieintendo 
efferbuanijfimi tefiimanii comefuolmoltofomigliantiritratti. Imperoche nijfunafiataleggo 
toqueftilíhrty che nanmtpaia allhara vdir fauellarele Voflre Reuerenz^ e y ne allincantro 
parlaigiamaiio can ejjo vaiy che non mi firapprefentajfe di parlare conlabenedetta Madre . 
Della qual cofa calara, che prenderanna ifperienz.a, vedrannacos'i ejfer la veritd ,percioche 
vedranno lamedejma tuce y e grandeva dentelletto nelle cafe ofcure yatte, e difpcill di 
fpirita la medefimafacilita in dirle, mefcalata candifufatadolcez:z.a, lamedefima defirez.-
z^a^lamed^fimadifcrettiane yfentirannoit medefimo fmeo di Dio, concepirannoglifieffidefi-
derijyVedrannola medefima maniera dtfantitdnan apparente, ne miracolofa, ma tanta infu-
faper tuttoil fuá trattare in fofianna ch'alcune valte fenz.afar di Dio mentioneylafciam di luí 
innamorate tanime; fiche tornando al principia, fe ionan la viddiy mentre ella vijfe in tér-
r a y hora la veggio né'fnai l'ibri, e nelle fue figliuole, h per meglio diré tn'vai fole la veggia ho-
ra chefiete fue figlimle di quelle che pih s affamigliamo a' fuai cafiumiy e fono viui ritratti de 
fuoilibriy efcritti. Quefiilihriyi quali horaefcGna inluce y eper ordiñe del Configlio Reate 
mifií commejfo, che io rmedefii , pojfo con ragione indnz.z.argli a catefia Santa Conuento, fi 
camefaccioyperlafaticachehapafioinejfiy non punto picctola. C meiofia cafa che non fola-
mente mi fono ajfaticatoinvederli, ó^efiaminarlly che equanto ilConfiglio Reate m'ordina, 
ma amara in confrontarla congli ifiejft anginali, qmli hebbi in mié mam permoltigiorniy e 
ridurli alta taro finiera purita nellifiejfa marriera , che feritti l i l a f ció di fuá manota M a -
dreyfenz,a mutargli punto le paralele i concetti,dal che erano atlqntanati malta quelli.che cap-
piati fiteggeuanojopertrafeuragine di calora, che litrafcriffero, oueroper temerita, & errare 
Paicheilmutare delle cafe feritte da vnpetto, nelquale Iddi&viueua, e tomoueua afcrine-, 
re yfuprefuntionegrandijfma y e brutt'tjftmo errare, i l valer emendare le parole; percioche 
iintcndejfero bene la lingua Cafiigliana, vederebhonoy che i l parlar della Madre e lifieffa 
eleganz.a; chequantmque alcuni luagbiy ctiellafcriue,prima che finifea i cancetti, e ragioni, 
con le quaüincomincia, va con altre ragioni mefchiandolírompendoil filo camine ¿ato y con 
malte cafeyche vainferenda, con taldefirez.z.aperolinferifce, ecas)gratiofamenté vame-
fcolanda, chet^ello ifieffodifettatearrecca bellez.z^a, & eagmfa dvn neo nellhumanafac-
cia. Io adíinqnegli ho ridottt alta loroprimiera purita. M a paiche neffuna cofa fkgiamai s\ 
A ' a bmnar 
i>Hoim y la quatc per la mala natura de gli huomini non$offa rkeuere qualche contradítüone T 
JaraBeneinquefloÍHOgo , mentre parlo conejfovoiconbreuitarifponderallípenjieri^ chein 
filcmi caderfácilmentepotrthbono. Raccontanfnn quefii librt rUielatíoni, e trattajiinejfidi 
cof f interne, chepaffano ríell oratione, lontane aall'ordinario fentimento, intorno a che dirán-
maleimt , lacofa dellenuelationíejfer dubbiofamolto^ epero non conuemrfi, ch'elle efchino 
in luce :Jimilmente in quello che toce a all" interno commercio deli anima con Dio, ejfendo ne-
gotiomoltof¡>irauale i edipochi, e cheU¡¡orlo m publico a tutti, potra ageuolmente recar a 
molti occajicne dipericalo. A i a in do veramente non hanno ragione. Imperoche quanto al pri-
mo delle rimlationi ^fi come e cofa vera¿he U Demonio fitrasfgura in Angelo di luce, CT in-
gannaconfinte apparitioni; costh ancora vero fenx^adubbio fecondola fede, chelo Spirita 
Santo parla con fmi^& indiuerfe maniere fidimofira loro per giouamenta, 6fue,o d'altrí. 
Onde ficome le diaboliche rimlationi non debbono n 'e fcr 'merfi, ne curarfi, per effer tllufíoniy 
cosí quelle dello Spirita Santo meritano dteffer conofeiute, in ifcrittopaléfate. Perdoche fi 
come diffeí Angelo a Tobia: Buona cofae nafeonder i l fe creta del Re, ma fanía ,e giufia i l 
manifefiare r opere di Dio. jQual S anta fugiamai che non habbi alcuna volt a ricemto qual-
che Diuina riuelatione ? E di qual Santo fiferiue la vita, che nonfi feriuina anco le fue riue-
lationi} Le hijíarie delle Kehgioni di San Domemca, e di San F r anee fea, le qualituttalgior-
7io vanna per le mani di ognivno nonhannafoglio, netquale non conteriganoriuelat ¡oni ,h £ ejfi > 
iodé'larodifcepoti. ParlaIddioconfuoiamici fen&a dubbiaveruna, enanparla aloro, ac-
cione ffuno lo fappi, maaccihvenghi inluce, quantoegli loro dice, e come luce,intutte le cafe 
V ayna ,e come quello che cércala falute di tuttl lihuomini, non fuole vfar giamaidi quefft 
fauori fingolari adalcuna, ad altro fine, che per gionar per talmexjo a moltaltri. Aítntre J i 
dubitbdel.Lt virtitdeHa Beata AíadreTerefa , e mentre fUehi giudieaua il contrario dt 
quello ch'era, nanfifeargendo per ancora i l moda, con cui i l Signar fddio approtiaua f opere 
fue,botona fk, che quefie opere non vfciffera in luce ,7tefaf[era vedtite inpublica per fchiuare la 
t emérita de' giudici d'alcwri. Jifa horadoppa la mor te f u á , quandale cafe ifieffe, &: i l loro 
fuccejfa conuincona effer di Dio, epoiche il miracola , che direma, delttncarrettione del fuá 
carpo ,&a l t r i ctiognigiarnaapera, ci lenanomalto dal dubbio della fuá fantita, i l celar le 
gratie, che Dio le fece m vita,e non valer publicar i mez.z,i,con qualila conáuffe alia perfet-
tione, abeneficiodi tamegentt, farebbevncertomada faringiuriaalio Spirita Santo , & 
ofcurare lefte merauiglie, e parre come vn velaauanti alia gloria fuá; f l che nejfuna perfonai 
di retta, e buon giudaCio térra per bené, che finafcondmo, e cehno que fie riuelationi. Quan-
to poi a quello che alcum dicono, non effer coméntente, chela fieffa Aladre fcnuale fue pro*-
prie rinelationi ,diciama per quello che toce a a leí, & allafuahumilta, emodefiia ,non effer*, 
•incameniente ,perche camandata, efor^ata te fenffe , e per quello, che toeeaa mi altri, e no-
Jira eredenz.a, anz^ifü ilpm conueneuate. Perdoche di qualfiuoglia altro , che feritie Vhauef-
fe ,fipatrebhe dubitare .fefifoffe egliingannato, h vduto ingannar a l tn: ilche non fipuopre-
f imere della Aladre, la qual feruiua quello che aldfleffa accadeua, & era tanto f mta , ehe 
¿n cofe tantagrauí non haurebbe detta vna mínima bugiaper tufte le cofe del monda, ma ta 
femphee verita. Que lia ch'io temo d'aleuni, e, che fipr endono difgufto di fimili Scritture ; 
non per T inganno, chepHomeffe trouarft, maperche eglinamifurando altrui da fe (iejfi, fe-
conao la tora difpofitiane, difícilmente fi recano a credere , che tanto s addomeftichi Dio 
con alcuna. Ilche non penfarebbona, fe conflderaffero quefíifleffa, che ere dono; poiche fe 
eonfeffana, che Diaftfece huama, per qual cagtone dubitano , che Día par. icolf huoma'i E f e 
(¿redaño, che per amor delt huama fkflagellata, e mortm Croce, perche fimarauigliana, che fi 
dilettitrattarcalFhuamo'i.eforfepiktappariradvnferuafHa^eparlarglijhe ilfarfiegti come 
feruonafira, epernaipatir mortel Inanimifeanfigli huomini a cercare Dta peí camina, ch' 
egli c'infegna, che e la Fe de, la C a n t a , e la vera pfferuanz,a dellafuá Legge, e configliche il 
far lorafimiti gratie fara i l manca. Colora dunque, che nonfanno buongiudieia dt que fie riue-
lationi ,fee, per cipe nan ere dono, che ellivi fiano, vimno ingrandiffmo errare, efe e, perche 
alcune di effe fanafatfe, & inganneuoli ,fon' ohligatt almeno a giudicarbene, e nan condanna* 
re quellefle qualila notafantita de gli Autori di effe dpproHa per veré, come fcnoquelle, che 
fiferimnoy lacniHifiorianon f^&none pericolofainquefiarfi-atcTiA di rmlationi, ma pm 
" tofio 
toflo vtilej mceffañaper cono/:ere le hmne a colorojhe FhaueJfero.Attefoche in quefta Scrit" 
tura non firaccontano nudamente qnelle che Dio comunica alia Santa Aíadre Terefa: ma fi 
¿iconoamolé molte diligente, che ella vsoper efaminarle, e moftranfiifegm^ che le veré la-
fcianodife^ &ilgiudicio , chedohbiamofarney efes'hádabramare^ oricufarel'haHerle. 
Percioche prtmieramente cinfegna qHefthtfloria, che le riuelationi, che fono da Dw ^produco-
no fempre nelíanima molte virth COSÍper lo bene di quellaperfona, che lenceue^ come per f a -
hte , & vtdita di molte altre. Secondariamente ci auuerti/cé ¿he non dobbiamo gmernarci 
per me/LZjo diejfe aperche la regola del la vita e la dottrina di Santa Chiefa, e q uello che Dio 
ha riuelatorte'/Hoilibriye quelloche detta la/ana , e veraragione. Terzj) ci dtce, che non le 
defideriamo, nepenfiamo^ che conjifia ineffe laperfettione dello[pirita, h che sijno fegni certi 
delta grat ta percioche Uvero bene del? anima confifle proprlamente inamar pm Dio, nel pik 
patire per amor f m , e nella maggiormartificatime degli ajfetti, enella maggiar nadita, e 
fiacc amento da noijlejft^eda tutte le cafe. E qnelt iftejfojhe quefiafcrUtnra c'infegna con le 
parale, ce ladimoflra fubito colVefempiadella medefima Adadre, di tui ci racconta la circon-
fpettione, eriguarda, canche ando ellafemprein tutte le fue riuelatiami, efefameche fece 
dilaro, ecome/emprejtgouerm, nontantopermezxjodiejfe, quantoper quelloche le coman-
dauanoi fuoiPrelati, eConfeJfori, can ejfer quelle tanto notoriamente buone, quanto wo-
fir arana gis ejfetti di r i forma, chefeceromlei, & intutta lafta Reíigione. D i mansera che 
le riuelationi, che qui fí raccontano, nefono dubbiofe, ne apr&m la parta a que lie che taisfono, 
anz.ifcoprono, e danna luce per cmajcer quelle che talifaffero, efono que/i i libri per taVeffetto, 
comepietradiparagane. Refiaharada diralcunacafa acaloro, che ritrouanopéncalo m 
quelliperladelicatez.z.a, efottilita di quella che trattano, dicendo, chenone per ognvno. 
Imperoche ritrouandofitre jorti di gentil alcune che fi dannoalfe/ercitia dell'oratiane ; a l -
tre, che fe voléffero, patrebbono dar fiad effa: altre, che non potrebbano per rifpetto della 
cbnditione dellaflataloro', domando io, quali fono di quefletre farti di gente, che carroño 
pericola perquefiílibn'i Forfegli fpirituali'i ceriamenteno, fe nonedannail faper v m 
quelmedefima, chefa, eprofejfa. Forfequellichehanno difpafitionepereffere fpirituali t 
moltomena, percioche ritrouano qui non folochili guidi, quando vogliano ejfer, ma anco' 
cheglitnanimi , &accendaadejfertali, ilcheevn grandijftmo bene. Finalmente i ter-
x.i di che cofa carroño pericalai In faper forfe che Dio e amarofo can gli huomini \ 
Chechidituttofifpoglialaritraua'i Lifauori, ecarez,z,e, chefaalfanimet Ladifferenz,a^ 
de^gufii, chelordal JLamanierachetienein purificarle y & afpnarle'i C he cofa e qui, che 
f tputa non fantifichi chi la leggera, che non generi in líti ammtratiane verfo Dio, e che non V 
accendadetfuo amare ? Conciofia cofa che fe la confideratime di que fie opere efleriori, chefa 
Dionella creatione, egouernadelle cafe, fmíefferefcuala dtcomún prafitto, egiauamento per 
tuttigh huomini, il conofcimento delle fue marauigliefegrete, come puo ejfer di danna a nef-
funo ? R quandopur alcunoper f ta mala difpofitione, ne cauajfe darma, farehbeper cia tofa 
giufia chiuder la parta a sigranprofitto, e di tanti ? Non fipuhlichi il Vangelo, poiche in chi 
nanloriceue, eaccafíonedimaggíorperditione, come dlceua SanPaoia, Quali fcrüture fi 
trouam, annauerandaui anca le facre, di cui non poffavn anima maldífpajioconcepir qual-
che errare n Nelfargiudiciadelle cafe fideue attendere, e confiderare, Je elle fono bume in 
fefiejfe, ecmuenientiperilorofini, e non guardar a quella che fia percauarne ilmaf'ffa tt 
alcuni; percioche fe a queflofi mira, neffunacofavetantobuona, efanta, che nonfi pojfa, 
vietare. Qualcoja pikjanta, che i SantiSacramenti'ienulladnnenoquanti fono coloro, 
chepelmaFvfadi ejft diuentanopeggiori. í l demonio come afiuta, e che veglta in farci dan-
no, mutaMjferenticolori, emajfrafine glintelletti dalcuni c'vrcojpefto, e penfierejo de* 
projflmi, acciochesfuggendofivritnconueniente, o dannoparticulare, pojfaeglitor v iada 
gliocchi dttutta quell&che ebuaffo , & víile in comme. Bensaegli, cheplk perderá in quel" 
Itchemiglioreranna, e diuenteranno Jpirituali perfetti, aiutaticonlalettione di quefii l i -
hri , chenonguadagnera nellignoran&a, o malitia del tale, ó tale, che per Jua indi-
Jpofittone refiera offefo. Ecos) per non perder quelli ingrandifce, e mette m confidera-
twne íl danna di quefii; i quali per altre millevie tiene giaegli per Juei, edannati, fe be~ 
come dianz,idicem, ionontromalcmio stmalamente dijpafto, checamdannodal f a -
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$cre, che Dio e dolce cofmi amici, e quantofia con ejfi affabile, í dal/apereper quali vie arri-
Mano l'anime a Dio: alcheva indri^atatunaquefia fcrutura, Midifpiace folamente £ 
Matni) iqualivoglionogHidare ogrivnoconlaregoiaáiloroftejft^ echebiafimano tutto cib -> 
che non viene da ejfi ordmato, procurando anco non hahhia auttonta, ne crédito quello che non 
efecondoíllorgmdicio, Acofioronon voglioio rifpondere, nd/cendoilloroerroredella vo~ 
lontadiejft; onde non'üorranno\ che loro firifponda: mavoglio pregar glialtri y che non 
diano loro crédito, perche nonio mentano, Vna fola cofa amertiro toqui, che necesaria-
mente J i deue auuertire, (¿re, che ragionando la Santa Madre deltoratione, che ella chia-
ma di que fie, e d'altri ptk altigradi, e trattando düalcune particolarigratie, che Diofa alV 
anime, in malteparti di quefii librifuol diré; che fia ranima a cantó a Dio, e che ambedue s' 
in ten dono, e chefianno V anime con certezjLa, che Dio parla con ejfo loro, & altre cofe dt que-
fiaforte. N e l che non deue alcuno intendere, che ella ponga certera di gratia in quelli che 
soccupanoin quefii efercitij, neinaltroverunoperfanto, che f ia , dimanierache quefiitali 
sijno certi in lorofiefft, che la tengono, eccetto coloro che per particol are riuelatione di Dio ció 
fanno. Imperoche la Madre fieffa, che gufi'oin fe tuttoquello che in quefii libridíce, emolta 
ftHyChe non dice ,fcriue invno di ejfiquefie parole di fe fieffa: Que lio chenonfipuofoffrire ó 
Signare, enonfaperdicertofeioviámo, e fefonoimieidefíderijaccettinelcofpettovofiro,. 
£ t in vríaltro luogo: M a ohime, Dio mió, come potro io fapere, che non ifio f "parata da voi ? 
O mía vita infelice, che ti bifogna viuere con si pocaficurex.i*a di cofa tanto importante. Chi 
fara colui che ti defideripoiche ilguadagno, che di te fipuo cauare,o fperare,che e di dargufio in 
tutte le cofe a Dio je tanto\incerto,e tit tanto piena di per icol i ? Ene l libro delle Manfioni, par-
lando deWanime, che f mo éntrate nella fettima, che e vna delle maggiori, e dtptuperfetto 
grado, dice cosi: D a peccatt mortal i , che ellefappino ,fianno libere,fe bene nonficure, perche 
forfenhaurannoalcuni, che non liconofcono , ti che nonfaraloro di poco tormento. V'uolefo^ 
lamente diré quello che e la verita , cio's, che Vanime in quefii efercitij f entono Dioprejente 
pergli ejfetti, che alfhorafain ejfe, chefono, dilettarle, & Uluminarle, dando loro auuerti-
menti, egufii, iqualiquantunque sijnogratiegrandi di Dio, echemoltevolte, ovannoconla 
gratiagiufitficante,0 incamminano a quella, non pero fono quella medefima gratia, ne nafcono, 
ne vannofempre accompagnati da effa. Come nel dono dt Profetia chiaramente fivede p^o 't-
the pub rttrouarfiin vno, che fiia tn peccato mortale, i l quale alíhora e certo,ché Dio glt parla, 
manonsafelogiufiifica:edifattononlogiufitficaairhoraDio , febenefecoragiona, e í i n -
firutfce. £ quefio s'ha d'amertire quanto a tutta la dottnna in commune, perche in quello che 
toce a particolarmente alia Madre pub ejfere, che dopo hauerella feritte le riferite parole , 
hauejfeellaricemtaalcuna propria riuelatione, ecerttficationedella fuá gratia, I I che fi 
tome non e bene, che saffermiper certo, cosi non egiufio con pertinacia negarlo :perciochefuro-
no moltograndi i doni, che Dio Signar nofira inleipofe, e moltofegnalate legratie, che Dio le 
fece né'fuoi vlttmi anni: a che alludono alcune cofe di quelle che in quefii libriferiue. M a di 
que i le cofe che in leiforfe pajfarono per gratiafingalare, nejfuno deue fame regala vniuerfale. 
E con quefio amertimento rimane libera da ogni intoppo tutta quefia fcrittura: la quale (fe-
cando iogiudiea, ffpero) fara tanto profitteuole aW anime, quanto f i feorge in quelle delle Re-
fterenz,evafirt, iequalis'alleuarona, efimantengonoconeífa. CosilefuppUcoa ricordarfi 
fempre dime nel le loro fante Orationi. DiMadridnel Comento diS.Filippe l i j^ .d i 
SéttembreijS'j. 
V I T A 
V I T A 
D E L L A S. M A D R E 
T E R E S A D I G I E S V . 
£ í álcune delle Gratie, che Dio le fece, fcritte da lei flefía per comandamento del fu* 
Confepore, alquale S'indrizga, dkendo in queflaguifa. 
P R O E M I O , 
Orre i io , che ficome mi han-
no comandato, e datomi am-
pia liccnza di fcriuere i l modo 
d'oratione, c le gratie, che'l Si-
gnóle m'há fatto,cosi me l'ha-
ueffero data per diré minutií-
Cmamente, econ chiarezzai miei graui 
peccati, e la mia mala v i ta , ilche grandiííi-
raa confolatione arrecato mihaurebbc^: 
ma non hanno voliito,anzi riflrettami mol-
to in quefto particolare: e percio chicdo 
perlamordelSignoreachi leggerá queíto 
difcoríb della mia v i ta , che íe 1'immagini 
eflerftatacosí cattiua, che non hogiamai 
ritrouato hiltoria di Santo alcuno di quel-
l i , cher i tornaronoconpení tenzaa Dio , 
con cni poteíli io confolarmi. Imperochc 
confidero, che dopo haueili i l Signor chia-
mat i , non tornauano eííl ad offenderlo j 
ed ionon folamentetornauo ad efler peg-
gk>re, ma pare , che m'ingcgnauo di far 
reíiüenza alie gratie, che Súa Maeftá mi 
taceua, come quella che m i vedeuo poi 
obligata a maggiormente feruirlo , 
conofceuo in me di non poter pagare 
la mínima parte di quanto io deua. Sia_^ 
benedetto per fempre, che tanto m'afpet-
t o : e di tutto caore lo fupplico a darmi gra-
da, che con ogni chiarezza, e venta io 
íacci qiiefta relatione, che i miei Con-
feíTori mi comandano, e so anco , che'l 
Signorclo vnole, giámolt igiorni fono , 
ma io non ardiuo: c che fia per gloria, c lo-
defua: & accioche perrauuenire, cono-
rcendomieíl lmeglio, aiutino la miadebo-
lezza, affinche io poífa feruirc, e fodisfar in 
qiulche cofa al mol to , che deno al Signore, 
í lqüale fia fempre da tutte le creatureloda-
t o . A m e n . 
C A P I T O L O P Í U M O . 
Cerne comincio U S ignore a defiar quefi* ani-
ma nel La fHafancmllezjut a cofe vtrtao-
je: e l'aiHto, chefwl porgere a quefio Veffer 
i l Padre, e la Aladre ornati di virtk. 
L'Hauerio hauuto Padre, eMadre vir-moíi , e t imorat idiDioíarebbebafta-
to a Éirmi buona, aggiuntoui i l fauore, che 
perció i l Signore mi concedeua, quandoio 
non folli ftata cosi cattiua. Era mió padre 
inclínalo a leggerc buomlibri , e teneuali 
in lingua volgare, accioche poteffero leg-
gerli i fuoiFigliuoli. Quefto infieme con 
la cura, che tencua mia madre in farci diré 
alcune orationi, per affettionarci alledeuo-
tione di M A R I A Vergine Signora no-
ftra, ed'alcunialtriSanti, cominció ade-
ftarmi d'eta (fecondo i l mió parere) di íei , a 
fette anni. Aiutauami i l non vedere in mío 
Padre, nc ín mía Madre al tro fauore, che 
per la virtú,di cui eífi teneuano moite. Era 
mío padre huomo di molta carita verfo í 
poueri, ed aflai compaílloneuole con gl ' in-
fermi, eco'fuoi íeruidori, in guiía tale, 
chenonfiigiamai poílibile pcrfuaderlo a^» 
tener' in cafa íchiaui,per la gran compaíl io-
ne, che di loro haueua, e dimor^ndone vna 
volta vna in caía, che era fchiaua di íiio fra-
tello, e l'accarezzauaal parí de' fuoi proprf 
figli, dicendo: che non eflendo ella libera, 
nonpoteua foffrirlo dipie tá . Era grande-
mente verídico, né giamai venmo l'vdí 
giurare,ó mormorare. Honeftiífimo in fu-
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premo grado . Mía madre medeüma-
mente hebbe molte v l r m , epafso l a v i t a ^ 
con iiifermita grandi. L'honeftá dileifu 
grandiflima , poiche con eflere ftata_¿? 
di rarabelta, non pero s'intefe mai , cRe 
elladeíTe occafione dimoft rár , che n c ^ 
teneffe c o n t ó . At iz i con morir ella di tren-
tatre anni d'eta , gia i fuoi andamenti, 
ed habiderano come dlperfona attempa-
ta . Eradonna moltopiaceuole , trattabi-
le , « d i grai-uTintelletto. Litrauagli , che 
mentrevifle, e l l ápa t i , flirono molti , e 
grandi: mori molto chriftianamente. Era-
uamo treforelle, enoue fratelli; e t iu t i 
( perla bonta di Dio ) s'aíTomigliarono tn 
vir tú al padre, & alia madre, fliorchC_^ 
i o , quantunquefuíH lapiu amata, e ben 
voluta da mió padre; diche prima, ch'io 
incominciaíTi ad offendere D i o , pareha-
uefle qnalche ragione. E cosi aáeflb mi 
viendapiangere, quando m i ricordo del-
le buone inclinationi; che'lSignore m'ha-
ueua date, e quanto malamente m i íep-
pi approfittare di efle; maí l ímámente , che 
imieifratelli in neíTuna cofa mi diftmba-
uano dal femire a Dio . Erauene vno 
qiig,G della mia eta, a ciü io voleuopiii 
bene, ancorchc gli amano tutt i grande-
mente , ed efli me ma iníicme con quel-
lomimetteuo a leggerVkede'Santi, 
come vedeuo de'martirij , che alciini di 
loro patiuano per amor di D i o , pareua-
m i , che a molto buon mercato compraua-
no l'andar a godere di Dio , íbmmamen-
te bramauo morir in qtiella maniera, non 
per amore, che m i parefle portar'a D i o ; 
ma per goder cosi in breue i gran beni, 
che leggeuo ritrouarfi inParadi íó . M i r i -
tirauocon qneíto miofratello adifcorrere 
circa II mezo, che íi íaria potuto pigliare 
per que í lo : é c'accordammo andarcene in 
paefe de' M o r i , chiedendo limoíina per 
amor di D i o , accioche foílímo cola de-
capitan-, eparmi, che'lSignore cideflein 
cosi teñera etá animo bañante , íe íi fof-
fe tronato qualche modo di patire, ma pa-
reuaci troppo grand'impedimento l'haiier 
Padre, e Madre. Spanentauaci molto T 
vdi re , e vedcre in quello che leggeuamo, 
eflerci pena, e gloria eterna; onde acca-
deuane di ftar molto tempo trattando di 
quefto, e gullauamo di replicarlo molt<L-P 
yol te : Per íémpre, fempre, fempre. I n pro-
nunciare moko ípeíTo quefto, piacque at 
Signore, chemireftaíTeimpreíTa in quella 
fanciullezza la ftrada della veritá. Da che 
viddi efler' impoííibile l'andar'in luogo , 
douecivecideflero per amord iDio , diíe-
gnáuamoeffer R o m i t i , & i n vn giardino 
di cafa prociirauamo come meglio da noi íi 
poteua, far romitor i j , ecomponendo al-
cune pietnizze, di H a poco ci cadeuano; c 
cosi in nefllina cofa trouauamo rimedio per 
coníeguire i l noftro defiderio. Hora m i da 
diuotione i i vedere, comeil Signore cosi 
per tempo mi daua quello che io poi per 
mia colpa andauo perdendo. Faceuo lí-
mofina come poteuo, ma poteuo poco. 
Procurauo folitudine per diré le mié de-
uotioni , le quali erano molte , partico-
larmente i l Rofario, di cui mia Madre era 
molto denota, ecosi faceua, chenoi an-
che ne foíl imo. M i dilettauo aflai, quan-
do giocauo con altre fanciulle di far M o -
nafteri, fingendo d'eífer noi Monache , 
e parmi che veramente deíiderauo d'effe-
re , febene non tanto, come d'eífer mar-
tire, 6 romita. Ricordomi , che quan-
do mori mia Madre, rimaíí io d'etá dido-
deci anni, ó poco meno; come comin-
ciai a conofeere la perdita, che haueuo 
fatta, afflittame n'andai ad vna immagi-
ne d iNoí i ra Signora, e con molte lagri-
me la pregai a degnaríi d'eífer'ella mia - j 
Madre. Parmi, le bene ció feci con lem-
plicita , che mi ha giouato ; perche in 
tutto quello che mi fono raccomandata 
a lei , ho cuidentemente rinouata que-
fta fourana Vergine con affetto di Madre 
verfodime, e finalmente m'há tirato a ca-
fa fuá. Aftíiggemi hora i l vedere , 
penfare da cheé venuto i l nonhauer'io 
períeuerato coftantemente m quel buo-
ni deüderij , co' quali cominciai. O Si-
gnor m i ó , poiche pare habbiatedetermina-
todifakiarmi (piaccia a Voftra Diuina_tf 
Maefta fia cosi) e di farmi tante gratie , 
quante mi hauete fatte; non haureífte per 
bene, p iúpervof t rohonore , eriuerenza, 
che per v k i m o , che non íi íporcaífe tanto 
cafa, in cui si di continuo haueuate a dimo-
rare 3 M i confondo (Signore } di vergogna 
in dir'anche quefto, íapendo, che fu mia_^ 
tutta la colpa; perciochenonmipare, che 
rimaíe a voi cofa venina da fare, accio fin 
da queiretá io foíli cutta voftra: e fe per au-
uenm-
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aefi tüiaió volelli lamentarmi di mío Pa-
dre, e Madre, non poflb j perche non viddi 
in efll fe nonogni bonta, e gran follecítudi-
ne del mió bene, Hor paffando da quefta_^ 
etá incominciaí a conofcere le gratie natn-
rali datemi da Dio (che, fecondo diceuano 
le genti, erano molte) c quando per efle do-
ueaio ringratiarlo, d i tntte incomincíai a 
íéruirrai per offenderio, come hora d l ró , 
C A P I T O L O I I . 
C m e andbperdendo quefte virtu , equanto 
im¡orti nella fancítdlez.z.a praticare 
conxerfomvirtMfe* 
PA r m i , dieincominciafíca farmi gran danno quello che hora io d i ró . Con-
fidero alcune volte, quantomale íaccinoi 
padri, che non procurano con gran diligen-
za , che i loro figliuoli non veggano giamai 
a l t ro , che cofe virtaofe d'ogni forte. Impe-
roche con effere mia Madre tanto virtuofa, 
come hodetto: prefi io poco, ó quaíi nien-
te,in arriuando all'vfo di ragione, del íüo 
buono , done che del maleappreíi tanto, 
che mi nocque mol to . Era mia madre affet-
tionata a leggerlibridi Caualleria, ma-^ s 
non si male íi prcndeua ella quefto pafla-
tempo, come io lo preíi per me dipoi: pcr-
cioche non per quefto perdena ella i fuoiia-
uori^ íe non che ci daua liberta, & inuita-
ua a leggerlijil clie forfe faceua per non pen-
("are a' graui trauagli, che ella haueua, e per 
occupar i liioi figliuoli, che non íi defiero a 
cofe peggiori. Qtiefto difplaceua tanto a_i5 
mió Padre, che bilógnaua a noi ftare auuer-
t i t i j che non l i vedefle-. Incominciai io a 
leggerli molto fpeífo, e quel piccolo manca-
mento, che in mia Madre viddi, rai comin-
cio a raffreddare i buoni deíiderij, e fu cau-^ 
Ta, ch'iocomincíaíli a mancar nel refto, pa-
rendominon fufle coíá mala lo fpenderc^? 
molte hore delgiorno, e dellanotte in cosí 
vano eíercitio, ancorche nafcoíamente da 
mió Padre. Ero io si fattamente data a que-
fto in preda, che íe non haueuo qualclie 
libro nuoiio, non mi pareua eífer contenta, 
Cosí cominciai a portar veftiti vaghi, e ga-
le , &adeíiderare di •piacerecon beli'ap-
parifeenza, con molto ftudio d imani , e di 
capelli, d'odori, e di tutte le vanká, che in -^ 
quefto poteuohauere , le quali non erano 
poche, effendo io cur ioflíma; fe bene n o i u i 
haueuo io mala intentione , né haurei 
vokuo , che veruno per cania mia hauefle 
oíFefo D i o . Hebbi molt'anni eftrema cu-
rioíitá di íbuerchia politezza, e di cofe, che 
non mi pareuano all'hora peccato alcuno , 
ficome hora m'auueggio, quanto mala cofa 
eíTerdouea . Haueuo io alcuni fratelli cu-
gini , che pratieauano in caíanoftra, poi-
che per altre perfone non cera entramento 
á l a m o , effendo mió Padre molto cauto, e 
vigilante j e fofle piacciuto a D i o , chené 
anche per quefti c i íbíTe ftato: peroche hora 
veggo i l pericolo , che é conuerfare neU'etá, 
i n cui hanno da incominciaríi a p i an t a r c^ 
le Vir rú , conperfone,le q i u l i non cono-
feono la vanitá del mondo, ma che piú to-
ftodeftano, & ilicitano altrui ad ingolfar-
fi in eflb. Erano quaíi della mia eta, poco 
maggiori di me , continuamente conuer-
fauamoiníieme, miportauanogrand'affet-
tione, ed io aU'incontro in tutte le cofe^,?, 
di che guftauano, manteneuo loro ü ragio-
namento, & vdiuo i íiicceíli de' loro amo-
r i , e frafcherie poco buone: e quello, che fu 
peggio , s'affettíonóJ'animamia aquello, 
che fu caufa d'ogni íiio male, Se io haueíli 
a dar coníiglio , vorrei diré a' Padri, che » 
vfaílero grandiíííma diligenza in vedere, 
con qualiperíbnepraticano ¿ loro figliuoli 
in queft 'c tá , peroche qui coníifte gran-.» 
male, inclinando la noftranaturalezza an-
zí al peggio, che al m e g ü o . Cosi auuen-
nea me, che hauendo in cafa vna forella_it 
carnale di molto piú etá , ed-aflai. v i i tuo-
í a , io della íiia bonta, ^& lioneftá grande, 
niente apprendeuo, ma ben preíi tutto i i 
male d'vña párente , che fpeíTo praticaua i n 
cafa noftra. Era coftei di cosi leggieri coftu-
mi , & andamenti, che mia madre haueua.^» 
fatto ogn'opera per tenerla lontana di caía , 
prefaga quaíi del male, che da lei a me do-
uer venire; ma era tanta Toccafione, e pre-
tefto per venirui, che non v i poté riparare. 
A coftei io m affettionai, e conefla era ogni 
mia conuerfatione, e ragionamento, attefa 
che m'aiutaua a tutte le cofe di paffatempo , 
che io defiderauo, anzi m'incitaua , e pone-
ua in effe, communicandomi, e facendomi 
confapeuole delle fue conuerfationi, e va-
nitá . Sino a quel tempo, che io praticai con 
effo l e i , che tu nelPctá di quattordeci an-
n i , e credo anche piú ( pertener'ella taT 
intr in-
o 
Vita della Santa Aíadre 
¡ntr infichezzameco, che m i confeiiua le 
cofefue) nonmiparehaueuolafciato Dio 
per peccato mortale,ne anche perduto i l kio 
fantotimore,ancorchemaggior timor'ha-
ueuo del mió honore, e riputatlone. Quefto 
timore hebbe i n me forza, perche non lo 
pe rde í í i de lmt to ,nepa rmi , che per cofa>uJ 
verana di quefta vita m i farei potuta muta-
re i n quettoj ne portauo amore a perfona del 
mondo di maniera che a quefto m'hauefle 
fatto arrendere. Cosi haucís'io hauuto for-
tezzain non andar contra Thonor di Dio , 
come melodaua la mianatura'linclinatio-
ne per non perder in quello , inchepareua 
confifteffe l'honor del mondo: e non coníi-
derauo, ch'io lo perdeuo per molte altre vie. 
I n voler queft' honore ero veramente^ 
eílrema, made'mezzi, chebiíbgnauano per 
cuílodir lo, iononne v íáuoveruno j folo 
i n non perdermi del tutto poneuo ogni mió 
iludió . Mío padre, e mia íbrella fentiuano 
grandifpiacerediqueftaamicitia , e fpeflb 
meneriprendeuano , m a c ó m e non pote* 
uano leuar via t'occaíione d'entrar coftei 
in cafa , non giouauaao le loro diligenze , 
perche lamiaaftutia per ogni cofa mala-.» 
eragrandiífima . Reílo alcime volte atto-
tiita del danno , chefa vnamala compa-
gnia , e le non rhaueííi prouato , non-* 
10 potrei credere j e particolarmente nel 
tempo della giouentü , credo io debb'eífer 
maggior i l male , che cagiona . Vorrei , 
cheiPadriprendeíTero eíémpio danK_i> , 
periftare moltoauuerti t i , e vigilanti in.^» 
quefto . E veramente é cos i , perchc_>> 
queftaconuerfatione mimutodi ta l manie-
ra , che di buonainelinatione na tura les , 
e d'anima virtuofa , non m i lafcio quaíi 
legnoalcuno: eparmi, che m'im|H:imeíre 
i íiioi coftumi, cosi ella, comVn'altra, che 
tencua II medefimo modo di paflatempo. 
Per di qui conofeo i l gran giouamento, che 
aporta la buona compagnia , e tengo per 
certo, che fe in quella etahaueís'io conuer-
lato con períbne virmoíe, farei poi ftata for-
te, ecof tantenel lavir tú: perche fein que-
ftaetáiohaueífi hauuto, chi m'haueflein-
legnato atemere Dio , farebbe andata l'ani-
ma pigliando forze per non cadere. Tolto 
dopo del tutto quefto timore di D i o , re-
ftommi íblo quello deirhonor del mondo , 
11 quale in intte le cofe, che faceuo, mi te-
n e u ^ t o r m e n í a t a , m a con penfare, cliCj> 
nonfi íarebberifaputo, m'arrifchiauo a-g» 
molte coíeben contra eflb, e contra D io . 
Nel principio mifecero danno (aquelche 
parmi) le cofe dette; íe bene non a colei,ma 
amedoueaí i lacolpa attribuire; 
dopo baftaua per i l male la mia malitia: ag-
giontouiil tener íéme , nelle quali trouai 
íémpre per ogni male gran difpoíitione, & 
aiuto : che feperauuenturaalcima vene 
foífe ftata, che al bene m'hauefle coníiglia-
ta, forfe m'haurebbe giouato i ma rinterefle 
le acciecaua , come anco neU'afFettione . 
Nonero ioinclinata agranmale , perche 
coíedishonefte naturalmente i'abborriuo , 
ma folo a paflatempídi allegraconuerfatio-
ne ; mapofta in quefta occafione vicino 
era i l pericolo, ík in luiponeito mió Padre > 
e fratelli , dal quale liberommi Dio di ma-
niera , che ben ñ vidde procuraua egli con-
tra la mia volonta , che del tutto io non m i 
perdefli: ancorche non poté paflare la cola 
tanto fegreta , che non appariflé alcun fre-
gio del mió honore, e gran fofpetto in mió 
Padre, imperochenonmipare, chcíbífe-
ro ancor compiti tre me í l , che andauo i n - j 
quelle vanita, quando m i poíero in vn M o -
naftero, che era in quel luogo, done fi edu-
cauano íimili períbne, fe bene non di si mali 
coft i imi,comccranoimiei : equeftofi fe-
ce con si gran diílimulatione, chefolaio , 
e qualche noftro párente lo feppe : attefo-
che aípettarono vna certa congiuntma,ac-
cio non parefle nouitá j e quefta fu , che 
eflendofi mia íbrella maritata , e g i á m o r -
tanoftra madre , non parcua bene , ch'ió 
rimancíli fola in caía . Era s ifmiíiirato 1* 
amore, che mió Padre m i portgua, e tanto 
grande la fintione mia , che non poteua_rf 
daríi a credere tanto male di me, onde non 
rimafe ídegnato meco. Come fu breue i l 
tempo delle mié vanitá , benche fe ne par-
laffe alquaoto, non affermandofi di certo, 
non penfo fi douette crederqperche temen-
do io tanto l'honore, poneuo tutte le mic^> 
diligenze in fare, che ogni cofa andaffc^ 
con íbgrctezza , e non mirauo, che niente 
puo efler'occulto a chi mtto vede. O Dio 
m i ó , quanto danno fa al mondo lo ftimar 
poco quefto , & il peníare , che poífa efler 
fegreta cofa fatta contra v o i ! Tengo io 
per certo, che íi sfuggirebbono molt i , c gra-
ui peccati, fe fi confiderafle, che non confi-
fteil fatto in guardarfi da gli occhi da gli 
huo-
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huomíní , ma ín gtíardaredi non dífpiacere 
alia Maeítá Voí t raXi primí otto gioini fen-
tij gran penaje piú m'affliffe i l fofpetto, cue 
hebbi, che fi fofle liraputa la vanita mia, che 
non lo ftar quiuí: poíche gia cominciano io 
ad effernc ftanca, né lafciauo d'haucr gran 
t imoic di Dio quando rofFendeuo,prociira-
uo fubito confeírarmene.Scntiiio nel princi-
pio vna certa inquietudine, ma in otto gior-
n i , e forfe meno, cominciai a ftare molto 
piu contenta nel Monaílero , che in cafa di 
mió Padre. Tutte le Monaclie, e<ionzelle 
della cafa ftauano fodisíattc di me; percio-
che i l Signore mi fece fetnpre gratia, chíL^s 
douunque io fij ftata, habbia data íódisfat-
tione, e contentezza a tuttej e cosi ero mol-
to amata: & ancorche io foíli all'hora in i -
miciíilmad'eírer Monaca , m i rallegrauo 
nondimeno di vedere cosi buone Mona-
che, che tal i in vero' erano quclledi quefta 
cafa, di grand'hnmiltá, offeruanza religiofa, 
e veneratione. M a con turto ció non laícia-
ua i l Demonio di tentarmi, con cercar per-
fone di fuori del Mona í l e ro , che m'inquie-' 
taíTero con imbaíciate , e tettere: ma co-
me non v'era tanta comodita , prefto íi fi-
n í , c comincio Tamma mia a ritornar'alli 
buonicoftumi della mia prima etaj e viddi 
la gratia grande, che f a D i ó , a chi ponc.j? 
in compagnia de' buoni . Parmi, che an^ 
dauail Signore mirando, e rimirando per 
done potefle ritornarmi a fe . Benedetto 
fíate voi Dio m i ó , che tanto m'hauete íop-
pór ta to . Amen. Vna cofa cera, la qua-
le pare, che poteua in parte fcufarmi dallan 
colpa, fe tant'altre non ne haueífi hauute , 
edé , chelaconuerfatione era con períb-
na,conlaqiialepervia di matrimonio pa-
reuami potefle terminare in bene : infor-
matami c^' miei Confeflbri, e da altre per-
fone, in molte cofe mi díceitano, che non 
cámminaaano contra la legge di D i o . Dor-
« mina nel detto Monaílero con noi al-
tre fecolari, che quiui í lauamo 
per edu¿atione , vna M o -
naca j perlocuimez-
zo pare, che vol -
íe ü Signo-
r e 
cominciar'a darmi l u -
ce, come appref-
fo d i ró . 
w 
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Come la hmna compagnia fk mparte cagío ; 
ne di de fiare in le i i buoni dejiderij di pr i -
ma, eperqnale ftrada comincio i l Signo-
re a darle alema luce deWinfamo 9 in ¿tu 
eraflata. 
COminciandoiodunque a guílare del-la buona, e fanta conuerfatione d i 
queíla Monaca godeuo di vdirla, tanto be-
ne parlaua di Dio, eflendo molto difereta, e 
fanta: che queílo d'vdir volentieri ragionar 
di Dio , mi pare, che in neíTun tempolaíciai 
giamai. Cominciommi a raccontare, com' 
ella íi condufle a faríi Monaca per folamen-^ 
te leggere queílo, che dice i l Santo Euange-
lio: molti íbno i chiamati, e pochi gli eletti. 
Diceuami il premio, che da i l Signore a co-
loro , che lafeiano ogni cofa per amor fuo. 
Comincio queíla buona compagnia a sban-. 
di re icoí l iuni ,che m'hauea cagionati la^s 
mala,& apormidiniiouo nel penfiero de-
fideiij di cofe eterne, con farmí anco partir' 
vn poco la gran contrarietá, che teneuo all' 
eífer io Monaca, che certo era grandiflima: 
e cosi fe vedeuo alcima, che piangefle,quan-
do orana, ed altre virtú le teneuo grand'in-
uidia j percioche in queílo haueuo vn cuore 
tanto duro, che fe bene io haueífi letta tuer-
ta la PaíTione del Signore, non hauerei get-
tata vna fola lagrima 5 i l che m i daua cordo-
gl io. Dimorai in queílo Monaí lero vn ' au-
no, emezzo aflai migliorata : cominciai a 
diré molte orationi vocali , e pregar tutte le 
Monache,ele miecompagne, che mi rae-
comandafsero á D i o , accio mi moílrafle lo 
í la to , incui haueuo a feruirlo: ma tuttauia 
defiderauo non ftiífc di farmi Monaca , né 
haurei voluto fofse piaciuto a Dio di dár-
melo , fe bene alfincontro pur temeuo al 
maritarmi. A poco di queílo tempo, ch'io 
íletti quiui, giá mi vedeuo alquanto piú in -
clinata alfefíbr Monaca, ancorche non ín-* 
quel Mona í l e ro , per rifpetto delle coíe aífai 
virtuofe, che dopo feppi v i erano, parendo-^ 
mi t roppor igoroíe : nemancauano alcime 
delle giouani, che a queílo m'aiutauanoxhe 
fe tutte foífero ílate d'vn parere', m'haureb-
be grandemente giouato. Teneuo io parí-
mente in vn'altro Monaí lero vna mia gran-
d'amica; e queílo era in parte cagione di 
non efler io Monaca ( quando doueííi far-
mi ) jh altro Monaílero, che in queílo, doue 
ella 
t u Vña della Santa Adadre 
ella ftaua. Mirauo piu al gufto della mia-^s 
íenfuaUta, e vanitá che a} bene» che piú con-
ueniim aU'anima m í a . Qoeí l i buoni pen-
lieri d'effer Monaca m i vemuano alcunc^J 
volte , e fufeitami fi par t íuano, e non pote-
uo perfuadermi d*eírer Monaca. , Ancor-
che inquefto lempo iononandá/f i ípenfie-
r i ta deí mió l imecho, andana pero i l Signo-
re piú bramofo a diípormiallo ftato, cbe^j 
meglio m i ñaña» M i venne vna grand'in-
fermitájperlaqualcfiiicoftretta a ritorna-
re in caía dimiopadre: &c eflendo gnarita-^ 
menaromniacaradi miaforeMa, che habi-
tjana in vna villa, per vederla, eflendo eccef-
fmo Tamore, cite mi portaua j e íecondo 
i l ílio volere, non farei io mai partirá dalia^» 
fuá compagnia: & il marito di lei mi ama-
na ancoaflai , almeno, m i moíteana ogni 
iorte d'amoreuolezza^ eccsrtefia. Che pur 
di qneík>deiiO:aflai al Signore ,. poiche^.^ 
donunqne fono ftata, m'hanno fempre ac-
carezzata, ed iOine lo pagano-, e rerniiio.da 
qnella ingrata, che fono. Stana per qnella 
liradavnfratello dimiopadre , vedonov, 
perfona molto prudente, e di gran v i r tn 
qnaleanco i l Signore andana diíponendof 
peí fno fanto feruitio , poicheinfua vec-
chiezzalafciando qnanto haneua fi fecC > 
Religiofo, e fini la íüa vita di maniera, che 
credo ftia hora in Cielo godendodi D i o - . 
Volle egli, ch'io feco mifermaífi in cafa ília 
alcnni giorni . Era i l fno^eíércitio leggere 
buoni libri volgari, & il fuoraeionare erík_^ 
per lo piú di D i o , e della vanita del mondo. 
Faceuaj ch'io l i leggeííi . , e fe bene non ero-
troppo árnica di e í í í , tiittauia. moftrauo di 
* i ; percioche in queílb di dar gufto, e con-
tcntar'altrni fempre hó pollo grandiííimo; 
fltudio ^ tutto che a me recaífe noiá: di íbrce 
che quello, che in altri larebbe ítato vir tú , 
inme é ftato gran mancamento , dando 
moltevolte in quefto aífai indiícretaraen-
te . O Diom 'a iu t i í e per quali ílrade] m! 
andana fuá Diuina Maefta difponendo per 
lo ftato^incnivoíleferniríidime,- che fen-
za volerlo io^ mineceíl i to a farmi forzarla, 
egli benedetto per fempre. Amen.Sebene 
pochi giorni dimorai quiñi , nondimeno» 
eonla forza, che al mió cuore faceuano le 
parole di D i o , cosilette,come vdite, ag-
giuntaui la buona compagnia, venni á ca-
pirela venta di quello , che pur fanciulla^. 
adorai, cioé., i l tutto eflbr. niilia>e la .vanita • 
del mondo, e come preftofínma, ed á te^ 
meresviofoíl imorfaaíi 'hora, che forfe ía-
reiandataalllnferno: ebenchc non mi r i -
folueííiafFattodefler Monaca, viddipero 
effer quefto i l miglior ' , e pin fícuroftato: e 
COSÍ a poco a poco mí determina! a farmi 
fbrza di praiderlo . I n quefto eombatti-
mentoftettitremefi, Éicendoforza a me 
fteíTa con quefta ragione, che i patimenti, e 
trauagli dello ftato Monacale non poteua-
no eífer maggiori diquellí del Purgatorioj e 
che io haueuo benmeritato rinferno , e che 
non era gran coía , ch'io paíTaííi quefto po-
co<ii mia vita , come in Purgatorio, fperan-
do , clie dopo farei andará dritto in Cielo , 
eflendo quefto i l mio deíiderio. E t in que í ta 
monimentodi prendere quefto ftato, par-
mi r che piú mi moueffe vn certo timor fer-
nile, che amore.. Poneuami i l demonio-
auanti , ch'ibnonhaurei potutofoffrire 'i 
patimenti dellaReligione ,. perefler tantO' 
delicata,&:alleuatain regali, e comoditáv 
contrache mi difendeuo con la confidera-
tione de'patimenti di Chrifto, che non era 
gran coía, s 'ionetolleraílialcuni per amor 
fno, che*nhaurebbe egli aiutato a foppor-
tarl i : cosicredo io.'penfaííí all'hora {chz__j)< 
nonbenmiricordo di queft'vltimo ) ma^? 
paíraigrantentationi in quefti giorni • M i 
vennerocon alcune febbri"certi fuenimenti; 
grandi!, fe ben fempre hó hauuta affai poca 
íani ta . M i diede la vita l'effer giá diuenuta 
árnica d i buoni libri je leggeiío con par tico-
lar gufto L'epiftole di S.Girolamo, le quali 
m'innanimauanodi íbr te , ciie m i deliberai: 
di dirlo amio;padre, i l che quaíi era vn-s i 
prenderriiabito j . percioche faceuo tanto» 
delL'honorata che mi pare non farei mai. 
per quaUinoglia cofa tomata in dietro ha-
uendolo detto vna volta. Ma egli m i ama-r 
uatantOi che non fu mai poífibile ottener--
lo-daJui , nebaftarono preghiere di varié.-
períbne, cliedi queftegliparlaroníra' mia^j» 
iftanza. Quello, che piú fi poté Ottcner da: 
I t t i , fú, che dopo la morte áia facefli cib ,, 
chuo voleííi . Giaiotemeuoidi me ftefla, e 
pa: la mia debolezza^, di nonrornar'indie— 
tro:ondenonmiparue conueniente afpet-
tar tanto, e per altia via io prócurai , come: 
apprelíadii'ó». 
TercfadiGiem, Cap. IP*, t í 
C A P I T O L O I V . 
Come Tainto íl Signore a farfi foraa per 
prender lhabito, é delle molteinfermita, 
Sua Mae fia comincih darle. 
MEntre in queílí gíorni andauo con ta-lídeliberationi, perfuaíi ad vnmio 
fratello, che íi facefle Relígiofo, diícor-
rendo leco dclla vanitá del mondo : c'ac-
cordamo dandarcene infierne vn giorno 
moltoabuon' liora al Monaftero, áox\^_j> 
ílaua queU'amica mía , a a i i portauo grand' 
affettione; fe bené in qtieíía mia rifolutione 
ílauodi maniera, chcaqnalunque Mona-
ftero , done haueífi penfato di feruire mag-
^iormente a D i o , ó che foíTe piacciuto %-¿> 
mió padre, io íarei aiidata: attefoChé giá io 
aH'iiora mirauó vn poco piú al rimedio dell' 
anima mia, e nulla ftimauole comódita , 
e ripoíb. Ricordomi beniííimd, e collas 
verita lo dico, che nel vícír, ch'io fed di ca-
ía di mió padre, proitai si fatto d o l o r e s , 
c^he non credo douerlo íéntire maggio-
re, qnando m o í r o , perche mi pame, che 
ciafcun'oífomiíl fcongiuntaíre j atceíbche 
come non haueuo amor di D i o , che leuaf-
lé ramor del padre, e de'parenti , tut tó 
era faccndomi vna foi za si grande, dK_>? 
íe'l Signore non nVliaueíTe aiurato , non 
larebbono baílate le mié confiderationi pa' 
paííarananti: ma la bontá foa midiedcl_^ 
qui animo contra me íteíTa di maniera, ch' 
io refcguij . I n pigliando l'habito íhbito 
mi diede i l Signore a conofcere, come Sua 
Maellá fauorifce coloro, che fi fanno vio-
lenza per feriiirlo,la quaf violenza pero nef-
fiino conofceua in me, map iú to í lo gran-
diílima volontá . M i venne in qiíeU'inítan-
te si gran contento di vedermi in quello fta-
ro , che non m'e doppo giamai mancato fi-
no al did'hoggi, e m u t ó i l Signor 'Iddío 1' 
ariditá dell' anima mia in grandifTima,^ 
tenerezza. Tutte le cofe della Religione 
mi guftauano: ed é ver i tá , che alcunC-j? 
vqltemi ritrouauo andaré ícopando iíT_d) 
quelle hore, le quali prima íbleuo fpendere 
in acconciarmi, cpafíatempi; cricordan-
domiíi , che ttauo libera da qnefto , mi 
venina vn nuouo godimento, che neftn-
piuo, nonpotendointcnderedondeveni í -
fk* Quandod ic ió miramraentoj non c'é 
cofa per grane , cheí la , l aqua l emi í i po-
neíTe dauánt i , che corraggiofamentenon 1' 
incontraíTi. Imperocheho gia io íperimen-
tato in molte cofe, che fe al principio m ' 
aiiito,rifolLiendomi afarlaperfolodar gu-
fto aDio (volendo egli, che folamente i í i .^ 
cominciarla, accio piú meritiamo, fenta T 
anima quella diíficoltá, e fpauento, i l qua-
lequanto é maggiore, vincendofi tanto é 
maggior il premio, e la difficoltá diuenta^j» 
poi piú íbaue ) anche in quefta vita Sua..? 
Maeftá la paga per alcune vie^che folamen-
te chi la gode l'intende. Qoefto, comeho 
detto, ho io fperimentato in molte cofe affaí 
graui, e difficili, e cosi non coníigliarei mai 
(fe io foíli períbna, che haueíli a dar parere) 
che qnando alcune volte viene vna buona 
infpíratione, íi laíci per paura di metterla^tí 
ineí'ecutione: ímperoche fe íi fá puramente 
p e r í b l o D i o , non ce che temeré habbia_j 
a íücccder male, effendo egli per ogni coía 
onnipotente -y fia eternamente benedet tó . 
A m e n , 
Baftarebbono, b íbmmo bene, e ripoíb 
m í o , legratie^hem'hauete fat tef inqui , 
dliauermipertanti ággiramentí , e ftrade 
lapieta, egrahdezza voftra tirata a í latb 
cosificuro, ¿¿ad vna cafa, done dimora-
uano molte gran íérue vo í í re , delle quali 
haureipotutoimparar 'aíTai, per andar cre-
feéndo nel voftro feruitio. N o n sb, come 
hb da vfeir di q u i , qnando íbuuiemmi i l 
modo della mía profeílione, ela gran riíb-
hitione, econtento, con che lafecí , e 16 
fpoíálitío j che celebrai con Voflra Maeftá . 
Queftonon poflbio rídire fenza lagrimie , 
le quali dourebbono effere di lángue , 
fchiantarmifi i l cuore, ne íarebbe íouer-
chio lentímento 'per quello che doppo v i 
oífefi. Parmihora, ch'io haueuo ragione 
dí non volere sí gran dignítá di voftra 
Spolá, poiche si male douea io feruirmí 
d'eífa; ma voí,Signor mío, voleftequaíi pei-
iíbatío divent 'ar íni , ne'quali ío mal'vfái 
quefto fauore , eíler ingiuriato, accíb io 
m'andaííi eraendando,emigliorando. N o n 
pare ( Dio mío) ch'io facefli a í r ro , che pro-
metterui di non oííeruar cofa di quello che 
v i haueuo promeflb, ancor che airhora__i? 
non foíTe quefta la miaintent íone, ma vegf-
go eiTereftate tali l'operemiedoppo, che 
non sb qua! intcntíone m'haueíl í ; sb beii 
quefto, che niauere permeíT©, accib mag-
gioi:-
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giormente íi vegga; chi fete voi , Spofo 
m i ó , ec lu íon ' io . Iinperoche é ccrtove-
ritá , che molte volte mi íi tempera i l 
dolore delle mié graui colpe col contento, 
che Tentó, che fí conoíca la moltitudinCj? 
delle voftrc mifericordie . Et in chi , Si-
gnore, poflbno quefte cosí riíplendere , 
come in me, la quale hó o/curato tanto 
con le mié colpe, e male opere le gratie 
fmgolari, che voi m'incomincialte a fare ? 
Hoime, Creator m i ó , che fe voglio difcol-
pa rmi , non so con che farlo j ne d'altri é la 
colpa, fe non tutta mia , percioche fe io 
v'hauefli pagato qualche cofa dell'amore, 
che incominciañe a moftrarmi, non lo 
poteuo io impiegar in altro, che in v o i , 
riamandoui, e íeruendomi j e conquefto 
íirimediaua a tu t to . Magia che non Tho 
meritato, ne hebbi tanta ventura , aiu-
t imi hora, Signore, la voftra miíericordia. 
La mutatione della v i t a , e de' cibi mí fece 
dannoal la ían i tá , chequanmnqueil con-
tento fofle grande, non pero fu baftantc^ 
ad impedirlo. Cominciarono a creícermi 
gli fuenimenti, e mi venne vn mal di cuo-
re si grande, che metteua ípauento a chi 
lovedeua, con altri mali infieme, e cosi 
pafíaiil primo anno con affai mala falute , 
fe bene parmi , che in eflb non molto 
ofFendeíí» D i o . M a comeil male era tan-
to grane r che quafi fempre mi priuaua_^ 
del fentimento , & alcune volte rimaneuo 
aíFatto íenz'eflb j víaua grun diligenza 
mió padre in procacciar rimedio, enoii-is 
tronándolo ne' Medid di quefta té r ra , pro-
curo condurmi ad vn certo luogo, douC_>? 
era gran íama, che quiñi íi guariuano altre 
infermitá dicendomi, che cosi rifanarei an-
ch'iodella mia. NelMonaftero, douc.^ 
10 ero Monaca, non íi faceua voto di clau-
fura, onde v ' anda í , venendo mecoqueir 
árnica mia, che hó detto, la quale era anti-
ca d 'anní , e di religiones Dimorai quaíi 
vn'anno in quel luogo, e tre mefi di lui pa-
tendo si gran tormento ne'rimedi) tanto 
gagliardi, chemifecero, chenonso, co-
me io lo poteíIT foffrire 5 e íe bene final-
mente l i fopportai, non pero li poté foffrire 
11 mió debole corpo , come diró» Douea 
cominciaríi la cura nel principip dell'Eftate, 
cd io v'andai nel principio deirinuemo : 
trattenendomi tutto quel tempo in cafa_*í 
diquefia mia íbrella, che comeho detto. 
habitaua in Vi l l a , poco difeofto dal luogo, 
afpettando i l meíe d'Aprile, per non an-
dar , e tornar tante volte girando. Nel l ' 
andaré diedemi quel mió zio (che, come 
dií í i , habitaua per quefta ftrada) vn l i -
bro chiamato terzo Abecedario deU'Ofuna, 
chetratta d'infegnare l'oratione di racco-
glimento. E íé bene in quefto primo anno 
haueuolettomoltibuonilibri, non volen-
do piü feruirmi d'altri, per conoícer giá io 
ildanno, chem'haueuano fatto, non pe-
ro íapeuo come procederé nell'oratione, ne 
come raccogliermi ; onde m i confolai 
molto con eflb j e deiiberai feguire quel 
modo, eviacontutteleforzemie. Etha-
uendomi giá i l Signore dato il dono delle 
lagrime, e guítando di leggere, cominciai 
atenerhore deputate dilbíitudine, e r i t i -
ramento, ed a confeflarmi fpeíTo, princi-
piando quel cammino fotto la guida di tal 
l ibro, íéruendomi di eflb, come di mae-
í l ro : non hauendone ancora tronar o ve-
runo, cioéConfeflbre, chem'intcndcfle, 
e guidafle, ( benche doppo que í lo , ch'io 
dico , lo cercai per iípatio di vent'anni ) 
i l che mi fece notabil danno , per eflér 
tomata molte volte addietro: e fui anche 
a pericolo di perdermi dei tutto : percio-
che m'hauercbbe almeno aiutato a leuar-
mi dall' occafioni , ch'io hebbi d'offen-
dere Dio . Comincib la Diuina Maeftá 
a farmi di molte gratie in quefti princi-
p i j , e duro tutto quel tempo , ch'io ftet-
t i quiñi in quefta folitudine, che furo-
no quaíi noue mefi : íe bene non tanto 
libera dall' offender D i o , comeil libro m i 
diceua , parendomi quaíi impoflibile > 
lo ftar tanto íbpra di íe j ma ílauo auuer-
tita di non far peccato mortale ( e fofle 
piaciutoa D i o , che lemprecosi foíli fta-
ta ) de' veniali faceuo poco caíb , e que-
fto fu quello che m i rouinb. Comincib 
dunque i l Signore , a fauorirmi, e rega-
larmi tantojer quefto cammino, che m i 
faceua gratia di darmi l'oratione di quie-
te , e qualche volta arriuauo a quella-^ 
d'vnione , fe bene 10 non mtendeuo, che 
cofa íi fofle né l'vna , ne Taltra , né i l 
molto , che íi debbon ftimare ; che cre-
do , m i 4arebbe flato di gran giouamen-
tod i faperlo. V e i o é , chequella dVnio-
ne duraua tanto poco, che non so > fe arri-
uaua alio fpatio di vn'Auemaria, ma rima-
neuo 
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neuo con si grandi cffetti, che con non ha-
uer'io intaltempo ancor vent'annideta, 
parmiteneuoü mondo íb t to ip í ed i , e CO-
SÍ m i ricordo, chehaueuo gran compaf-
fione a coloro, che lo feguíuano, benche 
foíTeincofelecite. Procurauoal meglio , 
che poteuo, portar fempre dentro di me 
prefente GiesúChrif tonoftrobene, e Si-
gnore, equefta era lamia maniera d'ora-
tione. Se penfauoin qualche paffo della 
fuá Vi ta , ePaí f ione , me lo rapprefentauo 
nell' interiore, íe bene i l piú del tempo 
fpendeuoin legger buoni l ibr i , done era 
tutta lamia ricreatione, imperoche non 
m'hádato lddio talento di difcorrere coll' 
intelletto, né di valermi dell'immagina-
riua, l a q u a r i n m e é si groflblana, chené 
piire perpenfar, e rapprerentar dentro di 
me rHumanita delSignore, come m'in-
gegnauo fare, poteigiamaiperfettamente 
confeguire . E benche per queda via di 
non poter'operare coirintelletto, arriu^-
no piú prefto alcuni alia contemplatio-
ne, /e perfeuerano , é nondimeno coíá 
moltopenofa, edi gran fatica peroche 
feperauuentura manca Toccupatione del-
la volontá , e l'hauer cola preíénte, incui 
l i occupi l'amore, rimane Tanima come 
fenza appoggio , & efercitio , e danno 
gran pena la folitudíne , e l 'ariditá, & i 
penfieri anco grandiílimo combattimen-
to . Alie perfone, che fono diqueíta d i l -
poíitíone, conuiene, che habbino maggior 
puritadi coní'cíenza, chequellej lequali 
pofíbno difcorrere collrntelletto. Percio-
chechidifcorre, che cofa fia i l Mondo , e 
quantoegliíia obligato a D i o , e le pene 
graui, che Chriílo pat i , equanto poco 
egli ferue á Sua Maeítá-, e quello che'l 
Signore d á á chil'ama, necaua dottrina 
per difenderíi da' penfieri, dall' occafio-
n i , e da 'per icol imachinon puoaiutarfi 
i n quefto , ftá in maggior pericolo , e 
conuieníi occuparíi molto nella lettione j 
poiche da fe fteíTononsa cauar ragioni. 
Qiiefta maniera di procederé é tanto peno-
fa, che fe'lMaeftro, cheguidal'anima , 
la ílrigne a far oratione fenza leggere, 
dico, che fará impoflibile, che duri mol-
to tempo in eífa fenza queít'aiuto della let-
tione (attefoche aiutaaíTai a raccogliere 
chi di quelta maniera procede , e gli é 
ncceíTaria , benche fia poco quello" che 
legge,ma foloin vecediquellorationmen-» 
tale, che non puó fare) anzi le nuocerá aífai 
alia í án i t á , íé oftinatamente perfeuererá 
in eífa, perche é coíá penofa, e di troppo 
fatica. Hora m i pare conofeere, che fu 
prouidenza di Dio , ch'io non trouaífi 
Maeftro, che m'infegnaíTe, conciofiaco-
íache farebbe flato impoflibile, íecondo 
i lm io parere, aperfeuerare diciott'anni, 
ne'quali paflaiqueíte grandi aridi tá, 
nauagli, per non poter meditando difcor-
rere , come ho detto. I n tutto quefto tem-
po > eccetto fubito comimicata, non ar-
diuoiogiamai cominciar loration menta-
le fenza vn libro j che tanto temeua i'ani-
ma mia ftar fenza quello in oratione, come 
fe con moka gente le foífe conuenuto com-
battere. Con quefto rimedio, chem'era 
comevnacompagnia, ó feudo, incuiha-
ueuo da riceuere i colpi de' var i j , & impor-
tuni penfieri. ediftraítioni, andauocon-
folata: perche l'ariditá non era di continuo, 
ma folo fempre, che m i trouauo fenza 
Libro: vedendofi all'hora fubito ranima 
confuía, daimpertinenti penfieri agitata, 
e con la potenza in i ícompiglio, e vaga-, 
bonde-, e con quefto mezzodel Libro fe 
incominciauo á raccorre, e come per via 
di lufinghe allettando l'anima, profeguiuo 
la mía oratione. E ípeífo in aprendo i l L i -
bro non bifognaua altro: alcune volte ^ 
leggeuo poco, ad altre aífai , conforme 
allagratia, che mi faceua i l Signore. Pa-
reami in quefto principio, che dico, che 
hauendo io L i b r i , e ítando ritirata, e folita-
r ia , non ci foífe pencólo d'eífer cauata fuo-
ra di tanto bene: e credo, che col fauor di 
Dio farebbe ftato cosi, fe io haueíli hauuto 
Maeftro, b perfona, che m'haueíTe auuerti-
ta a fuggire l'occaíioni ne' principij, e me 
n'haueífe fubito fatta vícire , quando v i 
foíli entrata. E fe'l Demonio m'haueíTe al-
l'hora aífalita alia feoperta, pareua á me 
che in neífima maniera farei tomata a pee-
car grauemente. Ma fu egli tanto aftuto, 
ed io tanto miferabile, che tutee le mié de-
terminationimi giouaronopoco, fe bene 
aíTaiftimoinqueigiorni, cheferuija Dio , 
per poter foífrire le terribiliinfermitá, che 
io hebbi, con si gran patienza, come Sua 
Diuina Maeftá mifé gratia. H o i o molte 
volte confiderato, attonita della granu*» 
bontá di Dio , e con aílái diletto dell* 
anana 
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anima, tanta fuá magnificenza, emiferi-
cordia: íia egli in tu t to , e per tutio bcne-
detto j poiclic hó chiaramentc veduto, che 
non ha lafciato di pagarmi, anche in que-
í t a v i t a , alean mió buon deíideiio . Per 
deboli, &imperfet te , che foííero l'opere 
m i é , andaualequefto Signóte miglioran-
d o , e petfettionando, e dando loro valore: 
& i m a l i , epeccati lübito copriua, e na-
fcondena-, ánzi gií fteíIiocchi.cii coloro, 
cheglihanno veduti, permette i i Signóte, 
chesacciechino, e íi toglié via dalla loro 
memoria. Indora SuaMaefta lecolpe; e 
fá , che rií'plenda qualche virtú di quelle^?, 
che'l medeíimo Signore pone in me, quafl 
sfotzandomi a tenetla, e confetuatla. V o -
glio tomare aquello che m'é flato coman-
dato' j e dico, che s'io hauelH minutamente 
a4ire la maniera, con che í ipor tauameco 
j l Signore in quei principij, farebbe di ine-
ftiered'altro intellettx), che n o n é i l mío , 
per íaper'ingrandire, quanto in quefto ca-
íb glideuo -, e la mia ingraritudine, emali-
tia, porche di tutto quefto midimenticai . 
Sia eternamente benedetto chi tanto m'ha 
íoppor ta to . Amen^ . 
C A P I T O L O V . 
Profegm a Aire legrandi infermita,y che ella 
hebbe re lapatien&ayChe'l Signore le die-
de in qneMe-, e come eaua da mali hene.fe-
condo fivedra invnacofa , che le accade 
in <imflo ImgOjdoue ella ando a medicarji, 
MI dimenticai d i ré , che neir auno del Nouitiato paffai grandiílime in -
quietudini per cofe, che in le fteíTe erano di 
poco rilieuo, ma fpeffo m'incolpauano fen-
z'hauer'io colpa: lo Ibpportauo con affai 
pena, & i m p e r f e t t i o n e í é t e ñ e con VÁ-* 
gran contentezza, che haueuo d'efler M o -
naca, ogni cofa íbíFriuo. Come le Mona-
che mi vedeuano procurare la folitudine , 
eritiramento, & alcune volte piangere i 
raiei peccati, penfauano foíTe feontenta-
mento, e cosi randauano dicendo. Ero 
aftettionata a tutte íecoíedella Religione, 
m a nona foífrire venina,che pareífc ,^ 
difprezzo. M i rallegrauo d'eílere ftima-
ta , ero vana , e pulita in tutto quello 
che' faceuo: ogni cofa mi patena virtíi , 
e ben quefto non mi feulera, poiciiciii-f 
tutto ben conofeeuo i d , clie era v i l pté%L 
curarla mia propria fodisfattione, e cosí. 
l'ignoianza non to^lie la colpa. Qualche 
pocodifeufa mifara i l nonefler'il Mona-
ftero fondato in moka perfettione ^ edio 
come cattiua, emiíérabile mattaccauo á 
quello che veta di mancamento , e la-
feiauo ü buono. Stauaquiui alfhora vna 
Monaca inferma di grauiílima , e molto 
penofa ínfermitá , attefo che fe le erano 
aperte alcune bocche nel ventre, cagiona-
tedaoppilationi, per done vfciua, quan-
to ella mangiaua , della qual infermitá in 
breue mori * lo vedeuo , che tutte teme-
uano di quel male, ma io haueuo vna gran-
d'inuidia alia fuapatienza. Pregauo i l Si-
gnore, chedandomiriftefía patienza, mi : 
deffe tutte quelle infermitá , che a Sua_^ 
Maeftá piacefle. NeíTuna íbrte d'infermi-
ta , m i pare, che io temeffi, percioche 
ílauo tanto pofta in guadagnare Beni Eter-' 
n i , che per qualíiuoglia mezzo ero rifolu-
| ta volergH acquiftare. E ne reílo ammi-
rata, perche, a mió parere, non haueuo 
| per ancora amor di Dio , íi come dop-
I po d'hauer'incomlnciato a far'oration-^ 
: raentale , m i pare hauerlo hauuto ; ma 
folamente haueuo vn certoiumedi parer-
m i , che tutto il traníitorio foíTe dipoca fti-
ma, e molto da pregiarñ i beni, che con 
quello guadagnar íi poíTono, eíTendo Etcr-
n i . I n quefto anche mieíaudi Sua Diuina 
Maeftá, poiche non paíTarono due a n n i , 
cheio Áauo di maniera, fe bene non -di 
! quella forte di male, che credo i l mío non 
foíTe men penofo, efaftidioíb per lo fpa-
tio di tre anni, che mi duro, come appreí-
fo dirb . Arriuato i l tempo, che aípetta-
uo nel kiogo, che hb detto, in cafa d i 
mia Sorella, per curarmi \ con gran pen-
fiero, e follecitudine del mió regalo , e 
comoditá micondufferp cola mió Padre, 
mia Sorella, elaMonacamia árnica, l a ^ 
quale era vícita meco , amandomi ella, 
fuot di modo- Q u i coraincib i l Demonio 
a diícomporre , e icompigliare faniraa—ss 
mia, ancorche Dio cano da quefto aílai 
bene. Nelluogo, done andai a curarmi» 
dimoraua vn Sacerdote di quella Chieía „ 
d'aílai buone qualita , & intelíetto, ma 
non molto dotto . Io incominciai a_¿» 
confeflarmi da l u i , che. fempre fui árni-
ca di trattar con perfone dotte , fe be-
ne 
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né m í fecero gran danno all' anima-,» 
Confcflbri mezzo letteratí , non poten-
do hauere de' tanto dotti , come deíi-
dcrauo . H6 veduto per ifperíenza efler 
meglio hauer Confeflbri virtuofi , f^> 
di fanti coílumi íenza lettere verunt_?, 
che hauerne poche 5 perche non hauen-
done, né effi íi í idanodi lorof te í l i , íen-
za domandar parere a chi íappía aflai , 
né io mí farei íidata di foro , & i buoní 
Letterati non mai m'ingannarono ; né 
méno queft'altri doueano volermi ingan-
nare, fe non che non íápeuano piú c h C - í 
tanto. l o peníauo, che foíTero a baílan-
za dot t i , eche non ero io tenuta ad altro, 
che a creder l o ro , maíl ime effendocofe 
larghe quelle che m i diceuano , e di piu 
liberta; che feio fo/Ií ftata aftretta , fon 
¡o tan to catrina, chehaurei cercatoaltrl. 
Quello che era peccato veníale , m i d i -
ceuano non efler peccato ven ino ; < j^> 
qiiello che era mortal/» £rzmfí\n\o , d i -
cettanoeíTer veníale. Quefto m i (ec^_j> 
tanto danno , che non íárá fouerchio ü 
dirlo qui per auuiíamento dell' altre in_^ 
si gran male , poiche dinanzi a Dio , 
ben veggio i o , che non m i ícufa, bailan-
do che foflero cofe di lor natura non 
buone, perche io m i fo/Ií guardara da-^ 
effe, Credo permettefle Dio per i miei 
peccati, che eífi s'ingannaífero , & ín-
gannaffero me : ed io ingannai molt'al-
ore, con dir loro i l mede í imo, che era-d 
ftatodettoa me. Durai in quefta cecitá , 
credo, piu di diciafett'anni, finche v i i - í 
Padre Domenicano gran letterato m i d i -
fingamio inalcunecofe ; &iPadridgl la-^ 
Compagnia di Giesíi m i fecero del tutto 
grandemente temeré , aggrauandomí co-
sí mali principij, come dopo diró. Comin-
ciandomi dunque a confeífare con quel-
laperfona, che ho detto, mi prefeella_^ 
a portar grandiílima afFettione , hauendo 
io all'hora, e daquando m i feci Monaca, 
poche cofe da confeífarmi, incompara-
tione di quello chepoihebbi. N o n fu t 
afFettione di quefto Sacerdote cattiua, ma 
per eífer fouerchia venina ad efler men-» 
buona: hauea eglí intefo da me, che per 
nefllinacofa del mondo mi farei io rifolu-
ta a far cofa contra D i o , che fofle graue , 
ed egl i puré m'aflicuraua del medefimo \ e 
con quefto erano molto ípeflb iragiona-
•Parte Prima, 
m e n t í , e familiar conuerfátiotie. M a - j 
n d mióna t t a r a l l ' ho ra , comeandauotut-
ra bramofadi D i o , quello che piu gufto 
m i daua , era i l ragionar di luí : ^«J» 
come ero tanto giouanetta , licagionaua 
confufione i l veder quefto : e col grand* 
amore, che miportaua, comincib a feo-
prirmi la fuá perditione , clie non eraw» 
poca : imperoche erano quaíi fett'anni , 
che ftaua in pericoloíifllmo flato , per V 
afFettione, epratica, che tencua con vna 
donna di queirífteflb luogo , e con que-
fto peccato diceua Mefla. Era la coíá tan-
to publica, che haueaegli perduto l'ho-
nore, ela fama, né árdiuaalcuno ragio-
narli contra di quefto. Recommi quefto 
fatto grandiíUma compaí l ione, ecordo-
glio , perche l'amauo aflai : che quefto 
haueuoio di gran leggerezza-, e cecitá» 
i l paremii v i r t ú , efler grata ^ e mantener 
( come íi dice) lealtá a chi m'amaua. M a -
ledetta fia tal legge , che íi ftende fino 
ad eflet* contra quella di D i o : ée l l a in -* 
vero vna pazzia, che s'vfanel mondo , 
la quale m i fá vfeír di me } poiche^_> 
douendo noi a D í a mtto i l bene , che 
dalle creature ne vien fatto, tcniamo per 
v i r t u , ancorche fia andar contra di luí , 
non romperé queft' amicitia . O cecitá. 
del mondo ! Fofle pur piaciuto a voi , 
Signor mío , ch'io foílí ftata ingratiífi-
ma conrra tutto i l mondo , e contra-*» 
voiniente; ma é ftato tutto al contraria 
per l i miei peccati. Procurai informarmi 
meglio , e íaperlo dall'ifteíre p e r f o n ^ j i 
di caía ftia, le quaJi m i difléro appieno 
la perditione d i l u í , e viddi , che'l pouer* 
huomonon haueua tanta colpa; peroche 
la fuenmrata donna gli tencua fatta vna^« 
malía in vn'Idoletto di rame, che hauea 
pregato ilportafle al eolio per amor íuo# 
e quefto neífuno fu mai potente a leuar-
glielo. Io non credo, che fia vero deter-
minatamente quello che fi dice di q u e f t o 
fatture, ma diró quefto, ch'io v iddi , per 
auu i íb , che fi guardino gl i huomini dalle 
donne, che voglion viuere impudicamen-» 
te , e credino, che perdendo quefte miíéra-
bili la vergognacon Dio (eflendo ellc_-^ 
piú oblígate , che gl i huomini ad ofler-
uar honeftá} in nefluna cofa poflbno d i 
quelle fidarfi; eche per adempire la loro 
sírenata v o l o n t á , e portar' auanti quel-
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ladííbrdinata afFcttíone, che i l Demonio 
mette loro ncl cuore, non mírano a cofa^j 
vcmna, né c'c male, che non íijno per fare. 
lobenche fia ílata tanto cattiua, non pe-
ro ion giamai cadutainfimil Tone di col-
pa, né giamai ptetefidi far male ad aleo-
no j e fe ben' anco hauefli pomto , non^> 
haureivoluto forzar la volontá di verano, 
accio che m i amaffe, che da quefto m i 
guardó i l Signore : ma fe m'hauefle cgli 
lafeiato niente dalla fuá mano, haurei fat-
to i lma le , chefaceuo nel reílantej atteíb 
c h e n o n c ' é di chefidarfidi me. Hor com' 
io feppi quefto cominciaia moftrargli mag-
gior'amore: lamia intentione era buona, 
ma Topera mala, poiche per far venir'viiu^ 
bene, per grande, che fia, non doueuo io 
f a r e p u r v n m í n i m o male. Ragionauo fe-
co bene ípeflb di D i o , ilche penfo l i giouaf-
le aí íai , ancor che credo piú facefie al cafo 
4 i lui i l volermi gran bene, perciochc__»> 
per dar guijo ame, venne adarmi quejr 
Idoletto, 6 figurina, la quale feci io fubito 
gettare in vn fiume. Tolra via quefta fi-
gurina, comincíó egli , comechi fideíla 
davn gran formo, a ricbrdarfi di quan-> 
to mai hauciia fattoin quellianni, ema-
rauigliandofi difefteflb, venne a grande-
mente doleríi dalla fuá mala v i ta , e perdi-
l ione , & a d odiare, &abborrireqiiellaL_e5 
doima . La Sacratiílima Vergine Signo-
r a N ó í l r a ladouete aiutar mol to , perche 
era molto denoto della fuá Concett ionC^ 
immacoiata, e foleua fare in quel gior-
no gran fefta. Finalmente non la volle 
affatto mai pi í ivederc, non fifatiaua di 
render gratie a Dio , per faauergli dato 
tanto lume. Finito puntualmente l'anno, 
dal primo giorno, ch'io lo viddi , fi mo-
r í : Gias'era dato a feruireda douero al 
Signore, perche quella grand'affettione , 
chemiportaua, non nfaccorfi io maief-
fer mala, ancorche hauria pomto eílér€ ¿> 
con piú puritá : ma v i furono anco tali 
occafioni, che íenonl i fo í fe tenuto gran-
demente dinanzi a gli o c c h i D i o , v i fa-
rebbono interuenuteoffeíe di luipiugraui : 
fe bene , come ho detto , cofa chc»-í 
io haueíli conofeiuta eííer peccato morta-
1c , non l'haurei all'hora giamai fatta_j , 
& ilveder'egli in me quefto, parmi, che 
l'aiutaua a portarmi amore . Perchen 
credo , chetutti gli huomini debbon'cíTer 
pin amici di quelle donne, che veggio-
no inclinate alia virtú j & anco per 
quello che l'ifteflc Donne pretendonodi 
quefta vita j debbono per d¡ qui guada-
gnar piú con gl i huomini , íécondo diro 
dopo . Tengo per certo fi ritrouiin ifta-
to di faluatione j atteíb che mor i ¿.íTai 
ben diípofto, e molto alienato , e toltoíi 
da quella occafione ; ben pare , chc^j) 
Dio volle fi faluaffe per quefti mezzi. Stet-
t i i o inquelluogo tre mefi patendogran-
difl imitrauagli , effendo ftata la cura piú 
gagliarda di quello che comportauala.-» 
mía compleftione : gionta alli due me-
fi della cura , a forza di medicine ero 
ridotta quafi al fine della v i ta ; & i l r i -
gore del mal di cuore, i l quale ero an-
data a curare, era molto piú gagliardo , 
in maniera chealcune volte m i pareiia_^, 
che con denti acutí m i fofle morfo , 
lacerato , tanto che fi temé non foffe_> 
rabbía- - Cnl- mancomento grande della 
virtú naturale { atteíb che muña coía po-
teuo mangiare , fe non in beuanda , da 
grand'inappetenza, febbre molto conti-
nua, e tanto confumata per l i r ímedij , 
c h e n o n p o t e u o p i ú , hauendomi per i ípa-
t iod i vnmefeogní giorno data vna medi-
cina ) ftauo tanto abbruccíata di dentro, 
chemifi cominciarono a ritirare i nerui , 
con dolori tanto iníbpportabil i , che né 
giorno , né notte poteuo hauere alcun.*» 
ripofo, con vna malínconia profondiíli-
ma . Con tal guadagno m i riconduffc 
mió Padre a caía fuá, doue venneroa-* 
vifitarmi i Medid , i quali tu t t i m i die-
rono per iípedita , dicendo ; che oltrc 
t u t p i malifudetti, io ero etica. D i que-
fto io mi curauo poco , i dolori erano 
quelli che mi tormentauano, p e r c h ó n 
erano da capo a ¡ piedi , c fempre i n 
v n grado medefimo di grand'intenfione j 
peroche quelli de' nerui (come diceuano 
i Medid ) fono intoilerabilí, maífinK_j> 
quando tutt i fi ritirano 5 certo fe io non 
^'haueífi per mía colpa perduto , era per 
me afpro tormento . Durai in quefta ve-
hemeoza di dolori intorno a tre racfi, che 
pareua impoífibile a poterfi foffrire tanti 
malí infierne. Hora ne ftupifeo , eten-
go per fauor grande del Signore l'hauermi 
SuaMaefta conceffa tanta patlenza j ben 
chiaramente fi vedeua, che venina da lui , 
• ' • M i 
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Migioubgrándemente per hauerla, l'ha-
uerlettorHiftoria di Giob, ne 'Morali di 
San Gregorio j e cosipare, che'l Signore 
mi preuenne conquefto, econhauer in-
cominciatoafaroratione, acció iopoteífi 
foffiriresigranmale, con tanta conformi-
t á . T u t t f i miei ragionamenti erano con 
eflb luí . Quafi del continuo teneuo nella 
mía mente, Se in bocea cjueíle parole di 
Giob: Senoi habbiamo riceuutiibeni dal-
la mano del Signore, perche non íbffrire-
mo parimente i mal i . Qnefto pare midaua 
vigore. Venne la feíta de i rAff imt ionc^ 
di noftra Signora d'Agofto , che dal me-
fe d'Apríle finall'hora hauea duratoil tor-
mento , fe benene gli v l t imi tre meíi fu piu 
vehemente. Sollecitai di confeíTarmi, per-
che fempre fui árnica Hi confeíTarmi ípeflb. 
Penfarono , ch'io ció faceíll per timore 
dellamorte; e per non mi dar pena, mió 
Padre nonio permife, O íbuerchio amor 
di carne , che fe bene era amor di Padre 
tanto Cattolieo, e tanto fauio, quanto in 
veroegliera, enon fúignoranza, poteua 
pero recarmi gran danno. Vcnnemi quel-
lanotte vnparofifmo, che mi duro poco 
meno di quattro glorni , facendomi ílare 
fenza fentimento alcuno. Midiedero all ' 
hora reíbrema Vntione, peníando ad ogn' 
hora, emomento, ch'iofpiraííi, enoi i - j 
faceuanoaltro, chedirmi i l Credo, come 
fe cofa alcuna io haueífi intefa. M i teneua-
no alie volte tanto per morta , che fino 
goccie di cera mi trouai doppo fopra gl i oc-
chi . I I dolore di mió Padre era grande di 
non mihauer lafeiata confeífarc : i g r id i , 
&ora t ioni aD iomol t e . Benedetto fia_^ 
egli , chefidegnóefaudirle, poichegiáte-
nendo leMonachevngiorno, emezzola 
íépoltura apena nel mió Monarterio , 
aípettando coláil corpo, egiáfiior d iqui 
fatte l'Efcquie fimerali, & i l fermoneda-j 
vno de'noftri Religioíi , volíe i l Signore, 
ch ' i o to rna í f imme; efubito volíi confef-
farmi. Riceuei i l Santiífimo Sacramento 
della Communione con molte lagrime ; 
manon erano amioparere, per íblo íén-
timento, édoIóred 'hauero í fe íbDío , che 
íardAe fíato báfíante a í a lua rmí , fe l ' in-
ganna, & ignoranza, che io teneuo di co-
í o r o , chem'haueandettonon eíferalcune 
cofe peccato mortale ,Ie quali h ó p o i c e r -
cmaente veduto , che le erano , pon-» 
m'haueífe giouato. Benche i Jolori co'quá-
l i r imaí i , foíTero incomportabili, e COII_J» 
poco fenfo , nondimeno parmi, che la--9 
confeflíone fuinteradi tutto quello, in-^» 
chegiudicai hauer offeíb D i o ; che quefta 
gratia trál 'a l t rc mi fece fuá Diuina Mae-
ftá, da cheincominciaia communicarmi, 
che non lafeiai giamai di confeflarmi di co-
fa, laquale io peníaíli foífe peccato , an-
corche veniale. M a certamente mi pare , 
che farebhe ftata molto dubbioía lamia.*» 
faluatione, s'io foíTí morta all'hora , per 
caufa de' ConfcíTori tanto poco letterati per 
vnaparte,eper l'altra eíTendo io cosicat-
rina . Con ogni veritá dico , che mi pare 
di ftare con si gran ípauento arriuando a 
quefta coníideratione, e vedendo come pa-
re mirií i ifcitbilSignore, che í tó tu t t a tre-
mando in me ftefla. Parmi farebbe ftato 
bene, ó anima mia, che tú haueííl ben m i -
rato da qualpericolo t i libero i l Signore , e 
poiche non lafeiafti d'ofFenderlo per amo-
re , l'haueíli lafeiato almeno per timore , 
atteíb che haurebbe egli potuto míll'altre 
volte mandarti la mprte in piú pericolofo 
ftato. N o n credo d i r^ugia , né eíaggera-
re , quando dico mill'altre volte , benche 
mir iprenda, chi comando, ch' ioandaíí i 
moderata in raccontar'i miei peccati, i qua-
l i pur troppo ricoperti , &: abbelliti raccon-
t o . Per amor di Dio lo prego a n ó n leuar 
cofa venina dellemie col pe, poiche mag-
gíormente qui íi vede la grándezza delía 
magnifícenza di D i o , e quanto comporta 
ad vn'anima . Sia egli eternamente be-
nedetto : piaccia a Sua Maeftá , che prima 
io mi coníi imi, chelafci di fempre amarlo 
p iú . 
C A P I T O L Ó V I . 
DelgrancTobligOy che tencua a l Signore in 
darle conformita in eos/gran trauagU ? 
e come prefe per mez.z,ano , & 
uiuuacatoilGlonofoS.Gio-
feppe, & i l molto, che 
le giotió . 
Rimaíi in queftiqaattro giorní di pa-rafíímo di maniera che folo i l Si-
gnore puo íápere gl'incomportabili tpr-
ment i , che fentiuo in me. La lingua tiitta 
ferira da' morfi j le ^ u c i per non eflerui 
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paffata cofa venina, e per la granfiac-
chezza, chem'aíFogauo, poichené anco 
racquavi poteapaflare. Mipareua di fía-
re tutta disfogata, e con grandiílimo ftor-
dimento di capo. Tutta raccolta, e rag-
griccliiata a guifa d'vn gomitolo, perche 
qui venne a parare i l tormento di quei 
giorni fenza potermi muouere, né maneg-
giar braccia, né piedi, né mani , né tella-^ 
piú che fe foífi ñata vn cadauero, fe non 
ero mofla da altri j folamentevn dito del-
lamanodiritta m i parepoteíli maneggia-
r e . Che poi alcuna mi s'accoílaflTe, ó mi 
toccaffevn tantino, non era po/Iibile a-^ » 
foífrire, ftando per tutto i l corpo addolo-
rata: dentro advn lenzuolo vnada capo , 
e Taltra da' piedi mi riuolgciiano: e que-
í lo m i duró fino a Paíqua Rofata. Haueuo 
quefto folo di buono , e di refrigerio , 
che quando non mi s 'accoítauano, m i cef-
fauano molte volte i dolor i , e con quel 
poco di ripofo faceuo contó di llar bene, & 
hauerne lóuerchio buono j temendo non 
m'hraueíre a mancare la patienza . On-
de dopo rimaíi molto contenta di veder-
m i fenza cosi acut i , e continui dolori : 
íe bene quando m i veniuano i freddirigo-
ro f id i quartanadoppia, che mirimaft j 
gagliardiííima , l i (entino incomportabi-
l i , con vn' inappetenzagrandiíf ima. Sol-
iecitai fubito con si grand'iítanza di tor-
nare al mió Monaftero , che feci mi 
portaflero cosi , come ílauo . Le M o -
nache, lequali m aipettauano morta, mi 
riceuerono coiranima nel corpo , ma i l 
corpo peggio che mor to , & atto folo a»*» 
dar pena, e cagionar compaílione a chi 
lo vedeua . N o n fi puo diré l'eftremade-
bolezza, che teneuo , poiche íblamente 
l'ofla m'erano rimafe ; & in quefto flato 
durai piu di otto meí i ; ma lo flare ftroppia-
t a , benche andaíli migliorando, mi duró 
tre anni . Quando poi incominciai a cam-
minar carpone, ne ringratiauo i l Signore. 
T u t t i quefti mali , e dolori paflai coJi-a 
molta conformitá , e üiof chein quei pri-
m i principij , con grand'allegrezza, per-
cioche tutto riputauo milla incomparatio-
ne de 'dolori , e tormenti , che patij nel 
principio: e benche m'haueflé voluto i l Si-
gnore laíciar cosi fempre , ítauo molto 
conformara con la fiia Diuina volontá . 
Parmi, che tutta la ínia aníietá di guari-
ré era per iftarmene folitaria in orationc , 
comeinfegnato m'era, perocheneU'infer-
meria non cera comoditá . Confeífauo-f 
mi molto fpeflb, e trattauo aflaidi D i o , 
di maniera , che dauo edificatione a-.» 
tu t te , e fi marauigliauano della patien-
za, cheDiomidaua: imperoche a non-» 
venire dalla mano di D i o , pareua coía 
impoílibile poter fofFrire si gran mak_^? 
con tanto contento. Gran cofa fu l'hauer-
m i Sua Diuina Maefta fatta la gratia, che 
mi fece nell'oratione : attefo che quefta 
mi faceua conoícere, che coía era amar-
lo j poiche da quel poco tempo viddi rino-
uaríi i n me quefte virtú , benche non-* 
fortí, eflendoche nonbaftarono per ifta-
bilirmi nel bene, efoftentarmi in rettitu-
dine, e giuftírk. N o n diceuo mal di ve-
runo, per poco che fofle, ma ordinaria-
mente sfiiggiuo, ogni forte di mormora-
tione, hauendo fempre dauanti a gli occhi, 
come non doueuo volere, né dired'altre 
perfone quello che non voleuoí i dicefle 
di me. Preíi a far quefto con ogni ftu-
dio, per roccaíioni, che n'haueuo, 
ben poi non m i riuíciua tanto perfettamen-
t e , che alcune volte , quando m'erano 
date grandi , non iídrucciolaíli in qual-
checofaj ma i l piú ordinario era sfuggir-
le, eícufarei difettidel p ro í l imo: ondea 
quello che flauano, e trattauano meco , 
perfuadeuo tanto quefto, che lo prefero i n 
coftume. D i qui venne come in prouerbio 
a dirí i : Che done ftauo io haueuano í ia i re 
lefpalle: eneU'iftefíb concetto teneuano 
quelle, con le quali haueuo io amicitia_^ j 
ó parentato , ó inflruiuole : benche pur 
troppo tengo, che dar contó a Dio del mal* 
eflempio, che dauo loro in altre cofC^jJ. 
Piaccia alia fuá bonta di perdonarmi, poi-
che fui cagionedi mol t i mali,ancorchenon 
con tanto peruerfa intentione, quanto do-
po fuccedeua Topera. Rimaíi con deíide-
rio di íblitudine, e diuenni amica di trat-r 
tar, e ragionar di Dio ; Che fe tal volta 
io haueífi trouato con ch i , piu contento, e 
ricreationemidaua, che mtta la corteña , 
ó per dir meglio, rozzezza della conuei> 
íatione del Mondo . Piaceuami, e deíi-i 
derauo confefíarmi, ecommunicarmi mol-
to piú fpeflb j amiciífima ero di l eggere^ 
biionilibrij teneuo vn grandi/fimo peíjiti-
mento d'hauer pífefo Dio , che mplte vojte > 
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mí ricoirdo, nonardiuo far oratione, te-
mendo la grandiífima pena, che io quiui 
haueuo a íentire d'liauerlo offeíb a giüfa_^ 
d'vn gran caftigo. Qiiefto dolore ando d i -
poicreícendo in me si fattamente, chc^> 
non so io a che cofa paragonar quefto t o i -
mento: e ció non naíceua, né poco, né 
moltogiamaidatimorc, ma íb lo c o r n e a 
miricordauo delle gratie, e fauorí, che'l 
Signore nii feceua neli'oratione , e del 
molto , die gli doueuo , e poi vedeuo, 
quanto malamente ne lo pagano; non lo 
poíeuo íbíFrire ,c m'annoiauo íbmmainen-
tcdeliemoltc lagrime, che per lacolpa_^ 
Ipargeuo, vedendo la raia poca emendatio-
ne j poichenonbaí tauano, nédetermina-
t i o n i , néafean i , incuí m i vedeuo , per 
i ion tornare a cadere, ponendomi io ílefla 
nell ' occaíione: pareanmi lagrime p í e n t e 
<i'inganno, e dopo maggiore la colpa_j>, 
vedendo la gratia grande, che m i faceua i l 
Signore in dármele , con si gran penti-
mento, Procurauo confeflanni íUbito, Se 
a mioparere faceuo dal canto mío quel 
chepoteuo perritornare i n grana . Staua 
tutto ilmale innon leuare dalla radicC^ 
roccafione, e n e i O m f e f f o r í , chem'aiu-
tauano poco; che íe m'hauefléro detto i l 
pericolo, incuiandauo, eche ero obliga-
ra a laíciar quelle coniceríátioni , í enza - j 
I -dubbio, credo, vi íí íarebbe rimediato, tf-fendo io rifoluta <li non ftar'in peccato mortalepm'vn giorno, quando l'haueílí chiaraHiente<:onoíciuto. T u t t i qnefti fe-;gni4i temeré Dio m i vennero con 1 oratio-
ne, & i l inaggior' era, effer timore accom-
pagnato 4a amorc, atteíb che non mi íi 
rappreíentaua i l caftigo. I n tutto i l tempo, 
che ioíletti tanto infenna, piocLiraicon_í!> 
gran diligenza di non macchiare la mía 
conícienzaconpeccati mortali . O Giesú 
m i ó , deílderauo la fanitá per pin íei<uir 
v o i , ed ella fu cania di tutto il mió danno. 
Hor come io mi viddi tanto ílroppiata , 
& i ñ c o s i g i o u e n i r e t á , e douem^aueua-
no condotta i Medid <idla cerra , deter-
minai ricorrere a qudlidel Cielo , accio-
che mi rilánaflero, defiderando io tutta-
nia la íani ta , ancorche con moka alle-
^rezza fopportauo i l malé-, e confiderauo 
tal voka, ciie le con lo üarbene haueuo 
condaimarmi, mcglk> m'cra lo ñar co-
sí j m á n o n d i m e n o peníauo, chcmeglio 
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haurei feruito Dio con la fanitá. QüC" 
ftoe Tinganno noftro in nonci rimette-
re totalmente in. quello che d i noi vuol 
fare i l Signore , i l quale rnegh'o di noi 
sa quello che piu ci conuiene . Comin-
ciaia farealcune deuotloni di Mef l t^? „ 
Scidtre cofed'orationi, molto approuate 
dalla Chieía , che non fi.ii giamai árnica 
d'altre deuotioni , che íóglion fare al-
cune períbne , partícolarmente Donne» 
con certe cerimonie, le quali ta i volta 
vedendole , non poteuo io foffirirC-P » 
fe bene ad eífe cagionauano deuo t íone ; 
ma dopo s'e veduto , che non conue-
niuano, per efler íliperílitiofe. Prefi per 
mío Auuocato, e Prottetoreil Glorioíc» 
S. Giofeppe , a cui m i raccomandai aíTai 
dicuore, edhó poi chiaramente veduto » 
che tanto da queftamia neceífita, q u a n t » 
daaltre maggiorid'honore, eperd ímento 
d'anima quefto mió Padre , e Signore 
m'há liberato meglio, ch'io non íapeua 
domandargli : né mi ricordo di COGL^^. 
di cui fin'hora l'iubbia io pregato, c h ^ , » 
habbia egli laíciato di fare. E cofa di ftupo-
reie gratiegrandi,cheDio m'há &tte pee 
mezzodi quefto benedetto Santo, e da,*» 
quanti pericoli d'anima, edi corpomi ha 
liberato . Ad altri Santi pare, che i l S i -
gnore habbia concefla gratia d i íbeeorrere 
in vna íbla particolar neceflítá, ma a que-
l lo Glorioíb Santo ha dato, fecondo hó» 
iperimentato, cheíbecorra inmt te ; 
vuoleil Signore darciaconofeere, che 
comein térra volleenergli íbgget to , poi-
che portando nome di Padre, eílendo Aio % 
poteua comandarli, cosi anche in Cielo 
fa quanto l i chiede. Queiri í lcflb hanno 
per iíperienza veduto alcune altre perfo-
ne, alie quali diceuo i o , che íi raccoman-
dafléro alui-, e gia v i fono molte, chc_j> 
haimo prefa laiiia deuotione, & k x l i nuo-
uohb íperimentato quefta ver i tá . PrcKru-
rauo di fare la fuá feíia con mrta quella-^ 
folennltá, che poteuo , pin picna di vant-
t á , che di ípir i to, volendo, cheí i faceíle 
conapparatiricchi, econbdlordme, an-
corche con buona intentione: ma quefto 
haueuo io di male, che íé i l Signore midaua 
gratia difarqualchebcne , tutto era pieno 
d'imperfettioni, e di molt i mancamenti: 
per i l male poi , e per Je vanitá v/auo 
grand'induftria , e diligenza : i l Signo;» 
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re mi perdoíii. VpiTei io peifuadere 3. tuttí , 1 
che fofléro deuoti di quefto glorioíb San- I 
t o , per lagrand' i íper ienza, che tengo de 
beni, che ci pttiene da P i ó . Ñ o n ho cono-
íciiita perfpna, che da doüerp l i fia deupta, 
e l i facci parripolari íénüt i j , ch'io non la 
veggia femprepiúapprpfittatapella virtú , 
perche aiuta grandemente ranime , che a 
lu i fi raccomandanp , Parmi , che fijnp 
mol t í anni , che ciafcun'annp, nel giomo 
luog l i chiedo vna cofa, p lémpre la veggo 
adempita, e fe la domanda non e coj i ret-
ta ? egli l'addirizza per mió maggior bene. 
Se io fp0i perfona , che hauefle auttoritá 
d i ícriuere, fh buona voglia mi allarghereí 
a racconíare- minutamente legratie, che 
quefto Glorioíb Santo ha fatte, non folo 
a m e j maanco ad altre perfone: ma per 
non far piudi quellp, che m e ftato co-
mándato? inmolte fpfe rarp breuepiu di 
quello c l ^ v p r r e i , &: in alpre piu Ipnga di 
quéllo che biíbgna: in fine come quella-^ 
che per pgní cola buona tengo poca diícret-
tione . Solamente dimando per amor di 
D i o , che lo proui chi non mi crede, e vedrá 
per irperienza, che gran bene éil raccoman-
idaríi a quefto Glorioíb Patriarca , ík efler 
fuo denoto: ma particolarmente períbne d' 
oratione doueriano fempre eflergli afFet-
tionate. Imperoche non so io , come fi 
poíTapenfare alia Regina de gli Angelí , nel 
tempo, che tanto saffanicb nella faneiul-
lezzadel Bambinp Gíesu, che r ionfi ren-
de grade a Santo Gioíeppe, per gli a iu t i , 
che diede alia Madre, ed al Figlío.. Chi non 
trouaíTe Maeftro, che glmfcgni lo ra i íone , 
prenda per Maeftro quefto Glorioíb Santo, 
e ñon errará la ftrada. Piaccia al Signore, 
che non habbi io fallito inardire a ragio-
nar di lui j imperoche íe bene paleíb d'eíler-
gl i denota, i n í é m i r l o p e r b , 6c imitarlo ho 
fempre mancatp: ma egli ha fatto da quel-
lo che é * in far di maniera, ch'io potefll 
leuarmi, camminare, e non rimanere ftrop-
piatadelle membra, ed io m i fono portata 
da quella ingrata, che íbno in feruirmimale 
diqueftagratia, Chi haurebbemai detto , 
ch'io haueífi si tofto a cadete dopo tantC_JJ 
carezze, e tauori di Dio j dopo hauermi S. 
M,incomincíato a darmi delle virtu, le qua-
lí per fe fteífe mideftauano a feruírloj doppo 
d'eflermi veduta qua í imor t a , &:in tanto 
gran pericolo d andar dannata j dopo d' 
hauermi rifufcitato i l corpo, e Tanima j che 
tuttiquelli cheinTiauenano veduta fi ftu-
piuano di vedermi vina ? Che cofa é que-
fta, Signor m i ó , in tanto pericolofa vita 
habbíamo noi a viuere ? fe ben hora , che 
ftb fcriuendo quefto, mi pare, che col fa-
uore, e mifericordia voftra pottei dire^j? 
quello che diceua S. Paolo, fe ben non-*9 
con quella pei fettione. Viuo io giá non io, 
ma v o i , Creator m i ó , viuete in me j fecon-
do che da certi aiini in qua (perquanto pof-
fo conoffere) tenete fopra di me la voftra 
mano, emiveggio condefiderij , e ían te 
determinationi, & in qualche maniera ho 
prouato, ifperimentato in quefti anni in 
molte coíe , di non far coía , per píccola che 
fia, la quale contrauenga alia voftra volon-
t á , benche aflaioffefe deuo fat io alia Mae-
fta Vpftra, che non le conofco. Parmi an-
co, chenonmiíioíFerirebbehora cofa per 
amor voftro, la quale con granrilblutione, 
nonrabbracciaífi , blafciaífi d'imprender-
la: & inalcime m'hauete voi aiutato, accib 
io rieíca in eíTe. Non voglio io Mondo, ne 
cofa di l u i , né mi pare, mi dia contento co-
fa vetuna, che npn venga da v o i , e tutto i l 
refto parmi peíante Croce. Ben mi poffo in-
gannare, e foríe cosi fará, che non fia vero, 
ch'io habbi i l fentimento, che ho detto j ma 
ben védete v o i , Signpr m i ó , che perquan-
to polTo conofcete > io non m e n t ó , e con^s 
gran ragione.ftb tremando, che non tor-
niatea laíciarmi, perche giá so beniftimo 
ü n done arriua la mía fortézza, e poca vir-
t ú , fe continuamente non me la ftatevoi 
concedendo, &; aíutaíidomi, accio io non 
vilaíci: e piaccia a voftra Maeftá, che pur 
a queft'hora non fia abbandonata da yoi,pa-
rendomi tutto quefto di me.Ip non sb,come 
defideriamo viuere eflendo i l mtto tanto 
incerto. Giá m i patena, Signor m i ó , i m -
poftlbile i l laíciarui cosi del m t t o , ma come 
tante volte v i ho lafciatP, non poflb lafcia-
re di temeré j peroche in difcollandoui voi 
qualche poco da me, cadeuo con tutto i n 
té r ra . Benedetto fiate voi fempre, che fe 
bene io laíciauo v o i , non pero voi lafciafte 
me cosi del mtto,ch'io non tornafti a leuar-
m i su , con darmi voi íempre la mano, la 
quale molte volte io ricufauo, né tampoco 
Voleuointendereimolti, enuouichiami, 
che mi danate, come hbra dirb. 
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Per qüdivíe ando perdendó le gratle , che 
Dio le haueafattere quantoperdutit vita 
comincio a tenere ; dice, quanfo dannofa 
cofa fia d non ejfer hen riferrati \ Mona-
fien dellé Mariache, 
HOrÜos l comíncía 'dí paflatempo m paflatémpp,di vanitá ín vanitajd'oc-
cafioneínoccaííone, ad ingolfarmi incfle, 
andando Tanima mía t amoperdu ta ín mol-
ie vanítá, che giá mi vergognauo di ritor-
nar ad accoltarmi á Dio nella cosi ftretta, e 
particolar amicitia tome é roratíone ^ ed 
aiutommia quefto , che come crebbero i 
peccati,mi comincio a mancare íl gufto,eila 
lóauitá nelle cofe di v i rm. Vedendo io mol-
to chiaramente,Signormio,che mancaufL^ 
quefto ame,peiche mancauoio a voí. Que-
tto fi i i l piú tetribil inganno, che'I Demonio 
m i poteíTe all'hora fare, che fotto coperta d* 
humiltá comificiaíli a temeré di darml áll' 
oratione, vedendonli cosi perduta, e fuor di 
ítrada : pareuamieffermeglio andar peda 
via commune, contentandomí di recitar 1' 
Ofíicio d'obligo, & orare vocalmente 5 che 
fare orationmentale; poíche in efler mala, 
ero io delle peggiori j onde non conueniua, 
che qüella che meritaua liare co' D e m o n í , 
procuraílé tanta conucrfatione, e fámiliari-
t á cdn Dio:e che ingannauo le genti,haaen-
dó neirefteríore buone apparenze: ondC_*> 
non é daincolparíi la caÍ3,doue io ítanoj ar-
teíb che con íemíe afttitie procurauo,che le 
Monache m i tenefferoin buona opinione,íé 
beñenonaimert i tamente T fíngendofpirí-
malitá; perciochein quefto d'hipocrífia, e 
vanagloria, per gratía di Dio,nott mí ricor-
do hauerlogiamaroíFeíb^h'io íáppia)impe-
rochefolo nelvénirmi quaíche primo nlo-' 
to,rentiuo tanta pena, cheT demonio ne r iu -
íciua con perdita, edio con guadagnóje cosi 
ín quefto m'há egli íempre tentato poco^per 
auuentura fe Dio l'hauefle permeflo, m'ha-
urcbbe in ció si fortemcnte tentata, come i n 
altre cofe, e cosí anche fareí caduta: ma Sua 
Maeftá fin'hora m'há aiftodito in quefto , 
fia pur fempre benedetto: anzi íentíuo mol-
ía noia, che le gentí mi teneflero in buoii-is 
ConcettOjlápendoiótiuíírero nelmío fegre-
to 5 & interiore , I I non efler'io tenuta peí-
tanto cattíua y. veniuadalvedermilegenti 
costgiouane, & in tante occaíioniritirarmi 
fpeflb fola a diré le mié deuotioni, e legger 
molto , e ragionar di Dio., Ero amica ctí far 
dipingere la fuá Imagine in molt i luoghi, e 
d'hauerVn Oratorio, e prociurare d'hauerci 
cole,che incitaflero a deuotione. Ero nemi-
Xadeldirmale, &aí t recofeí imil i , cheha-
ueano apparenzadivirtú,oItre che io,come 
vana, m i íapeuo pregiar in quelle colé , che 
nelmondo íbglíono effere ítímate . Con_^ 
quefto mi dauano liberta grande, e maggio-
re 5 che ad altre Monache piú antiche, per la 
íicurezza, che haueano di me; peroche non 
haureiiomaídamefteíTa toltomi liberta di 
far cola alcuna íénza Iicenza,come di parlar 
con veruno per buche,ó miui,5 di notte j né 
m i pare , che giamai fi íarebbe pótuto otte-
nereda me,ftando in Monafteto,il parlar di 
quefta maníeramon lo fecí, perche i l Signo-
re mí tenne Con la lila mano. Pareuami(mi-
rando con aUUerteñza,e di propofito a mol -
te cofe) che i l pórre a rilico l'honore di tante 
buone, per efler'io mala, foffe cola molto 
malfatta , come fe foíléro ftate bene laltre 
coíe,che faceúo. Veramente non era i l male 
di tanto danno,come íarebbe ftato quefto,fe 
bene era grande. Per quefto mí pare,mí fa-
Cefíégran d a n n o ü non effer'il Monaftero 
tanto chiufo; percioche la líbertá,che legiti-
maniente poteuario hauere le buone , non 
efléndo oblígate a píu, per non hauer'ellc^? 
votodíclaufuraper me, che íbno tanto cat-
tíua, era peinitíoíiftíma, e m'haiü'ebbe íicu-
rameniecondottaair inférno , íecon tantí 
rimedí, e mezzí non mliaueíre il Signorc_^ 
con molte partícoíaríílie gratie canato di 
quefíó perícolo:che certo m i pare grandiííi-
mo * V n Monaftero di dorine con liberta é 
pin tofto vd paflb per condurre airínferno 
quelle,che voglion'efler cattíue,che rímedio 
per lelorodebolezze, efragilitá. Quefto ch' 
io dico , non íí prenda peí mío Monaftero, 
doue ion tante, che femonó a Dio molto da 
douero,e con gran perfettíone, le quali íl Si-
gnore (lécondo che é buono ) non íafeia di 
fauoríre, e non é il Mónaí ie ró de'píü áperri, 
ma vi fi mantiene ógní ofléruanzareíigiofa. 
Parlo foíamente d'aicuní a l t r i , che ío so, & 
hó veduti,derqualihfoigran compaílíone,bi-
fognáhdo , che il Sígnore faccí particolari 
vocafioni, e non Vná, ma molte volte, accio 
fi íaluínd, fecondo che ftanno tanto in vfo , 
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^ autorizzatl glihonori , e trattenimenti 
del mondQ , e tanto intefo poco l'obligo 
Mpnaftico 5 elie píaccia a Dio non íi tenga 
per vi r tu quelío che é peccato, come mofte 
volte é occorfo a me : ed é si difficile i l dai-
•lo ad íntendere, che bilbgna, che'l Signóte 
v i ponga da doliero la fuá mano. Se i padri 
voleflero prendere i l mió configlio,gli efor-
tarei , giá che non voglion mirare di mette-
re le loro figliuole in Monafteri , done íi 
cammini per la via della falute, ma con piú 
perieoia,che nel mondo, a mirarui almeno 
per quelío che tocca aH'honor loro , ed a_¿» 
^eontentaríi piu tofto maritarle baflamcnte t 
che porle in íbmiglianti Monafteri, fe non 
ibno aflai ben'inclinatej e piacciaa Dio,che 
g iou i : ouero le tenghino in caía loio:pero-
che íe la giouane vorrá effer cattiiia,non-^ 
potra celaríi íe non poco tempo , ma qua 
longhi/Iimo ípatio , ed alia fine lo fcuopre 
Dio , e non folo fa danno a fe, ma tu t te , & 
alie volte le pouerelle non v'hanno tutta la 
colpa, perche vaimo per la ftrada, che tro-
uano fatta: ed é vna compaílione di molte, 
<:he vogliono appartaríi dal mondo, le qua-
U penlándo d'andar a feruire D i o , ed allon-
tanaríí da' pericoli del mondo, fi veggono 
poi ritrouarfi in dieci mondi infieme,cht_^? 
non fahno come aíutarfi, e difenderfi, poi-
<he la gioiientú,la íeníiialitá, & il demonio 
le inuita,& inclina a feguire aleone cofe /» , 
che fono del medeíimo mondo , le quali 
veggion quiui, che (a modo di diré) ion re-
mite per coíe l icite, e buone. Parmi íijno 
i n parte íimili ad alcuni fuentnratiheretici, 
che vogliono a bello ftudio acciecaríi, e ^ 
dar ad intendere effere buono quelío che 
eífi feguono, e che lo credono cosi, fenza 
veramente crederlo, perche dentro di (<L_j> 
lianno chi loro dice efler male. O gran-
diílímo male, ó grandiííimo male de' Reli-
g io í í non dico piú hora didonne, che d' 
hnomini , che non offeruano la lor Rego-
la , e Conftitutioni, douein vn'ifteíTo^o-
naftero fono due vie; vna di v i l tu, & ofler-
uanza religioía, Taltradi mancamento d' 
oíTeruanza , e per ambedue qnafi vgual-
mente , íi cammina, anz ihó detto male a 
-diré vgualmente, attefo che per i noftri 
peccati piti fi cammina per la piú imperfet-
t a ftrada, e come piú ibno gl'imperfetti % 
che i buoni i piu. vien quefta frequeprata, e 
f^or i taper effeji la piú larga. Per lo con-
trario s'vfa tanto poco camminafe per la_^ > 
via della vera offemanza rel igioíi , che piú 
ha da temeré i l Frate, e la Monaca, la qua-
levoglicomincíar da douero aíeguire del 
mtto la fuá vócatione le perfone dell' ifteífo 
Monaftero, che tut t i i demoni dell' inferno: 
epiú cautela, ediíllmulationehá da vfare 
in parlare dell'amicitia, chefi deue tenerc 
con D i o , che d'altre amicitie, &afFettio-
n i , che i l demonio ordina ne'Monafteri. 
E n o n s ó i o , perche cimarauigliamo, che 
fi trouino tanti mali nella Chie^ di D i o , 
poiche coloro , che dourebbon' efler lo 
ípecchio, &eflempio, da cui tutti gli al-
t r i cauaífero vir tudí , tengono cosi fcan-
cellato, e guaf toü lauoro, che lo fpirito 
de'paffanSanti hanno lafeiato nelle Reli-
gioni . Piaccia alia Diuina Maeftá porui 
quel rimedio, che conoíce efler neceflario. 
Amen . 
Hor cominciando ío a danni a íimili 
trattenimenti, e conueríationi, non mi pa-
rendo (come veduto, ches 'víáuano) che 
nedouefle venire airaniraa mia quel dan-
n o ^ diftrattione, che dopo conobbi,cagio-
nauano íbmiglianti paflatempi, e pratiche j 
giudicai che vna cola tanto vniuerfale, cd-1-
me é quefta, di viíitar le Monache in molti 
Monafteri, non haurebbenoduto piú a^» 
me, che all'altre le quali io vedeuo, che era* 
no buone, e non coníiderauo, che erano 
aflai migl ior i , eche quellochein mt^_¿ 
era di molto pericolo , i n altre, non era fotr 
le tanto, che fenza venm per icolonoiw 
credo ofino pallare , ancorche altro non 
v i foffe, che tempo male fpeíb. Stando 
io a ragionare con vna perfona, ben al prin-
cipio, chela conobbi, volle i l SignorC-J 
darmi a conoícere, che non mi conueni-
uano taliamicitie, &auuifarmi, e darmí 
luce in cosi gran cecita. M i fi rapprefento 
Chrifto dauanti con molto rigore, dan-
domi ad intendere, quantoinquella con. 
uerfatione gli difpiaceuo. Io viddi con gli 
occhi dell'anima piú chiaramentedi que^ 
locherhaueí l ipotu to vedere con gli occhi 
del corpo , e reftommi tanto imprcífo , 
che eflendo giá ventifei anni, e p i ú , che 
cib fuccefíc, m i pare d'hauerlo ancora pre-
fente. Io rimafi molto fpauentata , e turT-
bata, né haurei voluto piú veder coíiii, con 
chi ftauo. M i fece gran danno i l n o j i . ^ 
faper'io , che foífe poílibile vec'erfi aU 
cuna 
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tuna cofa fe non con gli occhi del corpo , 
& i l demonio , che m'aiutó a cosi creder-
l o , ¿fcaperfuadermi, che era cofa impof-
íibile: penfai, che haueuo traueduto, che 
poteua effer fintione del demonio, & altre 
cofeíimilij febenefempre m i rimaneua^ 
vnparermi, che fofle ítato D i o , e non 
inganno, orrauedere : ma come non era 
a mío g ü i t o , dauo io a me ftéíTa delle men-
tiré : e non hauendo10 ardire di conferirlo 
con alcuno , imponunata dopo' grande-
menre. da quclla perfona, afficurandomi 
i o , che non foífe male i l vedere, e tratte-
nermicon per íbnatale , néperdeuo d'ho-
nore , anziche l'acquiftauo, tornai alla-^ 
medeíima conuerfatione, ed anche m altri 
tempi ad altre, durando molti anni a pren-
dermi quefta ricreatione peftiferaj noii-9 
parendomi, come ne guftauo, che foíTe 
cofa tanto mala, come in vero era, íe bene 
alie volte vedeüo chiaramente, che non era 
buonaj maneíTunomi cagionoquella di-
ftrattíone, che quefta perfona, cih'io dico, 
perche le portauo grand'affettione. Ri t ro-
uandomi puré vn'altra volta a ragionarC.^ 
conriíleíTa perfona vedemmo venire verfo 
dinoi ( é loviddero anche altre perfone , 
che í lauanoquiu i ) vnaeoía a guifa d'vn_j) 
gran ro ípo , con aífai piú leggierezza di 
quélla, conche íbgliontali animali cami-
nare . Dalla banda d'onde venne , non 
poíTo io capire, poterui eífer íimil beftia , 
e venir di mezzo d i , né mai v'era í lata , e 
l'operationepoi, chefeceinme, non mi 
pare fofle fenza miftero: e né anche quefto 
m i fi dimenticc* giamai. Ograndezza di 
D i o , cOnquanto peníiero, epie támif ta-
uate auuilándo ih mt t i i modi, e quanto po-
co me n'approfittai I Haueuo quiui vna 
Monaca vecchia, mia párente , gran fer-
uadi D i o , e moho religíolá, coftei pari-
mente alcime volte m'auertiua, ma io non 
íblo non lo credeuo, ma mi iHegnauo íeco, 
e pareuami íi fcandalizafle íenza cagione . 
H ó d e t t o quefto, accio íi conoíca lamia 
maJigníta, elagran b o n t á d i D i o , e quan-
to meritauo io í'infemo per si g r andes 
ingratitudine j e perche anco", íe ordinei á 
i lSignore, egKpíacerá, cheinalcuntem-
po fía per leggerlo quaiche Monaca , 
impari alie miefpefe, e la prego io per amor 
di Gíesú Chrifto a fuggire da íimijí ri-
creatiom» Fiaccia al Signore, che per me fi 
diíinganni alcuna di t a n t é , ché ío ho ingan-
nate, dicendoloro, che ció non era cofa-^ 
mala, &aíf icurando tanto gran pericolo 
conlacecita, incu i iomi t rouauo , che 9 
ar-bello ftudio non voleuo io ingannarle , 
ma peí mal'efempio, che loro diedi (come 
hó detto ) fui cania di molt i mal i , non pen-
fando far tanto male. RitrOuandomi io i n -
ferma, inque ipr imi g iorn i , prima ch'io 
íapeífi aiutar me fteíTa, m i venina gran_j 
defiderio di giouare ad altri ,-.tentatione affai 
ordinaria de' principiand, ancorche a me 
fuccedeíTe bene.' Come che amano tanto 
mió Padre, gli deíiderauoquel bene , che 
a me pareua d'hauere, del faroratione; giu-
dicando, che in quefta vira non poteíTe t ro-
uarfi ilmaggiore, quanto i l far bene 01a-
t ion mentale: e cosi con preamboli, & ag-
giramenti procurai, che la faceífe, e fi defle 
a cosi fanto efercitio j e gli diedi alcuni libri 
a quefto propoí i to : come egli era tanto v i r -
t u o í b , come ho detto, fi radicó i n l u i cosi 
bene queft 'eíercitio, che in cinque, 6 íci 
anni (pare a me) ftaua tanto auanti, che ne 
lodauo grandemente D i o , e ne íentiuo 
grandiílima confolatione. Furono grauif-
fimi trauagli, che egli hebbe di molte ma-
niere, e tut t i l i íbppor tócon íbmma con-
formitacol Diuin volere. Venina fpeífo a 
vedefmi, confolandoíi di trattarmeco del-
le coíé di D i o . M a dopo andando gia io 
tanto diftratta, e fenza efercitio d'oratione, 
vedendo, ch'eglipenfaua, ch'iofoíli quel-
la , ch'effer íb leuo, non potei íbffrire di 
non dií ingannarlo; percioche ero ftata pi íi 
d'vn'anno fenza far'oratione, parendomi 
piúl iumiltáj equefta, come appreflb d i -
10, fii la maggior tentatione, che io hebbi , 
con la quale finiuo d'andar in perditione , 
eruina, doneche conl'orationes íé vn^» 
giorno oífendeuo Dio , tornauo l'altro a 
rauued^rmi, & a difeoftarmi piú dall'occa-
í ione . Hor come i l benedetto huomo ve-
nina con quefto, mi íapeua forte vederlo 
cosi ingannato ^ chepenfaífe, cheio trat-
tauo con D i o , come íó leuo, onde gl i d i í l i , 
che gia non faceuo iopiú o ra t íone , fenza 
paleíar la cagione, rappreíentandoli per i m -
pedimento le mié infermitá j percioche fe 
bene rifanai di quella si grande, fempre pe -
ró f ín ' adhorane i iohauu te , ctuttauia ten-, 
gonebengrandi, ancorche da poco tempo 
in quá non con tanta gagliaidezza, ma non 
me 
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me ne mancano di molte maniere, I n par-
ticolare per ifpaíio di vent 'amií hebbi vomi-
Xi ogni mattina, che fin paflato mezza gior-
n o , e tal volta anco p iú ta rd i , nonpoteuo 
prendere cofa veiuna , ma hora dopo , 
che piü fpeflo frequento le comnnioni, m i 
vengono la fera, prima d'andar' adomii-
re , con aflai piu pena, conuenendomi vfar 
piume, & altre coíe per prouocarli; attefo 
chefelarcio di fado, egrande i l male, che 
fento, c non ílo quafi mai (a ín iopare re ) 
íenza mol t idolor i , & alcune volteben-u* 
graui , particolarmente di cuore, ancorche 
rl male, che piü di continuo m'aíTaliua, m i 
viene di quandoinquando, emolre ppehe 
voJtedella paraliíia gagliarda, & altre, in-
fermita di febbri, che foleuo hauere, mi tro-
no, da otto anni in quá molte volte bene. D i 
quefti mali giá io mi curo si poco, che ípeífó, 
mirallegrod'hauerli, parendomi, che di 
queíla maniera feruo in qualche cofa al Pi-
gnore. Mió Padre micredette, che quefta 
tbíTc la caufa dell'hauer'io tralaíciata l'ora-
tione; come egli non diceua bugia,né meno 
i o , conforme a quello che trattauo con l u i , 
doueuo ment i ré . Gli d i ñ l , accio meglió lo 
credefle ( tut to cheinquefto cafoben ía-
peuo io, che non teneuo feufa) che aflai fa-
ceuo in potefandar'al Choro: fe benenC_p 
meno quefto era caufa fufíiciente per lafeiar 
co ía , per cüi non bifognano fbrze corpo-
r a l i , ma íblo amore, e coftume j poichC_^ 
i l Signore da fempreaiuto,comoditá,e tem-
po oppornmo, íe noi vogliamo. Dico fem-
pre, perche quantunque con l'occafioni, e 
con Tinfermitá nonfi pofla certe horeftar 
longo tempo in folimdine per orare,ad ogni 
modo non mancano alcuni altri ípatij di 
tempo y chev ' é í á lu t epe rc io ; anzinella-j» 
medefima infermitá, & occafioni íi trouaL.? 
lavera oratione, quando é anima, che da 
doueroama , conoiferir laaDio, e conri -
cordarí iper chi lapatifee, e conformaríi 
con efíb lui,e mille cofe fimili, che occorro-
no. Q u i Tánima dimoííra ,& efercita l'amo-
re, poiche non é neceífario a poteríi far'ora-
tionefolamente, quando v i é tempo difo-
litudine, eche fuor di queftanon f i pofla 
orare. Con vn poco di pení íero, e diligen-
zagran beni íi ritrouano in quel tempo, nel 
quale con le tribulationi i l Signore cí togiier 
i l tempo deH'oratione; e cosi li'trouauo io, 
quando hánetto buoua confeienza. Ma mió 
Padre con labuona opinione , che haueuá 
d i m é j ecoH'amore, chemiportaua, tut-
to m i credette, anzi m'hebbe compaíí ione. 
E come giá egli íi ritrouaua in cosi alto fla-
to d'óratione , non dimoraua dipoi tanto 
meco, madoppo haueran veduto,eparlato 
vn poco, ñ partiua, dicéndo: che lo ftar piu 
era tempo perduto, ed io,che lo fpendeuo in 
altre vanitá,poco me,ne curauo. N o n fu ío-
lo mió Padre, ma altre ptírfone ancora quel-
le,che procurai íi deflero all'oratione; anche 
nel tempo , che andauoimmerfanelie mié 
vani tá ; che come leVedeuo amiche di diré 
le loip diudtioni ,,c d'orare vocalmente, i n -
fe^nauo loro i l modo di meditare, e d'orare 
mentalmente, e dando libri a quefto pro-
poíitp,faceuo ad efle gran giouamento. I m -
perochequeftodeíiderio, che altriferuifle-
roDio y fempre Thebbi fiii da quando i n -
cominciai a darmi all oratione, come ho giá 
detto. Pareuami, che g iá , che iononfer-
uiuo al Signore, come intendeuo, e cono-
fceuo efler obligata, non s'hauefle almeno 
a perderé quello, che'l medefimo Signore 
m'hauea dato a conofeerej e che altri l o 
feraiflero per me! Dico quefto acció íi veg-
ga la §ran cecitá, nella quale io ftauo, poi-
che non auuertiuo, ch'io me ne andauo in 
perditione, e procurauo di giouare ad a l t r i . 
I n quefto tempo venne a mió Padre Tinfer-
m i t á , della quale egli m o r i , che duro al-
cuni giorni: andaiaíéruir lo , ftandoio piu 
inferma neU'anima, che egli nel corpo, i m -
mería in molte van i tá , le ben non di manie-
ra , cheinmtto quefto tempo piu perduto 
(come ho detto) conofceííi di ftar'in pecca-
to mortale, perche íápendolo i o , in nefíu-
na maniera v i íárei dimorata. Granfatica 
pafláí nella íüa iníérmitá, credo egli rendeí-
íi in parte i l contracambio di quelle, chc_>> 
egli hauea íófferte nelle míe r e ftando io 
aflai male mi sforzauo: equanmnque nel 
mancarmilaíl ia perfona , vedeíll mancar-
mi ogni bene, e regalo, quale di continuo' 
midaua, hebbi nondimeno si grand'anímo 
per non l i moftrar la pena, che fentiuo., che 
ftei prefente, finche fpiró y come íenon ne 
haueíli fentita veruna, parendomi pero m i 
fuellafíe l'anima dal corpo , quando vedeuo 
fíniríila fuá v i ta , perche ^amallo, grande-
mente ^ Fu cofa da lodare i l Signore la mor-
tev ch'eglifece, equanto di buonavoglia 
moríua>i configli, che ci<iauadoppo preía 1' 
Eftre-
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Eftrema. Vntíonc riiicarícarcí, che lo rae-
comandaílimo a D i o , e gli ehledeílimo m i -
fericordia per luí i che non mancafíimo mai 
diferuire i l Sígnore: che coníideraífimo , 
chetnttofiniua: econ lagrime íignificaua 
la gran pena, che í'entiua di non hauerlo 
feruito; eche haurebbe voluto efler Relí-
giofó, cde'piii í lrett i , & oflemanti, chefi 
trouaffero. Tengo per molto certo, ch^_^ 
quindecigiorniauantilifignificó i l Signore 
la fuá morte, perche prima di quefti benche 
ílefle m a l e c ó n v i peníauajma doppo,eíren-
do aflai migliorato, e dicen&oglielo i Medi-
ci,non faceua cafo di eífi, ma Tolo attendeua 
adordinar Tanima fuá. Fúil fuoprincipal 
male vn dolor grandiíllmo di ipalle, chel_í 
non mai lo lafciaua, 6c alcune volre rincal-
zauatanto, cheraffliggeua mol to . Gli dif-
f i i o : cheeííendo egli tanto denoto di quan-
do Chrifto Signor Noftro porraua la Croce 
in fpalla,penfaíre, che Sua MaeíU gl i voleua 
far ientire qualche poco del fuo doloré : del 
che egli íi confolo tanto ,che mi pare, non T 
vdij mai piü a lamentarfi. T re giorni ílette 
fuor di fenfo, & i l giorno, che mori , gli tor-
nó i l Signore tanto intero, e perfctto, che ce 
ne marauigl lamo, e duró in quello, fin che 
recitando egliíteflb i l Credo, come arriuó 
allameta,fpiró. Rimafenella taccia bello ( á 
modo di diré) come vn'AngeIo,che cosi pa-
re á me, che foíle nell'anima, e nella molto 
buona diípofitione, che haueua. N o n so, 
perche io m'habbidetto quettojfe non é per 
maggiormenteaccufarela mía maluagi tá , 
poiche doppo hauer veduta la morte, e co-
nolciuta tal vira > peraíTomigliarmi a mió 
Padre in qualche cofa, doueuo io diuentar 
migliorc. Diceua i l fuo Confeííbre,che era 
vn Padre deirOrdlne di San Domenico , 
granletterato, che egli tencua per certo , 
che foffe andato a dritaira in Paradifo, per-
che come l'haueua confeíTato molt l a n n i , 
lodaiiaaffaila puritá della fuá confcienza. 
Quefto medeíimo Padre Dominicano, che 
era molto buono,e timorato di D i o , m i fe-
ce grandiífimo giouamento; attefochemi 
confeflai da l u i , e prefe egli á gouernarC_^ 
con moka diligenza lanima mia, facendo-
m i conofcere laperditione, a cui m'incam-
minauo. Voleua, ch'io mi cominunicafli 
ogniquindici giorni , & a poco a poco in -
cominciandolo a trattare, gli conferí j \z-a 
mia oratione. Midice5ch5io non la lafciaífi, 
perche non poteua inmodo alcuno fiirmi 
a l t ro , chenotabilevti l i tá. Cominciai a r i -
tomare a farla ^ febene non a leuarmidair 
occaíioni,né mai piu la lafdai. PaíTauo vna 
vitatrauagliofií í íma, perche nell'orationc 
conofceuo mággiormente i miei difetti ; 
per vna parte michiamauaDio, eperl'al-
tra iofeguiuo i l mondo: dauanmigraru» 
contento tutte le cofe di D i o , e mi teneua-
no ligata quelle del mondo. Pare, ch'io vo-
leíli accordare quefti due contrari, tanto 
nemici vno all 'altro, come é vita fpirituale, 
e contenti,gufti,e paífatempi íéníiiali. Ne l l ' 
oratione pafíaiiano gran trauagli,perche > 
non ¡Q vedeu'a andar lo fpirito padrone, ma 
fchiauo; ecosi nonmipoteuo ch iuderc^ 
dentro di me (che era tutto i l modo di pro-
cedere3che teneuo nella mía oratione) fen-
za anco chiuderui mílle van i t á . Diqueí la 
maniera paflai molt'annijche hora refto at-
tonita, qual íübietto baftó aíbíFrire, per 
non lafciare,ó rvno ,ó l'altro: ben só,ché la-
fciar l'oratione non era piú in poter i n i o , 
perche mi tencua con fue mani quel gran-
de Dio,che tanto mi amana, per farmi gra-
tie maggiori. O Giesñ mió fe io haueííi a 
raccontare roccafioni, che in quefti anni i l 
Signore mi toglieua, e come io tornauo á 
mettermi i n efle; e da quanti peritoli di 
perderé affatto i l crédito egli mi liberó ! Io 
a fare opere, per difcoprire quellache e ro , 
& i l Signore a coprire i ma l í , & a fcoprire 
qualche picciola virtú(íe la teneuo)ed a far-
la grande ne gli occhi di tut t i di maniera-j», 
che fempre m i ftimauano mol to . Impero-
che fe bene alcune volte trafpariuano \<^J> 
mié vanitá,vedendo peró altre Coíe, che lo-
ro pareuano buone,non le credeuano. N a -
fceüa quefto, perche i l Signore, conofcito-
re di tutte le cofe, vedeuá eíTer cosi airhora 
di biíogno, acció le perfone, con le quali hó 
doppo trattato del feruitio di Dio , mi defle-
ro qualche crédi to; e rígüardaua la fuá in -
finita bontá non i gian peccati miei , ma i 
deíiderij, che molte volte hauelió di feruif-
lo,e la pená,ch'ió fentiuo, di non hauer for-
tezza per porli in eíecutione. O SignOr dell* 
ánima iftia, come potro io giamái magni-
ficare le gratie, che i n qüeftiánni Voftra 
Maeftá mi fece ? é come in quel tem|3o, che 
io piu viofFendeuó;, fubitovoi midi/pone-
uate con v n grandiílímo pentimento, e do-
lore, accioche guftafti delli vóftrí fauori, e 
gra-
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grade. Vcramente ,Ré mío,prendeuate per 
mezzo i l piú delicato, e penoíb caftigo, che 
per me poteua eflere, come quegli, clie beiv 
conofceuate ció che m'haueua adeffer piú 
peno íb . Con carezze,e fauori caftigauate i 
mieí deiitt í . l o non credo di diré ípropofiti, 
ancorche faria b^ne, ch'io impazzifli, ridu-
cendo hora di nuouo alia memoria la mia-*» 
ingratitudine, emaluagicá . Era per lamia 
, conditione affai piú penofa cofa, quando 
ero caduta in colpe graui, i l riceuere grade, 
che i l riceuere caftighi; poiche vna di quel-
l e , parmi cerro, m'annichilaua, confonder 
ua,affliggeua, piú che molte infermita, con 
akr i affai trauagli infierne: per6 che i cafti-
ghi vedeuo, che l i merirauo, e pareami, che 
pagano parte de'mieipeccad, feben turto 
era poco, eflendo quelli mold,e grandi: ma 
íl vedermi ogni giorno di nuouo riceuer 
grade, pagando tanto malelericeuut<LJ>, 
eper me vna forte di tormento terribile , 
c credo anche fia per tut t i quelli che hau-
ranno qualche conofeimento, 6 amor di 
D io é quefto pofllamo q u á congetturare 
da vn'animo nobile, e virmofo. Q u í erano 
le mié lagrime, & i l mió fdegnoV^i veder 
quel , che fentiuo, epoi vedendomidi ma-
niera, che ftauoin procinto di ritomar'a 
cadere, febene all'hora lemiedetermina-
t i o n i , e defiderij, dico in quel mentre, fta-
liano fenni,e coftanti. Gran male é vn'ani-
ma íb l a fratanti pericoli: parmi, che s'io 
haiiefli hauuto con chi conferiré mtto que-
fto , che mliaurebbe aiutato a non tornar' 
a cadere, almeno per vergogna, g i á c h e ^ 
non Thaucuo d'offender D i o . Per quefto 
configliareíio quell i , che fi danno alio ftu-
diodiorarione, particolarmcnte al princi-
pio , che procurino amicitia, e conuerlatio-
ne conperíbnej . ch¿ trattino del medefi-
m o : écofaúnporra^t i f i ima, ancorcht_>> 
nonfoffe al tro, chcraiutarfi IVn Tal tro con 
le loro orat íoni ; tanto piú che v i fono affai 
piú guadagni. N o n so io, perche s'habbia a 
permettere, che per le conueríat íoni , & af-
tettionihumane, benche nonfijno molto 
buone,fi procurino amici, con chi sfogare, e 
. per piú godere di raccontare quelli vani pia-
ceri j ed a chi comincia da douero ad amare 
e feruire D i o , non fi permetta c0nferlrc_í 
conalcune perfone i fuoi gu f t i , e traua-
gl i ? che dell 'vno, edei ra l t ro íbgl íon par-
tecipare coloro, che attendono all'oratio-
ne. Imperoche quando rámÍGitia^ cht^j 
vuol ' hauere con Sua Maef tá , é da doue-
r o , non tema di vanagloria, e quando i l 
primo moto Taflald, vícírá di quel com-
battimento con mér i to : e credo, che chí 
trattandocon queftaintentione, i l confe-
rirá , giouerá a fe, & a quelli, phe rvdiran-
n o , e ne vícirá piú ammaeftraro, cosi neir 
intendere , come nelf infegnare a" faoí 
amici. Chi i n parlar di quefto fi prendera 
vanagloria, J'hauerá anche in vdir Meffa 
condiuodone, quando fia da altri veduto j 
& in far* altre co /é , le quali fotto pena d i 
non effer Chriftiano é obligato a fare, 
non s'hanno da lafciare per paura della 
vanagloria. Sara dunque di tanta impor-
ranza quefto per ranime, che non fi troua-
no fortifícate nella v i r t ú , hauendo e l l c ^ 
tantí contrari, ecattiui amici per incitar-
le al mate, che non so, come eíaggerarlo. 
Parmi, che'l Demonio habbi víato que-
ftaftratagemraa (come coía, chegli i m -
porta affaiflimo) chefinalcondono tanto 
dal faperfi, ed ifcoprirfi, che da douero vo-
gliono procurare clamar, epíacerea D i o ; 
fi come peí contrario ha incitato, che fi ma-
nifeftano altre affettioni dishonefte *, ilche é 
tanto i n v f o , chegiá pare fi prenda per ga-
lanreria,e fi publicano 1 bffefe, che in quefto 
cafo fi fanno al Signor Iddio. N o n so, fe io 
dico fpropofiti, le tali í b n o , V . R . l i cafli , ó 
ftracci quefti fogli; e fe non fono, la fuppli-
co aiuti la mía femplicita con aggíunger 
del fuo qui molte cofe: peroche giá le co-
fedel ferui'tio di Dio fi veggoho andar tan-
to fiacche, che é neceffario i l farfi fpalla l* 
vne all' altro quelli che lo feruono per 
camminare auanti, fccondo che fi t i e n d a 
perecía buona laudare nefle vani tá , e con-
tenti del mondo: e per quefto v i fono po-
chiocchi; mapervno, cheincomincia_^ 
darfia Dio, v i íbno tant í , che mormorano, 
che bifogna cercar compagnia per difen-
derfi, fínchela perfona arriui aftar tanto 
forte, chenon lerincreíca ilpatire; altri-
mente vedraíli i n grand'anguftia. Per que-
fto (credo io) coftumauano alcuni Santi an-
daríene al deíérto: ed é vna forte d'humíltá 
ilnonfidarfidife fteffo, m á deue credere , 
che per giouare a quelli, con chi conuer-
í a , f aiiiterá D i o , e la carita con la comuni-
catione crefceje v i fono mille beni, che non 
ardirei io dir l i fe non haueíli grand'efpe-
" ' " " rlenza 
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lienza del m ó l t o , checió importa. Vero 
c , che io fono la piú debole, e la piú mifera-
bi le , chefi troui nel genere humano j ma 
c redo non perderá, che humiliandofi, ben-
chefia forte, nonfi térra per tale , c cre-
dera in quefto a chi n'ha efperienza . D i 
me so diré , che feilSignore non m'hauef-
fe feoperta queíla ver i tá , e dato mezzi, ac-
ció molto fpeflb haueífi trattato con per-
foned'oratione, che hor cadendo, & h o r 
alzandomi fareí andata finalmente a cade-
re con la faccia nell' Inferno : attefo che 
per cadere haueuo di mol t iamici , c h ^ í 
m'aiutaaano , dandomi la fpinta j ma 
per alzarmi trouauomi tanto rola,ch^_j> 
hora ftupifeo , come non fempre ftauo 
caduta : e ne ringratio la mifericordia.-» 
di Dio , poiche egli folo m i porgeiia-^» 
la mano : fia eternamente benedetto . 
Amen . 
C A P I T O L O V I H . 
Del gran hene, che lefece H non difeojiarfi 
affatto daily Oratione , per non perderé 
fanima; e quanto eccellente rimedio fia 
fer rteuperare il perdhto : fi yerfuade in 
oltre a m t i , che fi diano ad ej[a. D i -
cefi^  ch'e di grancfvtiltta , e che quan-
tunque torni alemo a hfciarla.^ e pero 
gran hene , che m qmlche tempo fi ferua 
dicosigrangioia. 
NOn fenza caufa hb pondérate tanto quefto tempo dclla mia vita 0 poiche 
ben veggio non dará gufto a venino veder 
cofa tanto miferabile , e mala , che certo 
vonei m'abborriíTero quelli checiolegge-
ranno , nel vedere vn'anima tanto oftína-
t a , & ingrata verfo chi tante gratie lc_p 
ha fatto; evorrei anche Jiauer licenza per 
diré le molte volte , che in quefto tempo 
mancai a Dio per non iftar appoggiata a 
quefta forte colonna dell'oratione. PaíTai 
quefto mare tempeftoíb quaíi per ifpatio di 
vent'anni con quefte cadute, e malirileua-
menti , attefo che íiibito tornauo a cadere, 
e menando vna vita tanto bafía di perfet-
tione , che quaíi neffun contó faceuo de' 
peccati veniali 5 &; i mortali , íé beneli te-
meuo , non pero quanto doueuo, poiche 
non m'allontanauo da' pericoli . So diré 
che evnadel lep iúpenofevi te , che fipoífa 
(amioparere) immaginare, perciochenc 
iogodeuo di D i o , né trouauo contentez-
zanel mondo: quando ftauo frá contenti 
mondani , col ricordarmi di quello che 
doueuo a D i o , era con pena: quando ftauo 
con D i o , l'affettioni del mondo m'inquie-
tauano: era quefta vna guerra tanto peno-
fa, che non so i o , come la potei foffrire v n 
mefe, non che tant'anni. C o n t u t t o c i o , 
veggio chiaramente la gran mifericordia, 
che'l Signore vsb meco, che poiche haueuo 
da trattardel mondo, haueífi animo per 
fareoratione : dico animo, peroche non 
so io per qual cofa di quante fono nel mon-
do biíbgni hauerlomaggiore, che trattar 
tradimento contra del Re , efaper, ch'egli 
losa , enonmaileuarfeglidauanti. Impe-
roche fe ben íempre ftiamo alia prefenza d i 
D i o , parmi nondimeno, ched'altra ma-
niera vif t i jnoquel l i , cheprofeflano ora-
tione, perche quefti veggiono, che D i o 
gli ftá mirando, quelli altri potra accadere, 
chepaflino alcimi giorni , chenemeno fi 
ricordino, che Dio l i veggia. Vero é , che 
in quefti anniftettiaícuni mefi , e credo tal 
volta qualch'anno intiero, che mi guar-
dauo d'ofFendere i l Signore, e midauo mol -
to aU'oratione, facendo anco grandi,e mol -
te diligenzeper non venir'ad ofFenderlo . 
Dico hora quefto,perche quanto qul é ferit-
t o , v ad e t t oconogn ive r i t á : mapoco m i 
ricordo di quefti giorni buoni, e cosí faran-
no ftati pochi,e molt i i catt iui. Pochi giorni 
paffauano, ch'ionon faceífi molte hored* 
oratione, fe non foífiftataaflai aggrauata 
dal male,b molto oceupata. Quando ftauo 
piú inferma, ftauo meglio con D i o : procu-
rauo, che le perfone, che trattauano, e con-
uerfauano meco v i fteffero anche,ne fuppli-
cauo i l Signore, e fpeífo parlauo d i l u i . Si 
che eccetto queiranno,che hb detto,in ven-
t 'oi toanni , che fono da che incominciai a 
far'oratione, piú di diciotto paífai con que-
fta battaglia, e contefa di trattar con D i o , e 
col mondo. Ne altri poi,che m i rimangono 
a d i ré , mutoífi la cagione della guerra, fe 
bene non é ftata picciola,ma con lo ftar'io(a 
quel,ch'io peníb)nel femitio di Dio ,e cono-
feimento della vanitá del mondo, tutto m i 
fi faceua foaue, come appreflb dirb. Tut to 
quefto hbio narra to, prima,acdb (comebb 
detto) fi vegga la mifericordia di D i o , ela, 
mia ingratitiidine;íecondo,perchc ^imtoáík 
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íl gran bene, che fe Dio ad vn'anima, che la 
diíponeadaríivolentíeri aUorat íone: ben-
chenonií l ia ella difpofta, quamoedibifo-
gno, ecome fe perfeuera in quella , per 
peccati, tentationi, ecadute di mílic ma-
niere, che opponga i l demonio, finalmen-
te tengo per certo, che'lSignore lacauida 
pericoli, e la t i n a porto di íaluatione, co-
me (|3er qiianto hora pare ) ha canato me: 
piaccia a Sua Diuina Maeftá, che da me 
jfteíTaionontorniaperdermi. IIbene, che 
Iiachi íi da a queíl eíercítio dellbrationc , 
lbnomol t iSant i ,eper íbneípi imial i , 
dotte, clie Thanno fcritto (p^rlo d'oratio-
ne mentale) dekhe gloria fia al Signore : 
cquando, anche queítononfoíTe, ben«he 
io fia poco humile, non pero ion tanto íii-
perba, che ardifli a trattarne. D i quello fo-
Icu che lió eíperienza, poífo dirquefto , 
che per mali , e peccati, che faccia chi l'ha 
incominciata, non la laíci , poiche é i l 
mezzo potentiffimo, per done puo tornar 
ín gratia, e rímediarfi; e fenza effa fara 
raolto píii difficíle , né lo tenti i l demonio 
m quella maniera, che tentó me, a laíciar-
la per humiltá.. Greda, che non poflbno 
mancare le parole del Signore, che penten-
doc ino ída douero degl ierror icommeíl i , 
c determinandocí di non piú offenderlo , íi 
ritorna airanncitia d i prima con D i o , ed a 
fáre egli le grade, che prima faceiia,ed al-
ie volte mofto p in , íe ' ldolore ,e pentimen-
to lo menta: e chi non hamcomiheiato a_is 
í a r l a , per amor dd Signore lo prego a__ji 
nonpríuarfi d i tanto bene ^  N o n c'é q u i , 
che temeré , ma Tolo > che deíiderarc ; 
imperoche quando bene non andafléauan-
t i , né íi sforzafle d'éfler sí perfetto, che 
merit i l iguft i , efáuori , che Dio da a qne-
fti, a guadagnar poco, andrá almeno co-
noícendo la vía del Cielo, e íe períenera, 
fperoionellamiíéricordia d i D i o , chenef-
fimo lo prefe per amico , che non fofle da^» 
Jni molto bene rünune ra to : percioche non 
c altro (a mió parere} Toration mentale, 
le non trattare d'ámicitia con D i o , fiando 
molte volte ragionando da íblo a folo , 
con chi fappiamo, checiama. E íebene 
v o i non ancora Tamate,'( perche acció 
fia vero l 'amore, e che duri ramicitia , 
íi r i ch íede , che le conditioni , e qualitá 
de gli amanti fijno fimili : e quella del Sl-
g n o r é b e n f i sá^, che n o n p u ó h a u e i man-
camento, ma la noftira s í , la q i ia leé tn t -
ta vitiofa , fenfuale , & ingrata , onde 
non potete finida con voi d'arriuare ad 
amarlo tanto, per eflere differente daUa_j> 
voftra conditione : } con tutto ció ve-
dendovoi i l mol to , che v'importa l'ha-
nere la fuá" amicitia , e quanto grande-
mente v i ama , paflate volentieri per 
quefta pena di ftaruene lungamente COIL-» 
chi é tanto differente da voi . O bon-
ta infinita del mió Dio , che m i pare di 
veder v o i , c veder me di quefta í b r t c _ p ! 
O delitia de gli Ange l i , che tutta vorrei, 
quando ció veggio, disfarmi in a m a m i : 
quanto c i e r t o , chevoiíóífr i te ,chinoi i-^ 
v i íbffriíce , che ftiate con eflb lui ! O 
quanto dabuon'amico v i pórtate v o i , Si^ -
gnor mió j come laúdate voi accarezzan-^ 
do, e íbppor tando , ed afpettate, che íi 
vada conformando alia voíí ta conditione, 
e tratanto íbpportate voi la íiia í Pretén-
dete in contó , Signor mió , quel poco 
tempo, che v i ama, e con vn tantino di 
vero pentimento v i dimenticate di quante 
offeíevi hafatte. H ó veduto quefto chia-
ramente in me, e non s ó , Creator mió , 
per qual cagione non procuri turto i l 
mondo d'accoftarfi a vo i con quefta par-
ticolare amicitia. Lica t t iu i , che non fono 
conformi alia voftra conditione , doureb-
bono accoftarfi , acció l i facciate buoni , 
con quefto, che íi contentino íbpportarui, 
che voi ftiate con eflb lo ro , almeno duC.j? 
hore ogni giorno , benche eíli non iftijno 
con v o i , íe non con mille confuíioni di fol-
lecitudini, e penfieri di mondo, comc_^ 
feceuoio. Per quefta forza, che íi fauno 
a volere ftare con si buona compagnia (at-
t e íb , chein quefto ne i principij, e tal vo l -
ta anche dopo, non poffon piu ) coftrin* 
gete v o i , Signore, l i Demoni , che non-> 
gil aíTaltino , e che ogni giorno habbina 
manco forza contra di eí l i , e la date loro , 
acció riport'no gloriofe vittorie contira-^ 
gl i fteíli demoni. Si che v o i , ó v i tadi tu t -
te íe v i t e , non vecidete giamai alcuno d i 
coloro, che íi fidano di v o i , eche v i vo-
ghbno per amico , ma foftentate la víta_*» 
del corpo con piii falute, e le date all'ani-
m a , N o n s ó i o , che fia quefto, che temo-
no coloro, che non^ardifeono cominciar a 
fár oratione mentale, né intendo , di che 
hanno pauta, Ben s'affatica i l demonio per 
íarci 
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h i d egli male, e glí rierce, fe con paure fe, 
che non penfiamo all offefe , che habbia-
mofacteaDioj né al mol to , che gl i dob-
biamo; e che v'é Inferno, e Paradífo, e che 
non confideríamo i gran traua^Ii, e dolo-
r i , che Chrífto Signornoílro ha patito per 
n o i . Quefta fu tutta la mia orat íone, men-
treftauo in quelli pericoli, qui batteua i l 
mío meditare, quando poteuo: e fpeffiííí-
moperlofpatiod'alciini anni piu deíidera-
u o , che finiffe preño l'hora determinata per 
mediftar all'oratione, epiu attendeuo ad 
afcoltar, quando fonaffe rhor íuolo , che ad 
altre cofe buone: e moke volte non so qual 
penitenza grane mi foffe ftatapro^ofta^, 
ch'ionon rhaueflíi abbraccíata piu volon-
t i e r i , che ritirarmi a fer orat íone. Ed é cer-
ro , che era tanto incomparabile la forza i e 
guerra, che m i faceua i l demonio, 6 i l mió 
mal coftume, perche non andaíli airorario-
ne, e la triftezza, che mi venina in entrando 
neíl 'Oratorio , che biíógnaua m'aiutaííí 
con tutto lo sforzo dell'animo mió (che pur 
m i dicono,che non l'ho picciolo, e s 'éy edu-
t o , che Dio me i ' h i dato piu aflai, che d i 
donna, fe non che io l'hó impiegato male ) 
per farmi violenza, e finalmente i l Signore 
m'alutaua: edopo, chcm'haueuofatta-t» 
queña forza, mi trouauo piu contenta, t^p 
quieta, che quando alcune volte deíiderauo 
far oradone . Hor fe cofa tanto mala-» , 
come fon'io; ha i l Signore fofFerto tanto 
tempo j e íi vede chíaro , che per di qui fi r i -
medio a tut t i i miei mal i , & imperfettioni, 
qual perfona per cattiua, che fia, potra te-
meré? Perciocheper molto fcelerata, che 
f i a , non fará mai tanti anni , dopo d'hauer 
riceimtadaDio tante gratie. E chi potra 
diffidare, polche ha tanto fopportato me , 
folo perche deíiderauo, e procurauo d'ha-
uer qualche comoditá , e tempo, accio egli 
meco fi ílefle; e quefto molte volte íenza^¡5 
yoglia, per la gran forza, ch'io mi feceuo, 
ó me la faceua i l medefimo Signore. Hor 
fe a quelli, che non lo feruono ,ma che l'of-
tendono, ftá cosi bene, ed é tanto neceíTaria 
Toratione^ié puó venino con veritá tronar 
danno, che poífa fare, che non fia maggio-
re i l non farla •, quelli po i , che feruono D i o , 
elovoglionferuire, perche l'hanno da la-
feiare ? Certamente fe non é per pa í fa rO» 
con maggior trauaglioi trauagli della v i -
ta , io non lo poffointendcre , oueroper 
chiuder la porta a D i o , accio in efla v i t * 
non dia loro contcntezza alcuna. H ó in^» 
vero gran compaíííone di quefti tali : 6 
quantoalor cofto feruono D i o ! done che 
a quelli , che fi danno alloratione, fa i l me-
defimo Signore tutta lafpefa, poiche per 
v n poco di trauaglio da gufto, con che íi 
paílino volentieri i i trauagli. E perche di 
quefti gufti, che i l Signore da a quelli, che 
per íéueranoneirorat iene, íi tratterá iun-
gamente, non diró qui altro} má folamen-
te dico, che per quefte gratie si grandi, c'ha. 
fatte a me, la porta é foratione, ferrata 
quefta, non so, come le farai, perche quan-
tunque voglia entrar i l Signore a deíitiarfi 
con vn'anima, & ad accarezzare la medeíi-
maanima, n o n c ' é perdonej attefo, che 
l avuo le íb la , e l impida , econ voglia d i r i -
ceuerei fuoifeuori. Se noiponiamo dC_^ 
gl'intoppi, e non ci curiamo punto d i leuar-
l i , come ha da venire a noi, e vogliamo, che 
ci faccia gratie grandi? Accio fi vegga la 
fuá miíericordia, & i l gran bene, che fu 
per me i l non hauer lafeiata l'oratione, c la 
letrione, diro qui (poiche importa tanto 
fintenderlo) ia batteria, che da i l demonio 
ad vn'anima per guadagnarla, & airincon-
tro rartlficio, e mifericordia, con che pro-
cura i l Signore di ritornarla a fe: e íi guar-
d i ognVno da' pericoli, da' quali io non m i 
guardai. E fopra tutto per amor di Noftro 
Signore, eperquelgrand'amore, conche 
va egli procurando di ridurci a fe, prego i o , 
fi gudidino tut t i dail' occafioni; pe r che^ 
ftando in eírc,uoii c'é che fídarfi, done tantí 
nemici ci comb^ttono, e tante debolezze 
habbiamo noi per difenderci. Vorrei io ben* 
efprimereiafchiauitudine, in cui all'hora 
fi ritrouauaranima m í a , percioche ben co* 
n o í c e u o i o , che fchianaero, enonfiniuo 
<rintendere di che , n é poteuo del tutto cre-
dere, che qucllo che i confeíTori non m* 
aggrauanotanto, foíTesí gran male, co-
me io lo fentiuo nellanima mia. Midif le 
v n o , andando io a ini con iferopolo, che 
quantunque io haueífi altiífima contem-
platione, nonper^mi fidifdiceuanoíimilí 
occafioni, e conuerfationi. Queí t i mi íiic-
cef légiánei rv l t imo, quando col fauor di 
Dio andauo piu allontanandomi da i peri-
coli grandi, ma non m i leuauo del tutto 
daHoccafionl. Come m i vedeuano con^» 
buoni defideiij, de oceupamento d'oratio-
ne. 
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ne , pareua lo ro , ch'io faceííi afíai ^ ma ben 
conoíceua l'anima mia , che quetto non era 
far qucllo che era obligara per colui , a cui 
tanto douea. Gran compaífione tengo ho-
ra del mo l to , cheranima miamefchina-¿> 
pa t i ; del poco foccorfo, che da neffuna 
parte le venina, fe non da D i o ; e della gran 
liberta, che le dauano i Confeflbri per i 
paffatempi, ericreationi fue, con dirle , 
che erano cofe lecite. I I tormento po i , 
che io fentiuo ne'Sermoni, c Predíche, 
non era poco, e n'ero affettionatiífima, di 
maniera, che fevedeuoalciino, che pre-
dicafle bene, e con ifpirito, gli portauo 
vn'amor particolare fenzaprocurarlo i o , 
che non so, chime lo poneuanel cuore , 
Quafi maimi parue fermone tanto mal 
detto, ch'ionon l'vdííK di buonavoglia, 
ancorche al parere d'alcimi, chel'vdiua-
n o , hauefleil Predicatore pocagratia, e 
maniera. Se la predica erabuona, crami 
di particolar contento. D i parlar di D i o , 
6 d'vdirne ragionare non mi ftancaua qua^ -
íi mai-, e queí loda che incominciai a far 
oratione. Da v n canto fentiuo gran con-
folatione in vdire le prediche, dalFaltro m* 
affliggeuo, perche quiñi intcndeuo i o , che 
non ero quella, che doueuo eflere, di gran 
lunga. Supplicauoil Signore a darmlaiu-
t o ; maperquanto horamipare, doueuo 
io mancare in non porre del tutto IÍL^ S 
confídenza in Sua Diuina Maeftá, & i n 
perderla affatto dimefteífa. Cercano r i -
medio, faceuodiligenzcj ma nun doue-
uo intendere, che mtto glouaua, poco, fe 
tol tovia totalmente la coníidanza danoi , 
nonlaponiamoinDio . Defiderauo d i v i -
uere, che ben conofceuo, chenon viue-
u o , ma che combatteuo con vn ' om-
bradimorte, néhaueuo chimi 
deíTe v i t a , né poteuo io pi-
gliarla; e chime la po-
teiiadare,haucua 
ragione di 
non 
foccorrermi, poiche tante 
volte m'hauearidotto 
a fe, ediolafcia-
tolo . 
C A P I T O L O I X , 
Per quali menzi eomincih U Signare a fue* 
gliar tanima fita, e darle in eos)gran 
tenehre^ & afor tifie are le fue 
virtHfler non l'ojfendere, 
Gla andana Tanima mia ftancandofi, e fentendo noia di tutte le fue vanira, e 
benche haueíTe voluto,non pero la laíciaua-
no ripofare i mali coftumi, che haueua. M í 
occorfe, che entrando vn giorno neU'Ora-
torio,viddi vn'Immagine, che era ftata por-
tara quiñi a riporre , laquales'era prefain 
preftito per vna certa fefta,che íi doucua fa-
rc nel Monafterio.Era di Cinifto molto pia-
gato, e tanto denota, che in mirándola mí 
turbai tutta di vederlo tale •, attefo che rap-
prefentaua ben'alviuoquello che pati per 
noia l t r i . Fii tanto ilfentimentodidolorc, 
che all'hora mi verme inconíiderarequan* 
to malamente haueuo aggradito q u e l l ? ^ 
piaghe, che pare mi í i fchiantaffeil cuore j e 
gettandomi a'piedi fuoi con grandiíl lmo 
fpargimento di lagrime lo fupplicai, í ide-
gnafle hormaidarmi vnavoita tanta for-
tezza, che non roffendeíll mai p iú . Ero af-
faidenota della Gloriofa Maddalena, e mol-
tiííime volte penfauo alia fuá conuerfione, 
particolarmente quando m i Comunícauo ; 
che come fapeuo di cerro, che quiui dentro 
dimeftaua iiSxgnore , m i poneuoaifuoi 
piedi, parendomi non foffero da difpregiaríi 
le míe lagrime j né íapeuo quello che mi di-
ceuo; che rroppo faceua,chi per lira bontá íi 
contentaua, che io le fporgeíli, poiche cosí 
prefto m i dimenticauo di quelfentimento: 
emíraccomandauo a quefta gloriofa San-
ta , acció mi otteneffe i l perdono: ma queíl* 
vltima volra di queft'immagine, che dico * 
panni, chemig iouóp iú , perche ílauo gia 
molto feonfidatadi me ftefla, e poneuo tut-
ta la mia confidanza in D i o . Parmí , che 
all'hora gli diíli , che non m i farei leñara d i 
quiui , finche non m'hauefle conceduto 
quello, dichelofupplicauo. Credocerto, 
che m i giouo, perche andaimigliorando afr 
fai iníin daU'hora. Vfauo quefta maniera 
d'orarione, che, come non poteuo difeor-
rere coU'intelletto, procurauo rapprefenr 
tar Chrifto dentro di me, e ri trouauomí 
megiio (a mío parere) ne'Uioghijdouelo 
vedeuó 
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•edeuo piü folo: parendomi; che fiando 
egl i folo , abbandonato, &:afflirto ,come 
períbna bifognofa, m'haurebbe fácilmente 
ammefla. D i quefte femplicitá haueuo io 
molte; partícolarmente m i trouauo affai 
bene nell'oratione deirhorto, quiniela i l 
mío accompagnarlo. Penfauo a quel fu-
dore , & afflittione, che iui haueua patito, 
c defiderauo, fehaueíli potuto ,rafciugarli 
quel penofo fudore, má rammentomi, che 
non hebbi mai ardite di riíbluermi a farlo , 
come m i íi rapprefentauanoí miei si gran 
peccatl. Menef tauo quiui con eflb lui i l 
p i ú , che m i trouauo libera da' pcníierí i m -
portunij i quaherano m c l t i , & grande-
mente mi tormentauano. Per molt i anni i l 
piú delle no t t i ; prima che io m i coicaííi 
per dormiré , peníauo femprevn poCo in 
queftopaíTo deU'ofatione deH'Horto, fin 
da quando non ero anco Monaca, perche 
m í fu detto, che íi guadagnauano molte 
Indulgenze a meditarlo: e tengo per me» 
ehe per diqui acquiftó affai l'anima mia , 
attefo che incominciai afar'oration men-
tale, Tenzafapere, che cofa foffc; c giá 
per lo coftume tanto ordinario non la-
feiauo mai di fer quefto, fi come anco non 
laíciauodifarmiil ícgnodella Croce, pri-
ma di pormi a dormi ré . M a tomando a-^ 
quelloche díceuo, del tormento, che m i 
dauano i penfieri, quefto tiene di vantaggio 
queílo modo di procederé n e i r o r a t í o n c ^ 
fenza difeorfo deUrntelletto , che l'anima 
deueftare molto approfittata, od aíforta, 
c perduta, dico perdura la coníideratione 
difcorfiua: in profít tando, profitta mol to , 
perche tutto é amare. M a per arriuar qua 
le ha da coftar mol to , te pero non fon_j 
perfone, le quali voglia Dio far' arriuar'in 
affai breue tempo ali orationi di q u i e t e ^ , 
comeio conoíco alcime: perquelle, che 
vanno per di q u i , buona cofa é leggere 
qualche buon libro, per quefto raccoglier-
f i . M i giouana etiandio i l veder campa-
gne, acque, fiori; & in quefte cofe tro-
uauo io ricordanza del Creatore; dico, che 
mideftauano, raccoglieuano, emiferu i -
Uano d i l ibro , e di conofeimento della-j 
ingrat i tudínc, c peccati. I n coíe del 
Ci?|pd alte, efopranaturalierail mió in -
tdletto icosi groffolano , che non potei 
giamai figurármele nell'immaginatione , 
fin tanto, che per aln-o modo ü SignorC^ 
Parte Pnmíi , 
fi degno rapprefentarmele. Haueuo si po-
ca attitudine, & habilita per rapprefentar-
m i coíé per via deH'intelletto, che íe non 
era quello ch'io vedeuo , niente poteuo 
íeruirmi della mia immaginatiua, come 
fanno a l t reper íbne , che poffono formar' 
immagini , e rapprefentationi , doue fi' 
raccolgono. Solamente poteuo penfarc^ 
in Chritto come huomo i ma é vero, che 
non feppi giamai rappreíentarlo dentro d i 
me , per molto , che leggeífi della fuá 
bellezza, evedefi immagini, fe non come 
chi é cieco , ó ftá allofcuro , che quan-
tunque ragloni con qualche perfona , c 
vegga, che ftá quiui í eco , perche sá cer-
t o , che fta i u i ; dico, che intende, e ere-
de, che&Uuí ; m á non la vede: cosiap-
punto accadeua a me, quando peníauo i n 
noftro Signore: e per quefto ero io tanto 
anúca d ' immagíni . Suenturati quelli here-
t i c i , che l 'abboriícono, e perdono quefto 
bene per propria lor colpa: ben fi vede, che 
non amano i l Signore, perche fe ramaffe-
ro, fi rallegrerebbono dí vedere i l fuo ritrat-
t o , ndla giüía , che trá i mondani amanti 
da anco contento ilritrattodefla perfona» 
che s'ama. I n quefto tempo m i fiiron date 
a leggere le confeílloni di Sant'Agoftino 
che pare fíi prouidenza d i - D i o , perche io 
non le procurai, n é m a i le haueuo vedu-
te . Son'io molto aftettionata di Sant'Ago-
ftino , percioche i l Monaftero, done dimo-
raidafecolare, era del íiio Ordine, ed an-
che per effer egli ftato peccatore : at teíb 
che trouauo io gran confolatione i n quelli 
Santi, i quali dopo effere ftati granpec-
catori, fu ronodaDio chiamati, e t i r ad 
al fuo íanto feruitio, parendomi, che da 
eííi haurei potuto fperare ogni aiuto, e 
che come haueua i l Signore loro perdona-
t o , poteua pur fer amei l medefimo : fat-
uo che vna fol cofa m'afflígcua, che eííi 
dopo effere ftati vna fol volta chiamati 
dal Signore, non tornauano , a caderc_»> 9 
doue io era ftata tante volte chiamata, c 
fempre tornauo ad offenderio; quefto m ' 
affligeua. M a confiderando l'amore che 
m i portaua, tornauo a prender'animo , 
poiche della íua mifericordia non mai io 
diñidai, ma di me fteffa molte volte. O 
Gie súmio , come refto attonita della du-
rezza dell'anima mia, con hauer ainti di 
D i o ! equantomifcftartimorofail poco, 
G che 
Fita delU Santa Madre 
che poteuo con m e , e quanto legata in i 
vedeuo, per riíbliiermi á daxmi del tmto 
a Í)ÍQ . Gome incominciar aleggere l ^ j i 
Confeífiom, parmi , che m i vedeuo quiui 
dipinta , & inccanihcíai a raccomandármi 
molto a quelio Glonoíb Santo • Quando 
gioníi alia fuá conuerfionc> e lef l i , come 
eglí Ydiquella voce neU'hoi to» non altrí-
m e n t e m í paieua, che íe rhaueíTe data_^ 
íl Signare a rae, fecondo íi rirentí i l m i ó 
euore.. Stettí per vn gran pezzo disfácen-
domi tutta in lagrime , c trá me fteflk_^ 
con grand'afflfttíbne, & affanno.. O quán-
to tollera vnamma, Signor m i ó , i n ve-
deríí fenza liberta » che dourebbe hauere 
per efler padrona r c qnanti tormenti pat-
tífee?, M i raarauiglio io hora ^ come po-
teíli viuere in tanto tormento. Sia loda-
to D i o , che m i diede vita per vfeir da mor-
te si mortaje j parmi , che Tánimamia. ac-
quiftogranfbrze dalla Diiiina: M a e í l a , e 
che douea vdire imie i g r i d i , & hauer com-
paíllone d i tante lagrime. CominciommC 
a crefeere raífettione1 dT ííarmene p i i i 
tempo con effa: I n i , e leuarmi dinanzi ,, 
e sfuggire 1 occaíioni > peroehe tolte viá-
queíle íubito m i voltauo ad amare Sua. 
Maeftá ; che ben'intendeuo io. ( a mió 
parere} che ramauo , ma non ihtendeuo; 
m che confiftefle l 'ámar da douero Dio 
come bifognaua, ch'io rintendeífi . N o n 
m i pare, ch'io fíni/Ii di diípormi a. volerlo-
í e ru i r e , quando Stia Maeftá iheomincia-
uami di nuouo a regalar , e fauorire ^ 
A l t ronon pareua, íe,non,. chequello che 
gli altri proenrano coh traiiaglio acqnifta^ 
re , prctendefíe i l Signor dame, ch'io lo 
voleíli riceuere, che era giá i n quefti v l -
t i m i annidarmi gufti , c farmf gratie. I o 
non hebbe giamai ardire di íiipplicado 
che me lideíTe, né anco tenerezza di de-
notibne, ma líchiedeuo folamente , che 
m i defle gratia, e fortezza per non offen-
derlo j e m i perdonafíei mief graui pecca-
t f , i quali come vedeuo tant í grandi , né 
puré ardiuo auuertftamente defíderar rega-
í i , e guftí : aflai, parmiy faceuala fuá di-
urna pie tá , & in vero gran milerícoidia-^ 
vlaua raecoin confentire, ch'io fteíli d i -
i í anz ía í i i i , e tirarmf alia íiia preíénza, alia 
q u a í e , ben vedeuo íoy chenonfareianda-
t a , fe la Maeftá Sua non rhaueíle tanto 
procurato. Solo vnavo í t a invita-mia m i 
ricordo Iiauerli chieftoguftiV rltroitando-
micongrandiíf imaaridi táj . mafubito che 
m'accoríí d i quelio che faceuo, rimaíi tan-
to confufa, che i l medeíimo aflannodi ve-
dennisi poco humile,. m i ortenne quelio-
che hebbi ardire di domandare ^  Ben fapeuo 
io% clieera lecito i l domandarli, ma ( í e -
condopareuaa me) aquelle perfone,. che 
ftanno difpoffe, con hauer prima procu-
rato con tutte le loro forze l a vera deuo-
tione, la qual coníifte ih non oflfender Dio ^ 
&incírerdifpofte> edeterminateper ogni 
cofa buona. Fareuami , che quelle mié 
lagrime foflero' femminili , e fenza forza , 
poiche con eífenon otteneuo quelio che 
defiderauo^ M a c ó n tutto c i ó , credo m i 
giouarono , perche , Comedico ,. i n par-
ticolaredopo quefte dlie volte dicosigrart 
compungimento r 8c afflittione del m i a 
cuore, comindai a darmi piii alL'oratione 
ed atrattar menodfcofe, che mi potefle-
ronuocere,, íe bene non ancora lelaíciauo 
det tutto:. ma ( come dico) m'andó DUy 
aiutandb a diftormene: come Sua Maeftá. 
noniftauaafpettando altro íe non qu iche 
difpofitioneinme^ andarono crefeendo le 
gratie ípirituali délla maniera, che diro v 
Cofa non folita a daríí dal Signore fe non 
a quelli che viuona con gran puritá di co~ 
feienza». 
C A P I T O L o x : 
Comincm a dich tarare le gratis che'l Signore 
Ikfaceita nelt'Oratiene ; dtee quelio, in cfa 
notpojfiamoaiutare^equanto importa, cht 
conofeiamo te gratie+ehe c i f a ti Signore * 
Fregagciquellaper/ona, acftiinuia qneft* 
fcríttura ,.cke veglia tener fecreto di 0 $ 
auantiqttel tanta > che ella fcrmra * 
Aueuo ío afeune volte, come ho det-
to ( íé bene breuiílimo tempo du-
raua) principió di quelio che hora diró . 
Accadeuami in quefta rapprefentatione , 
che íaceuo di pormi appreíTo Chrifto, che 
hódenxr, &alcune vol te anco leggcndo , 
venirmi aU'iraprouiíb vn fentiinenta delfa 
prefcnzadiDio , cheinneífuna mamcra-* 
poteuo dübitare, chefteífe denu'cr 4i | t te 9 
6 io tutta ingolfata i n l u i : quefto no l i era 
maniera d i v i í i one , ma vn'altra coía_^ 
(credoiachíainino miftica Teologia) che 
fo-
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íolpenderanlma dí forte, clie pare ftia-a 
t i i t t i fuoridife. La volontá ama: la me-
moria mi pare, cheíla quafipcrduta: < L ^ 
rintelletto, a mió parere , non difcprre, 
ie bene non fii perde, m a , come dico, non 
opera - * Stá pero come attonlro del mol -
i ó , che intende, perche vnoleDio, che 
conofca3 chediquello cheSuaMaeftá gli 
rapprefenta, nefllma cofa intende. Hauc-
uo io haimto prima, aíTai di continuo, vna 
certa tenerezza, chequalchc cofadi lei in 
parte parm'i í ipoflaproenrare: e vn diletto, 
che non e ben del tut to fpirituale, tu t to pe-
ro é dono .di D i o . íEpare , che perortener 
quefto poífiamo noi aiutarci ¡iflai con l a - j 
confideratione della noftra y i l t a , & ingra-
titudineverfoDioj dclmolto, che egli fe-
ce per n o i ; econ meditar i ^rauiífimi do-
l o r i , e tormenti, che pati nella fuá Paílio-
ne: Ja fuá vita tanto afflitta, e fimiimente 
indilettaicidiveder le fue opere, lafua_j> 
grandezza, rquantoci ama, i&altre mol-
te cofe, che chicon dillgenza cerca pro-
ü t t a r e , s'imbattemoltevolteinefle, ben-
che non vadacon moltaauuettenza. S ^ j ) 
conqueíto c'é qualche amore , dilettaíi 1' 
anima, intenerifceíi i l cuore; vengono la-
grime ., le quali alcune vól tepare cauia- . 
moperforza, edaltre pare, cheTSigno-
re le faccia venire, fenza che noi pofliamo 
ritenerle. Pare , che'l Signore ci paghi 
quella diligentuccia con vn dono tanto 
grande, q u a n t o é l a confolationc, che da 
advn'ait íma di vederc, chepiange per si 
granSígnore; n é m e n e marauiglio, per-
che ka ragione dauanzo di confolaríi: ral-
legriíi pur quiui ^ quiui fi d i l e t t i , Par-
m i , che venga qui bene quefta compara-
done, che hora m i fouuiene, cioé , che 
quefti godimenti d'oratione .debbon'effe-
re come qudl i di coloro, che llanno in 
Cielo , i quali come non veggono piu di 
qudlo che conforme a quel, chemeritia-
* Dice, che non opera l'intelletto, perche come há 
detto , non difeorre d'vna cofa in vn'altra , ne cana 
confiderationt , perche alPhora lo tiene oceupato la 
grañdezxa del bene , íhe fe l i ponedauanti; ma verifli-
mamente opera , poiche fiífa gli occhi in quello che fe 
B" "Pprcleata, e conofce, che non lo puo intenderc 
deha maniera, ch'é. Qiiando dimqnedice, non opera, 
vuoldire, che non difeorre, ma che ftá comeattonito 
del mcdto, ch'intende, cioé della grandezza dell' og-
getto, che vede; non perche intenda aflaidieflb , ma 
perche vede efler tanto quello in fe, che non ie puó inte-
ramentcin tendere. 
m o , vuoli lSignor, che vegghlno; eve-
dendo i lorppchimerit i , ciaícuno íla con-
tento del luogo, i n cui í l á , coneflér i n - * 
Cielo si gran differenza da godere a mode-
r e , aíTaipiu, che non é q u a t r á c e r t i go-
dimenti ípirituali ad al t r í , chepur 'é gran-
di í í ima, E veramente vn'anima, quando 
neVuoipríncipij le faDio quefta giatia»*», 
penlay c h e n o n v i f i a p l ú a l t r o , chedefide-
rare, tiene per benpagata di quanto hal 
feruito, & h a ragione dauanzo, perocho 
vna lagrima di quefte, che, come dico , 
quaü no i procuriamo (benche fenza D i o 
nonfi facci cofa venina) n o n í i p u ó a m i o 
parere, comprafe con tut t i i trauagli del 
mondo, a t te íbehe guadagnlamoaffaicon 
eífe: equal maggior acqulftopuo efíere , 
che hauer qualclie teftimoriianza, chc_> 
diamo gufto a Dio ? Dunque chi arriuer á a 
quefto , lodi grandemente i l Sigriore , e 
conofcaíi per molto debitóte, poiche giá 
pare, chelha Diuina Maef tá lo vogliaper 
vno della Cafa fuá , 8c vneletto peí flío 
Regno, fe non torna addietro. N o n fi cu-
r i di certe íbrti d'humilta, che fi rítrouano, 
dicui penfo trattar appreífo, parendo ad 
alcuno hurail tá, non attendere, che'l Si-
gnóte Uva facendo gratie, e dando don i . 
Intendiamo bene, come la cofa pafla, c i o é , 
che quefte gratie Dio ce le fa fenz'aicun m é -
r i to noftro, e perodimoftriamoci gratia a 
Sua Maeftá, perche íe non conofeiamo di 
riceuere , non ci deftaremo mai ad ama-
re; ed é cofa certi ífima, che quanto piu 
ci vediamo efler ricchi , non mancando 
pero di conoícere, chefiamo anco poueri , 
tanto piu giouamento ci viene , & anche 
piu vera humil tá: altrimentee v n inui l i r f i , 
& vn perdimento d'animo, fe parendoel, 
chenon fiano capacidi beni grandi, in prin-
cipiando i l Signore a darcelí , comincia-
mo noiad atterirci col t imóte di vanaglo-
r i a . Crediamo, che quegli , che ci da i 
ben i , c i dará ancor gratia , che quando 
incomincierá i l demonio a tentatci in que-
fto particolare, conofeiamo la tentatio-
ne , c c i d a r á fortezzaper refiftere, eper 
vincetla ; quefto dico , pofto che andiamo 
con femplicitá, e íchietezza dinanzi a D i o , 
pretendendo di placeré a lu i folo, cnon-* 
a gli huomini . Chiara cola é , che all'hora 
amiamo piu vna períbna , quando piu 
c i ricordiamo de* benefícij , che ella c^ 
C z fa. 
3 $ Fitadella Sania Madre 
f á , Hor fe é cofa iecíta, e tanto meiitoriá 
iltenere continua m e m o r í a , che habbia-
jmoda Dio l'eíTere, eche cihá creati di 
niente; e che ci conferua con tut t i gl i al-
tribeneficijdella fuamorte, e patimenti, i 
quali molto prima , che ci creaffe , te-
ncua fatti per ciaícimo di quelli, che hora 
v iuono; perche non mi fará lecíro, che_^ 
ío hora conofea, vegga, e ípeffo coníi-
deri , che foleuo prima ragionar dellc^? 
van i t á , e che adeflb i l Signóte m'há con-
ceflb, chenon vogliafe non parlar di iui? 
Ecco qui vna gioia, che ricordandoci, che 
dv ienda ta , eche giá iapoflediamo, ne-
téíTariamente c'inuita ad amare i l donato-
t e , che é tutto i l bene deli'oratione fondata 
Ibpra rhumi l t á . Hor che fará, quando T 
anima veggainfuo poterealtre gioie pía 
pretiofe, come gia rhanno riCeuute alcu-
niferui d iDio j didifprezzo del mondo., 
& anche di loroílefli? Chiaro é , c h e ^ 
queftitali hanno a teneríi perpiudebitori, 
e pet piú obligati aferuire, ed a faperc, 
che mente di quefto haueuanó j ed a-u» 
conofeere la liberalitá del Signore , che 
ád viVanima tanto miferabile , ponera, 
e di neífim m é r i t o , come lamia, a cui 
baftaua la prima di queíle gioie , e mr 
¡era dauanzo, volle nondimeno arriccliirmi 
conpiuricchezze, chenonhaurei faputo 
deíiderare . Biíbgna cauar nuoue forze 
perferuire, eproaurar di non eíTe^ingra-
t i j pereioche con queíla conditipne le da 
i l Signore, che fe non ci feruiamo bene 
del teforo» edel grande flato, in cui ci 
pone, tornera egli a ripigliarfelo, con.-* 
farci rimancre molto poueri l e dará Sua 
Maeftá le gioie a quelTanima, nella qua-
le piú r i íp lenderanno, per gran profitto 
d i l e i , e d e g ü a l t r i . Hor comegiouerá , e 
ípenderá largamente colui , che non co-
noíced'effer ricco? Parmi impof f i b i l c^ , 
conforme alia noílra natura, d'haueraiii-
m o per cofe grandi di chi non conoíce 
d'effer fauorito da Dio 5 attefo clie fiamo 
tanto miferabili, e tanto inclinatialle cofe 
della t é r ra , che malamente potrá di.fatto 
abborrire tutte le cofe di queíla vita corús 
grande ftaccamento , -chi non conofee d* 
hauer qualche faggio , epegno delle cofe 
deü'al tra. Imperoehe pérmezzo díquefti 
don i c idá i l Signore lafortezza j che per i 
noñ r i peccati perdemmo ; e malamente 
defidererá, che tutt i labborrifcíiino, O í 
difprezzino, e tutte l'altre virtú grandi;, 
chehanno iperfetti , íé n o n h á qua lche^ 
pegnodell'amore, che Dio l i p o r t i , & Ín-
fleme fede vina: perocheé tanto morto ií 
noftro naturaie, che andiamo folamente 
dietroaquello che vediamo prefente: per 
la qual coía quelli medefimi fauori íbno 
quelli , che riíiiegliano la fede , e la for-
tificano. Benpuo effere, ch'io (comc«j? 
fon tanto cattiua ) giudichi altri daquel-
l o , che é occorfo_a me, laquale , come 
miferabile, h ó h a u u t o di tutto bifogno \ 
poiche forfe v i íaraiino alcuni, che non-» 
habbino bifogno fe non della veritá della 
fede per far'opere molto perfette. Queflo 
lo diranno eflíi, io dico qudlo , ^ í i e é 
interuenuto a me, conforme m i é flato co-
m á n d a t e : efe non fará ben detto, ftrac-
cilo colui, a chi l'inuio , che meglio d i 
me íaprá"conofeere quello, che ílá male, 
E fupplico quefla tal períbna , che, eomp 
ho detto ,. é mió ConfeíTore , che vogl i 
per amor di Dio publicare quantof ín qui 
hó íeritto della mía mala vi ta , e peccati t 
di che anco in fin d'adeflb do licenza a tut-
t i g l i altri miei Confeflbri, e íe vorran* 
no , hora i n mia v i t a , accioche io non 
ingamiipiu i l Mondo , ilqualc penfa f i r i -
troui in me qualche bene : c certiífima-
mente con ogni verita dico ( per quanto 
iohora conofcodime) che m i para gran 
coníblatione. M a per quello, che di qua 
auanti diro, non do loro licenza, né voglio, 
fe a qualche períbna lo moftreranno , dichi-
no,- chi é la perfona, a cui é ció accaduto , n é 
chi ío fa i f le , che per quefto non nomino 
me fteffa, né venino \ má feriueró i l tutto 
al megKo,clie potr6,per noneífer conofeiu-
ta : e cosi lo dimando per amor di D io • Ba> 
ítano períbne tanto dotte , e graui per auto-
rizzare qualche cofa buona, fe'l Signore m i 
darágrat ia di diría j che quando íará tale^ 
fará fuá, e non mia, poiche io fenza letterc , 
íenzabontá di v i ta , efenz'efler informara 
da veruna períbna dotta, b chi íi fia, mi foá 
pofta afcriiterlo, come íamio quelli foli » 
chemel'hannocomandato, icpiali al pre-
fente non iftanno qui j e lo ícnuo. quaíi 
rubbando i l t empo, e con pena, perciof-
che m'impedifce i l filare, e mir i t rouo in-» 
Monaílero -poucro, e con aflai oecftpa-
tionia E fe m'haiieíTe data i l S i g ñ b r O » 
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biü habilita, e memoria, potrei almeno 
conqueftavalermidi quello, che hó vdi-
t o , eletto, m a é pochiífima quella,. che 
hó . Laonde fe v i Tara, e diro alcuna cofa 
dibuono, lo vorra'l Signore per qualche 
bene, che egli sá ; e fe v i fará niente di cat-
tiuo faiá tutto m i ó , e V . R. lo torra v ia . I I 
manifeftare i l mió nome noníerue né per 
I V n o , né perTaltro: mentre io vinero, e 
chiaro, che non ha da dirfi i l bene 5 dopo 
morte -, nonve cagionedadí r lo , fe non a 
fare, che i l bene perda d 'antori tá, e non gli 
ña dato crédito venino pereflere flato det-
toda perfona tanto vi le , ecattiua. E col 
darmi a credere, che V . R. fará qnefto, che 
10 per amor di Dio dimando a lei , &:a gli 
a l t r i , che rhaueranno a vedere,, ferino con 
liberta: altrimente lo faiei con grande fero-
polo, eccetto, che in diré i míci peccati, nel 
chenef l lmonehój per lo rimanente baila 
diré , ch'iofiadonna, per farmicader Tali-, 
ho rquan top iú leíTerdonnamala, emife-
rabile ? E cosi quello che íará dipiñ del nar-
rare íemplicemente i l diícoríb della vita_^* 
mía, prenda V.R.per í e , poiche tanto m'há 
importunato a fcriuere qualche dichiara-
tionedellegratie, che i l Signore m i fá nell' 
oratione, le fará conforme alia veritá della 
noftraíanta FedeCattolica: c a í b e h e n o , 
V.R.rabbrnci fubito, che a queflo mi fotro-
pongo i o . Diro quello che accade a mc_i?, 
accio , quando lia conforme al vero, pofla 
fare qualche giouamento a V . R. e quando 
no , dilingannerá l'animamia, accio non 
guadagni i l Demonio, per done parmi gua-
dagno i o : fapendo i l Signore ( come dopo 
diro } che fempre hó proairato cercare, chi 
midia luce , Permolto chiaramente, ch' 
io vogli raccontar queftecofe d'oratione, 
faranno ben ofetue per chi non ne haurá 
efperienza. Diro alcuni impedimenti, che 
(a mió giudicio) occorrono nell' andar 
auantiinqueflocammino, &al t re cofe , 
nelle quali é pericolo, circa qnello che'í 
Signore m'há infegnato per efperienza: e 
<lopotrattatolo io con períbneaíTai dotte, 
e ípirituali dimolt anni, veggono, che in^s 
íbloventifett 'anni, che attendo all'oratio-
ne, háSuaMaeftá dato ame tanta efpe-
rienza, coneífermiincontrataintant i i n -
toppi, e malamente camminata quefta-.? 
Arada, quantaad altri in trentafette, e qua-
rantaíette, che con penitenza, e perfeueran-
J3 arte P r m a , 
tevi r tüfonoandat iper efla. Síaegl ibenc-
detto in tu t to , e reftifemito da mem quel-
lo che piacerá a SuaMae íUi poiche bel!-» 
sáil mió Signore, ch'ioinqueflonon pre-
tendo al tro, le non che lialodato, e magní-
ficato vnpochetto, nel vedere, ched'vna 
Halla tanto fporca, e puzzolente habbi fat-
to giardíno di si lóaui íiori: piaccia a Siu 
Maeftá , che per mía colpa ionontorni a 
diiadicarli, e torni i l luogo ad eífer quello 
che pruna era. Quefto.prego io V . R. che 
dimandi per me al Signore poiche sá quella, 
ch'io fono con piú chiarezza di quello che 
m'ha permeflb diré , 
C A P I T Q L O X I . 
Dice doue fia il dtffetto di non amare Dio per* 
fettamenté m hreue tempo : e comincia con 
vnacomyaratiere > chi q tpcne, a dichia-
rare qu/ittrograd¿dyoratione: vaqui trat-
tando delynmo: e molto vtile per gliprin-
ciptanti, eperquelli, che non {entono %uft9 
mlPOratiotte* 
PArlando dunque hora di quelii, che In-comincianoad efleríerui dell 'Amorc 
(che altro non mipai-e iideterminarci noi' 
a feguire per quefto camniino d ' o r a t i o n t ^ 
colui, che tanto ciamo) éque í t avna di-^ 
gnitá si grande, che in penfarui ne prendo 
íómmodi le t to ; imperoche i l t imor íeruile 
fiibito Uparte, le in quefto primo flato 
camminiamo, comedobbiamo cammina-
re . O SignordeU'anima mia,e ben mio,per-
chenon volefle, chein determinandoíi vn* 
anima adamarui, con fer quello che p u ó , 
in lafciar'ognicoía, per meglio impiegaríl 
in quefto volt io amore, godefle llibito d*^  
arriuare ad hauere queft'amor perfetto J ho 
detto male, doueuo io d i ré , e dolermi, per-
che non vogliamo no i , poiche tutto i l dif-
fetto vien da no i , di non goder llibito per-
¡ fettamente quefto vero amor di D i o , ch& 
porta feco ognibene. Siamo si Icarü, es i 
lenti in darci del tutto a D i o , che come Sua 
Maeftá non vuole,che godiamo di cofa tan-
to pretiofa íenza gran prezzo, non el rifol-
uiamo a diiporci. Ben veggio, non eífer'in 
térra coía venina, con che poffa comprarfi 
cosi gran bene *, ma fe faceílímo quello che 
polfiamo in non attaccarci a cofa di eíTa, e 
che tutto i l noflro penliero, e conuerfatio* 
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ne foíTe nel Cíek) , credo fenza ckibbio, che 
inbreue tempoci faiebbe datoquefto be-
ne , íé anco in breue ci difponeílímo del 
tutto , come fecero alcuni Santi . M a ci 
pare , che dianio tutto , & in venta poi 
offeriamo folamente aDiolentrata , og l i 
f ru t t i , eciriteniamo l'albero, elapoflef-
fione, Deliberiamo d'efler pouerí , i l che 
é di gran mérito j ma molte volte ritornia-
mo ad hauer pcnfiero, e far d i l igenze^ , 
perche non ci manchi non folo i l necefla-
r i o , ma ancoilfuperfluo, & a f a r c i d e g l i 
amici , acciocelodijno, & a porci mag-
giorpenfiero, eforfepencólo, clie non-a 
ci manchi, di quello, che prima teneua-
mo in pofleder la robba, Pare anco, che 
con eflerci fatti Religiofi : 6 in hauer giá 
incominciato a far vita ípirituale, ed a íe-
guire la perfettione , habbiamo lafciato 
rhonorej edappena fiamotocchiln vn-*» 
puntino di effo , che nonci ricordiamo di 
hauerlogia dato a D i o , c vogliamo tor-
nar ad infuperbirci con quelk», ed a r ipi-
gliarglielo (come íi íiiol diré) dallemani 
dopo d'hauerlo volontariamente , al pa-
rerenoftro, fattoneSignore. L'ifteflb di-
co di tutte l'altre colé . Bella maniera di 
cercar l'amor di D i o , e ílibito lo voglia-
mo a mani pienc ( a modo di diré) ben-
che fia ritenendod le noftre afFettioni , e 
non procurando d'efFettuar i noftrideíide-
r i j , con finir vna volta di puiificarli dal-
la t é r ra , pretendiamo con tutto ció mol-
te confolátioni ípirituali. N o n vienbene, 
né m i pare íijno compatibili quette du^ ^ 
coíe ínf leme. Si che non finendonoi di 
darcidel tutto a D i o , non ci íi da tutto Ín-
fleme quefto teforo: piacciaal Signore di 
darcelo almeno a gocciaagoccia, benche 
íia coftandoci t u t t i i trauaglidel Mondo . 
Affaigran mifericordia faegliachi dagra-
t i a , & animo per rifolueríi a procurar 
con tutte le fue forze qucfto bene ; percio-
che fe perfeuera, a neíTimo Dio lo nega-.?, 
e v a S u a M a e f t á habilitando, e difponen-
do a poco a poco, i'animo, accio rieíca-^ 
con queíla Vit tor ia . Dico animo, per-
che fono molte le cofe, che ne'principij 
pone i l Demonio dauanti, accio le perfone 
incomincino di fatto, quefto cammino, 
come quegli , che ben sá i l danno, che 
di quagli viene, non folo in perder quell* 
anima , ma molte attefoche (credo io ) 
chechi incomincia, efi sforza col fauor 
di Dio d'arriuare alia cima dellá perfettio-
ne, non vada giamai folom Cielo,ma-a 
fempre íi meni molta gente dietro , dan-
doü D i o , come a buon Capitano, chi va-
da in fuá compagnia. Si che, come dico , 
pone loro dauanti i l Demonio tanti peri-
coli , e diffícoltá , che non biíbgna po-
co animo, ma aíTai grande, e fauor gran-
diífimo di D i o , per non tornar'addietro. 
Parlando dunque de* príncipij di coloro , 
che giá vanno riíbluti di íéguire quefto be-
ne, e di riufcire con quefta imprefa ( che 
del rimanente, che incominciai a diré di 
miftica Teología , credo cosi fl chiami , 
tratteró piii auantiJ dico, che in quefti 
principi, coníifte tutto i l maggior traua-
gl io , peroche eíli fon qüet ín che faticano, 
e trauagliano, dando i l Signore i l capitale; 
che ne gli altri gradi d'oratione i l piú é go-
dere, ben che cosí i p r imi , comequelli di 
mezzo, eglí vl t imi tutt i portano le loro 
croci, ancorche differenti, attefoche per 
laftrada, per cui caminó Chrifto, hanno 
dairequelli, chelo feguono, fe non vo-
gliono fmarírfl: e felicí trauagli, poiche 
anco in quefta vita vengono si abbondante-
mentepagati. Sara neceíTario, cheio mí 
ferua d'alcime comparationi, le qualí ben_j 
vorreiio sfuggire, pcreflerdonna, e per 
iícriuere femplicemente quello che mi co-
mandano, ma quefto línguaggio di ípirito é 
sidifficileadichiararíidacoloro, che non 
fanno lettere, come íbn ' io , che mi bifo-
gnera cercar qualche modo, e potra eíTere, 
che íl meno delle volte io affronti a far venir 
bene la comparatione íéruiráperdar'víi-.!) 
poco di ricreatione a V . R. in vedere tanta 
mia dapocaggine. Parmi hora d'hauer let-
t o , ó vdito quefta comparatione, che co-
me lió cattiua memoria j non so done, né a 
che propoíi to, ma peí mío addfo mi fodis-
fa. Hada far contó chi incomincia, che 
principia a farvn giardino in térra aíTai fte-
r i le , & infmttuoíá, che íblamente produce 
herbé molto cattiue, accioche poi i l Signo-
re fidiletti ineflb Sua DiuinaMacftá dira-
dica tutte l'herbe cattiue, e v'há da piantare 
le buone. Hor facciamo c o n t ó , che giá íia 
fatto quefto, all'hora, che vn'animaíi de-
termina a far'oratione, edhá principiato 
quefto fanto efeicítio j dobbiamo noí , 
coli' aiuto di Dio , come buoní giardí-
níerí 
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níeríprocurare, chequeftepiante creíchi-
n o , & hauer peníiero d'adaquarle, acclo 
non íi íccchino, e perdino, ma che ven-
gJiinoa gettar fiori, íquali dijno grand' 
odoredile, per ricreare quefto Signor no-
ftro, onde fpeflb venga a ípaflarfi in que-
fto gíardíno, ed a rallegrarfi frá quefte vir-
r í i . Vediamo diuique hora di che maniera 
íi puo adacquare, accio intendíamo quel-
l o , che habbiamo da fare, & i l t rauaglío, 
che ci ha da coftare, e fe il guadagno é mag-
--giore del trauaglio , ouero fin' a quanto 
tempo hada durare. Parmi, chefipofla 
inaffiarein quattro maniere; cioé, ó cauan-
dofi acqua da vn pezzo, che fi fá con gran 
fatica noítra j o con vn certo inftromento, 
che in Spagna lo chiamiamo Nor ia , che íi 
caua con vna mota ( io I hó cauata alcune 
volte) e í i fá í cor re re racquapercana l i , e 
quefta maniera é con meno trauaglio del-
la prima j 6 quando prendendofi l'acqua 
da qualche fiumicello , 6 fontana íi lafcia 
andaré per condotti : e quefta maniera-j 
d'adacquare é aflai meglio , perche refta 
piú fatia la térra d'acqua; nébiíbgnera ad-
acquarla si ipeflb, ed é aflai meno i l tra-
uaglio del giardiniero : ouero con piog^ 
gia grande , adacquando i l Signore i l 
giardino fenza veruna fatica noftra j C í 
quefta maniera d'innaffiare é íenza com-
paratione molto meglio , che tutte l'al-
tre íbpradette. Hor dunque l'apphcaro ? 
' quefte quattro maniere d'aqua , di cui s' 
ha da mantenere quefto giardino (perche 
fenz'efla íi fecchera , e perderá) e quello, 
che fa al mió propofito, e con eí lbm'é 
parfo, che íi pOtra dichiarare alcuna co-
ía delli quattro gradid'oratione , in cui i l 
Signore per ília bontá ha pofto alcunc__P 
volte Tanima mia . Piaccia alia Diuina_¿» 
Bontá , ch'io atfronti a dirlo dí maniera, 
che gioui ad vnadelle períbne, che m 'há 
comandatoa ícriuer quefto; hauendola i l 
Signore i n quattro meíi tirata affaí piü 
auanti , che non iftauo io in dieciíett'an-
n i ; s'é diípofta meglio ; e cosí íenza íua 
fatica adacqua quefto íüo giardinetto corúa 
mtte quefte quattro acque; íe bene I V l t i -
ma non gliela da ancora, íe non agoc-
d e , ma vá dí maniera, che prefto s'in-
golferá incíTa, con Tainto del Signore je 
guftero i o , che íi rida di m e , fe le parra 
(propofito i l modo di dichiarare. Q u e l l i , 
che mcominciano a far' oratíone , poftia-
modi re , che fon coloro, che cauano l'ac-
qua del pozzo, i l che (come hó detto } 
non é fenza lor gran trauaglio, poichc>_*> 
hanno aftancarfi in raccogllere i fení i , i 
quali, come íbno auuezzi ad andar vaga-
bondi, ediftratti, e aflai trauaglio. Biíb-
gna, che íi vadino afifiiefacendo a non cu-
rarfipunto di vedere, n é v d i r e , &adefe-
guirlo al tempo, & hore d'oratione, con 
iftarfene in folitudine r i t i ra t i , & appartati, 
penfando alia lor vita paflata: a n c o r c h ^ j 
quefto tanto i p r imi , quanto gli v l t imi P 
hanno da fare molte volte; v i é pero piú , 
e meno da penfare in quefto, come dopo 
diró . Nel principio vanno con pena, per-
che non finiícono d'intendere, e conoíce-
re, fe hanno vero pentimento de' lor pec-
cati , e veramente l'hanno, poiche fi r ifol-
uono da douero di fernire a D i o . Hanno 
da procurare di meditare la Vita di Chri-
fto, 6c in quefto Tintelletto fiftanca . I n -
fin qui pofliamó da noi fteíli arriuare , & 
acquiftare, íuppofto i l fauor di D i o , che 
fenz'eífo giáfi ST, che non poíllamo haue-
re pur' v n buon pení iero. Quefto é inco-
minciare a cauar'acqua dal pozzo, e piac-
cia anco a D i o , che ve la trouiamo, mA^a 
almeno non refta da n o i , che giáandiamo 
riíbluti a canaria , e facciamo quello che 
potiamo, per adaquarequefti í ioii : edé i l 
Signor Iddio tanto buono, che quando per 
quello, cheeglisá ( forfe per grangioua-
mento noftro ) vuole, che i l pozzo fia-^ 
íecco, facendo noi dal canto noftro quel , 
che conuiene, a guiíá di buoni giardinie-
r i , manterrá e^li fenz'acqua i f i o r i , e fará 
crefeere le v i r tü . Chiamo ío quí acqua_^ 
le lagrime, e noneffendoui quefte, la te-
nerezza, e fentimento interiore di dquo-
t ione . Hor che fará qui coliü , che Ve-
de, cheinmoltigiorni non há al tro, ché 
ariditá, ediígufto , etedio? efivede con 
tanta mala voglia d'andar'a cauar'acqua, 
che íe non fi ricordafíe, che fa íeni i t io , e 
da gufto al padrone del giardino, e mírafle 
a non perderé tutta la fatica, che fin'hora 
ha fatto in íéruire, &anco i l guadagno, che 
fpera, lafceria ogni cofa dal gran trauaglio, 
che é, in calar molte volte i l fecchio nel poz-
zo , e tirarlo poi in su fenz'acqua; e ípeftb 
anco gli Recadera non poter per quefto 
alzar le braccia , né hauer vn buoii-s 
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penfiero: cheqiiefto difcorrere, & ope-
rare con Tintelletto, intendoioeflei'il Car 
liar acqua dal pozzo. H o r , come dico,che 
fará qui i l giardiniero ? non altro, che ral-
icgraríi , confolarfi, e tener per grandlííi-
ma gratia ilfaticare invn^iardino di si 
grand'Imperatorere poíche sa,che in quefto 
g l idáguf to , edil íuointento non ha da 
eíTere contentar íe fteíTo , malu i , gl i ren-
da molte gratie, perche fi degna trattar fe-
co con í icur tá , poichc vede, che fenz'efler 
pagato in cola alcima ha cura si grande di 
qucllo, che'l Signoregliraccomando; ain-
tilo a portar la Croce, e penf>, chetntta la 
vita fuá pafsó con eíla; né voglia di quá i l 
fuoRegno, nélaíci mai l'oratione; onde 
l i rifolua, benche per tutta la vita g l i habbi 
a durare queft'ariditá, di non lafciar cade-
re Chriílo con la Croce i tempo ve r rá , che 
tutto gli /ara págalo infierne molto bene j 
non habbia paura di perderé la ília "fatica , 
a buon padrone ferue: egli lo ftá miran-
do : nonfacciacafode'malipenfieri; con-
fiderí, che'l Demonio l i rapprefentaua an-
co a S. Girolamo nel deferto j hanno i l íiio 
premio quefti trauagli: peroche come » 
quella, che molt anni gli hó pátiti , dico , 
che quando vna fol goccia d'acqua ca-
uauo da queílo benedetto pozzo, ftimauo, 
che pur mi faceua D i o moka gratia-j. 
SóchefonograndiíTimi, eparmi, che per 
eílibifogni af la ip iúanimo, che per altri 
mol t i trauagli del M o n d o : m a h ó viíVo 
chiaramente, che non H lafciaDiolenza 
gran premio, anche in quefta vi ta . Cer-
tamen te é cosi, poiche con vnadiquelle 
hore, che'l Signóte m'há dato di gufto dife, 
dall'hora i n q u á , mi pare reftino ben pa-
gati tuttí gli affanni, che in mantenermi 
neü'oratione hó mol to tempo patiti. Ten-
^o per me, che voglia i l Signore molte 
volte al principio, ed altre al fine di quefti 
tormenti , e molt'altretentationi occorren-
• ti,per far prona déTuoi amatori, e íapere, fe 
potranno bere i l cálice, ed aiutarloa portar 
laCroce, prima che in eífi ponga gran te-
íb r i , e perv ben noftro, cred'io, ci voglia 
Sua Maeftá condurre per di q u i , accio in-
rendiamo bene i l poco, che ñ a m o , e va-
gliamo: percioche fonodi tanto gran pre-
gio le gratie, che dopo vengono , che 
prima di darcele, vuole, che perifperien-
xa vediamo la noílra gran miferia ^ acu-
cio non ci auuenga come a Lndfero. Che 
cofa fatevoi, Signormio, la quale non 
fia permaggior benedellanima, che co-
nofceregiáefler voftra, eche fiponenell& 
voftre mani , per feguitarui doimnque an-
darete, íino alia morte di Croce j e che ftá 
rifolutad'aiutarui a portarla, e non laíclanu 
folo con efla? Chiconofcerá infe quefta 
determinatione, non ha di che temeré : 
períbne fpirituali di che v'affligete, mentre 
giá v i trouatein si alto grado, quanto é i l 
voler trattare da folo a folo con D i o , e 
laíciar'i paflatempi del Mondo: é fattoil 
p iú , íodateper ció i l Signore, e fidateui 
della ííia bontá ; che non mancó giamai a* 
fuoi amici: chiudete gli occhi, né ftate a 
difcorrere: perche día egli diuotione a co-
l u i , che si pochi giorni Tha feruito, & a me 
n o , che tanti anni, Crediamo, che tutto 
é per noftro maggior bene, guidici egli per 
donde vor rá j non í i amo piú noftri , ma 
fuoi j aíTai gratia ci fá in volere, che zappia-
mo nel fuo giardino, e ftarci a lato i l Signo-
re di eflfo j che certo ftá egli fempre con n o i , 
Se vuol'egli, che crefchino quefte piante, e 
fiori, dando ad alcuni acqua, che canino 
da quefto pozzo, ad altri íenz'eíTa, ch.^_jj 
importa quefto a me? Fatepurdime, Si-
gnore, quello che v i piacerá , non v i of-
fcndaio, ne í iperdanole v i r tú , fe alcima 
me n'hauete giá data per íbla voftia—j 
bontá : parir voglio, Signore, poichí: ¡9 
voi tanto patifte: adempiaíi in me di qual-
fiuoglia maniera la voftra volontá , enon 
piaccia alia Maéftá voftra, d iecoía di tan-
to prezzo, com'il voftro amore, f i dia a 
gente, che folamente v i feruaper riceuer 
gufti. Si deue grandemente auuertire , e 
Fo dico, perche lo so per ifperienza, chc__A 
l'anima , la quale in quefto cammino 
d'oration mentale comincia a camminare 
con determinatione, e puó vinccríi-, in iar 
poco cafo di confolaríi, ó íconfoiaríi m o l -
to , perche i l Signoi-e le niéghi quefti gufti y 
e tenerezze r ó perche gíiele dia , hA-j» 
^ t t o gran pane del viaggio , cnon habbia 
pama di tornar'indietro, per mol to , che 
inciampi, perche va principiando l'edificia 
in fondamento fermo . Si che non confia 
fte ramor di Dio inhauerlagrime, né in? 
quefti gufti, e tenerezze di diuotione ¿y 
che per lo pin defrderiamo, e ci coníb-
Hamo conefl i , ma- in fenüre con giufti-
tía* 
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r ía , con fortezza d'aiiuno, & huinilta. 
L'haner noi guí l í , píu mi pare vn riceuere, 
che dar noi cofa venina al Signoix_^>. 
Per donicciuole, come io , deboli, e di po-
ca fortezza, parmi conuenga, come hora 
fa meco D i o , guidandomi confauori , e 
carezze, accio poíli fopportare alcuni tra-
uagli, iqualiha vo l iuoSuaMaef tá , ch'io 
habbi: ma che ferui di D i o , huomini di va-
lore , di iettere, e di grand'intelletto, facci-
110 tanto cafo, come veggono, che'l Signo-
re non dialoro diuotionefeníibile, m i da 
noial'vdirlodire. Nond ico io , che non la 
piglino, quando Dio la da loro , e non la 
ftiminoaflai, peroche aü'hora vedra Sua 
Maefta, che conuiene: ma che quando 
non rhauranno, non s'inquietino \ e fappi-
no , che non bifogna, poiche Sua Maefta 
non la da, evadino di gratia padroni di 
lorofteíli . Credano, che é mancamento; 
10 l ' hóproua to , eveduto: fappino, che 
é imperfettione i l non andar con liberta di 
fpirito, ma con fiacchezza per combattere. 
Queí to non dico io tanto per quelli, chs^> 
incominciano, bencheio prema tanto in 
eífi, importando loro nioltq incominciar 
con quefta liberta, e determinatíone, quan-
to per molti a l t r i , che vn pezzo fa incomin-
ciarono, né mai la finifeono con loro fteífi, 
e credo, che fia lacagione in gran parte 
11 non abbracciare la Croce, fin da princi-
pio. Quanto íbgliono andar'afflitti , pa-
rendo lorodinon far coík alcuna j fe l ' in-
telletto laícia d operare col diícoríb, non 
lo poffon íbffrire, e per auuentura all'hora 
la volontás'ingraíTa, e prende forze, ed 
eífi non l'intendono. Habbiamo da penía-
re , che non mira i l Signore a quefte coíe , 
che fe bene a noi paiono mancamenti, non 
pero fono ; giá Sua Maefta conofee la 
miferia , e natural baíTezza noftra me-
gl io , che noi fteífi; e sá , che quefte taii 
anime giá non defiderano altro, che fempre 
penfare i n l u i , ñ a m a r l o . Quefta deter-
minatíone é quella, che egli vuole, queft' 
altra afflittibne, che ci pigliamo, non íerue 
íé non per inquietare l'anima, e che fe_p 
douea ftar'inhabile vn'hora per profittare , 
v i ftia quattro. Imperoche fpeíliílimc^,? 
volte (grandiíTima Iperienzaneho, eso, 
che é la veri tá, perche Thó mirato attenta-
mente , dopo trattatone con períbne J 
fpirituali) viene da indifpofitione corpo-
rale, effendo noi tanto miíerabili, che^s 
quefta pouerella carcerata anima parteci-
pa delle miíérie del corpo, edelle mutatio-
nide ' tempi , & i riuolgimenti de gli hu-
morimolte volte fono caufa, chefenza_j 
fuá colpa non poffa fare quello che vuo-
le , ma che |)atifca di tutte le maniere, 
e quanto piu inqueftitempi la vogliono 
forzare, íi í i peggio, e dura piu i l male . 
Bifogna dunque, che v i fia diferettione 
perconofeere quando nafceda queíto , c 
non affoghino la mefehinelia anima: i n -
tendano, che queftitali fono infermi, e o 
pero íi muti loro l'hora d'oratione, e mol te 
volte fia per alcuni giorJtii. Pa í l ino , co-
me meglio poflbno, queft «filio, cheaflai 
difauuentura, é p e r v n ' a n i m a , cheama_j> 
D i o , i l vedere, che viue in quefta miíe-
r ia , e che non pub quello che vuole, per 
hauer'vn'albergatore, b compagno tanto 
malo, comeé quefto corpo. Hb detto, 
che v i fia diferettione, perche alcune vola-
te lo cagionerá i l Demonio j é c o s i é bene, 
non fempre laíciar loratione, quando íi 
fente gran diftrattione, e turbatione neli' 
intellettoj né fempre tormentar, e forjar 
l'anima a quello che non pub : n o i l ^ 
mancanoaltre cofeefteriori d'operedi ca-
r i t a , dilet t ione, ef imi l i , in cheoceupar-
la: e benche alcune volte non íi troui dif-
pofta per quefto, ferua ella all'hora al cor-
po per amor di D i o , accib molt'altre vol -
te íerua egli all'anima, e prenda alcuni 
paílatempi íant i , di conueríationi buone, 
ouero vadi al giardino, bcompagna, co-
me configüera i l ConfeíTore. Per ogni co-
fa émol to buona l'eíperienza, la qualC-_>> 
ci dimoftra quello che ci conuiene, & ÍJI_¿> 
tutto íi ferue a Dio i íbaue é i l fuo giogo, ed 
é negotio importante non iftrafcinar ( co-
me fifuol diré) l'anima , maguidarla con 
íbauitá , per fuo maggior bene, e profitto. 
Si che torno ad auuertire (né perche ípeA 
ib lo replichi é da marauigliarfi, perche p 
importa aflai) che né d'ariditá , né d'in-
quietudine, né di diftrattione ne i penfieri 
fi prenda venino afflittione, né s'anguftij, 
fe vuoi'acquiftar la liberta di fpirito, enon 
andar fempre tribolando. Cominci a non 
ifpauentarfi della Croce , e vedrá come 
etiamdio l'aiuta i l Signore a portarla.^, 
econ la contentezza deH'anímo , con che 
vá j e col profitto i che fi calía di tu t to ' 
Per-
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Percioche gia ü vede, che fe nel pózzo l'^c-
qua non forge, non poífiamo noi porueía, 
e canaria con le fecchie: ben é vero, clic_^ 
nondobbiamo noi eflere trafcurati per ca-
naria , quando v i fia, attefoche gíá all'hora 
vnoriíSignorepei: quefto mezzo moltipli-
care le v i r t ú , 
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Siprofegue qptefta primo Jtata , e/ i dice, fin 
done col fuiior di Dio pojfiamo da noi fie/ft 
arrimre ; t di qmnto Mnno fia, %i voUr 
innalz.ar lo ¡pirita 4 cafe fo^ranaturali^ e 
firaordinarie\ finche il Signare lofacciaper 
fuagratia* 
QVello, cheho preteíb dar^d íntendere nel precedente Capítolo , bencheio 
m i íia diuertira molto in altre co-
fe per parenni aflai neceflarie, é i l diré, fin-L» 
done poíliamo noi arrin^ire con le propñe 
forze , e come in queíla prima denotione 
poíliamo noi aíntarciqualche poco pero-
che i l penfar, ed inneftigar quello che i l Si-
gnóle pati per n o i , ci mnone a compaílio-
ne, ed é gnftofa quefta pena, e dolci le lagri-
me , che di qui procedono, ed i l meditare la 
gloria, che íperiamo, e l'amore, che Dio ci 
porto, e la Refurrettione di Chriílo Signor 
Nof t ro , ci mnone a gaudio, i l qnale né del 
tntto é fpirituale, né íenfuale, ma godimen-
to virtnofo, e la pena molto meritoria. D i 
quefta maniera fon tutte le cofe, checaafa-
110 denotione, acqniftata in parte coirintel-
let to, benche non potnta meritare, né gna-
dagnare, fe non vien data da D i o : ecoía—a 
molta conueniente, e bnona per vn'anima, 
la qnale non fia ftata dal Signóte innalzata 
pin oltre di quefto ftato,chenon proenri el-
la per fe fteíTa di falire cola: i l che fi deue_j» 
grandemente notare, perche non le íeruira 
adaltro , che a perderé. Ben puoella in_* 
quefto ftatofar molt i atti per aiutodirifol-
nerfiafar graneoíé per Dio» criíuegliar T 
amore j edalcnnialtriper aiutare ad accre-
ícereíe virtn,efarlegrandi , conforme i n -
íégna vn l ibro, inti tolato, Artediferairea 
D i o , ilquale é m d t o budno appropriato per 
coloro, che l i ritronano in quefto ftato,per-
chein eflb opera l'intelletto. Puórappre -
íentarfi dinanzia Chrifto, &afluefaríi ad 
innamoraríi molto della fuaSacratilUma^ 
H u m a n i t á , e portarla fempre feco, ragio-
nando con eflb l u i , chiedendoli rimedio per 
le fue neceí l i tá , lamentandofi de' fuoi tra-
uagli, rallegrandofi feco ne'fuoi contenti, 
e non dimenticandofene per quelli j fenza_i3 
procurar' orationi comporte, &; affettate, 
ma parole conformi a'fuoidefiderij, e o 
neceíli tá. E quefta vn ' eccellente manie-
ra di profittare, emolto inbrenej e chis' 
affaticherá a tener , e portar íempre fe-
co quefta pretioía compagnia, e íi valerá 
molto d'efla, eda donero porra amorC__P 
a quefto Signore, a cui tanto íiamo obli-
gan , io lo do per approfittato. Per confe-
guir quefto non dobbiamo curarci punto 
di non hauer denotione fenfibile, come ho 
detjto, ma aggradire al Signore, che ci la-
ida andar defiderofi di dargli gufto, ben-
che l'opere fijno deboli, e fiacche. Que-
fto modo di portar Chrifto con noi gioua_¿> 
in tu t t i i ftati, &; é vn mezzo íicuriííímo 
per andar profíttando nel primo grado d* 
oratione, & arriuar'in breueal íceondoj 
e per andar íicuri da i pericoli, che'l De-
monio puó porre ne gli v l t imi gradi. Qne-
fto de aunque équanto noi p o í l i a m o / c l u 
vorrá vfeir di q u i , & innalzar lo fpirito a 
fentir gufti , che non gli vengon dati , 
vn perderé l 'vno, el 'altro, amioparere, 
perche é cofa fopranaturale: e perduro che 
fia l'intelletto difcoríiuo, rimaníi l'anima 
deferta, e con grand'ariditá: e perchc_> 
tutto quefto edificio va fondato in hu~ 
mi l t á , quanto piú ci vedremo appreíTo a-* 
D i o , tanto piú ha da crefeere quefta-^» 
v i r t i i altrimente i l tutto é perfo , e va 
per térra : e pare vna forte di íhperbia-.» 
i l volernoifalir pin altoj poicheDiotrop-
po fa 5 a quel chefiamo, in accoftarci a fe. 
N o n f i deue intenderquefto, ch'io dico , 
per rinnalzarfi col penfiero a coníiderare 
le cofe alte del Cielo, 6 di D i o , e le gran-
dezze , che íbno q u i u i , e la lúa gran ía-
pienza ; perche fe bene io non lo feci mai 
(che non haueuo , come hó detto , habi-
lita , e mi trouauo tanto miferabile, ch(L-^ 
per penfar'anche le cofe della t é r ra , m i fa-
ceua gratia i l Signore , che io conolceílí 
quefta veri tá, che non era poco ardirC-J?: 
quanto pin per le cofe del Cielo ? ) nondi-
meno altre períbne fe ne approfitterxumo, 
particolarmente fe íbno letterate, percio-
che le lettere íbno a mió giuditio, v n gran 
tefo-
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teforopefqueíloeferc.'tío, fe pero fono ac-
compagnate con ri iumiltá. Dacertigior-
n i i n q a á r h o veduto inalcuni Letterati, i 
quali poco tempo é , che incominciarono, 
be hanno fatto grandifíimo profitto: e que-
do mí cagiona ardenti brame, che molti di 
loro íijno fpirituali, come piu auanti diro. 
Horquel , ch'iodico, che non s'innalzino 
fenzache Dio glmnalzi , élinguaggio di 
fpirito-, in in tenderáchin 'háqualche fpe-
rienza, che fe per di qtii non s'intende, io 
non lo so diré d'altra manic&a. Nella mifti-
ca Teología, di cui comiaciai a d i ré , laícia 
Tintelletto d operare difcorfiuamente, per-
che Dio lo foípende , * come dopo dichiare-
ropiualiingofefapro, edegl imidará per 
cioi i fuofauore: i l prefumere, 6 penfare 
di fofpenderlo no i , e quello ch'io dico, che 
non fi faccia, né ñ laíci d'operare con eflb, 
perche altrimente ce ne rimarremo balordi, 
e freddi, e non faremo né I V n o , né l'altro. 
Imperochequando Dio lo folpende, e lo 
ferma, gl idádichefi marauigli, &Inche 
s'occupi y e che íenza difeorrere intenda_^ 
egli pin in vn credo, che non potremmo 
noi intendere in molti anni con tutte le no-
ílre diligenze di tena . Occuparpoile po-
tcnzedell'anima, epenfardifarle ftar che-
te, e fpropofito j e torno a diré , che (quan-
tunqne non fi conofea) é poca humiltá, an-
corche non colpa, con pena s i : atteíbehe 
fai á fatica buttata, e l'anima rimane coii-t» 
vn certo diíguftuccio, á guifa di colui, che 
va per íaltare, e í i t roua poi legato per di 
dietro; perochegiápare, che habbia fatto 
ogni fuo sforzo, e t rouañ fenza poter' ef-
fettuare quel che con tale sforzo pretendea 
fare: enel pocoguadagno, che rimane , 
vedra, chi lo vorrá coníiderare, quefto 
mancamentuccio d 'humiltá, che ho detto: 
percioche quefto ha d'eccellentequefta vir-
t ú , che nefllm'opera daleiaccompagnata 
lafeia l'anima difguftata. Parmi hauerlo 
giádato ad intendere fufficientemente, e 
forfefara foloper me: aprailSignore gl i 
occhidiquelli, che lo leggeranno, coll'ef-
perienza, che per poca, che fia, fubito V 
intenderanno. M o l t i anni ftettiio, c h ^ p 
leggeuo molte cofe di quefte, e niente n' in-
tendeuo; e molto tempo paflai, che quan-
tunque i l Signore me lo concedefle, noru» 
pero lápeuo dir parola per darle ad intende-
re j che non m'é coílato ció poco trauaglio: 
quando SuaMaeftá vuole, i n v n momen-
to infegna tutto di maniera, ch'io refto at-
tonita. Vna cofa poflb io diré con ver i t á , 
chefebene parlauo con molte perfone fpi-
r i tuali , lequali voleuano darmiad inten-
dere quello che'l Signore midaua, accio 1c 
poteííi poi loro cfpíicare, nondimeno era 
tanta la mia dapocaggine, che né poco, n é 
molto mi giouaua, ovoleuail Signore^? 
(comefu eglifempre i lmioMaef t ro , fia 
eternamente benedetto, che aflai confu-
fioneépcrmeil poter dir quefto con veri-
ta) ch'io non haueíli períbna veruna 
cui di ció fofll obligara j e fenza defiderar-
l o , néchiederlo (che in quefto non fon'io 
ftata punto curiofa, fe benefarebbe ftata 
virtú eíTerlo in tal cafo, e non nelle vanita , 
come fempretlii) volleDio in vn tratto 
dármelo ad intendere con ogni chiarezza, e 
perfaperlo anche di ré , di maniera che na 
ftupiuano imie i Confeflbri, ed io piú , 
perche conofceuo meglio la mia rozzezza» 
edapocaggine. Quefto ha poco tempo , 
che é ftato: e cosi quello che'l Signore non 
m'há infegnato, non lo procuro, fe pero 
nonfoífe cofatoccante alia mia confeien-
za. Torno di nuouo ad auuertire, ch? ^ 
importa molto a non eleuar lo fpirito, fe'l 
Signore non l'innalzera egli alie coft > 
ftraordinari, e fopranaturali, eífendoque-
íla cofa, ciie fubito s'intende, e fi conoíce: 
par-
* II fofpendere Dio Tintelletto, ó l l penñefo di che qu¡ parla la Santa Madre, e lo chiama mlílica Teología , epre-
fentargli danantí vita figura di Cofe fopranacurali, e Diuine, & infonder tu lui gran copia di luce, acció che vegga 
coa vna vifta femplice, e fenradiícorfo. néconfideratione. nétrauaelio . E daeftocort tzitta forra ¿ che non onn 
atrendere ad alera 
volontá 
«laacorifiatino, d'ondeíuccede, chcfi rimangono freddi, &inJeuori 
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particolarmentc per donne é di piú male5at> 
tefoche potrebbe i l Demonio cagionarC_>> 
qualcheillufione: fe bene tengo per certo , 
che non permette i i Signore, che tacci dan-
no a chicon humilta procura accoftaríi 
l u i , anzi cauerá piú profitto, e guadagno, 
per done i l Demonio peníera fargli perderé. 
Per effer quefta la ítrada piíi battuta da' 
principianti, & importar molto gli aimerti-
n ient i , c h e h ó d a t i , m i íbn'allongata tan^ 
t o : so lo ritroueranno ícrítto altroue piii 
cfattamente, io lo confeflb, anzi con moka 
mia confuíione, e vergogna Thó fcritto, fe 
bene non con tanta, quantaconueniua, che 
io haueí l i . Sía i l Signore in tut to, e per mt-
to benedetto, poiche ad vna miferabile, co-
me io, permette, e í i contenta, cheparlidi 
cofe fue ,tali,e cosi alte, 
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Siprofegue d tranardi quefto primo fiatoyo-
nendoji alcmi amertimenti contra MCH-
ne tentationi) lequaliil De' 
tnofiio fuolmettere alcu-
ve volte: E molto 
vtile, 
PA r m i conueniente diré alcnne tentatio-ni , lequali ho veduto , che foglion 
vertiré ne' principij, ( e tal volta l'lio patite 
i o ) &; Ínfleme dar alcuni auuertimenti di 
cofe, che a me paiono neceflaríe. Procuri-
fidunque ne'principij dicamminar c o n ^ 
allegrezza, e liberta: poiche v i íbno certe 
perfone, alie quali pare, debbaloro fcap-
par la deuotione, fe vn poco íi trafcurano. 
Euona cofa é andar con timore di fe fteílb, 
per non fidarfi poco, né mol to , di poríi 
neiroccaflone, done íi foglia offender L) io , 
perche quefto é molto neceífario, finche la 
perfona non íi vegga molto perfetta, e co-
ílante nella vi r tú : né v i íbno m o l t i , che í 
ílijno tanto ben fondati in eífa, che ri tro-
uandoíi in occafioni apparecchiate, e con-
formi alia lor natura l'inclinatione, poííí-
no trafcurarfi, fidandoíidilorofteíTl. I m -
peroche fempre mentre viuiamo in quefta 
carne, anche per humilta, é bene i l cono-
fcere, e temeré la noftra miferabile natura-
lezza, benche molte cofe v i fijno, nelle qua-
l i (come ho detto) fi permette prendere r i -
creatione, anche per tornar piú forti all' 
oratione. M a i n tutto conuiene hatier d i -
fcretionej edanco gran confidanza, poi-
che non biíbgna inuilire i deíiderij, ma corí-
íidare in D i o , che síbrzandoci noi dal can-
to noftro, a poco a poco, benche non íia^r 
fubito, potremoarriuare, doueconla lúa 
gratia, & aíuto arriuarono molti Santi, i 
quali, fe non íi fuífero mai riíbluti a deíide-
rá r lo , ed a porlo in efecutione a poco a po-
c o , non farebbono íáliti a cosi alto ftato. 
Vuole Sua Maeftá , ed é árnica d'anime ge-
neróle , pur che vadino con humilta, 
difíidate afFatto di loro fteífe. l onon ho 
giamai veduto alcuna di quefte, che fia r í-
mala al baffo in quefto cammino, né verun' 
anima codarda, benche humile, che in-j>. 
molti anni cammini tanto, quanto qiisft* 
altre animofe in pochi giorni . Reftoatto-
nita del molto , che gioua in quefto cammi-
no i l faríi animo acofegrandij che quan-
tunque l'anima non habbia íiibito fbrze, d i 
nondimeno vn generofo vo ló , & arriua-* 
molto auanti ; febeneaguiíá dVccellino , 
che non tiene fe non la prima lanugine, íi 
ftanca,e ferma. I n altro tempo ípeflb mi r i -
cordauo diquetlo che dice San Paolo: Che^ 
tutte le cofe íi poíbno in D i o : in me fteffa 
ben conoíceuo io,che niente poteuo. Que-
fto mi gioub aflai, ed anche quello che dice 
Sant'Agoftino: Dammi Sigrtore quello che 
tucomandi, e comanda ció , che t u v u o i . 
Penfauo ancora , che nulla hauea perduto 
S. Pietro in lanciarfi in mare, fe bene dopo-
hebbe pama. Quefte prime rifolutioní fono 
gran cofa j ancorche in quefto primo ftato 
deuono gli Incípienti andar piú ritenuti, &: 
appoggiati alia diferetione , eparere del 
Maeí t ro , quale pero han da mirare che fia 
tale,che non infegni loro ad effer roípi, e che 
non fi contenti, che l'anima fimetta a far 
folamente caccia di Lucertole. Vada fem-
pre ínnanzi rhumi l t á , per conoícere, che 
non hanno da venire quefte generoíitá dal-
le noftreforze. Ma biíbgna, che intendia-
m o , come há da effere quefta humilta; at-
tefoche credo , che'l Demonio s'adoperi 
mol to , perche le períbne d'oratione non - í 
vadino troppo auanti, con far loro mala-
mente intendere, che cola fia humilta, pro-
curando ci paia íúperbia l'hauer deíiderij 
grandi, i l voler'imitar'i Santi, & i l j defi-
derare d'effer Mar t i r i . Súbito ci dice , 6 
facredere, che l 'attioni, ecofe de'Santi 
fono 
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fono píü da ammírare , che da imitai-e, c far 
danoi , che fiamo peccatori. Queft'ifteflb 
<iico i o , ma habbiamo da confiderar^_j?, 
quale quellacofa, cheí ideue ammirare , 
c quale imítale: peioche non farebbe be-
ne, che vna perfona debole, & inferma íi 
metteffe afare molt i dígíimi, edafpre pe-
nitenze, con andarfene in vn deferto ^ done 
non poteflc dormi ré , né hauefle, ch^u? 
mangiare, 6 cofe íimili . Madobbíamo an-
co penfare, che con 1 aíuto di Dio poílíamo 
sforzarci d'hauere v n gran difprezzodel 
mondo, v^i non ifta'r'attaccati alia robba: 
imperoche habbiamo certí euori tanto pu-
fiilanimi, e í l ret t i , che pare ci habbia da—s 
mancare la térra fotto i piedi, in volendoci 
trafcurar vn poco det corpo, cdarci alio 
fpirito. C i pare appreflb, cheainti i l racco-
glimento, eritiratezzarhauer moltobene. 
Se abbondantemente ció che biíbgrja-.», 
perche la follecitudine, e peníierodi ef-
vio inquieta Toratione. Diquefto midolgo 
i o , che confidiamo tanto poco nella proui-
dcnzadiDio, eche habbiamo tanto amor 
proprio, che c'inquieti quefto peníiero . 
E veramente é cosí , che done íi troua 
poco fpirito , e marapprofittato , come 
quefto, certecofedaniente, ebagatelleci 
danno sí gran trauagiio, comeadaltrCP 
cofe giandi, e di molto c o n t ó ; e nell'opi-
nión noftra ci preíiimiamo d'eíTere ípiri-
tuali . Parmihora quefta maniera di cam-
minare vn voler áccordar corpo, & anima, 
per non perderé qua i l r ipo íb , e cola godere 
D i o : e COSÍ veramente íá rá , fe íi cammina 
in giuftitia, & andiamo con v i r tú ; ma é 
paflb di Gallina, non s'arriuerá mai COIT-J' 
efíb alia liberta di fpirito. Aflai buona ma-
niera di procederé parmi quefta per lo fla-
to de'maritati, che hanno da camminare 
conforme ailaloro vocationej ma peral-
t ro flato innefluna maniera l'opprouo, né 
deíidero tal modo diprofíttare, né m i fa-
ranno credere fia buono, perche l'hó pro-
nato e ferapre farei rimafa cos í , fe'I Si~ 
gnere per fuá boma non m'haueffe infegna-
ta altra ftrada pin breue : fe bene quan-
to a' defiderij, fempre gli ho hauuti grandi i 
ma procutatio que í to , che hode t to , c ioé 
didarmi all'oratione, bencheviuendoa—5 
miogufto. Credo, chesiohaueíf i hauu-
t o , chim'haueíTe aíutato a piíi volare, m i 
íarei pofta. ad afíettuare q^efti defideriji 
maper inoflripeccati íbno tanto pochi, c 
cosí rar iquel l i , che non habbino fouer-
chia diferetione in quefto cafo, che credo 
íi a gran cagione, perche coloro, che inco-
minciano non camminino piú prefto a gran 
perfettione, attefoche i l Signore non man-
ca ma i , né refiada l u i , manoi íiamo lí 
mancheuoli, e miíerabili. Si poflbno anco 
imitare i Santi in procurar ritiramento, fi-
lentio, e molte altre virtú,che non ammaz-
zerajino quefti corpi infel ici , quali tanto 
aggin ftatamentc vogliamo gouernare, per 
difordinar l'anima j aiutando i l Demonio 
grandemente a farliinhabili, quando ve-
de vn poco di t imore. N o n vuol'egli altro 
per petfuaderci > che tutto ci ha d'ammoz-
zare, e leuar la íani tá j í ino in hauer lagri-
me, cifá temeré , che nonci habbino ad 
acciecare. Io fon paíTata per tutto quefto , 
e per ció lo so, c non so io qual miglior v i -
fta, né famtá poíl iamo noi deíiderare, che 
perderla per tal cauíá. Come ion ' io tanto 
inferma, fin che non m i rifolíi a non far 
cafo del corpo, né della fanitá, fempre m i 
viddi legataafar milla di buono, edhora 
fóben poco. M a quando Dio volfefarmi 
conofeere queft'ínganno , e ftratagemma 
del Demonio, fe egli poi m i rapprefentaua 
i l perderé la íani tá , diceuo i o : Poco i m -
porta, ch' iomimuoia: Se i l r ipoíb; N o n 
hóbi íbgno di r ipoíí í , madi croce. E cosí 
molt'altrecoíej^ econobbi chiaro, cht^j> 
inmolt i í l ime vol te ( benclie in effetto io fia 
aflai inferma } era tentatione del Demo-
nio , e tiepidezza mia: imperoche dapoi , 
che non m i hó tanta cura, né m i accarezzo 
tanto, hó aflai pii i ía lute . Si che importa 
molto ne'principrj di daríi airoratione a—> 
non sbigpttiríi, n? hauer peníieri pufillaní-
m i : e credanmi, perche l'hó prouato: & 
acdóimparaf le roamie fpefe, potria anco 
giouare i l diré quefti miei mancamenti . 
Vn'altra tentatione molto ordinaria vien' 
appreflb, edé i l deíiderare, chetutti íijno 
molto ípirituali, perche comínciano agu-
flare del ripofo, e guadagno, che víí i troua. 
I I deíiderarlo non é male, íl procurailo po-
trebbenon efíerbene, fe non ce mol ta - j 
diferetione, e diílimulatione in faríi d i ma-
niera, chenonpaia, che voglion fare del 
Maeftroj perciochequegíi , che haurá da 
fare qualche frutto in tal cafo, é neceflario, 
che habbia virtíi íode,e mal ícc ie , acció non 
día 
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dia tentatíonc a glí a l t r i . Interuenne a me, 
-cpercíó lo so, quando (comeho 4ctto ) 
procurauo, che altre fi defiero aUoratione, 
che come per vna parte m i vedeuano dir 
gran cofe del gran bene , che era in far' 
oratione , e dali altra vedendomi e l l t ^ ? , 
ch'ío la faceuo con si gran pouerta di vircu-
d i , cagionauo loro ral tentatione, ch^ ? 
fiauanocome fuor di fe; e con ragíone , 
come dopo mivenneroadire; nonfapen-
do elle, come potefle compat i r í i , e ílar 
ínfleme vna cofa coll'alrra; ed era cagione, 
che non teneíTero per male quello c l K _ ^ 
^di fuá nanu-a era tale, per vederc , che 
alcune volte lo faceuo i o , quando giudi-
cauano alquanto bene di me. Quefto fa i l 
Demonio , che pare íi vagii delle buone 
v i r t u , clietal volta habbiamo, per auto-
lizzareinqucllo che puo, ü male che pre-
tende ; che per poco che fia, quando é vna 
c o m m u n i t á , econgregationedi piúperfo-
tne, deue ü maligno fer gran guadagno , 
tanto pin che quello ;ch'io faceuo di male, 
era aflaiffimo; di qui venne, che in molt i 
anni trefole s'approfirtarono di quello che 
diceuoloro, febendopo, che'lSignor^^ 
midiedepiu forze nella v i r t u , molt i in_* 
due, 6 tre anni fecero gran profitto, come 
appreffodiró. OI tre a quefto v'e vn'altro 
inconuenicnte grande, che é i l perder Tani-
ma i l fuo proprio profitto *, peroche il prin-
cipalc, e che con piú iludió s'ha da procu-
rare nel principio, é r h a u e r folamente cu-
ra di l e i , e far contó > che nel Mondo non 
v i fia a l t r i , che Dio , ed ella-, e quefto é 
quello, che grandemente le conuiene. Da 
ancor ü Demonio vn'altra tentatione ( 
tutte vanno con manto di zelo di v i r t u , che 
ben bifognaintenderlo, e ttar vigUantiilími) 
d i prenderfi pena de' peccati, e mancamenr-
t i , che j n altri vede. Fá credercil Demor-
n i o , chee fola pena di voler, che non offcn-
dino D i o , e che íblamente gli difpiaccia per 
, honor fuo, e vorrebbe fubito rimediami j e 
^quefto inquieta tanto, cheimpedifce l'ora-
. tione; Se i l peggio é , peníare, che ció íia^? 
. v i r t u , e perfettione, egran zelo d i D i o . 
N o n parlo della pena , che fi fuol fentire 
de' peccati publ id , quando foffero in vfo 
i n vna congregatione, 6 de' danni della 
Chie ía , come fono queft'herefic,douC__p 
vediamo perderfi tante anime , che que-
í U é molto buona, ecom e buona non-» 
inquieta . I I piú ficuro adunque dell' ani-
m a , che tiene oratione, fará nonfi pren-
der penfiero di co í aven ina , n é d i perfona 
alcuna, mafolodifefteíTa, edipiacerea 
D i o . Quefto é quello, che fommamentc 
é neceflano •, perche s'iovolefli diré glier-
ro r i , che hb veduto fucccdcre , fidan-
dofi della buona intentione, non finirei 
mai . Procuríamo per tanto d i mirar 
fempre le v i r t u , e cofe buone, chevedre-
mo negli a l t r i , e di ricoprire i loroman-
eamenti con la confideratione de' noftri 
grauipeccati. E quefto vnmodod'opera-
r e , che quantunque non fi facci fubito con 
perfettione, nondimeno fi vieneaguada-
gnare gran v i r t u , cioé a tener tut t i per 
migliorí di no i ; eficominciaper d iqu i a 
far grand'acquifto con l'aiuto di Dio , i l 
quale fa di meftiere i n tutto j e quando 
quefto non c 'é , pocogiouano lenoftríL-* 
diligenze: preghiamo dun^ue Sua Maef tá , 
che ci conceda quefta vir tu ; che facendo 
noiquel , chedobbiamo dal canto noftro, 
anefllmo manca. Parimente confiderino 
bene queft'auuertimento coloro, che dif-
corronoaflai coll'intelletto, cauando mol -
te cofe, ediuerfi concetti da vna íol coía 
(che a quelü , che non poflbno con efib d i -
/correye, come ero i o , non c e , che auuer-
t i re , fe non, chehabbino patienza, finche 
il^Signore dialoro in che oceuparfi, e l u -
me, giácheegl inoper fefteífi sipoco pof-
fono, edanzi i l loro intclletto gli imbraz-
za* &; imbrpgl ía , che dia loro aiuto. ) 
Tornando dunque a quelli, che difeorro-
no ,d i co , chenonifpendino tutto i l tem-
poln quefto; percioche (fe bene e cofa—* 
molto meritoria) non pare loro , ffiendo 
oratione guftofa, che v i debbaeííere gior-
no di Fefta, né tempo alcuno, i n cui non 
s'habbía, aiauorare: e fubito adefti pare , 
che fia tempo perduro; ed io tengo per-piú 
guadagno quefta perdita. M a , come hb 
detto, che fi ponghino in prefenzadi Chri-
fto, e íenza flaneare l'intellctto, fenc_> 
ftijno ragíonando , e confolandoíi feco , 
fcnz'afFatticarfiincomporre ragioni, ebel-
leparole, ma femplicemente rapprefenta-
re leloroneceífitá, e l'obligo, cheegliha 
di compatirci , e fopportarei quiui 1-
vno i n v n tempo, e l'altro neil'altro^ac-
cioche non s' .infeftidifca 1' anima i n . * 
mangiar fempre d'vna viuanda . Sonó 
" " quefti 
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qneñí cibí molto guftof i , & vtilí , fc'f 
gufto s'auuezza a mangiarae, portando 
feco gran fóftentamento per dar vi ta-* 
all 'anima, e m o l t i g u a d a g n í . Voglio d i -
cíiiararmi meglio, atteíb che quede co-
fed^ratione tutte íbno difficili , e molto 
malageuolídaintendere, fe non f i t r o n a r 
Maemo; i l che é cagione, chefcbenc_j» 
haureívolutoabbreuiare , cbaílarebbe peí 
buon' intellcttodi chí m i comanda a fcrine-
re quefte coíe d 'Oratióne , d i íblaraent^_j> 
toccarle^ nondimenoia rozzezza, e da-
pocaggíne mía non da luogo , né per-
mette afarmi d i r é , e dar'ad intendere In 
poche parole coía , che tanto impona a_j 
dichíararla bene . Imperoche com'io ho 
patito tanto, hócompaí í ione a coloro , 
che incominciano co'íoli libri , attefo che 
c cofa di ítupore , quanto diíferentemente 
s'intendadaqucllo chedopo reípcríenza_> 
dimoftra , Hor ritornando a queílo clie 
diceuo, ci mett íamo a peníare vn pallo 
della Paíf ionedi Chrifto SignorNoftro, 
verbi gratia a quello , quando ftaua le-
gato alia colonna , va i'intelletto inue-
ííigando le cagioni , che quiui danno ad 
intendere i doforí grandi, e pene, chel 
Signóte patina i n quelfat to , r í t rouan-
doíi f o l o , & abbandonato da' fuoí amí-
c i , e molValtre cofe, le quali íé I'intel-
letto lanora, od é perfona dotta, potra 
di qiri cauare: e queíto é i í mododora-
tione, con che tu t t i hannoda incomín-
ciare , profeguire, e finiría , ed é molto 
cccelleme , e fiau-a (irada , finche i l Si-
gnóte l iport i a cofe fopranaturali, Dico 
rattí, benche v i í i jnomoíte anime, c h c ^ 
fanno píú profítto ín al tremeditat íoni , che 
ín quelle della Sacra Pa í l ionc : che íi come 
íóno molte, e díuerfe maníioní nel Cielo , 
cosi anco v i í bnomoke í l rade. A l a m c ^ 
perfone profíttano confiderandoíi ncll' I n -
ferno, edaltrenel Cíe lo : alome íi com-
pimgonoin peníare le penedeUlnfémo, ed 
altre in penfare alia Mor t e : altre, fe fono 
tenere di cuore, s'aftannano molto ín pen-
íárfempreauaPaíTTone, e í i con fo l ano , e 
ía gr^ndezza di Dio nelle creatnre, e T 
amor^,che cí porto, i l qnaíe if l tutte le co-
íe íi (¿orge: ed é v n maranigliofo modo di 
procederé, non lafciando pero molte volte 
d i nKditare l a Vita , e Paílíone d i Chr i -
fto, d'bndc c e venuto , e continuamen-
te viene ogni bene. Deueauuertiteil prin-! 
cipíante di por mente in qual di queftc^> 
confideratíoniegli faccia píú profítto 5 per 
lo che é moltoneceífatio íl M a e ñ t o , i l qual 
fia períóna fperunentata; chealtrimenti pu5 
grandemente errare , eguidar vn anima.** 
ícnzaconofcerla, &:intenderla, nélafcíar 
ch'ellaintenda fe íleíTa: peroche come ella 
s á , che é di gran mérito fobbedíre al Mae-
fíro , non ardiícevfcir da quello cheeglile 
commanda. l o m i ion imbattuta in alcu-
ne anime cosí légate, & afflítre, per norLu» 
hauer efperienza quegli, che le goUernaua: 
ondehaueuo loro gran compaí i ionej en* 
ho trouato alama, che non fapeua, c h c ^ » 
piu far di íe íteífa: percíoche non intenden-r 
doqueíli talí lo fpirito, afflíggono anima , 
e corpo, & impedifcono i l profí t to. Vna 
f u , che trattando meco, m'accor í i , che 
per ott'anni la tencua i l Maeftro legata a~¿> 
non vfcirxlalproprio conolcímento; 
gia i l Signore le haueuadato, e tencua i n 
oration di quiete j onde paífauagran tra-
uaglio . Imperoche quantunque queílo 
del proprio conoícimento non rhabbia_j» 
maí a laíciare, né v i fía anima in quefto 
caraminosi gran gígantefla, che non hab-
bia bifogno di tornar* ad eífer fenciulla.^ , 
ed a lattare : ( di queílo neífímo ^iamai fi 
ícordi , che forfe lo repliehero piu volte , 
importando mol to ; atteíóche non v'é Ha-
to d'oratione tant'alto, che non fia necel-
fario molte volte tornar'al principio: 
particolarmente la coníideratione de' pec-f 
cati,edel proprio conoícimento, é i l pa-
ne, col quaíe s'hanno da mangiare tut t i i 
cibí, per delícati, che fíjno, ín queílo cam-
míno d^ ra t íone ; e fenza quefto pane non 
fi potrebbe foftentare ) s'há pero da man? 
giare con taflá, emifura: voglio d i ré , che 
dopo, chegiá íi vede vn'anima arreía, e 
íbgget ta ta , e che chiaramente intende, che 
per fe íleffa non ha cofa buona; e fi vergo-
gna, e confonde dií lare auanti a si gran 
Re , e vede ií poco, che gli rende per lo 
mol to , cheglideue, che neceíllta v 'é di 
trartenerla, e fárle fpendere piu i l tempo in 
queílo l ma paíTar'ad altre cofe, che'l Sk-
gnore ci pone dauanti; e non é ragionc^», 
che le lafeiamo , fapendo Su a Maeílá me-
g l io , che noi íteíTi, cío che c i c o n u í e n c ^ 
mangiare, Si che importa aífai, che i l Mae-
ílro fia perfona accorta, voglio diredi buon 
íntcl-
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üitelletto, e che habbia ífperíenza: e fe con 
^uelto é anco letterato, é di grandiífimo 
giouamento: ma fenonfi poffono tronare 
queftc tre cofe infierne, le due prime i m -
p o i t a n o p i ú , perche fi potranno procurare 
perfonedotte, concuiconfer i ré , qnando 
vifoíTeneceíIita. Dicobcne, chenc'pm-
cipij , fenonfonoperfoned'oratione, po-
co giouano le lettere. N o n dico pero, che 
non trattino co* Le t te ra t í , peroche fpiri-
t o , che non va ben principiato, e fondato 
i n ver i tá , piú toílo io lo vorreiíénz'ofatio-
ne: gran cofa fono le lettere, poiche quefte 
inftruifcono, & infegnano noi a l t r i , che 
íapiam poco j ed arriiiati con la lor luce alie 
veritá. della Sacra Scritmra, facciamo poi 
quello che dobbiamo ; da deuotioni a-a 
ftampa,oallabalorda, D i o c i liberi. V o -
glio dichíararmi meglio, perche credo i m -
broglianni m molte cofe. Sempre hebbi 
quefto diffetto di non mifaper dar'ad in -
tendere, fe non a cofto di molte pa ro le^ . 
Comincia, verbi gratia vna Monaca a dar-
íi all'oratione 5 fe la guida vna perfona Sanar 
plice, chefimettaincapriccio , &oftma-
tione,^ che fia meglio obbedire al Confcf-
í b r e , oachi la guida, che al fuoSuperio-
r e , gl ie ledaráadintendere, fenzamalitia 
fuá , m a p e n í á n d o , cheaccerta, edá nel 
fegno, fará, che vbbidifchi piú a l u i , che al 
fuo Fielato: fe i l ConfeíTore non é Religio-
f o , cosi l i pa re rá : & ad vna donna marita-
ta fará credere, che fia meglio , quando 
deue attendere al gouerno di cafa fuá, ftar-
feneinoratione, benchediígufti fuo man-
to : di maniera che non sá ordinare i l tem-
p o , né le cofe, acció vadino conforme al 
vero; epermancarlilaluce, non ladáad 
a l t r i , benche voglia. E fe ben pare, che 
per quefte non biíbgnino lettere; lamia_^ 
opinione pero é fempre ftata, e fará, che 
qualunqueChriftiano procuri trattarecon 
chi l'há buone, íé puo, e quanto maggiori, 
meglio: e quell i , che vanno per lo cammi-
nodbrat ione, hanno di ció maggior ne-
ce í í i t á , e quanto piú fono fpirituali, tanto 
p iúb i íbgno n'hanno. E non s'ingannino 
con d i ré , ópen ía re , cheperfone letierate 
fenz'oratione non fono a ^ropofito per chi 
!atiene, edefercita: io ho trattato con-j 
m o l t i , imperoche da certi anni ín quá 1' 
h ó piú procurato per la maggior neceí-
fitá , che n'ho hauuta : lempre fon io 
ftata árnica di effi , éfattone ftinla, che fe 
bene alcun non tengono eíperienza, non 
pero abborrifconolofpirito, né aífattone 
fono ignorant i , a t t e ló , che nella Sacra 
Scrittura, la quale continuamente hanno 
trá le m a n í , ritrouano la veritá dello fpiri-
tobuono. Io fono di queftaopinione, che 
períbna d'oratione, la quale tratti con Let-
terati, fe non í ivuorelIadafe fteíTa ingan-
nare , non fará ingannata dal Demonio 
con il lufioni, perche io credo, che i Demo-
ni , termino grandemente le lettere humili , 
e virtuofe; e íanno che per effc faranno feo-
perti , e ne rimarranno con perdita. H ó 
detto quefto per quelli, che fono d'opinio-
ne, che perfone dotte, fe non hanno fpirito, 
nonfijnobuone, néa l propofito per gen-
te d'oratione. Giádiíli eflerneceíTarioha-
uer Maeftro fpirituale; ma fe quefto non é 
dotto, grande inconueniente é : fi come al-
Tincontro é digrand'aiuto il trattare COIIL^ 
perfona tale, quando ella fia anco virtuo-
fa, benche non habbia fpirito; ele dará i l 
Signoreaconofcere quello che há da iníe-
griate, ele fará etiandioípirituale, perche 
ci apporti giouamento: né dico io quefto 
fénza hauerio prouato, ÓceíTermi occor-
fo con piú di due perfone. Dico dunque , 
che per volerfi vn'anima del tutto fogget-
tare ad vn fol Maeftro, era grandemente 
in non procurare, che fia tale: malTIme fe 
é Religiofa , poiche há da ftar foggetta al 
fuoPrelato, e per aiuicntura gl i manchc-
ranno tutte tre le co íe , che non fará piccio-
la croce, íénza che ella di fuá volontá fog-
gettiilfuointdletto a chi non l'há buono. 
Quefto almeno non hó potuto io perfua-
dermi a fare, né mi pare conueniente. M a 
s'é perfona fecolare, lodi Dio , che puó eleg-
gerí ia chi ftar foggetta, e nonperdaque-
fta tanto virmoía libertá; anziftarfi íén-
za Maeftro veruno, fin che lo troui di que-
fte quali tá, che non mancherá i l Signo-
re di darglielo, pur ch'ella vada futta ben 
fondata in humil tá , e con defiderio d'ac-
certare. lone lodo grandemente la D i u i -
na Maeftá, ecosi ledonne, 'come gl ia l -
t r i , che non fanno lettere, doujre^bonq 
fempre rendergliene gratie infinite,^cheíi 
jcrouiiv chi con tanta íatica habbi ritroua-
ta laver i rá , che noi altri ignoranti non-* 
capiamo . Stupiíco molte volte d'alcuni 
Ictteraci , ( particolarmente Religiofi , 
come 
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come con tanto ttauaglio, e ftadlo habbino 
acquiftatoquello che fenz'altLa fatica, che 
d'interrogarli perfaperlo, gioua tanto a-^ » 
me: e che poi v i fiano perfone, che non vo-
glionovalerfi, &approfittaríi di qucfto? 
NonpiaccIaaDio. Liveggo foggctti alie 
fetiche della ReKgione, che fono grandi , 
con penitenze, nial raangiare, peggío dor-
m i r é , eíbggettiflimi ali 'obbedíenza,di ma-
niera chemtto é t rauagl io , tutto croce, che 
certoalcunevoltemc di gran confuíione 
epannifarebbegranmale, che aleono per 
fuacolpa perdeffe tanto bene. E potra foríi 
effere, che alcunidinoi v í quali íliano fuorl 
di qnefti trauagli, e riceuiamo (come fi 
fuoldire) i l cibo acconcio, c vluiamoa-* 
piacernoftro, penfiamo, che per tener v n 
poco piú d'oratione, fiamo migiiori di loro, 
contantitrauagli, e chemer i t iamodeüere 
preferiti adeífi . Benedetto fíate v o i . Si-
gnar m i ó , che tanto inhabiíe, & inutile mi 
facefte-, ma infinitamente v¡ ringratio, per-
che fuegliate tanti, che rifueglino n o i . D o -
urebbe effer molto continua ja noftra ora-
cione per quefti tali,che ci danno luce. Che 
faremmo noi fenza loro in mezzodi si gran 
tempeíle , chcborapatifceJaChiera? e íc 
bene ve ne fono ftati alcuni fcelerati , pii i 
nondimenoj-iíplenderanno i buoni. Piaccia 
alSignordi non lafciarli mai dalla fuá ma-
no , e di continuamente aiutarli, acció eífi 
aiutinonoi. Amen. 
Aflai m i íbn'io deuiatada quel primo 
propoíito ,-che incominciai a diré ma tutto 
eapi'opofitopergrincipienti, acció inco-
míncino quefto si alto cammino di manie-
ra che vadino coftantemente per la vera_i5 
ílrada^ Tornando dunqueaquello, ch'io 
diceuo, di penfar Chrifto alia Colon na, e 
buona cofa difeorrerui alquanto, meditan-
do le pene, che quiui pa t í , « per chi le pat i , 
c chi é quegli, che le pati ,e lamore, COIL-L» 
che le pati j contutto cib non fi ftanchi V 
anima ín andar fempre cercando quefto , 
ma ftiafi quiui con Chrifto, acchettáto l ' in-
telletto. Se potra, loccupi in penfare, che 
io ftacgli mirando, Taccompagni, gli chie-
dajs 'humili j , eficonfoliconefloíii i , e f i 
ricordi,che n ^ i meritaua di ftar i u i . Quan-
do potra far quefto, ancorche fia nel prin-
cipio delloratione, ritrouerá gran gioua-
mento, erecaquefta maniera d'oratione 
molte vrili ta; almenoi'anima mía le ri tro-
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u o . N o n so, s'affrontoadarnelfegno i» 
dir quefto, Voftra Reuerenza lo vedrá : 
piaccia al Signore, ch'io affrontUdargU 
fempre gufto . Amen . 
C A P I T O L O X I V . 
SíComincUadichiarareil fecondagrado di 
oratione , // q^ aalee , quando gia i l Sir-
gnorefafmtir alVanimagufli^ik far tico-
lar i', E fidichiaraper dar a comfcereyc9-
megiafomfopranatfirali, E a j f a i d a m -
tare , 
HOra effendo glá detto, conquanta fatiea s'adacqui quefto giarcüno, c 
comeaforza dibraccia fi cauiTacqua dal 
pozzo: ragioniamo adeíTo del íecondo mo-
do di cauar l'acqua, ordinato dal Signore 
delgiardino, c ioé . Che coirartifício d'vna 
ruota, ó tromba caui i l gíardíniero piú ac-
quaconfuo meno trauaglio, e pofla talho-
ra r ipoíare, fenza ftar continuamente fa-
ticando. Quefto modo dunque applicat« 
all'oratione, che dicono di quiete, é q u e l -
l o , che hora intendo trattare. Qu j comin-
cia Tanirnaa raccoglierfi, e giá quefto c 
cofaífopranatui-ale , perche non puó d í a Él 
modo venino per fe ftefla contutrele di l i -
genze, che faccia acquiilarlo. Vero é , che 
per qualche tempo pare fi fia ftancata, í iu» 
far girare la ruota , óc^mpiendo d'acqua i 
condotti , cioé in trauagliar coll intelletro r 
raaqui l'acqua é piu alta, e íi dura percio 
aflai menofatica, che non fí fain cauar l í 
dal pozzo: voglio diré, che l'acqua é piu v i -
cina, percioche la gratia fi dá piu chiara-
mente aconofeere aU'anima. Quefto é v n 
raccoglierfi le potenze dentro di fe, per go-
dere di quel contento con piú gufto,ma non 
íi perdono, né s'addormentano: fola la vo-
lonta s'occupa di maniera, che íenza faper 
come fi vede preía, e diuenuta fchiaua; da 
ella folamente i l coníenfo, che Dio Timpri-
g ion i comeque l l a , chebensá , cheprigio-
niera dell'Amato fuo. OGiesu, eSignor 
m i ó , quanto qui ci gioua i l voftro amore, 
perche quefto tiene tanto legato i l noftroj 
che non lafeia liberta per amar in quel pun-
to akra cofa fe non voi . L'altre due potenze 
aiutano la volontá, a farfi habile per godere 
di tanto bene, ancorche alcune volteacca-
D de. 
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de, che ílando la volonta vni ta , dxfaiiitIno> 
aíTai; ma aU'hora non faccia eaíb di cGs^ j> 
ma ftiaíi nel Cao godimento, é quiete, Ira-
peroche, fe vorrá raccoglieile, ella, & efle 
l i perderanno, e fmarriranno.j attefoche 
airhora fono come certe ColomBe , che 
nonf i contentano delcibo, che loro da i l 
padrone della colombara, fenza che efle s* 
afFatichino in tronarlo; ma vanno a cercar 
da manglar i n altri luoghi> elo ritronano 
si malamente, ch&íe ne ritornano, e cosi 
vanno , evengono per vedere, fe la vo-
lonta defle lo roa lcunaco íad ique l lo , che 
ella gode. Se'l Signore vuolgetttai" loro 
efea, íi trattengono, e fe non , ritornano a 
cercarla, e debbon peníare , che farmo gio-
uamento alia volonta: etal voltain voler 
la memoria, 6 immaginatiua rapprefentar-
lequello che gode, le fa danno, Auuerti-
fcadunquediportar í i con efle, comediro. 
Si che tntto qnefto, che qui pafla, e con-«» 
grandiífima eonfolatione, e con si poca fa-
tica, che l'oratione, benche duri molto tem-
po,noniftancaj perciochel'intelletto qui 
opera molto apoco a poco, e caua aífai 
p l í iacqua, che non canana dal pozzo : le 
lagrime, che Dio qui da, vengono con go-
dimento , e benche íi íen tano, non íi pro-
curano. Queft'acqua di gran beni,e gratie, 
che qui da i l Signore, fácrefeere le virtu 
moito piü fenza comparationc, chenell'al-
traoration paflata, peroche vagia queft' 
anima alzandofi dalla fuá míferia, e le vien 
dato giá v n poco di notitia de'gufti dellíLuj 
g lor ía . Queflo^credo io, la fa piu crefeere, 
&c auuicinaríi anche piúalla vera v i r tú , che 
¿ D i o , d'onde vengono tutte le virtú j per-
cioche comincia Sua Maeftá a comunicaríi 
a queft'aníma, e vuole, che ella íénta, come 
fe le comunica. Incominciafele fubito in_» 
arriuando qui a perderé la gran voglia di 
tutte le coíe della té r ra , ed a ftimarle poco •, 
vedendo chiaramente, che v n fol momen-
to di quel gufto non íi puo qua h a u e r e n é 
v i fono ricchezze, ne Signorie, né honori , 
nédi le t t i , chebaftino a daré vn batter di 
occhio, éc vn momento folo di quefto con-
tento , peroche é vero contento, e íi vede, 
che ci contenta, &appaga: done che üi-d) 
quelli della ierra per marauiglia parmi 
poí l iamo intendere, done confifta quefto 
contento, non raancandoui mai qualche 
dlfpiacere, ma q u i , per quel tempo, tutto 
é c o n t e n t o , ildifpiácerc viene dapoi, per 
vedere, che éf ini to , eche n o n p u ó tor-
nare a ricuperarlo, né sacóme : peroche 
quantunque s'ammazzi apenitenze, ora-
t ioni , e faccia qualfiuogliacoia, fe'l Signo-
te non la vuol da ré , poco gioua. Vuolc 
Dio per fuá grandezza, che queft'anima-^ 
conofea, che fta egli tanto vicino, ed acco-
ftoalei, che non hapiú bifogno d'inuiarli 
meflaggieri, mache ella fteflagli parlij o 
fenzagridarforte, poicheftáegli tanto da 
preííb, che , confolomuouer lelabbra, V 
intende. Parra coía impeitinente , ch'io 
dica quefto , attefoche ben f i s á , chefem-
pre c'intende D i o , e ftá con eífo no i . N o n 
c'c, che dubitar'in quefto, che cosi é> ma 
vuole queft'Imperatore, e Signor nóf t ro , 
che íntendiamo q u i , che egli c'intende; e 
c ió , che opera la fuá prefenza,e che vuo-
le incominciare ad operare neiranimapar-
ticolarimarauiglie,efauori, fecondo la-^ 
gran fodisfattione interiore, ^ e í l c r í b r e , 
chcle^iá, enelfarle conpfcerela difFeren-
za, che (coraehodetto) c'é da quefto di-
letto, e contento a quelJidiquá , poichc 
pare, cheempiail vo to , che per inof t r i 
peccati haueuamo fatto nell'anima. Que-
fta fodisfattione, e contento é nel piú int i -
mo di l e i , e non sá per done,. né come íc 
venne, né molte volte sá quello debba fa-
re , n é c h e v o l e i e , néchechiedere . Ogni 
cofa le pare di tronare infieme, e non s á , 
che fia quello che ha trouato, né meno io 
so, come darlo ad intendere; perciochc_j? 
per molte coíe farebbe neceflario hauerlet-
tere, poiche qui verrebbe aífai bene i l d i -
chíarare, che cofa é aiuto genérale, ó par-
ticolare, eflendouimolti, che non lo fan* 
n o c come quefto particolar'aiuto, ó g r a -
tia vuol quí i l Signore, che Tanima i l cono-
fea, equafiveda (come íi íuoldire) con 
occhiapert í , e per molte cofe anche, lc_P 
qualinonandranno foríe cosi bende t t e^ , 
M a come l'han da vedere perfone dotte, e 
noteranno gli errori, fe v i í á ranno , non v i 
penfo, c íícura nevado, poiche, comedico, 
andando quefti miei feritti in mano di per-
fone molto eminenti in lettere, e fpiríto, so, 
che efamineranno, e torrannovia quello 
che v i fará di cattiuo. Quefto dunque vor-
reidareadintendere, perche é come vn-a 
principio', equando i l Signoreincomincia 
a far quefte gratie, la medefima anima noa 
l e in -
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leintende, n e s á , che faredi íe . Imifero-
clie, fe Dio $ guídá per la viadel t imore; 
come guido me j é vn gran tiauaglio, íe^s) 
non v e chi l'intenda, ma fe troua maeftro, 
che l'intenda, leda gran^itftd i l vederfi 
bendcl íneata , edipinta, vedcndo all'ho-
ra chiaramente, che va-per tale ftradiL^ . 
Et é vngranbeneil fapa*€quello che há 
da fare, per andar profittando in quahm-
que díqueftiftatij atteío che hó io patúto 
áffai, e perfomolto tempo,. pcrnon^íape-
re , che mi fare . H6*granCompaírion^» 
aquelKaníme, che í iveggono foic, quan-
do arrinano qui : percioche quantunque io 
habbi letto mol t i libri fpiriáiali ,r.'bench€i_> 
tocchino qucllo, che fa a propofito r d i -
chiaranfi pero molto poco j e í e n o n é ani-
ma moltoefercitata, epratica, ancor che 
íi dichianno mol to , haurá aífai che farc_i5 
ínintendere fefteífa. Defiderarei grande-
mente, che'l Signore m i fauoriíTe per diré 
glieffetti, cheoperano nelt'anima quefte 
cofe ( lequa l ig iácominc ianoad etterZúj 
fopranattirali) accio fi conofca da gli effet-
t i , quando éfpiritodi D i o j dico fi cono-
íca , per qnanto in qu¿fta vita ir puó cono-
fcere, auuengaché íempre é bene, che an-
diamo con timore, e confideratione; per-
cioche quantunque fia di D i o , potra non-
dimendtalvolta i l Demonio transfiguraríi 
in Angelo di luce, e fe non ha anima mol-
to pratka, non lo conoícerá , e tanto pra^ 
t ica , &eíerc i ta ta , cheper intender que-
fto, biíbgna, che fia arriuata ad altiílima 
oratione. Poco m'aiuta i l poco tempo , 
che ho , ecosi biíogna, che Sua Maeftá 
iofaccia, e íuppliíca; attefo cheio deuo 
andaré a tu t t ig l i atti d i communi t á , Z^j> 
con ahre aflai occupationi (ritrouandomi 
in Menaftero, che adeífo principia la fuá 
fondatione, come dopo íi vedrá ) onde 
pochifllmo poífo fermarmi a Icriuere, 
come nonquieto, ferino a poco apoco. 
Piaccia al Signore daiutarmi, percioche 
quando cgli dáfpiri to, í i fannole cofc_P 
conpiu facilita, e meglio. Parmi,come 
chi tiene vnafceda, ó eíemplare dáuanti , 
da cui ftia ricauando i l lauoro : ma fe 
k) fpiríio manca, non é plú facile i l parlar-
ne , che fefoffelinguaggio Arabefco,per 
cosjlcíire, benchefifienoconíiimati molt ' 
anni in ora t ioni . E cosi m i pare d'ha-
uer gran vantaggio, quando ció ícr iuo, 
lo ftar*in eífa, perche vedo chiaramente» 
o i^e pon íon'io quella,, che lo dice, né lo va-
do oídinando col mió intelletto, n é s o do-
po > comeacccttai a dirlo: quefto fpeífo m* 
accede., T01'^^1110 hora al noílro giardi-
n e t t o e yediamo, come comincino que-
ftiarbofcellí, e piante ad ingroíTarfi per fio-
r i re , e dap poi frutto, e come i fiori, c j 
violette comincino a dar'odore . M i r i -
crea quefta comparatione, perciochc__i> 
fpeflfo ne' miei principi j ( e piaccia al Signo-
re í che habbia io hora incominciato a fer-
uirio ), vo§lip diré nel principio di quello 
che diqui auanti diró di mia v i t a ; ai^Eti^á 
di gran diletto i l coníiderare, che l'anima 
niiá foflevn giardino, e che'l Signor<LJ> 
per fuo diporto pafleggiaua in eílb. Suppli-
cauolp, che fi degnafle accreícere l'odore 
de'fíorettidelle v i r t ü , che incominciaua-
. rio a moftrar di volere ípuntare , & vfeir 
fuora, ecbefolfe per gloria í i ia , e che l i 
coníemafle: poiche io non voleuo c o l á - j 
.yerimaperme, echeegl i t roncaíTe, e c ó -
glieífequellij che gl i fofléro par í i , e piá-
c iu t i , fapendo io molto bene, che farebbo-
no poi ritornati ad vfeir mig l io r i . Dico 
troncare, perchevengono tempinell ani-
ma, che non y'é memoria di quefto giardi-
n o ; tutto pare ftia fecco, eche non íi t ro -
nera acqua da mantenerlo, né pare fia ftata 
giamaineU'anima cola di v i r tú . Sipaífa.^ 
gran trauaglio, perche vuole i l Signore, 
chepaiaal pouero giardiniero, che qnan-
to ha egli faticato in adacquarlo, e man-
tenerlo , tntto fia perduto. All'hora é i l 
vero farchiare, eleuar dalla radice l'her-
bette cattiue, benche picciole, che rima-
íe ro , conconofeere, che non v'édíl igén-
« a , chebafti, fecitoglieDio Tacquadella 
gratia, e con far poca ttima del noftro 
niente, emen cheniente. Q u i s'acquifta 
grand 'humil tá , tomando di nuouoli fíorí 
a creícere. O Signor m i ó , e ben m i ó : che 
non poífo iodir quefto íenza lagrime, C^J) 
gran contento dell'anima mia , che voglia-
te v o i , Dio m i ó , ftar di quefta maniera con 
eí fonoi . V o i ftate nel Santiflimo Sacra-
mento, ilche certiílimamente íi deue crede-
re, eflendo con gran veritá cosi, e perÓ ve-
ramente poíl iamo far quefta cbmparátio-
ne, che íe non é per colpa noftra, poíliamo 
ftar godendo con v o i , giachevoivi ralle-
gratediftarueneconnoi, dicendóvoi ftef-
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íbjchc le voftie delitíe fqno leftamene con 
i figlmoJidegli h n o m í n i . O Signor mío, 
che cola é quefta 3 fempre che io oáo quefta 
parola, mi fcnto mtta c o n í d a r e , e ció anco 
mauueniua,quandoandano afsaiperduta 
per la mala ftrada. E poflíibile Signorc, che 
l i r i rroui anima, la quale gionga a tal termi-
ne, che v o i l i fiicciate íbmiglianti fauori, e 
carezze, & a fapere,che voi v i rallegríate di 
ítare con efso le i , e che tomi ella ad oífen-
derui dopo tanti fauorí , e si gran dimoítra-
tione d'amore, chele portate,non potendo-
iene dubitare, poiche fí vede chiaramente l ' 
effettoJ S í ce r to r ehe v ' é , e non vana, ma 
molte volte, e quefta fon'io: e piaccia alla-¿> 
voñra infinita boíitá Signore, che í iaioíbla 
l'íngrata, e che habbia commefso iniquita si 
grande, & víáto tanto ecceífiua mgratim-
dine j peroche giá anche da efsahá la voftra 
bonta canato ^ cunbene; e quantoé flato 
maggioreilmale, tanto maggiormente r i -
íplendeilgran bene delle voftremifericor-
die . O con quanta ragione poí'so io,Signo-
re, eternamente cantare, dicendo con Da-
u i d : A4iferkordiast)ommi intftermm can-
taba ! P regoui ,Diomio , fia c o s í , chele 
canti io fenza fine , gia che voi v i íete com-
piaciuto d'víarlesí largamente meco, che 
danno ammiratione a chi le veggono , 
& a me fanno molte volte vfeir d i íen-
t imento, per poter meglio lodaruíj i m -
perocheftandoin m e í e n z a v o i , non po-
t r e i , Signor m i ó , coía veruna, íe noii-^ 
far, che di nnoiio foísero tagiiati e fuelti 
qitefti fiori di quefto giardino, di maniera 
che quefta miferabil térra tomafsea^feruire 
di ftalla, e di íentina come prima. N o n lo 
permettete, Signore, ne vogliate, íi per-
da vn'anima, che con tanti trauagli com-
prafte , e tante volte di nuoiio T hauete 
rifeattata, e toltala da' denti dell' horribil 
dragone . Perdonimi V . R. leercodipro-
pofi to , perche, come parlo a mío propo-
íito , non fi deue marauigliare per l'ac-
quifto, che me ne viene, non facendo po-
co l'anima , che í c r í u e , di laíciar molte 
volte d'andar auanti nelle lodi di Dio,quan-
do fariuendo fe le rappreíéntaií mol to , che 
gl i deue. Credo,clie V .R. non íe ne diígu-
fterá, poiche entrambi, mi pare, poíllamo 
cantare vna ftefsa cofa, fe bene indifferente 
maniera : efsendo aísai maggiore i'obligo 
mió verfo D i o , per haaermi perdpnato af-
faipiújCoraeVoftia Reuerenza sa molta 
bene. 
C A P I T O L O X V . 
Siprofegue la medefíma materia, efidanm 
alcnni atiMertimetttt, comefí debba portar 
Panima in quefia orañone di quiete.Sidi-
ce, come vi fono molte anime, che arriuan» 
adhauere quefia forte di oratione, epoche 
quelle, chepajftno auanti. Sonó molto ne-
cejfarie, & vttli le cofe^ che qut fi trattam» 
TOrniamo hora al propofito. Quefta quiete, e raccoglimento deiranima , 
é cola, che grandemente íi íente nella_^ 
íbdisfattione, é pace, che in lei íi pone, con 
grandiílimo contento, etranqufllitá delle 
potenze , e con molto foaue diletto. Le 
pare , comea quella, che non é pafsata 
p i ú o k r e , c h e n o n l e r i m a n e , che piú defi-
derare,eche dibuona vogliadirebbe con 
San Pietro: Che quiui íi fecefse la fuá 
manfione . N o n oía di maneggiaríi^ n é 
muoueríi vntant ino, parendole, che fe le 
debba ícappare dalle manivn tanto bene , 
né vorrebbe alcune volte rifiattarc. N o n 
sa.lapouerina,che, ficcane niente puoté 
ella, per tirar a íe quel bene; cosi mol -
to meno lo potra riceuere piú di queilo, che 
vorrá i l Signore . Giá ho detto , che i n - * 
quefto primo raccoglimento, e quiete non 
mancano le potenzedell'anima; ma fta ella 
tanto fodisfatta , e contenta con Dio , 
che mentre quello dura , benche le due po-
tenze fi feompiglino, ftando pero la v o -
lonta vnitacon D i o , non fi perde la quiete , 
e ripoíojanzi ella a poco a peco torna a rac-
cogliererintelletto, e la memoria. Impe-
roche quantunqu^ non iftia ancora di 
tutto punto ingoifeta, ftá nondimeno cosi 
benoecupata, íenzaíaper come, che per 
molta diligenza, che quelle faccino, non le 
pofsono torre i l fuo gandió, e contanto; an-
zi íenza moka faticafi Va ellaaiutando, ac-
cio quefta fcintilletta d'Amor di D io non íi 
ímorz i . Piaccia a SuaMaeftá darmi gratia, 
ch'io diabene ad intenderequefto, percio-
ehe v i íbno di molte, e molte anime,le quar 
Hgiongono a quefto ftato, epoche quelle, 
che paisano auanti,enon so io chi ne habbia 
la colpaxertiííimamente, che non refta per 
Dio , poiche Sua Maeftá giá fa la gratia, che 
s'afti-
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s^ari-íui a qiteflo pl into, non credo celsa-
rebbe di farne affai p i ú , fe non fuffe per 
colpanoftra. Impottamolto,chelanima, 
che é arriuata q u i , conofca la gran digní-
t a , in cni fi trona, e la graria grande , 
che'l Signorelehafatto, ecome di buona 
ragionenondouerebbe piú efferdella tér-
ra , atteíb che g i ápu re , chela Diu rna^ 
Boma la faccia auuidnare al C i^ lo , fe non 
reftaperpropriaíiia colpa. Infelice fará , 
íe torna indietro: penfo, che andera alT 
in^iú, come andauo i o , fe la miíéricor-
dia delSignorenonm'haiieffefoftenuta , e 
richiamata. Qoefto a mió parere accaderá 
per lo piü per colpe graui , non eflendo 
poíllbile laíciare cosi gran bene , fenza 
gran cecita di molto male . E cosi prego 
io per amor del Signore ranime, a chi fuá 
Maeftá ha fatto gratia si grande di farle 
arriuare a quefto ñato , che i l conofchi-
no , e fe ne preghino con humile, e fanta 
profuntione, per non tornare allepentole 
d'Egitto. E le per la loro debolezza, ó ma-
l i t ia , ó per cattiuo , e. miferabil naturale 
cadeflero, come feciio, fempre tenghíno 
ínnanzi a gli occhi i l bene, che hanno per-
duto, e vadino con fofpetto , e timore 
(che hanno ragioned'hauerlo) che fe non 
rítornano all'oratione, caderanno di mal' 
in pcggio. Che quefta chiamo io vera ca-
dnta, quando s'abboriícc la vi ta , perdone 
fi guadagnó cotanto bene: e con quefte 
anime parlo . N o n dico gia , che non hab-
bino mai piú da offendere D i o , e che non 
íieno per cadere in peccati , ancorche ía-
rebberagione, cheíeneguardaífero gran-
demente coloro , che hanno incominc'a-
to a riceuere quefte grat íe , ma fiamo mi -
ferabili. Quello che di molto gli auuerti-
. feo, é , che non laícino V oratione , per-
che quiui intenderanno quello, che fauno , 
& otterranno dal Signore pentimento , e 
contritione, e fortezza per leuarfi sú ; e 
credano, che fe da quefta íi allontanano , 
corrono ( a m i ó giudicio) gran pericolo . 
N o n so, s' io intendo quello, che dico , 
perche come hó detto , giudico gli altri 
da quello che é occorfo a me . Quefta 
oratione dunque é vna picciola fcintiila , 
che'l Signore incominciaad accendere nel-
l'anima del üio vero ampre, e vuole, che 
lanimavadaintendendo, che cofaé que-
fto amore, con fauorirla , e regalarla . 
Parte Prima. 
Quefta quiete, c raccoglimento di fcintH-
letta , fe é ípiiito di D i o , e non gufto dato 
dal demonio, ó procacciato da noi : ben-
che a chi ha efperienza, é irapoftibile, che 
non conoíca fubito non efser cofa, che fi 
pofla acquiftare j ma quefto noftro natura-
le é tanto vogliofo di cofe faporite , che 
tut tovuol proiiare; fe bene aíTaim breuc 
fe nerimanepoi molto freddo j perciochc 
per mol to , che vogli , e íisforzi d' inco-
minciar a tar arderé i l fuoco per ottener 
quefto gufto , non pare facci altro , fe 
non gettarui acqua, acció fi fmorzi. Que-
fta , dico, fcintilletta pofta nell'anima da 
D i o , benche fia piccoliílima , fa gran..» 
rumore-, efe non vieneftinta per propria 
íua colpa , e quelia, che incomincia ad 
accender i l gran fuoco , che getta di íc 
fiamme(come afuo luogo d i i ó ) d i g r a n -
diífimo amor di D i o , quale Sua Maeftá 
fa, chehabbino lanime perfette. E que-^  
fta fcintiila é vn fegnale, 6 pegno, che 
D i o d á a q u e f t ' a n i m a , che di gia l'elegge 
per colé grandi, fe ella fi diípone, & appa-
recchia per riceueiie: é vn gran dono, af-
fai piú di quelle, che iopotrei d i ré . Sentó 
grancompaflione, poiche , come hó det-
to , conoíco molte anime , che arriuano 
qua : ma che paílino poi auant i , come 
dourebbon paíTare, fono cosi poche, che 
mi vergogno a dirlo . N o n dico i o , che 
vifiano poche, che molte ve ne debboa' 
efsere, mantenendoci per qualche cofa Dio , 
ma dico quello che hó veduto . Le vor-
rei io grandemente auuertire , che guar-
dino di non afeondere i l talento, gia che 
pare, che Dio le voglia eleggere per gio-
uamento , e profitto di molte altre (par-
ticolarmente in quefti tempi^ quando bi-
íbgnano amici forti di Dio per foftentar i 
deboli: fe que l l i , che conolceranno in fe 
quefta gratia, tenganfi per t a l i , íevoglion 
corrifpondere con le leggi, le quali ancho 
la buona amicitia del mondo richiede : al-
trimente, come hó detto, temino, e v i -
uino con paura di non far danno a loro ftef< 
í i , epiacciaa D i o , che a loro fteffl íbli . 
Quello che ha dafare lanima nel tempo 
di quefta quiete, non é , fe non portad* 
con quiete, e fenza ftrepitoxhiamo ftrepito 
d'andar coU'intelletto cercando molte pa-
role , e confiderationi per render gratie di 
quefto beneficio, & ammontonare i fuoi 
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peccati, e mancamen t í , per védete , che 
non lo merita. Tu t to quefto fi muoue qui 
rintclletto rapprefentando , e la memoria 
inquietando: che certo quefte potenze , 
di quando in quando m'affannano di ftan-
chezza, etut to che habbi poca memoria , 
non la pofso íbggiogare. La volonta dim-
que inquefto tempo con quiete , & ac-
cortezza intenda , che non ñ negotia 
bene con D i o a forza di braccia , e che 
quefti fono come certi pezzidi legna gran-
di poíli íenza diícrettione , per affpgar 
quefta fcintilla: conofcalo, e con humil-
tá dica : Signore, che io poffo qui ? chCL^ 
ha da far la íerua co"!¿ignore, e la terra-^ 
co'l Cielo ? 6 parole firaifí (che airhor^_*j 
quis'ofFerifcono ) d'amorej fiando molto 
fondata in conoícere , che é veritá quel-
lo che dice: enon faccia cafo dell'intellet-
to , che e vn'importuno mugnaio. E fe 
ella vuole farlo partecipe di quello che 
góde , 6 trauaglia perraccoglierlo ( che 
fpeíTo fi vedrá in quefta vnione , e ripofo 
della volonta Tintelletto fconcertato) noíi-^ 
fa bene, meglio é, che lo lafci ftare, e non^s 
vada dietro a lui ( dico la volonta) ma íe 
ne ília raccolta á guifa di faggia ape go-
dendo di quella gratia ; percioche fe nif-
fuña di loro entraffe nella copella, ma per" 
tiraríi l'vna l'altra fe ri' andaflero time , 
inalamenté fi potrebbe lauorare i l miele. 
Si che 1' anima perderá molto , fe noii_^ 
iftá auuertita in quefto, maíl ime fe V in-
telletto c acuto, attefoche quando inco-
mincia a cercare ragíoni , . & a compone, 
be ordinare diícoríi , fe non vn tantino ben 
fa t t i , e difpoíli ,, penferá di fare qualche 
cofa. Laragione , chequihádae íTemi , 
e chiaramente intendere, che nefluna-^ 
ve n é j perche Dio ci faccia si gran fauore, 
fe non la fuá fola bontá j e yedendoci 
ñ a r tanto vicini a l u i , chíedergli delle gra-
t i e , a pregarlo per la Chiefaj per coloro, 
che fi fono raccomandati alie noftre ora-
t i o n i : e per ranime del Purgatorio, noiUí» 
con iílrepito di parole , má confentimen-
to , e deíiderio, che Sua Macftá ci efau-
diíca , E oratíone , che abbraccia afsai , 
c s'ottiene piu che col molto difeorrere del-
l'intelletto - Rifueglia la volonta in fe al-
cune r a g í o n i , le quali dalla medefima^j 
ragione fi rapprefenteranno , di vederfi 
tanto migliorata , per auuiuaie queít' 
amore; e facci alcuni atti amorofi, pro-
ponendo di voler far gran cofe per colui , 
achitanto deue , fenza ammettere ( co-
me hodetto ) ftrepito d'intelletto diícor-
fiuo in cercar troppe cofe: piú fauno qui 
al propoíito alcune pagliuche pofte con-* 
humilrá ( e faran meno, che paglie, fe le 
poniamo noi) e piu i ' aiutano ad ascen-
deré , che non molte legna infierne di ra-
gioni molto dotte aparer noftro le quali 
in vn credo TaíFogheranno. Qiieftó é buo-
no auuertimento per le períbne letterate , 
chemicomandano, che lo ferina j pero-
che, per la bontá di Dio , tuttí arriuano 
q u i , epotraeflere fácilmente conlltmind 
i l tempo in applicar'fcritmre : é benchc 
le lettere non lafcieranno d'efser loro di 
giouamento auanti , e dopo , qui non-
dimeno in queili ípatij d'oratione v i c po-
ca neceflltá di efse (a mío parere) fe nonc 
per intepidire la volonta; percioche Tin-
telletto ftá aU'hora per vederfi appreflb al-
lá luce con grandiíílma chíarezza j che an-
cor'io, con efser quella miíerabile, ché fo-
no , paio vn'altra. Ed é cos i , perche m'é 
accaduto, fiando in quefta oration di quie-
te, che per ordinario non íntendéndó io 
quafi cofa alcuna di quel, che recito in La-
tino , maílime de'Salminon íblo iritendeuo 
i l veifo in volgare, ma paísauo auanti in 
prendermi gufto, e cohfolatione di vederc 
quello, che i l volgare voleua diré . Lafcío 
pero s'haueísero da predicare, 6 ín íégnare , 
che allhora conuiene valerfi <li quel bene 
per aíuto de' poueri, che fanno poco, come 
i o , efsendo gran cofa la carita, & íl gíouar 
fempre al ranime, andando puramente per 
piacerea Dio . Inquejfti tempi adunquedi 
quiete lafcifi ripofar Tanima nel fuo ripofo, 
e reftrinfi le lettere da vn lato 5 tempo ver-
r á , che giouino, e che le ftimino tanto , 
che pernefsun teforo del mondo vorreb-
bono hauer lafeiato di faperle folo che per 
feruire a Sua Diuina Maeftá, attefo, che 
aiutano grandemente , ma nei conce r tó 
della Sapíenza infinita , m i credano, che 
vale piu vn poco di ftudio d'humiltá , & vn* 
atto di efsa, che tntta la feienzadel mondo. 
Q u i non c'é , che difputare, fe non cono-
fcere quello che fiamo, e con fimplicitá , 
efehiettezzapreíentarciinnanzi a D i o , i l 
quale vuole, che i'anima fi facci goffa (|co-
me in vero é dinanzi la fuá preíbnza) poi-
the 
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che faa Maeftá s'humilía tanto, che la fop-
porta apprefíb di í é , eíTendo noi quei, che 
liamo. Símuoue etiandío Tintelletto Ü-JS 
render gratie molto ben compoíle : ma 
la volonta con quiete non ofando alzar gli 
occhí a guifa del Publicano, fa maggior 
rendiinento di gratie, che non puofar per 
aauentura 1'intellctto, adoperando tuttíL^» 
la Rcttorica del mondo. I n íbmma non 
s'ha qui da lafciar affatto l'oration mentaíe , 
néalcune parole, anco vocali , i'c alcunc 
volte fi vorra , ó potra; impcroche íe la 
quiete é grande, malamente í ípuol parla-
re, fe non é con molta pena. Si rente(a mió 
parere) ef íconoíce , quando é ípirito di 
D i o , ouero fe é procacciato da n o i , con-** 
principio dideuotione, c h e c í d a D i o , e 
vogliamo (comehodetto) pafifar da noi 
a,qiiefta quiete della volonta; atteíb che 
allhoranonfa efFetto venino, finifce pre-
. fío, e íafcia ariditá. Se é del demonio, par-
mi , che Tanima eíercitata prefto lo conofce-
rá da gli eífetti, che cagiona qucllo di D i o , 
perche laícia inquietudine, poca humilta, e 
poco apparecchio , e difpofitione; e non 
Iafcia luce neU'intelletto, né fermezza ncl-
fa volonta. Poco, 6 neífun danno puo 
qui fare j íe Tanima indrizza i l ílio d í le t to , 
e la foauitá, che qui fi fente a D i o , e po-
ne ínlui i fuoipenfieri, edefiderij (come 
s'é auuertito) non puo i l demonio guada-
gnar cofa alcuna , anzí permettera i l Si-, 
gnore, che col medefimo diletto, che'í de-
monio cania neiranimay víperda molto r 
peroche queílo aiurerá, che ranima, come 
peníi fia D i o , víí piú ftudio, evada piú 
fpcflb airoratione con brama di I tu: e 
Tanima éhumi lq , enon curiofa, né in te -
refláta di guíl i , e diletti (benche fijno fpiri-
tuali) maamicadi Croce , fárapoco cafo 
delgufto, che da it demonio, ilchenonusr 
porra cosí fare, feéfpirito di D i o ; malo 
ftimerá airaiílimo. Si che effendo cofa, che 
ponga i l demonio , com^egli é mttobugía , 
' vcdendo, che Tanima con quel gufto, e 
diletto s'humilia (che in queflo deue ella 
pone ogni i ludió, procurando in mtte 1c 
eoíediorat ione, ede'gufti vfeirne fempre 
humile) non tornera i l malignó cosí ípeí-
i b , vedendo la fuaperdita . Perqueí ío , e 
per moíte altre cofe auuifai io nel primo 
modo d'oratione , e nella prima acqua , 
cífeir di prand'importaiiza , principiando 
Tanime adarfíalToratlone, rincomínciar* 
adiñaccar í ida ognifortedi contentí , & 
inu-arriíblute di folamente aiutar Cljriílo 
a portar la Croce, a guifa di buoni foldati , 
cheíénza pagavoglion feruireal R é l o r o , 
poich'e la tengono ben fiema. Fiíliamo 
gli occhi nel vero , t perpetuo Regno , 
che pretendiamo acquiHare : 6 quanto 
impoita i l tener fempre quefto innanzi, 
particolarmente ne' piincipij; perche do-
poí ivede tanto chiaramente, cheanzi bi-
íbgna dimenticaríene per poter viuerc^p: 
imperoche i l procurare di ridurre alia me-
moria i l poco, che i l tn t to dura, e come 
i l tutto é mente, e che nulla s'ha da ftimarc 
i l r ipoíb: pare, che ció fia vna cofa molto 
bafla, evile; ecosi é in vero, percioche 
quelli, che ftanno piú auanti nella perfet-
tione , rerrebbono perafFronto, e dentro 
loro fteífi fi vergognarebbono , e penfaf-
fero, che non per altro laíciano i benidi 
queílo mondo , íé non perche íbno bre-
u i , e traníítorij ; ma benche duraflero 
eternamente, firallegrano di lafciarli per 
D i o , equanto piú perfetti foíTero, tanto 
maggiormente , e quanto piú perpenü , 
tanto píú volontieri livorrebbono lalcia-
reper amor di D i o . Gia qui i nque í l i t a -
l í l i ritroua Tamor certo, e ficuro , ed é 
quello, che opera: ma per coloro, che 
incominciano, é cib cofa importantif l íma, 
ne tenghino per coía bafla i l penfar que-
í l o ; poicheé grandiílimo i l beiie, chc^p 
di qui ne viene, e s'acquiíla: e pero io 
Tauuertifco tanto; attefo, che bifognera 
ancoincertitempi a quelli , chehanno al-
tíílima Oratione, volendoliDio prouare, 
e parendoli tal vo í t a , che Dio l i lafci, & 
abbandoni. Onde non v^r re i , come giá 
hbauui íá ro , che cib ancTáife ínobliuione , 
poiche in queíla vita mortale non creícC^jp 
Tanima come il corpo , ancorchc diciamo, 
che s i , e veramente creíce: ma vn fanciut-
lodopocrefciuto, efa t toi l corpo grande 
da huomo non torna ad impicciolire, & a i 
hauere corpo picciolo; ma Tanima vuo-
l e D i o , chesiin quefta vitapreíénte (per 
quello , hb Veduto in me, che per altro 
non Jo sb ) debb'cflere per htimiliarci per 
noílrp gran bene, e perche non ci trafeu-
r iamo, mentre í laremo in queílo eílllio; 
poiche quanto vno fi vedrá in piú alto 
í la to^ tanto piú ha da temeré , e men í i -
P 4 dar 
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áar di fe fteflb. Vengono tal volca occafio-
i i i , nelle quali queft'anime, ehe hanno po-
íto tuttalaloro volonta i n D i o , per libe-
íarfida 'perícolidoífendeiio , epernon^s 
commettere vna imperfettione, fi lafcieretv 
bono piú tofto tormentare erudeliílima-
mente*) e patirebbono mille raorti,dico dim-
que, che vengono tal volta occaíioni ? che 
per non far peccati, vedendoíi combattnte 
da gagliarde tentationi, e perfecutioni han-
no bilbgno di valeríi delle prime armidell' 
oratione, e del tornar a pen fare, che tu tro 
finifce', che v'é Cielo, & inferno, ed altre 
cofeñmil i . Horritornando aquello, che 
diceuo, gran fondamentoé per liberarci 
dell 'aílutie, e guílarelli, che da i l demonio, 
i l cominear con gran riíolutione a cammi-
nareperla viadella Croce fenza deíiderar 
gufti fin da principio: poiche i l medefimo 
Signoreceladdito, dicendo:Prendila tua 
Croce, e feguimi. Egli é i l noftro efempla-
re: non tien ehe temeré , che per folo dar-
gl i gufto, e piacergli feguirá i íiioi configli. 
• J^el profitto, che Icorgeranno in í e , cono-
4eeranno, che non é demonio: percioche 
quantunque tornino a cadere, rimane tut-
tauia vn fegno, che quiui ftette i l Signore, 
che é i l riíbrger p r e ñ o , con altri fegni, che 
hora d i ró . Quando é lo ípirito di Dio, non 
ia bifogno d'andar'inueítigando cofeper 
cauar humilta, e confufione \ perche i l me-
íleíima Signore la da di maniera, che hen é 
differente da quella, che noi altri pofliamo 
acquillare con le noftre confiderationcclle, 
le quali fono vn niente in comparationc^ 
d'vna vera humilta con luce, che quiiníé-
gnaDio , la quale genera vna confuíione, 
che fá ftruggere. Que í lo é v n fegno eui-
dent i í í imodelconofcimento, che da N o -
jftroSignore, accióconoícíamo, che nef-
£in bene habbiamo da noi íleííi 5 c quanto 
maggiori fono le gratie, tanto piu 1 e cono-
fciamo . Pone in oátre vn gran defiderio d' 
tmdar auanti nelloratione, e di non la-
feiarla per qualunque coíg di trauaglio, che 
le poteífe fuccedere: a luttas'ofFcriice: vna 
ficurezza con humilta, e timore, ehe^JJ 
$'ha dafaltK%ie , fcaccia fubitoil timor fer-
uiledeiranima, e vi pone iífiliale , molto 
piúaccrefciuto.. Vede , che le CGmincia a 
venir v n amor v^rfo P i ó fenza vn punto d i 
¿lo.interefife: deíídera ílarfene akune liore 
r i t i íatajefoii tariape^^Qicr maggiormen- i- j ierdonoanéintendoüo'comeoprano.il gu-
ftOj 
te diqudbene. I n fomma per non iftan-
earmi, é v n principio di tutt i beni: vno 
ftar g ia i fioriin termine, che non manca 
loro quaíi milla per ifpuntare. I I che tutto 
l'anima chiaramente vedrá, enon potra 
perallorain maniera venina rifolueríia.^ 
credere, che non fia flato Dio con le i , fin-
che non torna a vederfi con rotture di 
mancamenti, & imperfettioni: attefo che 
allora d'ogni cofa teme, edébene , che 
tema ^ quantunque v i fono anime, alie qua-
l i piú giouamento reca i l creder certo, che e 
D i o , che tut t i i t imor i , che fi poílino loro 
pone: perche fe di lor natura íbno amoro-
fe, e grate, piú le fa ritornar'a Dio la me-
moria delle gratie, che hanno riceuute da 
luí , chetuttiieaftighideirinferno, che lo-
ro fi rapprefentaffero: almeno alia mia-t», 
benche tanto cattiua, quefto accadeua_^. 
Ma perche i fegni dello Ipirito buono s'an-
deranno dicendo piu auantida me (come a 
chi fono coftati molto trauagli, e fatiche i l 
cauarli, e porli in chiaro ) non lo dico qu í 
hora. É credo col fauor di Dio , che in_¿> 
quefto daropoco lontano dal fegno, per-
che (lafeiata l'efperienza, con la quale ho 
iraparato molto) 16 so da certe perfone ^ 
molto dotte, e molto fante, alie quali é do-
liere, í idiacredito; enon vadinolanime 
tanto affannate, quando per la boma del 
Signore aniueranno q u i , conVandata.^» 
fon'io» 
C A P I T O L O X V I . 
S't tratta del terxj grado doratione t e fi 
vanno dichiarando cofe molto alte^ e quel-
lo,chi fm Fanhna^ ehe arriua qn/: egli ef~ 
fetti, chefanmquefie gratie sigrandi det 
Signore. Giom ajfai per innalnar kfyi~ 
rito a lodare Dio , e per confolar malta 
qnelli ^ che qm arriuAno ^ 
PAíITamo hora a ragionare della terzai-* acqua,con eui s'adacqua quefto giardi-
no , la qual e acqiu corrente di fiume, b d i 
fontana,, con la quale s'adacqua con molto-
minor fatica, benche alcima ne da rineami-
nareraequa. V u o l q u i l l Signore a iutardí 
maniera i l giardiniero, cliequafiegli é i l 
giard lniero,e quel,€hc fa i l tutto. E vn fon-
no dellepotenze, k q u a l i , né de t u t t a í i 
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ftó, la foauítá, & il díletto é maggiorCJ» 
lenza comparatione, che non éil paffatoj 
ed é , perche l'acqua della gracia da fino al-
ia gola a queí taniroa , di maniera che non 
puo ella andar p iúauant i , né s a c ó m e , ne 
vorrebbe tornar piúaddietro: godc gran-
dillima gloria. E comevno, chefta con 
la candela in mano, che poco l i manca per 
moriré di morte, che molto brama ? ftá go-
dendo in queU'angonia col maggior dilet-
t o , che fi poffa diré non mi par altro f ^ i p 
nonvn morirquafi afFattoa tutte le colé 
del mondo, cftargodendodiDio. l o non 
sótrouar 'al t r i termini , come dir lo , né co-
me dichiararlo j né sa allora l'aniraa, che 
f i fare: perche non sa, fe habbia da parlare, 
ó tacere, 6 ridere, 6 piangerc. E vn glo-
riólo deliramento, vna faggia, e celefte^ 
pazzia doue s'apprende la vera fapienza, ed 
c vna dilettofiífima maniera di godere, che 
fente l'anima. E veramente é cosi, perche 
fono, credo, gia iúnque, & anco fei anni, 
che'lSignore mi diede quefta íbrte dora-
tione in moka abbondanza aflai vol te , nc 
10 Tintendeiio, né hauerei faputo diría; on-
de ritrouandomi in effa giudicauo meglio 
per me parlar molto poco, 6 mil la . Ben-j 
conofceuo i o , che non era del tutto vnio-
ne di tatte le potenze, e molto chlaramen-
te , che era piú , che la paflata 4 ma io 
confeflb, che non poteuo determinare , 
né intendere, come foffe quefta differen-
za. Ma credo per rhumi l t . i , che V . R. 
háv ía to in voleríi valere d'vna fimplicitá 
si grande, come la mia , habbia voluto 
11 Signóte darmihoggi queíl 'oratione, íü-
bito ch'io hebbi finito di communicarmi, 
fenza poter andar piú auanti, e mi pofe^j? 
nella mente quefte compararioni , iníe-
gnandomi i l modo di dir lo , e quello che-
ha da far qui l'anima, che certo rimafi am-
mirata, el ' intefiin vn momento. Molte 
volte ero ftata cosi, come íuor di me, e co-
me ineb^iata in queft'amore, né giamai 
haueuo potuto intendere, che cofa foíle .N 
Ben conofceuo i o , che era D i o , ma non 
poteuo capire , come qui operaíf t^s ; 
percioche veramente ftanno le potenze in 
effetto qíiafi del tutto vnite, manon tan-
to ingolfate, che non operino. D i gran-
diffirao contento m'é Itato l'hauerloho-
ra inteíb; Benedetto fia i l S ignó te , che 
tanto m'ha fauorito . Hanno folamente 
habilita le potenze per oceuparíi tutt^ 9 
inDio-, neffuna di loro pare, che ardiíca 
di muouerfi, né poíTiamo noi far ch< í 
fidimenij fe pero non volelTimo noi con 
molto iludió diuertirci, ené anco mi pa-
re , che fi potrebbe allora totalmente P 
fare. Si dicono qui molte parole in lode di 
Dio fenza ordine, fe pero i l medefimo Si-
gnore non le ordinafle; almeno rintellet-
to col fuo difeorfo niente qui vale. Vor-
rebbe Tanima dar gridi in lode di D i o , e ftá, 
che non cape in fe ftefla: fente vn guftofo 
ripofo: giá ftanno in punto per apl i r f i i 
fiori: giá incominciano a dar odore. Q u i 
vorrebbe l'anima, che tut t i lavedeífero , 
& intendeífero la íua",gloria, e godimen-
t o , per lode deF Signore, eche raiutaíTe-
roaquefto, e vorrebbe farli partecipi del* 
fuo gandió, perche non puó goder tanto. 
Parmi , che fia come quella donna dell' 
Euangelio, che voleua chiamare, ó chia-
mauale fuevicine arallegrarfi feco della 
gioia ritrouata. Quefto mi pare, doñea 
íentire l'ammirabile fpirito del Real Pro-
feta Dauid , quando fonaua l'arpa , e 
cantaua le lodi di D i o . D i quefto gloriólo 
Re fon'io molto denota , e v o r r d , che 
tutti ne foflero, maflime n o i , che fiamo 
peccatori.O Giesú mio,come ftá vn'anima, 
quando fi ritrona di queftá maniera,vorreb-
be eífer tutta lingue per lodarc Dio : dice 
mille Santi fpropofiti , aífrontando fempre 
in piacere a chi la tiene cosi. Io conofeo vna 
perfona, che non effendo Poeta le accadeua 
lar all' improuifo canzonette molto aífet-
tuofedichiarando aíTai benela fuá pena_¿ , 
non compofte dal fuo intelletto , ma per 
pin godere la gloria, e gandió , chele ca-
¿ionaua cosi guftofa pena, fi lamentaua-^ 
dolcemente di eífa col liio D i o . Tut to i l fuo 
corpo,&: anima defideraua s'apriíre,e fquar-
ciaffe per moftrar i l godimento, che coru* 
quefta pena fentiua. Qual forte di tormen-
to allora fe la puo rapprefentar'innanzi, 
che non le fia dolce i l foffrirlo peí fuo Si-
gnore ? Vede chiaramente, che quafi milla 
faceuano i Mar t i r i dal canto loro in patir 
tormenti peroche ben conofee ranima,che 
da altra parte vien la fortezza. M a che pena 
fentirád 'hauera tornare atener giudicib, 
e fauiezza per viuere nel Mondo, e per 
hauer a tornare alie lollecitudini , <L_^ 
complimentidi lui? N o n mi pare d'hauer 
j o 
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o eí^ggerato cofa col mió diré ^  che non^a 
rimanghi aflai ínferiore in quefto modo 
di godflmento, che Dio yuole gufti vn ' 
anima in queft 'eülio. Benedetto íiate voí 
perfempre, S ignormio , tutte lecofe v i 
lodino eternamente ; piacciaui hora, Re 
m i ó , ) poiche mentre fcriue quefto, non mí 
trono fnori di quefta fanta pazzia celeílc_j> 
per voftra b o n t á , e miíericordia, e che tan-
to fenza mió mérito mi fate quefta gratia ) 
che v i ftijno anco pazzi del voftro amore 
t u t t i colorOjCo'quali io trattero y ó non per-
mettete)cheio tfatti con venino j oueroor-
dinate, Signóte , che io non habbi, che fare 
col mondo:. o cauatemi d i v i t a . Nonpuo 
p i ü . D io m i ó , quefta voftra ferua íbffrir 
tantitrauagli, quantidalvederí i íenza v o i 
le vengono y che s'há da viiiere,non vuol r i -
pofoin quefta vi ta , fenongliele date v o i . 
Vorrebbe gia queft'anima vederíi libera y 11 
mangiar ledamorte y i i dormirél 'aíFanna: 
vede, che fe le paflail tempodella vita in_^ 
accarezzamenti, e regali, e che neffanaco-
ía la puo hormai confolare fuora di v o i : 
onde pare, che víua contrarordnie dinatu-
r a , poiche non vorrebbe pinviuerein í e , 
mafo lo in v o i . O veroSignore, e gloria, 
mia , quanto fottile, e peíante croce te-
nete apparecchiata a coloro, che arriuano 
a quefto flato fottile, perche é í b a u C ^ : 
pefantc, perche vengono alie volte caíl ta-
í i , che pare non v i íiano fórze, né patienza 
da fopportarla y c con tutto cib non vor-
rebbe tal anima vederíi mai libera d i efla, fe 
non foíle per vederíi hormai con voi • 
Quando fi ricorda , che non v'há feruito i n 
cofa alciina , e che viuendo v i pub feruire, 
vorrebbe aroce aíTaípiu grane, e non mai, 
mor i ré ÍTn alia fin del mondo. Niente í S ' 
ma i l fuo r ipoíb , a paragone di farui vn pic-
ciolo feruitio. N o n sá , chedeüderare, ma 
ben conofee, che non deíidera a l t racoía-*, 
íe non v o i . O figliuol mió ( che per la. 
íua grand'humiltá vuoreíTere cosinomina-
ta la períbna , a cui quefta ícrittura va i n -
drizzata , e m i comandb la fcriucíH ) r i -
manghíno foloapprefíbdi V . R . le cofe , 
nelíequalí ved rá , c luoe íca da termini , 
poiche non v'é ragione, che bafti a noJi-j 
m i farVfcir di e í ía , quando i l Sígnore m i 
cana d i me y n é credo eíTer'io quella , 
che -parlo, da queíta mattina , ch'io m i 
comimícai: parmi ibgnare quello c h c ^ í 
ioveggio, enon vorrei vedere, fcnoii^» 
infenm di quefto male, in cui io mi trono 
adeflb. Prego V . R. fiamo tut t i ftolti per 
amor di colui , i l quale per amor no-
ftrofúcosí chiaraato, etenutoj epoi che 
V . R. dice, che mi a ína , defidero r che 
melodimoftri in diíporíi, perche Dio le 
faccia quefta gratia j attcfocíieveggomol-
t i pochiche nonl i feorga con fouerchio 
fenno, per quello, che loro conuiene . 
Benpubefíer , ch'ione tenga piúdi t u t t i , 
per carita, V . R.nonme loconíen ta , pa-
dre mió,, che tale m i é (ancorche parí-
mente figlio ) eííendomi ConfeíTore, ed a 
cui hb confídata l'anima mia , mi diíin« 
ganni ingenuamente, che moí to pocosr 
víano quefte íchiettczze , c veri tá. QueíT 
accordo vorrei faceíltmo noi cinque, che 
al prefente ci amíamo in Chrifto, chc_-j? 
ñ c o m e a l t r í ínquefti tempí íi congregano 
ín íegreto contra Sua Diuina Maefta , e 
per diíporre maluagita, Se herefie , cosi 
noíprocuraíTimo qualche volta ritrouaríL 
iníieme per diíingannar Tvn Taltro , e d í -
re^ in che coía ci potremmo emendare , 
e placer piú a D i o ; attefoche nefllmo co-
nofee tanto bene fe fteífo ,. come conofeo-
noquel l i» c h e c í m i r a n o , fe lotanno per 
amore, e conpeníiero del noftro profítto » 
&vtil i tá . D i c o i n fegreto, perche quefta 
linguaggío gia non s'vfa piú alia ícoperta i 
e í i n o i Predicatorí vanno ordinando i loro* 
Sermoni , per nondardifgufto: fcauranna 
forfebuonaintentione , etale fara Topera y 
ma di quefta maniera fi fa poco profítto y c 
pochi fon quellí, che s eméndanos Vorrei 
íápere, come non fono mol t i coloro, che 
per le predíche s'emendíno r e lafeino i v i -
t i j publici? SaV, R. quello, cheio nC ? 
penfoí Credo fia, perche hanno troppo 
fenno coloro, che predicano., N o n iftan-
noíenz^eífo , né'coí gran fuoco deiramor 
di D i o , come v i ftauano gli Apoftoli; 
COSÍ poco riícalda quefta fiamma; non d i -
co i o , che debba eífer tanta , quanta n'ha-
ueano gli Apoftoli , ma vorrei fofle mag-
gíor di quella , cheio vedo . S a V . R . per* 
che íáceuano eíli tanto fratto nellaconuer-
íionedeUanime? perche odiando la vita » 
e r. ulla ftimando l'honore, non ficuraua-
no a comparatione di diré ver i tá , e fo-
ftentarla per gloria di Dio , pii i di per-
deré > che <ii guadagnare ii tutto , 
pero-
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perocheqaegl í ,chedadouero tiitto arrifi-
ca per Dio, tanto ñima rvno,quanto l'altro: 
non díco io d'efser tale: maben vorrei efse-
re. O liberta grande! tener per fchiauím-
dine l'hauer da Yiuere,etrattareconforme 
je leggi del mondo j che fi come non c'é 
fchiauo, che non rnetta tutto a rifico per r i -
fcattaríi, e tornar al fuo paefe, cosi dou-
remmo far noi per ottener quefta liberta del 
Signóte . E poiche quefta é la vera lirada, 
non bilbgna fermarfi incrsa, che non fini-
remo mai di guadagnar sí gran t e í b r o , fin-
che non ci finifca la v i t a . Diaci i l Signóte 
per quefto íl fno a iu to , e fauore, Stracci 
V .R . qnello, che hó qui fcri t to, íe le pate-
ra, o lo prenda a guiía d i lettera,e tenga ap-
prefso di fe, e m i perdoni fe fono ftata ttop-
poardita. 
C A P I T O L O X V I I . 
Síprofegue la medefima materia di queflo 
temogrado d'oratione ; fifinifcono di di-
chiararegli ejfetti, che j a , fidice i l dan-
no ^  chtqui cagionanoVimmaginat'ma^e la 
memoria, 
RAgioneuolmenre, &: a baftanza s'é detto di quefto modo d'oratione, e 
quello, che ha da tare l'anima, b per dir 
meglio, quello, chefa D i o i n lei : attefo 
chegiáegl i é q u e l , che prende Tofíicio di 
giardiniero, e vuole, che ellaíi r ipof i , e 
l iral legri j folamente la volonta confente 
ín quellegrane, che gode , e fideue -offe-
rire a tutto quello, che in lei vorrá operare 
la vera fapienza \ peroche biíbgna certa-
mente animo, eísendo tanto il godimenro, 
che pare alcune volte non refti vn punto 
per finir l'anima d'vfcireda quefto corpo: 6 
che felice mor te íarebbe! Q u i parmi ven-
ga bene (come a V . R. giá díüi ) i l la-
fciaríi del tutto nelle braccia di Dio : fe 
vuol'egli condurla al Cielo j vada; íe all' 
inferno j non 11 prenda pena, come va-
da col fuo bene : le finirle affatto la v i t a - j ; 
quefto vuole: fe conferuargliela, e che viua 
millanni pur l'iftefso , diípongane Sua 
Maeñá, come di cofa propria-, giá lanima 
non é piú padrona di fe medefima, s'é data 
tutta al Signóte , non 11 prenda penfiero 
di cofa venina. Dico dimque, che 1' ani-
ma in cosi alta oratione , come quefta 
(poiche quando i l Signóte gliela concefse^ 
puofa í tutto quefto, emolto p iú , efsendo 
quefti l ifuoi efFetti) conoíce , che ció f* 
fenza ftanchezza alcima delfintelletto; fo-
lo mi pate, che le ne ftia quefta come atto-
nita di védete quanto bene facciil Signo-
real giardiniero, e non vuole, ch'egli íi 
prenda trauaglio alcuno j ma fo lo , che íi 
diletti in vedet'incominciat'a date odore i 
i ior i . Imperocheinvno di quefti arriui d* 
acqua, |)er poco, che dur i , come i l giar-
diniero e tale, in fine Cteator deíi 'acqua , 
la da fenza mifura,equello, che l'anima 
mefchinella con trauaglio per auuentura 
di vent'anni, aífatticando, e flaneando l* 
intelletto non ha potuto ricapezzare , ío 
fa quefto giardiniero celefte in v n punto , 
e fá crefeer i l fi:utto, e lo matuta di ma-
niera che fi puó foftentare del fuo giar-
dino, volendo cosí i l Signore: ma noii_j 
gli da licenza, che diftribuifea í frutti ad 
aitrí , finche non la veggia tanto forte con 
quello, che di loro ha mangiato^, che non 
confumitutti i ftutti in afsaggiamenti, e 
che non riceuendo ellaprofitto venmo : ne 
pagamento da ch i l i d a r á , l i mantenga, c 
dia da mangiate a fuo cofto, e fe ne riman-
ga ella per auuentuta morta di fame. Que^ 
fto s'intende beniílimo da talí intel let t i , e 
10 fapranno applicar meglio, che non fapró 
iod i r lo : e m i vado flaneando. I n fomma 
r imangonolevi r tú tanto hora piú forti , 
che nella pafsata oratione di quiete , che 
non puó l'anima non intenderlo } percio-
che fi vede diuenuta vn'altra; e non sá co-
me. Incomincia adop erar gran cofe coll ' 
odore, che di fe danno i fiori, i quali vuol* 
11 Signore, che s'aprino , acció ella co-
nofea, che há delle virtújancotche afsai ben 
conoíce , e vede, ch'ella non poteua, né há 
potuto acquíftaiie inmol t i anni, e che in 
quel pochino di tempo il celefte giardiniero 
gliele diede. Q u i l'humiltá é afsai maggio-
re,e piú pro fonda diquella che rimafe all ' 
anima nel pafsato grado d'oratione, pero-
che vede piú chiarameute, che né poco, n é 
molto ella operó, ma folo acconfenti, che'l 
Signóte le facefse gratie, ed abbtacciolle la 
volontá.Parmi quefto modo d'oratione af-
fai manifefta vnione di tutta l'anima con-* 
Dio,íe non che pare,vogli Sua Diuina Mae-
ftá dar licenza alie potenze, che intendino, 
egodino del mo l to , che quiui egli opera. 
Acca-
6o Ftta ddh Santa ¿Madre 
Accade alcime vol te , anzi bene fpeffo , 
che ílando la volonta vni ta , ( acció V . 
R. veda poter* efíér cosí , e lo conofca 
guando le occonera j almeno a me fece 
queft'effetto , che rimaíi come balorda , 
e percio lo dico q u i ) íi conofce , ed in-
tende , che ftá la volonta legata j e go-
dendojdico, chefi conofce , che lafola 
volonta íía in molta qiüete,e dall'altro can-
to Tintelletto, e la memoria íi ritrouano 
tanto liberi, che poflbno trattar negotij, ed 
attendere ad opere di carita. Quefto ancor-
che paia tut t'vno, é pero difFerente in parte 
dall'oratiorte di quiete, che diífi; percioche 
iu i í l a r an ima , chenon íi vorrebbe molie-
re , né dimenar punto godendo in quell' 
otio fanto di Maria ; main queíla oratio-
ne puó efleranco Maria *, di maniera che 
ftá quaíi vnitaínente eíercitandofi nella v i -
ta attiua, e nella contemplatiua j e puó at-
tendere ad opere di carita, e negotij, che 
conuenghino alio ftato fuo, 8c eleggere: fe 
..bene quefti tali non ftanno del tutto come 
padroni di le , e ben conofcono, che la mi -
gliorpartedellanima fene ftá altroue. E 
quefto come fe fteífimo ragionando con_¿> 
vna perfona, e dall'altra banda ci parlafse 
vn'altra, chenon ftaremmo interamente 
convna,ne coll'altra . Ecofa, chemolto 
chiaramentefifente, e d á g r a n fodisfettio-
ne,e contento,quando s'há ed é aí'sai grand' 
apparecchio, e difpoíitione, acció poi,quan-
do habbia tempo di folitudine, e diíbccupa-
tione da' negotij, Venga Tanima a molto 
tranquilla quiete. E vn'andar come di per-
fona, che í i t rou i fatia, e fodisfatta, che 
non ha neceílitá di mangiare , fentendo-
ü lo ftomaco di maniera contento , che 
non haurebbe fantaíia di venina lórte 
di cibo; ma non pero tanto fatia, che fe ve-
defse cibi buoni lafciafse di mangiarli volen-
tieri:cosi qui non vorrebbe all'hora l'anima 
al t ro , né le da fodisfattione contentó vetu-
l io del mondo, perche há in fe queilo, che la 
íódisfa: ma foíamente vuole, e brama mag-
giori confolationi di D i o , é l'adempimento 
del fuo deíiderio di ftarfene piú feco goden-
do deHamabililIimaprelénzafuá. Trouañ 
vn'altta forte d'vnione, laquale n o n é an-
cora totale,e perfetta vnionenna maggiore, 
che quella del fecondo grado, che hó detto, 
e n o n é tanta, come queíla di quefta terza 
acqua. Haurá gran gufto V.R. quando Dio 
gliele dia tutte (fe giá non le ha) di trouare 
lofcritto,ed'intendercquello,chec : i m -
peroche vna gratia é i l dar'ii Signore la gra» 
tia,edaltrailfaperladire , e dar'adinten-
dere come é : e benche paia, che non biíó-
gni altro, che la prima, acció Tanima non 
vadi confuía, e timorofa, ed acció cammini 
con piu coraggio per la ftrada del Signore , 
tenendo lótto i piedi tutte le coíe del mon-
do •, cnondimeno di gran giouamento l ' in-
tenderlo, ed é gratia tale, che é di ragione 
che quel, che Tha , né lodi grandemente 
D i o ; e chi non l'há, lo ringratij per hauerla 
Sua Maeftá data ad alcimo di quelli , che 
hora viuono, acció quefti poteffe giouare a 
n o i . Quefta maniera dunque d' vnione , 
che voglionodire,particolarmente a me fá 
quefta gratia i l Signor Iddio (accade molte 
volte COSÍ, che raccogUe egli la vo lontá , ed 
anche l'intelletto ( a mió parere ) perche 
non diícorre, ma ftá occupato godendo d i 
D i o , come chi ftá mirancío filfamente, e 
vede tanto, che non sá verfo done mirare y 
8c vn per Tal tro fe gli perdedi vifta fenza. 
dar fegno dicola verima la memoria rima-
ne libera (deu* efler' infieme coü' immagi-
natiua ) e come ella íi vede fola , é cola 
di ftupore la guerra, che fá, e come procu-
ra d'inquietare ogni cofa; a me certo da 
grand'afFanno, el'abborilco, e ípeífo pre-
go i l Signore, che fe m'há tanto a difturba-
re , melatolgain quefti tempi . Alcune 
volte gli dico : quando. Dio mió s 'vnirá 
tuttaranimamiainlodarui , enondiui lá , 
e fconquaflata fenza poterfi aiutare, e va-
ler di fe fteíía ? Q u i fcorgo i l male, che ci 
cagionóilpeccato,poiche cosi ci foggettó 
anonpoter farquello, che vogliamo, di 
ttar fempre occupati in D i o . Dico accader-
mi alie volte (ed hoggi n'é ftata vna, e pe-
ro me ne ricordo bene) che veggio disfaríi 
l'anima mia, edeítruggerfi in defidetio di 
vederíi tutta colá, done ftá la maggior par-
te di lei j ed efler impoílibile , perche le 
danno tal guerra la memoria , e l- imma-
ginatiua , chenonlafcianojchepoflaaiu-
tar í i , e come mancano l'altre potenze, n é 
anco hanno pofsanza per far male venino. 
Afsai fanno nell'inquietare: hó detto per far 
male, perche non hanno forza, né fono fta-
b i l i : come Tintelletto non aiuta quefta po-
ten za della memoria, né poco, né molto a 
qudlo,chelirapprefenta, n o n í i ferma in 
cofa 
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cofa venina, ma va dVna cofa ín vn'altra, 
che non pare altro, che vna di quefte farfal-
ictte dellanotte, importime,& inquiete,co-
si va ella da vn capo aU'altio. Parmi, che 
quefta comparatíone fommamente le qua-
dri , perche quantiinque non habbia fo r za r 
per far alcun male, mttauia importuna, & 
infaftidifce quelli, che la veggiono.Per que-
fto io non so, che rinicdio v i liainon haueu-
domelo fin'hora i l Signorc dimoftrato, che 
-volentieri lo prenderei per me j poiche, co-
me hó dettoj fpeífo mi tormenta. Rappre-
fentafi quí la noñra miferia, & anco molto 
chíaramente i l potere di Dio: attefoche que-
fta potenza deU'immaginatiua, ó memoria, 
cherimane/ciolta, e libera, ci fa tanto dan-
no, e ci flanea, e raltre,che fe ne ftanno con 
Sua Diuina Maeítá, ci danno i l ripofo.L'vl-
timo rimedio, che hó trouato dopo effermi 
affannata molt i anni , e quello, che accen-
nai nell'oration di quiete, c ioé , che , non íi 
facci piu cafo di lei, che d'vn pazzo, lafcian-
dolaconlafuapazziajche folo D i a ojíela 
puo leuare,e finalmente rimanendo qui co-
me fchiaua, l'habbiamo da foffirire con pa-
tienza,come Giacob fopporto Lia, facepdo-
ci i l Signóte aflai gratia,che godiamo di Ra-
chele. Dico, che rimane come fchiauo, per-
che in fine non puo, per moIto,che s'adope-
r i , titar a fe l'altre potenze, anzi elle fenz'al-
cun trauaglio la fanno molte volte venire a 
í e . Alcune volte fi compiace i l Signóte d' 
hauer compaílione di vedeiia tanto flior di 
Arada, & inquieta, dándole defiderio di ftar 
coll'altre, e Sua Diuina Maefta íi contenta , 
che s'abbrueci in quel fuoco di queíla D iu i -
na candela, doue l'altre potenze fi trouano 
giá diuenute cenere , perduro quafi i l loro 
eífere nanurale, e fiando íbpranaturalmente 
godendo di si gran beni. In tu t te quefte 
maniere, che hó detto di quefl'vltim acqua 
di fontana, é si grande i l godimento,5¿: i l r i -
pofo deiranima, che molto euidentemente 
i l corpo partecipa di quel gand ió , e diletto; 
ele virtú rimangono tanto maggiori,quan-
tohodetto. Pare habbi voluto i l Signóte 
dichiarare quefti ftati, in cui fi vede l'anima 
( a mío parere) nel migiior modo, che in_j> 
quefta vita fi poífa dar ad intendere.Lo trat-
t i V.R.con qualche períbna fpiriwale,e dot-
ta, la quale fia arriuata qui: íc le dirá,che fta 
Ijene, creda, che Dio gliele habbia detto, e 
ne tenga obligo a Sua Diuina Maeftá j per-
che come di í l i , alungo andaré íi rallegrera 
grandemente d'intender quello che é: men-
tre nonledefle lagratia (benche gliele dia 
di goderlo ) per intenderlo: come Sua^> 
Maeftá le habbia dato la prima , col fuo inV 
telletto, e iettere l'intenderá per di quí l 
Siail Signore lodato per tut t i i fecolide'fe-
co l i . A m e n . 
C A P I T O L O X V I I I . 
Sitrattadel quarto grado ¿TOratiotíe, efi 
c omine i a a dichiarare convnmodo eceel-
lente la gran di^nita, tn CHÍ i l Signore $one 
Vanima, che fia in queflo flato. Puo molto 
inanimire quelli y che fi danno ailo fludio 
deirOratione,acciofisforzano fiarriuare 
a cosí altoflato, ¡toichefifui» acquiflare in 
queflavita, quantunque non per mérito * 
ma folo per la boma del Signore. S i deue 
leggere con molía auuertenzji¡ e confidera-
tione, 
IL Signore m'infegni parole, con le quali fi pofla diré qualche cofa della quarta ac-
qua . Ben bifogna i l fuo fauore, & anche 
piú, che per la paflata; poxhe in quella non 
ancorfentelanima d'eíTerdel tut tomorta 
(che cosi poíliamo d i r é , eflendo gia morta 
al mondo) ma come di eíli, lia feníb per co-
nofeere, che fta nel mondo, e per íéntir pe-
na della fuá folitudine, e fi vale dellefterio-
re per fignificare i l íiip dolore, almeno con 
fegniJn tutta l'oratione, e modo di efla, co-
me se detto, qualche poco trauaglia i l g ia i -
diniero , fe benein quefti vlnini inaequa-
menti va i l trauaglio accompagnato da tan-
to gaudio,e confolation deiranima,che non 
vorrebbe giamai vícirne: e cosí non íi tiene 
per fatica, ma per gloria, e contento. Q u á 
nonc 'é fen t i re , ma-tutto é godere fenz'in-
tendete quello, che fi gode s'intende, che íi 
gode v n bene, che contiene in fe tut t i i beni 
infieme, ma non íi comprende quefto bene. 
Occupanfituttiifenfi in quefto gaudio di 
maniera che nefluno di Joro rimane diíbc-
cupato per poter attendere ad altra coía in-
terior, ed efteriormente. Prima fi daua loro 
licenza, come hó detto,che faceflero alcune 
dimoftrationi, e deflero fegni del godimen-
to grande, qhe fentono, ma qui l'anima go-
de afsaí piúfenza comparatione, e molto 
meno fi puo dar ad intendere, e dimoftrare; 
per-
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perche non rímane potete nelcorpo, n é T 
aníma lo tiene per comunicare quel godi- i 
m e n t ó . Inquel tempo ogni coía le fai-eb-
becTintrigo, tormento, edíftnrbQ delfiio 
r ipoíój anzidico, ches 'é vnione ditutte 
le potenze, ancorche voglia (fiando dí-
co in efía ) non p u ó , e íe puo , npn é pin 
v n j o n c I l comef iaque í l a , chechiamano 
Ynione, e qnello che ella fia, io non lo so dar 
adintendere; nella miftica Teología fi d i -
chiara i né io Tapreí diré i vocabolí, né so in -
tendere,che cofa íia Mente, né che í^iíFeren-
za tenga dairanima» Ódallo/pirito • Tu t to 
m i pare vn'ifteíía co ía , fe bene raníma efce 
taiuoltadi femedeíima a guiíad'vnfuócoy 
che fta ardcndo, edéd iuenu ta fíamma i 
cd alcune volte crefce qucíto fuoco con ím-
peto. Quefta fíamma creíce, e falo aflai íb-
pra del fuoco, ma non per quefto é cOfa^s 
diffcrente, ma la medefima fiamma, ch^_j) \ 
ñ a ncí fiioco • C^efto le Riuerenzé Vóftre 
Tintenderanno con le loro lettere, ch'io 
non so, come meglio dirlo - Quello che 
io pretendo dichiarare, é , che cola íénta-*-
l'anima , quando fla in queílá Diuins_j • 
vnione , e che cofa fia vnione gia fi s á , 
cioé di due cofe diftinte farne vna . O Sí-
gnormio quanto le tebuonoí Siate bene-
detto per í empre : v i lodirio > D i o mió , 
tutte le cofe, che tanto ci hauete amatd, di 
maniera checonverita poífiamo ragibna-
re di quefta comunicat íonc, laquale, an-
che i n quefto eíil io, tenete colfanime r ed 
ancorche con quelíe, che fono buone, 
nbndimenogran liberalítá, e niagnificen-
zainfine 'vbfíraj S i g n o r m í o , che daté da 
quello che fete. O liberalítá infinita , quan-
to magnifiche fono 1 opere voftreí da íí upo-
i rea chi non tiene tanto oceupato l'ihtellet-
toincofe della t é r r a , che niuno lo tenga.-» 
applícato per íntendere la ver í tá . M a che 
ad anime, che v'haimo tanto ofFeíb, come 
i o , faccíate cosi fourane gratie, a me certo 
confonderintel íe t to , e quando arrmo a-* 
peníarquefto, non ^oífo paflar piú auan-
r i , Hordoue andera, che non fia tornar 
indietro? poiche per fauorísí grandinon 
sá come ringratiarui. Io con diré alcune 
volte fpropofiti fento alleuíamento , 
porgo a me fteflá r imedío, SpeíTo m acca-
de , che fubito finito di riceuere queíle gra-
t i c , ouero incominciando Dio a farmele 
(parche fiando meíTe , g í á h 6 d e t t o , che 
nícnte fi pub fare) d i có : Mi r a t é , Signorc ¿ 
quello, che fate , non v i dimenticatcsi pre» 
fio de'miei si gran peccati, e g i á c h e per 
perdonarmí ve ne fete feordato, almeno 
per pórre alcun termine, c tafTa alie gratie , 
pregoui voglíaterícordaruene» N o n vo-
gliate porre, Greator mioy cosí pretioíb 
liquore i n vaíb tanto ro t to , poiche haue-
te g iáa l t revol re veduto, che Ib torno ÍLU* 
fpargcre,e gettar vía. N o n vogliate metter 
fbmigliante teíbro lá doue ancora non é ^ 
com'efler debbe, perduta del tutto la cupi-
dígia delle confolationi idi quefta vita , che 
10 confumerá ípendendolo male. Come 
fidate quefta Citta > dando fachiaue della 
íiiafortezzaa cosi codardo Capitano, che 
al primo affalto de'nemici. l i iaícía entrar 
dentro l N o n f i a i t a n t o l a r a o r c „ b R é e t e r -
n o , cheponutear i í ch ios ipre t io íe g i o i c 
Parmí4Signormío , fidia occafione, che f i 
ftiminpoco, poiche le pónete in potete d í 
cofa tanto mala, tanto vi íé , tanto fiacca., e 
miferabile $ e di si poco con tó ; che quan-
tunquenegoti;pernon le perderé, col fauor 
voftro ( quaíebenbi íc^na fia grande , per 
cfíer'io qíiella miíérabile, che íbno) non 
pero puó con efle dar da guadagnare a, ve-
rano . I n fine donna, e non buona, ma_* 
cattiua • Pare, che non fofo fi naícondino 
i talenti, ma, che fi fotterriho, ponendoli i n 
térra tanto infelices N o n foletevoi j ' S i -
gnore, far fomíglíantigrandezze, efauo-. 
11 ad vn'anima y íe non perche gioui a mol-
t e . Giá íapete , D i o m i o , che con tutto T 
aíFetto del míocuore io vi íuppíico, ed altre 
voíiev'hb lüpplicato d i quefto > eche m i 
contento di perderé ilmaggior bene , che; 
fi pofléda in térra, accib le faccíate a chi coa 
quefto bene piú s approfíttí, e gioui a l t ru i , 
af&iche píú crefea la gloría voftra • Que-
fte , ed altre coíe fimilim'é occoríb dir mol-
te volte. Accorgeuomi do^odella mia_Jí 
feiocchezza, e poca humilta, perche ben 
sá i l Signore quello che conuiene, e chC_P 
nonhaueua Tanímamia in fefteffa forze 
per faluaríí, fe Sua Maeftá con tante gratie 
non ve rhauefle pofte. Voglio in oltrC-j> 
d i r é , le gratie, edeffetti, che r ímangono 
nell'anima, e che coía poíla ella fare da fe 
ftefla, b s'é fufficiente per arríuare a sí gran 
ftato. Accade venire quefta eleuationCj> 
di ípirito , b congiungimento con l'a-
morceleftej che a mió intendereé diffe* 
rente 
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rente IVníone dalfeleitatíone ín qncfta.^ 
xnedefima vnione . Orinonhaura proiia-
to Tvltimo? gl i parra d i i i b : ma a mió 
giudicio, benchefiatutt 'yno, opera pero 
i l ¿ignore i n diuería maniera i e ncllo ílae-
í^mento delle creaturehb veduto lo chia-
ramenteeflér 'aíraimaggiore nel voló del-
lo ípir í to, e che in effo ia Dio airanima--5 
quefta pamcokr gratia benche, come di-
c o , fia mt t 'yno , o lo paia * JMa anche vn 
fiioco picciolo é COSÍ fuoco, come v n gran-
de , e pur fi vede ia diíferenza, che v'é dal-
Tvno all'altro: In v n picciol ftioco, pri-
m a , ch'vnpicciol ferro s'infuochi, paffa 
moltorempo, ma fe'l fiioco é g r a n d ^ í » , 
benche 11 í e n o fia maggiore , in molto 
breue fpatio ditempo perde, al parere , 
tu t to i l fuoeflere, CíOsiiTiipareaccada in 
quefte dueanariierejdi grane del Signore j e 
so, chlfara-aiTiuato ad hauer ratti ben Y 
in tenderá, ma fe non rhaurá prouato , gli 
parera fpropoíito: c benpuo eflere, chc_jí> 
l i a , perche ilvoler vna , c ó m e l o , parlar 
di cofa tale, é dichiarar aloma cofa di quel-
lo , che pare impoílibile , anzi haue^ pa-
role da mcominciarlo a d i r é , n o n e gran 
cofa, chefpropoí i t i . M a io confido nel 
Signore (rapendo benSLiaMaeftá, che olr 
tra l'obbedire, altro non pretendo, fe non 
állettare TanimeairamordVn si gran be-
ne ) che mi dará in quefto i l fuo aiuto . 
N o n dirócofa, ch'io non l'habbia molto 
bene fperimentata; ed é cosi, che quando 
volfi incominciare afcriuere di qneft'vltim' 
acqua, m i pame tanto impoíHbiie íaperne 
dirparola, quanto parlar'inGreco; eífen-
docio a me difficilíflímo j é con quefto i l 
laíciai, & andaia í^ommunicarmi. Bene-
dettofia i l Signore, che cosi fauorifce, ed 
aiutagrignoranti. O v l r t i i deU'Obbedien-
za, che tutto puoi, Rifchiaro D i o i l mió 
intelletto-,alcimevolte con parole, & alrre 
rapprefentandomi, come Thaueuo da diré, 
che (comefecenel lorat ionpafláta) pare, 
che Sua Dinina Maeftá voglia dir quello 
ch'io nonpoífojné so. Quefto, ch'io dico,é 
pura ver i tá , ecosi qüellocke v i fara di bue-
n o , é fuá domina j íe aloma coía di male , 
chiaro é , che viene dal pelago de'mali, che 
fon'io. Dico d iinque,che fe v i faranno per-
fone, lequalifijnoarriuatcallecofe d'ora-
tione, di cul i l Signore ha fatto gratia a que-
fta miferabile (cheben ve nedebbon'eftcr 
molte) e voleíTero trattar quefte cofe me-
co, parendo loro intrígate, & ofeure, aiuta-
rebbe i l Signor quefta fuá íerua, perche po-
tefíe con lalor veritá paffar auanti in d i -
chiararle. Parlando hora di quefta acqna, 
che vien dal Cielo, per empíre, e fatiare col-
l'abbondanza fuá tutto quefto giardino , 
d ico, che fe non lafciaífe mai i l Signóte di 
darla, quando foíTe bifogno, g i i f i vede , 
quantoripofato feneftarebbe i l giardinie-
r o : c fe mai fofle Inuerno, ma fempre aria 
temperata, onde non mancaífero giamai 
í ior i , efrut t i , b e n í i v e d e , chediletto ne 
prenderebbe: ma perche, mentre ít iamo i n 
quefta vi ta , c ció impoílibile; deue lanima 
itar fempre vigilante, e conpenfiero, che 
mancándole vn,acqua,prooiri laltra. Que-
fta<lel Cielo viene alome vol te , quando ü 
giardiniere manco v i penía. Vero e,che ne* 
principij, quaíi íempre viene dopo longa.*» 
oration mentale, venendo i l Signore di gra-
do in grado a prender queft'vccelletto ^ e l -
ranima, «d a porlo nel nido, acció r ipo í i ; 
come fhá veduto volare molto tempo,pro-
curando coll'intelletto, « v o l o n t á , econ 
tuttelefueforzecercar D i o , edipiacer^li: 
le vuoldar'il premio anco in quefta vita : o 
che gran premio, baftando v n íbl momen-
to di l u i , perche rimanghino ben pagat í 
tut t l i trauagli, cheín efla puo patire! Stan-
do di quefta maniera lanima cercando 
D i o , fente con vn dilettograndillimo, c 
íbaue , quafitutta venirfi meno, con vn. 
modo di fuenimento, che íe va mancan-
do i l flato , e tutte le forze corporali d i 
maniera, che fe non é con gran dolore , 
ne purpuomaneggiarlemanr, gl'occhi fe 
gli chiudono, íenza vole l i i chiudere : c 
fe l i tieneaperti, quafi milla vede, né fe 
legge, accorta a proferir'vna lettera, ne 
quafiarriuaa cohofcérlabene-, vede, |:hc 
e vna lettera, ma come l'inteiletto non ^ i u -
ta , i i on sáleggere, benche voglia , ode, ma 
nonintende, quello che ode. Sichenientc 
valede'fenfi , fenonin quanto nonlala-
feiano compitamente reftar'a fuo piacere , 
e cosi le fanno piú tollo danno. I I pa r l a ré 
g e t t á t o , perclie non accerta a formar pa-
rola , n é ce forza, benche , accertaífc 
per potería proniintiare *, perciocheíi per-
de tutta la forza efteriore, e s'aumenta-
no le forze deiranima, per poter meglio 
goderc i l fiiogiubilo, egaudio: i l dilet-
to efte-
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to efteriore, che fi fente, é grande, & eui-
denre affai. Queftoratione per lunga.^ , 
che fia, nonfadanno: almeno ame non 
rhamaifat to, n é m i r i c o r d o , che'lSigno' 
rem'habbi fotto vemna volea qnefta gra-
t í a , per infcrma, ch'io í leí l i , che m i íentif-
fiinqueltempo male: anzi rimaneuo do-
po con gra^i migl ípramento. M a che raale 
puofarcosigranbene? L'operationi efte-
r io r i fono tanto note, che non fi puó dubi-
tare, che non fia í!ata grande i 'occaíione, 
poiche COSÍ tolfc via tutte le forze con 
tanto diletto, perfarie rimaner maggiori, 
V e r o é , che ne'principij pafla in si breije 
tempo (almeno cosi accadeua a m e ? ) 
chenc in queftí fegni efteriori , né nella 
mancanza de'fcníi fi conofee tanto; ma 
ben fi conofee nella íbprabbondanza delle 
^ratie eflere ftata grande la chíarezza del 
Solé , ehequuuTúi poiche cosi rha líque* 
J&tta. E notiíl quefto, che (amioparere) 
per lungo, che fia lo ípatio di ftarfi Tanima 
in quefta íbfpenfione di tutte le potenze, é 
pe rómol tob reue : e quando diuaffe mezz' 
hora, farebbc affaiílimo: non m i pare, ch'io 
vif te l l ímai tanto. V e r o é , chefipuo dif-
íicilmenté conofeere, quanto v i fi ftia, poi-
che non fi fente ma dico, che in vna volta 
üi quefte fi fta pochiflímo fpatio, fenza , 
che torni in fe qualche potenza. La volon-
ta éque l la , che mantiene la gioftra , ma 
l'altre due potenze ben tofto tornano ad 
importunare: quando la volontá fta quie-
ta , le torna a foípendere,e fiando cosi vn* 
al t ropoco, tornano a deftarfi, eriuiuere. 
I n quefto fi poffono paffare alcune hore d' 
oratione,^¿:inefFetto fi paflanoj impero-
che incominciato, che hanno le due poten-
ze adinebriarfi, edaguftardiquel Diuíno 
v i n o , con facilita ritornano da loro fteíTe 
a perderfi per lo maggior guadagno , & 
accompagnando la volontá-, fene ftanno 
poi tutte tre godendo. M a quefto ftar del 
tutto perdute , c fenza immaginar coíá 
venma (che a mió parcre, anche l ' im-
maginatiua fi perde affatto )dico, che é per 
breue fpatio: fe benenon tornano tanto del 
tutto in f e , che non poífino ftare alcune 
hore come sbalordite, tornando di quando 
¡n quando i l Signore Iddio a ritirarle a fe . 
Veniamo hora aU'interiorc diquelloche V 
anima qui fente j dicalo chi lo s á , che non fi 
puó capire, non che narrare. Stauo ío pen-
fando,quando volfí feriuer quefto(dopo,ch-
io fui comunicata, e ftata in quefta medefi-
ma oratione, che íci iuo) che coíá faceua i ' 
anima in quel tempo: DiíTemi ü S i g n ó t e ? 
quefke parole'.Sífirttggetíitta (figlia) per 
pH porfiin me-gid mn e effa quella^che vmey 
mato ; come non puó comprendere quello, che 
intende , e non imendere intendo. Chi l* 
haurá prouato, intenderá qualche cofa di 
quefto, perche non fi puó diré piú chiara-
mente, per efler tanto oícuro quello che 
iuipaíTa. Solo potro d i ré , che fe le rap-
preíenta lo ftar iníieme con D i o , e rimanc 
vna certezza di quefto, che in neffuna ma-
niera fipub lafeiardierederío. Q u i man-
cano tutte le potenze, efi foípendono di 
maniera, chein neflün modo fi conofee, 
che oprano • Se ftaua penfando i n vn paíTo, 
cosifi perde dalla memoria, come fe non 
ci hauefíe mai penfato: fe legge non c'é r i -
cordanza, né rifleílíone intorno a quello 
cheleggeua: rifteflbdico, fe vocalmente 
ora. Sicheaqueft'importuna farfalletta-^ 
dellamemoria s'abbruciano qui l a l i , 
non puó piú muoucrfi né inquietare: la 
volontádeue ftare ben'occupata in amare, 
ma non intende, come ama: Tintelletto , 
íe intende, non conofee, come intende, al-
meno non puó comprendere coía alcuna 
di quello che intende: a me non pare, che 
intende, perche, come dico, non fi cono-
fee j io non finifeo d'intender quefto. A l 
principio m occorfe vn'ignoranza, che non 
fapeuo, che Dio fteíTe in tutte le cofe: e co-
me m i pareua effermi tanto prefente , pa-
reami impoííibile: lafeiar di credere, che 
fteíTe quiui , non poteuo, per parermi % che 
quafi chiaramente haueuo conofeiuto, ftar 
quiui la fuamedeíima prefenza. Quelli,che 
erano poco letterati, m i diceuanoTche fola-
mente v i ftaua per gratia , edio non lopo^ 
teuo credere; attefoche,come dico, pareua-
m i , che realmente fteíTe quiui prefente, 
cosi andauo con pena. V n gran Letterato 
dell'Ordinedel Gloriofo San Domenico m i 
leuó di quefto dubbio, dicendomi, che vera-
mente ftaua prefente, e come fi comunica-
ua, e delitiaua con effo n o i , che mi confoló 
aflai. Si deue notare, &intendere,chQ_p 
fempre queft'acqua del Cielo , e quefto 
grandiílimo fauore del Signor Iddio laícia F 
anima con grandiííírai acquifti, com'ap-
preffo d i ró . 
CAP. 
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C A P I T O L O X I X . 
S i profegue la mede/ima materia > e s'inco-
minciano a ákhiarare gli efetti^ che ca-
giona neWanima queflo grado d'oratione. 
¿fortafigrandemente, che non fi torni in 
dietro^ancorche dopo quefiagratia tornaf-
fe íanima a ricadere, ne fi lafci loratio-
ne.Si dicono i danni^ che dal nonfar que fio 
neverranno ; e molto da notare ^ ede di 
gran confolatione per ideboli, e peccatori. 
RImane ranima dopo quefta ora t íone , & vnione con grandiflima tenerezza, 
di maniera, che vorrebbe mtta ftmggerfi, 
non di pena, ma dicerte lagrime gandiofe: 
tronafi hagnata di efle fenzaefferfene accor-
ta,e fenza fapere quando, ne come le íparfe; 
ma le da gran diletto diveder mitigato 
queHimpetodel fuoco conacqua, chepíú 
lofácreícere : par queílo vn parlar Arahe-
fco, e purlacoía paíTa cosi. M i é accadn-
to alciuie volte in queílo termiñe, ílar tan-
to á i o r a d i m e , che non TapeiiD sera íb-
gno, bpurve r i t á i lgod i r aen to , e gloria , 
che haueuo lenii to, edal vedermi piena, 
e tutta molle d'acqua (che íenza pena-* 
vfciua con tanto impeto , e velocita, che 
pare lafgorgafle quclianuuolacelefte) m ' 
accorgeuo, chenonerailatofogno; que-
í lo íu ne'principij, che breucmente paflaua. 
Rimane allora lanima coraggioia d i modo 
che fein quel punto la faceífero in pezzi, e 
la sbranaffero per amor di D i o , lefarebbe 
di gran confolatione, Q u i í b n o lepromeA 
fe ,elc riíolutioniheroiche, la viuezza de' 
deíiderij, ileominciar ad abborrirü M o n -
do, ¿kilvedere piu chiaramente lavanitá 
di eflb qui rimane aflai piú approfittata, e 
piúal tamente, clienell'orationipaflate, e 
con piu auantaggiata humil tá ; peroche^? 
vedechiaro, che per quella ecceííiua , e 
ftupenda gratia non v'interuenne alciuia_¿> 
dilígenza fuá, né fuella per fe íleíTa bailan-
te perattraerla, ne per ritenerla. Vedeli 
chiaramente indegniflima, attefoche i i i ^ 
quella ílanza,doue entra gran Solé , nonc ' é 
ragnitello naieoí lo: vedelafuamiferia, ed 
é si lontana da vanagloria, che noñ le pare, 
potrebbe hauerla, perche giá vedechiariíli-
mamentc i l poco, onulla, che ella puo \ ^ _j> 
che iuinon diedequaíi confentimento, ma 
¡PjdrtePnma. 
che anzi contra fuá voglia le chíufero IÍL-Í» 
porta di tu t t i i fení i , acciomeglio potefle 
goderedel Signore. Rimanfi (ola con lu i : 
che ha da fare, fe non amarlo ? non vede, né 
ode, fe nonfoíTe facendofi grandifllma v io -
lenza 5 poco ce, che le fia grato. La fuá v i -
ta pafíata fe le rapprefenta dopo, & infierne 
la gran mifericordía di Dio con aperta veri-
tá,fenza che l'intelletto habbia biíógno d'an-
dar a caccia, & alia bufca,perche quiui vede 
acconcio quelío che ha da mangiare, & in -
tendere. Vede, che per fe ÍleíTa merita l ' In -
ferno, e che la caítígano con gloria, e giubi-
io; ílruggefi nelle lodi di Dio , ed io a n c h e n 
vorrei hora fltruggermi. Benedetto íiate,Si-
gnor mío, che di piícina cosi torbida,e fpor-
ca,come fon'io, late acqua si chiara, che fia 
buona per la voftra tauola: fiate voi lodato, 
6 delitia de gli Angeli, che cosi voleteinnal-
zare vn verme tanto vile. Rimane per qual-
clietempo queílo profitto nellanunaj g ü 
puo ( con conofeer chiaramente, che non é 
íuo i l frutto)cominciar acompartirlo,íenza 
che manchi a le í . Incomincía a dar moí l ra 
d'anima, c{ie cuftodifce, c íe rba in íé te íbr í 
del Cielo, ác^ ad hauer defiderij di com-
partirlicon akri^, pregando Dio di non e£-
íer ella íbla la ricca. Comincia a giouar a* 
proí l imi, quafi ienza intenderlo, e fenza 
far cofa alcuna da fe j e í l i l ' in tendono, at-
tefoche ifiorihanno gias igrandodor^j? , 
chefadefiderare diaccoftarfia loro . Co-
nofeono, che ha virtudi,e veggono i l frut-
to ,, che é defiderabile, é vorrebbono airi-
taria amangiarlo. Se queíla térra é aflai 
zappata contrauagli, períecutioni, mor-
morationi, e malattie (che poche anime 
deuono arriuar qui fenza quefto) e ílá ramr 
morbídata , con andar aflai dUtaccatada_i» 
ogniproprio interefíe, s'inzuppa tanto d% 
acqua, che non fi fecca mai j ma íe é térra , 
che ancora ília nella térra, e con tante ípíne 
comeí lauoio nel principio, e non ancora 
leuata dairoccafioni,né tanto grata, quanto 
merita gratia si grande, torna la térra ad 
inaridirfi; e fe'l giardíníere fí trafeura, e non 
torna i l Signore per fuabontá a far piouere, 
date per perduto i l giardinojehe cosi é acca-
dutoamealcune volte, che certoioftupi-
í co ; é fe non fofle occorfo a me, non lo po-
trei credere. Lo ferino per confolatione di 
anime cosi deboli, come la mia, accio mai íi 
difperino,né lafeino di confidare nella gran-
£ dezza 
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dezza di D i o , quantunque dopo deffere 
fíate tanto inalzate (qiianto é i l falle i l Si-
gnor aiTiuar qu i ) cadino, non í i perdono 
d'animo, fe non fi voglíono perder aíFatto •, 
percioche le lagrime ogni cofaottengono, 
vn'acquatira l 'altra. Vna delle cofe, che 
m i fa prender animo eflendo quella, che 
i o l b n o , adobbedireinifcriuer que f to ,& 
indar contó della mia mala vi ta , e delle 
gratie, che m i ha fattoil S ignóte , nonha-
uendolo io feruito, maoffefo, é ftataque-
fta: che certo vorrei io quihaner grand' 
autorita , accio mi fufle creduto quefto. 
Prego la Diiuna Maeftá a concedérmela. 
D i c o , che neffuno di quelli, che hanno in -
cominciatoa tener oratione, fisbigottifca 
concite: leio torno a far peccati, é poi 
peggio i l profegnire d'andar innanzi a Dio 
nellbratione. Io lo credo, fe lafcial'oratio-
ne, e non s^emenda del male; ma íé non 
la lafcia, creda che lo cauará da' mal i , e 
condmi'a a porto di luce. Fecemi in quefto 
gran batteria i l Demonio, e paffai tanto tra-
uaglio, con paiermi poca humilta i l profe-
euirla, ef lendóiocosicat t iua, t;he (come 
ho giá detto) la ttalafciai vn á n n o , e mez-
zo , almeno vn'anno, che del mezzo non 
miricordo bene: i l che non fu á l t ro , che 
da me ftefía pormi neirinferno , fenz'ha-
ucrbifogno di Demonij , che mi vifacef-
feto andaré . O Giesíi m i ó , che gran ceci-
ta é quefta, e come ben'indouina i l Demo-
n i o , per ottener Tintento fuó, in cancar 
qui la mano! Sá i l t radi tóre , che Tanima , 
che con perfeueranzá í idá ál lorationc 
eg l i rháperduta j echetuttelecadute, ch' 
cgli le fa d a r é , Taiutano per la bontadiDio 
a dar di poi maggior falto in quello che e 
di fuo feruitio: aflai gl'importa quefto. O 
&gnor m i ó , che coía é veder'vn'anima , 
la quale fia arriuata q u i , cadutain vnpec-
cato, quando voi per voftra milericordia 
tórnate a darle la mano, é la folleuate! co-
me conofce la moltitudine delle voftrc^? 
grandezzé, e mifericordie, e la fuá propria 
miferia! H o r q u i é lo ftruggeríi da doue-
r o , & i l conofcere le voftre magnificenze: 
qui i l non ardire d'alzar gli occhi al Cielo: 
qui l'alzargli poi per mirare quanto v i deue: 
' qui diuenta denota della Regina del Cielo, 
accio v i plachi: quí inuoca i Santi, chíL-j? 
Caderono dopoeflcr ftatida voichiamati, 
perche l'aiutlno; qui é i l parerle effer íbuer-
chlaliberalitá quanto le date , pe rche^ 
vede, che non merita la tetra, che calpe-
fta: i l ricorrere a i Sacramenti; la Fede 
vina , che qui le rimane in vedere la v i r t i i , 
&efficacia, che Dio in eílipofe : illodar-
u i , perchelafeiaftetal medicina, & vn -
guentoperle noftrepiaghe, che nonfolo 
le guarifeono per di fuora, ma del tutto 1c 
fanano, etolgon via ogni male. Simara-
uigjia di quefto: machi , Signor dell'ani-
ma mia , ñon s'há da ftupire di mifericordia 
si grande, edi gratia tanto fublime a di -
rimpetto di tradimento cosi brutto, &. ab-
bomineuolc2 che non so, come non mi fi 
fpezza i l cuore , quando ferino quefto. ; 
perche fon'io cattiua. Con quefte lagri-
muccie, chequipiango,datedavoi ( ac-
quadi si mal pozzo per quello che é dal 
canto m í o ) pare, ch'io v i voglia pagare, c 
dar íbdisfattione di tanti tradimenti, che v i 
hó fatt i , comettendo fempre tanti pecca-
t i , e procurando annichilare le gratie, che 
voi m'hauete fatte . Date voi , Signor 
m i ó , a quefte lagrime valore , fchiaritc 
queft'acqua torbida, almeno perche non 
dia tentatione ad alcuno (come l'há data a 
me) di fargiudicij, penfando ,e dicendo: 
P e r c h e , S i g n ó t e , laíciate alcune períbne 
moltofante, lequalihanno continuamen-
te trauag Hato, e fempre remitoui, aliéna-
te in Religione, & eífendo di fatti Religio-
fe, non come fon i o , che non ne porto di 
Religioía altro che'l nome, e veggio chia-
ramente, che non fate ad efle le gratie, che 
a me ? Bei\ so i o , ben m i ó , che riferbate 
loro i l premio per darglielo tutto infierne; 
e che la debolezza mia ha dibifogno di que-
fto; ed eglino, come for t i , v i feruono fen-
za premio, e l i trattate come gente valoro-
íá , e non intereflata. M a c ó n tutto ció fa-
pete pur, Signor m i ó , che fpeíTo efclamauo 
a v o i , feufando le períbne, che mormora-
uano di me, perche mi pareua, chen'ha-
ueflero fouerchia ragione. Quefto Signore, 
era giá dopo, che per voftra bontá mi tene-
uate,peiche non v i offendeíli tanto, e giáio 
m'andauoallontanando, esbrigando da_^ 
tutto quello, che mi patena poteffe difgu-
ftarui,erecainoia. Nelfar'ioquefto, i n -
cominciafte,Signore, ad aprire ivoftr i te-
fori per la voftra lerna. N o n pare, che vo i 
afpettauate altro, fe non che foffe in me vo-
lontá, e difpoíitione per riceueili, poiche si 
tofto 
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tofto incomiiicíafse non folo a daLmeli, ma 
a voler, che fi conoítefse da a l t r i , che me l i 
dauate. Saputofi quefto, comincio ad ef-
fcv tenuta in buona opinione colei , che 
non ancora da tut t i era ben conoíduta_^ , 
qéanto fofse cat t íua, ancorche molto tra-
luceíse la fuá cattiuezza. Comincio la mor-
moratione , e la perfecutione di fatto, e 
con moka ragione, a mió parere , onde 
non prendeuo inimicitia , né auuerfione 
con alcnno, ma anzi v i lupplicauo , che 
mirafte la ragione 5 che n'haueuano . D i -
ceuano coftoro, ch'io voleuo farmi fan^ 
ta , che andauo inuentando notütá , non 
efsendo allora-arriuata di gran limga_^ 
apur'adempiremttalamia regola, né alia 
petfettione di molte buone, e fante M o -
nache , che íi ritrouano nel mío Mona-
ftero, né credo v i arriueró , fe D i o , per 
fuá bon tá , non fa mtto dal canto í i io: ma 
anziio ero tale, cheper altro non pareuo 
atta,chepertor vía mtto i l buono, e per 
introdur le cattine vfanze, e coílumi non 
buoni j almeno faceuo quanto poteuo per 
introdurneli , e per far male ero poten-
ti í l ima. Si chefenza tor colpa m'incol pa-
nano : né erano folo le Monache , ma 
altre perfone ancora : fcopriuanmi alcune 
ver i tá , perche lopermetteuate v o i . Stan-
do io vna volta recitando l* Hore canoni-
che (com' io alcune volte haueuo quefta 
tentatione) arriuai a quel veríb del Salmo, 
che dice : /ufías es Domine, & rettum 
indicium tuum . Cominciai a pen ía re , 
quanto era ció vero (che in quefto partico-
larenon hebbe mai forza i l Demonio per 
tentarmidi maniera, ch'io dubi ta í l i , che in 
v o i , Signor mió , fi r i troiüno tut t i beni, 
n é i n cofa venina della Fede: anzi mipa-
reua,che quanto piú foísero le cofe di lei 
namralmente impoffibi l i , tanto piu io le 
credeíli con ferma Fede, e con la deuotio-
ne,chedai ia i lconí iderarui onnipotente , 
l imaneíTeroinme conclufe tutte le gran-
dezze operare da Voftra Maefta : ed^in.^ 
q u e f t o , c o m e h ó d e t t o , nonhebbi giamai 
dubbio ) peníando ( dico ) come con_j> 
giuftitiapermetteuate, chevifofsero mol-
te graníéruevoftre , le quali non riceueí^ 
fero quelli fauori, e gratie, che faceuate 
ame , eflendo io quella, che ero5 voi , 
Signor m i ó , mi rifpondefte : Attenditka 
fernirmi ^enonti mettere in quefio , Que-
fta fu la prima parola, ch'io conoblji efler-
midet tadavoi ,ene rimaíi con gran ter-
rore . Perche dopo dichiareró quefta ma-
niera d'intendere, con altre cofe : noii-s 
ne parlo qui , che farebbe vfcir dipropoí i tp , 
fe ben pur troppo (credo) efserci vfcita-.? . 
N o n so quaíi quello che m ' habbi detto 
non puo efscr di meno: ma V . R. foffrifca 
quefti interualli , e digreí í loni , peroche 
quandoveggo quello che Dio ha foppor-
t a toame , e mi coníidero in quefto ftato, 
non é gran cofa. , ch'io perda i l filo di 
quello , ch' io diceuo , & ho da diré . 
Piaccia al Signore, che fempre fijno quefti í 
mieifpropoíiti, enon permetta mai piú Sua 
Maefta, ch'io habbi potete di contrauenire 
al íiio fantifíimo volere vn fol momento, 
mapii i tofto m i facci moriré in quefto, in_* 
cui m i t rono. Giábafta per vedere le fue 
miíericordie grandi, che non vna, ma molte 
volte m'há perdonato tanta ingratitudine . 
A S.Pietro vna volta,che l'oíFeíé, pe rdonó ; 
a me infinite, onde con gran ragion mi ten-
taua i l Demonio,ch'io non pretendeíli ftret-
taamicit iaconcolui , che tantoinimica, e 
manifeftamente oífendeuo . Che cecitá si 
grande fu lamia? done penfauo i o , Signor 
m i ó , t r o n a r r i m e d i o , fe non in voi? Che 
fciochezza fuggir dalla luce , per andar 
fempre inciampando? che humilta tanto fu-
perba inuentauain me i l Demonio, d'allon-
tanarmidiftar'appoggiata alia colonna, e 
baftone , che m'há da foftentare, per non 
dar'in gran cadute ? M i fo adefíb i l íegno 
della Croce, parendomi di non hauer paf-
fato pericolo tanto pericoloíb, come quefta 
inuentione, che íbtto fpecie di humilta iníe-
gnauami i l Demonio ^ Poneuami egli nel 
penfiero, come fofse poífibile, che Donna 
tanto cattiua, come i o , hauendo riceuu^o 
tantifauori, e gratie, hauefse ardire coll 'in-
gratitudine fuá d'accoftarfi all'orarione:, e 
che doueua baítarmi i l dir TOfficio Dininq , 
e quello d'obligo, come tutte l'altre faceua-
n o : anzi che íe ne anco faceuo ben quefto , 
in che modo pretendeuo far piu? che era 
poca riuerenza al Signore,e poca ftima d^l-
le fue gratie, e fauori. Buono era in penía-
re, c conofcere quefto, ma i l porlo i n efecu-
tione fu grandiílimo male. Benedetto fíate 
voi , Signor m i ó , che cosi bene mi porgefte 
rimedio. Parmf quefto fofse vn principio 
della tentatione, che diede a Giuda, fel non 
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chenenard iu^ i l t rnd í to re venire cosi alia 
ícopertaj mabenm'accorgo, eheíarebbe 
CgU arntiato a eagionar' in me quello , 
^he cagionó nell'iiitélice Giuda. Coníidc-
l ino per amor di Dio attentamente queftó 
tut t i coloro, che íi danno alio ftudio d ora-
^ione. Sappino, che per tutro quel tem-
po , ch' iolaíciaidifarla; andana lamía v i -
ta con affai piú perditione, mir inf i , chCj? 
bnon rimedío mi daua i l demonio; e che r i -
dicolofa humHtá , la quale mi cagionaua 
vn'inquietudíne grande - Ma come hauea 
da ripofare l'anima mía , allontanandofi 
Tinfelicc dal fuo ripofo j hauea dinanzi a.gH 
occhi le gratie, e fauori y vedeua, che i con-
tenti di quefto Mondo erano fchiffezza_*s: 
ftiipiícomi come potefle paflaríela . La.-s 
íperanza la manteneua, percioche (a qnel-
lo,chciTiir icordoadeíro , effendogia piú 
diventiun'anno, che ció éaccaduto ( non 
larciaiiomai quefta determinatione di tor-
nare alPoratione, ma aípettauo di trouar-
miaíTaipiú pura, e netta da' peccati . Q 
quanto mal incamminata andauo con que-
íta íperanza ! fino al giorno del Giudicio 
me l'hauerebbe diíferita i l Demonio, per di 
qiüní condurmi poi ÚX Inferno . Hor íé 
leggendo buoni libri , e faeendo oratione 
(che era vn mirar veritadi, e la mala ftra-
da , per^  cui andauo } & importunandoíi 
ípeíso i l Signore, con lagrime, ero tanto 
•catrina, e miferabile , che non m i poteuo 
aiutare; allontanata poi da q u e ñ o , poíta 
inpairatempicon molte occafioni d í m a l e , 
e pochi aiuti (ardiíco diré nefsuno, íe non 
per darim laípinta a eadere ) che poteuo 
aípettare , fe nonl ' Infemo, che hodetto ? 
Gran mér i to , credo io ne habbia apprelso 
D i o v n Frate di San Domenico gran lette-
i a t o , i l quale mi fueglió da quefto fennojj 
egli fece (come credo hauerdetto ) che mi 
communicaíl l ogniquindici giorni ,. e che 
nonfaceíí i piú tanto male . Gomindai a 
tornar in me íteí sa j fe ben non lafeiauo di 
far molte offeíe al Signore : ma come 
non iiaueuo perdura la í l rada, ancorche di 
quando in quando cadeífi, e mi rizzafíl , 
andauo per e í la , e chinon lafcia di cammi-
nare, né íi ferma, benche tardi, pur arrir-
ua . N o n mi pare fia altra cofa i l lafeiar íf 
oratione, che perderé la buona ftrada. Dio 
ceneliberiperquello, che egli é . D i qui 
¿ n a n e iateíb^e notiTi-molto bene per amor ,; 
di D i o ) che quantuuqüe arriui vn'anima.^ 
a riceuere dal Signore gratie si grandi nell* 
oratione, non pero dee fidarfi di fe íleísa , 
poiche puo cadere j né in modo alcuno fi 
deue mettere in occafioni, e pericoli. Confi-
deribene, che importa molto-, perciocha 
Tinganno , che dopo puo qui farc i l De-
monio (ancorche fia cerro, che la gratia-js 
venga da Dio ( é valerfi i l traditore della_^ 
medefima gratia in quello, ch'egíi puo; ed 
a perfone non molto anuantaggiate nellc 
virtú , né mortifícate, né difíaccatc, i m -
porta afsaiíTimo: imperoche non reftano-
qui mortifícate tanto, che bafti ( come 
apprefso di ró) perpoterfiporrenell'occa-
fioni, e pericoli per gran defideii;, e deter-
minationi, che habbino. Mol to eccellente^ 
dottrina é quefta, e non mia, ma infegnata 
da D i o : e cosi vorre i , che tutte le perfone 
ígnorant í , come fon'io la íapefsero: pero-
che quantunque vn'anima fi r i t roui in que-
fto ñ a t o , non deefidarfí di fe , per vfeire a 
combattere: attefo che non fara poco in re-
pararfi. Q u i biíbgnano armi per difenderíi 
da' Demoni}, e non ha per ancora forza per 
combattere eótradi eíB, e porfélifotto i pie-^  
di, come fanno coloro , che fi trouano neíío 
ña to , che dirodopo. Quefto é l'inganno, 
con che fá preía iÍDemoniojimperbehe co-
me Tanima fi vede tanto appreísata a Dio, e 
vede ladifferenza, che é dal ben del Cielo, a 
quello della Terra; e l'amote, che le moftra 
i l Signore k nafee da queft'amoieconfídan-
za, e ficurezza di non cadere da quello j che 
gode jparendole di veder chiaramente i l pre-^ 
mic, ne eíser poftibil piú, che cola, la quale 
anche per la vita é tantodiletteuoleje íbaue 
fi laíci per cofa tanto vile,e íporea, quanto e 
i l dilettofenfualej c con quefta confídanz* 
feualeil Demonio la poca, che deue hauere: 
di fe ftefsa: e comedico, fi pone ne' pericoli, 
ecomincia con buonzelo a daré de' f rut t i . 
fenza tafsa, e mifura, credendo, che giá non 
v i fiai che temeré di fe. N é quefto pafsa con 
fuperbia , perche ben conoíce l'anima, che 
per fe ftelsa non puo cofa alcuna, ma tut to 
nafce damolta confidanza in Dio fenza d i -
feretione, non confiderando, che ancora^» 
non é piú che vccellino di prima lanugine $ 
puo ben vfeir dal nido ^ e ne le cana Dio , ma 
non iíla ancora in termine di poter volare r 
atteíb chelcvir túnon fono per ancora m a í -
ficcie?e forti; pétienellaeípcrienza per cefe-
nofee-
nofcere i perícoUmé sa íl danno,che cagiona 
¡1 confidar tioppo di fe ftefso . Queí to fu 
quello, che ruino me; e si per queíto come 
per ogn'altra cofa, v e neceílita di Maeftro, 
e di trattare con perfone fpirituali. Ben cre-
do io, che anima , che é fatra da Dio arriuar 
a quefto flato, fe totalmente ella non lafcia 
S.M. non laícierá egli di fauorirla, né lafcie-
rá,che fi perda,ma quando (come hó detto) 
cadeífcmiri per amor del Signore, che non 
l'inganni i l Demonio,con íárle lafcxar l'ora-
tione, come inganno me con falíá humil tá , 
f i come ho giá detto, e vorrei ípeífo dirlo . 
Confidi nefla bontá di D i o , la quale é mag-
gior di tut t i i mali, che poíliamo noi fare,né 
f i ricorda della noílraingratitiidine,quando 
noi humiliandoci, e riconofcendoci voglia-
mo tornare alia fuaamicitiainé delle gratie, 
che ci ha fatto,per caftigarci per contó loro , 
anziaiutano a perdonarci piú preílo,come a 
gente, che giá é ftata di cafa, e famiglia fuá, 
ed ha mangiato(come fi fuol dirc)delíuo pa-
ne. Ricordinfi delle fue parole, e miriiiOjCo-
me s'é portato meco, che prima io mi ftan-
cai d offenderlo,che S.M.di perdonarrai. E-
gli mai íi flanea di perdonare,né poífono ve, 
ñire a fine le fue miíericordie, íe non ci flan-
chiamo noi di riceuere. Sia benedetto inus 
eterno, e iodinlo tutte le creature. Amen. 
C A P I T O L O X X . 
S i tratta della dijferenz.a, ch'é tra vnione, e 
ratto;Ji díchíara,che cofa fiarattoj fidiee 
qualche cofa del hene, che ha Vanima, la 
qual i l Signare¡terfua hontafa arr 'mare a 
quello ; eji diconogli ejfetti^ chefa; e dot-
trina molto ammirahile. 
VOrreicol fauordi D i o , faper díchia-rare la differenza, che é trá vnione, e 
ratto, 6 eleuatione, 6 voló (che dicono) cíi 
fpirito, 6 eflaíi, che tutto é vno . Dico , che 
tutt i quefli diueríi nomi fon tutt'vna co íá , 
e tutt i communemente foglion chíamaríi , 
eftafi,mápiii i l ratto. * Quefli fuperadi 
i * Dice, che il ratto fupera l'vnione , vuol diré che l'a-
ntrnagodedi Diopiu nel ratto, eche Dio s'impadronifce 
I piti di lei, che nell'vnione. E fi vede eífer cosí perche, «el ratto fi perde 1'vfo delle pote nxe eftertori, & interio-r i . Etin diré, che l'vnione é principio, merxo, efine , 
vuo! diré, che la pura vnione quafi fempre, é d'vn'iftefla 
inaniera; ma nel ratto fono gradi, doue alcuni fono come 
principio, altri come meizo, ed altri come fine. E per 
quello rifpetto ha diuerfinorai alcuni de'quali fignifica-
no il meno di lui, ed altri il plu alto, e perfetto, come fi 
dtchiara in altri iuoghi. 
Pane Prima. 
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gran lunga rvnione ,efa effetti affai mag- ^ A ^ Á . 
g io r i , e molt' altre operationi j percioche 
l'vnione pare principio , mezzo,e fínct, 
íl 
& e f t e r i o r - ^ ^ J 
come ha 
come queft'altri finí fono in piú alto grado, 
cosi fanno gli effetti interiori i " 
mente. Dlchiarilo i l Signore 
fatto i l reflante : che certo , fe Sua Mae-
ftá non m'haueíTe moftrato, per quali mo-
d i , e maniere fe nepuo alquanto ragiona-
re , io non Thaurei íaputo d i ré . Conñde-
r i amohora , cheque í l a vltima acqua, c l i 
io diflí , fia tanto copiofa, che fe non é per 
Tincapacita della t é r r a , poíliamo credere , 
che íe ne ftia con eífo noi quefta nuuola 
della gran Maeflá , che qui la pioue in que-
da térra . Onde quando gli aggradimo 
quefto gran bene , corrifpondendo con-j» 
opere, conforme alie noftre forze/raecc-
glieDiol 'anima, e la tira (nella guiía per 
dircosi , chelenuuole raccolgono, e tira-
no i vapori della té r ra ) e Imnalza tutta da 
té r ra , e falendo la nuuola al Cielo, la con-
duce feco, be incomincia a moítrar le coíc 
del Regno , che le tiene apparecchiato % 
N o n so, fe la comparatione quadri, ma 
invero la cofa paíTa cosi . I n quefli ra t t í 
pare, chel'anima non animi i l corpo,_e 
cosí íi íente molto íeníibilmente mancar-
gl i i l calor naturale , e íi va raffredando > 
benchecongrandií í imafoaii i tá , e diletto. 
Q u i non c'é rimedio alcuno per far reíi-
ftenza , come ce nell'vnione , che come 
ftiamo nella noflra tér ra , quaíi fempre í i 
puore í i f le re , íébene , con pena, e forza; 
ma nel ratto per lo piú non c'é rimedio a i -
cuno, íe non che molte volte, í enzache 
laperfonaprimavi pení i , e procuri aiuto 
venino, vien vn'impeto tanto accelerato , 
e gagliardo, che vedrete, e fentirete alzaríi 
quefta nuuola, e queft'Aquila Imperiale, 
e raccor iü , epor t a r iu collalif i ie. E dico, 
che vifentite,e v i vedrete portare, e non 
fapetedoue j peroche quantimque fia con 
diletto,lafiacchezzaper6del noftro natu-
rale fa temeré ne'principij , e v i biíbgna 
anima riíbluta, ed an imoía , aíTai p iú , che 
per quello, che fin'hora s'é detto, per ar-
rificare tu t to , vengane quello che vuol ve-
ñire j e lafeiarfi nclle maní di D i o , & i r é , 
doue íaremo portati, fpontaneamente, poi-
che ci biíbgna anda ré , ancorche non^vo-
gUamo. Ed éfi eftremala violenza deijrat-
~ 9 y * 
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t o , che moltííTime volte vorrei io reíifte-
r e ; e v i pongo tutte le mié forze , parti-
colarmente alome vol te , che mi viene in 
publico, edaflaialtre volte in fegreto, re-
mendó di non eíTer'ingannata. Alcune vol -
te poteuo refiftere qualche poco , ma_-j 
con gran fracaffamento delcorpo, ecome 
chi combarre con v n forre Gigante , r i -
maneuo dopo debole, e ftanca 5 altre vol-
te era impoífibile ^ ma mi portaua, e tirana 
l 'anima, e anche quañ per ordinario i l ca-
po dietro di lei» fenza poterlo ritenere: ed 
alcune volte tutto i l corpo fino ad inalzarlo 
da t é r r a . M a queíto é flato poclie volte , 
peroche come vna volta occor íé , ritrouan-
domi in Choro ínfleme con l'altie Mona-
che, e mentre ftauo in ginocchioni per 
comunicarmi, dauami grandiíllma pena, 
per parermi cofa molto ílraordinaria , c 
che ne doiieuo fubito effer afsainotata: on-
de comandai alie Monache (attefo che m ' 
é occorfo hora , dopo che tengo officio 
d i Priora ) che nonlodiceflero . M a altre 
volre , quando cominciauo ad accorgermi, 
che voleua i l Signore far'il medeí imo, mi 
diftendeuo in tetra, e le Monache s'acco-
Hauano per tenermi i l corpo: e con tutto 
ció ben fí vedeua ed vna volta trá l'altre 
cibm'occorfe efsendo la fefta della Voca-
t ione , ritrouandomi con alcune Signore 
principaliad vna predica ; onde fupplicai 
dopo molto di cuore i l Signore, die non 
volcfle hormai farmí piúgratie , che ha-
ucflero íegni , 6c apparenze efteriori j pe^ 
roche giá io erañanCa d'andar conlanto 
l iguardo, e che quella gratia non pote-
ría Sua Maeflá farmela , fenza che fi co-
noíceíse da al t r i . Pare fia piaciuto alia fuá 
bonta infinita efaudirmi, poiche d' all ' ho-
ra in qua non l'ho piú hauuta : vero é , 
che é poco tempo . Pareuami certamente, 
che quando voleuo refiítere, m i prendef-
fero di íótto i piedi , e m'innalzairero for-
ze si grandi, che non so io a che cofa l'af-
íbmigliare , peroche accadeua con afíai 
piú impeto, che in altre cofe di ípitito , e 
cosirimaneuo come rotta, e fracafíata , 
eflendo vna gran battaglia, ma in fine gio-
tiaua poco, quando voleua i l Signore, per-
che non c'é potere contra i l fuo potere. A l -
tre volte fi compiace contentarfi , cheve-
diamo,che c ivuol fare la gratia , e che 
non refta da Sua Maeí lá , e che refiftendofi 
perhumiltá lafciai medeíími eflfetti, come 
íe del tutto fi confentifle. Gli effetti, che 
cagiona i l ratto íbno grandi, vno é , che 
fidimoftra i l gran potere del Signore , c 
comenoinulla pomamo •, quando vuo l i l 
Signore , n é m e n o in ritenere i i corpo * 
non che l'anima, né fiamo padroni di ef-
f o , m a a n o í l r o mal grado vuol che ve-
diamo, che c'é fuperiore; e quefte gratic 
vengono da luí ; e che da noi milla pof-
fiamo in cofa alcuna, e s' imprime nell* 
anima molta humilta . Ed io anche con-
feflb , che m i cagionó gran timore , e 
nel principio grandiílimo : imperochc 
in vederfi di quefta maniera innalzarViL-j 
corpo da térra ( chequantunquefelo t i r i 
dietro lo ípirito, e fe non fi reftfte fia con 
granfuauita, non pero fi perde i l fenfo » 
almeno io ftauo di maniera in me , chcr 
ben poteuo accorgermi d' efser' eleuata ) 
fidimoílra vna Maeíla di colui ,.che ha 
potuto far quefto, che fá arriciar'i capel-
l i j e rimane vngran timore d' ofFenderc 
si gran Dio j ma quefto timore va m i -
í'chiato con grandiílimo amore, che di nuo-
uo s'acquifta verfo di chi vediamo , che 
lo porta si grande ad vn verme tanto •, che 
non pare fi contenti di tirar cosi da vero 
Taníma a íé , ma che viioPanco t i rar 'ü 
corpo, eflendo anco tanto mortale, e di 
ten a si fporca, come per tanre bffeíe é di-
uenuto. Lafcia parimente vn diftaccamen-
to si ftrano, ch'io non potrei d i ré , com'egK 
fia; parmi poter diré , che in qualche mo-
do é differente, cioé, maggiore,che altre co-
fe di folo fplrito: imperoche qiiantunque T 
anime,chel'hanno, v i ftijno quanto alio 
fpirito con ogni diftaccamento dalle coíe j 
qui pero pare, che i l Signore voglia, che F 
iíteflb corpo lo metta in efecutione, e fafíí 
vna nuoua, e ftrana maniera d'abborrire le 
cofe della t é r ra , onde afsai piu penofa la 
v i t a . Cagiona dopo vna pena , che né la 
pofllamo far venir, e tirar a n o i , né ve-^  
nutafipuolleuare. Troppo vorrei io dar* 
ad intendere quefta gran pena, e credo non 
potro j má pur diró qualche cofa , fe fa-
pro . Si deue notare , che quefte cofe 
adeflo m'occorrono aflainellVltimo, cioé 
dopo tutte le v i f ion i , e riuelationi , che 
feriueró, e dopo i l tempo, in cul foleuo 
darmi all'oratione, doueil Signore mi fa-
ceua feiitire grandíllimi guft i , accarezzan* 
domi 
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domí , efegalandomi ftraordinariamente. 
Adefíb , benche alcune volte ció nol i -* 
ceíli, nondimeno per lo píú , e quafidi 
continuo é quefta pena, che horadi io. 
Qoefta alie volte é maggiore , alie vol -
te minore » Voglio dir'adeflb , quand' é 
maggiore, pcroche íe bene appreflb diro 
diqueft'impeti grandi, che mi veniuano, 
quando volleil Signore darmiquefti r a t t i , 
non hanno pero che fare ( a mió giudi-
t io) che vna coíá molto corporale a vna-j> 
molto fpirimale, ne credo l'elaggero molto. 
Imperoche quellapena, benche lafenta_j 
l'anima, e pero in compagnia del corpo, 
amendue pare, che partecipino d'efla , e 
n o n é conqueU'eftremod'abbandono, che 
in quefta: népernoí l ra induft r ia , edope-
ratione (come hó detto) fi puo da noi que-
fta confeguire, ma molte volte all'improui-
fo viene vn deíiderio, che non so, come fi 
muoua, e-daquefto deíiderio, che pene-
tra tutta l'anima, in vn punto comincia ad 
aíFannarfitanto, che s'innalza molto ib-
pra fe ftefla, e di mtto i l creato , e la fa Dio 
ftare tanto íblitaria, e remorada tutte le 
cofe, che per molto, ch'ella s'affatichi, pare 
che nefluna íi troui nella té r ra , che le pofla 
far compagnia, né meno ella la vorrebbe, 
ma moriré inquella íblitudine. Che k^j> 
leparli, ech'ella vogliafarfi tutta la forza 
poííibile per parlare, gioua poco, perche il 
l iio fpirito, per molto , che ella s'adoperi, 
non íi lena da quella folimdine. E tutto , 
che mi paia, che aU'hora ftia i l Signore lon-
taniíTimo, comunica alie volte le fue gran-
dezze per v n modo piu ftrano , che fi 
pofla peníare, e cosi nón íi sadirej né 
credo lo crederá , né l 'intenderá, fenoii_j) 
chi r j i au r i prouato: imperoche la comu-
nicatíone non é per confolare, ma per 
moftrarte laragione, che ha d'affliggeríl 
di ftar' affentc da quel bene , che in íe 
contiene rutt i ibeni . Conqueí ta comunl-
catione crefce i l deíiderio, e l'eftremo di 
íblitudine, in cui fi vede, con vna pena tan-
to íbtrile, e pcnetratiua, che giuftamente íi 
puo aU'hora diré , che fe ne ftía pofta in vn 
de íerm, e per auuentura quefto volle diré i l 
Real Profeta, ritrouandofi nella medeílma 
íblitudine (fe bene come a fanto, credo io 
giiela deflc il Signore a fentire in piu eccef-
fiua maniera:) vígilaui, & faflHsfumjicut 
pajfer folitarins m ufto. Ét i n fal guifa_j> 
m i fi rapprefenta allora quefto veríb, chc_>> 
m i pare di vederlo , & eíperimentarlo i n 
me j e m i coníbla i l vedere, che altre períb-
nehabbino fentito si grand'eftremo difo l l -
tudine, e maílime períbne rali . Cosi pa-
re ftia l 'anima, noninfe, maneltetto d i 
fe medeíima , edi tutto i l creato •, atteíb 
che mi pare, che ftia anche nella piu alta 
cima, eparte piu fuperiore deHanima-j». 
Altre volte mi pare, che vad¿ l'anima a gui-1 
fa di bifogniílima pouerella, dicendo, 8c 
interrogando fe medeíima ; Done fta ho-
ra i l tuo Dio } Et .éáa confiderarc, che p 
i l volgare di queñi verfí io non fapeuo be-
ne qual fofíe , e dopo intendendolo , m i 
coníblauo, che'l Signore me rhauefle fug-
gerito alia memoria, fenza procurarlo i o . 
Altre volte m i ricordauo di quello che 
dice San Paolo: l o ftb crocifiíTo al mondo. 
N o n dico i o , che puntualmente cib paíli in 
me, e d'eíTer io tale, che gia lo veggo, ma 
parmi, che l'anima ftia di quefta maniera, 
che né dal Cielo le viene confolatione, né 
ftaineflbj né dalla ten a la vuole, né f t a in 
eífa, ma come crocifiífa tra'l Cielo, e la 
té r ra , parendo fenza venirle foccorfo da 
banda verana. Imperoche quello che Iq 
viene dal Cielo (che, come do detto, e vna 
notitia di Dio tanto ammirabile, foptíí-is 
tutto quello che poíliamo noi defidera-
re) eper maggior tormento, perche ac-
crefee di maniera i l deíiderio, che a mió 
parere , la gran pena alcune volte lena 
di fenfo, fe non che dura poco fenza l u i . 
Paiono certi tranfiti di morte, faluoche 
porta feco quefto pariré v n tal contento , 
che non so io a che aíTomigliarlo. Egli 
é v n forte martirio guftofo y peroche 3 
quanto mai íi pub rappreíentar all' ani-
ma della térra , benche fia quello che 
le fuol' eífere di maggior gufto , neífu-
na cofa ammette, lubitopare, che l a i y 
but t i , e fcacci da fe. Ben conofee , che 
non vuole fe non i l fuo D i o , ma non ama 
coíapar t icolaredi lu i , fe non che lo vuole 
tutto infieme, e non sa cib che VUO1C_J>Í 
Dico non sa, perche rimmaginatiua non 
rapprefenta cofa verana, né (a mió parere ) 
per molto tempo di quello che ella fta cosi , 
operano le potenze: che fi come nell'vnio-
ne , e ratto i l godimento, cosi qui la penaje 
fofpende. OGiesu, chi poteífebendar adl 
intender quefto a Yoftra Reuerenza, accib 
£ 4 ' ' anche 
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¿inehe mi poteflb ella diré , che cola c que-
í l a , attelbche é quella, in caí hora piú di 
e o m í n u o v á r a n i m a i n i a , perlopiuin ve-
dcndofi diíbccnpata lente, chevicn pofta 
iuquelle anfic di morte, é reme , quan-
do vede, che incominciano, perche non 
ñ moi ra , ma poi gionta a ritrouarfi III_J> 
quefto, vorrebbemtto i l tempo, che ha-
«cíTe daviuere, durare in ral pariré 5 an-
corche fíacosi ecceíTiuo, chemalamenre 
k> pub Ibffirire i l foggetto i onde aleune vol-
ee mi ü lenano quaíi mtt i i políi , lecondo 
m i dicono quelle íbrelle, che mi s'accoíla-
tio per tallarlo, né mai lo íentono 5 e ten-
go ToíTa del braccio affai flogate, ele ma-
n i tanto intirizzitej che alcune volte non 
le poffo congiungere, e cosi mi rimane i l 
dolore ne 'po l í l , cnel corpoí ino al gior-
iiofeguente, che mi pare di ftar-tutta-^ 
ílogata . Benpenfoib, chevnavolta pia-
cerá al S ignóte , fe la cofa va innanzi, come 
l iora; che fifiniíca con rormi la vita , poi-
che, a mió credere, é bañante si gran pena 
per cib, raa io non lo meriro. T u t t a ^ 
l'anfia é di morirmi allora: né mr ricordo 
di Purgatorio, né de i gran peccati , che 
hb fat t i , per l i quali meritauo Tlnfemo j 
ru t tomi í id iment icacon queh'aníiadi vé-
dete D i o , e parmi quel deferto, e foíitu-
dine meglio, che qualfiuoglia compagnia 
del Mondo . Se alcuna potefle a l lora^ 
dar confolarione all'anima, íárebbe i l trat-
tate con chi hauefle prouato quefto tor-
mento, & ilvedere , ciíe quantunque co-
ílui íi dolga, e fi lamenti di tal pena, nelíu-
110 perb l i pare, che glie l'habbia a credere. 
Leda parimente tormento, che queíla.-.í 
pena é si grande, che non vorrebbe folitu-
dine , come in altre pene , né meno com-
pagnia , le non con chi pub ella lamcntarfi, 
Ecomevno, che tenga la fuñe al eolio, e 
Üá aífbgandoíi, e procura pigliar fiato: cosi 
m i pare, che quefto defideria di compagnia 
proceda dalla noftra debolezza , che co-
me la penaci ponein pericolo di m o r r e a 
( che quefto veramente lo fá , effendomi 
io alcune volte veduta in quefto pencólo , 
con grandi infermi t i , &occafioni , come 
Jabdetto, anzi potrei diré , che quefto é 
si grande, quanto qualüuoglia aítro) cosi 
ildefiderio, che'lcorpo, eraniuia hanno 
di non ícpararíi , é quel che diinanda-ji 
íoccoríb pe. pigliar flato; econditio , la-
mentarfi , ediuertitfi, cercar rimedio per 
viuere, molto contra voglia dello fpirito, 
b dclla parte íüperiore dellanima, c h e „ j ? 
non vorrebbe vícir di quefta pena. Non-uí» 
sb , fe do nel íegno in quel che dico , b 
le lo sb d i ré , ma per quanto a me pare , 
paíTacosi. Coníideri Voftra Ríuerenza-.»» 
che ripofo poffo io hauere in quefta v i ra , 
poiebe quelloche haueuo, che era l'ota-
tione, e lolitudine (perche quiui mi con-
folaua i l Signore (s'é giá conuertito per 
Tordinario in quefto tormento; ed é si gu-
ftolb, e conofee l'anima effer di tanto prez-
zo , che Tama, e deíidera piú hora , che 
tutt i i fauori, e regali, che prima folena^ 
hauere. Le pare quefto piú í icuro , p erche 
é cammino di croce, &c in fe tiene (a mió 
parere) vn gufto di gran valore ; perche 
( non parteeipa col corpo altro, che pena , 
í t - ranimaé quella, chefola patifee, e go-
de del gufto, e contento, che reca quefto 
patire. N o n sb i o , come polla cib eífere, 
ma in fomma cosi pafía, né a mió giudi-
c io , cangiarei io quefta gratia, ciieT Si-
gnore mi fá (peroche dalla fuá mano viene, 
comehb detto , lénza eh'io vimetta co-
fa alcuna del míoperacquiítarla , eflend» 
moltofopranaturale) con tutte quellc^jS* 
che dopo dirb: non inrendo di tutte Ín-
fleme, ma di cíafeuna feparatamentí: A> 
E non fi laíci di rammentare, e ftar auuer-
t i t o , che,, come hb detto, quefti impeti 
íono dopo le gratie fattemi dal Signore ¿ , 
elie qui racconto, cioé dopo turto quello, 
che ftá feritta in quefto libro, e come at 
prelente mi tiene, etratta i lSignorc_J-
Stando ione'principi; con timore (come 
fuol' accadermi quaíi in ogni gratia , che-
Dio mi fá f inche camminando auanti, Sua 
Maeftá m'afticura ) mi deffe, che io non te-
meffi, e che faceíli piú contó di quefta gra-
t ia , chediquantem'hauea fette; che i í i - j 
quefta pena í'anjma fi purifica, íi lauora, e íi 
raffina, aguiíá dell'oro nel crogiuolo, per 
poterui meglio poire gli fiTtaltrde' lúoí do-
nt , e che quiui íeontaua quello, chehaue-
na da pagare in Purgatorio . Ben conofee-
uo i o , che era gratia grande, ma rimafi coa 
molto piú ficurezza •, ed il mió Confeífore 
m i dice, che quefto ébuono . . Ebenciie io 
temelli , per eflerio tanto cattiua, non pe-
rb poteuo mal credere, che foífe coíá mala, 
anzi i l troppo gran bene mi faceua temeré ^ 
ricor-
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rícordahdomí quantó poco rhabbiamerí-
tato, benedettoíiailSiguore, che é tanto 
buono. Araen. Pare, cheio í iavíci tadi 
propoíito, perche incomíncíai a ragionar 
de' rat t i : e quefto che ho detto, é anche piú 
cheratti , onde lafcia gU etfetti, che ho 
accennati. Torniamo hora al rat to, &; a 
dir quello, che in eífo é p i ú ordinario. D i -
Co, chemolte volte mipareua, che mila-
fciaffe i l corpo tanto leggiero, che mi ie-
uauamtta lanoia d i lu i j ed alcune volte 
era tanta la fuá leggierezza, che quafi non 
m'accorgeuo di porre i piedi in terra_u* . 
Quandodunque l lánel ratto, i l corpo r i -
mane come m o n o , fenza, che molte volte 
y i ponga cofa venina di íuo 5 cnella poftu-
ra,chelotroua, elopiglia, rimanfi lem-
pre; fe a federe, a federe j fe con le mani 
aperte,aperte j fe con íeirate,ferrate. Impe-
íoche fe bene poche volte fi perdeil feníb, 
alcune pero me occorfo a perderlo del tut-
t o , benche rade volte, eper poco fpatio 
ditempo: ma per ordinario accade, che 
fi turba ; & ancorche non poffa da fe far 
cofa alcuna , quanto all'efteriore , coii-d> 
turto ero non lafcia d'intendere , & Vdire 
come cofa dilontano: nondico, che in-
tenda, & oda, quando ftá nell'alto deil'at-
t o : e chiamo alto quei tempi , in cui f i 
perdono lepotenze, perche ftannomolto 
yni teconDio , attefoche aU'hora non ve-
de , non ode, e non fente, a mío parere : 
ma (come difíl nella paíTata oratione d' 
vnione) quefta trasformationetotale deü' 
anima in Dio dura poco j fe bene per que-
fto poco, che dura , neffuna potenza íi 
fente operare, n é s á q u c l l o , che iuipafía: 
dcbb'eflere , perche non occorre s'inten-
da, mentre ftiamo in quefta vita j almeno 
non lo vuol i l S ignóle , per non eífer noi 
capad d'inrenderlo. H ó i o cióveduto , e 
prouato in me: M i dirá forle V . R. come 
dunque alcune volte dura tant'hore i l rat-
to? Qoello, che prouo molte volte in me, 
é (come difli neU'oration paíTata) che fi 
godecon interualli, fpeífo l'anima s'ingol-
i a , 6 per d i rmegl ío , ringolfa Dio in fe fteí-
í b , e tenendola in íé vn poco, fe ne rima-
ne con la íbla vo lontá . Parmi, che que-
fto dimenticamento dell'altre diie potenze 
fia, come quello, che tiene vna linguetta 
incalamitara di cen í horriuoli da Solé, che 
n o n ü termaraai: ib bene guando i l Sol di 
giuftitia vuole, lo ritíene, e ferma. Quefto 
dico, cheé per poco fpatio, m a c ó m e fu 
grande fimpcto, e l'eleuatione diípiritOj 
benche la m«moria , e l'intelletto tornino 
a dimenarfi, refta nondimenoingolfata_u> 
la volonta, e come Signora del tutto fa 
queli'operatione nel corpo 5 perche dato y 
che quefte due altre potenze inquiete, che 
íbno i manco nemici la vogliono diftur-
bare, non poflbno farlo \ ma di p iú , ope-
ra , che non la difturbino etiandio i fen-
f i , che fono i maggiori; e cosi fa, che re-
ftino folpefi j volendolo i l Signore. E per 
lo piü ftanno gli occhi íerrati , ancorche 
nonvoleí í imo ierrarli; efe tal voltaftan-
no aperti, ¿orne hb giá detto, non s'ac-
certa , né s'auuertiíce cib, che íi vede . 
Q u i dunque i l corpo pub da fe fteíTo far af-
íai meno , ed é , perche quando torne-
ranno le potenze ad vni r f i , non v i fia tan-
to che fare: e perb a chi il Signore dará que-
fto , non s'attrifti, quando íi vegga legar 
to i l corpo molte hore, e tal voltacon_j> 
diuertimento deU'intelktto , e memoria . 
Vero é , che per ordinario é lo ftaríene i m -
merlé nellc lodi di Dio , b in voler com-
prendere, & intendere quello che é paí-
fato in eíTe: ed anche per quefto effetto 
non iftanno ben defte, ma piú tofto a gui-
fadiperfona, che habbia aflai dormito , 
e íbgnato , né finifee ancora di fuegliarfi . 
Midichiaro tanto in quefto, perche sbef-
ferci hora perfone, anche in quefto luo-
go , alie quali i l Signore fá quefte gratic: 
e le coloro , che le gouernano non han-
no cib prouato , & ifperimentato , fór-
fe parra loro, che nel ratto debbono ftarc 
come morte , particolarmente íé non íb-
no perlbne dotte: ed é vna compaílione 
quello che íi patifee co' Confeflbri , che 
non Tintendono, come dirb dopo . Per 
auuentura io non sb quello che dico , 
V . R. l ' intenderá, feaccerto, e dbnel fe-
gno in qualchecofa, poichegiá i l Signore 
le ha dato di cib efperienza, fe bene , co-
me non é molto tempo, non Thaun for-
fe tanto auuertito , come i o . Si che per 
molto, che lo procuri, non v i fono per mol -
te hore forzenel corpo da poterfi muoue-
re , tutte fe le portb feco l'anima. Speílb r i -
man e con fanitá quello che ftauabeninfer-
mo , epieno di grandolori j e con piú ha^ 
I bilita i attefoche é cofa grande quello che 
quiui 
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qii i i i i fi da: ed alcime volte (come hó det-
t o ) vuori lSignore, che ne godail cor-
po, poiche giá. egli obbedifce , a quan-
tovuole l'anima. Tomata dopo mfe,fe 
i l rat to é ftato grande, accade andarfene 
Yagiorno, o d u e , ed?.nco t re , conle^? 
potenze tanto afforte, o come sbalordite, 
.chenon pare ftijno i n fe. Q u i é la pena 
d'hauer a tornare a vinere, qnilenacque-
ro l'ali per benvolare, g i a l e caduta la 
prima lanugine j qui giá del tutto s'inar-
bora la bandiera per Chriílo , che non 
peraltro, fe non che quefto Caftellano di 
queftafortezza falga, 6 lo faccin íalire al-
ia torre pin alta, ad innalzare lo ftendar-
do per Chr i í lo . Mi raque l l i , che ílanno 
a baífo , come chi ftá in íaluo : giá non 
temepehcoli, anzí lí defidera, comC-j» 
quegli, a cui víen quiuidataficurezzadel-
lavittoria . Q u i í ivedemolto chiaramen-
te , quanto poco s'hanno da ílimare tut-
te lecoíe della t é r ra , ed Uniente, che fo-
^10. Chi ftá inalto arriua a vedere mol te 
coíe» Giá non vuoramare , né hauer al-
t ra vo lon tá , che quel ía , che le dá i l Si-
gnore, e cosí ne lo prega, e gl i confegna 
le chiaui della volontá lúa . Ecco qní i l 
Giardimere díaenuto Caftellano ; ROUL* 
vuo l fa rco ía , che non fi? volontá del Si-
g n ó t e , néeffer padrone di í e , né di coía 
venma, né diqualíiuogha pocíiettodi que-
fto giardino amache íenul ladibuono íi r i -
t roua ine í fo , tutto lo comparta Sua Mae-
ftá, e ne di/ponga afuo piacere , perche da 
qu i auantinon vuol cofa propria , ma che di 
tutto íi faccí conforme alia volontá,e gloria 
di D i o . E t i n í b m m a cosi veramente paíTa 
tutto queftojfe í ratti íbno veri \ che rimane 
Faiuma con glí effetti,e proíitto, che ho det-
to:e íé queftínon v i fono, dubitarei íogran-
demente,chenon veniffero da Dio,anzi te-
mereijche non foííero di queí r a t t i , de'qualí 
per ifcherno parlaS.Vincenzo • Queftohb 
"vcdutoioperifperienza, e cosiTintendo , 
reftará qui raníma íignora di tutto , e con 
liberta in menodVn'hora di maniera che 
ella fíeíia, non fi puo conofcere. Ben vede 
che non é fuo proprio^né sá , come le venga 
da tanto bene ^ ma con tutto ció c o n o í c c ^ 
chiararaente lagrandiííima vtilitá,che con-
tinuamente caua da queftiratd. N o n c ' é , 
chi lo creda, fe non chi l'há pronato, 
cosi non credono alia ponera anima, che 
come l'hanno giá v eduta tanto mííérabüc, 
non poflbno perfuaderíi, che tanto quefto 
pretenda cofe si grandi, e coraggiofe, attefo 
chefubito d á i n non fi contentare di ferui-
re in poco a Dio j ma in tutto qucl p i n , che 
ella puo. Peníano , che fia tentatione , e 
fpropoíito. Se intendeífero, che non nafce 
da lei i ma dal Signore, a cui giá ella há con-
fegnato le chiaui della ília vo lon tá , n o n í e 
ne marauiglieriano. Tengo io per me, che 
vnanima, la quale arriui a quefto ftato, g i l 
non fia ella, cheparli, néfacci coía alcu-
na da fe, mache in tutto quello che h á 
da fare, habbia penfiero quefto fourano 
R é . O Giesu m i ó , quanto chiaramente íi 
vede qui la dichiaratione di quel verfo del 
Salmo,che áicz-.Quis dabit mihi ferinasJicut 
Columbde^ó" volabo,& requíefcanñ Quanto 
haueuaDauid ragione, etut t i la debbon* 
haucre , d i chiedere ali di Colomba_i9» 
Chiaramente í iconofce, c h e é voló quel-
lo , che dá lo fpirito, per innalzarfi da tutto 
ilcreato, e principalmente fopra femede* 
fimo j . ma é voló foaue , é voló dilet-
teuole, voló fenza ftrepito. Che dominio 
tiene vn'anima, che é fatta dal Signore 
arriuar qui I che i l tutto mir i , fenza 
fíar'ella inuiluppata ín quello j quantoi 
confuía , e dolente del tempo, che v i ftet-
te , quanto ammirata della fuá cedtá j 
quanto compaílloneuole di coloro , che 
fi ritrouano in effa , particolarmente íe 
íbno perfone d'oratione, & a cui Dio fa 
regali, e fáiion. Vorria gridare ad alta 
voce, accib intendeífero, quanto prima 
vluonoingannatij. eben lo faalcune v o l -
t e , e piouonle percib mille perfecutioní 
addoíTo. Latengono per poco humile, e 
chevogliainfegnar'á quelli, da'quali do-
urebbe ella imparare, particolarmente s'¿ 
Donna. Q u i é i l biafimarla, e con ragione, 
perche non íanno l'impeto, che lamuoue , 
nonpotendofar di meno, né potando fof* 
irire di non difingannare coloro, a qualí 
ella vuol bene, e defidera vederli ícioíti , 
e liberí dalla prigione dí quefta vita j che 
non é punto meno, n é altro le pare quella, 
incui eí laé ftata. Ekiolfi del tempo, ncl 
quaíebadba' puntiglid'honore 5 e d^H'í0-
ganno, nel quale era, credendo, c h O 
foííe vero honore quello che i l Mondo 
chiama honore r vede,chc é grandiífima bu-
gia, echetutticamminiamo perelfa. Co* 
nofce. 
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nofce, che ü vero honore non é bugíardo, 
inaverace, ftimando quello che a da íli-
marfi, conforme alia bonta, che tiene-, e 
milla ftimando ü nullaj poiche quanto fi-
nifcc, e non piace a D i o , é turto nulla jan-
zimenojchenulla . Si ridedi fe fteffadel 
tempo, che fece qualche ftima del denaro, 
e lo bramó j íe bene in quetto veramente 
non mai hebbi colpa da confeflarej aflai col-
pa fu infame qualche c o n t ó . Se co'denari 
fipotefsecomprareilbene, che hora veg-
gio in me , né farei gran conro , ma ñ 
vede che quefto bene fi, confeguifce con_^ 
difprezzare, e lafciar'il tutto . Che cofa é 
quefto, che fi compra con queftidenari, che 
tanto defideriamo ? é cofa di prezzo i é cofa 
durabile ? ó perche l i vogliamo ? Infelice r i -
pofo ñ procura, poiche coila tanto caro : 
bene fpefso íi procura con eíll l'Inferno, e fi 
compra fuoco eterno, e pena íenza fine. O 
fe mt t i íi riíblucfsero a tencrli per térra inu-
tile,quanto aggiuftato, e ben d'accordo 
andrebbe i l Mondo j quanto fenza ftrepito 
d i l i t i , quanto amicheuolmentefi trattareb-
bono tutti tra loro , fe non c i fofse quelVin-
terefse d'honore, e di denarlí tengo per me, 
che íi rimediarebbe a tutto . Vedo anco in 
materia de' detti vna grandiffima cecitá, e 
come con eíli fi comprano trauagli, 8c in -
quietudinl, etiandio per quefta vi ta . Che 
inquietudine! che poco contento I che fati-
car in vano l Q m non folo vede i ragnltelü 
dell'anima fuá, Sel mancamenti grandi, ma 
gli a tomi, che v i fono, per piccioli che 
fi jno •) perche i l Solé , che v i batte, é chia-
rIíTimo-,onde permolto, che vn'anlma s' 
afíatichi in perfettionatíi , fe da douero 
vienpeicofsa da quefto Solé, tutta fi feor-
ge molto torbida . E come F acqua , 
che fta in vna caraffa, che fe non v i da i l So-
l é , pare moitochiara, ma s'egiivi da, ve-
defi efser tutta piena d'atomi . Moko a 
propofito pare fia quefta comparatione : 
prima di ftaiianima in queft'eftafi, le pa-
re d'hauer gran penfiero di non offende-
re D i o , e che conforme alie fue forze fa 
quello che p u ó ; ma arriuata q u i , quando 
Tillumina quefto Sol digiuftitia, che le fa 
aprirgliocchi, vedetantiatomi, chevor-
rebbe tornar a ferrarli. Percioche non-.» 
é per ancora tanto figlio di queft' Aquila 
Imperiale, che pofsa fifsamente mirare que-
fto Solé, ma per poco , che l i tenga aper-
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t i , vedeíi tutta torbida : c ricordaríi del 
verfo, che dice: Chi íára giufto nel co-
fpetto tuo ? Qimndo mira quefto Diuino 
Sole,chiarezzaiabbaglia; quando mira fe 
ftefsa, la creta gl i tura gl i occhi, e rimaníi 
cicca quefta Colomba: onde fpefso accade 
reftarfi del tutto cosí cieca, afsorta, ftupida, 
e come fuor di fe, per tante grandezze,chc 
vede. Q u i s'acquifta la vera humilta , per 
non curarfi pimto, che fi dichi bene d i lei % 
né didirloella ftefsa di íe.Il Signor del giar-
dino comparte i frut t i ,e nonefsa, ccos í 
non fe le attacca cofa veruna alie maní ^ tut-
to il bene che ha, va indrizzato a D i o : fe 
dice alcunacofadi s é , é per gloria di l u i . 
Sá che milla rierfella qu iu i , e benche v o -
gl ia , non puó non conofcerlo, perche lo 
vedead occhi aperti, e che a fuo mal grado, 
fe le hanno da ferrare alie coíé del Mondo , 
e gli ha da tener aperti per conofeere la 
ver i tá . 
C A P I T O L O X X I . 
Si^rofegue^e finifee quefívltimo grado eli 
oratione , S i dice^qnantofente Vanima , 
che fi ritroua in efso, £ hauef a tornar'a 
viuerenelJííondo^t fi tratta del la luce 
che da U S ignore per conofeere gf ingami 
di lui* Contiene hmna dottrin a , 
HOr per finir quel che andauano d i -cendo > Ibggiongo, che non bifogna, 
chequeft'an'maprefti qu i i l fuo confeníb ; 
giá ella Thá dato, e sá , che fpontaneamente 
fi confegnó nelle mani di D i o , e che non lo 
pubingannare , fapendo egli ogni cofa . 
NXMI é come diquá,doue tutta la vita é pie-
na d'inganni, e didopplezze*, che quanda 
v i peníáte dliauer guadagnata la volonta 
da qualche perfona, fecondo quello che 
nellefteriorevidimoftra, venite poi a co-
nofeere efser tutto falfitá^ e bugia: non-j> 
c'é chi pofsa viuerein tanto traffico, ma í -
fime dou é qualche poco d' interefse . Fe-
lice, queiranima, che dal Signore é tirata 
a conofeere quefte veritá . O che beato 
ftato farebbe quefto per i Re ! quanto piú 
contótornarebbe loro i l procurarlo, che 
non dominio grande í Che rettitudine 
farebbe nel Regno ! quanti malí fi sfug-
girebbono, e íi fariano sfuggíti! N o n fi te-
me qui di perderé la vita , né l'honoreper 
amor 
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amor di D i o . O che gran bene é quefto per 
co lu i , che p iud i tu t t ig l i al t r ié obligatoa 
mirare l'honore del Signore ¡ attefo che a 
queftoiontenutiandardietroi R e . Felice 
chi lo fá, e che per vn punto d'accrefcimen-
to della Fede, e per havier a daré vn poco 
di luce ag l i Heretici , darebbe mille Re-
g n i : econ ragione, poiche altro guada-
gno é quellod'vn Regno, che non fini-
fce ma i , della cui acqua vna fol goccia, che 
ne gufti l'anima, tien poi per ifchiffezza.^, 
quanto íi troua in queíta vita. Ma quando 11 
vedefl'e turtaingolfaia in queft'acqua, che 
farebbe ? O Signore, fe la Voftra Diuina_*9 
Maefta m'haueífe dato ílato di poter predi-
car ció a gran voci ! non m i crederebbono 
( come noncredono a mol t i , che d'altra 
maniera, che io , lo íanno ben diré ) 
almeno íodisfarei me ftefla . Parmi, che 
ftiraarei poco la vita per dar ad intcndere 
vna fola di quefte verita: non so quello che-
d i poi m i facelH, perche non c 'é , che fidar-
í id i me : con efíer quella, che fono , m i 
vengono impeti si grandi, che m i ílrug-
gono per dir quefto a quelli , che coman-
d a ñ o . M a g i a che non poflb piii , a voi 
í icorro , Signormio a chiederui rimedio 
perognicofa: ben fapete v o i , che volen-
tieri io mi priuarei del le gratie , che m ' 
hauete fatte , rlmanendo . pero i n ifta-
t o , che non v i offendefil, e le darei a i Re; 
perche so, che farebbe impoífibile permet-
teffero.cofe, che ora fi permettono , né 
che lafciaífero di riceuere grandiflimi be-
n i . OSignor m i ó , e Dio m i ó , date loro 
a conofcere i'obligo, che hanno , poiche 
hauete voluto fegnalarli di maniera in tér-
r a , c h e h ó anche vdito diré , che appari-
fcono íegni in Cielo, come di comete , 6 
í imili , quando ne chiamate alcuno á!í-j> 
queftaall'altravita. Che cerco quando v i 
penfo, m i cagiona diuotione, che vogliate 
v o i Re mió , che fin in quefto conofchino, 
che v i debbono imitare in v i ta , poiche in~* 
qualche maniera v i fono fegni in Cielo , 
come quando morifte voi nella morte . 
Toppo ardiíco ftraccilo V . R. fe le pare 
mal detto: e creda che molto piú volentieri 
lo direi in lor prefenza, fe io poteíli, ó pen-
faíli m i doueíTero credere j imperoche U 
raccomando a Dio caídamente, e vorrei mi 
gioitaífe. Tut to íi fa con auuenturar la v i -
ta , della quale moltc volte defidero efler 
fenza, e farebbe con poco prezíO Vn'aittléíP 
turar í iaguadagnar molto , pofciache nort 
ce chi pofsa viuere, vedendoíi apertamen-
te i l grand'inganno, e la gran cecitá, coi i -^ 
cui andiamo. Arriuata Tanima q u i , non-.» 
lóno folamente deíiderij que l l i , che ha di 
darguf toaDio, maSua Maefta le d i an-
co forza per porli in efecutione j non fe le 
rapprefenta cofa, con la quale penfi fer-
u i r lo , che ad efsa non s'auuenti , e dia di 
mano, né fá cofa veruna, perche { come 
hó detto) vede chiaro, che tutto é niente, 
eccettoildargufto a D i o . I I trauaglio é , 
che non íi prefenta occaíione alcuna á quel-
le , che fono tanto inutíli , e dappoche, co-
me i o : Piacciauibenmio, che venga vna 
volta tempo, nel qual io poífa pagare qual-
che quattrino del molto, che v i deuo; or-
dinate voi,Signore, nel modo , che piú 
v i piace, che quefta voftra fchiaua v i fer-
ua in qualche cofa. Donne pur fono ftate 
altre, le quali hanno fatto cofe heroiche per 
amorvoftro j io non ion buonaad altro, 
che a parlare, ecosi non volete v o i . Dio 
m i ó , mettermi in opera: tutto fe ne va in-» 
parole, edeíiderij di feruirui: e né meno 
per quefto hó liberta, forfe perche védete , 
ch'io mancarei in tu t to . Fortifícate voi T 
anima m í a , edifponetela prima, 6 bene di 
tut t i i beni, Giesu m i ó , & ordinate fubi-
to modi , co'quali iofaccia qualche cofa-* 
per v o i : che non íi piló piii foffrire di ricc-
uer tanto, e pagar nulla j cofti , Signore , 
quello che puo coftare: non vogliate , v i 
prego, ch'io vi venga innanzi con le mani 
tanto vote, poiche conforme all' opere s* 
ha da riceuere i l premio. Q u i ftá la mia 
v i ta , qui ftá i l mió honore, e l a mia vo-
lontá , ogni cofa v i ho data, voftra fono , 
difponete di me conforme al voftro bene-
plácito . Ben veggio , io Signor m i ó , i l 
poco, che poflb, ma accoftata a v o i , falita 
in queft'alta torre doue íi fcoprono le ve-
nta , non allontanandoui voi da me \ potro 
ogni cofa: che íe niente vidiícoftate,per po-
co, che fia, andró , doue prima mi fon ve-
duta, che é Tlnferno, O che pena é per vn* 
anima, che giá íi vede falita qui l'hauer tor-
nare a trattar con tu t t i : a mirare , efivede-
re quefta comedia della vita prefente, tanto 
mal diípofta, & ordinata: a fpender i l tem-
po in gouerno del corpo, dormcndo,e man-
giando í Tutto la ftanca, i ion sá come fug-
sire. 
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gire, íl vedeincatenata, e prefaj all'hora 
piú da douero fentc la fchiauimdine che 
paííiamo co'corpi , a la miferia della vita. 
Conofce la ragione, che haueua S* Paolo di 
íiipplicareDiOjCheloliberaise da quella ; 
^rida, & eíclema con efso lu í , chiedendo a 
Dio liberta , come altre volte hb detto : 
maqui c con si grand'impeto mol te volte, 
che pare voglía vícir T anima dal corpo a 
cercarqueftaliberta; egiá che non la ca-
uano, fene va come venduta in paeíe lon-
tano, eterra a l t rn i : e que lio che piú V 
affligge, e i l non tronar m o l t i , chelefac-
cino compagnía a lamentarí i , e chiedino 
quefto; anzi che i l piú ordinario loro fia 
ildefiderareil viuere. O íe non ifteílimo 
attaccati a cofa venina, né hatieílimo pofto 
i l noftro contento in coíe della térra, come 
la pena, che ci darebbe i l viuerdi conanuo 
lenza Dio , temprarebbe i l timore della 
morte, coldefideriodi goderela vera v i -
ta! Confidero alcune volte , quandovna, 
come io , per hauermi data queíla luce 
íl Signore, con si repida carita, e coiL-* 
tantaincertezzad'andarin Paradiíb ( che 
é i l vero ripoíb ) per non liauerlo merita-
t o l opere raie, fento tanto molte volte di 
vedermi in quefto efilio, qual douea efser 
i l fentimento de' Santi . Che douettero 
patireSan Paolo, e la Maddalena , & a l -
t í í fimili, ne'quall ai-deua cosi gran fuo-
cod'amor di Dio ? Douea eílere vn conti-
nuo martirio . Parmi , c ^ clii m i da 
qualche allcuiamento , e con chi trouo 
quiete , di trattare, fono quelle períbne , 
che ritrouo di queíli deñderij: intendo de-
fiderlj con opera; peroche v i fono alcune 
períbne, ciieloro pared'efsere ftaccate, e 
cosi lo van dicendo (ed in vero dt quefta 
maniera dourebb'efsere , riehiedendoloil 
loro ftato,& i mol t i anni che íbnopa ísa-
t i , da quando incominciarono it cammi-
no di perfettione ) ma ben conofce quéíl' 
anima aísai dilontano quelli , che tali fo-
no di parole, e quelli , che co' fatti hannb" 
confennato quefte parole attefo che vede i l 
poco profítto, che fanno gli v n i , & i l m d -
ro, che fanno gli a l t r i , ed. é cofa, che chi ha 
vnpoco d'elperienza, lo'vede chiariílima-
meate. H b g i á dunque detto gli eíFetti, che 
eagionanairatt^che fono fpirito di Dio ; 
vero é, che c'e piú,emeno,peroche ne^prin-
d p i j , bencheil ratto ca^ioniqiicíU eííetti > 
non pero fono prouati , 8c eíperimentati 
con opere, n é ñ p u b c o s i ben conofeere , 
che Tanima gli habbia, e va anche crefeen-
do la perfettione, e íi procura non v i fia 
memoria, né veftigio di ragnitello, b cT 
imperfettione ; e quefto richiede qualche 
tempo , equanto piú crefee Tamore , e 
rhumi l táneU'an ima, tanto maggior odo-
re danno di íequefti fiori di virtú , per fe, e 
per gli a l t r i . Se ben é vero, che pub di ma-
niera operare i l Signore neU'aniina con vn 
diqueíti ratti , che poco refti all'anima 
di trauagliare in acquiftare la perfettione ; 
imperoche nefsuno potra credere, fe non 
10 prona , qtiello chequi i l Signore da , 
non efsendoui diligenza noftra (a mió giu-
dicio) che am'ui a quefto . N o n dico , 
che col tauor di Dio , aiutandofi la perfo-
namolt i anni, per i termini , che dícorL-.» 
quel l i , che hanno feritto d'oratione , e 
íúoiprincipij , e mezzi, non fia per ar r i -
uare alia perfettione, c ftaccamento gran-
de , con afsai fatiche; manon in si breue 
tempo, come quando fttiza venina noftra 
faticaoperaquiil Signore, e rifolutamen-
te caua l'anima dalle cofe della térra , e 
le da dominio íbpra mtto quello , che l i 
t rouaineísa :benche in cotaranima ñon^t 
ÍLjno p iúmer i r i , che foísero nella m í a , che 
non lo pofso piú efaggerare) attefoclie non 
ve n'era quafi alcuno . La caula , perche 
Sua Diuina MaeftaJo tacci, e perche cosi 
vuole, ecomc vuole, l o fá , e quantun-
quenonfitroLii in lei difpoíitione , la d i -
íponeíl Signore perriceueribeni, cheegl í 
le da, Siche non tntte le volee l i da, perche 
fi fijno meritatiincoltiuai- bene i l giardino 
(ancorche é molto cerro, che a chi fa quefto 
bene, e procura ftaccarfi da tutto,non laícía; 
11 Signore di fauorirlo, ed accartzzarlo) fe 
non che é volontafua,moftrar alcune volte 
laíúagrandczzanel la térra piú cattiua , e 
difporla(come hb den:o)per riceuer ogni be-
ne, di maniera che in vn certo modo pare,, 
non poffa piú tornar a viuere nell' offefe ctí 
Dio,coine prima foleua. Ha rintelletto tan-
to habituato per intender quello che é veri-
ta , che tutto i l refto lepare giuoco di fan-
ciulli j ridefi tra íe alcune voíte, quando ve-
de perfonegraui d'oratione, edi religione 
far molto cafo di certi puntigli d'honore, 
che giá quefta anima tiene fottoi piecü, e g l i 
fprezza. Si difendono con diré , che édiferé-
cione 
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t ione, e che lo ríchlede rautorita dello fla-
to lo ro , per p iúg iouare ; ma sa ella molto 
bene, che maggior profitto fariano, e piú 
giouarebbono i n v n giorno, che pofponef-
fero, e dirprezzaflero quellautorítá di flato 
per amor di D i o , che in dieci aiini con effa. 
Onde viuono vna vita faticoíá, e íempre 
con crocejla done quefl'altra va molto cre-
Icendo, parendo quelli che la trattano, che 
íia arriuata molto alia cima,& in poco tem-
po aflai migliorata, perche la veggono 
ogni di piú fauorita dal Signore. Dio é 1' 
anima íiia, egli é quello, che ne ha cura, e le 
da luce, parendo, che con particolar'aíli-
ftenza le ftia fempre cuftodendo, acció non 
l'ofFenda, e fauorendola, &iíiiegliandola, 
pérchelo íerua. Inairiuando Tanima mia 
riceuere da Diogratia si grande , ceflarono 
i miei ma l í , e mi chiede i l Signore fortezza 
per vícirne, né m i faceua piu danno lo ftar 
neU'occaíioni, e con gente, che mi foleua 
d i f t ra r re ,che íénon vifoíli flataj anzim' 
era d'aiuto quello che prima mi íbleua nuo-
cere: tutte le cofe m i íeruiuano di mezzi 
per piü conofcere, & amare D i o , e per ve-
dere, quantO gli ero obligata i e per dolermi 
di quello ch'io ero ftata, Ben conofceuo io, 
ch»ció non nafceua da me , né hauerlo io 
acquiflato con la mia diligenza, poiche né 
anco hebbitempo per quefto, ma Sua D i -
uina Maeftá diedemi fortezza di farlo per 
íüa mera bon tá . Dal giorno, che '1 Signo-
re incominció a fauorirmi di darmi quefli 
r a r t i , fempre fin'hora é andáta crefcendo 
quefta fortezza , e per fuá mifericordia 
m í ha fempre tenuta con íua mano, che 
non ri torni in dietro: né m i pare (come in 
vero é ) di far quaíi coía alcuna dal canto 
mió , ma chiaramente conofco, che'í Signo-
re é quegli, che opera. E per quefto parmi, 
che 1 anima, a cui i l Signore f i quefte gratie, 
andando ella con humi l tá , e t imó te , cono-
ícendo , che'l medeíimo Signore lo fá , e 
no i quaíi niente, che potra porfi trá qual-
fiuogliagente, la qualeperdiftrata, e v i -
t i o í áche l i a , non le nuocerá punto j n é l a 
muoueranno a mal venino ? anzi (come ho 
d e t t o ) l a f a r á da iu to , e porgerá modo di 
cauar'aísai maggior proí í t to . Sonó giá ani-
me fo r t i , le quali i l Signóte eíegge per gio-
uar ad altre, fe bene queíla fortezza non_* 
viene da loro , & in facendole i l Signore 
arriuare a queflo flato, di quando in quan-
do ya loro comunicando aíTai gran fegreti. 
Q u i fono le veré riuelationi, & in queft? 
eftafi le v i f ion i , e le gratie grandi j e tutto 
gioua per humiliar, e íbrtifícar l'anima, e 
perche flimi poco le cofe di quefta v i t a , e 
piu chiaramente conoíca la grandezza del 
premio , che tiene Dio apparecchiato a 
quelli, che lo feruono. Piaccia i l Signore, 
che la grandiftima liberalitá, ch'há egli vfa-
ta con quefta miferabile peccatrice, ferua^ 
acció quelli, che leggeranno quefto, íi sfor-
z ino, &: inanimifcono a lafciar'afFatto ogni 
cofa per D i o , poiche tanto compitamen-
te rimunera, che íé anche in quefta vita 
fi vede chiaro i l premio, e guadagno, che 
riceuono coloro, che lo feruono j che fará 
poi nell'altra ? 
C A P I T O L O X X I I . 
Sitratta , quanto ficura firada fia per l i 
contentylatiui non innalz^ar lo fpirito a 
cofe alte, fe i l Signore non Vtnnalz.a, e 
come rHumanita di Chrifio ha da ef-
fereil mez,z,o per la pm alta contempla-
tione, Racconta vntnganno , in cui ella. 
flettevntempo. Equefto Capitolo molte 
vttle. 
VNacofavoglio diré a mió parere i m -portante, la quale fe a V.R.parra be-
ne , le feruira d' auuiíb potendo eíTe ha-
uernedi bifognoj imperoche alcuni libri , 
chearattanod'oiation'e, fidice, che quan-
tunque non poffa fanima da fe ftefsa arr i -
uare a quefto ftato, perefser tutto opera ib -
pranaturale , che'i Signore in lei fá, potra 
nondimenoaiutarli, innalzando lo fpirito 
da tutto i l creato , e facendolo falire con 
humiltá dopo d'hauer camminato molt* 
anni per la vía purgatiua, e profittando per 
l'illuminatiua (non so io bene, perche d i -
chino illuminatiua, peníb, che voglia dir d i 
coloro, che vanno profittando, e chiamaíi 
proficienti) e grandemente auuertifcono , 
che allontanino da loro ogni forte d'imagi-
ne corpórea , e che procurino d'accoftaríi 
alia contemplatione della Din in i tá , dicen-
do , che quanninque Timagine fia deU'Hu-
manitá di Chrifto, per quelli pero, che fono 
aniuati tanto innanzi, e rimpedimento, e 
difturbo per la piú perfetta contemplatío-. 
ne. Aliegano per quefto piopoíito quello 
ebe' 
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chedíffeílSígnore a gl'Apoftoli , quando 
vollefalíre al Cielo, circa la venuta dello 
SpiritoSanto: Se io non partiro, lo Spi-
rito Santo confolatore non ven a a voi . Pa-
re a me, che fe haueflero hauuto F e d c ^ í , 
come l'hebbero dopo la venuta dello Spi-
rito Santo, che Chriílo era D i o , & Hno-
m o , non farebbe ítato loro d'impedimen-
to la fuá Human i t á : perche non fi d i í íO> 
quefto alia Sacratiíllma Vergine fuá Ma-
dre , che pur Tamaua , e piíi di tutti? 
S i c t i allegando quello chcdifleagli Apo-
ftoli, quando fali al Cielo, parendo lo-^ 
r o , che comequeft'opera é tutta fpirito , 
qiulíiuoglia cofa la puo diílurbare , & 
impediré; e che in coníiderarñ in quadra-
ta maniera, cioé con indiíferenza aqua-
lunquc meditatione, e con af t ra t t ionc^ 
da tutto i l corpóreo j e che Dio íla in 
ogni parte, & i l miraríi ingolfatoin l u i , 
e"quello che hanno da procurare. Que-
fto parmi bene, che alcune volte í i tac-
c i , ma allontanarfi totalmente da Chri-
í l o , e cheentri in contó delle noftre m i -
ferie quefto Diuino corpo, e fiapoftonel 
numero di tutto i l creato, non lopoífo 
íbfírire: piacciaa SuaMacftá , cheio fap-
pia dichiararmi. l o non ardifco contradi-
re , effendo dottrina di perfone letterate , 
e fpirituali, che fanno quel, che dicono, e 
permolte, e diuerfeftradeguida i l Signo-
re Tanime: ma voglio qui hora diré , co-
me ha guidato la mia j nel refto non m'in-
trametto, edel pericolo, i n c u i m i viddi 
per volermi conformar con quello ch£__/ 
leggeuo. Credo bene, che chiarriuaflead 
hauer' vnione, e noupaíTaíTe auanti, cioé 
adhauerratti, vií ioni, &al t re gratie ^ , 
che Dio fá all'anime, che giudicará per me-
glio i l fopradetto modo, come faceuo i o , e 
le mi foífi ftata in quello, credo, che non fa-
rei mai arriuata a quefto di hora: perche ( a 
mió giudicio) é vn inganno; ben puó eíTere, 
cheio fial'ingannata, madiróquel lo che 
occorfe. Come io non haucuo Maeftro , 
mi poneuo a leggere di quefti librí,per mez-
zo de' quali penlauo io a poco a poco ap-
prenderequalchecofad'oratione, e dopo 
veni a conofeere, che fe'l Signorenon me 
l'haueíTe infegnata, pocohaurei iopotuto 
imparare da' l ibri , peroche era nulla quel-
lo , che io intendeuo, finche per ifperienza 
Sua Diuina Mael táme lo fece capire ( on-
de non fapendo io quello mí faceílí, h k J 
principiando ad hauere vn poco d'oratio-
nefopranaturale, c ioé , di quiete, procu-
rauo difeacciare ogni forte d'imagine di 
cofa corpórea-, fe bene non ofauo d'andar* 
innalzando l'anima, perclie come fempre 
m i vedeua tanto cat t íua, pareuami foíTe 
troppoardire: ma pero m i pareuadi íén-
tire la prefenza di D i o , e cosi veramente 9 
era, eprocurauo ftarmi raccolta con ef-
fo l u i : e d é queft'oratione guftofa, & i l 
düe t t oég rande , fequiuiil Signore aiuta^ 
onde vedendo quel guadagno, e gufto , 
g i á n o n h a u e u o c h i m i faceffe ritornare al-
ia confideratione dell 'Humanitá di Chrifto, 
parendomi in effetto , che mifoíTe d'im-'' 
pedimento. O Signore dell'anima mia, c 
ben mió Giesú Chrifto crocififfo, non m i 
ricordomaidi queft'opinione, che t e n n i , 
che non ne fenta pena, e non mi paia d* 
hauer fatto vn gran tradimento, benchc*> 
perignoranza. Ero io ftata tutto i l tempo 
di mia vita tanto denota di Chrifto, e poi 
verfo i l fine, c ioé , poco prima che'l Signo-
re mi faceffe quette gratie di r a t t i , e v i -
íioni m i lafeiai ingannare. M a duro poco 
loftar ' in quell'opinione, non potendo io 
nonritornar al mió folito coftume di con-
folarmi con quefto Signore, m a í í i m c _ i 3 , 
quando mi comunicauo, haurei io voluto 
tener fempre innanzi a gli occhi i l fuo r i -
tratto, giá che non poteuo tenerlo tanto 
feolpitonellanima mia, come haurei vo-
luto . E poífibile, Signore, che mi veniífe 
in peníiero, e v i fteffe pur vn'hbra, che vo i 
douefte impediré i l mió maggiorbene? D i 
douevennero a metutt i ibeni , fe non da 
voi ? N o n voglio penfare, che in quefto 
hebbi colpa, perche mi vien troppo dapian-
gere j certamente fu ignoranza, e cosi vo-
lefte voi per voftra bonta porci rimedio , 
condarmichimi cauiffediqueft^errorey e 
dopo confare, ch'io v i vedeííi tante Vol-
te , come appreíTo diro, accio piú chiara-
mente io conoíceíl l , quanto grande foífc 
detto errore, e che lo diceííi a molte perfo-
ne , come ho fatto, e perche io lo feriuefti 
hora q u i . Tengo per me, che la caufa d i 
[ non far molte anime piú profitto, e di non 
arriuar ad vna gran liberta di fpirito, quan-
do giongono ad hauer orationd'vnione, íia 
quefto. Parmi, che due fono le cauíe,ih cui 
pofíb fondarela miaragione, eforfe dico 
nulla. 
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milla , ma qtiello chedirorho veduto per 
erperienza ritrouandofi molto male 1 ani-
ma m í a , finche i l Sígnore le díede IIICC__A: 
peicíoclietntt i i fuolgaudij erano a foríi, 
ed vícitadiquiui nonf i trouaua con quclla 
compagnia, che dopo le bííbgnaua per 
difenderíi da'trauagli , e tentationí . La 
prima é : che v i cammina vna certa poca 
humilta tanto diíTimulata, cnafcofta, che 
non íi fente. E chi fará quel fuperbo, e 
miferabile, come i o , che quando haurá 
trauagliato tutto iltempo di fuavita, con 
q uante penitenze , o r a t í on i , e períecu-
t ioni fi poteíTero immaginare , non fi ten-
ga per molto ben pagato , quando per-
metta i l Sígnore di farlo ftare al pié della 
Groce con San Giouanni ? N o n so in qual' 
intellctto capifca, non fi contentar coil-^ 
quefto, fe non é nel m í o , ilqual di tutte le 
maniere ando perduto, per douehauea^rf 
da guadagnare. Mafe nonfempre la na-
tural conditione , od infermltálo compor-
t a , pereffer coíá penoíail penfar nella_*j 
Paí í ione, chici toglieil contemplado , e 
lo ftar con lui dopo Refufcitato ? Hauen-
dolo noi tanto da preflb nel Santiílimo Sa-
cramento , doue fta gloriofo j e non lo 
miraremo tanto afflitto: e ferito, verfan-
do fangue, flancoda'viaggi, perfeguita-
toda coloro, a i quali faceua tanto bene, 
negato, &c abbandonato da gl 'Apoíloli . 
Perche i n vero, nonfempre ñ troua che 
pofía foffrire di peníáre a tanti trauagli, 
che'l Sígnore p a t i . Eccolo qui fenza pe-
na , pieno di gloria, dando vigore ad al-
c u n í , Reanimando al trí prima, che fe ne 
lalifleal Cielo: compagno noftro nel San-
tiílimo Sacramento, che pare non foíTe 
in fuo potere l'allontanarfi pur vn momen-
to da noi altrL Eche habbia potutoio al-
lontanarmi davoi^ S ignormio , per piú 
feniirui? che íecib feci, quando v'offen-
deuo, non vícor ofceuo j ma che conofeen-
doui penfaífi guadagnaruí piii per queftá^d» 
vía? O che mala ílradaténeuo,Signore 1 ben 
m i pare, che andauo perdura , fe nonm'ha-
ucfte,voi rímeflanella buona vía: attefoche 
i n védemiio appreflb a me, hó veduto tutt i 
ibeni : nonm'éoccor íb t r auag l io , chemi-
randauiio, e confiderandoui quale ftauate 
irmanzi a gí'iniqui gúidíci, non mi fia fatto 
faclle i l íbpportarlo. Con si buon amíco 
prefente, con si buon Capitano, che primo 
ci fece la ftrada al patíre , ttitüo íi puS-
offerire; egli aiuta, e da vigore, non^» 
manca mai , ed é amíco vero . Veggo 
chiaramente, e l'ho veduto fempr^_p , 
che per piacerea D i o , e perche ci facci 
gratiegrandi, biíbgna paflare per le m a n í 
di quefta íacratiflima Humani tá , i n cui 
díffe Sua Diuína Maefta, che íi compia-
ceua, e dilettaua. Molfiflíme volte l'ho ve-
duto per iíperienza, e me Tha detto i l Sí-
gnore . I n íbmma hó chiaramente veduto , 
che per quefta porta habbiamo da en-
trare , fe vogliamo che la fourana Maefta 
cimoftrífegretigrandi. S icheV. R. non 
vogüa giamaí altro cammino, bench^,? 
fi trouí in altiílima contemplatione : per 
di qui cammínera í i cu ro . Quefto Sígnor 
noftro é queglí , per mezzo del qua lc^» 
vengono a noi tut t i ibeni , egli í inftrui-
ra : i l mirar nelía fuá vita é i l miglior efem-
plare, chepoíl iamo hauere. Che voglia-
mo noi p i u , che hauere vn si buono amíco 
a lato, i l quale non ci abbandonerá ne'tra-
uagl i , e tr ibulat ioní , come fanno quelli 
del mondo ? Felice chi da douero l ' amerá , 
e procurerá d'hauerío íempre appreflb di 
fe. Confideríamoil Gloriofo San Paolo , 
come íempre hauea in bocea Giesu , 
perche aneólo tencua impreflb nel cuore. 
Hbcon diligenza auuer t í to , dopo chc_j> 
hb faputo quefto, d'alcimi Santí gran con-
templatiuí , che non camminauano per 
altra Arada, San Francefco ne da fegno 
nellepiaghe: Sant'Antonio da Padoa nel 
Bambino: San Bernardo fi dilettaua nell* 
Human i t á : cosi Santa Caterína da Siena, 
ed altrímolti Santí , cheV.R. faprá me-
gliodime- Qiiefto d'aliontanarfi dal cor-
póreo buona cofa debb'eíTer per cerro , 
poiche perfone tanto Ipirituali lo dico-
no ma a mió pareie ha da efíere, r i -
trouandoíi Tanima molto profittara, c 
perfetta, percioche fino ajd arriuar a que-
fto, co í ach ia rae , che íntrattanto s'iia da 
cercare i l Creatore per vía dellecreatu-
re. Tutto é conforme alia gratia, che'l Si-
gnóle vuol fare aciafcun'aníraa, in quefto 
io non m'intrametto. Queilo che vorrei 
daradintendere, é che non ha da entrare 
in quefto con la íacratiílima Humani tá di 
Chrifto. Et intendaíi d i gratia bene que-
flo punto, che certo vorrei íápermi dichia-
rá re , Quando Dio vuol íoípendere tutte le 
poten-
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potéhzc (come s'é vediuo ne'íbpiadetti 
modid'oratione) c h i a r o é , chequantun-
que non vogliamo, fi ci leua quefta prefen-
za. Allora vadain buon'hora, felice tal 
perdita , poiche é per maggiormentc^ 
goderedi quello checi parefi perda: at-
tefoche allora raniina mtta s'impiega in 
amarcolui, ilqualerintelletto scaífatica-
toconofcere-, ed ama quello, che non.^ 
compie í e , egode diqnello, che non ha-
urebbe potuto cosi ben godcre, Te non foíTe 
ftato perdendo fe medeüma per piú gnada-
gnar í i . Ma che noi a bello i ludió , e con-.» 
díligenze c'auuezziamo a non procurar con 
tuttclenoftreforze: aporcar fempre pre-
fente (e piacefle a D i o , che fofle íempre) 
quefta íacratiffima Humani ta , qnefto di-
co , che non m i parbene, e che fia en ca-
minar lanima al vento, ed aria, come fi 
fuoldirej imperoche pare non habbia ap-
poggio, per mol to , che le paia d'andar pie-
n a d i D i o . Gran cofa é , mentre viuiamo, 
e fiamo huomini, portarlo auanti huma-
í i a t o , equeftoé l'akro inconuenient!C_í, 
che dico eflerui. I I primo giá imiommciai 
a d i ré , che era v n poco di mancamenco 
d'humilta, divoierfi ranima da feeleaiare 
prima, che Dior inna lz i , e nonconten-
tarfi con meditare cofa tanto pretiofa, 
<ii volcr effereMaria, prima d'hauer tra-
nagliato con Marta. Quando peróvorra 
i l Signore, che ció íia , benche íia dal 
primo giorno j ' non ce che temeré ^ ma 
íacciamo noiquel, che dobbiamo dal can-
t o noftro, rk i randociconhumil tá , enon 
procurándolo, come credo hauergiá det-
t o altroue. Quello picciol'atomo di poca 
humi l tá , ancor che paia mi l la , £a pero 
gran danno a chi vuole profittare neilíL-j 
contemplatione. Tomando dimque al fe-
condopunto, nonfiamo noi Angel í , ma 
habbiamo corpo j i l volerci íar' Angelí 
fiando nella térra ( c tanto nella t é r r a , 
come io v i flaua) é feiocchezza grande i 
anziper ordinario, i l penfiero haneceífi-
tád'appaggio , bá i che alcune volteeíca 
i'anima di í é , ó fpeffo vada tanto piena^ 
di D i o , che non v i fiabifogno di cofa^» 
creata per raccoglierla . Quefto non é 
tanto ordinario^ attefoche m negotij , 
perfecutloni, -e trauagli, qualido non fi 
pno batiere tanta quiete, & ífi tempo d' 
anditá é molto buon amico Chr i í lo , per-
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ciocheñ puó da noi all'hora mirare come 
huomo ', e coníiderandolo con debolez-
za, etrauagli, é per noi buona compa-
gnia: & vfandoci queilo, é molto facile 
¿1 tronarlo apprefíb noi , fe bene ver-
ranno ccrtevolte, che non fi potra né L* 
v n o , néTa l t ro . Per queüo effetto é benc 
quello, che hó detto, d i non procurare , 
né andar dietro a confolationi di fpirito, 
venga CK), che vuole: lo ílarabbracciato 
con la d o c e é v n a gran buona cofa. Ab-
bandonato rimafe queilo Signore d b g n í 
conlólat ione, fula/ciato folone'trauagli? 
non io lalciamo noi ; che per piú falire egl1 
ciporgerá nieglio la mano , che non fa-
prannofar lenoíire diligenze: e fi aflen-
terá , quando vedrá cosí conuenire : 1* 
iíleflbdico, quando vonadarairanima-íj 
qualche eftafi, ó r a t t o , come diíbpra ac-
cennai. Mol to piace al Signore Iddio i l 
veder vn'anima, che con hmnilta pone per 
mezzanoiláioFigliuolo-, e che lama tan-
t o , che anco volendo Sua Macftá innal-
zarlaamolto alta contemplatione, íi co-
nofce per indegna , dicendo con S. Pie-
tro : Scoílateui da me Signore , perche 
ion huomo peccatore . Queilo hó io proua-
to^ cosi Dio háguidato i'animamia . A l -
t r i anderanno (come hó detto) per altro 
lént iero: quello che hó io conofeiuto , 
& i n t e f o , é , che tu t taqueí la fiibbrica dell* 
oratione va fondata in humil tá , e chc^P 
quantopiú s'abbaffa vn'anima nell 'oratio-
ne , tanto piú D i o l'innalza. N o n m i r í -
coido, che m'habbia i l Signore fattogra-
tia molto fegnalata, di queile, che ákh 
appreífo, che non iia i la ta , mentre í lauo 
annichílandomi, e confondendomi di ve-
dermi tanto miícrabilc, e cattiua, e pro-
ciuaua anco Sua Maeílá darmí ad incen-
derecofeper aiurarmi aconofeermi, che 
iononThaurei faputo immáginare . Ten-
go io per me , che quando I'anima fa 
qualche cofa darcanto íiio per aiutai íi in 
queil'orationed'vnione, che le bene fubi-
to í t ib i fopare , chele gioui: nondimeno, 
come cofa non fondata, tornera benpre-
ílo a cadere, e temo, che non arriuera 
mai alia vera poueítá di fpirito, la ^ua l ' é 
non cercar confolationi , né gufti nell* 
oratione ( che quei del mondo gia i i fo-
no laíciati) ma confolatione ne'trauagli 
peramordi colui , die fempre vifleineíl i ; 
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elo í la i fene ranimainquefti, enelle ari-
ditá quieta, che quantunque qualche po-
co ñ fentano, non pero danno inquietu-
dine, néquel la pena, cheíentonoalcune 
perfone , íeqiul i fe noniftanno femprC>> 
trauagliando , & operando coll'intellet-
t o , b íé non tengono deuotione , penfa-
n o , che mt to fia perfo : come fe per la 
lor fatica, e trauaglio íi meritafle tanto be-
ne. N o n d i c o , che non íi procuri, eche 
non iftijno con diligente attentione dinanzi 
a Dio \ ma che fe non potranno hauere né 
pur'vn buon penfiero (come diífi vn'altra 
volta) non per quefto s'ammazzinod'afflit-
tionej ferui inutili fiamoj che penfiamo 
potere ? Piú-piace alSignore, che cono-
íciamo quefto, e ci facciamo aíinelli per 
tirare la mota dell'acqua, che s'é detta-^?: 
che fe bene ad occhi lerrati, e non inten-
dendo quello, che fanno, caueranno non-
dimeno piu acqua, che'l giardiniere con 
tuttala fuadiligenza. Con liberta s'há da 
camminare i n quefto viaggio , pof t i , e 
raífcgnatinelle mani di Dio j feSua Mae-
fta ci vorra far'afcendere ad efler di quelli 
della fuá camera, e de' piú in t imi , andar 
di buona voglia; quando che n o , feruire 
negli vfficibaíli, e nonmetterd a federe 
nel miglior luogo, come hó detto alcuna 
vol ta . Ha piú penfiero i l Signore, che 
n o i , e sa per qual'officio é buono ciafcu-
n o : acheferuegouernarfi da fe fteíTo chi 
gia ha data la fuá volontá a Dio ? A mío 
parere , aflai meno íi s'offerifce q u i , che 
nel primo grado dell'oratione, e fa mol-
to piú danno, fono beni fopranamrali. 
Se vno ha cattiua voce, per m o l t o , che •? 
íi sforzi di cantare, non la fa diuentar 
buona \ fe Dio glie la vuol daré , non 
ha egli biíbgno di prima canticchiare , e 
gridare: fupplichiamolo noidunque fem-
pre, che ci faccia delle gratie, ma tenen-
do noi prima foggetta, &:arrela t^mma • * 
benche confidata nella grandezza, e l i -
beralita del Signore . Hora fe gli danno 
licenza , che ftia alli piedi di Chrifto , 
non procuri di leuaríi di quíui , ma v i 
ftia volentieri , ed imita la Maddalena, 
che quando ftará forte, e períeuerantc, 
non lafeiera Dio di conduría al deferto. 
Laonde eforto V . R. che finche non troua 
chi habbia piú eíperienzadi me, o loíap-
piamcgl io , fe ne ftia in quefto. Se fono 
pcríbne, che incominciano a guftare di Dio» 
noncreda loro fácilmente, perche pare,che 
lorogioua, eche guftano piú aiutandoíi . 
Quando Dio vuole, b come vien alla_i> 
feoperta fenza quefti aiutaielli! perochCj? 
per molto , che noi ci adoperiamo, rapi-
fce lo fpirito, come v n gigante fortlílimo 
prenderebbe vna paglia \ né bafta refi-
ftenza venina. Chemododicredere) che 
quando egli voglia farlo, afpetta , che'l 
rofpovolidafefteflb. Anzi piú diííicile, e 
piú greue mi pare releuaríi i l noftro fpirito, 
f e D i o n o n é q u e g l i , che l'innalza perche 
ftácarico di t é r r a , edimille impedimenti, 
egligioua poco i l voler volare j che quan-
tunque fia piú naturale a lu í , che al rofpo j 
ftá nondimeno gia tanto immeríb nel 
fango, che-perfua colpa perdequefta na-
turalattitudine . Voglio dunque conclu-
dere con quefto, che fempre, che íi pen-
íá a Chrifto, ci ricordiamo deil' amore , 
con che ci fece tante gratie ( é quanto gran-
de ce lo moftrb Dio in darci tal pegno di 
quello, che ci porta) attefoche da amore íi 
caua amore. Et ancorche fia molto al prin-
cipio, c noi aífai cattiui, e miíerabili, procu-
riamo nondimeuo d'andar fempre confi-
derandoquefto, edeteítandoci adamare j 
peroche fe'l Signore ci fa vna volta gratia, 
che cirefti impreflb nel cuorequeft'amore, 
ogni cofa ci fi renderá facile, & operare-
mocon moka preftezza, e facilita Sua_-j 
Maeftafi degni a darcelo, fapendo quan-
to ci conuiene , per quelfamore, ch'egli 
ci portb, e peí fuo gloriofo Figliuolo, i l qua-
le tanto a fuo coílo ce lo dimoftrb. Amen. 
Vna cofa vorrei domandar a V . R. come 
in principiando i l Signore a far'ad vn'ani-
ma gratie tanto fublimi, quanto é i l pol -
la in perfetta contemplatione, non fubito 
rimane totalmente perfetta , come di ra-
gione dourebbe ? ( dico di ragioLe, per-
che chi riceue cosi gran bene non doiiria_aP 
mai defiderare confolationi della térra) per-
che nel ratto, e quando gia l'anima ftá piú 
habituataa riceuer gratie, pare, che piú fu-
blimi cffettiin leirilplendino, e quanto fo-
no maggiori le gratie, tanto piú ftaccata fi 
vede dalla térra ?potendo i l Signore iñ vn-* 
punto guando egli arriua, lafciarla fantifi-
cata , e perfetta :e nondimeno lo f ádopo , 
perfettionandola, andando il tempo di ma-
no in mano nella v i r tú . Quefto vorrei io 
x fapere. 
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fapere, che non lo so j ma so bene, che dif-
ferente fbrtezza lafcia i l Signore, quando 
nel principio i l ratto, od eftaíi non dura p iú , 
che vn batter d'occhio, e quafi non íi fente, 
fe non gli effetti , che laida j e quando va 
piú alia lunga quefta gratia. Vado molte 
volte dubitando, fe nafce dal non difporfi fu-
bito l'anima totalmí-nte, íinche'l Signore a 
poco a poco non la va alienando, e la fá r i -
íbluere, dándole forze virilí , perche affatto 
lafci, & abbandoni i l tntto, come fece con la 
Maddalena in breuifíimo tempo. Lo fá an-
cora con altre perfone, conforme che elle íi 
portano in laíciar'operare a Sua Maeftá-, má 
non finiamo di credere, che anco in quefta 
vitada i l Signore cento per v n o . Stauo an-
cora penfando quefta comparatione , che 
quantunque fia tutt'vno quello, che íi da a 
coloro, che íi dicono Proficienti, e quello, 
che íi da a grincipienti j fia nondimeno co-
me vn cibo, di cui mangino molte perfone, 
che a quelle, che ne mangiano pochino, re-
fta íólamente i l buon fapore per alquanto 
(patio di tempo, a quelle po i , chene pren-
dono vn poco p iü , aiuta a íbftentarle: ma 
a quelle che ne mangiano aflái, da v i ta , e 
forza; e tante volte fí puol mangiare di si 
perfetto cibo di vita, che giá l'anima non-* 
mangí piü cofa, che le piaccia, fe non que-
í l o , perche íperimentail giouamento, che 
le fá : e tien giá tanto aíTuefatto i l gufto a 
quefta fuauitá, che vorrebbe anzi moriré , 
che hauer da mangiare, altre cofe, che non 
íéruono ad altro, che per leuar via i l buon-tf 
íápore,chelafcioübuon cibo. Cosi anco 
vna buona compagnia non fa tanto gioua-
mento, e profitto in vn giorno con la fua-j 
fantaconueríatione: quanto fa inmol t i , e 
ponrioeíTeretantiigiorni, che ftiamo con 
eífa,chedíuentiaraoíanti, comella, fe'l Si-
gnore ci da i l í t ioaiuto, e fauore: in fínc^ 
tutto confifte in che ló voglia D i o ^ in dar-
lo achí cgli vuole: ma importa aflai in rifol-
ueríi, chi giá incomincia a riceuere quefta_xs 
gratia, díftaccarfidatutto , &;a fardilei 
quella ftima, che é di ragione a Parmi anco» 
eheSua Dmina Maeftá vada prouando chi 
J'ama, hora CQlfvno, hora coll'altro , fco-
, prendo chi egli é con si fourano diíetro, per 
auuiuar la Fede, fe c morta^ di quello che ci 
ha dádaré, dicendo: M í r a t e , che ció é vna 
gOccia dell iinmeníb Océano de'beni: per 
nonlafeiar cofa dá farfi con quelli ch'egli 
ama, t nella güifa, che vede, che la r i -
ceuono, cosi d á , e fi comunica: Ama_^ 
chi Tama, 6 che buon'amante, 6 che buon* 
amico 1 O Signore deU'amima mía , e chi 
haurá parole per dichiarare quello che date 
a coloro, che íi fidano di v o i , e quanto pe! 
contrario perdono quelli , che arriuati a' 
queítoftato firimangono cosi loro fteífi . 
N o n vógliatevoiquefto , Signore, attefó 
che piú di cío fate v o i , venendo ad vna ca-t 
fa tanto miferabile, quanto J.a mía : fíate be-
nedetto eternamente. Torno a pregar V . 
R. che quefte cofe d'oratione, che ho fcrit-
t e , fe le conferirá con perfone fpírituali , 
auuert i íca, che íijno veramente ta l i : per-
che fe non fanno íe non vn cammino, oue-
ro fi fono fermate nel mezzo, non potran-
no cosi dar nel fegno: ed ale une ve ne fo-
no , che fubito da principio le guida Dio 
per altiífimo cammino, e pare l o ro , che íi-
milmente gli altri potranno quiui profitta-
r e , e quietare l'intelletto, e non feruiríi de* 
mezzi dicofe corporee, e fene rimarran-
no aridi come vn legno: ed altre fi trouano: 
che hauendo hauuto v n poco d'oration di 
quiete , Cubito ci penfano, che come han-
no l 'vno, poflbno far l'altro ancora, & in 
luogo di far profitto , torneranno in die-
t r o , come hb detto: íi che in ogni cofa 
é neceflaria l'efperienza , e la diícrettione . 
I I Signore ce la conceda per íüa boma v 
Amen» 
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Rttornaalla Relatione delta fuá vita;e come 
comíncihatrattare di maggiar ¡>erfettio~ 
ney eper quali tMfáxJ.' E molto vtileper le 
perfone,chegaHernano anime d'oratione , 
per/apere, comehanno a portar/i ne' prin-
cipij: E dice ilgíouamentá-y che fect a h i il 
faperla guidare chilagonernana. 
VOglio hora tornare a quello che díce-uo della mia v i t a , che credo eflermi 
trattenuta piú del donere, ma l'hó fatto, ac-
cioche s'intendameglio quello che fegue . 
Sara altro libro nuouo di qui auanti, voglio 
díre, alti'a vita n u o ü a . ( ¿ e l l a , che hb me-
nata fin qui , e ftata mia ; quella, che hb vií1 
futo'dopo , cioé da quando incominciai a 
dichiarare queíte cofe d'oratione, poífo d i -
re , che fia ftata di Dio, atteíb che D i o vine-
F a ua 
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lia in me, aquel , che mi pareua, perche 
conofco, che í^rebbe flato altrimente im-
poífibile vícire in sí poco tempo da cosí 
mali coftumi, & opere. Sia i l Signore loda-
to che m i libero da me fteffa . Hor inco-
minciando io a leuar via l'occafioni , & a 
«iarmi piu allorajcione» cominció il Signore 
^ a farmi delle gratie , come q u e g l i c h e 
deílderaiia ( per quanto fi vidde ) ehe io 
le voleíli riceuere » Incomincid Sua D i -
uina Maeíta quafi del continuo a darmi 
oratione di quiete, e bene ípeííb d' vnione, 
che duraua vn gran pezzo » Come io íape-
u o , che in quelti tempi erano oceorfc mol-
te illufioniv e grand'ihganni del demonio 
indonne, cominciai a temeré , per effer 
si grande i l diletto, e íbaui tá , che lentiuo, 
e molte volte íenza poterlo sfuggire j . 
jé benedall'altro canto fcorgcuo in me vna 
ficurezza grandiífima , che fofle COCA-¿> 
di D i o , particolarmente ritrouandomi all' 
oratione , e vedeuo , che ne runaneua 
aflai migliorata , 9 con piú fortezza . 
M a in diftrahendomi v n poco, tornauo a 
t e m e r é , &; a dubbitare , fe pretendeua 
ü demonio , con darmi ad intendere , 
che foffe cofa buona, íbípendere l'intellet-
t o , per leuarmiroration mentale , e ehe 
non poteííi iopenfare nella PaíTione T né 
valermi dcirintelletto difcoríiuo, giudican-
do cio maggior perdita, non intendendolo 
per ancora . M a come giá la I>iirina 
Maeftá voleua darmi lume, perche non^s 
l'ofFendeíli, e conofceílí , quaneo grand' 
obligo le teneuo , crebbe di maniera que-
l io t imore, ehe mi fece cercar eon diiigerm 
za perfone ípiritualí , con cui conferiré : 
ehe giá io haueuo notitia d'alcuni, effendo 
venuti qna i Padri delk Compagnia<íi Gie-
su , a' qtiali ioTenza conoícernealcuno- era 
molto afFettionata da folo fapere il- modo, 
che teneuano di íánta vita , & oratione j 
ma non mi trouauo degna di parlar loro , 
né forte per obbedirli, che quefto mi fece-
aap iú temerevperoehe trattar, e conferir 
eon efl i , ed eíler io quella, che ero, mi ñ 
rendeua cofa dura. Paflai in quefto alcun 
fiempo , finche dopo certi timorv, emolti 
combattimenrí hauuti in me ílefla, mi riíbl^-
ü a conferiré con vna períóna fpirituale , 
per domandarle, che oratione folTe quella, 
eh'io tenhio, e per pregarla a darmi luce , 
íe andauo ingannata, e finaUncnrc per far 
tuttoquello ch'io pote/fi, per non orfen-
dere la Diuina Maefta. Imperoche la man-
canza ( come ho detto) che vedeuo iii..» 
me di fortezza mi faceua ftare tanto t imo-
rofa. O chegrand'inganno, Signormio , 
che per voler'io eíTer buona m'allontanauo 
dalbene. Credo, che'l demonio s'adope-
r ia í ía i inquef to , quandola perfona inco-
mincia a darfi alie vir tú , poiche non m í 
poteuo vincere . Sa egli, che tutto i l rime-
dio d'vn'anima confifte in srattare, e con-
feriré con gli amiei di Dio 5 onde non ci 
era termine, cheiomirifoluefíi a quefto^ 
Aí'pcttauo di emendarmi prima , come 
quando laíeiai roratione , e foríe BOBUn 
mi íaiei riíbluta , ritrouandomi tanto ca-
duta , e legata in eoíelle di mal'víanza , 
e confuetudine j che non poteuo finir di* 
conoícere, ehe fbíTero male , onde fiiben 
dibiíogno deH'aiuto altrui , e che mi por-
geíTe la mano per riforgerc. Benedetto fia 
D i o , che finalmente me la poi íé , e fu egli 
i l primo., che m'aiutb • Com'io viddi , che 
andana tanto auanti i l raio timore, perche 
creíceua Toratione, giudicai effer in que-
fto., oqualche. gran bene, agrandilí imor 
male percioche giá ben'intendeuo , ch'éra 
cofa. Ibpranaturale quefta ,. che haueuo ,: 
attefoche alcune volte non poteuo far re-
fiftenza, ne impedirla j e ne anco era poífi-
bile hauerla, quando voleuo . Difcoríi 
trame , che non haueuo rimedio , fe 
non procurauo d' hauer la confcientia net-
t a , e d 'al lóntanarmi da ogni occafione , 
benche foííe de'peccati veniali j imperoche 
efíendo fpirito di Dio j era-chiaro- i l guadas 
gno j fe era del demonio procurando io 
di piaeere al Signore, e di. non offendeiio > , 
pocodannomi poteuafare, ^nzi ne fareb-
be eglirimaíó con perdita . Riíbluta:iiL-* 
quefto, c ÉLipplicando continuamente i l S i -
gnore a darmiaiiiÉO-^procurando le fudette 
cofe per alcuni giortir, coñobbi, ehe noa, 
kaueua 1'anima miá fbrze da ríuícir con 
tanta perfettione da íe fola, íenza I'aiuto 
altrui,per caula di alcune aifettioni , ch'io 
por tauoacoíe , le quali^ ancorche per fa 
fteífe non foíTero tanto male , baftauana 
pero peí'diftruggerc, e rouiñar tuttOí M i fu 
datanotitia d i vn certo Sacerd ote aífai dot-
t o , i l quale íj ritrouaua in quefto luogo, la 
cui bontá, e vita íingdai 'e principiaua i l Sí* 
gnore a far conoícere dalle gentí , eproe^rai 
TerefadtGiesu. C a f . X X l l I , 
jpetmezzo d ivn Tanto Gaualíeve, che fta 
inqueftaGtta, pailargli (e quefto Caua-
liere ammogliato, ma di vita tanto efem-
plare, e virtuofa ed é di tanta oratione , 
e carita , che in ogni cofa rifplende la_j 
fuabontá , eperfettione, econ molta ra-
gione , effendone venuto per fuo mezzo 
granbene amolte anime , per Iiauer'egli 
tantitalenti, che quantunque i i fuo ña to 
non i'aíuci, con tutto ció non puo lafciar 
di negotiare con eífi: huomo di giand' in -
telletto, e molto aífebile con tu t t i : la fua-j 
conucrfatione non é punto noioíá, ma tan-
to dolce, íbaue, e gratiofa, oltre ad efler 
retta, e ían ta , che cagiona gran contento a 
chifecotratta: tutto indrizza , & ordina 
per gran bene deiranime, con le quali con-
uer ía : e pare non habbi ai tro peníiero, che 
contentar , ciar per tutt i quello , ch'egli 
vede conuenirfi. Hor quefto benedetto, e 
fant'huomo con la fuá induftría, parmi, fu 
principio, perche fanima mia íi faluafle . 
Stupifco deíla fuá grande humiltá , poi-
che volle venire a vedermi, con hauer egli, 
fe mal non m i ricordo, poco meno di qua-
rant'anniattefo, &:ottenuta grand'oratio-
ne ( non so fe fono due, o tre anni manco) 
e mena vna vita con tutta quella pcrfettio-
ne, che pare comporti i l fuo ftato . Impe-
roche ha vna moglie cosi gran fcrua di 
Dio ,ed i tanta carita, che per caufa di lei 
non íi perde, né di í t rae, ne lafcia d' eífere 
pertettamente ípirituale.In fommapare,che 
Dio l'eleggeífe , c dotaífe d i tali gratie , 
quali conueniuano a moglie di chi egli fa-
peua farebbe flato si gran feruo fuo • Alcu-
niloro parenti s'erano apparentati. con altri 
p i ie i . Haueua parimente quefto Caualiere 
gran comunicatione , e familiaritá con 
vn'altro gran feruo di D i o , che haueua_^ 
per moglie vna mía forella cugina , Per 
quefta via dunque procurai mi veniíTe a 
parlare i l Sacerdote tanto feruo di D i o , che 
ho detto, effendo molto amico fuo: e pen-
fai confeffarmida lui , e prenderlo per Mae-
ftro,e guida. Hor conducendolo egli a par-
larmi, e rimanendo io con grandi/fima con-
fufione di vedermi in preíenza d'huomo si 
fanto, gli diede contó dell' anima mia , e 
deU'oratione^ che faceuo-ydieconfeírar non 
mi volle dicendo, che era molto occupato, 
&era veramente cosi. Comincióegli con 
fantari íblutioneaguidarraicome forte, c 
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prouetta(cheben di ragioríe doueuo effer 
tale, conformealloratione, che vidde ha-
uermi Dio data) accioche in neflima manie-
ra io offendeíli , né difguftaíli la Diuina. 
Mae t t á . Comeio viddi la fuá riíolutionc 
tanto preftain cofette, dalle quali nonhaue-
uo fortezza per liberarmi cosi fubito con 
tanta perfettionej me n'afflííTl; e veden-
do , che prendeuale coíe dell'anima m i * , 
come cofa, con cui doueíli di fatto finiré, e 
torla via del tu t to , pareuami fofle neceífa-
rioalaomaggior ftudio, e deftrezza . l a 
fine conobbi, che i íuezzi , ch' egli m i da-
lia , non erano quelli, che bilbgnauano peí 
mió rimedio, ma che piú tofto foífero per 
animapiú perfetta r che fe bene quanto a i 
íauor i , e gratie di Dio llauo molto « l a n t i , 
miri trouauo perb aífai ne'principij dell* 
v i r tú , emortificatione, E certo le io non 
hauelíi hauuto a trattar , e conferir con 
a l t r i , che con lu í , io credo, che non hau-
rebbemaifatto profitto l'anima mia, per-
cioche lafflittione , che m i cagionaua i l 
veáe re , chenonfaceuo , nc parmi, potc-
uo fare quello che egli mi diceua, era ba-
ilante a farmi perderé la fperanza, ed ab-
bandonar ogni cofa. Alcime vol temi me-
iauigUo,cheefsendoperfona, la quale h i 
gratia particolare d'incamminare, e d'ap-* 
prefláre anime a Dio , come non piacque al 
SignorceheconofceíTe lamia, né voleíf© 
prenderíi carico di le i : ben m'accorgo, che 
tutto fiipermaggior mió bene, perche i o 
conolce í l i je t ra t ta í l icon gente tantofan-
t a , quanto é quella della Compagnia d i 
Giesu.Darhorar imaí i d'accordo con que-
fto ianto Caualiere, che venifle egli a viíl-
tarmi qualche volta: qui íi vidde la fuá. 
grand'humiltá in voler ragionare , e con-
feriré con períbna tanto miíerabüc, e cat-
tiua, comefon'io . Cominció nei vífitar-
miad inanimirmi, dicendomí, ch'io non 
penfaíli in vn giorno hauermida ftaccar da 
tu t to , che a poco apoco lo farebbe i l Si-
gnor'Iddio; eche in coíe ben leggieriera 
egli ftato molti anni, che non sera inquel -
le potuto vincere. O humiltá quanto gran 
bene fai, done t i r i t rou i , eda quel l i , che s* 
accoftanoachi l 'há . Diceuami quefto íán-
to (che tal ragioneuolmente, a mió parere , 
lo pofíb chiamare ) alcune fue debolezze 
(chetalialuipareuanoperla fuá humil tá) 
per mió rimedio, le quali ben confiderate» 
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conforme alio ftato fuo, non m n o manca-
nienri , né impcrfef tíoni j ma conforme al 
mió íarebbe grandiffimo difetto rhanerle . 
N o n dico io quefto fenza prapoíito , fe 
ben parra ad alcuno, ch'io mí diífonda iii-*» 
minutezze, ma imporrano tanto , per-
che incominci vn'aníma a profittare, e per 
farlavfcire a volare , benche non h abbia_*» 
an^or penne(come fi fuol diré) che nef-
íuno lo crederebbe, fe non chi l'há prona-
t o . E perche fpcro in Dio che V.R. le n'ap-
profittera mol to , lo dico q u i , cioé , che 
fó tntta la falute mia íl fapermi queft' huo-
mo curare ,ed hauer humi l t á , e carita i iu¿ 
vd i rmi , e trattenerfi meco, ed anche pa-
tienzainvedere, che io non m'cmendauo 
i n tu t to . Andana con difcrettione, dando-
m i a poco a poco modi di vincere i l Demo-
nio , Cominciaiio a portarli si grand' amo-
l é , che non ritrouauo per lanima niia_^ 
maggior quiete, e confolatione, che i l gior-
110, che lo vedeuo, fe ben'erano poche vo l -
t e , Quando egli indugiaua a venire, fu-
bito men'afflígeuo grandemente, parendo-
m i , chepereffer'ío tanto cattiua non vo-
leíTe egli venire a vederrai, e parlar meco . 
Com'egli .. ando conofeendo le mié si grand' 
imperfettioni (e forfe erano peccati, ben-
che da quando incominciai a trattar, e con-
ferir feco, m'ero alquanto piu emendata ) 
cchegl i manifeftaile gratie , che Dio mi 
faceua , perche m i deífe luce j m i difle , 
che non s'accordaua vna cofa coll'altra, che 
quelli fauorí , e gratie erano di perfone giá 
molto mortifícate, e virtuofe i n grado emi-
nente, eche per ció non potcua iafeiaredi 
grandemente temeré j atteíb che in alcune 
pareuali fpiríto ca t t í uo , ma che non fi de-
terminaua a tenerlo per certo , pero ch'io 
penfafíi bene tutto quello che intendeuo, e 
conoíceuo della mia oratione, e che poi a 
iu i lodice í í i . M a iltrauaglio era , che né 
poco, né molto fapeuo io d i ré , che cofa 
íbíTe la mia oratione j percíoche quefta_«> 
gratiadifaper'intendere quello che íia , e 
d í faper lodire , ha poco tempo, che Dio 
me rháconceíTa, Com'egli mi difle que-
í l o , con la paura, che n'haueuo, fu grande 
lamia afflittione, e lo ípargimento di la-
grime: perche in vero defiderauo io aflai di 
piacere a D i o , e non m i poteuo perfuadere, 
che foífe coíá del Demonio, ma pero teme-
uo, che per limieigran pcccatiíwjn permet-
teflé D i o , ch'io m* acciccafll , per non_* 
conofcerlo. Leggendo attentamente alcu-
ni L i b r i , per vedere, fem' haueísero infe-
gnatoafaperdii-equalchecofa della mia-.» 
oratione, trouai in vno, che s'iutitola, Sa-
litadel Monte , círca di quello che tocca 
all'vnionc dell'amma con D i o , tu t t i i íegni, 
che haueuo io in quel non peníar' a coía al-
cuna ( chequeílo era quello ch'k) piú dir-
ceno, c ioé , che non poteuo penfare a co-
fa venina, quando ftauo in quell'oratio-
ne) e fegnai con alcune linee i luoghi , do-» 
ue í id iceuano , eglidiede i l libro , accio-
cheegli, e l'altro Sacerdote fudetto, huo-
mo fantO, e feruo di Dio lo coníiderafle-
roj-.e midiceflero quello che haueuo da 
fare: eche fe aloro foífe parfo, haurei la-
feiata totalmente i'orationc : imperoche a 
che fine haueuo io da mettermi in quefti 
pericoli, feacapo diquafi vent'anni, che 
la faceuo, non haueuo guadagnato ben_j 
venino, ma folo inganni del Demonio ? 
chemeglio farebbe non la fare . Se bene 
ancorqueftomifapeuaforte, hauendo gia 
io prouato, quale íi ritrouaíTe Tanima mia , 
quando laíciai l'oratione : fi che per do-
uunque mi voltauo , m i vedeuo in gran_j 
trauaglio, & anguftia,aguifadi chi ftef-
fe in mezzo d'vn fiume groffiíUmo , che a 
qualunque banda voglia andaré , per tut-
to teme maggior pericolo, ed intanto fe 
ne ftá egli quafi affogando. E quefto vil-» 
trauaglio grandi í l imo, e di quefti n'hb io 
paíTati raolti, come auanti dirb j che fe 
benepare, che non importi , giouerá forfe 
perfapere, comes'há da prouare lo fpiri-
t o . Everamentefipatifee gran trauaglio, 
e bifogna andar con molra confideratione , 
eprudenza, maflime con donne , attefo 
chelanoftra debolezza é grande, e fipo-
tria venire a gran male, dicendofi loro tan-
to chiaramente, che é cofa del Demonio, 
ma confiderarlo molto bene, ed allontanar-
le da' pericoli, che v i poflbn'cíTere, auuer-
tendole, che faccino gran cafo di tener'il 
tutto fegreto , ed eífi anco 1' oíTeruino, 
perche conuiene. Nel che ragiono come 
quella, che m'ha coftato aíTai trauaglio non 
hauerlo tenuto alcune perlbne , con le quali 
hb conferito lamia oratione, ma comuni-
cando gli vni con gli altri per bene, m'han-
no fatto gran danno> eflendofi diuuigatc 
colé, che íarebbe ña to meglio a tenerle fe-
grete, 
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grete, poíche non fono cosi per tu t t í , e pa-
reuachele publícauoio. Credo, che fcn-
za colpa loro Thabbi permeffo i l Signore , 
accíoche lo patiífi. Non 'd íco , che pa-
leíaflero quello ch'io díceuo loroincon-
feílione ; ma come erano perfone , al-
ie quali ne dauo contó per cania de'míei 
tímori, perche mí defleroliime, pareua a 
me, che doneano tacere. Con tuttocio 
non m ' a m l c h i a u o m a í d í tacere cofa alca-
na a períbne tali . Sí che díco , che sy 
amierriíchíno con moka diícrett íone, ani-
mándo le , & afpettando tempo, perche 
i l Signore le aíuterá, comehoaiutato me, 
chealtrimenteper eflér'io tanto t ímida, e 
paurofa, grandiílimo danno m'haurebbe 
fatto, e col gran mal d í c u o r e , che pati-
no, refto at toní ta , come non mí cagío-
nafle afíai nocumento. Dato dunquC^jí 
i l l ibro, efatta larelatione della miavi ta , 
e peccati al meglio, ch'io potei al detto Ca-
«aliere (allagrofla, nonperviadiconfcf-
fione, per efler egli fecolare, ma ben-j 
gli fignificai, quanto cattiua io foíli) con-
fídcraronoiducferuidiDio con gran ca-
rita , & amore quello che mí c o n u e n í u a . ^ 
Venuta la riípofta, che io con aflai timore 
aípettauo , eífendomi raccomandata a-* 
molte períbne , che pregaflero Dio per 
me, edio puré con feruentioratroni i n . ^ 
quei gfórní íiipplicatolo 5 con grand* af-
fánno venneatronarmiilCaualiere, e dif-
femi chea tutto parere d'enmimbí era cofa 
del demonio: che quello che m í conue-
n íua , erailtrattar, e conferiré con quaí-
che Padre della Compagnia d iGiesú , che 
come lo facefíí chiamsure, dícendo , che 
haueudneceflTtá d i lu i , íárebbevenutoj; e 
gli deíli contó minutamente d i tuna la 
miavi ta , eriamrafezza, eciofaceíí í con 
ogníchíarezza ín vna con fcílion genérale, 
che per l.x v i r tu del Sacramento della_j 
ConfeíIIoneglirfarebbe ií Signore maggior 
luce ? efléndo quefti buoni Relígíoíí mol-
to fperimentatiin colé di fpürito , e c h e ^ 
non tranlgrediflí punto d i quanto m i di-
cefle, imperoche mi ritrouauo in graii-jr 
pencólo , fe non haueua chr mí guidaíTe, 
c reggefle \ . M f cagiono quefto anulfo 
tanro timore, e sí gran pena, che n o m ^ 
lapeuo, che mí fa re , n é faceuo altro y che 
piangere, e íian domí vn giomo in vn'Ora-
torio molto affi i t t*V non íapendo cht^j? 
cofa douea effer di me, lefíi in vn l ibro, che 
pare i l Signore m e l ó pofenellemani, vna 
fentenza 'dí San Paolo, chedíceua: Che 
D i o era molto fedele, eche non permet-
t e u a m a í , chequelli che Tamaño, foíTero 
dal demonio íngannat í . Quefto m i confo-
IbaíTaiflímo. Comínciaía prepárarmi per 
lamia Conféflion genérale, cd a p o r r e a 
in ifcritto tutt í i ma l í , e beni da me fatti , &: 
occoríiminelprogreflbdi miavi ta , con la 
maggior chiarezza, che poteí conofeere , 
e íapere , íénzaíaíciarcoíá alcuna da di rc . 
R icordomí , che come io viddi dopo ha-
uerlífcrittí , tanti ma l í , equaí i neflíinbe-
ne , m i venne vnyafflÍttíone, & aífanno 
grandi í l imo. Dauamipar ímente pena_^, 
chequelledí cafa m i vedefléro trattare con 
gente tanto íanta , come fono quelli della 
Compagnia di Giesú, perche tcmeuo del-
la cattiuezza mia parendomi , che rima-
nctio obligata a non efler tale, e di leuarmí 
de'miei paflátempí, e conueríationi; 
che fe quefto non faceuo, era peggio: on-
de procurai con la fagreftana, e portinara 
non lo dícelTero ad afeuna : ma giouomi 
poco, perche s'affronto a ftar alia porta_> , 
quando i Padrí m í fécero chiamare, perló-
na ,cherand6dícendo perwtto £1 Monafte-
r o . O quanti ímpedimenti , ó qüanti t í m o -
r i pone i l demonio a chívuoraccoftarí i a-j» 
D i o ! Trattandoio dunque con quel feruof 
di Dio ( che tale era per certo , e molto ac-
corto) informándolo di tutta la mia vita, e 
Ipirito, come quegli, che ben íntendeua, e 
fapeiu quefto linguaggíb, mi dichiaró quel-
lo che era, e m'ihanimi grandemente. Difle, 
che molto euidenremente era fpíritodí Dio : 
ma che bifognaua,che tornaffi d ínuono all* 
oratíone , perche non andauoben fondara, 
né haueuo ancor ineomíncíato a darmi alia 
mortíficatione j e cosi era, poiche n é meno 
ií nome parmi üit endeuorche in neffun mo-
do lafciaíli T o r a t i o n e m a che fecefti ogn í 
miósforzoínperfeuerarev gía che Dio m i 
fáceua partícolarí gratiere che íapeuo io, fe 
per mezzomiodffegnaua i l Signóte gioua-
re a molte perfone ? ed aftre cofe m i difle 
(chepare profetizo quello , che dopo ha 
operato i l Signore r) e che gran colpa fareb-
be ftara la mia, fe non corrifpondeuo a l l c ^ 
gra t íe , che Dio mi fáceua. I n tutto, parc-
uamí,parlaffe in luí lo Spirito Santo, per cu-
rar r an imamíá > fecondo s'ímprimeuano i n 
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leí le íiie parole. Cagionomi gran eonfníio-
ne, e procuro guidarmi per mezzi^ che pa-
reua mi rinoiiaflero tutea, e tornaflero vn' 
altra: 6 che gran cofa é i l í'aper conofcere,& 
intendere vn'anima! Midi f fe , cheognidi 
faceífiorationeíbpra vn pafíbdella Paílio-
ne, e che da quello cauaíli qiinlche profitto, 
egiouamento: che non penfaíli le non nell' 
Humaní tá di Chrifto: e che a quelliracco-
gl íment i , e guñi io reíifteín, e gli sfuggiífi, 
quantopoteuo , di maniera ch'io non deífi 
loro luogo, finche egli in i diceíTe altro. La-
feiomi coníblata,ed inrianimita, 6c ü Signo-
re, che mi volle aiutare, diede ancoralui 
a¡uto,perche conofcefle la mia natural con-
ditione, ¿k: in che modo hauea da guidarmi. 
Rimañr i fo lu tad inon vícir vn punto da-^ 
quanto egli mi comaiidaffe, e cosi hb fatto 
infino ad hora. Lodatoí ia i l Signore, che 
m i ha fatto gratia d'obbedire a' miei Con-
feflbri, iquali quafi íempre íbno ftati di que-
ílibenedetti huomini della Compagnia di 
Giesú, e benche imperfettamente, hb pro-
curato pimtualmente efeguire» quanto mi 
diceuano. Incomincib l'anima mia a fen-
tir mani fe^ migUoramcnto come hora-^ 
«iirb^ 
C A P I T O L O X X I V . 
JSifrofeg^ePincommeíatamateria^ efi di-
ce , come ando faeendo-profitto í"anima. 
fuá , quando imomincia ad ohbed 'tre , e 
quanto poco Legionaua, U rejijiere. alie ¿ra-
tte i e fauori di Dio , ecomeSua Diuina 
Aíaefia andmAjf€m¡¡re darrdoglieLe ¡>ik 
compite». 
RImafedaqttefía ecaifcílíone TanímaL-* mia con tal tenerezza, che panm nef-
íüna cofa farebbc ñata si dura, edifScile, al-
ia quale ionon mi trouafli diípoflar e cosi 
cominciai a far mutatione in molte colé y 
ancorcheH Confeflbrenon m^aftríngeffe, 
^nzi pareuafaceíTe poco caib di tuttoje que-
i i o maggiormente mi rauoueua*, peroehe i n 
ogni cofa procedeua, e guidaua per modo 
d'amare Dio>e come lafciaJidoiíi liberta, ne 
volle c0Íb:ingermi,arpettando ch'iomí mov 
eelll ad operare per amore . Quanto alf 
efteriore vedeuaíi la mutatione 5 percioche 
gia il S^noreincominciauaadarmi coi'^g-
gio di pallare perajaw^ cpfejlc qtiali,lccon-
do mi diceuano alcune perfone, che mico* 
noíceuano, & anco le medeíime Monache 
di caía,pareuano eftremc: in rifpetto a quel-
lo , che prima faceuo, haueuano ragione di 
giudicar le ftrauaganze; ma in ríguardo a 
quello,ache m'obligaua l'habito, e la profeí^ 
ftone, che faceuo, era quafi niente, e mi 
rimaneua aflai piúda fare. Stetti quafi due 
meíi facendo ogni mío sforzo in reíiítere a 
i fauori, e regali di Dio y e da queíto refifterc 
alliguftiguadagnaiinfegnamento di Sua_.» 
Diuina Maeíta: attefoche mi pareua prima, 
cheperriceucrgratie, e guftinell'orationo 
bilbgnafle gran ritiramento, di modo che 
quafi non ardiuo muouermi vn tantino, 
ma dopo conobbi i l poco, che gioua, per-
cioche quando piú procurauo diuertirmiy 
allorapiúmicopriua i l Signore diquellíL^* 
íbauitá, e gloría, la quale pareuami, che 
tutta mi circondaíTe, e che per neffnna parte 
io poteííi fuggire: e cosi era. Andauo io in 
queftocon tanto peníiero, chemidaiia_a» 
pena: ma il Signore lo tencua maggiore i i t 
íarmi gratie, e darmi guíti in quefti duc_> 
meí i , con dimoítratíoni aflai piú di quel-
lo , che foleua, acciochehormai meglio co-
noíceífi, che non era piu in mió poterc s*. 
Cominciai di nuouo a prender araore alia 
Saeratiíliraa Huraanitá di Clir i f to , e l'ora-
tione comincib anche ad hauere ítabilitá , 
efodezza, come edificio , chegiá haueua 
buon fondamento, & ad affettionarmi a pii\ 
penitenza, della quale ftauo fpenficrata.^ , 
percaufadelle miegrandiinfennitá . DaíTe-^  
mi quel feruo di D i o , che mi confcíTaua—L? r 
ehealame cofe nonmi poteuano far dan-
no, che forfe i l Signore mi mandaua tanta 
male, perche non facendo io da me peni-
tenza, vokua egli dármela. C.omandaua-
m í , di'iofaccíli alcunemortificationi, nott 
m d t o grate af gufto mió , le quali tutte ía-
ceno, parendomi , che me le comandaua 
D i o , i l quale daua a lui gratia d i coman-* 
d á mele di maniera, che puntualmente io 
Fobbedtíci . Andana gia l'anima mia fentcn-» 
do qualfiuoglia ofFeíá , che faceíTe a DiOy 
& ogni d i íguña , che gli daua, per mimmo, 
che foíle; di modo che íe tcneuo alcuna co-
feíiiperflua, non poteao raccogliermi, fe 
prima non la leuauo via . Faceuo grandv 
oraticMie, perche i l Signore non m'abbando-^ 
naflfe, né permetreOe,giá che trattauo co,' 
íuoi ferui^ di ' io toinaí í i indietro? parentkH 
m i . 
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m í , che farebbe ííato vn gran peccato, 
che haurebbon'eífi per cauía raía períb di 
riputatione , e di credo . Verme inqae-
llo tempo i l Padre Francefco Borgia , 
gia Daca di Candia , in quefte parti , ií 
quaie , alcuni anni fono lafciando ogni 
eofas'era fatto Religiofo della Compagnia 
di Giesu . Procuro i l mió Confeífore , 
& anco i l Caualiere, che hó detto, che 
veniíTe a trouarmi, e che gli parlaíTi, dan-
doli contó della miaoratione, fapendo, 
che era períónaggio d'eminente fantitá, 
e molto accarezzato, e fauorito da Dio , 
che come quegli, che haueua lalciato aí-
fai per amor l i i o , lo volle anco rimnnera-
re in quefta vita . Hor dopo hauermi 
vdita , midifle, che era fpirito di D i o , e 
che non gli pareua bene di fargli piii refí-
í lenza , che fin'all'hora s'era ben fatto j 
ma che fempre incominciaíli l'oratione_j> 
con vn paífo della pafTione j e ic poi (non 
procurándolo io ) i l Signore m'eleuaíTe 
lo fpirito, non faceñl refiftenza , ma_j 
lafciaíTi operare a Sua Maefta, e che il 
far altamente farebbe giá errore. Come 
quegli , che in quefta via dello fpirito 
camminaua di buon paífo, diedemedici-
na , e conGglio buoniílimo : 6 quanto 
gioua incio l'efperienza. Ib rimaíi mol-
to coníblata , & i l Caualiere anco , i l 
quale rallegroflfi molto , che haueífe detto, 
che foíTe fpirito di D i o , e fempre mi aiu-
16 , e diede auuertimenti in tuttoquel-
lo che poté , che fu aíTai . I n quefto 
tempo fu mutato i l mió Confeífore da 
quefto luogo in vn'altro: i l che io fentij 
grandemente, dubitando, che farei tornara 
ad eífer cattiua, né parendomi p o í l i b i l c ^ 
tronar vn'altro, come l u i . Rimafe l'anlma 
mia come in vn deíerto, molto fconfolata, e 
paiirofa,né fapeuo, che fai- di me. Procuro 
vna mia párente condurmi a caía fuá, e con 
quefta buona occafione andai fubíto 
prouedermi d'vii'altro Confeífore di quel-
íi della Compagnia . Piacque al Signore , 
eh'io prendeflí amicitia con vna Signora 
d imol taqua l i i á , edi grand'oratione , la 
qualetrattaua fpeífo con detti Padri: pro-
curo ella, ch'io miconfeíraílí d a l í u o C o n -
feílbre , e mi trattenní in cafa fuá molti 
giorni : habitaría vicino, onde m i rallegrauo 
della comodita dí ragionar con eílb loro , 
«he ( k íblo conoícerc la. íantita della loro 
conuerfatione granpfofitto, ed vti l i tana 
fentiua l'anima mia . Comincio quefto 
Padre a farmi camminar a maggior per-
fettione. Diceuami , che per piacerc P 
totalmente a Dio non doneuo lafeiar d i 
far qualíiuoglia cofaj ma lo diceuacon_-í 
aífai bel modo , e piaceuolezza , atteíb 
che non iftaua ancora l'anima mia punto 
forte, ma molto fiacca, e t e ñ e r a : parti-
colarmente in laíciar'alcune conueríatio-
n i , &amici t ie , che haueuo, nelle quali 
íé bene non oífendeuo D i o , era pero gran-
de l'aífettione, e pareuami foífe ingrati-
tudine i l laíciarle j onde gli diceuo, che ^ 
non oífendendo io Dio in quelle conuería-
t íoni , perche haueuo da eíferc ingrata i n 
riñutarle ? M i diífe egli , che per alcuni 
giorni raccommandaífi quefto a D i o , e ? 
che diceffi l 'Hinno, Z7"creatorfyiritus, 
(¿re. accioche Sua Maefta m ' i n f p i r a í T o 
il meglio. Eflendo ftata vn giorno lunga-
mente in oratione, pregando con graii_.9 
caldezzailSignore, chevoleífe aiutarmi a 
dargli gufto in tut to , incominciai l 'H in -
no , e mentre lo ftauo dicendo , mi venne 
vn ratto si improuifo, che quafi mi cauo 
di me: coía , che io non potei dubitare foí-
fe da D i o , peroche fúratto molto euiden-
te, e fu la prima vol ta , che'l Signore m i 
fece quefta gratia de' ra t t i . Inteíi in effo 
quefte parole : Non voglio , che tu, hahhí 
conuerfatione con gVhmmini^ ma con A n -
gelí . Cagionomi gran terrore, perche_> 
i l mouimento «felfanima fu grande , e ^ 
molto in ifpirito mi furon dette quefte pa-
role : onde da vna parte mi causo timore , 
fe ben dalfaltra gran confolatione, la qua-
le mi refto in partendomiíi i l t imore, ca-
gionato, cred^o, dallanouitadella cofa. 
Quefto s'é molto ben adempito,poiche non 
ho potuto mai piü attaccar amicitia, né ha-
uer inclinatione, n é a m o r particolare, fe 
non a períbne,che conoíco, ch'amano Dio , 
e procurano di feruirlo: né hó potuto far 
altrimente: e poco mi curo, che íijno pa-
ren ti,6 amici: che fe non vi conofeo quefto, 
6 che non fia perfona, che tratti dora^ione, 
m'é croce penofa il ragionar con alcuno^di 
lo ro : cosié certo, enon mi pare in que^ 
fto fia mancamento alcuno. Infindaquel 
giorno rimaíi molto animofa, eriíbluta di 
laíciar ogni cofa per amor di D i o , conie_>» 
quegli che haueua voluto in quel mo-
mento 
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mentó (chenon m i pare foflé piú) rínouar 
quefta íiia reriia,e falla vtfal tra. Siche non 
fu biíogno d i comandármelo : imperoche 
come il Confeflbrc mivedeua tanto attac-
cata^ e tenace in quefto, non s*era arriíchía-
to a darmi rifolutamente, che lo faceíli (do-
ñea foríi aípettare, chel Signore operafle, 
comefecc) ne iopen í auo poterlo faue , e 
vincermi: percioche giá ia fteífa haneuo 
procurato di leuartjiene > ed era tanta la pe-
na, che ne fentíuo, che come cofa y che non 
mipareua fconueneuole alio fíatomió, la 
fafciauo correré : ma qui i l Signore mi die-
de liberta i eforza d'víciTe daqiieíUlacci, 
ed'efeguirela v o í o n t a d i D i o , edeí Con-
fcílbre» acuigia ftando raoltoraflcgnata 
lo di í í i , lafciando afifatto ognicofa,c<m-
forme egli m i conundó* Fecegran gio-
uamenta a quella períona» con chicon-
ueríauó,, i l veder'in me quefta riíblutio-
ne» Sia benedettoDio eternamente j che 
i n vn panto midiede qucítal ibertá, chC-J* 
ío conmtte ledilígenze víate molt'anni pr i -
ma non poteí nmi acquiftare,con vincermi, 
facendomimofte volte cosí granfbrzi-*^ 
che m i cofíaua ncat poco ddla. mía finita .-
Maqiiando.íi fece dachi e. onmpotentC^?, 
,€ vero Signor dei tucto», neíftma penami ca-
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Sítratta. delmodv* emankra^ conche, f 
intemímai alcunc LacHtiont, che: fen&a: 
vdirfivfa.DíacolCanima ; e degVingan-
nt, che viyorieJ¡ere% (finche v i emofee-
ráy che quanda. vifoJfe\. E mohvvtikper 
chi fi vxdra in queJFo'grada d^oratione:, 
fterchr fiiSchiara: ajfai Bene ^  ecmttene? 
gran dottrma* 
PA r m i íarabene,; ü di<Aiararqiií> che coíaíiaqueffo parlare r che fa D i o al-
í a n í m a , equelloche ellafénter acdoche 
Vofíra Riuerenza lo íappia,. el'ihtenda j 
percibehe da qireffa. volta^ che hódietto y 
che'l Signore mi fece queftagratia , I'ho poi' 
riceuuta afíai ordinariamente fín'hora, co*-
meí iveJ rá inque i ro ' , cheappreflb íi dirá.. 
Sbno certe parole molto fórmate % ma_»y 
non s^befono coH'orecchie corporali, k^j> 
bene s'intendbno aflai piú churamente , 
^chefes'vdiflrero; eper m o l i ó , che íi 
cefle refiftenzaper non intenderíe, fí.rebbe 
fatica in damo. Imperoche quando qua 
tra noi non vogliamo vdire, potiamo chiu-
derTorecchie, oattendere adaltracofa , 
di maniera, che quantunque í i o d a , non 
s'intenda: ma inquef to f i l a re , che fa_*» 
Dioairanima,éimpoíI ibi le ; perche a no-
ftro mal grado fá , che raícol t iamo, e che 
rintellctto ftía talmente tutto applicato per 
attenderea quello, cheDiovuole inten-
diamo, che non bafta per impedirlo i l no-
ftrovolere, ó nonvolere: peroche que-
g l i , che tutto puo, vuorintendiamo ,che 
non s'há dafare íenon quello, che egli 
vuole, dimoftrandoíi, efacendoíi cono-
fcere per vero, & affbluto Signore di n o í 
a l t r i , Ho iogrand ' e ípenenza d i queíto j 
percioche duraiquaíl dueann i ínof ta re , e 
farrefiftenza per la gran paura, che n'haue-
uo, & hora anco alcune volte lo prono, ma 
pocomi gíoua. Vorrei dichiarare gringan-
n i , chepofíbnoquioccorrere , fe bene per 
chi ha grand'eíperfenza, parmi,che poco, 6 
nefliinovipotráeflerej ma éneceí&riof ia 
moí to grande reíperienza, Voglio anche 
didiiarare la differenza, che v ' é , quando e 
ípirito buono que^l í , che parla , e quando er 
malo; óccwnepuoancoeflere apprenfionc 
delmedeíTmo ihtelletto» i lchepotrebbc^ 
fácilmente accadere j oucrocheparl í i l me-
deíimo ípirito a fe ftefle: queftonon só io > 
fe poffa eflere, fe ben' hoggi mfhá pa r íb , che 
sí • Quamlo é da Dio,terigoro aflai prouatoa 
ihmolte coícr che m i fiiron dette due » h 
treanni prima r etutte poi íi fono adem-
pite, efín 'hora nefluna d i efle é riüfcita 
felfi,né menzogna; con altri fegnali, c p ro-
uey perle qualichiararaente íi vedie eflere 
fpiritodi Dio y come dbpo íi dirá . Parmi 
anco, che potrebbe ad vna períbna, mentre 
congrandaífe t to . Se apprenílone ftá- rac -^
comandando a Diovnnego t ió , parere, che 
intende alcuna cofa,, fequelnegotiolí fa-
ráx ó non fi fará : i l che é moíto poftlbife : 
febenechfdi queft^altra maniera l'há inte-
í a , vedrá chiaramente quello che é , perche 
c^grandiifFerenzada vnmodo all' altro d* 
intendere: E fe é cofa, che vada l'intelletto 
fabbricando da fé medeíimo T per íbt t i^ 
mente,che rauori,s 'accorge,cheeglté quel-
lo che ordína, edifpone alquanto quel la^ 
coía , eche egli parla: ilchenonéaltrcTív í e 
non come fe vno difponeíre^'& ordinaffe 
vnra -
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r n ragíonamento, od afcokafle quello , 
che vn'altrogli dice; e vedra l'intelletto, 
comeallora non afcolta , poiche opera : 
d e p a r ó l e , che egli fabbrica , fono com' 
vna coía íbrda % fantafticata , e non con 
lachiarezza, chequeft'alaedi Dio , Q u í 
Ha in poter noftro i l diuertircí , fi come 
iltacere, quando parliamo; ma i n queft' 
altro modo di fauella non poííiamo ció 
fare . V é in oltre vn ' altro íegno mag-
gior di t u t r i , c ioé , che non fa operatio-
ne , maüpar la rde lS ignore fono parole , 
& opere infierne 5 e quantunque le pa-
rolenoní i jnodideuor ione, ma di ripren-
Cone , nondimeno alia prima dilpongo-
no vn'anima , i'habilitano, l ' intenerifco-
n o , le danno luce, la regalano, la con-
folano, e la quietano; e fe ftaua con aridi-
t á , & inquleradine, oturbatione , turto 
come con mano , anco meglio fe ic 
toglie vía , che pare voglia i l Signore fi 
conofca, ch'eglié potente , e che le fue 
parole fono opere. Parmi, che v i fia quel-
la differenza, che fe non parlaííimo , 6 
folamente vdiffimo, né p i ú , né meno j per-
cioche quando parlo , fon'io ( come ho 
detto} che vado ordinando coirintelletto 
quello che dico : mafealtrimiparla, non 
fofenon vdire, íenza trauaglio alcuno : 
qudlo é , come vna co ía , la quale n o i , a 
guiía d'vno, che ftá mezzo dormendo , 
non poííiamo ben determinare, fe fia, ó 
non fia cosí j queft'altro e voce tanto chia-
r a , che non fi perde vna filiaba di quanto 
fidice; & accade eífer tal volta in tem-
po, quandolintelletto, é r an imaf t a tan-
to fottofopra,ediftratta, che non affron-
teria a comporre vna búona ragione , 6 
concetto, e pur a'oua diípofte, ed accon-
cie gran fentenze, econcetti , cheleven-
gondetti , i quali ella, benche íleffe mol-
to raccolta, non potrebbc arriuare a for-
mar, e comporre , & alia prima parola 
(comedico) la imitan ratta ; particolar-
mente fe fi troua in rat to , fiando le poten-
zefofpefe. O come s'intenderanno coíe , 
le quali né anco prima erano piú fouuenu-
te alia memoria ¡ come verranno allora , 
quandolanima quafi non opera, e l ' i m -
maginatiiu fia come ftordita ¡ M a auuer-
tifcaíi, cliequando fi veggono vií ioni , ó fi 
odono quefte parole, non é mai ( a mió pa-
rere) intempo, che ftá l'anima vnita nel 
medefimo rat to; percloche in quefto tem-
po (come credo hauer dichiarato nella fe-
conda acqua) fi perdono afFatto tutte le po-
tenze, & a mió parere, quiuinon fi puo ve-
dere, né intendere, né vdire, ftá tutta in al-
trui potete: & in quefto tempo, che c 
moltobrcue, non mi pare, che'l Signore 
la lafci con libertá per cofa veruna . PaíTa-
to quefto breue tempo , rimanendo puré 
l'anima nel rat to, fuccede quefto , cheio 
dico, attefo che rimangono le potenze di 
maniera, che fe bene non iftanno perfe, 
ad ogni modo quafi niente operano , ftan-
no come aííorte , Se inhabili a comporre 
ragioni, edifeoifi . V i íbno tanti fegni 
per conofeere la differenza , che íe vna 
volta la períbna s' ingannaíTe , non pero 
mol te : edico , che fe fará anima plat i-
ca , e cheftiafopradife, lo vedrá moko 
chiaramente , imperoche olne att' altrc 
cofe, dalle quali fi vede c ió , che hó det-
to , non fá effetto veruno , né l'anima 1* 
ammette , come ammette queft' altro , 
per molto , che a noi diípiaccia ; e non 
g l i f i da crédito , anzificonofee, che é v n 
gran vaneggiardeU'intelletto } quafi come 
non fi farebbe cafo d'vna períbna , che íi 
fapefle fofse frenética . M a queft* altro 
parlare é , come fe l'vdiííimo da vna perfo-
na molto fanta, ó dotta, e di grand'aut-
tor i tá , la quale lappiamo, che non ci dirá 
bugia y ed é ancora baífa quefta compara-
tione, perochealcune volte portano feco 
quefte parole vna maeftá , che fenza au-
uertiie chile dice, fe fono d i riprenfione , 
taimo tremare; fe fono d' amore, fartno 
ftruggereinamare: e íbno cofe (come ho 
detto) che ftauano ben lontane dalla me-
moria, ediconficosi velocemente, & i n 
breue, fentenze tanto granc^i, che biíb-
gnarebbe molto tempo per metterle in or-
dine: innefsima maniera parmi pofla allo-
ra ignorare , ó dubitare, che non fia cofa 
fabbricata da n o i . Si che in quefto non oc-
corre, ch'io mi trattenga, parendomi,che a 
marauiglia, e per miracolo poíTa eífer i n -
ganno in vna períbna pratica, fe ella mede-
fima a bello ftudio non vuol ingannarfi. M i 
éaccadu toaknmevo l t e , fe lió in qualchc 
dubbio, non credere quello, che m i fu detto, 
e penfare, fe me lo íbgnai (ma quefto dopo 
che é paífato, che allora e impoílibile ) e 
vedevlo poi adempito di l i a molto tempo 
per-
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perche fa il SIgnore, che reftí nella memo-
ria dí maniera, che non fi puo dimentica-
re: maquello, che viene dall'intelletto , 
e come vn primo moto del pení iero , che 
fubito paffa , e fi dimennea. Queft' altro 
é come opera, che quanmnque l i dimenti-
chi alcuua coík , e paíTí qualche ípatio di 
tempo, non pero cosi affatto, che final-
mente fi perda la memoria di quello, che 
fi difle, faino íe non fuffe di gia molto tem-
p o , ó fuffero 6 parole di dottrina, 6 di fa-
uore; má parole di profería non fi di-
menticano, a mío parere, almeno a me 
cosi accade, fe bene hó poca memorias . 
E tomo a d i ré , che mi pare (fe non fufle 
vn'anima di poca confeienza , che lo vo-
glia fingere, i l che farebbe grandiflimo ma-
l e , ediranco , che Tintende non eflendo 
cosi) che laíciar di veder chiaro, che ella-*? 
l'ordina, e Jo parla t i á fe ftefla, non ha del 
probabile, fe ha conoíciuto lo fpirito di Dio: 
perche altrimente tutto i l tempo della fuá 
vita fe ne potra ílare in queft'inganno, e 
parerle , che l'intende, fe bene io n o i i - j 
so come . Imperoche , 6 queft' anima lo 
v u o r i n t e n d e r e , ó n ó , & in modo nefluno 
vorrebbe intenderc cofa alcuna per mille 
t imor i , . & altre molte caufe , che v i fo-
no , defiderando ftaríene quieta nella fua_¿ 
oratione, fenza queftc co íé , come l'intel-
letto da tanto fpatio, che diuiíi ragioni, e 
difcorfi, tempo biíbgna per queíto . Ma 
qua fenz'alcun perdimento di tempo re-
ftiamo ammaeftrati, e s'intendono cofe , 
che per ordinarle, pare biíbgnarebbe yn-a 
m e l é , & i l medefimo intelletto, & anima 
reftano attonitid'alcune colé , che s'inten-
dono . Qiiefto é cosi,e chi n'haurá efperien-
2a, vedrá, e conoícerá, che appunto é come 
dico, e ringratio i l Signore d' hauerlo cosi 
laputo d i ré . Concludo, che mi pare, che fe 
quefto fofle opera dell'intelletto, potremmo 
.quando voleílimo intenderlo, & ogni vol-
t a , che taceílimo oratione, ci potrebbe pa-
rere, che intendiamo: ma in quell'altro mo-
do non é cos í , anzi che ftaró molt i g iorni , 
che quantunque io voglia intendere qual-
che cofa, é impoííibile: ed altre volte, quan-
do non voglio ( come hó detto) biíogna per 
forza, ch'io Tintenda. Parmi, che chi volefse 
íngannar gli altri con d i r é , che intende da 
D i o quello che é da fe, che poco gli cofte, 
ra i l d i r é , che i'ode con i'orecchie corpo-
r a l i : & i n vero écer tamente cos í , é h £ _ ? 
non peníái giammai, che v i foíTe altra ma-
niera d'vdire , né d'intendere , finche lo 
prouai in me : onde, come hó detto , m i 
coila aflai trauaglio . Quando é dal De-
monio , non íblo non laícia buoni effetti , 
málilaícia cattiui. Quefto m'é accaduto 
n o n p i ú d i d u e , ó t r e vol te , e fubito fono 
ftata auuertita dal Signore, come era De-
monio , oltre che fi feorge dalla grand'ari-
di ta , che rimane: e vna inquietudine nel-
l'animaaguifadimolt'altre volte, che ha 
pcrmeíTo Dio , ch' io patifea graui tenta-
tioni , e trauagli d anima in xliuerfe ma-1 
niere; e anco molte volte , che mi tor-
menti quefto maligno , come piú auantí 
d i ró . E vn'inquietudine, che non fi sá d* 
onde venga, e non che pate, che l'anima 
s'opponga, s'inquieti, saffligga fenza fa-
per di che: attefo che quello che egli dice , 
non é cofa mala, ma buona. Vado pen-
fando, fe vno fpirito intende I'altro. I I gü -
i l o , & i l diletto, che egli da, a mió pa-
rere , é differentiílimo . Potrebbe i l De-
monio fácilmente ingannare con quefti gu^ 
íli chi non hauefse, ó p r o u a t o n o n haueíTe 
mai gli altri di D i o . Chiamo gufti di Dio 
vna ricreatione foaue, forte, fifia, dilet-
teuole, e quieta; che certe deuotioncelle 
dell'anima , & altri piccioli fentimenti , 
che col primo venticello di perfecutioni , 
cometanti fioretti , fi perdono , non le 
chiamo io deuotionij benche fijno buoni 
principij, e fentimenti fanti j ma non fuf-
ficienti per determinatamente giudicare 
quefti effetti di fpirito buono , ó cattiuo é 
Onde bífogna andar íempre con grand-
auuertimento ; perche le perfone , che 
fono arriuate piú auanti nell' oratione , 
che a quefto grado , fácilmente potreb-
bono eííer ingannate, fe haueífero vifio-
n i , ó reuelationi . Io non hebbi mai d i 
quefte vitime cofe , finche '1 Signore 
per fuá fola bontá non mi diede I* oratio-
ne d'vnione , eccetto la prima volta, co-
me di í l i , quando gia molti anni fono v i -
di Chrifto, che foífe piaciuto a Sua Mae-
í l a , ch'io haueíli conofeiuto, che era ve-
ra vifione , comedopo conobbi , che 
noi\ m ' haurebbe giouato poco . Neífuna 
dolcezza, ó tenerezza rimane all' horanel-
l'anima, ma fta come fpauentata , e con 
gran diígufto. Tengo per ceno, che non 
per-
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permettera D i o , che fia ipgannata dal 
Demonio quell' anima , che in niíTuna 
coía fi lida di fe ítefla, e ña fortificara nel-
la Fedc , conofeendo ella in fe , che per 
vn punto di effa darebbe mille v i te , fe tan-
te nhaneíTe : e con queft'amor alia Fede , 
chefu^itoDioinfonde, l a q u a l c é v n a Fe-
de vii^a, e forte , procura andar fempre 
conforme a quello , che tiene la Chiefa 
Catól ica , informandoíénehor da quefto, 
l^or da queiraltro; peroche Come quella, 
che ha fatto gagliardo , e buon fonda-
mento inquef taver i t á , non la muouereb-
bono vn punto da quello , che tiene la 
fanta Chiefa , quante reuelarioni ñ poflb-
no immaginare , benchc vedefle i Gel i 
aperti. Setalvolta fi vedefle andar vacil-
lando nel fuo penfiero contro quefto, oue-
rotrattenerfi con diré : Hor fe Dio me lo 
dice, puó anco eífer verita , come quel-
lo , che diceua ad alcuni Santi ( non di-
c o , che ne dubiti, ma che folamente la 
cominci i l Demonio a tentare di primo 
moto ; che dimorarui gia fi vede, che e 
coía maliílima j íé bene né anco i primi 
m o t i , credo io verranno molte volte in^* 
quefto cafo, fe l'anima ílá in ció tanto fta-
bile , e forte, quanto i l Signor fa quel-
la , a cui concede , e comunica cofe ra-
l i , perche le pare, che farebbe in minu-
tiílimi pezzi i Demoní per vna íbla mol-
to picciola veritá di ció , che tiene la 
Chiefa ) dico dunque , che fe non vedra 
infequefta gran fortezza, e chela deuo-
tione, óvifione ve Tainti , non la ten-
g& per ficura . Percioche quantunque i l 
danno non fi conofea íiibito , potrebbe 
nondimeno a poco a poco crefeere, e far-
íi grande : attefoche per quanto io veg-
g o , esóperefper ienza, in tanto refta la 
credenza, che fia Dio qnegü , che parla , 
perche fi vede, chetutto va conforme al-
ia Sacra Scrittura; equando torceffe v i l - * 
tantino da quefto , aífai piú certezza , 
m i pare, fenza comparatione haurei, che 
i l Demonio , diquella , che hora h ó , che 
4 D i o , per grande, ch'io l'habbia: impero-
che all'hora non mibiíbgna andar cercan-
do fegni r ne qual fpirito fia , perche c 
tanto chíaro quefto fegno per credere, che 
e i l Demonio, che íe tutto i l Mondo m'aíli-
ciuaíTeallora, cheé D i o , i o non lo crede-
tei» 11 ¿ittQ ftá, che quando é i l Demonio, 
pare , che íi nafeondino , e che fiiggano 
dell'anima tutt i i beni fecondo , che ella 
rimane infaftidita , inquieta , fenz' alcun' 
efFettobuono: peroche fe bene pare, che 
mettadefiderij buoni, non fono pero fta-
b i l i , e f o r t i : fh i imi l tá , che lafeia, é fai-
fa, inquieta, e íenza íbauitá alcuna. Par-
mi , che chi ha efperienzadello fpirito buo-
n o , lo conofeera. Con tutto ció puó far i l 
Demonio molte fraudi, & inganni j e cosi 
in quefto negotionon c'é coía tanto certa , 
che non fia piú ficuro i l t emeré , e Tandar 
fempre con auuertenza , ed hauer Mae-
ítro , chefiadotto , e non gli telare cefa 
venina j e con quefto neíTun danno puó 
venire , ancorche a me aífai ne fon venuti 
perqueftiíbuerchi t i m o r i , che hanno al-
cune perfone . Occorfemi particolarmen-
te vna volta , che serano congrégate i n -
fierne molte períóne , aHe quali dauo io 
gran crédi to , comerá di racione ( che fe 
bene non conferiuo le cofe delfanima mia 
fe non con vna, equando ella me lo co-
mandaua, ragionauone con altre: nondi-
meno quefte tali diícorreuano aífai tra di 
loro del mió rimedio, portandomi moitg 
amore, e remendó non foílí io ingannara \ 
edio puré haueuo grandiílimo rimore , 
quando non iítauo nell' orarione , che 
ttando in eífa, e facendomi i l Signore qualr 
che fauore, fiibiro m'aíllcuraua ) credo , 
che quefte perfone fofsero cinque , ó fei 
huomini , rutti gran ferui di Dio , ¡k. i l 
raio Confefsore mi difle: che tu t t i di co-
mún parere rifolueuano, che fofle Demo-
nio , che non m i comunícafíi tanto fpeí-
í b , e che procuraftl diuertirmi di maniera , 
chenonifteíli fola. I o , come hó detto , 
ero íbmmamente timida , e m'aíutaua a 
quefto i l mal di cuore, talmente, che mol-
te volte, né anco di giorno ofauo di ftarmi 
íbla in vna fianza : onde vedendo , che 
tant í reneuanoqneftaopinione, ed io non 
lo poteuo credere, mi venne grandiílimp 
ícitipolo ,parendomípoca bumiltá attefo-
che tut t i lenza comparatione erano d'aflai 
piu buona vita di me, e letterati: e cosi r i -
prendendome fteíTa, diceuo: per qual cauía 
non doueuo creder loro ? M i sforzaup , 
quanto pote uo, per dar lor credito,con pen-
farealk mia mala v i ta , e che conforme a 
quefto doueuano diré la verita. M i partíj-di 
Chieía con queíl'aftiittíone, e men'emrai i a 
v n ' O r » -
Fita clella Santa Madre 
vn 'Ora to r ío , hímendorní ü Conféfforek-
uata giá molti giorni la comunione , e 
prohibitomila foUtudine, che era tutta la 
mía coníblatipne j fenza hauer per íóna-^ , 
con chi conferiré, e trattare, eflendomi 
t imicontra : alcunipareuami, che í ibur-
laffero di me , quando ne parlauo, come fe 
10 me rhauefíi íogna to , ó traueduto: altri 
auuifanano il Confeflbrc, che íi guardafle1' 
da me: altri diceilano, che era chiaramen-
te Demonio: íblo i l Confeflbre ( che fe 
bene dimoftraua neirefteiiore conformaríi 
con eífi , lo faceua pero per prouarmi, íe-
condo, ch'io feppi di poi) fempre mi confo-
laua, e mi diceua , che quantunque foífe 
Demonio , non offendendo ió Dio , non-* 
mipoteua fardanno alcimo, che fi parti-
rebbe, che ne pregaffi inflantemente i l Si-
gnóle , ed cgli infierne conmtte le per íbne , 
cheí iconfef lauanodal iü , lofacena molto 
di cuore: íi come anco molte altre períbne: 
iopure tutta la mia Oratione ordinauo a 
quefto, equant iconoíceuo íeruí di Dio , 
pregauoli ad impetrarmi dalla Diuina Mae-
•fta, che m i guidaíse per altra Arada ; e 
quefto mi d u r ó , non so, fedue anni , che 
di continuo lochiedeuoal Signore : N o n 
cera cofa, che baftafle aconíblarmi , quan-
do penlauo efler poffibile , che tante volte 
hauefle da parlarmi i l Demonio. Impero-
che , anco non prendendo io hore partico-
lari di ritiramento per l'oratione , faceua 
11 Signore, che nelleconuerfationi mirac-
coglieífi, e lenza poterlo io sfuggire, m i 
diceua quello, che gli piaceua, e quantun-
que io n'haueííi diíguílo , ero coftrettaad 
vdir lo . Standomene dunque fola, fenz'ha-
uer vna per íbna , con chi sfogarmi, né po-
teuo orar vocalmente, né leggere, ma co-
me períbna fpauentata da tanta tribulatio-
ne, e da timore, che i l Demonio hauefle ad 
ingannarmi, tutta inquieta, & afflitta, non 
í ápeuo , che far di me ( i n quefta afflittione 
mí fon veduta molte volte, ma non tanto 
ineftremo, quantoqueíla voltaa mío pa-
tere) ftetti cosi quattro, 6 cinque hore, fen-
zá che v i fofleperme confolatione alcuna 
¿ella T e r r a 6 del Cíelo: ma volle Dio la-
feiarmípatire, temendo io mille pericoli. O 
Signor mió, come voifeteil vero amico, e 
quantopotente! quan tovole te ,po te te :né 
maí lafdate di volere per coloro, che v i v o -
gliono,«d amano. V i lodino, Signore, ratte 
le coíe del Mondo s 6 chi poteffe andar gr i -
dando per e í ío , per diré quanto voi íete fe-
dele a 'voftriamicií Tutte le cofe manca-
no , ma voi Signor deí tutto non máncate 
giamai. Poco é quello , che lalciate pati-
reachi v i ama . O Signor m i ó , quanto 
gentile, leggiadra, e dolcemente l i fape-
tetrattare! Oche nonfi fofle mai tratte-
nuto in amar'altri, che voi ! Pare, Signo-
re, che con rigoreprouiate chiv'ama, ac-
cioche ne! íbmmo del trauaglio fi conoíca 
ilfommiílimo del voftro amore . O Dio 
mió , chi hauefse intelletto , lettere , c 
noue parole , per magnificare le voftre 
opere nella guiíá, che í? intende Tanima^j 
mia I Tutto mi manca, Signor m i ó , ma 
fe voi non mi abbandonate, nonmanche-
ró io a v o i . Leuiníi contra di me tut t i i 
Letterati: perí eguanmi tutte le creanire : 
mi torraentino i Demoni : non mi máncate 
v o i , Signore, che io l io efperienza del gua-
dagnó , che ne riportan quelli, che in voi 
folo confidano. Stando io dunque in quefto 
si grand'affanno ( non haueuo per ancora 
incominciato ad hauerc vifione alcuna.^ ) 
quefte fole parole baftarono per Icuarme-
lo ,e quietarmi del tutto: Non hauer pau^ 
ra, bfiglía, che fon'io, e non ti ahhandone-
rb i non temeré. Parmi,at teíb lo ftato, i t i 
cui mi ritrouauo, che a perfuadermi, che 
mi quietaíl i , foíTcro bifognate molte hore: 
e che nefllino farebbe ftato fufficiente ? ed 
eccomi qui con quefte fole parole quietata * 
con fortezza, con animo,con ficurezza,con 
vna quiete, e luce, che in vn punto viddi 
l'animamiadiuenutavn'altra: c mi pare , 
che haurei preíb a diputare con tutto i l 
Mondo, che foífe Dio . O ciie buon Dio % 
o che buon Signore, e quanto potente; non 
folamente da i l configlio, má da anche i l r i -
medio: le fue parole fon'opere; O Dio mio,e 
come fortificano la Fedc , e s'accrefce F 
amore! Certamente é cosí : che molte vo l -
te mí ricordauo di quando i l Signore co-
mando a' venti , che fteflero cheri, quandór 
fi leuo quella tempefta in mare, e cosi di ce-
no io*Chi é coftui,al quale cosi obbedifcono 
tutte le míe potenze , , e da lume ín vn mo-
mento in sigrand'ofcuritá, ed inteneriíce 
vn cuore, che pareiiadipietra ? da acqua 
di lagrimefuaiu\ quando pareua, che Tari-
ditá hauefle a durare longo tempo ? Chi 
pone quefti defiderij ? clu da queft* ani« 
mo? 
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taol che cofa m'é occorfa penfare ? di che 
temo? cheéqueftoí lodefiderofemire a 
quefto Signore: non potendo altra cofa, fe 
nondargíigufto-, non voglio io content i , 
né rípofi,ne altro bene, fe non far la volon-
ta di lui (che di quefto ftauo si certa, a mió 
parere, chebenpoteuoafFermarlo. ) Hor 
fe quefto Signore é potente, comeveggio, 
che é, e so, che veramente é ; e che i Demo-
nifono fuoifchiaui; né di quefto c'é che 
dubitare, eflendo di Fede; mentr'io fon 
ferua di quefto gran Signore, e Re, che ma-
lemipoffon fare? Perche nonho io d'ha-
uer fortezza per aífrontarmi contutto Tln-
ferno ? Prendeuo vna Croce nella mano, e 
veramente pareua, che Diomideí íe ani-
mo (peroche mi viddi in breue tempo diue-
nuta vnaltra) di maniera, che non haurei 
temiuo di venir alie braccia con loro , pa-
rendomi, che fácilmente con quella Croce 
gl i haurei tu t t iv in t i : ondedií l i : veníte^j? 
ade í fo tum, cheeffendo io ferua del Signo-
re voglio vederc , che m i potete fare. E 
fenza dubbio, chemi parné haueffero pau-
ra di me j perche rimafi tutta quieta, e tan-
to fenza timore di tut t i loro , che mi íi leua-
ron via tutte le paure, che foleuo hauere, e 
m i dura fin'hoggi, percioche fe bene alcu-
nevolte livedeuo, come dirb dopo, non 
pero ho hauuto piú paura di loro \ anzi mi 
pareua, che eglino rhaueirero di me. Re-
ftommi vn dominio fopra di effi , che ben íi 
vedeeíferconceíTodal Signordinitt i , poi-
che non fo piú ftima di loro, che fe foflero 
mofehe. M i paiono tanto codardi, chein 
vedendo, cheí i fá di loro poco c o n t ó , r i -
mangono fenza forza, né fannQ quefti ne-
mici in effetto aífalire, ib non che veggono, 
che loro s'arrende, ouero quando permet-
te D i o , per maggior bene de'fuoi ferui, che 
li tentino, ctormentino. Piaceffea D i o , 
che temeífimo, chi douemo temeré , Se in -
tendeífimo, che maggior danno ci puó ve-
nire da vn fol peccato veníale, che da tutto 
Tlnferno iníieme,poiche veramente é cosi. 
Quanto fpauentati ci fauno andaré quefti 
Demoni , perche vogliamo noi fpauentarci 
co' noftri attaccamenti d'honore , di rob-
ba, e di diletti j attefochecongionti eíli con 
noi medefimi, iquali fiamo a noi fteífi 
contrari, amando, e volendo quello che 
douremmo odiare, aflai danno ci faranno; 
poiche facciamo, che con le noftre mcdefi-
me armicombattono contro di noi, ponen"* 
do nelle lor maní quelle, con le quali ci do-
uremmo difendere. Cofa veramente é que-
fta di gran compaífione, e da piangete, che 
fe diípregiaílimo ogni cofa per amor di 
Dio , & abbracciaííimo la Croce, e trattaífi-
mo di feruirlo da douero, fliggirebbe i l De-
monio da, ^ uefte verita, come dalla pefte. 
Eamicodibugie, e d é rifteífabugia. N o n 
faraegliaccordoconchi cammina inven-
ta . Quando egli vede offufeato rintellct-
t o , aiuta deftramente, che fi acciechino gií 
occhi: imperoche íe vede vno giá cleco i n 
porre i l fuo ripofo in cofe vane ( e tanto va-
ne, che paiono tutte queftecofe del M o n -
do, burle, egiuochidifanciulli) s'accorge 
fubito, che é fanciullo, perche attende ÍL^ * 
cofefanciiillefche, ecosi s'arrifchiadiporíí 
feco a lottare non vna, ma molte v o l t e a . 
Piaccia al Signore, ch'io non fia di quefti, 
ma mi tauorifea Sua Diuina Maeftá di far-
miconofeere per ripofo quello, che é ve-
ro ripofo, eper honorequello, cheé ve-
ramente honore, eperdilettoquello, che 
é vero diletto, fe non tutto al contrario, e 
cosí mi burlerb di tutt i i Demon i , poiche 
eglino haueranno paura di me . Io n o i i - j 
intendo quefti t imori (Demonio , Demo-
nio) done poíHamo diré ( D i o , D i o ) 
farlo tremare. Hor fe giá fappiamo, che 
non íi puo muouer v n tantino, fe Dio non 
lop'ermefte, d'onde nafce quefto timore ? 
Senza dubbio piú paura hó ío diquell i , che 
l'hanno si grande del Demonio, che deli' 
ifteflb Demonio4, percioche nulla egli m i 
puo fare, e queíl 'altri , maíí lme fe íbno 
Confeflbri, grandemente inquietano j Se 
hó Ío paflati alcuni anni con tanto gran tra* 
uaglio, che hora reftoattonita , Come l'ho 
potuto íóíFrire*. "Benedetto fia i l Signore » 
che tanto m i há aiutato • Amen» 
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Si^fofegue la medefimd mdteria : J í v a n m 
dichiarándo e duendo cofe. chele Jon» 
Hcorjfe, le quali le faceuano perderé i l ti-
more ^  é tenere ¡tér hmná fyiritóquélloche 
lepdrldua* 
STinto io per vna (íelle gratie grandí j che m'habbia fattó i l Signorejqueíte bíauu-
'*>6 Pltadella Santa Maire 
ra ,& an imoí id , che m'ha dato centro i De-
m o ñ i ; pereioche 1 andar vn anima auuili-
ta , e t ímoroíád^al t ro , che d'offendeiC^? 
D i o , e grandifllmo inconueniente , poi-
che habbiamo v n Re Onnipotente , e si 
gran Signore che tutto reggc, e tutte le 
creature fono a lu i foggette: non c'é di 
che t e m e r é , camminando l'anima ( co-
me hodetto) dinanziaDio conver i tá , c 
pura confcienza. Per quefto efFettovor-
re i io t u t t i i t imor i , c ioé , per non oíFen-
dere in vn punto colui , che nel raedeíimo 
punto ci puo annichiiare. Imperoehe fo-
disfatta la Diuina Maefta, non v'é chi fia 
contra di noi , che non ne porti la tefta-^s 
ro t t a . Si potra d i ré , che cosi é : ma qual 
fará queft anima tanto retta, che del tutto 
piaccia a D i o , e che tema íblamente di que-
llo? Nonpercertola mia , la qualeé tan-
to miíerabile, inutile, e piena di mille mi -
ferie : ma non efeguifce JC)io contra di n o i , 
come fanno gli huomini , perche conofce, 
esa lenoftre fragilitá, edebolezze. Con 
tutto ció per mol te , e gran congetture s* 
accorge l'anima i n í e , fe fama da douero-, 
peroche in quelle, che arriuano a quefto 
l la to , non va lamore diífimulato, e co-
perto, come ne'principié, maconimpeti, 
e deiiderij grandí di vedere D i o , come do-
pod i ro , o s ' é giá detto. Tut to flanea-.?, 
tut to affanna, tutto tormenta : fe non é 
con D i o , ó per D i o , non c'é r ipoíb, che 
non aífanni, vedendofi Tanima aflente dal 
fuo vero r ipoíb; e cosi é cofa molto chia-
r a , la quale ( come dico) non fi puo diífi-
mulare. Alie volte m'é occorfo di vedermi 
con gran tribulationi, e mormorationi (fo-
pra vncerto negotio, chedirb dopo) di 
quaí i tutta l a C i t t á , doue hora fto, c delta 
mia Religione, & afflitta con molte occa-
f i o n i , che haueuoper inquietarmi, e dir-
m i i l Signore: D i che temi non fa i í» , che io 
fonOnnifotente'i loademproció^ che t'ho 
fromejfo. E cosi apunto s'adempi dopo : 
E rimancr fubito con tanta fortezza, che 
per ieruirlo, mi pare, che di nuouo m i íarei 
poí la a patire, Se ad imprendere altre cofe, 
benche mi foíTero coftate maggiori traua-
g l i . Tante volte m'accade queño,che non le 
potrei raccontare, molte fono quelle, nelle 
quali mi taceua, e pur tuttaula m i fa ripren-
í i o n i , quando commetto,qualcheimperFe-
tionei e íbno tali, che bafterebbono ad anni-
chiiare vn '^nimaj almettó ¡Jórtatió feeoí ' 
emendatione, perche fuá Maefta ( come 
l io detto) da i leonfiglio, ^ i n f i m e por-
geilrimedio. Altre volte mí ridúceallíL-» 
memoria i mieipeccatipaflati, particolar-
mente quando i l Signore mi v u o l f a r c ^ 
qualche gratia fegnalata, parendo allanima 
di vederfi gíá nel vero giudicio peroche 
fe le rapprefenta laveritá delle cofe con 
chiaro conoícimento , d i maniera che 
non sá , done metterfi, b nafeonderí i . 
Altre volte occorre auuifarmidalcuni miei 
pericoli, b d'altre perfone, b di cofe future, 
tre, bquattroanni prima; etutte íifono 
adempite, alcune delle quali potra effere, 
ch'io l'accenni. Sí che v i íbno tante cofe 
perconoícere , che Dio quegli, che parla, 
che(a mió parerc)non 11 pub lafeíar d'inten-
der ío . I Ip in íiciuroé (iocosifb, e fenza 
quefto non trouarei r ipoíb, ne é bene, che 
noi altre d ó n n e , che non fappiamo lettere T 
facciamoaltrimente, poichequiñón cipub 
eflerdanno, ma molte vtílitá) comemol-
te volte m'ha detto i l Signore, che non-» 
lafeidicommunicare tutta l'anima mia, e 
legratie, ch'egli m i fa, col Confeflbre , 
ilquale fia dotto, e che i'vbbidiíca. Haueuo 
i o v n Confeflbre, che mi mortifican^ be-
ne , üc alcime volte m affliggeua, e dabami 
gran trauaglio,perche m'inquietaua mcrfto, 
efúegli (aquel che mi pare) quegli, che 
piú mi gioub j efebene Tamanoaflai , ha-
ueuo nondimeno alcune tentationi di la-
íciarlo, parendomi, che quelle afflittioni, 
epene, che mi cagionaua, mi flurbaflero 
dall'oratione. Ognivo l ta , chemirifoluo 
a quefto, fubito intendeuo , che non lo fa-
cefl i , e fentiuo dentro di me vna ripreníio-
ne, che mi ftrugeua, e confumaua p iú , che 
quanto mi íaceua i l Confeflbre: alcune vo i -
tc mi trauagliauano, & affliggeuano 1 ^ > 
mortificationi da vna banda, e le riprenfio-
ni dall'altra: e di tutto hauea neceílitá, per 
hauerio vna volontá poco mortificata. Se 
arrendeuole. Ma dlíTe i l Signore vna volta: 
Che non era vero obbedir, jfe non iflavto rifo-
luto, a patire; vtiío yonejjigVocchi in quelio 
che hmeua eglipatito, edognico/a mifiren-
derebbe facile, Configliomi vna volta v n 
Confeffore, dal quale ne'principij mi con-
feífai, che efléndofi giá prouato, e chiarrto, 
che era fpirito buono, io taceíli, e non con-
feriíli piu conalcunojattcíbchepareuahor-
mai 
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maíme^líotacerquefte cofe. N o n pauue 
a me cofa mala; peroche fentiuo tanta r i -
pugnanza, edifpiacereognivolta, ch<L^ 
haueno a dille al Confeflbre ed era si 
grande la mia vergogna, che alcime volte 
piú la fentiuo inqueí fo , che non I'haurei 
forfe fentita in confeflaV peccatigraui, maf-
fime fe le gratie, e fauori erano grandi; pa-
rendomi, che non m'haurebbono credu-
t o , e f i farebbono budatidi me . Difpia-
ceuami tanto quefto, pet parenni fo íTc^ 
pocaiiuerenza allemarauigliediDio, che 
per quefto rifpetto haurei voluto t a c e r c ^ . 
Intefí allora dal Signóte , che ero ftata 
moltomalconfigliata da quel Confeffore, 
che in neflima maniera io taceíli cofa al-
cuna a chi mi confeíTafle: atteíbche in que-
fto era gran ficurezza; e facendoíl con-
trario , potrei alcuna volta i nganna rmí . 
Sempre, che'l Signorc mi comandaua qual-
checofa nell'oratione, fe i l Confeffore me 
ne diceua vn'altra contraria , tornaua i l 
Signor a d i rmi , chel'obbediíli; ma dopo 
Sua Maeftá lo riuolgeua, accio ancor egli 
tornaffe a comandarmi riíleílb, che i l Si-
gnore voleua . Quando íi prohibifcono 
raolti libri volgari, che non fi leggeflero , 
m i difpiacque fuor d i modo, perche al cuni 
m i dauano gran gufto aleggerli, econce-
dendofi íolo in latino, io non potcuo piú i n -
tenderii: midlífe il Signore: JVon ti pren-
der ¡fena, che ¿o tídarb vn libro v 'mo, l o 
nonpotéuo in tendere per qualcagione mi 
foffeftato dettoquefto, nonhauendo per 
ancora hauuto viíioni^na di l i a pochi gior-
n i l'intefi molto bene : perche ho hauuto 
tanto che peníare, e che raccogliermi ÍIL-? 
quello che vedeuo preíéntc, & ha vfato 
tanto amore, e familiarita meco i l Signore 
per inftruirmi di tutte le maniere , c h o ^ 
moka poca, equaíi neíTuna neceílitá ho 
hauuto de l ib r i . Sua Diuina Maeftá é ftata 
i l vero libro, in cui ho veduto tutte le ve-
ritá : benedetto fia tal l ibro, che laícia-j 
impreflb quello che s'há da leggere, efare, 
di inaniera che non fi puo dimenticare . 
C h i é c o l u i , che vedendo i l Signore tutto 
copertodipiaghe, &:afflitto, conperfecu-
t i on i , non le abbracci, non le ami , e non le 
defideri í Chi é, che vedendo vn poco di 
quella gloria, che da a quelli , che lo íeruo-
no, non conofca eífer tutto nulla, quanto fi 
puo fare, e patire, poiche tal premio fperia-
mo ? Chi fará, che vedendo I tormenti , che 
patifeono i dannati neirinfcrno , non U 
paian düetto i tormenti di quá in compara-
tione lo ro , e non conoíchi il mol to , chc^> 
deue al Signore in hauerlo Uberato tante 
volte da quel miferabil luogo? Ma perche 
col fauor di Dio fi ragionerá piú diftelamen-
te d'alcune cofe, voglio paflar'auanti nella 
narratione della mia vita. Piaccia al Signo-
re,ch'io habbia íáputo dichiararmiin quefto 
c h e h o d e í t o , credo bene, che chi n 'haurá 
efperienza rintenderá, e vedrá, che in qual-
che coía ho dato nel í egno: ma chi no , non 
mene marauiglio , íe quanto ho detto gl i 
parra fpropofito. Bafta che l'habbia detto 
io,perche refti egli feolpato j né io incolpe-
rb chi lo di rá . Facdail Signore, ch'io af-
fronti in adempire la lúa íanta v o l o n t á . 
A m e n . 
C A P I T O L O X X V I L 
Sitrattadvrialtromodo ^ col qude i l S i -
gnare mflruifce Vanima , e fenz.a che le 
parli , le da ad intendere la fuá volontá 
per vnamaniera ammirabde.Si dichiara, 
anco vna vijione, egratia grande; che 
Dio le fece, non ¿mmaginaria. Quefto 
Capiroloé moltodegno deffernorato. 
TOrnando hora ál difeorfo della mia v i -ta, dico, ch'io mi ftauo con quefta af-
flittione di pene,e con molte, e calde oratio-
n i , che fi faceuano, accíochc i l Signore, mí 
guidaífe per al tro cammino, che fofle piú fi-
curo, poiche quefto mi diceuano eífer tanto 
foípettofo. La veritá é , che fe bene ne pre-
gauo Dio,per molto, ch'io volefli defiderar 
altio camminojcome vedeuo tanto miglio-
rata raniina mia(faluo alcuna vol ta , che mí 
trouauo alfai affannata dalle cofe,clie mi d i -
ceuano , e dalle paure, che mi metteuano X 
nonerainpotermioil defiderarlo, benche 
lempre lo diceuano. M i vedeuo eífer diue-
nuta vn'altrain tutto non pbteuo far altro , 
fe non pormi tutta neHcinani di Dio, accio-
cheegli, chefapeua quello mi conueniua , 
adempiífe in me c ió , che era di fuá volontá. 
in ogni cofa. Vedeuo che per quefto cammi-
no viaggiauo bene peí cielo,e che prima an-
dauo per la ftradadell' Inferno, che quefto 
haueuo io da defiderare né poteuo farmí 
foizaper credere,che íbíIeDemonio,febene 
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faceuoqucí lopoteuo , percrederlo, e de-
íiderarloj ma non era in poter m í o . .Sc«j> 
faceuo qualche opera buona , TofFeriuo a 
Dio per queíto effetto . Prendeuo Santi 
per d í u o t í , perche m i líberaíTero dai De-
monio . Pigliauo a faredeijotionedi noue 
giorni in fila, raccomandandomi a S. Ila-
rione, &; a S. Micliele Archangelo, a cui 
p er queílo incominciai a portare nuoua, e 
particolar diuotione: in (bmma pregauo 
¿nftantemente molti altri.Santi, che Tim-
petrafferodal Sign©re? eíidegnaffe SLUL^ 
Dinina Maefta far conofcere Ta verita. A 
capodidne anni, clie andavio qni indriz-
zandotuttc le míe orationi, ed'altre per* 
fone, perche i l Signore, ómignidaflfe 9 
per altro cammino, 6 volefle fcoprire la_^ 
verita, atteío che molto fpeflb egli m i par-
laua , mi occorfe quefto. Stando ío yna 
feftadel Gloriofo San Pietro in orationC-^ 
viddi appreflb di me, 6 per dir meglio m'ac-
corf i , poichené congli occhi del corpo , 
néconquelU deiranima viddi co íaa lcuna , 
ma m i parné , che fteire appreflb di rne^j? 
Q i r i f t o , e fentino efler egl iquel , che mi 
parlaua, a mió parere. l o come quella-^ 
chero ignoran t i í l lma , che v i potefleeffe-
re fomigliante vi í ione, m i venne al prin-
cipio tanto t ímore , che non faceuo fe non 
piangere, ancorche in dicendomivna fo-
la parola d'aíficnramento , rimaneuo al 
mió folico quiera, con contento, c íénza l -
cun timore. Pareuami d'hauer fempre a—* 
mió lato Giesú Chrií to 5 e come non era 
Viíione immaginaria, non vedeuo in che 
forma , ma che íteífc fempre al mió lato 
xleftro, lo fentiuochiaramente, eche an-
co foíTeteftimoniodi quanto io faceuo: ne 
era giamai volta, ch'io m i raccoglieííi YYL^» 
poco, bnoín mitrouaí l i molto diuertita , 
ch'io non rapeífi, ed accorgeíl i , che mi 
í l a u a a l a t o . Andaí fubito molto affanna-
ta a dirlo al mió ConfeíTore, ilquafe mi 
domandb, in che forma lo vedeuo, l o g l i 
di í l i , che non lo vedeuo. M i replico, co-
me dunque fapeuo io , ch'era Chrifto ? 
GU rifpoíi, che non fapeuo come, ma^j 
chenon poteuo lafeiar d'intendere, c h C - í 
ftaua appreífo di me, e che lo conofceuo 
chiaramente, efentino, eche i l raccogli-
mento dell'anima era aflai maggiore in ora-
ción di quiete, molto continua, e gli effetti 
molto diuerfi da quelli , che altrevolte fo-
leuo fentir'in me, e ch'era cofa molto cria-
ra . N o n faceuo altro, che dar comparatio-
n i per farmi intendere: e veramente per 
quefta maniera di yiíiülii, ( a mió parere) 
non íi troua comparatione, che molto qua-
d r i , efodisfaccia apieno: che íi come é 
delle pin fublimi (fecondo midiíTedopo v n 
fantohuomo, e di gran fpirito, chiamato 
Fra Pierro d'Alcántara, di cui appreflb faro 
piumentione, em'hanno anco detti altri 
gran Letterati ?) e done meno di tutte íi pub 
intramettere i l Demonio j cosi non habbia-
mo parole, b termini , con che díchiararla 
in quefta vi ta , maí l ímamentenoi , chC-^ 
fappiamo poco; ma le perfone dotte lo fa-
pranno meglior dar'adintendere. Percio-
che s'io d íco , che né con gli occhi del cor-
po , né con quelli deU'aníma lo vedeuo : 
perche non é vifione immaginaria, come 
dunque conoíco, etengo per ferino, ch* 
egli fta appreífo di rae, eonpiúchiarezza , 
che fe io lo vedeíli con gli occhi ? Perche 
pare,- che fia come vna períbna, che ftá all* 
ofetiro, la quale non vede l'altra, chfe le ftá 
a canto j ouero íe é cieca, b non vede bene, 
Qualche fimilitudinec'é, ma non moka, 
attefoche iui íente co'íenfi, b vdendola ra-
gionare, b muouerfi, b toccandola: ma 
quá nientc v'é di quefto, né fi vede ofeuri-
t á , fe non che íi rapprefenta allanima per 
vnanotitia piu chiara, che'lSole. Non--9 
dico, chef iveggaSolé , néch i a r ezza ,ma 
vna luce, che fenza veder luce illumina l* 
intelletto, perche ranima goda cosi gran 
bene. Por ta fecogranbení . N o n é come 
vna prefenzadi D i o , che molte voltefi fen-
te (partieolarmente da coloro, chenanno 
oratione di quiete, e d'vnione) che pa-
re , che in volendo comincíar'a far' oratio-
ne, r i t rouiamoconchípar lare , e p a r c a , 
che conofeíamo, che cí ode, per gli eífet-
t i , efentimenti fpirituali, che íentimo di 
grand'amore, e Feder e peraltrebuone, e 
tenere rífolutioni. Quefto gran fauore é da 
Dio , e chí l'haurá riceuuto, io ftimi mol to ; 
percioche é oratione molto alta non pero 
évif ione, per la quale fi conofea, che ftá 
quiu iDio , per gli effetti, che (come dico) 
cagiona nell'anima, volendo Sua Diuina-^ 
Maefta darfi inquelmodoa fentire ; ma 
quefta, di cui hora parlo, é oratione, nella 
quale chiaramente fi vede, che ftá qui Gie-
su Chrifto Figlio del la Vergine. I n quel-
l'altra 
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faltra maniera clí oratione fi rappreíéntano 
alcunc influenze della Diuinítá j ma qui 
oltrea dette influenze,fi vede , che c'ac-
compagna , e cí vuol far' anco gratie la 
Sacratiílima Humanita . Dímandandomi 
etiandio i l Confeflbre: Cuí dííre,ch'era Gie-
suChriftoB Eglimelo difle molte voke , 
rifpoíi i o , ma prima, che me lo diceíle , 
sTimpnmefle nel mió intelíetto , ch'eia 
egli r e prima anco diquefta viíione me lo 
diceua,enonlovedeuo . Sevnaperfona, 
la quale io non haueílí mai veduta , ma 
íb lovdi tonuouedi lei , m i veniflea parla-
re , eflendoio cíeca, 6 in grand'oícuri tá , e 
mídicefíechiella foflé , lo crederei , ma 
non cosideterminatamente potrci aíferma-
reefler quella per íbna, come íel'haLieíIi 
veduta. Ma quí s i , í enza , che íi vegga , 
s'imprime con vna notitia tanto chiara , 
che non pare fe non pofla dubitare: im* 
peroche viioFil Signore , che reíti tanto 
í'colpita nell'intelletto , che non fe ne puo 
dubitare piú, che di co íá , che íi vegga aper-
tamenté con gli occhi, anzi non tanto j pe-
roche ín queílo alcune volte c i rimane 
qualche íbfpetto, fe habbiamo traueduto: 
ma q u á , benche ín vn íiibito venga queílo 
íbfpetto, reíía nondímeno per vna banda 
grancertezza , di modo chenonhaforza 
ñdubbio . L'ifteflb anco occorrtr in vn'al-
tra forte d'oratibne , c ioé , quando D i o in -
fíruiíce Tanima, e le parla íénza parla-
r e , nella guifa, che s'é detto di fopra. E vn 
Hnguaggio tanto del Cielo, che difficiímen-
re íi pub in quefta vita dar'ad íntendere , 
per molto , che vogliamo diré , fe i i Si-
gnore per iíperienza non Tinfegna . Pone 
i l Signore nel píú. interiore deíl'ánima,. queí-
lo ch'egli v i iole, ch'ella intenda , e quiui 
fenz'immagine, né forma di parole lo rap-
prefenta, má folo a modo di quefta vifione", 
chese detta . E notííi molto quefta ma1-
niera di fare D i o , che 1' anima intenda 
quello ch'egli vuole, e gran veritadi, e mi -
ftelij: imperoche fpeflb di quefto modo 
c quello , che intendo io , quando i l Si-
gnore mi dfchiara qualche viíione , ch'egli 
voglia rapprefentarmi j e parmi che íia , 
ifáae i l Demonio pub meno int romet ter í i , 
per quefte ragioni ; le quali íe non fo-
no buone, deuo io ingannarmi. E vna co-
ra tanto Ipirituaíe quefta maniera di vifio-
ne , e «ti linguaggio , che noti fi f:orge 
vn m 'n ímo mouímento delle potenz* , 
e ne^ feníi, a mío parere, per done i l Demo-
nio pofla cauar niente. Quefto accade al-
cunavolta, econbreu i tá ; che ajtre volte 
ben m i pare, che non iftanno íb lpde lepo-
tenze, né tol t i i fentimcntf, ma molto i i l - j 
fe j non occorrendo fempre quefto IiL-* 
contemplatione , anzí pochíílime volte ; 
ma quelle volte , che fono, dico , che all* 
hora niente operiamo, e facciamo noir tut-
to pare opera del Signore. E come quan-
do giafitrouaflepofto nello ftomacovn-L» 
cibo , fenza hauerlo mangíato , né faper 
noi come quiui íi poíe , ma ben fi conofcef-
fe, c h e v i f t á , q u a n t u n q u e n o n fi fapefle , 
che cibo fia , néch i ve lo pofe : qua si , 
che íi conoíce qual cibo é , e chi ve lo po-
fe j non íblo íi s á , come v i íia ftato pofto , 
atteíbche,néfi vidde, nég i ammaí l'anima 
sera mofla a defiderarlo, né mai era venu-
to alia mía notitia , che ció efser potefíe . 
Nella Locutione, di cui dicemmo auanti; 
faIddio,cherintelletto auuertifca, & at-
tenda, ancorche gli difpiacefle, ad vdíre , 
&c intendere quello, che íi dice j peroche 
pare , che l'anima habbia cola aítre orec-
chie da vdíre , e fa, che afcolti , e che non 
í ídíuer ta : a g u i í á d i v n o , i l quale hauefsc 
buonvdito , enon gli permetteflero, che 
fi turaífe T orecchie , ed a gran voce gl i 
fofle parlato da prefso; fenza dubbio co-
fti , benche non volefse, vdírebbe que!, 
cliefeglidiceflej e finalmente fa qualche 
cofa, poiche ftá attento ad v d ü e , & inten-
dere ció che l i vien detto: M a qui non fa 
coíaa lcuna , che anco quefto poco di íbla-
mente afcoltare, che faceua nel paflato mo-
do , gl i vien to l to . Tut to lotroua accon-
cioy emangiato, a l t ronon c i é che fare , 
fe non godere j a guifa di v n o , che fenza 
imparare, né hauer fátícato per íaper legge-
r e , né meno hauer gíamaiftudiato cofa al-
cuna,íi trouafse áo t to ip ogni fcienza,íenza 
faper come, né done •, poiche ne anco per 
imparare l ' A , b , c , haüeua punto fátícato i 
Qiieft'vltíma comparationc, parmi díchiari 
qualche cofa di quefto cekfte dono 5 atte-
foche íi vede l'ánima in vn punto fapien-
te , e cosidichiarato i l Mitterio della San-
tiílima Tr in i tá , e d'altre cofe altiffime, che 
non ci é T e ó l o g o , con cui non íi arriíchíaA 
fe a\ diíputare della veritá di quefte gran-
dezze . Rimane ella molto attonttay per-
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chebafta vnafoladí qnefte gratie per imi -
tar mt t í vn^aníma, enonfarle amar cofa, 
íenoiifCólui, qual vede, chefenza alcuna 
lúa fatica la fá capace di si gran beni, e le 
communica fegreti, e tratta Teco con tanta 
íamiliaríta, edamore, che non ñ baña a 
fcriuere. Imperoche fá alcune gratie, che 
portano feco fofpetto, per efifer ellí di si 
gran marauiglia, e poi fatte a perfona..» , 
che si poco le ha meritate, che íé non ci é 
vna moho viua Fede , non íi potranno 
credere •, e cosi penfo dir pochedi qnelle , 
che i l Signore ha fatte a me, fe non mi fará 
comandato altro , ma folamente diro al-
cune viíioni, che poílíno giouare a qualche 
coía j 6 perche la perfona, ac i i i l edará i l 
Signore, non ñ marauigli, parendoüe inv 
pollibile, come faceno i o , ouero per dichia-
rar i l i i iodo, 6 cammino per done i l Signo-
re ha gnidato me , che é qnello, che mi han-
no comandato, che io ícriua. Tornando 
dunque a quefta maniera d'intenderí:_j3 , 
quello che a me pare , é , che vuole i l 
Signore , che di mtte le maniere habbia^ 
queíl 'anima qualche notitia di quello che 
paífa nel Cielo ; eparmi , che ¿ c o m e $ 
cola íenasa parlare i Beati s' intenciono 
(quello che io mai veramente feppi, fin-
che i l Signore per fuá bonrá volle farmelo 
yedere, e me lo moít ro in vn ratto ) cosi é 
qua , che D i o , e l'anima s'intendono con 
lolo voler Sua Pinina Maefta y eh'ella i l 
conofca, fenza altro ari3Íhcio>t dimoftran-
dofi queftidue amicil 'amore, che l ' vn -^ 
Taltro íi portano. Come anco occorre in 
queftavita , quando due perfoneíi amano 
aí ía i , 6c hanno buon intelletto, e diícor-
fo , pare, che anco fenza daríi fegni s'inten-
dono tra loro con íblo miraríi . Cosi debb' 
eflcr quefto, che íenza veder noi altri fe-
g n i , fe non quanto fiíTamence í i mirano 
quefti due amanti , intendiamo , chc_J 
fi amano, e che conofcono quello chc_^t 
rvnda lüa l t r o viiole,ficome ne5 Cantici D i -
uinilodiceloSpofoalla Spoíá, a quel^ch' 
io credo , & hb vdito accader q u i . O am-
mirabile benignita di Dio, che cosi v i laieias-
te mirare da certi occhi, che tanto mala-
mente hanno mirato , come fono, qujelli 
del!' anima mia .. Rimanghina hormai , 
Signore da, qnefta vifta auuezzi.anon rair 
rar piú cofe baffe, e v i l i ,.né viíia altra, che 
d^ ip rc^ i t en to , eccetío.voi. O. ingratitiir ^ 
diñe de' mortal i , fino a quando ceflarete ? 
che so io per efperienza, che quefto , ch* 
io dico, e veritá, e che é i l meno, che fi puó 
diré di quello che v o i , Signore fate ad vn ' 
anima, che tirare a tali termini . O anime, 
che hauete incominciato a darui all'oratio-
ne, e v o i , che hauete vera fede,quali be-
ni (oltre a quello , che íi guadagna per 
íempre) potete cercar anche in quefta v i -
ta , che fi poífano ageuagliar al mínimo d i 
quefti ? Mirare, che cerro é cos í , che D i o 
da rutto íe ftefíb a coloro, che tutto lafciano 
per amor í u o . N o n é accettatore di perfo-
ne , tu t t iamai neífimo lia fcuía, períce^-
lerato che l i a , poiche cosi fi porta meco, t i -
randomi a tale í la to . Mirn te , che non e 
cifra qnello, ch'io dico di quanto íi puo di-
re-, folamente fi dice quello, che é neceífa-
rio per dar'ad intendere quetta maniera^* 
divif ione, edigraria , chefa Dio airani-
maj ma non poíTo diré quello, che fi fen-
te,qnandoil Signore le manifefta fegreti-, 
e fue grandezze:. e vn diletto tanto íbpra 
ogni diletto, che in quefto mondo fi poíTa 
hauere, od intendere, che con ragione fa 
abborrire mtei i diletti della vita , poiche 
tuttiinfiemenon íbno altro che fpazzatit-
ra.. E vna íchifezza i l porli qui a compa-
ratione ( benche foíle da goderli eterna-
mente ) con quefti , che da i l Signore i 
qualipur fono vna fol goeda di quel fiiii-
me groíl if l imo, che ci. tiene apparecchiar-
co . V e r g o g n a é , & i o certorhbdime j e 
íefi poteífe íentirroflbre inParadifo, con 
ragione ftarei io colaísú la piii afffontata di 
neífuno . Perche habbiamo da volere tanti 
beni, tanti. diletti:,. e tanta gloria eterna-
mente, tutttxafpefe del buon Giesú 1 N o n 
piangeremo almeno con le figliuoledi Gie-
rulálemme,giá che non raiutiamo a por-
tar laCroce col Cireneo?Come?con piaceri,, 
e paílatempi peníiamo di goder quello-, che 
eglici guadagnb a cofto di tanto fangue l . é 
i m p o í l i b i l e E con vani lionori cicrediamo-
ricompeníarevn,difprezzotale, quale egli 
foffri, accioche noi regniamo eternamente? 
son lia del probabile,.. E ftrada faifa., non íi 
va per buon cammino, non arriuaremo mai 
cola. Gridi V.JRL.in diré quefte veritá, poi-
che Dioleub ame quefta.libertá. A m e ftefr 
ía vorrei io fempre dar g r i d i , . che íi tardi 
vd i j , e conobbi Dio , come fi vedrá in quel-
loache fe mio7jeirendQnii di gran confufione 
TenfadíGiesú i Cap .XXFH. l o i 
a racionar di q a e í l o , e cos ívogl ío taceie . 
DirS folamente quello che alcime volte 
confidero (piacciaal Signore tirarmi ater-
m i n i , ch'io pofla godere di quefto bene ) 
che gloria accidéntale fará , e che conten-
to de Bcati ,.che glá godon di quefto, quan-
dovedtanno; che fe ben tardi , non rima-
fe loro cofadafare per Dio di quelle che 
forono loro poílibiíi : né iafeiarono cofa 
da darliintutte le maniere , che poterono 
conforme alie Jor forze a £ Hato j e chi 
piúfece* ediede, p iúcontento , e gloria 
baitrá. Quantoriccofi tronera colui , che 
mtte le ricchezze Jafció per Chr i í to : quan-
to honorato coliu , che ricuso gli honori 
per amor fuo, e clie anzi guílaua di vederíi 
auuilito, e difpregiato I Quanto fauio co-
lui , che íirallegro d'efler tenuto per paz-
z o , poiche tale fii anche fíimata, e detta 
la medeíima fapienza. Quanti pochi ho-
ra v i fono di queftiper i noítri jpeccati giá 
pare fia finito i l numero di coloro , che 
dai mondo eran tenuti perpazzi, per ve-
deríi operare cofe heroiche di veri amatori 
d iChr i í l o . O mondo, mondo y come vai 
guadagnando honore; per eireruipochi , 
dieticonofehinoJ íCi^penfiamo foríé, che 
fia piú feruito D i o , quando fiamo tenuti 
per íáüij , e difereti ? Quefto, quefto deu'ef-
fere*coníorme all'vfo della diferettione d' 
Jioggi: fubitocipare eíferpoca edificatio-
n c , non andar con molta grau i tá , né man-
tener l'autorita, ciafeuno conforme al fuo 
flato, e grado. Sino al Frate, al Prete, & 
allaMonaca parra , che .portar ^cofe vec-
chie, e rappezzate fia nouita , e che dia 
icandaloa'deboli, come anco lo ftar mol-
to r i t i ra t i , e daríi all'oratione , fecondo 
che hora nel mondo ftano tanto dimentica-
telecofe diperfettione, e feruor grande, 
che haueuano i Santi . Quefto penfo io 
facciamaggiordanno alledilgratie de' tem-
pid'hoggi , n é farebbe^li fcandalo a veru-
n o , che i Religiofi, e Predicatori moftraf-
fero con le proprie opere quello che dico-
no con parole, circa i l difprezzo, in che 
fi deue hauere i l Mondo: quefti fono i fcan-
jdali, da' qualiil Signore caua grandi vtil i tá; 
c ie alcuni fi fcandalizzano, a l t r ipe ró fi 
compúgono-almeno, che vi foffe vno^boz-
zo di quello che .pafsó in Chr i i l o , e fuoi 
Apoftoli,poiche-adeíro piú che raaic'é dibi-
ifogno. O quanto buono in quefti tempi ce 
J*árte Prima, 
rhamoftratoDionelbenedctto Fia Pictr» 
d'Alcantara . Puanno alcuni, non é dif-
pofto hora i l Mondo per foffrire tanta peni-
tenza, c per riceuere tanta perfettione j . 
fono adeflolecompleíl ioni piú deboli,nc 
fono quei tempi di prima . Quefto íánt* 
huomo é itato in quefto tempo, mentre 
ftauagroflb, erozzo lo fpirito, come in 
altri tempi, epure teneuáil Mondo fotto 
i piedi, che quantunque non fi vada co' 
piedi nudi, nc n taccia cosí afpra penitenza, 
come faceua egli¿ molte cofe pero v i fo-
n o , comealtre volte ho detto, da calpe-
ftare i l Mondo , ed il Signore le infegna, 
quando vede animo. O quanto grande lo 
diedeSua Diuina Maeftáa quefto Santo , 
ch'io dico, per far quarantafett' anni cosi 
aípra pemtenza , cometutti íanno . V o -
gíio diré qiulche cofa di luí , che so po-
tería diré con qgni^verita. pífle.a m e , & : 
ád yn'altra perfona, da cui poco fi guarda-
ua ( a me lo diífe per l'amore, che m i por-
tana: e volle i l Signore, che me lo portaf-
fe, perche prendefle la mia difefa , £ m ' 
inanimifle m tempo di certa gran necefli-
t á , come ho detto, e d i ró) che per lo (pa-
tio di quarant'anni, fe mal non m i ricordoi 
trá notte, e giomo non piú di vn'hora, c 
mezza^hauea dormito .j e che i l maggior 
trauáglio dipenitenza, che hauefle hauu-
to né* principij fu quefto di vincere i l fon-
no , edieper ció fe n'era flato fempre , 6 
in ginocchioni, 6 in piedi . Quel poco, 
che dormiua , era fedendo con la íefta 
appoggiata ad vn cauicchio , che haueiu 
ficcato nel muro« Porfi a giacere, benchc 
haueffe voluto , non poteua , perche la 
fuá celia, come íi sa, non era piú lunga 
diquattro piedi, e mezzo . I n tu t t i que-
fti anni non fi pofe giamai in tefta i l cap-
puccio, per gran freddi, 6 gran Solé , o 
pioggia, che fofse jné cofa alcuna ne' piedi; 
né aítro veftimento, fe non vn'habito roz-
zodibigello, fenz'altra cofa veruna fopra 
le carni; e quefto tanto flretto, quanto íi 
poteua foffrire, &vnn ian t e l l o déirifteflb 
panno fopra. MidiíTe, che ne'gran freddi 
íe lo'leuaua , e lafeiaua la porta , e la fe-
neftrdla della cellettaaperta, acciochepo-
nendofi dopo i l manto , e ferrando lapor-
ta contentafle i l corpo, perche ripoíaíle 
con piú caldo. I I mangiare era per ordina-
i r io ogni tre di vna volta: e m i difle, perclic 
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io me ne marauígl íauo, ch'era molto poíH-
bile a chi s'auuezzaua a quefto . V n fuo 
compagno roccontomi, che gl i accadeua_-» 
tal volta ftar otto glorni fenza mangíare co-
fa alciina. Douea effer ftando ¡n continua 
oratione, perche hauea gran ra t t i , & impe-
t i d'amor d i D i o , del che io fui vna yoIta_a> 
teftimonio di vi f ta . La fuá pouertá fii eílre-
m a , & ancolamortificatíonenellagiouen^ 
tú jcircalaqualemi diífe, eífergli occorfo 
ftar tre anni i n vn Conuento del fuo ordi-
ne, e non conofcere alcun Frate fe non al 
parlare, atteíbche non alzaua mai gli occhi 
a mirare; onde occorrendogli tal volta an-
dar neceffariamente a qualche luogo fuor 
di Conuento, non fapeua camminare per 
le ftrade, ma fe n'andaua dietro a gli altri 
Frati , 6 fuo compagno. Per molt i anni 
non guardó mai Donna. M i d i c e u a , che 
gía poco fi curáua di vedere, 6 non vedere, 
maeramolto vecchio, quandoio venni a 
conofcerlo, ed era si grande la fuá debolez-
za , che non pareua fe non fatto di radicid' 
arbori. Con tutta quefta fantitá, & afprez-
za di v i t a , era molto affabile, fe ben di po-
che parole; né parlaua fe non interrogato: 
end le fuer i ípof te , e parole era molto gra-
tiofo, perche haueua bellií í imoingegno, ed 
intelletto. Moltealtrecofe vorrei io diré , 
matemo, che V . R. m i d i rá , perche mi 
metto in quefto ? e con tal timore l'ho ícrit-
t o : eperó íinifeo con di ré , cheil fuo fine 
fu come la v i t a , predicando, & ammonen-
do i fuoi Frati ; e vedendoíi gia vicino alia 
morte , poftoíi in ginocchioni diífe i l Sal-
mo : Leetatus fum in his, qu* Aiüa. f unt mi-
ht, c^V.quale finito ípiro. Dopó é piaciu-
to al Signore, ch'io ne goda, e ne riceua 
piuaiuto, che in vi ta , coníigliandomi in 
molte cofe. L'hó veduto molte volte con 
grandiíl ima gloria. La prima vol ta , che 
m 'apparue ,mid i í re : O felice penitenza , 
thc tanto premio hauea meritato, e molte 
altre cofe. Vn'anno prima, che morifTejin* 
apparue, ftando aífente , & hauendo io 
poi íaputo dal Signore, che prefto hauea 
cgli a mor i r é , gli rauuifai ritrouandoíi egli 
alcune migíía lontano di qiíi . Quando 
ípiró m'apparue, dicendomi: che fe n'an-
daua aireterno ripofo: io non ben lo credei, 
diílilo ad alcune períbne, e di l i a otto gior-
n i venne la nuoua, com'era mor to , 6 per 
dir meglio , hauea incominciato a vinere 
1 eternamente . Ecco quí finita queft^aP 
prezza di vita . M i difle vna volta i l Si-
gnore, che non gli farebbe domandata co-
fa alcuna da chi fi foíTe in nome di quefto 
fant'huomo, che non gliela concedeflc_j?. 
M o l t e , dicuil'hopregato le chieda al Si-
gnore, tutte l'hó vedute adempite: fiabe-
nedetto per fempre, Amen . M a perche 
hó detto quefto ? forfe per ifuegliar V . R. 
anonfare ftima venina delle cofe di que-
fta v i t a , come fe ella non lo íapeífe, ó non 
ifteífe giá riíbluta alafeiar tutto , ed eíegui-
tolo ? Ma io veggo tanta perditione nel 
Mondo intomo a quefto , che quantun-
queildirlononferuaad altro, che a ftan-
carmi in ifcriuerlo, m'é con tutto ció di con-
tento , e quiete , eífendo contra di me 
tutto quefto, ch'io dico . I I Signore per íiia 
mifericordiamiperdoni, quantoin quefto 
cafo l'hó oíFefo, e V . R. anco, che íenza_^> 
propofito la flanco. Pare, cheio voglia , 
che ella faccia penitenza di quello, i n che 
hó peccato i o . 
C A P I T O L O X X V I I I . 
S i tratta dellegrattegrandifattele dal S i -
gnare , e come le apéame la prima volta t 
fidichiara^checofafia vifione immagi* 
naria: e fi dicono gli ejfetti grandi, efe-
gni, che laf : ia, quando e da Dio . E que-
fto Capitolo aflai vtile, e molto notabile. 
RItornando al noftro propofito, paflaí alcuni pochi giorni con quefta vifio-
ne molto continua, emi recaua tanto gio-
UamentOjChe non vfciuo d'oratione, e q u i -
to anche faceuo, procurauo, che foffe di 
maniera, che non difguftaffe colui, che chia-
ramente vedeuo ftaua per teftimonio: e fe 
bene alcune volte temeuo per le gran cofe, 
che mi veniuano dette j tuttauia miduraua 
poco i l timore, pefthe i l Signore m'aíl icu-
raua.Stando io vn giorno in oratione, vo l -
le Sua Maeftá moftrarmi le fue fole mani , 
di cosi ccccíliua bellezza, che non potreiio 
efaggerarlo. Pofemi gran t imore, peroche 
¡ qualfiuoglia nouitá me lo cagiona grande 
nel principio di qualunque gratia foprana-
turale, che mi faccia i l Signore. Indi a po-
chi giorni viddi anco quella Diuina faccia, 
che del tutto mi pare , lafeiommi afforta_5. 
N o n potó lo iointendere, per qual caufal 
Signo-
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Signól e mi íi moftraíTc cosi a poco a poco, 
•douendomi poi Sua Maeftá far gra t ía-^ , 
ch'io lo vedeíli del tut to; finche dopo in -
tefi , che m'andaua i l Signore portan-do 
conforme alia mía natural debolezza_* : 
fia benedetto per fempre, poiche tanta glo-
ria ínfleme, cosi baíTo , e miferabil fog-
getto non l'haurebbc pomta íbfirire j e co-
me quegli, checiobeníapeua, l'andaua i l 
pietoíb Signore difponendo, Parra a V o -
ílraRiuerenza che non bifognaua molto 
coraggio, per veder m a n í , e volto si bel-
lo : ma fono tanto beHi i corpí glorioíi , 
che per lo fplendore, e gloria, che porta-
no feco ín vedendoíi cofa tanto fopranatu-
ralc, e bella, fenno vfcir di fe chi l i mira j 
onde mi cagionaua tanto timore, chetut-
tamiturbauo, &alterauo, febend©pori-
maneuocon certezza, e í icurezza , econ 
talieffettl, che preño íi perdeua i l timore. 
Vngiorno diSanPaolo vdendoio Meífa , 
m i fi rapprefento tutta quefta SacratiíTima 
Human i t á , nella guiíá, che fi dipinge rifu-
íc i ta to, con tanta bellezza, e maeftá, come 
piú in particolare fcriíli a Voftra Riuerenza 
quando tanto ftrcttamentc me lo coman-
dó j e cosi non occorre tornarle qui a diré . 
Solamente dico, che quando altro non fof-
íe in Cielo da dilettar la vifta, che la bellez-
za de'corpi glorioíi , íarebbe grandiífimo 
gandió , in particolare i l vedere l 'Humanitá 
di Giesú Chrifto SignorNoftro j che {^ _j> 
anco in quefta vita tanto diletta; quando 
Sua Maeftá íi dimoftra conforme a quel-
lo che puo foíFrire la noftra miferia , che 
fará allora , quando del tutto íi godera 
tal bene? Quefta vi í ione, ancorche fia_3 
immaginaria, non pero mai la viddi con-* 
gli occhi del corpo, né verun'altra, m a c ó n 
gliocchi dell'anima. Dicono coloro,che 
lo fanno meglio di me, chelapaífata ép iú 
pei fetta di quefta, e che quefta e aflai 
p i ú , che non fono quelle cheí i veggono 
con gli occhi corporali: quefte, dicono 
effere le piú infime, e doue piú illuíioni 
pubfareildemonio. M a quando ioviddi 
quefta, ch'io dico, non poteu'ioallora--» 
conoícere, che fofle del demonio, maben 
defiderauo, cheg i á , efee m i fifeceua que-
fta gratia, foíTc vedendola con gli occhi 
corporali, accioche nonmidiceí fe i lCon-
feífore, che baueuo íbgnato, 6 trauedu-
t o . Parim^nte fubito paífata la v i í ione^? 
m'accadeua dubitare, fe a forte haueuo 
traueduto, em'affliggeuod'hauerlo detto 
alConfeflbre, penfando, che per auuen-
tura rhaueuo ingannato. Q u i era l'altrp 
pianto, onde andauoda l u i , e glielodi-
ceuo: edegli m i domandaua, fea me_j? 
pareuacosi, ouero haueuo volutoabello 
iludió ingannarlo ? lo gli diceuo la veritá , 
che a mió parere non mentiuo, né l'haue-
u o p r e t e í b , népe rco íá del mondo haurei 
detto vna cofa per vn'altra. Ben fapeua 
egli quefto, e cosi procuraua quietarmi; 
ed io fentiuo tanto d'andargli innanzi 
con quefte cofe, che non so com'il de-
monio mi mettefle in capo, che lo douetti 
fingere, per tormentar me fteíTa. Ma_^ 
il Signore torno si prefto a farmi quefta 
gratia, & a díchiararmi la veritá , che 
ben tofto mí íi leub i l dubbio , fe quefto 
fu vn trauedere , e viddi dipoi chiara-
mente lamia feiocchezza. Imperoche fe ? 
io fteíli molt i anni immaginando come f i -
gurare vna cofa tanto bella, non potrei , 
né fapreij atteíbehe eccede , quanto di 
quá íi pub immaginare : anche la fola 
bianchezza, efplendore, n o n é fpiendo-
re , che abbagli , ma vna bianchezza—í 
foaue, vno fplendore infuíb, che da gran-
diífimo diletto alia vifta, enon la flanea j 
ficome ne anco abbaglia, od annoia la 
chiarezza, conche fi vede quefta bellezza , 
tanto Diuina. E vna luce tanto differen-
te daquella di q u á , chela chiarezza del 
Solé , chenoivediamoincomparatione di 
quellachiarezza, eluce, che íi rappreíen-
tb alia vifta, m i pare vna cofa tanto íluftra-
ta , e fofea, che non fi vorrebbono gli occhi 
aprire a rimirarla. E come veder vn'ac-
qua molto chiara, che corra fopra criftal-
l o , & i n c u i riuerberi i lSolc, aparagone 
d'vn'altra molto torbida , e con gran minó-
l o , eche corra fopra té r ra . N o n perche 
fi rapprefenti i l Solé \ n é la luce fia c o m ^ j í 
quella del Solé; pare infine luce natura-
le , equeft'alrra vna cofa artifíciale . E lu -
ce, c h e n o n h á n o t t e , m a c ó m e fempreé 
luce, non c'é cofa che la turbi, I n íbmma 
c di maniera, che per grand'intclletto, 
buon'ingegno^ che vna períbna hauefle , 
non potrebbe in tut t i i giorni di íiia vita-.» 
immaginarla,come é : e la pone Dio dauan-
titanto prefto, che né anco v i íarebbe tcm-
po d'aprire gl'occhi/e bifognafle aprirli, ma 
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non fa piú lo ftar' íipeití, che fenati , quan-
do l^ovuo le , perqhe quantunque non^» 
vogliamo, fvvede. N o n c'é diucrtímen-
to che baíU, né potenza da refiííerC^ , 
né baña díligenza, né iludió per quefto. 
Quello ch'io vorrei adeflb diré , é i l mo-
do , con ciú i l Signpre f i moftra per qnefte 
viíioni» nondico , che dichiarero in che 
mqdo.poffa efíere, che fi ponga quefta lu -
ce tanto vehemente ael fenfo interiore i 
crteUvintellctto únmagine tanto chiara, 
che veramente pare, che ftiá quiui: cíTen-
dp quefto da perfone íettcrate, non lia vo-
luto i l Signorc dimoftrarmiil come : c fb-
naiotanto ignorante, e di s i rozzo ínge-
g n o , che quantunque alcunc perfone dot-
te.me l'habbino voluto dichiarare, nojii_¿> 
pero mai ho ñnitp düntendere itcom^j> • 
E queftQ é certi/fimo, che fe bene a Voftra 
Reuercnza pare, ch'io habbia vn'intelletto 
viuace, non mi pare d'hauerlo, perche iñ 
molte coíe Tho prouato, che non compren-
de piú di quello, che gii vien dato (come 
fi fiíol diré ) mafticato. Marauígliauafi al-
cunevolte, chi miconfeflauadeltemic^? 
ígnoranze, . né giamai m i dichiaró, né me-
no io lo dlefiderai, come Dio fece quefto,6 
come, poteffe efler queft'altro; né io l i n -
terrogauo,. benche (come hó detto ), da 
mol t i anni iñ qua io conferifehi, e tratti 
con buoniLetterati. Se vna coíafoff^_>! 
feecata, ó n o , queftó si j ma nel refta, 
non bifognaua permepeníar ' a l t ro , íenon 
che D io rhauea fatto, e védeuo , che non 
Jbaueuo^ di che marauigl iármi, m a f d o , 
di che lodarlo; ed anzi m i cagíonana de-
«orione le coíe difficili; e quanto piú dif-
áci í i , tanto piúdeuotione . Di ródunque 
quello che hó veduto per elperienzaj ü 
c o m e ü S i g n o r e , losa, Voftra Riuerenza 
!o dirá meglio, e diehiarerá tutto quello 
che le parra ofeuro, edío non ftpro diré . 
Ben nri pareua in a&une colé; che eraim-
magine quello che-vedeno per moltc_-í 
a l t r e u ó , fe non che era l'ifteífo Chrifta, 
conforme alia chiarezza, con laquale ñ 
compíaeeua-moftrannifi. Alcunc volte era 
tanto io confufo, che m i pareua ünmagine, 
n o n c o m e i r í t r a t t i di qua , per moltopcr-
fe t t í , che í i | n o , hauendone io veduud'aíTai 
buonij é fpropoíko-il penfare, che habbia 
fomiglianza vno co l ía l t ro , inneífuna ma-
niera, nc piú, né meno^he í ' ha vna perfona 
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viuaal fuoritratto , che permolto hene , 
che ña canato » nonpuo mai efler tanto al 
naturale, che finalmente non íi vegga^ che 
é cofamorta: ma laíciamo quefto, c h c ^ » 
qui viene aflai bene» e molto giuftamen-
te. N o n dico fia comparatione, che quefto 
non fono mai tanto compite, e giufte ,ma 
verita, che ve differenza tale, quale é dal 
viuo al dípinto, n é p i ú , n é m e n o , percio-
che íe é immagine , é immagine viua-^r,, 
non huomo mor to , ma Chrifto viuo j eda 
a conofeere, che é Huomo-, e Dio j non 
come ftaua nel Sepolcro, ma come vfci 
di quelloírefufcitato. E vien alcime volte 
con tanta maefta, che non c'é chi pofla 
dubitare, che non fia ih medefimo Signore ^ 
maífime, fubito dopo la commimione ^ 
done fáppiamo, che v i ftá realmente, d i -
cendolo la Fede. Si rappreíenta tanto Si-
gnóte di quellaftanza,. che pare liquefac-
eiá tutta l'anima^ cosí ella fi vede epfttímiai^ 
in Chriftb . O Giesú m i ó , chi potefíe d i -
chiarare la maefta, con che v i moftrate, e 
quanto Signore di tutto i l Mondo , e d ^ 
Ciéli, e d'altrimille mondi, &mfin i t iMonT 
di, e Cie l i , che voi creafte; conofee l'anima 
fecoiido la maefta, con la-quale v i rap* 
preíéntate, che tutto é nul lk i pe reüérvo i 
Signore d'ogni cofa . Q u i chiaramenté 
fi vede, 6 Giesú m i ó , i l poco potete de' De^ 
moni : in comparatione del voftro, e come 
quei che cerca di piacerui, pao ealpeftarc_í> 
tutto l'Inferno. Quj l'anima vede la ragio-
ne,che hebbero i demoni di temeré , quando 
deícendefte dal Limboie come doueano de-^  
fiderare altri mille piú profondiinferni per 
foggire datanto gran maefta je v e ^ o , che 
volete dimoftrareairanima, quanto e lk fia 
grande, & i l potete, chehaqueftafacratifli-
ma Humani tá congionta con la'Diuinitá* 
QíiWi rapprefentabenc qudlo che fara net 
giorno del Giúdicio, iWedere la Maefta dk 
quefto R é , & i l rigore, che moftrerá contra 
i eattiui. Q u i é la veraJuimilta, che lafeia 
neU'anima, in mirare iá íua propria mi&riai 
d i e n o n p u ó non coidofccrla. Q u i l a con-
fefione, e vero pentimentode'peecatí , por-
che aneo con vederlo, che le moftra amores-
non sá doue andaré per nafeonderfi, c cosí 
tuttafi ftrugge. D ico , che hasi gran forza 
quefta vifione, quando i l Signore vuol mo-
fírái^áiranima partedella íúa grandezza , é 
Maefta jebe tengo petimpoífibile, fe n o » 
vo l e t 
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voleffe ¡1 Signorc moiro íbpra naturalmen-
te aiutaria, con farla rimanere in ra t to , 
od eftafi ( attefoche allora col goderC_^ 
perde la vifionc d i quella Ditiina prefenza) 
rengo dico, per iinpoflibile a foífrirla al-
cun foggetto. Vero é , che dopo fi dmien-
tíca . Ma rimane tanto imprefía quella-* 
Maefta, ebellezza, che non fi puo dimen-
ticare, fe non quando pérmette i l Signa-
re , che lanima patiíca vna grand'aridí-
tá , e folitudine, come diró apprcflb, che 
allora anche di Dio pare fi dimentichi. 
Rimane 1'anima vn'altra ferapre aflbrta 
í n D i o , ele pare, cheríceue» cá é fatta 
partecipe di nuouo amor viuo di D i o , ÍM-L-
molto alto grado a parer m í o : che fe bene 
la vifionc di fopra, ch'io «fifli, che rap-
prcfenta Dio fenz'immagine, é piú íübli-
mc, c piú perfetta ; nondimeno , perche 
duri la memoria conforme a lk noftra fiae-
chezza , e perche fi tenga ben occupato i l 
pefifiero , é gran coía i l rimaner rappre-
fentata, e potta neirimmaginatiua cosi D i -
nina prefenza . Onde vengon íémpre in-
fierne queíte duc maniere di Tiíioni 
veramente é cosí , perche congli ocdi i del-
l'animafivede leccellenza, labellezza_*, 
c la gloria ddla Santiff imaHumanitá, <^ _p 
per quell'altra, eñe s'é detta d i fopra, ci íi 
da ad intendere, com'egli é Dio , e potente j 
che tutto puó , tiitto comanda,mütogouer-
na , eche i l fuo amóte riempie i l n i t ro . Si 
dene ftimar molto quefta vifione, & a mió 
parere e íénzapericoiOi peroche da gli eífet-
t i fi conofee, che non ha qui forzail iDemo-
n io . Parmi, che t re , b quattro volee lia 
voluto i l maligno rapprefentarmi di queíla 
maniera i l medefimo Signorc in rapprefen-
tationefalía; piglia egli forma di carne, ma 
non puó contrafarla con quella g l o r i a n , 
come quando e da Dio . Fá rapprefenta-
t ion i , perdisfare la vera vnione, che ha 
veduta ranima, ma talmente ella le ributa* 
d a í e , s'altera, fidifgufta, e s'inqnietaL^y, 
che perde la deuotione, egutto, che pri-
ma haueua, c rimane fenz'oratione alcu-
na. Qüef to , eomchódet t©, m'éoccorfo 
ire*principijtre, ó quattro volte. M a é co-
fa tanto diífercn te, che anco chi non haueA 
fe hauuta altra oratione, che la íbtedrquie-
iCy credojche lo'conofcerebbe, per gli effet-
t i , che fi fono accennati nelle l iocutioni . 
E cola molió raanifeíla , e íe aoa vuoi< 
vn'anima lafeiarfi íngannare , non m i pa-^  
re Tingannera, fe cammina con humiltá , 
c fimplicitá . Chi haurá hauuto vera v i -
fione di D io : ben fubito fe n'accorgerá : 
perciochequanttinque incominci concon-
folatione, egufto, l'animanondimeno lo 
ributta da í é , & a mió parere deue anco eí^ -
fer differenteilgufto, e che non moftra íe-
gni d'amor puro, e cafto, onde in breue da 
ad intendere chi egK c. Si che done c efpe-
rienzadellebuone, evere, non potra ( a 
mió credere ) far danno i l Demomo. Che 
poi quefta vifione fia vn'immaginatione , 
c impoffibile íbpra ogni impoífibilitá,nicn^ 
re ha del probabile, peroche la folabeltá , 
e bianchezza d'vna mano, formonta, edf 
eccedeogni noftra immagmatióne j poiche 
fenza noi ricordareene, né hauerlo giamaí 
penfato, fi veggono in v n momento prc-
lenti co íé , che non fi potrebbono in lun-' 
go tempe ordinare , e comporre coH'im-
maginatione , attefoche, come hó det to, 
fupera, ed é cofa molto piú fublime di quel-
lo che noi in quefta vita poíliamo com-
prendere: édunquequef to impoffibile : d 
íé anco in ció poteíi imo qualche cofa, per 
queft'altraragione, che hora diró , fi ve-
de chiaro, che non é immaginationc fi. -
Imperoche fe foífe cola rapprefentatacoir 
intclletto ( oltre che non farebbe quel-
le grandi operationi , che quefta vifione' 
fa , anzi neflana) farebbe come vno-, che 
voleíTe far finta di dormiré , e fteflé fue-
gliato, non eflendogli Venuto i l fonno y 
che come cglilodefidera per laneceífitá , 
ódebolezzadi tefta, chepati íce, s'addor-
menta in f e , e fa le íiie diligenze, e tal 
volta pare, che faccia qualciife cofa: ma_^ 
fe nonc vero íbnnov non lo foftenta, ne 
da forza alia tefta, anzi alcune volte rima-
ne ^ piú fuanita. Gosi in parte auuerrebbe 
q u i , che rimarrebbe Tanimafuanita, non 
foftentata, e forte , artzi ftanca, e diígu-
ftata 5 ma in quefta , ch'io dico , non f i 
puó magnificare a baftanza la r icchezza^, 
che rimane, anco nel corpo , di falute , 
e di conforto. Quefta ragíone dauo i o , 
infieme con alare, quando m i diceuano % 
ch'era Demonio, ó che mi fognauo, c tra-
uedeuo (che fú molte vofte) dando com-1 
parationi al meglio che íapeuo, epoteuo; 
infegnandomi il Signorc; ma tinto giouaua" 
poco i peicic/ehej-come in quefta Citiá vi1 
erano 
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cranoperfonemokofante, edío in com-
paiation Joro vna fcelerata j e qiiellc_-P 
nonerano guidate da Dio per quefta Ara-
da, e Cubito venina loro i l íbfpetto, e timo-
re (chei miei peccati párelo cagionaffe-
ro ) e s'andaua dall'vno aü'altro dicendo, 
di maniera che tut t i loveniuano a fape-
}:e, fenza dirlo io fe non al mió Con fe A 
fore, 6 a chi eglimi comandaua. Diíll 
io loro vna volta, che fe quelli che mi di -
cenano quello, m'haueflero detto , che 
vna perfona, la quale m'haueíTe allora-j 
allora. parlaro, ed io la conoíceííi benií-
í imo , non foífe quella, ma che hó traue-
duto, ó fognatomela, e che eglino lo ían-
no di certo; che fenza dnbbio io lo crede-
rei piú 5 che quello ch'io haue/fi veduto: 
ma fe quefta perfona mi lafciafle alcune 
gioie, e mi rimanelfero nelle mani , per 
pegno di grandamore , non hauendone 
di prima alcuna, e che di ponera mi vedeí-
íi ricca; chenonhaurei potuto creder lo-
ro , bench'io haueífi voluto , maíl ime 
potendo io moftrare quefte gioie: atteíb-
che t u t t i , che miconofceuano, vedeua-
no chiaramente effer l'anima mia diuenu-
ta vn'altra: cosi lo diceuail mió Confef-
í b r e , eflendo molto grande la difFerenza.^ 
del mió viuere, e procederé in tutte le 
cofe, e non di í l imulato, e fimo, ma_tf 
con molta chiarezza lo poteuano tut t i 
vedere ., Concioíia cofa che eflendo io 
per auanti tanto cattiua, diceuo, di non 
poter credere, che fe i l Demonio faceua 
quefto per ingannarmi, e condurmi all 'In-
ferno, prendefle egli mezzo tanto contra-
rio , com'era leñar via da me i v i t i j , & i m -
pcrfettioni , eporre nell'anima miavirtu-
d i , e fortezza, vedendorai chiaramente con 
mtte quefte cofe in vna, oduevolte, che'l 
Signore m í fece quefta gratia. I I mío Con-
feííbre-, ch'era vn Padre ben íanto della^» 
Compagnia di Giesú, riípondeua quefto 
medeíimo a chigliene parlaua, fecondo 
íofeppi dipoi. Era quefto Padre molto di-
í c r e t o , e molto humile, maqueft'humilta 
tanto grande m'apporto mol t i trauagli j 
percioche quantunque fofle perfona di mol-
ta oratione, e molto dotta, non íi fidau^ 
di íe ílcíjb , non guidandolo i l Signore 
per quefta ftrada: aflai tribulationiin mot-
te maniere paii egli percaufamia . M í fu 
rifcrto, cjiegiidiceuano, che figuardafíc 
da me , che non ringannaffe i l Demo-
nio con credermi alcuna cofa di quello 
ch'io gli diceuo, allegandoli efempi d'al-
treperfone: e ñ u t o quefto affligeua me. 
Temeuo di non hauer'a tronare chi mi vo-
lefle confeflare, e che tutti m'haurebbon 
fuggita, onde non faceuo fe non piange^-
re . Fu prouidenza di Dio i l voler'egli dubi-
tare, 6c iníieme continuare ad afcoltar-
m i : ma era egli s ig ran íe ruo di D i o , che 
per amor fuo a tutto fi farebbe pofto j e 
cosi mi diceua, che non ofFendeíli io Dio , 
névfcíííi da quello ch'egli m i diceua, e 
non temeí f i , che foífe per laíciarmi: con-
tinuamente m'inanimiua , e quietaua-j. 
Comandauami fempre, che non glitacef-
fi cofa venina, e cosi faceuo. M i diceua, 
che facendo io quefto, bcnche fofle De-
monio , non nfhaurebbe potuto nuoce-
re , anzi che i l Signore cauerebbe bene 
dal male, che quel maligno pretendeua-j 
fare airanimamia: procuraua in íbmma 
perfettionarla in tutto quello chepoteua. 
Comeio ftauo con tanta paura, robbediuo 
in mtto , benche imperfettamente, che 
certo aflai jpatí meco treanni, e p i ú , che 
m i confefso, con quefti trauagli: pero-
che nelle gran perfecutioni ch'io hebbi , 
&inmol tea l t re cofe, nelle qualipermet-
teua i l Signore faceflero cattiuo giudicio 
di me : non hauendoci bene fpeífo col-
pa, andauano con tutte a ritrouarlo, e 
l'incolpauano per caufa mia fenza , ch' 
egli ci haueífe vna mínima colpa. Sareb-
beftato impoílibile, fe non haueífe hauu-
to tanta íant i tá , edil Signore non gli ha-
ueíTe dato coraggio, che haueífe potuto 
foffrir tanto: a t te íochedavna banda gli b i -
fognaua riípondere a quelli , a'quali pa-
reua, ch'io andauo per la mala ftrada , e 
non credeuana le mié cofe ,, e dall'altra 
haueuada quietarme, e cmar la paura,. 
ch'io haueuo, ponendolami maggiorej e 
continuamente bifognandoli aílicurarmi L 
imperoche adogni vií ione, eflendo coía 
nuoua, permetteua D io , che dopo m t 
límaneflero gran timore tutto procedeua_* 
daireflcrio tanto gran peccaaice ^ e dalH 
eífer io ftata anche tale ne' tempi paíTati *. 
Egli mi confolaua con molta pictá ; e 
s'haueíTe creduto v n poco piú a fe ftef-
fo , non haurei io patito tanto , perche 
Dio gli moftraija , e 4aua ad íntende-^ 
r e í a 
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re la veríta üi m t t o , dandogli ktme i l Sacra-
mento medeí imo, a quel ch' io credo . I 
ferui di Dio , che m'afficurauano, m'efami-
nauano diligentemente, e come diceuo con 
libera fimplicitá alcimecofe, le prendeuano 
eífi in differente fenfo, & intentione ( v o -
leuo io gran bene ad vno di loro , a cui F 
anima mia era obligatiílima, ed era huomo 
molto fanto, fentiuo io giandi í í imapena, 
ch'egli non m'intendefle, accorgendomi, 
che defiderauafnor di modo i l mió bene, e 
profi t to , e che i l Signore m i deffe lume) 
onde quello, che liberamente, e fenz'au-
uertirlo diceuo lo ro , pareua ad eííi poca 
hurailta: & in vedendomi qualche man-
camento (che molt i fe ne poteuano vedere) 
íiibito condannauan mtto . M'interroga-
uano d'alcune cofe , ed ioamt te r i í ponde -
uo con femplicitá, e fchiettezza, fubito pa-
reua ad e í í i , ch'io voleíli loro infegnare, e 
chemir iputa í l iper fauia: tut topoiera r i -
ferito al mió Confeflbre (che certo deíide-
rauano il mió bene) ed egli me ne ripren-
deua. Duro quefto aíTai tempo, trouando-
mipermoltepartiafflitta j ma con le gra-
t ie , che m i faceuail Signore , tutto pafla-
uo dibuonavoglia . D i c o q u e í l o , perche 
f i conoíca i l gran trauaglio, che é , i l non-» 
hauerchihabbiaefperienza in quefto cam-
mino fpirimalej che fe non m'haueíTe fa-
uorito tanto i l Signore, non so, che fareb-
be di me . Erano quefte cofe íüflScíenti per 
farmivfcirdiceruello; ed alcune volte mi 
vedeuoin termini , che non fapeuo che 
mi fa re , í enona lza rg l i occhi al Signore : 
imperoche i l patire contradittione d'huo-
minibuoni, vnaponeradonniciuola , m i -
ferabile, e fiacca, e tanto timorofa, come 
fon'io, par niente i l d i r lo; ma con hauer 
io patito in mia vita grandiííimi trauagli , 
quefto é vno de' maggiori. Piaccia al 
Signore,che qualunque poco io V 
habbiá íéruito in quefto: ma 
che lo feruiflero coloro, 
che mi biafimaua-
no,e ripren-
deuano, 
né 
ftb ficuriflima; e che tutto 
é ftato per mió 
gran bene. 
C A P I T O L O X X I X . 
Profegne Cincominciato difeorfo^ e dice 
cunegratiegrandi, chele fece i l Signore i 
e le cofe che Sua Aínefix operaua in leí 
$er ajficurarla^ eperche rifyondeffea CB-
loro, che le contradiceuam. 
MI fon*io diuertita molto da quellQ t che diceuo intorno alie ragioni, che 
v i fono per conofeere, che la vifione accen-
nata non é immaginatione: imperoche co-
me potremo noi mai col noftro ftndio, e d i -
ligenzarapprefentare l 'Humanitá di Chr í -
fto, ordinando, componendo, e formando 
coU'imaginatiua la fuá gran bellezza ? N o n 
vibifognarebbe poco tempo, fein qualche 
cofahaueffe d'aflbmigliaríi aquella . Ben 
puo rapprefentarla innanzi alia fuá immagi-
natione, e ftarla mirando per qualche fpatio 
di tempo, coníiderando le figure , e bian-
chezza, che ha, & a poco a poco andarla piu 
perfettionando, e raccomandando alia me^ 
moria queli'immagine; quefto chi gliel vie-
taíPoíche colFintelietto puo febbricarlo.Ma 
in quelIo,di cui paiiiamo,non é poílibiie far 
quefto ? l'habbiamo folamente da mirare , 
quando i l Signore la vuol rapprefentare ^ e 
come vuole, e quel che vuole j né v'é leña-
re, né mettere, né modo per c ió , per molto, 
che noi facciamo: né per vederla, quandó 
v o g l i a m o j u é p e r n o n vederla: in volendo 
mirar qualche cofa particolare , fubito íi 
perde i l veder Chrifto. Due anni, e mezzo, 
periquero i l Signore a farmi molto fpeflb 
quefta gratia, e faranno hora piú di t r é , che 
me l'haleuata tanto di continuo, e merha: 
cambiataconvn'altra cofa piú alta (come 
forfe diró dopó) e con vedere, che mi ftaua 
parlando , ed io mirando attentamentc 
quella gran bellezza, e la foauitá cpn che di-
cea quelle parole, le quali elcono da quelU 
belliífima,e Diuinabocca,ed altre volte par-
landomi coiirigore: bramando io puré fom-
mamente d'intendcr > eíaperei l colore de* 
fuoi occhi,6 di che grandezza foírero,per fa-
perlo poi d i ré , non hó giamai meritato ve-
derlo, né m i baila i i procurarlo, anzi mí to-
glie la vifion affatto. E benchc io veggia, ch' 
alcune volte m i guarda con occhi pietoíÍ5íia. 
nondimeno tanta forza quefta vifta, che 1* 
anima non la puo fofFrire,e riman in cosi al-
to 
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tora t to , che per maggíormente poderlo , 
perde quella bella vt í la . Si che qui non c e , 
c h e v o l e r e , ó n o n volerej chiaramente fi 
yede, che vüor i l Signorenon vi í ia al t r o , 
chehumí l t a , e proprio confondimento j 
prender quello che cí Tara dato ; e lodar 
chice lo d á í Quefto accadein tuttele v i -
fioni, non eccettuandone alcuna, attefo-
che non íi puo cofa verunaj e per veder piú, 
o meno é in vano ogni noftra d i l í genza^ . 
Vuol ' i l Signore, che molto chiaramente ve-
diamo, che quefta non é opera noftra , 
jna di-Sua Maeftá , perche molto meno 
pofflamo infuperbirci, anzi ci fa ftar humi-
l i , e t imoro í i , vedendo, che fi come i l Si-
gnore ci lena i l potere,per veder quello, che 
bramiamo, cosi ci puo leuare quelii fauori, 
e la gratia , e rimanercene .totalmente 
perduti, Se abbandonati : e vuole , che 
lempre andiamo con timore mentte viuia-
mo inqueft'efilio . Quafiiemprerai ü rap-
prefenta^il^Signore cosí riíufcítato, anche 
neirHoftia Sacra 4 eccetto alcune volte , 
cheperdarmianimo, e coníbr tarmi, tro-
uandomi in qualehé tribulatione, m'ha di -
moftratolefue piaghe, 6 ítando egti ia-s 
Croce, óneU'horto íiidando fangue ; ed 
alcune poche volte con la corona diípine , 
ouero portando la Croce ta fpalla, per con-
forto , e rimedio (come.dico) delle mié pro-
piie neceífitá, 6 di ahre perfone., ma íém^ 
pre con la carne gloriofa. Gran vergogna,e 
trauaglio hó.patito in d i r lo , ed aflai timori, 
c molte perfecutioni hó paflate: imperoche 
canto certo pareua ad alcuni, ch'io foífi in -
demoniata,che mi voleuano fcongiurare.Di 
quefto io miciuauo poco j ma fentiuo pena, 
quando vedeuo, che i Conteflbri temeuano 
di confeirarmi, 6 quando fapeLio,che venina 
lor detta qtialche cofa . Con tutto ció non 
potta mai dií'piacermi d'hauer veduto que-
lle celefti vi í ioni , né cangiarei vna fola di 
quefte per tu t t i i beni, e diletti del Mondo: 
lempre cio tenni per fmgolar gratia del Si-
g n ó t e , eparmi vn grandiílimo teforo, e 
molte volte i l medeíimo Signore m'aíficu-
r a .Mi vedeuo creícere ingrandeméte amar, 
l o , e quando andauo da lui per amoroía-
raente lamentarmi di-tutti quefti trauagli, 
íempre víciuo daUoratione coníólata,e con 
nuoue forze perfoffrirli. A coftoro nonar-
diuo io contradiré , perche m'accorgeuo ef-
fer tutto peggio, parendo loro poca humil-
ta- Confcr iuocolmíoConíéf lbre , ed egU 
femprc che m i vedeua aftlitta , m i confo-
lauagrandemente. Come le viíioni anda-
uano crefeendo, vn di loro , che prima m* 
aiutaua ( confeflandomi alcune volte da-* 
l u i , quando non poteua i l Padre Mkiif tro ) 
comuició a diré , che chiaramente era i l 
demonio , che me le rapprefentaua . M í 
comandó giá , che non v'era rimedio da re* 
fiftere , e ributtarle, che ogni vol ta , ch'io 
vedeííi qualche v i ü o n e , mi faceíli i l fegno 
della Croce, e dilpregiandola le faceíli Je 
fiche in faccia, tenendo per certo, d ie ra 
demonio, e che con quefto non farebbe tor-
nato: ch'io non haueífi paura , che D i o 
m'haurebbe cuftodita, e mel'haurebbe ie-
uatevia... Dauamiquefto gran pena, per-
che com'io non poteuo credere, che foffe 
altro, che D i o , era per me cofa terribile, 
né poteuo defiderare m i fitoglieffej ma fi-
nalmente faceuo, quanto m i venina co-
mandata. Supplicauo caídamente i l Si-
gnore m i liberafle dalleíTer ingannata dal 
demonio: quefto faceuo íempre, e con.* 
molte lagrime: raccommandindomi anco 
a SanPietro, e San Paolo, i quali m i difl'e i i 
Signore ( quando la prima volta m i ap-
pacue nel giorno della lor tefta ) clie m i 
haurebbono gnardata da ogni inganno : 
e molte volte affai chiaramente me l i hó 
veduti al lato finiftro , íc bene nou-» 
con vifione immaginaria : ed erano que-
fti due Santi gran Vniei Protettoii , e Pa-
dronL Qneftíg far \c fiche , e modo di 
difpregio m i daua pena grandií í ima, quan-
do vedeuo quefta vifione del Signore, per-
cioche quando me io vedeuo prefente , 
fe m ' hauefte fatta in pezzi , non hau-
rei ¡o potuto credere , che foffe i l De-
monio ; e cosí era per me vna forte di pe-
nitenza grande, e per non mi fegnar tante 
volte prendeuo nella mano vna Croccique-
fto faceuo quafi íempre j le fiche non tanto 
di continuo, perche m i difpiaceua affai. M i 
ricordauo dell'ingiurie, chegli furonfatte 
da' Giudei, e lo pregauo a perdonarmij poi-
che lo faceuo per obbedipe a chi m i ftaua_* 
i n íiio luogo j che non me l'attribuiffe a 
colpa, facendolo, perche me lo comanda^ 
nano iminif t r i pofti da lui nella fuá Chie-
fa. Rifpondeuami, che non m i prendeífi d i 
ció trauaglio alcuno, che íáceuo io bene 
adobbedire, ra a che forebbe egliíi cono^ 
fceffe 
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fceffe la venta. Quando m i prohibirono 
l'oratione, parné a me che íi difguílo: on-
de mi dííse, ch'io diceííi loro , efler giá 
queíto vna fpetie di tirannia . Dauami 
ragioni, accioche io intehdeíTi, che non^* 
era H demonio: qualch' vna ne dirb do-
po . Vna volta tenendo io in mano vna-.? 
crocetta, che portauo attaccata ad vn ro-
íar io , me la prefe con la fuá , e quando 
me la ref t i tui , era di quattro gemine 
grandi molto piú pretioíé, che diamanti , 
íenza paragone ; perche non c'é compa-
ratione, n e v é cofa , qua tanto pregiata, 
che ü poífa paragonare col fopranaturale 
delle pietre pretiofe , che cola 11 veggono j 
pare i l noftro diamante in ior parragio coíá 
contrafatta , ed imperfetta . Haueuano 
feolpite le cinque piaghe di belliííima fatm-
ra : mi diífe, che cosí i'haurei di qui auan-
t i veduta, onde mi accadeua, che noii_j> 
vedeuopiuillegno , dicui era fatta , ma 
quefte gemme pretiofe , íe bene nol i -* 
a l t r i , che iolevedeua. I n principiando i 
Confeífori a comandarmi , ch' io faceííi 
quefte proue , e reíi í tenze, comínció an-
che ad efler maggiore faccrefeimento del-
le gratie , e fauori j e volendomi diuer-
tire , non poteuo vícire d' oratione \ 
anche dormendo, parmi, ch'io fteííi in-» 
efsa: percioche qui era i l crefeere Tamo-
re, e lo sfogamento delle mié afflittioni , 
che rappreíéntauo al Signore , ed egli a 
non poterlo íbfFrire : né era in mano mia 
( per molto ch'io lo volcífi , cprocuraffi ) 
dinonpenfar'inlui: con tutto ció obbedi-
u o , quanto poteuo, ma poco, b niente 
poteuo in quefto . N o n me lo prohibí mai 
i l Signore, ma fe bene m i diceua, che lo 
faceííi , m'aílicuraua nondimeno dall' al-
na banda ,ed iníegnauamiquello,che haue-
ua da dir loro, come anco fá hora, e mi da-
uacostbaftanti ragioni, che per me ne r i -
maneuo ficuriílima . D i l i a poco tempo 
comincib SuaMaeftá , conforme m i hauea 
promeífo , a moñrar maggior fegní, che 
egl i , crefeendo in me vn si grand'amor 
di D i o , chenonfapeuo chime finfondef-
fe, perche era molto fopranaturale: né io 
Jb prociirauo . M i vedeuo m o r ú e di defi-
derio di vedere Dio , e non fapeuo come, 
n é doue cercarle trouar quefta vifta, fe non 
eracon la morte. M i veniuano certi mvpe--
l igrandi átq.ueA.'amore, che fe bene non 
erano tanto infopportabili, come quelli, che 
gia vn'altra volta d í í l i , né di tanto valore, 
non fapeuo pero, che mi fare ; attefo che 
neíTunacofamifodisfaceua , né capiuo i n 
mefteffa, fe non che veramente mi pare-
ua , che mi fi ftaccaífe l'anima dal corpo . 
O (burano artificio del Signore ! quanto 
delicata , e gentil'indnftria vfauate cow^s 
la voftra mifeiabile fchiaua j vinafeonde-
uate da me , e m i ftringeuate col voftro 
amore con vna forte di morte tanto gufto-
fa, che l'anima non haurcbbe voluto maí 
vícir di quella . Chi non haura prouato 
queft'impeti si grandi, é impoííibile poter-
lo intendere , perche non é inquietudine 
del petto , né certe deuotioni, che foglion 
venire molte voite, le quali pare affoghi-
nolofpiríto , che non cape in íe . Quef:o 
é modo d'oratione piú t iaíro, e debboníi 
tor via quefti acceleramenti, procurando 
con foauita raccorli dentro di íe , & ac-
cliettare l'anima : percioche quefto é a 
guifa d' alcuni bambini , che hanno v n 
piangeretanto impetuofo, ed accelerato , 
che pare ítijno per affogaríi , e con dar lo-
ro vn poco da bere, cefla quel fouerchio 
fentimento. Cosi quá la ragione t ronchi , 
e r i t i r i la briglia, perche potrebb'efsere , 
che '1 medefimo naturale aiuti a quefto ^ 
vol t i la confideratione , con temeré non 
fia tutto perfetto , ma che pub efsere 
in gran parte íenfuale j ed acqueti quefta 
bambino con vn regalo, ed accarezzamen-
to d' amore, che lo faccía muouere ad 
amare per via foaue , e no a forza di pu-
g n i , e di buffe (come íi fuol d i ré) r i t i r i den-
tro quefto amore ; enon fia come pento-
la , che íbuerchio bolle, aculfe í ipone le • 
legna fenza diferettione , íi verfa tutta ; 
ma fi moderi la caufa, che íi prefe per ac-
cendere quefto fuoco ; e íi procurifmor-
zare la fiamma con lagrime foam,e non pe-
nofe, come ben fonoquelle di quefti fenti-
menti, e fanno gran nocumento.Io dá prin-
cipio le hebbi alcune volte, e lafeiauanmi la 
tefta ruinara, e lo fpirito taimante ftracco, 
che'l giorno íeguente, e piu oltre nó mi íen-
tiuo bene ,jJer tornare all'oratione. Si che 
grá diícrerione biíbgnaua ne'principij accio-
che'l tutto vada con foauita, e s'infegni alia 
fpirito d'operare interiormente,procuranda 
molto disfuggire l'efteriore . Queft 'altri 
impeti fono diíFerentiílimi ; non poniamo 
n o i 
izo fáta dalla Santa Madre 
noi le legna, fe non che pare, che gia accefa 
i l flioco, ben tofto v i fumo; gettati den-
tro , perche iu i ci abbrnccíamo . N o i i - ^ 
procura i 'anima, che dolga quefta piága_^ 
deU aíTenza del Signore, m á l e vien ficca-
ta alcune volte vna fáetta nelpm viuo del-
le vifcere, e del cuore, che sá ella quel-
lo í ihabbia , né che l i vogliaj ben cono-
Ice , che vuole D i o , e che la faetta vién-* 
temperara con v n velena da far'odiar fe 
fteffo per amor di queílo Sígnore, e che 
volentieri perderebbe la vita in fuo femi-
t i o . N o n íi puó a baílanza magnificare , 
nd dir 'il modo, con che Dio piága Tanima, 
c la grandiíííma pena , che da : facendole 
ignorar , etrafcnrar le fteflaj ma e tanto 
guftoía queíla pena , che non c 'é diletto 
i^quefla vita , che elia.maggior contento. 
Vorrebbe I'anima ( come- ho detto ) ftar 
fempre morendo di queíla infermita.. Que-
fía pena, e gandió infierne m i tencua fuor di 
me quaíi impazzita, nonpotendo io capire, 
come cioeflerpotelle .. O che cofa é ve-
deríi vn'animaferita , cióé , che í i conofca 
d i maniera che poíTa chiamaríi ferita per 
cos í ecceilente cagione j e veda chiara , 
che nonifece ella cola alcuna j per cuime-
ritaíTe le veniíse queflramore , fe non che 
dal' grandiííimo , che '1 Signor le porta 
fiacaduta fubitamentein lei quella fauilla , 
che la fa arderé . O quante volte mi r i -
cordo, quandb^ fto di quefta maniera , di 
quetverfo di Dauid: ^Hemadmodum de-
Jfderat Cerms ad fontes aquarum: paren-
dbmi di vederlo per apunto adempiiÍL in.^» 
me . QimndO'queí lo n o n viene cosi ga-
gliardo, pare, che íi mitighi alquanto (alme-
no cercar I'anima qualche rimedio, perche 
non sá che fareJ con alcune penitenze , le* 
quali non piú fi fentono, n é apportapiü do-
tore, lo fpargere i l fangue, che íe'l corpo fof-
te morto-Va cercando modi, e maniera per 
far qualche cofa, chele dia pena per amor 
d i Dio -j ma é si grande i l primo dolore , che 
non so io qual tormento corporale lo leuaí-
fe via: come non coníifte quiñi iFrimedio, 
fonomoltobaífe quefte medicine per cosi 
alto male: qualche poco íi mitiga , e fe la 
pafla alquanto in queílo , chiedendo a Dio 
le dia rimedio peí fuo male, e neíTuno ne 
vede, fe non la morte , penfando con quefta 
d i godere totalmente i l fuo'bene . Altre: 
vo l t r viene si gagliardo1, che né queílo ^ n é , 
a l t ra í ipuofare ,a t tc foche rompe, c pefla 
tutto i l corpo di maniera che né piedi, né 
maní puó maneggiare, anzi le fta in piedi, fi 
poneaíedere , come vna cola abbandonata, 
non potendo pur r i í ia tare; da íblamente 
alcunigemitií non grandí, perche non puó , 
mafonograndi net fentimento ^ Volle i l 
S ignó te , che alcune volte io vedeíli qu i 
quefta v i í i o n e V e d e u o vn'Angelo appref-
ib di me al íiniftro lato, in forma corporale; 
i l che non íbglib io védete , íe non per me-
rauiglia rcheíebenefpefíb m i íirapprefen-
tano Angelí, e petó lenza vederli; nella gui-
íadel la viíione paflata, che difli dianzi ^ 
Ma in quefta viíione volle i l Sígnore, ch'io 
lo vedeííi di quefta maniera: non era gran-
de, ma picciblo, molto bello, con la faccia 
acceía, che pareua eíler vno de gli Angelí 
piufublimi, i qualipar ftijno tut t i abbruc-
ciandbÍK.debbon'efler qiielli,chefi chiamar-
no Serafini, che inomi non mel i dicono : 
ma ben veggo, che in Cielo v e tanta diffe-
renza da vn'Angelo all altro, e dairaltro al-
l'altro , che non Ib faprei io dire . .Hor 'áque-
fto, ch'io dicov.viddi ih mano vn tungo dar-
d o ^ nellapuntadeL ferro pare uamijche fof-
fe vn poco di fuoco; con quefto parea mi fe-
rifle alcune volte i l cuore , e m'arriuafle 
alie vifcere, parte delle quali al canario 
f i tor i , pann i , f enepor ta í r e feco , e m i la-
feiafle tutra abbrucciando in grand' amor 
di Dio Era si grande i l dolore, che m i 
faceua daré alcuni piccioli ftridi lamente-
uoli :: ed era cosi ecceíllua la foauirá , che 
\ m í porgea quefto grandiííimo dolore , 
| che non fi puó defiderare, che íi parta, né 
I'anima íi cont enta con meno, che di Dio . 
N o n é dolore corporale , fha ^ i r i tua le , íc 
bene il! corpo non lafcíá di parteciparne al-
quante , ed anco aflai. E vnraccarezza-
mento amorofo tanto foaue, che paífa frá 
I'anima, e D i o , che prego la Diuina bontá 
lo dia a guftare a chi peníara rch'ib m e n t ó . 
Quei g iorni , che ció durauaandauo co-
me imbalordita; non haurei voliito vedere, 
né parlare , ma ftarmene abbracciara con 
la mía foaue pena , la qnaleper me era d i 
maggior gandió', e contento di quantf pof-
fon'eíTer'in t iu to i l creato.. Quefto haueuo 
io alcune volte, quando volle i l Signóte , 
che mi veniírero-quefti ratti si grandí , a' 
quali, benche mi trouaífi frá lagente ^ non 
poteuo far rtfiitenza^ma con molta mía pe-
na 
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m s'iiicomíncíarono a publicare. Da che glí 
h6,non fento tanto quefta pena, ma quella, 
che ho detto di fopra (non m i licordo in_j 
qual capitolo) la quale é mokodifferente i n 
nioltecofe, e di maggior prezzo: anzi in.-» 
principiando quefta pena, di cui hora parlo, 
pare, che'l Signorc rapifca Vanima, e|a pon-
ga in eftaíl 5 e cosí non c'é tempo, ne iuogo 
d'liauer pena,né di pátire, perche fubito vie-
ne i l godere. 5ia egli benedctto per fempre, 
chetantcgra t ie fáachi cosi malamente^? 
corrifponde a si gran beneíicij . 
C A P I T O L O X X X . 
Torna a raccontar i l difcorfo della fna vi" 
ta : e come il Signare rimedw a moltifmi 
trauaglit con far"andar* al luogo ^  ouella 
fiaua^ i l Santo F r a Pietro dt Alcántara 
AeWOrdinedelGloriofo S,Trance feo. S i 
tratta dtalcnnegraui tentationi, e traua-
%li interioriychealcnne volte y atina. 
VEdendo io dunque i l poco, ó'l mente, che poteuo fare per non hauer queft' 
impeti si grandi,temeuo etiandio d'hauerli j 
attefo che pena, e contento, non poteuo io 
capire ,comepotefíero ftar'infieme ( parlo 
della fpirltuále) perche pena corporale, e 
contento ípirimale giá fapeuo io eflerbeii-j 
poíTibile; ma cosi ecceíTiua pena fpírituale, 
e con si gran contento, egufto, queftomi 
faceuaimpazzire: tutta vianon ceflauo di 
procurare di refijftere; ma potaio tanto po-
co, che alcunavolta rímaneuo tutta peña, e 
ftanca. Ricorreuo allainto della d o c e , 
per volermi difender da colui , che con que-
fta cir iparotutt i . Vedeuo, che neflimos' 
accorgeuadí quefto; che ben chiaramente 
io ció conofceuo, ma non ardiuo didirlo , 
fe non al mió ConfeíTore: imperoche quan-
doadaltri io rhaueiTi detto, ben í ipoteua 
da douero diré , che non fofle in me hurail-
t á . Piacque al Signore di rlmedíare in gran 
parte al mió trauaglio, eper allora a tut-
t o , con far venire a quefta Citta i l benedet-
to Fra Pietro di Alcántara , di cui fopra feci 
mentione, accennando alcana cofadella-^ 
fuá penitenza, e frá altre fii i certificata, che 
perventanni hauea continuamente porta-
ra vn cilicio íatto in foglio di ftagno a grat-
tugia. Ha egli compofto alcuni Ubrettí pic-
cioji doratione in volgare, che hora vanno 
affai a t tomo; peroche come quegli, che 
J'hauea tanto ben pofta i n pratíca , ¿rif le 
affaivtiimente per coloro, chefi danno a 
quefto fanto efercitio. OíTeruo la prima_^ 
Regola del Beato San Francefco con ogni 
rigore, e turto i l refto, che in quella íi ordí-
na, oltreallecofedifupererogacione, elae 
ho accennate. Hor come la vedoua ferua 
d i D i O í & a m i c a m i a , chebo detto, feppe 
la venuta di si grand'huomo, e fapea la_j» 
mia neceí l i tá , per effer ella teftimonio det-
le mié afflittioni, e mia gran confolatrice, 
attefo cheera tanta la fuá Fede, che non_j 
poteua credere, fe non che foíre fpirito d i 
D i o q u e l , chetut t igr ia l t r imidíceuáno ef-
fer del demonio: e come era perfona -d'aíTai 
buon'intelletto , molto fegreta, ed a cui 
i l Signore faceuamoltl fauori nell'oratione, 
volle Sua Diuina Maeftá darle lume l i i -* 
quello, chei Letterati nonintendeuano > 
Dauanmi perclólicenzaimiei Coníeflbrí , 
ch'io nfallargaíl i , e sfogaíli feco alcune__^> 
cofe, dellequaliper molte cagionicra ca-
pace , e conueniua elf io lo face/Ii; impero-
che s'approfittaua ella alcune volte dellíL_> 
gratie, che mi faceua i l Signore, e ne pren-
deua alcuni auuertimenti afíai v t i l i per t* 
anima fuá. Come dunque io feppe, perche 
meglioio poteftl conferiré con quefto fanto 
huomo, íenz'auuilarmi coíaalcuna ,otten-
ne licenza dal mío Prouinciale, che per ot-
ro giorniio dimoraffi incafa fuaj neila qua-
le , & i n alcune Chíefe hebbi comoditá d i 
fpeflb parlargli quefta prima volta, che ^ 
egli fi trattenne quiui , percioche dopo i n 
diuerfitempi ho potuto conferiré, e comu-
nicar feco i l mió interiore. Hauendogli 
fommariamente dato contó <lella mia vita , 
e modo di procederé neUoratione, con la 
maggior chiarezza, ch'io potei, e feppi 
(che quefto hó fempre ofleruato, di trattar 
con ogni chiarezza, e veritá con coloro , 
a' quali io comunico lanima mia; fino i pr i -
mimot ivor re i io , che fofleroloro paleti , 
e le cofe piú dubbiofe, e di foípetto addu-
ceuoloro per ragioni, & argomenti con-
tradi me) di maniera chefenza veruna.^» 
doppiezza, 6 coperta gli manifeftai Tanima 
mia . Quafi nel principio m'accorfi, che 
m'intendeuaperí íperienza; che era tut to 
quello, dixhe haueuo neceílitá : percio-
che allora non m i fapeuo ío intenderc^ 
come adefíb , per faperlo riferire ( che 
dopo 
I I I Vita Mía Santa Adactre 
dopo i l Sígnore me Tha concefíb, c íoé , ch' 
10 íappiaíntendere, e diré le gratie , ch* 
egli mí fá) onde biíbgnaua, che rhauefle 
per ifpcrienza í n f ep roua to , che del tutto 
n'intendcflej edíchiarafíe quelio che era. 
M i diede egli grandií l imaluce, atteíbchc 
almeno nelle v i f i o n i , che non erano im-
maginarienon poteuo intendere, che cofa 
ció foffe: ed ín quelie anco, che vedeuo 
cong l íocch ide l l an imamía , n é m e n o p o -
teuo intendere, come poteíTe eflere , poi-
che, come hó detto di fopra, íblamente 
quelle che íi veggano con gli occhi del cor-
,po, pareuami, foflerodaílimare j e que-
fto io non le haueuo. Quefto fant' huomo 
m i diede luce in tu t to , eme lo dichiaro, e 
m i difle, che non mi prendeíli pena, ma_^ 
che lodaíli D i o , e íteíTi tanto certa, che era 
Spirito del Signóte j e che dalla Fede in po i , 
coíapiu veradi queftá a me non poteua-.j» 
eíTere, né che tanto lo poteíli crederC-*>. 
Egli íi confolaua affai meco , facendomi 
molta gratia , e fauore, e fempre dopo fece 
moka ííima di me , con darmi parte delle 
fue cofe , e negotij: e come egli mi vedeua 
con deíiderij di quello, che giá in effetto ei 
pofledeua (che quefti me U daua i ! Sígnore 
affai r i íbluti) e m i vedeua con tanto animo, 
rallegrauaíi di conferir,e trattar meco. I m -
peroche a chi i l Signore ha fatto gratia di 
hauerlo fatto an iñare a quefto flato, non 
vepiacere , né confolatione per l u i , che 
s'agguagli a quefta, d'incontrarfi con chi 
glipaia, l i habbia dato i l Signore principij 
di tali cofe, che allora poco piú ol t ra- j , 
che a'principij gionta ero, almioparere : 
e piaccia a D i o , che ancora quefti io hab-
bia . M i compati grandemente, e diffemi, 
che vno de' maggiori trauagli del mondo , 
che haueuo patito, eraftato lacontradittio-
ne da'buoni, ma che tuttauia mi reftaua 
affai, che patire, perche ftauo in continua 
neceíTita, e non c'era in quefta C i t t á , chi 
m'intendeflé 5 ma che egli haurebbe parla-
to con chi mi confeflaua , c con vno di 
quelli che mi dauano piú pena, che era 
11 Caualier ammogliato , di cui ho giá 
ragionato; peroche comequegli, cht_^ 
m i portaua maggior affettione, mi fáceua 
tutta la guerra j ed é anima timorata-.?», 
d a n t a ; ma perhauermi conoíciuta poco 
fa tanto cattiua, non finiua d'aílicurarfi. 
Cosi appunto fece i l fant'huomo , c h o ^ 
parló ad ambedue, allegando loro caufe^ 
e ragion^ perche lafeiaffero di dubitare, e 
non m'inquietaffero piú. I I Confefforc^í 
n'hauea poco bifogno , ma i l Caualiere 
tanto, che ne anco bafto del tu t to ; febene 
p u r o p e r ó , che non m'impauriffe tanto. 
Reftammo in appuntamento, ch'io gli feri-
ueíli tutto quello, che per rauuenire m i 
foffe occorfo di p iú , édi raccomandarc i 1* 
vn l'altro caídamente a Dio j peroche era 
tanta rhumiltá fuá, che facea qualchc_p 
ftima dell'oratione di quefta miferabile , 
ilch'era mia gran confufione . Lafciomi 
fomraamente confolata, e contenta,dicen-
domi , chelaorat ionemiaeraí icur i f l ima , 
ne dubitafli punto, che foffe D i o : e fe per 
launenire hauefs'io dubitato in cofa alcu-
na, per piú íicurezza deíli del tutto parte ai 
Confeffore,e con quefto viueíli ficura. M a 
né meno poteuo io hauere quefta ficurezza 
del tu t to , percioche m i guidaua i l Signo-
re per cammino di t emeré , c ioé , di crede-
re, che foffe Demonio , quando mi ve-
nina detto, che era j e cosi mi bifognaua 
temeré , nepoteua alcuno perfuadermi , 
ch'io fteííi con ficurezza di maniera, ch'io 
potefli dargli piú crédito di quello, che'l 
Signore poneua nellanima mia. Si che fe 
bene i l Santo Fra Pietro mi coníbló, e quie-
t ó , non glidiedi peró tanto crédito , ch* 
io rimaneífi affatto fenza timore, maíl ime 
quando i l Signore m i lafciaua patire traua-
gli d'anima, come hora di ró: con tutto 
ció (come hó detto) rimaíi affai confolata. 
N o n m i íatiauo di ringratiare Dio , & i l 
mió Gloriofo Padre San Giofeppe, paren-
d o m i , che egli l'iiaueffe fatto venire ; at-
tefoche quefto benedetto Padre Fra Pietro 
era Commiffario Genérale della Cuftodia 
di San Giofeppe, a cui io mi raccomanda-
uo mol to , &c alia Vergine noftra Signora . 
Accadeuamiaicune volte ( & hora anco m* 
accade fe ben non tanto) di ftare con si ec-
cefliuitrauagli d'anima, iníieme contor-
mentij edoloricorporalidimalattie tanto 
gagliardi, che non mi poteuo aiutare. Ha-
ueuo altre volte infermitá corporali piú 
graui, ma come non patino trauagli d'ani-
ma,ie paffauo con molta allegrezza:quando 
pero era tutto iní ieme, era sí grande i l tra-
uaglio , che m'anguftiaua fommamente. 
j Tutte le gratie,che'l Signore m'hauca fatte, 
[ m'vfciuano di mente, rimanea folo vharme-
moria. 
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moría , come di cofa, che fifia fognatíL-tí 
per darafflittíone', percioche s'anneghiti-
fce, cd ofifufcafi di maniera l'intelletto, che 
mi faceua andar inmilledubbi, e íbfpetti ; 
parendomi, che non rhaueuo io fapnto 
íntendere, e che foríe trauedeuo, e che 
baftaua fofleio l'ingannata, fenzache io 
andaífi ingannandoi bnoni. Parenai-nid' 
cfler io tanto cattiua, ehequantimaii , & 
herefiefierano lenatenel mondo, fofíero 
venuteper caufa de'miei peccati. Q a e í l a 
é vna falía Immiká, cheinuemauail De-
monio per inquietarmi, e per p r o u a r c p , 
íepuofarcadere l'animain quakhe deípe-
rat íone: e giá hh io tanta effierienza, che 
é cofa del Demonio, che come giá egli ve-
de , che lo conoíco, non mi tormenta i i i - ^ 
quefto cosi rpeffo, comefoleua. Si vede 
ehiaramente nell'inqiiiemdine , e turba-
tione, conche incomincia, neilafolleua-
tione, che pone nell'anima tutto que! tem-
po , che dura neliofeuritá, &afflitrione , 
chelecagionaj neli 'ariditá, emala diípo-
íitione per tar oratione, eper qualfiuoglia 
bene-, pareinfomma, cheaífoghiTanima, 
e leghi i i corpo, acdoche dr nuila s'appro-
íitti« Imperochela v e r a h u m ü t á , benche 
l'anima íi conofea per cattiua, edia pena 
i i veder quello che fiamo , coníiderando 
iegrandezzc deilinoílri peccati, emifaic 
( tanto grandi come le accennate, e e h c ^ 
con verita fi fentono) non pero viene con 
folleuatione j né inogieta Tanima, né l ' 
ofFuíca, nécagionaaridi tá; anzi laconíb-
l a , ed c tutto al rouerfeio, con quiete, con 
íbaui tá , econ luce. Pena tale, che dall' 
altra parte conforta, in vedere quanto gran 
fauore, egratia fa D i o , chehabbi quelia 
pena, e quanto t e ñ e la tenghi impiegata: 
duolíi di quanto haoffe íóDio, edallaltro 
canto le allarga i l cuorela fuá miíericordia: 
t a lace per confondere fe ílefla, e per lo-
dare la Diuina Maeftá , che tanto Thá fop-
portata. Ma in queíl 'akra humil tá , ch^fi 
inetteil Demonio-; non v'é luce per alcun 
bene; pare, che Dio ponga tutto a fuoco, e 
íangue; le rapprefenta la giuftitia, e benche 
habbiaFede, che ce miíericordia (attefo-
chenon puo tanto i l Demonio, che la fac-
cia perderé) e pero di maniera, che non la 
coníbla, anzi guando confidera tanta miíe-
£icordia , le accrefee i l tormento, parendo-
ied'efler oblígataa piu^ E vnainuemione 
del Demonio delle piu penofe, íbtrili, 
diífimulate, che habbi conofeiuto di luí : 
onde vorreiauuifar Voftra Reucrenza ac-
cioche, fe per di qui la tentaífe, habbia qual-
che luce, e lo conofea, ^ fe gli lafcierá intel-
letto per eonofcerlo, né penfi, che gioui , e 
vadi qui la cofa in lettere, e fapere\ pero-
che quantunque a me tutto manchí , quan-
dodopomene trono fiiora, ben conoíco , 
che é ípropoíito. Quello cheho iocono-
íciuto, é , che'iSignore lo vuole, lo per-
mette, egl i da licenza, come glieia die-
de, perche tentaífe Giob, fe bene contra 
di me, comemiferabile, & imperfetta-^, 
non la concede con quelrigore. Ricordo-
m i , che ció ra'occorrevn antiuigilia del 
Corpus Domini (fefta di cui io fon denota „ 
benche non tanto comedourei) c mi du-
ro quefta volta folamente quel giorno: che 
altre volte mi dura o t to , e quindici g io rn i , 
ed anco tre íet t imane, íe n o n p i ú , maí l lmc 
lefet t imaneíante, quando piú guftauo d i 
darniiaü 'orat ione. Parmi, che di fatto af-
falilca fintelletto , per coíe tanto leggierí 
alie volte, che in altro tempo mi íarei riía d i 
quelle, elo rende imbrogliato, e confufo 
in tutto quello ch'egli vuole, e l'anima-.» 
refta quiuiincatenata, fenzeíTcr padrona 
di fe, né dipoter penfare ad altra cofa-*?, ' 
che á foli fpropofiti, che fe le rappreíenta-
no , i qualinonhanno quaíi fu/fiftenza.*» 
alcuna, né hanno capo , né coda, ne dan-
no in coíá veruna: ma folamente ftringo-
no, & affliggono per afFogar di maniera-t» 
Tanima, che non iília in fe contenta, n é 
fiquieti. E d é c o s i ; pofciacheme occor-
fo parermi, che vadino i Demoni , come 
giocandoalla pillottadeiranima., edella__i» 
non ritroui v ia , né modo da liberarfi dalle 
lor forze. N o n íi puo diré quello che íi 
patifee in tal cafo; paella cercando riparo , 
eDiopermette, che non l o t r o u i : fe bene 
fempre iimane la ragione del libero arbi-. 
t r i o , ma non chiara j voglio diré , che deue 
eífere quaíi come chi ftá con occhi chiufi, a 
guifad'vna per íbna, la quale molte volte 
fia andata a qualche luogo,che quantunque 
í i ano t t e , ¿fcallofcuro, nondimenoper la 
pratica, ccoltume fetto, s:i don ella poífa 
inciampare, perche l 'háveduto di giorno, 
e fi guarda da quel «pericolo: cosi fá qui 1* 
anima,per non offender Dio, che pare cam-
mini per vfauza: lafeiamo da parte i l tenerla 
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USignorecon íiia mano, che e quello che I 
importa. La Fede fta allora tanto mo i -
tiíicata, &addoimIta , quanto l'altre vír-
t ü , fe benenon perduta, credendo final-
mente c ió , che tiene la Santa Chiefa, ma 
piü proimnciato con la bocea, che altrí-
mente paiendo , che daü'altio canto la 
ftríngono, edannighittifcono,poiche quafi 
come cofa, che vdí di lontano le pare, che 
conofceDio. Havn'amore tanto tepido, 
chefeoderagionard í lu i , afcolta come—P 
vnacofa, checredeeíTerquel, c h e é , per-
che lo tiene la Chiefa, m a n o n c ' é memo-
ria di quello che ha fperimentato in fe . 
L'andar'a dirroff icio, ó ftarfene ritirata 
i n folitudine, altro non é , che accrefeere 1' 
affanno, imperoche il tormento, che in fe 
fteflafente, fenzaláper d ich ié incompor-
tabile a mío parere, e quafi v n ritratto del-
rinferno. Cer tamenteé cosi , conforme a 
quello che i l Signore m i diede adintende-
re invnavifionej perciocheTanima s'ab-
bruccia in fe fenza fapere ne ch i , né per 
qual banda le dijno fuoco, né come fug-
gi r lo , n é c o n che fmorzarlo: avoler poi 
prendere qualche alleuiamento , 6 rime-
dio col leggerc, e come fe non fapeíTe. Vna 
volta m'occoríe leggere la vita d'vn Santo 
pervedere fe m i poteuo diuertire, e per 
confolarmi con quello ch'egli pat i , e leg-
gere quattro, b cinque volte altretante r i -
ghe, econ efler'in volgare, menorintefi 
nelfine,che nel prindpio,e cosi i l lafeiai: ció 
m'é occoríb mol te volte, ma quefta,che ho 
detta, mif i r icordapiú inpar t ico lare . Lo 
(larpoi in conueríatione con chi f) fia, e 
peggio-, attefo che metteil Demonio vno 
fpirito tanto difguftato d'ira, edifdegno, 
che pare m i haurei voluto mangiar t u t t i , 
fenza poter far al t ro: qualche cofa pare fi 
facciainritenerfi, ola fái lSignorem cu-
Itudire, e non lafeiar dalla fuá benigna ma-
no chi cosí fta; perche non dica, né faccia 
contra i ílioi proífimi cofa, che loro pregiu-
díchi, & in che offenda Dio . M a che l'andar 
alConfeíTore?certaroente fpeífomeacca-
duto quello che hora diró, cioé, che eífendo 
tanto Santi, come fono quelli, co' quali in-a 
quefto tempo ho trattato, e tratto, midice-
uano parole si brafche, e mi riprendeuano 
con vn'afprezza, che quando dipoi le refe 
riuo loro,efli medeíimi fe ne marauiglíaua 
no,e mi cÚceuano, che non poteuano fat ai-
VitadelU Santa Madre 
t ro : percíoche quantunque dal canto loro 
poneífero molto iludió di non lo fare, en* 
haueíferoaltre volte compafíione, ed an-
co ferupolo, quando m'haueíTero veduta 
in fimili trauagli d'anima, e di corpo, e íi 
determinaflero a confolarmi con pietá , 
non pero poteuano. Nond ico , chedicef-
fero cosi male parole , che offendeífero 
D i o ; malepiúdiípiaceuoli , edafpre,chc 
fi poteíTero comportare in Confeífore : 
credo lo faceuano per mortificarmi: e fe 
bene altre volte me nerallegrauo, ed ero 
difpofta a fofírirlo, nondimeno allora-j 
ognicoíá m i dauatormento. M e l ó daua 
etiandio i l parermi , che gringannauo ; 
onde andatioda lo ro , &auuifauoli mol-
to feriamente, che figuardaflero da me , 
perche potrebb'eífere, ch'io gr ingannaí l i : 
ben vedeuoio, cheauiiertitamentenoii-^ 
l'haureifatto, né haurei detto loro bugia , 
ma di tutto temeuo. M i diíTe vna volta 
vno , come conobbe la tentatione, che non 
mi prendeíll faftidio, che quantunque io 
voleíli ingannarlo, gíudicio hauea egli per 
non lafeiarfi ingannare: quefto mi coníb-
Ib , equietóaflai . Alcune vol te , e quaíi 
per ordinario, almeno per lo p iü , fubito 
comunicata m i quietauo; ed altre in ac-
coftandomia riceuereil Santiílimo Sacra-
mento, rimaneuo difatto inquell'iftante 
cosi bene d'anima, e di corpo, chemiftu-
piuo: non pare altro, fe non che in v i i - ^ 
punto fi dileguino tutte le tenebre deU'ani-
ma, edalPapparir del Solé digiuftitia m* 
accorgeuo delle feioccherie, in cui ero fta-
ta . Altre volte con vna íbla parola, che m i 
diceíTe i l Signore, cioé: Non ty ajfliggere ^  
non hauer faura , (com'altroue hb detto) 
rimaneuo del tutto fana, come fe non ha-
ueí l ihauuto alcunmale, TifteíTo m'acca-
deua, quando mi fi rapprefentaua qualche 
vifione. Confolauomi con D i o , ed amo-
rofamente lamentauomí feco, come per-
metteffe, ch'io patiíli tanto tormento: ma 
tutto era ben pagato, poiche quafi femprc 
veniuano dopo abbondantiílime gratie : 
non m i pare, fe non che l 'animaeíea dal 
crogiuolo,a guifa d oro, piú affinata,e fchia-
rita per vederin fe i l Signore e cosi diuen-
taño di poi piccioli quefti trauagli, con effer 
parfi prima incomportabili j e fi defidera d i 
tornarli a patire, íé piú foíTe in piacere al Si-
gnore. Epermoltctiibulationi, eperfecu-
t ioni . 
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t íoní , chev i í i jno , come íi paflano ícnza 
offefa di D i o , anzi rallegrandofi di parirle 
per amor fuo^urro épcr maggior guáda-
gno ; fe ben'io non le íbpporro , come fi 
dourebbono íbpporrare, ma aflai imperfet-
tamenre. Alrrevolre m i veniuano rraua-
glid'alrra maniera , cioé di parermi, che 
affarto mi íi leui la poíTibilrá da penfare a 
cofa buona, né bramare di farla, ma ftarmi 
come vn'anima,ecoipo del nitroinutile , 
e grane; fe bene non ho conqueí to all'hora 
queiraltretentationi, & inquietudini, ma 
folo vn cerro difgnílo, fenza íaper di che, 
né v e cofa, che conrenti Tanima. Procn-
rauo fare alcune buone opere efteriori, per 
ocenparmi, mezzo per forza: e ben cono-
feo, quanro poco poffa vn'anima,qiiando 
fi naíconde la gratia ; manon percio mi 
prendeuo rroppo faílidio, percioche que-
ftovederlamia vilrá, ebaffezza mi daua 
qualchefodisfattione. Altre voiremi rro-
n o , che ne meno poflb penfare cofa forma-
ra di D i o , né di bene, che vada con buon 
fondamento , e fermezza j né far orario-
ne, benche io mi ftia tn íblirndine, e ritira-
ta , ma íen to , che lo conofeo . L'inrellerro, 
ed immaginarione, ó penfiero , conoíco 
io effer qtiello, chequi mi fá danno; pero-
che la volonra parmi ftia bene,edifpofta per 
ogni cofa buona j ma queíV inrellerro va 
tanro deuiato , e vagabondo , che non 
pare fe non vn pazzo furioíb , che neífuno 
lo puó legare , né fon'io padrona di farlo 
ílar chero vn Credo. Alcune volre m i r i -
do , e conoíco la miamiferia , elo ílo m i -
rando , e lafcio per vedere ció che vuol 
fare: e gloria fia al Signore, non mai incli-
na a coía mala, ma a coía indiíFerenri, verbi 
graria, fe qui, 6 cola c'é alcima coía da fare, 
e í imi l i . All'hora conoíco piúlagrandií l í-
ma graria, che mi fa ilSignore, quando in 
conremplarione perfetra riene legaro queílo 
pazzo. ODnfidero , che cofa farebbe , íe 
m i Vedefíero in quefto vaneggiamento, e 
delirio le perfone, che m i rengo per buo-
na . H6 in vero gran compaílione alfanima 
4i vedcrla con sí mala compagnia: deíidero 
vederla con liberta; onde dico al Signore t 
Quando, D iomio , f in i r6 di vedere rurra 
l'anima mía vnira in voftra lode , godendo-
ni mtte le mié potenze ? N o n permetriare, 
Signore,che íia hormai püi dilacerara, che 
pareappunto, che per ogni lato fr vegga 
andar i l fuo pezzo. Quefto parifeo io molte 
vol te , ed alcune ben m'accorgo, che la 
fuá poca falute corporale in gran parre i l 
cagiona , edaiuta . Troppo m i ricordo 
del danno, che ci cagíonb i l primo peccato 
(che di qui parmi ci venne 1 efser incapaci 
di goder tanto bene) debbon'efler i m i e i , 
che fe io non ne hauefli commeíli ranri, m i 
r rouare ip iúcof tanrene lbene , Paflai pari-
menre vn'alrro gran rrauaglio, che come 
m i pareua d'inrendere tutri i libri» che 
leggeuotrartantidoratione,eche'l Signo-
re m'hauefle gia dato quello che in eíli íi 
diceua qua í i , non ne haueíli díbifogno, la-
íciauo di leggerli , e m i dauo foíamente 
alia lettionedelle vite de'Santi ( che come 
mi veggo tanto addietro, e manchcuole i n 
quello, in che eíli feruiuano a D i o , quefto 
m i pare , m i g ioui , ed inanimifea ) ma 
pareuami aífai poca humilra i l penfare 
d'effer'io arriuata ad hauere queiroratio-
ne , e come non poteuo vincermi in pen-
íare , e far altrimente , m i daua moka 
pena, finche perfone dotte, e parricolar-
menre i l Benederro Fra Fierro d'Alcanrara , 
m i difiero, che non mene curaíTe punro» 
edifprezzaíliqueftarenrazione . Benveg-r 
go i o , che nel fermr a Dio non hó comin-
ciaro, benche nel farmi Sua Maeftádelle 
gratie íi porta meco, come con molt i buo-
ni ,e cheíbn' io tutta imperfettione eccet-
ro ,chene ,de í ide r i j , e neiramore, chein 
quefto ben m'accorgo hauermi fauoriro i l 
Signore , accioche io lo pofla feruire i n 
qualchecoía . Ben m i pare d'amarlo;. ma 
lopere m'artriftano, e le molte imperfettio-
n i , che feorgo in me . Altre volte mi piglia 
vnabalordaggine di anima (edin vero é ) 
che non m i pare di far bene , némale , 
ma d i andar indierro al l 'víb, come ÍI íuol 
diré ; né f t a r con pena, n é c o n g a u d i o , n é 
curarfidimorre; népiacere^ 6 dilpiacere 
in íbmma pare, che a milla í i fenra muoue-
re , Parmi , che Tanima cammihi a guifa di 
aíinelto » che íi paíce, e íi foftenra » perche 
gli danno damangiá re , e quafi come fen-
za. auuerrirlo j impsroche l'anima in que-
fto fíato non deue fíare fenza mangiare , 
c ioé , íénza riceuere alcune gratie grandi 
d a D i o , poiche inv i ta tantomifera non le 
r increícediviuere , e íe lapaí fa con pace , 
ed alia buona fenza altera'tion alcuna } ma 
non íi íentono mouimenti, néeffetti , per 
H 3 l iqua-
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l i quali Tamma íi conofca. Pare a me hora, 
che fia come v n nauigare con vn vento 
molto tranquillo , che íi fá gran víaggio 
fenzaíntendere come: pernoche in queft' 
altre maniere sí grandigü effetti, che quafi 
fubito ranima ü a c c o r g e del fuo migliora-
mento 'y attefoche íttbito boilono i deíiderij, 
némaif inifcedicontentarf i . Qoefto han-
n o , &;operanogriinpeti grandid'amore , 
che ho detto, in coloro, a chi Dio l i conce-
de . E come vn fonticello, che io ho ve-
duto fcatiuii-e, che non cefla mai di muo-
uere, ed innalzareTarcna in su. Parra i , 
che quefto efempio , e comparatione vcn-
ghibene, e giufto al naturale deiramme, 
che qui arriuano : attefoche íla fempre 
l'amor bollendo , c penfando , che coía 
potra fare j non cape in í e , íi come nella 
ierra, pare che non capifca quciracqua-^jr, 
machelamandifiiora j cosí per lo piíi ftá 
i'anima, che non quieta, né capiíce in fe 
coll'amore, che ha Í giá íla ella inzuppata di 
queft'acqua j e poiche a lei non manca, vor-
rebbe, che g l i altri ne beueflero , perche 
raíutaíTero alodare D i o . O quante volte 
m i ricordo dell'acqua v ina , di cui parlo i l 
Signore alia Samaritana l e pero m i piace 
tanto queirEuangelio: certamente é cosí, 
che fenza ben intender io quefto, come ho-
ra , fin da molto fanciullan'ero denota ; e 
ípeíTo pregauo i l SignQre,che mi deíTcqnell' 
acqua, tenendo douunque mi fteíli, vn im-
magine di qnello fatto del Signore con IÍL^S 
Samaritana, con quefío m o t t o : Domine da 
mihi aquam. Aflbraigliaríi ancora ad v i i - ^ 
gran fuoco, i l quale perche non íi plachi, né 
manchi ma i , bifogna v i fia fempre materia 
d'abbrucciare: cosí íbno Tanirae, ch'iodir 
co, che per molte, che loro coítaíTe, vorreb-
bon portar l ^ n a , acciochenon ceíTafle mai 
quefto fuoco Diuino . Io ion tale, che anco 
con paglie, chepoteífi gettarui, mi conten-
tarei: onde alcune volte m i accade, che me 
nerido,edal t re , che men'affligo grande-' 
mente. I-)monimento-inceriore mi f!imo-
ía a íeruire in qualche cofa, e gia che non 
fonbuonaapiú, in porre rametti , e fiori 
á i r immagin i , in feopare, 6 in aiTettare vn" 
Oratorio^, 6 in alcune cofette tanto baffe, 
€he m i confondo . Se tal volta faceuo qual-
che poco di penitenza^ tu t toperó eradi ma-
niera , che a non contcneríi i i Signore della 
Yolontá, vedeuo i o , chenroa era di valor ai-
cuno , ed io fteffa mi burlauo di me. N o n 
hannodunquepocotrauaglio queUaníme, 
alie quali Iddio per íiia bóntá dona quefto 
fuo fnoco ín abbondanza , quando loro 
mancano forze corporal! per far qualche 
cofa per l u i . E vna pena ben grande,perche 
come le mancano le forze per gettarlegna 
in quefto fuoco, ed ella muore, perche non 
íi fmorzi, parmi, chetrá fe fteífa íi confumí^ 
íi eonuerta in cenere, íi liquefaccia in lagri-
me, e s'abbmcci; in fo ramaé vn gran tor-
mento, beneheguftofo. Lodil'anima fom-
mamente i l Signore, che rhaura fatta gion-
ger qui, e le da forze corporali per fer peni-
tenza 5 ó le ha dato lettere, e liberta per pre*-
dicar, econfeflare: edi condurre anime a 
D i o : percioche non sá, n é conoíceil bene , 
che ha fe non ha prouato, che coía íia i l r i -
ceuere continuamente aflai, e non poter 
fare coía veruna ih leraigio del Signore. Sia 
egli benedetto in ognicoíá, e lodinlo gl i A n -
gelí. Amen» 
N o n so, s'io fo bene ín ícriuere tante mí -
nutezze: come Voftra Riuerenza torno a 
comandarmi, che non mi curaíli punto d* 
allungarmi, nélafciaííi cofa alcuna, v© trat-
tando con chiarezza y e verirá quello che m i 
fi ricorda, e non puo eífer dimeno, che nom 
ft lalcino molte cofe, perche altrimente íi 
fpenderebbe aflai piú tempo, ed io ne hó po-
cltifíimo, come ho detto, e forfe non fe ne 
cauarebbe frutto alcuno ^  
C A P I T O i o x ^ x r . 
S i trafta £ alcune hntatimiefieriori, e rag-
¡irefentationifaffele dal Demoniv , e de* 
tormenté che te dona. S i rratfa anco dal~ 
cune cofe affaibuone peramífo di^erfone ^ 
- che camminano%er la;firada delta ¡erfet-
tiene. 
HAuendogia íodefto aícune rentatio^ ni,e turbationi interiori, e íegrete,che 
i l deraoniomi daua; voglio hora diré altre * 
che mi cagionaua, e fáeeua quaíi publiehe, 
doUe non fi poteua lafeiar di conoícere, che 
era egli . Stauo vna volta in Oratorio , e 
m'appartieverfo íi lato manco, con figura 
abboraineuole j in particolare mirai la boc-
ea , perche mi par ló , la quale era fpauento-
fiílima . Pareua gli vfciáe vna gran fiam-
ma-dal corpo tutto chiara fenza ombrarraf 
difte IpauenteuolmeíJte ,.Ghe bene m i ero l i -
bcrata 
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bcrata dalie fué m a n í , ma che di nuouo mi 
haueiebbe fatto tornarui . l o n'hebbi gran 
t imore, e m i feci i l fegno della C n x e al 
meglio, cheio pocei,e diíparuej ma íü-
bito torno: duevoltemi auuenne quefto. 
lononfapeuo, che mifare, haueuo qpí-
u i deiracqua benedetta, c la getcai vcrfo 
quella parte, e non torno mai p lú , Vn'al-
t ravol tami í le t tec inque hore tormentan-
do con terribilidolori, & inquietudine ín-
t e r io í e , & efteriore, che non mi pareua-^ 
f oteríi piú foffrire. Quelle Monache, che 
ü ritrouauano meco, ftauano attonite , 
non fapendo, che íi fare, né k> come aiu-
tarmi . Soglio io v íare , quando i dolori , 
¿Jcimalicorporali fono affai intollerabilí , 
d i fare interiormente at t idi v i r t i i , pregan-
do il S ignóte , che fcquello gl ie in piace-
re , mi dia Sua Maeftá patienza, e me ne 
ília io purcosi fino alia fine del mondo . 
Hor come quefla volta viddimi patire 
con tanto rigore, cercano rimediami coii-* 
queftiatti, e determinarioni, per poterlo 
ibpportare . Vblle ilSignore farmicono-
fcere, che era opera del demonio, pero-
che viddi appréflb di me vn moretto molto 
abbomineuole, arrabbiando come difpcra-
to , perche douepretendea gnadagnare , 
^perdeiia. Come io lo viddi, me ne riíi , 
ejionhebbi paura , perche ftauano quiui 
meco alcune, le qixali pero non poteua-
no , ne íapeuano come aiutarmi, né dar 
rimedioacosi gran tormento ; percioche 
i l Demonio mifaceua daré gran colpi , e 
f ercofle in térra , e per le mura col corpo, 
capo, ebraccia,fenza potermi difendere: 
t d i l peggio era i'inquietudine interiore , 
nonpotendo in modo alcuno quietarmi . 
ISton ardiuo chiedere acqua benedetta-^», 
per non metter Joro paura, né far che s' 
accorgeflero di c ió , che era . H6 efperi-
mentato molte volte, che non v'é cofa, da 
cuipiú fugganoi Demoni, per non torna-
r e , quanto Tacqua benedetta; della C r o -
ce fuggon puré , ma fubito par che tor-
nano : grand'effer debbe la virtú dell' ac-
qua benedetta: per me certo édipar t ico-
lare, e molto euidaite coníblatione airani-
m a m i a , quando la prendo: é ver i tá , che 
ordinariamente ne fento vna recreatione, 
che non fapreiio darla adintendere, con-^» 
=vn diletto interiore, che tutta l'anima mi 
conforta. Quefto non cfogno, né cofa da 
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metraueduta, e che mi fia occoríá vnaw» 
fol volta , ma moltiílune , e con grand* 
auuertenzamiratolo: facciamo como, che 
fia a guifa d 'vno, cheTitrouandoíi con.^» 
grand'ardore di caldo , e fete , fi beuefle 
vn bocale d'acqua freíca, pare, che tutto 
íifentarefrigerare. Coníidero i o , quanto 
gran cofa fia tutto que lb , che é ordinato 
della Chiefa, e mi coníblo aflai in vedere , 
che quelle parole habbino tanta forza, che 
laponghinocosinellacqua , accioche ap-
parifcaladifferenza , che é dalla benedet-
ta, alia non benedetta. M a c ó m e i l tormen-
to non ceffaua , difíi , che fe non fe ne 
fbflero rife, haurei ctomandata acqua be-
nedetta: me la portarono, emelagetta-
ronoaddo í lb , enongiouaua; la gettaiia 
verfo done ítaua i l Demonio, & in v n 
puntoandoflene, e mi fileuotutto i lma-
le , con ie íccon la mano l'haiieflero tolto 
via , folamente rimafi cosí ftanca , e pe-
l l a , come fe mi foíTero ftate date molte 
baftonate . M i cagiouo gran profitto i l 
vedere , che non efsendo i l Demonio 
per ancora padrone d'vn'anima , e d ' v n 
corpo, quando i l Signore gl i da licenza.^ , 
fecci tamo male; che fará p o i , quando 
ne fia padrone-, mi venne di nuouo voglia 
diliberarmidacosimala compagnia . Po-
co tempo é , ch'vn'altra volta m'occoríe 1* 
ifteflb, fe bene non duro tanto, ritrouan-
domifola,gridai, che mi recaflero acqua 
benedetta : edue Monache, che entráro-
nos eben da credere, che in neflima ma-
niera hauerebbe detto bugia ) dopo eflec 
partito i l Demonio fentírono vna gran 
puzza, come di zolfo, io non la fentij ; 
maduro tanto, e di maniera, cheben íi 
potéauuert i re , Vnaltra volta ftauo io nel 
Coro , e mi venne vngiand'impeto dirae-
coglimento, epartimmidi quiui pérchele 
Monache non fe n'accorgeíTero , fe bene 
quelle, che miilauano acanto fentirono 
dar gran colpi , e peicofse, doue io ftauo % 
ed appreflfo a me vdij parlare c^medi gen-
te , che concertafle qualche cofa y non pero 
intefidicheparlafléro, ma ftauo tanto i n 
oratione, che non vdij cofe, né hebbi alcun 
timore. Quandoil Signore m i faceua qual-
che gratia, quafi fempre accadeua, che a 
mia perfuafione fe n'approfittafie qualche 
anima: e certamente m ocaDrfe quefto, che 
hora diro, dd che vi fonornolti teftimoni, c 
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partícolármente chi hora mi confefla, che 
lo víddefcritto in vnalettera, fenza dirgli 
io clii fofle la perfona, che l'liauefle fcritta , 
ina ben fapeua egli chi era. Venne a tro-
uarmi v n Sacerdote , i l quale erano gia 
due anni , e mezzo, che ftaua in vn pecca-
tomortaledelli piu abbomineuoli, che io 
habbi mai vdi to , & in tutto quefto rempo, 
né fe ne confeffaua, né fe emendaua , e di-
ceua Mefla : ed ancorche íi confeíTaífc de 
g l i a l t r i , quefto pero s ibrut to , turto che 
hauefse gran volontá d' vfcirne, diceua^» 
non faper come confeflarlo , né poteua 
aiutarfi. Quefta coía mi diede grandiílimo 
cordoglio, vedendo, .ches'ofFendeua Dio 
di quefta maniera, &hauendo gran com-
paíllone del Sacerdote, gli promifi di pre-
gar Dio per l u i , e far'anco, che a l t r e ^ 
perfone,lequalierano miglioridi me, fa-
ceíTero rifteílb 5 onde fcriftilo ad vna cer-
ta perfona, acuieglimidif le , che poteuo 
rcriuere, &iníiemericapitar lalettera : e 
veramente fece mirabile effetto , poiche 
alia prima lettera volle Dio íi confeíTaffe in-
teramente , facendo quefta gran miferi-
cordiaconqueft'anima perlorationi didi-
uer íepcrlbne molto fante , alie quali io l ' 
fiaueuo raccomandato non mancando 
ancor'io , benche miferabile , di racco-
mandarlo con ogni mia poíTibilitá , C^? 
ibl leci tudineallaDiuínaMaeftá. M i fcrií1 
fe dopo , che giá ftaua con tanto miglio-
ramento, che erano paflati molri giorni , 
c h e g l i n o n e r a p i ú c a d u t o in que lpecca tó ; 
mache era si grande i l tormento , che gli 
daua fa tentatione , che pareuali di ftare 
neirinferno, tanto era i l fuo patire , che 
non ceflaífi di raccomandarlo a Dio . 
Comenefíuno poteua indouinare, chifoí-
fe , tornai a raccomandarlo alie mié forel-
l e , le quali prefero ció molto á petto , e 
per le loro orationi douette i l Signóte far-
m i quefta gratia . Pregaila DiuinaMaeftá 
íi degnafle mitigare quelli tormenti , e ten-
tat ioni , e veniíTero quei demoni a tormen-
tar me, pur che io non roffendeífi in co-
la alcuna. E cosi f u , perche píacque al 
S ignóte , ch'io patifíi per vnmefe grauíf-
í imi tormenti , e quelle tentationi lafciaf-
íero i l Sacerdote, íi come mi fu feritto in-s 
ri(pofta d'vna mia , done Y auuifauo di 
•quanto patino in quel mefe: quefte duíL-j? 
cofe occorfero all'hora. Preíb l'anima laa 
forza, e rimafe libero del tutto , no l l - j 
fatiandoíi di tender gratie a D i o , ¿k: a 
me , come fe io haue/Ii operato qualchc_> 
coía ; ma la Fede, ch'egli hauea, che'l Si-
gnóte mi facefíe delle gratíe , gli giouaua, 
Diceua, che quando l l vedeua molto op-
preflo, ft metteuaaleggerc le mié letterc, 
e partiuaíi la tentatione ; reftando molto 
ammirato di qucllo che haueuo patito 
io, e com' egli fi íbffe liberato , ed io an-
che me ne marauigliai, e l'haurei patito al-
t r imolt 'anni , per vedere queU'anima libe-
r a . Siain ogni coíalodatoil Signóte, poi-
che tanto puó l'oratione di quelli , che lo 
feruono , come ctedo faccino le forelle di 
quefto Monaftero j fe non che comeio lo 
procurauo, doueuano i demoni ídegnatíl 
piú contra di me , & i l Signoreper l imiei 
peccati lo petmetteua . I n quefto tempo 
anco penfai, che vna notte m i afifogaflero, 
e gettandomi le forelle moka acqua bene-
detta addoflb, viddi partiríi vna gran mol-
titudine di l o t o , come che andaflero ápre -
cipitarfi . Sonó tante le vol te , che quefti 
maladetti m i tormentano, ed é si poco i l 
timore, che giá hó io di l o ro , con vedere, 
che non fi poflbn muouere vn tantino , 
fe'l Signóte non da loro licenza, che ftan-
carei V . R- eforfe me fteífafele raccon-
ta í l i , íébene peraltro m i darebbe confo-
latione . Quello, che ho detto feaia peí 
vero feruo di D i o ; perche faccia poca fti-
ma di quefti fpauentagli , che pongono i 
demoni per far pam a j fappia, ch ogni vol-
t a , che facciamo poco contó di loro , r i -
mangonocon poca forza, e l'anima affai 
piú padrona . Sempre rimane qualche 
grande vtilitá, che per non allungarmi non 
la dico : folamente dirb quefto , che m* 
occorfe vna fera d e ' M o n i . Stando i o i n . ^ 
vn'Oratorio, hauendo recitato vn Nottur-
no,mentre diceuo alcune orationi molto 
denote, che ftanno nelfine di detto Offi-
cio, conforme al Breuiario, che noi víiamo, 
mif i pofe i l demonio fopra i l l ibro, perche 
nonfiniíli l'orationi: io mi feciil fegno del-
la Croce , e ñ par t í : incominciandole io di 
nuouo, tornó egli a poruiíi (credo che tre 
volte l ' incomindaííi; e fin tanto,che non v i 
fpruzzai, e gettai acqua benedetra, non ñi 
poífibileíinirle. Viddiinqueft'iftante vfeir 
alcune anime dal Purgatorio, alie quali do-
uea mancar poco: e peníái, fe per auueiuiira 
pre-
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pretendeua ii demonio impedir quefto. Po-
chevolterho io véduta pigliandoforma,e 
mol revolee fenza forma alcuna, c o r n e a 
lav íüone , chehodetta, doue chiaramen-
tefi vede ftar quiui fenza forma . Voglio 
etiandio dir quefto, perche mi fpauento . 
V n giorno d i Fefta della Santiííima T r i -
nitá ritrouandomi in ratto nel Goro d'vii_¿ 
certo Monaftero, viddi vna gran cóme-
la di demoni contro Angelí , e non poteuo 
intendere, che voleffe dignificare quella v i -
íione j ma non paffarono qnindici giorni , 
eheben s'imefe, per vna certa contefa-ts, 
che occorfe fra gente d'oratione, ed al-
tre molte perfone, che tali non erano, e ne 
venne grandanno aquel Monaftero,do-
ue fucceffe : fu contefa, che duro aflai 
tempo, edigrand'inquietudine. Vn'altra 
volta viddi vna gran moltitudine d'cíli in -
corno a me , e parcuami, che vna gran_aj) 
chiarezza mi circondafle tutta, e quefta-j 
irapediuai che non mi s'accoftaflero rinteíi, 
che Dio mi cuftodiua, perche n o n m i í i 
poteflero accoftaredi maniera chemifa-
cefícro oífendere la Sua Diuina Maeñá : 
da quello che alcunevolte ho vedutoin_j» 
me, conobbi, che fu vera vifione. Quello 
che importa é , che giá io conoíco tanto 
bene i l lor poco potete (fe io non fono con-
tra Dio) che quafi nefllin timore ho io di lo-
í o , percioche le lor forze niente vagliono, 
fe non quando veggono anime codardt_j?, 
e che volontaríamente fi foggettano loro , 
moftrando qui eífi i l lor potete, Mí pareua 
alcime volte nelle tentationi, ch'io díífi , 
che tutte le vani tá , e debolezze de' tera-
pi paífati le tornaflero a íiiegliar in me,onde 
mibifognaua 5 che m i raccomandaffi a Dio: 
fubito poi venina i l tonnento di parermi, 
che poiche venluano quelli penfieri, do-
ueuoeíTere tuttademonio, finche i l Con-
felfore mi quíetaua í poiche né pur' v i i - j 
primo moto dicattaio penfiero, mi pareua, 
doueífe hauere chi tante gratie riceueua^? 
dal Signore. Altre volte mi daua gran tor-
mento (e pur hoggidi m i tormenta ) i l 
vedere, chefifacci molta.ftiraadi me , e 
che fe nedich! gran bene , maffime da per-
fone princfpali: in quefto hó patito , c pa-
tifeo grandemente. Coníideroílibito la_^ 
Vita di Chrifto, e de Santi, e parml, ck'io 
eammino al rouerício, poiche eglíno non 
andauauo fe non per vie di difprez^o, ^_j> 
d'ingiurie, onde mi fa ftar molto timorofa 
in modo che non ardiíco alzar i l capo,- ne 
vorreicomparire, i l che non £b, quando 
ho delle períecutioni , andando allora_^ 
Tanima aflai libera, e padrona, benche i l 
corpopatifea ; e dallaltro canto va afflittaj 
che non soio , come ció poflaeíTere : ma: 
cosi pafla la cofa, che allora pare ftia l'ani-
manelfuo regno, eche tutto tiene íbtto 
i piedi. Semino alcune volte pena, la qua-
le mi duró parecchi giorni^ ( eparca fofle 
v i r tú , & h u m i l t á , maerachiararaentc^j? 
tentatione, fi come vn Padre deirOrdine 
diSanDomenicogranletterato, dichiaro-
mi aflai bene) quando penfauo, che quefte 
gratie, che'lSignore mi fá, haueanoda_«> 
manifeftaríiin publico, ed era si ecceíllua 
i l tormento , che m'inquietaua i'anima_^ 
grandemente. Arriuai a termine, ch< p 
conñderando, parmi , che piú volentieri 
haurei eletto d'eflere fotterrata vina j onde 
quando m'incominciarono quefti granas 
raccogUmenti, e ratti in publico, fenza 
poter'io far loro reíiftenza , ne rimaneno 
dopo tanto confufa, che non haurei voluta 
coraparire, douealcuno mivedefíe. Stan^ 
do io vna volta molto afflitta di quefto, m i 
difle i l Signore: di che temeuo io ? che i n 
quefto fatto non v i poteuano eflere fe noñ 
due cofe, cioé , 6 che fi mormorafle di 
me , 6 che folie egli lodato. Dandomi 
adintendere, che quelli che lo credefle-
r o , loderebbono lu i j e quelli che n o , fa-
rebbe vn biafimarc, ma fenza colpa; e che 
i 'vna, e l'altra cofafarebbe di guadagno per 
me, e pero che non me n'affliggeífi. Que-
fto m i quieto aflai, e quando me ne ricor-
do , mi confola. Venne a termine la tenta-
tione , che voleuo partirmidi quefto luogoi 
e portando ladote andarmenead vn ' altro 
Monaftero, di ciu baueuo vdito cofe gran-
diffimein materia d i rigore, ed oíTeruanza 
religio/á,. e che'l fuo. riferramento era aflai 
maggiore d i quella che fi profeflaua-^ ^  
dou'allora io dimorauo, ( era parimenté 
della. mía Religione, e molto da lungi , 
che quefto é quello che m'haurebbe con-*-
íb la to , di ftare dou'io non foíli conofeiuta) 
ma i l mío Confefíbre non volle mai confen-
t i r u u Quefti t imori mi toglieuano grande-
mente la liberta dello fpirito (che ben di-
poi venni a conofeere nonefler buona hu-
miltá, poicke inquietaua tanto) ed iníegno1-
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m i i l Signorcquefía veríta, che feioaflb-
lutaiwcnte credefll , e teneífi per ccrto 
nefllma coía bnonaeíTei mia , mafolo di 
D i o , í i come non m i daua noial'vdii-lo-
riare altre pcrfone, anzi che mi lallegrauo , 
e confolauomokodi vedere, che qiiiui íi 
d imo í l r auaDio , cosi ne aneo mi farebbe 
difpiaciLito , che'i Signore dimoílraflfe_j> 
inme roperefuc, Diedi parimente in vn' 
altro eftiemo , e £a il pregare D i o con 
particolar'Oratione, che quando a qualche 
perfona foíre parfo vedeie in mealcun be-
n e , Sua Maeftá le dichiarafle i miei pecca-
t i , accioche vedcfle quanto fenza miome-
t i to mi faceua delle gratie: cheqneí loé 
quelloxhe io grandemente deíidero . M i 
diffe i l mió Confefíbre, che non lo faceíl]: 
ma fin' allora ( e non é troppo tempo) 
©ccoríemi, chefeiom'accorgeuo , clK^,? 
vna períbna mi tenefle inaflai buon concer-
t ó , con aggiri, & induftrie, al meglio che 
poteuo, ledauoad intendere i miei peccati, 
econquefto, pare, miquietauo: ma in_# 
quefto m'hanno dipoi fattoícropolo. Pro-
cedeua ció non da humiltá (a mío parere )fe 
non che vna tentatione tirana l'altra : pare-
wami, ch'io anda/Ii ingannando tu t t i ; lC__P 
ben'é vero, che vanno ingannati in penfa-
re , chefiritroui alean beneinmej noii^r 
iperodefideranoingannarli, né pretefigia-
xnai tal coíá; ma i l Signore per qualche 
fine lo permette: onde né anco con l i Con-
ieíTori, le non haneííi io veduto effer ne-
ceflario, haurei trattato coía alcana ^ che 
me n'hanrei fatto gran fcropolo. T i u t i que^ 
ftitimorucci, pene, edecceíli d'hamilta, 
conofeo io hora, che erano aflai imperfec-
tione, e veniaan© da non efler'io mortiíi-
eata: percioche vn'animaraíTegnata nelle 
manicíi D i o , non piúü an a, che íidichi 
bene, che male di le i , mentre ella capifea 
bene qaelta veritá 5 che íe'l Signore le 
la delle gratie, vuole che conoíca, clie non 
J?ha meritato, n é i n s é h a c o r a b a o n a , che 
íia íüa propria. Fidifi di chi l edáque l l a^ 
grada, chesáben'egli , pérchela rcaopre-, 
c s'apparecchialla perfeauione, di cui pao 
«fíer certa atempi di hogfei quella períbna, 
della quale vuol ' i l Signore íi conoíca, e íáp-
pia , che egli le fá fiinü gratie j attefochc_j5 
per vna di quefle anime v i fono mille occhi, 
Ta doae per mille anime d'aítra fatta, non ve 
n e pnr vno . Veramente non v 'é poca rar 
gione di t emeré ; eqüefto doñeae f l érC^ 
i lmio t imore , e n o n h a m i l t á , mapafilla-
nimita , imperoebe vn'anima, laqaalC^P 
Dio permette, che cosi vada ne gli occhí 
del mondo, ben íi pnóapparecchiare ad ef-
fere martirizzata dal mondo, percioche s* 
ella non procara di moriré al mondo , Ü" 
medefimo mondóle dará morte . Certa-
mente non veggo io in luí altra coíajche mJ 
paiaBnona , í enon i lnonammet t e re , nc 
comportare mancamenti ne' baoni, ih ga i -
ía , che a forzadi mormorationinon l i per-
fettioni. Dico, che bifogna piú coiaggio, fe-
vno non é perfetto per camminare alia per-
fettione, che per eflere íiibitamente marci-
re : imperoche la perfcttione non s'acqai-
ftainbreae (eccetto qaando i l Signore per 
particolarpriuilegio vaolad alean far que-
ftagratia,) & i l mondo in vedendolo i n -
cominciare la vaolfabito perfetto, e da_^ 
mille miglia lontano fi conoíce , e feopre 
vndifetro, che per anaenenra ín lai é vir-
t i i ; echi lobiaí ima, íi femediqaeiri i leí lb ' 
per v i t i o , e cosi lo giadica neli' a l t ro. 
N o n bifogna , chedorma , né mangi, ne 
(come fi faol diré) rifiati , e qaanto alcano^ 
é tenuto in piú baon concetto, piú foríe. 
qaefti mormoratori íi ícordano , che que-
fto tale ancora vine n d corpo , e che 
per molto perfetta anima, che habbia, par 
viaefoggetto alie íae miferieinquefla t é r -
ra , per molto che le tenga fottoi piedi . 
Si che, comedíeos bifogna gfand'animo ,. 
perche non ha ancora la ponera anima, 
incominciaroa camminare; ecolloro vo-
gliono, chevoli: non ha ancora vinto le-
paííioni, evogliono, chein grandiócca-
íioni ftia tanto forte, e coftante , quanto? 
eglino leggono , che ílauano i Santi' 
dopo eífere ftati confermati i n gratia .. 
E cofa di í lupore , qaanto inqaefto íi par 
tifee, ed anco di grand'afflittionene per vn: 
caore ; attefoche raoltiííkne anime tor-
nando indietro^, per non íaperfilemefchÍT-
nelle aintare: e cosi credo haarebbe fatto^ 
la m ia , fe tanto mifericordiofament<_> 
i l Signore non haueífe feíto i l tatto dal= 
canto-fao : e fin tanto , che per fuá, bonta, 
non fece quefto, b e n h a u r á V ^ R . veditto, 
chenoné f t a to altro in me , che cadere^ e 
leuarmi. Vorrei faperlo dire,pcrGhe credoj 
che molte anime qui s-'ingannino, voleado, 
volare, prima che'l .Signore dialoro ali., 
Gía 
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^ ia credo hauer'io detto akroue queftd-j 
cpmpaiatione, ma vien a propofito i l trat-
tainequi, percheveggo molte anime af-
flitteperquefta caufa. Come eominciano 
con gran dcfiderí j , e femore, e con rifolu-
tíoned'andarauantí nellavirtúj edalcune 
quantoairefteriorelafcíano ognicofa per 
amor di D i o , vedendo inaltre perfone , 
che íbno eminentiin fantita, cofe molto 
grandidivir t í iheroiche, che ilSignor I d -
dio coneed e loro, le qnali noi non poífía-
modanoi í leífiprender 'afore, n é c o n le 
noftre fbrze a m u a r n í , eleggendoin tut t i 
i l ibr í , chetrattanod'oratione, econtem-
platione, quello che dobbiamo noi f?re 
per lalire a quefta digníta j verbi gratia, di 
non curar í ip imto, che íi dichi male di n o i , 
anzi rallegrarfí piú , che quando dicon 
benej vnapocaftimad'honore, vndiftac-
camento de 'parenrí , co'quali, fe non fo-
no perfone d'orationejnon íi domebbe trat-
tare,. perche anzi difturbano, & infaftídi-
fcono, edaltremolrecofe di quefta forte, 
le q iu l i ( a m í o parere) s'hanno loro a-» 
concederé da D i o , per efler giá bcni fopra-
namrali, o contro la noftra natural'incli-
natione; nonpotendo ellein qucfto fnbito 
vincerí i , néa r r iua r ' a t an t a i s?attriftano, 
e íi perdonodanimo. N o n s'afflighiho, 
ma fperino nel Signore, che quello che 
hora hanno in deíiderio, Sua Maeftá fara y 
che l a mettano in opera cólForatione, e 
fecendo dalcantoloro c ío , e h e p o í l b n o : 
imperoche é molto neeeíferio per qneífct-íj 
noftra fiaccanaturalezza hauergran conff-
denza, enonisbigott ír í i , mapenía re ,cbe 
fe ci sforzaremo;, nonlafdaremmo di r iu-
ícirne con vittoria.. E perche ho grand'efpe-
zienza di quefto, diro quaJche cofa per 
aanertimento di Voftra Reuerenza, enon 
peníi (benche le paiaehe si) che íi fia ac-
quíñata vna v i r t ú , fe non fa prona ^ o l 
fuo contrario, doliendo noi ftar íempte 
cimorofi, e non trafcuraríi, mentre viiüa?-
mo i attefoche ben prefto ci s'attaccaaf-
fei di mondo , íe- (comeho detto) non 
si vien data totalmente la gratia per cono-
feere quello cheé i l tutto-, & in quefta 
vitanon é mai il tutto fenza molt i perícoli. 
Pochi anni fono pareuami, chenonfolo 
non iftauo attaccata a'miei parent í , ma 
che m i dauano noia : e veramente cosi 
e ia , che non poceuo foíFrire l a b r o con^-
uerfatione : occorfe v n certo negot iod í 
mblta importanza, ebifognommi dimo-
rare alcimi giorni con vna mia fprella, a^  
a i i g i á prima portauo grandiílimo amore; 
e tutto che nella conuerfatione, quantun-
queella fofleaflaimigliordime, i o n o i i - * 
mi confaceíli feco (che come tiene diífe-' 
rente ftato, pereíTer'ella maritata, non po-
tealaconueríat ione efler femprein quello 
in che io ta voleuo) & i l p i u , che poteuo, 
m i fteíli fola; vidcti nondimeno, che le 
fue afflittioni mi dauano pena, aflai piú che 
di p ro í l imo , conqualche tmijatione , e 
íbllecitudine. Conobbi finalmente inmey 
che non iftauo tanto libera, ediftaccata, 
comeio penfauo, e che haueuo ancor b i -
fogno difuggire locca í ione , acciochc que-
fta v i r r u , che'l Signore haueaincomincia-
toadarmi , andafíe creícendo: ecosid'al-
lorainquaTho íempre colfuofauorc pro-
curato. Si deue grandemente ftimare vnaí 
v i r m , quando i l Signore incomincia a_> 
darla, enon porciin contó alcunoin pen-
cólo di perderla: e parlo cosi in cofe d i d i -
íprezzo d'honore, come in altre molte i 
Credami V . R . che non tutt i , che pen-
íauod'eflere diftaccati aífatto, lo fono, e 
chebi íbgnanonmai traíburarein quefto: 
c qualunque perfona, laquale íenta in fe 
qualclie puntiglio d'honore , fe vuoi far 
profitto, credami, e procuri fcioríi da que-
fto légame ( peroche é vna carena, che non 
v ' é l ima , che la rompa fe n o n é D i o ) con 
orationi , ecol íardal canto noftro ogni 
poftlbile. Patrni, che íia vna maiia, ó vn ' 
incantamento per quefto cammino, che re-
fto attonita del danno, che cagiona. Veg-
goalcune perfone fante nelle loro opere , 
che fannosi grandi, che fanno ftupire le 
genti. O Dio mío , perche queft'anima_rf 
fta ancora nella térra ? Gome non é arriua^ 
ta alia cima rfella perfettione? Che cofa & 
quefta? Chi ritiene chi tanto opera per Dio ? 
Ah,che tiene vn puntiglio d^onore , e que! 
ch 'épeggio, non vuol capire che rhá , ed 
e, perche aictme volte i l demoniale d^ ad 
intendere, che é obligato ad hauerlo. Mov 
credanmi, cledino per amor di Dio a - j 
quefta formituccia,- che'l Signore vuol che 
parli , che íenonf i lena vía quefto tarkr i 
quantunque non faccia danno a tutto Tal-
bore , perche rimarranno alcune altre vir* 
l til, feben tutte tarlatse 5 non pera é arbere^ 
bello j 
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bello; e non folo non conofcera egli, ma né 
anco lardera, che crefdiino quelli chc^? 
glí í tanno appreffo : perdoche i l fruteo , 
che rende di buon 'efempío, non é punto 
íano , durera poco. Molte volte lo di-
co , nélafcíeio mai di d i ré , che per pic-
eiolo, che fia i l puntiglio d'honore, auuíe-
ne come nel canto figurato , done vn íbl 
fofpiro , h battuta, chefi fallí, bafta per 
difeordare tutta la muí ica , e d é e o í a , che 
per tu t te lepar t i fá gran danno all'anima, 
ma particolarmenteinqueftocammino <i' 
orationc é vna pefte. Vai procuraiido con-
giungerti con Dio per vnione, e cerchi fe-
guire i configli di Chrifto caricod'ingiurie, 
efalfe teftimonianze, epoinon vuoi efler 
toccato vn tantino nell' honore, e crédito 
t uo . N o n é poílibile arriuar cola > perche 
non íi cammina per vna medefima ftrada. 
S'accofta Tanima a Chrifto, ed egli a lei 
sforzandoci no i , &c animandoci, e procu-
rando perderé delle proprie ragioni, ^_j> 
pretenfioni in moitecofe. Diráforfealcu-
n o , iononho in che ne m i s'ofFerifceoc-
cafione: io credo, che chi haurá in fe ^ 
quefta determinatione, non perraettera i l 
Signore, che perda tanto bene: ordinerá 
Sua Maeftá tante cofe , per mezzo delle 
quali acquiíti quefta v i r tú , che forfe non 
ne vorrá tante . Horsú a lauorare : vo-
glio raccontare certe coí'uccie da niente, 
che io faecuo, quando incominciai, od 
a leunedie í fe , lepaglíuche, c h e h ó d e t t o , 
poneuo nel fuoco, che non íbn'io buona a 
p iú : tuttoriceue, ed'ogni cofella íi con-
tentan Signore, fia egli eternamente be-
nedetto . T r á gli altri miei mancamenti 
haueuo quefto, che fapeno poco delBre-
uíar ió , ediquel lo, che doueuo fare íii^» 
Coro , e come portar la luce, per pura tra-
Icuraggine, e per ritrouarmi applicata ad 
altre vani tá , e vedeuo, che l'altre nouitie 
m'haurebbon potuto infegnare. Accade-
t iami , che non ardiuo ínterrogarnelCL.j? , 
perche non s'accorgeíTero del mió poco ía-
pere: che fubito íi fá innanziil buon ef-
íémpio , e propria riputatione , quefto e 
Tnolto ordinario. M a quando Dio nTapri 
v n poco gli occhi, anche íapendolo,vn tan-
tino di dubbio, che faaueíli, lo dimandauo 
alie fanciulle: né per quefto perdei Thono-
re, néi l c réd i to , ó riputatione, anzi volle 
i l Signore (amioparere) darmidopo piú 
memoria . Sapeuo malamente cantare j 
fentiuo tanto quefto dífetto , che í< j^> 
nonhaueí l i proueduto prima, e ftudíato 
bene quello , che mi raccomandauano 
(nong iá per non far'erroredinanzi al Si-
gnore, che quefto íarebbe ftato v i r tú , ma 
pernonefíer norata da molre, chem'vdi-
uano ) da pura vergogna , e ftima della-
mía riputatione mi turbauo tanto, ch^»»-
diceuo affai meno di quello che íapeuo . 
Prefi poidameftefía in coftume, quando 
non Tapcuo molto bene la cofa, confeffa-
re , che non la Iapeuo. Quefto da prin-
cipio mi dauaaffai pena, ma dopo ne gu-
ftauo: e veramente é cosi, che come in -
cominciai a non curarmi punto, che fi co-
noíceííe la mia ignoranza, e poco fapere, 
vennipoiadir le cofe affai meglio, ed ¡L~* 
cantar piú francamente , e m'accoríi che 
quefto infelice honore , ó riputatione mí 
roglieua, ch'io fapefli far quefto, che fti-
mauo per honore, e che ogn'vno lo po-
ne in quello che egii vuole . Con quefte 
bagattelle , che fono cofe di niente ( ed 
affai meno , che niente fon'io , poichc_jr 
quefto m i daua pena) che fi van facendo 
di quando i n quando con feruore , 
fpirito, econ altre colé plccioíe, c o r n o s 
quefte (alie quali eflendo fatte per Dio da 
Sua Maeftá valore) aiuta poi i l Signore per 
cofe maggiori . E cosi in coíe d'humiltá 
accadeuami di vedere, che tutte profitta-
uano , eccetto io , ( perche non fui mai 
buona a cofa venina ) piendermi poi cu-
r a , partiteche foflero leMonachedi Co-
ro , di piegare tutte le Cappe . Pareuami 
di íeruire quelli Ange l i , che quiui lodáua-
uo Dio , finche non so come lo vennero a 
fapere, e nerímafi io non poco confufa v 
attefoche non arriuaua la mia virtú a vo-
ler, che íi lápeffero quefte coíe ; e n o i w 
douea effer humil tá , ma perche non íi r i -
deffero dime ^ per effer cofe di quafinef-
fun momento , e tanto friuole. O Signor 
m i ó , che vei"gognaé vedere tante malua-' 
g i tá , e raccontar alcune picciole arene, le 
quali ne puré alzauo di térra per voftro fer-
u i t io , ma anzi tutto andana inuolto i i i - ^ 
millemiferie ! non ifcamriüa ancora l'ac-
qua della voftra gratia lotto di quefte are-
ne, che rinnaízaffé. O Creator mío ,chí 
haueffealcuna cofa da raccontar frá tana 
mali3che foíle di foftanza,poiche racconto H 
£mo-
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fauor i ,egra t íegrandi , chehor íceuu to da I 
v o i ! COSÍ C Signor mió, che non so, come I 
lopoflafofELireilmiocuore, ne come,chi 
quefto leggera, potra lafciaue d'abborrirmi,1 
vedendo cosi mal rlcompenfate gratíe tan-
to grandi, e che non hb vergogna di rac-
contare quefti feruitiucci, alia ííne come 
mie i . Ben mi vergogno Signore, ma i l non 
hauer'altra cofa dal canto m i ó , che raccon-
tare, mi fá diré si baífi pr incipi j , accioche 
habbino gran fperanza coloro, che faranno 
íeruitij grandi j poiche (come pare) hauendo 
prefo i l Signore quefti miei in c o n t ó , molto 
meglio prenderá i loro . Piaccia a Sua D i -
uinaMaeftádarmigrat ia , che non fempre* 
io me ne ftia ne' principij. Amen . 
C A P I T O L O X X X I I . 
£ i tratta, come volle i l Signore parla in ifpi-
rita invnluogo delV Inferno ^  i l qualeella 
hauea {dice) per ifuaipeccati meritato. S i 
. racconta vna cifrado riflretto di quello che 
quiñi fe le r&pprefenio, e perche vi ando. 
MOltotempodopo, cheil Signore m' hauca fatte aífai gratie di quelle che 
l io raccontate, con áltri fauori molto gran-
di , ftando io vn giorno in oratione, mi 
trouai in vn momento, fenza faper come, 
tutta pofta (al mió parere) neirinferno. In -
teí i , che voleua i l Signor , ch'io vedeííl i l 
luogo, che i Deraoni cola giú m i teneuano 
apparecchiato, ed io meritato per i miei 
peccati. Pafso quefto in breuiííimo fpatio 
ditempo; maquantunqueio viueífi molti 
anni,parmiper6impoíIibile i l dimenticar-
mene.Pareuami V entrara a guifa d'vna ftra-
detta, 6 chiaflbíino molto lungo, e í t re t to , 
a foggia di forno affai ba í íb , & ofcuro, ed ií 
pauimentoparenami d'vn'acqua tutta fan-
gofa, fpoichiíTima, e di peílilente odore, in 
cui andauano camminando molti anima-
k t t i abbominenoli, e ferpenti velenofi: nel 
fine ftaua vna concauitá dentro vn muro , a 
modo d'armario, done mi viddi porre mol-
to alio ftretto. Tutto quefto era diletteuo-
le alia vifta in comparatione di qucllo che 
quiuifentij: equanto hbdetto é poco efa-
gerato. Ma queft'altro, che diro, parmi, né 
anco v i fia principio da efagerarlo, come é , 
nevipoflaeíTere da poterlo intenderc , e 
capire, benche fentij vn fiioco neli'anima , 
ch'io non poflb intendere, e come poter 
narraredellamaniera,cheeglie . L ido lo -
r i corporalierano tanto incompatibib', che 
con hauerli patiti in quefta vita grauiílimi, 
l imaggiorí ( alparer de 'Medid) che qua 
íi poflbno patire , attefoche fu ritirarmiíi 
t u t t i i ne ru i , quando rimafi ftroppiata.^ , 
fenza molti aim", che i n diuerfe maniere 
hó pati t i ; ed alcuni anche, come h ó d e t t o , 
cagionati dal Demonio , tut t i ( dico ) 
fono nulia in comparatione di quelli , ch* 
10 quiui fentij : evedere, che haueanoda 
durare eternamente , fenza mai ceflare , 
nédiminuiríi vn punto. M a queílo anca 
é niente in comparatione dcll' agonizar 
dell'anima, vn'anguftia, vn'affogamento, 
vn'afflittione tanto íeníibije, e con si dií-
perato, ed afflitto cordoglio, che i o n o a - » 
so come efagerarlo ; imperoche i l diré, 
che íia come vn'iftaríi l'anima fempre ftac-
cando dal corpo, é poco , attefo che iui 
pare, che vn'altro vifinifea la vita , e v i 
diamorte ; m a q i ü íamedeíima anima_j 
é quella, che íi sbrana, e lacera. L'impor-
tanza é , cheio non so come efprimerc 
quel fuoco interiore, e quella defperatione 
fopra ogni grauiffimo tormento, e do ío re . 
N o n vedeuo io chi mi defle tal dolore, ma? 
mi fentiuo abbrucciare , e lacerare ( fe-
condomipare) e dico , che quel fuoco , 
e difperatione interiore é i l peggio. Stando 
in cosi peítilente luogo, fenza punto fpe-
rar coníblat ione, non v 'ér imediodi porí? 
a federe, b agiacere , né v ' é^omodi tá , 
poiche mi pofero ín quefto luogo fatta a 
guifa di buco incanato nel muro , e í'ifteíle 
muraglie, che fono fpauentoíifllme a ve-
dere,ftringono,etuttofoffoca, ed oppri-
me; non v'c luce, ma tutto é tenebra olcu-
riííimajio non capifeo come poíTa eíTer que-
fto , che non v i efsendo luce, tutto quello 
pero, che éa t t o a dar pena alia vifta, íi ve-
de . N o n volle i l Signore , ch' io vedeílí 
all'hora aítro deHlnferno t u t t o ; fe b é n ^ 
dipoi hb veduto altre vifioni di cofe fpauen-
tofe , & il caftigo d'alcuni particolari v i -
t i j , chequanto alia vifta mi paruero pii i 
fpauenteuoli , ma come non íéntiuo la-
pena, non mi cagionarono tanto timore; 
in quefta pero viíione volle i l Signore , 
che veramente io fentiílí quelli tormen-
t i , ed afflittione nello ípirito , come íc 
11 corpo gli fteílepatendo . Io non so co-
me 
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ftiefuquefto, mabcncoftobbI, che fufin-
golargratia di D i o , i l quale vol le , ch'io 
vedeílí chiariílimamente di qual luogo m' 
hauea libérate la fuá gran mifericordia 
imperoche énu l l a IVdirlo diré , né Tha-
uer io altre volte penfato a varij tormenti 
(febenpoche, attefoche ranima mia non 
andana cosi bene per la vía del timorc_j? ) 
tomeaquel l i , chedanno i Demoni atta-
nagliando, & a d a k r i tormenti da me letti 
nelle vite de' Santi M a r t i r i , e da pareggiarü 
i n cofa alcuna a quefta pena , per efler 
moltodifferentecoíá: in íbmma v e qnel-
la difFerenza, che e da vno sbozzo alia ye-
r i t a , ed al vino: e V abbrncciaríi di quá é 
molto poco in comparatione dell' horribil 
fuoco di cola. l o rimaíi molto fpauentata, 
£danco v i f tóhora , che lo ferino, con ef-
fer giá paflati íéi anni , parendomi da timo-
r e m i manchi i l calor naturale qui , done 
i l o : onde mai me ne ricordo , hauendo 
alcnn trauaglio , 6 dolore , che non mi 
paia vn niente, quanto íi puo patire i n - j 
qneftavita; e cosi mi pare in parte, checi 
lamentiamo fenza propofito. Si che tomo 
a di ré , chcfuvna delle maggiori gratie , 
che íl Signore m'habbia fatte, perche m ' 
hág íoua to grandemente non folo a perde-
ré la paura delle tribulatkmí, e contradit-
t ioni di quefta vita % ma anco per darrai 
animoapatirlc, e per ringratiare i l Signo-
r e , che m i liberó (a quello, clie hora mi 
pare) da' mali cosi perpetui, e terribili , D ' 
all'hora in quá ogni cofa m i pare íacile, in 
comparatione d'vn momento di quel pati-
•ré, che quiñi paflai. Stupifco, come ha-
uendo io letto molte vol te l ib r i , done íi di-
chiara qualcke coía delle pene deirinferno, 
i o non le t emeí l i , né le ílimaífi , come 
doueuo : doueftauoio ? come poteua dar-
m i ripofo, econíblatione alcuna di quelle 
cofe, cheagran paíTomi conduceuano a 
cosi cattiuo horribil hiogo ? Siate voi 
benedetto. D io m í o , eternamente: ó co-
me s'é veduto bene, che molto piú amore 
portauate vo iame , che non portauoio a 
me ftefla? (guante volte, Signore, m'hauete 
liberata da carcere si tenebroíb, cd io r i -
tornauo a pormi in luí contra voftra volon-
t á ! D i qui anco m'é venuto l'acquiílo del 
gran fentimento, che hó della dannatione, 
eperdita di molte anime (particolarmente 
j iquef t iL iueran i , eflendogíaítati per lo 
Fita della Santa Madre 
Battcfimo membri della Chiefa) e Tacqui-
ílo de gl'impeti grandi, che m i vengono 
di giouare all'anime j parendomi in ve-
r o , che per libérame vnaíbladasigrarLu» 
tormenti, patirei io molte íbrte di mortc 
aíTai dibuona voglia . Coníidero i o , che 
fe di quá vediamo vna períbna da noi parti-
colarmente amata con qualchegran traua-
glio, ó dolore, pare, che FifteíTa noí l ra_j 
natura c*inuiti a compaíl ione, e fe é gran-
de c'affligge: hor'il veder vn'anima eter-
namente nel fommo trauaglio de' traua-
gli , chi lo potra foífrire? N o n v e cuo-
re , che io foífriíca íenza gran pena : poi-
che fe in quefto Mondo , con lapere , 
che finalmente quel dolore íi finirá con la 
vita , e che ha termine, ci muoui puré 
a tanta compaflione ; queft* altro , che 
non l 'há , non so i o , come poíliamo quie-
tare, vedendo tante anime , che conti-
nuamente i l Demonio porta íeco all'Infera 
no . Quefto anco mi fa deíiderare , che 
per coía tanto importante, non ci conten-
tiamo con meno, cheinfare tut toi l poíli-
bil dal canto noftro , non lafeiando cofa 
vemna a queft'effetto: e piaccia a Dio di 
fatcene la gratia. Quando confidero, che 
quantunqueio foíli íceleratiííima , hauc-
uo con tuteo c ío peníiero in qualchc 
mododi íe r iu reaDio , e non faceuo cer-
te cofe d i quelle, che veggo, che i mon-
dani , come nulla ftimandole , inghiot-
tono, e beuono come acqua le iniquitá : 
ed in oltre patino grandi infermitá con-* 
moka patienza, che midaua i l Signore ; n é 
eroinclinata araormorare, ó dir male d i 
venino, né mi pare, poteuo portar odio ad 
alcimo-, ne ero auara, né (che m i ricor-
d i ) bebbigiamai inuidia tale, che foíTe of-
fefa grane di Dio-, con altre coíé bupne, che 
fe bene ero tanto cattiua, íiaueuO peró or-
dinariamente timor di D i o ; e con turto ció 
veggo la ftanza, che giá mi teneuano appa-
recchiata i Demoni; ed in vero conforme 
alie mié colpe, parmi, che meritano piu ca-
ftigo. Tutta vol ta dico, che era terribile, 
cdafpro tormento 5 edeífer cofa pericolo-
fa i l trafcuraiíi , e ftaríi in r ipofi , e contenti 
queU'anima ,che vá continuamente caden-
doinpeccatimortali . Per amor di Dio le-
uianci dall'occaíioni, che Sua Maeftá non 
mancherád 'a intare ,comeáiáaiutato me » 
Piaccia al Signore di non abbandonarmi di 
minie-
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maniera, ch'ío torní a cadere, che gia ho 
veduto quello che m i fuccedera : non lo 
permettailSignorepercuello, che egli é . 
Amen. 
C A P I T O L O X X X I I I . 
¿itrattadeglieffett i) che le rimaneuam^ 
quando ti Signare le hmeafatto qualche 
fauoreyVa conquefio affai huona dottri-
na. S i dice, come i h a da procurare , e 
• far mofarfiima di guadagnar qualche 
grado dipiU di gloria; e che per nejfuna fa-
itea dobUamolafctafi beni, chefono¡>er-
yetui . 
MAlvolontierimimetto a diré piufa-uoii,egradefattemidal Signore , 
dellc giá raccontate, anzi m i paion troppo, 
perche íi credahauerle fatte a períbna tanto 
immeriteuolc, e miferabile: ma per obbe-
dire al Signore, che m e r h á comandato, ed 
alleRenerenze Voí l r e , diro alcune cofe per 
gloria lua; piaccia a Sna Maeftá, che fia per 
giouare a qualche anima i l vedere, che fe 
advnacofa tanto miferabile ha voluto i l 
Signore far si gran fauori, che fará p©i a chi 
i'haurá íéruito dadouero j e s'inanimifchino 
turti a íéruire, e piacere a Sua Maeftá , poi-
cheancoinqueí ta vitada pegnital i . Pri-
mieramente fi deue fapere, che in quefte 
gratie, che fa i l Signore allanime v'é piú, e 
meno di gandió , c godimento ; impero-
che in alcune viíioni i l gaudio, gufto , e 
contento eccedono tanto i l gaudio , cheíi 
dainaltre , chemi ftupifeo di tanta diuer-
í i t ád igode re , anche in quefta vi ta: atte-
íbehe accede eíser tanta la differenza, e la 
grandezzad'vngufto, econtento, chc_^ 
Iddio da ín vna vi í ione, 6 rat to, che pare 
impoílibile i¿ che v i fia p i u , che defiderare 
mqdeftavita ; ed in effetto l'anima non lo 
deíidera,néchiederebbe maggior conten-
t o . Se bene dopo , che i l Signore m'ha 
fatto conofeere la drfferenza, che é nel Cie-
lo^dal goder de gli vni al goder de gli al-
t r i , . che grande , ben veggio , che n é 
ancodí quace taifa, c mifura nel d a r c ^ , 
quando piace al Signore: onde né io vorrer 
í i^uer la infemireaSna Maeftá , eneU'iiTí-
piegare tutta la mia vita , forze, e fanitá in 
que ík í : né voneiper mia colpa perderé vn 
lantincy di piú godere^ Laondedico, che 
f t mi fofle dato in elettione, ó di patire tut t i 
i trauagli del Mondo fino alia fine di l u i , c 
dopo falire ad vn pochino piu di gloria, oue-
ro fenza trauaglio alcuno andarmene ad v n 
poco di gloria piú baífa 5 fenza dubbio, che 
diboniífima voglia eleggerei piiitofto tut-
t i i trauagli per vn tant inodipiú gaudio i n 
conofeere la grandezzadi Dio; poiche veg-
go, che chi piú lo conofee, piú anco Tama, e 
10 lauda. N o n dico,che non m i contcntareí, 
ne mi terrei per feliciílima di ftar in Cielo , 
benchc fofse nel piú Ínfimo luogo 5 perche 
chi tale lo tencua preparato, e meritato nell* 
Inferno, aífai miíéricordia m i farebbe in ció 
11 Signore, e piaccia a Sua Maeftá , ch'io ar-
riui cola, e non guardi a miei graui peccat í . 
Quello, ch'io voglio d i r é , é, che (ancorche 
hauefle da effer a mió grandiííimo cofto) fe 
io poteí l i , ed i l Signor m i deífe gratia di tra-
uagiiar aífai, non vorrei per mia colpa per-
deré cofa venina: ponera me , che con tan-
te colpe haueuo perduro ogni cola! Si de-
ue anco notare, chein qualunque gratia, 
che mi faceua i l Signore di vifione, 6 riuela-
tione , rimanena l'anima con qualche gran 
guadagno, edin alcune particolari viíioni 
rimaneua con moltiftimi acquifti.Dal vede-
re Chrifto mirimaíé imprefla la fuá infinita 
bellezza, la quale fin'hoggi mi dura j che fe 
perqueftobaftavnafolavolta, quanto piú 
tante, che i l Signore fidegna farmi quefto 
fauore ? Rimafi con vn grandiííimo gioua-
mento per l'emendatione d'vn notabiliííimo 
diffetto che haueuo, per done m i venne-
ro gran danni: i l diffetto era quefto, che co-
me incominciauo a conofeere, che vna per-
fona mi portaífe affettione, e m'andaííe a 
veríó, m'afFettionauo tanto, che mi tencua 
grandemente legata la memoria a penfar'iñ 
efla, íébene non eia con intentione d'oífen-
dei e Dio, ma mi rallegrauo di vederla, e d i 
penfar'iñ k i ,e.nelle buone qual i tá , chein 
leí feorgeno: era nondimeno cofa tanto no-
eiita , che mi tencua l'anima affai diftrátta, e 
perdura. Madopo, ch'ioviddi l'ecceíliua 
bellezza del Signore non viddi giá mai al-^  
cuno , che in tal comparatione mi pareflé 
bello,6gratiofo, némioceupafle il penfie-
ro: imperoche con ffííar gU occhi delía con-^ 
fideratione nell'immagine, che tengo ícolpi-
ta nelFanima mia,fon rimaía con ranpa líber-
tá in quefto,che dall'bora in quá mttoqucl-i 
lo» ch'io veggo y m i pare, ¿he generi naa^ 
fe 
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í ea , i n comparatíone delleccellenze, e gra-
t i e , cfae in quefto Díuino Sígnore ho vedu-
K>>ne y e fapere, né modo di contento , 
ch'io ílimi punto in comparatione di qud-
l o , che e IVdire vna fola parola dettada_^ 
quella Diuina bocea , quanto piú tante ? 
E d h ó per impoílibile , íe i l Signóte perlí 
miei peccati , non permette mi fi tolga_5 
quefta inemoria , potermela neflimo oc-
cupare di maniera, che con tornar vnpo-
chino a rícordarmi di queílo Signore, non 
refti libera. M i é accaduto con alcuni Con-
teflori ( amando io fempre aflai coloro , 
che gouernano f anima mia , atteíbehe 
come cosi da doueroliprendo in luogo di 
D i o , parmi, che fempre fia doue la mia.^ 
affettione va piú ad impiegarfi ) che per 
ordinario, come io andauo con vna certa 
íemplice í icur tá , moftrauo loro buon v i -
í b , edallegrezza giouiale • ma eglino co-
me rimoroíi , e lerui di D i o , temeuano 
non m ' attaccaífi in qualche maniera , e 
non m i legallí ad amarli , benche fanta-
mente j onde m i moftrauano feuerita, e 
faceuanomala cieraj fu quefto dopo, ch' 
io incominciai ad obbedirli tanto , che 
prima non portauo loro queft' amore . Io 
trá me ílefla me ne rideuo, vedendo, quan-
to s'ingannauano, che íé bene non íem-
pre feopriuo loro tanto chiaramente i l po-
c o , chem'attaccauo a venino, come lo 
conofceuo in me, ad ogni modo gliaíTicu-
rauo: e continuando eíli a trattar meco, 
s'accorgeuano della ver i tá , e conofceuano 
TÓbligo grande, che ne doueuo hauere a 
D i o ; attefoche queíti fofpetti, che haue-
uano di me , erano fempre ne' principij . 
I n vedendo io quefto Diuino Signore, co-
minciomi a crefeere grandemente Tamore, 
e l aconf idenzave r fod i lu í , come a quel-
l o , con cuí teneuo íi continua conuerfa-
t ione. Vedeuo,chefe bene era Dio» era 
anche huomo, che non íi marauiglia delle 
debolezze humane, che conofcela noftra 
miíerabile compoíi t ione, foggetta a miile 
cadute per caufa del primo peccato, quale 
eg l í e r ayenu toa r ipa ra r e . PoíTofeco trat-
tare, tome con vn amÍGO,benche egli fia Si-, 
gnoi'e, perche conofeo non effer egli di 
quelii , chequa teniamo per Signori, che 
t i t t t a laSignor iapongonóin certe autorita 
poftiedie , aflégñarido hore partiColari da 
fariare yche qüégli * che ha Joro da parla-
r e , fiaperíbna fingóiate, enominara: fe 
v'é qualche pouerello, che habbia alcnii.^ 
negotio , quante volte i l mefehino biíb-
gna, chetorni , quantí fauori, etrauagli 
ha da coftare i l poterlo trattare ! O che 
c o f a é , íebilbgnatrat tare col Re! noiL^. 
penfi qui arriuare gente ponera, e che non 
íianobile; ma folamente potra informar-
í i , quali íbno i piü fauoriti, e con quefti 
al piú trattare: né peni] d'accoftaruiíi chi 
tiene i l Mondo lotto i piedi, e lo difprezza, 
peroche perfone t a l i , come che dicono la 
ver i tá , non teniendo, né doliendo teme-
ré di d i i l a , non fon buone per la Corte , 
perche quiui non s'hanno a diré la ver i tá , 
m a s ' h á d a tacere, quello che pare male , 
e puó dar diíguílo, anzi né purdi penfarlo 
deuono alcuni hauer ardire, per non per-
deré i l fanore , e cadere in diígratia . O 
R é di gloria, e Signore di tut t i i Re ? ben-* 
fi vede, che i l voftro Regno non é fortifi ca-
to , né armato di ílecchi, eífendo eterno j 
non biíbgnano terze períbne per fami co-
colcere, chiíete , e per trattar con voi j 
íblamente con mirare la perfona voftra 
fi conoíce fubito , che v o i íblo fete quegli, 
chemeritateeífer chiamatoSignore, con-
' fo rmea l laMaeí lá ,che voi m o í l r a t e ; n o n 
fá di meftiere di gente, che v'accompa-
g n i , né di guardia, perche fíate conofeiu-
to per R é j attefoche qui vn R é vedendoíi 
íblo malficonofcerá per fe ftefíb •, per mol -
to , ch'egli voglia effer conofeiuto per R é , 
non fará creduto, perche nientehá di piú 
de gli altri huomini , bífogna, chefiveg-
gia , es'intenda, per qualcagione hada 
effer creduto tale . Onde conuiene, che 
habbia di quefte autorita pofticcie , per-
che fe non l'haueffe, non farebbe ftimata 
punto , non vícendo dair effer fuá prcH. 
prio Tapparir potente : da altri gli há da 
venire i ' au t tor i tá , e la ftima • O Signor 
M í o , e R é m í o , chi íapeffe hora rapprefen-
t^re la Maeftá, che hauete l é impoffibile la-
í t í a rd ivedere , che fete grand'Iraperatore 
invoifteffo, cagionando ñuporei l mirare 
quefta Maeftá; ma piú da ftupore i l mirare, 
Signor mío, con cffa la voftra humiltá, e l'a-
more,che moítrate ad vna miíerabile, come 
i o . I n tutto fi puó trartare,e ragionare,con 
effo voi , come, e quando vorremo, perduto 
quel primo ftupore, e timore di vedere Ja 
Maeftá voftra , rimanendo maggiore per 
non 
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h m offendcmi, ma non per paiira del ca-
ñ i ^ o , S ígnormio, perche non l i fa contó 
alcunodi quefto, in comparatione di non 
perder v o i . Ecco quilevti l i ta diquefta-^ 
vií ione, íenzal t regrandi , chelafcía neil' 
anima, feé da Dio 5 í iconofceda gli cf-
fetti , quandoi'animahaluce, peroche^? 
(comeliodetto) vuol i l Signore, cheítia 
tallora in tenebre, ecfeenon veda qucfta 
luce; e cosi non é gran fatto, che tema_^ 
chl f i conofce tanto miferabile, com'io. 
Poco fa moccorfo ftar otto giorni, che non 
pareua foffe in me , ne poteíli hauer cono-
fcimento dell'obligo, chehó a D i o , né 
memoria delle grade ricetiute j ma tanto 
imbalordita l 'anima, e pofta non so in 
c h e , n é come j non íncattiuipenfieri, ma 
per l i buoni ftaua tanto inhabile, che mi r i -
deuodimeftefla, e guftauo di vedere la_u? 
baflezza, e vtilitá d'vn'anima, quando non 
va i l Signóte continuamente operando i n - í 
l e i . Ben vede, chenon iftá íenza lu i in 
quefto ftato; attefoche non é vn trauaglio, 
come diqueigrandi, che hó detto hauer 
patiti alcunc volte j ma quantunquC? 
ponga legna, e faccia quello che puo dal 
canto fuo, non pero arde i l fuoco dell'amor 
di D i o : aflai miíericordia fuá é , che íi ve-
de i l fumo per conofcere, chenon é del 
tuttofpento, con fperanza, che tornera 
i l Signore ad accenderlo : imperochc í 
allora l'anima , benche fl rompa i l capo 
in foffiare, edaccomodare le legna, pa-
re nondimeno, che tutto maggiormente 
l'affoghi. Credo, che i l meglio fia humilíar-
í i , eíbggettarfi totalmente, econfeífare, 
che milla puo, dafe fola, ed attenderíL.^ 
( c o m e h ó detto) adaltrecofe meritorie, 
attefoche per auuentura le toglie i l Signore 
l'oratione, perche attenda a quelle, e co-
nofca per efperienza i l poco, che puo da_*» 
fefteíTa. C e r t o é , chehoggimifono con-
folata, e dilettata col Signore, & anco 
prefo ardire di laraentarmi feco dicendogli ; 
Come Sígnormio , non vibalta, che mi 
teníate i n quefta miferabil vi ta , eche per 
voílro amore lo comporto, e voglio viuer 
q u á , doneognicofaé intrigo, ¿ i m p e d i -
mento per nongoderui; mache mi con-
uengamangiarcdormire, negotiare,e trat-
tar con ogn'vno íben íapete,"Dio m í o , che 
m e tormento grandiiTinio, e tut toíóppor-
toper amor voí l ro : «chepo i inque i bre-
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mffimi fpatij di tempo, che reftano pee 
goderui, m i v i nafeondiate ? Come puo 
ftar quefto con la voftra mifericordia ? Co-
me lo puo fofFríre i'amore, che m i porta-
te? Credo, Signore, che fe foífe poflibi-
le i l potermi io nafeonder da v o i , come voi 
dame, penfo, ecreda dall'amor, che m i 
pór ta te , che non lo foífrirefte: ma voi fía-
te meco, e mi védete fempre; non fi puo 
ció fotfrire, S í g n o r m i o , mí ra te , v i pre-
go, chcíi fá tortoa chi tanto viama.*». 
Quefte, edaltrecofe nfé accaduto diré , 
conoícendo prima, quanto pietofo luogo 
foífe quello, che conforme a' miei meriti 
mi ftaua preparato neirinferno: ma alcu-
ne volte mi fa tanto vfeír di me I'amore 
chenonm'accorgo, fe non che con tutto^ 
i l mío íénno fo quefti lamenti , & i l Signo-
re mi fopporta ogni coía: fia eternamente 
lodato cosi buon Re. Gaccoftaremmo 
forfe con quefto ardire a parlare co' Regi 
dellatérra? e non mi marauiglio, che né 
con loro , nécona l t r i Signori, chec í rap-
prefentano efler capi, e fuperiori, fi ar-
difea a parlar di quefta maniera, eífen-
do diragione, chefi temano. M a ftupi-
feo in vedere , che giá ftia i l mondo di 
maniera, che biíbgnarebbe foffero piú lon-
ghele viteperapprendere i p u n t i , & i m -
parare le nuoue forti d i creanze, e ceri-
monie, chefi fono introdottehoggidi, c 
non fe ne doura fpendere qualche poco i i i - j 
feruitio di Dio ? io mi fb fegni di CrocQ_> 
in veder quello che paífa . I I fatto ftá, 
che non fapeuo io p i ú , come doueíli v i -
uere, quando a quefto venni: peiocliC_i> 
non fi prende in burla j quando la perfona 
furafeura alquamo nel trattare con le_> 
genti in materia di cerimonie , t i t o l i , & 
altre cofe fimili; non le honorando affai 
piú di quello che meritano: ma tanto da-» 
douero fi piglia cióperaffronto, & ingiu-
r i a , che biíogna dar íbdisfattione, e tare 
feufadellanoftraintentíone, fec'é (come 
díco) inauertenza, e piaccia a D i o , c h ^ p 
bafti, elocredano. Torno a diré , chein 
vero non fapeuo,come viuere,né Come pro-
cederé 5 vedendofila pouer'anima affanna-
t a . Vede,che le comandan© a tener fempre 
oceupato i l penfiero i n D i o , e che é necet-
fario a tcnerüelo , per liberarfi da molt i pe-
r icol i . Dáll'áltra parte vede, che le bifogna 
ftare moho auuertita in quefti punti del 
mon-
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mondo, íbtto pena di dar occaíione di ten-
taríi f n l o r o , che hanno pofto i l lor honore 
in qu. ib" piintiglí. M i daiia ció afflittione, e 
non finiuo mai di far míe ícuíé , e dar fodis-
fattione j perche non poteuo, benche v i po-
nefll molto ftudio, lalciar di far molt i man-
camenti in quefto,che,come ho detto,non íi 
tiene nel mondo per picciolo errore. Vera-
mente nelle Religioni non v i dourebbeef-
fere queft'obligo; ediragione incaíi tali 
douremmo eíTere fcufate: ma non vale fcu-
faapprefíb loro , dicendo, che iMonaí ler i 
dourebbon effer Corte, e fcnoladi creanze, 
e che i Religioíi fon tenuti a faperlc: io cer-
tamente non poflb ció capire. H ó penfato, 
fe aleun Santo ha detto giamai, che v i do-
ueffe effer Corte per infegnamento, di co-
lo ro , che voleflero effere Cortegia^i del 
Cielo, eglihuomini l'habbinointefoalro-
uerício; perciocherhauer quefto peníiero 
quelli che di ragione dourebbono continua-
mente hauerlo di piacere a D i o , e d'ab-
borrire ií mondo, non so i o , come poílino 
hauerlo si grande in contentare quelli che 
viuono in l u i , inquefte forte di cofe, che 
tante voltefi mutano. E piu-e fe f i poteflc-
fo invnavol ta imparare, paflercbbe: ma 
i l negotio é hoggidi ridotto a t e r m i n a ? , 
che anco per ifcriuere i t i to l i delle l e t t e re^ 
bifogna v i fia cátedra, done (per cosi di-
re) í i legga, comef íhanno da fcriuere, & 
v í a t e ; peroche nelle lettere hor lafcia carta 
bianca da vna parte, & hor dall'altra; hor 
di íbpra , hor di fotto; con coperte, e fo-
pracoperte: &acIi inonfifolei iadare del 
magnifico , bifogna daré deirilluftre» lo 
non so , done la coía habbia a finiré j attefo-
che non hó io ancora cinquant'anni, & in 
tutto quefto tempo, che fono vifluta, hó ve-
duto tante mutationi, che non só piú come 
i n ció gouernarmi. Hor quelli che hora_^ 
nafcono, eviueranno mol t ianni , che fa-
ranno ? Per certo io hó gran compaífionc 
d'alcune períbne fpiri tuali , le quali fono 
obligatedi ftarnel mondo peralcuni fanti 
f iní ; portando eglino i n quefto vna terri-
bil Croce. Se poteffero tut t i accordaríi, e 
farfi ignoranti,e voleflero effer tenuti tali in 
quet te íbr t idi fc ienze, fi liberarebbono da 
grantrauaglio. M a i n chefciocchezza m i 
íbniopof ta? per trattar delle grandezze di 
D i o , fon venuta a trattare delle baffezze del 
mondo. H o r £jiá che i l Signore mi ha fatto 
gratia, ch'io l'habbia laíciate, voglio lafcia-* 
re anco di ragionarne: cola nelle Cort i fe 
ne ftijno coloro, che con taaito trauaglio 
mantengono quefte bagatelle, e piaccia a_-* 
D i o , chenell'altravita, l aqua leé fenza^ 
mutatione,non íe ne habbia a patire la pena*. 
A m e n . 
C A P I T O L O X X X I V . 
Sitratta á!alome gratie fegnalate^ che i l 
Signore le fece^ eos) inmofirade alemi 
fegreticelefli^ comealtregranvifioni, e 
rmelatiani, che Sua JUaefia volle ellot, 
vedejfe. S i dicono gli effetti^ che in let 
lafciauano, & d gran ¿rofitto, che rima-
nena nel í anima f u á . 
STando io vna fera tanto indifpofta, che voleuo lafeiar di far oratione mentale, 
prefi in mano vn rofario per oceuparmi vo-
calmente , procurando non raccorre l'intel-
lé t to , febenequantoallefterioreftauariti-
rata in vn'Oratoriorquando i l Signore vuo-
le,poco giouano quefte düigenzerftette cosi 
vn poco, emivennevnrattodifpirito con 
tanto impeto, che non poté reíiftere, Pare-
uami effer pofta in Cielo, e le prime perfo-
ne, che iui viddi , fnrono mío Padre, e mia 
Madre con aítre cofe si grandi,in tanto bre-
ue tempo, in quanto fi potrebbe diré vn 'A-
ue Maria,ch'io rimafi ben fuor di me,paren-
domi affai fouerchiagratia.Quefto,ch'io di-
co di si breue tempo, ben puó efferesche foA 
fe p iú , ma mi parue affai poco. Temei non 
foffe qualche illufione, fe ben non mi pare-
uarnon íapeuo,che farmi, perche mi vergo-
gnauo molto d'andare al Confeffore COII_j> 
quefto, e non per humiltá, a mió parere, ma 
perche dubitauo, che fi farebbe buriato d i 
me, e detto: ecco qui vn nuouo S. Paolo, ó 
v n nuouo San Girolamo, in vedere cofe del 
Cielo. E rhauerhauutoqueftigloriofiSanti 
cofe tali mi faceua piú temeré, e non faceuo 
fe non grandemente piangere, parendomi, 
che non foffe poífibile hauerle i o . Final-
mente per molto, che m i vergognafli andaí 
dal Confeffore, perche non ardiuo mai di> 
tacere cofa alcuna, per molta vergogna, e. 
peña , chlo fentiffi in diría, per la gran pau-
ra, chehaueuod'efferingannata. Com'eglí , 
m i vidde tanto affannata, m i confoló gran-
demente , e diffe aff{ii cofe buooe per le-; 
uar-
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uarmidípena i Quef toín proceíTodi tem-
pofpeflb meoccoifo , etuttauia m'acca-
t k alome volte, che'ISignoremi va mo-
ftrando, e palcfando maggiori fegreti: ed e 
da notare, che i l volcr Taníma vcdere piu 
diquello che fe le rapprefenta, non v e 
rimedio, n e é poflíbile: e cosi non vede-
uop iú diquello checiafcuna volta voleua 
ilSignore moftrarmi: ma era tanto, che 
la minor parte baftaua per faimi reftar at-
tonita, e molto approfittata l'anima in far 
poca ftima di tutte le cofe della vi ta . Vor-
rei io poter dichiarar, od efplicar qualche 
pocodellemanco cofe, ch'io intendeuo , 
e penfando come poterlo fare, t ronó ef-
ferimpoíTibile-, percioche nella fola diffe-
renza , che é da qnefta luce, che vedia-
m o , aquella che cola f i rapprefenta, ef-
fendo i l tutto luce, non ce comparatione j 
attefoche la chiarezza del Solé pare cofa 
fofca, e fpiaceuole. I n fomma non arriua 
lunmaginationeper molto fottile, chella 
fia, adipingere, n é a difegnarc come fia 
quefta luce," né coíá aicima- di quelle che 
i l Signore mi dimoílraua, con vn dilet-
to tanto fourano, che non fi ^ uó di ré : pe-
roche tutt i i feníi godonoin si alto grado , 
c í bau i t á , chenon fi puóefprimere, ond' 
émeglio a non paríame p i ú . Eroftata vna 
volta cosí piú d'vn'hora, moftrandomi i l 
Signore coíe marauiglioíe , parendomi j 
che non mi fi leuaíTe da preflb, c mi difle: 
JkGra , figliuola , di quanto gran bene fi 
friuano i pccatori; non lafciar di dirlo 
loro. Ah Signor m i ó , quanto poco gioua 
i l miodettoa coloro, che da fattipropri 
fono acciecati, fe Voftra Maeftá non gl* 
il lumina. Alcune períbne, a cui voi há-
llete dato luce, fi fono approfittate in fa-
pere le voílregiandezze j ma le veggono, 
Signor^mio, moftrate a cofa tanto cattiua, 
c miferabile, che mi par gran cofa, che v i 
fia alcuno, che mi creda. Benedetto fia-* 
^voftrofanto nome, e mifericordia, che 
almeno neU'animamia hb veduto manife-
í lo miglioramento. Hauerebbc voluto el-
la dopo ftarfene fempre qu iu i , e non_^ 
piú tornar a viuere eífendomi reftato vn 
gran difprezzo di tutte le coíe di quefta 
vita pareuanrai fpazzature , e veggo 
quanto baflamente ci occupiamo, tratte-
nendociin efle. Quandb dimorai convna 
certa Signora, dicuia.fuoluogodirb, m i 
PartePnmét, 
occorfe vna volta , che ritrouandomi coii-ií 
mal di cuore (perche, come hb detto, l'h© 
patito afpriífimoj feben'hora non tanto ) 
com'ellahauea gran carita, fecemi foffe-, 
ropór ta te gioie, o r o , e pietre pretiofe , 
che ella tencua di gran valore, particolar-
mente vn gioiello di diamanti, che ftima-
ua aflaiífimo. Pensb ella, che m'haureb-
be rallegrata, edio fia me ílefla mene^_j? 
rideuo, hauendo compaílione di vedere , 
che cofa ftimano tanto g l ihuomini , con»a> 
ricordarmi diquello, che lien cuftodito i l 
Signore, e penfauo, quanto m i farebbe 
flato impoífibile, quantunque mecoftefla 
lovoleíli ptocurare, far qualche ftima d i 
cofe t a l i , fe i l Signore non mi toglieua la-* 
memoria deireterne. Quefto é vn domi-
nio per l'anima tanto grande , che non_j> 
credo r intenderá , fe ñonchi lo prona j at-
tefoche quefto é i l vero, proprio, e natu-
ral díftaccamento, per eflcr fenzatraua-
glionoftró, tutto lo fa D i o , moftrandola 
Maeftá fuaquefte ver i tá , di maniera, che 
reftano tanto impreflc, che chíaramente íi , 
vede: che non lo potremmo noi di quella 
maniera da noi fteífiincosi brcuetempo 
acquiftare . M i rímale etiandio poca_a9 
paura della morte, di cui prima femprt_j>; 
temenoaflaij mahoraparmi cofa facilifli-
maper chiferueDIoi pero che in v n mo-
mento fi vede l'anima libera da quefta pr i -
g ione , epo f t a in i i po íb . Parmi, che que-
fto innalzar Dio lo fpirito, e moftrargli co-, 
íé tanto eccellenti in quefti ratti fi confor-
m i , cd aílbmigli aflai a quando efce vn'ani-
madalcorpo, che poco contó íe ne deue-
tenere: e quelli che da douero hauranno; 
amato D i o , ed abbandonate le cofe di que-
fta v i ta , piú foauementedebbon mor i r é . 
M i parueanco, che migioub aflai per co-
nofcere la noftra vera patria, e vedere, che 
qui fiamo peregrini j gran cofa é faper 
quello che cola fi troua, e doue habbiamo 
da viuere: imperochc ad vno , che ha d* 
andaré a fermarfi di ftanza, elongamente. 
habítale in vna t é r ra , écGgrand'aiuto per 
paffar il trauaglío del viaggio, rhaiier ve-
duto , che é C i t t á , in cui haurá di molte co-
modita,e goderá gran ripofo,equiete.Giou% 
parimcnte per darfi alia confideratione del-
le coíe cdefti, e per procurare con facilita » 
che fia cola la noftra conuerfatione. Quefto. 
é vn gran guadagno, ppíche i l íblo mii ar 'ü 
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Cielo raccoglie Tanímaj attelbche hauen-
doIeDío voluto moftrare qualche cofa di 
quelloche cola fitroua, lo fta ella coníi-
derando: ed alcune volre m'accade , che 
qiiellidel Cielo, iqual i so, che viuono , 
íbn quel l i , che m'accompagnano, e con 
chi io mi confolo: e m i pare, che eglino fon 
quelliche veramente viuono, e í idicono 
viuenti , eche quelli di qua viuono tanto 
m o r t i , che tutto i ! Mondo pare non mi 
faccía compagniaalcuna, particolarmente, 
quando io hó quelli impeti. Tutto mi pa-
re fógno , e che fia di burla, quanto vedo 
con gli occhi del corpo, quello che gialió 
veduto con gli occhi inter ioñ, é queltó 
ehe l'anima defidera, ma come íe ne vede 
lontana, queftoé ilfuo moriré . I n fom-
maégrand i í l ima la grada, che fáií Signo-
re a chi da fimili v i f ioni , e gli é di grand' 
aiuto per portare qualfiuoglia pefante Cro-
ce; attefoche non c'é cola, chelaconten-
t l : non le difpiace: e fe i l Signore norus 
permetteffe tal volta, che fe nedimenticaí-
í e , benche poi torni a ricordarfene, non so 
10, comeí ipot iebbeviuere . Siaegli benc-
detto, e lodato in eterno. Piaccia alla.^ 
DiuinaMaeftá peí í angue , che il íuo Figli-
uolofparfeperme, chepoiche ha voluto , 
eh'iointenda qualche cofa di si granbeni , 
e che ihcominci in qualche modo a goder-
11, nonm'accada, come aXucifero , i lqua-
!e per propria fuá colpa perdé ogni coía : 
nonlopermetta per quello chee^Hé, che 
non poca paura alcune volte ne h o , fe be-
nedalFaltra parte piú ordinariamente la_u.« 
miíéricordia di D io é quella che niaff i-
cura, chehauendomicauata da tanti pec-
eati: non vorrá abbandonarmi in modo, 
ch'io miperda. D i quefto vorrei i o , che 
Vofíra Reuerenza lo íiipplicaífe fempit^j?. 
M a non fono tanto grandi (a mió parere) 
le íbpradette grane, come quefta, che hora 
d í r o , per molte caufe, e beni grandi, che di 
íei mi rimafero, e per la fbrtezza neU'ani-
m a ; benche coníiderata ciafcuna cola da_.» 
per fe, e tanto grande, che non c'é a che 
paragonarla. 
Vna Vigilia deJla Pentecoffe dbpo vdi -
ta MeíTa me n'andai ad vna parte ben ritira-
ta,doae íbleuo fpeíTo orare,edirrOfficio,&: 
incominciando a íeggere in vn libro com-
pofto da v n Religiofo Certoíino,i fegni, che 
katuio d'haucre gl i Incipienti, Proficientí, e 
Perfetti, perconofcere, fe ftá con loro lo 
Spirito Santo, mi parue per la bontá del Si-
gnore, chenonlafciaua di llar meco, per 
quanto poteuo congetturare. Stando io 
per tanto lodandolo, e ricordandomi, che 
quando giá vnaltra volta lo leíli , ftauo 
ben fenza mt t i quelli íegni (chepur trop-
po me n'accorgeuo, fi come adeífo veggio 
in meil contrario; ondeconobbi, chcLp 
fu gratia grande quella che i l S i g n o r e ^ 
m'hauea fatta) incominciai a coníiderare i l 
luogo, che per i miei peccati haueuo me-
ritatoneirinferno; e rendeuo molte gra-
tie a D i o , per vedere lanima mia talmen-
te mutata, e diuenuta vnal t ra , che non 
mi pareua di riconofceria. Stando io in ¿. 
quefta confideratione, mi venne vn'impe-
togrande, lenzaintendcr ío loccafione; 
pareua, cheTanima mi fi volefle v f c i r ^ í 
dal corpo, peroche non capiuain fe di con-
tento, né fi trouaua, néconoíceua capa-
ce di fperare cotanto bene. Era impeto ec-
ceí l iuo , che non mi poteuo aiutare, né di-
fendere , ed a mió parere differente dall* 
altre volte; né in tendcuo , che cofa hauef-
fe l'anima, né che fi volefle, poiche tanto 
ftaua alterara. Perche mi mancauano me-
te le forze naturali , procurai appoggiar-
m i , chené anco a federe poteuo ftarc_j?-
Stando in quefto, m i veggo foprail capo 
vna colomba, ben differente da quelle d i 
quá ; attefoche non haueua quefta forte d i 
penne, male fue ali eranodi certe conchi— 
glie, che mandauano fuori vn granfplen-
dore. Eramaggior dcllenoftre Co lombe í 
pareuami di vdire lo ftrepito, che faceua_j^ 
coll'ali: credo, che fuolazzkátfle per lo /pa-
tio d'vn'Aue María» Giá l'anima ftaua di 
maniera , che perdendo fe fteffa, perdé 
anco la Colomba di vifta. Quietofli lo fpi-
r i t omíocon si buon'Oípi te , tutto che ( a 
mió parere) la gratia cosi ammirabile la-
douefleanzi inquietare, efar reftarattoni-
t o , ed atterrito: come incomiheio a guftar— 
l a , fe l i partí la paura, e principió la quiete: 
col godimento, rimanendo in ratto. Fir 
grandiífimoil gaudio, ela gloria di quefto» 
ratto; e rimaíi i l piú tempo di quelle Fefte áx 
Pentecofte tanto aírórta,& imbalordita^che 
nonfapaio che m i fare, né come poteíTe 
capire in me si gran fauorc, egratia: non-ür 
vdiuo,né vedeuo (per cosi diré) tanto era i l 
godimento interiore. Sin da quergiorno' 
conob-
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conobbi > che rimaneuo con notabilifllmo 
giouameuto, e profitto in piü alto grado 
d 'amordiDioj e Ib v ími affai piú fortifica-
te . Sia i l SIgnorc eternamente lodato, e be-
nedetto. Amen . 
Vn'altra volta viddí la medeíima Colom-
ba íbpra II capo d'vn Padre deU'Ordine di 
San Domenico (faino, che i r agg i , e gli 
fplendori delle medefime ali m i parné fi 
ftendeífero aflai pin ) mi fi diede ad intende-
re,chequeft'hnomodouea.tirare anime a 
D i o . 
Vn'altra volta viddi la Sacratiffima Ver-
gine noftra Signora, che ponena vna candi-
diííima cappa al prefentato di quefto mede-
f imoOrdine ,d icu i f id i rá nella fondatione 
di San Giofeppe di Aui la . M i diífe ella, che 
pelíéruitio , chelehauea fatto i n aiutare 
qüeíla fondatione, gli daña quel manto j in 
fegno, che per l'auuenire cuftodirebbel'ani^ 
ma fna in purita, né farebbe caduto in pcc-
cato mortale. Tengo per certo, che cosifú, 
percioche di l i a pochigiorni m o r i , eflendo 
flato huomo molto penitente, e che in tntta 
lafua vita, e mortc diedeiegni, e dimoftra-
tioni di tanta fantita j che per quanto íi puo 
credere, non c'é che dnbitare della íiia fal-
uatione. KiidiflevnoReligiofo, che sera 
ritronato alia á u morte, che prima che fpi-
rafle, gli diffe, che ftaua quiui feco S. Toma-
Ib . Mor í con gran contento, e dcíiderio 
d'vfcire da quefto efilio.Dopo m'é apparfo 
alcune volte con grandilTima gloria, e det-
romi alcune cofe . Era huomo di t an tas 
oratione, che poco prima di moriré volen-
dola lafciare per la gran debolezza, non po-
teua, attefochegli veniuano mol t i ra t t i , ed 
eftafi. Mifcriífepoco auanti, che s'ínfer-
maflea morte, domandandomi, che cofa 
douea egli fare , e come p o r t a r í i , poichc 
finito , che haaea di celebrare la Mefla, fi 
rimaneua in eftafi vn gran pezzo, fenza po-
terlo sfiiggire. Finalmente i l Signóte l i die-
de i l premio del molto, che hauea íenüto in 
tuttalafuavita. 
D i vn Rettore della Compagnla di Giesú, 
<li cni ho fatto piu volte mentione di fopra, 
hoveduto alcune coíe di gratie fegnalate, 
cheDÍogl i faceua , íequa l i per non allon-
tanarminonifcriuo q u i . Vna volta glioc-
corfe vn grantraua^io per vna .certa gran 
perfecutione, chepati,e íi vidde i n moka 
afHiitione. Stando io vn giorno afcoitan-
do Meífa, viddi, quando s' alzaua V Hoftia 
Chrifto i n Croce,che mi diffe alcune paro-
le di confolatione da riferirle a l u i , ed altrc 
prcuenendolo , edauuifandolo di quanto 
gli douea fuccedere, e mettendoli dauan-
t i i l mol to , che Sua Maefta hauea patito per 
l u i , e che íi preparaffe a foífrire. Si confolo 
con quefto aflai, e ^refe grandanimo: ed 
i l tu t topoipafsó , comeil Signore me lo 
diffe. 
D i alcuni Religioíi di vn certo Ordine, c 
di tutto rOrdine ínfleme ho veduto graiL-» 
coíe : gli hó veduti in Cielo con bandiere 
bianche nelle mani alcune volte, ed altre 
cofe di gran marauiglia; e cosi ten^o queíl* 
Ordine in gran veneratione , perche h ó 
trattato, e confcrito con loro aífai j eveg-
go , che la lor vita fi conforma con quello , 
che i l pignore m'há dato di loroadin ten-
dere. 
Stando lo vna feraln oratione, coraincio 
i l Signore a dirmi alcune parole, e recando-
m i con efle alia memoria, quanto cattiua fia 
ftata la mía v i ta , che mi cagionauano gran 
confufione, e dolore, peroche quantunquc 
non fijno dette con rigore , nulladimeno 
caufano vn fentimento,e pena, che ftruggo-
no e con vna parola di quefte fi fente p i i i 
giouamenro circa la propria cognitione,clic 
non faremmo noi fteíll in moltigiorni,con-
fiderando la noftra miíéria: imperoche por-
ta feco fcolpita vna veritá,che non la poííia-
mo negare . Rapprefentomi leaffettioni , 
che con tanta vanitá haucuo per lo paffato 
hauutcj e mi diffe, che io ftíraaílí molto ü 
voler egli fi poneffe in lui vn'affettione, che 
fi era tanto malamente impiegata nelle 
creature, come la mia , ed egli poi ancor r i -
ceuerla, ed ammetterla. Airre volte m i dif-
fe , che mi i icordaífi, quando parea, che io 
teneuo per honore lo andar contro del í i io . 
I^Altre^hemiricordaífiquanto gli ero obli-
gata, poiche quando io lo ftauo maggior-' 
mente offendendo, andana egli facendomi 
gratie. Se ho alcuni mancamenti ( che non 
lono pochi) di maniera me l i da i l Signore a 
conofcere, che tutta pare mi disfb, e ftrug-
go : e comenehomolt i , molte volte an-
co mi fuccede . Accadeuami riprendere i l 
Confeffore , e penfando confolarmi neU* 
oratione, quiui poitrouauo la vera ripren-
fione. Hora tornando a quello, che diceuo, 
quando incominció i l Signore a ridurmi a 
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memoria la mía mala v i t a , non faceuo al-
t r o , chefpargerlagrime, parendomi,che 
per ancora non haueuo fatto mai cofa alca-
na di bene •, penfai, fe per auuentura voleua 
ilSignore fermi qualche gracia, atrefoche 
per lo piú qnando foglio riceuer da lui qual-
che gran fauore, équando mi fono prima 
confufa, ed anriichilata, accioche piíi chia-
ramente io vegga, quanto fuor di ogni mió 
méri to lo riceuo j operando (credo io ) i l 
Signore quefto fentimento. Indi a poco fu 
talmente tapito i i mió ípirito , che quaíi 
m i parue fteffe totalmente fuora del cor-
p o , almeno non íi conofce, che fiviuain 
eflb . ViddilaSacrat i í I imaHumanita con 
piú ccceíHua gloria, che giamai Thaueíli io 
veduta. M i fi rapprefentó per vna notitia 
ammirabile, echiara ftarií Verbo Diuino 
poí lonel íeno del Padre, né fapreiio diré 
come ció fia, peroche fenz'accorgermi (mi 
parue ).mi viddi prefente a quella E)iuinitá. 
R imaü tanto, ed i l i guifa tale attonita, che 
parmi paífarono alcuni g iorn i , che non^s 
poteuo tomar in me j e fempre mi pareua 
hauer prefente quella Maefta del Figliuol di 
D i o , íebene non tanto,come laprimaLj» 
vo l ta . Quefto ben conofceuo i o , ma refta 
tanto fcolpito neir immaginatione , che 
non lo puo leitar via da fe per qualche tem-
p o , benche in breuiílimo fpatio fia paf-
íáto : ed é di grandiííima confolatione , 
ed anche vt i l i ta . Qoeí ta medefima vifione 
hoio veduta altre volte: é ( a mió parere ) 
la piú fublime vifione , che i l Signore , 
per fuá gratia, m ' habbia fatto vedere , 
e porta feco grandiílime v t i l i t a . Pare, che 
purifichi Tanima in eccellente maniera-^ , 
e leu? la fbrza, quafi del t u t to , a queftano-
ftra fenfualitá . E vna fiamma grande , 
che pareabbrucci, edannichili tutt i i defi-
derijdellavita-, perche fe ben'io (gloria a 
D i o ) non l i teneuo in cofe vane, tutta vol-
ta dichiaromifi qui aíTai bene, come i l mt-
to era vani tá , e quanto vane fono le Signo-
r i e d i q u á , e d é vn grand'infegnamento per 
innalzarei defiderij alia pura veritá . R i -
mane impreífa vna riuerenza, e rifpetto , 
che non íaprei io dir come, ma é molto dif-
ferente da quella , che poífiamo noiquí 
acquiftare- Fá , che l'anima fiftupifca__tf 
m o l t o , in vedere, com ella hebbe ardire, e 
cheneíTuno i l poífa hauere, d'oífendere vna 
Maefta si grande. Alcune volte hamo der-
to quefti effettidi viíioni, ed altre co í é ; m i 
giahoaccennato, c h e v ' é p i ú , e meno di 
giouamento, di quefta rimane grandiíH-
m o . Quando io m'accoftauo all'Altare per 
communicarmi, e mi ricordauo di quella 
grandifíima Maefta, che haueuo veduta, 
confiderando, che era di quel medefimo , 
che ílaua all* hora nel Santiífimo Sacra-
mento ( che fpeflb fi compiace i l Signore, 
che io lo veda nelPHoftia ) m i f i arriccia-
\iano i capelli , e tutta parea m'annichi-
laílí . O Signormio, fevoinon ricoprifte 
con quelli accidenti la voftra grandezza , 
chi ardirebbe tante volte accoftarfi per vnir 
coía tanto laida, c miferabilecon Maefta 
si grande ¡ Siate voi benedetto, Signore» 
e v i lodino gl i Angioli , con tutte le 
creature infieme, che cosi ándate mifu-
rando l eco íecon la debolezza noftra, ac-
cioche godendo d i si íburanc gratie , 
non íi ípauenti i l voftro gran potete, di 
forte, cheneancoofiamoguftarla, come 
gente fiacca, e miferabile . C i potrebbe 
accadere quello che ad vn Contadino ( e 
so certo effer ció vna volta occorfo) i l qua-
le hauendo trouato vn tcforo, come cofa' 
piú grande di quello che poteua capire 
nell'animo fuo vi le , e baflb, iri vedendoíi 
con eíTo gli venne vna malinconia tale , 
che a poco a poco lo conduíTe a morte, da 
pura aftiittione, e follecitudinc di noi i -^ 
íapere, che coía fame. Se non 1' haUeífe 
trouato tutto infieme, ma che a poco a 
poco glie rhaueflero dato , foftentandoci 
con quello, farebbe viíTuto piú contento , 
che quando era pouero, e non gli fareb--
be coftato la vita . O Giesú ricchezza 
de' pouerí , quanto marauigliofamentc 
fapete foftentare le anime, e fenza, che 
elle veggano ricchezze si grandi, a poco a 
poco le ándate loro moftrando : Quando 
io veggo vna Maefta si grande coperta, 
enafcoftafotto si poca co ía , come él 'Ho- ' 
ftia , veramente ftupifeo ( maíl ime dall* 
horainqua ) di cosi gran fapienza, enon 
$6 , come il Signore m i dia animo, e vigo-
re d'accoftarmi a lui , s' egli fteíTo , che 
m'ha fatto, e tuttauia fá gratie si grandi, 
nonmideflecoraggio; né íarebbe poílibile-
diííimularlo > né lafeiar di predicare ad alta 
voce merauiglie sí gran^ . Horchcdoura 
fentire vna miferabile ,come i o , piena d'áb-
bominationi,e che con si poco timor di D i o 
ha 
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fpefo, e confumato la fuá vi ta , di vederíl 
accoftareaquefto Signore di tanta gran-» 
Maeftá, quando vuol egl i , clie l'anima mia 
lovcgga? Vnabocea, chetante pkrolehá 
dette contra la volonrá del medefimo Si-
gnore, comeardkáaccoftarf ia prendere, 
ed a ricenere quel Corpo gloriofiílimo , 
pieno dinettezza, e di pietá . Imperocbc 
molto pin duole all'anima , e piü affligge 
(per non hauerlo femito) Tamore , che 
nioftra quel volto di tanta bellezzacon vna 
certa tenerezza, edaffabilti, che nonca-
g i o n a t i m o r e l a M a e í t á , che vede in lui . 
M a che fentimento doueuo io hauere due 
volte, ch'ioviddi quefto, che ho detto ? 
Certamente, Signor m i ó , e gloria miaus, 
ft6 per diré, che in qualche maniera in que-
ítegrandi afflittioni , che fente lanima-^ 
mia , hó fatto qualclie cofa in .feruioo vo-
í l r o . Ahime, che non so quello m i dico, 
che quañ fenza, che parl i io, ferino hora-» 
quc í io , trouandomi turhata, ed alquanto 
fuoradime, in tornando a ridurmi a me-
moria quefte cofe. Se queilo fentimento 
foífe venuto da me , haurei detto bene, d' 
hauer fatto qualche cofa per voi , ma perche 
jnon poíllamo hauere né pur vn biioupen-
í l e ro , fe voi non lo date, non c'e di che ag-
gradirmi: io fono la debitrice, Signore, e 
Voi loffefo. 
. Accoftandomi vna volta all'Altare per 
communicarmi, viddi con gli occhi del l'ani-
ma piúchiaramente, che non haurei fatto 
«con quelli del corpo,due Demoñi con figu-
ra molto abbomineuole. Piireami,ehe con 
lelor corna circondaíTero i l eolio del poue-
10 Sacerdote, e nella partieola , che m i 
veniua a da ré : viddi i l m i ó Signore con la 
Maeftá, che hó detto <li fopra,pofto in quel-
le mani, le quali chiaramente íi vedeua ha-
uer ofFeíb D i o , ed intefi ritrouaríi queirani-
ma in peccato mortale: Che ípettacolo é , 
Signor m i ó , vedere la voftra fomma bel-
lezza pofta trá figure si abbomineuoli 
horrende ? ftauanoi Demonieomeimpau-
x i ú , e tremanti^iinanzi a v o i , e p^reua, che 
yolentieri íarebbon ftiggiti, fe^Qí gli haue-
llelafeiatiandaré. Mrvenncpó'si gran tur-
batione ,.che non so ,come w^potei comu-
nicare^e .rimaíi con gran.timore: parendo-
ín i , che fe foífe ftata vifione di Dio non ha-
^erebbepermeífoSua Maeftá,ch'io hauefli 
^eduto i l male, che fi ritrouaua in quell'ani-
Parte Prima» 
ma.Mi diíft il Signore, eh'io facefll orationc 
per lu i , e che Thauea permeífo, accioche id 
conoíceílí la forza,ehehanno le parole deU 
laconfecratione, ecome nonlafeiaua D i o 
di ftar quiui nel Sacramento, per feelerato , 
che íia il Sacerdote, che le proferifee , c 
perche anco iov.edcífi la fuá granbonta „ 
con porfi nelle mani d V n fuo nemico : e 
tutto per raio bene, e d'ogn'vno. Ben co-
nobbi, quanto piü obligati íijno i Sacerdoti 
ad^flerbuoni ,ehegl ia l t r i , é quanto ílra-
na,emalaeofafiaprendere indegnamente 
quefto .Santiífimo Sacramento,; e quanto 
padronefiail Demonio del^anima , che ftá 
in peccato mortale. Aflai gran bene mife--
ce , .egran conofeimento micagionó dell* 
obligo, che haueuo a D i o . Sia egli eterna-
mente benedetto. 
"Vn al.tra volta m'oceorfe parimente vC" 
dere vna cola, che.fpauentomi grandemen-
te . Srauo i n v n luogo, doue mor i vna-^> 
cena períbna, laqualeper mOltianni ha-
uea viíTuto aflai malamente , fecondo io 
feppe, ma eran© jdue anni , che ftaua i n -
ferma , ed in aleime cofe pareua ü foffc 
emendata: mori fenza Confeílione , e coft 
tutto cío pareua a me non hauefle a dan-
nar í i . Mentre la ftauano accomodando 
per mandarla alia íbpoltura , viddi mo l t i 
Demoni prendere quel corpo, parendo , 
che giocaífero alia palla con eflb ,.enefacef-
fero giuftitia, tirandofelo l 'vn Taltro con_* 
fbrcQni,edoncini grandiinfocatiyil che m i 
pofegrantremore: C ó m e l o viddi portare 
a fepellire coll'honore, e cerimonie ,che íb -
glion faríi a t u t t i , ftauo io peníando nella.^ 
gran bontá di D i o , come non voletia fofíe 
infamata queU'anima; ma ebeftefíe fegreto 
refiere fuá nemica. Stauo io mezzo sba-
lordita, e fuor di me , per queljo che haue-
uo veduto: mentre duró i'Officio non vid-
di piu Demonio, ma.dopo che fúgertato i l 
corponelhfepoltura, viddi tantamoltitu-
dine di l o r o , che ftauano dentro apparec-
chiatiper prenderlo, che rimafi attonita-* 
fuor di me, e non fúbifogno poco animo 
per dií l lmularlo. Confiderauo, che haureb-
bon fatto di qnoJl'anima quando cosí Q. 
buiiauano, ed impadroniuano del miíero 
co rpó . Piacefle alSignore, che quefto, ch'io 
viddi (coía fpauentoftffima) lo vedeflero co-
loro, che íi ritrouano in eattiuo ftato,parcn-
domi farebbe gran motiuo per íarli viuer 
I | , bene 
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bene. Tutto queílp m i fa píü conofcer^J 
quello, che io deuo a D i o , e da che male 
m'ha egli liberato . Stetti molto timoroía 
finche lo conferij col mió Confeflbre: dubi-
tando fe a cafo fofle illuíione del Demonio, 
per infamare queH'anima, fe bene era te-
nuta per poco buona Chtiftiana. Vero é , 
che foffe, 6 non foífe i l luáone, ogni volca, 
che me nc ricordo m i cagiona fpauento, e 
treniore. 
Giá che ho incominciato a diré di viíioni 
de' mort i , voglio diré alcune cofe, le quali ií 
Signore in tal cafo ha voluto , che io vegga 
d'alcime anime, néd i io poche per abbre-
uiare, e per non eífer neceífario, cioé di 
nefllm giouamento . M i f ú d e t t o , ch'era 
morto vn Religioíb, ch'era flato qui Pro-
uinciale, e quando mori , era Prouinciale d' 
vn'altra Prouincia, con cni haueuo io trat-
tato, egliteneuo obligo, per alcune buo-
ne opere, che haiieua egli fatte per me: era 
perfona aflai vir tuofa. Quando feppi, che 
era morto , m i venne gran turbatione, te-
niendo della fuá faluatione, per efler'egli 
ftato vent'anni Prelato (cofadellaquale io 
temo aflai, parendomi di gran pericolo l* 
hauercarico d'anime ) e grandemente af-
fannata m'andai ad vn'Oratorio, e quiui 
g l i ofiferfi tutto i l bene, che haueuo fatto in 
mia v i t a , , (che ben poco deue eííere) onde 
diííi al Sfgnore, che íupplifle egli co' meriti 
fuoi quello, che mancaua a quellanima-^, 
per vfcire dal Purgatorio . Mentre ftauo 
ci6 chiedendo al Signore, come meglio po-
teuo, m i parue vederla vfcire dal profondo 
della térra verfo i l mió lato dr i t to , e falirfe-
ne al Ciclo con grandiílima allegrezza : í"e 
bene l'haueuo anco raccomandato a molte 
perfone, accio pregaflero per l'anima fuá, 
effendo ftato molto ben voluto , mentre 
ftaua in quefta v i ta . Era egli aflai vecchio j 
ma lo viddi d'eta di trent'anni, & anche 
manco , a mió parerc , e con ifplendore 
nella faccia. Pafsó aflai in breue quefta v i -
fione, ma rimaíi coníblatiíUma in maniera, 
che non pote mai piu darmi pena la fua_^ 5 
morte : né poteuodubitare, che non fofle 
buona viflone, voglio d i ré , che non fu i l lu-
íione . N o n erano piu di quindici giorní,che 
era morto j con tutto ció non trafcurai di 
procurare,che alcune perfone lo racconian' 
daflero a D i o , e di farlo i o , eccetto,chc non 
poteuo con queli eíficacia, che haurei fat-
to , fe non haueííí véduto queílo r percioche 
quando il Signore me io fá cosi vedere, e 
dopo voglio a Sua MaelU raccomandar-
l o , parmi fenza potcr far altro, che fia v n 
dar l imoí inaa l r i cco . Seppi dipoi (eflendo 
morto aflai lontano di q u i ) la morte, che i i 
Signore l i conceflé, che fu di grand'edifica-
tionc, lafciando tu t t i ammiratidel cono-
fcimento, lagrime, ed humil tá , coivche 
m o r i . 
Poco piu d'vn g iomo , e mezzo era mor-
ra nelnoftroMonaftero vna Monaca aflai 
feruadiDio, e mentre vn'altra Monaca 
ftaua dicendo vna lettione de' defonti (reci-
tandoíi in Coro lofficio per lei) ftauo io i 
lato per aiutarla a diré i l verfo del Refpon-
forio: a mezzo della lettione m i pariíe d i 
vederla vfcire dal mió lato dri t to , come la 
paflata anima, &: andarfene in Cielo. Que-
da non fu vifione immaginaria, come quel-
la di fopra, ma come l'altre, che hó raccon-
tate, non pero fe ne dubita piu, che di quelle, 
chefiveggono. 
Vn'altra Monaca mori n d medeíimo 
mió Monaftero, giouane di dicidorto , 6 
vent'anni in circa íempre era ílata inferma, 
molto amicadel Coro, aflai virtuofa, e gran 
íerua di D i o . Io certamente penfai,che non 
fofle entrara in Purgatorio; imperoche ha-
uendo patite molte infermitá, credeuo, che 
anzi le íbpratianzaflero meriti, e fodisfattio-
n i . Stando ioalfOfficio, prima, che la fepel-
lifíero (credo foflero quattr'hore, che era 
morra) la viddi vfcire dal medeíimo luogo , 
& andarfene al Cielo. 
Ritrouandomí in vna Chiefa d'vn Colle-
gio della Compagnxa di Giesú, con quellí 
gran trauagli, che, come ho detto, alcune 
volte patino, e tuttauia patiíeo di anima > 
e di corpo j ftaitodi maniera, che né pur'vn 
buonpenfieropareuami poter ammettére : 
era morto in quella notte vn fratello d i 
quella Cafa della Compagnia, e mentre me-
glio, che poteuo, lo ftauo raccomandando a 
Dio, & afcoltauo la Mefla d'vn'altro Padre 
della Compagnia, che la diceua per lui , m í 
venne vn gran raccoglimento, e lo viddi ía-
lire al Cielo con molta glor ía , edil Signore 
laccompagnaua, conobbi, che per fauor 
particolare andana Sua Maefta con eíFo 
l u i . , 
Vñ-áltroFrlate del noftro Ordine ? molto 
buon Religioíb, ftaua aflai raale, & vdendo 
ioMef . 
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ioMeíTa, m ívennevn raccoglimcnto , e 
viddi , come era mortp , e falirne al Gelo 
fenz'entrare in Ptirgatorio. M o i i in qtieir 
hora , ch'io 16 viddi }recondo che feppi di-
po i . l o mi marauigliaijche non foíTe éntra-
l o in Purgatorio. Intef i , chcpereíTeregli 
í tato Religiofo, che haueua ofleruato bene 
la fuá Regola, e Coftitutioni, gli giouarono 
Je Bolle deirindulgenzc dell'Ordine , per 
non entrar in Purgatorio. l o non s6,perche 
intendeíli quefto, peníb foffe, accioche io 
lle/U certa,chenon confifte reflereReligio-
fo in portar habito di Rejigione, ma nel go-
<lere dello ftato di maggior perfettione, la 
-qualefáeflervero Religiofo. N o n voglio 
dirpiúdiqueftecofe , non eíTendo necefla-
l i o : e fe bene il SigrioírenVha fatto gratia di 
farmi vedercmolte di queft'anime, nefllma 
.pero hó veduto, che non fia entra ta in Pur-
gatorio, fe non quella di quefto Padre , e 
quelladel Santo Fra Pietrod'Al cantara, e 
del Padre Domenicano , di cui hó detto di 
fopra. D i alcuni ha voluto i l Signóte, ch'io 
veda i gradi di gloria,'che hanno, rapprefen-
tandomi i luoghi, in cui ion poflire grande la 
differenza, che v'é da gli vni a gli a l t r i . 
C A P I T O L O X X X V . 
Siprofegue di narrare legratiegrandi, che 
Dio le fece: E come i l Signore le promife 
di concederle tatte le grane , che ella gli 
domandajfe per altreperfone. S i raccon-
tano alcune cofe fingolari : incui fivede 
hakerle Dio fatto con quefiofauore. 
STando io vna volta caídamente pregan-' do i l Signore, che rendeffe la vifta ad 
vna perfona, a cui ero molto obligáta, che 
pcrhauerla quaü affattoperduta , graii_j 
compallione le haueuo; ma temeuo,che per 
l i peccati míei non m'haurebbe i l Signór 
efaudita. Apparuemi, com'altre volte, ed 
incominciomí a moftrar lapiagadelía ma-
no íiniftra,e con ía dcgra ne cauaua vn gran 
chiodo y che viera fíflfo: pareuami, chc_P 
al cauar dej chiodo eauafle infierne la car-
ne: ben'appariua i l gran dolore,ond'ro n'ha-
ueuQgrandiííima pie tá . MidiíTe, chechi 
tantohaueapatito per me, non dubitaffi, 
fofleper concedermi affai volentieri quel-
lo ch'ip gli chiedeuo: clie egli mi promet-
íeuaj che quanto gl i haueffi io domandato,1 
tuttome l'haurebbe conceíTo j ben fapen-
do egli , che non gli haurei domandato co-
fa , che non foíTe conforme alia fuá gloria , 
Schonorej eche per ció m i concedeiia_j 
quello di che io allora lo pregauo. Ghe 
mi ricordaíli , che quando non ancora Jo 
íeruiuo, non gli haueuochiefto cofa, che 
non me rhauefle concefla, meglio di quel-
lo che non haueuo faputo pregarlo: hor 
quanto piú m'haurebbe efaudita adeflb, che 
fapeUa, ch'io l'amauo ? che non dubitaífi 
di quefto. N o n credo paflaflero otto gior-
n i , che i l Signore rcftitui la vifta a quella_¿» 
petfona: i l che fubito rifeppe i l mió Con-
feflbrc. Ben puo effere non foíTe per la_^ 
míaora t ione , m a c ó m e io haueuo vedu-
to quefta vifione, m i rimafe vna certezza, 
che per gratia fatta a me, i l Signore la 
rifano: onde io ne refi a Sua Maeftá le 
gratie. 
Vn'altra volta fi ritrouaua vn'huomo 
grauementeinfermo d'vn'infermitá molto 
penofa,}a quale per non faper io di che íbrte 
fbíre,non la fpecifico q u í . Erano dolori i n -
comportabíliquellicheper loípat iodi due 
mefi egli pati, e ftaua in vn tormento, che íi 
laceraita. L'andoa vifitare i l mioConfef-
fore, che era i l Rettore, che hó detto, i l 
quale n'hebbe gran compaílione, e mi diíTe, 
che in ogni modo andaífi a vederlo, chc.j? 
bén lo poteuo fare, per effere mió párente . 
V'andai, e mimof f i a tanta pietá di l u i , 
che incominciaíli iftantiífimamcnte, a_* 
chiedere la fuá fanita al Signore; viddi i n 
quefto chiaraménté, a mtto mió parere,la 
gratia che mi fece, poiche fiíbito i i giorno 
íeguenté fi r í t rouó totalmente libero d i 
quel dolore. 
Stauo io vna volta con grandiííima pena 
per hauer íáputo, che vna certa perfona, al-
ia quale io ero moltó oblígatá, diflegnáíia 
íáre vna cofa molto contraria a D i o , & all* 
honOre fuo; é ñaua riíblutiífima di faría-^. 
Era tanto l'affanno mio,che non fapeuo che 
rimedio pígliare, perche lafciafle di farla (né 
pareua, che v i FoíTe) fupplicai Dio molto d i 
cuore , che egli ve lo ponefle; ma fin di 
vederlo, nonpoteuaalleggenrfi la mía pe-
na . Me n'andai, fiando in qtteft'afflittione, 
ad vn Romítor io aífai ritirato (che vene fo-
no in quefto Monaftero)nella cui cappeller-
ta ftaua dipinto Chrifto alia Colonna, fup-
plicandolo m i facefle quefta gratia: vdij vna 
I 4 voce 
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vocemol to íb ímeaguiradi fifchio, che mi 
parlaua. l o mi fentij tutta arricciar i ca-
pelli dal t imore, che mi cagiono, & haurei 
voluto intendere qnello che mi diceua, 
ma non potei, perche pafsó molro p reño . 
Paflato i l mió t imore , che fu to í to , rimaíi 
con vna quiete, gandió , ediletto interiore, 
e come attonita di vedere, che'l íblo vdir 
vnavoce (laqual'vdijcollorecchiecorpo-
rali) efenz'intender parola, facefle tanta 
operatione neU'anima. In quefto m'accor-
fi, che fi hauea da fare quello ch'io doman-
dauo •, e cosi t ú ; che mi ñ leuo totalmente 
la pena ( in coía , che per ancora non era) 
come fatta la vedeííi, e come dopo fe-
g u i . Diílilo a'mieiConfeíTori, hauendo-
neio allora duegtan lettcrati, e íerui di 
D i o . 
Sapeuo, che vna períbna, la quale s^ era 
nfolutadi íernire a Dio molto da douero, e 
giá peraícun rempo hauea atteíb aU'oratio-
ne, doueSua Maeftále faceuá moltegra-
t íe , per cene occafioni hauute Thaiiea la-
(ciata, e con efler ben perkolofe , non_¿> 
ancora s'allontanauadaquelle, Cagionom-
m i grandiffima pena per efler perfona , a 
c«i voleno gran benc, ed eróle aflai obliga-
ta : credo che per piú d'vn mefe non faceuo 
í énon pregare D i o , che ritornaffe queft' 
anima a fe. Stando io vn giorno in oratione 
viddi appréffo di me vn demonio, che con 
grande fdegno faceua pezzi d'alcunífoglidi 
carta, che tencuanellemani: a me diede 
gran coníblatione, parendomi, che'l Si-
gnore mi haueíTe eflaudita in quello che U 
chiedaio: e cosi f u , come dipoi feppi, 
perche quefta perfona haueua fatta vna 
buona confeífione con gran contritione j 
e torno tanto da douero a D i o , che fpero 
nella fuá mifericordia andrá lempre di be-
ne in meglio. Sia benedetto per fempre . 
Amen ^  
Quefto di cauar Noftro Sígnore anime 
da' peccati graui per le mié orarioni, & al-
tre tiratole amaggior perfettíone, eítato 
molte volte , & anco di cauar anime dal 
Purgatorio, con altre cofe fegnalate, foJi-d» 
tante le grarie, che'l Signore mi ha fatte, che 
ie l'haueííi da feriuere, farebbe vn'iftancar 
me,e chi rhaueffe da leggere; e furono mol-
to piúin falute del!'anime, che de'cotpi. 
Qitefto é ftata cofa molto manifefta, e della 
t^uale v i fono moki teftimoni: le benc mi 
veniuano poi allora grandi fcrupoli; atre-
foche non poteuo laíciardi credere, che'i 
Signore le faceífe per fupplicarnelo io ( la-
feiamo andaré , che principalmente l^_p 
faceua per fuá fola bonta) mafono giá tan-
te le cofe, e si chiaramente vedute da altre 
perfone, che non mida pena ilcrederlo , 
e neringratio, e lodo Sua Diuina Mae-
íláj emicagionaconfiifione, vedendomi 
piúdebitricej emi fa crefeere (a mió pa-
rere ) piú i l deíiderio di fenurlo j e rauuiua-
f i lamore. Quello di che io p iúmimeraui -
g l io , é , che quelle coíe , egratie, chc_j? 
vede i l Signore, che non conuengono, non 
poífo, bench'io voglia prégamelo -y m i i - a 
con si poca forza, ípiri to, e penfiero le do-
mando, che per molto, ch'ioprocurisfor-
zarmi, e impoílibile: ilche nonmiaccade 
i n altre cofe,che'l Signore vorrá concederé, 
perche m'accorgo i o , che poífo chiederle 
piú volte, econ moltaiftanza, ed ancorche 
iononmivegga con quefta follecitudine , 
néftia con tal penfiero, pare nondimeno» 
che del continuo mi ü rapprefenti da-
u a n t í . 
Grand'é la dífFerenza di quefte d u C ^ 
maniere di chiedere , nésbeomedichiarar -
la; imperoche fe bene domando vna cofa 
(che non lafcio di sforzarmi di fuppiicarne 
i l Signore, benche io non lenta in me quel 
femore, che in altre, tuttoche molto m í 
premano) é come chi tiene legata la.** 
lingua, che quantunque voglia parlare , 
n o n p u ó , efe parla, e di maniera, chc^^ 
vede non efler in te ío , ma quando il Signo-
re vuol far la gratia, e come chi parla chia-
r o , e defto a chi vede, che voientieri l'afcol*-
ta. Quel primo modo di chiedere é come di 
chi domanda (per dir cosi) con la íbla boc-
ea inorarionvocale; i l íecondo é come d i 
chi ílá in contemplatione altiífima, done ei 
firapprefentail Signore, di maniera che íi 
conoíce, checi aícolta, ed intende,echc 
Sua Maeftá íi rallegra, che gli lo chiediamo, 
e che ci vuol far la gratia: Sia egli benedet-
to per íempre, che tanto da, e si poco do io 
a l u i . Imperoche, che cofa fa, Signor mió , 
chi tutto non íi ftrugge per amor voftro ? O 
quanto, quanto, quamo, (che altre millc 
voltelo poíTodire) mi manca per quefto! 
Pero non dourei io voler piú viuere (íe bene 
vi fono altre ragioni) atteíbehe notí viuo 
conforme a quello, a che íbn'obligata: CCMJ, 
quan-
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guante imperfcttíoní mi veggio, con quan-
ta lentezza i n f e m i m i ! Certamente, che 
alcune volte mi pare, che vorrei noi i-^ 
hauer fenfo, per non conofcere tanto ma-
ledime: quegli, che mi to puo ci ponga 
rimedio. 
Stando in cafa d'vna SIgnora, di cui di-
ronellafondatione diSanGiofeppe qu id ' 
Aui la , mi bííbgnaua ftar'auuertita, e confi-
derar fempreia vanita, cheportano feco 
tutte le cofe dclla vi ta ; eflendoui molto fti-
mata, elodata, mi íi ofFeriuano molt?_p 
cofe, allequali haurei ben potuto attac-
carmi, fe iohaueífi mirato a meí te f fa- j , 
ma mi guardavía colui, che ha vera vifta 
per non m'abbandonare. Hora , che ho 
dettodivera vifta mi ricordo de'traua^li 
grandi, chenellcconuerfationi íi patifco-
nodaperfone, lequali Dioha fatto arri-
uare aconoícer quelio cheinverita fono 
qucftecofe della térra , douetanto quefta 
verita ficuopre, e finafconde: com'vna 
volta i l Signor mi diíle: attefoclic mol te 
cofediquelle chequi ferino, non fono di 
miatefta; ma me le diceua quello mío ce-
lefte Maeftro; onde nelle cofe, quando íe-
gnalatamente dico , quefto intefi, oque-
ftomidifle i l Signóte , haurei granIcrupo-
lo a porre, 6 leuare vna fola filiaba, che^p 
fofle: cosi quando non mi fikícorda pun-
tualmente i l tu t to , mi protefto, che vá 
dettocome dame, ouero perche alcune 
cofe íaranno veramente mié : non chiarao 
mió quello che é buono, che giá so noii-j> 
effer'inme cofabuona, fe non quella che 
tanto fenza mentarla mi ha dato i l Signo-
re , ma chiamo cola detta da me quella_.» 
che non m'é ftata dichiarata in reuelatio-
ne. Maah i , Dio m i ó , íi come auuiene , 
che anco nelle cofe fpirituali vogliamo mol-
tc volte intender'eíccondo ilnoftro pare-
re, e molto al rouerfeio della verita, 
guifa di quelle del mondo 5 cosi íi pare, che 
dobbiamo mifurare i l noftro profítto co i i - j 
gl ianni , ne'qualiin qualchemodo ci íia-
moeíercitati nell'oratione, cd anco pare 
vogliamo por taifa, e mifura a chi fenza_us 
verana da i í i ioidoni, quando vuole , e 
che puo dar in mezz'anno piú ad vno , che 
ad vn'alao inmol t i : cd écofa quefta tan-
to da me vedata i n mo'tc períbnC-_j? , 
che mi maraüigl io, come poíliamo dubi-
Credo bene, che non iftarain quefto ín -
ganno chi hauerá talento di conofeert—í 
i fpir i t i , e gli haura dato i l Signore vera hu-
mi l t a ; attefoche quefti giudica da gli effet-
t i , r ifolutioni, & amore, e gli da luce i l Si-
gnore,perche fi conofca,e difcerna j miran-
do in quefto i'auanzamento, e profítto del-
l'anime, e non negli anni, poiche puo vno 
in mezz'anno acquiítar, e profittarpiú che 
vn'altro in venti : dándolo ( come dico) i l 
Signore a chi vuele, cd anco a chi meglio í i 
diípone. Imperoehe veggo io hora venire a 
queftoMonaftero alcune donzellc,gioua-
nette di poco e t á , che in toccandole D i o , e 
dando loro vn poco d i luce, e d'amore ( v o -
glio d i ré , che in poco tempo, che fece loro 
qualche fauore, e regalo ) fenza punto r i -
cordaríi, né far contó del pouero mangiare, 
e dell'afprezza del viiiere,non indugiarono , 
né íi poíe loro cofa dauanti, che baftaflfe p 
per impediré ariíerraríi per femprein vix-* 
Monaftero fenz'entrate j come quelle che 
non iftimanola vita per colui, dai quale 
fanno, che fono tanto amate.Lafciano ogni 
cofa, né í i curano d'aífettioni terrene, n é 
viene loro in mente, che potrebbono ftare 
feontentein tanta claufura,cftrettezza: tu t -
te di fatto fi decidano, e s'ofFeriícono in ho-
locaufto a j K o . Quanto di buona voglia_» 
io m i confeflb loro inferiore, e dourei ver-
gognarm^ dinanzi a D i o , poiche quello ché 
SuaMaeftinon ha ancora ottenuto da me 
in tanti anni, da che io cominciai ad hauer 
oratione, ed egli incominció a farmi delle 
gratie, ottiene da loro in tre meí i ; ed anche 
con alcune in tre giorui , con far loro aíTai 
meno gratie, che ame, ancorche i l Signore 
ben lo paga, e rkmmera: certamente non 
iftanno elle mal contente di quello che per 
lui hanno fetto Per quefto vorrei i o , che c i 
ricordaílimo de i molti anni (parlo a n o i , 
che gli habbiamo di profeílione, ed a quelle 
perfone, che gli hanno d'oratione) e non»* 
per affligger quell'anime, che in poco tem-
po vanno molto auanti, confarle tornar* 
indietro, perche camminino al noftro paf-
fo : e quelle che come Aquiie volano coiu* 
le gratie, che Dio fá loro , volerle far'an-
dar a guifa di pulcino intrigato: ma dobbia-
mo pon e gli occhi in Sua Maefta, e fe le ve-
dremo camminare con humiltá,diamo loro 
la briglia, che quel Signore j che fa loro tan-
tc gratiejUon le lafeierá precipitare. Fidan-
fielle 
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fi elle fteflc dí Dio (che per quefto gíoua_u? 
íorola verita dellaFede, che conofcono) 
enon lefidaremo noi ? ma le vogliamo 
mifurarecon la mífura noftra, conforme 
aindft r i ba í l ianimi . N o n cosi dobbiamo 
íaxe, ma fe noi non arriiüamo a conofce-
rc l i loro giandi effetti, e determinationi 
i peroche íénz'efperienza malamente fi pof-
fono conofcere) humiliamoci, e non le 
biafimiamo •, atteíbche mentre ci pare , 
chemiriamo al lorprofirto, lo togliamoa 
noiíleíTi; e perdiamo qaeft'occaíioné^i?, 
ehe'lSignore ci pone auanti per humiliar-
c i ; & accioche conofciamo quello che ci 
manca. O quanto piú ftaccate dal mondo, 
epiúvicine a Dio debbono ílare queft'ani-
me , che leno í l re , poichetantoSuaMae-
ñ a saccoftaadeífe. Cosil ' intendoio, né 
vorrei intender altrimente j fe non cht_i? 
oratíone di poco tempo, che cagioni effetti 
sí grandi (che fubito fi conofcono, eífendo 
impoílibile, che v i fiano, per hauer'a lafciar, 
édifprezzar'ognicofa , folamente per pia-
cere a D i o , fenza gran forza d'amore) vor-
rei io piu tofto, chequella d imol t i ann i , 
concuiranimanonfinifce dirifoluerfi piú 
al lVlt imo, che al pr imo, a far cofa, che 
fia di qualche valore per D i o ; eccetto al-
evine coíette minute, comegranellidi fa-
le , che non hanno pefo, né foftanza, e pa-
re,. che vn vccello íé le portera vianel bec-
c o . N o n teniamo quefto per grand'efFet-
t o , e mortificatione: che certo é vna com-
paí l ione , che facciamo contó d'alcune co-
fclle, cheoperiamoperDio, bencheíe ne 
íacefíero molre; io íbn'vna di quefte, e mi 
dímentichero delle gratie a ciafcim paífo. 
N o n dico i o , che'l S ignóte , íecondo che 
é b u o n o , nonleftimcráaíTai, manon do-
urei io fame cafo, né veder, che le fb, poi-
ehefbnocofediniente. Ma perdonatemi, 
Signor m í o , e non m'incolpate, che con 
qualche cofa bifogna mi confoli,poiche non 
v i feruo in cofa alcuna, che fe in cofe grand* 
io v i feruíífi, nonfarei cafodiquelle da_^ 
niente. Felici quelle perfone, che vi feruo-
no con opere grandi: fe con hauer'io loro 
inuidia , e condefiderarlo mi fi prendeffe i n 
contó , non rimarrei molto indietro in darui 
g ü i l o , ma non fon buona a cofa alcuna, Si-
gnor m í o , daterai vo í valore x poiche tanta 
Ki'amate. 
Dico dunquecirer cofa pericolofa Can-
dar mifurando, etaflando g l i ann i , che í i 
fouo paflati d orationc, che quantunque v i 
fia humiltá , pare nondimeno rimanga_^ 
vn non so che di parere, c di credere, che 
fi meriti qualche cofa peí tempo, che íi c 
feruito. N o n dico i o , che non fi meriti , 
e che non fará ben pagato; ma fe a qualun-
que fpirituale parra, che per l i molti anni , 
chehaípefi in efercitiod ora t íone , merit i 
queíli regali, e fauori di fpirito, tengo io peí: 
certo, chenonfalirá alia fommitádi l u i -
N o n é forfe aífaí, che habbia meritato, che 
Dio Thabbia tenuto con la fuá mano,perche 
non roiFendefle , come l'offendeua prima , 
che fi defle all'oratione ? fenza chiamarlo i n 
giudicio, e mouergli lite fopra'l fuo proprio 
denaro, come fi fuol diré . N o n m i pare 
pro fonda humil tá , puóben'efler , che fia, 
iña io lo ftimo troppo ardite j poiche io con 
hauer poca humil tá , non m i pared'hauer 
giamai ofato tanto. Ben puó eflere, chc_i> 
come nonho mai íeruito, cosi non hó do-
mandato, forfes'io haueífi feruito, pre-
tenderei piú di tu t t ig l i a l t r i , ehe'lSignore 
mi premiaffe. N o n dico i o , che l'anima 
non vada crefeendo, e che'l Signore non-» 
fia per darle i l premio, fe l'oratíone fará 
ftatahumilej ma che fi dimentichi, e n o n 
faccia contó de gli anni j atteíbche tutto 
é naufea , e ichiíFezza quanto polliamo 
fare, in comparatione, d'vna fola goccia 
di fangue di quelle che'l Signore fparfe 
per n o i , c fe con feruir piú , reñiamo 
debitori , che é quefto che noi doman-
diamo ? poiche fe paghiamo vn quattrino 
del noftro debito, ci fi ritorna a daré m i l -
le feudi. Deh per amor di Dio laíciamo 
quefti giuditi j , che fono fuoi. Quefte > 
comparationi fono íempre male, anco in 
cofe di q u á , hor che fará in quello che 
íb loDiosá : e molto benelodimoltrb Sua 
Diuina Maeftá , quando tanto pago a 
gli vltirrú operarij ddla vigna, quanto a 
pr imi . 
Come hb hanuto, ed hb si poco tempo, e 
comodi tá , m'há bifognato ícriuerc queíli 
tre fogli in piú volte, e pi ú giorni, onde m ' 
era vfeito di mente quello che haueuo inco-
minciato a diire delle vif ioni . M i parue vna 
volta, ritrouandomiin oratíone, di vidermi 
in vn gran campoíbla , attorniata da molta 
gente di vane, e diíferentl conditioní, c tum, 
haucaaia arminclle- mani per offendermi > 
alcit-. 
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alcuni haueano lancíe, altrí fpade, altri fti-
le t t i ,edal tn ftocchí aflai longhi: in íbm-
ma ío non poteuovfcire da banda venina , 
fenza che mi poneífi a nianifefto pericolo 
dí morte j ed ero fola, fenza veder perfo-
na , che fofíe per me . Stando lo fpirito 
mioinqueftaafflittione, che non fapeuo, 
che mi faie, alzai gli occhi al Cielo', e vid-
¿iChrif to (non in Cielo , ma molto in-.? 
altofopra di me in aria ) cheílendeua la 
mano veríb di me, e fin di la m i fauoriua, 
íli maniera, che non temeuo io piú di quel-
lagente,nceglinoj benche haueffero vo-
l u t o , mi poteuano far danno alcuno. Pa-
re forft fenza frutto quefta vifione, ma a 
me ha fatto grandiílimo giouamento, per-
cioche mi fi dichiaró quél lo , che íignifíca-
ua, e poco dípoi mi viddi quaíi in quel com-
battimento , e conobbi effer quella vifio-
ne vn ritratto del mondo, xhe quanto fi 
troua in lui pare íijno tante arme per of-
fender la ponera anima: lafciamo quelli, 
che poco feraono i l Sígnore , gli honori , 
la robba, i dilett i , ed altre coíé í imili , nel-
l e q u a l i é c h i a r o , che noniftando aimerti-
ta , íi troua allacciata , 6 almeno tuttc 
quefte cofe procurano di prenderla alia 
rete: magl iamici , iparenti,equello che 
m i fá piu ftupire , le perfone anco molto 
buonealcune voltela combattono, & af-
fiiggono. Da tutte quefte io m i viddi do-
pó tanto anguftiata (peníando elle di far be-
ne) che non fapeuo come difendermi , né 
che fare. O Giesú m í o , fe io haueííi a diré i 
modi, e le diuerfe forti di trauagii, che i n - j 
quefto tempo io hebbi (oltre a quelli, che di 
fopra ho raccontati) come farebbe di gran 
auuertimento per abborir' aflfatto ogni co-
fa ! Fu, credo, la maggior perfecutione di 
quanto hb io patite: Dico effermital volta 
veduta da tutte le parti tanto anguftiata, ed 
•oppreíTa, che folamente trouauo rimedioin 
alzar gli occhi al Cielo, e chiamare D i o : r i -
cordauomi ben'all'hora di quello, che haue-
uoveduto in quefta vifione . Migkauóaf-
f a i , per non confidar molto in perfona ve-
runa^on effendoui cofa ftabile,fenon Dio . 
Sempre in quefti gran trauagii mi manda-
uailSigiiore( come nella vifione me ló di -
moftro) qualche perfona, che per parte fuá 
miporgeífe la mano, ed aiutaffe, fenz'andar 
k) attaccaía a cofa alcuna,fe non a dar gufto 
al Sígnore j ü che ébaftato per mantcnere 
quefta poca v i r t i i , che haueuo ín defiderarc 
di feruirlo. Dio m i ó , íiate vo i benedetto i n 
eterno«. 
Ritrouandomivna volta aflai inquieta, 
eturbara, fenza potermi raccogliere , ed 
in battaglia, e contcfa interiore, andan-
domiíiilpenfiero in cofe di poca perfettio-
ne , anzi m i pare, che ne meno ftauo col 
mió íblito ftaccamento , come m i viddi 
cosí mala , c mifcrabile, temei, le per au-
üentura legra t ie , che m'hauea fatte i l Si-
gnóte , foflero ftate i l lu f ion i ; ftauo u i -* 
Ibmmacon grand'oícimta di anima . R i -
trouandomi in quefta pena , comindo-
m i i l Signore a parlare, e m i diffe, che 
non in'affliggeíli; che in vedermi io di que-
fta maniera, conoícerei la miíeria, che c 
rappar tar í i , e diícoftarfi egli vn tantind 
dame, e che non ce ficurezza alcima , 
mentre viuiamo in quefta carne'. M i íi 
dichiarb , quanto vtile , e ben'incammi-
natafia queíta battaglia, e contrafto, fe-
guendonetal premio: e m i pame , chel 
Signore fi moueífe a compaíTione di noi , 
che viuiamo in quefto mondo . M i d i f l c , 
che non penfafti gia i o , ch'egli fifofse d i -
menticato di me j né che m'haurebbe gia-
maiabbandonataj machebi íbgnaua , ch* 
io faceffi quello, che potcuo dal canto m i ó : 
quefto mi difsc con vna certa pietá , c te-
nerezza, che ben m'accorfi m i fece afsaí 
fauorc: midifseanco alcune altre parole, 
le q iu l i non occorre qui riferire. Spefso Sua 
Maefti m i dice quefte parole, moftrando-
migrand'amore: G i a tafei mia, ed io fon. 
tuo. Qnel le ,ch ' ioibgl ioíempre d i ré , eda 
mió parere le dico d i cuore, e con veritá , 
fono quefte:Niente mi curo di me, Signore, 
voi íbio vogl io. Qnefte parole, e fauori del 
Signore fono per me di cosí gran confuíio-
ne, quando m i ricordo quella, che íbno, che 
come credo hauer detto altre volte, ed hora 
tal volta lo dico al mió Confefsove, piú ani-
mo mi pare, chebifogniper rice\iere que-
fte gratie, che per pariré grandi^fimi tra-
uagii . Qnando quefto m i fuccede , r i -
mango quaíi dimenticata dell'opere m i é , 
ma folo m i fi rappreíenta , che fon* vna 
miferabile, e maluaggia, fenz'altro difcoría 
deirintelletto, che mí pare anco taluolta 
cofa fopranaturale. 
M i vengono alcune volte certe aníie sí 
grandi di communicarmi, che non so come 
v poter-
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poterle efpiimere, ed efaggerare . Ritro-
uandomi vna volta a ftar fuora del mió 
Mona í l e ro , occoríe vna mattína a píouer 
tanto, che pareua impoílibile vfcir fuora 
della cafa done dimorauo , per andar'alia 
Chiefa; e l angu íuo di deíiderio di comu-
tiicarmi •, eparmi , che fe mi hauefsero 
pofte lelanzeal petto, farei pafsata peref-
í é , quanto piu per l'acqua ? onde rifoluta 
andai. Súbito gionta alia Chieía, mi venne 
v n gran rat to: pareuami di vedere s'aprif-
fe i l Cielo, e non a guiíá d'vn'en trata, co-
m^altre volte hó veduto. M i fi rapprefen-
tb á t rono, ch'io diífi a V . R. hauer'altre 
volte veduto, ed vn'altro fopra di quello, 
done per vna notitia , che non sh diré , 
inteíi ftarui la Diuini tá , fe bene non la vid-
d i . Pareuami , che lo foílenefsero alcuni 
animali, penfai fe fofserogli Euangelilli: ma 
i n che inodo í¡ ilefse quel t rono , 6 che 
coíá Íte/Ii in Jui, io non v idd i , fe non vna 
grandiílima moltitudine d 'Angiol i , i quali 
miparuero fenza comparatione di molto 
maggior bellezza, che quelii, che hó veduto 
in Cielo . H 6 penfato fe fono Seraftni,6 
Chembini, atteíóche íbno molto diíFerenti 
nella gloria , parendo tut t i infiammati . 
Ladifferenza, c o m e h ó detto, e grande: 
cd i l gand ió , che all'hora in me fentíj, non 
íi puó.né d i ré , né fcriuere, né fe lo potreb-
be immaginare chinon rhaueffe prouato. 
Intefiítar quiui mtto iníieme quanto fi pub 
deüderare , cnulla v iddi , m i fu detto , e 
non sbda chi , che quello, che poteuo io 
quiui fare, era intendere, che milla poteuo 
intendere, e confiderar* i l nientejf, che 
i l tutto era in comparatíon di quello: e ve-
ramente é COSÍ , che dipoi íi vergognaua 
l'anima mia di vedere, che potefse fermaríi 
i n alcuna cofa creara, quanto piú affettio-
narfi a lei ? peroche i l tutto m i pareua vii-ri» 
formicaio. M i comunicai, e ftetti alia Mel-
fa,enonsb, come v i potei fiare, paruemi 
fofse flato molto breue ípat io , m i maraui-
gliaipoi,quando fono l'horologio, accor-
gendomi, che due hore ero ftata in quel 
r a t to , egloria. Stupiuodipoi, eomein.^ 
accoftandoíi a quello fuocü(che pare venne 
di fopra da vero amor di Dio , attefoche per 
m o l t o , ch'io lo vogl io , e loprocuri , e m i 
llrugga per eífo, fe non é, quando Sua Mae-
Itá vuole, com'altre volte hb detto,non pof-
fo ioconlep íopr ie forzc hauerne vnafein-
t i l la) pare fi confumi Tliuomo vecchio da* 
mancamenti, tepiditá, edamiferie: ed a 
guifa di Fenice (fecondo hb detto) la quale 
dopo efseríi abbrucciata , dalla medeíima 
fuá cenere efee vn' altra : cosi i ' anima , 
quafi rinouata rimane vn'altra'dopo, con 
diíFerenti defiderij, e fortezza ^raiy^e d i 
maniera che non pare quella di prima , 
ma con nuoua purita incomincia a cammi-
nare per la via del Signore. Supplícando io 
SuaMaeí lá ,chefofsecosi , eche dinuouo 
io cominciaíli a fcruirla, midi íse: Btiornt 
comparatione hai tu trouata i guarda di non 
dimenticartene iperprocurare di fempre di-
uenirmigliore. 
Standoio vna volta . col medeíimo dub-
bio, che poco fá dií l i , fe quefte viíioni era-
no da Dio, b nb ; apparuemi i l Signore, e m i 
difsecon feiieritá: Ofigliuoli degli huomi-
ni , fino a quando [arete duri di cuore ? 
Cheefaminaíll bene in me vna cofa,cioé , 
fe mi ero totalmente data a l u í , b n b j che 
fe veramente m i ero data, ftcffi pur ficura, 
che non permetterebbe, ch'io mi perdeífi . 
Prefl io grand'affanno di quella efclamatio-
ne, ed egli con molta tenerezza, ed acca-
rezzamento tornomi a d i ré , che non me 
n'affliggeífe, che giá fapeua egli , che non 
haureiio mancato dal canto mío d'impren-
dere tutto quello, che foífe di fuo feruitio; 
e che farebbe tutto quello , ch' io voleuo 
(e cosí fi fece quello, di che all'hora lo pre-
gauo) ch'io coní ideraí l i i 'amore, che ver-
ío di lui andana iiwrte ogni di crefeendo , 
che in quefto vedrei non eíTer demonio: n é 
penfaíli , che'l Demonio haueíli tanta patv 
teneU'anime de'fuoi ferui, e che poteíTe 
darmi la ehiarezza d'intelletto, e la quie-
te , che haueuo. M i diede anco ad intende-
í e , chehauendomi tante, é tali perfone^j» 
detto, ch'era D i o , haurei fatto male a non 
crederlo. 
Stando io vna volta recitando i l Símbolo 
di Sant'Atanafio:^«/r«»3«^ vult faluus ejfe? 
(^c. mi fii dato a conofeere i l modo , come 
foffe vn íblo Dio,e tre períóne,tanto chiara^ 
mente,che ne rimafi ammiiata, e m i confo-
lai grandemente . Recommi grandiflimo 
giouamento per maggiormente conofceie 
la grandezza di Dio , e fue marauigl íe , e per 
quando penfo, b ícnto trattare del Miftero 
della Sátiílima Trinitá,parendomich' inten-
do,come pub eiTei e2 ? m i da gran contento * 
" V n . 
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Vngíorno deirAíTontione ddla Regina 
deg l iAnge l í , eS ígnora n o í k a voileil Si-
gnore fermi quefto íauore , che in vn ratto 
mífirapprefentafle lafuafalita í n C i e l o , e 
Tallegrezza, e foknnita, con che fii riceuu-
ta 5 Scilluogo, done ella fta: Diré come 
qiieftofu, í o n o n faprei . Fu giandiíí imo 
gandió, chefemilo fpirito mió in vedcre 
tanta gloria; rimaíi con grandi efFetti,e gió-
uomiper maggiormente defidcrare di patí-
re gran trauaglio-, e mi refto vn gran deíide' 
derio di feruire a quefta Signora,poiche tan-
to mér i to . 
Stando io in vna Chiefa d'vn Colíegio 
della Corapagnia di Giesü, menne íi comu-
nicauano i fratelli di quclJa Cafa, vkidi vn 
ricchiffimo baldacchino fopra i capi loro j 
quefto vidde due volte •, ma quando altre 
jperíbne íi comunicauano, non k) vedeuo. 
C A P I T O L O X X X V I . 
Profegne inrwcontar legratiegrandi> che 
ti Sigmre le hanea fatte. D a akme fi 
$mlprendere ajfai buena dottrina ; che 
quefio e flato f^econdo ha detto , i l f m 
frinci^al tntento ^  dopo i'obbedire^ dtfor-
re qnelle, chefonoperprofieto del?anima, 
ConquefloCapitolo fifinifce i l difcorfo, 
che ellafcrifse della fuá vita» S i a tutto 
perglorta di Dio Amen* 
STando vna volta íno ra t ione , era tan-to i l diletto, che fentiuo in me, che 
<:ome indegna di talbene io cominciai a 
penfare , comemeglio meritauo ftarmene 
nel luogo, chcgiá haueuo veduto effermi 
preparato neirinfemo; attefoche ,come hó 
«fetto, nonmidimentico mai della manie-
ra , che quiui io mi viddi . IncominciolTi 
con quefta coníideratione a maggiormente 
ínf iammarelanimamia , e mivennevii--» 
ratto di ípirito di íbrte, ch'io non lo so d i ré . 
M i parue eíTertutía ripiena di quella Mae-
flá j che altre volte ho intefa. I n quefta 
Maeftamiíidiedeaconofcere vna verká. , 
che é i l compimento di tutte le verira, non 
so io diré come , perche non viddi cofa 
alcuna „ M i fu detto, fenza vederdachi, 
ma ben conobbi eífere la ftefla ver i tá . Non 
e poco quefio , cti io fo per te , effendo vna 
delle cofe, per le quali mi fei moho ohli^ata; 
attef 7che tntto il danno, che viene al mondo, 
e dal non conof 7ere le verita della Scrittura 
chiara verita; non manchera vn iota di lei* 
Pare a me, che íempre haueuo io ció credu-
t o , e che tu t t i i fcdeli lo credeífero. M i dif-
fe: Ahifiglia, che pochi mi amano con ve-
rita. ; che fe mi amaffero, non terrei io lora 
celati i miei fecreti. S a i tn, che cofa f ia 
amarmi con verita "i i l conofcere ejfer hgia 
tutto quellos che a me nonpiace: con chiarez.-
z.a vedraiquefló^cheadeffo non intendi^ m 
quellochegioua alVamma tua. Cosi appunto 
l'hó vedutOjfia lodato i l Signore, percioche 
da qucH'hora in quá parmi tanta van i t á , e 
bugíaquello che non vedo eflere indrizzato 
ai íéruitio di D i o , che npn lo faprei io diré» 
come Tintendo, e la compaí l ione, che m i • 
fannocoloro,ch'io veggo ftaríene con tanta 
ofcuritá intoí nó a quefta ver i tá : e con que-N 
fto mi vennero altri guadagni, che quí dirot 
lafcíando m o l t i , che non m i baftafanimo 
feper d i ré . Midifse qui i l Signore vna par-
ticolare parola di grandiílimo fauore. Io no 
só come ció fii, perche non viddi cofa alcu-
na, ma rimaíi d'vna maniera,la quale n é 
meno so diré, con grandiílimafortezza, per 
adempire molto da douero con tutte le mic 
forze qualíiuoglia mínima parte, e cofa del-
la Diuína Scrittura. Parmi,che neffuna coí$ 
mi fi porrebbe dauanti, che per quefto non 
la fuperaífi, e paflaíli. M i riraalé vna verit3;• 
di quefta Diuina Ver i tá , la quale m i íi rap-
prefentó, fenza faper'io come, ne che, tanto 
fcolp t a , che m i £a portare vna nuoua riue-
renza, eríípetto a Diojperoche da vna not i -
tia di Sua Maeftá, e fuo poterc,di tal mame-
ranche non íi puó elprimerejma sóintendere 
ch'é vna gran coía. M i rirnafe vna gran vo-
glía di non dir giamai íe non cofe molto ve-
re, che.poííino companre in íaccia di quan-
to qui íi tratta nel mondo,onde incomincíai 
ad hauer pena d i viuere in lui - Lafciommi 
con gran tenerezza,diletto,&: humiltá. Par-
m i yche fenzaintendere, come, mí diede q u í 
i l Sígnore afsaí; némirimafe íoíjíetto.alcu-
no, -che fufle iíluíioni. N o n viddi cofa alcu-
na, ma conobbi i l gran bene , che é in non^» 
far contó di coíá,.che non fia per farcipiii 
accoftare a Dio:ecosiintefi, parlandomi al-
cune volte i l Sígnore, ed altre vol te , fenza 
ch'egli mi parlaíre,íntefi alcune cofe con píu 
chiarezza,che qLielle,che mi íidiceuano con 
parole j inteiigriindiífime veritá fopia que-
fta ' 
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í l aver í tá , piú che fe molte perfone dotte 
me rhaucflero infegnate. Parmi, che in 
nefllma maniera me lepotrebbono cosi i m -
primere , né fi chiaramente mi fi darebbe 
a conofcere la vanita di quefto mondo . 
Qne í t a venta, ch'io clico, m i fi dimoftrb 
effer'infe fteííaverita, enon hauer prin-
cipio , né fine, e che tuttey'altre verita di -
pendono da quefta veritá , fi come tutt i 
g l ia l t r iamori da quefto amore , e tutte V 
altre grandezze da quefta grandezza, an-
corche quefto venga da me detto ofcura-
mente, rifpetto allachiarezza , c o t i l a ^ 
qualevolleilSignore m i fi defle ad inten-
dere . O come appare i l potere di quefta 
Maefta, poiche in si breue tempo lafcia si 
grand'acquifto, e tali cofe impreffe neU'ani-
ma 1 O grandezza, e Maefta mia , che fa-
te Signor mío tutto potente ? Mirare a chi 
vo i fa tecos i íburanegra t ie : non v i ricor-
date forfe, che queft'anima é ftata vn'ábif-
í bd imenzogne , v n palagiodi vanitadi? 
e tutte per mia colpa , poiche haucndomi 
vo i conceíTo v n natural' abborrimentó al 
dir menzogna, io fteíTa mi fcce tener'in—» 
molte cofe bugiarda . Come fi puo, Dio 
m i ó , fofferire, come puo ftare si gran-» 
faüore , e gratia in chi si male l'há meri-
tata. 
Stándo io vna volta in Choro recitando V 
Offlcio coll'altre, fi raccolfe fubitamente V 
anima mia , e m i parue efler tutta come vno 
fpecchio chiaro j lénzhauerfpalle , n é f i a n -
c h i , né al to, né baflb, che tutta non iftefíl 
chiara: e nel centro di lei mi fi rapprefento 
Chrifto Signor Noftro nella guifa, ch'io fo-
glio vederlo. Pareuami, che in tutte le par-
tideiranima mia lovedeuo chiaramente , 
come in vno fpecchio: e quefto fpecchio 
anche (non so io dir come) tutto fi fcolpiua 
nelmedefimoSignore, per vna comunica-
tione molto amorofa, la quale non faprei io 
diré . So, che quefta vifioue m'é di gran-» 
giouamentoognivolta,ch'io me nericor-
do , particolarmente fubito comunicata. M i 
f i diede adintendere, che lo ftare vn ' anima 
inpeccato mortale é coprirfi quefto fpec-
chio d'vna gran nebbia, e rimaner molto 
negro, onde non fi puo rapprefentare, n é 
veder quefto Signore, benche ftia fempre 
preíentedandocil 'eirere: e che l'heretico é 
comeípeceluo ro t t o , che é molto peggio, 
cheofeurato. E molto diíFercnte ileomefi 
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vede , dal poterfi diré , attefoche mala-
mente fi puo dar ad intendere. Ma o l t r c ^ 
algiouamento detto, m'há cagionato an-
co tal'hora dolores confiderando, che io 
co' miei peccati hó ofeurata l'anima mia_*>, 
nonpotendo veder quefto Signore. Parmi 
vtile quefta vifione per perfonedi raccogli-
mento , per imparar a confiderar i l Signo-
re nel piú intimo dell'anime loro j effendo 
confideratione , che piíi s'attacca, c piú 
s'imprime,ed é molto piú fruttuofa, che 
confiderarlo fuora di fe, com'altre volte ho 
detto, & inalcuni libri d'oratione fidice , 
douefi debba cercar D i o j particolarmente 
lo dice i l Gloriofo Sant'Agoftino, i l quale 
non nelle piazze, non ne'conrenti, C^ J» 
piaceri, non in veruna parte, Che lo cercaf-
í e , lotrouaua cosi bene , e fácilmente f 
come dentro di fe. E cofa chiariflima, che 
quefto é i l migliormodoj né bifogna an-
dar al Cielo, n é piú da l u n g i , che a noi 
fteífi , peroche e vn' iftancar lo fpirito , 
diftrarre l'anirae, e non con tanto frut-
tó . Vna cofa voglió auuertire quí j íe pé t 
forte alcuno r hauefle , la quale fuol'oc-
correre in gran ratto ; ed é , che paflato 
quello fpatio di tempo, che l'anima ftain-* 
vnione,quando del tuttoftanno lepoten-
zeaíforte ( e quefto dura poco, come ho 
detto) rimanerfi l'anima raccolta ed an-
co nell'efteriore non poter tornar in fc_p, 
ma rimanere le due potenze, memoria—», 
edintelletto quafi frenetiche, edimpazzi-
te . Dicoquefto, perche alcune volte ció 
accade,maftime ne'principij. Vado pen-
fando, le per forte procede dal non poter 
foífrire la noftra natural fiacchezza tanta—» 
forzadi fpitito, che indebolifle l 'immagi-
natiua. So, che cioaccade ad alcune per-
fone. Terrei io per cofa buona, che fi sfor-
zaffero per all'hora di lafeiar l'oratione, e la 
rimetteflero inaltro tempo, perricupera-
re quel che perdono , che non fia imme-
diatamente infieme, perche potrebbefi ve-
nire a gran male, come c'infegna la efpe-
rienza cotidiana , edancoquanto ficura_^ 
cofa fia i l confiderarela poífibilitá delfano* 
ftra compleífione, e fan í tá . I n tutto é ne-
ceírarial'efperienza, e Maeftro ; impero-
che gionta ranima a quefti termini , molte 
cofe occorrono, che bifogna hauere con chi 
conferirle, e trattarle, e fe cercando non lo 
t rouerá,non le mancherá ü Signore, poiche 
non 
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non ha raancato a me , effendo quella che 
fono: percioche pochi, credo, v i fijno, che 
habbífioerperíenzadi tante cofe; efe non 
v ' é , in vano fi da rimedio fenza inquietare, 
ed affliggcre-, íé bene quello anco prenderá 
i l Signore a contó: c perció meglio é trattar-
le ( c o m e g i á h o detto altre volee, e forfe 
anco turto quefto, che hora vado dicendo, 
che non me rie ricordo bene) e veggo, che 
importa aflai, maílime le fono donne, con-
ferirle col fuo Confeffore , purche fia tale , 
Imperochemolto piii íbno le donne , che 
gli huomlni a chi i l Signore fá quelle grarie. 
Quefto vdij io dal Santo Fra Pietro d 'Al-
cantara, ed anche rhovedutoioftefla, d i -
cendomi, che molto piule donne, che gi ' 
huomini s'auuantaggiauano in quefto cam-
mino , enedaua buoniflime ragioni, che 
nonéneceíTarioriferirlequi j e tutte infa-
uordelle donne. 
Standoio vna volta in oratione, m i f i 
rapprefento in breuiíTimo tempo ( fenza 
veder cofa formata, fu pero vna rappre-
fentatione con ogni chiarezza)come fi veg-
gono tutte le c o í é i n D i o , e come tutte le 
contiene in fe. Saper ció ben deferiuere, io 
non lo so, ma rímafe molto impreflb nell' 
anima mía j e d é v n a dellegratic grandi , 
che'l Signore m'há fatte, ed í quelle chc_^> 
p iúmihanno fatto confondere, ed arroífi-
re , ricordandomi de'peccati che hó com-
mefti. Credo, che fe fofle piaciuto al Signo-
re,che lo haueíli io veduto in altro tempo, e 
fe lo vedeffero quelli che Toffendono, non 
haurebbon atore, ne ardimento di peccare. 
M i parue, giá dico, fenza poter affermare 
d'hauer veduto cofa alcuna, mapur'qual-
cheeofaíi debba vedere, poiche potro io 
darequeíía comparatione, m a é p u r vix_j) 
modo tanto íbtdle , e delicato, che Tin-
fel let tononmi puóarr iuare , 6 io non-^s 
misointendere inqucfteviíioni, che non 
paiono immagínarie, edin alcunequalche 
coía di quefto debbreílére, fe non che eflen-
do in rateo, le potenze non lo íanno do-
po formare, comequmi i l Signore lo rap-
preíenta loro, evuol chelop,odíno. Ponia-
moefempío , chelaDiuiní tá fia come vn 
¿hiariílimo diamante affai maggfore, che 
turto ü m o n d ó , ouero vno fpecchio a mo-
do di quello chTo difli deiranimanella v i -
fion paffata, faluo ch'egli é per si alta ma-
sáera ^ ch'io non lo íápró eíprimere > e che 
quanto facciamo, íi vede ín quefto diaman-
te , eflendo di maniera, che racchiude in 
fe ogni co ía , attefoche non é cofa, che efea 
fuoradiquefta grandezza. Fu per m<l_j> 
di gran marauiglia i l veder'in cosi breue 
tempo qui tante cofe infierne in quefto 
chiariíTimo diamante : ed anco di grandif-
fimodolorc fempre che mene ricordo, i l 
vedere, che cofe tanto brutte fi rapprefen-
taflero in quella puriílima chiarezza, come 
erano i miei peccati.E veramente é cosi,che 
quandomifouuiene, i o n o n s ó , c ó m e l o 
poíTofoffrire, onderimafi allora tanto ar-
roílita, e confuía, che (a mió parere ) non 
fapeuo doue nafeondermi. O chi poteífe 
dar'ad intender quefto a coloro, che com» 
mettono peccati molto dishonerti, e brut t i , 
perche íiricordaffero, che non fonooccul-
t i , e che con ragione íc ne diígufta Dio , poi-
che tanto in faccia-íua íi commettono, 
con si poca riuerenza, e rifpetto ftiamo d i -
nanzi a lu í . Viddi quanto giuftamente íi 
meriti Tlnferno per vna íbla colpa morrale, 
poiche non íi puo comprendere quanto 
grauiííima coía fia farla dínanzi a sigran_j> 
Maeftá , e quanto fuori di quello che egli é , 
fono coíe fimili : onde maggiormente í i 
feorge la ília mifericordia, poiche íápendo 
noitut to quefto cífopporta. H 6 confide-
rato íe vna coía5come queíta , fpauenta tan-
to, che íará nel giorno del giudicio, quando 
quefta Maeftá chiaramenre ci íi moftrerá, e 
vedremo Toffefe , che hauremo commefle ? 
O Signor mió , che cecitá é quefta, ín cui io 
íbno ftata ? molte volte fon rímaíá attonita 
in quefto che hó ícritto , e non íí merauigli 
Voftra Reuerenza d altro , fe non com'io 
fia vina, vedendo quefte cofe, e confideran-
do me ftefla.Si3 benedetto in eterno chi tan-
to m 'háfoppor ta to , 
Standoio vna volta ín oratione COILAS 
gran raccoglimento, foauitá, e quiete , 
pareuamiefler circondata da Angel í , CJ? 
moltoappreflbaDio : incominciai a pre-
gare Sua Maeftá perla Chiefa. M i fi d i -
moftróü gran fírntto, chedoueafare vna 
Religión e ne^empi vl t ími , e con qnanta 
fortezzaífuoi Religiofi foftenteranno Ia_^ 
Fede. 
Stando io vna volta orando vicíno al San-
tiflimo Sacramento, m'apparue vn Santo,il 
cui Ordine é ftato alquanto fcaduto j tencua 
nelle mani vn Hbro grande, rapri, e m i díf-
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fe, ch'io leggeííi aleune lettere, le quali era-
no grandi, e moito leggibili, e diceuano CO-
SÍ : Ne'tempi futiiri quetta Religione haura 
mol t i M a r t i r i . 
Vn'altra volta ftando a Mattutinoin Co-
ro, m i íi rapprefentaroho, e polerodauanti 
íé i , 6 íette, parmi fofleiodel medeíimo Or-
dme^on ípade nelle mani. Credo,che m >^ 
quefto íi denoti , che habbino da ditendere 
la Fede 5 peroche vn'alcra volta fu rapito i l 
mió fpirito, e mi parue ílare in vn gran.*» 
eampo, doue combatteuano mol t i , e quelli 
di quefta Religione combatteuano coii-*9 
gran feruore. Haueuano i volti belli,e moi-
to accefi, e gettauano molti a térra , ealtri 
vccideuano: pareuami foffe battaglia con-
i r o glí Heretici. Qnefto Gloriofo Santo hb 
10 veduto alciine yolte,e ringratiatomi deil* 
oratione, che fó per l'Ordine fuo, em 'há 
promeflo di raccomandarmi al Signore . 
N o n nomino le Religioni, íé piacerá al Si-
gnore, che fi fappia, egli le diehiarerá, per-
che non s'aggrauano l'altre: raa ciafcune 
Religioni dourebbe procurare, ó ciafche-
dunReligiofoper feíleflb, che permezzo 
fuo faceflc i l Signore tanto felice la fuá Re-
ligione , la quak in si gran neceíl i ta, come 
feorahalaChiefa, lo feruiflero: felicivite, 
che i n tarimprefa íi finiítero, e perdeffero. 
M i prego vna volta vna períbna, ch'xo liip-
plicafli Dio , le dimoílrafle, íé íarebbc di fuo 
íeruitio l'accettare v n Vefcouato. M i diffe 
11 Signore dopo, che m i fui eomunicatíi-.s: 
Quando egli conoícerá Coaogni ver i tá , e 
chiarezza, che la vera Signoria é ilnoii-¿) 
pofledere coía vemna, atlora lo potra ac-
cettare: dando ad intendere, che chi ha da 
prendere carichi diPrelature, liada ftarc 
molto lontano dadeíiderarle,eda volerle,© 
almeno da procurarle. 
Quefte gratie , ed altre molte ha fat-
t e i l Signore, e tuttauia continuamente 
fá a quefta miferabile peccatrice , ICJ? 
quali non é neceílario raccontare , poi-
cfae giá per qnello che s 'édet to , fi puó 
conofcere ranima mia, e l a fpirito , che 
m'há dato i l Signore j fia egli bencdetto 
ih eterno , che tanto penfiero ha hauuto 
di me. 
M i diffe vna volta i l Signore confolando-
ñii , che io non m'affligeífi (e ció con gran-
rt'amore) che i n quefta vita non poíliamo 
ftaríempre d'va modo> chealcune yolte 
haureihauuto feruore, ed altre no; alcune 
voltefareiftata con inquietudini, étenta-
t ioni, ed altre con quiete, ma che íperaífi i n 
lui,enon temefll'. 
Stauo vn giorno peníando, íe era attac-
camento i l fentir contento di ftare con Ic^p 
perfone, con le quali conferiíco, é tratto 
le coíe deiranima miaj & i l portar loro 
amore, come anco a quelli che vedo gia 
granferuidiDio, coníblandomi con eíTo 
1 oro. M i diffe, che fe ad vn ' infermo, che 
ftá in perieolo dimorte , pareffe, che v n 
medico glirendeffe lafam'rá, che n o n í a -
rebbevirtii lafciar diringratiarlo, énorL-» 
lamare. Echefola haurcifatt'io, fe non 
foffe ftato per mezzo di tali períbne l ch<LJ» 
la conuerfatione derbiK)ni non apportaua 
dannoj mache íémpre le mié parole fof-
fero aggiuftate, efante, eche non lafciaf-
fi di conferir con effo lo ro , perche piú to-
fto mi íarebbe giouamente, che danno^ 
Confolommi cib g r a n d e m e n t e a t t e í b c h e 
alcune volte parcndomi attaccamento,.vo-
leuolaíciaraffatto ditrattarci^ Sempre^j» 
queftoDiuino Signore miconí ig l iaua ia .* 
tutte le cofe, fino a dirmi di che mamera_¿» 
haueuodaportarmi co'deboli, e con alcu-
ne perfone. Ha continuo penfierodi m e : 
alcune volte ftbafflitta d i vederrai, che 
si poco vaglio i n fuo fcruitio j . edivedere» 
che per forza m i bifogna occupar ikera-
poingouernodicorpo tanto miferabile,é 
fiacco, com'io i l mió j piü di quello y cb'ia 
vorre i . 
MentrVna volta ftauo ih oratione, ven-
ne l'horadel dormiré , mitrouauocongraiB 
dolori , cbifognauami aípettareil vomitoí 
ordinario: come io m i viddi tanto legata, c 
che daU'altrabanda lo ípirito voleua tempo« 
per í é , me n'affliíli tanto, che ineomincia* 
apiangeredirottamente, edaíent ire pen* 
( é quefto non é v n a í b l v o í t a , maípeffo m* 
accade ) parendomi, che in vn certo modo» 
miídegnauo controme fteflá, eche formal-r 
mentealloram'abborriífi-, fe bencper or» 
dinariobenconofcoio, che non m'abbori-
feo, né mancodi prendermi quello che veg-
goefferraineceffarío; epiacciaaDio , ebe 
non mi prenda affai piu comodita, che non 
bifogna, come in vero debbo fare. Stando 
iodunquein quefta afflittione, apparueraí 
i l Signore, e confolommi grandemente ^di -
ccndomijcli'io faceífi qiiefte cofe,e m í prenn 
* ' ' de 
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•dcílí tali comodita per amor íuo 3 ed haueíH I 
patienza, eflendo peradeflb neceflaria la-» I 
vita mía. Onde parmi, che non mi fon | 
mai piuveduta con pena, da che mi fono j 
rifolit^a di feruire contutte le mieforze a i 
qucftoSignore, e cónfolator m i ó , i l qua- | 
lefebene^mi lafciaua patire vn poco, mi 
confolauapoi di maniera, chenuUa fo i n ! 
defiderar trauagli, e patiraenti: e cosi adef- ! 
fo non m i pare nece0arip, ch'io viiiafe__> | 
non per queftoj edéqí ie l lo , che piii d i 
cuore io chiedo a Dio . Dicoli a l c n n c ^ 
volte con tutto Taffetto dell'anima mía : Si- i 
gnore: O moriré, opatire: non v i chie- ; 
doioaltracofaperme. Sentó confolarmi, I 
qüando odofonare rhorologio, parendo-
m i che m'accofto vn pochino piú a vederc 
D i o , pereíTer paffata queirhoradi vita . 
Al t revol te í ló di maniera, che ne mi fen-
to di viuere, né mí pare lio voglia di mo-
r i r é , maftbconvna tepidezza , &ofcu r i -
ta intut tOi corachodetto, paflando fpef-
fo di gran trauagli. Eeon hauer voluto i l 
Signore, che íi íáppino in publico queftc,^? 
gratíe^ che Sua Maeftá mi fá (conforme mi 
diífe alcuni anni fono douer'eírere , onde 
me n'affliíliaflai , e fin'hora non ho patito 
poco, come Voftra Reuerenza sá, prenden-
dolo ogn'vno come gli pare)mi fon confola-
ta di non hauerci colpa , poiche ho pofto 
fommoftudioinnon dirlo , fenona'miei 
ConfeíTori, od a perfone, le quali gia fapeuo 
rhaueuanointefo da'miei medefimi Con-
feíTori j e queftohó fatto, non per humil-
t á , ma perche (come hó detto) fentiuo 
pena di dir lo, anche a'medeíimi ConfeíTo-
r i . Adeffo per gratia di D i o , per molto,che 
íi mormori di me , e con buon zelo ,, Se 
altri temino trattar meco, & anco confef-
farmi, & altri mi dichino, molte cofe, e 
parole pungitiiie, nondiraeno come cono-
ico, chepcrqueftbmezzo ha voluto i l Si-
gnore rimediare, e dar'aiuto a molte anir 
me(attefoche l'ho veduto chiaro)e mi ricor-
do del moltOjChe per vna fol'anima haureb-
bepatito il Signore, molto poco mi curo 
di tut to . N o n só,íe la cagione di quefto é l* 
hauermi pofta Sua Maeftá in quefto can-
toncino tanto racchiufo, e doue gíá , come 
<H cofa morta, penfai non doueffe eíTere 
piú memoria di me ma non é flato tanto, 
•cuanto haurei voluto, poiche neceflaria-
5iien te mi conuiene parlare con alcuneper-
fParte Prma* 
! fone:tuttauiacomeft6, done non fon ve-í 
duta, pare fia piacciuto al Signore íarmi en-
trate in vn porto, che fpero in Dio fará fi-
curo. Per trouarmigia io fuora del mon-
do , e frá poca , c'fanta compagnia, miro 
come da luogo alto, e ben poco hormai m t 
curo, che í id i ch i , o fifappij piúftimarei 
i o , che proíittalTe vn tantino vn'anima-*, 
che tutto i l male, che íi puo dir di me ; poi-
che dopo , che fto q u i é piacciuto ai Si-
gnóte , che tut t i i miei defiderij mirino a 
quefto: Ed hammi dato vna maniera di 
fonno nella, vita ,£116 quafi fempre mi pare , 
che ftó fognando quello ch'iovedo, enoa 
ifeorgo in me contento, né pena, che íia 
grande. Sealcnne co íemi danno qualche 
pena, 6contento, paí& si breuementc» 
che me ne marauiglio, e iafeia i l fentimen-
t o comedi cofa, ía quale io mi fia fognata: 
e quefto é pur ver i tá , che quantiinqu(L_# 
10 vogliarallegrarraidi quel contento, & 
attriftarmi di quelle pene, non poflb , non 
altrimente, che vna perfona prudente, e d i -
fcreta potefle hauer pena, ó contento d'vn 
fogno, che fi fogno ; peroche gia üanima-» 
miafi troua íuegliata dal Signore da quello 
che per non eíTere io mortificara, né morta 
al mondo, m'haueacagionato fentimento, 
né vuole Sua Maeftá, che torni ad acciecar-
f i . D i quefta maniera vino io hora, padre 
mío , preghi Dio Voftra Reuerenza che o 
mi chíami a fe, 6 mi concedajch'io lo ferua: 
piaccia a Sua Maeftá, che quefto che qui s'd 
ícri t to, fia di qualche vtilitá a Voftra Reue-
renza che peí poco tempo,.e poca comodita 
é ftato con trauaglio, ma felice íará i l traua-
glio,fe hauró affrontato a dir'alcuna cofa-»», 
con cui almeno vna fol volta ne refti lodato 
11 Signore, che con quefto mi terrei per bea 
pagata^ premiata5benche Voftra Reueren-
za fubíto]'abbruccíaíTe; non vorrei pero lo 
faceíTe prima, che lo vedeíTero quelle.trc^p 
perfone,che V.R.sájpoiche fono ftatí,e fono 
miei ConfeíTori: percíoche fe quefta fcríttu-
ra non cammina benejconuiene, che perdá-
no la buona opinione, che hanno di me, e fe 
cammina benc, fono eífi buoni, e letterati, 
so, che vedf anno d'onde viene,e loderanno 
chi l'há detto per mezzo m í o . La Diuína-j» 
Maeftá non aLbandoni mai V . R. é la faccia 
vn gran Santo,di maniera, che col fuo fpiri-
t o , e luce illumini quefta miferabile, poco 
humile^ troppo ardita,laqual há hauuto ar-
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dimento di metterfi a fcriuere cofe tanto al-
te . Piaccia al S ignó te , ch'io non habbia er-
ratoinqucfto, hauendointentione, edeíi-
derío didat nelfegno, &obbedifei e che 
per mezzo mió fi lodaffeinqualche cofa i l 
Signóte (che é qi iel io, di che molti anni fo-
no lo prego) emancandomi perquefto l ' 
opere,mi fono arrifchiata a mettet e infierne 
quefta mia difotdinata vita ; fe bene non ií-
pendendo in ció p i ü t e m p o , népenfietodi 
que l locheé ftatoneceflatio perifcrmctla ^ 
ma ponendo folamente quello che é occor-
foamecontuttaqueiia íehietezza, c ven-
ta che ho potuto. Piaccia al S ignóte , poi-
chc é potente, e íe vnole puo, di volere, ck* 
io in ogni coía arriui a fare la fuá volontá , c 
nonpetmetta íi perda queft'anima, iaqualc 
Sua Maeftá con tanti modi , e maniere, 
tante volte ha canato daU'Inferno, e tirato a 
fe. Amen . 
L E T T E R A D E L L A S A N T A M A D R E T E R E S A . 
A quel Padre per i l di cui comandaraento ella fi pofc 
á fcriuere la fuá V i t a . 
LO SpiritoSant» fia femare con V . R . Amen . Non credo faramaleincaricaYe^ueft» negotio a V . R, per obligarla maggiormente a raccomandarmi di cttore a Dio ; perche 
fecondo quello che ho patito in vedermi qut /critta-, ed in ridurre alia memoria tante miferie 
mié,benpotrei, quantunque con veritapojfo diré, chepiu ho fentitopena in ifcriueré legratiey 
che l Signare m'hafatte, che tojfefe^che ho commefíe contra Sua Aiaefia. lo hofatto quello 
che y.R.mi comanda, in diflendermi, conpatto^che ella adcmpifca ció, chemipromife, di 
fir acetare quello che lofojfe par/o male. Non haueú» io finito di riuederlo^dopoferitto guan-
do y.R.mandb per ejfo :puo ejfere, che v i sijno alcune cofe mal dichiarate, edaltre pofie due 
volte^ ejfendo flato si poco i l tempo, che ho hauuto, che nonpoteuo tornar a riueder quello che 
f rriueuo. Prego Pr.R:ad emendarlo, ed d farlo copiare, fe fiha da mandare a l P. Aíaefho 
Auila, perchepotrebbe qualch'vno conofeere la mia mano. Io defiderograndemente , che in 
ogni modo lo veda^poiche con queflo intento Vincominciai a fcriuere,attefoche come a luipaia* 
ch'io vbper buonafirada y rimarropiüconfolata y nonrimanendomi piüche faredalcanto 
mió, In tuttofaccia V.R. come le parra; e veda y chefia ella obligata a chi COSÍ le confida P 
anima f u á ; quella di V . R. raccomandero io al S ignore tutto i l tempo di mia v i ta; per tanto 
affrettifidiferuire a Sua Aíaefia,perfar amegratia,poiche ve ara V . R . per quello che qui 
fidice, quanto bene /impiega in dar/i tutto come V . R. ha incominciato a chi fenz,a tafia y e 
mi furaré con infinita liberalita fidaa m i . S ia eglihenedetto perfempre; chefpero in nella 
fuá mifericordia,che ci vedremo colafsUydoue piiichiaramenté V.R.ed io conofceremolemi-
f mcordie grande che ha vfate con m i , & i l lodaremo in eterno. Amen. 
Si fini di ícriuere quefto Libro la prima vol ta l'anno del Signóte 15^  2. fenza diftintione 
de' Capitolio ma dopototno a tefcriuerlo,diuidendoloin Cap i to l i , ^ aggiungendoui mol-
te cofe, chedopo alia Santa Madte auuennero , come fu la fondatione del Monaftero di 
SanGiofepped'Auila, la quale pero noi in queftatradiittione metteremo a fuo luogo , 
cioé nel L ib ro , che la Santa fcriíTe delle fondationi de* fuoi Monafteri per ordinc del fuo 
ConfeíTore. 
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I L M A E S T R O F R A L V I G I D I L E O N E : 
A l Lettore. 
COffili Originalidiquefio Libro cayitarononelle mié mamalcHmfoglifcrittidiprobria mano della Sama Madre T E R E Su* D I G I E S V ^ incui^byer mentor ia/ua^b 
per dar contó a'fuoi Confejfori, hauea foflo alcme cofe^  che Dio le diceua, & alcnne gratie^ 
che lefaceua, oltre alie contenute in quefio Libro Je qualimi e parfo prre infierne con ejfojer 
e([ere di molta edificatione: Onde le pongo gmftamenté, come la Santa Madrefirijfe, 
QVefto midifleíl Sígnorevn giorno. ^Peníi tu Figlíuola, che confiíta i l mé-
rito nrgodere?nó, maconíifte in operare,in 
paríre, & í n a m a r e . Nonhaurai tuvdi to , 
che San Paolo ílefle godendo de'celcfti gau-
<l i jp iúdVnavol ta ,mamol te , chepati. E 
mira la mía vita tutta piena di patire, e fola-
mente nel Monte Tabor haui ai vdito i l mió 
sandio. N o n penfare quando vedi mia.-s 
Madre, che mi tiene in braccio, ch'ella go-
defíe di quei contenti, fenza grane tormen-
tosa! d^e punto, che Simeone le diffe quel-
leparole: Tuam tpfittsanimamdolortsgla-
dms pertranfibit : dándole mió Pad rea 
chiara luce, perche vedeffe, quanto doueuo 
iopatire . LigranSanti , iqualivifleronc' 
deíerti,com'erano guidatl da Dio, faceuano 
gran penitenze; oltre aciohaueuanogran 
battaglie col demonio, e con loro fteííi, C 9 
molto tempo paflauano fenza venina con-
folatione ípirituale. Credi, figlia, che chi é 
piú amato da mió Padre, maggiori trauagii 
da lui riceue, & a queñi rifponde l'amore. 
I n che te lo poflb io mortrare pin, che in vo-
ier per te quello, ch'io volíi per me j Mira«,» 
queftepiaghe , che nonarriuerannomaia 
tantoi tuoi dolori . Queí ta éil cammino 
della verirá. Cosi m'aiuterai a piangere la 
perditione, in cui rtanno quelli del mondo 
(conofeendotuquefto) poichetuttii loro * 
defiderij, íbllecitndini, e penfieri s'impiega-
no in come confeguire il contrario . Quan-
do In queíto giorno incominciai a far ora-
tione,ftaiio con si gran dolor di tefta,chc mi 
pareua quafi impoíTibile potería fare. M i 
difle i^ Signore diqui vedrai i l premio del 
patir?, che non iftando tu con íalute per ra-
gion^ir meco, hó io ragionato teco, & acca-
rezzátoci . E veramente cosi f u , attefoche 
jftei quafi vn hora, e mezza raccolta,& i u - ^ 
queíto tempo mi diíTe eglile fopradette pa-
role , e tu t to i l rimaneme^ nciomidiuer-
tiuo, né so, doue mi ftaua, e con si gran di-
letto, e contento, che non so dirlo, e rimaíi 
consibuona falutedicapo , chenereftai 
ammirata, e con defiderio di patire. M i difle 
anco, che mi ricordaífi bene delle parole 9 
chehaueuacglidettoa ílioiApoftoli: Chp 
non hauea da eflere da piü i l feruodel fuo 
padrone." j 
Vna mattin^ delle Palme fubito comuní-
cata rimafi in vn grand'eftafi, di maniera-*» 
che né anco poteuo inghiottire la pardeóla, 
etenendola cosiin bocea mi patue vera-
mente, chetutta mií ifoflecmpitadi fan-
gue, e pareuami hauer ancora i l v i fo , e la«*> 
perfona tutta coperta di í ángue , come fe al-
lorarhaueíTeil Signore fparfo; cos iera^ 
caldo, a mió parere \ e la Ibauitá , che allo-
rafentiuo, era ecceíliua, emidiíTe i l Si-
gnore: Figlia, iovogl io , ehe' lmíofangue 
t i g ioui ; non hauer paura, che mai t i man-
chi la mia mifericordia. Io lo fparfi con gran 
dolore, e tu lo godi con si gran diletto, co-
me vedi, ben t i pago i l gufto, che tu mi daui 
in queíto giorno. Difle queíto, perche era-
no piü di trent'annijChe in queíto giorno m i 
comunicauo, fe poteuo, e procurauo appa-
recchiare l'anima mia per riceuere,ed alber-
gare i l Signorc , parendomi gran crudelta 
quella de' Giudei, quando dopo vn si gran 
riceuimento, che gli fecero, lo lafeiarono 
andar a mangiar tanto da lungí , e faecuo io 
contó, che haueífe a rimaneríi meco, fe ben 
in affai cattiuo albergo, per quanto hora m ' 
accorgo: onde faceuo alameconfideratio-
ni goffe j ma le doueua i l Signore per íua^> 
bontá ammettere, E perche quefta é vna-* 
delle vifioni piúcerte,e ficure, chehó hauu-
to ,m'é rimafo da lei,per lacomHnione,gran 
giouamento. 
Haueuo letto in vn libro, che era imper-
fettione hauer immagíni curiofe, e cosi vo-
leuoleuarmi vna di celia, che haueuo. Ec 
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anco prima, ch'io leggeíll quefto,mi paieua 
piú pouerta noi i tenerne alcuna, fe non-s 
di carta, e come dopo lefliquefto, non 
l'hauerei piú volutahauere d'altra f o r t e s . 
Intefi dal Signore quefto chediro, ftando-
neioben fuor dipenfieró: Chenonera-j 
buona mortificatione, percioche quale era 
meglio la poaer tá , o la carita ? che effendo 
fenza dubbio meglio Kamore, tutto quello 
chealuim-incitaíTe, non lo laíciaíH , né lo 
toglieífi, 6 prohibiíTialle mieMonache , 
che'l libro inrendeuadegliornamenti íb-
uerchi, cornici ricche, ed altre cofe curió-
l e , evane, cheíi pongono nell'immagi-
ne. Che quello che'l Demonio taceua-*? 
co'Luterani, era i l leimr loro tutti i mez^ 
21, che incitaffero aH amore, edeuotio-
nej e che pero andauanoperduti. I miei 
fedeli, íigliuola, hanno hora p iú , ch^_j> 
mal da far i l contrario di quello che eí-
ü fanno 
Stando ío vna volta penf£.ndo , con 
guanta piú purita í i v iue , liando la per-
íbna lontana da' negoti j , e che quando 
m i ritrouo in e í í i , deuo camminar male , 
econ molti mancamenti j intefi queftc_>> 
•parole; N o n fi puo far dimeno, figha , 
procura tu fempre in tuttc le colé hauer 
buona , e retta intentione, con diftaccar-
mento, e di guardar me, accioche quel-
lo che tu farai, vadi conforme a c ió , che 
io feci. 
Stando penfando qual folie lacaufa di 
non hauer'io hora quaíi mai eftali, 6 ratto 
in publico; intefi quefto: N o n bilogn a ho-
r a ; aflai bailante créditohai t u , per quello 
eh'io pretendo, andiamo coníiderandola-^ 
debolezzade' malítiofi.. 
Stando io vn giorno con trmore, fe ftauo 
i n gratia, 6 no , mi diffe i l Signore: íiglia-^j 
moltodifferente é la luce dalle tenebre: io 
fonfedele, neíTunoli perderá fenza eono-
fcerlo . Rimarra ingannato chi s'aííicure-
rá , per l i fauori fpiriruali, che habbia la ve-
ra ñcurezza, ela teftimonianza della buona 
confcienza. Maniuno penü, ehepoíTada 
lé í le í lbf tareinluce, íi come non potrebbe 
impediré , che ñon veniíTe lanotte natura-
le , perche dipende dallamia gratia. Hmi^ 
gliormezzo, che pofla eflere per ritcner la 
mee, e i l conofcere l'anima, che per fe fteí^ 
ía milla puó, e che le viene da me, percioche 
quantunque firitroui. in i^iella v vatanti-
no pero, ch'io m'allontani, verrá la notte > 
Quefta é la vera humiítá 111 conolcere l'ani-
ma quello che ella p u ó , e quello che poffa 
io l Nonlaíc iar difcriuere gli auuií i , che 
io t i do, perche non t i íi dimentichino, gia 
che vuoi porre inifcritto qúelli de gli huo-
m i n i . 
La Vigilia di San Sebaftiano, i l primo au-
n o , eh'io fui Priora a lMonaí tero deH'Itt-
carnatione, cominciando in Coro la Saine 
Regina, viddi nclla SediaPriorale, done 
fta polla vn'Immagine délla Verginc«j> 
noftraSignora, calare congran mol t im-
dine d'Angiolila Madre di D i o , e porfi 
quiui: a mió parere, non viddi io allora 
rimmagine ma (come dico) rifteíTa Signen 
ra. Mip^rue , chesaíTomigliaíTealquanto 
all'Immagine, che mi. dono- la Contclla-^ 
d'Oforno , febene fúin vnfubito i l potería 
raffigurare, pereíferiodi fatto riraafa i i t ^ 
grand'eílali . Pareuami, che fopra le cor-
i i i c i , e corone delle íedie, e íbpra i parapettí 
foíTero molti Angel í , manon con forma 
eorporale, eflendo vifione intcllettuale , 
Dimoro cosi tutta la Salue, emidiíTt.j»': 
Bcn tacelli-a pormiqui; io ílaró prefente ak-
le lodi , cliefidaranno al mió Figliuolo , e 
gliele prefentero * 
Eflendoli vna lera partito i l mió Confeít-
foremolto infret ta, chiamato da altre oc-
cupatione, che hauea piú necelTarie, rimafi, 
per vn poco ditempo con pena,, e malin-
conia; e parendomi di non hauere attacca-
menta avenma creatura della térra j m i 
venne allora vn poco di fcropplo, temen-
do non incominciare a perderé quefta liber-
ta . Qiiefto fuccede la fera : la mattiha-* 
feguente, mi rifooíe a quefto Nol l ro Signo-
r e , dieendo: Che non m i marauiglialfi y 
peroche fi come i mortalideíiderano com-
pagnia;, per comunicare i lorodiletti fen-
fuali; cosí l'anima defidera (quando v ' é 
cln l?intenda) communicare i áioi godi* 
men'ti,epene; csattrifla, quando non ha 
conc iü . Come egli era ña to qualche fpa-^  
tio di tempo meco, mi ricordai, che haueua 
detto al ConfeíTorc, che tah vifioni paf-
fauano prefto. Midiífe, che v'era difFe-
renza da quefte airimmagínarie, e ch? > 
nelle gratie, che ci lacena^ non v i po-
tena eflere regola certa, attefoche alcune 
volte conueniiu d'vna maniera, ed ala-e 
ci'ya.altra.-.. , . , 
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Vngíornodopocffermi communicata , 
* parmi chiariílimámente íi poneffe ap-
pre f lod imeNoí l io Signore, ed íncomin-
ciaffcaconfolarmicongran fauori , e ca-
rezze: e frá l'altre cofe midiirecosi . Vc-
demí qui figliuola, che fon'ío, moftrami 
be tue mani, e pamiami, che me le prendef-
k j ed accoftaffe al íiio coftato, dicendomi. 
Miralemiepiaghe,nontiftarefenza me , 
paflalabreuitádellavita. Inalcune cofe , 
che mldifle, intefi, che dopo efler cgli fa-
líto al Cielo, non calo maí in terra,per com-
miuiicarñ con venino fe non nel Santiííimo 
Sacramento. Mídif le , che ílibito rílliíci-
tato hauea vifitato la fuá Madre Signora 
Noftra, hauendone ella grandíííima neceí-
fitá, che per la pena, che le hauea trapaffa-
to ilcuore, non torno cosi fubito in íe per 
godere di quel gandío , e ciie hauea dimora-
to buona pezza con efía l e i , percioche fu di 
bifogno. 
Ritrouandomi vna martina in oratione, 
m i venne v ñ g r a n r a t t o , e pareuami, che 
Noftro Signore hauefíe portato lo fpirito 
mío a canto a fuo Padre, e gli difle: Que-
íta, che voi m'hauete dato,d6 ío a v o i , e pa-
reuami, che'l Padre Eterno m'accoftaíre a 
fe. Queí lo non é cofa ímmaginaria, ma con 
vna certezza grande, e con vna delicatezza 
tanto fpirituale,ehe non fi sá diré . M i diíTe 
alcune parole, che non m i íi ricordano,era-
no certo di farmi grada, e fauore . Duro 
qualche fpatio di tempo a tenermi a canto 
a fe. 
Súbito comunicata i l fecondo glorno di 
Quareí ima in S.Giofcppe di Malagone, mi 
íi rapprefentb Giesú Chrifto Signor Noftro 
in viíione immaginaria, come fuole, c ftan-
dolo io mirando viddi , che n d capo, in ve-
ce di corona di fpíne, in tutta quella parte , 
doue credo íapefsero p íaga , haneua vna co-
rona di gran íj>lendore. Come io íbno di-
* Noiiaicequeftola Santa Madre , come al cu ni han-
310 jntefo, &ingannatia , chefoíTe alPhora difcefa dal 
Cielo rHumanitá di Chrifto per parlar con lei ; quel 
f* Cíe non ^aueua fatto con veruno dopo la fuá 
Alcenfione; perochc come fi vede , finiua aU'hora di 
xommunicarfí, onde nelle ^ecic dc4 Sacramento ha-
aiea feco Chrifto, íl quale le dkeua fuello , che ella 
^uidíce . Ne meno in diré , che non caló Chrifto in 
«erra dopo dlitoal Cielo, toglie che non fi fia dimoftra-
ioa molti fenu fuoi, eragionato conloro, non calando 
cgli, ma ele ua ndo i loro intelletti, & anime perche lo 
^edellero, &vdifferotcomefifcriuediS.Stefaao,c di S. ¥JU>1O ne g h atti delli ApoftoU. 
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nota di qnefto paífo, mi confolo aflaj, e á 
incominciai a peníare , quanto gran tor-
mento douette eflere, poiche hauea fatto 
tante ferite, &: a prendermi pena . M i dií^ 
fe i l Signore, che non gli haueíTi io com-
paílione per quelle ferite, ma per le moltc 
che hora eli dan ano gli huomini . Io gl i 
diííi , che poteuo ío fare per rimedio dí 
quefto ? che ftauo riíolupa a far t u t t o . M i 
rifpofe, che non era hora tempo di ripoía-
re j ma che m'afFrettaíli a fare que í t iMo-
nafteri, che coll'anime, che quiui í tauano, 
prendea eglidiletto, e ripoíó . Che píglíal-
í i , quante fondationi mi veniflero offerte, 
atteíbehe eraui molte donzelle , le quali 
per non hauer doue , nonio íeruiuano, e 
che quei Monafteri, ch'io faceíli in luoghí 
piccioli , foífero come quefto , che tanto 
potcuano meritare , col deüderio di far 
quello, che ne gli altri íi fa : e c l ^ i o pro-
curafti, clie tut t i fteífero íbtto vn gouer-
nodiPrelato : echc poneffi gran ftudio » 
che per cofa di manteuimento corporale 
non fi perdeífe la pace interiore , che aiu-
tarebbeche ñonc i mancaíTemai i l foílenta-
menco. Partieolarmente,checifoffe pen-
fiero dell ' infermeperoche la Superiora» 
che non prouedeíTe, ed accarezzafíe í? i n -
ferme , farebbe come gli amici di Ciob 
cbecglí daua la sferzata dell'infermita pee 
bene deU'anime loro , e le Superiore po-
ncuano ariichio la patienza delle poneré 
inferme . Cheio fcriuefti iafondationc^j? 
di quefti Mona í ted x e Arando io penían-
do , come in quello di Medina non ha-
ueuo mai intefo cofa alcuna notabile 
da feriuere nella foa fondatione , m i dif-
fe , che voleuo io pin alero vedere , cf-
fendo liara miracolofa la fuá fondatio-
ne ? Volledire, che facendola folo egli , 
parendofofleimpoflihile^ io m i riíblli ad 
efeguirla. 
I lMarredi dopo 1* Afcen&one , eífendo 
ftatavn pezzo in oratione, dopo eífermi 
communicata ftauo con pena, perche mi d i -
uertino di maniera,che non poteuo fermar-
m i invnaco íá , onde mi lamentauo col Si-
gnóte della noftra miferabile natura . Co-
mincio ad infíammaríi fanima mia, paren-
domi , che chiaramente conoíceuo hauer 
prefente tutta la Santíftima Trinitá in v i -
íione intellettuale, doue r inte ícranimamia 
per vna certa maniera di rapprefentationc, 
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come figura délla venta, accíoche la mia_*> 
rozzezza lo poteffe iiitendere, come Dio é 
Trino , edVnojonde mí pareua, che mi 
parlaflcrotiitteletreperfone, eche í i rap-
prefentauano diftintamente dentro dell' 
anima mia , dicendomi, che da indi in poi 
yedrei in me miglioramento in tre c o í e , di 
cui ciafcuna di quefte perfone mi faceuíL^» 
gratia, c i o é , nella carita-: in patire COW-J» 
contento: ed ín fentire quefta carita con 
accendimento nell' anima . Ihtefi queíle 
parole , che dice ilSignoreneirEuangelio, 
chedimorarebbono le tre Diuine perfone 
coiranima , che fta in gratia . Stando io 
dopo ringratiando ü Signore di gratia si 
grande , conofcendomi indigniíliraa di 
leí , diceuo a Sua Maeftá con gran fenti-
mento , che poiche hauea a degnaríi di far-
m i fimili gratie, e fauoriper qual cagione 
m'haLieíTe laíciata di fuá mano onde poi 
fui si cattiua ? (peroche il giorno auanti ha-
ueuo fenqto gran pena, edolore de'miei 
peccati, hauendoli prefenti dinanzi a gli oc-
chi dellanima ) viddi qui chiaramente i l 
mo l to , che i l Signore hauea fatto per parte 
ília infin da quando e romól to fanciulla, per 
t irarmi a fe, con mezzi aflai effícaci, e co-
me tutt i per mia malitia non mi gióuaro-
n o . Laonde chiaramente m i íi rapprefen-
tb l'ecceíliuo amore, che Dio ci porta in 
perdonar tanta ingratitudine, quando noi 
vogliamo ritornar a l u i ; e quefta miíericor-
dia ha piú vfato meco, che con alcun'altro, 
per molte ragioni . Parmi rimafero nell' 
^nima mia tanto impreíTe quelle tre per-
fone , che io v iddi , eflendo vnfolo D i o , 
che a durar cosi, impoílibile íarebbe lafciar 
diftar vni ta , e raccolta con si Diuina com-
pagnia. 
Vna volta, poco prima di quefto, che hó 
detto, andando io a comunicarmi, ftando la 
particola nella Cuftodia, che ancora non 
l'haueuo riceuuta, viddi come vna Colom-
ba , che fuolazzaua con iftrepito. Turbomi 
tanto , emi íb ípe fe in ra t t o , che con gran 
fatica preíl la particola . Tutto quefto m i 
fiicceífe in San Giufeppe d'Auila, done an-
co inteíi quefte parole l'anno mille cinque-
cento iettant'vno. Tempo verrá,che in que-
fta Chiefa íi faranno molti miracoli, e chia-
meraíll la Chiefa Santa. 
Stando io vn giorno penfando, fe hauef-
fero ragione coloro a' quali parca raale, ch' 
iovfci í l iafondarMonafter i , e che meglío 
farei ftarmene fempre impiegata in oratio^ 
ne , inteíi qnefte parole: Mentre íi vine , 
non coníifte i l guadagno in procurare^ 
di godermi piu , ma in faie la mia vo-
lonta . 
Parueame,chepoiche San Paolo loda 
tanto la claufura, e rititamento delle Don-
ne( che poco fa m'é ftato detto, e prima 
anco rhaueuo vdito) che quefto farebbe la 
v o l o n t á d i D i o i n m e . I I Signore midif le : 
Dirai a coftoro, che non íi gouernino per 
vna fola parte della Scrittura, ma che con-
fiderino l'altrc i potranno eíli foríe legarmi 
lemani? 
Stando io v n giorno dopo I'Ottaua del-
la Vifitatione raccomandando a Dio vn_j 
mió fratello in vn Romitorio del Monte 
Carmelo, difti al Signore (non so íe nel mió 
penfiero, ritrouandoíi quefto mió fratello 
in luogo, doue corre a pericolo la fuá fal-
uatione) Se io vede í l i , Signore, v n voftro 
fratello in tal pericolo, che coía non farei 
io per aiutarlo ? pare a me, che haurei fatto 
ogni poííibile . M i riípofe i l Signore : O 
figlia, figlia, foreile mié íbno quefte dell'In-
carnatione, e tu t i trattieni: hor habbi cuo-
re , coníidera, ch'io lo voglio; non é tanto 
difficilequeftogouerno, com'ate pare, e 
p e r d o u e t u p e n í i , che s'habbia da perder 
queft'altre cofe, guadagnerai rvno,e l'altro: 
non far piii refiftenza, perche é grande i l 
mió potete. 
Stando io vna volta peníando alia gran 
penitenza ^ che faceua vna perfona molto 
religioía, e come io haurei potuto farne af-
fai piú (conforme a' deíiderij * che tal volta 
m'há dato i l Signore di fárla) íe non foífe 
ftato per obbedire a' Confeflbri: e fe farebbe 
meglio per rauuenire non gli obbedire in_j 
quefto, mi diíTe i l Signore: Quefto n o , fi-
glia , per buona, e íicura ftrada va i . Vedi 
tutta la penitenza, che coftei fa í piú ftimo 
io la tua obbedienza. 
Vna voíta ftando io in oratione mi mo-
ftró i l Signore per vna maniera di viíione 
intellettuale, come ftaua l'anima,che í i r i -
troua in gratia, i n compagnia della quale 
viddi per viíione intellettuale la Santifti-
ma Tr in i t á , dalla cui compagnia venina a 
quell'anima vn potete, che dominaua tutta 
la térra . M i furono all'hora dichiarate quel-
le parole de'Cantici D i u i n i , che dicono : 
DUe-
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DíleSluí musdefcendit in hortumfmm. M i 
moftró parimente , come ftiaranima, che 
fi ritioua inpeccato, fenza vcrun pptere , 
a guífa di perfona , cheílefle tinta fli-etra-
mente legata, econgliocchibendati, che? 
quantunque voglía , non puo véde te , .né 
camminate, né vdite , & in gtand'ofcut i tá . 
Micagionatono tanta compaíllonc quefte 
tali anime , chequalfiuoglia ttauaglip m i 
pattebbe leggieto per libérame vna . M i 
pame, che i l dar ad intendere, cdichiarar 
quefto, com'io lo viddi, malamente fi poíTa 
fare; né so, come fia poílibile, che veruno 
voglia perderé tanto bene, né ftare in tanto 
male. 
Ritrouandomi nel Monaftero dell'Incar-
natione i l fecondo annodel mió Priorato , 
l'ottauadi San Mart ino, mentre ftauoper 
comunicarmi, i l Padre Fia Giouanni della 
O'oce, che mi douea date i l Santií í imo Sa-
cramento , diuife la particola pervn'altra 
íbrella/penfai io, che non foffe per mancan-
za di paiticole,ma perche volefle mortificar-
m i , hauendogli io vna volta detto, chc_j> 
guftauo molto , quando le particole erano 
grandi; non perche io non fapeííi, che milla 
importaua per lafciar di ftarui interamente 
i l S ignóte , benche foffe piccioliíTimo frag-
mento . M i diffe Sua Maeftá: Non hauer 
paura figliuola, che alcuno poffa leuarti da 
me, dando adintendete, che non importa-
ua . M i íi rapprefentó allora quefto Signo-
re per vifíone immaginaria, come altre ^ 
volte, molto nell'interiore ; emiporfela 
fuá mano dri t ta , dicendomi: Mira quefto 
chiodo,che é fegno,che qui auantifarai mia 
fpofa. Sinoad hora non rhaueui mentato: 
per Taunenire non folo come di Creatore , 
come di R é , e d i t u o D i o mirerail'honor 
m i ó , ma anche come mia vera fpofa: i l mió 
h o n o r e é g i á t u o , e d i l t u o é m í o . Femmi 
tantaoperatione quefta gratia, che non po-
teuo capire in me,erimaíi come impazzita, 
onde diífi al Signóte: Che, 6 dilattaffe la_^ 
mia picciolczza, 6 che non mi faceífe tanta 
gratia , patendomi certaraente , chenon 
la poteffe foffrire la mia naturalezza : ftetti 
cosi tutto quelgiorno molto aíforta . H6 
fentitodipoigran giouamento, e maggior 
confufione, ed afflittione, in v é d e t e , ch« 
non corrifpondo concofaalcunadi fue fer-
uitio a gtatie si gtandi. 
Rittouandomi nel Monaftero di Tole-
do, e coníigliandomi alcuni, ch'io non deíli 
la fepoltuta in quellaChiefa achinon foífe 
petípna nobile,mi diffe i l Signóte: T i faiian-
no grandemente impazzire , figliuola, fe t u 
guatdi alie leggi del Mondo . Fiffa gli occhi 
i n me poueto, e difprezzato da l u i : faranno 
forfe i grandi del Mondo grandi nel mió 
confpetto?oiiero hauete voi da effere ftima-
te per nobiltá de* lignaggi, 5 pet vi t tú 1 
V n giorno mi diffe i l S ignó te : f empre^ 
tu bramittauagli,e dall'altta banda l i r icuü: 
iodifpongo le cofe conforme aquello ch'io 
so della tuavolonta enonconfotme alia 
tua fenfualitá , e debolezza. Pfendi corag-
gio, poiche vedi, quanto t'aiuto: ho voluto, 
che acquifti tu quefta cotona. Ne' tuoi giot-
n i vedtai molto aggtandito l'Otdine della 
Vergine. Quefto intcfi dal Signóte a mez-
zo Febraro fAnno 1571. 
Ritrouandomi in S.Giufeppe d»Aúllala 
Vigilia della Pentecoftc, nel Romitorio d i 
Nazaret , confidetando vna grandiíí ima 
gratia , che i l Signóte m'haueafatto inta l 
giorno, come quefto, vent'anni fono, poco 
p iú , ó m e n o , mi comincio a venire vn i m -
peto , e femore di fpirito si grande, che mi 
fece rimaner fofpefa in eftafi.In quefto gran 
raccoglimento inteñ da Noftro Signóte 
quello che hora diro . Chediceí l i aquefti 
Padri Scalzi da parte fuá, che procuraffero 
offeruar quattto cofe , le quali mentte eííi 
offeruafferojfempreandrebbe piu crefeendo 
quefta Religione,e che quando in cffe difet-
taffeto, intendeffero, che andauano fcaden-
do dal fuo principio . Laprima ,chei Capi 
fteffero d'accordo, & in pace. La feconda , 
che quantunque haueffero molti Conuen t í 
inciafeunoperó fteffeto pochi Religiofi. La 
tetza,che conuerfaffero poco con fecolari, e 
quefto peí bene dell'anime loro. La quarta, 
chepredicaffero piúcoll'opere , che con le 
parole . Quefto inteíl l'anno 1579. E per-
che é cofa veriífima , Tho fottofetitta col 
nome m i ó . 
Terefa di Giesü. 
I l Fine della Vita della S. Madre Terefa di Giesk. 
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C A M M I N O D I P E R F E T T I O N E 
COMPOSTO D A L L A & M A D R E 
T E R E S A D I G I E S V 
P E R A M M A E S T R A M E N T O D E L L E S V E M O N A C H E , 
Impreflbnuouamente conforme ág l iOngmal imanufc r í t t i r i ued iu i , &cmendati dalla 
medeí ima Santa Madre, e non conformeaglí ftampatíper raddictro, ne' quali 
mancauano molte cofe, ed altre andauano affaí corrotte. 
A R G O M E N T O G E N E R A L E D I Q V E S T O L I B R O . 
QVeflotibro contienegli amert'menti , econfigli , che la Santa M a d r e T E R E S A £>/ G I E S y diede alie fue Sorelle , e Figliuole le Monache de Monaflery , che 
colfamre diNofiro Signore , edetlaGloriofa Verginefuá Aladre Signara No~ 
¡ira ella fondo della primitiva Regola delta Madonna del Carmine :• Particolarmente t in-
driz,z.a alie Sorelle del Aíonaflero di S.Giqfeppe dtAuila , chefk ilprimo * che fondo , e 
doue ella era Priora y qttandtloferijfe VAnm 165 2. 
P R O T E S T A . 
1N tut to queílo ehe qn í d í r o , m i fottometto a c ío , che tiene la Santa Romana Qiiefa > e fe v i fará alcuna cofa a quefto contraria, fará per non hauerla io intefa. E cosi prego* 
per amor di Noftro Signore i Letterati v che l'hanno da riuedere, che attentamente lo con-
í ide r ino , ed efaminino: e ritrouandoui alcun maneamento (che molti ve ne potranno eP 
íere) l'emendino. Se v i fará alcuna cofa di buono, fia per honore, e gloria di D i o , e per 
femitiodella fuá SantiíTima Madre, Pauona > e Signoranoftra y i l cui habito porto > fe 
bene molto indegna dieífo ^ 
m Tereft di Giesit. 
P R O E M I O . 
Apendo te Sorelle di queflo Monaflero di S . Giofepfe eCAñila , come haueuo li~ 
cenz.a , e comandamento dal Padre Prefentato F r a Domenico Bagnes dell' 
OrdinedelGloriofoS.Domenico ymioConfeJTore , perifcriuere alcune cofe d* 
Oratiene, nelle quali pare potro colpire yper hauev* io trattato con molte perfone 
_. fpirituali yefantey myhanno tanto importmato , ctíiodka loro alema cofa di 
quefto chtmifomrifolHtaobbedirle , confiderandoilgrancCamoreychemiportano , e per j a r 
loro pihaccettoquelloctiioimperfettamenté, econpoco leggiadroftikfonperdire y chealcu-
ni Libriaffai ben dottiy&elegantementeferittida chifapeua quellocheponeuaincarta . Io 
confido nelle loro erationi , potendo effere, che per queUeil Signoreft compiaccia difarmi af-
frentare a dir qualche cofa y che fia conueneuole al modo di viuere, che svf t in quefia c afa: e_ 
fpero me lo concederdyaccioche lo comunichi loro, E f e per amentura non doro bene nelfegno a l 
P.Prefentato, che prima Vha da vedereya Vaccomoderd, kVahbrmciera ; ed io non hauroper-
duto cofa alcuna in obbeMre a quefte Serue di Dio, e vedranm eioy ch'io ho da me fteffay quan-
do Sua Maefla nonm'aiuta. Penfodiporre alcuni rimedipercerte tentationcetle y che mette 
i l Demonio (le qualiper e[fer tanto piccioleper amentura non fe nefacafo) ed altre cofe con-
forme i l Signore mi dimoftreray e mi verranno a memoria ; che come non s a quello che;mnab~ 
bia a dirc ; nonpoffo dirk con ordine ; e credofara meglio non ojferttarlo ypaiche e cofa tant» 
punt 
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fuor d'ogni ordinejit lo faceta quefio. Porga ii S ignore in tatto quellosh'íofaro, ilfuo atuto, 
e famrcherche vada conforme alia f ta fanta volonta^ ejfendo femare flati quefii i miel defi-
der^benche l'opere cosi difettofr, come fon io. Conof:o, che in me non manca l'amore -y&il 
defiderio digioHare^ ed aiutarle m quello che potro, accioche V anime delle mié Sorelle vadi-
no molto auanti nelfermtio del S ignore; e quefFamore infierne congli anni, ed efpe rienda , 
che hoAalcpini Monafleri apotra effere, chegioni in quefie mimtie afarmi dar nel fegno me-
glioichei Letterati, iqualiper hauer altre oceupationi pin importanti, ed effere hmminl 
forti, non famo tanto contó di cofe i chein fepaionomlla: edacofa tantodehole, quanta 
'fiamonoialtre Donne•> ogmcofapub fardamos attefochele fottiglie^ey &afiutie del 
Demonio contra que lie, che profeffanoflretta claufura, e ritiramento, fono innumerabdi* 
yedendo hauer egli bifogno dinuone armiper danneggiarle. Edio come miferabilemi fon 
faputamal difendere; ecos/ varrei, che le mié Sorelle prendeffero efempio da me. Non 
dir 'o cofa, la quale io non habbia, binme, b in altre fperimentata. Pochigiornifono mi 
eomandato, ch'iofcriuejftvna certa relatione de lia mta vita , done par imente trattai d'al~ 
eme cofe d'oraiione ;potra effere, che non voglia i l mió Confeffore yche voiper hora le vedia-> 
te, e percib porro qui alcuna di qaelle che tai dijft-, ed altre, che puré miparranno neceffarie. 
/ / Signare famrifea di reggere la mía manojeóme Ihof ippiicato, ed ordini tutti a fuá magr 
giorgloria. Amen, 
C A P I T O L O I . 
Della cagione, che mi moffe afare con tanta 
fir€ttez,z.a qnefio Monafiero. 
4' - , , . .• - ' . • -
QVando da principio íi comincio a ne-gociare la fondatione di queíto M o -
^ naftero, nonfú miaintentione , 
che v i douefle effere tanta afprezza neü' 
cfteriore, né che fofle fenz'entrata, anzi 
voleuo i o , che v i fofle tal poííibilitá, che 
nimia cofa gli mancafle. M a difeorreuo da 
quella miferabile, edebole, che fono; ben-
che intorno a quefto haueuo piu la mira ad 
alcune cofe buone, che al mió c ó m o d o . 
Hebbiirt quefto tempo notitia de'danni di 
Francia, e della ftragge , che i Luterani 
hauean fatta, e quanto andana crefeendo 
queftallienturata íetta: onde ne íentij gran-
diílima afflittione: e come s'io poteíltjó ful-
f i daqualchecofa, piangeuocordialmente 
al Signore ? e íiipplicauolo, che porgefle r i -
medio a tanto male. M i pareiia,che haurei 
dato mille vite per l'aiuto , e riparo di vn ' 
anima delle tante, ch'iui fi perdeuano. M a 
vedendomi Donna, e di poco valore, e con 
poíllbilta digiouare in quello che haürei 
voluto in feruitio del Signore (tutta lamia 
aníietá era, ed é ancora, che poiche egli ha 
tanti nemíci, e cosi pochi amici , che quífti 
almeno foffeio buoni) mideterminai di fare 
qudpóch ino , ch'erain me, cioé di íetuíre i 
configli Euangelici con tutta queíla perfet-
tione, cb'io-haueííi potutQ, c di procurare, 
che quefte poche Monache, le quali ftanno. 
qui,faceffero i l medefimo. Confidata nclla 
bontá di Dio,che non manca mai di dar'aiu-
toa chif i rifoluedi lafciar'ogni cofa per 
amor fuo, penfai, che efíendo elle ta l i , quali 
iolefigurauo, nelmio defiderio ( non-* 
hauendo trá le loro vir tu i mi?i mancamen-
tiforzad'impedire) haurei cosi pptuto pla-
ceré in qualche coíá al Signore , e che tut-
te oceupate in oratione per l i Predicatori, 
edaltriLetterati ditenfori della Chieía-xJ^ 
aiutaííimo in tutto quello che poteí l imo 
quefto Signor m i ó , che tengono cosi angu-t 
ftiato coloro, a i quali egli ha fatto tanto be-
n^ j che pare lo vorrebbono hora di nuouo 
queftitraditoritornara porrein Croce, e 
che non hauefle, doueripoíar latefta. O 
Redentor m í o , che non puó i lmio cuore 
arriuar'a penfar quefto, fenza f e n t i r n c ^ 
molto affamio. Checoía équeft 'hora de' 
Chriftiani ? hanno fempre coloro, che piu 
v i deuono, ad effer qucll i , che piu v i af-
flighino ? quelli a'quali voi fate gratit_J> 
maggiori? quelli che vielegeteper voftri 
amici ? quelli, trá i quali voi conucrfatC_>>, 
e v i communicate per mezzo de'Sacra-
menti? N o n fono eglino a baftanza fati] 
de'tormenti,che hauete patín per loro? Per 
certo, Signor m í o , non fahoraquaí icoía 
alcuna per voi chi s'allontana dal Mondo , 
M a fe a voi portano si poco rifpetto, e dan-
no simal contracambio, che afpettiamo-
noi ? Foríc meritiamo noi,che ce lo porrino 
maggiore, e ci fijno piu fedeii ?> Habbiamo 
pef 
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per aoiuenrura fatto per loro maggiorí cofe, 
perclie habbino da conferuarclfi amici? Che 
«ü queño ? che afpettiamo piú noi» che per la 
boma del Signore non iftiamo tocchi di 
quellarognapeftilcnriale? Giaeífifon del 
demonio: buon caftigo s'han guadagnato 
con le lor mani , e co'loro traníitoríj piaceri 
comprátoi l fuoco eterno. Colaggiúfe ne 
ll i jno febene non lafciadifchiantarmi i l 
cuore i l vedere la perdita di tante a n i m e n . 
Deh non tanto male (Signore)non vorrel io 
vederne piú perder'ogni giorno. O mié So-
relle inChr i f to , aiutatemi a fupplicar di 
quefto i l Signore, che pero vi adunó qui Ín-
fleme j quefta é la voftra vocatione, quefli 
hanno da eflere i voftri negotij, queíli i vo-
l l i i defideri;, qui le voftre lagrime, quefte le 
voftre domande; non fiamo noi q u á , So-
rellemie, per negotij del Mondo, che mi 
r i d o , edaffliggoínfleme, delle cofe, che 
vengonoquá a raccomandarci, chent^j? 
preghiamo D i o , inflno a chiederli én t ra te , 
e denari , maíl ime alcune perlbne, le qua-
l ivo r re i io , chepiíi toftopregaffero D i o , 
Che difprezzaflero, e fi metteflero fotto i 
piedituttc quefte cofe. Hanno ellebuona 
intentione, e finalmente noi lo facciamo 
per vedere loro deuotione j fe bene tengo 
per me, che in quefte cofe non m'afcolta_*9 
mai i l Signore. Sta i l Mondo fottofopra 
ardendo i n guerre, voglion gli Heretici 
tornar (per cosi diré) a lententiar Chrifto-, 
poiche gliappongono mille falflta voglion 
gettaraterralafuaChiefa, edhauemo da 
perder iltempo i n e o í e , che íe perauuen-
tura. Dio le concedefle loro,Jiauremmo 
vn'anima di manco nel Cielo í * N 6 , íb-
relle mié;, non é tempo quefto ditrattar con 
D i o negotij d i poca importanza. Per cer-
ro , che fe io non mirafli alia debolezza hu-
mana, che fl confola d'efler in tutto amtata, 
e d é bene ferio, quando poteífimo qual-
cheeoía^ chemirallegrarei, che fl fapefle, 
che non fon quefte le cofe, delle qualicon-u« 
tanta foltetíoidine s'háda pregare D i o i n 
SanGiofeppe 
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* Viioldiíé, .«lieiI chicderectrfetemporalí maffime in 
tempo di maggior r.eceíGcá ha da elfere pe a fiero moho 
Come le fue Monache non hanno cChauerfo-
uerchio ^ enfiero delle necejftta corpraliifi 
tratta del bene, che firacchiude nella ¡o -
uerta. 
NOn penfiate,forelle mie,che pernon_* curarui di piacere alie perfone del 
Mondo habbia a mancarui da viuere, di ció 
V 'aííicuro io. * N o n pretendíate mai íbften-
tarui con artificij, & induftrie humane, che 
morirete di fame, e con ragione. Gli occhi 
fiíTare fempre al voftro Spofo, ch'egli v 'há 
da foftentare; fodisfatto lui , i manco voftri 
dcuoti, come haueteper efperienza veduto» 
ancorche non vogliono, v i daranno da v i -
uere,e fe facendo voi quefto, morirete di fa-
me, ben auuenturate le Monache di S. Gio-
feppe. Quefto per amor del Signore non v*" 
efea dalla memoria; e giá, che lafeiate l'en-
trata,lafciate anco la íbllecitudíhe del vi t to , 
altrimcnte i l tutto é perduro. CoIoro,i quali 
vuol i l Signore, che habbino éntrate, bambi-
no in buon'hora quefti penfieri, che é ben_j 
ragione, poicheé conforme alia lor voca-
tione: mache n o i , forelle, rhabbiamo, e 
fpropofito. Sollecimdine dell'entrate altrui, 
pare ame, chefarebbe vnperdimento d i 
tempo con iftar rimirando, epenfando in 
quelloche g í ia l t r igodono: Siche per fol-
lecitudine, che voi n'habbiate, non mu-
ta altriilfuo penflero, né gli viene per cío 
defiderio didaruilimoflna. Lafeiate que-
fto penflero acolui , chetuttipubmuoue-
re , cheé i l Signore dell'entrate, e d i co-
lo ro , chele poíleggono. Per fuocoman-
damentoflamo noi venutequi: veracifo-
nole íiieparole, non poflbno mancare , 
prima mancheranno i Cieli, e la Terray rton 
manchiamo noi a l u i , e nonhabbiámo pau-
ra , che ci manchi j e fe alcuna coía v i man» 
diera, fara per voftro: maggior bene, rtella. 
gui ía , che mancauano le vite a'Sáñti, qttan-
do gl i vecideuanoper amor del Signor tL^, 
diera pcraccrefccr loróla gloria median-
te i l martirio.. Buon baratto farebbe i l finir 
tofto con tutto per gbdae reterna fatíeta^ 
Auuerdte forelle, che morta io importa-^ 
aflai quefto, e per ció. ve lo lafcio ferit-
t o , 
* Vuol dire, chechi profeíla pouertá non há dagnada-
gnarecon folleciri artificij rafFettioni altrui , perche 
gü di/nolimofiiUí 
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to , che mentre ío víueró, fono per rícordai-
uelo del continuo: attefoche veggo per 
^fperíenza i l gran guadagno : quando man-
co c 'é , aU'hom piü mi trono fenza penfieri. 
EsailSignore , che per quanto tai pare , 
piü.pena Tentó, quandomolto ci auanza, 
che quando ci manca, non so, fe cío m'au-
uenga dairefpcrienza, che hb , che i l Signo-
re ci prouede íubito: altramente farebb^? 
vn'ingannar i l Mondo , facendoci noi po-
uer i , enoneflendo rali di fpirito,ma fo-
10 neU'efteriore . M i rimorderebbe la_* 
confcienza, a modo di d i r é , per parermi, 
che ricche domandaífimo limoíina: e piac-
cia a Dio , chenonfiacosi :perochedou'é 
fouerchiacura,che alfri diano, fi potreb-
be da vna in vn'altracoía andar'in coftume, 
ó íi potrebb'irea domandar quello , che 
non s'há di bifogno , a chi per auuentura 
n 'há piú neceífita: che fe ben quefti noii_i? 
puo perderé cofa alcuna, ma guadagnare, 
perderemmo pero n o i . N o n piaccia a Dio , 
figliuole m i é , quando hauelfe da efíer que-
í l o , vorreipiú tofto, che voi teneííe en-
trata . I n neffuna maniera s'occupi ü vo-
ftro penfiero in quefto , ve lo chiedo io 
peiTamordiDio in limoíina. Ela piüpic-
ciola, e minore, quando tal volta ció co-
nofceíTe vfarfi in quefto Mona í l e ro , efcla-
mi a Sua Maeftá , e lo ricordi con t iu-
inilta alia maggiore, dicendole , che non 
í i cammina bene : importa ció tanto , 
che a^pocoa poco ÍJ potrebbe andar per-
dendo la vera pouer tá . lofpero nel Signo-
re , che non fará cosi, ne abbandonera le 
fue ferue, e che quefto, che m'hauete co-
mandato a fcriuere, v i hábbia a feruire, fe 
non per á l t ro , almeno di fuegliatoio per 
c i ó . Ecredano, figliuole mié ,tíhe per vo-
l l ro bene m^ha dato i l Signóte vn pochetto 
aconofcereibeni,chefono nellafanta po-
uertá , e quelli, che ne faranno prona, i l co-
nofcerarmo , ma non tanto forfe comeio, 
perche non folonon ero io ftata ponera d i 
ípiri to, fcenche rhauefti profeífato , ma 
ftoltatli fpirito - E quefto v n bene, che rac-
chiude in fe tu t t i i beni del Mt tndo, e vn-» 
dominio grande i e torno piú Volte a diré , 
che e v n fignoreggiar tu t t i i beni di l u i , per 
chi non ne fá como alcuno, e K difprezza. 
Che mi curo io de' Re, e de Signori, fetion 
yoglio le loro én t ra te , nédi tener l iconten-
11 ,efodisfatti, fe per caufa U>ro s'^ta-auerfa 
rhauer ioadi íguf ta r vntantino in qualchc 
cofa Dio í N é che mi curo de' loro honor i , 
s'iointendo, in che confifte lefler molto 
honoratovnpouero , c h e a l t r o n o n é , c h e 
in effer veramente pouero ? Io tengo per 
me , che honor i , edenari vadino fempre 
infieme,e che quegli , che vuol f ¿ n o r e , 
non abborrifce i denari, e checlii gllíib-
borrifce, poco íi cura d'honori. Intendafi 
ben quefto, attefoche a me pare, cheqúe -
fta cofa deH'honore fempre porti feco qual-
che intereflliccio di entrara , e de'denari; 
perochecagiona merauiglia , e per mira-
colo di trouaríi vn'honorato nel Mondo , 
fe e pouero: anzi benche fia tale in fe ftef-
fo , n'é fata poca ftima . La vera pouer-
tá porta feco vna certa maeftá, che norL* 
c'é chi non T honori ( parlo della pouertá 
volontaria preía per íblo D i o ) perche non 
há bifogno di contentare , né dipiacere a 
vemno/e n o n a l u i j ed é cofa certií l ima , 
che in non hauer bifogno di períbna alcu-
na , s'hanno di molt i amici . Quefto hb 
io molto bene per eíperienza veduto . E 
perche íi troua fcritto tantointorno a que-
ftavirtú, quanto intender io noníapre i , 
non che diré ; per non falle aggrauio in lo -
darlacon lamia rozza penna , altro non 
dico d i i e i , bañandomi hauer detto fola-
mente quello che hó veduto per efperienza. 
Confeflb, -che fon^andata i n ció tanto af-
forta, che non mene fono auueduta fe non 
fin'hora : magia , che se detto , fia per 
amor del Signore. EíTendo dunque noftrc 
armi la fantapouei tá , e quello che al prin-
cipio della tbndatione del noftro Ordine 
tanto íi ftimaua, ed ofleruaua da' noftr i 
SantiPadri ( che m'há detto chi losa, che 
vn giorno per l'altró niuna cofa ferbauano ) 
giá che con tanta perfettione nell ' efteriore 
non s'oflerua , procuriamo almeno oC-
feruaiianeiríntenore » fireuiííima é la v i -
ta , ed i l premio é grandi í f imo, ed eterno; 
e quando niuno ve ne fofle ; ma folo V 
adempire quello, che ci configlió Chrifta 
Signor Nof t ro > gran pagamento fareb-
t e rimitar^, in qualche coía Sua Maeftá , 
Qu,ef i ' é rarme,ed impreík, chedebbVífer 
dipinta nelle noftre bandiete , volendola 
noiofleruarejefeguiie í n t u t t o ; neíla ca-
fa, ne 'véft i t i , nelle parole , e molto piú 
nel penfiero, efpirító! e mentre quefto fa-
re te , non temíate» checadálaRel igione , 
ebuon 
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éb i ion nome dí quefto Monaftero, e col fa-
v \ord iDIo: che come diceua Santa Cilia-
da ; f o i t i , e gaglíardi muri fono quelli della 
p oue i t á . D i quéfti (diceua ella) e di quelli 
deirhumilta voleua ciicondare i fuo iMo-
ñafteri: e certamenre fe da douero s'oíTerua, 
che rhonefta, edogn'altra cofamolto me-
glio foi tificata, che con molto fontuoíi, edi-
f i c i j , da' quali guardateui, ed io per amor 
di Dio , e del fuo Sangue ve lo dimando: E 
fepoífo conbuonaconfcienza diré , che in 
quel g iomo, che hauerete fatto Monafteto 
grande, e fontuofo, fi ru in i , e v'vccida tut-
te (paflando dico con buona confcienza) ne 
preghero D i o . Par molto male, figliuole 
m i é , che della robba de' pouerelli íi faccino 
Monafteri grandi. N o n lo permetta Dio , 
ma pouero in tu t to , e picciolo fia ogni no-
ftro Monaftero. Aflbmigliamoci in qual-
che cofa al noftro R e , e 5poíb Giesü Ghri-
í l o , i l quale non hebbe altra cafa, che la Ca-
pánna di Bettelemme, douenacquc, e la 
Croce done m o r í . Cafe erano quefte, in 
cui poca ricreátione íi poteua hauere . O 
m i direte, v i fono puré, chi le fanno grandi: 
eífi fanno ció, che fanno , altre fante intcn-
tioni haueranno , ma a tredici pouerelle 
Scalze qualíiuoglia cantone bafta. Con tut-
to ció dico, che fe hauerete vn poco d'hor-
to (che é di meíliere per la molta claufura \ 
ed aiuta aU'oratione, e deuotione) con alcu-
niromittoriet t i , per ritiraríiad orare, fia 
inbuon'hora: ma fabbriche, ó Monafteri 
grandi, ó alcuna cofa di curiofo, e vano : 
D i o ce ne liberi. Ricordateuí íémpre, che 
ha da cadere al giorno del Giudit io, i l quale 
non fappiamo fe fará prefto : e che cafa di 
tredeci pouerelle faccia romore al cadere , 
non é bene, perche i veri poueri non hanno 
da far romore: gente fenza romore ha da 
eflere, accioche s'habbia loro compaíHone. 
O come v i rallegrarette, fe vedrete alcuno 
J>er lalimofina, che v i haura fatta, liberaríi 
daU'inferno j che tutto é poftibile : eífendo 
vo i molto obligata a pregare Dio del conti-
nuó per quefti t a l i , che vidannoda viuei í . 
Imperoche vuole anco i l Signore, benche 
ci venga per amor fuo , che ci moftriamo 
grate a quelle perfone , per mezzo del-
le quali ce lo da, e non fiate in ció trafcu-
rate. M i fon tanto diuertita , che non 
miricordodiquello, chehaueuo incomin-
ciato a d i r é , credo, che i l Signore i'há vo-
l u t o , attefoche non pcnfai mai di fcriue-
r e q u e l l o , c h e h ó d e t t o . Sua Maeftá cífa-
uorifca col íüo continuo aiuto, perche n o » 
cadiamo da quefto, che hora s offerua-j 
Amen . 
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Profegue^Hellocheincommcio a trattarenél 
primo, e ¡erfunde le forelle a femare occn-
yar/linpregare Dio, che famrifca coloro,; 
che s'ajfatticanoper la Chiefa, efornifle 
• con vna efclamatwne. 
TOrnando hora aquello, a che princi-palmente i l Signofe ci ragunó in que-
fto Monaftero (e cheio medeííma defidero 
facciamo qualche cofa per piacerea Sua_j 
Maeftá) dico , che vedendo mali si grandi 
che non baftano forze humane ad impedi-
ré quello fuoco, che tanto crefce di quefti 
Heretici; m'é parfo neceífario fare , come íi 
fuole in tempo di guerra , che quando i ne-
mici vanno predando fcorfo tutto vn paefe, 
vedendofi i l Signor di quello alie ftrette, íi 
ritira ad vna Cittá la quale fá molto ben_j> 
fortificare; donde alcune volte auuien'vfci-
re , cd aííaltare gli auueríari ; ed efler tali 
quel l i ,cheftannonel laCit tá (come gente 
fcelta)che poflbno piú eífi íbli,che molti fol-
daticodardiiníiemetefpeffo di quefta ma-
niera s'ottiene vittoria ^ ó almeno, fe non-j> 
figuadagna,nonfi perde, atteíbehe come 
non v i fia tradimento, non pofíbno eífer 
vinti,fe non per fame: quá la fame non puó 
efler tale, che bafti a fare, che s'arrendino; a 
morirsi,manonareftar v i n t i . M a perche 
hó detto quefto? accioche intendiate, forelle 
m i é , che quello che habbiamo da chiedere 
a D i o , é , che da quefto Caftello, ó Fortez-
za, chepur v i fono di buoni Chriftiani , 
neflunofene paíli alia parte contraria, ed 
a' Capirani di quefto Caftello, ó C i t t á , che 
fono í Predicatori, e Teologi,dia molto au-
uantaggiate forze, e valore nella Via del Si-
gnore . E poiche i piú ftanno nelle Religio-
n i , prégate D9o, che vadiuo aflai auanti i n 
quella perfettione, e vocatione, alia quale 
fono ftati chiamati, effendo molto neceffa-
rio perche poífino far fruttoneU'anime de' 
proífimi, douendo feruirfidellefane dottri-
ne, e buoni efempi, c combattere conqueft* 
armi fpirituali, e non con le temporali, a 
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mateiialí. E poíchenoí altre,né coU'vncne 
xoll'altre fiam buone per cofa alciinain aiu-
todel n o í l r o R é , procuriamo almeno cf-
íer t a l i , che vagllano le noftre orationi 
«per aiutare quefti ferui di D i o , che coru» 
tanto tiauaglio fi fono fortifican con le let-
tere^conlabuonavita, e tanto hora s'af-
,fatticano per aiutar i l Signore. Potra effe-
re, che mi diciate, perche efa^gero io que-
fto tanto,e vi raccomando cosí ftrettamen-
te , che aiutiamo coloro, che fono migliori 
di noi? l o ve lo diio ? perche non finifco di 
credére, che voi intendiate bene i l grand' 
. obligo, che hauete al Signore in hauerui t í-
rate q u i , doueílate tanto leparateda ne-
got i j , occañoni , e pratiche. GrandiíHma 
gratia é quefta, la quale non hanno colo-
ro , ch'io dico, né é bene, che t'habbiamo^ 
maí l imein quefti tempi, perche hanno da 
^efferquellicheauualorino la gente debole, 
e diano animo alli femplici, e püíillanimi:. 
Bene ftariano certamentei Soldati fenza 
Capitani. Hanno da viuere tra gli huo-
^ i n i , e trattar con gli huomini, entrar ne' 
.Palazzi, ed alcunavolta a quelli nell'efte-
ríore con formarli. Penfate, figliuole mié , 
che v i bifogni poco per trattar nel M o n d o , 
e viuer nel Mondo, & ad operaríi in nego-
tij del Mondo, ed accomodarí i , com'io dii-
í i , alia conuerfationedel Mondo, e nell'in-
teriore eíTer aliena dalMondo, inimici 
del Mondo, eftarecomechi ftaineíliiio, 
e finalmente non eflere huomin i , ma_o 
Angel i , perche a non efler quefto cosi,non 
meritano home di Capitani, né permetta 
i l Signore, ch'efchino fuora delle lor celle j 
atteíóche fa rannopiúnocumento , chc__j> 
y tile j noneífendo hora tempo di vedere 
imperfettioni in quelli che hanno da infe-
gnare. E fe ncirinferiore non ftanno forti-
ficati con intendere i l molto, che importa i l 
difpreggiar, ed hauer in poca ílima i l tutto, 
cíof tare ftaccati dalle cofe traníi torie, ed 
appoggiatiall'eterne, per ogn'opera, che 
faccino di coprirlo, né daranno di fuori al-
euno fegno. Ma con chieííi t'hanno, e non 
col Mondo? non peníino,che eglilo perdo-
^l i l o ro , e chekfcid'oíTeru'are qualíiuoglra 
imperfettione. D i molte cofe buone faran-
no gli huomini del Mondo poca í l i m a - j , 
ene anche fbrfe le terranno per ta l i : ma-j» 
per cattiue , & irnpcrfette, non dubítino 
«ü quefto . 
Stupifcoio hora, chi loro dímoftralaL-* 
perfettione, e non giá per abbracciarla, ed 
ofleruarla (che di quefto non par loro d'ha-
uer alcun obligo, aflai penfano di fare,: fe 
mediocremente oflcruanoi comandamert-
t i ) má per biafimare: ed alie volte quello 
c h e é v i r t ú , ftimano fouerchiacomoditáw 
Siehe nonpenfiáte, che bifogni poco fa-
uordiDioper quefta gran battagjia, i i i .> 
cui fi mettono, ma grandiífimo. Per que-
fte due cofe v i prego i o , che procúrate ef-
íer t a l i , che meritiate ottencrle da Dio* 
L'vna, che v i fijno moltide'moltiííimi Let> 
terati, e Religioí i , che ci fono, chc^j» 
habbino le part í , che biíógnanoper que-
fto , come ho detto, e che quéíl i , che per 
cío non fi trouano molto ben difpofti, i l 
Signore l idi íponga, attefoche piu fará va 
perfetto, che m o l t i , che tali non íijno i 
L'altra, chedopo efler entrati in quefta 
battaglia, la quale (come dico) non é pic-
ciola, i l Signore U fauorifca, ed aiuti a 
poterfi liberare da tanti pericoíi , ehe íóno 
nel Mondo eda turarfi rorecchie in que-r 
fto perigliofo mare dal canto deUe Sirene. 
E í e i n quefto poííiamo alcuna c o í a c o r w 
D i o , ftandoracchiufe, coirthattiamo per 
luí j e daro io per molto ben impiegati i 
trauagli, che ho patiti infare quefto M o -
nafterucck), done parimente preteí i , che 
fi offeruaíTe quefta Regola del la MadonT 
na del Carmine, Iraperatrice noftra, con 
quellaperfettione, erigore, concuis ' in-
cominció . N o n v i paia inutile la conti-
nuatíone di quefta domanda % attefoche 
v i fon alcune perfone * alie qualí pare 
dura cofa i l non poter orare affai per le lor 
anime proprie, ma che miglior oratione di 
quefta? fe v i da noia, perche non v i íi 
fcontera la pena del Purgatorio : crediate 
p u r é , chevifi diminuirá per cosí giufta 
oratione, e quello che mánchel a di piu , 
manch í . E che importa ^ ch'io ftia fin'al 
giorno del Giudicio nel Purgatoi'io, fe per 
lamia oratione fi falúa vn'anima íbla^s^ 
quanto piu fuccedendone i l profitto d i 
molte, e l'honore di Dio ? D i pene, che 
finiícono, non ne fate cafo, quando intcr-
uerrá ajcun fa'nitio maggiore achí tante 
ne pati per n o i . Informareui fempre di 
quelloche é maggior perfettione, poiche, 
come v i prcgheró aflai, e ve ne rendero iff: 
ragioni? bauete femprejdg. trattaree confe-
í i re 
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dre con Letteratl. Per tanto v i chiedo per 
amor del Signore,che preghíate Sua Díuína 
Maef tá , che ci efaudií'ca in quefto. l o ben-
che miferabüe, lo dimando continuamen-
^ te a D i o , poiche é per gloria fuá, e per bene 
dellaChiefaj che a quefto íbno indrizzati 
ímicídefideri j . 
Partroppoardireilperfuadermi, chc__^ 
faro inqualche maniera fufficienteper i m -
petrar quefto. ConfidoSignormio, i n - * 
quefte voítre í e rue , che qui ftanno, le 
qua l ibensó io , che non vogliono, népre -
tendonoaltra coía, íenonpiacere a v o i . 
Hanno per amor voftro laíciato quel poco, 
chehaueuano, e íe moho píu haueflero 
liauuto» mtto haurebbon voluto lafciare 
per venir a íeruirui. M a Creator m i ó , non 
íetegíá voi ingrato, per farmi penfare, che 
íafeiarete di far quello, di che v i fupplicano: 
né abborrifte voi}Signore, le donne^uando 
in carne mortale conuerfauate nel mondo, 
anzi le fauorifte íempre con molta pietá. 
Quando v i domandaremo honori , 6 dena-
r i , od éntrate, odaln-acoía , cheíappia di 
mondo, non c'afcoltate: ma per honore del 
voftro Figliuolo, perche non haueteda vdi-
re,Padreeterno,chi perderebbe mille hono-
r i , emillc vite per voi? non per amor di 
noiaItre,Signore, che non lomeritiamo, 
maper l imer i t i , e fangue del voftro F i -
gl iuolo. O Padre eterno, mirare, cht_^ 
n o n í b n o da dimenticaríirante battiture , 
cd ingiurie, e si graui tormenti . Come 
dunque, Creator m i ó , ponnoviícere tan-
to amorofe, cómele voftrcíbffrire , che 
quello che íi fece con si árdeme amore dal 
voftro Figliuolo, e perpiu piacere a voi 
( poiche gK comandafte, che ci amafle ) fia 
tenuto in si poco c o n t ó , come hoggidi ten-
¿onoquef t i Hereticiil Santiftimo Sacra-
mento , a cui rouinando le Chieíe , tolgono 
le íue habitationi ? Lafcióegli fbríealcima 
cofa da íaie per contcntami ? non fece egli 
xiltuttocompitamente? Nonbaftaua, Pa-
dre m i ó , chementre qui vifle, e femprc 
i n grandiílimi trauagli, non hebbe doue 
reclinar i l capo; che anco gliíijno leuatii 
luoghi, che da per conuitare i fuoi amici , 
^vedendoli deboli, e íapendo efler neceffa-
r i o , chequclli, i quaühannoda faticare, 
fi íbftentino dital cibo? N o n hauea egli 
áiflíicientiílimamentegiá íbdisfatto per lo 
peccato d'Adamo? Scmpre,che noi tomia-
moapeccare, l'há da pagare queñ 'aman-
tiíTImo Agnello ? N o n lo permettiate , I m -
peratormio, plachiíihomai laMaeftavo-
ftra; non mirare a i nollr i peccati, ma a-* 
quel íangue preciofiílimo ; col quale > 
ci ricompro i l voftro facratiífimo Figliuolo; 
a l l imentifuoi , ed a quelli della/ua glo-
r i o í a M a d r e , edi tantiSanti, eMar t i r i , 
che fono ftati vecifi per amor voftro. A h i 
dolore, Signor m í o , £ chi ha hauuto ardire 
di far quefta domanda in nomedi tut t i ? 
Che cattiua mediatrice, figliuole mic , per 
efler efaudita; come ho da far la petitione 
per v o i ; fe nel vedermi cosi ardita ha mag-
giormente a fdegnaríi quefto foprano giu-
diceje con gran ragionc,e giuftitia. M a m i -
rate,Signore,che hora fete Dio di mifericor-
dia, habbiatela di quefta peccatorella, e ver-
micelio, che tanto con voi ardifee. Attendc-
te,Dio mió, a'miei deíiderij, & alie lagrime, 
con che v i íiipplico di quefto; edimenrica-
teui dell'opere m i é , per quello che voi fete, 
& habbiate pietá di tante anime, che cosi íi 
pcrdono,e fauorire la Chieía. Dch Signore, 
non permettete hormai piú danni ne l ía - j 
Chriftianitá; e date hormai luce a quefte re-
nebre. V i prego,forelle mie,per amor del Si-
gnore, che raccomandiate aSuaDiuina^» 
Maeftá quefta pouerella, & ardira, e lo íiip-
plicbiate, che le dia humil tá ; eflendo coía , 
che feteotiligate a fare. Non v'incarico par-
ticolarmente i R e , c Prclati delle Chieíe , in 
particolare i l noftio Vefcouo,perche veggo 
quelle dihora tanto diligenti in quefto, che 
non m i pare fía dibiíbgno. M a per quelle 
cheVerrannodopodivoi, auui íb , cheha-
uendo íanto Prelato, cosí íarannole fuddi-
te:e come cofa tanto importante , rappre-
fentatela íempre al Signore.E quando le vo-
ftreorationi, deíiderij, diícipline, edigiuni 
non s'impiegheranno per quefto , cheho 
detto, íappiate, che non adempite, né v ' in-
camminateaquel fine, peí quale v'há qui i i 
Signóte radunate. 
C A P I T O L O I V . 
Siperfuade F o f f e r H a n z a d e l t a Regola, e di 
tre cofe im^ortantier la vita 
fyirituaU. 
HAuete giá veduto, figliuole, la grande impreía,chepretendiamo fare,e con-
íegui-
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ícguíre. Horquali hauremo noída eflere 
perche ne gli occhi del Mondo, ed in quel-
l id íDio nonfiamo tenute pertroppo ar-
dite ? Chíaro é , che ci bifogna fatícar aflai j 
e grand'axuto é i l tener i l penfiero, e la m i -
ra alta, pcrsforzarci, che tali fijno Tope-
re ; attefoche procurando noi con gran di l i -
genza d'ofleruare compitamente lanoftra 
Regola,e Conftitutioni, fpero, che i l Signo-
re efaudirá i noftri preghi. N o n v i dimando, 
figUuole,cofanuona-, mache offeruiamo la 
no ¿ ra profeflions, conforme all'obligo del-
la nolira vocatione: íe benc da of fcmar^p 
ad oíTeruarc c'é gran diflerenza, ed importa 
mol to . 
Dice la noftra regola primitiua, che oria-
mo inceflantcmente: facendoíi queíloda_j> 
noi con ogni noftra diligenza poíTibile, che 
é i l p iúimportante , non íi iaícieranno d' 
adempireidigiuni, ledifcipline, edil filen-
tio , che comanda TOrdine, Peroche^j> 
benfapete, cheperfar buona, everaora-
tione, dobbiamo aiutarc iconqueí lo j at-
tefoche accarezzamento del corpo, ed ora-
tionenon fi compatifcono Ínfleme. Iii^s 
queftodelloratione, ch'équellodi chc^? 
m'hauete chieílo io tratti alcuna co ía , v i 
prego, chein pagamento diquellochc_P 
dirb, adempiate, c fpeffo volenticrí leg-
g ía t e , quanto fin'hora ho detto. M a pri-
m a , ch'io parli deirinteriore, cioé dell' 
oration mentale, diró alcune cofe, le quail 
ncceíToriamente dcbbon'hauer quelle che 
pfctendono incamminarí i , e profittaiC_P 
nelToratione: e fontanto neceflarie, che 
con effefenz'efler molto contemplariiK_p 
potranno trouarfi molto auanti nel feruitio 
del Signore; e fe quefte non hanno, é Im-
poííibile, che íijno molto contcmplatiue, e 
quando penfaflero d'effere, ftanno in gran-
d'errore. I I Signore midia per cibilfuo 
fauore, edaiuto, em'infegni qnello che 
hb da d i ré , perche fia per fuá gloria-jj . 
A m e n . 
N o n penfiate amiche, e forelle m i é , che 
molte írjno le cofe, ch'io v i raccomandeib, 
perche.piacciaaDio, che facciamo quelle 
che i noftri Santi Padri ordinarono, ed of-
feruarono, i quali pertale ftrada meritaro-
no quefto nome^ efarebbeerroreil cercar 
al tra, í) pretender^lcuna di n o i . M i ften-
derb in dichiarar tre cofe foje, lequali fono 
del lamedeí imaconft i tuüone, fercioche-e 
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di moka importanza I'intendere quant« 
grandemente c'importi oíTeruaric, per ha-
uer interior, ed eftoriormente la pace, che 
tanto ci raccomandb i l Signore. Lap r íma 
é , r a m o r e deil'vnacoUaltra. Lafeconda, 
lo ftaccamento da tutto il creato. La terza, 
la vera humilta, la qualefe ben'io la nomi-
no neUVltimo, é nondimeno molto prin-
cipale, ed abbraccia tutte. Quanto alia pr i -
ma , che é amarui grandemente l 'vn Taltre, 
importa aflaiífimo j perche non ci é cofa_.* 
faftidiofa,e graue,che fácilmente non íi paí-
fitráquelliche s'amanoj e dura cofa bifo-
gna, che fia, quando dáno ia» Efe que-
ü o comandamento delPamor ddpro í f imo 
s'ofleruaflenel Mondo, come fi deue, cre-
do giouarebbe affaiper offeruare g l i a l t r i : 
ma pcccando,b nel piú,bnel meno, non ar-
riuiamomaiad offeruaiio con perfettione. 
Pare, che i l fouerchio amore non pofla-»» 
tra noi altre eflfer cattluo j e nondimetío» 
tiraíéco tanto male, e tante imperfettioni, 
che penfo i o , non lo credino fe non coloro, 
chene íbno ftatiteftímonidivifta. Q u i ií 
Demonio tende r e t í , ed inganni, che i n . * 
confcienze, le quali alia groíTa trattanodi 
piacere a D i o , íi conofeono, e fenton-¿» 
poco, e par lo ro , chcfiavír t i i ; ma quel-
le , che fottilmente filano, e trattano di 
perfettione, moltohen rintendono, e co-
nofeono: attefoche leuaa poco a poco la 
forza a l lavolontá , perimpiegaríideí tut-
to in amare D i o . E nelle Donne, credo 
i o , cib fia ancor p iú , chene gli H u o m i n i , 
e cagiona danni aífai notorij nelle comuni-
t á ; perochediqui nafce l l non amar tan-
to tutte l'altre j i l íentirTaggrauio, che íi f i 
airamica^, i l defideraredi hauere, per rega-
larla, eprefentarlaj i l cercar tempo per 
parlar feco, e molte volte piú perdirlc__í 
l'aíFettione, che le .porta, con altre cofe 
impertmenti, che lamore , che porta a 
D i o . Imperochequefteparticolari ftrette 
amicitie poche volte vanno ord ina té^? 
per aiutarfi a maggiormente amare Diojan. 
zi credo io, le faccia incominqare i l Demo-
nio per introdurre fattionl, e parti nelle 
Religloni: che quando e per feruire aSua 
Diuina Maeftá , fubito fi ícorge, attefoche 
non fi muoue la v o l o n t á , b aífettocon 
paílione ; ma va procurando aiuto per 
vincerelaltre paíl ioni . D i quefte amidt íe 
vorre i io molte ne'Monafteri^randi, doue 
fitroaa 
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fi troiia gran numero di Monache, chc«^ 
mqueftoMonaftero, done non fono, né 
hanno da eflere piü di tredici, tutte hanno 
da efler amichc, tutte fi hanno d'amare, 
tutte s'hanno da voler bene, tutte s'hanno 
d'aiutare: e per fante, che fijno, guardinfi 
pcramordi D i o da quefteparticolar ami-
ci t ie , che anco tra' fratelli fuajefler veleno, 
nc in ció v i fcorgo profitto alcuno: e íe 
fonparenti, moltopeggio, é vna pefte . 
Crediatemi, forclle , che quantunque v i 
paia, che quefto habbia deli'eftrerao, non-^ 
dimeno é in ció gran perfettione, e gran_j 
pacej c í i l euano molte occafioni di male 
alledeboli, e non molto forti» M a fC-P 
rafFettos ' incl inerápiúadvha, che ad vn ' 
altra ( che non potra efler di meno, poiche 
c cofa naturale, la quale bene ípeflb ci por-
ta anco ad amare i l peggio, fe ha piú doni , 
c gratie naturali) andiamo molto ritenu-
te, e non ci lafciamo dominare da quell'af-
fettione. 
. Amiamo le v i r t ú , ed i l buon^interno ^ e 
fempre con gran diligenza, e penflero pro-
curiamo di non íar cafo di quefto efte-
r iore. N o n confenriamo, forelle, chela 
noílra volontá fia fchiaua di neffuno, ma 
íblo di colui , che la compró col fuo fangue: 
mi r ino , che íenza intender come, í i t r o -
ueranno légate , eprefe di maniera , che 
non íi potranno aiutare . O Dio buono, 
che le ragazzerie, che di qui nafcono, non 
hanno numero: e perche non íi fappia-
no tante debolezze di Donne, e non l ' im-
parino quelle che non lefanno, non vo-
glio dirle minutamente, M a certo io refto 
attonita alcima volta in vederie j che io per 
la bontá di Dio in quefto caíb mai m'attac-
cai mol to ; m a , come dico, l'hó veduto 
mólte volte : e ndla maggior parte de' 
Monafterij temo io j che ció paí l i , per ha-
«erlo veduto inalcuni: e s ó , chedoue ha 
da rifplendere grand'offeruanza religioía , 
« m o l t a perfettione, é cofa maliílima in 
tutte le Relígiofe; ma nelleSuperiore ía-
cebbepefte: g iáquef tos ' éde t to . Ondein 
impedire,e fare che non vadino auanti que-
í le particolari afFettioni, ci bifogna gran d i -
ligenza, eftudio, ebenda principio ches' 
attacca l'amicitia; e quefto, piú con qualche 
induftria, ed amore, e con rigore. Buon 
•rimedio per quefto e i l non iftare infierne, 
fe non all'hore aflegnatei ed i l non parlarü^ 
conforme al coftume, che hora habbiamov 
di non iftar'infiemc di connerfatione tra 
giorno,ma ciafcuna ritirata nella fuá Celia, 
come comanda la regola. Guardinfi i n ^ 
SanGiofeppe di tenere fianza di lauoro , 
perche fe bene é lodeuol coftume, tutta via 
con piú ageuolczza s'offerua i l filentio, 
fiando ciaícuna da per í e : edauuezzarfi 
alia follitudine é vna gran buona cofa per 
loratione; e poiche quefia ha da efler'U 
fondamento di quefio Monattero, e che 
per ció piú che per altro ci í iamo qui adú-
nate , e neceífario, che s'habbia gran pen-
fiero d affettionarci a quello che piú ci 
aiuta, a quefio dell'oratione. Tornando 
aü'amarci l 'vn l'altre, par coía impertinen-
te raccommandario; attefoche qual gente 
fi troua tanto brutale, e barbara, che con-
uerfando fempre in í ieme, e fiando in com-
pagnia, e non hauendo d'hauere altre r i -
creationi, né altri trattenimenti con per-
fone fuori di cafa, e crefcendo efler'amate 
da D i o , e che elle all'incontro amino l u í , 
poiche per Sua Maefta lafcian tutto j non 
concepifca, e prenda amore; maíl ime, che 
la virtú inuita fempre ad efler'amata, la..» 
quale col fauor di Dio fpero io in Sua D i u i -
na Maefta habbia íempre a trouarfi in que-
fto Monaftero : Si che non ce in quefto, a 
mioparere, chemoltoraccomandare. D i 
come ha da effere quefto amarfi, c che cofa 
fia amor virtuofo(quello ch'io deíidero qui 
fia)ed a che fegnali conofceremo, fe habbia-
mo quefia grandiílima virtú ( che beiie 
grande, poiche Nofiro Signore tanto ce la 
raccomandó, e con tanta efíicacia la per-
fuafeafuoi Apofioli) vorrei iodir qualche 
poco, conforme alia mia rozzezza^ e fe ció 
cosi minuta, e fottilmentc trouarete in al-
t r i l ib r i , nonpigliata da me cofa alcuna, 
che per auuentura non só quello che m i 
dica. 
L'amore, di cui io trat to, e di due for t i ; 
Vno e puro ípiritiiale,perche pare,che né la 
fenfualítá, né la tenerezza della noftra na-
tura lo tocchi di maniera, che gli roiga cofa 
alcuna della fuá p i m t á : L'altro é fpiritúale , 
che iníieme ha feco, e moftra fenfualitá, e 
fiacchezza, ed é buono amore, eche pare 
lecito, come quello de'parcnn,ed amici. D i 
quefto habbiamo giá detto qualche cofa ; 
D i quello , che é ípirituale puro, fenza i n -
texuenimcnto di paílion'aJcima, voglioio 
hora 
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l ioraragíonare; peroche ín efíendoai paf-
fione, vátuttodifordinatoquefto concet-
t o ; mafecontemperanza, edifcretamo-
deratíóne pigliamo qucft'amore , di cui 
d íco , va tutto meritorio ; percioche quel-
lo che ci pare fenfualita, fi conuerte in 
v i r t ü ; ma va tanto intrameffo, che alie 
volte non ce chi fintenda, e conofea: 
particolarmente fe é c o n qualche Confef-
íbre: attefoche perfone, che tiattano , e 
fonod'oratione, fe lo veggonfanto, <L_j> 
che intende i l lor modo di procederé, gli 
ponzoño molto amore. E qui da i l Demo-
nio gran battaria di ferupoli, che inquic-
tano aflai l'anima , ed é quello che egü 
pretende, máSfméú$ Confeífore la gur-
da amaggior perfettione, la ftiinge tan-
to $ che lo viene a lafeiare, e non la fá r i -
maner'in pace, né con quefto, né con qua-
lunque altro. Quello che intorno a ció 
poflbn fare perfone ta l i ; e procurare di non 
oceupar i l penfiero in fe, amano, ó non-a 
amano; ma fe amano, amino: peroche 
fcnoi mettiamo amore achici fá qualche 
beneal corpo, achifempre procura, e s' 
aflfattica d'aiutarci neiranima , perch?_p 
non dobbiamo portar amore ? Anzi ten-
go io per gran principio di profittar aflai , 
l'affettionarfi al Confcflbrc, quando egli 
fiaianto, e fpirituale, c veggo, che pone 
molto ftudio nel profitto deiranima mia; 
percioche é tale la noftra debolezza, che 
tal volta c'é di grande aiuto per imprende-
re, edoperarecofe molto grandi in ferui-
tio di D i o . Se non é tale i l ConfeíTore, co-
me hó detto, qui ftá in pericok), e puo &r 
grandiffimodanno Tintender eg l i , che gli 
voglionbene ; ed in Monaíleri di ftretta-^ 
claufura molto p iú , chein a l t r i . M a per-
che difficil mente ficonofcerá chi fia tanto 
buono, fa dibifogno vfar gran cura, ík au-
uertimento . Imperocheil fare, che egli 
non conofea, né s'accoi ga d'eífer amato, 
e che non gli fia detto, farebbe quefto i l me-
gl io , e piú ficuro; ma ad arte,ed aftutamen-
teflrigncil Demonio l'anima di tal manie-
ra , che non le da campo di fado; attefoche 
lefará parere, che non ha altro daeonfef-
fare, fe non*quello, e che é obligara a con-
feflarlo: Perciovorrei i o , checredeírero, 
che é vn niente, e non ne faeeífero alcun 
c a í b . Habbíno quefto auuertimento,fe co-
nofeeranno nel ConfeíTore, che t u t t i i fuoi 
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ragíonamenti fono incamminati al profitto 
deli'aníme loro , enon vedranno, né co^ 
nofecranno i n l u i altra vanitá (chefubico 
íi conofee da chi non fi vuol far fempliciot-
ta) e io feorgeranno timoi ato di D i o , per 
neífuna tentatione , che elle habbino di 
moka affettione, fi trauagiino; mala_^ 
difprezzino, enon v i penfino ; che come 
il Demonio fe neftanchi, fi leuera loro . 
Ma íé conofeeranno nel Confeflbic, che 
va incamminato ü fuo procederé ad alcu-
n e v a n i t á , habbinotutto aíofpet to , edin 
neífuna maniera perbuoni che fíjnoi fiioi 
ragíonamenti , gli habbino feco, ma eon-
feífarficon breuí tá , edifpedirfi. E t i lme-
glio íarebbe diré alia Superiora, che rani-
ma fuá non fi troua bene con ¡ui , enla-
tarlo: quefto é i l piuficuro, efaggioeípe-
diente, fe fi puo fare fenza toccarlo neir 
honore. Incafo fimile, edaltr i , che p ó -
trebbe i l Demonio in cofe difficili intrigare, 
& inquietare, e non fi s á , che configüo p i -
gliare, i l piuficuro fará procurar di par-
lare con qualche perfona dotta{ che eflén-
douineceí í i tá , fidá liberta perfarlo) 
confeflarfidaquella, efar c ió , che le dirá 
intal cafo: peroche g i á , che é neceífario 
porui alcun rimedio , fi potrebbein quello 
grandemente errare . E quanti errori fi 
fanno nel Mondo per non far le cofe con.^ 
configlio, particolarmente in quello che 
toccaalla riputationc di qualche perfonaí 
Lafciardipigliar qualclie mezzo per ció , 
non fi deue comportare, perche quando i 
Demonio comincia per di q u i , non é per-
poco, fepreftononfidái l rimedio. Eco-
si quello che hó detto di procurar di par-
lar con altro ConfeíTore, e i l piú ficuro, fe 
c'é difpofitlone, e comodi tádifar lo , C_> 
fpero nel Signore, che ci fará; e quella M o -
naca, che fi t rouerá in quefto laberinto , 
mettaogni fuo sforzo, e faccía quanto puó 
in non trattare con quel tal ConfeíTore, an-
corche ne fentifie^ene di morte. M i r i n o , 
che ció importa molto,eíIendo cofa perico-
lofa, & vn'inferno, e di gran danno per tut-
te: E dico, che non afpettino a conofeere, e 
fcopriregranmale, ma fubitoal principio 
v i ponghino rimedio per tutte le vie,che po. 
tranno^e che conofeeranno conueniríi; con 
buona confeienza lo poflbn fare. M a fpero 
io nel Signore,che non permetterájehe per-
fone , le quali hanno fcmpre da impiegaríi 
h m 
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i n oratíone , poífino afFettionaríi, fe non 
a chi fía gran femó di Dio : quefto é cer-
t i í f imo: altrimentebifognadire, che non 
fono perfone d'oiatione, né di quella pe r-
fettione, che qui fi pretende; attefoche le 
ve ré fcaíze, fe non veggono, che i l Con-
feflbre intenda i l lor linguaggio, e che fia 
affettionato a parlar di D i o , aon lo potran-
no amare, per non cífer a loro í im^e . Se 
r a l e é , nel lepochií l imeoccaíioni , chc^i» 
qu i hauera , 6 fe la paíferá molto alia fem-
pl ice ,6non vorrá leuar íe fteíTo dallaíiia 
quiere, né leuarla alie ferae di D i o . G ü 
che ho incominciato a parlar di quefto, fap-
piate (com'io dií l i) che é tu t to , ó i l mag-
gior danno, che i l Demonio pofla fare a 
Monafteri di ftretta claufura j e che molto 
tardi íi feopre, onde íi puo andar corrom-
pendo, e rouinando la perfettione fenza 
faper per qual v ia ; imperoche fe quefto ta-
le vuol dar luogo allavanita, effendoegli 
vano, potra anche far vane a poco a poco 
l 'altre. Dio ci liberi per quello, che Sua 
Maeftá é da cofe fimilíjíbno baftanti per i n -
quietare^ difturbare tutte le Monache, pe-
roche la confeienza moftra loro i l contra-
l i o di quello che dice i l Confeflbre ^ e fe fo-
no aftrette ad hauerne vn folo, non fauno, 
che filare, né come quietarfi , perche chi 
douria leñarlo, e porui rimedio, e quegli, 
che fa i ldanno. AíTai affettionidi quefte 
deuono eííere in alcuni Monafteri , me ne 
viene gran compa íTione; e cosi non v i ma-
rauigliate,chcio prema, e ponga molto i lu -
dió in darui ad intendere quefto pericolo, 
C A P I T O L O V . 
Frofegue in diré de C onfe flor i , e quanto im-
pon i , che sijno Letterati, 
NOndia i l Signore per quello ch'egli é , a prouare ad alcuna di quefto M o -
naftero il trauaglio, che ho detto, di veder-
ü anguftiata, e ftretta d'anima, e di corpo. 
O h che afflittione, e fe la fuperiora ftá be-
nc col ConfeíTore, di maniera che, né a lui 
di l e i , né a leí di lui ardifeono le Monache 
diré cofa alcuna. Q u i entra la tentatione 
dinonconfeífare peccati molto graui per 
paura, che le sfortunate hauranno, di non 
rimanere inquiete. O Giesú mío, che dan-
no puo far qui i l Demonio, c quanto coila 
lor cara la ftrettezza, e ftima d'honore! che" 
col non permettere, che fi tratti con piú d* 
vn Confeflbre, penfano diguadagnarc^? 
gran cofa diofleruanza, e d'honore al M o -
naftero; e per quefta v ia , come nonpu5 
per altra, trama i l Demonio far raccolta d* 
anime . Se le fconíólate chiedono altro 
ConfeíTore, fubito pare, che vada tutto per 
tena, e come in ruina i l conce r tó , e buon* 
OrdinedeiroíTeruanza , eReligione: M a 
che, fe non é della medeíima Religione? an-
corche fia vn Santo, in folo conferir COIL-* 
l u i , pare, che faccino afFronto a tutto l 'Or-
dine, Lodate, figliuole m i é , grandemente 
D i o , per quefta liberta , che hora hauete; 
che fe bene non ha da eífere con mol t i , po-
tete pero trattare, e conferiré con alcuni , 
benchenon fijnoi Confeflbri ordinarij, i 
quali vidijno luce per ognicofa. Equefta 
medefima liberta fantachiedo ioper amor 
del Signore a quella che faráSupenora.,che 
procuri lémpredal Veícouo, ó Prouinciale, 
che olrre a' ConfeíTon ordinarij, ella, e tut-
te tratt ino, e conferifehino lo fpir i to , & l 
animo loro con perfone dotte , particolar-
mente fe i Confeífori ordinarij non íbno 
letterati, per buoni, ebe fijno. Dio v i libe-
r i , per buono fpirito, chevno vipaiaha^ 
uere (e veramente fhabbia) da reggerui in 
tutto per fuo detto, fe non é letterato. So-
no gran cofa le lettere per dar luce in tutto. 
Potra eífere trouarfi I V n , e l'altro infierne 
in alcune perfone: e mentre i l Signore v i fa-
rá gratie maggiori neirorarione, tanto piu 
v i bifogna andar ben fondate in quella, 
nellopere. Giá fapete, che la prima pietra 
di queft'edificio ípirituale hádaeflere la^j 
buona confeienza, e pero procúrate cofL*» 
tuttelevoftre forzedi guardarui anche da' 
peccati veniali, e di feguirc quello che é di 
maggior perfettione. P a r r i , chequalfiuo-
glía ConfeíTore fappia quefto, e d é i n g a n -
n o . A me occoríe trattar cofe di confeien-
za con v n o , i l quale hauea vdito tutto i l 
corfo della Teologia, e m i fece grandiífi-
mo danno in co íe , le quali mi diceua, che 
non erano peccato alcuno. E so, che non 
pretendeua ingannarmi, né di ció haueua 
caglone, manonfapeuaeglipfti. L'ifteíTo 
m ' éaccadu tocona l t r i due , b t r e . Quefto 
hauer vera luce per ofíeruar la leggedTDio 
con perfettione é tutto i l noftro bene; fo-
pra quefto va ben fondata Toratione, fenza 
quefto 
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quefto forte fandamento tutto redlficio po-
fainfalíb: fiche con gente dírpír í to , cda 
lettere bifogna, che tratt íate. Se íl Confef-
fore non potra hauere tutto quefto, procú-
rate di quando in quando hauer altri c fe 
per auuentura v i íará impofío prccetto, che 
non viconfeirate da a l t r i , conferite fenza 
confeflarui le cofe deiranime voftre con_j» 
perfone di talento, che ho detto. Anzi ar-
dircodirpi i i , che fe bene i l Confeííbre é 
dotto, e fpirituale infierne, nondimeno al-
cúne volte fi faccia quello che ho detto : 
perche bcn puo elfere, che talfhora in qual-
checofas'inganni, enon é b e n e , che per 
Uureftino tutteingannate procurando pe-
ro fempre, che non fi faccia cofa contrae 
l'obbedienza, che non mancano mezzipcr 
tu t to , e vale aflfai vnanima, perche fi pro-
curi per tutte le vie i l fuo bene, quanto piú 
quelle di molte ? Tutto quefto, che ho det-
to tocca alia Superiora 5 onde torno a pre-
garla , che giá che qui non fi pretende altra 
confolatione, chequelladeiranima, pro-
curi in quefto confolar le fue Monache, at-
refoche diíFerenti fono le vie, per done con-
duce D i o , e non per forza le deue tutte fa-
pere vn- ConfeíTore. Imperoche io v'aífi-
curo, che non mancheranno períbne fan-
te,le quali fi corapiaccranno di trattare con 
v o i , e di confolare fanime voftre, fe farete 
voi quelle che dónete eíTere , benche fiare 
poneré; peroche quegli che foftentai voftri 
corpi , defterá la volontá a chi con amore 
dia luce airanime voftre, & il rimedio a-rf 
quefto ma íe , che é quello che io piú temo: 
che quando i l Demonio tentafle i l Confef-
fore ad ingannarui in qualche dottrina-.» , 
com'egli vegga, che potete hauer a l t r i , an-
drá ritenuto, e mirerá meglio a tutto quel-
lo che rá , edice. Chiufa queft'entrata al 
Demonio, fpero 1 n Dio, che non haura al-
tra in quefto Monaftero. E cosi domando 
per amor di Dio al Veícouo , e Prelato, che 
íara pro tempore, che lafci alie forelle que-
fla liberta, e che quando vi faranno perfone 
tali,che habbino lettere, e bontá (che fubito 
fi sá,e fi conoíce in luogo si piccíolo, come 
quefto ) non tolga loro il confeflarfi alcune 
voi te con quelle , benche habbino Confef-
ibre,che per raolte coíé so io, che conulene, 
c che i l danno, che qui puo eflcre, e di po-
ehiíTima ftimain comparatione del grande, 
c naícofto, e quafi fenza rimedio, che c n d i ' 
altro. Che quefto hanno i Monafteri , che 
i l bene prefto cade, e manca, fe con gran 
follecitudine non fi guarda; ed i lmale , fe 
vna volta incomincia , e difficiliífimo da 
leuarfi, ebentofto ilcoftume dicofe i m -
perfette diuenta habito . Quefto , che 
ho detto q u i , rhoveduto, intefo, e trat-
tato con perfone dotte, e (ante, le quali 
hanno bcn confiderato quello che piú con-
uenifle a quefto Monaftero j accioche la.^» 
perfettione di eflfo andafleauantí . E trá. 
i pericoli (che in tutto l i trouiamo in quefta 
vi ta) quefto trouaremo effer'il minore,che 
non v i fi ama Vicario, che habbia facoltá, 
e potere, d entrare, & vfcíre, e di coman-
dare , né chc'l ConfeíTore habbia quefta 
liberta, machequefti fieno folamente per 
zelare i l ritiramento, el'honeftadel M o -
naftero , e l'vtile interiore, & efteriore 
per riferirlo al Prelato» quando v i fofle 
mancamento, machenon fijnoeífi fupe-
r io r i . Quefto é quello che hora s'oflerua j 
e non per mío folo parere : atteíbehe i l Veí-
couo , che adeííb habbiamo, fotto la cui ob-
bedienza ftiano (che per molte caufe, che v i 
Airono, non fi diede l'obbedienza all 'Ordi-
ne) ilquale é perfona amica d'ogni offer-
uanza religiofa, e í an t i t á , egran feruo di 
Dio (chiamafiDon Aluaro di Mendoza ^  
huomo di gran nobilta di fangue, e molto 
afFettionato a fauorir'in tutto quefto M o -
naftero ) fece, che fi congregaífero alcune 
perfone di lettere, e di ípirito , c d'eípe-
rienza fopra la dilcuíllone di quefto punto; 
e fi venne a concluder quefto dopo molta 
oratione d'aflai perfone, e mia, benche m i -
ferabile. Sa rá i l doue re , che iP re l a t i , che 
verranno, s'accoftino a quefto parere, poi-
che da perfone tanto dotte, e buone é flato 
determinato: e s'é chiefto con tante oratio-
ni al Signore, che illuminafle i l meglio: e 
da quello che finhora fi conofee, vera-
mente é quefto. Piaccia al Signore di por-
tarlo fempre auanti , come fia per fuá raag-
giorglor ia . Amen . 
C A P I T O L O V I . 
Torna allamateriay che commeib, dell\ 
amor perfetto. 
A Sfai m i fon diuertita,ma importa- tan-to quello che s'é detto, che chi J'irK 
L a ten-
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tenderá , notime ne r iprenderá. Torn ía -
mohoraairaiBore, cheé buono, elecito 
anoid'haueie. Parlo diquello che é pu-
ro fpirituale j non so le lo íapro dirc^? , 
almeno m i pare, non fianeceflarío apar-
éame raolto , perche temo , che poche 
l'habbiamo: que lkacu i i l Signore, Tha-
ura conceflb, lo lodino grandemente, per 
effer cofa di grandiífima perfettione. V o -
glio in fomma trattar alcuna cofa di eflb, e 
Sara forfe diqualchegíoi iamento, peroche 
rapprefentandofi la v i r tú , a quella s'affet-
t iona, chi deíidera, e pretende acquiílarla. 
Piacciaa P i ó , ch'io fappiaintenderlo, ^J> 
maí l imei ld i r lo , che per auuenturanoruj 
s o q u a r é fpiriraale, né quandofimifehia 
i l fenihale, né so , come io mi metta a par-
í a m e . E come chi ode parlar di lontano, 
che non intende quello che altri dice , 
COSÍ fon'io, che tal'hora non deuo intende-
re quello ch'io dico, e vuo l i l Signóte , 
che fia ben detto. Se alcune volte diro ípro-
poí i t i , íará piíi conforme almionatnrale 
dinondar nelfegno, nc accertarein cofa 
veruna . Pare hora a me, che quando vna 
perfona é fattadaDio arriuare ad vn chia-
ro conofeimento di quello che é i l mondo, 
e che c'é altro mondo, edeUadifferenza , 
che c'é dall'vno alfaltro j e che vno é eter-
no , e l'altro come fognato, e che cofa fia 
amare i l Creatore , 6 la creatura, e vede-
re , e prouare, che con vno fi guadagna, e 
ton l'altro fi perde > e che coíá é Creatore , 
c che creatura, e molte alore cofe, che'l Si-
gnore infegna con veritá , echiarezza a chi 
vuol eífere inftrtuto, & infegnato da lui 
neiroratione, od a chi Sna Maeftá vuolbj 
quefto díeo vitto per ifperienza (che é al-
tro negotio, che íblamentc penfatlo, e cre-
derlo ) la tal perfona ama molto diíferen-
temente da quelji che non fono arriuati 
q u í . Potra eífere forelle, che v i paiaim-
pertinenzaíl trattar di quefto, echedicia-
t e , che quefte cofe, che ho detto , gia voi 
t i i t te íapete . P í a c d a a D í o , chelelappia-
ce della maniera, che fa al propofito ,£inprí-
mendouele neH'intimo' dell'aniraa : 
dunque lefaprete, evedrete, ch'ibnoJi-¿> 
m e n t ó í n d i r é , ch'échi éfat toarr iuar qui 
dal Sígnore, ha.queft'amore. Sonoqaefte 
perfone (quelle,dico , che Dio fa arriuare 
a quefto ftato ) anime generofe, anímere-
gali 5 non íi contentan© , ne reftano ÍD-
disfatte con amare cofa tanto vile, cotíLt^ j> 
quefti corpi, per belli , che íi jno, e per 
inolte gratíe naturali, chehabbíanp, ben 
é , che l i píace alia vifta , e ne lodano i l 
Creatore, manon pertrattenerfiin quel-
lo , di maniera che per quefti rifpettí g l i 
amino. Parrebbe loro d'amare cofa di nef-
fun momento j e che fi pongono a fegiür 
ombra -, fi vergognarebbon di loroftefle, 
né haurebbon faccía j fenza lor gran roflb-
re, di diré a D i o , che Tamaño. Midirete , 
che anime tali non fapranno amare, n é 
corriípondere aU'amore, che loro íi po r t i . 
Almeno certo é , che poco fi curano d i 
taraflfettione: e íe bene in quei primi mo-
tí alcune volte ilnanirale le porta a ralle-
grarfi d'efler'amate, in tornando fopra di 
í e , vcggono, che é vno fpropofito j fe non 
fono perfone , che habbiano da giouare 
alTanime loro coU'oratione, e dottrina . 
Tutte l'altre aíFectioni daño loro noia ,.co-
nofeendo, che non fono d'alcun profitto 
pereífe, mabendidannoj non perche la-
feino d'aggradirle, edícorrifpondere con 
raccomandarle a D i o , pigliandone come 
cofa, che le obliga al Signore, da cui cono-
feon venir quell'amore. Imperoche non 
pare loro d'hauer in fe cofa, che meriti ef-
ler'amata, e íiibito ftimano, che íbn'amate,.. 
perche Dio Tama, e laíciano, che Sua Mae-
fta lo paghi, e ne lopregano j e con quefto 
rimangon libere, parendo lo ro , che i n c ío 
non hanno al tro, che fare. E ben confide^ 
rato, fe non é di quelle períbne, le quaK di -
co , che ci poíronraiutare a guadagnar per-
fettibeni, peníb ioalcime volte , quanta 
gran cecita fi t roui in queftodefiderare, che 
ci voglian bene. Hora nó ta te , che quanda 
vogliamo eflér'amate da vna perfona,come 
fempre in queiramore prendiamo qudche 
interefle di vtile rc contento noftro j e que-
fte perfone perfette gia tengono foíto ip ie-
di tu t t i i iJeni del mondo, tu t t i i regalí , C 9 
content í , che po/fino lor dar le creature, e 
ftanno di maniera che quantunque elle v€>*-
gliano (a modo di diré ) noapoflono haucc 
tal intereífe, faor che con Diojed i n trattar 
di Diojnon urouano, che vtile pofla loro ver. 
ñire dall'eíTere amate, ecosinon fe ne cu-
rano. E comefijrapprefenta loro quefta ve-
ritá, fi ridono di loro medefime, e della pe-
na, che fi prefero alcuntempo, in penfarer 
fe la loro aífeuione era, 6 non era contra.^ 
canv 
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cambíata: attefoche per buona, che fía I'af-
fettíoné, Tubíto naturalmente defideriamo, 
che fia contracambiata. Ottemua quefta 
corrifpondenza, non é poi altro, che paglia, 
evn poco d'aria, edinefllin rü i euo , che 
tutto fe lo portaí} vento; perochequando 
molto ci habbíamo amato, che é quelb 
che cirefta? Sichc fe n o n é p e r v t i l e ddP 
animalorocon le perfonedette, vedendo 
eí íer talelanoftranaturalezza, che fe non 
c^ e qualche amore, prefto íi flanea, cd an-
noia, nonficurano cl'eíTer, ó non eífer 
amate. V i parra, chequeí te tali perfone 
non amanó alcuno, né fanno amare 
non Dio . l o v i d i c o , che molto piu ama-
n o , e con molto piu profitteuole, e vero 
a m o r e , e c o n p i ú i n t e n t i o n e ; in fomma é 
amore e üraüi anime fono fcmplre piu af-
fettionatea daré», che a riceuere; e ció an-
che loro accade col medelimo Creatole . 
Quefto dico ? che merica nome d'amore, e 
che queft'altre bafle, e r i l i afFettioni gli lian-
ñ o vlurpatoil nome. V i parra etiamdio, 
che fe non amano per le cofe, che veggono, 
achedunque s'affettionano ? Vero é , che 
amano, quel che veggono ,ed a qttello che 
odono, s'aíFettionanOjraaqueftecoíe, che 
veggono, fono ftabili. Siche quefti,íé ama-
n o , paífan dlvolo pericorpi, e fiflano gli 
occhi neU'anime, emirano, íec 'écofade-
gna d'amare, e fe non v e , e veggono qual-
che principio, e diípofitione pertrouar'oroj 
fe caueranuo i n quefta miniera, amándo-
le, nonfentonoil trauaglio: né í i pone to-
ro cola dauanti, chedi buona voglia non^a 
faceffero per lo benc di quell'anima, perche 
defideranoperíeuerare in amarla; e íánno 
beniffimo, che fe non ha beni di virtu,e non 
araa.grandemente Dio,che quefto e impof-
fibile. E dico,che é impoífibile, perché per 
ntolto, che a tal'anima fenza virrú, & amor 
d i Dio proemi affettionarfi vna di queile 
perfone^e fe ne muoia d'amore, e faccia per 
I d tutte le buone opere poffibili; e che feor-
ga in eíFa tut t i i d o n i , e gratie di na tura^ ; 
non hauerá forzaraffettione, n é potra fa-
re,ch£fiaí labi le , eperfeuei-ante. G i á s a , 
&haefperienza d i q u e ü o c h e é ü tutto , 
i ion le fcambierá le carte in mano, né &rale 
inganno: Vede,che non fono d'accordo per 
vnamedefima cofa, eche cimpoílibile V 
amarfi perfeuerantemente i v n l'altra, atte-
(beheé amore, che ha da finiré con la v i ta , 
Parte Prima* 
e che fe l'altra di loro non va oflemando la 
legge di D i o , e non Tama, hanno da iré a_-» 
contrarié parti.E queft'amore,ehe folamen-
te dura nella preíente vita dall'anima, a cui 
Dio ha giá infufa vera fapienza, non viena 
ftimato piu di quello che in fe vaIe,anzinon 
tanto. Appreíío coloro,che guftano di gode-
re le cofe del iiiondo,diletti,honori,ricchez-
ze,e in qualche ftima, fe chi s'ama é perfona 
r ícea, -od ha partí per dar paflatempo, e r i -
creatione: machi tutte queíte cofeabbor-
riíce, poco, ó nuila fe ne c u r e r á . M a qui fe 
ama entra la paflSone per far, che queft'ani-
raa ami Dio , perche fia alí'inconrro da luf 
amata{ fapendo, comedico,che non durerá 
in amarla d'aitra maniera, e che íarebbe vn* 
amore molto a lor cofto) onde non lafeia di 
porre ogni íiio s forzó, accioche faccia pro-
fitto, e perderebbe mille vite per vn picciol 
benedi leúO pretioíb amore ,chevá imitan-
do i l Capitano deU'amor Giesú ben noí l ro l 
C A P I T O L O VIL 
Profegm a trattar delVamorfgirítualeyed 
alcmi anHertimenti ¡>er 
.ac±HÍflarlo. 
Ofa ftrana é , quanto appaíllonato 
amor 'équef to , quantelagrime co-
fia , quante penitenze , & orationi . O 
cheftudiofo peníiero in raccomandare a-j» 
tut t i c ió , che penfa debba giouare all'aní-
maamataappre í foDio , perche caídamen-
te né lo preghino J O che continuo deíide-
riodel fuo benc, cheanfietá inconíblabi-
le , fenon la vede pro fittare , e fepur l^_^ 
pare alquanto migliorata, e poi la vegga 
tornar'vn poco indie t ro , ñ o n g a r e , che 
habbia afentir mai piú placeré i n fuá vita : 
nonmangia, né dorme, fe non con que-
fto penfiero: ftá fempre timorofa, fe ani-
ma, che tatito ella ama , habbia da per-
derfi, efe hanno da fepararíi pet fempre j 
chelamortc di quefta v í t a n i e n t e í l i m a - j , 
non volendo attaccaríi a cofa, che in v n 
foffio le fcappi dalle mani fenza potería rite* 
nere, Com'bo detto , e vn'amore fenza 
mol to , né poco di proprio intereífe; tutto 
quello chedeíidera, e vUole, e di veder ric-
caqueiranimadibenidel Cielo. Quefto si , 
che é amore, e non certe difgratiate affet-
tioni terrene , e non parlo delle cattiue, che 
h 5 d * 
i6i Cammíno di Perfettiont 
daquef teDioci l íber í : di cofa che évn ' in-
ferno, non occorrc ftancarci in biafimarla» 
poi che non fi puó efaggerare tanto, cheba-
íl i i l fuo minormale. Qnefte, íbrellemie, 
non hanno a pafláre pene noftre bocche , 
népenfa re , chefijno nel mondo; né da 
burla, né da vero vdir le ;né confentir mal , 
chedinanzia voi fi t r a i t i , efi difcorra di 
fimile affettioni. Queftoper neffuna cofa 
c buono, & il folo vcftrlo potrebbe far dan-
n o . M a parlo di queíValtre (com'hó det-
t o ) che cí portiamo l 'vn i'aitre; e che fono 
fira parenti, & amici: douc tutta Taffettio-
ne confííle che la períbna amata non cí 
muoia: fe le duole la tefla, pare, che ci dol-
gaTanima; fe lavediamo contrauaglio , 
non ci rimane (come fi dice) patienza ? tut-
t o é d i q u e í l a f a t t a , emaniera. N o n cosi 
paíp* nell'amor puro, che fe bcnc per la fiac-
chezza naturale fiíentc alquanto in quel 
primo inflante fubíto pero fi torna conla_*> 
ragioneaconfiderare, fe ébeneper queli* 
^nimafepiú s'arricchifcc in v i r tú ; e come 
íbpporta quel trauaglio. Q u i é i l pregare 
D i o , che le dia patienza, echemeriti i n - * 
quel ío: fe vede, che l 'ha, non íénte pena_rf 
aicuna, anzi í¡ rallegra, e fi coníbla,fe bene 
piú volontieri, lo patirebbe ella, che vcder-
10 patire a qucU'anima, fe poteífc a leí daré 
tu t to i l m é r i t o , e guadagno, che nel pa-
tire s'acquifta, fenzaperóche s'inquieri , 
e turb i . Tornodinuouoadire , chcqueft* 
amore s'aflbmiglia a quello checi portó 
11 buon'amatore Giesú: q u i n d i é , che tan-
to giouano fimili amatori, attefoche é v n ' 
abbracciardibuona voglia w t t i i trauagli , 
& v n defiderare, che gli altri fcnza fatica 
fe n'approfíttino. D i quefta maniera gua-
dagnano aflaiílirao l'anime, chetengono 
lalor'amicitia: ecrediatemi, che olafcie-
rannoditrattar fecocon particolar'amici-
t i e , 6 impetreranno daNoftro Signore , 
che vadino pcrlaftrada, per la qualc_^ 
dlevanno, incamminandofi ad vn'ifteflá 
terrade'viuenti, come fece Santa Mona-
cha con Sant 'Agoíl ino. N o n foffrifce i l 
lorcuoreditrattar con eflb loro con dop-
piezza, né di vcder in eífe mancamenti , 
fe penlano habbi loro a giouare: onde mai 
fe ne r ícordano , che col defiderio, che 
hanno di vederíe molto ricche , non.*» 
lo dichino loro . Che fmanie, che riuol-
gimenti paflan loro per lamente aquelt' 
effetto , con andaré fpenfi)£ratedituttc_> 
le cofe del Mondo . N o n poíTono rite-
nerf l , né fa rd i meno; nontrattano con 
lufinge con eífe, ne poífono loro fimu-
lare coía alcuna. O hanno elle a emen-
darfi, ó da partiré l'amicitia, per che n o » 
lo poífono íbffrire, né é da foffrirfi al tr i-
ment i : perl 'vna, epeiialtraparte é v n » 
continua guerra: andando fpenfierate d i 
tu t to i l mondo, enon tenendocc^nto, íc 
altri feruono, o non fcruono a Diip, per-
che folo di loro medefime lotengono; ma 
co'loro amici non é poífibile ció fare j niu-f 
nacofalorfl nafconde, ognímimma b lu-
fea veggono: d i e o í n f o m m a , che porta-
no per lo filmólo, che hanno della falute 
deü'anima amata, vnaben peíante Cro-
ce. O felicianime, cheda fali fono ama-
te; ófor tunato d i , ín cui leconobbero^ 
O Signor m i ó , non miíareftc voi gra-
t i a , ch ' iohaueíf imolt i , che di quefta ma-
niera m i amaflero ? Per certo, Signore , 
di piúbuona voglia lo procurarei, ched* 
efler'amara da tut t i i R é , e Signori del 
Mondo , e con ragione, poiche quefti, per 
quantevie poífono, procurano farcitali , 
che fignoreggiamo rifteflb Mondo , ccht 
ci ftijrto fuggette tutte le cofe di l u i . Quan-
do , íb re l l e , conofecretealcuna perfona-»» 
fimigliantea que í l e , procurila madrc_^ 
Priora con tutte le diligenzepoílibili, che 
tratti con v o i . Amate, quanto vorrete, 
quefti ta l i : pochi í e n e debbon tronare ; 
ma nonlafciail Signore di far chefi cono-
fea, quando v 'éa lcuno , che fia arriuato 
atalperfettione. Súbito foríe v i diranno» 
che non éneceflario, che baila hauerc > 
D i o , con cui trattare: M a buon mezzo c 
perhauere D i o i l trattare, e conferiré co* 
fuoiamici, íemprefene cana gran guada-
gno, i o lo só pereíperienza; eche (dop-
poTaintodiDio) feionon mi trono nell* 
inferno, e per quello di perfene ta l i , atte-
foche fempre fui afFettionata anche mi rac-
comandaflero al Signore, c cosi lo procu-
rano. M a t o r n i a m ó aquello chedíceua-
m o . Quefta maniera d 'amareé quellíL-j, 
ch'io vortei , chenoialtre haue í l imo, la_j 
quale , benche non fia he'principij tanto 
perfetta. Tandera i l Signore perfettionan-
do: vogliodire, chequantunque incomin-
ci con vn poco di tcnerezza, non peró fara 
danno, come fia in genérale, anzialcime 
volte 
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volteneceflarío neU'afFettioní moftrar te-
ncrczza, e veramente hauerla, c fentii: 
difpíacere d'alcuni trauagli , & infermitá 
del le forelle, benche fijno di poco mo-
mento. Percioche accade alie v o l t ^ j ? , 
chevna cofamolto leggieradia cosi gran 
pena ad vna, come ad vn'aítra darebbC-j? 
v n gran trauaglio; ed a perfone natural-
mente pufillanimi daranno noia cofe ben 
piccíole. Se voi al contrarío liauete natn-
ralezza viri le, e forte, non lafciáte di com-
patimij e non ve ne marauigliate; chcl 
Demonio per auuenturapofe qiüui turto i l 
fuo potete con piu forza, che per far'a voi 
fentirelepene, ed i trauagli grandi:e for-
fe vuol'il Signore preíéruar noi da quefte 
pene, lequali fentiremo in alrrecoíé : e 
quelleche per noi Tono graui, benche in 
. fe ílefle fijno ta l i , per l'altre faranno leggie-
r i . Sichein quefte cofe non facciamo giu-
dício da quello che prouiamo no i , né ci 
coníideriamo nel tempo, in cui per auuen-
tura fenza noftro trauaglio i l Signore ci 
fece piú forti; ma confideriamocinel tem-
po , che íramo ftate piú deboli. Notate,che 
importa aífaiqueílo auuertimento, per fa-
perui condoleré de' trauagli de' proífimi , 
pcrpiccioli, cheí i jno, maflime de'pufüla-
nirái , c o m e h ó d e t t o j che queft'altre ani-
me generofe, come gia defiderano di parir' 
aflai, turto í l imanopoco. E d é m o l t o n e -
ceífariohauer peníiero diconíideraríi nel 
tempodellapropria debolezza, e mirare, 
che fe di prcfenre non é debole , non-* 
viene da lei la fortezza; che altrimenre 
potrebbe di qui i l Demonio andar raffrcd-
dando la carita co' proí í imi , e darci a cre-
dere, che fia perfettione quello che é m a n -
camento . I n tutto c di meftiere accor-
tezza, e vigilanza, poiche egli non dorrae j 
e maííime in quell' anime , che cammiv 
nano, cd áfpirano a maggior perfettio-
ne , attefoche le loro tentationi fono piú 
dií l imulate, e coperte, non hauendoar-
dire i l Demonio di renrarlein altra ma-
niera: che fe (come dico) nonfi fta ben 
vigilante, í ipuó prima incorrerenel dan-
n o , che fi conofea. I n fine bifogna íem-
pre yegliare, ed orare, perche non ce 
miglior rimedio perdifeoprire quefte cofe 
occultedd Demonio, e farglíene dar'al-
cim fegno , che lo ra t íone . P rocúra te»^ 
parimentc di rallegrarui con le forelle , 
quandohanneceíf i ta di ricreatione, ben-
che voi nonne habbiate voglia j maí í ime 
per queU'hora , che é in vfanza; chc^j? 
andando conconfideratione, tutto é amor 
perfetto. Ed é cosi, che volendo io t ra t -
tare di quello che non c tanto perfetto , 
non trouo ragione , che mi facci parere , 
che fara bene i l tenerlo, e foffrirlo in que-
fta cafa t rá noi altre: perche fe Thauerlo 
é per qualche bene , come ho accenna-
to , nitro alia fine ha da riduríl al fuo 
principio, cheé l ' amor perferro, e puro , 
di cui s'é detto di fopra. Penfai, di queft' 
altro ragionare a luogo, e diligentemente 
efaminandolo j ma non mi pare fi debba 
comportar qui altro amore nel noftro mo-
do di viuerej e per queftovoglio iopaf-
lármcla con quelío che ne hó parlato , 
fperando in D i o , che quantunque non fia 
con tutta la fuá perfettione, non v i íará in 
queftaeoía difpofitione per inrrodurui altra 
maniera d'amarui rra di v o i . Per tanto 
buona cofa é , che l'vne fi muouano a com-
paíllone delle nece/Iitá delfaltre, auuerren-
doperó fempre, che non fia con manca-
menro di diferettione , né contra l'obbe-
dienza. E fe bene ad alcuna interiormenre 
paifrá coía dura quello che le comanda-^ 
la Superiora, non lo dimoftri nelf efte-
riore, né lo dia a conofeere a veruna_^, 
fe non fofíe alia medefima Priora conut 
humilta, che farebbe grandanno. Efap-
piare conofeere, quali fijno le cofe, cht__^ 
fideuono fenrire, & hauerne compaffio-
ne alie forelle, e fempre v i difpiaccia mol-
ro qualfiuoglia mancamenro, fe é noto-
rio , che vediate nella íbrella, attefoche í 
qui fi raoftra, e fi efercita bene Tamore , 
infaperlo íbffrire, enon fene marauiglia-
re; che cosi faranno l'altre di quelli che voi 
hauete, i quali per auuenturadebbon'eírer 
molto piu di quelli che voi ftefle conofeete: 
e raccomandarla caldamenre a D i o , procu-
rando voieíercitar con gran perfettione la 
virtú contraría al mancamenro , che v ¡ 
pare feorgere nell'altra. Sforzatcúfaque-
fto , accioche infegnate a colei col P ope-
ra , quello che per ventura, non intendef a 
con le parole, né le giouera i l caftigo. 
Queftodi far'vna quello di v i r t u , che vc^e 
rifplendere nell'altra, e molro efificace, c 
s'attacca aífai: buon'auuerrimento é que-
fte, non ve ne dimenticate. O che buo-
L 4 n o , 
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n o , e vero amorc fara fuello della forella, 
che puo gíoiiar' a tvitte, lafciandoil proprio 
vtüe per quello deiraltre j auuantaggiarfi 
aflaiín tmte l e v i r t ú , ed offeniare coii--9 
gran perfettione la liia regola. Miglior' 
arnicitia í'ai'áqueftá, che tutte leteuerez-
ze, che dir f i poflbno; che quefte non ñ 
vfano, né s'hanno da víáre i i j quefto M o -
naftero, come diré , vita mia , anima mía , 
bene mió , ed altrc cofe fímíli, con le quali 
s'accarezzano, c chiámano l'vn l 'al trCj?. 
Quefte fauorite parole riferbate voi peí vo-
ftroDiiaino ípofo, poiche tanto hauete da 
ftare con effo lu í , e tanto da folo a folo,che 
dituttohauretebifogno per aintarui , C-^ 
Sua Maeft i loíbffrifce, e í i contenta ; e 
moka víate col Signóte non fanno tanto 
cffetto di terierezza; e fuor di quefto non^s 
occorre víarle: c cofa moho da donne, ne 
vor«eiio fíglitiole m i é , che rali fofte in_3 
eos'alcuna , n é m a i lo dimoftrafte , ma^s 
campione valorofe: che íe voifarete dal 
canto voftroquello che potete, i l Signóte 
v i tara tanto v i r i l i , che fareteftupire gli 
huomini : O quanto écio facile a Sua_^ 
Maefta, che di niente ci ha créate í Pari-
mente é aíTaibuona dimoftranza d'amore 
i l procurare di íolleuarle dalle fatiche, epi-
gliarle fopradire, negli officij di calk , & 
anco ral legrar, G render moltegratie al Si-
gnóte deiraecrefcimento , che vedeflero 
delle lor v i r t ú . Tutte quefte cofe, oltre aí 
gran bene, che portano feco, fono di grand^ 
aiuto per la pace, c conformitá dGirvn(L_>> 
coiraltre * come hora per la bontá di Dio 
íperimentíamo. Piaccia a Sua Diuina Mae-
fta , che COSÍ fempre feguitiamo di ben'iji> 
meglio j perchc'ad efler i l contrario fareb-
be terribilcofa, e molco durada íbíFtirfi 9 
poche, e mal d'accordo: non lo permetta 
D i o . M a > o fi perderá tuttoal bene, che 
eoH'aiuto del Signore s'é principíato, ó non 
ei fará-cosi gran male. Se per qualche pa-
roletta fcappata di bocea ne íuccedeffef al^ 
éundifguftarello, í i r imedifubi to, efe ne 
feccia grand'oratiane: & in qualfiuoglia di 
quefte cofe , che dur i , 6 fijnodlícordiette,6 
ésíiderijdi maggioranz^, ó puntiglí d'ho-
tiore (-che pare mi í i geli il-fangue , 'q«ando 
ferino quefto, penfando, che puó in qual-
che cemp<? ció accadere, e vedendo, che é 
principal i i ^ l e de'Monafteri) quandodi-
co quefto accad^ífe,. tenganfi per perdute, 
erouinate, pení ino, e credíno d'hauer d í -
fcacciato di cafa lo fpofo lo ro , e che in_^ 
certo modo lo mettono in neceílitá d'an-
daríi cercando altro alloggiamento , gia 
che lo fcaeciano dalla fuá propria cafa. 
clámate a Sua Maefta, procúrate i l rime-
d io : perche i l confefíaríi, ed i l comunicar-
fi cosi fpeflb non gioua: temiate non ñ r i -
t roui t ravoi qualche Giuda. Per amor di 
Dio auuertifca bene la Priora in non dar 
luogoa quefto, oftando condiligeraa a' 
prineipi), che qui ftá tutto iL danno, 6 r i -
medio : equellache conofeaete inquieta , 
ofeditiofa, procúrate , che fene vada ad 
vn'altto Monaftero, che Dio v i dará con-^ 
che la doriate . Scacciate da voi quefta_r 
pefte, t rónca te , come potrete i rami, e fe 
non bafterá, fuéllete la radice.. E quando-
ció non potiate, non efea d'vna prigione 
coléi s chetrat terá di-quefte cofe :: eflendo 
molto meglio quefto, prima che attacchi a 
tutte cosí incurabil pefte. Oche gran ma-
te é quefto ! Dio ci liberi da Monaftero , 
doue entra: io vorreipiii toftp, ch'entraíTe-
in quefto vn í i ioco, che ci abbrucdaíre tia:-
te. E perche piu altaroue alk lunga penfo^ 
ragionar di quefto;, come di cofa che tanto 
ci'ioíporta r non diió qui altro, fe non.-» 
chepm m i contento , che ci vogliate be-
ne, ed amiate teneramente, e concarez-
zine , benche non fia amor tanto perfe tto » 
come quello, di cui s'é detro, purche í i a -* 
in-genérale,. che non che fia tra di voi v n 
p u n t a d í difeordia . N o n lo permettail S i -
gnóte per quello che Sua Maefta é , Amen-
l o lo prego , e vo i anche íbrelle , chie-
deteglielo caídamente, che ci Hberí da_»»-
queña inquietudine , attefoche dadla fuá. 
onnipotentemano cíhá davenirequefta--* 
gratia* - ' 
C A P I T O L Q V H I -
Douefitratta del gran h enteche e la fiaccar-
J i interiormente ledefleriormente 
da tutto i l crtato -
VEñíamohora áílo ftaccarnertto, che douremo hanere, perche in quefto 
confifte i l tuütó, fe é perfetto . Dico che 
qui confifte i l tu t to , perche abbracciando-
ci con folo i l Greatorc , e nulla ourandoci 
di tutto i l creato > mfonde Sua Maefta le 
v i r tu 
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Virtiidi maniera che operando noi apoco 
a poco quel che poííiamo dal canto noftro > 
nonhauremotroppo da combattere; atte -^
foche i l Signore aiuta, e piglia la noftra di-
fefa contra i D e m o n i , e contra tutto i l 
M o n d o . Penfate forfe, forclle j che fia-^ 
pocobeneil procurar quefto granbene di 
darci tutte a l u i , che é i l t u t t o , fenza far r i -
lerbo, 6 partí di n o i , poiche (comedico) 
in lui íi uouano curtí i bcni í Lodíamolo 
grandemente^ forelle, che qui ciaduno, 
done non s'attende ad al t ro , che a quelto. 
M a n o n so i o , pércheme lodica, poiche 
quan te í é t equ i , potete ame iníegnarej c 
confeflb, che in cofa tanto importante non 
m i trono conquella perfettione , che deíi-
dero, e come conoíco , checonuiene. D i 
tutte l'altre v i r tú , e di quello che qui fi trat-
t a , dico i l medefimo, eflendo piú facile 
Icriuere, che ad operare: e forfe né anco in 
quefto arrinarei a dar nel fegno, peroche 
alie volte i l faperlo diré, confiftenell' efpe-
rienza j onde fe accerto in qualche cofa, íá -
ra per lo contrario , che in me é ña to di 
quefte v i r tú . Quanto all'efteriore, gíá fi 
vede, quanto noi ftiamo qui lontane da_»» 
ogni cola. Pare vogliail Signore, quanto 
di noi híiLqui condotte, allontanar da tutto, 
per piú accoftarñ fenzaimbarazzoafe. O 
Crcaror, e Signor m i ó , quando meritaiio 
giamai COSÍ gran dígnitá ? che pare íiate an-
dato aggirando, come piú accoftarui a noij 
piaccia alia yoílra bonta, checib nonper-
xiiamo per noftra colpa. O forelle m i é , co-
nofcete per amor di Dio la gratia grande , 
ohe i l Signore ha fatto a quelle, che ha con-
clotte q u i , e ciaícuna lo confideri bene in-.» 
fe fteífa, poiche delle fole dodici, che han-
no da'eflerui, volle Sua Maef tá , che voí 
tbftevna. Oquante, echcmol t i tud inedí 
miglioridi me, so i o , che volentieri ha-
urebbon prefo quefto í i ioco; ed i l Signore 
lodiedea rae, meritando io tanto male, 
Benedet toí iatevoi , Dio m i ó , e vilodino 
gli Angelí , e tutte le creature, che né me-
Aoquefta gratia fi puó con feruitio menta-
r e , né pagare come altre raolte, che mi 
iiauete fatte attefoche i l darmi ftato di 
Monaca, fu fauore grandiííimo j e come 
i n eífo mi ion portata tanto raale, non-s 
v i fidafte (S ígnor ) di me ; perche done 
crano mol te buone congrégate ínfleme , 
non íi farebbe conofciuta tanto la miamal-
uagita, finche mi tiifle durata la vita j cd 
io í'hauerei ricoperta, come feci molt i an-
n i . M a v o i , Signore mi tirafte done per 
eífer tanto poche, pareimpoílibile, che í i 
lafci di conoíccre: ed accioche io cammini 
con piú diligenza, e penfiero, m i leuate 
tutte l'occafioni d'inciampo. N o n c'é piü 
fcuíá per mer, Signore, io lo confeflb , e 
COSÍ h ó piú bifogno della<yoftra mifericor-
dia , perche mi pcrdoniate ogni dífetto » 
Quello, forelle, di che caídamente v i pre-
go c , che colei, che conofcerá in fe d i 
non poter offeruar quello che qui íi coftu-
ma , io dica prima di profeffare. Non^» 
mancano Monafteri , done íi ferue al Si-
gnore : non perturbí quefte pocoline, che 
Sua Maeftá ha qui ragunate: in altre part í 
c'é liberta per confolarfi co' parenti: qu í 
s'alcuno s'ammette, é per confolationedel-
limedefimi. La Monaca , che defidererá 
vedere i parenti per fuá confolatione, e non 
fe ne ftacchcrá la íéconda volta , fe non fo-
no fpirituali, tengafi per imperfetta j creda, 
che non íñá diftaccata j non é fana j non_* 
haurá liberta di fpirito j non poffederá per-
fetta pace, e che ha bifogno di medico. E 
dico, che fe non fenediftoglie, e non rifa-
ría., non é per quefto Monaftero. I I r ime-
dio mígliore, ch'io cí veggo, é , non i l v o -
ler vedere, finche fi vegga libera , c ftacca-
t a , e con moka oratione l'ottenga dal Si-
gnore. Quando fi vegga di maniera, che 
lo pigli per crocc, l i vegga alcuna volta i n 
buon'hora, pergiouar loro in qualche co-
fa,come credo ceno fará fenza riceuer dan-
no in íe ftefla. M a fe egli ama, íc le diípiac-
ciono aíTai le lor pene, e trauagli, e volen-
tieri afcolta i lor fucceífi del Mondo, orcda, 
che fará danno a íe fteffa, ed a quellí non_4> 
gíouerá in cofa alcuna. 
C A P I T O L O I X . 
Done Jiíratta del gran hene, che e per colero, 
che hanm lafliato d mondo, ilfuggire 
i parenti, e quanto pin veri ami-
ci ritrouano, 
OSe noi Monache íntendeílimo i l dan-n o , che ci viene dal molto trattare 
co'parentíjcome l i fuggíremmo noi. Io non 
capifco, che confolatione é quefta, che re-
cano , lafciato anche da parte, quello che 
tocca 
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cocea a D i o , ma íblamente difeorrendo per 
la noílra quiete, e r ipoíb . Imperoche delle 
loro ricreadoni non poíí iamo, né ci é lecito 
godere,ma participare,e íentirei loro traua-
gl i , quefto si bene: ncfllmodi loro laíciamo 
noi di piangere, ed alcune volte piu che eíli 
mede í iminonfanno . l o feometterei, che 
íe fanno qualche prefenmecio ? e regalo al 
corpo, certamenie lo paga di vantaggio lo 
fpirito. D I quefto ne ílate voi ben fuora_^, 
che come turto va in comune, e nefluna-^ 
puo tenere regalo particolare; cosi la limo-
íina, che da loro vien data, e genérale, e r i -
mane ciafeuna libera di dar fodisfattione a 
parenti per quefto, íapendoíi giá, che'ilSi-
gnore le prouederá tutte vgualmente.Refto 
at toníta del danno, che cagiona i l trattar 
con e í l i ; né penfo lo crederá , fe non chi t 
haura fperimentato t O quanto dimentica-
ta ftá hoggidi nelle Religioni, o nella mag-
gior parte d i efléjquefta pcrfettionelNon so 
io,che cofa é quella, che abbandoníamo nel 
mondo, quando noi diciamo, che lafeiamo 
ogni cofa per Dio /e non ci allontaniamo da 
principale,che fono i parenti. Giá é venuta 
la cofa a tale flato , cheiRcligiofiftimano 
mancamento di virtú i l non voler bene, né 
fpeflb vi í i tare , e conuerfare con lí loro pa-
renti : e come ben francamente lo dicono, e 
n'allegano le loro ragioni.In quefto Mona-
ftero,figliuole mie^há da eflerc gran peníie-
ro di raccomandarii a Dio (dopo quello che 
tocca principalmente alia fuá Chiefa ) che 
cosi é di ragione j nel rimanente leuarfeli 
dalla memoria, piú che íi puo j eflendo co-
fa naturaíe piú tenacemente afFettionarfi ad 
€Ííi,che ad altre perfone , l o (fecondo dice-
uano) fono ftata da loro grandemente ama-
ta -y ed aU'incontroamauo iolorotanto,che 
non me l i poteuo dimenticare: edho fperi-
mentato in me,ed in altre,che (laíciati il pa-
dre,c la madre, i quaíí per marauíglia íafeia-
no di fare i l poíTibile per l i figliuoli,ondC»i3r 
con efíi é i l douere, quando íi tronaíTero in 
neceílitá d'eíTer coníblati , che non cimo-
ftríamo zotiche, ó ftrane, fe vedremo, che 
nel principale non ci cagioni danno,che ben 
fi puo fare con inftaccamento, e l'ifteflb d i -
co co' fratelli)i miei parenti fono ftati quelll 
che ne' trauagli, in cui mi fon veduta, mi 
hanno meno aiutato: da chi mi c venuto l* 
ai nto,e flato da'feruidi Dio. Crediatemi,fo-
relle,che femendolo voi,comc íete objigate. 
non trouarete migliori parenti , che quclli 
che dalla Maeftá Sua v i faranno inuiati . l o 
só,che é cosí,e quando voi ben pofte in que-
fto andiate conofeendo , che in far' a l t r i -
mente máncate al voftro vero amico, 
Diaino Spofo,crediatemi,chein breuiífimo 
tempoaequiftarete quella liberta: eche d i 
coloro, cheperfolo amor di lui v i vorranno 
bene, potrete piu fidarui, che d i tutt i i voftrí 
parenti j e che non vimancheranno mai d* 
aiutare in tutte le voftre neceíli tá: edin-* 
chinonpenfate, fará ilSignore, che nella 
caritáli fperimentiate buoni padri, e fra-
telli. Imperoche,comequeflipretendono i l 
pagamento da D i o , ci fanno tutto i l bene , 
che poflbnorma quelli che da noi lo preten-
dono,in vederci pouere,e che non poí l iamo 
in cofa alcuna loro giouare,prefto ñ ftanca-
no j che fe bene quefto non é i l genérale, e 
nondimeno i l piú víato nel mondo, perche 
finalmente é mondo.Chi v i diceífe altra co-
fa , e che i l farla fia v i r tú , non gli crediate j 
cheíeiohaueí l í a diré tutto i l danno, che 
portaua feco TafFettioni de'parenti, bifogne-
ria,che m'allungaíli molto . E perche al tr i , 
che fanno meglio quello che dicono, hanno 
feritto di quefto, bafti i l da me accennato, 
Hor fe io con eíTer cosi imperfetta, ho co-
nofciuto tanto quefto che faranno quei,che 
fono per fetti? Ildirdunque a noi tutto que-
fto, eche fuggiamo dal mondo, come c i 
coníigliano i Santi, eLetterati, c h i a r o é , 
che é buono. Si che crediatemi, che quello 
che piú s'attacca d i l u i , íbnoi parenti, & 
anco quello che piú diffieilmente íi ftacca. 
Per quefto fanno bene quelleche fuggono 
dalle patrie loro,fe pero quefto lor gioua-^, 
c poffono, che non credo confifta in fiiggir 
col corpo, ma ncirabbracciai íi l ' an imaco» 
gran rifolutione col buon Giesú Signor NCH 
ñro,che comequi trouatutto,di tutto anco 
fi feorda. Auuenga che fin tanto, che hab-
biamo conofeiuta quefla ver i tá , edigran-
diílimo aiuto I'allontanarci: ben potrá eífisr 
dopo,che voglia i l Signor per darcl a oce i n 
quello, di cui prima foleuamo hauerguflo > 
clie trattiamo eí l i . 
CAP. 
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C A P I T O L O X . 
Sitratta come mn hafia fiáccarfi da quello 
ches'e detto, fe nonci fiacehiamo da mi 
medefimi, e come que fia virtk, e Ihumil-
taftanno femare infierne. 
STaccandocí dal mondo,e non da'paren-t i , e qua racchiufe con le condí t ion i , 
' che fi fon dette, parra foríe, che gia üa fini-
to di farfi i l tutto,e che piú non v i refti con-
t ra di chi combattereé O í b r e l l e m i c , non 
v'aílicurateíné v i pónete a dormiré, che fa-
rebbe, come chi molto ben quieto fi poneí1 
fe a giacere in letto ,liauendo ben ferrare le 
porte per tema de' ladri; & i l mefchino non 
s'accorgeffe, che fe l i ferró in cafa. Gia fa-
pete, che non c'é peggio ladro, che quel di 
caía : rimaniamo dvinque da vincere, e fug-
gettare noi ftefle , che fe non fi va con gran 
penfiero, e ciafcuna (come in negotio i l piu 
importante di tiitti)non ben'attende a mor-
tificare la propria volontá molte cofe fono, 
che ci poíTono leuar quefta fanta liberta di 
ípirito, cheandiamocercando, per poter 
fcioltamente volare al noftro Fattore, fen-
zaandarcariche di tena, cdipiombo. I I 
continuamente penfare, che i l mtto é vani-
ta , e quanto prefto fínifce, egranrimedio 
per quefto, e per leuar Taffetto dalle cofe , 
che íono tanto v i l ! , e por lo in quello che 
non fomífce mai (che fe ben pare mezzo 
debole, viene pero a fortificare grandemen-
te l'anima) c nelle cofe, benche aflai piccio-
le , in affettionandoci ad alcuna, procura 
fubito con gran ftudío di leuarcela dal pen-
fiero, e riuolgerlo a D i o , i l qualenon man-
ca mai d'aiutare: & a noi ha fatto partico-
lar grana, poiche in quefto Mondo i l piú é 
gia fatto. Ancorche quefto ftaccarfi da noi 
ftcíre,e combattere contra noi medefime fia 
dura coía , perche ñamo a noi fteífe con-
giuntiífime, e ci amiamo grandemente-, qui 
nondimeno puó entrare la vera hiimiltá,at-
tefoche quefte due virtú(a mió parere)van-
no fempre infieme, e lono due forelle, che 
non occorre fepararle. N o n fon quefti pa-
rentijda quali io v'auuertiíco,che v'allonta-
niate,ma che gli abbracciate,e gli amiate,né 
mai v i vediate fenza e í í i . O íbprane v i n ú , 
Signoreditutto ilcreato , Imperatricideí 
Mondo j liberatrici da tut t i i lacci,e reti,che 
tende i l demonio; tanto amate dal noftro 
celefte Maeftro Giesú Chrifto! Chi quefte 
haueíTe, puo ben'vfcirc a combattere con-
tra tutto Tinferno infieme, e contra mt to i l 
mondo, e fue occaíioni; non habbia paura. 
di alcuno, che fuo é i l Regno de' Cieli : non 
ha di che t emeré , perche nul la í icura d i 
perder tutto, né lo tiene per perdita: e fola-
mente teme di diípiacere al íiio Dio,onde lo 
fupplica a mantenerio inquelle vinü,e non 
lafciare, che le perda per fuá pjropria colpa. 
Vero é,che quefte virtú, hanno tal proprie-
ta , chefinafcondonoda chi lepoft icde,dí 
maniera, che mai le vede, né finiíce di cre-
dere d'hauerne veruna, benche l i fia detto, 
che l'há: ma con tutto CÍ9 ne fa tanta ftima, 
che continuamente va procurando d'ha-
uerle, e le va piii perfettionando in íe fteffo? 
ancorcheinquei, che le hanno, í í í corgo-
no molto bene, e fi danno fubito a conoce-
ré a chi tratta con cíTo loro , fenza ch'eííi lo 
vogliono. M a che fciocchczza é i l metter-
m i io a lodare rhumil ta , e la mortifícatio-
ne, eflendo tanto lodate dalRédel la glo-
ria , c tanto confermate con tanti fuoi tra-
uagli ? H o r , figKuole m i é , qui s'ha da fari-
care, per vfcire dalla térra d'Egitto, poi-
che inritrouandoleritrouarete lamanna r 
tu t te lecoíe v i parranno íbaui , c per mal 
fapore, che habbino al gufto de' mondani , 
a v o i í i farannodolci. Horsú dunque Ia_* 
prima cofa, che habbiamo da procurare , e 
i l leuar da noi l'amore di quefto corpo, at-
tefoche fiamo alcune di noi cosí di natura-*» 
delicate, cd amichedi carezze, che non 
c'é poco da fare intorno a c ió : ed amia-
mo tanto la ñoftra fanita, che é cofa_j 
di ftupore la guerra , che fanno quefte 
due cofe alie Monache, ed anco aquellc 
che non fono Monache, pare, alcune d i 
noi non fiamo venute al Monaftero per al-
t r p , che per procurare di non morirc_jJ, 
ciafcuno lo procura come p u ó . Q u i ve-
ramente pocacomodita habbiamo d imo-
ftrarlo coll'opera, ma non vorrei io , che 
meno ci fofle i l defiderio. Riíóluetcmi , 
forelle, a crederc, che venire a morirc_j> 
per Chrifto , e non ad accarezzarui per 
Chr i f to , che quefto ci fa penfare i l de-
monio efler neceflario, per fopportare, ed 
efler le cofe dclla Religione,e tanto in buon' 
hora ñ vogliono oíTemare, e nc ^aic__i> 
auanti quefte cofe dell'Ordinc c .1 )rocu-
rare 
Camm tnodiTcrftttme 
tarfc la faníta, che la pcrfona fi muore íenz* 
hauerle adempke perfettametlte v n meíe , 
népe r auuentura v n giorno. M a n o n s6 
i o , a c|he fiamo venute alia Religíone: non 
habbiate pama, che qi manchi dilcrettione 
in ta l cafo, che farebbe miracolo, attefoéhc 
anco gli fteffi Confeflbritemono, che ci 
habbiamo d'ammazzare con le penitenzc , 
ed abborriamo noi tanto quefto manca-
mentodid i fc ie t t íone , chepiacefle a D i o , 
che cosi ad ogn'altia cofa lodisfeceífimo , 
come a quefto. Quelle che faceffero al con-
trario , so, che non fi cureranno, ch'io d i -
ca quefto né a me importa, che dichino, 
ch'io giadico da quello che fo i o , percht__P 
dicono la veri tá: credo, e losodi certo , 
che ho piu compagne, Í che non haurb i n -
g iu r í e , né mormorationi in fare i l contra-
r i o . Tengo per me, che per quefto vuol ' i l 
Signore, che íiano piii inferme: almeno fe-
ce egü a me gran mifericordia neireíTer io 
tale; perche, giá che haueuo in ogni modo 
ad accarezzarmi ,vo l l e , chefoffe con cali-
fa . Veramente é cofa da ridere i l vedeiX—í 
tante, che vanno con quefto tormento,che 
ellemedeíime f i pr endono. Vien loro alie 
volte vna frenefia di far penitenze íenza_-j 
propofito, né conuenienza, nelle quali , a 
modo di d i r é , durerannodue giornate , d i -
poi mette loro i l demonio nelfiminagina-
tione, che ne riceuettero danno, e che non 
taccino mai piú penitenza, né anco quella 
che comanda l 'Ordincche giá l'han proua-
ta. N o n oíTeruiamo alcune cofe affai baííc, 
c facili delia Regola , com e il filentio, che 
non c£ ha da farmale , 6 quándo eflendo-
ci venuto all' immaginatione , che ci 
dolga la tefta, lafeiamo d'andare al Coro, 
che né anco ci ammazza, vngiorno,perche 
ci duole, l 'altro, perche ci é doluta, & altri 
t re , perche non ci dolga: e vogliamo poi 
auuentar penitenze di noftro capo, per non 
far dopo né l ' vno , né l 'altro: e tal volta i l 
ma leé poco, eci pare, che non íiamo obli-
gar ía far cofaalcuna, e che con doraandar 
licenza fodisfaCciamo. M i direte, la Prio-
ra pérchela da ? Ri ípondo, che fe fapeíTe P 
interiore, forfe non la darebbe, ma come l ' 
infórmate , che n'hauete neceílí ta, e non.-» 
manca vn Medico che conferma la mede-
íima informatione, che voi le date, né vn' 
amica, o pá r en t e , che v i piange alato,benr; 
che la ponera Priora vcgga alie volte, che 
é fouerchio, che ha da fare ? RimanC_> 
coniferupolo, fe manca nella carita, epiu 
tofto vuole ,chcmanchiatevoi, che ella; , 
nele pare cofa giufta ilgiudicare di voí 
male. Ochequefto lamentar í i t iá le M o -
nache, temo (perdonami D io ) g i a f i a ^ 
vncoftume. Perche queftefon cofe, che 
puóeflere, che alcuna volta interuenghi- ; 
n o , ed accioche voi ve ne guardiate, l c _ ^ 
metto io q u i : attefoche fe'l demonio inco-> 1 
minciaadimpaurirci,con farfi pcnfare,che 
^perderemo la íanitá, mai faremo niente. 
11 Signore ci dialuce per accertare in tu t to . 
Amen . 
C A P I T O L O X I . 
Profegue atrattaredella mortiñcat 'tone •> e 
dice di quella, che fi dene ejfercitare , 
ed acquiflare nelle in-
fermita . 
IMperfettííTlma dofa parmi, forelle mic » quefto fempre laraentarci ne'malileg-
gierijfe potete foffriiio,non lo fate. Quando 
il male é graue, egli medeíimo íi lamenta ; 
e vn'altro lamento, e ben prefto fi fá cono-
fcere. Auuertite , che fete poche, efe vna 
di voi hauuto quefto c o ñ u m e , fará baftan-
te per tener traua^liate tutte, fe v i portare-
te amore,e carita ;ma quella, che fifenti-
r á m a l e , che fia vero male, lodica, c fi 
prenda quello che fará neceífario: che fe 
non haurete amor proprio, v i difpiacerá 
tanto qualfiuogliaaccarezzamento, e re-
galo , che non haurete paura, 6 dubitationc 
di pigliaruelo fenza neceftitá, e di lamen-
tanü fenza cagione: Quando quefta v i fia, 
fará molto buona cofa i l palefarla; ed aflai 
íneglio, che prender i l regalo fenz'eífa: e 
molto mala cofa, fe non vi haueffero com-
paííione,ma di quefto ne ftó ben ficura,per-
che doue é oratione, e carita, e cosi poche , 
ciie fácilmente vna vederá la neceílitá dell* 
altra, non é mai per mancare i l regalo: né i l 
penfiero, cUeiiatecurare. Madicertede-
bolezze, & índifpofitioncelle di donne, non 
ne fate cafo feordateui di lamentaruene , 
che alie volte i l demonio mette immagina-í 
tone di tali dolori; vanno, e vengono, efe 
non fi laícia aífatto i l coftume di dirlo , e di 
lamentarui, fe non fará con D i o , non finí-
rete mai . Premo tamo in quefto, perche io 
per 
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per me tengo, che importa affai, e che fia»* 
vna cola, che grandemente rilafla i Mona-
íleri:e queílo corpo ha vndifcttOjche quan-
j o piíi vien i:egalato,tanto piuneceíTita (co-
pre . E cofa ftrana, quanto ama effer aéca-
rezzato; e come qiü ha qualche buon colo-
re, per poca, che fia la neceíl i tá , inganna la 
ponera anima, perche non guadagni, e pro-
l i t t i . Ricordateui,che ci fono de'poneri in -
fermi, i quali non hanno con chi lamentar-
f i , hor che voi fiate poneré , & infierne co-
jiiode,non é poífibile. Ricordateui anco di 
molte maritate (so io,che ve ne fono) e per-
íbne di conditione, le quali con patire graui 
mali, egrantrauagU, per non infeítidíre i 
loro mariti, non ardifcono lamentaií i . M a 
ponera me,forelle, e pur vero, che non ve-
niamo qui per effer piú accarezzate di loro. 
O qnanto libere voi fete da'gran trauagli 
del mondo! fappiate foffrir vnpochetto per 
amor di D i o , fenza che tntt i lo fappino. Si 
tronera dnnqne vna donnamal maritata, 
clie paffa molto mala ventura, e per non di-
moftrarlo al marito, non apre bocea, non íi 
lamenta, né fi sfoga con perfona alenna, e 
non íbpportaremo noi qnalche cofa trá 
D i o , e noi de' mal i , che egli ci manda per i 
noítripeccati? tanto p iü , che con v n niente 
íi mitiga i l mal^. I n tnttoqnello che hó let-
to, non intendo de' mali graui, come quan-
.doc'é vna gran febbre, íe bene vorrei, che 
lempre v i fbfle moderatione, e íbfferenza j 
ma d'alcnni malucci, Se indifpoíttioncelle, 
clíe fi poffono paflare i n piede, fenza cht_i> 
diano noia, & affanniamo tutt i con quelle 
M a che farebbe , fe qnefto, che ferino, s'ha-
ueflea vedere fuora di quefto Monaftero l 
Che direbbon alcnne Monache di me ? O 
qnanto volentieri lo íbpportarei io, fe alen-
na fe n'cmendaflé. Imperoche per vna,che 
ve ne fia di queíla forre, viene la coía a ter-
mine , che per lo piú non fi crede a veruna, 
per graui mal i , che habbia» RIcordiamoci 
de'noftriantichi PadriEremiti , la vita de' 
quali pretendiamo noi imhare i quancido^ 
ioridouean patire ? quanta foditndine, che 
freddo, che fame, che íete^he Soie,che cal-
do, íenz'hanereconchi lamentaríi , fe non-
con Dio-? Peníate,che foffero di ferro i era-
no puré d i came come n o i . Ecrediate fi-
gliuole, che íe comindaífímo a vincer , ed 
a ftrapazzare qneíii corpiccinoli, non ei 
ftancarehbono tanto.. N o n mancheranno 
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molte, che auuertiranno in voftro bifo-
g n o , non v i pigliate penfiero di vo i me-
defime, fe non foflb neceífitá euident^-^. 
Se non ei riíbluiamo (come fi fuol diré ) 
d'inghiottir in vn flato la morte j ed i l man-
camento della íanitá,non faremo.mai nien-
te . Procúrate di non temerla, edirimet-
teruitotalmente in D i o , e venga, ch^_j> 
venirevuole: Che importa, checimoria-
mo ? Qnante volte ci ha quefto corpo bur-
l a t i , e non ci hurlaremo noi aleuna volta 
di lui ? E erediate , che quefta riíblutione 
importa pin di quello che potiamo iuten-
dere. Peroche le fpeflodi quando in qnan-
do Tandiamo facendo, col fauor del Si-
gnore ne rimarremo fnperiori, e padroni. 
Si che i l vineere vn tal nimico é gran negó-
tio per paíTar atunti nella battaglia di que-
fta vita. D i o , c h e p u ó , ce ne faecia 
gratia. Ben credo i o , che noncono íce i l 
guadagno , fe non chi giá gode deHa vit to-
r i a , i l qnale é si grande, che (a raio crede-
re) aneffuno porrebbe i l patir trauaglia 
perrimanerpoiin quefto ripoíb , e domi-
n i o . 
C A P I T O L O xn . 
Sitrattítcome Uvero'amatar di Dio deut 
filmar yaco la vita, e rhonore. 
PAíítamo hora ad altre eofe, le quali pa-rimente importano aflai, benehe paia-
no minime. Tut to pare fia gran trauaglio,, 
e con ragior^,. perche é guerra contra di 
noimedefimej ma incomineiandoad ope-
rare, ilSignor.Iddio opera tanto nell 'ani-
ma, e leia cante gratie, che qnanto íi puo 
farín quefta vita , tutto le par poco . E poi-
che noi altre Monache facciamo i l p i u , chp-
é il dar la l iberti per amor di D i o , ponen-
dolo in altruipotere j cd ancoil patire tanti 
trauagli, digiuni, filentio, claufura, ieruir at 
Goro,e €oíefimili, come ho vedutafarfi in. 
mol ti Monafteri, che per mol t o , che ei vo -
gliamoaccarezzare, fara appena vna volta 
ineento , e forfe íon'iofolaquella ebe m i 
acearezzo; perche habbiamo noi da ri te-
nerci in mortificar l'mterifMre, po iche i iw 
quefto confifte l'andar tuctoqueiraltroefte-
riore ben'aggiuftato , e molto piu merito-
r i o , e per fettOj e dopo operarlo con molta 
íbauitá > e quiete ? Qüff to sVquiftaconu» 
andar 
174 Cammino di Perfet tiene 
andar a poco a poco (com'ío diffi ) non-> 
facendolanoftua volonta, e mortificando 
rappetito, ancoin coíeaflaipiccíole, fin-
che arriui a íbggettar perfectamente i l cor-
po alio fpirito. Torno a díre» che confifte 
i l t u t r o , 6 gran parte i n laíciar andar la_i» 
cura di noi fteífc, e del noftro accarez-
zamento, c regalo, che clii veramente 
incomincia aferuire al Signore, i l man-
co, cheí i puo ofteriie, e la vita hauendo-
gli gia data la fuá volonta, che é i l piu prin-
cipale. Che témete voi in dar quefía_tf 2 
Ben so i o , che íe vno é vero Religiofo, ed 
c veroOratore,epretende godere i fauo-
r i d i D i o , non ha da ricufare, né voltar 
le fpalle al defiderar di moriré per Iki , e 
patir crocc. Hor non Tapete voi forelle , 
che la vita del buon Religioíb, e di chi vuol ' 
effer delli flrettiamicidi D i o , e vnlungo 
martirio-? lungo , perche comparato a 
quello di coloro, che di fubito erano de-
capitan, cosi puó chiamarí i , ma tutta la 
vita é breue , c taluolta breuiífima . E 
che fappiamo, noi íe la noftra fará cosi 
breue, che di l i ad vn'hora, 6 vn fol mo-
mento , dopo che ci faremo determínate 
di totalmente ícruir a D i o , fi finifca ? E 
cofa poífibile: perche finalmente di tutto 
quello che ha fine, non ha da farfi alcun 
contó , e moho meno della v i ta , poiche 
non habbiamo di efla pur vn giorno íicu-
r o : e con penfare, che ogni hora puo ef-
fere Tvltuna, chi non la fatichera ? Hor 
crediatemí, che cío penfare éi lpíú í icuro: 
pero animiamoci acontradir in tutto alia 
noftra propria volonta , che fe bene non 
v i s'arriua cosi di fubito , nondvmeno fe 
n'haurete penfiero, e ne farete oratione 
(com' ío dií í i) fenza faper come, a poco a 
poco vitrouaretein su la cima. M a come 
non íí díconoi guí t i , e dí let t í , che porta-* 
fcco quefta contradíttíone , e quello che 
íí guadagna con efla, anche in quefta vi ta ; 
che merauíglia, che paiagranrígoreil di-
re , che noi non cilufinghiamo, né com-
píacciamoincofaalcuna . Q u i , come tur-
re l'vfate, s e giá fatto i l p íü , rvni'altra_^ 
v 'a íuta te , ed incítate, e cosi cíafcuna ha da 
procurare d'andar innanzi all'altre in mor-
tíficarfí. De ' mouimenti interiori, partíco-
iarmente íé toccano in maggioranze,ÍÍ ten-
ga gran c o n t ó , ed auucrtenza. Dio ci libe-
iripérlafuaPaíIíonefantiíIima daldire, Se 
ancodalpenfare col faruidimora, s'io íb -
no píü anticanella Relígione, fe ho pii i 
anni d'etá', fe hó faticato p iú , íe tratta-
no quell'altre meglio di me, e coíe fimi-
l i . Quefti penfieri fe veranno, biíógna_ií 
con preftezza fcaccíalí, fe v i trattenete i n 
effi , ó nc difeorriate infieme trá di v o i , 
é vna pelte, e d onde nafeono gran ma-
lí ne' Monafter í . Se haurete Superiora , 
che confenta cofa di quefte, per poca, che 
fia, crediate, che Dio per l i voftri peccati 
hápermeflb , che habbíate, per incomin-
ciarui a rouinare. Efclamate a l u i , c tutta 
la voftra oratione fia, che v i ponga rime-
d i o , perche ftate in perícolo. Mipotre tc 
diré , perche premo , ed eíaggero tan-
to quefto? echeetroppo rigore, che ben 
Dio accarrezza anco chi non iftá tanto ftac-
cato. lo lo credo, perche egli con la fuá 
infinita fapienza vede, che cosi conuiene , 
per tir arlo con quefta alafeiare íl tutto per 
amorfuo. N o n chíamo io lafciaril tutto 
l'entrare in Religíone, che per quefto v i 
poflbno eífer impedimenti, & in ogni ftato, 
e luogopuóran íma perfetta ttar'iftaccata, 
ed humile, íe bene con piú fuá fatica.^, 
che grand'aiuto é i l buon ordine , e la 
commoditá . Ma crediatemí vna coíá , 
che fe c'é puntiglío d'honore , o dirobba, 
(ilche puo cosieflere ne 'Monaf te r í , co-
me fuora, benche non v i íijno t a n t e a 
occaíioni : onde íarebbe poi maggíor la 
colpa) per lungo efercitío d oratione , o 
per dir meglio díconfideratíone, che al-
trí habbía (attefoche la perfetta oratione 
toglie via finalmente quefti capricci, 
dífettí) non fará maí molto acquífto, n é 
arriuerá a godere i l vero frutto dell'ora-
tione. Hor confiderate forelle, fe qual-
che cofa v'importano quefte che paion 
coíe da nulla , poche quá non í f t a t O ? 
per altro, e non percío r ímanetevoi piút 
honorate , e'l profítto , onde piu potrefte 
guadagnare , riman perduro fiche vo i 
feorgeretequi dishonore, e perdita infie-
me . Confideri cíafcuna quello che ha 
di humíltá , e vedrá i l profít to, che ha 
fatto. Credo io , . che né anche co' primi 
motiardírá i l Demonio rentare di maggío-
ranze i l vero humile, perche eflendo egli 
tanto fagace, ed aftuto, teme i l colpd 
del fubito difprezzo. E impoflibíle, f c ^ 
vna é veramente humile, che non acquífti 
piú 
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piü fortezza, c profitto in quefta v i r tü , ie'l 
Demonio per di qui la tenta: perche é 
chiaro, cheallora faá da riuoltarfi alia-* 
confideratione della fuá v i t a , & a vederc 
í l p o c o , che haferuito, & i l moho,che 
deucal Signorc; ela gran cofa, che fece 
cgliinabbaflarfe íleflbper dar'a noi efem-
pio d'humíltá , & a confiderar i propri 
peccati, c done per quclli merítaua ftare, 
E con queíle coníiderationi n'efce l'anima 
tanto vittoriofa, ccontal guadagno, che 
non ardifce i l tentatore di ritornare Taltro 
giorno, per non hauer'a partiríi col capo 
rotto * Prende te da me quefto cóníiglio,né 
vencdimenticate-, che non íblo ncirinte-
riore , done farebbe gran malc non reftar 
con guadagno •, ma nel leñer loreancopro-
jeuriate, che le forelle canino frutto dallan 
voí l ra tenta t ione , fevoivolete vendicanü 
del Demonio, e quanto prima liberarui dal-
ia tentatione. Onde quando ella v i venga, 
fcopriteuialla Priora, pregándola, echie-
dendole, che v i comandi a tare qualche of-
ficio baflb, o fatelo voi (quandopotete) & 
ándate incib lUidiando, comepiegare, & 
arrendere la voftra volontá concofe con-
traríe , che'l Signore ve le moftrerá, e fco-
pi i rá ; econ pubiichc mortifícationi, poiche 
giá vfano in quefto Monaftero: e con que-
fto durera poco la tentatione, la quale sfor-
zateui, che poco d i u i . Dio ci liberi , che 
períbne , che lo voglion ícruire, fi ricordi-
no d'honore, ^ ( m a n o dishonore^ Auuer-
t i t e , che é vn mal guadagno, e com'hó det-
t o , i l medeíimo honore fiperde condcfide-
rarlo, particolarmente in cofe di maggio-
ranza: che non ce velcno nel M o n d o , t:he 
cosí ammazzi i corpi, come quefte cofe la 
perfettione. Direte, che fono cofette natu-
ra l i , che non accade farne c o n t ó . N o n ve 
ne búrlate, checrefcono aguifa difchiuma 
ne' Monaftcri , né c'é cofa picciola in pen-
cólo cosí notabile, come fon quefti punti d' 
honore, ed i l mirare, fe ci fu fatto aggrauio, 
&c.Sapete perche?(lafcíando mdlte altre ra-
gioni} foríé per quefta, perche cominciata la 
tentatione in vna forella per poca cofa, 
quafi di nientc, fubito poi i l demonio, fá che 
ad vn'altra paia grande, ed anco penfi , che 
íia caritá i l diré alia tentata^come non fenta 
queiraggrauio? che Dio le diapatienza, che 
aluirofferilca, che pin non fopportarebbe 
v n Santo. I n¿ )mma metteil demonio v n 
ciuffilonellalinguadeiraltra, che g iá , che 
feterífolute afoffríre , rimanete témate di 
vanagloria di quello che non í b p p o r t a f t ^ ^ 
con la perfettione, che eradouere. Eque-
fta noftra natura é COSÍ fiacca, che anco le-
uandocivno Toccafione, condirci, che l* 
aggrauio, che ci parue fatco, fu nul la , ne 
v'ccofadalbfFríre, penftamo d'hauer fatto 
qualche cofa in fopportarlo, e lo fentiamo; 
quanto piü vedendo, che altrilofente per 
noi? C i fácrefeerelapenaii peníáre , che 
habbiamo ragione; e cosí l'anima perde 
tinte le occaüoni , che haueua hauuto di 
meritare, e rímane piü debole, ed aperta la 
porta al demonio per entrar'vn'altra volta 
a lei con altra coíá peggiore. E potrebbc 
anco accadere ( etiandío quando vo i vo-
gliate foffrírlo ) che vna venga da v o i , < 9 
dica: che ? fete voi forfe vna beftia, che non 
habbiatearifentiriii ? anzie bnonacoía-»», 
che íi fentano le cofe. O per amor di D i o , 
forelle ,ehe neífuna di voi íi muoua da indi-
fereta caritá nel jnoftrar compaíííone deü* 
altra, i n cofa, che a quefti aggrauij appar-
tengaj che farefte , eome col Santo Giob 
fecero i fuoi amid , e la moglie. 
C A P I T O L O X I I I . 
Trofegue a diré della intrtificationey e t o -
m e la Reügiofa deue fuggire da* 
funtiglt, e ragioni del Afon-
do ,¡>er accofiarfi a l -
ia vera ra-
gione. 
MOlte volte v'ho lo detto, forelle, v o -glio hora qui lafeiaruelo feritto per-
che non v'efca di mente, che in quefto M o -
naftero , e da qnalunque anco perfona, che 
voglia efler perfetta, íi fugga cento milla 
miglia lontanodal diré j hebbi ragione j mí 
fecerotorto 3 non hebbe, chi fece quefto , 
meco ragionarda male ragione ci liberi Dio . 
Pare a v o i , che v i foffe ragione,che'l noftro 
buon Giesú foí&iíre tante ingiurie, che glí 
fiirono fatte, e tanto fenza ragione ? Co-
le i , che non vuol portar la croce, fe noiL-s 
quella che le fará data molto ben fondata in 
ragione,nons6 io, perche fe ne ftia nel M o -
naftero , torniíi al M o n d o , done non le ía-
ranno offeruate quefte ragioni, Foriépote-
te parir tanto, che non douiatc piú?Che ra-
gione 
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gion'é quefta ? Per ccrto ío nonrintendo. 
Per quando ciíia fatto honore , caiezze, ó 
buon trattamento , lafcíamo qucfte ra-
g ioni , checerto éfenza rag íone , che c i 
ú faedno i n quefta vita : ma quando ag-
grauij (che. cosi i i chiamano fenza farci ag-
grauio) io non so, perche s'habbía ad aprir 
bocea per lamentarfene. O íiamo Ipofe 
di tan to gran R e , o no : fe fiamo, che don-
na honorata é , che non pai tecipi de'disho-
n o r i , che íi fauno al fuo Spofo, benchele 
difpiaceia, né lo voirebbe ? infommapar-
tecipanoentrambideH'honore, edishono-
rc . Horvoler'hauer parte nel fuo Regno, 
e goderlo, e non voier partecipare de'disho-
n o r i , etrauagli, efpropofito. Nonpiac-
cía a D i o , che cío vogliamo; anzicolci , 
che le parra eflértenuta da manco di tut te, 
f i tenga per piú felice. E veramente é eosi, 
che fe io fopporta, come deue, non le man-
cheráhonore in quefta vi ta , e nell'altra : 
crediatemi quefto . M a che fpropoíko ho 
det toio, cheamecrediate, fe la vera-^ 
Sapíenza lo 4ice ? Aífomigliamoci , Sí 
imit iamo, figliuole m i é , inqualche coíá 
lagrand'humilta della Sacratiílima Vergi-
ne , i i cui habito portiamo effendo vergo-
gna y e coiifuíione i l chiamarci fue Mona-
che, mentrepermolto, che ci paiad*hu-
iniJiarci, reftiamo tanto addietro, ed aíTai 
mancheuoli per effer figliuole di tal madre, 
cfpofcditale Spofo. Sicheíéle cofe dette 
non s'impediicono , e leuario con dil i-
genza, quello che hoggipar niente, do-
mani ía rá per auuentura peccatoveniale , 
ed é tanto a romát ico , e si difficilca leua-
re ,r che fe v i abbandonate, e non ve nc_p 
curate, non reftera folo. Per le congrega-
tioni é vna peflima cofa 5 e no i , che in quel-
le ci trouiamo, dobbiamo ftar molto auuer-
t i te in quefto, per non far danno a queHc 
che s'aíiaticano per farci bene , e dareí 
buon 'e íempk) . Se conoíceífimo, quanto 
gran danno íi fá in introdurre vn mal coftu-
me , v o r r e m m o p i ú t o f t o m o r i r é , che d -
fcrne cagionc perche quefta é morte cor-
porale,che paila 5 ma i l mal coftnme á. gran 
ftragge,c ruina neiranime,e pare a me, che 
non ceíli mai^,ttefoche morte rvne,vengo-
no l'altrejed aciafciina,per auuentura tocca 
piü parte d'vna mala vfanza, chenoimet-
temmo,chedi molte virtú,cherifplendono. 
Perchcil demonio non lafeia perderé le ma-
ie vfanze, e le virtú la mcdeíima natural de-
bolezza lefa cadere, felá perfonanon s' 
aiuta, enon chiede fauore a D i o . O che 
grandiílima carita faiebbe, eche feruitio 
íegnalato a Dio quella Monaca, che veden-
do ,cconofcendo di non poter feguitare i 
coftumi,edvfanzebuone, che fono in_* 
quefto Monaftero, fenVfcifle prima, che 
facefle profellione, e lafciaífe l'altre in lau-
ta pace. I n neffun Monaftero (almeno fe 
m i danno credenza) la douranno tenere^ 
né darle la profeífione, finche per molti an-
ni non íi fia prouata, e veduta la fuá emen-
datione. Nonchiamo mancamenti quelli 
della patienza, edigiuni , perche fe beii-» 
fono, non pero fono cofe, che faccino tan-
to danno:ma certe conditioni, e nature, che 
fono per fe fteífe amiche d'eífere ftimate, c 
riuerite; di mirare i mancamenti d'altri , nc 
mai conofeere i propri; d i proprio giudicio 
edaltrecofefimili, che veramente nafeo-
ne da poca humilta. Queftetali, fe Dio 
non le fauorifee con dar loro molto fpirito, 
e finche non fia per molti anni conofeiuta 
la loro emendatione, Dio v i liberi, che re-
ftinoinvoftra compagnia. Sappiate, che 
né elle fi quieteranno, né lafeieranno d'in-
quietar tutte v o i . Gran compaffione ho 
io di quefto a molti Monafteri , attefo-
che bene fpeffo, ó per honor de' parenti, 
ó per non tornare a reftituire i l denaro 
della dote, lafeiano i l ladro in ca ía , chC_J 
rubbi loro il teforo. In tg i f f to Monafte-
ro giá hauete voi arrifehiato, & abbando-
nato l'honor del mondo (perche le pone-
ré non fono honorate da eflb) non v i cu-
rare dunque, che tanto a voftro cofto gli 
altri reftino honorati. I I noftro honore, 
forelle, lia da eflere i l feruire a D i o , c 
chi penfaíTe d'hauerui adifturbar da quefto , 
fe ne ftia col fuo honore a cafa fuá: che per 
ció i noftri Padri ordinarono la prouatione 
d'vn'anno; equi vorrei io , chenonfidef-
fe la profeífione indicci , che pocoimpor-
tarebbe alia Monaca humile i lnon effer 
profeífa, ben faprebbe ella , che fe fofle 
buona, non farebberimandata j efe non 
é , perche vuol far danno a quefto Colle-
giodi Oirifto? N o n chiamo io non effer 
buona, l'amar cofa di vanitá, che quefte col 
1 fauor di Dio ípero ftaran lontaneda quefto 
Monaftero: chiamo non effer buona i l non 
effere mor£ificata,e lo ftar con attaccamen-
toal-
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t o alie cofe del mondo, ó di fe ftefla in que-
fte cofe, che ho dctto. E quella che non c o 
noícerá i t i fe molta mortificatione, creda-
m i , cnonfaccia profeílione , fequánon 
vuol patir vn'itiferno, e piaccia a D i o , che 
anco di la non fia perhauerne vn'alti Ojpoi-
chepe ic io íbnoin le i , moltecofe, lequali 
per auuentura né da leí, né da altri fono co-
sí C0nofciiue,conie da me. Crediatemi que-
fto-, altrimente v i do iltempo perreftimo-
niojimperocheloít i le , emododi viuere, 
che pretendíanlo hauere, non folamente é 
d'effere Monache, maRomite, agui íade ' 
noftri Santi Padri antichi \ e cosi ftaccateui 
dai turto i i creato . Onde vediarao,che a_4> 
quella che'l Signore elegge per q u i , fá que-
fta particolar gratia, e benche non habbia_*í 
ílibito vn tócale ílaccamento , óperfetta 
mortificatione, fi vede pero, che a quella_¿ 
cammina, peí grancontento,edaIlegrezza, 
che le da i l vedere, che non lia da tomare a 
trattare»né ad imbrogliarü con cofa di que-
fta vita -y e peí guftOjChe fente di tutte le cofe 
della Religione. Torno a dire,che fe inclina 
alie cofe del Mondo,e non fi vede, che vadi 
profittando, ed emendando, che non fá per 
quefti noftri Monafterij puoiríene ad vn'ai-
tro, fe vuol'eífer Monaca; altrimenti vedra 
quellochele fuccederá. N o n íi laraentidi 
me (chehoincominciatoquefto) che non 
i'habbia auuertira . Queí lo Monaftero é 
vn Cielo, fe v i puó effere in t é r ra , per chi íi 
compiace di folamente dargufto a D i o , e 
non fa contó del fuo proprio contentamen-
t o , epaffavnagranbuonavita: involen-
do altio di p i ú , perderá tu t to , perche non 
lo puó hauere. Ed anima mal contenta é , 
come chi há grand'inappetenza , che per 
buono, che i l cibo fia, rabborrifce, e quel-
lo che i fani mangiano con gran g u ñ o , ge-
nera a luinaufea, e farmolrar lo ítoraa-
co. Altroue fi faluerá meglio, e potra ef-
fere, che a poco apocoarriui alia perfet-
tione, che quí non poté foffrire, doue íi 
ricerca, che. tutta di fatto s'abbracci: che 
febene neirinteriore s'aípetta tempo per 
totalmente ftaccarü, e mortificarfi, nell' 
efteriore pero há da cflere con breuií á , per 
lo danno che puo farc all'altre. E fe col 
continuo conuerfare con si buona compa-
gnia, e col vedere , che qui tutte cío fau-
no , non semenda, né profitta In vnanno, 
temo che né anco profitcerá ia raolti. N o n 
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dico,che fia tanto compitamente,come nel-
l'altre j ma che fi conofca, che va acquiítan-
do íálute: i l che fubito fi vede, quando i i 
male non é mortale. 
C A P I T O L O X I V . 
Sitrattaquanto imporñ i l non dar Upre-
fejfione ad alema, la quale fia di con-
trariofytrito alie dette cofe. 
BEn credo io, che i l Signore grandemen-te fauórifea, chi fi riíblue, e pero s'ha 
da confiderare, che intentione há colei, che 
entra , che non fia folamente per foccorre-
re > e remediare al fuo bifogno temporale, 
come hora a molte accade; fe bene i l Si-
gnore pub di poi perfettionare quefta inten-
tione , íé é perfona di buon intelletto, altri-
menti in nefilma maniera fi pigl i : perche 
né ella intenderá fe medefima, per qual fi-
ne v'entra, né dopo intenderá l'altce, che 
al meglio, e piíi perfetto vorranno incam-
minarla. Imperoche per lo piú a chi ha que-
fto difetto, fempre pare, che meglio cono-
fea ella quello che conuiene, che non i piú 
íauij del Mondo: ed é male, che lo íli-
mo incurabile, peroche per merauiglia la-
feia d'iiauer feco malitia: doue fono molte , 
fi puó toll erare, ma trá pochc non fi potra, 
foffrire. V n buon intelletto, fe comincia 
adaffettionarfial bene, s'appiglia ad eflb 
con fortezza, perche vede, che é i l piú fi-
curo: e quando nongioui permolto fpiri-
t o , giouerá per buon configlio, e per molt* 
altre cofe, fenza flanear, & infaftidir períb-
na al cuna: quando quefto manca, non so 
io,a che poíTa gíouare nella comnnitá,ma s í 
bene fár gran danno. C^iiefto difetto non fi 
feopre fubito, né in breue tempo, attefo-
che molte parlano bene, & intendono ma-
le , emoltepadanpoco, enonmolto ele-
gantemente , ed hanno intelletto per aíTai; 
benche fi trouano alcune femplická fante , 
che poco fanno per negotij, e ftiti del M o n -
do , ma fanno molto per trattar con D i o . 
Per queílo é dimeftiere grand'iníbrmatio-, 
neper riceuerle, e longa prouatione per 
faiie profefle. Conoícavna volta i l M o n -
do, che hauete liberta per rimandarle, at-
tefoche in Monafteri , doue fi viue con a £ 
prezza, nafeono molte occafioni per ció fa-
re , é come v i fia queíl 'vfanza, non lo ter-
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t annopc raggrau ío . D í c o , quefto perche 
fono tanto fuenturati i noftrí t e m p í , e tanta 
la noílra fiacchezza, che non baila hauerlo 
per comandamento de' noftri paflati, per-
che lafciamo di mirare a quello chehanno 
prefoperhonorei prefenti, eioé dinonfar 
ingiuria a parenti, ma per pam a di non far 
v n picciolo aggrauio, c per isfuggirvii-^ 
detto del M o n d o , c h e é v n niente, lafcia-
mo andar i n obliuione le virmofe vfanze . 
Piacciaa D i o , che quellecheammettono 
quefte t a l i , non lo paghino neU'altra v i t a , 
non mancando mai vncolore, concui ci 
diamo ad intendere, che fi puo lecitamente 
fare: ed é queft'vn negotio, che dafeuna-u» 
per fe ftefla dourebbe ben confiderare, 
raccomandarlo a D i o , e far animo alia Su-
periora; poiche é cofa, che tanto importa a 
mt te ; e cosi prego i l Signore, che in eflb v i 
dia lume. E tengo io per me, che quando 
la Priora fenzapaífionej edaffetto mirerá 
quello che piu conuiene al Monaftero, non 
permettera i l Signore, che erri j e l'hauer r i -
guardo a quefte picta, e punti feiocchi, cre-
do , che non paíli fenz'errore, equalche 
colpa. 
C A P I T O L O X V . 
Sitratta del gran bens , che e in non ifca-
far Ji^ ancorchelaperfona Jivegga 
mcolpare fmr di ragione. 
GRan confuíione, e roflbrefento in vo-lerui hora perfuadere,che non v i feu-
íiate(coftume perfettiíUmo, edi gran méri-
to ) perche doueuo io prima operare quello 
che v i diro di quefta v i r tú . ConfcíTo inge-
nuamente d'hauer fatto ineflamoltopoco 
profit to. N o n m i pare, che rol manchi mai 
vna ragione per farmi parere maggior virtú 
lo fcufanni.Come alcune volte é lecito,e fa-
rebbe male non lo fare j non ho diícrettio-
ne, 6 per dir meglio humilta per ció faic_j?, 
quando conuiene. Perche veramente édí 
grand'hnmiltá i l vederíi incolpare a torto j e 
tacere, ed é grand'imitatione del Signore, 
che preíc fopra di fe mtte le noftre colpe. E 
cosi v i prego io caídamente, che andiate in 
quefto con peníiero , attefoche porta feco 
g ranguadagn í ; edin procurar noi medefi-
me di liberarci da qualche colpa, neffun nc 
veggOjfc non é(come ho detto) in certicaíi, 
done potrebbe cagionardiftiirboil non diré 
l ayer i tá : come ben conofeerá, chi haurá 
piúdiícrett ione, che non h o i o . Credo , 
che grandemente importiraccoftumarfi a 
quefta v i r tú , ó i l procurare dottener del Si-
gnore vna vera humilta, che di qui ha da_u» 
venire: imperoche i l vero humile deue con 
veritadefiderared'eíTerdifprezzato, perfe-
guitato, ed incolpato, benche a to r to . Se 
vuol imitar i l Signore , doue meglio i l puo 
fare,chein queftoíQui non bifognano forzc 
corporali, néa iu to d'altri, fe non da D i o . 
Quefte virtú grandi, forelle m i é , vorrei io, 
che foíTeroil noftroftudio, elanoftrape-
nitenza, cheneU'altre grandi, efouerchie 
penitenze giá fapete, che io v i ritengo, per-
che poflbno far danno alia fanitá, íe fi fau-
no fenza diferettione. I n queft'altre non c' 
é che t emeré , attefoche per grandi, che 
íijno le virtú interiori, non légano le forze, 
che bifognano al corpo per feruíre alia Re-
ligione, ma fortificano Tanimaj e potete 
vo i in cofeaífai picciole( come altre volte 
ho detto) auuezzarui, per riufcire con v i t -
toria nelle grandi. M a quanto bene fi feriue 
queí to , c quanto male i l metto io in efe-
cutione! Veramente in cofe grandi non- j 
hó io mai pomto far quefta prona, perche 
di me nonhovdito mai dir cofa alcunadi 
male, che non vedeíl ichiaramente, che 
fi diceua poco : peroche fe bene non íxC* 
quelleproprie cofe, inmolte altre nondi-
raeno haueuo io offefo D i o , e pareuami, 
cheaíTai haueuano fatto in laíciar quefte: 
atteíbehe fempre m i rallegro io p iú , che íi 
dica di me quel male, che non é , che fe 
con veritá i l diceflero. Grand'aiuto é i l con-
fiderare ciafeuno i l mol to , che fi guadagna 
per tutte le v ie , e che per niuna cgli perde. 
A mío parere il principal guadagno é imita-
re , e feguirein qualche cofail Signore: d i -
co in qualche cofa, poiche ben confideran-
do, non fiamo mai incolpare fenza colpa, 
che fempre n'andiamo piene, effendo vero, 
che i l giufto-cade fetre volte al giorno, fa-
rebbe menzogna i l d i ré , che non habbia-
mo peccato. Si che, fe bene non é in quel 
medeíimo,che ciappongono,non pero ftía-
mo ma i , fenza colpa del tu t to , come ben v i 
ftaua i l buon Giesú. OSignormio , quan-
do io peníb in quantc maniere patifte, e co-
me per niuna lo meritauate, non so, che m i 
diré di me, né doue io ra'haueíli i l ceruello, 
quan-
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quando non defiderauo patire, né dou^j> 
iomi í t i a , quandomi ícufo: e Tapete v o i , 
ben m i ó , che fe io ho alcun bene, non Tho 
ríceuuto per altre mani , che per le voftre. 
Mache p iú impor t í avo i , Signore, ildar 
jnolto ,che poco ? feé per non lo merkar 
io,né anco mcritauo le gratie, che m i baile-
te fate. E poílibile, che io habbia di volerc, 
che alcunofenta bene di cofa tanto mala , 
come fonio, effendo ílati dctti tanti mali 
di v o i , chefete vn bene íopra ognibene ? 
N o n íi puo foflfiire, non íi puo foíFrirc»^?, 
D io mió •, né vorrei í o , che v i foffriíle, che 
nella voítra feruafi troui cofa , chenon.^ 
piaccia agli occhi voftri.Deh mirate,Signo-
r e , cheimieifonciechi, c fi contentano di 
molto poco: datemi voi lume, e fa.te,ch^j> 
con verita io defideri, che tutt i m'abborri-
fchino, poi che hó io voi tante volte lafcia-
t o , amando voi me con tanta fedeltá. Che 
é quefto, Dio mió ? che peníiamo noi di ca-
llare dal piacere alie creaturé? che importa 
anoileflerda tutteloro incolpate, íe in -
nanzi a v o i , Signore, ftiamo fenza colpa ? 
Oforelle m i é , che non finiamomai d'in-
tendcrequeíla venta j ecosinon arriuarc-
mo mai a ftare nella cima della perfettione, 
fe non andiamo grandancnte coníideran-
d o , e ponderando, che cofa é quellochc é , 
e che é quello che non c . Hor quando 
non ci foíTe aítro guadagno, che la confu-
fione, che rimarrá alia períbna, che v i ha-
ura incolpate, nelvedere, che fenza colpa 
v i lafciate incolpate, fará quefto grandiíli-
mo.Piú folleua,e pertettiona tal volta l'ani-
raa vna cofa di queí te , che dieci predichc. 
M a t ime habbiamo da ingegnarci di pre-
dicare collopere, giachel'Apoftolo, ela 
nottra inhabilita ci prohibifcono, che lo 
facciamo con le parole. N o n penfiatCj? 
m a i , chehabbia da ftar cclato i l male, 6 i l 
bene, che farete, perracchiuíe , cheftia-
te. Peníate forfe,ügliiiole,che fcbene voi 
non viícufaretefia per mancarni chila pi-
gli per voi ? Guárdate, quanto bene rifpofe 
ií Signore per la Maddalena in caía del Fati-
ico,e quando la fuá forella Tincolpaua. N o n 
fíattera egli voi col rigore,con che tratto Ce 
medeí imo; che quando hebbe vn ladronc, 
che la píglio per l u i , g i á f t aua inCroce . Si 
che Sua Diuina Maeftá muouerá chi pigli a 
difenderui,e quando no,non faradibifogno. 
Quefto ho io veduto effer cosi ^ fe bene non 
vorrei io,che voi tenefte a memoria Tingin-
r ie , ma che v i rallegrafte di rimanere incol-
pate, e del profitto, che ne vedrete nell'ani-
me voftre , v i d o i l tempo per teftimonio : 
percioche s'incomincia ad acquíftare liber-
tá,ed a non curaríi, che íi dica piú male,che 
bene; anzi pare, che fia negotió d'altri: ed é 
come quando due perfone ftanno parlando 
iníieme, che come non ragionano con eflb 
n o i , non ci prendiamo penfiero della rifpo-
fta. C o s i é q u a , che col coftume fatto di 
non rifponderc, né feufarci, non pare, che íi 
parli con n o i . Parra quefto impoílibile per 
chi é molto rifentito , e poco mortificato: 
veramente ne'principij é difficile, ma io so , 
che a quefta liberta, moitificatione, e ftac-
camentodanoi medeíimeíi puo colfauor 
di Dio arriiiare,e confeguirla, 
C A P I T O L O X V I . 
jQuanto diferente dene ejfer la perfettione 
¿télla vita de'contemplatiui da quella di 
coloro, chefi contentano delforation men^ -
tale ; e come e alie volte pojfibile, che Dio 
innalzj. vn anima dijiratta a ¡erfetta 
contemplatiene, e la cagione di que fio. 
Quefto Capitolo, c quello che appreflb fe-
gue, fono molto da notare. 
NO n v i paia mtto quefto gran cofa, che (come fi fuol diré) vó io mettendo i n 
ordine i pezzi nel giuoco. M i domandafte , 
che io v i diceífi i l principio deiroratione: í o , 
figliuole, fe bene i l Signore non m i guido 
per quefto principio, c h e n é anco deuoio 
hauerlo di quefte v i r t u , non so al t ro. H o r 
crediate, che chi non sá accomodare i pezzi 
nel giuoco de'ícacchi, malamente faprá g i -
uocare, e íé non sa daré ícacco,tanto meno 
l i faprá dar matto. Maben m i potrete r i -
prendere, perche parlo in cofa di giuoco, i l 
quale non c e, né v i há da eflere in quefto 
Monaftero. Q u í vedrete la Madre, che 
D io v'ha dato Tcíie íapeua fino quefta vani-
ta j ma dicono, che alcuna volta élecito j 
e quanto lecita farebbe per noi quefta ma-
niera di giuoco, e quanto prefto, íc fpeflb 1* 
vfiamo,daremo ícaccomat toa quefto diui-
no Ré,cbe non ci potra fcappar di mano,né 
egliil vorrá . La dama é quella chemaggior 
guerra gli puo fare in quefto giuoco, e tu i t i 
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glialtrí pezzí aiutano. N o n é d a m a , che 
cosi lo facei anendere, come rhumi l t á . 
Quefta lo trafle dal Cielo nelle vifcere deila 
Veigine noftra Signora, e con quefta lo 
- tiriarao noi per v n capello alPaníme noftre. 
E crediate, che chi fará piú humíle , piii lo 
r i tc r rá , c chi meno-, meno: imperoche 
ío non intendo, né poflb capire, come ftia, 
b pofla ftarehumilta fenzaamore, né amo-
re fenza humilta . N o n é poílibíle hauere 
quefte due vir tu in tutta la lorperfettíone 
fenza vn grande ftaccamento da mt to i l 
crcato. Direte, figliuole míe , perchen 
v i parlo io di virtú ? che aflai libri hauete 
v o i , che ve le iníégnano, che non volete, 
che io v i ragioni d'altro, che di contempla-
tione. V i rifpondo, che íe pure hauefte 
domandato raeditatione, potrei io parlar di 
efla, cconfigliar atutte, che Tefercitafle-
r o , boichenonliabbíno v i r tudí , |>ercheé 
principio per acquiftar tutte le v i r t u , ed é 
cofa, che a tut t i i Chrittiani importa la v i -
ta i l cominciarla, eneffuno, perfcelera-
t o , che fia, fe Dio a cosí gran bene lo fue-
glia , la doureb|>e1afciare,comcaltroiie ho 
§ia feritto, hanno detto molti a l t r i , che 
íánno quellb che feriuono , che io per certo 
non lo so j D i o íl s á . Ma contemplatione é 
altra cofa , figliuole, che quefto é fingan-
n o , i n c u i tu t t i andiamo, che mettendofi 
vno a peníareogni di v n poco a' fuoi pec-
cati (come far deue ogni Cliriftiano/e non 
c folamente di nome )fubitodicono, cheé 
vngrart contemplatiuo, e lovogliono di 
fatto con si gran v i r t ud i , come c oWigato 
ad hauere i l molto contemplatiuo, cd egíi 
anche fi compiace. d'efíér tenuto per ta-
le 5 ma s'inganna. N o n íeppe ne' principíj 
ordinare i\ giuoco; pensó , che per darc_^ 
íiracco matto baftaua conofcer i pezzi ; 
i l che é impoífibile, che nel modo , di cui 
parliamo , non íi da quefto Re , fenonu* 
ach ia lu i de l tu t tof ida . Si che, figliuole 
míe 1 fe voi volete, che io v i moftri la ftrar-
da^er arríuar alia contemplatione, comei>-
tateui , eh'íom'allunghi a lquanto inco lé , 
lequali febenea voidi íubí tonon parrano 
tan to ímpor tan t i , amia parerenon lafcia-
nod 'e í fere . Efe non le volete vdire, ne 
metterein efeeutione, rimaneteuicon la 
voftra oratione mentale tutta la voftra_j 
v i t a , clieio afiieuro v o i , e tutte le períbne, 
che pretendefiero q.u€i&,bene ^ che non a i -
riuarete mai a vera contemplatione: ben_^ 
puóefíére, ch'io m'inganni, attefoche giu-
dico , e diícorro conforme a quello cht_p 
é accaduto a me, che lo procurai vent'anni. 
Voglio hora dicluarare, perche alcune di 
voi no'l fapranno, che cofa é oration men-
tale (e piaccia a D i o , che anco quefta hab-
biamo, comefi deue) ma temo parímente, 
che con gran fatica s'habbia, fe non fi pro-
curauo le v i r t ú , benche non in cosi alto 
grado, come per la contemplatione fanno 
di meftíere. Dico, che non verrá i l Re dei-
la gloría all' anima noftra, cioé a ftar vn i -
to con leí, fe noi non ci sforziamo ad acqui-
ftare le virtiigrandí. Voglio io dichiararmi, 
perche íemipigliatte inalcuna cofa , che 
non fofle ver i tá , non ne crederefte veruna, 
ed haurefteragione, fe fbíTe con mía auuer-
renza; ma non lo permetta D i o , fará per 
non faper io piu,o per non Tintendere. D i -
co dunque, che tal volta vorrá Dio a perfo* 
ne , chefiritrouino in mal ftato,^- tanto 
fauorc, che leinnalzerá alia contémplanos 
ne per cauarlecon quefto mezzó dalle ma-
n í del Demonio • OSignormio, e q u a n t é 
volte v i faccíamo noi venir alie braccia_*» 
col DemGWiio^ N o n farebbc baftato, che v i 
kfciafte pígliar da quelle, quando v i porto 
foprá i lpínnacolo, per infegnarci a vin* 
cerlo t Ma che douea eflere , figliiiol^..^ > 
i l vedereqfuel Solé congíonto con le t eñe-
bre^ eche timor douea quelk) íuenturató' 
hauefe, fenza faper di che | che nonu» 
pennífe D io jd i e ' l fapeflfe: Benedetta fia-.» 
tanta pieta, emiferieordia. Oie vergogna 
douremmo hauerc noi Chriftianidi fado 
(com'hodetto) ogni divenire allebraccia 
con si fporeabeftia? Ben fúbi íbgna , Signa-
re , che voi le hauefte cosi gagliarde: ma-* 
eomenon v i r i imíero debd í pertant i tor-
men t í , che patíftenefla Croce ? A h chC—í 
tut toqael lochefipat i íceper amore torna 
fabito a (áldaríi, ecosi credo, ciie íevoi fe*-
fterimaíoinvita , ilmedefimoamorC_>> 
che ci portatejtornarebbea faldare le voftre 
píaghe, che non biíbgnarcbbe altra medie: 
dna , O Dio m i ó , é chi tale met'applícafl^ 
per tutte le coíe , che raí defiero pena , 
trauaglio í quanto di buona vogtía le feia» 
mareiio, fe fuíB certa d'bauerne adefler 
curara con si íaiuteuole vn^uentoi M a i o f * 
nando a quello che ib díceuo, v i fono ani-
( ms% le quali Iddio conoícc» che con tai m e n 
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l o pub guadagnare per fe; e gíá, che le vede 
del tutto perdute,viioleSiia DiuinaMaeftá, 
chedal canto fuo non manchí loio rime-
dio,e benche ftijno in cattiuo ílato, e con-^ 
mancamento di v i r t ú , da nondímeno loro 
guftijfeuori, e tenerezza, conche comincía 
a muouer loro i defiderij, e le pone anco al-
eiine volte in contemplatione, fe ben di ra-
do,edura poco: e quefto (come dico) fá egli 
per proiiarle,fe con quel íaggio íi vorranno 
diTporre per goderlo molte volte. M a fC—-> 
non fi díípongono ( m i perdonino,© per dir 
meglio perdonateci voijSígnore) grandiffi-
mo male é, che accoftandoui voi ad vn'ani-
ma di queíía forte, s'accofti ella dopo a cofa 
della térra per attaccaruiíi.Io per merengo, 
che molt i fijno quelli, co'quali fa Dio quefta 
prona, ma pochi coloro, che fi difponghinO 
per godere fpeflb di quefta gratia, atteíbche 
quando i l Signore la fa, e da noi non reí la , 
tengo per certo, che non ceíTa mai di d a r é , 
finche s'arriuia grado molto alto. Qnando 
noinon ci diamo a Sua D . M . con la deter-
minatione, con cui ella fi da a n o i ; aflai fa a 
lafciaríi nell?oration mentaie, & a vifitarci 
di quando in quando, come ferui della fuá 
vigna. Ma queft'altriíbn figliuoli fauoriti,i 
qualinon mai vorrebbeil Signore leuarfi 
da preífo, né gli leua, perche gia eíli non le 
ne voglion leuare; l i pone a federealla fuá 
tauola , da loro a mangiare quelio del íiio 
piatto fin'a leuarfi (come fi dice)il boccon di 
bocea, per darlo loro . O felice penfiero, fi-
g,liuole m i é , b ben'auuenturata rinuntia d i 
cofe si poche , e si v i l i , che fa arriuare a cosi 
gran flato?Confiderate per tanto quello che 
v'importera , ftandouene nelle braccia di 
Dio , che tutto i l Mondo v ' incolpi: potente 
c egli per liberarui da ogni cofa iraperoche 
vna volta,che comand6,che i l mondo fi fa-
cefle, fu fubfto fátto,il fuo volere é operare: 
bor non liabbiate pauta ( fe non e per bene 
di chi Tama) che egli confenta, che fi parli 
contra di v o i : non ama egli si poco chi 1' 
ama. Perche dunque, íbrelle mie,non mo-
í l raremonoi a lui in quello chepotiamo i ' 
amor noftro? Mirate,che bel báratro-edar'il 
noftro amore peí fuo : confiderate, ch'egli 
puo ogni cofa , e n o i q u á n o n n e potiarao 
alci«ia,s'egli non ce la fá potete. Ma che é 
quefto, che noi facciamo per voi, Signor, e 
Creator noftro ? non eífendo altro fe noii^s 
come vn nienre, quefta noftra determina-
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tioncella.Hor fe con quelb che é vn nlenté¿ 
vuole Sua Maeftá , che compriarao i l tut to, 
nonfiamoftolte. O Signore , che tutto i l 
danno ci viene dal non tener gli occhi íiflt 
in v o i : che fe non badaílimo ad altro, che a 
camminare, prefto arnuaremmo,macadia-
mo,ed inciampiamo mille volte,ed erriamo 
la ftrada,per non mirare (come dico) atten-
tamente i l vero cammino.Pare,che non fia-
mo mai ándate per tale íbrada, tanto ci fi f i 
ellanuoua: é cofa certamente dapiangere 
quello che alie volte paífa; e per quefto dico 
i o , che pare non fiamo Chriftiani, neche 
mai inv i ta noftra habbiamo letta laPaí l lo-
ne di Chrifto: poiche toccarci in vn punti-
g l io , onde cipaia difeapitare vn tantino dí 
riputatione,non fifopporta,né pare,cheíi 
poíTa íbffrire: íubito fi dice,non fiamo fant i . 
D ioc i liberi,íbrelle,quando faremo qualche 
coía,che non fia perfetta, dal diré, non fia-
mo Angelí, non fiamo fante, auuertite,che 
fe bene non fiamo tali, e nondimeno graii_»» 
bene i l penfare,chc fe noi ci sforziamo,dan-
doci Dio i l fuo aiuto, potremmo effere: n é 
habbiate paura, che fe i l difetto non vien da 
n o i , rimanga per l u i . E poiche non fiamo 
quá venute per altro,alle mani(come fi íiiol 
diré) non fia da noi conofeiuta cofa, che íia 
dimaggior ferui t iodiDio, che non prcíii-
miamo col fuo fauore poterne r i n f c i r c ^ -
Quefta prefuntione vorrei io in queflo M o -
nalíero, laquale fá fempre crefeere rhumil -
tá^ed hauere vn fanro ardimento, atteíbche 
Dio aiuta i forti, e non é accettatore di per-
fone. M i fono aíTai diuertita^voglio tornare 
a quello^che diceuo^cioé, che cofa é oratio-^" 
ne mentaie, e che contemplatione: pare ció 
impertinente, ma per voi altre tutto paíra,e 
potra eflere , che l'intendiate meglio per 
vía del mió rozzo ftile, che per altri ciegan-
t i . I I Signore mi dia per cib fare i l fuo aiu-
t o . Amen . 
C A P I T O L O X V I I . 
Cvme non tHtteV anime fono perla comem-
platione, e come alome arriuatt» ad ejfa 
tardt,* che i l vero humile deue contentar-
fid'andar perla firada? per laquale lo 
guideraDJo. 
PAre , che io vb entrando neiloratíone ^ c n ú manca vn poco da diré , che im* 
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pottaaflauntorno a i rhumíl ta , laqiulC^J» 
t ránoí éneceffaria, per efler i l principal 
efercitio dell'oratione j e come hbdetto, e 
moko conueneuole, che fappíate ben in-
tendere, come perfectamente cíercitanu 
neü 'humíl ta : ed é quefto vn gran punto di 
le i , e molto neceflario per tutte le perfone, 
che s'elercitanonelloratioue. Come po-
tra i l vero humile penfare d'eflere cosi buo-
no , come coloro, che arriiiano ad eflere 
contemplatiui ? Che Dio poffa farlo tale 
perfua bon tá , emifericordia, quefto s i , 
ma per mió configlio íieda íempre nel piu 
baflb y & humil luogo, che cosi ci diffe íl 
Pignore, che faceffimo, e ce lo infegnó 
coü'opere. Se vorrá Dio guidare alcuna_j> 
di voiper quefto cammino, fidifponga •, 
quandono, perció vale rhumiltá in te-
neríi felice di fcruíre alie ferue del Signore, 
€ ringratíarlo, che mentando ella eflere 
fchiaua de'Demoni nell ' Inferno, la tiró 
S u a M a e f t á t r á quelle. N o n dico quefto 
íenza molta cagione; perche (come hó det-
t o ) é cofa, che grandemente impor tan , 
rintendere, che i l Signore non guida tut t i 
per vn cammino; e per auuentura quegli, 
a cuí pare di ftar piú baflb, ftá ne gliocchi 
di Dio in piú alto luogo. Si che non perche 
tinte in quefto Monaftero attendono all' 
oratione, hanno da eflere tutte contem-
platiue: quefto é impoílibiíe, e gran con-
íblatione lárá per chi non e l ' intenderc^ 
ta lve r i t á . Que f t aé cofa data da Dio , e 
poiche non é neceflario per la falute, né la 
dímandaegli per contracambio, nonpen-
f i , che venino glie lad imanderá , néper^ 
cío lafciera d'efler molto perfctta, fe fá 
quello che s'é detto; anzi potra eflere , 
che habbia molto piu mér i to , perche ope-
ra con fuá maggior fatica, e la guida i l Si-
gnóte , come forte, e le tiene ferbato tutto 
Ínfleme quello che ella non gode q u i . N o n 
íi perda dunque d'animo, né lafci l'oratio-
ne, e di far quello che fanno le altre } atte-
foche alie volte viene i l Signore molto tar-
d i , e paga cosi bene, c tanto airingroflb , 
quanto ad altre é ito dando in molt ianni . 
l o ftetti piú di quattordici, che non poteuo 
pur meditare, íe non era anco leggendo -
M o l te perfone íi troueranno di quefta fat-
t a , ed altre, che né anco aiutandofi con la 
lettione, potranno meditare, ma-íblo ora-
re vocalmente, ed in quefto piú íi tratten-
gono. V i fono immaginatíue ^ e penílerí 
tanto leggieri, ed inconftanti, che non pof-
fono fermarfi vna cofa, ma fono fempie i n -
quieti , e volubili in cosi eftremo grado, 
che fe altr ivuol ritenerli a penfar'inDio , 
danno in mille fpropoíiti , fcrupoli, e dub-
b i j . l o conofco vna períbna aflai vecchia, 
e di molto buona vita (che piaceflc a Dio , 
checosifofle la mia) penitente, egran_» 
ferua di D i o , laquale fpende mol te tsofC^já) 
(ed ha perfeuerato fempre cosi molt i anni) 
in orationvocale, nella mentalenon c'é 
riraedio ; i l piú che poflafareé tratteneríi 
diquando in quando neU'orationi vocal i . 
E di quefta conditione, e maniera molte 
altre perfone íi troueranno , le q iu l i fe 
hanno humil ta , non credo i o , che alla_*» 
fine nVfciranno meno contente, ma mol -
to vgualmentc a coloro, che hanno mol -
t i guftij edinparte, con piúíicurezza__^, 
perche non fappiamo, fe i gufti fono da 
D i o , ó fe l i caufa i l Demonio j e fe non fo-
no da D i o , i l pencólo é maggiore, attefo* 
che qui é , done i l Demonio pius'adopera 
per far entrar in fuperbia ; che fe fono da 
D i o , non c'é che t e m e r é , perche portano 
feco humi l tá , come piú diftefamente io 
fcrifll in vn altro l ibro. Quefti a l t r i , che 
nonriceuonogufti, vanno con humilta , 
fofpettando, che cib íia per colpa loro; fem-
pre con penfiero d'andar innanzi, né veg-
gono verfare ad altri vna lagrima, laquale 
eíli non poí l ino , che non paia loro di ftar 
molto addietro nel feruitio di D i o , e per 
auuentura v i ftaranno molto piú auanti: 
perche non tutte le lagrime, benche íijno 
buone i fono perfette. Nelfhi imil tá , mor-
tificatione, ftaccamento, ed altre v i r t ú , 
fempre é maggior í icurezza; non c'é che 
t e m e r é , né con quefte habbiate pauta di 
non arriuare alia perfettione, come l i mol-
to contemplatiui. Santa era Santa Marta , 
benche non dichino, che fofle contempla-
tiua . Hor che volete voi piú , che poteir 
arriuare ad eflere come quefta Beata, che 
tante volte meritb riceuercChrifto Signor 
Noftro in caía íi ia, e darlida mangiare , 
e fcruiiio, e mangiar anco alia fuá tauola ? 
Se ella come la Maddalena fe ne fofle fta-
ta fempre.aflbrta in Dio , non ci farebbe 
flato , chi hauefle apparecchiato i l man-
giare a queít'Hofpíte Diuino. Penfate dun-
que, che quefta Congreg^tione fíala Cafa 
di 
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di Santa MartajC che v'hanno da eflere per-
íbne d'ogni forte: e quelle che faranno gui-
datc per la vita attiua, non mormorino dell' 
altre,che andaffeio molto afforte nella con-
templatione, poiche fanno, che i l Signore 
prenderá la loro difeíá , benche per lo piú 
taccia: egli fá , che ftijno in quella quieteL^ 
ípenfieratedife,editut toi lcrcato . Rícor-
dateui , cheHaiierebifognodichigliacco-
modi le vuiandej e teneteui per felici nell' 
andar femendo con Marta . Aiuiertite,che 
la vera humiltá confifte molto in dimo-
ílrarci prontiífimi a contentarcí di quello 
che i l Signore vorrá di noi fare, e che fem-
preci riputiamo indegni dichíamarci fuoi 
lerui . Hor fe tanto íl contemplare, ó far 
oration mehtale, e vocale, quanto l'hauer 
curadegliinfermi , eferuire nellccofedel 
Conuento,e faticare, benche fianel piúbtf-
fo officio j tutto é femire aU'hofpite, che fe 
ne viene a ftare, amangiare, ed aricrearfi 
con noi j che piú c'ímporta di feruirlo \S\-J¡> 
vno,cheneU'altro modo ? N o n dico ioj che 
reftida noi l'incaminarci allí piú alti gradi 
deiroratione, anzichelo procuriate,e nc^j? 
facciate prona in tutto : peroche quefto non 
ifta nella voftra elettione; ma in quella del 
Signore: hoc fe dopo molti anni vorrá egli 
ciafcuna peí" Tofficio fuo, gentiíliumiltá ía-
rcbbevolerlo voi eleggere : lafciatefare al 
Signor della caía/auio é egli, e potente: co-
noíce molto bene quello che v i conuiene, e 
quello anche, che conuiene a lui . Siate íicu-
re , che facendo voi quello che dónete, e di-
fponendoui per la contemplatione coru^ 
quella perfcttione, che s'é detta j fe egli non 
•ve la da (fe ben io credo, che non lafcierá di 
darla, fe c'é vero ftaccamento , & humiltá ) 
v i tien ferbato quefto regalo per daruelo 
tutto ínfleme nd Cielo; eche (comealtre 
volte hó detto) v i vuol guidare, come forti 
dandouiCrocediquá , comeSua Maeftá 
portó fempre. E qual raigliot amícítia, che 
voler per voi quello che volle per fe i e po-
ti'ebb eflere che voi non foíle per hauere 
tanto premio per la contemplatione. Sonó 
giudicij fuo i , non habbiaino noi a metrerci 
in quell i . Aflai gran bene é , che non fia in 
noftra elettione, che fubito, come ci parc^> 
maggior quiete y vorremmo tutt i efler gran 
contemplatiui.O gran guadagno i l non vo-
)er guadagnare per noftro parere , per non 
kauer da temer la perdita^ nella qualcDio 
non permette m á i , che incorra, chi é ben_j 
mortificato, fe non per fuo maggior guada-
gno. 
C A P I T O L O X V I I I . 
Frofegue la medejima materia ¡ e dice, 
quanto fono maggior i i tranaglide' con-
temulatiui, chedegliattiui: 
e$er loro di molta con-
folatime, 
HOr io dico, figliuole, a quelle>che Dio non guida per quefto cammino, che 
per quanto ho io veduto, & intefo da quel-
l i che vanno per elfo, non portano croce 
piú leggiera, e che ftupirefte delle vie, e ma-
niere,per le quali Dio la dá loro. Io ho prati-
ca de gli vni ,e de gli altri, e so chiaramente, 
che fono intollerabili i trauagli , che D i o 
dá a' contemplatiui \ in maniera tale, che fe 
non deífe loroquel cibo de'gufti , non íi 
potrebbono fofirire. EíTendo in vero cofa 
chiariílima,che quelli, che Dio grandemen-
te ama, mena peí cammino de' trauagli , e 
quanto piú gli ama, tanto fono maggiori: e 
non é da credere, che egli abborriíca i con-
templatiui , poiche di fuá bocea l i loda, e U 
tiene per amici . Edilpenfare, che egli am-
metta alia fuá amicitia gente delitioía íen-
za traiiagli, é fpropofíto: tengo per certiífi-
m o , che Dio lidá loro molto maggiori. E 
íi come l imeña per cammino tanto a íp ro , 
e pieno dibalze, che alie volte par loro 
d'andar perduti, e che di nuouo habbino 
a rincominciare i l viaggio, cosi biíbgna,che 
Sua Maeftádia loro mantenimento, é non 
d'acqua, ma di vino, accioche inebriad con 
quefto vino di Dio non intendano quello , 
che pati ícono, e lo poíllno íbfFrire. E cosi 
veggopochicontemplatiui ver i , ch'ionon 
Conofca an imoí i , e rifoluti a patire j attefo-
ehe la prima co ía , che fa i l Signore, íe íbno 
í iacchi, é dar loro animo, acció non rema-
no i trauagli . Credo,che peníino quelli del-
la vita attiua, per vn poco, che l i veggono 
accarezzati, che non ci fia fuor di quelle 
earezze altra coía •, hora io v i dico, che v n 
lólo giorno di quell i , cfafeffi patifeono, non 
potrefte voi foríc íbpportare . Si che, co-*-
me il Signore conofee tu t t i per quello, che 
íono atri , cosi a ciaícuno dá i l fuo officio , 
conforme a quellb j che vede piú conueni-
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re alia fuá gloria, alia falute di quei raníma, 
cd al bene dc'proífimí: E come non refti 
per non efferui voi difpofte, nonhabbiate 
paura, cheü voftro trauagllo íi perda_uj. 
Anuertite, ch^o dico, che tuttelo proáir ia-
m o , poíche non íftiamo qui per akro, e 
'non vno , né due, nc anco díeci anni foli > 
perche non paía, che come codardelabban-
doniamo. Ed é bene, che i l Sígnore vegga, 
che per ñor non reftá, a guifa dc'buoni íbl-
da t i , che per molto j che habbino íbruito, 
fempre hanno da ftareín punto, epreparati 
per muoLieríi a qualfuioglia íinpreÍa,edoffi-
t i o , douealCapitano piacciaimpíegarli, 
poíche ne riceueranno da luí buoniflimo 
ílípendio: e quanto meglio lo paghera i l no-
ftro Re, che i Capitani della térra? Corae^P 
dunque i l Capitano Te li vede preíenti, e vo-
lonteroíi di (emite, egia conoíce, a che cia-
Icuno é buono,comparte glioffici,fecondo, 
che vede le forze: e íé non ifteffero prefentí, 
non darebbe loro cofa alcuna, né comanda-
rebbe in che haueffero da feruire. Si clie,fo-
rellemie , da teu iaüora t ionmenta le , echi 
quefta non potra fare, íi dia alia v o c a l e s 
alia lettione, e colloquij con Dio,come zp-
preflbdiro: enon lafcil'hore determínate 
deU'orarione, che non sa quandb lo Spofo 
chiamerá{non interuenga a lei come a l l c ^ 
Vergini ftolte)e fe vorrá darle piíi trauaglio 
mafcherato con gufto, e fe non gliele da rá , 
Conofca, che non é fufficiente, né atta per 
quefíe, e che le conuiene queii'altro. Q u i 
entra i l meritare colfhiimilta , e credendo 
veramente, che né anco per queño,che fá, é 
buona 5 ed andar allegramente íemendo i n 
quello clie, le vien comandato , come ho 
detto: fe quefto fi fó con vera humiká , ben' 
auucnturata tal ferua di vita attiua, che non 
mormorera fe non diie ñefla. Laící 1 altre 
con la lor guerra, che non é picciola y I m -
perochc fe bene nella battagiia rAlfiere non 
combatte,non lafcia egli per quetto d'efpoi-
l i a gran pericolo, e deue nell'interiore aíFa-
ticaríi piú di t i í t t i ; perche portando la ban-
diera non íi püb difendere, chenche lo ta-
gliano in pezzí , non ha maídalaíciaria d i 
mano í Cosí i contemplatiui hanno da por-
tar al zata la bandiera deirhumiltá , e foffii-
í e quanti cóipi fínanno loro da l i , fenza^s 
ch'eglinone poílin dar alcunó; perche i l íor 
oíficio é p a t í í e , come Chrifto , e portar 
alzata la Crece , né lafeiada dalle mani,per 
pericolo, in cui íi veggano, íénza maí mQ-
ftrar debolezza in patire, che percio é dato 
loro cosí honorato officio. Guardino ció 
che fanno, perche íe l'Alfiere lafeiera la_¿) 
bandieraíiperderá la battagiia: onde cre-
do , che íi facci gran danno a coloro, che 
non iftanno tanto auanti, fe quclli , che 
giá da loro fon tenuti , in contó di Capita-
n i , edamicidiDio, nonfi veggono ope-
rare conforme allofficio, che hanno. Gl i 
altri foldati fe ne vanno, come poí fono , c 
fi partono alie volte dal luogo, done veg-
gono maggior pericolo, e non fon veduti 
da venino , n é perdón d'honore j ma queft* 
altri datutt i íbno mira t i , né fi poflbncr 
muouere íenza gran nota. Buono é Toffi-
cio, grand'é l'honore, & i l R.é fá gratia, a 
chi lo da j ma non s'obliga a poco chi lo r i -
ceue. Siche, forelle mié , noi non ci cono-
feiamo , néfappiamO qüetlo, chedoman-
diamo, lafeiamo far al Signore , che meglio 
ci conofee, che noi fteffi; ed é humiltá 
contentarci di quello, che vien dato, atte^-
foche fonoalcune períbne, che per giuíli-
tia pare voglion domandare a D i o guíli , 
e fauori. Gratiofa maniera d 'humiltá: per 
quefto fá bene ilconofcitor di tu t t i acon-
cederli (comecredo) poche volte a cov 
floro: vede chiaramente , che non fono 
per bereil fuoCálice. Hor per conofeer , 
figUuole, fe hauete fattoprofitto , veggafi 
fe ciafeuna fi tiene per la piúcattiua d i tutr 
te, e fe nelle fue opere íi feorge, cl i ella_j» 
habbia quefto concetto di fe, per v t i l c ^ > , 
ebene dellaltre, enon fevna habbia piá 
gufti neli'oratione, r a t t i , viíioni , ef ta í i , 
ed altre fimili gratie, che le faccia i l Signo-
re , i l cui valore dobbiamo afpettar di vedes 
neU'altroMondo # Queft 'altroé moneta^ 
Gorrente,eentrata, ebe non manca, íbno 
cenfi perpetui, e non vkalitij (che igúi f t i , 
edaltriiauori accennati vanno, e vengo-
no) intendoiovnagran virtú ^ di humiltá j 
di mortificatione, di giand?obbedienza in 
non andar vn punto contra quello chCJ» 
comanda il Superiore, íapendo certanKai-
t e , che Dio ve ío comanda, poiehe fta ia - í> 
fuo luogo < Quefto deU'obbedienza é quel-
lo , intorno a che. haurei piú da diré , e f ^ t 
parermi, che i l non hauerla fia vn non efler 
Monaca, non dico di efla cofa alcuna, per-
che parlo con Monache (amioparere)buo-
ae, 6 almeno, che d^fiderano d'eífere 
cofa 
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cofa tanto chiara, 8¿ ímpoi tan tenon diro 
piú d'vna Tola parola perche non v i fi d i -
mentichi. D i c o , chequeila, che per voto 
ftaráfottorobbedíenza, e mancheta, non 
mirando con ogni ftudio, come piu perfet-
tamente potra adempirequefto v o t o , non 
so io , perche ftianel Monaftero : almeno 
io rafíicuro» chementre qui manchera , 
non arriuerá maiad effer contemplatiuL-s, 
néancobuon 'a t t iua . Quefto tengo ió per 
certiílimo-, & ancorche non fia perfona, 
che habbia queft'obligo,lé vuole,b pretende 
arriuar alia contemplatione, le bifogna, per 
camminarfificura , lafciarla fuá volontá 
con ogni determinatione inmanod'vnup 
Confeflbre, che fia anch'egli buon contem-
platiuo.Imperoche é cofa certa,e chiara,che 
d i quefta maniera fi fa piu profitto in vn' 
anno,che fenza quefto in molti,e perche per 
vo i altre non fá bifogno,non occorre dir al-
t r o . Conchiudo con di ré , che quefte virtíi 
fono quelle, che io defidero, che voihabbia-
te, figliuole mié , e quelle, che procuriate, e 
quelle, cheíántameme inuidiate. Dicert ' 
altre deuotioni, e gufti non v i curíate fentir 
pena, di non hauerle, perche fon cofe incer-
t e . Potrebb'eífere, che in altre p e r f o n t ^ 
íoflero da D i o , & in voi permetteíTe Sua_j 
Maeftá, che foííero illufioni del Demonio, 
ilquale v'ingannaíTe , come hafatto altre 
perfone. Perche volete voi in cofe dubbio-
íe feruire al Signore, hauendo tanto in che 
íeruirlodi ficuro? Chi v i mette i n quefti 
perkoli ? Mifon ' in quefto allungato tanto 
perche so , che contiene, attefoche quefta 
noftra natura é fiacca; e quella, a cui Dio 
vorradare la contemplatione, Sua Mae-
ftá fará forte, eda ch ino , mifon'ioaliar-
gata di daré quefti auuertimenti: per doue 
anco s'humilieranno i contemplatiui. II Si-
gnóte per chi egli é , ci dia lume per feguire 
in tutto la fuá vo lon t á , e non ci fará di che 
t emeré . . 
C A P I T O L O X I X . 
S i comincix a trattjrfe ¿eWoratione -¡t fi 
parla con anime, che non ¡/ojfono 
áifcorreré colí intel-
letto. 
^ n t a n t í g i o r m , chao ícriííí leeoíe di 
\ íbpia^ fenza maihauerhauuto como-
dita di riuederle , che fe non ritornarfí a - i 
leggerle, non so, quello, ch'io m'habbi a 
detto: e per non ifpender tempo in quefto, 
lafciero, che eíca, e fia veduto cosí fenz'or-
diñe. Per intelletti aggiuftati, ed anime 
efercitate, e che poflbno in loro fteffe^ 
raccoglieríi, ci fono tanti libri buoní ftam-
pat i , ecompofti da ta l iper íóne, che fo-
rebbe errore, che voi facefte contó di quel^ 
l o , che da me íi dica in cofa do ra t i on^L j . 
Hor hauendo voi (come dico) libri ta l i , 
doue con eccelíente dottrina s'infegna i l 
principio, efine deiloratione, econ m i -
rabil'ordine fono compartiti per l i g iomi 
dellafettimanai mifteii della Vi ta , e paf-
fionedelSignore, e le meditationi della_^ 
Mor te , delGiudicio, deirinferno, e dei 
noftro niente, e del mo l to , che fiarao obli-
gad a Dio j per chi potra, edhaurácoftu-
me di tenere quefto modo d orare, ilc&tü» 
c ' é , che diré •, attefoche per cosí buona ftra«-
da i l Sigiiore 1^  condurrá a portodi luce^ ed 
asi buoni priricipij rifponderávn buon_¿> 
fine. E tut t i quelli , che. poflbno per di 
quicamminare, vanno c o n r í p o f o , e í i -
curezza, peroche fermato , e legato X'm-
telletto difcorfiuo fi cammina quietamente; 
maquello, di ch'io vorrei trattare, é di 
daré qualche rimedio per chi non po te f l e^ 
andaré per quefto cammino, fe piaceífó 
al Signore , ch'io in quefto daíli nel ftv 
gno, e quando no ,feruirá almeno perfar-
ui conofeere, che ci íbno molte animt—i?» 
che patifeono quefta difficultá ; accioche 
fe alcuna di voi la fente, nOnfe ne pren-^ 
datrauaglio. Si ritrouano al cune anime, 
& intelletti tanto difordinati, e confufi , 
come certi caualli sboccati, che non c'^ 
chi l i faccia fermare, vanno hor quá j hor 
la , con vna continua inquietudinc_? , 
fono tali di lor propria natura, ó é D i o , 
che lo permette. H 6 loro gran compaf-
fione , perche mi paiono, come alcune 
perfone, chehannogranfete, éveggono 
l'acqua afíai da lungi , e quando voglionr 
andar co lá , t róuanoch i loro impedifee i l 
paflb nel principio, nel mezzo, e nel fine i 
Accade, che quando giá con lor fatica, ed 
aflai fatica hanno vinco i pr imi nemlei, íi 
lafeian vincereda' fecondi, e voglion nio-
rirfipiú tofto di fete, chearriuare a bcre 
| acquadi tanto cofto. Manco loro iJ coíag-
! § i o , íi perdettero d'animo: fe alcuni giá 
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í 'hanno per vínccr anco i fecondi n e m í c i , 
co1 terzí manca loro la forza, enoncrano 
foríe duepaíli lontani dalla fonte dell'ac-
qua vina, dí cui difle i l Signore alia Sama-
ritana, che chi ne beuefle, non hanxeb-
be mai píiifere. Econ quantaragíone, e 
verita, come dctta dalla bocea dellamede-
fima ver i tá , che non hauráfette di cofa di 
quefta vita 5 fe ben crefee di quelle dell' 
altra, e moí to maggiore di quello chc__i? 
potiamo immaginarc, per; comparatione 
diqueftafete naturale. M a cón che Tete íi 
brama hauer quefta fete ( attefoche l'ani-
ma conofceil fao gran valore) ed é lete pe-
ñofi ÍITma, che afflígge; e nondimeno por-
tafeco la medeíima fodisfattione, con cui 
s'eñingue quelia fete : di maniera che é 
vna fete, che non ammorza fe non le coíe 
terrene, anzifatia di maniera, chequan-
doDio la contenta, vna delle maggiori 
gratie, chepofla fare alfanima, élafciar-
la con la medefima neceíl i tá , e che fem-
pre rimanga maggiore di tornar a bere 
di queft'acqua. Perquanto horamiricor-
do , hál 'acquatre proprietá , lequali fan-
no al mío propoíko 5 e forfe n'haura ella 
raoltepia. La prima é , che refrigera, íi 
che per caldo, che habbiamo, in arriuando 
aU'acqua, fi parte, e fe v'é gran fuoco, col-
i'acquas'ammorza, fe giá non fofle di bi-
tume babbilonico, che piu s'accende. O 
Dio buono, chemarauiglie fono in que-
ílo accenderfi piúil fuoco coiracquaquan-
do é fuoco forte, potente, e non íbggetto 
a gli elementi i poiche queíto deH'acqua 
con eífer fuo contrario, nonleftingae , 
anzilifacreícere . Afíai giouarebbequi a 
poterne parlare , i l fapere Filofofia, per-
che intendendo le proprieta delle cofe, mi 
faprei dichiarare , che me ne vo compia-
cendo, e dilettando, e non l o s ó diré , 
né forfe intendere. Quando, forelk_^ , 
D io v i condurrá a bere di queft'acqua^ 
(e quelle , che hora ne beuete, ilprouatc ) 
guftarete di que í to , e conofeerete, come 
i l Vero amor di D i o , fe íla nella fuá forza , 
eá affatto libero dalle cofe della tér ra , e che 
volifopradieífe, é Signore di tu t t i gli ele-
menti del mondo: e come l'acqua deriua 
dalla térra , non habbiate paura , che 
fmorzi que/to fíioco d'amor di D i o , n o n é 
cgli della giurifdittione dí le í , che. fe ben 
íbno contrari, giá cegliSignofe a í fo lu to , 
né ílá ad efla fot topoílo; e cosí non v i ma-
rauigliate, íbrelle, del mol to , che dico i n 
queñolibroperinfegnaruia procurar que-
fta liberta. N o n é forfe vna bella cofa^ , 
che vna ponera Monaca di San Gioíeppe 
poíTa. arriuare ad efler Signora di tutta la 
t é r ra , e de gli elementi? Eche gran cofa , 
che i Santi colfauor di Dio faceílcro di loro 
c ió , che voleuano? ASanMartino obbe-
diuanoilfuoco, el'acqua, & a SanFran-
cefeoi pefcí, egli vccclli; e cosí anco i l 
medeíimo occorreuaa moltialtriSanti , i 
quali chiararaente íi vedeuano eífer Signo-
r i di tutte le coíe del mondo , per eíferíi 
molto ben'aíFaticati ín diíprezzarlo, e far-
ne poco c o n t ó , & in foggettarli da doue-
ro con tutte le forze loro alSignor di l i l i ' ; 
Si che, come dico, l'acqua, che nafce nel-
la té r ra , non ha potere contra quefto fuo-
co, le fue fiamme fono molto alte, ed i l 
fuo nafeimento non incomincia in cosi baf-
fa cofa . A l t r i fiiochi ci fono di picciol* 
amor di D i o , che faranno da qualfíuoglia 
fucceíTo ammorzati, ma non giá quefto , 
che íe bene tu t to i l mare delle tentationi 
lifopraggiungeíre, non faranno, che lafci 
d'ardere, di maniera che non s'iníigno-
rifea di lo ro . M a s'é di queiracqua, che 
pioue dal Cielo, molto meno l 'amorzerá , 
anzi l'auuiuerá piú di queft'altra, perche 
non fono contrari, ma d'vna ftefla ragione. 
N o n habbiate paura, che vno di quefti ele-
menti s'opponga, e faccia male all ' a l t ro , 
anzi vno aiuta TeíFetto delfaltro; attefoche 
l'acqua delle veré lagrime, che ion quelle 
che procedono in vera oratione, vien data 
dal Re del Cielo, e quefta l'aiuta ad accen-
derfi maggiormente , e da fare ^ che íi 
conferui: ed i l fuoco aiuta l'acqua a re-
frigerare. OGiesú mió , che belliílrma , 
emerauigliofií?imacoía, che ilfíioco raf-
freddi, anzi agghiacci tutte Taffettióni del 
mondo , quando sVniíce coll'acqua. viua 
del Cielo , che é la fonte 5 d'onde deriua-
no le dette lagrime , datev e non acqui-
ftate per noftra induftría! La onde ben í i -
curo fto, che non lafeia calore in cofa al-
cunadel mondo, perche altri s'atrattenga 
inefla, fe non é per far proua d'attaccar-
le quefto fuoco , eíTendo ció fuo natu-
rale , e di non conrentaríi con poco 5 ma 
vorrebbe^ íe póreíTe,. abbracciar tutto i l 
mondo , 
t ' a l -
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L'altra proprieta deiracqua e,nettare co-
fe imbrattate: fe non ci fofle acqua per laua-
i e , chefarebbe del mondo? Sapete voi , 
quanto purifica queft'ac^ua vina 5 queft' 
acqua celefte, queiVacqua chiara, quan-
d o n o n é t o r b i d a , emefcolata con fango, 
m a c ó m e cade dal Cielo! Che vnafolvol-
ta., che í ibeue , tengo percerto, che la-
fciranima pura, enettadi tutte lecolpe. 
Imperoche (come altroue ho Icritco) non 
concede, né permette D i o , ch'ellabea_* 
di queft'aequa (atreíóche non é in poter no-
ftio, per eífer x:ofa molto fopranaturale 
quefta Diuina vnione) fe non é per pur-
garla , e lafciarla monda ,e libera dal fango, 
cmiferia, incuiper le fuecolpe ílaua i m -
merfa-, perciochegli altri guft i , cheven-
gono per opera, emezzo deiríntelletio , 
per molto, chefaccino, conducono l'ac-
quacorrendoper la térra : nonlabeue v i -
cino alfonte, e come non mancano tflLe 
quefto cammino cofe fangofe, incuis'in-
tertenga, non éma i tanto pura, né tan-
to limpida. N o n chiamo io queft oratio-
nci, che va difcorrendo coirintelletto, ac-
qua vina: íecondo i l mió intendere, dico, 
che per mol to , chefar vogliamo, fempre 
di paffo s'attacca a quefta noílra anima (aiu-
tataa ció da quefto noftro corpo, e baífa 
naturalezza) qualchecofa, chenonvor-
remo . Voglio dichiararmi vn poco p i ú . 
Stiamo vcrbi gratia penfando, che cofa é i l 
mondo,e come tutto finifce,per difprezzar-
lOjCnondimeno quaíi íenza auuedercene ci 
trouiamo pofte in cofe, che amiamo di eífo, 
e defiderando fuggirle, adoghi modo pur 
c'impedifce, edifturba vn poco i l penfare, 
come fu , e come fará, e che feci,e che faro, 
6¿:c.é per penlare in quello che fá a propoíi-
toper liberarcene, ci mettiamo tallora di 
nuouo nel pericolo. Non perche quefto c' 
habbia a lafciare, ma s'há da temeré, e non 
biíbgna andar con trafcuraggine. Qua i l 
medeíimo Signóte ha quefto penfiero, che 
non vuol fidaríi di n o i : ftímaegli tanto R 
animanoftra, che nonJaícia, ch'eilaii met-
í a incofe, chelepoíl ínofardanno,per quel 
tempo, che la vuol fauorire; ma fe la pone 
tollo a canto a fe, e le moftra in vn punto 
piú veri tá, e le da piú chiaro conofeimento 
di quello , che e i l tutro, che non potrem-
monoi colnoftrodifcorfo in molt'anni ap-
prcndere ,a t te ío jhcnon camrainiarao con 
la vifta libera, lapolucre ciaccieca nel viag-
gio,ma quá fenza intender, come ci conda-
ce i l Signore all' albergo,e fine della giorna-
ta,per cosí diré • 
La terza proprieta del l 'acquaé, che fa-
t ia , eleualafete: perochepareame, che 
fete vuol diré deíiderio d'vna cofa, la cuí 
mancanza tormenta aífai, che íé del tutto 
ci manca, ci ammazza: Strana cofa é , che 
le ci manca, ci vecida, efe ci foprabbon-
da, ci tolga la vi ta , come vedlamo morir 
molti affbgati. O Signor m í o , e chi íi ve-
defletanto ingolfato in queí laequa viua , 
che fe l i finiíTe la vi ta! ma quefto non puo 
eflfere? sicerto , perche puo crefeere tanto 
Tainore , e'ldeüderio di D i o , che non lo-
poífa íbfírire i l foggecto naturale,. e fono 
líate perfone, che di quefta maniera fono 
morte. l o so d'vna perfona, che fe Dio 
non rhauefle tofto foccorfa con qualchc 
ratto , era in tant'abbondanza queft'ae-
qua viua , chequafi la lacena vfeir di fe: 
dico, chequafi la faceua vfeir di fe , per-
che qui ripofa l'anima. Pare, che affogata 
di non poter foffrir i l mondo, rifufeita in_rf 
D i o , eSuaMaeftál 'habil i ta ,acciochc ella 
poíTa goder quello che liando in fe non po-
trebbe, fenza, chele mancaíTe la vi ta . Si 
conofea, ed intendapero di q u i , che íi co-
me nel noftro íbmmo bene non puo effer 
cofa, che non fia perfetta, cosi tutto quello 
e h e g l i d á , é per noftro bene : onde per 
molt'abbondanza ,<:he v i fia di queft'aequa, 
non é troppo j perche in cofe di D io noiiu» 
puo elfere fuperfluitá , né mancamento ; 
percioche fe (come diíli) eglida al lai , ha-
bilita ancoTanima, perche ella fia capace ai 
riceuerlo, & a beuer molto di queft'aequa ; 
fi come il vetráio, i l quale fá il vafo della_»» 
maniera ^he vede bifognare, perche in ef-
lo pofla capire quel liquore, che v i vuol 
mettere. I I defiderar quefto, come vien_^ 
da no i , non é mai fenza difetto, e manca-
mento ; fe ha, alcuna cofa dibuono, eper. 
l'aiutodel Signore. Ma fiamotanto indi-
| fereti, checoraeépena foaue^ e guftofa, 
| non penfiamo mai íátiarci di effa: mangia-
mo fenza ritegno, e mifura , ed aiutiamo , 
come qua. poífiamo, quefto defiderio i e CO-
SÍ alcune volte vecide, Felice morte, fe be-
ne per auuentura fi potrebbe con l av i t a - j 
dar piú aiuto ad a l t r i , che col moriré di de-
fiderio d i quefta morte. E pero credo i o , 
che 
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clíe quí s'adopri, 8¿; íntrómetta il demo-
nio, perche conofcc i l danno, ciiequefti 
taligli potran fare col viuere: ond'egli fuol 
qui tentare d'indifcrere penitenze, per le-
ñar la fanitá, i l che non poco grimporta . 
D i c o , che chi é arriuato ad hauere quefta 
impemofa fete, s'habbia gran cura, perche 
creda, che hanra quefta tentatione: C - í 
quantunquenonimtoiadifete, perderá la 
fanitá, e benche non voglia, ne dará fegni 
di inora, i quali per ogni via s'hanno a fug-
gire. Alcune volte gioucrá poco la diiigen-
za noftra , che non potremo tinto quello 
che danoi s'ama, e íi vuole ricoprire ; 
manondimeno ílíamo noi auuertite^uan-
do vengono queft'impeti si grandi di tal de-
fiderio, dinon aggiungere, edaccrefeer-
l i , ma con íbauitá troncar i l filo con altra 
confideratione, attefoche potrebb'eflere , 
che tal volta la noftra naturalezza operaffe 
tanto, quanto iamore: ritrouandoíi per-
í b n e , che qnaltinque cofa, benche í i a - j 
mala , defiderano con grand'ardore , e 
vehemenza. Qoefto non credo i o , che 
farannole piu mortifícate, perche la mor-
tificatione gioua per tutte le cofe. Pare 
fpropoíi to, che cofa tanto buona s'hab-
bia da impediré , ma non é , perche io non 
d ico , che ü tolga via i l defiderio, mache 
íi moderi , e per aiiuentura fará con al-
ero , con che íi meríterá aitretanto. V o -
glio diré alcuna cofa per darmi meglio ad 
intendere . Viene vn gran defiderio di 
vederíi hormai con D i o , e libero da quefta 
carcere del eorpo, come l'hauea San Pao-
l o j penafanima per tal cagione: e perche 
debb'efler in fe affai guftofa, nonbifogne-
rá poca mortificatione per moderarla, né 
del tutto fi potra . M a quandovedeír<L_j?, 
che ftringe tanto, che quafi leua il giudicio 
Ccom'io ad vna perfona, non ha moho, 
viddi accadere, la quale benche di fuá na-
tura fia impetuofa, é nondimeno auuez-
za a romperé la fuá propria v o l o n t á , c h e 
parmi l'habbi giá perdura, per quanto íi 
vedeinaltrecofe: pervnpezzo, dico, la 
viddi come impazzita dalla gran pena , e 
forza, che fifece in diíllmularla) incaíó 
COSÍ ecceflluo, benche fofle ípirito di D i o , 
tengo ioper humiltá i l temeré: attefoche 
non dobhiamo penfaie d'hauer tanta cari-
ta , che ci ponga in cosi grand'angiiftía_^. 
Sichenon terreipermale, íepiio (benche 
forfenon potrá tutte le volte ) cheniut í i l 
defiderio, penfando, che fe vine, feruirí 
piu a D i o , epotráeíTere , che dialume a 
qualche anima, the s'hauea da perderé , e 
che con piú longamente feruire acquífterá 
piu m é r i t o , per cui pofla maggiormente 
goder di Dio i e tema del poco , che ha 
íeruito. Sonoqueftibuoniconforti per si 
gran trauaglio: e cosi placherá, e mitighe-* 
rá la fuá pena, eguadagneráaíTaí, poicho 
per feruire al medefimo Signore vuoi paf* 
farfeladiquá, e viuere con la fuá pena-.», 
Quefto é , come confolar v n o , che haueí-
fevn gran trauaglio , óg raue dolore, con 
d i r l i , che habbia patienza, efi lafci nelle 
man id iDio , ilquale adempifea i n luila_^ 
fuafanta volontá ; attefoche i l rimetteríi 
inquella é i n o g n i cofa il p i ú f i c u r o . M a 
che farebbe, fe il Demonio hauefle aiutato 
in qualche cofa quel gran defiderio ? I I che 
c poílibile, come racconta ( fe mal non^* 
miricordo) Caífiano dVn Romito d'afprif-
fima v i ta , a cui diede ad intendere, che fi 
gettaífe in vn pozzo, perche farebbe an-
dato piú prefto a vedere D i o . Bencre-
do i o , che non douea coftui effer viíTu-
to con humi l t á , né bene j attefoche i l Si-» 
gnor é fedele , e nonhaurebbe Sua Maeftá 
permeflb ma i , che fi fofle acciecato in cofa 
tanto manifeftamente mala. Chiaro é , 
che fe i l defiderio fofle ftato da D i o , non 
gli haurebhe fatto male j perche porta feco 
luce, diferettione, e mifura (queilo écer-
to ) íe non che quefto auueriario capitalif-
fimo nemico noftro, per douunque paífa j 
procura far danno; e poiche in ció é tanto 
vigilante, non fíamo noi trafeurate. Que-
fto é punto importante per moltecofe, e 
per abbreuiar anco i l tempo delloratione, 
per guftofa che fia,quando le forze corpora, 
l i vengono a mancare, 6 fi íente danno alia 
tefta: La diferettione é neceflariain oghi 
cofa. Perche penfate, figliuole m i é , che io 
habbia preteíb dichiarar i l fine, e moftranu 
i l premio prima dellabattaglia, conraccon-
tarui i l bene,che porta feco l'accoftarfia be-
re di quefta fonte celeftiale, e di queft'acqua 
vina ? Accioche non v i prendíate affanno 
del trauaglio , e contraditione, che nel 
viaggio fiíentono, ecamminateanimoía-
mente fcnza ftancarui: attefoche (come ho 
detto) potrebbe eflere, chedopo eflerarri-
uate nonvinuncaf lca lao , cheabbaffami 
per 
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perberc allafonte, & abbandonafte ogni 
cofa, e perdefte quefto bene, penfando, che 
íioniiaurere forze per arr íuarui , e che non 
fete per eflb. Auuertite,che i l Signore inui-
ta tut t i , e poiche egli é l'ifteffa veritá, non^» 
c c,chedubitare. Se quefto conuito non fof-
fe genérale, i l Signore non ci chiamarebbe 
tutt i j e fe bene ci chíamaffe, non ci direbbe: 
io v i daró dabere. Haurebbc potuto d i ré : 
Venitc t u t t i , che alia fine niente perderete, 
cd io a quelli che vor ro , daró da bere. M a 
come fcnza quefta conditione lo difle a tnt-
ti,tengo per certo, che a tutt i coloro,chC-_J 
non fi rimarranno nella via, non mancherá 
qucft'acqua viua. I I Signore,che la promct-
te,ci dia gratia, perchi egli é, di cercarla,co-
me s'há da ce rizare. 
G A M I T O L O XX. 
S i tratta come per diuerfe vie non manca 
mai confolationenel cammino ¿díoraño-
ne , e configlia leforellejhe tutti i loro ra-
lionamenti sijno di quejló. 
PAre, che nel capitolo paflato io mi con-tradico inquello che prima haueuo 
detto, peroche confolando quelle che non 
arriuauano alia perfetta contemplatione , 
di íf i , che i l Signore haueua diueríé ftrade, 
per le quali í¡ va a lui , íi come haueua mol-
te maní ioni . Cosi hora lo torno adire,per-
che conofcendoSua Maeftá la noftradebo-
lezza, prouidde da quello che egli e j ma—s 
non difle , per quefta ftrada venghinog)i 
vni,e per queft*altra glialtri:anzi fu sí gran-
de la fuá miíericordia , cheaniuno tol í t i l 
poter procurare di venir a bere aquefta-»» 
fonte di vi ta . Benedetto fia egli per íempre, 
c con quanta ragione Thaurebée potuto a 
me torre! e poiche non mi c o m a n d ó , ch'io 
lolafciaíf i ,qnandorincominciaí ; né per-
mifle, ch'io foííi gettata nel profondo , cer-
tamente, che non ío torra a neíTiino, anzi 
publicamente ci chiama a gran v o c i . M a 
com'egli é si buono, noncisforza, anzi di 
molte maniere da a bere a coloro , che lo 
voglíon feguirc, accioche nefltmo vada^ 
fconfblatt^né muoia di fete: atteíbche da-a» 
quefta abbondantiílima fonte fcaturifcono 
rroi^mgrandi ,ai t r i piccíoli, ed alcana vo l -
ta pícdcrfe pozzanghere per i bambini , a' 
^uali quefto baftá, ed ü raoftrar loro piu ac-
qua farebbepiú tofto vn ifpauentarli (queftl 
fon quelli che ftanno ne* principij .) Si che, 
forelle mié, non habbiate pauta di morir d i 
fete. I n quefto cammino non manca mai 
acqua di coníblatione con tanto manca-
mento,che non fi pofla foíFríre, e poiche^? 
quefto é cosi, pigliate i l mió configlio, non 
v i rimanete nella via, ma combattete come 
f o r t i , fín'a morir nella domanda, po i ch^p 
non ¿ t e qui per altra cofa,che per combat-
tere. E l andando fempre con quefta rifo-
lutione di prima m o r i r é , che laíciar d'arri-
uar al fin del cammino: feil Signore v i 
condurra con qualche fete in quefta vita, i n 
quella ch'é eterna, v i dará con ogni abbon-
danza da bere, e fenza t imore, che v'habbia 
mai a mancare. Piaccia al Signore, c h ^ í 
non manchiamo noi a l u i . A m e n . Per in -
cominciardunque quefto viaggio gia det-
t o , di maniera che non s'erri fin da princi-
pio, trattiamo vn poco , come s'há da prin-
cipiare quefta giornata , perece é quello 
che piú importa. D i c o , che importa in_* 
tu t to , e per tu t to . N o n dico, che chi non 
hauí'áladeterjttínatione, c h e q u i d í i ó , la-
íci di cominciare, perche i l Signore rande-
ra perfettionando: e quando non facefle 
altro, che dar vnpaflb, ha in fe tanta_^ 
v i r tú , che non habbia pauradi perderlo, 
néche fi lafei d'efler molto ben pagato. D i -
ciamo, che fia, come chi ha vna corona d ' 
indulgenze, che dicendolaviia volta gua-
dagna vna indulgenza j e fe piu vol te , piu 
indulgenze: ma fe non la piglia mai trá le 
mani, e la tiene nella caifa, megho íarcbbe 
non hauerla . Si che quantunque dipoí 
non íeguiti Tiftefíb cammino, que! poco 
p e r ó , che fará ito per e í fo , gl i d « a lume 
perche vada bene per g l i a l t r i , efe piu lo 
camrainerá , acquifterá piú lume per gl i 
a l t r i . I n fomma tengo certo, che Thauerlo 
cominciato non glinnocerá a cofa aknna , 
benche poi lo íaící , perche i l benenon nuo-
ce m a i . Per quefto, í iglíuole, a turte le per-
fone, che con qualche fámíliantá, ed amici-
tía trattano con v o i , fe le vedrete diípofte , 
procúrate leuar íl timore di cominciare v n 
sí gran bene. E v i prego per Tamordi D i o , 
che la voftra conuerlatione , e difeoríb fía 
fempre ordinato a qualche bene di quelr-
ía períbna, con chiragíonarete , p o i c h e ^ 
la. voftra oratíone ha da eíTer per v t ü e . ^ 
de í ran ime, aquello hauetc fempre a do-
manda-
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mandare al Signore. Male parrebbe/orelle, 
non lo procurare per tutte le v i e . Se volete 
cífer buone parenti, quefta é la vera paren-
tela j fe buone amiche/appiate, che non po-
tete effer tal i /enon per quefta via.Cammi-
* na la veritá ne' voftri cuor i , come ha da.^ 
camminare per roratione,e vedrete chíara-
mente l'amore, che fiamo oblígate a porta-
re a' proífimi. N o n é piú tempo, forellejdi 
giuoco di fancíullí (che altra cofa non paío-
no queft'amicitie del Mondo , benche íijno 
buone) né fia trá voi altre tal vfo di d i ré : fe 
m á m a t e , 6 non amate, né con parenti, né 
con altri, fe non fofle andando fondate in-s 
vn gran fine,e profitto di queiranima: atte-
íbehe puo accaderCjche accioche vn voftro 
párente, ó fratello, 6 períbna fimile afcolti 
volentieri, edammetta vna ver i tá , fia_j 
dibiíbgno difporlo con quefte parole, e fe-
gnid'amore, chefempre piacciono alla_^ 
fenfualitá: edaccaderá , che faccianopiü 
ftima d'vna buona parola (che cosi la chia-
mano) e per effa piú íi difponghino, che 
per molto di D i o , accioche poi di quefte 
eífiguftino. Onde andando voi conauuer-
tenzadigiouarenon ve leprohibifeo-, ma 
fe non íbno a tal fine, non poflbno eflere di 
profitto alcuno, e potranno cagionar gran 
danno íénza conofcerlo. Se intenderlo voi . 
Giá íanno, che íete Religioíe,e che la voftra 
conuerfatione, e ragionamento é d'oratio-
ne: non v i íi ponga nella mente , non vo-
glio jChe m i tenga per buona; perche quello 
che in voi vedranno, é vtíle , ó danno com-
mune: ed é gran male, chequelle che han-
no tant'obligo, come fono le Monache, d i 
non parlar fe non di Dio,ftimino, che la dif-
íimulatione in quefto cafo conuenga, fe tal 
volta non fofle per maggior benc. Quefta é 
la voftra conuerfatione,queftoil voftro l in-
guaggio ,* chi Vorrá trattar con voi,i'inTpar¿, 
altrimenti guardateui voi d'imparareil fuo, 
che íarebbe l'Inferno. Se v i terranno per 
zotiche, poco importa, fe per ipocrite, me-
no . Guadagnarete di q u i , che non verrá a 
vi í i tarui , fe non cbísintende di quefta l in-
gna^erche non é credíbile, che vno, c h C í 1 
non sá di gergo , gufti di parlar molto con 
chi non sá aítro íinguaggiore cosi né v i mo-
lefteranno , né faranno danno: atteíbehe 
non farebbedi poco noaunento incomin-
cíar a parlar nuoualingua , e tutt ' il tempo 
ve n aiidrebbe in quefto. Ne potete voi ía-
pere, come i o , che l'hó prouato, ií g raa-» 
male, che é quefto per Tanima, la quale per 
impararrvna,fidimenticadeiraltra, ed é 
vna perpetua inquietudine: dal c h e í n o g m 
maniera hauete a fuggire: peroche quello 
che grandemente conuiene per quefto cam-
mino, dicuiincominciamo atrattare,ela 
pace,e la quiete nellanima. Se chi trat terá 
con voi , vorrá apprenderc i l voftro l i n -
guaggio (giá che non é oíficio voftro l'infe-
gnare)gli potreteragionare dellericchezze, 
e beni, che íi guadagnano in apprenderlo: e 
da quefto non v i ftaccate, ma períeguitate 
conp ie tá , amore, &orat ione , perche l i 
gioui: accioche intendendo la grangran-
dezza del guadagno, vada a cercar maeftro, 
che rinftruííca; che non íarebbe poca gra-
tia, che v i faceííe i l Signore, in ifuegliar col 
voftro mezzo qualche anima peiv quefto 
bene. M a quanre coíe íi ofFerifcono in prin-
cipiando a trattar di quefto cammino, anco 
a chi cosi malamente é andata per eflb, co-
me io ! Piaccía, íbrelle, al Signore,cheme-
glio ve lo fappia io diré, che non l'ho io opc-
ra to . Amen . 
C A P I T O L O X X I . 
S i dice quantaimporti incominciar con gra& 
rifolutime a dar/t alVorañone: e non 
far cafodegli incomeniemi, ^ 
cheraitfrefentail De-
monio. 
NOn v i maratíigliate fígliuole, dellc_^ molte eofe, che biíbgna confíderarc 
per incominciare quefto diuino Viaggio > 
che é ftrada maeftra peí Cielo. Si guadagna 
a camminar per eífa gran teíbrojnon é gran 
cofa, cheáínoftro parere coftiaffai;verra 
tempo, che fi conoíca , quanro ogni cofa c 
niente per si gran pregib. Tornando hora 
aquelli che voglion'andar per efla , cnon 
fcrmarfi mai fin'al fine, che é arriuar a bere 
di queft'acqua di v i t a , dico, che importa»^ 
aflai, anziil tutto , incomiheiatecon vna 
grande , e riíbluta determinatione dinon 
mai fermaríi fmoairacquifto di efla, Venga 
che venir vuole; íucceda, che vuolfiicce-
dere, íi fatichi quanto íí fia, mormor i , chi 
vuol mormorare, b fia, che colá fi giunga, 
b fia^chc íi imioiatrá via, b non s'habbia--? 
corag-
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coraggío per lí ttaitagli, che vi í b n o , 6 fia 
chefprofondi i l mondo, comemolte vo l -
te accade, quancto ci vien detto, v i fono 
de'pericoli: la tale per di qui íi perderte : 
colui s'ingannb: queU'altro, che faceua^ 
affai oratione, caddé: fa danno alia vir-
i u naturale : non é cofa per donne : po-
tranno loro accadere deirilluíioni: meglio 
í a r a , che filino: non faanno bifogno di 
quefte dilicatezze: bafta lo ro i l Pater no-
íter , e 1'Aue Mar ía . Queí lo dico ancor'io 
forelle, e come che bafta. Sempreé gran 
bene fondar la noftra oratione íbpra le ora-
tioni dette, ed infegnate xla tal bocca^?, 
come quella di Chiifto Signor no í l ro . I n 
quefto hanno ragione che fe non foíTc^j? 
gia la noftra fiaccliezza tanto debole, e la 
noftra deuotione tanto tiepida, non ha-
uremmo bifogno d'altri ordini , e modi d' 
oratione, néd'al tr i l ib r i . Onde m e par-
fo hora (poiche, come dico, parlo con 
anime, che non poffbno raccoglieríi iii_*9 
altri mifteri, parendo lo ro , che fijno arti-
ficij, ó chimere j e ci fono alcuni ingegni 
tanto perfpicaci, e fo t t i l i , che di niilla_^ 
l i fodisfanno ) d'andar fondando per di 
qui alcuni principij, mezzi, e fini d'ora-
t ione, fe bene non m'intrattero in cofe al-
te , per lequali non v i mancheranno l i -
b r i : chefefareteftudiofe, edhauerete- hu-
mi l ta , non v i bifognerá altra cofa. Son* 
io ftata fempre afFettionata, e m'hanno 
piüraccoltale parole de gliEuangeli, che 
i l i b r i , per elcganti, & ordinati, cheíi j-
n o , i quali fe non erano particolarmente 
d'Autore molto approuato, non mi pia-
ceua di leggere. Accoftandomi dunque a 
quefto Maeftro delia fapienza, forfem'in-
fegnerá egli qualcheconfideratione, che v i 
fqdisfaccia. N o n dico di volerui dichiara-
rc quefte Diuine orationi, che non ardirei 
tanto, e non mancano libri, che le dichiara-
n o , e quando non ci foífero, farebbe fpro-
pofito ií mettcrmi io ín quefto: madiro al~ 
cune coníiderationi fopra le parole del Pa-
ter noftcr j attefoche pare alcune volte, che 
con la moltitudine de'libri ciperda la de-
uotione di quello,dicL« tanto c'ímporta ha-
l ó l a . Chiaro é, che fl medefimo Maeftro, 
quando di propria bocea ínfegna vna cofa , 
pigliafamorealdifcepolo, e cerca, chegli 
vadaaguftoquello che gl'infegna; i l che 
Si-aadementeaTura, perche l'apprenda ed 
impari. Cosi fara i l celefte Maeftro con-j 
noi altre j e per quefto non fate caíb alcund 
delle paurc, che v i metteíTeto 9 né de' pciv 
col i , che v i dipingeffero. Gratioíá COÍÍL^ 
farebbe, che voleíli io andar per vna ftiada, 
doue foflero moltiílimi ladroni, ecredefli 
poter fenza pericolo guadagnar vn gran^» 
teforo. Credete fia tanto buono i l mondo, 
che ve lo lafci pigliar in pace ? poiche per 
v n quattrino d'intereífe fi porranno gU 
amatoridi eíío a non dormiré molte n o t t i , 
& ad inquietarui i l corpo, c i ' anima. Hor 
fe andándolo aguadagnare , od arubbarc 
(come dice i l Saluatore, che i violenti il ra-
pifeono) per iftrada maeftra, e per ficu-
rocammino (perquello medefimo , per 
cuicamminó ilnoftro Re ^e per loquale 
fono andati tut t i gli Elet t i , e Santi) v i d i -
cono, che ci fono tanti pericoli, e v i mer-
tono tanti t imori i quelli p o i , che fecondo 
ilparerloro vannoad acquiftarlo fuori d i 
quefto vero cammino, che pericoli r i t ro-
ueranno i O figliuole mié affai piú fenza-^ 
comparatione, ma non Ii conofeono finche 
non cadono di faccia innanzi nel vero peri-
colo ,quando non c'é chi porga loro aiuto , 
e perdono l'acqua del tu t to , fenza b e r c ^ 
poco, nc mol to , né di pozzanghera, né d i 
micelio. Hor confiderare, come íenz 'vna 
goccia di queft'acqua íi paflerá quella Ara-
da , doue fono tant i , con chi combattere? 
Chiara cofa é , che al miglior tempo n mor-
ranno di fete; perche vogliamo, o no , 
figliuole m i é , camminiamo aquefta fon^ 
te , ebenche in diuerfe manierej ma voí 
crediatemi, e nefllino v'inganni col mo-
ftrarui aloro cammino, che quello dell'ora-
tione. N o n parlo io hora, che fia mentale, 
evóca le per t u t t i , ma per voi dico bene > 
chel'vno, el'altrofa bifogno. Quefto é i í 
proprio officio de'Religioíí j chi v i dirá, che 
in quefto fia pericolo, tenete lui per l'ifteffo 
pericolo, e fuggitelo; non v i fi dimenti-
ch i , che per auuentura haurete dibifogno 
di quefto configlio . Pericolofa cofa fará i l 
nonhauer humi l t á , cTaltre v i r t u ; ina_j 
cammino d'oratione , cammino di perico-
lo l N o n voglia mal Dio tal cofa r páre , 
che'l Demonio habbia ritrouatoil metterc 
quefte paure: onde aftutiflimo é egli fla-
to infar cadere alcuni, che attendcuano 
all orationc. E mirate gran cecitá, che non 
confiderandofi le migliaia, che nel mord J 
fono 
i ^ t . Camtnlnodi^erfetmne 
fonocaduti nell4hcrerie, & in giandíffimi I do, e fermamentecredefetiittoqirellocíie? 
malí íenza fai'oratione, né íapere, che cofa | tiene la Santa Madre Chíefa; c cosi facendo 
folie ? folamente perche nel numero di que-
fti i l Demonio per far mcglio i l fatto fuo ha 
fatto entrare,e cadere alcuni ben'annouera-
ti,che attendeuano airoratione,ha cagiona-
to , che alcuni habbino pofto tanto timore 
nelle cofedi v i r t ú . Quelli che prendono 
tal pretefto, é difefa períiberarcida' perico-
l i , fi guardino, perche íiiggono dal bene per 
liberarfi dal male.Non hó io mai veduta in-
iientione cosi peíí ima, ben pare, che fia del 
Demonio . OSignor miopigliate voiftef-
fo la difefa per v o i : milate, cheintendono 
al rouefcio le voftre parole: non permette-
teíiraili debolezze xie'íérui vof t r i . M a v ' é 
v n gran bene, chefempre vedretealcuni, 
che v i aiutino, perche quefto ha i l vero fer-
uo d i D i o , acuiSuaMaefta ha dato luce 
del vero caramino,che per quefti t imori an-
zilicrefcepiü i l deíideno di non fermaríl. 
Conoícc chiaramente,come buon fchermi-
dore, doue va a daré i l colpo i l nemico De-
monio , lo fcanfa, e lo ferifce malamente in 
tefta: piú fente egli quefto, che quanti pia-
ceri altri gli fauno i n contentarlo ^ Quan-
do anco in vn tempo di folleuamento, in-» 
vnazizzania, che'l Demonio ha feminato , 
che pare íi t i r i tu t t i dietro mezzo ciechi , 
per eífer fotto pretefto di buon zelo, fuícita 
D i o v n o , che apraloro gliocchi, edica, 
che auuertifchino, che'l Demonio ha pofto 
loro auanti la nebbia, perche non veggano 
i l cammino. ( O grandczza di Dio,che puo 
piú alie volte vn huomo folo, ó d u e , che 
dichino la veritá , che molt i iníiemeil con-
trario I ) torna a poco a poco a ícoprirfi i l 
cammino,&: i l Signore da loro coraggio. Se 
alcuni dicono, che nell'oratione é pencó-
l o , procura egli , che íi conofca, quanto 
laoratione ebuona, fenonconle parole 
coll'opere. Se dicono, che non é bene co-
mumcarfi fpeflb, alloralo fa piú frequen-
tare. Siche come v i fia vno, ó due, che fen-
za timore feguano i l meglio, fubito torna i l 
Signore a racquiftar a poco a poco i l perdu-
t o . Lafciatedunque forelle quefte paure , 
non fate mai cafo in cofeíimili deiropinio-
ne del'volgo: auuertite, che non fon tempi 
quefti da credere a t u t t i , ma a quelli che ve-
drete andar conformi alia vita di. Chrifto. 
Procúrate hauer laconfcienzanetta, hu-
mi l ta , e diíprezzodi tutte le cofe del mon-
ftate ficuriílime, che camminate bene. La-
fciate, come hó detto, i t imor i , doue non é 
di che t emeré : e íe alcuno ve l i poneíTc^p, 
dichiarateli con humiltá i l voftro cammi-
no : ditegli chehauete Regola, che v i co-
manda orare fenza ceflar mai , che cosi fete 
obligare come ci comandajad oflferuaiia. Se 
v i diranno, che fia vocalmente, domandate 
l o r o , fe Tintelletto, e'I cuore hanno da ftar 
attenti a quello che dite; fe v i diranno, che 
si (che non potranno diré altrimenti) vede-
te, per donde confeflano, che neceflaria-
mente hauete da efercitarui nel lora t ion^ 
mentale, ed anco nella contemplatione, fe 
v i fará quiui data da D i o . Sia egli benedet-
to eternamente. 
C A P I T O L O X X I I . 
Sidichíara, che cofa fia oration men- • 
tale. 
SAppiatc figliuole, che ladifferenzadel]' efl'er, 6 non efler oration mentale non 
confifte in tener ferrara la bocea, che fe io 
parlando fto interamente attendendo; e ve-
dendo, che parlo con Dio con maggior au-
uertenza, che nelle parole che dico, quefto 
éfareinfierne oration menrale, e v ó c a l e . 
Saluo fe non v i dicono alcuni,che bafta ftia-
te con la bocea parlando con Dio,recitando 
il Páter nofter, e col cuore penfando nel 
mondo,io qui taccio. Ma íe hauete da ftare, 
comediragbneftardouete: parlando con 
si gran Signore, é bene che ftiate confide-
rando con chi parlate,e chi fete voi , almeno 
per parlare con creanza. Percioche come 
potrete parlare, edar'al Re i ! titolo diMae-
ftá, ó diSire, e fapere, che cerimonie fi fan-
no per parlare ad v n Prencipe grande, fc_^ 
non íapere bene qual fia i l fuo ftato, e qual'il 
voftro? douendofi conforme a quefto, & 
all'víb fare la riuerenza, e'I complimento; 
altrimenti non fapendofi anco quefto v i ri-r 
manderanno per iemplici, e balordi, e non 
negotiarete coía alcuna. Hor che c quefto, 
Signormio, cheé quefto Imperator mió'? 
come íi pub foffrire ? Re íetejDio mío eter-
no j non c gia Regno preftato quello che 
hauete. Quando nel Credo fento dire,che íi 
voftro Regno non ha fine, m i cagiona qua-
fi fcm-
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C fmpi 'e partícolar diietto. V i Iodo ioSi-
gnore, c benedlcoper fempre: infomma 
i l voftro Regno durei á eternamente. Deh 
jnon vogliate permetteregiamai, che fi ten-
ga per buona cofa, che chi fi mettera a_-» 
parlar con v o i , ció faecia folamente con-.» 
la bocea. Che cofa équefta , Chriftiani , 
voi che d í t e , che non é neceífaria Tora-
tion mentale ? certamente penfono, che 
non v'intendiate: ecosi volete ,che diamo 
tut t i ne gli fpropofiti, né fapetequalc V 
oration mentale, nécomé s ' h á d a fare la 
vocale, né che cofa é contemplatíone , 
perche fe v o i i l fapefte, non biaíimarefte 
per vn capo quello, che per i'altro lodate. 
lo ho fempredavnire i oration mentale al-
ia vocale, quando m i íi ricorderá,accioche, 
ügl iuole , non v i ípauentino. So ben'io do-
ne vanno acaderc queíle cofe , attefoche 
hb patito inqnefto cafo qnalche tianaglio, 
oíide vorrei , cheneflimo v i teneffe inquie-
te , effendo cofa dannofa Tandar per qne-
í locammino con pama . Importa aífai i i 
conofeere, che camminate bene: perche 
indicendofi ad vn viandante, che non va 
bene, che ha perfo la buona Arada, íi met-
t e , per ritrouarla, ad andar da queftoa^í 
quel capo, e tutto quel viaggio, che fa , 
ípendein cercando per doue ha da iré $ <MI-
de íi flanea, perdeil tempo , t&arriuapiú 
t a rd i . Chi puó diré , che é malc^ fe vno in 
volendo diré l 'Hore, od i l Rofario, comm-
ciprimaapenfare, con chi va a parlare, e 
c h i é c g l i , che parla, perfaperecome ha 
da portarfi 2 Hora v i dico, che fe i l mol to , 
c h e c ' é , •chcfareiníapere, &attendere a 
quefti duepunti, íifaceíTehene, prima d' 
incomincíare Toration vocale, che ándate 
a d i ré , oceupareíle affai tempo nella m a l -
rale . Habbiamo noi da iré a parlare ad v n 
Prencipecoirinauuertenza, chead vn v i l -
lano , o come ad vn pouero, come noi , 
che inqualfiuogliamaniera , chefiparlifta 
bene?certo no.Ma fe beneio come groflbla-
na nonso parlar con quefto , nondime-
no cgli é tanto humile, che non per quefto 
lafcia d 'vdi imi , né laícia d'accoflarmi a fe-, 
nélefi ieguardie micaccianfuora (perche 
fanno bene gl i AngeU,chequiuiftanno,la 
conditione del R é toro, quale gufta pi i i 
della rozzezza di vn humile paftorello, qual 
vede, che fe piu fapeffepiúdirebbe,chedeir 
^loquenza de'moJto faiii^letterati, perele-
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gantí ragionamenti ,cheí l f acc ino /eno lC í 
vaimo con humlltá : ) Ma non perche 
egli é buono , dobbiamo noi eífer mal crea-
t i , e feortefi: almeno per aggradirli i l mal* 
odore, che fopporta in confentire appreífa 
di fe vna fétida, come fon'io, é beneche? 
procuriamo di conofeere la fuá puritá , e 
chi é . Vero é che fubito in arriuando, ed 
accollandoci íi conofee; come auu ienc> 
co'Signoridi qua, de* quali come ci dichino 
chi fúil iorPadre, elemigliaia de'ícudi , 
chehanno d'entrata, & i l l o r t i t o lo , non 
c'é che far per al t ro: perche di quá non í i 
fá contó delle perfone per honorarle , per 
mol to , chemeritino, ma deU'entrate. O 
mondo miferabile 1 Lodate , fig!iiiole,gran-» 
demente i l S ignóle , per hauer lafeiata sf 
mala cofa, doue non íi faftima di quella 
che altrihabbia in fe fteflb: ma di quello ^ 
chehanno, erendono i fuoiaffittuarij, c 
vaflalli: efequeftimancano, fubito man-
ca i l mondo di fargli honore. Gratioíá coík 
c quefta, per rallegrarui, quando tutte Ín-
fleme habbiate a pigliarui qualche recrea-
n o n e , c h e é b i i o n paífatempo Tintendere» 
quanto ciecamente paflano i l lor tempo i 
tnondani. O Imperator noftro , í b m m o 
potete^ fommabonta , TifteíTa fapienza , 
íénza principio, fenza fine, fanz'hauer ter-
mine nelle voftre perfettioni, fono infinite, 
incomprenübili , vn pelago fenza fondo d i 
marauiglic, vna bellezza, che contiene in. 
íe tutte le bellezze, la fteíTa fortezza l O 
G i e s ú m i o , chi haueflequi tut tainí ieme f 
eloquenza, eíapienza de'mortaliper bea 
fapere ( nel modo che qui fi puo, che tutto 
é non faper cofa al cuna) dar ad intenderc 
in quefto caíb alcuna cofa delle molte, che 
pot iamoconí iderare , peralquanto cono-
feere, chi é quefto Sígnore, eben noftro! 
Seinaccoftandoui a l u i , arriuarete apen-
far,& intendere, con chi ándate a parlare, o 
con chi ftate parlando, fappiate certo,che i n 
mille vite delle noftre non finiremo d'inten-
dere, come meri taeí íér t ra t ta to quefto Si-
gnore,alla cui prefenza gli Angelí tremano: 
i l tutto comanda, ¿1 tutto puo, i l fuo volerc 
é o p e r a r e . Sa rádunquerag ione , figliuolc 
m i é , che procuriamo dilettarci in quefte 
grandezze del noftro Spofo, ed intendendo 
con chi í iamo fpofate, mir iamo, che vita 
habbiamo da tenere. O Dio buono , fe vna 
donna, quando íi manta nel mondo, prima 
Ñ sa 
Cammlnod't 
sa ella con chí, e clii é, e che robba ha j e noi 
gíá ípofatejprima delle nozze,quando i l no-
ftro Spofo ci ha da condurre a cafa fuá, non 
penfaremo in luí ? H o r poiche non í i prohi-
bífcono alie Spofe del fecolo quefti penfieri, 
perche s'há da leuar'a n o i , che procuriamo 
d'intendere chi é queft'huomo noftro Spo-
fo,chi é fuo Padre , che paefe é quello, done 
ci ha da menare, che beni promette darci , 
che conditione é la fua,come raeglio potre-
mo contentarlo, in che gli daremo gufto \ c 
di ftudiare come accomodare lu noftra con-
ditione per conformarla con la íua?E fe vna 
donna per efler ben maritata, emenarvita 
quietajnon rauucrtifcon d'altracofa,fe non 
che procuri quefto, benche fia huomo aíTai 
baflb i l maritOjS'há egli forfe fpofo mió a far' 
i n turto manco ftima di v o i , che de gli huo-
mini ? Se loro non pare cío bene, lafeinui le 
voftre fpofe, che han da far vita con voi . E 
pur vero, che é buona, e ragioneuol vita, fe 
vno Spofo é tanto gelofo, che non voglia-^, 
che la fuá fpofa tratt i con altri: bella cofa fa-
rebbe, ch'ella non peníi, come haurá da far-
gl i quefto piacere, vedendo, che ha ragione 
di non comportarle, checonuerí i , e tratti 
con a l t r i : hauendo i n l u i tutto quello che 
puo bramare. L'intendere,figliuolemiCA 
queftc veritá,é oration mentale. Se volete 
andar'intendendo, & inueftigandoquefto, 
ed orare vocalmente, nella buon'hora: ma 
non m i ftate parlando con D i o , e penfando 
in altre cofe, che quefto farebbe non inten-
derejChecoík é oration mentale.Credo fifia 
dichiaratoa baftanza,piaccia al Signore,che 
lo fappiamo porre inefecutione, Amen. 
C A P I T O L O X X I I I . 
T r a t t a , quanto importi ti non tornar'in dies-
tro a cht ha incominciato que fio eferci-
tío deiroratione : e torna a dir 
deWimportanz^a grande^ in 
che fifaccia con molta 
rifolutione, 
DIco dunque, che Importa aflaififimo i l comincíare con gran rifolutione per 
tante cagioni, che farebbe vn troppoallun-
garmi,fedirle voleífi: diie,o tre fole voglio 
d ími íbrc l le : La prima c,che non é ragione, 
che vna cola , laqualenoi vogliamorifol-
uerciadarc , che é quefto ftudiofo penfie-
Terfettme 
meció (non certo fenz'intereflc, ma coii^í 
grandiííimi guadagni) a chi tanto ha dato a 
noi,e continuamente dá ,non fi dia con ogni 
riíbl uta determinatione,ma come chi prefta 
vna cofa per riuolerla. Quefto non pare a 
me d a r é , anzi fempre refta con qualche dif-
gufto quegli, a chis e impreftata la cofa—», 
quando fe gli torna a Ieuare,particolarmen-
te fe ne ha bifogno, e giá la teneua per fuá. 
M a che, fe fono amici , ed a chi la prefto, c 
obligato per molte altre riceuute all'incon-
tro da lui fenza intereíTe alcuno ? con quan-
ta ragione gli parra ípilorceria, e poco amo-
re dell'altro, poiche ne anco vna fola cofa_j 
fuá vuol lafciarli in fuo potere, almeno per 
fegno d'amore. Qual fpofa fi troua, che r i -
ceuendo dal fuo Spoíb molte gioie di valo-
re, non dia a lui almeno vn'anello, non per 
quello,chc vale, che giá é fuá ogni cofa j ma 
per fegno, che ella fará fuá, finche muoia? 
Merita forfe manco quefto Signore, perche 
noi ci burliamo di luí, dandogli, e ritoglien-
dogli,vn niente,che glidíamo ? Horsú 
quefto poco di tempo, che rifoluiamo dar l i , 
di quanto ne fpendiamo con a l t r i , e con chi 
noncin'haura obligo alcuno, giá che vo-
gliamo darglielo, diamoli anco i l penfiero, 
libero, ediíóccupato dall'altre cofe, e con-» 
determinationedi non tornar mai p i ú a r i -
uolerlo,per trauagli,contraditioni, o aridítá 
di mente, che per ció ci venifleroí ma come 
cofa non noftra ftimiamo quel tempo, 
penfiamo, che per giuftitia poffa efíerci do-
mandato,quando talloradel tutto non gli lo 
voleíllmo daré. Dico del tutto,perche non 
s'intende, cheil lafciarlo vno, opiu giorní 
per giufte oceupationi, o per quakhe indi-
fpofitIone,fia g i ávn ripigliarfelo. L'inten-
tione ftia ferma, e coftante,che non é punto 
facile a rifentirfi i l noftro D i o , non guarda 
tanto peribttíle ^ ed a minutie, che pur que-
fto e.dar qualche cofa, ed egli ve lo pagherá, 
aggradendo Ja voftra buena volontá : tutto 
é buono,per.chLnon e t ioppoíiherale,ma_j 
ch'é tanto mlfero, che non ha cuore per da-
re,aírai.é che prefti. I n fomma fi faccia qual-
che cofa, che tutto piglia a contó quefto Sí-
•gnor noftro: a tutto lo trouiamo pronto, &: 
aggradeuole nella maniera, che noi voglia-
mo; per domandarci contó non é punto r i " 
gorolbjma libérale, e per grande che rimanr-
ga i l debito-, per far guadagno di n o i , par'a 
lui poco i l n m e t t e r í o , e perdonarlo. É egli 
tanto 
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tanto confic¡lcrato,e difcretto, che non hab-
biate paiira,che fin'vn'alzata d'occhí con r í -
cordarci di lui,lafci fenza premio. Ual t ra - j 
cagíone é ; perche i l demonio non ha tanto 
potete per tentare: ha gran paurad'anime 
rifolutej atteíbcheha giá egli fperimentato, 
che gli fanno gran danno; e quanto trama 
per danneggíaiie, rifulta a profitto loro,e d* 
ftlcri,e ne va egli con perdJta. M a non dob-
biamo noi eflére trafcurati, né confidare i n 
quefto i perche i'habbiaitío con gente tradi-
tora , laqualefe benenonard i íce tan tod i 
aflalire le perfone prepárate, e vigilanti,per-
che é molto codarda, nondimeno done ve-
deíTetraícuranzajfarebbegran danno. Che 
ícconoíce i l demonio qualch'vno per leg-
giero, ed incoftante nel bene, enoncorL-» 
gran determinationedi períéuerare, non lo 
lafcierá(come fi íliol dire)né per SoIe,né per 
ombra; glimettera paura, e rapprefenterá 
inconuenienti, perche mai finifea. Qiiefto 
so molto bene per eíperienza, e cosi l'ho fa-
pntodire, edico, cheneflunosail molto, 
che importa. La terza coíá , che fa molto a 
propoí i to , é, chechi nfolutamentc fi deter-
mina, combatte con piu coraggio. Giása 
egli, che venga, che venir vuole, non ha da 
tornare in dietro. E come vno,che gia íi r i -
iroua in vna battaglia, e s á , che íe íára v i n -
to-, non gli fara perdonata la vita, e benehé 
non muoia nella conte6. s nondimeno fatto 
prigione, morra dopo; combatte piúriíblu-
tamente, e come íi fuoí di ré , vuol far coftar 
k fuá vitaj onde non teme tanto icolpi,per-
che ha dauántí qnello,chegrim porta ía V i t -
toria,e che vincendo falúa la vita. Parimen-
te é neceflario i l cominciare con fícurezza, 
chefe noneilafeiamo vincere, n'víciremo 
coll'impreía; non.c'é dubbio di quefto, poi-
che per poco, che fia i l guadagno, rimarre-
mo molto nechi . Non habbiate paura,che 
v i lafci morir di fete i l Sígnore, che tut t i CL 
chiama a bere di queña fonte.Giá quefto s é 
dettó, e lo vorrei ridiré mil le volte: petoche 
s'auuilifcono afíai le per íbne, che non co-
nofeorío ancora totalmente la hontá del Si-
gnóte per ifperienza, benche la conofehino 
per fede. Ma gran cofa eThauer efperi-
mentato la familíaritá, e raraoreuolezzc_^ 
con cui egli tratta coloro , che vannoper 
quefto cammino , ccome paga loro quafi 
tuttá la fpeía. Onde non m i merauiglio i o , 
che chi quefto non ha prpuato, voglía ücu-
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rezza di qualche intcreíTe. H o r giá fapete ¿ 
che é cento per vno , anche i n quefta vita , 
eche dice i l Signore: Chicdetc, e v i fará 
dato. Se non crediate a Sua Diuina Mae-
ftánelle parole del fuoEuangelo, d o u C ^ 
aflicuradi quefto poco giouaforelle , ch'io 
m i rompa i l capo ind i r lo . Tuttauia a chi 
hauefle alcun dubbio, dico, che poco íi 
perde a farn^ prona: che quefto ha di buo-
no quefto viaggio , che íi da i n eflb piú di 
quello , che íi domanda, e che íi puo de-
íiderare . Cosi é fenza fallo, io lo so, t^p 
quelle di vo i che per la Diuina bontá per ef-
perienzá i l fapete > poflb per teftimoni alle-
gare. 
C A P I T O L O X X I V . 
St tratta come sobada fare foratlonvocftle 
con perfettione, e quanto va feco 
vnita la mentale. 
HOrsú torniamo hora a parlare con^» quelle anime le quali io diíl^che non 
íi poflbno raCcogliere , né poflbno fermar 
rintellettoneU'oration mentale j né hauer 
raéditatione. N o n nominiamo qui quefte 
due coíe per v o i , le quali non n'hauete dibi-
íbgno j ma per alcune perfone, alie quali i n 
ver i tá i l folonome d'oration mentale , ó di 
contemplatione pare, che diatimore: e fe 
per forte ne verrá alcuna íimile i n quefto 
Monaftero, attefoche come ho det to , non 
tutt i vanno pervna ftrada, voglio iodire 
qualche cofa.Hor quelIo,di che voglio con-
figliarui, e poflb anco diré, iníegnarui ( po i -
che come Madre neirofíicio, che ho di prio-
ra, m'é lecito ) é,come hauete da far'oratio-
ne vocalmente, peroche é ragioneuole, che 
intendiate quello che dite . E perche chi 
non puó penfare in D i o , puo anco effere , 
che l'orationi lunghe lo ftanchino, non vo-
glio tampoco intromettermi in efle, ma fo-
lo in quelle, che neceflariamente hauemo, 
come Chriftiani a dire,che fono i l Pater no-
fter, e l'Aue Maria, accioche non íi poíli d i -
re di noi,che parliamo,e non c'intendiamo: 
fe giá non ci parefle, che bafti randarcenc 
dietro al cóftume, con folo pronunciare le 
parole, e non p i ú o l t r e . Sebafta, 6 non 
bafta ,non m'intrometto in quefto, i Letter 
rati lo diranno. Quello che io vorrei , fi-
gliuolc, é , che non ci eontentaílimo noi al-
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con quefto folo 5 perche qiundo dico j 
Credo ? n i i pare, clie fia di ragione, ch'ío in-
rcnda,e fappia quello, che credp, e qiiando, 
Padre noftro,fai á fegno d'aniore,che io vo-
glia intendere chi é quefto Padre noftro, é 
chi é i l Macftro, che c'infegno queft oratio-
ne. Se voletedire, cheg iá Io fape te , eche 
non accade, che v i f i ricordi, non haiiete ra-
gione , che ditferenza é da Maeftro a Mae-
ftro j poiche anco di qnei , che quá c'infc-
gnano, e brnttillima cofa non ci ricordare 5 
particolarmente fe fono Santi, e fono Mae-
Uri deiranima,é impoffibile, fe í iamobuoni 
difcepoli, a non tenerne memoria. Hor di 
ta lMaeí l ro , comequegli, chec'infcgnó 
qucft'oratione, ccon lant'amore, e deíide-
rio,che cigioiiaíre,non vogliamaiDio, che 
non ci ricordiamo fpefle vol te , quando di-
ciamo queft'oratione , ancorche per noftra 
debolezzanonfijno tutte. Síche quanto al 
primo, giá lapete, che Sua Maeíla inícgna, 
che fia da folo a folo con rit iramcnto, che 
cosí faceua egli fempre, chf oráua, e non-* 
per fuá neceffita , ma per noftro infegna-
m e n t ó . Giá s'é detto^he non íi comporta 
parlar con Dio,e col mondo,come tal volta 
l i fá, quando vno ftá dicendo la Corona, o'i 
Rofario , edall'altra banda fta afcoltando 
quello che fi ragiona, 6 penfándo in quello, 
che fe l i offeriíce,fenza punto ritenerfi:íaluo 
fe non foffe in alcuni tempi, che 6 per malí 
l iumori (maíllme fe é perfona malinconica) 
o per debolezza di tefta, permolto, chelo 
procuri,non puó j ó che permetta Dio gior-
nate , di gran tempefta ne'fuoi ferni, per 
maggior bene loro,che quantunque fe n'af-
flighino,e procurino quietaríi,non poífono, 
né ftanno in quello, che dicono, per forza, 
che fi faccino, né íi fermarintelletto in cofa 
venina, íé non che pare, fecondo, che va 
difordinato, econfufo, che habbia, e patifca 
frenefia: e nella pena, che ne fentono, ben 
í i ved rá , che non ci hanno colpa. Ma chi 
cio patifce,non fe netrauagli i che épeggio-, 
né fi ftanchi in mettcr giudicio a chi per al-
iota non Tha, che é i l ílto intelletto, ma fac-» 
ciaoratione, come potra, la lafci ílare, t ^ p 
proéurí dar'alleuiamento all'anima infer-
ma , impiegandofiin altre opere di vírtú . 
Quefto é giá per perfone, che vanno corus 
penfierodelproprioprofitto , echecoho-
ícono,Ghenon hanno in vn medeíimo tem--
po a parlar con DÍQ 9 e col mondo. Quello 
che noi altre habbíamo da fare /eprocurafip 
di ftarcene ritirate,€ piaccia a Dio,che bafti-, 
accioche intendiamo con chi paiiiamoj e 
ftiamo attente a quello , che'l Signore ri-i 
fponde allenoftreperitioni. Peníate,che ftia 
egli cheto, benche noi nol fentiamo ? benu» 
parla egli al cuore, quando di cuoreil pre-
ghiamo. Ed é anco bene, che eonfideriamo, 
che cofa é ciaícuna di noi , a cui i l Signore 
fta dicendo, & infegnando queftoratione: 
attefoche i l Maeftro non iftá mai tanto Ion-
taño dal difcepolo, che l i bilbgni alzar mol-
to la voce j ma aflai da preflb. Quefto vo-^ 
glioio,che voiintendiate, che per dir bene ü 
Pater nofter v i conuiene non partirui da_3 
canto al Maeftro,che ve r infegnó. Direte, 
che giá quefto é raeditatione, che non poté-
te^ié anche volete, fe non orare vocalmen-
te : peroche non mancanoperíbneimpa-
tienti, ed amiche di non prenderfi pena, che 
come non Thannoin coftume,la íéntono i n 
raccogliereda principio ilpenfiero j eper 
non iftancarfi vn poco dicono,clie non pof* 
fono piú,né fanno fe non fare oration voca-
k . Hauete ragione in clíre,che i l confiderar-i 
íi a canto i l Maeftro giá fia oration menta-
le: ma io v i dico ceno, che non so, c o r n e a 
quefto habbia da fepararfi: íe la vocale há da 
efler fattabene,bifogna, che attendiamo, 8c 
intendiamo con chi ragioniamojanzi é obli-» 
go , che procuriamo.d'orare con auuerten-
za, e piaccia anco a D i o , che con quefti r i -
medifidica bene i l Pater nofter, enonfifi-í 
niíca in altra cofa impertinente. Io l'hó pro-
uatoalcune volte j & i i miglior rimedio,ch* 
io trouo,é, proairare di tener fifíb i l peníie-* 
ro a chiindrizzo le parole. Pero habbíate 
patienza,e procúrate dauuezzamia cofa--» 
tanto neceflaria. 
C A P I T O L O X X V . 
S i dice quantoguadagni vn anima 1 che j 
$erfettamente f a «ration vocale, 
e come accade, e leñarla 
Dio daquefta acofe 
fo¡ranatwrali. 
E Peithenonpenfiate, cheficaui peco guadagnodaüorarevocalmente con 
perfettioiie, v i dico, che é molro poífibile," 
che fiando voi dicendo il Pater nofter, o al-, 
u a oraupn yocale ? ü Sigiiore v'inualzi a,^. 
per-
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fcerfetta cofltcmplationeattcfoche per que-
íle vie moflía Sua Diuína Maeftá,che afcoi-
tachiUparla , emedita-, eglimanifeftale 
fue grandezze, ed attriburí i fofpendendogli 
(come fi fuol díie) la parola ín bocea; che fe 
ben vuole, non puo parlare, fe non é COJI-» 
molta pena. Conoíce,che fenza ftrepito di 
parole lo ftá inítraendo quefto Diuino 
Maeftro, fofpendendolepotenze, perche 
quefte allora piu prefto íarebbon danno , 
che giouamento,fe operaffero. Gode^enza 
inrender, comegodej ftá Tanima abbruc-
ciandofi d'amore, e non intende come ama, 
conofee, che gode di qucllo cheama, e non 
s á ; comelogode, ben'intende, che non é 
godimento, cherintelletco arriui a defide-
rarlo la volontá 1'abbraccia, iénz'intender 
comejma in potendo intendere qualche co-
fa,vede,che quefto bene non fi puo raeritare 
con tut t i i trauagli ínfleme, che per guada-
gnarlo fi patiflero in té r ra : é dono del Si-
gnor di leí , e del Cielo j i l quale finalmente 
da conforme a quello, che egli é . Quefta, 
figliuole, e contemplatione perferta :.hora 
intenderete la diflferenza, cheé dalei tm 
oration mentale, la quale é quello, ch'io 
d i í l i , cioé , penfarc, ed attendere a quello, 
che parliamo, econ chi parliamo, -e chi 
ü a m o n o i , che habbiamo ardirc di parlare 
a si gran Signóte . Penfar quefto, edaltre 
cofe íimili intotno al poco, che l'habbiarao 
í c ru i to , ed al mol to , cheí iamo obligaci a 
femirlo, e oration raentale. N o n peníiate, 
che lia altro gergo, né v i fpauenti i l norae ,• 
Diré i l Pater nofter, e M u é Maria , o quel-
lo che vorrete,e oration vocale: coníidera-
te dnnquc, che mala muíica íáiá quefta fen-
za ü pr imo; né ánchele parole andranno 
fempre con concerto.In quefte duecofe po-
tiamonoi vnpoco adoprarci coU'aiuto di 
D i o , ma nella contemplatione, che poco £a 
accennai,niente,Sua Maeftá é queglijche fá 
i l t u t to , ed é opera fuá fopra i l noftro natu-
rale .Come fia quefta de Ha contemplatione, 
a ífai lungamente , ed al meglio, ch'io feppi 
dichiarare,rh6 moftrato nella relatione del-
4a mia vita,la quale fctiíli (come ho giá det-
t o ) perche la vedefleto, & efaminaíTero i 
miei Confeffori, che me lo comandáronos 
non lo replico qui, né fo altro,che darne vn 
tocco di paflaggio. Quelle di voi , che farete 
ftatecosifelici, cheUSÍgnorev'habbia ele-
nate aftato di contemplatione ,fc iapoteíte 
i. Pane Prima. 
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hauerc, vifonoalcuni punt i , & auuerti-
menti,i q iu l i volfe i i S ignóte , ch'io affron-
taílí a diré, che v i coníblatebbono aflaijed a 
mió parere gioiiaiebbono,corae anco alcu-
ni,che l'hanno veduti , giudicano fene deb-
ba fat c o n t ó . Mache vergogna é , ch'io v i 
dica, che facciate contó di cofa mia ? sá i l Si-
gnore, con che confiifionefcriuo molte co-
fe di quelle, che ferino . Bencdetto fia eglí , 
che cosi mi foppotta. Quelle, che (come 
hó dc í to ) haueffero dono d'oration fopra-
naturale,la proemino dopo, ch'io faro mor-
ta,quelleche n6,non occorre,che la vedino, 
fe non fufle per isforzarfi afar quello , che 
iui fi dice, guadagnando per tutte le v i c ^ , 
che potranno, cfacendo cüligenza, accio 
i l Signore la conceda l o r o . Supplicandonc 
l u i , ed aiutandofi elle lafein fare a l Signo-
ce, che é quegli, che i 'há da da ré , enoJnt 
la negherá lo ro , fenonfi rimaranno nella 
v i a , ma fi sforzaanno d'arriuare fino a ¿ 
fine^ 
C A P I T O L O X X V L 
S i va dichtarande ilmodo per raccogller d 
¡>enJtero: eJím£ttommez.z.iper qHeft§. £ . 
xapitolo molto vtile per coloro, ¿he mc<i* 
m'íTKiano ad attendere alFOratione* 
MA torniamo ora alia noftra oratione vocaie,accioche fi faccia di maniera, 
che íenza , chenoiJ'intendiamo, i lS^nor 
Iddio-ciconceda ognicofa infierne* Epec 
farla (come difti} nel modo, che conuiene» 
giá íi s á , che i l íarfi i l íegno della CroCe, d i -
re i l Confíteor, ed eíáminate la confcienza, 
hanno da effere la prima co ía . Procúrate 
poi fubito, figUuole, poiche ftate íb le , d'ha-
uer compagnia: horqual miglior di quella 
del medefimo Maeftro, che v'infegnól'ora-
tione, che v i pónete a diré ? rapprefenta-
teui i l medefimo Signore apprefíb d i v o i , c 
mírate con che amore, ed humiltá v i ftáin-
fegnando; e mentre potrete (fate a modo 
mío)iion iftate fenza si buon amico. Se v o i 
v i affuefarete a portarlo appreffo di v o i , e 
vegga egli, che lo fate con amore,e che an-
diate procurando di dargl ígufto, non lo 
potrete (come fi dice) fcacciar da v o i , non 
v i mancheta eternamente v 'a íuterá , in tut-
t i i luoghi ve lo trouarete apprefíb. Penía-
te,che fía poco vn tal amico a lato? O forel-
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Ic, qucl ledívoí , che non potete molto di-
fcorrere coH'ínteiletto, nc potere fermar ü 
penfiero fenza diuert irui , accoíhimateui , 
accoftumateui a qucfto, auuertite , che 
s6, che lo potete faré , perche fon ío paf-
íáta molt'anni per quefto trauaglio di non 
poter quietar'il penfiero, e fermarlo ÜL* 
vna cofa, e veramente é molto grande ma 
t í» , che'l Sígnore non ci lafcia tanto abban-
donati , e fo l i , che íe ci accoftiamo con hu-
railta a domandarglielo, non cí accompa-
g n i . E í é cionon potremo confeguire in 
vn'anno, fiainpiiij noncidolgailtempo 
in cofa, done íi ípende cosi bene: chi ci 
viendietroa darcilacaccia ? Dico , che ci 
potiamo auuezzar a quefto, ed affaticarci, 
& andaré appreífo a queflo vero Mael l ro . 
N o n v i domando ora, che penfiate in l u i , 
né che cauiatc molt i belli concctti, né che 
fecciate grandi, e fottili confiderationi col 
voftro intelletto, non v i domando a l t ro , 
fe non che lo miriate. Horchi vitoglie i l 
volger gliocchi deiranima, benche fia.-» 
per breuiífimo fpatio, fe non potete p íü , 
verf© quefto Signore ? Se potete mirar cofe 
molto brutte , come non pónete mirare 
cofa la píú bella, che fi poífa immaginare ? 
Se non v i pana bella, v idó l icenza , che 
non la miriate: poiche mai , figliuole, leua 
i l noftro Spofo gli occhi da v o i . Ha foppor-
tato in voi mille bmttezze, ed abbomina-
tioni contra di l u i , né fono fíate fufficienti 
afare,ch'eglilafcidimirariii ; e fará gran 
cofa , che leuati gü occhi da quefíe cofe 
cfteriori miriátc vo i alcune volte lui ? A-
ü u e r t i t e , chenonf táegl i afpettando altra 
cofa, come dice laSpoía , ; le non che lo 
miriamo . Come lo vorrete, lo trouarete: 
ftima egli tanto, che ci voltiamo a mirar-
l o , chenonre í l e ráperd i l igenza lua . CO-
SÍ dlcono , che ha fare la donna per eífet 
ben maritata, ed'accordo con fuo marito} 
che fe egli fía malinconico, íimoftii ella 
malinconica; fe fía allegro, ancorche non 
vif t ia ella mai , allegra: horvédete da-u 
che foggettione v i íetc libérate forelle . 
Quefto con veritá fenza fintione fá i l Si-
gnore con n o i , facendofi egli foggetto , e 
volendo, che voi fíate i l Sígnore, & ani-
dar egli íécondando il voftro humore. Se 
ftate allegre, míratelo rifuícitato, che r i m -
magínar folamente, come vfci dal fepolcro 
viral lcgrcrá; ma con che fplendore 5 con 
chebellezza, con che grandezzai tórC» 
che mae í l a , come vit toriofo, come lieto ? 
come quegli, che vfci cosi bene dalla batta* 
gl ia , doueacquífto vnRegnosi grande , 
cfaemttolovuolepervoi. Dünque egran 
cofe, che a chi dona a voi tanto , voltiatc 
glidcchivna volta a mirarlo ? Se ftatC-^ 
nauagliate, e meftc, miratelo nelforatioii 
deli'horto, c confiderate, che grande afflit-
tione fentiua fanima fuá, poicheeífendo 
egli la ftefta patienza, la manífefta , e íi 
lamentadi quella: miratelo legato alia co~ 
lonna, pieno di dolor i , con tune le ílie 
cami ílracciate peí grand'amore , che v t 
porta, perfeguitato da gl i v n i , Q>utacchia-
todagli a l t r i ; negato dafuo? amici; ab-
bandonato da loro j íenza ven ino , che i * 
pigli per l u i : gelato di freddo, e pofto íu^» 
tanta folitudine, che ben potretc i 'vn l 'al-
tro confolarui. O miratdo con laCrocc 
infpaHa, talmente aggrauato, che né an-
co g l i lafciauan prender flato. Mirerá egli 
voi con occhi si belli, epietofi, pienidi la-
grime , e íi dimenticherá de* fuoi dolori • 
per confolar'i vo f t r i , defideroíb, che fola-
mente andiate a coníblarui í eco , evoglia-
te i l capo a rimirarlo. O Signordel mon-
do, vero fpoíb mio(cosi lo potrete voicfaja-
mare, fe cotal vifta v'há intenerito i l cuorc, 
echevogliatenonfolomirarlo, ma ralle-
grarui anche di parlar feco, non acconcic 
orationi, ma dettate dalla pena del voftro 
cuore, chequefte ftima egli aflaiflimo) i n - ^ 
tanta neceííita vitrouate voiSignor mio^ 
e ben m í o , che volete ammenere vna com-
pagnía si ponera , come la mia? e veggo nel 
voftro fembiante, che meco coníblato v i 
fete. M a com'é poflibile, Signore, che g l i 
Angelí v i lafeian folo, e che né anco voftro 
Padre v i confoli? Se cosi é , Signore, che 
tutto vogliate patire per m e , che é quefto j» 
¿h'io patifeo per voi? di che m i lamento? A h 
che m'arroífifco di vergogna, che v i veggio 
tale, e rifoluo, Signore, parir per voi turti í 
trauagli, che mi verranno, e voglio tenerli 
per gran bene, per imitarui in qualche coíá 1 
andiamo Ínfleme, Signore, per done anda-
rete voi, h6 io da íeguirui; per doue paflare-
tc v o i , voglio paífar'io. Pigliate figliuole , 
pane di quella Croce, perche non vadaégÚ 
con tanto nauaglio: non v i cúrate ponto , 
chevifi attraueríino i Giudei, né fatecafo 
diquelioche Viíarádeuo} fateui fordeallc 
mor-
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mormorat íoní j é cadendo col voftro fpofo 
non v i difcoftate dalla Croce, né Tabbando-
nate. Mírate attentamente la ftanchezza ^ 
con che g l i cammina, equantoauanza ü 
fuo trauaglio quclli, che patite voi j che per 
grandi, che l i vogliate dipingere, e molto 
gl i vogliate fentire, n'vfdrete confoiate, e 
vedrete,che íbno come da burla, comparan 
a quelli del Signore. Direte forelle, e come 
f i potra farquefto? che Te rhauefle veduto 
con gli occhi del corpo nel tempo, che Sua 
Maeí la andaua nel mondo, e rhaureft^_j) 
fatto volentieri, erhanrefte mirato fempre. 
N o n lo credíate, perche chí ora non fi vuol 
far'vn poco di forza di raccoglier almeno la 
vifta per mirar dentro di fe queílo Sígnore 
(che lo puo íar fcnza pericolo, rolamentC_j> 
con vn tantino di cura) molto meno í i fa-
rebbe poílaa pié della Croce con la Madda-
lenalaqualefivedeua auanti la morte. O 
quantodouettero pariré laGloriofaVergí-
ne , e queftabenedetta Santa ? quante m i -
naccie ? quante male parole ? quanti vrtoni? 
quante feortefíe ? ma che aloro íi poteua af-
pettare da gente tanto garbata , ecoixefe, 
come quella deli'infcrno, poiche erano mi -
niítri del demonio ? Per ceno, che douette 
effer terribilcofa quelloche patirono, ma 
opprefledaldolore, che niaggiormentC__i? 
per altri fentiuano, nondoueano i l proprio 
íent i re . Si che, forelle, noncrediate, chc 
farefte ftate per si gran trauagli, fe non íete 
ora per si pochecofe: maeíercítandoui in 
quefte, pónete aniuare ad altre maggiori. 
Quello che potrete fare per aiuto di quefto, 
e i l procurar d'hauer'vna immagine, ó r i -
tratto di quefto Signore, che fia a voftro 
gufto, non per portarlo folamente in feno, 
c no'l mirar poi mai ; ma per parlare fpeflb 
feco, che egli v i dirá quelloche haueteda 
Élirli; fe hauete parole per parlar con altre 
perfone, perche piú qui v'hanno da manca-
re per parlar con Dio ? N o n lo crediate, al-
meno io non ve locrederó , fe k) pigliarete 
i n v f o , che altrimenti pur troppo viman-
cheranno, atrelóche i l non tratrar con vna 
períbna cagiona certa ftranezza, 8c vn-^ 
non íáper come parlar con leí, che pare non 
la conofeiamo, ben che fia párente : impe-
roehe la parentefla, ed amicitia fi perdono 
col mancamento della eomumcationd_<?. 
Parimente é buon rimediopigliare vn buon 
Hbiovoigare pcrxaccoglkr'ií penfiero , e 
venirpoia ben'orare vocalmente, cd a-» 
poco a poco andar'auuezzando Tanima con 
piaceuolezze, e lufinghe artificiofe per non 
ífpauentarla. Fatte c o n t ó , che la pouera-* 
anima fia come vna fpofa, la quale giá mol t ' 
artni fi fia allontanata dallo fpofo, e che per 
voler tornar ad habitare con effo lui le bifo-
gna faper molto ben negotíare: cosi ñamo 
noi peccatori, che h^)biamo cosi auuezza 
l'animanoftra, edil penfieroafeorrere^ 
a fiio piacere ( 6 per dir meglio a fuo difpia-
cere) che la mefehina non fe n'accorge; ed 
accioche torni a pigliar amore di ftar^n cafa 
fuá, edibifogno grand'artificio, efe non 
fi fa cosi, ed a poco a poco,non faremo mai 
cofaalcuna. E torno ad afficurarui, che 
fccondiligenzav'affuefarete aquello, che 
lió detto , né cauarete tanto guadagno , 
quant'io, fe ben voleí l i , nonfaprei d i r é . 
Poneteui dunque a canto quefto buon-* 
Maeftro, e molto rifolute ad imparare, c ió 
che v'infegnerá, e Sua Diuina Maeftá fará, 
cheriufciatebuonedifcepole, né v'abban-
donerá fe non abbandonate voi l u i . Confi-
derate le parole,che dice quella Diuina boc-
ea, che fubíto alia prima conofeerete Tamo-
re , che v i porta; che non é picciol bene, e 
confolation del difcepolo,il vedere che l'ami 
i l fuo maeftro. 
C A P I T O L o xxvir. 
S i tratta ¿elgrantíamore, chel Signcre ci 
mojíro nelle prime parole del Pater noflery 
e quanto impartí , che quelle, che voglion 
da douero ejfer figliuole di Dio, non fac~ 
ciano contó alcttm de" lignaggi» 
PAdre noftro, che fei ne'Cieli. O Sígnor mió come ben párete vo i Padre di tal 
Figlínolo, c come i l voftro Figliuolo ben d i -
moftra efler Figliuolo di tal Padre: benedet-
to fíate voi eternamente . N o n poteuatc 
riferuare nel finedeiroratione, Signor mió , 
quefta gratia sí grande ? ma fubíto in inco-
minciandociempite le maní , e ne fatte sí 
gran fauore, che farebbe aíTai bene i empirfi 
ancora rintellctto per oceupar la volonta 
di maníera,che non v i potefledir parola. O 
quanto bene verrebbe qui, figliuoíe, la con-
templation perfetta! 6 con quanta ragionc 
dourebbe entrar Tanimain fc,perpoter me-
glio elcuarfi fopra fe medefima \ accioche 
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cleflc queflo fanto Figliuolo ad intendere , 
che cofa é i l luogo, douedice,che ftá fuo pa-
dre , che é ne' cieli . Vícíamo dalla térra-*», 
íigliiiole m í e , che tal gra t ía , come qtteña, 
n o n é d o i t e r e , d i c f i ñ i m i s i p o c o , che do-
p o , che habbiamo intefo, quanto é grande, 
cene rimamamo nellaTerra. O Figliuol 
di D i o , e SIgnor mió r quanto iníiemc_jJ 
YOÍ date aHa prima parola í Perche v i 
humiliate in tanto eftremo neU'accompa-
gnaruicon noiindomandare, ed in farni 
fratello di cofa tanto vile,. e mííérabile i ó 
come ben ci datein nome di voftro Padre 
tu t toque l loche í i pito daré ; poichevole-
t e , che ci tenga per figli! e perche la voftra 
parola non puó mancare, ['oblígate a man-
tenerla , che non é poco peíb, atteíbche ef-
fendocí Padre, ci ha da fopportare, per gra-
u i , che íijno roffefe no í l r e , fe a luí tornia-
mo, come i l fíghuol prodigo. C i ha da per-
donare ; ci ha da coníblare ne' noftri trana-
g l i , ciha dafoftentare, comefar deite v n 
tal Padre, che neeeíTariamente ha da efler 
migliore di tut t i L padri del mondo; atteíb-
che i n l n i non puoeflere fe non ogni com-
pito bene; e dopo tutto quefto farcí parteci-
p í , &heredide' fuoibeni, ínfleme con voi . 
Auuertite, Signor mío , che fe bene a voi 
perl 'amor, che ci pór ta te , e perla voílra 
íiumiltá niente ofta (perche finalmente voi 
ña te nella ten a ,6 veftito di efla, eflendoui 
vnito alia noílra natura, onde pare, che^jp 
habbiate qualche cagíone di mirare a l l -
v t i l noñ ro )• con tutto cío auuertite, dico, 
che voftro Padre ftá nel Cielo ( v o i lo díte) 
ed é ragione, che rairiate per l'honor fuo. 
Gíá che v i fete offcrtoadeflere dishonorato 
per noi a l t r i , lafcíate libero di voftro Padre, 
non i'obKgate tanto per si mala gente, co-
me fon' ío, che rante male gratíe gliene ha 
da réndete . O b u o n G í e s u , quanto chia-
ramente hauete voi dimoftrato, che íete íe-
co vna cofa medefima, e che la voftra vo-
lontá é fuá,. e la fuá voftra ¡ Che eonfeílio-
ne tanto chiara, Signor m í o ! quanto é V 
amore,cjheci pórtate! V i fete andato raggi-
rando , e coprendo al demonio d'eífer F i -
gliuolo d i D i o , e peí gran defiderio, e h o 
kauete del noftro bene, non v i si parla aku-
na cofa dauantí per impedirui, che ci faccia-
te gratía si grande. Chi poteua farla, Si-
gnore, íe non vo i ? almeno ben veggo í o , 
é i e sú m i ó , che come Figliuolo íauorito ; 
hauete parlato per v o i , e per no i ; écfee 
fete potente , perche íi faccia nel Ge lo 
quello, che voidite in t é r r a . Benedetto 
fíate vo i per fempre, Signor m í o , che tan-
to amico íete di d a r é , cheniuna coía ve 
t'impedífce . Hor parui , figliuole , che 
quefto fia buonMaeft roí Peraffettionarcí 
ad imparare quello che c'infegna , co-
mincía con farcí gratía si grande. Parui 
dunqueora, che fia ragione, che fe bene 
vocalmente dicíamo quefte parole, habbia-
mo da laíciare di penetrarle coll' intellerto Y 
accíochenel veder'vn amor tale íi fpezzi i l 
aiore? Ma qual figliuolo é nel mondo, 
chenonprocur í íapere, chi é fuo Padre, 
qnando Tha bnono, e di gran maefta, e do-
minio i Ancor che a non efler tale non_* 
mimarauíglícreí , che noi non voleí l imo 
efler conofciutí per fuoi figEuoli, perche il : 
mondo va cosi, che fe i l Padre, épiubaflb 
dello ftato, incui f i t rouaiif igl io, non í i 
tiene eglt per honorato inriconofcerloper¡ 
padre. Quefto non ínteruíene qui t r a ^ 
no i , népiaccía a* D i o , chemai inquef t i 
noftri Monafterifia memoria dicofe ta-
i í , perche farebbe vn'Interno; anzi quel-
la,, che fará da piti, fecondb i l fecolo, hab-
bia meno ín bocea fuo Padre , tutte ha-
uete da eflere eguali. O Collegio di C h r í -
fto ! che haueua piú comando San Pie*-
t r o , con eflere v n pefeatore (cosi voir 
le i l . Signóte ) che San Bartolomeo, che 
era figliuolo di Re , come alcuni dico-
no . Sapeua. Sua Maefta quello che ha-
ueua da paflare nel mondo, intornoa pre-
tendere, d'efleredi píúnobile , e míglioc 
térra: i l che al tro non é,. che contenderé^ 
fe quella, ó quefía fará buona daferne mat— 
toní , b m u r i . O Diom'aiut í , chegrart>i* 
trauaglioéquefto! D i o viliberi., ferelle , 
da fimili contefe, benche foflero per burla •„ 
Spero nella bontá í u a , che lo fará.. Q iun- . 
do in alcuna accadeífe qualche cofa di que-
fto, v i fi metta preftorimedio, ed ella-* 
tema di non efler V n Giuda traglí Ápoftoli: 
fe le dianopenitenze , finche venga a c ó -
nofcere, che né ancomeritauad'efler tena 
molto fterile. Buon Padre hauete v o i fe 
datoui dal buon Giesíi,. noníi conoíbL-* 
qui (pertrattarne) altropadre: e proett-
rate, figliuole m í e , efler ta l i , diemerit íar ' 
te godere de' fuoi fauori , gettandoui 
nelle fue braeda* fapece> che non v i 
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fcaccíera da fe,fe farete buonc figliuole; ma 
chi non procurera di non perder tal Padre ? 
O Dio buono, equanto hauete voi qui in-* 
che confolaruij che per non allungarmi piú, 
voglio lafciarlo a' voílri intelletti , che per 
confufo, e deuiato, che vada i l penfiero, n a 
tal Figliuolo, e tal Padre ha da ftare di ne-
ceílitá lo Spirito Santo, che innamori la vo-
ftra volonta, e la leghi per íftrettiífimo no-
do d'amore, giá che per quefto non é fuffi-
cicnte si grande intereíTe. 
C A P I T O L O X X V I I I . 
S i dichiara, che cofa fia orañone di racco-
glimento^e fi^ongonoalcmi mez.-
z¿ ¡er amezjz*arfi a 
quella, 
HOrconfiderare quello che dice i l vo-ftro Maeftro:Che fei ne'Cielí:Penía-
te, che importi poco íapere, che cofa é Cie-
l o ^ done s'há da cercare i l voftrofacratiííi-
mo Padre? Vidico diinqiie,che per intelletti 
deuiati importa aíTai non folocreder que-
fto, ma procurared'intenderlo per ifperien-
2a,percheé vnadclle coíe,cbe grandemente 
lega rintelletto,c fá raccoglier l'anima. Giá 
fapete, che Dio ftá in ogni luogo, ed é chia-
ro,che done ftá i l Ré , í i ritroua laCortej in 
fomma,che done é Dio, é i l Cielo, e tutta la 
gloria: fenza dubbio i l potetecredere.Con-
fiderate quello che dice Sant'Agoftino, che 
l'andauainmolteparticercando, eche lo 
vertne a tronare dentro di fe fteflb. Penfate^ 
che poco importi per vn'anima diftrattain-
tendere quefta veritá j e vedere, che non le 
biíbgna, per parlare col íuo Eterno Padre, 
né per ricrearfi con luijandar'al Ciclo; né le 
biíbgna parlar con vocealta; ma perbaflb, 
che parli, ftá egli cosi da preífty, chelVdirá ? 
N é Le bifbgnano ali per volare a cercarlo, fe 
non metteríi in íblitudine, e ftar ritirara, e 
mirarlo dentro di fe : enon ritirarfi da si 
buonhofpitej maparlarli con grande hu-
miltájCome a Padre, pregarlo come Padre, 
raccontargli i propri trauagli, edomandar-
g l i i l rimedio veonofeendo^henon é degna 
d'efler fuá figliuola. Lafcihft certtriftrigni-
menti,evergogne, chehannoalcime per-
fone, e penfano, che fia humiltá la quale 
noneoníif tein non pigliare vna gratia_^, 
dbfi'lRp vog.Ua feruiximriceueii^, e cono-
fcere, che v i viene di foprauanzo, non me-, 
ritandola voi ,e rallegraruene. Gratiofa-ií 
humil tá , ch'io habbia in cafa mia l'Impera-
dor del Cielo,e della Tcrra,ü quale a lei vie» 
ne per farmi delle gratie,e rallegrarfi meco» 
eche per humiltá non gli voglia io rifpon-
dere, né conluitrattenermi, né prendere 
quello che mi d á ; ma lo lafci folo j e che 
ftandomi egli dicendo, c pregando, ch'io gl i 
domandi qualchc cofa, per humiltá me ne 
refti ponera j e lo lafci anco partiré , mentre 
vede, che non finifeo di rifoluermi a farlo. 
N o n v i cúrate, figliuole, di quefte humiltá, 
matrattate feco, come con Padre, con fra-
téllo,con Signóte, e come con ifpoíb, quan-
do in vna maniera, e quando in vn'altra.^» 
che egli v'infegnerá quello, che hauete JI 
da farc per piacergli. Lafciate d'eflere feioc-
che, chiedctegli, che v i mantenga la paro-
la , e che eflendo voftro fpofo, v i tratti co-
me fue Spofe. Auuertite, che v'importa 
molto Tintendere quefta ver i tá , che D io 
ftá dentro di v o i , e che quiui ce ne ftia-
mofeco. Quefto modo d'orare , benche 
fia vocalmente, con molto maggior bre-
uitá raccoglie l'intelletto , ed é oratione, 
che porta feco molti bení , e chiamaíi d i 
raccoglimento, perche raccoglie ranima-o' 
tutte le fue potenze , e fe n'entra dentra 
di fe col fuoDio , e viene i l fuo Diu ina 
Maeftroadinftruirla con piu breui tá , che 
d'altra maniera, & a darle oration di quie-
te . Percioche ritirata quiui con fe mede-
fima puó penfarc nella Pa í í ione , ed iuí 
rapprefentare rl Figliuolo, ed ofFerirlo at 
Padre, enoniftancare Tintelletto, con-.* 
andarlo cerc^íido nel Monte Cakiario, a 
ne i rHor to , oallaColonna. Quelle, che 
in tal maniera potranno rinferraríiin que-
fto picciol Cielo della noftr'anima, done ftá 
colui, che lo creo, e la térra ancora, e s'au-
uezzeranno a non mirare, né a ftare, doue 
íidiftraeuanoquefti feníi efteriori, creda-
n o , che camminano per eccellente ftrada , 
e che non lafeieranno d'arriuare a bere 
l'acqua della fonte, perche fanno g raa -» 
viaggio inpoco tempa: é c o m e chí va ki 
vna ñ a u e , che con v n poco di buon ven-
to arriua in pochi giorni al fine del viaggio j 
ma quellí, che vanno per térra arriuano 
piu cardi. Sonó giá quefti ( eomefi diGe) 
ent ra t í , e pofti ia mare, e benche non hab-
bino del mtto abbandonata la tér ra , fenn» 
nond í -
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nondimeno íti qucllo rpatío quanto poflb-
no peu liberarfcne, raccogliendo i loro fen-
timenti. Símilmente quando i l raccogli-
m e r i r o é v c r o , fi fente chiaramcatei per-
che accade vna certa opcratione (nonsc) 
come darlo ad intendere, chi Thauera , 
m'intendcra) che pare, chel 'aníma fileui 
dal gtuoco con la vincita, che giá vede 
tareflere le c#ie del mondo: alzaríi al mi -
glior tempo, ed a guiíá di chi fe n'entra ÍB** 
v n forte Caftello per non temeré i nemíci , 
ricira í fentimenti da quefte cofe efteriori, c 
talmente le abborrifce, che fenza aiuieder-
í e n e , fe gli ferrano gli occhi per non veder-
le , accioche piuvegghino quelli deirani-
ma. Cosi chi cammina per quefta ftrada, 
qtiaíifempre, che ora, tien ferratigli oc-
chi , ed é mirabil coílume per molte cofe, 
perocheé vn farfi forza di non m i r a r e n 
qtielle di quá : quefto accade nel prindpio 
che dopo non bííbgna , atteíoche mag-
gior forza fi fá allora , quando gli apre . 
Pare, cheíiconofcevnfortificarfi , & v n ' 
inuigorirfiTanimaa fpefe delcorpo, eche 
lo laféí ío lo , & indebolito , e che quiui 
ella prenda já'ouifione , e foftentamento 
contra di lu í . E benche queílo nei princi-
pio non fi conofea, per non cffer mol to , 
atteíbehe in quefto raccoglimento v e pií i , 
c meno j con tutto ció fe fi prende in coftu-
me (benche día nel principio trauaglio, per-
che i l corpo rifponde, e difende le fiiera-
g ion i , non accorgendofi, che egli fteffa fi 
taglia i l capo in non arrenderfi, edarfi per 
vinto ) fe díco s'vfa alcnni gioi 'ni , e ci fac-
ciamonoi quefta forza, fi vedráchiaro i l 
guadagno, c fi conofeera in^icomincian-
do a far'orationc, che fe ne vengono l'api 
alí 'alueario, ev'cntrano per farui i l me-
lé : e cío fenza dilígenza , e fatica noftra , 
perche bávo íu to i l S ignóte , che per quel 
tempo, che s'é fetta, habbia merítato F 
anima, e la volontá di ílare con quefto do-
irt inio, che in far íblo vn cenno, e non-» 
di volerfiraccorre, l'obbedifchinoi fen-
t imenti , ef i ritiríno a-lei. E íeben dopo 
tornano ad vfeire, gran cofa é nondimeno, 
che gia fi fijno arrefi, perche efeono come 
fchiaui, e foggetti * e non fanno quel male, 
che prima haurebbon potuto fare: & in tor-
nando la volonta a chianaatli, vengono con 
maggior prefíezzaj finche dopo molte di 
^ueft'emratedeUanijaa in fefteflay gia fi 
compiace i l Signore, chcfi r imáaghínodcl 
ñ u t o ia contemplation perfetta. E quc-
l l o , chchodetto, s'intendabene; perche 
quantunque paia ofeuro, r intenderá non-
dimeno chilo vorrá metterm opera. Si-
che coftoro vanno permare; ftanno piu 
ficuri da molte tentat íoni , & occaíioni ; 
s 'attaccaloropiú prefto ilfuoco dell'anjor 
Diuino , perche con vn pochetto , cke 
foffino colfintelletto , ftando apprcíToal 
medefimo fuoco,, vna fcintilletta, che l i 
tocchi, m t t o , andraa fuoco, edabbruc-
ciera.: come non c'é imbroglio dell efterío-
re , ñaíli Tanima fola con D i o ; ce e gran 
difpofitione per accenderfi . E p o i c h C i í 
tanto c'importa i l non camminar lenta-
mente , difeorriamo vn poco, come c -
auuezzaremo a cosi biion modo di proce-
deré . Horfacciamo c o n t ó , che den tro d i 
noi ftiavnpalázzodi grandiífima ricchez-
za , i l cui edificio é tutto d o r o , e d i pie-
tre pretiofe, in fine come conuiene a vn.*» 
tal Signore; eche voi íete in parte cagio-
ne, che quefto edificio fía tale (come i n 
veritá é , attefoche non ce edificio di tanta 
bellezza, come vn anima pura, e piena__3 
d iv i r tud i , le quali quanto fono maggio-
r i , tanto piúrífplendono le det tepíetre) e 
che in quefto Palazzo alberghi quefto gran 
R e , ilquale se eompiaciuto di* farfi vo-
ftrohoípitc: e che ftiainvn trono digran-
diftimo valore, che éil voftrocuorc. Par-
ra quefto al principio cofa impert inente^ 
(dico di far quefta fintione per darlo ad i n -
tendere) e potra eífere, chegioui molto , 
parricolarmente a vo i ; perche come noi a l -
ore donne non habbiamo lettere; nitro que* 
fto é di bifogno , accioche con venta inten-
diamo, che altra coía piu pretioía fcnza-^í 
comparation aloma é dentro di noi,di quel-
l o , che vediamo di fuora. N o n c'immagi-
niamo vuote nell'interiore, e piaccia a Dio , 
che le donne fole vadano con quefta inau-
uertenza, che tengo per impoífibile, fe h*-
ueftimo penfiero di ricordarci, che habbia-
mo vn tal hoípite dentro di noi,che ci deífi-
mo tanto alie cofe del mondo: perche vc-
dremmo, quanto fono v i l i i n comparatione 
di quelle,che poffediamo di dentro .Hor che 
fa píu vna beftia, la quale ín veder qué l lo , 
che folamente piace a gli occhi fuoi,fi laria , 
c cana la fame nella preda?e puré ha da eflfer 
ditFcrenza irá quella,c noi. V i riderere forfe 
di me, 
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d i me, e dircte, che quefto é molto ben chia-
ro i & haiietc ragione , ma per me fu que-
Haofeuro alcun tempo. Ben conofecuo io, 
chehaueuo anima, maquello,che meritafle 
queft'aninia,e chi fteffe dentro di leí, non_a 
intendeuo: perche mibcndauo gl i occhi 
con la vanita di quefta vita per non veder-
l o . Cheamioparere , fealloraio haucífi 
intefo, comehoggidiintendo, che quefto 
picciol Paíazzo deíranima mia capiíce si 
gran R e , non l'hauerei tante volte lafeiato 
íblo j tallora me ne farei io ftata feco, & ha-
urc i procurato piudi non iftar tanto lorda. 
M a qual coíá di tanta marauiglia, che que-
g i i , che con la fuá grandezza empirebb^p 
tnille Mondi,í i racchiuda in coía si piccolaí 
Cosi volle egli reftringeríi nel ventre della 
fuaSacratiífima Madre.Efíendo egliSigno-
ie,porta feco la liberta, e come ci ama tanto 
s'impiccioliíce, e íi fa della noftra mifura.^». 
Quando vn'anima incomincia aconofcer-
lo,egli per non alterarla nel vederíisí picco-
la per riecuere cofa si grande, non íe lefco-
pre del tu t to , finche a poco a poco la va di-
latando , conforme a che vede efler biíbgno 
perquello,che vuol metter in lei.Pcr ció di-
co,che porta feco la liberta, poiclic ha pote-
re cTingrandire quefto Palazzo.Il punto ftá, 
che noi glielo díamo per fuo con ogni deter-
rainatione, e lo ígorabriamo, accioche egli 
poffa come ín coía propria mettcre,e leuarc 
in efíb qiiel,che gli piace. Quefta é íiia con-
ditione,cd ha ragione fuá Maeftá, non glie-
lo neghíamo. Che non volendo egli forzare 
Ja noftra volontá,piglia qiiello,che lidiamos 
ma non da fe fteífo del tu t to , finche del tut-
to non ci diamo noi a lui (quefto é certo re 
perche importa tanto ve lo ricordo fpeflfe) 
né opera egli neU'anima, come quando ella 
fenzunbarazzo del tutto é fiia: né so io, co-
me habbia egli da operare, eflendo amico d' 
ogniaffettamento, edecenza. Hor feno i 
empiamo il Palazzo di gente bafla, e di baz-
zecole, come há da capirui i l Signore con la 
fuá corte ? Afíai fa egli a ftarui vn pochino 
trá tanto imbarazzo. Penfate voi figliuole, 
che venga folo? non védete, che dice i l íuo 
Fígliuolo: Che fei ne'cieli. Per certo,che v n 
tal Re non é lafeiato folo da' fuoi Cortegia-
ni;ma ftanno feco, e lo pregano per noi in_a 
v t i l noftro,perche fono pieni di carita. N o n 
penfate, che fia come di q u á , che íe vn Si-
gnore,© Prelaro ^iiorífce alcuno per qual* 
che fuo fine, 6 perche Tama, fiibíto ent ran» 
l'inuidie: e Teflcr mal voluto qucl meíchino 
fcnza fuá copia, né hauer fatto malea veru-
nojonde gi i coftan cari i fauori. 
C A P I T O L O X X I X . 
Profegue in mofirar mez.zJ per procurare 
queJForationt di raccoglimento , e dice 
quanto poco debbm curarfi le fue AioriA-
the dejfer famrite da Frt lat i . 
PEr amor di Dio , figliuole, non v i cúrate punto di queñi fauori,procuri ciafeuna 
fare quello, che deue, che fe'l Prekto non-* 
glide aggradirá, puo (lar í icura , che lo pa-
gheiá,ed aggradirá i tSignorc. N o n í i a m o 
venute quá per cercar premio AB quefta v i -
ta. Habbiamo femprc ií penfiero in quello 0 
che dura, e non facciamo cafo alcuno di co-
fa di qua, la quale né anche peí tempo, che 
íi viue,é durabile: hoggi ftará bene i l Prela-
to con vna , e domani fe vedra in voi vna_^ 
v ú t ú di piú,ftará con voi megiio, e quando 
che no , poco importa. Non date luego a 
quefti peníieri , che tallora cominciano per 
poco, e poflbno inquietarui afiai; ma ribut-
tateli coi coníiderare,ciie non é di qua i l vo-
ftro Regno, equanto prefto ha mtto da fi-
n i ré . M a quefto c anco baflb rimedio, O 
non moka perfettione, meglio eche á u r í , 
e voidisfauoríte, ediíprezzare , echetaK 
vogliatc efler per amor d i qucl S i g n ó t e ^ 
che fta con eflb vo i . Pónete gli occhi i n 
voi,e mirateui interiormente, come se det-
to, che trouarete i l voftro Maeftro,che non 
v i mancherámai : quanto meno confolatio-
ni efteriori haurete, tanto piúegli viacca-
rezze rá . E molto pietoíb, edaperfonC_> 
afiflitte, e disfauorite, íe confidano in lui fo-
lo,non manca maú Cosi lo dice Daiik^chel 
Signore ftá con gli affli t t i . O credece v o i 
quefto, ó no: fe lo credete, di che tanto v'af-
fannatefO Signormio, che fe v i conoíceífi-
mo da douero, niente ci curaremmo di co-
fa che fia; perche voi date aüki aqueli i , che 
voglion fidai fi di v o i . Crcdiatejforclle,chc 
gran cofa c Tintendere, che quefto é la ver i -
tá , per vedere , che a i t t i i fauori di quá fono 
menzogne, quando fulano quatche poco l* 
anima dallentrarc dentro di fe. OGiesu 
mió ,chLVÍ potefleforellejfarintender que-^  
ft?o í non g u io per certo, perche só,che con 
cffer-
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cíTernepiúd'ogri'altTo obligata non finiíco 
d'intenderlo come fi dourebbe intendere . 
Tornando dunque a quello, che diceuo, 
vorrei io faper dichi arare, come ftá qneíla 
fama compagnía coi noftro áccompagnato 
Santo de 'Sanf í , fcnza impediré la folitu-
dine in cuí eg l i , e la fpofa fi trouano, quan-
4o qneft'anima vi io l ' entrarfene dentro di 
feinqueftoParadifo co l fuoDio , efiferra 
dietro la porta, a q a a n t o é nei raondo. 
Dico vuole , accíoche intendíate, c Í K ^ 
queftanon édel tutto cofa fopranaturale , 
ma che ftá nel noí l ro volcre, eche potia-
m o n o i feriocollaiuto d i D i o , fenza cui 
niente fi puo, ne anco hauer da noi fteíli vn 
fol penfiero buono. Perciochequefto non 
éfilentiodeUepotenze, ma riiKhiLidimen-
to diquelle in fe medefime- Si Va acqui-
ilaiulo quefto in molte m a m e r e j ^ o m c ^ 
malcuni libri vien infcgnato, che habbia-
mo a difoccuparci da ogni cofa, per potcr 
interiormente accoftarci a Dio ; anzinelle 
«ledefimeoccupationi ritirarci in noime-
defimi, benche fia per v n fol momento. 
Quelr icordarmi, che hó compagnía den^ 
t ro úí me , é di gran giouamento. Quel lo , 
ch'io folamente pretendo é , che procnria-
modiftareconchiparliamo, fenza tener-
glivoltatele fpalle, chealtra cofa non m i 
pare ío ftar parlando con D i o , e penfando 
amille vanitá„ Viene tutto i i danno dal 
non intendere, che vcriííimamente ftá vici-
n o , e non lontano; ma quanto lontano; fe 
l'andiaino a cercar in Cielo ? E forfc, Si-
gnore, i l voílro volto da non mirarlo fian-
do tanto vicino a noi ? N o n pare, c h e ^ í 
g l ihuominic ia íco l t ino , feriando con-» 
cífi ragioniamo , non vediamo , che ci 
guardan©; eiK)i ferriamo gliocchiper non 
vedere,che voi ci mirare? Come habbiamo 
noi da coiiofcere,fe hanete vdito qucllo,che 
v i diciamo 3 Que í lo foloé quello, che vor-
rei darui ad intendere, c ioé , che per andar-
ci auuezzando di quietare con facilita l ' in-
telletto, perche atiendo a quello, che dice, 
e con chi parla, e di bifogno raccttrre, e rí-
tirare queftiienfi efterioria noi medefimi*, 
e che dopo diamo loro in cheoccuparfi; ef-
fendo cerro, che dentro dinoi habbiamo íl 
Cielo, poiche i l Signoredi lui vifiá dentro. 
I n fommae neceífario, chec'auuezziamo a 
guftare della fuá prefenza, ed a credere, che 
pcrparlargli non bifogna alzar la voce , e 
gridare, attefochefuaM^efta íi dara a co-
nofcere, come ftá quiui . D i quefta manie-
ra faremo vocalmente oratione con m o l -
tapacc, c d é vn leuarci d i fatica : Pero-
che non paíferá mol to , che sforzandoci 
aoi di ftare appreflb a quefto Signorc, con-
tenderá ( come fi fuol diré) a cenni: di mo-
do che fe hauemo da diré piúvolte i l Pater 
nofter, moftrerád'hauerci intefo alia pri-
ma. E molto amico di leuarcí di fatica, c 
bencheinvn'horanon lo diciamo, fe non 
vnavolta , purcheattendiamo a quello, 
che domandiamo, e che ftiamo con eíTo 
l u i , eche conofciamo ia voglia, che ha 
didarci , equanto volontieri ftá egli COILJ 
n o i , quefto bafta: non é amico, che ci 
rompiamo il capo nel far feco molte paro-
le . IlSignore rinfegni a que l l id ivo i , che 
non lo fannorio confeífo di me, che non fep-
pi mai,checofa foíTe Torare con fodisíattio-
ne , finche i l Signóte non m'iníegno quefto 
modo; e fempre hó trouato tantt guadagni 
di quefto coftume, e maniera di racco^li-
mento dentro di me , che per ció mi fon'al-
lungatatanto. Conchiudo, chechi vorrá 
confeguire quefto buon modo di raccogli-
mento (poiche, come dico, ftácoU'aiuto 
di Dio in poter noftro) non fi ftanchi d'au-
uezzarfia quello, c h e s ' é d e t t o , perchec 
vn'impadronirfi apoco a poco di fefteflb, 
non perdendofi la libertá in darno, ma anzi 
guadagnando fe a fe medefimo, cioé, valere 
fide'fuoi fentimenti perlecofe inter iori . 
Se parlera, procurerá ricordarfi, che ha 
con chi parlare dentro di fe fteíTo: fe afcol-
terá,há da peníare, che date vdire chi piú cfci 
preflbgli parla. I n fomma far c o n t ó , che 
puo, fe vuole , nonallontanarfimaidasi 
buona compagnía: e dolerfi quando molto 
tempo ha lafciato folo fuo Padre , d i c u i h á 
tanta neceífitá. Se potra farlo molte volte i l 
giorno, lo faccia, e fe non, almen poche,che 
come lo prenderá in coftume , neríufcirá 
con guadagno,ó prefto,6 vn poco piü tardi» 
Dopo che'lSignore glie l 'haurá concefíb, 
non lo baratterai con qualfiuoglia teforoj 
ma niuna cola s'acquifta fenz'vn pocodi fa-
tica. Per amor di D i o , forelle, habbiate per 
benimpiegatolo ftudio , che in ció farete , 
che s© i o , fe v'attenderete vn'anno, e forfí. 
mezzo, che col fauor di Dio rotterretS^A 
Mirare, che poco tempo per cosi gran gua-
dagno , come é i l far buonfondamento^, 
^accio-
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icciocheíe vorra íl'Signorc ínnalzarui a-^ 
gran cofe,veda in voi huona difpoíitione,ri-
troiiandouiapprefíbdi fe. Piaccía a Sua D i -
üina Maefta di mai permertere^he ci allon-
taniamo dalla fuá amabiliflinia preíenza»^. 
A m e n . 
C A P I T O L O X X X . 
S i dice> quanto importi Fintender quello, che 
, fichiedenelloratime. Sitrattadiquefie 
yarole del Pater nofier, Sanótíficetur no-
men n i u m . S'a^licano all'oratione di 
quiete, e simomincia a, dichiarare. 
Eniamo hora ad íntendere, come páf-
fa auantí al noftro buon Maeftro, ed 
incominda a domandar per noi al fuo fanto 
Padrcjraa checoíagli domanda, attefoche é 
bene,che lo fappiarao. Chi é per trafcurato 
che fia, che quando domanda a vna perfona 
graue,non habbia prima penfatoqiiello,ehe 
ha da domandarc, e come ha da domandar-
10 per non eíTerle noioíb, ed a qual fuo bifo-
gno ha daferuire quello, chegli ha da daré, 
perche non le paia feioccamentedomanda-
t o e particolarmente fe domanda cofa íe-
gnalata, come i l noftro buon Giesú c'infe-
gna,che domandiamo, mi par cofa da nota-
rc.Ma non poteuate,Signor mío,finiiia con 
vna parola,e diré: Dateci Padre quello, che 
ne conuiene,poichea che cosi bene conofee 
11 tutco,non pare,che bifognaífe altro? Q fa-
pienza eterna! trá v o i , e voílro Padre que-
fto baftaua-, cosi domandafte voi neU'horto, 
rapprefentañe la voftra volontá , e timore j 
ma v i rimettefte nella fuá: ma non a noi al-
tr^conoícendo voi Signor mio,che non íia-
mo cosi raíTegnati, come ftauate voi alla-j 
volontá di voftro Padre; e che era di meñie-
redomandarecofe particolari, acciocheci 
tratteneífimo in coníiderare, fe faceua per 
noiquello,che chiedeuamo*, e fen6,che non 
lochiedeffimo. Imperoche fiamo tali,che fe 
non ci vien dato quello, che domandiamo, 
e vogliamo i con quefto libero arbitrio, che 
habbiamo, non accettaremmo quello, che'l 
Signóte ci votrá daré: che quantunqUe fia i l 
iftcglio, nondimenocome noncivediamo 
fubíto con tutto i l denaro nelle mani , non 
penfiamo mai di vederci ricchLO Dio buo-
n p l chefarhauer cosi addormentata la Fe-
per l'YjaOje |>€r l'altro, che tic finiamp d' 
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intendere quanto certo hauremo i l caíligo 5 
né quanto certoil premio. Per quefto, fi-
gliuole, é bene,cheintendiate quello,chC-> 
chiedete nel Pater noAer, perche fe'l Padre 
eterno ve lo da rá , non gli lo rigettiate ÍII-A 
faccia j e che fempre penfiate molto benc_^ 
quello che chiedcte,e fe v i conuiene,e quan-. 
do n6,non lo chiedete, ma domandatc, che 
SuaMaeftávi dialume, perche fiamo cic* 
chi , econnaufea, per non poter mangiar 
quei cibi,che danno vita, ma quellijche con-
ducono a morte, e che morte tanto perico-
lofa,ed etetna! Hor diceil buon Giesú,cha. 
diciamoquefte parole, nelle quali doman-
diamo , che venga in noi vn tal particolar 
Regno: fia fantificato i l tuo hOme, venga i n 
noi i l tuo Regno. Hor mirate,fígliuole,che 
fapienza tanto grande del noftro Maeftro \ 
conüdero io qui, ed é bene, che tutt i inten^ 
diamo, che é quello, che domandiamo iii-j» 
quefto Regno. Vedendo Sua Diuina Mae-
fta, che non poteuamo fantificare, né loda-» 
re^ié magnificare,né glorificare quefto fan-r 
to nome del Padre eterno, conforme al po^ 
chetto, chenoipotiamo , di maniera che fi 
facefle come é di ragione, fe Sua Diuina-*» 
Maefta non ci prouedeua con darci di quá i l 
íiio Regno ? cosí pofe i l buon Giesú l?vno a 
canto airaltro.Perche,figliuole intendiamo 
quefto, che domandiamo, e quanto imponi 
ü farneiftanza, e far'il poííibiic per piacere a 
chi ce fhá da da ré : voglio io dirui quello > 
che intendo j fe non v i piacerá, trouate v o i 
alrre confiderationi, che i l noftro Maeftro 
cidará licenza, purche in tutto c i íbgget -
tiamo a quello, che tiene la Chiefa, come 
iofo íempre: enéanche quefto v i darb ÍQ 
a leggere, finche fia veduto da perfone, che 
l'intendono. Hor dunqueil gran ben<L__P» 
che a me pare fi troui nel Regno del Cielo, 
con altri m o l t i , per coloro, che giá v i ftanr 
n o , e i l non far piú ftima delle cofe della_* 
té r ra , ma vna quiete, egodimento in lorp 
medefimi, vn rallegrarfi, chemt t í íi ral-
legrino,vna pace perpetua, & vn gran pro^-
prio contento, che loro viene dalvedere, 
che tut t i fantificano & odano i l S ignóte , e 
benediconoil fuo fanto nome, eneffuno 1* 
oífende. T u t t i colá ramano,e la medefima 
anima nonattendead altracofa, che ad 
amarlo, né puo lafeiare d'amarlo, perche lo 
conofee; cosi l'amaremmo noi di quá fe lo 
copofeeílimo , fe bene pon in quellaperfc^ 
tioce | 
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tione, né í í perfeuerantemente, mapero 
mol tod 'a l t ramanierad í quello , che ora-i* 
facciamo • Pare ch'ío voglia diré , che dob-
biamo effer'Angelí per chíedere quefta peti-
tione, e per'orar bene vocalmente. Ben lo 
vorrebbe ií noftro Díuino Maeftro, poicfae 
cicomanda chíedere cosí alta petitioner e 
certo y che non cí dice, che chiedíamo cofe 
ímpoíí3)üir farebbe foríé impoíTibíle, che 
vn 'aníma coiraíuto d i D i o venifle a ció 
coníeguíre , poílaínqiieft'efilio? Se bene 
non con quella perfettione, come fánno 
queiranime, che fono gíavfcite díquefto 
carcere del corpo perche nauíghiamo nel 
mare, e í iamo in vía r M a occorre alie v o l -
t e , chef lanchíaícunídícammínare , íbno 
poíli da! Sígnore in vna quiete delle poten-
ze,eriporo dell anima, che come per faggio 
da loro chíaramente a conoícere , di che fa-
pore é quello, che í ldá a coloro, chcSua-»» 
Diuina Maeftá conduce al lüo Kegno, & a 
quellija quali ío dai di qua (come lo doman-
diamo) da pegni, e faggí, accioche pereífi 
habbino grande fperanza d'andar'a godere 
perpetuamente quello , che díquá da loro a 
íbrfi . Se non m i dícefíe, che tratto di con-
templationc, vorrei qui bene ín quefta peti-
cione ragionár v n poco del principio delta 
pura contempíat ione, che quelli, che Than-
no la chiamano oratione díquiete 5 ma per-
che(come dico)tratto d oration vocale,par-
rá , che, non íi eonfá l'vno coíi'altro, qui ne 
venga a propoíi to.Non comportero io que-
ílo:so,che íi confa; perdOnatemÍsche lo vo-
gliodíre, perche so, chemolte perfone,che 
fanno oratíohe vocalmente, come giá difír, 
fono da Dio eleuate, fenza ch'elle íntendo-
no come a fublíme contempíatione. Per 
qtiefto ío premo tanto, figliuole, ín perrua-
de ru í , che facciate benerora t íon ívoca l i . 
Conoíco ío vna perfona, che non poté maí 
fare fe non oration vocaíe, ed attaccata a_ji 
quefta, haueua m t t o , e fe non oraua vocal-
mente, le andaua ríntelletto cosidifíratto^e 
vagante,che non lo poteuafoffríre: ma pía-
eeffe a D i o , che tale haueffímo noi tinte la 
mentale. I n certí Pater nofter, chediceua, 
konorandonequellevoltes che i l Signore 
f parfe fangue fi farebbe trattenuta due,6 tre 
norein circa. Se nevennevnavoltaa me 
molto affannata, dí non faper fare oration 
.mentale , népore rcon templa re , mafolo 
orare vocalmente: le domandai,che oratio-
ne diceuaíe conobbí, che attaccata al Pater 
nofter haueapura contempíatione, edera 
innalzata dal Signore a congiungerfi feco 
in oratione dVnione. Eben conoícet¿nell* 
opere fue perche menaua vna vita m o l t é 
buona: onde ne íodai i l Signore,ed hebbi i n -
uidia alia fuá oration vocale. Se quefto é ve-; 
ro,comecertamente é, non penfate voí,che 
fete nemíci dicontemplatiui,di eífer libcri,e 
fuor d i íperanza dí poter eífer tali, fe hauen-
do confeíenza netta díte l'orationi vocal i , 
come s'hanno da diré ^  
C A P I T O L O x x x r . 
S iprofegue la medejima materia: fidichia-
ra, ehe cof1 e oratione di quiete: e fidannv 
alcuniamertimentiper quelli,1 che l han-
no • E molto da notare, - i 
VOglib dunque, f íghuole, tuttauia d i -chiararuí (come n'hó vdito ra&i^na-
re, ó ha voluto i l Signore dármelo ad i r ími -
dere,forfe perche ve lo dica) quefta oratione 
di quiete , nellaquale parmr, checorainci i l 
Signore a dimoftrare, che ha vdito Ta peti-
tione,& adarci giá qui ií fuo Kegno j accio-
che da douero i l lodiamo,e fantifiGhiamojed 
anche procariamo,che tutt i i l fáccino.Que-
ftaégiacoíá íopranaturafe, eche non po-
tiamo noi con le noftre forze c ó n f e g u i r c ^ 
per dilígenza, che facciamo: perche é v n 
metterfi ranimain pace, operdir meglio-
metteruelail Signore coníaí í ia prefenza , 
come fece ií giuftoSimeones peroche_> 
tutte le potenze fí quíe tano. Intende l'ani-
maper vna maniera molto diíferente dal! 
modo d'intendereco'fenfi efleiíori, che giá 
íitrouaappreíToal íuo Dio , eche con vn 
pocchetto piü arriuarebbe a rrasfbrmaríi i n 
luí per vníon dramore. Qneftonon é , per-: 
che lo vegga con gli occhi del corpo,né del-' 
ranimaj come n é anco i l gíuftoSímeone 
vedeuaaltrodelbenedetto Bambino poue-
re l lo ,cheipanníce l l i , íncuiera ínuoI tOj e 
la poca gente , cheíceo andaua i n proceA-
íione; onde piü tofto l'haurebbe pocutogm-
dícareper fíglíodí gente pouera, che per 
Figlio deU'Eterno Padre: ma glielo diede ad 
intendere i l medefimo Bambino. Cosi l * 
intende qui fanima, fe bene non con íjuella 
chiarezza,perche né ella ancor intende, co-
me l 'úitende, fe non che fi vede nei Rcgno 
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(almeno a canto al Re, che glíele ha adare) 
c pare, che la mcdeíima anima l l ia con tal 
ríuerenza , c h e n é anco ardiíce dichiederc 
cofa al cuna. E come y no fuenimcmo i n -
teriore, í&efteriore, clienon vorrcbbCj? 
queft'huomo eíleriore ( c ioé i l co rpo , per-
che meglio m'intendiate) dico, che non íi 
vorrebbe punto muouere , ina a guifa di chi 
^ quaíi airiuato al fin delcammino, íi r i -
pofa, per potcr mcgKo profeguire i l viag-
g i o ; attefoche quiui g l i f i raddoppiano le 
forze aqiieftcfFetto- ¿)ifente grandilTimo 
diletto nel coipo, ;egian fodisfattione, e 
contento neUanima. Stá ella cosi conten-
ta, di folamente vederíi a canto alia fontc, 
che anco fenza bere é gia íá t ia , n é H i m a , 
che v i fia al t ro, che deíiderare: le poten-
ze tanto quiete, che non íi vorrebbon-s 
muouere vn tantino, perche tanto pare , 
cheledifturbi lamarc. Sebcne noniftan-
no le potenze perdute,perchepoírono pen-
farc a canto a chi ñ a n n o , attefoche le due, 
cioé j la memoria, & intelletto, fono l i -
bere , la vOlonta pero c qui prigíona j c fe 
aleunapena puo fentirefiando cosi, e di 
vedere, che ha da tornaread hauere liber-
t a . L'intelletto.non vorrebbe íntender piú 
d'vna cofa, né l a memoria occuparfi in_í 
al troj qui veggono, che quefta rióla é ne-
ceíTaria ^ e che tutte l'altre le difturbano . 
N o n vorrebbono, che i l corpo fi dimenaf-
fe, perche par loro d'hauer a perderé quel-
la pace, e cosi non ardifcono di muouerfi 
v n tantino- Da loro pcnail parlare: in_^ 
diré vna vol ta , Padreno í l ro , i i paflerá lo -
ro vn'hora: ftanno cosi vicine, che veg-
gono , che s'intendono a' cenni :il:anno nel 
Palazzo a canto al loro íRé, e yeggono,che 
giá incomincia a dar qui loro i l fuo Regno. 
Quí-vengono alcunevolte certe l a g r i m e a 
dolc i , e con gran fuauita. Pare, che non 
iftanno nel mondo, né vorrebbonvedere, 
né vdir a l tm. fenon i l lo rDio . Niunacofa 
daloro pena, né pare, chel'habbia adare. 
I n fomma perqueltempo, chedura,t:on la 
fodisfattione, ed í l e t to , che fentonodentro 
di l o ro , ftanno cosi inzuppate, & aflbrte, 
che í ion fi ricordano, che ci fia altro da bra-
mare , ma direbbono volentieri con S. Pie-
t ro : S ignó te , facciamoqui tre manfioni. 
Alcunevolte fá Dio inqueíla oratione di 
quiete vn'altragratia, bendifficile da inten-
dere, fe non ce grand eíperienza j ma ef-
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fendouene a lama, fubito chi Tha, Tintett-
de r á , e gl i dará gran confolatione i l faperc » 
c h c e o í a é : ¡ecredo, chemolte volte fac-
c iaDioqueí la gratia infierne collaltra-i*. 
.Quando queíla quiete é grande , e per 
m o í t o t e m p o , p a r é a m e , che felá volon-
tá non iftefle attaccata aqualchecofa, non 
potrebbe durar tanto in quella pace at-
tefocl ieaccadeandardiqueña maniera v n 
giorno, ó done, che ci vediamo con que-
l la fodisfattione, « n o n cenaccorgiamo; 
parlo di quelli , chel'iianno. E veramen-
te veggono, che non iftanno intieramenr 
te , e tut t i pofti i n quello che fanno , 
ma che manca loro i l meglio , che e la-* 
vo lon tá , laquale, amio parere, í l áv in -
tacon D i o , elafeialibere l'altre potenze, 
perche attendino a cofe di fuo leruitío : 
per quefto eífetto hannopiii aííai habilita: 
maper trattar cofe del mondo ftanno con 
lentezza, ed alie volte come ünbalordite • 
Gran gratiae queíla achi i l Signore Ja fá , 
perche ftanno ínfleme vita attiua, « c o n -
templatiua. D i t u t t o íi ferue allorail Si-
g n ó t e , perche la volontá fe ne:ftánella«* 
íiia contemplatione , e nella fuá opera-
tione fenza fapere come opera: f a l t rC-^ 
due potenze feruono nell officio di Mar -
ta ; di maniera che ella, e María Yannoi 
infieme. í o so d'vna perfona, che moltc 
volte erapofta dal Signore in quefta forte 
d'oratione^ « n o n í i fapeua intendere, n é 
come ció potefleeffere, finche n'inteiTogo 
vn gran Gontemplatiuo, e le diífe, che era 
cofa molto poíTibile, e chea luí anche ció 
accadeua. Siche penfo io, che poiche í?ani-
m a ftátanto fodisfatta, e contenta in que-
fta oratione di quiete, e che i l piú di-conti-
nuo deue ftar vnita Ja potenza della vo-
lontá con colui , crhe folo puo perfettamen-
te contentarla. Parmi fará bene dar qu i 
alcuni auuertimenti perquelle di vo i , forel-
Ie,che i l Signore per mera fuá bontá há fat-
uto arriuar q u i , lapendoio, chevenefono 
-alcune. I I primo é,che come íi veggono in 
quel conten tó le fodisfattione, e non íánno 
« o m e lor venne (almeno conoícono , che 
non pofíbno elle con le proprie forze otte-
nerlo) hanno queftatentatione, che pare 
lorodipoterlo ritenere, onde non vorreb-
bono manco refpírare. E feioccheria, per-
che íi come non potiamo fare, che s'ag-
^iorni,cosi n é anco,che non s'annotti. Giá 
noa 
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- non é opera nóftra , peroche é fopranatií-
rale, ed é cofa molto lontana dal p o t e r í a s 
noi con le proprie forze acqutftare. Quel-
lo,con che piú potremo ritenere quefta gra-
tia , e Tintendere cbiaramente , che non 
• potiamo porre, né leuar ín lei cofa alcana, 
mafolamente riceuerla, come indegniíli-
m i di mentarla, con rendimento di gratie, 
c queílo non con moite parole, ma con vn 
non ardire d'alzar gl i occhi, a guifa del Pu-
Hicano Euangelico. Buona cofa é i l procu-
• rar piú íblítudine, per dar luogo al Signore, 
- e lafeiar a Sua Maeftá , che operi, comC-P 
, in cofa fuá; ed i i p iú , che fi potra fare, fia 
<il diré diquando in quando qualche parola 
foaue^ come chida vn foffio nella candela, 
, quando vede, che é ípenta , per t o r n a r e n 
% ad accenderla; ma fe fta ardendo non ferue 
per al t ro, che per ifpegnerla. A mió pare-
r e , dico, che i l foffio í i a íbaue , accioche 
, per concertare molte parole colfintelletto, 
tnon oceupi la vo lon t á . E nótate bene fo-
. relie, queí l 'auuert imento, chevoglio ho-
ra darui, perche fpeflb v i vederete, che non 
/ v i potrete valere deU'altrc due potenzC_j?, 
memoria, edintelletto. Imperoche acca-
deftarTanimacon grandiffima quiete, 8c 
andar i l penfíero tanto diftratto, e vaga-
bondo, che non pare j che quello, che paf-
.'.ía ,:íia ih caía í i ia , e cosi veramente lo pare 
- allora, attcfochenoniftá fe non comCjJ 
hofpite in cafa al t rui , c va cercando altre; 
< ftanze, in cui í lare , perche quella fuá non | 
i lo contenta, fapendo egli poco, che cofa fia 
r io ílare coflante, e fermo in vn ' e f l e rc^ . 
• M a íbrfe folo i l m í o , e cosi, né deuono ef-
> fer tali gli a l t r i : parlo meco, che alcune vol-
- temidefidero.lamorte, pernonpoter r i -
. mediare a quefta vagatione deU'intdletto, 
- openfieroj altre volte pero pare, che fi 
i fermiin caía fuá, ed accompagni la volon-
- ta \ che quando tutte tre le potenze s'accor-
• dano, evna gloria: come quando mari-
í t o , emoglie s'amano, eche l'vno vuole 
i quel, che l 'altro; mafc vno é cattiuo con-
t forte, giafi vederinquietudine, chedáaU' 
• a l t ro . E che quando láA'olontá fi vegga in 
quefta quiete, non faccia cafodell'intellet-
t o , 6 penfiero, ó immaginatiua(che non so 
- í o quel che fia) p iú , che dVn pezzo, perche 
í e p e r f o r z a l o vool tirar feco, neceíTaria-
menteis'occupera , & inquietera qualche 
i poco 'y cd i n quefto punto dorarionc tuero 
farebbefaticare, e non guadagnare cofa-i 
alcuna di p iú , anzi vn perderé quello, che 
le da i l Signore fenza venina fuá fatica * E 
nótate bene quefta compararione , che i l 
Signore m i pofc in mente; r i t rouandomí 
i o i n quefta oratione, ia qualemi quadio 
grandemente, e parmi lo dia bene ad inten-
dere. Sene fta l'anima, comevn bambi-
n o , chepoppiancora, quando pendendo 
talloradalpetto della madre, cllafenza,^ 
che egli con le fue labbra fucchi i i lat te, per 
accarezzarlo, gl i fpreme con le proprie 
mani , egetta i n bocea. C o s i é q u á , che 
fenza fatica deirintelletto fta la volontá 
amando, e vuole i l Signore, che fenza_4» 
cheella vipenfi , conofea, chc f t ácone í fo 
l u i , echeíblamentcinghiot ta quel lat te , 
che Sua Maefta le ponein bocea, e goda 
di quella foauitá con conoícere , che i l Si-
gnore le fta facendo quella gratia, e c h ^ » 
goda di godería : ma non voglia intenderc , 
come la gode, e che cofa é quello, che go-
dejnéhabbia allora penfiero di í e , perche 
quegli, chele fta acanto, non traícurerá 
d i mirar quello, che le conuiene. Impe-
roche fe fi mette a combattere coU'inteller-
t o , procurando tirarlo feco per farlo par-
tecipe, non potra tu t to , e neCefiariamente 
lafeieraííi cadere di bocea i l latte , e perde-
rá quel Diuino alimento. I n ció é differen-
te queft'oratione da quando ftátutta l'ani-
ma vnita con Dio , attefoche allora n é 
meno queftofolo inghiottir Talimento fá , 
dentro di fe lo rroua, fenza intenderc ¿ , 
comeil Signore velo ponga. Q u i pare ^ 
che voglia, che ranima s'affatichi v n po-
co, fe bene é con tanta quiete, che quaíi 
non fi fente. Chi la tormenta é Tintelletto, 
¡ 6 immaginatiua, i l che non fá , quando é 
! vnione di tutte le potenze, fofpendendole 
i quegli, che le c reó ; attefoche col godi-
! m e n t ó , c h e d á , tutte le oceupa, í e n z a ^ 
che elle fappinocome, né potcrlo inten-
dere. Siche, come dico, in fentendo rani -
ma quefta oratione in fe, che é vn conten-
to grande, e quieto della volontá, fenza fa-
perfi determinare a giudicare di checofa_^ 
particolarmente é^ncorche ben fi determi-
na a credere, che c vn contento differentif-
fimo da'contenti di quá , poiche non bafta-
rebbe i l dominio di tutto i l mondo con tut t i 
ifuoicontentiper fare, che Tanima fentif-
fe in fe quella ípdisfattipne, che quefta-^ 
lefá 
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l ea fen t i rene l l ' in te r io iedd lavoion tá . Im- ílio Ke^no , mapochiffime vol te i 
T)eroche gli altri contenti della v i ta , pare a 
rae,che l i goda refteuiore della volontá,C-P 
corteccia di lci,per cosi diré . Quando dun-
que Tanima fi vedrá i n que í lo , si alto grado 
doratione (laquale, come lio detto, ég i á 
molto euidentemente fopraiiatiuale)rerin-. 
tellettOjó penfiero, per meglio dichiararmi, 
trafcorreíle a' maggiori fpropofitidel mon-
do, ridafi di lu i , e lo lafci per pazzo, e ftiafi 
nella íiia quiete, che egli andrá , e verrá j e 
giá che la volontá é Signora, e potente, ella 
íoauemente lo tirerá, fenzache voi Vafíati-
chiate: che fe ranima vuol tirarlo a forza di 
braccia, perde la fertezza, cíie ha contradi 
liii,la quale le viene dal mangiareje riceuerc 
quel Diuino foftcntaraento, e né la volon-
tá , né l'intelletto guadagnerannacofaalcu-
iia,ma anziambedne perderanno .Dicono, 
che cbitntto vuole, tutto perde, e chi tutto 
abbraccía, milla ftrigne ^cosi pare a me che 
•interiierrebbequi.L efpei'ienza lo dimoftre-
ra,,la quale chi non ha, nonmimcrauiglio, 
che ció l i paia molto ofcuro, e non neeeffa-
rio. Ma giá ho detto^hecon ogrti poco,che 
altri n'habbia, l ' intenderá, e potra approfít-
tarrene,e lodarete il Signóte, perche í ixom-
píacque,che qiiis'accertalle a deícriuerc^?. 
.Conclndiamo dunque con quefto, che po-
da lanima in queftoratione, giá pare che'i 
Padre Eterno lehabbta concefla la fuapeti-
tione,cioé di darlequá il íiio Regno. O feli-
ce domanda , nella quale chiediamo tanto 
bene,fenza intenderlo, felice maniera di do-
raandare! Per queílo voglio,io forelle, che 
miriamo, come recitiamo queíla c e l e í l c ^ 
-oratíone del Pater nofter, e tutte l'altre vo-
cali ? perche fattacida Dio quefta gratia.*?, 
diente ci curaremo di tutte le cofe del mon-
do, la qual comparendo i l Signor di lu i tu t -
t i fuanifcono. N o n dico, che tu t t i quelli, 
chi l'Jiauranno per forza ftíjno ftaccati to-
talmente dal mondo, mabenvorrei , che 
almeno intendcfíero queí lo , che lorman-
ca, e s'humilíaflero, e procuraflero an-
darfi ítaccando del tu t to , perche akrimen-
tefi rimarranno qui fenza paflkr piúci l t re . 
•L'anima, a eui Dio dá tali pegui, e fa^gi, 
t legno, che la vuole per colé grandi, e fe 
non c per colpa di lei, anderá molto auanti. 
M á fe vede,cheponendolein cafa fuá i l Re-
gno del C ie lo , fe ne torna alia t é r ra , non 
-iblo non le moftrerá i fegreti, che fono nei 
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quefto fauore, e fará per breuiíluno ípa t io . 
¿en puo eflere, ch'io in inganni in quefto , 
ma lo ve5go,e so, che paila cosi,e tengo pei: 
me , che per ció non v i fono molto pui per-
tone ípiri.tuali; perche come non corriípon-
dono co'feruigi, conforme agrada si gran-
de, nc tornanoadapparecchiarfj, .ediiporfi 
peí riceuerla di nuouo, ma piú tofto a leuar 
di mano al Signóte queila vo lon tá , che giá 
egli tencua per fuá, ed a porla in coíe baife 
e v i l i ; v?. Sua Maeftá a cercar chi lama.^ ^ 
per piudargli,íe bene non leua affatto quel-
lo^chehá dato, quaiido íi viue con puritá di 
confeienza. M a ci fono perlone, eJ io lo-
uo ftata vna di quelle, che le ftá i l Signóte 
intenerendo, e dando loro íánte inípiiatio-
i i i , e lume di quello, che é ogni cofa, & in 
fomma dando loro queílo Regno, e met-
xendole m quefta oratione di quiete, ed elle 
facendofi íbrde, perche íbno molto.amiche 
d i parlare., e di diré molte orationi vocali 
affaiinfretta, come chi vuol finiré i l íüo 
-compito, ó.chilauoraa o t t imo, per eífer 
giá víate per loro fteífe a dirle ogni di j che 
íé bene (come dico ) mette i l Signore nelle 
lor mani i l íiio regno, elleno pero non lo r i -
ceuono ,mapen íáno col dir molte orationi 
di far meglio, e ü diuertono. N o n fate vói 
cosi forelle, ma ílate auuertite, efopra di 
v o i , quando i l Signore v i faráqiieíta gra-
t ia , m í r a t e , che perdete vn gran t e íó ro , ^ 
che fate molto piú di quando in quando 
.con vna parola del Pater nofter, che coilj» 
dirlo molte volte in fretta, e non attenden-
dour, néintendendo voií teí lb. Stá molto 
dapreíTo quegü a cui domandate, non la-
fcierád'vdirui; ecrediate, che quefto é i l 
vero modo di lodare, e íantificare ñ iuo 
nome; atteíóche giá come cola di cafa fuá 
glorificare i l Signore, e lo laúdate con pi i i 
aífetto, e deíiderio, e pare, che non poflia-
te laíciar, né far di meno di conoícerlo me-
glio , perche hauete guftatOjquanto é foaue 
i l Signore . Si che io v'ammonilco , che 
habbiatein quefto grand'auuertenza, atte-
íóche importa aflaiftimo. 
O C A -
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Sitrattadiquefie parole del Paternofier^ 
Fiat voluntas ma íicut in Coelo,& in tér-
ra \ & i l molto che f á , chi dice quejigar o-
le con total deliberatione , e quanto huon 
premio ne ricenera da Dio, 
HOra , cheíl noftrobuonMaeftroha chícfto per no: , e ci ha infegnato 
demandare coíá di tanto valore , cherin-
chiudein fe quanto di qua potiamo deñde-
rare, e n ' h á fatto tanta gratia, comefarci 
fratelli fuoí,vediamo ora quello,ch'egli vuo-
le,che noi diamo a fuo Padre, e che cofa egli 
offerifee per noi, e che ne chiede, eflendo i l 
douere,cIie lo femiamo in qualche coía,per 
gratie si ^ randi,che ci ha fate. O buon Gie-
sú , che ne anche offeritc voi poco per parte 
noftra, fi come domandate pur molto per 
n o i . Lafcio, chequef to infeévnnien te in 
pago di si grand'obligo, e per cosi granSi-
gnore i ma certo,Signor mió, che non ci la-
feiate voi cofa alcuna , e che diamo tutto 
quello, che potiamo, fe lo diamo,comc 11 di-
ciamo. Dico fia fatta la tua volontá, come 
vien fatta in Cielo, cosí íi facciain térra-.». 
Benfacefte, ó noftro buon Maeftro, a do-
mandar la paflata petitione, accioche pof-
í iamo adempir quello, che ofFerite per n o i , 
Per certo. Signóte, fe non foífe ílato cosi, a 
me pare impoílibile; ma fecendo voílro Pa-
dre quello che voi gli chiedete,didarciqua 
i l fuoRegno, ioso, che vifaremoriufcire 
per perfona veridica in dar quello, che ofFe-
rite per n o i . Percioche diuenuta la terra_j 
Ciclo fará poílibile, che fi faccia in me la-.s 
voftra volontá, ma fenza quefto, ed in tena 
cosicattiua, ed infruttuoíá, come lamia, 
non so i o , Signóte, come farebbe poílibile. 
Quel lo , che voi offerite,é gran cofa. Quan-
do penfo quefto,mi vien da rideredelle per-
fone, che non ardiícono domandar trauagli 
al Signore, penfando elleno, che fía in que-
fto i l darli loro fubito : non parlo di coloro, 
che lafeiano di domandarli per humil tá , pa-
rendo loro,che non l i potrebbono Ibffrirejfe 
bene io credo certo,che a chi Dio da volon-
tá per chiedere vn mezzo cosi afpro perdi-
mo í t r a rTamore , che gli porta, dará anco 
forzeda fopportarli. Vorrei domandarea 
queliiji quali per timore, che fubito íaranno 
lorodati , non lidomandano; che cofa d i -
chino , quando fupplicano i l Signore, che 
adempifeain loro la fuá volontá ? Forlé per 
dir quello, che tutt i dicono, ma non per far-
lo ? Quefto, íorelle, non íárebbe bene: e^j) 
confiderate, che pare qui i l buon Gicsú no-
ftro ambaíciadore, e che habbia voluto efíer 
mezzano trá noi,e íiio Padre, e non con po-
co fuo cofto,onde non farebbe ragioneuole, 
che quello, che gli offerifee per noi a nome 
noftro, lafciaífimo di veramente fare, 6 al-
íneno non lo diciamo. M a vogiio portar1 
vn'altra ragione. Confiderate, figliuole, 
che,6 vogliamo noi,ó nó , s'há da adempire, 
e s'há da fare la fuá volontá in Cielo,& i t i t * 
tér ra : appigliateui al mió parere, crediate-
m i , efatedella neceífitá v i r t ú . O Signor 
m i ó , che gran confolatione e quefta per 
me, che non lafeiafte in poteftá di cosi cat-
tiuo volere, comeé i l m i ó , l 'adempiríi, 6 
no la volontá voftra! Bene ftarei io,Signo-
re , fe foífe in mia mano Tadempiríi la vo-
ftra volontá in Cielo, & in tér ra . V i do io 
hora liberamente la mia , fe ben'in tempo , 
che quefta mia offerta non va libera da i n -
tereífe, poiche ho lungamente prouato , 
& efperimentato ilguadagno, cheé i l la-
feiar liberamente la mia volontá nella vo -
ftra. Oforelle, che gran g u a d a g n o é q u í , 
6 chegran perditanon adempiendo quel-
l o , che diciamo al Signore nelPaterno-
fter, in quefto, che gli oñe r i amo. Prima 
ch'io dica quello, che íi guadagna; vogiio 
dichiararui i l mol to , che ofFerite, perche 
non v i chiamiate poi ingannate, e didate, 
che non l'intendefte: non fia comealcune 
di noi Monache, che non facciamo fe p 
non promettere, e far v o t i , e come non 
Tadempiamo, ci feufiamo con d i ré , chc>_^ 
non intendemmo quello , che fi promet-
teua. Ben puo eflere, perche i l diré, che 9 
lafciaremmo la noftra volontá in quellad* 
al t r i , pare molto facile, finche venendofi 
alia prona fi conofee, che e la piú dura cofa, 
che fi pofla fare,fe s'adempie,come adempir 
fi deue:é facile da dire,ma difficile a porla i n 
efecutione: e fe penfarono,che non foíTe piú 
vna cofa, che l'altra, non l'intefero. Fatelo 
fapere a quelle, che qua faranno profeííio-
ne,e con Innga prona l'mtendano: non pen-
fino, che hanno da eíTere fole parole ^ ma 
opere ancora. Che fe bene vedendo iPrelati 
la noftra fiacchezza, non vfano tutte le vol -
. te 
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te con noí ü íígttPe; ed alie volee co' debo-
l i , e co' fortil'vfanod'vn medefimo modo: 
n o n é pero cosí qua, perche sa iiSignore 
quello, che cíaícuno puo íbffrire, e clii ve-
de con fbrze, non íi rítiene d'adempire in 
kü la fuá volonta. Hor ío voglío auuertir-
u i , e ricordarui qual'é la fuá volonta \ non 
penfiate, né habbiate paura, che fia i l darui 
ricchezze, né dilett i , né honori, né venina 
di quefte cofe di qua; non v'ama egli cosi 
poco j ftima molto quello, che vo\ gli da-
te , eve lo vuol pagar bene, poiche v i da 
ancor viuendoilfuo Regno. Volete vede-
re , comefiporta con coloro, chedado-
uero glidicon queílo 2 Dimandatelo al fuo 
benedetto Figliuolo, che ció diífe, quan-
doorauaneU'hortoj imperoche come con 
ogni deliberatione, e di tutto cuore tu det-
ro j mirare fe Tadempi bene in lui in quel-
l o , che gli diede di trauagli, dolori, ingiu-
r ie , e perfecutioni, finche fini la vita con 
mortedi Croce. Siche védete , figliuole, 
quello, che diede a chipiú egli amana 5 per 
done fi conofee ,qiiaré la fuá volonta j e che 
quefti íbno i fuoi doni in queílo mondo. 
Tut to va conforme all'amore, che ci porta 
aquei, chepiuneda, edachimeno, me-
n o : e conforme all'animo, che vede in-? 
ciafeuno, ed all'amore, che porta a Sua 
DiuináMaef tá , cosilimanda. Chilame-
rá aíTai, vedrá , cheperluipudpatir'aflTai, 
a chi lamerá poco, dará poco: io per me 
tengo, che la miíiira di poter portar la Cro-
ce, 6 grande, 6 piccola, fia quella dell'amo-
r c . Se dunque, forelle, l'amate, procúrate , 
che non fijno parole di complimento quel-
le, che dite a si gran Signore, ma sforzateui 
a patire c ió , che Sua Maeíla v o r r á , c h C - í 
par ía te . Imperoche fe d'altra maniera date 
la volonta, c come moftrar la gioia per 
volerla donare , porgeda , e pregar che 
lapiglino-, equando poiftendonola mano 
per prenderla, ritirar voi la voftra, e tor-
nar molto ben'a íerbaruela. N o n fono que-
fte burle da farfí a chi tante ne patí per n o i , 
che íe per altro non foíTe, non é i l doliere, 
che burliamo hormai tante vol te , non^o 
eflendo pochequelle, che glie'l diciamo nel 
Pater nofter. Diamoli hormai vna volta—? 
la gioia del tut to , di quante ci mouiamo 
per dargliela 5 non é forfi vero, che ce la da 
egli prima, perche noi gliela diamo. Qoel-
W del mondo aílai faraano , fe hauranno 
vera determinatione d'adempirlo: voi al-
ore, figlmole, dicendo, e facendo: paro-
l e , & opere infieme, come in vero pare , 
chefacciamonoi Religiofi. M a alie volte 
non folo ci mouiamo a dar la gioia, ma-^ 
gliela poniamo in mano, e torniamo poi a 
ripigliarcela. Siamo In vn fubito molto libe-
ra l i , e poi diuentiamo tanto auari, e fcaríi r 
che da vn canto meglio íarebbe, che foííino 
ritenuti nel d a r é . M a perche tutto quello , 
di ciii io v i ho auuertlto in quefto l ib ro , va 
indrizzatoaqueftopunto didarcidel tutto 
al Creatore,e di porre la noftra volonta nel-
la fiia,e diftaccarci dalle creature,& haurete 
giá intefo i l molto,che impor taron diró al-
tro circaqiiefto:ma diró bene,perche mette 
qui i l noftro buon Maeftro le fopradette? 
parole, comequegli, che ben sá i l grand'ac-
quifto, che faremo, in far quefto feruitio all* 
eterno fuo Padre: ed é, accioche adempien-
dole ci difponiamo d'arriuare molto ifll# 
breiie,finita lagiornata, & il viaggio, a bere 
dell'acqua vina della giá detta fonte. I m -
peroche íenza daré la noftra volontá del 
tutto al Signore,accioche faccia interamen-
te di tutto quello a noi tocca conforme al 
fuo volere , non lafeia ma i , che fi beua di 
queft'acqua. Quefto é contemplatione per-
fetta y quello, che dicefte, ch'io v i fcriueíli, 
done (come giá diíli) nluna cofa facciamo 
noi per parte noftra, né fatichiamo , né ne-
gotiamo, né ci biíbgna piú altro : attefoche 
fe non é ü dire,F/<2í voluntas tua^mito i l re-
fto difturba, &: impedifee. S'adempifca, Si-
gnore,in msla voftra volontá di t u t t i i m o -
di,e maniere, che voi, Signor m í o , vorrete: 
íe vorrete con trauagli, datemi fortezza, e 
venghino, fe con perfecutioni, infermitá, 
dis honori, e pouer tá ; eccomi quá,non l i r i -
ciifer6,padre mió, né é i l douere, ch'io vo l t i 
lefpalle.Poicheil voftro Figliuolo,parIando 
in nome di ratti diede a voi quefta mia vo-
lontá , n o n é d i r a g i o n e , ch'io manchi per 
parte mia ; ma pregoui mi facciate quefta_j 
gratiadidarmi i l voftro Regno (comeper 
me vi chiefe ) accioche io pofla farlo: difpo-
nete di m e , come di cofa voftra íecondo la 
voftra íanta volontá. O forelle míe,qiianta 
forza há quefto dono i non puó operar me-
no (fe é con quella determinatione rifoluta, 
che debb'effere) che tirare chi tutto puo ad 
vnirfi con la noftra baífezza, c trasformarci 
in lui con fare vna cara vnione del Creatore 
O 2 
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ía creatura. Confiderate, fe riraaiTete 
. n págate, e quanto buon Maeftro haite-
te,che come quegli, che sá, per donde lia da 
jniadagnarü la voiontá5& amore di íiio Pa-
p"e, c'infegna come, e con che l'habbiamo a 
Jeruire. E quanto piú l'anima ftá in ció i i -
^oluta, edeliberata, e piú íi va conofcendo 
daU'opere, che non fono parole di compli-
mcnto,tanto piu i l Signóte n'accofta a fe, e' 
innalza da tutte le coíe di quá, e da noi fteífi 
per habilitarci a riceuere gratie grandi. A t -
tefochenonfinifeedi pagare nella prefente 
vita quefto fernitio, ftimandolo tanto, che 
non íapendo piú noi che ci chiedere, non íi 
ílanca mai Sua Maeíiá di daré: percioche 
non contento d'hauer fatta quefta tal'ani-
nia vna cofa íeco, per hanerla gia vnita—j 
a fe fteflb , incomíncia a delitiaríi con effo 
le i , a ícoprirle fegreti, & a rallegrarfi, che 
ellaintendaqnello, chehagiiadagnato, e 
checonofea qilalche cofa di quello che r i -
fetba a darle dípoi . Le fá andar perdendo 
queíli íénñ efteriori, con darle ra t t i , accio-
che da neffuna coía le venghino oceupati j 
ed incomíncia a trattar feco con tanta fami-
Karitá, che non Tolo torna a rendere la ília 
volonta, ma leda anco la ítia propria infie-
rne con quella; imperoche fi compiace il 
Signore, giá che feco tratta con tanta do-
meftichezza, che (come íi fuol díte) co-
raandino a vieenda: ecosi adempie egli 
íjuello, che ella gü domanda, come fá ella 
quello, ch'eglile comanda, emolto me-
g l io , perche é potente, e puo tutto quello, 
chevuole, e non lafeia di volere: mala-^ 
ponera anima,benche voglia,non pito quel-
lo i che vorrebbe, né puó cofa alcuna j, fen-
za che a íei fía data: e quefta é la fuá mag-
gior ficchezza, rimanere quanto piú femé, 
tanto piú indebitata; e bene fpefíb affanna-
ta di vederíi foggetta a tanti inconueníenti, 
imbrogli, e legami, quanti porta íeco lo fta-
í e nel carcere di quefto corpo, perche vor-
rebbe pagare qualche poco di quello, che 
deue. Ed é aflaí íciocca in aíFannarfi; pe-
roche quantunque faccia c ío , che puó dal 
canto fuo, che potiamo pagar no i , i quáli 
( come hó detto) non habbiamo, che date, 
i é n o n ce dato l fe non hümiliarci, e cono-
ícerfi daniente, e quefto, checoU'aiuto 
fuo potiamo, cioé, date la noftra volontá , 
farto compitamente. Tú t to i l refto per t 
anima, che'i Signore haquicondotta, e 
d'imbroglío, e fe fadanno, e n ó n vt í lc^ 
Auuertite, che parlo deíranima,cheha vo-
luto i l Signore congingner íeco per vníone, 
e contemplatione perfetta, atteíbehe qui 
rhumiltá íbla é quella: che puóqualchc__^ 
c o í a e quefta non acquiftata per via deirin-
telletto , ma per vna chiara veri tá, concui 
i n v n momento comprende quello, a che 
inmoltoterapo non potrebbe añaticando 
arriuarrimmaginationeintorno al níentif-
í i m o , che noi fiamo, &: al moiti í l irao, che 
é D i o . V i do vn'auuertimento, che not i 
peníiate con le volite forze, ediligenze ar-^  
riuar q u i , che la fatica é in vano, anzi fe 
haueuate diuotione, rimarrete fredde: ma 
íblamente dite con í^mplicitá, & humiltá » 
laqualeé quella, die tutto ottiene ; Fiaí: 
voluntas tua * 
C A P I T O L o xxxnr. 
S i dice legranmcejfita ^ che habbiamo ^  che 
i l Signare ei dia quello , che domandiar-
moin quefie parole del Paterno-
fier'y Panem noí t tum quoti- f 
dianum da nobis hodie. 
HO r , come hó detto, conofcendo i l buon Giesú, quanto difficil cofa era 
quefta, che offeriua per n o i , & iníienK_ji-
conofcendo la noftra fiacchezza, che raolte1 
volteci facciamo conoícere, che non in-* 
t end iamoquaré la volonta del Signore y 
come íiamo dico, deboli, ed egli tanto pie^ 
to íb , vide, che bífognaua rimedio, e cosí 
chiede al Padre eterno, che ci dia quefta 
fourano pane : attefoche lafeiar di darc: 
quello, che dato haueuamo^giudico, che in. 
neftlina maniera ci'eonueniua,poiche in cih 
confifteogni nofíroguadagno, &adempip-
lo fenza quefto aiuto, viddc effet difficiliíli-
mo. Imperoche i l diré ad vn'huomo como-
do^ ricco,che é volontá di Dio, che procu-
r i di moderare la fuá tauola, accioche almer. 
no al t r i , che íi muoionodi fame fijno da lu i 
fouuenuti di pane, tronera mille ragioni per 
non intender quefto,fe non a fuo propofito. 
E diré ad vn mormoratore,che é volontá di 
D i o , voler tanto per fuo proíTimo, quanto 
per fe medeí imo, non lo puó pigliar in pa-
tien2a,né bafta ragione per fare,c!ie Tinten-
da. I I diré ad vn Religiofo, che é auuezzo 
ad vna certa libertá',ed a prenderíi i íüoi gu-
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ftí, e paflatempi, chedeue procurare di 
darbuon efeinpio, eche auucrtifca, che 
nonfo loé tenuro afodi^fare con parole; 
quandodicequcfta del Pater nofter: Fiat 
voluntas tua, m a c h e r h á g i u r a t o , e pro-
meíTo; c che é volontá di D i o , cheoflerui 
ifuoivoti-, echeauuertifca, che neldare 
(candólo á grandemente conua di l o ro , 
benche non del turto l i rompa, c che ha 
promeffopouerta, che roflerui íénzaag-
giramenti, chequef toéque l lo , che vuol 
ilSignore: nonc 'é rimedio, anche adef-
fo , che alcuní lo voglian fare. H o r c h c ^ 
farebbeil Signore non haueflé fattoil piii 
col rimedio, che vsfc ? non ci farebbono 
ftati fe nota pochiflími, che haueflero adem-
pitaqueftaparola, che pernoi difleai Pa-
dre: F ia t voluntas tua. Vedendodunque 
i l buonGiesu la ncceflitá, ritrouo va^» 
mezzo ammírabíle, douecimoftro I V l t i -
mo deU'araore, che ci porta: ed i n fuo no-
rae, edinquello de'fuoi frateJiifece que-
fta petitione. I I noftro pane d'ogni di dacci 
hoggi, Signore. Intendiamo, í b r ^ l í t ^ , 
per amor di Dio que í lo , che i l noílro buon 
Maeí t rodomanda , chec ' impor ta lav í ta -^ 
i l nohpaflárloquafi correndo; c non fate 
si poco con tó di quello, che hauete dato | 
poiche hauete a riceuer tanto. Pare hora 
a me (rimettendomi ad altro raiglior pare-
re ) che veduto i l buon Giesu quello, che 
hauea dato per n o i , e come tanto compor-
ta i l darlo , e la gran difficultá, che ( come 
hodetto) era in ció fare, per eíTernoitali, 
c tanto inclinati acoíebaífe , edi si poco 
animo, &amore , che tófognaua vcdere 
i l fuo amorofo cuore per ifuegliarci, e non 
vnavol ta , maogni dí^ fi douette <^uri-
folueredirímanerfi con noi ^ Ecom'era-*» 
cofa tanto graue, e d i tanta importanza, 
volle , che venifle dalle mani deH'Eterno 
Padre: perochefebenc fono vna medefi-
ma cofa ,e fapeua ,che quello, che egli fa-
ceffe in térra, lo farebbe Dio in Cielo, e V 
haurebbeapprouatopa: buono, poiche la 
fuá volontá , e quella del Padre era vna,tut-
tauia era tanta rhumilta del buon Giesú in 
quanto huomo, che volle come chieder l i -
cenza,benche giá fapeíTe, che era amato dal 
Padre^e che in lui fi compiaceua. Bcn'intc-
fe, che piú domandaua in que í lo , che non 
chiefenel rimanente; attefoche gia fapeua 
iamor te , che gli haurebbono data,, c U dif-
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honor i , ed affronti ingiurioff, che hauea-* 
dapatire. Hor che Padre fi trouarebbe , 
Signore, che hauendoci dato i l luo Figli-
uo lo , eFigliuolo tale, a cui ¿auano g l i 
huoraini per far tanto male, volefle con-
fentire, che fi rimaneíTe trá noi a p a t i r c ^ í 
nuoue ingiurie ? Per certoniuno, fe non 
i l voftro: ben fapete voi a chi domandate. 
O Dio buono, che grand'amore del Figli-
uolo , .e che grand'amore del Padre 1 S ^ , » 
benenon mi marauiglio io tanto del buon 
Giesú , perche hauendo gia egli detto: Fia£ 
voluntas tua , Thauena da ofleruare da_«» 
quello, che egli é : che certamente so i o , 
che non é , come ñ o i . Sapendo dunque, 
chel'adempiua con amarci come fe fteííb, 
cosí andaua cercando, come piú compita-
mente adempire queílo comandamento , 
benche foffe tanto a fuo co í lo . M a voi Pa-
dre Eterno, come lo coníentifte ? Perche 
volete vóí vedere og ni giorno in sicattiue 
mani i l voftro Figliuolo, gia che vna vo l -
tavolefte , che viftefle, é lo confentifte ? 
fapete p u r é , comelotrattarono, com^_> 
puo la voftra pietá vederlo ogni di ingiu-
riare? ó quanteíngiuriedebbon'hoggi taríi 
a queílo Sacramento! in quante mani a luí 
nemichelodeue vedere i l Padre? Quante 
irreuerenze da quefti heretíci ! O Signor 
eterno come accettate voi tal pe t i t ione? ? 
come racconfentite í N o n guárdate al fuo-
araore, che-per & r compita mente la vo-
ftra volonta, c per giouare a n o i , fi lafcierá 
ogni giorno tagliar a pezzi. A v o i t o c c a , 
Signor mió , i l m i ra rd , giá che al voftro F i -
glio non fi para cofa dauáti a ritenerlo. Per-
che hada effere tutto i l bene a coftofuo ? 
perche in tutto tace, é non sá parlar per fe » 
ma íblo per noi? adunque non v'há da eflerc 
chi parli per quefto manfuetiíllmo Agnélloí 
H 6 confiderato i o , come in quefta fola pe-
titione raddoppia le parole; attefoche prima 
dice ,e domanda, che ci fia dato quefto pa-
ne ogni d i , é torna a d i ré : Datecelo hoggi 
Signore. Quefto é come vn dirgl i , che ha-
uendocelo vna volta dato , n o n t o r n i á l e -
uarcelo,finche i l mondo fi,niíca,chelafci^:li 
ogni giornoci íerua, e gioui . Quefto v ' in -
tenerifea i l cuore, figliuole mié per amare i l 
voftroSpofo, poiche non cefchiauo, che 
volentieri dica d'effer tale, ed i l buon Giesú 
pare,che di ció fi tenga Honorato. O Padre 
Eterno, quanto menta quefta humilta, coa 
O 5 che 
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ohe tefoio compríamo noi i l voftro Figlio l 
I I venderlo gia fappíamo, che fíi per trenta 
denari: raa per comprarlo non ce prezzo, 
che bafti. O come í ifá qui vna cofa con hoi 
per quella parte , che ha della noftra natu-
ra ! e come padrone della fuá volontá lo rí-
corda al Padre fuo, che poíche é fuá, nela 
puo daré *, e pero dice : Pane noftro: non fa 
diífercnza da fe a n o i , ma fá noí vna cofa 
medeíima con eflb luí , accíoche vnendo 
o g n i g i o r n o S u a M a c í t á la noftra oratione 
con la fuá, ottenga la noftra da Dio,quanto 
il chiederemo. 
C A P I T O I . O X X X I V . 
Siprofegue la medejtma materia: e moho 
huona dottrina fer dofo hauer rtcemto i l 
S antijftmo Sacrament9, 
HOr quefta petítione d'ogni giorno pa-re}che fia jsetfcmpre. Son io ftata^s 
penfando, perche dopo d'hauer detto i l Si-
gnore,ogni giorno, to rnó a diré \ Datecclo 
hoggi. Voglio diré la mia fcioccheriajfe cosi 
lará,per tale fi rimanga,clie pur troppo é el-
la i l mettermi io in queflo. Ogni giorno pa-
re a me, perche lo poffediarao qui in terra,e 
lo poflederemo anche in Cielo, fe c'appro-
fittiamo bene della fuá compagnia: poiche 
nonrimafc egliperaltra cofa con n o i , che 
per aíutarci, inanimirci, e fofltentarci a fare 
quefta volonta, laqual habbiamo detto,che 
?'adempifca in n o i . I I diré, hoggi, mi pare, 
che é per vn giorno, cioé mentre dnrerá i l 
mondo , e non piú.: e ben'é vn giorno per 
gl i fuenturati, che íi dannano,i quali non lo 
fodci-anno,neiraltra v i t a . N o n é colpa del ignorc,fe fi lafeiano vincere, perche non^» 
lalciera egli di dar loro animo fin'airvltimo 
dcUa battaglia: non hauranno con che feu-
faríl, né di che lamentaríi col Padre Eterno, 
perche lo tolfeloro al miglior tempo. On-
de gli dice i l fuo Figliuolo, che poiche non é 
per piú d'vn giorno, fi contenti lafciarglielo 
pallare fra' fuoi, e fottopofto alrirreuerenzc 
d'alcuni cattiui: e poiche Sua Maeftá gia ne 
l o diede , e mandollo al mondo per fuá fola 
bontá , e v o lon t á , viiofegli ora per la fua_^ 
propria non c'abbandonarejma ñarfene qui 
con noi per maggior godimento de'fuoi 
amici, e per piú pc«ade'fuoi nemici, chc_^ 
adeffo nuouamcnte non dimanda piú che 
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hoggijattefoche rhauereí datQquefto facra" 
tiflimo pane per feni^re^o teniamo per cei% 
to. La DiuinaMaeftá fuá ddiede (come hb 
detto) qnefto mantenimento,e mannadcll* 
humanitk, laquaie ritroiuamo, comevo-
gliamo^ fe n o i t i per colpa noftra,non mo-
riremo difeme, perche di tuttcquante1c^_> 
manieie vorrá l ' an ima cibarí i , tronera nel 
SantiíBmo Sacramento fapore, e confoia-
t ione. N o n v i c neceffitá, né tra.uaglio, né 
perfecutione, che non fia facile da patire, fe 
cominciamo a guftare delle fue. Domanda-
te voi,figliuolc,infieme con quefto Signóte 
al Padre, che v i lafci hoggi i l voftro Spofo, 
che non v i vediatein quefto mondo lenza 
l u i , e che bafta per temperare si gran con* 
t e n t ó , cü'egliü rimanga cosi naícofo ia-» 
quefti accidenti del.pane, e vino,attefochc é 
aflaitormento per chi non ha altra cofa da 
3mare,né altra confolatione: ma prégatelo, 
che v i dia apparecchio, e buona diípofitionc 
per riceuerlo dcgnaraente.D'altro pane non 
habbiate follecitudine voi , chemolto dado-
uero v i fete raífegnate nel la volontá di D io , 
parlo principalmentein quefti tempi, & ore 
d oratione, quando trattate cofe piú impor-
tanti: che non manca al tro tempo da traua-^ 
gliare, e lauorare per guadagnanú i l v i t t o , 
ma non con follecitudine. N o n v i cúrate d i 
fpenderein quefto il penfieroin alcun tem-
po : ma s'affattichi il corpO, che é bene, che 
procuriatc foftentaruí, e ripofi Tauima; la-
feiate quefto penfiero, e cura ( come lunga-
mente s'é detto ) al voftro Spofo, ch'eghT 
haurá fempre. N o n habbiate paura,che v i 
manchi, fe non máncate voi in^uel lo , che 
hauete detto, di reíTegnarui nella volontá 
di D i o . E certamente, íigliuole^ io v i dico 
di me, che fe io ora con malitia mancafli 
in quefto, come molte altre volre ho fatto, 
fupplicandolo, che m i deffe pane, 6 altra 
cofa damangiare, m i lafci pur morir di fa-r 
me : e perche voglio io v i ta , fe con efla v ó 
ogni di piú acquiftando eterna morte?Si che 
k da douero v i da te a Dio , come lo dite, ha-
ltera egli cura di v o i . E come quando VIL.* 
feruitore entra aferuire vnSignore, deue 
egli hauer penfiero di piacere in tutto al fuo 
Padrone: ma i l Padrone é t e n ü t o a dar da 
mangiare al feruo, mentre ftá in caía fuá, é 
lo ferue,Te non fofle pero tanto pouero, che 
non hauefíe per í e , np per l u i . Q u á cefla 
quefto, perche fempre é, e fará i l Noftro p i -
gnore 
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gnorcricco ¡ é potente . Hor farebbe^ 
bene , cheil femitorechíedeffe ogni di da 
mangiare, fapendo, che i l fno Padrone ha 
penfiero (come dene hauerc) di darglielo ? 
Con ragione gli potrebbe di ré , che attenda 
egli a femíi lo , edapenfare, c o m e a l u i h á 
dapiaceiej che per andar occupandoil pen-
fiero in quello, che non dene, non fa cofa 
adírit to . Habbiadiinquc, íbre l ie ,cura , 
chi vuole, di chíeder quefto pane, ma noi 
domandiamo al Padre eterno, che ci faccia 
meriteuoli di chiedere i l noftro pane eele-
¿ e . D i maniera che , poichegliocchidel 
corpo non poflbno hauer diletto in mirarlo 
fiando egli tanto coperto, fi fcopra a quelli 
dellanima , e fe le día a conofcerc , che 
é altio mantenimento di conten t i , e regali, 
echefoftentalavita . Penfate forfe , che 
quefto fanti/lhno cibo non fia anche man-
tenimento per quefticorpi , e gran medi-
cina ancora per le infermidl corporali ? l o 
so, c h e é , econofcornaper íónadigrand1 
infermita , la quale ritrouandofi molte 
volte, con dolori , eprendendo quefto ci-
bo celefte, come con mano fe le leuauano, 
ereftaua affatro libera da cfli , ederano 
mali moíto euidenti, i quali a mió parere, 
non fi pótéüano fingere i e quefto le occor-
reua aflai órdinariamente . E perche le 
marauiglie , che B quefto fantiílimo pa-
ne incoloro , che degnamente lo riceuo-
no , fononotiflime , non nedico molte , 
che potrei ráccóntare di quefta perfona,chc 
hodetto, í equa l ipo teuo io fape re , eso , 
che non íbno menzognc . M á a coftei 
baueua ilSignore data cosi vina Fede , che 
quando vdiua diré da certe perfone , che 
haurebbon voluto trouárfi nel rempo , che 
Cbrií lo noftro bene vifibilmente andanas 
nel mondo, fe ne rideua tra í e , parendole , 
che hauendolo tanto veramente nel San-
tiífimo Sacramento , comeall'hora , che 
ímporrauá piíi loro ? I n oltre so io di que-
fta períbna, chemoltianni , benche non 
fqííemolto perfetta^ quandó fi communi-
cauaj i ié p i u , n é m e n o , che íe veduto ha-
liefte con gli occhi corporali entrare nella_*? 
fuá fianza i l Signore, procuraua auualorar 
laFede, sbrigándofi quanto a leicrapoflibi-
k (con^veranlente credeua,che quefto Si-
gnore entflana nella fuá ponera ftanza ) da 
tat tclecoíeéíleriori , ed entrarfenefeco . 
Procurauíi raccorre ifentimenti , perche 
aiy 
tuttiattendeíTeroasi granbenc : diconon 
imbarazzaflero i'anima , né rimpediflero 
aconoícerlo . Si confideraua a'fuoi piedi , 
econ laMaddalena piangeua , non altri-
mente , che fe cqn gl i occhi corporali l'ha-
uefle veduto in cafa del Farifeo , ebenchc 
non hauefle fentito deuotione , la Fede le 
diceua , che ftaua ben q u i ñ i , ed ella iui fe 
neftaua parlando con eflb lui . Imperoche 
fe noi non vogliamo farci balorde, ed accie-
car Tintelletto, non c ' é , che dubitare : che 
quefto non é rapprefentatione dell'immagi-
natiua , come quando confideriamo i l 
Signore in Croce , ó in altri paííi della 
Paífione, che lo rapprefentiamo di che ma-
niera quellopafsó . M a quefto paífa hora 
diprefente, ed é inticra veritá , enonhab-
biamo perche andarlo cercando i n altra 
parte piú lontana, ma fappiamo, che men-
tre i l noftro calor naturale non con/üma 
gli accidenti del pane , ftá i l buon Gíesú 
con n o i . N o n perdiamo dunque cosi bue-
na occafione, ed oppor tuni tá ; accoftiamo-
ci a lu i . Hor fe quando egli andana nel 
mondo col folo toccare i fuoi veftimentiri-
fanauano gl ' infermi, chedubbioc 'é , che 
fiaper íár miracol i , ftando cosi dentro d i 
noi , íe hauremoFede viua , eche fia per 
darcituttoquello, cheglidomanderemo , 
ftando egli in cafanoftra ?'Nonfuole Sua 
Maeftá mal pagare l'alloggio , feglivien-^ 
fattabuonaaccoglienza . Se v i da penail 
non vederlo con gl i occhi corporali, mira-
te , che non ci conuiene , che ahra cola 
é i l vederlo gloriólo , 8c altra quando an-
dana nel mondo . N o n v i farebbe alcurL^ 
foggetto della noftra débil namra , che lo 
poteffe foffrire; ne ci íarebbc raondo,né chi 
volcfle fermarfi in eflb , peroche in vedere 
quefta verita eterna , fi vedrebbono efí'er 
burle , ebugiemtte leeoíe , cheqná fi fti-
mano , e vedendo si gran Maeftá , come 
ardirebbe vna peccatorella , c o m e í b n ' i o , 
che Thá offeíb tanto , ftaríene cosi vicino a 
lui ? Sottó quelli accidenti del pane ftáeglí 
aattabile , perche fe i l Re fi trauefte ,"0 
maíchera, non pare, che ci curiamo punto 
diconuerfare , ed i r ag iona r fecoconr í^o -
roíe crcanze, rifpetti, e t i tol i j pare, che fia 
obligato a comportarlo , poiche s' é traue-
ftito , Chi ardirebbe appreíTarfelí con tanta; 
tíepidezza, cosi indegnamente, e con tanre 
imperíettioni? Come noaíappiamo quello, 
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chcchíediamo , bquanto meglioil confi-
tero la fuá infinita fapienza : imperoche 
a quelli, che vede, che íono per approfittar-
í e n e , í i fcoprej che quantunque non lo 
vedanocon gli occhi corporali , ha pero 
cgümol t i rnodidamoft rar í i all'anima , 6 
per mezzo di gran fentimenti interiori , o 
per altre diuerfe vie • Stíate volentieri con 
cíTolui, non perdíate cosi buona opportu-
nitá di negotiare, com e l'hora doppo l a ^ 
comimin íone . Auner t í te , che quefto é dí 
gran profitto per ranima, e done íl buon-j 
Giesú refta grandemente feruito , e gufta , 
che lí teníate corapagnia. Procuriate, fi-
gliuole, con gran dilígenza dí non la perde-
r é j e fe robbedicnza non v i comandará al-
tra co ía , fate ftudío, che l'anima fi ílía coi 
Pignore: voftro Maeftro c cgl i , non lafcíe-
r á d'infegnarui, benche non ve n'accorgía-
ie^ié lo conofcíate:che íé fubito ándate col 
penfiero altrotie, e non fate ftíraa, né tene-
«e contó di chi ftá dentro di v o i , non v i la-
méntate fe non di voi fteíTe. Quefto é dun-
que buon tempo perche c'infegni, & in -
ftruífehi íl noftro Maeftro, e noi l'afcoltía-
jno , e lí bacíamo i piedi, per hauerci eglino 
voluto infegnare: e fupplíchíamolo, chc__i? 
non fi parta da n o i . Se quefto hauete da.*» 
chiedere, mirando vn immaginedí Chríftoj 
íchíoccheria m i parrebbe lafciar'in queí 
tempo la medefima perfona per mirare Ü 
ritratto. N o n farcbbe pazzia, fe haueflimo 
v n ritratto d'vna perfona, la quale amaffi-
m o aflai,e venendoci a védete la medefima 
pe r íbna , laíciaífimo di parlar con eflb leí , e 
«utta la noftra conueríatione foífe col r i -
tratto? Sapete voi quando ció é buono, 
íant i í l imo j ed é coía, che mí da gran dilet-
•to? quando la medefima perfona ftá aífente, 
c ce lo vuol far conoícere con le molte ari-
dita di mentejall'hora é gran conforto i l ve-
der 'vn' immagíne di chi con tanta ragione 
amíamb,e douunque io volgeffi gli occhi,Ia 
vofreívedere* Inchemígl íor cofa, c pii i 
dilctfeuole potíamo noi ímpiegar la noftra 
yifta, che in chi tanto cí ama, ed in chí ha i n 
ifetuttí íbení ? Suenturatigli heretícl, che 
j?er lor colpa hanno perduta quefta confo-
^ t í o n e con altre molte. M á ríceuuto i l S k 
gnore , poiché hauete TífteíTa perfona viua 
«lauanti procúrate dí íerrarglí occhí del cor-
p o ; e d'apríre quelli delfanima} e mirateui 
$ cuore r ih ' io v i dico, c di mom v i dicp ? c 
mi l levol te i lvor te íd i re , che fe piglíarcte 
quefto coftume tutte le vol te , che v i com-
munícate, procurando hauere tal puritá di 
confeícnza, che v i fia lecíto godere fpeífo 
di quefto bene, non vien'egli tanto trauefti-
tojehe n o n í i d i a i n m o l t i m o d í a conoíce-
re, conforme al defiderio, che habbiamo di 
vcderlo, e tanto íl potete defiderare, che v i 
fi feopra del tutto.Ma fe non facciamo con-
tó di luí, 6c á pena ríceuuto ci partíanlo da 
luí á cercar'altre cofe piú baffe, che ha áa~*a 
fare ? Ha eglí da tírarci per forza, perche íl 
vediamo, e che ci íi vuol daré á conofeere ? 
N o , che non lo trattarono si bene, quando 
da mttiülafcíoícopertamente vedere, e d i -
ceualoro chiaramente chíera j attefoche 
furono moko pochí quelli, che gl i credette-
ro.Onde gran miferícordía fá egli a tutt i noi 
con volere, cheintendíamo, che eglí é quel, 
che ítá nel Santíílimo Sacramento. Ma che 
copertamente lo vegghíno,e comunicare le 
fue grandezze, e daré i fuoí teíorí, non vuo-
le íe non aquelli, i qualí conofee, che gran -
deméntelo deíiderano, peroche queftifono-
i fuoí veri amící.E pero vi dico, che chi non 
fará tale,né cométale s'accoftera á riceuer-
lohauendo fatto quel lo, che deue dal canto 
fuo, non occcKie, che l 'impoí tuni, n é afpet-
t i , che fegli día a conoícere . N o n vede eo-
ftuífhorad'liauer fodisfatto aquello, che 
comanda la Chiefa, quandoil parte di caía 
fua ,eproa i ra feacc ia i loda íé . Si die que-
fto tale con altri negotí), oceupationi, ed al-
t r i imbarazzati del mondo,che i l pió prefto> 
c h e p n a ^ d á f f e t t a , c l ^ n o n g l i oceupiia 
caíai lSignorer 
C A P I T O L O X X X V ^ 
Sifinifeetimmitttiatamateria c o n v r i A 
efclamAtione al Padre Eternt* 1 
MI fono tanto alíimgata ( aneorche io parlaífi deU'orationediraccogiiméJ 
to ) in ragionar d i quefto entrarcene da fo»-
lo a folo con D i o , perche é coía importan-
tíífima.E quandOjfiglmole, non v i comum-
carete,& vdíreteMefla, potete comunicar-
uí fpiritiulmente, che é dí grandiftioío pro-
fitto, e fare íl medefimo di raccortfidoppo 
invoijatteíóche e aífaiftimo quell&,cfae cosi 
s ' ímpiimed'amore d i quefto STgnore:; per-
che apparqcdii^adoci i a liccuere^ non 
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lafeia cgH maí di daré peí* mol te vie , e ma-
niere , che noi non intendiamo. E come 
vrt accoftarui al fuoco, i l quale ben che 
¿a moito grande, fe pero vo i ftate rit ira-
te , enaícondete le m a n í , malamente.^» 
v i potete fcaldarc, ancorche tiittania fen-
tiate piú caldo, che non fareftc, done non 
c fuoco. Ma altra cofa é i l volerci noi ac-
coftar' a iui , perche fe lanima é difpofta^» 
(dico con defiderio di non fentir freddo) e 
fenefta quiuivn poco di tempo, rimane 
per molteore con caldo, ed vna fcintil-
la ,chcfal t i , rabbrucciamtta. Etimporta 
tanto, figliuole, didifporciaquefto, che 
non v i marauigliate, fe lo replico t a n t e a 
volte. M a auertite, forelle , che fe nel 
principio non ve ne trouarete bene, con-s 
fentir quefto, ch'io dico, non ve ne curía-
te punto, perche potra effere, cheil demo-
nio v i ponga in anguftia di cuore, ed afifan-
n i , attefochesá i l maligno i l grandanno, 
che di qui l i viene. V i fará di credere, che 
fi t rouap iúdeuot ione ina l t reco íe , che in 
quefto. Crediatemi, non lafeiate quefto 
modo, che qui fará prona al Signore di 
quanto l á m a t e . Ricordateui, che v i fono 
pocheanime, chegli faccino compagnia, 
c lo fcguitinone'tiauagli patiamo qualche 
cofa per amor fuo, ch'egii ne lo paghe-
ra :e ricordateui anco , chemolte perfone 
vi farc ino, che non foio non vogliono 
trattenerfifeco, ma che con mala creanza 
lofcacciano da fe. Qualche cofaadunque 
habbiamoda patirnoi , accioche conofea, 
chehabbiamodefiderio divederlo. E poi-
che egli ogni cofa fopporta, e fopporterá, 
per tronar vn'anima íola, cheloriceua^s, 
elo ritengainfe conamore, ííaquefta la 
voftra; perche a noneflerci alcunacon-^ 
ragione non confentirá il Padre Eterno , 
che fi rimanga con n o i : ma é tanto amico 
de gli a m i c i e tanto buon Signóle de' fuoi 
ferui, che come vede la volontá del fuo Fi-
gl iuolo, non gli vuole difturbare Operan 
^cosi éccellente, e done tanto compítamen-
te dimoftra üfuo amore. Adunque Padre 
Santo, che ftate ne'Ckli, gia clic lo voiete, 
epermettete (eflendo chiaro, che non ha-
ueuate a negar cofa, che tanto ci conuiene ) 
alcuno almeno ha da efferci , come diífi al 
principio,che parli per voftro Figliuolo.Sia-
mo noi,íbrelle,fe bene par troppo ardire, ef-
ícado noi quelle^che fianioj ma confidatc in 
quello, che ci comanda i l Signore, che do-
mandiamo, facendo quefta obbedienza, i n 
nome del buon Giesü íupplichiamo Sua^» 
Maeftá, che poiche non gli é rimafa cofa al-
cunada fare,facendo a peccatori si gran be-
ncficio,come quefto,voglia la fuá pietá,e fia 
feruitadiprouedere d'alcun r imedio, per-
che non fia cosi mal trattato. E poiche i l 
íuo fanto Figliuolo pofe cosi buon mezzo , 
accioche noi í ipot iamo offerircmolte vol-
te in facrifício, che vaglia cosi pretiofo do-
n o , perche non vadinoauantTi grandifli-
m i m a l i , & irreuerenze, che fi fanno ne* 
luoghi , done gia ftaua quefto San tiftimo 
Sacramento , da quefti Luterani : roui-
nate le Chiefe, perdutíi Sacerdoti, eleua-
t i i Sacramenti trá loro . Hor che COÍÍL^S 
é quefta, m íoS igno r , e mió Dio? ó date 
fine al mondo, ó r i m e d i a t e a quefti gran-
diftlmi mal i , che non ce cuore, che l i po f-
fafoffiire, benche cat t iui , come i nof t r i . 
V i fupplico. Padre Eterno, che non lo 
coroportiate piu v ammorzate quefto fuo-
co,Signore, che, fe volete,potet e. Mira te , 
che ancora ftá nel mondo i l voftro Figliuo-
l o ; perriuerenza d l l u i ceí l ino coíe tan-
to brutte, abomineuoli, e fozze, e per la 
fuá beltá, e limpidezza, non mentando 
habitare in cafa, done fijño fimili c o í e . 
N o n lo fate, Signore, per noi a l t r i , che non 
lo meritiamojfatelo per amor del voftro Fi-
gliuolo , attefoche fupplicarui, che non-*» 
iftia con no i , non ofiamo di chiederlo. Ben 
so i o , che ottenne egli da v o i , che per que-
fto giorno d'hoggi, che é quanto durerá i t 
m o n d o , q u á l o lafeiafte, perche altrimente 
finírebbe ogni cofa; e che farebbe di noi ? 
Chefealcuna cofarvi placa, e l 'hauerquá. 
tal pegno; qualche rimedio v'há pur da e í -
fere, Signor m i ó , póngalo la Maeftá v o -
ftra . O D i o mió! chi poteffe aflai importu-
n a n ü c o ' p r i e g h i , evihauefle molto íerui-
t o , perpoterui chiederegratiasi grande, 
in pago de'fuoi feruitij, poiche neífuno ne 
lafeiafte fenza pagamento: manonho ío 
fatto cosí Signore, anzi per auuentura fon 
quella, che v i hd fdegnato di maniera, che 
per l i miei peccati vengono tanti mali. Hor 
che debbo io fare, Creator mió, fe non pre-
fentarui quefto pane facrati/fimo, e benche 
cel'habbiatedato, tórnamelo a rendere» 
e fupplicarui per l i merití del Toftro F i -
gUiwlo , che m i facciate quefta gratia , 
hauen-
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hauendola egli pe r t an tev íe meiritata^s ? 
X>é\ , Sígnore, fate, che s'abbonacci hor-1 
mai queílo mare , non vadafempie iii-» 
tanta tempefta queí lanaue della Cbíefa , 
€ íaluateci, Sígnor raio, che periamo. 
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Sitratta, diquefiepArole : P ími t t e nobís 
debita no í í ra . 
Edendo dunque íl nofírobuon Mae-
ílro,che con quefto cibo celefte ogni 
cola n 'é facile > fe non é per colpa noftra, e 
che pot íamo molto bene adempire quello, 
che habbíamodetto al Padrejche íi faccía in 
noi la fuá volontá, glí dice hora, che ci per-
doni i noftridebití, poiche noi perdoniamo 
adal t r í : ondeprofeguendolorationedice 
queíte parole: E perdonaci,Signore, i noftri 
debiti,íi come noi perdoniamo a i noftri de-
bitorí . Coníideriamo, íbrelle, che non dice 
come perdonaremo, accioche intendiamo, 
che chi dimanda vn dono si grande come il 
paflato, e chi ha gia refignáta, e pofta la fuá 
volontá in quella di D i o , biíbgna, chegiá 
habbia fatto queílo , e pero dipe: Come noi 
l i perdoniamo. Lamidechi dadonero han-
rá detto queñe parole al Signore : Fiat va-
hntastua; tiittodeuehaiier fetto, almeno 
con ladetenninatione delfanimo . D i q n í 
conofeerete q^uanto iSanti íi rallegrauano 
dell'ingiurie, e perfecutioní, perche con_j> 
queílo hauenano qualche co/a dapreíénta-
re al Signore , qiundolopregauano . Ma 
che fará vna tanto pouera,com'io,che si po-
co ha hanuto, che perdonare, e tanto ha d i 
bifogno ,che íc le perdoni ? Signore m í o , fe 
ci ía ranna alcune perfone che mi tenghino 
compagnia , « non habbino inteíb quefto 
punto, íe (dico) v i íono je prego io in voí t ro 
nome, che fi rícordino di queí lo , e che non 
faccino ftima alcuna dicertecofelle ,chíL-j» 
chiamano to r t í , & aggrauij j che pare fác-
ciamo cafclle di paglíucole, come fancmlli-
ni,con quefti punti d'honore.O D i o mi aiu-
t i forelle,íe intendeíllmoj che cofa é honore, 
edincheconGfteil perderé i'honore I N o n 
parlo io hora connoía l t re ,che t roppo gran 
malefarebbe i l n o í k o , non hauer'hormaf 
inteíb queílo, ma con meíbla nel tempOjin 
cuimi pregiaid'fcionore, fenz'intendere,che 
ü faíre,andando dietro al lVfo»O di che co-
fe m i rifentiuo, e ftimanoaggrauíó, ddlc 
qüali ib hora mi vergogno: e pur non ero di 
quelle, che molto badauano in quefti punti; 
manoniftauo nel punto principale, perche 
non mirauo ne faceuo ftima del vero hono-
re,che é di profitto,e che gioua airanima.O 
quanto ben diífe clii difle: Che honore, ed 
vtileno poteuano ítar'infiemc! benchenon 
so, fe io difle a quefto propoíito , ma giutta-
mentevuol dir quefto,che I'vtile dcU'anima, 
e quefto, che i l mondo chiama honore,non 
poffono mai ftarmíieme . Cofa di ftupore é 
i l vedere, come i l mondo camina al rouer-
fcio . Benedetto fia Dio , che ce ne trafle 
fuora. Piacciaal Signore, chequeftebaie 
ftijno femprelontane da quefto Monafte-
ro , com'hora v i ftanno . Dio ci liberi da* 
Monafteri, done fono pontigli d'honore , 
non íi daranno mai in quelli molto a Dio > 
né v i íará ípirito . Ma auuertite, íbrelle , 
che i l demonio non ci tiene dimenticate , 
ne' Conuenti ancoinuenta glihonori , e 
pone le fue leggi per i Religiofi , che fal-
ghino , e fcendino nelle dignitá , come 
quelli del mondo, e mettono i l loro honore 
in certe cofelle, che io refto attonita. I Let-
teratihanno da iré fecondo le lor lettere , 
i l c h e i o n o n s ó ; cioé , chechi é arriuatea 
leggere Teologia non deue abbaíTaríia-*» 
leggere Filofofia , che é v n punto d'hono-
re , i l quale fta in che egli ha da falire ., e 
non da fcendere ; &: anctie in fuo giudi-
cio , íe glielo commandaffe l'Obbedien-
za, lo torrebbe per ingiuria, ^¿iiauerebbe 
clii la pigliafle per lui , e diceíre,che é affron-
to:. e fubito i l demonio feopre ragiorii, e fá 
parere > che anco fecondo la legge di D í a 
habbiaragione . Cosianco trá íe Mona-
che, quella, che e ftara Pielata, ha da refta-
reihí¿bileperaltrivfficij piúbaíli j & m i -
rarbene, e con gran riguardo in quella,che 
e piú antica ( che quefto non c'eíce di men-
te ) e pare anco alie vol te ' , che in ció meri-
t iamo, perche íi fa quello, che l'Ordine co-
manda . Veramente c coía da ridere, 6 con 
piú ragiofte da piangere; attefoche non co-
manda l'Ordine, che non habbiamo humil -
t á : comanda, perche v i fia concer tó , &c or-
dlñanza, ma io non hb da ftare eos i ordina-
ta in cofe di mia riputatione , che habbia. 
tanto cura d i quefto punto deH'Ordine , 
come d'altrecoíe di e í l b , lequali per au-
uentura offeruerb imperfeuanaente : non 
coní*-
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Confifía di grana tutta la noftra perfettio-
neincuftodir rOrdine in<peftoj a l a c ^ 
ráuuert i ranno per me , fe io m i í f a í cu ro . 
I I cafo ¿ a , che come fiamo inclinati a falire 
( fe bene non faliremo per di qui al Cielo) 
non pare, che habbia a t rouaiü I'abbaflkrd. 
O Signore non fete vo i forfe i l noftro efem-
plare, eMacftro? Siperccrto. Hor ' i i i - s 
che ftette i l voftro honore, honomto Mae-
í l ro í inverononlo perdefte in eífere hu-
miliatofmo allá niorte. N o Signore, ma 
lo guadagnafte p e r t u t t í . O per amor di 
D i o , forelle, perquanto ma ía f t r adaan-
daremmonoi fe per di quiandammo, per-
che é falía fin dal principio; e piaccia a D i o , 
che qualche anima non fi perda per andar 
dietro a qtiefti infelici puntigli d'honore^p 
fenza conofcere, in che coníifte l'honore: 
e taluolta ci parra d'hauer fetto qua lche^ 
gran cofa, íeperdoniamo vnacofucciadi 
quefte, la quale non era aggrauio , né 
ingiuria, né coía venina: e come chi ha-
uefle fatto qualche cofa di heroico, cen'an-
dremo al Signore per chiederli, che ci per-
doni,poiche habbiamo noi perdonar©. Da-
teci , ó mió D i o , ad intendere íanoftr. 
ignoranza, efalfo parerej efatecí cono-
Icere, che veníuamo -con le mani vote, e 
voi per voftra mifericordia jierdonatecLMa 
quanto deue ftimareil Signore queftoa-
marci r v i i l a l t r o , poicheliaurebbe pom-
to i lbuon Gíesúproponergl ial t recofe, e 
d i ré : Pcrdonateci, Signore, perche fac-
ciamo gran penitenza, ó perche oramo af-
fai , digiuniamo, & habbiamo lafciato tutro 
per v o i , ó v i amiamo aflai; ó perche mette-
remo la vita per v o i , e molt'altre cofe, che 
haurebbepotutodire j ma volle folamente 
dire,perche perdoniamo. Per auuentura co-
me tí conoíce per tanto amici di queílo in -
felice honore, e come cofa piíi malageuole 
da ottenerfi da noi altri, cosi diffé, e TolFeri-
fceda noftra parte al Padre. A u n c r t i f í ^ 
diinqnc bene, forelle, che dice: Come per-
doniamo, lo propone dico, come giá cof^o» 
fatta: e pero ándate in queílo con graiL-» 
confideratione, percioche guando ad vn ' 
anima occorrono di quefte cofe, e neirora-
tione, ch'io diff i , d i perfetta contemplatio-
ne non íi trouamolto rlfoluta, e deliberata 
a perdonare effettiuamente, nonío lo que-
ñ e bagatelle, ¿he chiamano aggrauij, ma 
qualíiuoglia ingiuria p e r g r a ú c , cheíia»*». 
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che fe le offerifca, non fi fidi molto della-^» 
fiia oratione, imperoche l'anima, che Dio 
vnifce afe in oratione cosialta, nonfente 
verana di quefte cofe i né piü le impor t an 
reffereftimata, che no . N o n hoiodettd 
bene; anzi le importa; atteíbehe molto pia 
pienale da l'honore, cheil dishonore, ed 
i l molto pacifico ripofo, che i frauagU. I m -
peroche quando da doucro le ha qui dato i l 
Signore i l fuo Regno, piu non io v i io l t l l a 
inquefto mondo: e per piú altamente re-
gnare conoíce , che quefta é la vera ftrada 
hauendo veduto per efperienza i l bene, che 
le viene, e quanto sauanza, eprofií ta yn* 
anima in patire per D i o . Peroclie per m i -
racolo fi mette Sua Diurna Maeíia a fer 
gratie, e fauori si grandi, fe non a perfone, 
che volentieri habbin patiti mol t i trauagli 
per l u i : attefoche come fab detto i n vn'altra 
parte di quefto l ibro, fono grandi i trauagli 
de' Contemplatiui,amando i l Signore gente 
fperimentata in quefto del pa t í r e , H o r fap-
piate,forelle, che come queftitali hanno giá 
conofeiuto quello, che é ogni coía, poco fi 
trattengono nelle traní]torie« Sene 'p r imí 
moti da loro pena vna grand'ingiuria , b 
trauaglio, a pena l'hanno principiato a ícn-
*tii-e,che fubito íi muoue la retta ragione per 
i'akra parte, la quale pare, che al zi a fuo fa-
uore labandiera,elafcia quaíi annichflata_^ 
quellapena^ranima col giifto,che ellafen-
te nel vedere, chc'l Signore l'ha pofta in co-
fa , per la quale dinanzi a Sua Macftá potrá. 
acquiftar piú In v n giornodi perpetué gra-
t ie , efauori, chenonfarcbbeindiecianm 
con trauagli, ed altri efei citij, che fi pigliaflb 
da fe ftefla. Quefto per quanto conofeo é 
cofa molto per ordinario,percheli6 trattato 
con molti contemplatiiii, i quali, íi come glí 
altriftimanoToro, elegioie, cos i eg l ino í 
trauagli, conofeendo, che quefti gli faanno 
da far ricchi. Quefte anime ftanno molto 
lontanedal pregiaríiin cofaaicunai gufta-
n o , che íijno conofeiuti i loro peccati, e d i 
palefarli,quando veggono, che ü fá qualche 
ftima di lo ro : rifteflo interuienc, quando fi 
tratta de i lor lignaggí,perche fanno nel Re-
gno, che non ha fine, non hanno a guada-
gnare per di qui •, fe pur guftaífero di efle di 
buona ftirpe,farebbe quando per piú feruire 
a Dio foffe neceffario, quando nb , difpiacc 
loro d'eflertenute per piú di quello, che fo-
no, é fenza verana pena, anzicon gufto d i -
fingan-
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Cngannano glí altrí dclla faifa ftima.Quefta 
deu'efler l a r ag íone , che a chi i l Signore fa 
gratia d'hauer quctt'humilta, c grand'amor 
di Dio in cofa, che fia di maggior fuo femi-
t i o , gia s'é egli in tal maniera di fe íleflb di-
ment ica to ,ehené anco puocredere, che al-
t r i fentano di lui altrimente, é non lo tiene 
peringiiiiia.Quefti eíFetti,che vltimamente 
ho det t i , fonodiperfone, & anime arriuate 
a maggior perfettione,& allequaliil Signo-
re molto ordinariamente fa gratia dVnirle 
a fe per contemplatione perfetta. M a quel 
p r imo , cioé, lo ftar la peribna rifoluta a fof-
frire ingiurie, ed effettiuamente fopportaiv 
í«,bencheíia fentendo pena,dico,che molto 
inbreuerottiene chi ha gratia dal Signore 
d'amuar aU'vnione; é che fe non haquefti 
eíFetti, né í¡ parte dalloratione affai fortifi-
cato ín eííi, creda, che la gratia non é ftata 
da Dio ; ma qualche iilufione del Demonio, 
acciochenoi ci teniamo per pin honorati . 
Puoeflere, chenel principio, quandoilSi-
gnore fa quefte gratie, non fubito l'anima-rf 
iiimanga con queíla fortezza j ma dico, che 
íe le continua di fare, in poco tempo diuen-
ta forte; é benche non fia tale nell'altre Vir-
t ü , in quefto pero del perdonare s i . N o n - » 
poíTo io credere, che anima ^c6e tanto s^p-
prefla airifteífa mifericordia, doue conofee 
jquello, che ella é , ^ i l mo l to , che Dio le ha 
perdonato, lafci di fubito perdonare con--» 
ogni ageuolezza, é di fentiríi con gran pace 
affettionata a chi l 'ingiurio: perchetien^jk 
auanti gli occhi i l faHore,é gratia,che Dio le 
ha fat to , doue vidde íegni di grand'amore; 
c fi rallegra, che fe le OfFerifca occafione di 
perdonare: perdimoftrar'alui alcun'altro 
legno d'amore. Torno a diré , checronofeo 
molteperfone, allequaliil Signore ha fat-
10 gratia d'eleuarle a cofe fopranaturali , 
dando loro quefta oratione, 6 contempla-
tione , che s'é detta, le quali benche io veg-
ga conaltri mancamenti, &imperfettioni, 
con quefta neífuna ne h ó veduta, né credo 
v i fa rá , fe le gratie fono da D i o , come hó 
petto. Chi le riceuera maggiori, coníideri 
come in fe vanno crefeendo quefti efFetti, e 
fe non ne vedrá in fe yeruno,habbia gran t i -
morc,e non creda,che quefti fauori fijno da 
Dia,!*! quale séprearricchifee ranima,a cui 
•s*a<ícofta.Quefto é certo,che fe bene la gra-
, e fauore paíTa prefto, nondimeno íi co-
^Rofccapoco a^oco ne 'güad^gai , co'quai-
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lirimane ranitna. E comeííbuon Gíesii s i 
molto ben quefto, dice riíblutamente al 
fuo fanto Padre r che perdoiúarao a* noílri 
debitori. 
C A P I T O L O XXXVII. 
SiáiceVeccúUnzAáiquefl'Oratione del 
Pater nofter, e come in molte ma-
niere ritrouaremo con-
falatione in 
ejf*. 
ECofa per grandemente lodar'il Signore l'aírezza della perfettione di queft' 
Oratione Euangelica, come ben ordinata 
da COSÍ buon Macftro,e cosí potiamo, figli* 
uole, ciafeuna di noi pigliarla a fuo propofi-
to . Midágranmarau ig l i a i l vedere^hein 
COSÍ pocheparole ftá tutta la contemplatio-
ne, e perfettione racchiuía , che pare non-» 
cibifogni altro libro per iftudiarc, fe non 
quefto. Perche fin qui ci ha infegnato i l Si-
gnore tut tU mqdi d'oratione, ed'alta con-
templatione , incominciando airoration de 
grincipienti fino alia mentale di quiete, & 
vnione (che feio foífi da faperlo d i ré , fopra 
si vero fbndamento, fi potrebbe fare vil-» 
gran libro d'oratione ) comincia hor Sua-* 
Macfta a dimoftrarci gli efFetti, che lafeia, 
quando fono gratie fue, come hauete vedu-
to .Hó io peníáto, come non s'era i l Signore 
maggíormentedichiaratoin cofe tanto al-
te,ed ofcure,perche tut t i le intendeílimo ? c 
m'é parfo, che come queft'oratione hauea 
da eflere genérale per tut t i , acciocheogn* 
vno potefle domandare conforme al fuo 
propofito,ebifogno, econfolarfi, parendoli 
di darle buonaintclligenza , & interpreta-
tione, lolafciocosiinconfiiíb , e perche i 
Contemplatiui,i quali nonyogliono piü co. 
fe della té r ra , e le perfonegiá molto date a 
Dio chiedino le gratie celefti,che per la gran 
bontá del Signore fi poffono daré in t é r ra : e 
quelli, che ancora viuono in eífa (ed é bene, 
che viuono conforme agliftati loro)doniá-
dino etiamdio i l pane, non cui s'hanno áa^j» 
foftentare le cafe l o ro , cofa molto giufta, e 
fanta, come anco l'altrecofe proportionate 
alie loro neceífi ta. M a auuertite,che que-
ftedue cofe, cioé, i l dargli la noftra volontáj 
& i l perdonare, fono per tutti,e tu t t i l'liab^ 
biamo da fare.. V e r o é , e h e i n c i o , , comee 
4etto, 
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dctto, c pin > e meno i perfetti daranno la 
volontá comeperfetti, eperdoneranno con 
la perfettione dettatnoi altre/orelle, faremo 
quello che potrerao, atteíbche i l Sígnore 
accetta ogni cofa.Imperoche pare vna certa 
maniera di conuentionc quefta, che fá egli 
per parte noílra coU'Eterno íiio Padre j co-
me fe dicefle: Fare voi qaefto,Signore,e fa-, 
rannoimiei fratclli queft'altro. Hor aflicu-
rateuí puré, che non manchcrá egli dal can-
to íiio: 6 che buon pagatore é egli , 6 come 
paga fenza mifura. Potiamo noi vna volta 
dir quefta oratione in tal modo, che cono-
ícendo egli, che non andiamo con doppiez-
za;ma che fiamo prontea far quello,che di-
eiamo,ci lafci rícche. E molto amico,che \ 
trattiamo íeco con chiarezza,veritá,e fchie-
tezza^che non diciamo vna cofa con la boc-
ca5&; vn'altra ne ftia nel cuore. Sempre da 
egli piú di quellojche domandiamo. Sapen-
do quefto i l noftro buon Maeftro, e che co-
lor o,che dadouero foíTero arriuati a perfet-
tamente chiedere, farebbon rimaíicon le 
gratie,ciie loro haurebbe fatto i l Padre Eter-
no,in si alto grado: e conoícendo, che i gia 
perfetti, ó che camminano alia perfettione, 
nontemoí io , ne deuon temeré, perche, co-
me íi dice, tengono i l Mondo íbtto i piedi, 
e folamente mirano di piaeere, e tener con-
tento i l Signóte di lui (come per gli effetti, 
che fá neU'anime loro, poffono hauer gran-
diíTima fperanza, che Sua Maeílá ftia fodis-
fatta)eche aflforti in quelle carezze,e fauori, 
non vorrebbono ricordarfi, chevi í iaa l t ro 
Mondo,né che hanno nemid. (O fapienza 
eterna, 6 buon Maeftro! ó che gran cofa é , 
figliuoícjvno che infegni bene, e fia fauio,ti-
morato, e prenda i pericoli! e tutto i l bene, 
cbevn'anima fplrimale puo qui bramare , 
perche é vna gran ficurezzamon potrei ma-
gnificare con parole quello, che ció impor-
ta) vedendo, dico, i l Signore tutto quefto, e 
che per ció bifognaua fuegliarli, e ricordar 
loro, che hanno nemici, e quanto maggior 
pericolo é il loro, fe vannocon trafcuratez-
za, e che hannoneceílitá di molto maggior 
aiuto del Padre Eterno, attefoche cadereb-
bono di pia alto, perche non vadino ingan-
nati, fenza accorgerfene, ía queftepetítioni 
tanto neccflarie a t n t t i , mentre viuiamo in 
quefto efilio , lequali fono: E non c indur-
re, Signore a in tentatione> ma liberaci 
c|a! male. 
C A P I T O L O X X X V I I I . 
Sitratta dellagran necejftta^ ehe hahbiam» 
difufplicare i l Padre Eterno ; che ci con-' 
ceda quello, che domandiamo in quefle j ^ í -
role. Et ne nos inducas in tentationem , 
fed libera nos á malo: e fi dichiarano aír-
eme tentationi: e da notare. 
GRan cofe habbiamo qui,che penfare, e che intendere, poiche tanto inftante-
mente lo domandiamo. Io,forelle,tengo per 
molto certo, che quelli, che arriuano alla_»» 
perfettione, non chiedono al Signore, che 
gli liberi da'trauagli, dalle tentationi, e da' 
combattimenti, che quefto é vn'altro effet-
to molto certo, e grande, che fía ípiriro di 
D i o , e non illufione nella contemplatione , 
egratie, che Sua Maeftá fará lo ro , attefo 
che, come poco fa ho detto, anzi lí defidera-
no,ed amano. Sonó come i Soldati, che all* 
ora ftanno piu contenti, quando é piú guer-
ra , perche fperano riportarne gran guada-
gno: fe non c'é guerra, feruono con la lo-
ro ordinaria paga, ma veggono , che non.*» 
poflbno paflarfela troppo bene, né auanzar 
coíá alcuna. Crediatemi, íorelle, che i fol-
dati di Chrifto, che fono i Contemplariui, 
non Veggono l'hora d i combattere. N o n 
temono giamai molto i nemici publici, gia 
l i conofeono, e fanno, che coll'aiuto, e for-
za ch'eíTi hanno dal Signore, non hanno 
quelli valore, e che fempre rellano vint i , ed 
eglino con gran guadagno, né mai voltano 
lorolefpallcperfuggire: quelli , d ícui te-
mono , ed é ragione, che íempre remano, c 
domandino al Signore, che l i liberi da eííi , 
íbno certi nemici t radi tor i , alcuni demoni, 
che fi trasfigurano in Angelidi luce,vengo-
no traueftiti, e non fi lafeiano mai conofee-
re , finche non hanno fatto gran danno nell* 
anima. Ci vanno beuendo il fanguc, e to-^ 
gliendo le virtu,e camminiamo nella mede-
Hmatentatione,enon rintendiamo,né ce n ' 
accorgiamo. Da quefti, figliuole, chiedia^ 
mo , c fupplichiamo molte volteil Signore 
nel Pater nofter, che ci liberi, e non confen*-
ta , che andiamo talmente in tentationi , 
che ci tenghino ingannate; ma che íi feo-
prailveleno, enon ci nafcondinola luce' 
della veri tá. Ed in vero con grandiflima-.» 
ragione clnfegna i l noí l io buon Maeftra 
a chie-
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achicckr qiiefto,c lo ch ícdepernoL Aimcu-
tite, fígliuole, che di molte maniere fanno 
danno, non peníiate, che folamenteíiairus 
darci ad intendeie, che iguft i , e fauoii, che 
poflbno fingere in noi, íbno da D i o . Qoc-
flomiparefia i lminor male di quantipof-
íbnfa re , anzi potra effere, checonquefto 
taccino andaré di píii baon paflb; atteíbche 
cibati alcuni di qucl g u í t o , ílannopiii hore 
in oratione j e come non fanno , che quegli 
f iai l demonio r vedendoíi indegni diquelle 
carezze > non finiranno di réndeme gratie 
a Dio,e r imarrannopiú oblígati a íémirIo,e 
f i sforzeranno a difporre, perche i l Signore 
faccia loro aítre gratie, penlando, che ven-
ghino dalla fuá mano. Attendete, forelle, 
continuamente airhiimíí ta, e coníiderateui 
índegne di quefl:egratie,c non le procúrate. 
Facendoqueño tengo per me, che i l demo-
nio perde per quefla via molte anime, pen-
feudo di fare, che fi perdino, e dannino; e 
che i l Signore caui dal male, che i l maligno 
pretende fare , i lno í l robene . Imperoche 
Sua Maeíla mira la noftra intentione, Ia_j 
quale é di piacere a lei, c di Teruirla, ftarido 
noi íeco neiroratione; ed é fedeleil Signo-
re : ma pero é bene, che fi vada con auuer-
fenza, che non íi faccia rottura nelFhimia-
nitá con. qualche vanagloria , pregando i l 
Signore, che ve ne líberi. N o n habbiate^> 
paura , figliuole , cheSuaMaeftá vilafci 
molto accarczzare da aítri, che da lei flefla. 
Doue il demonio piro far gran danno, fenza 
conorcerlo,c facendoci credere, che habbia-
mo delle vír ta ,non hauendoíe , cofa chc_A 
c la peíteí perche ne' guí l i , e fauori, pare, 
chefolamente riceniamo, e chereftiamo' 
piu obligati a íeruire j ma quá pare , chc__*> 
diamo, e feruiamo, e che i l Signore fía obli-
gato a pagarci, e cosi a poco a poco fá mol -
to danno. Imperoche da vna parte indcbo-
Hfcerhumiltá, e dall'altra citrafcuriamod, 
•acquiftarquella vírtu, chegíá ci pare hauer 
guadagnata: e íenz auuedercene parendocí 
di camminar í icuri , andiamo a cadere\n-¿> 
vnafofía, dalla quale non potiamo vrcire: 
che quantunque non fia di manifefto pec-
cato mortale , che fempreciconduca all' 
Inferno , nondimeno ci taglia i garetti per 
noncamminarequefta í t rada, dicui inco-
minciai a trattare,e non me ne fono dimen-
ticata. l o v í d í c o , chequefta tentatione é 
molto pericoloía: h o i o d i cío grand'eTpc-
rienza, e cosi ve lo fapro d i ré , ancorckc_> 
non tanto bene, quanto vorrei . Hor che 
r imedio, forelle, quello, che a me pare 9 
migliore, equello, chec'iníegnail noftro 
Maeftro , far oratione, e pregare i l Padre 
Eterno, che non permetta, che incorriamo 
in tentatione. Voglio anco dimene vn'al-
t ro : Che quando ci pare, che i l Signore c i 
habbia concefla qualche v i r t u , auuertiamo, 
che vn bene riceuuto in depofito, e chc_jj 
pub tornare a leuarcelo, come in vero mol -
te volteaccade, e non fenza gran prouiden-
z a d i D i o . N o n i'hauete mai veduto, fo-
relle, invoi? certamenteio si j perche al-
cune volte mi pare di ftare affai ftaccata da 
certe cofe, veramente venutoíi alia prona r 
e cosi é : altrc volte poi mi trono cosí attac-
cata , ed a cofe , delle quali i l giorno innan-
zi per auuenturamiíare ibur ia ta , che quaí i 
non m i riconofco. Altrc volte m i pare d* 
hauer vn'animo grande, eche a cofa, che 
fofle di feruitio di D i o , non voltarei le fpal-
le , né laricufarei, ed in prona é flato cosi 
che per alcune lo tengo; ma vien poi vn'al-
t ro giorno, che non mi trono con animo di 
purammazzar vna fórmica per Dio , fein 
quello trouaífi contradittione. Similmen-
te al le volte mi pare, che di niuna cofa, che 
foífedetta, ofimormorafle di me , punto-
mi curarei,. ed hbprouato alcune volte ef-
fer cosi, che anzi mi dá contento j ma ven-
gono giorni , ne' quali vnafola parola m'af-
fligge ,e vorrei vfcir del mondo , perche mi 
pare, che ogni cofa mi fíanchi, edianoia .. 
Nefono io fola in quefto,che l'ho veduto i n 
molte períbnc miglíoridi me, e sb,che paffa. 
cos í . Hor fe queíío é vero, chi potra diré 
di fe, che habbia vir tu , o che fia r icco, poi-
che al míglior tempo , che habbia bifogno 
dellavirt i i , fe ne trouapouero? N o i no ^  
forelle j ma anzi penfiamo fempre d'efler 
pone ré , né ci andiamo indebitando, fenz' 
hauere di che pagare: perche da altra parte 
ha da vcnire i l teforovc non fappíamo quan-
to i l Signore vorrá lafciarci nella carcere 
della noílra miíeria,fenza darci cofa alcuna. 
Efetenendoci alcuni per buonc ci faranno 
corteí ia , & honore, che é ilriceuere i l pre-
ftito, che dico ftiamo auueitite, che nol i -* 
ríraaníamo burlati noi , ed eíli infíeme . 
V e r o é , cheferuendoconhumilta , final-
mente i l Signore ci foccorre nelle neceííira j 
m a s é da douero^non c'équefta v i r t u , ad 
ogni 
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ogní paffo (come íi dice) ci lafcierá i l Signo-
re : ed é giandiflíma gratia fuá per fare, che 
di lei teníate gran c o n t ó , e con veritá co-
nofciate, che non habbiamo cofa alcuna.*» 
dibuono, che non ci fia data. Ma nótate 
vn'altro auuertimento: C i fá credere i l de-
monio , che habbiamo vna virtú, verbi gra-
tia di patienza 9 perche cideterminiamo, e 
facciamo molti attí continuati di patir aflai 
per D i o , e veramente cipare, che ineffct-
to íbffnremoqualíiuoglia inconrro, onde 
lliamo molto contente, perche i l demonio 
aiuta a farcelo credere. l o viauuertifco, 
che non facciate cafo di queíle v i r t ú , né ci 
penfiamo conoícerle, fenon di nome, che'í 
Sígnorece l'habbia date, finche non ne ve-
diamo la prona. Imperoche accaderá, che 
a vna parola, che v i fia detta a voftro dif-
guí lo , vadala patienza per t é r r a . Quando 
molte volte fopportarete, ringratiatet)io, 
che v i comincia ad infegnare quefta v i r tú , 
e sforzateiü a patire, eflendo fegno, ch t>^ 
egli vuole, che con quefto ne lo paghiate, 
poiche ve la da; e non vuole, che I'habbiate 
fe non come in depofito, come giá s'é det-
t o . Muouei l demonio vn'altra tentatlone, 
che é di farüi parere, che fete p o n e r é , ed ha 
qualcheragione, perche come fáogni 'Re-
ligiofo nellafua profeílione, hanete pro-
meflapouertá con la bocea, 6 perche nel 
cuore tali volete eíTere, come accade 
perfone, cheattendonoall'oratione. Hor 
bene, promcíTa la poner tá , e dicendo que-
gli ,chefipenfad 'eírerpouero: ionon vo-
glio cofa alcunaj que í lochcho lo tengo 
perche non poffo far dimeno; finalmente 
ho io da viuere per feruire a Dio *, vuol egli, 
che íbftenriamo quefti corpi, ed altre mille 
dinerfe cofe, che i l demonio da quiad i n -
tenderc, trasfígurato in Angelo di l u c c ^ j 
attefoche tutto queftoébenej ondegli fá 
credere, che é pouero, che giá p o í l i e d c ^ 
quefta virtú 5 e che tutto ftá fatto. Vcnia-
mo alia prona, xhe quefto non fi conofcerá 
d'altra maniera fenon con andarglifempre 
mirando lemani, voglio d i r é , ponendo 
mente all'opere: e fe há troppafollecitudi-
ned'hauere, benprefto nedá fegno . H a , 
per efempio, fouerchia entrara (intendafi 
rifpetto aquello chegli éneceflario) 
potendo paffarfela con vn feruitorc ne vuol 
.condurre tre j o eíTendoli moíTalite fopra 
j^ualche particella della fuarobba: ofe i l 
pouero .contadino non fubito corriíponde,* 
e lo paga, g l i viene da quefto tanta inquie-
tudine , ^ tanta pena, come fenza efla non 
pofla viuere. D i r á , cheJo fá , perche non 
i i perda la fuá robba per mal ricapito, e ne-
gíigenza, che fubito falta in campo vna.*» 
fciífa. N o n dico i o , che la lafci, ed abban-
doni , che la procuri , c fe la ricupererá, o 
vincerá la lite,bene: efe altriraente gl i acca-
d e r á , nonfeneprendafaf t idío: percioche 
i l vero pouero fá si poca ttima di quéfte co-
fe , che fe bene per alcune caufe le procura, 
nondimeno non l'inquietano mái, perche 
non penfamai, che fiaperinancargli , e 
benche gli manchi, non íe ne curamoltoj 
lo tien egli per.cofa acceíroria, e non per 
principale: comehá penfieri piú a l t i , a for-
zadibraccia, perdircosi, e tirato adoecu-
parfi inqueft'altro . Siche vn Religiofo, o 
Religiofa, chegiá é chiaro, che e,ó almeno, 
che deue eflerpouero, non poíliede cofa_^» 
alcuna, perche alle<vdlte non Thá ;mafe v!c 
chi gliéla dia, laprende volentieri,e per.ma-
rauiglia l i pare, che l i auauzi,e fia fuperflua j 
fempregufta di tener ferbata'qualche cofa; 
e fe puó haiicr vn'habito di panno fino,'non 
lo dimanda di groífo, ó men buono: ed al-
cuna cofettajchepoíTa impegnare, ó vende-
re benche fiarilibri, lo fá: attefoche fe viene 
(dice) vna infermitá, há bifogno di maggior 
comoditá,e di piuregálo delí'ordinarío. Po-
nera me , quefto é quello, che promertefte, 
quefto i l non hauerpenfiero di voi ftefle, e 
di lafciarüi in tutto nelle mani di D i o ^ ven-
ga, che venir vuole? Peroche, íe v'andatc 
prouedendo per quello , che h á d a venire, 
meglio farebbe , che fenza diftraherui, tene-
fte entrara ;certa. Benche quefto fi pofra-í? 
farefenzapeccaro,e pero benc,che andiamo 
conofeendo quefte imperfettioni, per vede-
re che ci manca moho per hauer quefta_j 
vi r tú ; e la domandiamo a D i o , é laprocu-
riamo; percioche con peníare d'hauerla-ua 
andiamo trafeurati, é quelche é peggio i n -
gannati. L'ifteflb ci accade neU'humiltá, 
•parendocijche non vogliamo hoiTore; né ci 
curiamo di cofa alcuna; viene roccafione 
di toccarciin vn fuo punto, ehen fubito i n 
quello, che fentimo, e facciamo, fi conofce-
r á , che non fiamo humili?attefochefe air 
incontro ci viene alcuna cofa di maggior 
honore , non liricufiamo j anz iné anco í 
poueri, che habbiamoxletro3ci6fanno, per 
piú 
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plu lor profírto, c piaccía a D i o , ch'cglino 
non lo procurino. E giá l'hanno tanto in -* 
bocea, che non vogliono cofa alcuna, néí i 
o«r ano di coíá,che fia (come in venta pen-
fano efFettiuamente effer cosi) che anche i l 
co í lumedid i r lo fa lor maggiormente cre-
dei*e,che cosi íia.Fá molto al propoíito Tan-
dat fempre aiiuertíte,e fopradi fe,per cono-
fcere quefta tentatione, cosi nelle cofe det-
te,come in altre molte: perche quando i l Si-
gnor e veramente concede vna fola vírtú di 
quefte, tutte pare, che fe le t i r i dietro: e cofa 
molto manifefta. Ma torno ad aimertirui > 
che fe bene v i pare di haucrla, temíate d'in-
gannarui: perche i l vero humile f empre^ 
nelle proprie virtú va dubbiofo, e molto or-
dinariamente gli paiono piii certe, e di piú 
Valore quelle, che vede ne' fuoi p ro í l ími . 
C A P I T O L O X X I X . 
Siprofegue la me de Jim a materia,) e fidanm 
amertimentiper aleme tentationi^ che oc-
i carroño in diuerf ? maniere¡e fi¡>ongom díte 
remedi da poterfwe liberare: ferue molto 
queflo capétolo per li tentati di faifa hH~ 
milta, e perli Confejferi, 
GVardatemi parimente, ííglIiioIe,da_j certe humiltá , che mette i l demonio 
con grand'inquietudine, in torno alia gra-
.uezza de'noftri peccatij imperoche fnol qui 
anguíb'are di molte maniere, fin'airappai-
taríi dalle comunioni, edal fare oratíon 
particolare (per non lo mentare, fa lor cre-
dere íl demonio) e quando s'accoftano al 
Santiífimo Sacramento,tutto il tempo fe ne 
va loro in penfare, fe s'apparecchiano bene, 
ó no, menrre clourebbono riecuere gratie. 
Arr iua la cofa a termine di far parere ad vn' 
anima, che per eífer tale, l'habbiaDio tal-
mente abbandonata,chequaíi la fá diffidare 
della fuá mifericordia. Quanto penfa,dice, 
& opera, tutte le pare pericoloíb, ed il fuo 
ftmire fia fenza frutto, per buono che fia: le 
viene vna diffidenza, che le cafcano le brac-
cia per poter far alcun bene,attefochc le pa-
re,chequello che ne gli altri é benc,in lei fia 
male. AuuertitejauueititemoltOjfigliuole j 
a quefto punto, che vi dirb, perchetaluolta 
potra effer humiltá, e virtú il tenerci noi per 
molto catt iui , cd altre volte grandiflima-^» 
tentatione j e perche io fon paflat^per efla, 
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la conofeo . L'humíltá per gránde , che_¿ 
fia, non inquieta, non perturba, non mette 
fottolópra l'anima, ma viene con pace, pia-
ceuolezza,e quiete. Benche vno da vederíi 
malo, chiaramenteconofea, chemeritadi 
ftare neU'infcrno,eyaffligga, e l i paia, che 
tut t idourebbonogiuí tamente abborirlo, e 
chequafi nonardifeachíedere mifericordia 
fe pero é buona humi l tá , fi fente queíU-.s 
pena mefcolata con vna certa foauitá, 
contento, che non vorremmo vederci fenz' 
efla •, non inquieta, né opprime l'anima, ma 
piu toílo la dilata, e rende hábil e per mag-
giormente íeruire a D i o . Quellaltra pena 
tutto perturba, tuttofeompiglia , riuolta 
fottofopra tutta l'anima, 6c é penofi í f ima. 
Credo, che pretenda i l demonio darci ad 
intendere, che habbiamo humi l t á , ed Ín-
fleme (fepotefl'e) che diffidaílimo da Dio . 
Quando v i trouarete di quefta maniera-.», 
leuate i lp iü , chepotrete, i l penfiero dalla 
voftra miferia, e ponetelo nella mifericor-
dia di D i o , endl'amore, checiporta, ed 
in quello, che pati per no i . Ma fe é tenta-
tione, né purqueftopotrete fare, perche 
non v i laícierá quietare i l penfiero , ne 
metterlo in cofa alcuna, fe non per piú 
inquietarui , ed affannarui : aflai fará , 
che conofeiate eífer tentatione. L'ifteflb 
auuiene nelle penitenze indiferette, e feon-
certate, per darci ad íntendere: che fiamo 
piúpenitent i , cheTaltre, eche facciamo 
qualche cofa: fe v'andate nafeondendo dal 
GonfeíTore, odallaSuperiora, ófedicen-
doui , che le lafeiate, non ló fate, é chía-
ramente tentatione: procúra te , obbedire , 
per gran pena, che fentiate, poiche in que-
fto ftá la maggior perfettione. Mette i l de-
monio vn'altraben pericolofa tentatione, 
che é vna ficurezza di parerci, che in nef-
íima maniera tornar emo alie col pe paffate , 
e piaceri del mondo; che giá l'habbiamo 
conofciuto, e fappiamo, che tutto paffa, e 
che piú guño ci danno le cofe di D i o : que-
fta, feé ne'principij, e molto pernitiofa; 
perche con quefta ficurezza non ci curia-
modi guardarci dal tornare a metterci nel-
l'occafioni; onde poi miferamente cadia-
mo : epiaccia a D i o , che non fia molto 
peggio la ricaduta: imperoche come i l de-
monio vede, che é l'anima, che gli puo far 
danno, egiouareall'altre, f a q u a n t o p u ó , 
perche non íi r i leui . Sicbe per piú gufti , 
eper 
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cperp iüpegnid ' amore , chei lSígnorevi 
día , non ándate mai tanto íicure , chela-
fciatedí t emeré , che potete tornar* a cade-
re ; e guardateui dairoccafioni. Procúrate 
grandemente di conferiré queftegratie , e 
fauori, con chi vidialucc, fenza tener co-
fa fegreta : &habbiateciiranelptincipio , 
e nel fine dell'orati one , per altra contem-
platione, che fia di-finir ferapre nel proprio 
conofeimento: che (c é co í a , che venga-j 
da D i o , ancorche non vogliatc, né habb.a-
te queíl 'auuertenza, lo farete anco piú vol-
te , perche porta feco humiltá , efempre 
lafciaconpiúlume , accioche conofeiarao 
i l poco, che fiamo . N o n voglio intratte-
nerra íp iú , attefoche trouarete moiti libri 
di fimiJi auuertimenti. QueHo , c h e h ó det-
l o , c , perche l'hó prouato, e vedutami al-
cunevolte intrauaglio , equanto fi puo 
diré , nonpub mai dar'intierafictirezza . 
Horche habbiamo noida fere , Pad rea 
Eterno , fe non ricorrere á v o i , e fuppli-
carui , che quefti noftri auuerfarij non c' 
inducano in tentatione ? Coíe publiche 
venghino, che col yoftro fauore meglio ci 
liberaremo, ma quefti tradimenti chi l ico-
nofeera ? Sempre habbiamo ( D i o mió ) nc-
ceíUta di domandarui aiuto , e rimedio : 
diteci, Signore, qualclie cofa, perche noi 
l ' intendíamo, e ci aílicuriamo : gíá íapete 
vo i , che non molti vanno per quefto cam-
mino , e fe hanno da iré con tante paure , 
anderanno aífai meno . Cofafírana eque-
íla , come fe i l demonio non temaífe alcu-
no di coloro , che non vanno per la ftrada 
d'oratione , eche tut t ipiü fimarauiglino 
d'vno , checgliinganni , giá quafi arr i-
aato alia perfettione , chedícenco mila , 
che veggono in manifefti inganni, e pecca-
t i publici , de' quali non occorre andar 
mirando, ne efaminando, fe fijno buoni, 
b mali , perche fi conofeono da müie m i -
glialontano , Ma in vero hanno ragione, 
perche fono tanto pochiquell i , clxeil De-
monio inganna, d i coloro , che dicono i l 
Pater nofter, come s'é derto, che come co-
fa nuoua, e non foKta da ammiratione: ef-
fendo cofa molto in vfo de'mortali i l facif-
mentefraíTare^uello, che continuamente 
yeggonp, ed aífai marauigliarci diquello , 
che rariilime volte9e mai auuiene: & i me-
deíirai demoni fauno, che fe ne marauigli-
no ? attefoche á loro torna bene , poiche 
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perdono molti pervno , chearriua alla_^» 
perfettione . Dico, che é cofa di tanto ftu-
pore , che io non m i marauiglio , che fi 
ftupifeono : p e r o c h e f e n o n é p e r lorgran 
colpa, vanno tanto piú ficuri de gl ia l t r i , 
che camminano per altra ftrada , quanto 
quelli , che ftanno nel ^alco mirando la_u> 
caccia del T o r o , fon piu ficuri, che quelli, 
che vanno a porfi nelle fue corna. Qoefta 
cornparat ionehóio vdita , eparmi molto 
al propofito . N o n t e m í a t e , íbreüe, cam-
minate per queíle vie, ddle quali íbno mol-
te neü'oratione ; percioche alcune anime 
profittano per vna, & altre per altra; ftra-
da íicura é . Piú prefto vi líberarete d a l l e n 
tentationi fiando appreífo al Signore , che 
ftando lontane . Pregateuelo, comé tante 
volte fateogni giornonel Pater nofter« 
C A P I T O L O X L . 
S i dice , che fe ¡rocur ¿tremo di camminar 
femare con amore> e timore, anderemo 
Jicwri tra tante tentationi , 
DAteciadunque , b noftro buon Mae-Itro, qualche rimedio per viuer íenza 
gran foprafalto , e timore in guerra tanto 
pericoloía. Quel che potiamo, íigliuole , 
hauere, e fuá Maefta ci diede, é amore, c 
t imore; l'amore ci fara affrcttare i paííi, e*! 
timore andar mirando , douc mettiamoi 
piedi, per non cadere in iftrada, doue fono 
tantiintoppi da inciampare quanti conti-
nuamente ne paífiamo noi t u t t i , che viuia-
mo interraj e con quefto andremo íicure di 
non eflbr'ingannatc, M i diretc, come ve-
dremonoi d'hauer queíle virtú tanto gran-
di ? & hauete ragione,che cofa molto certa, 
e determinata non vi pub eíTere: perochc fe 
foflimo íicure d'hauer'araore,faremmo an-
co íicure di ftar in gratia. Maauuertitc, fo-
relle, che ci fono alcuni fegni, che pare,chc 
gli ifteíli ciechili veggono , non ftanno oc-
culdjbenclie non vogliate intenderlijdanno 
eííí gridi, che fanno gran rumore: e perche 
uon fono molt i quelli , che perfettamente K 
hanno, quindi €,che apparifcono piú. Quafi 
che fia vn niente i l diré, amore, e timore dt 
p i ó Í l o dico, che fono due forti Caftelli, di 
done fi fa guerra al mondo , & a' demoni . 
Quelli , che da douero amano Dio , ogni co-
fa buona amano , ogni cofa buona voglio-
no,ogni coía buona lodano, s'accompagna-
P no 
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no rempre co'buoni , l i ^ i o r i f c o n o , edi-
fendono: non amano fe non la v c r i t á , e le 
cofe l che fon degne d*effa: amate. Penfate 
forfc, che fia poffibilc^ che ^uel l i , ch^»> 
molto da don ero amano Dio , aminole 
vanita , nér íccehzzc , né cofe del mondo 
ne di le t t i , né honori ? non hanno contefe, 
né vanno con inuídic, é tutto quefto,peiche 
non pretendono altracofa, fenonpiacere 
airAmato ; fimuoionodivoglia dieffere 
da luí amati, e cosí fanno ogni dillgenza-u» 
poflibíle jbenche n'andafle loro la vita, per 
íntendere , in che cofa gli potranno mag-
gíormente placeré . Imperoche l'amor di 
D io , qnando c vero amor di Dio , é i m -
poíTibíle, che ftia molto celato. Mírate vn 
S.Paoio, vna Maddalena; in tre di comin-
ció l 'vnoadimof t rar í i , che era infermo d* 
amore ( e fu S. Paolo ) la Maddalena dal 
primo giorno j equanto bendimoftrato 1 
Che qucfto ha l'amore, che in l i l i c'é piú, e 
meno, onde íi fa conofcere fecondo la for-
za , che ha in chi fi troua j fe l'amore é poco 
poco fi da a Conofcere j fe é mol to , molto: 
ma 6 poco, ó molto, come v i fia vero amor 
di D i o , fempre íi conofce . Quello pero , 
d icu i hora trattiamo , parlando degl'in-
ganni , SciiJuíioni , che fá i l Demonio a' 
Contemplatiui, non é poco in e í l i , fempre 
l'amore é grande , beglino non faranno 
Contemplatiui 5 e cosi in molte maniere fi 
da grandemente a conofcere: é gran fuoco, 
non puo fe non rendére gran fpiendore : e 
fequeño nonc ' é , vadino con gran folpet-
t o , credano, che hanno ben che temeré , 
procurino intendere, che coíá fia,c faccino 
oratione ; vadano con humilta, epreghi-
no ilSignore non gli induca in tentatione : 
che certo a noneíTerci quefto fegno , io te-
mo,che fivadain efla: ma andando con hu« 
miltá, procurando faperne i l vero, foggett e 
al ConfeíTore, e trattando feco con veritá , 
efchiettezza, comesedetto, i lSignoreé 
fedele . Oediate, fe non ándate con mali-
tia , néhauetefupeibia , checonquello , 
con che'l Demonio penfcrá darui mor te, v i 
dará vita, per moite paure, & illufioni, che 
vogliaeglifarui . Mafcfentirequeft'amor 
d i D io , che hó detto, & íl t imore, chc_^ 
appreífo d i r ó , ándate pur allegre , e quie-
te , ciie'l Demonio per turbarui I 'anima^, 
accioche non goda beni si grandi, v i met-
t e i i mille falíi t i m o r i , e í a ra , che altri ve i i 
mettano; atcefíache, gia chenon puogua* 
dagnantí , procura ferui almeno perder 
qualchecofa, e che perdano quell i , iqua-
lipotrebbono guadagnar molto , creden-
do , che fono daDio legratie sigrandi , 
che fa ad vna crcatura tanto miferabile 5 e 
che é poífibile , che le faccia : che certo 
pare.alle volte , cifiamo dimenticati delle 
fue antiche mifericordie . Penfate forfe , 
che poco importi al Demonio mettere que-
fti t imori I n o , ma aífai; perché fá d u ^ j » 
danni; l'vno é , che fa timorofi coloro, che 
gli danno orecchio, d'accottarfi all'oratio-
ne , penlándo , che habbino da effer'anco 
ingannati : l'altro , ches'accoftarebbono 
molto piü a D i o , vedcndo, che eglic cosi 
buono, come hó detto, e che é poífibile, 
che tanto fi comunichi hora Sua Maeftá a* 
peccatori . Dal che nafce loro gran dcíide* 
rio della fuá communicatione , perochc 
conofcoio alcune perfone, le quali prelero 
d i qui grand'animo, e cominciarono a daríí 
alloratione , e riufcirono inpocotempo 
veri orator i , facendoloro i l Signore gratie 
grandi . Si che forelle, quando trá voi ve-
drete alcuna, a cui i l Signore le faccia , lo -
datelo per ció grandemente, e non penfia-
te per quefto, che íiiaílcura , anziaiuta-
tela con piú feruente oratione; perche nef* 
fuño puó eíTere fiemo , mentre vine, e va 
ingolfato nc'pericoli di quefto tempeftofo 
mare.Laonde nonlafeiarete voi di cono-
fcere done ftia quctt'amore , né so i o , co-
me fi poflacoprire: poiche fe amando quá 
le creature , dicono eííer' impoftibile , e 
che quanto piít diligenza fi fá per celarlo , 
tanto piú fifeopre , eífendo coíá sibaífa , 
chenonmeritanomed'amore , pe rchen 
fi fonda nel ftiente , ed é fehifezza porre 
queftacomparatione : & há da poterfi ce-
lare vn'amore cosi forte , comeque l lod í 
Dio ? cosi fanto, che fempre vá crefeendo, 
per hauer tanto, che amare, che non vede 
cofadalafciard'amare , & hauendo tante 
cagionid'amore , fondato fopra tal fonda-
mento , come é TeíTer pagato con altro 
amore , di cui non fi puódubitare per ef-
íerfi dimoftrato tanto alia feoperta , con si 
gran dolori , trauagli,e fpargimento di fan-
gue, fin'a perder la vita in vna Croce , per-
che non ci rimaneífe alcun dubbio di queft* 
amore. O Dio mió, che differen¿a deue co-
nofcere deU'vno all'altro amore chi l'há 
pro-
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prouato! Piaccia a SuaMaefta di darcelo ad 
intendere prima, che ci leuí da quefta vita > 
perche fará gran cofa allora della morte ií 
vedere, chcandiamo ad efler giudicati da 
cui habbiamo amato fopra tutte le cofe ,Si-
euripottemo iré nellalitede'noftri debiti, 
non fara andaré a paefe ftraniero, ma pro-
pr io , poiche é di colui , che noi tanto amia-
mo,ed egli amafommamente no i : dal qual' 
amore tra l'altre cofe habbiamo queílo di 
meglio, che non íi ha da gli amori di q u á , 
che mamándolo fiamo molto ben í i c u r i , 
che ci riama. Ricordateui qui , figliuole 
raie, del guadagno, che queft'amore porta 
íeco , e della perdita, nella quale incorria-
rao in non hauerlo, che ci raerte in mano 
del tentatore, in mani ranto crudeli, mani 
tanto nemiche, d'ogni bene, e tanto, ami-
ched'ogni male. Cheíará, della pouera_¿ 
anima quando fornita d'vfcire di talidolori, 
e tranagli, come fon quelii della motte, ca-
dera fubito in quelle ? che mal ripofo le vie-
ne J quanto fracaflata, e sbranata andera 
airinferno, che moltitudine di ferpenti di 
differenti fpetie ? che fpauentofo luogo, che 
fuenturato alloggio ? Hor fe per vna norte 
fola vn cattiuo albergo, mafíime da perfo-
naauuezzanegliagi (che fon quelli , che 
piú deuon'andar cola) mai íi fopporta; che 
penfate, che patirá quell'anima fcontenta 
inqucl cattiuo albergo per fempre, 6c fen-
zafíne ? Dehnonvogliamonoiagi ,&ca-
rezze, figliuole, bene ftiamo noi in quefto 
poueroMonafteroj i l cattiuo albergo é tut-
to per vna norte? lodiamo, eringrariamo 
D i o . Sforziamocidifarpenitenza in que-
flavita: Ochedolce morre faráquella di 
coluí , che l'haura ferta di tut t i i fuoi pecca-
t i , c non haurá da iré al Purgatorio! come 
potrebbe anche eflere, che fin di qua comin-
ciaffe a godere della gloria. N o n v c d r á in 
ferimore, maognipace. Eche noi forelle 
non arriuiama a quefto, eíTendo poílibile, 
gran codardia fará. Preghiamo D i o , che 
fe fubito andremo a riceuer pene, fia doue é 
fperanza d'vfcirney elo fopportiamo vo-
lenrieri, e doue non perdiamo la fuá amiei-
tia y e gratia,. laquale ci dia in quefta vita , 
per non cadere in tentatione fenza che ce 
seauuediamo. 
C A P I T O L O X L I . 
Simarla del timor di Dio, e come ci dobbiar 
mogHardare dayeccati veniali, 
QVanto mi fon'io allungata! manoii-a fctanto,qnantohaurci voluto,perche é 
cola guftofa i i ragionar di talamorejhor che 
farail poíTederlo? O Signor mio,con cederé-
meló voi,non m i parta io da quefta vita,fin-
che iononvog l i ap iücofad i l e i , néfappia , 
che coía fia amore, f enonvo i , n é m a i m i 
venga pofto quefto nome a coía veruna- j , 
poiche tutto é falfo , eflendo tal« i l fonda-
mento: onde non potra durare l'edifício. 
N o n so io, perche ci marauigliamo,quando 
fentiamo direr male colui m'ha corr i ípoño; 
quellaltro non mi vuol bene: io me ne rido 
trá me . I n che v'ha egli da corrifpondere , 
ci perche v'ha egli da voler bene. I n quefto 
conofeerete, chi é i l mondo, e che in quefto 
medefimo amore v i da poi i l caftigo 5 e que-
fto é,che v i conluraa,perche la volontá fen-
te affai, che l'habbiate tenuta aflbrta, ed oc-
cupata in giuoco di fanciulli. Veniamo ora 
al timor di Dio, benche mi difpiaccia n o n ^ 
parlar vn poco di queft'amor del mondo,at-
teíbehe io ben i l conofeo, c vorrei darueío a 
conofeere , accioche v i liberafte da lui per 
fempre-, ma perche vfeirei di propofito, m i 
bifogna lafciarlo. I I timor di Dio parimente 
é coía aflai conofeiuta da cñi rhá,e da quelli, 
che trattano fecoj fe bene voglio,che íappia-
te , chene'principij non é molto grande, íe 
non é in alcune perfone,alle quali (come ho 
giá detto)fá i l Signore in breue tempo si co--
piofe gratie, e le folleua a tanto alte cofe d* 
oratione, che fubito fin'alloia íi conofecbe-
niífimo.Má doue non eorrono le gratie con 
quefta pienezza, che in vn primo arriuo la-
fei ricca vn'anima di tutte le virtú j va a po-
co a poco crefccndo,cd aumentandofi i l va-
lore,& ognidi piüprendendo forza, aneor-
chepur di quefta maniera prefto íi conofee, 
attefoche fubito s'allontanano da'pcccati , 
dalloccafioni, cmalecompagnie, efene 
veggono altri fegni.Ma quando giá l'anima 
arriua a contemplatione(che é quello,di cni 
qui ora piú particolarmente trattiamo) an-
che i l timor di Dio cammina molto alia feo-
perta come l'amore, e neU'efteriore eriam-
dionon va diftímularo. Benche con molta 
auuer-
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aiiuertenza s'oíTemíno quefte perfone, non 
íi vedranno mai andave traícurate , che per 
mol to , che teniamo loro gil occhi addoflb, 
per notar qualche mancamento, le tiene il 
Signore talmente con la fuá mano, che per 
grand'occaíione, ed interefle, che loro i of-
ferifca, non farannoaimertitamentevn.^ 
peccato veníale: í mortali temono come íl 
fuoco. Qoefts fono rilliiíioni,che io vorreí , 
íbrelle, chetemeíí imoaírai , epregaílimo 
fempre D i o , che la tentatione non fia tanto 
gagliarda, clie roffendiamo, ma che ci ven-
ga conforme alia fortezza, che egli ci dará, 
per vinceiia: che hauendolaconfcienzao» 
iietta,poco,ó niun danno v i pii6 fare. Qne-
ftoéquello , che importa, &alpropoí i to 
quefto é quel timore, ch'io deíidero noi i-^ 
mai íi parta da noi, effendo quello, che ci ha 
da giouare. O che gran cofa é i l non tener 
•offefo i l Signore, perche i fuoi fchiaui infer-
nal! iftijno legati, edincatenati, che final-
mente tutti l'hannada femire, benche loro 
tiifpiacciaj ma eífi per forza, enoidibuo-
niffima voglia, e di tutto cuore. Si che te-
nendolo noi fodisfatto ftaranno eífi a íe -
gno, né faranno cofa, con la quale poílino 
farci danno, per molto che ci tendono lacci 
íégreti , & infidie. NelFinteriore habbiate 
quefto auuertimento, che molto importa, 
che non v i tranfciiriate,né v'aíficuriate,fin-
chenon v i vediatecon si gran dcliberatio-
ne di non offendere D i o , e che mille vitc_p 
perderefte piü tofto , che far vn peccato 
tnortalced intorno a' veniali habbiate mol-
tacuradinonfarliconauuenenza : che d' 
altra maniera chi ftará íénza farne molti í 
M a v'é vna cerra auuertenza aflai penfata, 
edvn'altra tanto repentina, che facendoíi 
i l peccato veníale, & auuertendofi é quaíi 
tu t t 'vno, talmente che no'I potiamo cono-
fcere: ma peccato aflai auuertito, per mol-
to picciolo,che íia,Dio ce ne libcri: impero-
che ionon so, come habbiamo tanto ardi-
re , quanto é laudare con si gran Signore, 
benche fia poca cofa tanto p i ü , che non 
puo efler poca, effendo contra Maeftá si 
grande, e credendo > che ci fta mirando j 
cheqüeí lo pare ame, che fia peccato piú 
che ordinariamente penfato j ecomc chi 
dica: Signore, benche v i difpiaccia, faro io 
quefto5 g i á s o , che lo védete, eche nol 
volete, e loconofeof ma voglio piú to-
fto feguire i l mió capriedo, & appetito, 
che la voftra volonta. E che in coía di qué-
fta forte vi fia poco ? a me non pare la .^ 
colpa leggiera, ma grande, e molto gran-
de. Auuertite per amor di D i o , forelle, 
che fe volete acquiftar quefto rimor di Dio , 
ebene fpeflb ruminarlo nella mente, atte-
foche c'importa la v i t a , e molto p iu i l te-
ner radicara quefta virtú nell'animenoftre , 
e finche non l'habbiate confeguito , ía di 
bifogno andar fempre con gran penfiero5ed 
allontanarcidatutteroccafioni, ecompa-
gnie, che non ciaiutino a piu accoftarci a 
D i o . Auuertite bene a tutto quello, che 
fatte per hauemi ad inclinare la volonta 
voftra: ed habbiate cura, che tutte le paro-
le , chevivfcirannodi bocea, í i jnodiedi-
íicatione j e di fiiggire da quei luoghi, doue 
faranno ragionamenti, che non fijno d i 
D i o . AíTai ci bifogna per radicare , per-
che rimangaben'imprefíb nell'anima que-
fto timore, benche íe da douero c'é amo-
re , prefto s'acquiftailtimore. M a come 
l'anima haurá veduto in íe vna ferma.^» y 
c gran determinatione di non far mai per 
qualunque cofa creara vn'offcfa di Dio an-
corche cada qualche volta dopo (perche 
íiamofiacchi, enon c'échefidarcidi n o i , 
chequando piiifareramo deliberati, allo-
ra meno dobbiamo confidare delle noftre 
forze, poiche tutta la noftra confidanza-j 
ha da venire da D i o , & in Dio ha da por í i ) 
non fi perda d'animo, ma proairi fubito 
chiederneperdono. Quando quefto , che 
hodetto, conofciámo di n o i , non bifogna 
andar tanto dimeífi, & anguftiati,attefoche 
il Signore ci íkuorirá, ed i l coftume fatto c i 
fara d'aiuto per non l'otfenderej ma camrai-
narecon vnafanta liberta, trattando con-* 
chí fará íl douere, egiufto, benche fijna 
perfone diftratte: peroche quelle, che pri-
ma , che voi hauefte quefto v a o rimor di 
D i o , vifarebbono ftate vdeno, ed aiuto 
per dar morte airanima j v'aiuteranno poi 
moltevolte per piu amare, clodareDio , 
perche v i liberó da quello, che védete effer 
manifeftopericolo. Efe prima fareftefta-
timezzi per aintarefe loro fiacdiezze^jP, 
íarete poi loro d'aiuto, accioche vadano in 
quelle ritenute, mentre fi vedranno in vo-
ftra prefenza, e fenza che voi i l vogliate, v i 
faranno queft'honore. Io lodo molte volte • 
i l Signore, penfando donde viene, che fen-
za dir parola, fpeffe volte vn feruodiDio 
t ron-
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tronca; Se impedifce I ragíonament i , che 
l i fauno contro Sua Maeftá : forfe come 
trá noi intemiene, che fempre f i va c o n ^ 
rirpetto di non far'aggrauio ad alcuno, che 
fia aflente in prefenza d'altri , che fi fappia 
eíTer'amico di l u i : cosi deue qui accadere , 
che fiando quel tale ín grat ía , la medeíima 
gratía deue faie, che per di bafía condicio-
ne che fia, fegiihablpiaiifpetro pernon-*9 
dargli pena in cofa, che fi conoíce, chc_^ 
tantohádadilpiacerl i , come éTofFendere 
Dio . I I cafo é , che io nonne so la caufa,s6 
benc , che molto ordinariamente occor-
r e . Si che non v i anguftiate perche fe lan i -
ma incomincia ad afliiefarfi pufillanimc, e 
gran male per ognicoí 'abuona, e taWiora 
daineflerercrupoloraj-ed cccola qui i n -
habile per fe, e per a l t r i , e benche non dia 
in quefto, íara buona per fe, ma non con-
durrá molte anime a Diorche come veggo-
no tanto ritiramento, e pufillanimitá, e tale 
k noftra natura, che le fpauenta, e foffoca; 
ed anco fi lena lor la vogíia(per non vederfi 
in fimiliangiiftie, eftrettezze di cuore ) 
d'andar per la ftrada, per la quale voi cam-
minate, ancorche chiaramente conoíchino 
eflere di piu v i r tú . E viene di qui va'altro 
danno, che é il giudicaregli altri , iquali 
come non vanno per la ftrada voftra, ma 
checonpiufan t i tá , e per giouar'al proífi-
m o , trattano con liberta, e fenza tali pu-
fillanimitáíviparranno fubito imperfeta . 
Se hanno vn'allegrezza fanta, fi giudicherá 
diflblutione: e particolarmentein noialtre, 
che non habbiamo lettere, né fappiamo di 
chefipuotrattare fenza peccato , e cofa 
molto pericolofa, Se aflai difficile a digeri-
ré per éíTer'in pregiudicio del proíf imo: ed 
é^nco vn'andar'in continua tentationc^?, 
con penfare, che í"e tut t i non vannp coii-^r 
quella paura , e ritiramento con cuí voi 
ándate , non vadino cosi bene: in fomma é 
coía máliífima. V i é anco vn altro danno, 
che in alcune cofe, dellequali hauete a par-
lare, ed é ragione, che parliate, per paura 
dinoneccedercinqualchecofa-, non ardi-
rete parlare, ofeparlarete, parlarete foríe 
perdir benediquello , che farebbe molto 
conueniente, che abbominafte. Siche,íbrd-
le, iri tutto<|uelIo, chepotrete fenzaoífefa 
«fiDiO,procurate di moftraruiafFabili,e por-
tartii di maniera con tutte le perfone, con le 
quali haureccátrattar 'ejcheaminb la voftra 
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conuerfatione , edefiderino la voftra ma-
niera di viucre, e trattare ye non fi fpauen-
tino, ne impaurifeono della virtú . A l l c_p 
Monache importa molto quefto, che quan-
to fono piú fante, tanto piú fijno affabili ,e 
conuerfeuoli con le loro forelle: e benche 
fcntiate molta pena, pervedere, che non 
fi jno tut t i i loro ragiónament i , come vo i 
vorrefte , chefoffero, non pero maiv'al-
lontanareteda effe, né le guarderete con-* 
mafo^chio : che cosi giouarcte , efarete 
amate. Procurare dunque,figlíuole mie,in-
tendere, che veramente Dio non mira tan-
te minutezze, come voi altre penfate;e non 
Ufciatc, che v i fi riftringa l'anima, e'l cuo-
re, che potrefte per cío perderé molt i beni. 
L'intentione fia retta, e la volontá (come 
ho detto) determinata, e rifoluta di non of-
fendere D i o : non laíciate incantonarui 1* 
anima, che in vece di procurare fantitá ne 
cauerá molte imperfettioni, che'l demonio 
metteta in lei per altre v i e , e come hó det-
to, non gioueráa íé, r e ad altre, tanto, co»» 
me haurebbe potuto . Eccoui come con 
queíte due cofe Amore , e T imor di D io , 
poífiamo andaré per quefto cammino ripo^-
faie, e quiete: fe bene ( com'il timore ha 
fempre (i'andar'auanti ) n o n v i trafeurate 
punto, che queftaficurezza non dobbiamo 
noihauere mentre ftiamo in quefta vita,at-
tefoche lárebbe gran pericolo: come ben 1* 
intefe i l noftro Maeftro, i l qualenel fine di 
quefta oratione, come quegli, che ben co-
nobbe i l bifogno , dice quefte paroler-Eí »e 
m í indneas in tentationem^fed libera nos Á' 
malo. 
C A P I T O L O X L I L 
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S i tratta di q^uefi'vltimeparole: Sed libera 
nos a ma!o * 
PAre ame , che habbia ragione i i buon Giesú di domandare al Padre, che ci 
liberi dal male (cioéda' pericoli, e rrauagli. 
di quefta vita ) per quello che tocca a noi.;» 
percioche in tutte le noftre occorrenze d i 
quefta vita paíllamo gran rifehio ; é per-
quello anche,che toccauaa lui fteflb,attefo^ 
che gia fappiamo,ch'egli ftaua ftáco di que-
fta vita , hauendo detto nella Cena a' fuoi-
ApoftolirCon defiderio hó defiderato cena-
re con voi,che era IVltima cena della fuá viV 
ta:douefi vedequanto gHíbífe guftofo i l 
P 3 mo-
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« o r i r e . Et hora non fi ftanchcrarino colo-
r o , chehannocent'anni, ma fempre fía-
rannocondefidcrro di viuerpiú : íc ben 
veramente non la paffiamo noi cosi male, 
»é con tanti trauagli, n é s i poueramente, 
come Sua Maefta pafso. E che cofa fu tut-
ta la fuá v i t a , fe non continua morte, por-
tando fempredinanzi a gli occhi deU'ani-
ma quellatanto crudele , che gli haueua-
no a daré (Ma quello era i l manco, perche 
piu pena gli dauano tanteofFefe , che ve-
deua , chefi faecuano afuo Padre,e tan-
ta moltitudine d'anime, che fi perdeuano . 
H o r fe quefto ad vna perfona, che habbia 
carita, e gran tormento, che penfiamo , 
che paflafle in qnella carita infinita di que-
ñ o Signóte ? é che gran ragione haueiia-*» 
da fupplicare al Padre, che lo liberaírc_jí 
l íormaidatant imal i ,e trauagli, e l i defle 
íempiterno ripoíb nel fuo Regno, poiche 
era vero herede di eflb, ecosi íbggiunfe ; 
Amen . N d quale intendo io , che poi-
che con cííofi finifeono time le coíe di tra-
uaglio , cliechiedefleilSignore al Padre , 
che ct liberaflc da ogni male per fempre. E 
cosi fupplico ioSua Diuina Maefta, che m i 
Kberi da ogni male per fempre , poichC--> 
non pago, né mi riícatto di quello, che de-
MO ; anzi per auuentura pub effere , ch'io 
in'indebití ogni di p i ú . M a quello, che non 
fi puo foffrire, Signore , c ií non poter fa-
per di certo, le io v'amo, né fe fono accet-
t i i miei ckíid'erii auanti la Maefta voftra . 
O Signore, e Dio m í o , liberatimi hormaí 
da ogni male , epiacciauicondurmi, do-
Heíbnotuttiibeni . Che afpettano piú qui 
quellí , a^quali haaete vói dato q u á í c h e ^ 
conofeimento di quello, che é i l Mondo , 
& hanno ViuáFede di quello , che i l Padre 
Eterno tien loro fcrbato ? I l chiedere que-
fto con gran defiderío , e con ogni rííb-
Jntiofte pe tgodéfediDio , é vn grand' 
effetto, e fegno per l i Contemplatiui, che 
le grat íe , che riecuono neiroratione, fono 
da D i o j Si che coloro » chel'hanno ^ lo 
fíimino affai»II miodomandarlo non é per 
quefta via í dicOj che non fi prenda per que-
fta via y~K ñón che hauendó io cosi mal 
viuutd j temo hormaí di piú viuere, e mí 
ftancario tanti trauagli i Quel l i , che par t i -
cipano de'fauori di D i o , non é gran cofa 5 
che bramíno di ritrouaf íi,doue non fi godo-
üó , e forfi che n o » vogUono ftarein yiía . 
done fono tanti impedimehti per goderc_jí 
sigranbene, eche defiderinodi veder í i , 
doue non tramonti loro giamai ilSole d i 
giuftitia. Tut to parra loro ofeuro, e pie-
no di miferie, quanto poi veggono qua » 
M i marauiglio, come quei, che banno 
incominciato a godere, égiá hanno rice-
uuto pegni del fuo Regno , doue n o i w 
hanno da viuere per propria volontá , ma 
perquella del Re viuano: non deue eífe-
re con contento. O quanto altra vita do-
urebb'efler quefta di q u á , per non hauer'a 
defiderar la morte, c quanto differente-
mente s'inclina quá la volontá noílraa_*» 
quello, che é volontá di D i o ! quefta vi tó-
le , chevogliamo laver i t á , e noivoglia-
m o l a b u g í a ; vuole, che voglfamo le cofe 
eterne, é noi quá incliniamo alie cofe tran-
fitorie: evuole, chevogliamo le cofc_j» 
grandi, e fublimi, e noi quá andiamo die-
tro alie cofe bafle, eterrene ? vorrebbe^ 
che folo ama/limo il ficuro, e noi quá amia-
mo íl dubbiofo, e fallace. Tut to é biula_-j, 
íiglítiole, fupphchiamo D i o , che ciliberí 
per fempre da ogni male: efe benenon^» 
andiamo nel defiderio con tanta perfettio-
ne, sforziamoci nondimeno di farela peti-
tione. Che ci cofta, ó pregiudica i l ehie-
dermolto , poiche chiediamo all'Onnipo* 
tente? Vergognafarebbc ildomandare ad 
vn grande, e liberaliílimo Imperatore VIL-» 
quattfino. E per afticurarci, giá che g l i 
habbi^modatala noftra volontá , lafciamo^ 
che egli ci día conforme al ftio íánto venere,, 
e benepladto: é fia fempre íanti íkatoil fiio-
nome ne' Cie l i , e nella Terra , Se in me fia 
eternamentefatta la fuá volontá . Amen • 
Hor míra te , forelle, come i l Signore m* 
ha leuato di fatica ? infegnando a v o i , & a. 
meilcamraino, dicuiincominciai aragio-> 
narui j dandomi ad intendere íl molto , che 
chiedianio, quandodíciamo queft'oratione 
Euangelica. Síaeglíbenedertoper fempre 
peroche c certo, che mai venne in mió pen-
fiero, ebefofléroin leifegreti si grandi.. 
Imperoche , come hauete veduto, con-
tiene in fe tutto i l cammino fpirituale dal 
principio fino ad ingolfare Dio l'anima, c 
darle abbondantcmente a bere della fonte 
deil'acqua v íua , Che ftá a capo del. cammi?: 
n o , e d é c o s i , chev/cita daeíTaj dico da 
quefta oratione, non sb io pafíare piú auan-
* ti i) Pare, m & m i chc'l Signore habbia vo-
. luto 
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lü todarcíad lntendere la gran confolatio-
iie,che fta qut racchítiíá; e di quanto gioua-
mento fia per le períbne,chenon fanno leg-
gere: íe rintcndeffero, potrebbon daquefta 
oratipnecauar moka dottrina, e confolaríi 
i n efla. Iiiipariamo dunque,fprcile,dairtm-
mi l t á , con cui i l noílro buon Maeftio c'in-
íegna: e pregatdo, che m i perdoni racdire, 
the ho hauiito in pailaue di cofe tanto alte , 
pofche éftato perobbedire. Sa beniffimo 
SiiaMaeftá> ciiel mió intelletto non é pa-
ció fufficieate,c capace, fe non m'haueflOj 
egü infegnato quello,che ho de tro. Rcnde-
tegliene voi gratie, for^IIe, 4:hc deue egji ha-
uerlo fatto per rhumi l t i , conlaquale voi 
me Jo domandafte, e rolcíle effer infegna-
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te da cofa simlferabüe. Se íl Padre Pi'c-
fentato F.Domenico Bagnes mioConfef-
fore, acu i io daró queftecofe, prima-u». 
Che vo i lo vediate, conofeerá, che v i pof-
finogiouare, c ve le d a r á , iomiral legre-
r ó , chereltiate Confolate: ma fenon fa-
ranno da effer vedute da períbna alcuna^», 
accettarcíe la tilia biiona v o l o n t á , haueadb 
obbedito coll'opera a quellp, che m i .co-
mandaftc, tenendomi con queílo per ben.*» 
pagata della fafica^hc hó fatta nello ícriue-
re, non giá percerto nel penfare queIlo,che 
hodetto. Bcnedetto, elodato fia i l Signo-
re eternamente, da cui ci viene quanto d i 
buono padíamo» penfiamo, efacciamo* 
Amen^ 
l l fine 4d Canmmo di BtrfettioHe. 
P 4 C A -
CASTELLO INTERIORE. 
O V É V O M A N S I O N I , 
S C R I T T O D A L L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A D I G I E S V . 
F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E , M F R A T I C A R M E L I T A N ! 
Scalz^i, ¡>er commandamento del fu» S uperiore, e Confejfore. 
Per tutte le perfone Spirítualí, Relígiofe, e Contempla t íue , c partícolarmente 
per le Monache di fomma v tü i t a . 
TradottQ dalU Llngua Spagmola neWItaliann da vn Religiojo del medefima Ordine. 
P R O E M I O 
D E L L A S MADRE TERESA DI GIESV. 
A L L E T T O R E , 
Elle ¡roche cofe, che l'obbedienz.a nt'ha comandatojtejfuna ríe ¿arfa tanto dif-
ficile a farencóme lo fermer ora cofe d*orat¿one;st perche nonmipare,che dia i l 
S ignore ffiriif, ne defiderio dtfarlo^ come $cr hauer io la tefiagia tre mefifo-
no, con vn romore, e deholez&a si grande, che anco yer negotij necejfarijjzr vr -
genti ferim con pena • M.a conofeendo, che laforz^a deWobhe dienta fmVage-
uolar le cofe^che¡¡aiono impoJfihtli^ firifolHe la mia volonta afarlo molto volentleri, con tuna 
che la naturaleza fe riaffliggaj rifenta molto; non hauendomi il S ignore dato tanta vir-
tü^che combattendo con la continua infermitaye con le molte, e diuerfe occupationipojfa io cío 
fare f mz.agran contradittione, e ripugnanz^a dalla parte inforiore, e naturaleza. Fac-
étalo colui, ch'altre cofepiu difficilt hafatto, per fargrana a me, nella cui mifericordia io 
confido . Ben credo, chefaprb diré poco pii* di fuello, che hh detto in altre cof?, che mi hamo 
comandatofcriuere,aniÁ temojhe far amo quafitutte Vifleffe. Percioche fícomegli vccelli, 
a quaíi vieninf'.gnato a parlare, non fanno pin di quello, che loro s'mfegna, o che odono, e V 
ifiejfo repetono molte volte,cos} appunto fonio. S i che fe il S ignore vorra,che io dica qualche 
cofa di nuom,Sua Maefta mifaragratia d'mfegnarmela, oficomplacerá ridurmi a memo-
ria quello che altre volte ho detto, chepur di quefto mi contentarei,per hauerla cosí cattiuay 
che mi rallegrarei laceen are a fplegar bene alcune cofe di quelle, che diceua ejfer ben dettey 
fe per auuentura fifoffero fmarrite. Se ne meno quefto vorra i l Signare concedermi, con lo 
ftancarmi, edaccrefcerfiilmale ditefiaper farfobbedienz.a, rimarro ad ognimodocon 
guadagno,benche da queílo, che diró, non fi caui alcun profino. Onde incomincio hoggi Fefia 
della Santijftma Trinita Vanno mdle cmquecento fettantafette ad efeguirla: ritrouando-
mi nel Monafitro di S . Giofeppe del Carmine di Toledo, e foggettandomi in tutto quello,che 
diro,al par ere di color o^ che mt com andana a fcriuerlo,effendo perfone molto dotte. Se a cafo 
dir 'o alcuna cofa, la quale non fia totalmente conforme a quello, che tiene la Santa Chiefa 
Catt olica Romana,fará per ignoranz.a, e non per malitia: quefio fi puo tenerper certo, atte-
fochefemprefonfiatafio,efiar o per la bonta di Dio Joggetta a lei. S ia egli tenedetto, eglo-
rificato eternamente. Amen, 
M'te 
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re, che mipnaua, haurehbe yiufatto al cafo loro quelle, che io haHe/ft dettojhe altri tjg che 
per quefíi rif¡fettÍ£ÍudicaHa importar móltojhe io prendejft quefiafaicay ed accertafft a dir 
qHalche cofa, che vaglta. L a onde in queílo, che fermero, farh contó £ andar parlando fola-
mente con ejfe; parendomifpropofitoit penftre, che poffa recargioHamento, ed ejjera propofi* 
toper altreperfone. Affaigratia mi fara Noflro Signore,fe alcana di. loro fe n'approfittera 
perlodarlovnpochetto piü. S a hene Sua Aíaefia > che io non pretendo aitra cofa, E d k 
moho chiarojhe quando io ajfrontajfl a diré qualche cofa di bHono,fi conofeera non effermia^ 
poiche mnvenecagione; mafolodi feorgerin mepochijpmointeUetto,& habilita per trofefi~ 
miliyfe i l Signareper fuá mifericordia non me la concede * 
M A N S I O N I P R I M E , 
Che contengono due Capitoli . 
C A P I T O L O % 
Done fitrAtta dellabellez¿ji,e dignita del! 
ammemflre. S i pone vna comparatione, 
perchejintenda: e fi dice ilguadagno,che 
i i l conofcerla, & il faper legratie, che r i -
ceuiamo da Dio, e cómela porta di que fio 
Cafiello e l^oratione. 
VOlendoio dar ^principio aqueft'Ope-rafecondo m'era flato cománda te , 
fupplicauo cordíalmente i l Sígnore, che egli 
parlafle per me,poiche io non fapeuo tronar 
chen í i diré, né comeincominciare, perefe-
gulre qiiefta obbedienza',mi s'oíferíe quello, 
cheoradiro ., per principiare con qualche 
fondamento , che é il confiderarei'anlma 
noftra, comevn Caftello, tarto dVn Dia-
mante, 6 chiariffímo criftallo, incui í i jno 
molteftanze , ficomein Cielo íónomol te 
Manfioni .Che fe loconfideriamo bene,fo-
reile, n p n i Tanima del giufto altra cofa,che 
v n Paradifo,doiie i l Signor di Un ha i íuoidi-
porti,e dHetti. Hor qual dunque v i pare,ehe 
debba eflere la ftanza,doiie vn Re tanto po-
tente, tanto íauio, tanto puro, e tanto pieno 
d'ogni behe fi diletta? N o n ritrouo io cofa,a 
cui paragonare la gran fodlezza d'vn'ani-
ma,e la fuá gran capacitá.E veramente ape-
na débbono i nofíriintcllctti, per acuri che 
l i j n o , arriuarea comprenderla; íi come né 
anco f "iflono arriuare a-comprendere D i o : 
dicendo egli medefimo^che cicreoa fuá i m -
magine,elimilkudine. Hor fe queftoécosi 
(certamente é) non occorre,checiílanchia-
tjucftoCaftcllo : peroche febene t r a i u i , c 
D io é quella differenza, che é t r á il Greato-
reje la creatura ,tuttauia baila rhauerdetto 
Sua Maefta ,che rhafattaa fuá immagine , 
perche potiamo intendere la gran dignita, c 
bellezzadell'anima. "Non é piccoJa compaf-
í i o n e , e confiiíione,-che pernoílra-colpa-<» 
non conofeiamo noimedefime. N o n fareb-
be grandeignoranza,figliuole m i é , che ín-
terrogato vno chi fofle ? egli non conofcef-
fe fe ñeífo, né fapeífe clii fofle fuo Padre, ?né 
iua Madre,néin che paefe Foffenato ? H o r 
fe queüo farcbbe gran beftialitá,fenza com-
paratione é maggiore quella, cheíi t rouain 
aioi,quandonon prócuriamo fapere,che co-
fa íiamo,ina ci tratteniamo in queft i corpi ,c 
COSÍ a cafo, ed ál la groífa, ce la pafíiamo 
folamente , ó perche fhabbiamo vdito , c 
perche ce lo dice laTede^appiamo, che háb-
biamo anima: n ía che beni puó hauer quelT 
anima, b chi ílá dentro di lei ,'od i l íno gran 
valore , pochevolte coriíideriamo jepero 
íi fá tanto poco contó di procurare coii_* 
ognl iludió di coníeruare la fuá bellezza_i9: 
tutro i l mett íamo nella rozezza di queíla 
incaíTatura, 6 muri di queílo Caftello , che 
fono queíli corpi. Confideriamo dunque , 
che queílo Caílello (come hodetto ) ha 
m ó k e M a n í i o n i , b ftanze, alcune ne l -
ra l to , altre dabaflb, altre ne'lati, e nel 
centro, emezzo ditut te quefteílá l ap iú 
principale, c h e é , douepa í f ano , ' e í i t r a t -
tano le cofedigran fegretezza tra D i o , e 1* 
anima. Bifogna,che andiate auuertite d'in-
tornoaquella comparatione, cheforfe fi 
mo in volcr comprendere la belkzza di [ compiacef á i l Sigaore,che mediante lei pof-
fa io 
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faiodami ad íntendere qúalche cofa delle 
gratie, che cgli íi degna faíc all'anime, e le 
tiifferenze, che fono inefle, fin done a 
raefará poííibíle conla mia intelligcnza_*> 
a r r íua re , c h e m t t a é impoílibile, che da 
venino s'intendano, pereffer ellemoltei 
quanto meno da perfona cosiignorante, 
come fon'io ? percioche v i fara di gran con-
ifolátione, quando ilSignore vele fara fa-
.pere jüche é pollibile: ed a chi non fi com-
placerá concederle, feruírá per lodare la fuá 
granbonta. Che íi come non ci fa danno 
i l coníiderare le cofe, che fono nel Ciclo , e 
quello, che godbno i Bcati anzi ce ne ralle-
griamo, ^procuriamo arriuaraconfeguir 
quello, che eíll godono *, cosi non ce lo fa-
ra i l vedere, che é pollibile in quefto eíilio 
i l comunicarfi vn si gran Dio ad alcuni ver-
micellitantopienidifc ore, echegliami 
vna bontá cosi buona, &r vna mifericordia 
.tanto immenfa. Tengo io per fermo, che 
a chi fara danrío Tintendere, ecredere , 
che é poífibile, che Dio faccia in queíVeíi-
4io tali gratie, fia in cofteigran mancamen-
t o d ' h u m i l t á , ed'amor de lpro í l imo. Pe-
roche fe ció non é , come dunquepotiamo 
noi lafeiare di rallegrarci, che Dio faccia 
quefte gratie a vn noftro fratello i 6 forel-
l a , poiche quefto non impedifee, ch'cgli 
le faccia á n o i a l t r é , edi rallegrarci, che 
SuaMaeftádimoftr i le fue grandezze i i i - * 
chi fi ña ? che alcuna volta ció fa íblamen-
te , perche fi manifeftino, comediffe del 
cieco, a cui diede la v iña , quando gl i Apo-
üoli i l dimandarono, fe qUellacecitá era^» 
per l i peccati di l u i , ó de' l i ioi Padri. Onde 
'accade,che non le fá per effer piú fanti colo-
r o , a'quali l e í a , cheaquelli, che non fon 
tal i , ma perche fi conofea la fuá grandezza, 
come vediamo in San Paolo, e nella Mad-
dalena, ed accioche noi i l lodiamo nelle fue 
creature. Potranno diré alcuni,che paiono 
cofe impoífibili, e che é bene non fcandaliz-
zare i deboli. E minor períiita,e manco ma-
le, cheeffinonlocredano, c h c n o n é i l l a -
íciar digiouare a coloro, a' quali Dio le fá, 
ed a quellijche fe ne compiaceranno, e fi de-
í le ranno a piu amare chi fa tante miferi-
cordie y eflendo cosi grande i l fuo porere, 
emaef tá . Tanto pií i , che io so di parlare 
con chi non ci fará tal pericolo, perche fau-
n o , ecredono, che Dio fá anche raolto 
maggiorí dimoftrationi d'amore. Io so , 
Cajiello interiore di S, Terefa 
che chi non credera quefto, non lo proueri 
in fe, perche i l Signore é molto amico; ché 
non fi ponga tafia all'opere fue; e quefto, 
forelle, non interuenga mai a quel lCj» 
di v o i , le quali i l Signore non condurrá per 
quefta ftrada. Hor tornando al noftro bel-
lo , e diletteuole Caftello , habbiamo da 
vedere, comepotremonoicntrarui. Pa-
re , cheiodicaqualchefpropofito, perche 
fe quefto Caftello é Tanima, chiaro e, che 
nonoccor re» chella v i e n t r i , poiche ella 
ftefla é i l medefimo Caftello; come par-
rebbe fpropofito i l diré ad v n o , che entraf-
feinvnaftanza, ftandouigiáegli dentro. 
M a hauete da intendere , che gran difFe-
renza é da f t a reá f t a re , peroche v i fono 
molteanime, cheftanno nella ronda del 
Caftello", che é done paffeggiano coloro » 
che lo guardano, i quali non ficurano 
punto d'entrar dent io , n é f a n o , cheeo ía 
fia in quel pretiofo luogo, né chi Thabíta , 
né che ftanze v i fono. Gia vo i hauete vd i -
t o , 6 letto in alcuni libri di oratione , H 
configliare all'anima, che entri dentro d i 
fe i horqucft'iftcíTo é quello, ch'io d ico . 
Diceuamipocofa vn gran Letterato, che 
Tanime, che non hanno efercitio d 'orá-
tione , fono come vn corpo con paralifia > 
cftroppiato, che fe bene há piedi , CJ> 
mani, non puoadoperarli: cosi appunto v£ 
fono alcune anime tanto inferme, ed au-
uezze a ftarfene nelle cofe efteriori, c h O ? 
nonc ' é r imed io , cheentrino dentro di fe , 
imperoche, come fempre fi fono trattenu-
te con lucertole, ed altri animaletti ínfet-
t i , che ftanno neU'intorno del Caftello , 
giá i l coftume le tien t a l i , che paion quaíi 
diuenute fimili a quelli: c con effer di na-
tura si ricche,e potendo hauere la loro con-
uerfationc coll'ifteffo D i o , n o n c ' é rime-1' 
dio. E fe qucft'anime non procurano di co-
nofeere, edirimediarealla lo rgran niife* 
r i a , hanno da rimanerfene ñ a m e di fale, a 
guifa della moglie di L o t , per non poter piú 
voglier la tefta verfo loro ñef le , Impero-
che per quanto io poflb intendere la porta^t 
per entrare in quefto Caftello, e i'oratione 9 
ela meditatione. N o n dico piumentale , 
che vocale, che come fia oratione, há da_i» 
effere conconfideratione, edattentione , 
percioche chi non auuertifce con chi parla , 
e quello che domanda,e chi e chi domanda, 
cd a chi, poco ha d'oratione,per molto, che 
meni 
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mcnílelabbra ; chefebene talvolta fara 
oratione , benche non fiftia conquefta 
attual'auuertenza , bifognapero , che T 
habbi hauuta nel principio, 6 i n alero tem-
podieffavifiaftataqueft'aiuiertenza , ed 
attenrione . M a chi haueffe in coftume di 
parlare conlaMaeftá d iDio , comepar-
íarebbe con vn fuo fchiauo, che non guar-
da, fedicebene, ó r n a l e , ma ío loque l lo , 
che gli viene in bocea , óchel 'habbiaim-
parato á mente per hauerlo detto altrc^p 
volte , non tengo i o , chefacciaoratione, 
népiacc iaáDio , che alcun Chriftiano la 
faccia di qnefta maniera : che trá voi altre 
forelle , fperonella Maeftá fuá non v i lara 
perl'vfanza , chehaueteditrattare dicofe 
interiori , effendo molto buona cofa per 
non cadere in limile beftialitá . N o n par-
liamo dunque con quefte anime ftroppia-
te , che íe non viene i l medcíimo Signore 
a comandar loro , che fi leuino su, come a 
colui , che trent'otto anni era ftato appref-
folapiícina , hanno affai mala ventura , e 
jftanno ingranpericolo : m a c ó n altre, le 
quali finalmente entraño nel Gaftello: per-
cioche fe bene ílanno ingolfate nel mondo, 
hanno nondimeno buoni deíiderij j edal-
cune vol te , benche di rado , íi raccoman-
dano a D i o , confiderano chi fono, ancor-
che non molto a bell'agio , né trattenen-
douiíi quanto bífogneria, fanno alcuna-tf 
voltail mefe oratione, col penfiero pieno 
á inego t i j , equefto, equafi di ordinario, 
peroche ílanno tanto ínuifehiati in quelli , 
che come quiui hanno poílo il lor teíbro , 
^ o ^ v i va i l lor cuore , procurano alcune 
iroltedifoccuparíi , c mediante i l proptio 
condfcimento , i l quale é vna gran buona 
cofa, veggono, che non camminano bene 
per incontrar la porta. Finalmente pur en-
traño nelle prime ftanze dabaflb, ma en-
trano con efle tante lucertole, cd altri ani-
maletti immondl, che né lafeiano lor vede-
re la bellezzadel Caflello, né quietare:aírai 
han fetto ad entrare V i parra, figliuole,che 
i idi rui ció fia impertinente j perche perla 
boma del Signore non fete voi di quefte . 
Bifognia, che habbiate patienza,perche non 
fgpreidaruiad intenderc alcune cofe inte-
rior i doratpne, come l'hó ío iritefe, fe non 
cosi . E piaccia anco al Signore, che io af-
frontiá dir qualche cofa, perche é ben diffir 
cifc queilo^che voí te idar^ i a4 iijtcndcre/e 
non Ve efpcrienza; íe v*e, vedretc, che noi* 
í ipuófa r dimeno di non toccar qualche 
cofa di quello, che piaccia a Dio per fuá m i -
fericordia, non tocchi n o i . 
C A P I T O L O II. i 
S i dice, quanto bruta cofa e vr?anima, che 
ftainpeccatomortale , e come volle D19 
moflrar alcuna cofa di quefio ad vnafeir-
fona. S i trattacarimente alquanto del 
yroprio conofcimentóle molto vtile , perché 
v i fono alcunipunti da notare,efidice¿o~ 
me s hanno da intendete quefleAíanfionú 
PRima, che io paíli piú auanti , voglio d i ru i , che confíderiate, che cofa fará i l 
veder quefto Caftello si riíplendente, e bel-
lo,quefta pena orientale,queft'arbare di v i -
ta , che ítá piantato nelle medefime acque 
viue della vita,che é Dio,quando cade in v n 
peccato mortale. N o n v i íbno tenebre piu 
tenebrofe,né coía tanto ofcura,enegra,che 
non fia molto piu taFanima. N o n vogliatc 
faper altro, fe non che ftandofene i l medefi-
moSole, che ledaua tanto fplendorce bel-
lezza, tuttauia nel centro di l e i , e quanto al 
partecipar di lui , come fe quiui non foffe, 
con efler ella tanto capace di godere della.*» 
Maeftá Sua, come iLcriftallo deilo fplendo-
re del Solé . Niuna cofa le gioua: E di qu i 
viene, che tutte le buone opere , che fara 
ftando cosi in peccato mortale fono di niun 
frutto, e mérito per acquiftat la gloria: per-
che procedendo i l mérito da quel principio, 
efle é Dio , donde la noftra virtú é v i r t u , Cf 
íeparandofi ella da lu i , non puó elfer gratio-
fa a gli occhi fuoij atteíbehe in fine Tinten t a 
di chi fa vn peccato mortale,non é di piacc-
re a Iui,ma ai Demonio,il quale fi come é la 
medeíima ofcuritá,e tenebra,cosi la ponera 
anima rimane diuenuta in lui vn'iftelTa te-, 
nebra. Io só d 'vnaper íóna, a cui volle no-
ftro Signore moftrare , com e rimane v n -
anima quando pecca mortalmente, e dice-^ 
na quefta perfona, che le pareua, che fe gl t 
huomini ció ben'intendeíTero, e eapiflero v 
nufíuno peccarebbe, benche gli bifognaffc,' 
pet fuggire dall'occafioni, patirc tut t i i tra-
uagli maggiori,che íi poflbno immaginare. 
Onde le venne gran defiderio,che tutt i Tin-, 
tendeffero: i l quale anco venga a voi / ig l i^ 
uole, acciochevimouiate a pregare Diot 
caídamente per coloro, che fi trouano i i u » 
que-
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qaefto mífero ftato, diuenuti tut t í vn ofcu-
ritá» e talí anco eflendo Xopett lo ro . Impe-
róche , íi come da vna fontc molto chiara 
tu t t í i ruícelli, che da leí efcono, fono chíari 
( come é v n ^ n í m a , che ftá ín grana y da 
cui le viene >che titrte l'opere fue fono tan-
to grate a g l i o c c h í d i D i p , e degH huomi-
n i , perche procedono da queíta fonte d íg i -
ta , don ella a guifa di arboleé pían tata, la 
qnarefiónhaurebbeíreíciira, nc frut t í , fe 
di quíiii non le nafcefll-ro : c queflo la 
foftenta, e fa, che non fi ílanchi di dar frut-
to di biione opere ) cosí per lo contrarío 
ranima , che per fuá colpa s alíontana da 
quefía fonte}e fi pianta ín vn altradi negrif-
fima, e pitzzolentiííima acqua, mtto quei-
ro,clie di lei corre, é I'ifteífe fiientura,e ípor-
chezza . S ídeue qui coíifiderare , che la 
fonte, équeí Solé riíplendente, che ftá nel 
centro delFaníma non perde i l fuo fplendo-
r e , e belíezza, che femprg ftá dentro cli leí , 
ne v i é cofa, che pofla leuar la fuá tanta bel* 
lezza í ma íe fopra vn chriñalío , cheftía 
efpofto al Sole,íi poneflé vn panno aífai ne-
gro , chiara cofa é , che quantunque íl So-
lé batteffe ín effo, non pero farebbe nel chrí-
ílallo queiropcratíone íúa , che farebbe, íe 
non ví foffe qiiell'impedimento , O anime 
rédente col fangue d i Giesú Chrifta , co-
noí'ceteui y & habbíate compaífíone di voí 
niedcfime 1 Come é poftibile , che ció 
ihtendendo non procuriate leuar vía quefta 
pecedaqnefto criftallo ? Auuer t í t e , che 
<e vifí fomifce ía v í t a , non tornarete maí 
piii agodered í quefta luce » O Gíesü , che 
cofaévedei 'evn 'animaappar ta ta , e príua 
di lei I qualí r ímangono le pouere Maní ío-
n i del Caftello í quanto vanno í íéníi tur-
bat í ! che gente quella, che víue ín eflCL_/>í 
E le potenze,che fono i Cafteílaní, iMaíor-
domi , e gli Scalchí, che con cecítá, con che 
mal gouerno! I n fine, come té r ra , doue 
ííá pÍantatorarbore} che é ií Demonio , 
thefruttopubdare j Vd i ; vna volta diré 
ad vn'híüomo ípírítuaíe, che non fimaraui-
gliaua di cofa, che facefíe di male, vno che 
ftá in peccato mortale ^  ma di quelle, che 
non faceua i Dio ci liberí per fuá mífericcr-: 
día dá si gran male» che non c'é cofa, men-
f re ttiamoín quefta v í t a , che meriti nome' 
d i male, fe non quefta, poíche accumula^ 
éterni malí per fenza fine . Quefto c , 
itgliuóié » d¡ cui hábbíamo da ir timo-
role , é di che habbíamo a pregare 0 í d neí-
lenoft reorasíoni , checi l íber i : perche fe 
cglí non cuftodiíce la C i t t á , ín vano ci af-
fdticheremo, cífendonoí l'ifteíTa vnitá 
Díceua quella períbna, che haueua cauató? 
due coíé dalla gratia , che D i o le tec<^j> : 
La prima vna grandiíEma paura d'ofíen-
derlo, onde continuamente Tandana pre-
gando, che non la lafciaffe cadere, veden-
done cosí terribílí danni. La íeconda, 
ípecchioperhumil tá , confiderando comí? 
d ico íábuona , che faccíamo i l principio 
non víene da n o i , ma da qiietta chiara-^ 
fonte, doue ftá piantato queíVarbore deir 
anime noftre; c da quefto Solé , che dá ca-
lore aH'operenoftre. Díceua , che fe le 
rappreíento quefto si chíaramente,che in_^ 
facendo alcuna cofa buona, ó vedendola 
fare, ricorreua al fuo principio,e conofce-
uacomeíenza queft'aiuto non poteuamo 
cofaalaina: ediquileprocedeua Tandar 
íiibíto a íodare D i o , é per Tordinario non: 
fí ricordarc di fe in cofa buona , che facef-
fe» N o n íarebbe tempo perduto, forelle, 
quello che voífpendeftc in cioíeggere » 
ed io in ifcríuerlo , íe r imancíl ímo CO\LJ> 
quefteduecofe, cheiLetterati , & i n t e n -
dentí fánno molto bene, ma la dapocaggi-
n e d í n o í a í t r e d o n n e di tutto há néceífi-
ta j e pero forfe vuol'ilSígnore ^ che ven^ 
ghino anoft ranot i t ía í imil ícomparat ioni : 
píaccia alia bontá íiiadi farcene grat ía . So-
no tanto oícure da íntendere quefte cofe 
ínteríorí , che chisá cosí poco, come io , 
é fo rza , chedicamoltecoíefuperflue, & 
anco fíiordipropoíito per dirne a lcunár , 
chedianel fegno» Bííbgna, chehabbía-.* 
patienza chi lo leggerá, poiche Tho io per 
ífcríuere quello, che non so . Che certa-
mente piglio io talhora la penna, com^_p 
vnacofaíníénfata, ebaíorda, chenon so , 
ched í re ,nécomeincomínc ia re . Ben co-
noíco ío efler di moka importanza per voí , 
ch'io vidíchíarí alcune coíé ínteríorí , ai 
meglío , che potro : perche vdiamofem-
pre diré quantoc cofa buona Torationej e 
noi habbíamo per conftítutionc di farla-^ 
tante h ó r e , c non ci fí dichiara: ma parti-
colarmente di quel{o,che potiamo noi fare, 
é di cofe, che opera i l Signore ín vn'anima 
(dicofopraníituralmétc)poco fi efplíca;per-
che fi dice, é ft dá ad íntendere in tátidiuer-
íi modíjChe í t n f o n d e i ' C i fará dunque di 
gran 
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granconíblatione íl confiderarequeft'edifi-
tioceleíliale, & interiore, tanto poco i n -
icio da'mortali, benche molti pafleggino 
pereflb, é v i camminino. E í e beneiii_j 
altre cofe, che ho feritto , m'ha fatto it 
Signore intendere alcuna cofa, hb cono-
fciuto nondimeno dopo , che certe, j jar -
ticolarmcnte le piú diñicili, non le háneuo 
io intefe cosi bene , come ora. I I fatto 
í l á , che per anillare a ben dichíararle fc_¿ 
n'haurannoda diré raolte affai note, non 
potendoíi peí mió rozzo ingegno far dime-
no» Torniamo dunque ora al noftroCa-
ílello, done fono moIteManfioni, ó ílan-
ze • N o n hauete voí da intendere quefte 
ftanze vna dietro all'altra , come cofa-¿í 
infilzata j ma fiífar gli occhi nel centro , 
che é la fianza, ó Palazzo, done ftá i l R e , 
e coníiderare, che fi come in vna pina , 
prima che s'arriui al pinocchio, che é buo-
no da mangiareví fono molte coperte, 
che tutto i l guftofo círcondano 5 cosi quá 
alPintorno di qifcfta fianza ve ne fono mol-
te , é nella cima fl medefimo (pérchele co-
íe deli'anima s'hanno fempre a coníiderare 
conpienezza, larghezza , e grandezza , 
poiche niente di piú fe le attribnifce , eC~ 
fendo ella capace di molto piú di qiiello,che 
noi potiamo coníiderare) ed a tu t t e , e 
per tutto íi comunica queílo Solé , che 
íla inqueí lo palazzo. Importa ció molto 
a qualfiuoglia anima, che attende aH'ora-
tione, 6poca, 6 m o k a , ch 'e l la í ia , per-
che non l'incantonino; né reftrínghino, 
malalafcino liberamente andaré per tutte 
quefte ftanze di fopra, dabaflb, e dalle 
bande, giá che Dio le diede si gran dignitá. 
Noní i re f t r inga , né íi sforziattar molto 
tempo in vna ílanza fola,benche fia nel pro-
prio eonoíc imento , al quale é tanto necef-
farío (mírate d'intendermi bene) che quelle 
anco, cheil Signore tiene nellamedefima 
ftanza,doite ftá egli, per eleuate, e fauorite, 
che í i jno , hannoda intendere, che non-» 
conuiene loro giamai altra cofa, che l'eíer-
citarfi in quelloj né áltro potrebbono,fare fe 
ben voleflero: attefoche rhumiltá lauora 
fempre a guifad'ape nellalueario i l me lé , 
fenza la quale i l tutto é perfo. M a c o n í i -
deriamo, che Tape non lafeia d'vfcire a vo-
lare per portar fiori, cosiFanima eíchidal 
proprio conofeimento, e voli alcune volte 
1 coafiderai- h grandezza del fuo Dio . Q u i 
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vedrá meglio la fuá baflezza, che in fe ílef-
fa; e piú libera anco camminerá da quelli 
animaletti immondi, e lucertole , c h £ _ ^ 
enuano nelle prime ftanze, che fono íl 
proprio conofeimento, incui (come dico) o 
gran mifericordia di Dio efercitarfi, 6 piú, b 
meno, che fi faccia. ETcrediaremi , che 
con la virtú di Dio operaremo affai piú vir -
mofamente, che nonfaremmo fiando at-
taccatealia noftra t é r r a . N o n so, fe mi fia 
data ben'ad intendere i e dichiaratami j per-
che é cofa tanto importante quefto cona-
fcerui; che non vorrei v i foífe giamai in ció 
rilaffatione, per eleuate, chevoiftefte ne* 
Cieli : attefoche mentre ftiamo in quefta-j 
té r ra , n o n é cofa, che piúc' ímporti dcll* 
humil tá . E cosi tomo a d i r é , che é vna co-
fa molto buona, anzi buoniílima il trattare 
d'entrar prima nella Manfione, e ftanza-j, 
doue di quefto íi tratta, che volare di fubito 
airaltre,perche quefla é la via per iré a quel-
le; e fe potiamo andaré per ficura, e piaña 
ftrada,perche habbiamo da voler ali per vo-
lare? Cerchiamo dunque come piúprofit-
tare in quefto; che a mió parere non arri-
uiamo noi mai a conoíccrci bene; íe non-» 
procuriamo di conofeere D i o ; e mirando 
la fu a grandezza , corriamo alia noftra^» 
baflezza : c mirando la fuá limpidezza , 
ved remo la noftra immonditia; e confi-
derando la fuá humil tá , vedremo , quan-
to ftíamo lontani daireffer humi l i . S011-9 
due guadagni in quefto: I I primo é chia-
r o , che fi come vna cofa bianca appreíib 
d'vna ñera apparifee affai piú bianca, eper 
10 contrario la ñera appreíib la bianca: cosi 
l'imperfetto noftro innanzi alie perfettioní 
Diuine fi feorge meglio: I I fecondo é , xhe 
11 noftro intelletto , evo lon tá fi faanopiii 
nobil i , e piú diípofti ad ogni bene, trattan-
do infierne della cognition di fe fteflb, 
diquelladi D i o : Che fe non vfeiamo mai 
dal fango delle noftre miferie, é vn grand* 
inconueniente . E fi come diceuamo d i 
quelli,cheftannoinpeccatomortale, che 
molto negre, e puzzolenti fono le Correnti 
loro; cosi qui fipotrebbe di ré , che fe bene 
non fono tanto come quelle ( D i o ci liben*, 
che quefto dico per comparatione ) poílí 
nondimeno fempre nella miferia della no-
ftra tet ra , non vícirá mai pura la corrente 
dal fango de' t imor i , di puíillanimitá, e co-
dardia nel confideiare, fe mimirano ? ó noa 
mi 
X3S Cajldla intcrioxt di&^Tmfa 
mi mirano, fe andando per quefta Aradas 
me ne fnccedera malc,fe io ardirb incoinin-
ciar quelÜopera/ara íhperbia, fe é bene,che 
vnaperfona tanto mifcrabile tratti didarfi 
a co/a tanto alta , com'é Toratione; fe mi 
terranno permigliore, non andando per la 
v ia , per la quale vanno tut t i j che gli eftre-
m i n o n fon buon í , benche fijno virtuoíi ; 
che come io fono COSÍ peccatrice; fará vn 
cadete di piu altoj forfe non andero io i n -
nanzi, e faro danno a chi é buono j chC-A 
vna come fon'io non ha bifogno di pattico-, 
lar i tá . O D i o m ' a i u t i , figliuole, aquante 
anime deue i l Demonio hauer fatto perder* 
aíTai per quefta via! parendo loto ñ u t o que-
fto humi l t á , ed altre moltecofe, che potrei 
diré , le quali nafcono dal non finir d'inten-
derci , arteíbche taluoltail proprio cono-
fcimentoleuadi fefto, femainon vfciamo 
di noi fteífi. N o n rae ne raarauiglio, che 
quefto , e piú fi puotemere. Perodico fi-
gliuole , che fiíliamo gli occhi in Chrifto 
bennoftro, ene'Santifuoi, equiui impa-
reremo la vera humil tá , e ci íi nobilirei á 
Tintelletto, c o m e h ó detto, ed i l proprio 
conofcimento non ci fará v i l i , e codarde: 
che fe bene quefta é la prima Manfione, é 
pero mol toricca, e di tanto gran pregio, 
che chi íi liberada quelli imbarazzi, 
fcapperá da quei animaletti, e lucertole , 
che v i fono, nonlafcierá di paflarauanti. 
Terribili fono Taftiitie, & infidie del De-
monio per fare, che Tanime non ficono-
fcano, enon intendano i l o r o cammini . 
D i quefte prime Manfioni potro io darCj? 
per iíperienza mol t i buoni fegni: per cío 
dico, che non confideriate pocheftanze, 
íe non vn milione, perche di moltCP 
maniere entraño qui anime, e tutte con 
buona intentione ; ma come i l Demonio 
Tha fempre tanto cattiua, deue in ciafeu-
na tenere molte legioni di Demoni, per 
combatterle , e ritenerle, che non paíTi-
no p iüol t reda vnain vn'altra: e come la 
ponera anima ció non conofee , in mille 
modi finganna , fá trauedere, cd abba-
gliaj cofa, che non puo tanto con quel-
l e , che í lanno píú vicinc alia magiondel 
R e . M a qui , come ancora ftanno i m -
merfenel Mondo, & ingolíare ne'fuoi con-
tenti, efuanite neYuoi honori, i vaíTalli 
deiraníma (che fono i feníi, ele potenze 
aaturali, che D io lediede} non hanno for-
za , onde queft'anime fono ageuolmente 
Wnte, benche vadino con deíiderij di non 
ofFendereDio, efaccinobuone o p e r e n . 
Quelle , che fi vedranno i n quefto ftato, 
hanno bifogno di ricorrere ípcífo , come 
potranno, a Sua Maeftá , e pigliare la«tf 
fuá benedetta Madre, & i fuoi Santi per 
interceflbri, accioche eífi loro combatti-
no , hauendo i loro vaííalli poche forze 
per difenderfi. E veramente in tut t i i ftati 
bifogna , che ci vengano da Dio : Sua_rf 
Maeftá ce le dia per fuá mifericordiaw? . 
Amen . Quanto é mifcrabile la v i t a , in cui 
viiiiamorPerche figliuole, al troue hó det-
to aflai del danno, che ci viene dal no l i -* 
intenderebene quefto deirhumil tá , e pro-
prio conofcimento , non ve ne dico qui 
piual tro, febeneéquel lo , chepiú impor-
t a , epiacciaal Signore, che io habbia_*» 
detto alcuna cofa, che v ig iou i . Hauete da 
notare, che a quefte prime Manfioni po-
co arriua della luce , che fi diffonde dal 
Palazzo, doueftái l R e : percioche fe be-
ne non fono affatto ofeure, enegre, co-
me quando l'anima ftá in peccato morta-
le , fono nondimeno in qualche maniera 
ofeurate, efofehe, perche non íi pollino 
vedere da chi v i ftá dentro, non per colpa 
dclla ftanza ( i o non so darmi ad intende-
re) ma perche tante cofe nociue, di fer-
penti, lucertole, vipere, ecofevelenofe 
entraño feco , che non lafeiano , chc_jí 
auiiertifca alia lucej come fe vnoentraíTe 
in vn luogo, done entra gran So lé , & ha-
ueflegli occhi tanto impiaftrati di fango , 
che qua í inon lipoteíTe aprire. La ftanza 
ftátuttachiara , maegli non lagodeper 1' 
impedimento di quefte fiere, e beftie, che 
gli acciecano di maniera gli occhi, che non 
vede, fenoneífe . Cos imi pare, che tal 
volta accada ad vn'anima, che quantun-^ 
que non í i t roui in mal ftato, e nondime-
no COSÍ poftanelle cofe del M o n d o , e tanto 
aíforta nellarobba, ed honor i , e negotij 
(come hó detto) che fe bene veramente 
vorrebbe vederfi, egodere della fuá pro-
pria bellezza, nongliele permettono , n é 
pare , che pofla fcappareda tanti impédi-
menti. Et in vero grandemente conuiene , 
per hauer da entrarenelle feconde Manfio-
n i , checiafeuno procuri conforme al íuo 
ftato di rimuouereda íé cofe ,e negotij non 
neccílarij. Cofa, che tanto §r importa per 
arriua-
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alriíiuai'e allat^nfi^ncprirrcipalc , che Te 
non incomincía a far quefto , lo tengo per 
impoífibile j c benche-fia emcato nel Ca-
¿ello , con tu t toc ió non potra ftarefenza 
molto pencólo inqtieftaílanza, done fi cro-
ua; perche trácOífe tanto vclenoírcirapof-
fibilc, che vna vol ta , ó Taltra non fia mor-
fo. Horchefarebbe, figliuole, fequeüe , 
che ftanno fnor i , e libere da quefti inciam-
pi, come noi aitre, e giá fiamo éntrate mol* 
to p i ú a d e n a o adaltre fegrete Manfioni 
del Caftello, per colpa nof t ra tomaí í imo ad 
vícire a quefti ruraori , e confnfioni di co-
fe, come per i noftri peccati v i debbono eC-
fa'e raolte perfone, ;alle quali Dio ha fatto 
aflai g ra t í e , e per colpa loro fono rigettate 
inqueftaraiferia í Qua ftiamo noi libere 
neireíteriorcneirinteriore piaccia al Signo-
re , che pur v i ftiamo, e ci liberi , Guarda1-
teui , figliuole m i é , dairintríganii ne' fatei 
d 'akr i , Auucrtlre, che in poche Manfioni 
di quefto Caftdk» lafciano i demoni di com-
ba ttere . V a o é , che in alcune hanno for-
zaleguardie percombattere ( come credo 
hauer detto) che íbno le potenze :ma é ne-
ceffario , che non ci traícuríamo incono-
fcere le loro aftutie, e che non c'ingannino 
a'asfigurati in Angeli di luce : peroche v'é 
vna moltitudine di cofe > che ferpcndo a po-
co a poco ci poflbno far gran danno, e non 
ce n'accorgiamo fe non doppo, che é fatto. 
Giá vn'altra volta v i d i í í i , che é come vna 
lima forda , checibifogliaconofcerlo ne' 
principij . Vogliodefcenderea qualche_i? 
cofa particolare, per dámelo meglio ad in-
tendere . Mette i l Demonio in vna íbrella 
certi impeti di penitcnza , che non le pare 
d'Jiauer ripofo, fe non quando ftá tormen-
tandofi. Quefto principio é buono; ma fe 
laSuperiora*há comandato, che non fi fac-
cíno penitenzefcnzalicenza,& i l Demonio 
le fá parere, che iu cofa tanto buona fi puo 
ben piglíare qualche ardimento, onde na-
fcofamente fi dia á tal v i ta , che ne vgnga a 
perderé la íani tá , & non poter far quelio , 
che comanda la Regola , giá voi védete , 
doue é venuto á parare quefto bcne. Pone 
in v n ' altra vn zelo di perfettione molto 
grande,quefto é molto buono, ma potrebbe 
naícer di q u i , che qualíiuoglia minimo di-
fetto delle forelle le parefle vna gran rottu-
ra ,& andar con vna follecitudine di mirare, 
fanno mancaraenti> e ricorrere alia Supe-
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ríora ( non iguardando foTfc' tal volta al/í 
proprij) perpalefargieli, mofla dalgraa-i 
Tselo^chená 4ella Religionejmacome Taltre 
nonveggono, néintendonol ' in ter iore , c 
veggdrto la feÑlIecitudine, 'potrébbe eífere , 
checiononpigliafferocosi inbene. Quel-
io cheqtii pretende H Demonio, non é po-
co , che é i l raífreddare la carita, e Famore 
dell'vna coilal tra, il che farebbe gran dan-
no . Intendiamo, íigliiiole mié y ene la vera 
perfettione coníi fte nelfamor di D i o , e del 
IHoftimo; quanto piú perfettamente offer-
uaremo quefti due precetti, tanto piú fare-
mo perfette. Tutta la noftra Regola,e Con-
ftitutioni non femono d'altra cofa, che per 
rnczzi da ofleruare quefto con perfettione.. 
Lafciamoda parte i zeliindifereti, che poí-
fono farci gran danno , e ciafeuna attenda 
^ mirar fe ftefla: e perche altioue v i ho det-
to aíTai di quefto , non m i allungheró piii 
q u i . Importa tanto quefto amore deH'vne 
coll'altre, che io non vorre i , che mai ve ne 
dimenticafte, perche neirandar oíremando 
nell'altre alcune cofucciediniente, che ne 
anco alie volte faranno imperfettioni, come 
che poco fappiamo,tirandole forfe alia peg-
gior parte, e íenfo , pito Tanima perder la 
pace, & infierne inquietare , eturbaiíL_iJ 
quella dell'altre : hor védete, fe coftarebbe 
cara laperfettione.Potrebbe anco i l Demo-
nio metter quefta tentationc verfo la Prio-
ra, e íarebbe piú pericolofa. Per quefto bifo-
gnamoltadifcrettione: atteíííche fe íbíTero 
cofa contra la Regola, e C©nftimtioni, non 
fempre bifogna pigliarle in buona parte , 
ma auiiertirla, e fe non fi emenderá,andare 
dal Prelato, e quefta é carita. Come anco fe 
trá le forelle foíTealcuna cofagrauejafeiar-
la correré per paura,che non fia tentatione, 
farebbe la medefima tentatione. M a auuer-
tifeafi grandemente (perche non c'inganni 
i l Demonio) di non trattar di quefto vna-^» 
, coilaltra , che pub i l demonio per di qu i 
guadagnar molto, & intromettere coftume 
di mormoratione i ma pa r í ame , come hb 
detto, con chi pub, & ha da gioiiare. Q u i , 
gloria a Dio , non fi da á quefto troppo luo-
go né campo per offemarfi tanto di conti-
nuo , erigorofamenteil filentiO) m a é b c -
ne, che ftiamo fopra di no i . 
M A N -
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M A N S I O N I S E C O N D E , 
Delle quali íi tratta i n vn Capitolo íb lo . 
C A P I T O L O V N I C O . 
tytratta « quantograndemente importi la 
yerfeHeranz,a , ¡>er arrinare aLVvltime 
Aianfioni: e dellagranguerra che nefd U 
Demonio : equantocomenga non errare 
la firada nelprincipio . S i dimoflra vn 
mezjLo prouato dalei molto efficace per 
von incorrere in que fio. 
Dl fcomamohora, quali farannorani-me, che entraño nelle feconde Man-
fioni, e che cofa fanno quiui . Vorreidir 
poco , perche altroue n 'hó io trattato ben 
liingamente,e fará impoílibile , che non-* 
íi torní a diré gran parre deiriíteffe cofe: at-
tefochené pur d'vna di loro miricoido,che 
fe le poteííi acconciar in difFerenti manie-
re , bensoio , che non v i verrebbcno á 
faftidio, ñcorae non ci ftanchiamo mai de' 
llbri,chc trattano di quefto,con cffer m o l t i . 
Dico dunque, che qitefta Manfione é di co-
loro , che gia hanno incomin ciato á fat 
oratione, ed hanno intefo quello, che loro 
importa non íi fermare nelle prime Maní io . 
n i i manoniftano benrifolutidilafciardi 
trouarí i molte volte in quelle, perche non 
lafciano roccafioni(cofa molto pericolofa:; 
ma giá mifericordia fá loro i l Signore, che 
tal voltainalcuntempo procurino fiiggire 
da quelli animaletti, e cofe velenoíe, e che 
conofchino eíTcrbene i l lafciarle. Qoefti 
lianno in parte affai pin tráuaglio, che i pri-
m i , febenenon fi trouano con tanto pen-
cólo, perche gía pare, che i l conofchino, e 
ce gran fperanza,che pafleranno piu a den-
t ro . Dico, che hanno pi i i t ráuaglio, perche 
ip r im i fono come i muti, che non odono, e 
COSÍ paflano meglio il lor tráuaglio di non 
paliare; ikhe non fariano, anzi il fentireb-
bono maggiore quei, clxe vdiífero, e non_^ 
poteíTero parlare: ma non per quefto é piu 
deíiderabile i l non vdire, che finalmente é 
gran cofa Tin tendere quello, che ci \iei\-¿> 
detto. Cosiqueftifentono le vocationi , 
che i l Signore fa lororperoche come ü van-
n o piu accoftando, done ftá Sua Maeftá, e 
egli molto buon vicino, ed é tanta la faft«p 
mifericordia, e bon t á , che quantunque an-
cor ce ne ftiamo ne* noftrí pafl&,tempi, ne-
gotij, piaccri, & ingannidel mondo , hor 
cadendo ne' peccati, & hor leuandoci (atte-
foche quefti animali fono tanto velenofi, e 
di COSÍ pericolofa compagnia,e di moto co-
sí inquieto , che farebbe maraiüglia i l non 
inciampar in eííi, e non cadere ) con tutto 
ció ftima tanto quefto Signore, che noi 1' 
amiamo, e procuriamo la fuá compagnia , 
chevnavolta , ól 'a l t ranonlafciadi chia-
marci, affinche c'accoftiamo a l u i . Ed é co-
sí dolee quefta voce, che la ponera anima íi 
ftrugge, perche non fa fubito quello che 
egli le comanda , che (come dico) é p i ú 
t ráuagl io , che non Tvdire . N o n dico , 
che queftc v o c i , e chiamate íijno c o r n e a 
alcun'altre, che diro doppo *, ma fono con 
parole , che s'odono da gente buona , 6 
nelle prediche, 6 nelle let t ionidibuonil i-
b r i , ó con moltealtre cofe, con le quali 
hauetevdito, cheDiochiama, come in -
fermitá, ctrauagli, & anche con vna ve-
f i tá , che infegna in quel tempo, che ftia-
mo in oratione, j laquale íia tátta quanto 
tiepidamente fi vuole, e molto ftimatada-*» 
D i o . Evoi, íbrelle non teníate poco con-
tó di quefta prima gratia, né v i attriftiate , 
osbigottiate , quando védete , che fubito 
non riípondete al Signore, che ben sá Sua 
Maeftá afpettare molt i g iorni , & a n n i , e 
particolarmente quando vede perfeueran-
za, ebuonidefiderij . Quefto é quello , 
che quí íi ricerca, ed é piu ncccíTario, per-
che con la perfeueranza non íi laícia mai di 
guadagnar aífai. Mae terribile la batteria 
che danno quí i demoni in mille maniere, e 
con pin pena deU'anima, che nella pafla-
taManfione: Perche cola ftauamuta , e 
forda, ó almeno vdiua molto poco , e fa-
ceuamancoreíif tenza , come chiba per-
dura in parre lafpcranza di vincere: quí ftá 
fintelletto piu defto, e viuace, e le potenze 
piu accorte, e faggie^ vanno i colpi dell'ar-
teglieria di maniera, che non pub] anima 
lafeiar d 'vdir l i , Imperoche quí é i l rappre-
fentare i demoni quefti ferpenti delle cofe 
del mondo, i l moftrare ipiaceri d i eflo qua-
fietemi, la ftima in cui fono tenuti gU 
amici, e parentijla íanitá, che íi perde nelle 
cofe 
Jkíanjiom Secón Je, Cap. Primo. 2 4 1 
ícofe di penítenza (attefoche fempre co-
jnínciaranimaí che entra in quefta Man-
lione, a defiderare di farne alciina) e mi l i ' 
altrc maniere d'impediment/. O Giesú , 
che alteratione, e fcompiglio é quello , 
che fannoqui i Demoni; rafflittioni della 
poueraaníma, chenon sa í ehá da paflar 
auan t í , ó fe tornare alia prima ftanza_rf ! 
perche laragionc dairaltra parte Je rappre-
lenta l'ínganno > che é i l penfaíe, clie tutto 
quefto vaglia vn niente ín comparatione di 
quello, che ella pretende, e ípcra . La_¿í 
Fede le infegna quello, cheleconuiene, é 
deue ftimare. La memoria le rappreíénta , 
in che vanno a finiré tiute queíle co/e, met-
iéndole innanzí lamorte diquell i , che 1 
goderanno aflai quefte cofe traníi torie; co-
me alcune ha veduto effere ftate /ubitanee; 
quanro prefto dimenticati da tut t i j ed al-
cun i , che conobbe inproíperita grande, 
comegliha veduticolpeftare íbtto térra , 
& eflendo paflata molte volte per la loro 
fepoltura, m i r ó , econfíderó, che molti 
b ru t t i , e íchifoíi vermi ftauano rodendo, 
e.nafcendo inquel corpo, e molte altre 
co íe , che le puo rapprefentare. La volon-
ta inclina ad amare colui, ne lqualehá ve-
duto COSÍ innumerabili cofe, e fegni d'amo-
r c ; alcunidc' quali pagar vorrebbe, e parti-
colarmente fe le pone dauanti, come mai 
quefto vero amante íi parte da le i , compa-
gnandola fempre, e dándole effere, e jvka. 
Subito anche l'íntelletto accorre con darle 
aconofcere, che non pubacquiftare m i -
glíor amico, benche viueffe molt i anni, 
che tutto i l mondo épieno difalíitá, che 
quefti piaceri, che le propone il Demo-' 
n i o , fono carchi ditrauagli, di follecitu-
d in i , edicontradittioni: e le dice, cheíi 
renda certa, eficura, chefuoradi quefto 
Caftello non tronera altra ficurezza , né 
pace: chelafcid'andare pe r leca íed ' a l r r i , 
íiauendo nella fuá grand ahbondanza-, e^j? 
pienezza dibeni, da poter'godere, sella 
vuole, e d\e niuno e , che troui tutto quel-
lo , di cui ha bilbgno, com'ella in cafa 
fua,hauendoui particolarmente talhofpi-
te, che la fará padrona di tut t i ibeni , s'ella 
non vuol'andar vagando, come i l Figliuol 
Prodigo, mangiando cibidi porci. Quefte 
íbno buone ragioni per vincere i Demoni. 
M a ó Signore, e Dio m i ó , che U confuetu-
xi íne in cofe di van i tá , & il vederc, che tut-
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to il^ mondo attendea quefto , rouina á 
tut to: perochela Pede fta si morta , che 
amiamopiúque l lo , chcvcdiamo, c h c ^ 
quello, ch'ellaci dice. E t inve ro noiL^s 
vediamo fe non miferia grande in coloro, 
che vanno dietro a quefte cofe vif ibi l i , ca-
gionandolo quefte cofe velenofe, che trat-
tiamo,emaneggiamo, percioche ficorao 
fe vno é morfo da vna videra, tutto s'au^ 
uelaia, e í igonf ia ; cosiqiii auuxene, íe 
non ce ne guardiamo. C h i a r o é , chegraa 
curebiíbgnano perrifanare, ég rang ra t i a 
ci fa D i o , fe di ció non moriamo . Q u i ve-
ramente patifce Tanima gran trauagli, par-
ticolarmente fe i l Demonio conofee, che 
ha dilpofitione, e coftumi per andar mol-
toauanti , s'vnifce tutto Tin ferno per farla 
tornare ad vícir fiiora: DehSignor mío #. 
é neceffario i l voftro aiuto , che fenza 
quefto milla íi puó fare: per voftra mife-
ncordianon permettete, che queft'anima 
fia ingannata, lafciando quello, che hit 
incominciato . Dátele luce, perche ella 
vegga, come in quefto confifte ogni íiio 
bene; e perche s'allontani da t ín te le male 
compagnie ; attefoche grandiffima cola 
é i l praticar con quelli , che v'attendono l 
e di cío trattano; e non íblamente aCco-
ftaríi a quelli, che vedrá in quefte ftanze , 
dou'ella fta, ma a quelli anco, che cono-
fcerá, che fono entrati piú oltre, ed alie 
piu vicine al R e , perche le íará di grand* 
aiuto: e tanto puo con eífi conuer íare , 
die l'introducano feco. Stia fempre au-
uertita di nonlafeiaríi vincere, né arren-
derí i , perche fe'l Demonio la vedra con.-* 
vna ferma, e gran rifolutione di prima 
perderé la vi ta , e'lripofo, e tutto quello , 
che le vien oíferto, che tornare alia prima 
ftanza, molto piú prefto lafeierá di com-
batterla. Sia virile , e non di quelli , che 
fi gettauano a bere a boccone , quando 
andauano con Gedeone alia battaglia : e 
íi rifolua coraggiofamente, facendo pen-
í i e ro , che ha da combattere contra tu t t i i . 
Demoni ^ e che non v i fono armi migliorí 
di quelle della Croce . E quahtunque io 
habbiaaltre volte cib detto, torno dinuouo 
a d i r é , che non peníid 'hauera tronare i n 
quefto,cheIncomincia,agi, eregali, per-
die íárebbe vna molto bat ía , e v i l maniera 
di principiare a íabbricare vn si al to, e pre-
tiofo edificio, e fe fopra i'arena s'incomin-
cia , 
%4Z Cajicllo intemre di S. Terefa 
cía, cadera ü tutto per térra , né mai finirá 
d'andaredifguftata, e tentara j imperoche-
íionfono quefte leManf ioni , nelle quali 
f)iouelanianna? í lanno piú auanti , doue 
ogni cofa é conforme a quello , che vn 
anima vuole, perche ella non vuole Ce non 
quello che D io vuole. Certamenteé co-
fa gratiofa, che ce ne ftiamo ancora pieni 
d'imbarazzi , e d'imperfettioní: e c o i i - j 
l ev i r tu tanto ^iccole, ebambine, eñe a 
penna fanno camminare, áttefochepoco 
fanaequero, epiaccia a D i o , che habbi-
no incominciato a naícere, enonci ver-
gógniamo di voler gufti nell'oratione , e 
lamentara di aridítá. Quefto, forelle, non 
intemenga ma iá v o i : abbracciateui con 
laCroce, che i l voftro Spofo porto fopra 
d i í e , & intendíate, che quefta ha da c in-
fere la voftra principal imprefa, c ioé, che 
quclla, che potra piú pariré, piú effettiua* 
mente patifea per h ü , e fará la piú auuen-
turatajil reílo rengafi come cofa acceíforia, 
fe ' lS ignorevelodará , rendetegliene mol-
te grat ié . V i parra, che quanto a' trauagli 
efterfori v i rrouiare ben rilblute a pa t i r l i , 
pur che Dio nelí'interiore v'accarezzi. Sua 
Maeílá sá beniílimo quello che ci conuie-
nej nonoccorre coníigliarlo intorno a-*> 
quello, che ci ha da daré poiche con ragio-
ne pon*ebbe d i r c i , che non fappiamo ció , 
chedomandiamo. T í m a l a pretenfionedi 
chicomincia adarñ airoratione (e quefto 
non v i íi feordi, che imporra raolto) ha 
da eflere i l trauag liare, e de te rminaré , c 
difporíi con tuttele diligenze poílibili a_¿> 
conformare la fuá volontá conquelia di 
D i o , e fíate certiílime (come diro poi) che 
in quefto confifte rutta la maggior perfet-
t ione, che acquiftar fi poffa nel cammino 
fpirituale. Chi piú perfettamente fará que-
fto piú riceuerá dal Signore, e piú auanti 
ítará in quefto cammino: non penfiate, che 
qui v i fijno molt i en ígmi , né cofe piú non 
íápute, né vdite, confiñendoin quefto ogni 
noftro bene. Ma fe erríamo nel principio , 
volendo fubito, che'l Signore faccia la no-
ftra vo lon t á , e che ci guidi, come c'imma-
giniamo, che fermezza puó hauere quefto 
edificio ? Piocuriamo di fare quel, che dob-
biamo dal canto noftro; e guardarci da que-
fti animalettí velenofi,che molte volte vuol 
i l Signore, che ci affligghino, e perfeguitino 
de maiipenfieri, fenza póterfi ícacciar da 
n o i ; é che ci trouiamo cón aridítá; anzi 
alcune volte permette, che ci mordano,' 
accíoche dopo ce ne fappiamo guardare , 
é p e r p r o u a r e , femoltoci duole rhauerlo 
otfefo. Laonde non v i perderé d'animo, 
fe alcune volte caderete, né lafeiate di 
procurare d'andar'auanti, che da tal ca-
duta cauerá Dio bene, come fá co lu i , che 
vende la Triaca, che per far prona, i^j> 
ella é buona, beilc prima i l veleno. Quan-
do non vedeílimo in altra cofa la noftra_^ 
miíeria , ¿ d l g r a n danno, checi cagiona 
randardiftratti, edififiifiin quefte cofe_j> 
efteriori, batterebbe perfarcelo conoícere 
quefto combattimento, cheí i patifee nel 
voler tornare a raccoglierci . Puó efler 
maggior male, che non trouarci nella no-
ftra propria cafa? Che íperanzaporiamo 
hauere di tronare quiete nellaltruicafe, fe 
nelle noftre non la rrouiamo ? Anzi chc^? 
gli fteífi v e r i : e íke t t í amici , e parenti 
(cioé le potenze noftre) co'quali fempre, a 
noftro mal grado, habbiamó da v i u e r c ^ , 
pare ci faccino la guerra , come rifentiti 
diquella, che loro hanno fattai nof t r iv i -
t i j . Pace, pace (forelle m i é ) diffe i l Si-
gnore , e n'ammoni tante volte i fuoi 
Apoftoli . Hor credíatirai, che fe non 1' 
habbiamó, né la procuriamo incafa n o -
l l ra , che non la trouaremo neHaltrui. Fi-
nifcafi hormai quefta guerra peí fangue, che 
Ghrifto fparfe per no i : quefto prego io a_*» 
quelli, che non hanno incomincíaro ad in-
trar in fe, ed a quelli , che hanno incomin-
ciato , é che non bafta tal guerra per far-
gli tornare in dietro. Auuertifchino, che 
laricaduta é peggiore, che la caduta: giá 
veggono la lor perdita, confidino nella_4» 
mifericoi^íadlDio, e niente in loro fteí-
fi, evedranno, come Dio l i condurrá d ' 
vna Manfione nelPaltra, e l i porra in pae-
fe, doue quefte fiere non i l potran toc-
care, né moleftare, madoueeglino lefo-
gettin tutte, e íi burlin di loro,e godino(an-
che in quefta vira) de'beni aíTai maggiori 
di quelli , che defidei ebbono defiderare. M a 
perche-, come ho detto al principio, v i ho 
altroue feritto, come hauere da portarui in 
quefte perturbationi, che qui pone i l De-
monio i e come i l cominciare a raccoglieríi 
non ha 4a<íflere a forze di braccia, ma con 
foauitá, accioche cosi poffiate piú perfeue-
rare j non diró quí altro •, fe non che, a mió 
pare-
AíanfioniTer^e m C a p J , 
parcre, molto al propofito i l trattare , 
e conferiré con peifone rperimentate. Pe-
roche incofe , che non fono neceflarieda 
fare, penfarete forfe, che fia gran rottura, e 
perdimento i l non farle: ma come non íia i l 
lafeiare affatto l'oratione, i l Sígnore guide-
ra i l tutto a noftro profi t to, ancorchenon 
trouiamo chi c'infegni: che per quefto ma-
le non c'é rimedio, fe non fi torna di nuo-
uo a rlpigliarla, altriraente va Tanima per-
dendoognidiapoco a poco , epiacciaa 
Dio che ella i l conofea. Potrebbe alcuna di 
voi,penfare,che fe tanto male é i l tornare in 
dietro, meglio farebbc non mai entrare, ma 
fempreftarfene fuoridel Caftello . Giá v i 
difli da principio, e lo dice Tifteflo Signore, 
che chi ama di camminar ne i pericoli, peri-
rá in efíi; e la porta per entrar in quefto Ca-
ftello é l'oratione. Horpenfatc,che hab-
biamo da entrare in Cielo, e non entrare in 
noimedeíiir.e,conofcendoci, e coníideran-
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do la noftra mifería, quanto í iamo obliga-
te a D i o , e chiedendogli fpeflb mifericor-
dia , é fpropofito. I I roedefimo Signore 
dice: Niuno falirá al Padre mió, fe non per 
mezzo m i ó : N o n s6,fe dice cosi,ma credo, 
che s i : ouero chi vede me, vede mío Padre. 
Hor fe mai no'l mi t iamo, né confideriamo 
i l grand'obligo, che gli t en íamo; né la mor-
te, che pati per noi, non so, come lo poí-
fiamo conofeere, 6 far opere di fuo feruitio. 
Imperoche la Fede fenza queí le , e quefte 
non appoggiate a' meritidiChrifto ben no-
ftro, che valore poflbno hauere ? Se non ci 
mettiamo aU'oratione, checiftiegliará. ad 
amare quefto Signore. Piaccia a Sua Mae-
fta di farci conoíceie i l molto , che gli co-
l l iamo, e come i l íeruo non é maggiore 
del Padrone, e che ci bifogna operare per 
godere la íiia gloria, eche per quefto ci é 
neceflario orare per non andar fempre hi-a 
tentatione, . 
M A N S I O N ! T E R Z E . 
Nelle qtiali fi contengono due Capitoli. 
C A P I T O L O L 
S i tratta de lia. foca JicnfeTLX.a, che pottamo 
hauere mentre vimamo in que fio efilio, 
henche ci tromamo i n f él imefiato; e co-
me ci comtene andar femare con timore • 
vifono alemi buoni punti . 
AQuelli, che per la mifericordia di Dio fono reftati vittorioíi in quefti com-
battimenti, e con la perfeueranza fono en-
trati nelle terze Manfioni,che altro diremo 
qoi, fe non : Beato rhuomo, che teme i l Si-
gnóte . N o n é ftata poca gratia i l tarmi Sua 
DiuinaMaeftahoraintenderf (benche fia 
di rozzo ingegno) in quefta occafione quel, 
che vuol dir nel noftro volgare quefto ver-
f o . Per certo i l chiamaremo noi con gran 
ragione beato j poiche fe non torna in die-
tro,per quanto potiamo conofeere, cammi-
ne per la ftrada ficura della fuá faluatione . 
Q u í vedrete,forelle, qucllo, che importa i l 
vincere lepaflate battaglie; attefoche tengo 
io per certo , che non lafeia mai i l Signore 
ckié arriuato a quéfto,di porlo in ficurezza 
<Ü confeienza, che non e picciol bene .. H 6 
detto in íicurezza,e pare, che ho detto ma-
le, perche non c'é in quefta vita j e pero in -
tendete fempre, ch'io parlo, fe non torna a 
lafeiare i l viaggio incominciato. Gran mife-
ria in vero é i l viuere in yna vita,doue fem-
pre habbiamo a ftare,come coloro,che han-
no i nemici alia porta,i quali noi\ poflbno fi. 
enrámente dormiré, né mangiare fenza ha-
uer del continuo le armi in mano, e fempre 
con batticuore, e timore , fe perqualche 
parte poflbno permggiare quefta fortezza, 
ed irapadronirfene. OSignor m i p , eben 
!mio, come volete, che íi defideri vita tantp 
miferabile ? non effendo poífibile lafeiar di 
volere, e chiedere, che ci leuiate.di efía, fe 
non é con ifperienza di perderla per amqr 
voftro, bdifpenderlamoito da doueroin 
voftro feruigioje fopra tuttaintenderc efler 
voftravolontá,che viuiamo . Se quefto é , 
Signor m i ó , moriamo pur con v o i , come 
difíe San Tomafo, poiche altro non é, che 
mol te volte m o r i r é , i l viuere fenza v o i , e 
con quefti t imori, che fia poílibileil perder-
ui per fempre.Per quefto dico io, fígliuole, 
che la beatitudine, che habbiamo da doma-
dare,,é i 'eflerhormaíco' beati pofti.iniicii- t 
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244 Caftello interiore diSCTerefa, 
ro : attefocheconqueftitimori, che con-
tento pub hauere chi altro contento non-j) 
fente, che contentare , epiacereaDio 1 
Coníideiatc , chequefto , emolto mag-
gior timore haueuano alcuniSanti, che 
caderono in graui pcccati : né llamo noi 
íicuri , íe cadendo cí porgerá Dio la mano 
(intendetedeiraiurbpartícolare ) per ca-
l íame fubra, c perche facclamo la peniten-
• ?a, che efíi fecero . Per certo, ügliiiole^» 
•míe , che fcriuendo ioquello , ftbcoii-s 
tanto timore, che non so , come lo ferino , 
n é c o m e i o vina , quando menericordo , 
chepurémol t i f í imevol te . Prégatelo,f i-
gliuole míe , che Sua Macfta vina in mí^_í 
lempre, perche f e n o n é c o s i , che íicurezza 
pub hauere vna vita si male ípefa, come la 
mia ? enon vidifpiacciarintendere , che 
quefto é cos í , come alcune volte hó io ve-
duto in v o i , quando ve lo dico, é procede, 
perche voi correfte, che io fofíi ñata molto 
í an ta , ed hauete ragione; vorrei cosi anch' 
i o . M a che debbo (o fare, fe cío peirdei per 
mia fola colpa ? che non potro mai lamen-
tarmidiDio , che habbia lafeiato didarmí 
fufiieicnti aiuti , perche s'adempiffero i vo-
ftri deíiderij . Cib non poflb io diré fenza 
lagrime , né fenza gran confufione , per 
vedere , che iofcriuo cofa per quelle, che 
potrebbono a me infegnare . Dura obbe-
dienzaeftataquefta : piaccia al Signore , 
che poiche fi fá per amor fuo , í ia pergío-
uami in qualche cofa , efenonperaltio , 
femaalmeno, acciochechiediate perdono 
al Signore perqiíeftamifcrabile prefuntuo-
fa . M a sá bene Sua Maeftá , che poflb fo-
jamente prefumcredella fuá miíericordia , 
c gia che non poífo far di meno d'effcre fta-
ta qnella, che io fu i , non hb altro rimedio, 
che accoftarmi a quefta, e confidare ne'me-
ritidelfuoFigliuolo, c della Vergine fuá 
Madre, i l cui habito indegnamente porto, 
e voi anco p ó r t a t e . Ringratiatelo, figli-
«o l emie , che veramente fete figliuole^_p 
•di^uefta Signora, e pero non hauete di che 
vergognarui, che íia io cosi cattiua, poi-
che hauete cosi buona Madre. Imitatela , 
cconfiderats,qualeflerdeuela grandezza 
^di queftaSignora , & il gran benc, che é 
hauerla perPatrona, e Protettrke ; poi- . 
•chenon hanno baftato i miei peccati , c 
reffer'io queila , che fono, ad olcurarC_>> 
in cofa alcima que t t o - t oo Ordinc^ 
MadVnacofa io v i auuertlfco, che no i l^ i 
per effer l'Ordine tale, né per hauer voi tal 
Madre, v i teníate ficúre , che molto fanto 
era Dauid , e fapete anco chi fu Salomone, 
né che facciategran cafo della clauíüra, n é 
della vita penitente , che menate , né v i 
renda ficure i l trattar fempre di D i o , ed i l 
continuo efercitio d'oratione ; né lo í lar 
tanto fequeftrate dalle cofe del mondo, ed 
abborrírle, al parer voftro . Tut to quefto 
ébuono ,manonba f t a , p«.che s'habbia_4* 
(come hb detto) a lafeíar di temeré onde 
ípeíToricordateui, e continúate a medita-
re quefto verfo: Beatas v i r , qui t 'met Do± 
minmn. N o n sb io piü, che cofa diceuo per 
effermi affai diuertíta j perche nel ricordar-
mi di quella , che io fono , m i íi rompo^ 
np , e cafcano l'ali per dir coía buona : e 
cósivoglío hora lafeiar d i parlare di n K _ ¿ 
fteífa. Toruando dunque a quello, che^> 
v'incominciai a diré del 1'anime, che fono 
éntrate nelle terze Manñoni , dico, che 
nonhá fa t to loro i l Signore pieciola gra-
tía , magrandií l ima , infarche habbina 
fuperato le prime difficulta . D i quefte 
per la bonta di D i o , credo io,che moltefe 
netrouinonel mondo, lequalifono gran-
demente defiderofe di non offendere Sua 
Diuina Mae l l á , guardandoíianco da' pec-
cati veniali : íbnaamichedipeniténza-js^ 
e delle loro hore di raccoglimento , ed 
oratione ^ fpendono bene i l rempo , e í l 
efercitano in opere d i carita verfo i l proífi-
mo j vanno molro cardínatamentc nclle-
loro opere , e gouerno di cafa, quelle dt 
lo ro , cherhanno . Stato certamente da 
defiderare, e che pare, ciic non v i f i a - j , 
perche negar foro l'entrata fin'airvltima-^ 
Manfione, né i l Signore h. negherá foro y 
ieellevcnranno, eíTendo vna bella dífpoíi-
t íoneperot tenereognigra t ia . OGiesu, t 
chi dirá , chijion vuole vn si gran b e n c ^ , 
maílimefiaiicndo paífato i trauagli mag-
giori? I n vero niuna : tutte diciamo- d i 
volerlo j ma come anco biíbgna piú, accio-
che i l Signore totalmente poffegga K ani-
ma, non bafta i l dirlo , í icome non bailó a 
quel giouane, a axi difle i l Saluatore, fc«j> 
voleua efler perfetto : da che Incominciaí 
a parlare di quefte Manf ion i , lo tengo 
fempre auanti , perche fiamo appunto nel 
medefimo cafoé E per lo piü diquinafeo-
no ncirorationelcgrandi ar idi tá , & benc 
v i fo -
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v i fono anche altre canfex lafcío aleuní tra-
uagli inieríori aflai intollerabíli, che í ianno 
ccrte anime buone:e molto íenza lor colpa, 
da'quali fempre le caua i l Sígnorecon gran 
guadagno loro: né parlo dí quelle» che pati-
íconodi malinconia, e d'altreínfermíta. I n 
fomma ín tutte íe cofe habbiamo da metter 
da parte í giudicij di Dio . Quel ch'io per me 
tengo, che ne fia piu ordinariamente cagio-
ne, e quello, che hb detto r peroche veden-
dofi queft'aníme , che non farebbono per 
qualunque cofa del mondo vn peccato (c 
molte , che né anco vn veníale auuertito) e 
cheípendono bene la lo rv í t a , elarobba , 
non poílbno patienremente foffrire, che lo-
ro íi lérri la porta per entrar, done ftá i l no-
ílro Re , per vaffalledel quale íi tengono, e 
veramente fono . M a íe beneiRegidel 
mondo n'hanno gran numero , non entra-
no pero tutt i fino alia lor camera. Entrate, 
éntrate, figliuolc mic,neirinteriore, pafláte 
auanti, c non guárdate le voftre operine , 
che per efíer Chriíliane íete remite a farle , 
e molto píú, baítiuí d'eOer vaflalle di D io ; 
non vogliate tanto,che reítiate con n íen te . 
Coní idera te iSan t i , che entrarono nella_*> 
camera di quefto Re, e vedretenclla lor v i -
ta la differenza, che é trá loro , c noi altre. 
N o n chiedete quello, che non hauete rac-
ri tato, né dourebbe arriuare al penfier no-
ftro, per mol to , che íeruiamo, d'hauerlo a 
meritare noi, che habbiamo offefo D i o . O 
humiltá, humiltá! non so io, che tentatione 
m'habbia in tal c a í b , che non poflb lafeiar 
dicredere , che chi fa tanta ftima di quefle 
ariditá, nonhabbiaalcun mancamentodi 
efla. Dico,che lafcío da parte i gran traua-
gli interiorí, de'quali parlai, attefoche quellí 
íono molro píü, che mancamento dí deuo-
tione. Faccíamo, forelle m í e , proua di noi 
medefime, ó prouici i l S ígnore , che ben lo 
sa fare (benche molte voltenon vogliamo 
intenderlo) e venendoaqueft 'aníme tanto 
aggíuftate, vediamo, che fanno per D i o ; e 
íiibito conofeeremo nonhauer ragionedi 
doierci di S.Macftá: perciochc fe gli voltia-
mo le ípalle, c mal contente ce n'andiamo, 
come íi giouane del Vangelo, quando ci di-
ce quello , che habbiamo da fare, per efler 
perfette, che volete,che faccia Sua MaeíU ^ 
che badadarcil premio con forme all'amo-
re, che l i portíamo? E queft'amore,figIiuole 
m í e , non ha da eífer Éibbricatonella noñra 
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immagínatione j maprouato coiropere^e 
non penfiate habbia di bifogno delle noí l ic 
opere, ma della determinationedella noftra 
volonta . C i parra, che noi altre , perche 
portiamo habito di Religíone, e rhabbiam o 
prdb di noílra volonta, e che habbiamo la-
feiato tutte le cofe del mondo, e que! che 
poflédeuamo per amorfuo , benche fijno 
le poneré retti d i S. Pietro (che aflai par che 
día chi da quanto ha) giá fia fatto i l t u t t o . 
Buoniííima difpofitione é quefta per chi 
perfeuera ín quello, e non toma a metterfi 
trá le beftíuole, & animaletti velenoíi delle 
prime í l anze , benche fía col deíiderío: pe-
roche non ha dubbio, che fe períeuera h\^s 
quefta nud í t á , e í laccamento d'ogni coía , 
ot terráquel che pretende. M a quefto ha 
da eflércon tal conditione (e mirate,che ve 
rauuertifco) che fi tenga per ferua inutile , 
comedíceGhrifto j ecreda, che non per 
quefto tien'oblígatoil Noftro Sígnore a-i» 
farle íimili gratie, anzi come quella, che ha 
piu riceuuto, rimane píú indebitata. Che 
cofa potiamo noi fare per v n Dio cosi po-
tente, che mori per noi,ci creo, e da di con-
tinuo TeíTere , che non ci teniamo per felid 
neU'andare feontando qualche cofa di quel-
lo , che gli dobbiamo, hauendoci egli ferui-
to (mal volentierí ho detto quefta parola , 
ma in vero é cosi, poiche altra coía non fe-
ce egli tutto i l tempo, che luí vifle nel mon-
do) fenza, chedinuouoglidomandiamo 
gratie, e fauori í Coníiderate bene, íigliuo-
l e , a lcunecoíe , ch'io ionqui andatatoc-
cando, fe bene alquanto ofeuramente, per 
non faperie meglio dichiarare.il Signore ve 
le dará ad inteiodere, acciochc dalle ariditá 
cauiate humi l t á , e non inquictudine,come 
pretende i l demonío.E credíate,che doue da 
doueroí l troua quefta virtú benche i l Si-
gnore Iddio non día mai guft i , c dolcezze , 
dará nondimeno vna certa pace, e confor-
m í t á , con cui andrete piu contente, che al-
tre con gufti, e fauori, poiche (come haure-
te vdíto, e letto) fuol molte volte la Diuina 
Mat-ftá dar gufti allí píú fiacchi, fe ben cre-
do di loro , che non lí cambíarebbono per 
le fortezze di quellí, che vanno con ariditá, 
echefiano piu amicidi content í , egufti > 
che di croce. Prouacitu, Signore,che íai la 
vcr i táddle cofeí, accioche ciconofeiamo. 
Q ^ * C A -
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C A P I T O L Q i t 
Sifrefegue la medejima materia ; efitratta 
de lie arídita nell'oratime: e S qnello che 
(afmyarere) ¡otrebbefuccederei ecome 
bifognafarproHa dinoimedejimi: e che il 
Sigmre prona coloro , che flmno in qttefia 
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IO hb canoícíntx) ale une anime, e poíío anco con verká dir moke, le quali fono 
arriuate a quefto flato, e viffute moltí anni 
i n quefta rettitudine, e concertó d'anima, e 
<ii corpo, per quanto ir puo conofeere; t^j? 
<loppo quefto, quando gíá pareua, che ha-
uefferoad effer padrone del Mondo (alme-
i\o molto difingannate di lu i} prouarie Sua 
Diuina Maefta in cofe non molto grandi , 
& andaré con tanta inquietudine , eftret-
tezza di cuore, che mi faceuano ftar'atto-
n i ta , & andar come fiior di me, ed anco a£-
áai t íraorofa, Poiche a conñgliarle non c'é 
rimedio, che come ha tanto tempo, che at-
tendono, e trattano di v i r t ú , par loro, che 
poflbno infegnare aU'altre, e che hanno ra-
cione d'auanzo per fentire quelle cofe . I n 
íbmma non hó io trouato rimedio , né lo 
xrouo, per confolare íimili perfone \ e non 
<. moftrare gran compaíTione della lor pe-
na (ed in vero íi ha , in vederle foggette a^» 
tanta miferia ) e non contradiré alia loro ra-
gione , perche tutte quefte cofe accomoda-
no nella lor mente peníando, che le patifeo-
no per D i o : ecosinonarriuanoacapire , 
che c imperfettione, che é vn'altro ingan-
no per gente cosi prouetta : Che le fentino 
non é da marauigliaríi, íe bene, a mió pare-
re , dourebbe prefto paflare quefto fenti-
mento di cofe ta l i : attefoehe molte volte i l 
Signorc , perclie i fuoi cletti íéntanola lor 
miferia, fottrahe vn poco i l fuo fauore: né 
altro cibifogna , accioche ben prefto ci co-
nofeiamo. E fubitos'intende quefta manie-
ra di prouarli, peroche conofeono eíll mol-
t o chiaranientcil lor maneamento : edalle 
alie volte maggior pena da loro i l vedere , 
che í tnzapo te r piñ aiutaríi fentonocoic_^ 
della t é r r a , c non molto pefanti, che non fá 
Ja cofa ñeíTa, di cui hanno pena. Tengo io 
ció per gran mifericordia di I>io, che íe be-
ne é mancamento, tuttauía é di gran gua-
áagnope r rhumilra . N d l c perfone,di coi 
p a r l o , n o n é c o s i , macanonizano (come 
diífi) ne' lor penfieri , & immaginationi 
queí íecoíc: e vorrebbon anco cheglialtri 
le canonizaífero . Voglio apportarne vn ' 
efempio, perche meglio ci conofeiamo, e 
facciamo prona di noi n^edeüme, auanti , 
che ci proui i l Signore 5 che gran buona co-
fa farebbe lo ftar noi prepárate , e refterci 
conofeiute prima .Occorre ad vna pcríbna 
rice a, fenza ñgliuoli , che non ha per chi 
voler robba, qualche perdita di efla j ma^a 
non di maniera che con quello, che le refta, 
pofla mancarle i l necefíario per fe , e per la 
íuaca ía ,ed i fouerchio : fe quefta tal per-
fona andaífe con tanta turbatione , & in-
quietudine, come fe non le fofle reftato v n 
pane da mangiare , come puo Noftro Si-
gnore domandarle , chelafciognicoíáper 
lui \ Q u i entra i l d i r é , che non le difpiace , 
pérchela vorrebbe per i poueri. Io credo , 
che Dio vuol piú tof to , ch'io miconformi 
con quello, che Sua Maefta fá, e ch'io pro-
curi di tener quieta l'anima mia , che que-
fta carita. Egia che non fá quefto, perche 
i l Signore non l'há condotta tant'oltre , i n 
buon'hora,ma almeno conofca,che le man-
ca quefta libertá di fpirito , e con quefto íi 
difporrá, domandandolaal Signore, perche 
glieledia . H á vnaperfonaaíTai comoda-
menteda viuere anzi d'auanzo j fe le ofFeri-
fceil poter'aequiftarpiurobba; pigliarla,fe 
Ii vien data, i n buon'hora, paííi j ma procu-
rarla, e doppo hauer hauuta quefta, procu* 
rarne p iu , c piú; habbia quanto buona i n -
tentione fi vuole (come hauer deuc, attefo-
ehe, comehodetto, quefte fono períbnc d' 
oratione, e virtuofe) ftia ficura, che non ar-
ritierá mai alie Maníioni piú vicine ai Re . 
I I íimile é, fe accade loro , che fi)no alquan-
todifprezzate, ó fia lor tolto vn poco d'ho-
nore,cbe fe bene molte volte fá Dio lor gra-
t ia , che lo fopportino volentieri (perche c 
molto amico di fauorire la virtú in publico, 
accioche alia medefima virtú y la quale íi 
crede, che elle habbino, non íi deroghi: a 
anche fará, perche quefte tali perfone Than^ 
no feruito, che grandemente é buono que-
fto noftro íbmmo bene ) rimane nondime-
no loro colá neil'anima vnainquietudine , 
che non fe ne poíTono difendere, né si tofto 
finifee di partiríi . O Dio buono, non íbna 
queíli quei tali, che giá tanto tempo é^ che 
meditano l i patimeti di Chrifto Signor No? 
tov 
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ftfo: e quanto gran bene fia i l pariré, ed au-
t o íldefiderano ? Vorrebbono,che rurri fof-
fero cosí ben'aggiuftari nel modo di viuerc, 
come effi metiano ia lor vira: e piaccía 
Dio, che non penfinojche la pena, che han-
no, é della colpa d'alrri, e non la faccino nel 
penfier lor meriroria. V i parra, forelle, ch' 
io parli fuor di propoíiro, e non con voi al-
tre, perche quefte cofe quá non occorrono, 
che né habbiamo robba, néla vogliamo, né 
iaprocuriamo, némenof i amo ingiuriare 
da vemno . Per quefto fono comparatio-
n i , le quali non fono in farro riftellb, che 
paíTa, ma ben da loro poíTon cauaríi molre 
akrccofe, chepoffonooccorrere, le quali 
nonferebbe beneparrícolarizzare, n é v i é 
cagione di farlo. Da quefteconofcerere, fe 
fere ben diftaccare , enudediquello, che 
lafdafte-, perchesofferifconocofelle(bcn-
che non di qucíía forre } .nclle quali porere 
moko bene tar prona di voi , econofccre 
fefette padronc dellevoftre paílioni . E 
crediaremi , che non confifte il negorio in 
porrare, 6 non portar habito di Religione, 
ma in procurared'eíércitarfinelle v i r tú , & 
in foggetrare in tutto la noftra volontá 
queila di Dio e che il con^erro, e buon or-
dine della noítra vita fia qliello , chedilci 
ordinerá, e diíporrá la Maefta Sua 5 né vo-
gliamo noi, che íl faccia la noftra volonta , 
ma la fuá. Giá che non íiamo arriuate qui 
( come ho derro) humiká, forelle, la quale é 
IVnguento delle noftre ferire ; perochefe 
da douero hauremo queíta virríi , benche 
tardi alcun rempo, verrá i l Cerufico, che é 
D i o , a fanarci. Le penitenze, che fanno 
quefte anime, fono cosi aggiuftate, come 
la vita lo ro , la quale amano aflai, per fer-
uire con efla noftro Signore (che turro que-
fto non é m a l e ) ecosihanno grandifcrit-
tione nel íarle, per non far danno alia fani-
t a . N o n habbiare pauta, che s'ammazzi-
n o , perche la lor ragione ftá molto in sé , 
ne Tamor loro verfo Dio é tanto,che bafti a 
cauarle di ragione: n é i o v o r r e i , chel'ha-
ue í í imo, pernonci conrentare di quefta 
maniera di íeruire a D i o , fcmpre d'vn paf-
f o , che non ci fá mai finiré di camminare 
quefto viaggio.E come a parer noftro cam-
miniamoíémpre , eciftracchiamo (per-
che crediaremi , che quefto é vn viaggio 
ftraccaroio, che pefta) troppo bene fará , 
k non ci fmarriamo. Ma parui, figliuole, 
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che fehauendo noi da iré davn paefead 
vn'altro, potefíimo cómodamente arriua-
re in otto giorni , farebbe bene andarui irL-» 
vn'anno, per hofterie, vent i , neui, piog-
gie, cattiue ftrade S non farebbe meglio pal-
iarlo in vn tratto , e non tardare con tanti 
detti incomodi, e con perícoli di fiere, e di 
ferpenti ? Ochebuoni íegni potrei io dar 
di quefto i e piaccia a D i o , ch'io fia paflata, 
ed vfeita di q u i , che molte volte m i pare di 
no . Come andiamo con tanto giudicio , 
ogni cofaci oífende, perche d'ogni coíá te-
miamo, ecosi non habbiamo animo di paf-
farauanti , come fe poteflimo arriuare a.^ * 
quefte Manfioni , ed altri facefle la fatica_* 
del viaggio . Hor quefto non é poífibile ; 
sforciamoci dunque, forelle mié, per amor 
di Dio -y laíciamo le noftre ragioni j et imo-
ri delle íiie mani j dimentichiamoci di que-
fta debolezza naturale, che la ciira,e íolleci-
tudinedi qnefticorpi cipuo grandemente 
tener oceupate: habbino quefto penfiero i 
Superiori, a'quali ció tocca; ma noi noii-a 
penfiamo altro, che camminare di buon-» 
paflb, per vedere quefto Signore: che fe be-
ne di regalo, e di comoditá hauete poco , ó 
nefluno, la íbllecitudine della fanitá ci po-
trebbc ingannare ; tanto piú che ella per 
quefto non s'haurá maggiore, io lo sój e só 
anche, che non coníifte i l negotio in quel-
lo , che tocca alcorpo, efíendo quefto i l 
manco : perche i l camminare, ch'io dico, e 
l'andarecon vnagrand'humiltá, e (íe m'ha-
ucre intefo) quí credo io,che ftia i l danno di 
tu t t i i danni diquelle, che non vanno auan-
t i . La onde ne ha da parere anzidobbiamo 
cerramente credere, d'hauer noi cammina-
tópochif t imo, ma che i paí l i , che fanno le 
noftre forelle, fijno molto grandi, e veloci 
dobbiamo non íblo defiderare, ma procu-
rare d'efler tenute per le piú inutili , e cat-
tiue di tutte . Efacendoíidi quefta ma-
niera , viene ad eflere ecoellentiííimo que-
fto ftato , altrimente tutta la noftra vita 
ce ne ftaremo cosi , econ mille pene , 
e miíerie ; perochecome non habbiamo 
lafeiato noi medefime, ci íi fá molto tra-
uagliofo , e pefantc il noftro camminare , 
atteíbehe andiamo molto aggranate , e 
caliche della rerradella noftra miferia ? i i 
che non accade a coloro , che vanno i n -
nanzi, e falgono alie Manfioni, che manca-
no . Queftinonlafciail Signore di pagare 
4 , come 
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come g í u ñ o , ed anche come mifencordlo-
lb-, attefocbe íempre da molto plú di quello, 
che meritiamo, con darci con ten t í , & gu-
üd aflai maggioii di quelHvche poíliamo lia-
uere nelle comoditá, paflatempi, e ílrauizzi 
della vita prefente . Manon pcnro,che qui 
dia molti guft i , fe non é tal volta per inuí-
tarea vedere quello, che pafla neiraltrC_>> 
Manfionijaccib fi difponganoper entrarui. 
V i parra foríé , che contenti, e gufti fijno 
vna medeíima cofa, e direre, perche fb que-
ftadifferenzane'noml í A me pare, che fia 
molto grande, e puo eflere, ch'io m'ingan-
n i . Diró quello,ch'io fento intorno a ció , 
nelle quarte Manfioni , che vengon doppo 
íjuefte: perche hauendofi all'hora a dicnia-
rare qualclie coía de'gufti, cbe'l Signore da, 
iu l tornera meglio . Cofa la quale benche 
paia íenzaprof i t to , potra nondimeno efler 
diqualche gioiiamento,accioche intenden-
do voi quello , che ciafeuna cofa é, podíate 
sforzarui a feguire i l meglio . E d é g r a n - » 
confolatione per Vanime , cheDiofáa r r ] -
uar q j i i , come anco di confuíione a quél-
l e , a cui pare d'hauer turto: e íe fono l iumí-
li í í muouerannoa rendimentodigratie 
mafehanno mancanza d'humílta , fenti-
ranno vn difgufto interiorr , e fenza propo-
í i to ; poiche la perfettione non confifte né ' 
guft i , né meno i l p r e m i o m a nel maggior 
amore, e nelle migliori opere ^ atte con giu-
ftitía, e ver i tá . M a direte foefe, fe quefto é 
vero, come é veriífimo, a che ferue II trat-
rarediquefte gratieinteriori , &:ildar'ad 
íntendere comeíbno ? l o nonio sb,doman-
difene a chi comanda, ch'io ne ferina ? che 
nondeuoiodifputareco'fuperíori , néfa-
rebbeben facto, ma fempliccmenteobbedi-
re . Quello che con verita poíTo dirui é,che 
quandoio non rhaueuo , n é fapeuo ancora 
per iíperienza, né penfauo prouarle in vita 
mia (econragione, che troppo contento 
farebbe ftato per me i l fapere, b per conget-
ture intendere, che in qualche cofa piaceuo 
a D i o ) e leggeuo ne'Hbri di quefte gratie, e 
confolationi jche'l Signore concede airani-
me, che lo feruono, grandiílimo piacere ne 
fentino, ed era motiuo, perche ranima-* 
mía lodaíTe Dio grandemente. Hor íe la-*» 
mia , eflendo tanto cattiua, faceua quefto, 
quelle, che ion buone, & íuimili, quanto 
maggiormente il loderanno : e per vna fo-
ia , che vna volta i l l od í , é molto benc^p 
( a mió parere) che fe ne/criua , £ che fap-
piamo , qual ícontent i , edilettiperdiamo 
per noftra colpa: tanto p i ú , che fe fono da 
D i o , vengono carchi d'araore, e fortezza, 
co'quali aiuti íí pub piu camminare fenza 
ttauaglio, & andar crefeendo nelle buone 
opere, e v i r t u . N o n penfiate, che pocoim-
porti i l « o n rcftar<ia not,- imperoche quan-
do i l difetto non v i e n t a n o i , giufto e i l Si-
gnóte , cSuaMaef tá v i daraper altrc víe 
quello, che per quefta v i leuerá , per quelle 
cagioni , chea lu i íbnno tc , eflendo i fuoi 
fegreti molto oceulti : fará almeno fenza 
alcun dubbio cib, chepiii ciconuienc % • 
Quello che á me pare, íarebbe di gran gio-
uamento a qudle , le quali per la honra del 
Signore íi rítrouano in quefto ftato ( a c u i , 
comehbdetto , nonf i fá poca miferícor-
dia, perche ftanno molto vicíneperfalira 
plú al to) é l'attendere con diligente ftudio 
alia prontezzadell'obbedienza : eper chi 
anco non fofíe Religíofa, farebbe cofa buo-
ii i íf ima(comemolte per/bne fanno } l'ha-
uereachiricorrere, per non farin cofaal-
cuna la propria volonta, la quale c quella , 
che per ordinario c*inganna, e nuoce j 
non jcercar altraperíona , che fia delfuo 
humore ,ouero (come íi fuol diré ) di pro-
pria tefta, e giudicío, che vada In tutto con 
troppo riguardo,e confideratione 3 ma pro-
curare chi ftiacon molto difinganno delle 
cofe del mondo ; atteíbehe per conofeenú 
gioua fommamente i l trattare con chi gia 
lo conofee: E perche alcune cofe, che paio-
no impoífiblli, vedendole ¡n altri tanto pof-
fibile, e con la fanlta, e con cui le fanno , 
danno grand animo, e pare, che col lor vo-
ló ci arrifehiamo á volare, come fanno f f i -
gliuolini de gli vccelli, quando imparano; 
che fe bene non poflbno di liibito dar v i i - j 
gran voló , vanno nondimeno volando a 
poco a poco imitando i lor genitori: que-
fto grandemente gioua, io lo so. E per de-
libérate , che ftijno perfone fimili d i non of-
fendere D i o , faranno bene a n ó n fi merterc 
in occafioni dbffenderlo; peroche, come 
ancora firrouano vicinoalle prime Man-
fioni, fácilmente potrebbono a quelle tor-
nare ( attefoche la fortezza loro non é fon-
data in terreno termo, e fodo, come quel-
la di coloro-, che fono efercitati nel pariré , 
i quali conofeono letempefte del mondo, e 
quanto poco hanno elle a temerfi j e meno 
i íiioi 
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i fuoi contenti á defiderarfi) c farebbepofli-
bilecon vnagran perfecutione tornare in 
díetro; che tensa ordirle i l demonio per 
forcimale : e che andando con buon zelo 
volendo oiuüare a peccati d 'altr i , non po-
teflerorefiftereaquello , chefoprac iópo-
trebbe lor fuccederc . Mir iamo i noftri 
mancamenti ,e non c impacciamodi quel-
l i de gli á l t r i , cíTendo molto proprio di per-
fon e tanto concerrate marauigllaríi di ogni 
coíá i e per auuentura dalla perfona, di cui 
ci marauigliamo ,potremmoin fuello, che 
toccaalprincipale, molto ben imparare . 
E fenellacompofitioneefteriore, enél mo-
xloditrattare gli auuantaggiamo , n o n é 
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quefto quello, che piu importa, benche fía 
buono né habbiamo perche volere, clic 
tut t i fubito vadano perla ftrada,che noi te-
niamo: né metterfi ad infegnare quella d i 
fpirito chi per ventura non sá che cofa fia : 
che con quefto deíiderio, íorelle, che Dio 
c i d á d e l bene dell anime, potremmo fare 
di molti errori . E pero i l piú í i cu ro , e me-
glio fara appigliarci a quello , che dice la^j 
noftra Regola, cioe, di procurare di femr 
previuere in í i len t io , efperanza, che'lSí-
gnorehaurá cura delle fue anime : e non_j 
trafeurandocinoi di fupplicarne SuaMae-
i lá faremo col iuofauoreaflaifrutto * Sia 
cgli eternamente benedetto . 
M A N S I O N I QJV A R T E , 
Che contengono tre Capitoli , 
C A P I T O L O I . 
S i tratta della differenza, che e tra i conten-
ti , e tenerexxj nelVorationet egnfli: e di-
cefíJa confolátione, che le cagiono l'inten-
dere, che'lpenfiero, e Vinteiletto fono cafe 
Suerfe. E -utilefer chipñtifce mol te di-
flrattioni nell'oratione * 
PEr cominclar a parlare delle q u a r t c _ í Maníioni é ben neceflaño , c o m e h ó 
dettOjCh'io mi raccomandi alio Spirito San-
to , íupplicandolo , che di qui auanti parli 
egli per me, accioche io pofla diré qualche 
cofa di queile, che reftano,di maniera che V 
intendiate ^ perche cominciamo adeflerc 
cofe fopranaturali: ed é difficiliílimo i l dar-
le ad intendere,fe S.M. non lo fa,come diífi 
altroue, ícriuendo quello, che fin'aU'hora 
(quattordici anni fono, poco piú, 6vmeno ) 
haueuo intefo,& efperimentato:benche ho-
ra mipaia d'hauervn poco piú di luce di 
queftegratie , chefáil Signore ad alcune 
anime: ma differente cofaéil fentirle, od 
efperimcntarle, & il faperle d i ré ; faccialo 
Sua Maeftá, fe ha da feguire alean profitto, 
altrimente nó .Come quefte Maníioni fono 
piú vicine alia ftanza doue ílá i l Re, grande 
é la bellezza loro, e v i fono cofe tanto deli-
cate da vedere, e da intendere, che Tintel-
letto non « capaceper poter tronar modo, 
come s'habbia a diré qualche cofa, che ven-
ga tanto giufta , che non hanno di qucflo 
cofe eíperienza : che chi rhá ,e maílime fe t 
ha grande, f intenderá aflai bene. Parrá,che 
per arnuare a quefte Maníioni bifogni, che 
íi fia viffuto lungo tempo nelle altreje fe be-
ne rordinario é , che biíbgna effer ftato i n 
quella,che vltimamente dicémo,non é pero 
regola certa (come giá molte voltehaucte 
vdito) percioche il Signore da, e difperiíaje 
gratie,qiundo vuole,e Comevuole,ed a chi 
v uole, come beni fuoi, fenza far aggrauio a 
veruno . I n quefte Maníioni pochevolte 
entraño le cofe velenofe , c feví entranno 
non fanno danno, anzi lafeiano con guada-
gno; e tengo 10, che fia i l meglio, quando 
e n t r a ñ o , e fanno guerra in quefto flato d* 
o r a ü o n e , perche potrebbeil demonio me-
fcolare gringanni fuoi infieme co'gufti, che 
da Iddio, fe non v i foífero tentationi > e far 
molto piú danno, che quando v i fono, el* 
anima non far tanto acquifto, togliendofe-
le almeno quellecofe,chele fanno menta-
re^ lafciandolam vn'ordinaría ímbriachez* 
za,ed aftrattione. Imperoche quando que-
da ftá fenlpre in vno ftato, 6 grado, ríon la 
tengo per ficiira,né mi pare poílibrle, che lo 
fpirito di Dio ftia lémpre in vn medeíimo 
efíere, e grado in queft'efilio. Hor per veni-
reaquello, ch'io di í l i , c ioé , che qui ragio-
narei della diíferenza, che é trá i 'gufti, 
conrenti, che nell'oratione íi fentono: Par-
mi , che l i contenti fi poífono chiamar quel-
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l í , che noi altriacquiftíámo con la noftra-j 
meditatione ,e petitione á noftroSígnore, 
cofa che procede dal noftro natiuale, {<_j> 
ben'alla fine vien per ció aíntato da Dio 
( come fempre s'há da intendere ín turto 
qnello , che dito , poiche niente noi potia-
mo fenza i u i ; ma, come dico, naíce i l con-
tento dalla medeíima opera virtuoíá, che 
facciamo , epare, che col noftro faticare 
i'habbiamo guadagnato Í E con ragíone ci 
recacontento reflerciimpiegati in coit^j 
í imili . Ma fe eonfideriamo bene, i mede-
íimi conrenti hauremo in moltc altre cofe, 
che ci poffono fuccedere nel mondo, come 
(per eíempio) d'vna gran facoltá, che im-
penfatamente in vn tratto ricade a qualch'-
vno: dal vedere imprpiufamente vnaper-
íbna , cheuTioltoamiamo: dallliauer con-
dotto a buon termine vn negotio impor-
tante: dairiiauer accertatoin vnacoía-*9 
grande, dellaqualetutti dicono bene: dal 
veder tornar vino a cafa, 6 marito, ó figli-
uolo , 6 fratello , di cui fi diíTe, che era_-j 
mor to . l o ho veduto per gran contento la-
grimare , ed a me é tal volta accaduto. Pa-
re á me , che come quefti tali contenti fon 
naturali, cosi fijno quelli , che ci cagiona-
no le coíe di Dio , fe non che fono di piú 
nobile lignaggio 5 fe bene n é a n c o quefti 
altri fonocattiui : infine principiano dal 
noftro medefimo haturale, efinifcono in 
Dio . IgufticomincianodaDio, eUfen-
te i l natiuale, egode tanto d'eíli , quan-
to godonoquelli, de'qualiio perefempio 
hó parlato, anziaflai piu. O Giesú, e che 
defiderio hb io di fapermi in cib dichiarare, 
perche, amioparere , ciconofco molto 
cuídente differenza, néa r r iuoco l miofa-
pere a tarmiintendere-, fupplifcail Signo-
re.. M i ricordohorad'alcune parole, che 
diciamoa prima ncirvltimo Salmo , ic_j> 
quali dicono nel fin del verfo : Cumdila-
tafti ccrrmevim: cioé j Quando dílatafti i l 
mió cuore. A chi haurá grand'efperienza, 
queño bafta, per vedere la differenza, che c 
dall'vno aH'altro, ma per chi non l'há, bifo-
gna p iú . í contenti fopradetti non dilatano 
i l cuore •, anzi per lo piú pare, che lo ítrin-
gono vn poco, benche fijno contenti, che 
nafeono dal vedere, che fi opera per Dio , 
ma foglion venire certe lagrime angofeio-
le , che in qualche maniera pare íijno mofle 
4alla paí l ione. l o so poco di queíte paííioai 
dell'anima, e diquello , che procede dalia 
fenlualitá, edallanoftranaturalezza, che 
fe lo lápeílí , m i farei forfe meglio intende-
re ; ma ion tanto groffolana, che quantun-
que io l'habbla fperimentato, non pero l ' in-
tendo, né sb dichiararmi , come vorrei . 
Gran cofa é la ícienza , elebuone lettere 
per ogni cofa giouano. Quello, che hb fpe-
rimentato di quefto flato (parlo di quefti re-
gali, econtenti nelle meditationi) é , che fe 
ío incominciauo á pianger per la Paífione» 
non fapeuo finiré , finche non mi fentiuo 
grauemente offeíalatefta : fe per l i miei 
peccati, i l medefimo . Troppo mi faceua 
gratia i l S ignóte , che non voglio io hora_-ji 
efaminare, qualíiaraeglio , b quefto , b 
guello, ma vorrei fapefdire la differenza , 
che é dalfvno aU'altio. Per quefte coíe al-
cune volte fi piange i e vengono aíutatc 
quefte lagrime, e quefti defiderij dalla na-
turalezza, e fecondo fi troua la diípofitio-
ne; ma finalmente, come hb detto, vengo-
no á finiré in D i o . Quantunque cib fia CO-
SÍ , fi deue nondimeno tenerne gran c o n t ó , 
c ié perb vi fará humil tá , per conofeere, e 
fapere, chechil'ha, non per quefto é m i -
gliore atteíóche non fi pub íápere, fe tut t i 
(onoeffettid'amore-, e quando purfijno , 
í o n d o n i d i D i o . Per lo piú Jaanno quefte 
deuotioniranímedelle Manfioni paflate , 
perche quafi del continuo, mediante l'ope-
ratione deirintelletto , s'impiegano in d i -
feorrere, e meditare; e camminano bene , 
per non effere ftato dato loro piú ; ancor-
che farebbon bene ad oceuparíi qualche 
poco in far'atti di lode ,e d'amor di D i o ; in 
rallegraifiílella fuá bonta, e che fia quegli: 
che é , & in defiderare Thonore, e gloria_rf 
íua (cib facendo nel miglior modo, che po-
tranno , attetbehe quefti atti fuegliano 
grandemente la volontá) e ftijno auuerti-
te, quando i l Signóte dará loro queft'affet-
t o , di non laíciarlo, per finiré la meditatio-
ne, che é íblito a faríi . Perche altrouc ho 
lungamente ragionato di quefto, non dito 
qui altro; ma íolamcnte voglio, che auuer-
tiate, che per grandemente profittare, ed 
auuantaggiarfi in quefto camminoj eper 
íálire alie Manfioni , che defideriamo, non 
iftála cofain penfar molto , mainamar 
mol to ; e cosi tutto quello, che piú vide-
fterá ad amare, quefto fate, N o n fappía-
mo forfe, che cofa é amare, e non mi ma-
rá-
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rauiglio, perche non confiftc nel rnaggior 
gufto, ma nella rnaggior detertninatione, e 
defiderio di piacere a Dio in turto cd íh pro-
curare, quanto piu ne fará poílibile, di non 
l'ofFendere, e pregarlo,] che fempre vada-j 
auanti la gloria, &c honore del fuo Figliuo-
10, e raccreícimento della Chiefa Cattoli-
ca. Queít i fono i íegni deiramore; noli-.» 
penfiate, che'l negotio coníifta in non pen-
lár ad altra cofa, e che le v i diuerdte vn po-
co , fia i l tutto perduro. I n quefta conflifio-
ne, e tumulto del penfiero íbn'io ftaca affai 
anguftiata alcune volte j e fará poco piú di 
quattr'anni, che venni per efperienza á co-
noícere , che'l penfiero, 6 immaginatione 
(perche meglio s'intenda ) non é Tintellet-
t o : & i l domandai ad vn gran Letterato, e 
mi rif pofe, che cosi era, che non fu per me 
4 i poco contento. Peroche efíendo l'inrel-
letto vnadelle potenzedeU'anúiia , m i íi 
faceua coía dura , che fteüe^íle volte cosi 
ceruellino, & inquiero: e per ordinario vo-
la si preí lo, che íblo Dio lo puó ritenere e 
quando cosi loritiene, e lega , é di manie-
ra , che in qualche modo pare ftimiamo 
fcioltida queíto corpo. l o viddi (a mió pa-
rere) vnavoltalepotenze dellanimaim-
piegate in D i o , e ftar'in lui raccolte, e dall* 
altra parte 1'immaginatione , ó penfiero 
con fufo, & inquieto, e ne rimafi attonita . 
O Signóte préndetelo á contó di pagamen-
to , e relliate foddisfatto del mol to , che pa-
namo in quefto cammino per difetto di fa-
pere. I I male é , che come non penfiamo, 
chevifiaaltrodafapere , che pcnfare i i i - í 
voi,né anco fappiamo domandarne a quel-
11, che fanno, né crediamo che v i fia cofa 
da domandare; e íi patifcono terribili tra-
uagli, perche non c'intendiamo; e quello, 
che non é male, a n z i é b e n e , penfiamo , 
che fia gran colpa. D i quí procedono laf-
flittionidi molteperfonedoratione, edil 
lamentarfi de'trauagliinteriori (almeno ció 
auuiene á perfone che non hanno letterc)di 
qui anco vengono le malinconie, de i l per-
dlmento della lanitá , & il lafeiar affatto l" 
oratione, per non confiderare, che v'é vn 
mondo interiore. E íi come non poífiamo 
ritenere ilmouiraento del Cielo , che con 
tutta la liia velocitá non corra; cosi né an-
co poíliamo ritener'il noftro penfiero » 6 
iinmaginatione; efubito crediamo, chedie-
tro al penfiero fene vadino tutee le potenze 
dell'aníma, parendoci defiere fmarrite, edi 
ftare fpsndendo malequel tempo, che ftia-
mo dinanzi á D i o , e per auuentura fe ne ÍU 
l'anima tutta vnita con eííb lui nelle Man-
fioni piú vicine; de i l penfiero ne'borghi, 6 
cerchio del Caftello, patendo, ecombat-
tendo con mille beftie feroci, e velenofe, e 
meritando con quefto penofo eombatri-
mento. E pero non habbiamo noi a turbar . 
cene, néálaíc iarTimprefa , el'oratione , 
che é quello, che pretende i l demonio': e 
per lo piú tutte le noftre inquietudini, 
trauagli procedono da quefto, quindi con-
fiderando quello, che pafla nella miatefta 
del gran rumore, che comediíli nel princi-
pio, v i fento, ftimaiquafi impoílibile i l po-
ter far quello, che mi fu comandato di feri-
uere . Pare, che ftijnodentro di efle moltí 
groífi fiumi, e che da vn'altra banda efehi-
no fiiriofamente a voló di queft'acque mol-
t i vccellettieon fiíchi, enon verfo Torec-
chie, maalla cima della tefta, douc dicono, 
rifiede la parte fuperiore dellanima. Gran 
tempo duraiinquefto, parendoml, che'l 
mouimento grande dello fpirito.faliffe in su 
con velocitá . Piaccia a D i o , che mi fi r i -
cordi nelle Manfioni , che veranno, di dir 
la cagione di quefto, che qui non vien be-
ne. E non íárá gran cola che'l Signore hab-
bia volutodarmi quefto mal di tefta j per-
che io meglio l'intenda j imperoche con_^ 
tutto lo ftrepito, che vi fento, non m'impe-
difee l'oratione , né l'attendere aquello , 
ch e ftó dicendo, ma fe ne ftá l'anima molto 
intera nella fuá quiete, ampre, defiderij, e 
chiaro conofeimento. Hor nella ^ ima_aj> 
della tefta rifiede la portione fuperiore dell* 
anima, come non la turba ? Qoefto no'l so, 
ma só,che é vero,quello che dico. Quando 
l'oratione non é con fofpenfione, aii'hora 
la turba, e le da pena, ma mentre dura i n . ^ 
quella, non fi fente mal venino: Troppo 
gran male farebbe, fe io per quefto impedi-
mento lafciaíll affatto l'oratione. OndC__p 
non é bene , che per caufa de' penfieri ci 
turbiamo, né che ce ne curiamo punto ; 
perche fe Ii mette i l demonio , col far noi 
quefto ceífera j efe vengono ( c o m e é cer-
ro ) dalla miferia, che ci lafcio il peccaro d' 
Adamo, fopportiamolicon altre moite,che 
da eflb vennero, &c habbiamo patienza per 
amor di D i o . Stiamo parimente íbggette a l 
mangiare, 5c al dormiré , fenzapóteme far 
di 
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di meno (che puré, gran pena) conofcíama 
la noftramiferia, e deíideriamo a n d a r t e > 
done niuno ci difprezzí; che mir ícordo al-
eune volte hauerio vdito jdicendo la Spola 
ne Canticí Diulni» E veramente non rítro-
uo ío cofa in tutta la v i ta , done con piú ra-
gionedir í i pofla^ perche tu t t i i difpregí, e 
i rauaglí , che poflono in qnefta vita occor-
rere,, non m í pare , chearrimno aquefte 
battaglie interiori . Qualfiuoglia ínquietu-
dine , e guerra efterioie íí puó íbfFnre col 
tornar pace done habitiamo, eviuiamo , 
{ come giá dif l i ) ma che vogliamo venir'a 
ripofare da mille trauagli > che íbno nel 
mondo, e che ci voglia i l Signore apparec-
chiárci i l ripoíb y e fia poi ín noimedeí ime 
ildifturbo , non puó Jaícíare d'eííer cofa_^ 
mol topeno ía , equaí i iníbppottabile^ Per 
ció menací ,S ignore , done non ci difprez-
zino quefte miferie, che pare y che ftijno tal' 
hora facendoíi befFe nel laníma; la quale^s 
anco in quefta vita e dal Signore liberata_u? 
da queítodifpregio ,. quandoella é giunta 
all 'vltimaManíione, comediremo, piaccn-
do a Dio . M a forfe non daranno a tut t i 
tanta pena quefte miferie , né gli aflaliran-
no»comefecero á memolt 'anni, perefler* 
io COSÍ catrina, che pareua, ch'io ftefla vo-
íeílí vendicacmi di me; e come fu cofa per 
me tanto penofa •, cosi pcnfo, che forfe íkrá 
per v o i ; e percionon fó i aa l t ro , chedirlo 
hor'in vna, hor'in altra parte, per vedere fe 
vnavoltaaffrontafliadaruiadintendere , 
com'eífendo quefta vna cofa, che non fc_>>' 
nepuo íardi meno , non vi tenga fempre 
inquiete, &c afflitte j ma lafciáte a n d a r í a ? 
quefta íüeglia del molino , &attendiamo 
noi a macinare la nofíra fariña , nonla-
íc iandodoprarecon l a v o l o n t á , eco l lm-
telletto .. Quefto difturbo é piu , e meno-
eonformeallafanitá, óca^empi . Patifca 
la ponera anima: benche non habbia in ció 
colpa, che aítre cofe habbiamo n o i , per le 
quali con ragione ci conuicne hauer pa-
tienza. E perche non bafta quelío 4 chc_j? 
leggiamo, ecivienconíigliáto , che non 
fecciamo cafo di quefti peníieri, maíífme 
á no i , che fappiamo poco, non mi parc_j3 
üempo perduto tuttoqiTello,ch'io fpendoin 
piú dichiararlo, e conlblarui in tal cafo j fe 
bene finche ií Signore vogliádarciil fuo l u -
me; poco gioua: ma con mtto ció biíbgna 
eSuaDiuina Maeítá viiole , cheprendia-
momezzr,che íi poflbn'aiutarc; che procu-
riamo d'intcnderci: echediquello,che fau-
no la fiacca immaginatione,la naturalezza, 
i ldemombinon incolpiamo ranima. 
C A P I T O L O I I . 
S i Jirofegue ilmedefmo; e Jt dichiarA con vna, 
comjtaratione, che cofa fono igujfi, e come 
¿harina cU ot tenere ^ non ¡rocuiandoli. 
JgEnedetto D i o , doue mifón'io pofta_j. I 
gia m'ero dimenticata diqucllo,che io^ 
u attauo 5 perche i negoti j y e la poca fanitá 
m'interrompono almiglior tempoj; e come 
ho pocomemoria, andará ogni cofa difor-
dinata, non potendo io tornare a leggeiie . 
E chi sa, che non íía fbríe feoncertato, e d i -
fordinato quanto dico ? almeno é qiiello , 
ch'io fento. M i pare, ch'io diíTlde'conten-
t i fpiri tuali , che come alcune volte vanno 
mefcolati con le noftre paíTioni,portano fe-
co c e n í follenamentí di fingulti,&: ho vdito 
diré di perfone,aire quali f i fíringe il petto, e 
vengono anche a certi mouimentL efterio-
r i , fenza potcríéne ritenere j e la forza é di 
maniera, che fa loro vfeire i l fangue dal na-
fo,&altr i f imüiaccidentipenoíi .Di quefto 
non so io diré cola alcuna, perche non l'hó 
prouato> ma deuereftarneconfolatione » 
perche, come ho detto, tutto va a finiré in 
defideraredipiacere á Dio,e digoderlo.Ma 
quelli, ch'io chíamoguft idi Dio(che altro-
ue gli ho nominatioratione di quiete) fono 
draltra maniera, come quelledivoi,che per 
la mifericordia d iD io gli hanno proiTati,in-
tenderanno. Facciamoconto, per meglio 
intenderlo, d i vedere due fontane, con due 
conche, che s'empion d'acqua,che non tro-
no Ío coía piú á propoííto per dichiarare al-
cune cofe di fpirito,che quefta deiracquajcd 
é perche so poco , e Fingegno non nt'aiuta \ 
e perche íbnograndemente amica di quefto 
eleitiento,il t r ía le hb io con piü auuertenza 
conÜderato, che l'altre cofe; attefoche i i w 
tutte per liauerle créate vn Dio si grande, e 
fapiente debbon trouarfi, molti,e gradiftimi 
fegreti,de'quali ci potiámo approfittare,co-
me fauno coloro, che l'intendono, e cono-
icono (fe ben credo, che ogni minima coía, 
che Dio ha creata, íi troui aflai piú di quel-
lo , chc s'intendeancorchefia vna formi-
cuccia.} Hor quefte di\gconches'empiono 
d'acqua 
A í a n f m i Qnartc, Cap.11, 
rfácqaaíiidíuerfi modi j all'vna v i e n e n 
elladipitilontano permolti condotti , & 
artificio: l'aítra conca íi vede fatta nel me-
defimo nafeimento dclfacqua, e fi va em-
piendo fenza ttrepito veruno j e fe la vene 
éabbondante , come quetta di cui parlia-
m o , dopo hauer empita la conca , co-
munica , e manda fuorivn gran rufcello , 
done non ci bifogna l'artificio de' condotti, 
né m^i manca , ma continuamente cor-
ronolefueacque. Hor'ecco la differenza 
tra i contenti, c i g u f t i , che l'acqua, che 
viene per condotti a parer mió fono i con-
tenti , de'qualisedetto,cheficauano con 
la meditatione, perche fi tiriamo co'pen-
l i e r i , aiutandocinel meditare delle crea-
ture , e ftraccando rintelletto ; ecome 
finalmente vengono per diligenze noftre , 
fanno rumore; quando ha da eflerui al-
cun'empimento de' profi t t i , che (come di-
cemmo) cagionano neU'anima. A queft' 
altrafonte, é conca viene l'acqua dal fuo 
medefimo nafeimento, che é D i o j onde 
qiiandoSua Maeftá vuole , ele piacedi 
fare álcun fanóre, e gratía íbpranatura-
l e , la produce con grandiííima pace, quie-
te, e foauitá nél piú intimo noftro, fen-
za che altri s'accorga d'onde nafce, né co-
me. N é tampoco quel contento , e d i -
letto íi fente nel cuore, come quelli del 
mondo, d íco , quando incomincia, che 
doppo riempie tut to , e íi va queít'acqua_^ 
riuerfandopertutteleManfioni, e potcn-
ae, fino adarriuareal corpo: che percho 
detto, che comincia da Dio , e íiniíce in noi, 
che certo(come vedrá chi i'ha prouato)tut-
to l'huomo eíleriore gode di quefto gufto,e 
foauitá. Sto in confiderando, mentre ícri-
uo quefto, che quel verfo citato: Dilatafii 
cormettm: dice, che dilato i l cuore, e non 
m i pare, com'io dií l í , che fia coía, che hab-
bia i l fuo naícimento nel cudre, ma ín altra 
parte piú i n t e i w e , come vna cofa profon-
da \ penfo, che debb'eífere i l centro delPani-
ma, come ho doppo inte íb , e diro all 'vlti-
m o : checertofeorgo i fegretí dentro di 
i io t , che ípeflb mi fanno ftupire: ma quanri 
piuvenedebbon'effere? O S i g n o r m í o , e 
D i o mió, qnanto fono magnifíebele voftre 
granífezze í e noi ce ne viuiamo quá, come 
«antí paito retti feioethi, parendocid'arriua-
reaqtialchenotma di voi , e debb'effere 
jpome m n í e n t c , ppichc in noimedefuni 
fono fegreti grandi, che non l i penétria^ 
m o . H 6 detto come v n niente in cómpa-
ratione deU'infinito, che In vo i fi troua-* j 
ma non perche non fijno moí to fublimi le 
grandezze , che vediamo di voi in noi , 
anche di quello, a cui pofliamonoi arri-
uar di conofeer dell'opére voftre . Ma_^ 
tornando al detto verfo , quello che al 
parer mió puó feruirmi a quefto propofi-
to , c quel dilattamento. Imperoche i i i 
principiando a forgere quell'acqua celeftia-
ledellavena, ch'iodico, nel profondo, e 
piú intimo di noi altri pare , che fi vada_-? 
tutto i l noftro interiore ampliando, e dila-
tando, c producendo certi beni, che non 
fi poífono efprimere 5 né ancora sá i'anima 
intendere, che cofa fia quello , che qui -
ui le vien dato. Si fente (per cosi diré) vna 
fragranza, come fe in quel fondo interio-
re fteffe vn focone, in cui fi gettaífero odo-
riferi profumi, non vedendofi i l lume \ 
n é d o u e íi ftiajfe non che i l caldo, e P 
odorofo fumo penetrarono tutta ranima-, e 
bene fpeflb (come hó detto) ne partecipa-» 
i l corpo . Auuertite intendermi, e che 
né íi fente calore, ne odore, perche é co-
fa piú delicata di quefte: parlo cosi per dar-
uelo ad intendere. E fappiano le períbne , 
che per di qui non fon paíTate fperimen-
tandolo, che quefta é ver i tá , che pafla.^ 
cosi , e che fi conofee , e I'anima l'intende 
piú chiaramente ch'io hora no'l dico j 
non effendo quefto cofa , che fi poífa-^ 
trauedere , 6 imaginarfi di proprio capric-
cio 5 poicheper diligentía, chefacciamo, 
non lo potiamo acquiftare , néarr iuarui 
c da quefto medefimo fi conofee, e fi vede 
non effer del noftro metallo , ma di quel 
puriífimo oro della Diuina Sapienza. Q u i 
le potenze (a mió parere) non ftanno vnite 
ma aflbrte, e come attonite rimirando, che 
cofa é quefto . Potrcl eíTerc, che in quefte 
coíe interiori io mi contradica in qualchc 
cofa da quello, che altroue ho detto: non é 
marauiglia , perche fon giáquafi quindici 
anni , che lo ferifli, e fbrfi m'há dato adeflb 
i l Signore maggior chiarezza in quefte me-
defimecofe diquella, chcaU'horan'haue-
uo. Et adeífo, ed all'hora poflb io errare i n 
tut to , ma non men t i r é , poicheper la m i -
fericordia di Dio , prima patirei mílle mortí : 
dico quello che intendo. La volontá beii-* 
mi pare, ch í ftiain qualchc maniera vnita 
con 
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conqnelladiDioj mancg l ie íFe t t i , eneli' 
opei:e,che doppo íeguono fi conofcono que. 
fte veritá d oratíone , che non c 'é miglior 
crogiolo,e paragone per farne proua.Egra-
tia molto grande di noftro Sígnore, le chi la 
ricciie la conofcej e grandiflima/e non tor-
na in dietro. Vorrefte fubito, figliuole raie, 
procurar d'hauere quefta oratione; e ragion 
n'hauete, poiche (com'hóde t to ) non fini-
fceranima di pienameriteintendere legra-
rle , che le fá qui i l Signore, né con quanro 
amere la va egli píú accoftando á fe. Certa 
cofa é, che fi deíidera per fapere,coine fi ot-
terrá quefta gratia . l o v i diro quello, che 
ho intefo di quefto: lafeiamo ftare, quan-
do piace a Sua Diuina Macftá di conceder-
la , perche cosi vuole , enon peraltro j 
sá i l Signore i l perche , non habbiamo noi 
da raetterci ñi quefto . Doppo hauer fatto 
queilo , cheí i fá da coloro delleManíio-
nipaflate , altrononbifogna, chehumil-
t á : da quefta íi lafcia vincere i l S i g n o r e ^ , 
per concederci , quanto dalui defíderia-
mo : E la prima cola, per conofeere fe ba-
ilete .quefta v i r t u , ci lpeníare» chenon^s 
meritate quefte gratie , egufti del Signo-
re , eche non haueted'hauerliinvoftra_t5 
vi ta . M i direte, come dunque s otterran-
no , non procurandoli ? A quefto rifpon-
do , che non v'é altro miglior modo di 
quello, chev'hodetto 5 enonprocurarli 
per le feguenti ragioni . La prima /perche 
quello , che principalmente per ció fi rice-
11a , é l a m a r e D i o fenzainterefle . La_*í 
feconda , perche é v n poco di mancamen-
tod ihumi l t á ilpenfare , che perlinoftri 
miíerabiii feruigi s'habbia daottenerecofa 
si grande . Laterza, perche i l vero appa-
recchio , e difpofitione per quefto eÚde-
fiderio di patire,e d'imitare i l Signore,e non 
d'haiter guft i , hauendolo noi offefo tanto . 
La quarta , che non é obligata SuaMae-
llá a darceli,comc s'e obligata á darci la glo. 
r i a , fe oíTeruiamo i fuoi coramandamenti, 
poiche fenza quefti gufti potremo láluarci,e 
sá egli meglio di noi quello,che cicóuiene, 
echi veramente Tama. Cosi é ceitamente, 
cd io lo so, e conofeo períbne clie vanno 
per la via dell'amore nclla maniera, che der-
nono andaré, per folaráenteferuire a Giesú 
Chrifto Crocififlb, le quali non folo non gi l 
domandanoguft i ,néi idef iderano, ma lo 
pregano, che non l i dia loro in quefta v i ta , 
ed c ció verita. La quinta e, perche ci afFa-
ticaremmo in vano, che come queft'acqua 
non s'ha da tirare per condotti,come la paf-
fata,fe la vena,onde forge, non la vuol pro-
durre, poco gioua, che ci affatichiamo. V o -
glio dire,che per m0lto,che noi meditiamo, 
e per molto, che ci ftruggiamo, e prorom-
piamoinlagrime, non viene queftaeque 
perdiqui , ma fi da íblamente a chi Dio 
vuole, e quando piu l'anima ne ftá molte^_j> 
volte fenza penfiero. Sue fiamo, forelle , 
faccia egli di noi quel, che vuole , giudichi 
per done a lui píacera,. Ben credo i o , che 
chi da douero s'humiüei á , 3c annichilera 
(dico da douero, perche non ha daeffcre fe-
condo, che a noi pare nella noftra immagi-
natione, la quale molte volte c'inganna, ma 
che veramente fiamo totalmente ftaccate 
da qualunque cofa creata ) non laícierá i l 
Signore di faiii quefta gratia, emolte altre, 
che non fappiamo defiderare. Sia lodato, e 
benedetto per fempre. Amen. 
C A P I T O L O I I I . 
S¿tratta,che cofaJta oratiene diraccogli-
mentOyla quale ferio ftu concede i l S igno-
re prima dellagia áetta. S i dicono i fuoi 
ejfetti, & alcuni altri , che reflano de 11 a 
faflata; douefitratt'ode gufií^che dail 
Signore. 
SOno molti gli eíFetti di quefta orationc; ne diro alcuni-, ma prima vn'altra forte 
d'01 atione, che comincia quafi fempre i n -
nanzi a quefta, della quale per hauerne ra-
gionato altroue, diro qui poco. E vn racco-
glimento, che anco mi pare fopranaturale, 
peroche no é ftare al loíeuro, e ferrar gl'oc-
chi,né confifte in cofa efteriore, auuéga che 
fenza volerlo fi fa quefto di ferrar gli occhi, 
e fi defideri la folitudinej e fenz'artificio pa-
re,che íi vada fabricando l'edificio per l'ora-
tione,che s'é detta: percioche quefti fenfi, e 
cofeefterioripare , chevadano perdendo 
delle loro ragioni,accioche Tanima vada r i -
cuperando la fua,che hauea perduta. Dico-
no , che Tanima entra dentro di fe, & altre 
voite^hes'innalzafopradife. Per via di 
quefto linguaggio, nonfaprbio dichiarar 
cofa venma; che quefto Jio io di male, che 
penfo, che voi m'habl^íate da intendere con 
quello, ch'io so dire^ e forfe non finrenderá 
fe non io. Facciamo ¿romo,che quefti lenfi , 
e potenze, le quali io gi4 diífij che fono le 
guar-
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^uardiedelCaftello (checil tema, chehb 
prefo per faperdictiiarar'ii mió coiicetto) fe 
neíijno vfcite fuora , ed accompagnatcfi 
con gente ftianiera, ed inimicá delbene di 
qucáo Caftello, giorni , de anni, e che 
poivedendoíifuora, 8c accorgendofidel-
laloro perditione, procurino ritornare , 
accoftandofi al Caftello, benche nonfini-
fchino di riíbluerfi d'entrar dentro (chc_^ 
dura cofa é confuctudine) non fono percí 
piútradi tori , chelo vadino attorníando . 
Veduta giá dal R e , che ftá in quefto Ca-
ftello la lor buona volontá , perfua miíe-
ricordia 1c vnol limettere ; & a guífa di 
buen Paftore con le fmarrite pecorelle, con 
vn fiíchio tanto foaue, che quafi elle íteí-
íc non l'intendono fá, che conofehino la 
lúa voce, e che non vadano cosi difpeife , 
ma che ritornino alia loro Manfione : ed 
ha quefto fífehio tanta forza, che tofto ab-
bandonando elle tutte le cofe efteriori, iii_-> 
cuiftauano diftratte, íi mettono nel Ca-
ftello . Parmi di non hauer naai dato evo 
tanto ad intendere, come ora ho fatto : 
peroche per cercare Dio neirinteriorC_^ 
(done megliofi troua j e con piu noftro pro-
f i t to , che nellccreatuie, comeSant'Ago-
ftino dice, che lo rítrouo dopo hauerlo cer-
cato per altre partí) e grande aiuto, quan-
do Dio fa quefta gratia. N o n penfiate, che 
ció s'acquifti per opera dellrntelletto, pro-
curando diconfiderare Dio dentro di le né 
per mezzo dell'immaginatiua rappreícn-
tandolo infe: buono é quefto, ed eccéllente 
maniera di meditatione , perche efondata 
fopra vna venta, che é lo ftareDio dentro 
dinoimedefimi: ma non é quefto quello , 
ch'iodico, attefoche quefto colfauor del 
Signore ( comefempre in tutto fi áeue pre-
fumere)ognVno il puo fare. Quello, di cui 
parlo, & indifferente maniera j peroche a l -
cune volte, primaches'incominciapenfa-
re di Dio, giá quefta gente-íi ritroua nel Ca-
ftello,che non s6 per qual via, né come "vdi-
ronoi l fifehio del lor Paftore; imperoche 
non fu per via deirorecchie, attefoche non 
s'ode cofaveruna, manotabilmenteí i len-
te vn ritiramento foaue airinterioye, come 
ben conofeerá chi pafla per quefto , e'l 
prona; cheio non lo sbdichiarar m e g ü o . 
M i pare d'hauer le t to , che é a guifa di v n - j 
riccio, 6 teftugine, quando fi rítirano den-
tro loro fteífi, doueualo intendei benechi 
lo fcriíTe: mapur qucftianimali fe nca-
tranoquando vogliono: qui n o n é cos i , 
perche ilTitíramento, di cui ragiono, iioti-
ifta inpbter noftro, ma quando piace a 
Dio di farne quefta gratia. Tengo io per 
me , che quando Sna Maeftá la concede 
fia a perfone, che giá íi vanno ritirando , 
édíftaccando dalle colé del Mondo (noru<» 
dico, che d o faccinoeíFettioamente coll' 
opera quelli. che per lo jftaro^, .che han-
n o , nonpoffono.', macollaffetto, edefi-
derio) poiche particolarmente le chiama, 
acciocheftijno attente ati 'ínteriori. Onde 
credo, che fe vogliamo darlcrogo a Süa 
Diuina Maeftá , non dará quefto folo a 
chi egli comincia a chiamare per cofemag-
giori . Lodimolto Dio chi quefto cono-
ícerá in le fteflb, elfendo ragioncuolrflí-
m o , checonofcail fauore, ene Je renda 
gratie, perdiíporfi ad altri maggiori. Et 
edilpoíitioneper poter attentamente vdl-
re quello che interiormente ci dice i l Si-
gnóte , come configliano alcuni libri , £ 
quali dicono, che non fi procuri di difeor-
rere : ma di attendere a qudlo che Dio 
opera nell'anima: ancorche fe Sua Diuina 
Maeftánon há incominciato a folpenderci, 
nonpoffo finir d'intendere, come fi pofla 
ritener' i l penfierodi maniera che non_j> 
facciapiúdanno, che vtile queftione affai 
ben difcuíTa trá alcune perlbne fpirituali . 
Io di me confeflb la mía poca humil tá , che 
non n í h a n n o mal dato ragioni , per le 
quali io mi renda a quelIo,che dicono. V n o 
m i allego vn certo libro del5anto fra Pietro 
d'Alcántara , come credo che fia, al quale 
mi fareiarrefa, perche soch'egliil fapeua: é 
leggendolo vedemmo, che diceua quello 
che io dico, fe benenonconquefte parole: 
mada quello, che dice, fi caua, che t 'átlíotc 
há da ftare giá fuegliato. Ben puó eflere , 
ch'io m'inganni, ma m i fondo in quefte ra-
gioni , La prima é , ch'in queftbpera di fpi-
r i t o , chi meno penfa, e vuol fare, fá p i ú . 
Quello che dobbiamo fare, 'é domandarc 
coiñepdheri,é biifognofi dauantl a Vn gran-
de ,e ricco Imperatore, e fubito abbaífar 
occhi, ed afpettare con humil tá . E quando 
per fue fegrete vie ci pare d'intendere, che 
egli ci afcol ta, al lora é bene di tacere, poi-
che n'hálafcia t i ftare vicino a l u i , e noJi_j 
farámale i l procurare di non operare col-
l'intelletto (parlo fepotiamo) ma fe co-
nofeia-
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noíciaino, che quefto Re non ci ha vdi to , 
ci veelí , nonhabbiamo da ñaue come ba-
Iprdi chcpurtroppo rinianc Tanima, cosi 
quando ha procurato que í lo , erefta aflái 
piú fredda, e per auuentura piúinqwfcta.*» 
iimmaginatiua conlafbrza, che se fatta 
a n ó n penfar cofaveruna. M a v u o r ü Si-
¿ l o r e , che gUdomandiarao, e éoníideria-
it^o di ft'arc i n fuá prefenza, che ben sa egli 
quello, che ciconuienc. l o noñpoífo per-
fuadermi, chcvaglino rhumane induftric 
i n quélle cofe^ alie quali pare , che Sua 
Maefta habbiapofto termine, e le volle 
riferbare a i c ; quello che non ha fetto in 
moltc altre, che noi col fuo aiuto potiamo, 
cosidipenitenze, come d orationi, ed altre 
buon opere, fin done puo la noftra miferia 
arriuare. La feconda ragionc é , che queft' 
opere interiori fono tutte foaui, e pacifi-
che, ed i l fer cofe penofe fa piu tofto danno, 
chevtile (chiamo penofaqualíiuoglia for-
za , che ci vogliamo fare, come larebbe r i -
^pncr i l flato) ma deue l'anima lafeiaríi tut-
ta nelle mani di Dio , accioche egli faccia 
<U leiquel che vuole, fenza che ella hab-
ría del íuo proprio interefle alcun penfiero, 
piú che potra, raflegnandofi affatto nella.-j 
VplontadiDio. L a t e r z a é , cheilmedeíi-
mo ftudioche íi pone in non penfar cofa 
veruna, fueglierá forfelaimraTaginatiua a 
penfar mol to . La q u a r t a é / c h e la cofa 
piú foftantiale, e grata a Oio é , ch^j? 
ciricordiamo deshonore, e gloria fuá , e 
ci dimentichiamo di noi medefimi, del no-
ftro interefle, accarezzamento, egufto. 
Hor come ftá dimenticato di fe íleflb co-
lui> che per non lafeiarei fuoigufti, e fo-
cjisfattionifagran diligenza, onde né pur 
ardifee di muouer í i , efiatare, né lafeia , 
che'lfuointelletto, e volontá fimuouino 
adefiderare la maggior gloria di Dio , né 
ú rallegríno di quello, che há? Quando 
Sua Maefta vuole, che ceíli Tintelletto di 
<íifcorrere, l'occupa in altra maniera, e gli 
da vna luce, e conoícimento tanto íbpra 
qviello , a cui potiamo noi arriuare, che 
Ip farimancre aflbrto, e fofpefo. Et allo-
¿a fenza faper come, refta molto meglio 
a m m a e ñ r a t o , che non farebbe con tutte 
le noftre diligenze , con le quali piú to-
fto puó riceuer nocumento , e deuiaríi c 
Imperoche hauendoci Dio date le po-
tenze , accioche con eíTe operaílirao , 
edognicofa hái l fuo premio, líen o ceoí-. 
re incautarle , ma lafeiar, che faccino H 
lor'officio , finche Dio le ponga m altro. 
maggiore. Quello ch'io conofeo, chc^p . 
piúeonuiene debba fareTanima, la quale 
Dioha voluto mettere in quefta Manfio-
ne , éque l lo , che hodetto, e che fenza—» 
veruna forza, ó ftrepito procuri romperé , 
e troncare ildifeorfo deirintelletto, ma—» 
nonfofpenderlo , c o m e n é ancoii penfiero, 
fe non che é bene, che fi r icordi , che íla dir 
nanzi a D i o , e chi é quefto D i o . Se i l me-
defimo , chefentira infe, lo íbfpenderá :; 
inbuon'hora, ma non procuri intendere, 
che cofa fia quefto , perche é dono fatto 
alia volontá , lafeila godere fenza veru-
na induftria ; altro non faccia , chc_j» 
proferiré alcune parole amoro/c , che fe 
ben quí non procuriamo di ftare fenza pen-
far'a cofa alauia, v i fi ftanondimeno mol-
te vol te , ancórche per molto breuetem-
po . M a com'altroue ho detto , la cau-
í a , perche in quefta forte d'oratione cefla 
i l difeorfo dell'intelletto (parlo di quella».» % 
nella quale incominciai quefta Manfione , 
doueanco hó pofta queft'altra di raccogli-
mento , di cui haueuo da dir prima , ed 
é molto meno di quella , che io diíll 
de' gufti di Dio , fe non che é principio 
per arriuarui; percioche in quella di rac-
coglimento non fi há da lafeiare la medita-
tione , nell'opera deirintelletto . ) Siche 
lacaufa, che ceífi i l difeorfo é , perche i n 
quella forte d'oratione i gufti fenza venire 
per condotti , nafeono immediatamentc 
dalla vena: fi t i t i ra , dico, l'intelletto , 6 lo 
fári t irare, edefiftere ilvedere, chenon_» 
intende quello che vuole j e cosi vá di quá , 
e d i l á , comebalordo, che in cofa niuna íi 
ferma. La volontá ftá tanto affettionata, 
epoftanel fuo D i o , che leda grandifpia-
cere i l mouimentodeirintelletto: onde non 
deue farnecontó , perche lefará perderé : 
aflai di quello che gode; ma lafciarlo , e 
rimetterfi nelle braccia dell' amore , che 
Sua Maeftá le infegnerá quello che há da 
fare in quel punto ilchequafi tuttoconfi-
fteintenerfiindegni di tanto bene, ed i m -
piegarfi in rendimento di gratic. Per trat-
taredell'orationediraccoglimento, laíciai 
di diré gli effetti, e fegni, che hanno l'ani-
mc, a cui Dio Signor Noftro da quefta ora-
tione •, E fono (come chiaramente fi co-
nofee 
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nofce) vna certa larghezza, c dilatamen-
to neiranima, nellaguifaappunto, che fe 
l'acqiia, che featurifee in vna fonte , 6 
tonca non hauefle cctfrente , ed víci ta , ma 
che la medefima conca foffe fabricara d' 
vna materia, che quanto piú acqua v i for-
gefíe , tanto piú grande, cd ampiaella_*» 
diiieniíTe perritenerla. Cosigiufto pare, 
che auuenga in quefta oratione, dpuc I d -
dio opera molte altre rnarauiglie neirani-
ma, habilitándola, edífponendola tutta-
n ia píü, accioche fia capace di tutto.E que-
Aa foauíta, e larghezza interiore íi ved^_j> 
in quello, che le riraane , perche non ifta 
cosi legata, come prima nelie cofe del fer-
uicio di D i o , ma con molto piü larghezza, 
né fi fente ftringeredaltimoredeirinferno, 
perche fe bene le refta maggioredinonof-
fendere D i o , i l feruirle qui fi perde, c r i -
mane con gran confidanza d'hauerlo a go-
dere, I l t imore , che foleua hauere, di far 
penitenza, per non perderé la fanitá , non 
v é p iú , pa rendoleg iá ,chemt to potra i n 
Dio , emaggioridefiderij hadifarla, che 
fin allorahabbia hauuti. Parimente i l t i -
more , clie foleua hauere de' trauagli, giá 
va piú temperato, perche ha piú viua Fe-
de, econofee, che fe ILpatifce per D i o , 
Sua Maeftá le dará gratia per fopportarli 
con patienza, anzialcune volteli defide-
ra , perche le rimane anco vna gran volon-
tá di far qualche cofa per D i o : Efecondo 
va maggiormente conofeendo la grandez-
za di l u i , cosi va ella ftimandofi per piú 
mifetabile^ c come anco hág iáproua to i 
gufti di D i o , vede, che fono fpazzatura_j 
queili del Mondo j efene vá a poco a po-
co allontanando, ed é piú padrona di fc_P 
per ció tare. Refla finalmente in tutte le 
vir tú migliorata,e non lafeierá d'andarcre-
fcendo, fe non torna in dietro, Se ad oífen-
dere D i o ; attefoche allora per eleuata , 
che ftia vn'anima in grand'altezza di con-
remplatione, eYÍrtú , t i i t to fi perde. Ne 
meno s'intende, che per vna vol ta , 6 due, 
chcDiofaccia ad vn'anima tal gratia, r i -
manghino in lei tutt i i raccontati effetti, fe 
non va perfeuerando i n riceucrlegratie , 
peroche in quefta perfeueranza confiíte^j? 
ogni noftro bene. D'vnacofa auuertifco 
io molto chi fi vedrá in quefto flato, ed é , 
che fi guardi aííaiíTimo di metterfi in occa-
fioni d oífendereDio: perche raoima non 
Pdrte Prima. 
é qui ben crefciuta,e forte-, ma é come VÜ-J 
bambino, che incominciaa lattare, ilquale 
fe fidifcoftadal petto dcllaMadre, che fi 
puó di lui afpettare, fe non la morteí Temo 
giandemente, che a chi haurá fetto D i o 
quefta gratia, e s'allontancf á dall'oratione, 
interuerrá cosi, (e pur non foflecon gran-
diílima occafione, ó prefto ad efla non r l -
torna, percheandrá dimal'inpeggio. l o 
so , che in quefto calo v'é da temeré affai, 
econofeo alcune perfone, dellequali hó 
grandiílima compaííione , hauendo in_3 
eíTe veduto quefto, ch'iodico, perefíeríi 
difeoftate da chi con tanto amore volcua 
darfialoroperamico, edimoftrarlo coll ' 
opere. Auuertifco tanto, che non l i met-
tano neU'occafioni, perche i l Demonio s-* 
adopera, cs'induftria molto piú contra vna 
di quefte anime, che non fá contra molte , 
allequaliil Signore non faccia tali gratie, 
perche poífono fargligran danno, con-* 
tiraraltre feco, chefacefferogran profít-
ro nella Chiefa di D i o . E benche non v i 
foffe altracofa, che'l vedere, cheSua.^» 
Maeftá moftra loro particolar'amore, ba-
ila a lui per iftruggerfi in farli perderé, C 9 
ruinare j onde íbno da lui , grandemente 
combattute, e fe non fon vinte rimango-
no molto p iú raa l t r a t t a t e , e ruínate deir 
altre. Voiforelle (a quello, che fi puó co-
nofeere) fete libere da quefti pericoli ? D i o 
v i guardi da fuperbia, e vanagloria, e dal 
permettere, che'l Demonio voglia con-
trafarc quefte gratie, i l che fi conoícerá dal 
non efferuiquefti effetti, matutto i l con-
trario. D 'vn pericolo voglio auuertirui, 
benche ve l'habbia alaoue accennato, nel 
quale hó io veduto cadete perfone d'oratio-
ne,e particolarmente donne, che come fia-
mo piú debolí, v'é piú luogo per quello che 
voglio d i ré ; ed é,che alcune da molta peni-
tenza, oratione, e vigilie indebolite, ouero 
perche naturalmente hanno fiaccacom-
pleílione, in riceuendo alcuno di quefti gu-
fti,e fauori, s'abbandonano, e foggettarfi la 
lor naturalezza, ecomefentono qualche 
contento intcriore,con mancanza nell'efte-
riore, ed vna certa languidezza , ó quantó 
c'é vn fonno che chiamano fpirituale, che é 
vn poco piú di quello che s'é detto, plire 
loro, che tanto fia l'vno come l 'altro, e la-
Icianíi sbalordire: eqimnto piú s'abbando-
nano, tanto piú sbalordifconli, pefoche piú 
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s'indebolifce la complcfllonc, e naturalcz-
zaj & aloro ginditio paie ratto , ediolo 
chiamo sbalordimento, non efíendo al t ro , 
chcvn'iílar iulpcrdcndo tempo: c confu-
mando la fanica. Accadeuáad vna certa per-
fona iftarfehe di quefta maniera otro hore , 
che né ítaua fcnza feníb, n e í'entiua cofa di 
D i o : e con farla dormiré, e mangiare,c col 
prohibiré le penitcrtóelndifcrete , fe le partí 
quefto male, perche hebbe chi la coiiobbe, 
con mt to che tenefleingannatoil fuo Con-
ícíTore, ed aitre períbne, efe m e d e í i m a ^ 
quantnnque ella non jiauefle intentione d' 
ingannar verimo. Ben credo i o , che i l de-
monio v i s'adopíafíe , e faceffe qualche di-
ligenza pa: cauarnc qualche guadagno, ne 
corainciaiia á cauarne poco. Si dcae íkpe-
r e , che quando quefta e veramente cofa di 
D i o , benche v i fía languídezza, e mancan-
za interiore, ed cfteriore, non é peró nell' 
anima, la quale ha gran íentimenti in ve-
derfi cosi vicina a D i o , né meno dura tan-
to, ma breniflimo fpatiodi tempo: fe bene 
ritornaad adraherfí , efofpenderíi 1 E t ín 
quefta oratione, fe non c'e (come lio detto) 
debolezza, non arriua á tanto la fofpen-
í i o n e , cheabbatti i l corpo, né faccia in lui 
alcun fentimento efteriorc. State per d o 
auuertite, che quaiuio üi vo i fentifte que-
fto, lo diciateaUa Superior a-, ediuertiteui 
quanto potrete: ed ella non lafci, che fac-
•iatetanteoredoratione, maaffaipoca j 
Cajlello interiore di S . Terefa 
fe procuri , che dormiate bene, c che man-
giate, finche v i venga á tornare la fo rza r 
naturale„ cafo che per cío Thauefte perdu-
ta . Equclle, che fono disidebole natura-
lezza, che loro non baftiquefto, crediatc-
m i , che Dio non le vuole fe non per la vita 
attiua, perche d'ambedue quefte vite, a t t í -
ua , e contemplatiua v'lianno da effere ne' 
Monafteri. Tenganfi oceupate neglivff i-
c i , es'habbiaaunertenza, chenon iftijno 
mai molto fole,perche verrebbono a perde-
ré del tutto la fanita. Affai mortificatione 
íará quefta per loro 5 qui vnol prouare il Si-
gnore l amore, che gli portano, in vedere 
come foflrifeono queft'affenza: e forfegli 
piacerá doppo alcun tempo di ritcwfnar loro 
leforze, ele non v o r r á , gnadagneranno 
coll'cMratíon vocale, e coll obbedire, é meri-
terannoquello che per di qui haurebbono 
meruato, e per auentura p iú . Potrebbono 
anche efferui alenne di eapo,e d nnmagína-
tionecosideboli, (come n'ho conofeiute ) 
che par lorodi vedere tuttoquello,che pen-
fano: cofa molto pericoloía • E perche for-
fc trattaremo di quefto piúauanti, non dico 
qui altro, per cííermidifteía affai in quefta 
Manfione, ín.cui credo, entrino piú anfme, 
e doüe (perche i l naturale, e íbpranaturale 
vannovnitiinfieme,) puoíl demonio far 
maggior danno: che nelle Manfioni,che re-
ftano a d i ré , non l i da i l Signore tanto luo-
l § 0 . Siaeternamentelodato. A m e n , 
M A N S I O N I Q^V I N T E , 
Che contengono quattro Capitoli. 
C A P I T O L O t 
S i etmneia, a trattjtre ^ ceme rreU'eratione i 
tfitifee l'anima con DJO í e fidice, cerne fi 
conofeera non tffer mgmno. 
O Sorclle, comepot re í io m a i d i n ú l e ricchezze, i teícwri, e di let t i , che íbno 
nelle quinte Maníioni ? Gredo farebbe me-
gíio a totalmente facerle, poiche n o n í á r á 
pollibil faperle dure, nc Tintelletto arriuera 
a capirie; né le comparationi poftbno íeruf-
rcper dichiararle: attefoche molto v i í i , e 
bafle fono le cofe della térra per quefto fine. 
Mándate v o i , Signor raio, luce dal Cielo, 
accibehepofla io damealcima a quefte vo-
ftre ferue,giá che v i complácete,che alcuna 
di lorogodanofi ordinariamente di quefti 
gaudij,accioche non íijno ingannate trasfi-
gurandoíiil Demonio i n Angelo di luce , 
poiche tnEtii loro deíideri^fonodi piacerui. 
E fe bene hodecto alaine,ícMio pero ben pon-
che quelie, che non entrino in quefta Man-
fione di ciuhoradiro. V i é p í u , e r a e n o , c 
per ei6 dico, chela maggior parte di loro 
entra Tn efla^ Ben credo io, che poebe arr i-
ctíhoad alcimecofedi quelle, di cui iaquíí 
tratcera, le ^ i a l i íi ritrouano in quefta--» 
Manfiooejma benche non fia fe non arriuar 
alia porta, c nondineno gran nuferíciorcüa 
• qucFia, 
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quelU, cht loro fa i) Signorej poiche fe bene 
molti fono i chjarnaú, poclií per o fono gli 
eletti. COSÍ dico ío hora, che quaotunque 
tiitte noi,che portiamo qucfto facro habito 
del Carmine,fiamo chiamate airorajione, e 
contemplatione (peroche quffto fu i l no -
ftro principio, hauendo noi origine da quei 
noftri Santi Padri del Mote Carmelo,! quali 
in si gran folitudine, e con tanto difprezzo 
d d mondo cercauano qnefto teforo, e que-
tta pretiofagíoia, di cuihora parliamo) poi-
che nondimeno ci difponiamo, perche i l Si-
gnore ce la ícopra. Imperochc fe b c n ^ ^ 
quáto aU'eíteriorccome hora fi vede, cam-
miniamobenc, tutea volta per arriaare a 
quello, che bifognanclle v i r tú , habbiamo 
pcceíTita di aflaijC di non trafciirarci. Adú-
que/orelle mie,domandiamo di cuore al Si-
gnóte, che poiche poíTiamo in qualche ma-
niera godere íl Cielo in t é r r a , ci diailíl io 
aiuto (accioebe non refti per colpa noftra)e 
ci moftri la fti'ada,e dia forze neiranima per 
cañare, finche íi troui quefto mícoAo teíb-
r o , i l quale in veritá ftá dentro di n o i , che 
quefto vorrciio dar ad intédere, fe i l Signo-
re fará feruitOjCh'io il fappia diré. H6 detto, 
forze neiranima,accioche fappiate,che non 
fanno mancaménto quello del corpo, a chi 
Dio Signor noílro non le da: non impoíli-
biiita egli veruno a comprare le fue ric-
chezze,pur che diaciafeuno quello, che ha, 
íi contenta: fia benedetto sí grande Dio . 
M a auuertite,figliuole,che per quefto,di cui 
trattiamo, non vuole, che v i íérbiate cofa , 
che fia, 6 poco, ó aíFai,b vuol tutto per fe: e 
conforme aquello, che di voi conofeerete 
hauer datovvi fi tanno le gratie maggiori, 6 
minor i . N o n c'é prona migliore per cono-
ftere,fela noilra oratione arriua ad vn^one. 
N o n penfiate,che fia cofa fognata, come la 
paflaca dico fognata, porche iui pare, che 
lanimafencfta come addormentata, che 
ne pare, che ben dorme, nc fi fenta ben de-
fta: qui ftá ella bene ifuegliata in ordine a 
D i o , e bene addormentata alie cofe del 
Mondo, ed a fe ftefla, perche in effetto per 
quel poco, che dura, rimane veramente co-
me fenza fentimento,non potendo penfere 
a coí'a venina, benclie voglia: N o n le bifo-
gna foípenderecon artificio ilpenfiero: in-
fin Tamare, fe ció fá, non intende come, né 
che é quello, che ama, né che vorrcbbe, I n 
forama c jcome chi affatto e morto al M ó -
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do per piú viuere in Dio , efíendo yna mor-
te guftoí»* mom perche é vna feparationei, 
e%zccm&m dellaninu da tuttel'opera-
t ipn i , che puo fare ftando nel corpo: dilet-
teuole, eguftofa, perche quantunque ftix 
veramente in eífo, pare nondimeno che da 
l u i f i fepariper meglio ftarfenein D i o . E 
di maniera,cb'io non só,fc anco le refta vita 
per refpirarc. Stauo io ció penfando,e par-
mi , chenó ja lmenofe lo ía jno ' í conofcc : 
tutto i l fuo intcllctto vorrebbe impiegard 
¡n intendere qualche cofa di quello che fen-
te; ma come non arriuano le fue forze 
q$e$0, refta di m^ieiatat tonito, che fc_^ 
affatto non « R a e * , almeno non fi feorge , 
che muoua mani > ne piedi, come fogliamo 
noi diré d'vna pei fona,che fta cosi tramor-
tita , che ci pare fia morta. O fegreti di 
010 i che non mi i'M'mxm io, ma,i d'operarmi 
perdarliadintendere, fepenfaíll accerra-
re in qualche cofa: oíráe ¿iró mille fpro-
ppfiti per vedere, fe vna volta affrontafll a 
dir bene , accioche diamo grandemente 
11 Signore, D i f t i , che non era cofa fogna-
t a , perche nella paífata Manfione , finche 
reíperienza non é grande, refta l'anima 
dubbiofa di quello che le interuenne; fe 
lotrauidde, le ftaua dormendo , fe fu do-
no di D i o , feil demonio fi trafiguró in_j 
Angelo di luce in fomma rimane con_j 
mille fofpetti, ed é bene, che gl i habbia 
perche, come difti puó anche 1 iftefla no-
ftra naturalezza ingannarci quiui tal vo l -
ta : íe bene le cofe velenofc non hanno 
tanto luogo per ejitrarui, nondimeno cer-
te kicertolettc poflbno entrare , le quali 
come fono fot t i l i , fi cacciano per tutto e 
benchenon faccinodanno, particolarmen-
te fe (come diífi) non fi fá caíb di eíTej atte-
foche íbno penfierueci, che procedonó dall* 
immaginatiua, eda quello che se detto , 
importunano nondimeno molte volte . 
Ma in quefta Manfione, per íbtt i l i , che 
fijno lelucertolctte, non poffono entrare , 
perche non v'é qui immagínat íone, né me-
moria , né intelleito , che poíTa impediré 
quefto bene: Et ardirei affermarc che fe 
veramente é vnione di D i o , non puó i l de-
monio entrare; né íar aleun danno, pe rche 
ftá i l Signore vni to , e congionto coU'eíTen-
zadeU'anima: fiche non ardiráegli acco-
ftarfi, ene anco deue intendere quefto fe-
greto. Chcfechia o é , che non conofee ü 
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noñro penficro, molto meno penetrara 
cora tanto fegreta. Qiiefto s'intenda de 
glíat t ideir íntel let to, í de l l a volontá , che 
í penficiri deiriramaginatiua Dio non i'ac-
cicca in quel punto. O che felice, e buono 
ftato, douequefto maledetto nonci puo 
farmaleI onderiraaneianimaconguada-
gni si g i a n d í , attefoche Dio ópera in l e i , 
fenzache niuno Timpedifea, anz iné pnr 
noi fteffe.Ma che non dará chi é tanto ami-
co di donare, e puo ció, chevuole? Pare, 
che io v i laíci con fufe col d i ré , íe é vnione 
d i D i o , quaí icheci fijnoaltre vnioni . E 
come fe v i fono, benche íijno incofe va-
ne , quando s'amano mol to , done ií demo-
nio parimente t raíporta , € fa vfeir di fe fi-
mi l i a raan t í , raa non della maniera, che 
Dio ,nécon quel diletto, fodisfattione,pace, 
egodimento dell'anima. Evngodimento 
íbpra tut t i i godiraenti della tér ra , fopra-^ 
tutt i i di letr i , fopra tutti i contenti, c piu, 
perche no» ha che fare i l luogo, doue fi ge-
nerano quefti contenti, con quelli della tér-
ra , per elTer affai diíferente i l fentimento de 
g l i v n i , edeglial t r i , come haurete fperi-
mentato. Diííi io vna volta,ehe é,come fe 
gli vni íigodeffero nellarozza fuperficic_>> 
del córpo, e gli altriíielle midolle,e difli bc-
ne, né faprci come dirlo meglio. Parnji-di 
non vederui áncora fodisfatte, aftéloche 
v i parra di poterui ingannare, eflendo dif-
íicilcofa Tefaminar quefto inteKiorc: e fe 
bene per chi ha fperimentato, ed é paflato 
per tali co íe , bafta quello che s'é detto,per-
cheíi fente ladifFerenzaben grande,voglio 
nondimeno daruene vn fegno molto chia-
ro , per lo qtialenon potretedubitare; fe 
fu di D i o , hauendomelo Sua Diuina Mae-
ftá hoggí ridorto a memoria,^: a mió pare-
re , é fiemo , e certo. Sempre nelle cofe 
d i f f i c i l i , benche m i paiainteftderle, e che 
dico la Verita , foglio nondimeno d i ré , che 
mi pare; imperoche íe per auuentura io m ' 
ingannaí l i , ftó moho apparecchiata a cre-
derquello che diceflero coloro, che fono 
molto do t t i , i quali fe bene non hanno fpe-
rimentato in fequeftc cofe, hanno tuttáuia 
vn non so che i gran Letterati, che come 
Dio l i tiene per lume della Chiefa, moftra 
loro la veritá delle cofe, perche fia appro-
uata, edammeflfa: efe non fonoperfone 
dií tratte, evane, ma ferui di D i o , non íi 
marauigliano raai delle fue grandezzc^» > 
perche intendono molto bene } chceglipu6 
molto piu in infinito: in íbmma benche 
alcunecofe non fijnodichiarate, deuono 
trouarne feritte ddi ^ l t re , per doue veggo-
no , che poflbno quefte occorrere , ed 
ammetterfi. H ó i o d í do grand'efpericn-
za, come anco l'hó di alcuni mezzolctte-f 
rati, paurofetti, & ombrofi, che molto ca-
ro mi coftano: almeno penfoio, d ie chi 
non crederá, che Dio puo molto piu, e che 
s'é compiacciuto ficompiacedi comuni-
care alie volte i fuoi doni , e grandezze 
allecreature fue, tien benchiufa la por-
ta per rice uereegí i . Q u e í t o , forellemie, 
noninteruenga m a i a v o i , mafentite, c 
credete d iDio afíai piúininf ini to , e non 
guárdate , fe fono buoni, 6 cattiui coloro i 
a' quali egli fa quefte gratie, che Sua Mae-
ftá lo s á , come ho giá detto; ne occor-
re , che noi eimettiamo inqueílo , ma 
con humil tá , c femplicitá di cuore íeruirc 
a Sua Diuina Maeftá , elodarla per le fue 
opere, e marauiglie. Tornando dunque 
al fegno, che io dico efleie i l vero per co-
nofeerie ; giá védete queft'aniraa , che 
Dio l'ha fatta diuenir qnafi del tutto balor-
da, per meglio imprimere in lei la vera 
Sapienza: attefoche né vede, n é o d e , n é 
fente, né s'accorgein quel tempo , che ílá 
cos í , i l quale é íempre breue, e pare an-
co a lei piu breue di quello che efler deue. 
Fifia, e pone Dio fe medefimo neü'interio^ 
re di queH'anima di maniera che quando 
ella torna in fe, a modo niuno puo dubitare 
defiere ftata in Dio, e Dfo in lei Le rima-
ne con tanta fermezza quefta ver i tá , clie 
íe bene paflaflero anni, fenza che Dio tor -
naflea farle tal gracia, nonfe ladimenti-
ca, oltregliefFetci, conche rimane, de* 
quali diro dopo, efíendo cofa, che fá mol-
to al propofito. M a m i direte, come cío 
vidde, bintefe, fenonvede, néintendc? 
Non dico i o , che allorail vidde, ma che 
lo vede poi chiaramentej non perche fia 
vifione,ma vna certezza,che reftanell'ani-
ma,la quale folo Dio ve la puo mettere. Io 
so d'vna perfona, alia cui notitia nó era an-
cora arrinato, che Dio ítefle in tutte le cofe 
per prefenza, potenza, & effenza,e per vna 
gratia di quefta forte, che Dio le fece, ven-
ne a credcrlo di maniera, che febenevn-j 
mezzo letterato di quelli,che lio detto,a cui 
ella domando, come fteííe Dio i n noi (egii 
cosi 
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cosí pocoíl íapeua. , come ella prima, che 
DioglieledcíTeadíntendere ) ledifle, che 
non ci ftaua fe non per gratia: ma ellahaue-
ita talmente in se impreffa la veri tádi que-
fto, che non glí credé, e domandone poi ad 
a l t r i , chelediflero l ave r i t á , rimafemolto 
confblata . N o n dónete perb ingannamí , 
ftímando, che queíU certezza rimanga con 
forma corporale, come é la certezza, con 
caí credíamo, che i l Ccrpo di Giesu Chrifto 
Signor Noftro i l l a nel SantííUmo Sacra-
mento benche no'l vediamo , perche qná 
nonrefta cosi, ma della Diuinitá fola. M a 
come ci refta con tanta certezza quello che 
non vediamo ? Queí to io non so, opere fue 
íbno , ma so, ch'io díco la veritá j e chi non 
rimanefle con quefta certezza, non direi io 
cheáifle vnione di tutta Tanima con Dio , 
ma di qualche potenza, ó daltre mol te ma-
niere d i gratie, che fa Dio alfanima . Hab-
biamodalafciar ín tntte qnefte cofe di cer-
car ragioni per fapere,come furono, attefo-
che non arriua i l noííro intelletto a com-
prenderle , perche dunque vogliamo affati-
carci in vano , e perder i l cernello dietro a 
quefto ? bafta fapere, che chi le f á , é onni-
potente. Hor mi ricordo fopra quefto , ch' 
io dico, che non poffiamo qui noi cofa ve-
i una,di quello, che dice la Spofa nella Can-
tica. M i conduffe i l Re, 6 m'introdiifle nel-
la cantina del vino , e non dice, ch'ellavi 
ando da sé : e dice anco, che andana cer-
cando il fuo Amato in quefta , ed in quell' 
altra parte. Quefta vnione intendo io effer 
la cantina , done i l Signore ci vuol porre, 
quando vuole, e Come vuole ; ma per no-
ftrediligenze non poíliamo entrare,S.Mae, 
ftá ha da introdürci, ed entrar egli nel cen-
tro deiranima noftra. E per moftrar meglio 
le fue marauiglie,non vuole,che in ció hab-
biamo altra parte, che in foggettarfi affatto 
la noftra volontá ; né vuole, che fe gli apra 
Ja porta dellepotenze , ede'íeníi , iqual i 
ftanno tutt i addormentati •, ma vuol'entraT-
re nel centro dell'anima fenzapaflare per 
porta alcuna, come entro a'fiioi difeepoli, 
quando diffe loro : Paxvtbis ; comevíci 
dal fqjolero fenza rimuouer la pietra. Ap-r 
preíTo vedretej come S.M. vuole, che i'ani-
taA i l goda nelfuomedefimo centro, p i u , 
che non fa qui , ilf che fara neU' vltima 
M a n f i o n c O íigliuole,che gran cofe vedre-
ÍQO noi, fe non vogliamo veder alrro,clie la 
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noftra baffezza, e mífería, e che non Hamo 
degne femé d'vn si granSignore,le cui ma-
raniglienon poífiamo comprendere. Sia-o 
egli eternamente lodato. Amen • 
G A P I T O L O I I . 
S't$Yofegu.e i l medefimo re JíMclñaral'ora-
tjone d'vnione con yn* combaratione delí-
catd;Jidiemogli ejfetH, co quali rimarte 
l'anima: e da notare grandemente ^ 
VI parrá,che giá fi liadetto quello,che c'é da vedere in quefta Manfionc, P 
pur v i refta da dir aflai, perche, come diíH» 
v e piü, e meno. Quanio a quello-, che % 
vnione, non credo fapro dir piu,Ma quan-
do Tanima, á c u i D i o f a quette gratie , íi 
difpone, v i fono molte cofe da diré intorna 
a quello, che i l Sighore opera in l e i : né d i -
ro alcune, & anco della maniera, i n cu? 
ella rimane. Per darlo meglio adintende-
re, mi feruiro d'vna comparatione, la qua~ 
le é buona á queft effetto, e perciie etiara-
dio vediamo, chefebenein queft opera > 
che fá i l Signore , non poíliamo noi far co-
fa alcuna, tuttauolta, accioche Sua Mae-
fta ci faccia quefta gratia, potiamo far af-
fai col difporci. Giá hauerete voi vdito le 
fue marauiglie, nel modo, che fi fa ia feta 
(ch'egli folo poté trouare fimile inuentione) 
é come d'vn femé , che é a modo di pic^ 
ciólo granello di pepe , col calore in prin-
cipiando i mor í a metter la foglia , comin-
ciaquefto femea viuere (che fin tantGvche 
non v'é quefto mantcnimento, di cui fi i b -
ftenta,fe neftá morto) ccon foglie di moro 
finütrifconoalcuni vermicelli, finche poi 
fatti grandi fi pongono loro appreflb alcuni 
ramofcelli, e quiui con le picciole bocehC-^ 
vanno da loro medefimi filando la feta, e 
fanno quefli bocciuoli moltodenfi, dentro 
a' quali fi racchiudono. Da quefto medefi-
mo bocciuolo, dentro a cui fi ferra,e rauore 
vn verme aflai grandicello, c brutto, efec 
fuora di poi vna farfaletta bianea, ed aflai 
gratiofa . Cofa la quale fe non vedefle, ma 
iófle raccontata d'altti tempi, o paefi , chi la 
potrebbe credere,b da qual ragioni potrem-
mo noi cauare,che vna cofa tanto fenza ra-
gione,come évn vermc,& vn'ape,fijnó cosí 
diligenti in faticare per vtíl noftro,e con ta-
ta induñria í ed il poutro vermicello perde 
la vita ncirimprclii. QKVCÍIO v i baftj, forejlr, 
.JSL 3. . per . 
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per vna buon*horadi meditatione, fenzA-^ 
che io altro v i dica, attefoche ín cío ben po-
tete confiderare le marauiglie, e la fapien-
za del noftro Dio . Hor che farebbc, fc_^ 
lápeífimo le proprictadi tutte le cofe l D i 
gran profitto é rocctiparci in meditare que-
ftegrandezze , craliegrarci d'efferc ípofe 
del Re COSÍ fauio, e potente. Ma torniamo 
a qucllo che diceuo , ed applichiamo a 
noi la comparatione accennata. Comincia 
all'hora ad hauer vitaquefto verme, quan-
do col calore dello Spirito Santo incomin-
cia a vaJerfidellaiato genérale , che da i l 
Signorelddio a tutt í , e qoando íncomin-
ciaadapprofit tarí tdc^cmedij , d^eglí la-
fcio nellafuaQüefa» cosi della frequenza 
de* Sacramenti , come della lettione de* 
buonilibri , edel íepredíchc, che fono ot-
t imir imedi jpervn an ima» la quale fene 
ñk morta nella ftia t raícuratezza, e pecca-
t i , epoftaneiroccafioni, chepuo hauere 
d'offendereDio. All'hora comincia a v i -
uere, e ü vádiquei t i , e dette bi i«neme-
ditationi fo ñentando, finche ña crefeiuta-^, 
cbeéqne l lo» che fá a mío propoí i to , che 
quefto altro poco importa . H o r crefeiuto 
quefto verme ( che é qttello, che nel prin-
cipio s 'édetto) comincia a lanorarela feta 
eda fabbrícarla cafít, doue ha da moriré ^ 
C^iefta cafa vorrei M> qtüdar ad ihtende-
re , che éChrif to , come dke San Paolo , 
che tanoí t ra vitafta nafeofía con Chrifto 
i n Dio , e che Chrifto é noftra v i t a . Hor vé-
dete qu i* figluiole , quello che potiamo 
fere col fauor di D i o , che Sua Maefta me-
defima fia noíbra liabitationc, come in ve-
ro é in qucíl 'oratione d'vnione y f ab r i cán -
dola noi altre. Par, cb ' iovoglia diré , che 
poflíamo leiiare,c>aggibngef 6 a Dío,poichc 
dico, ch'cgri é la Manfione, c che la poífia-
monoifahbricarc, perpctfterci i n efla- E 
come che potiamo, non leñare , nemettere 
in Dio, ma porre, e leitardanoi : conK__A 
fenno qnclti vermicelli; che non hanremo 
íinitodifare in qnefío tu t to quello , che 
potiamo, quandoqneííanofíra pocafatfca, 
che é v n niente, congiungera Dio , con 1 a 
fuá erandezza , ele dará si gran vafore , 
ciie i l medefimo Signore fia il premio di 
qucft'opera. Ef ícoraecgl í éftato quegli , 
che ha farto la maggfore ípeía , cosi vuol 
vnirclenoftre picciofe fátiche, e tranagli 
con li grandi/Umi che parí SuaMacfta » e 
che tutto fia vna cofa. Horsü * figliuole 
m i é , affrettíamoci a fere quefío la\ioro, ed 
a teííere quefto boeciuolo, togliendo via i l 
noftro amor proprio, la propria vo lou tá , c 
lo ftar attaccate a qualfiuoglia cofa della 
t é r r a ; &c aggiungcndo opere di penitenza , 
d'oratione, di mortificationc d'obbedienza, 
e tutto quel di piii , che fapete. Che pia-
cefle a D i o , che cosí noi opera (Timo, co-
me fappiamo, e fiamo amiííate di quello 
che habbiamo da fare . Muoía y muoia 
quefto verme,come muorc quefto della fe-
ta, fornitochehá difar quello , perche fu 
crcato, e v*acccM:gerete , come vedíamo 
D i o , e comecivediamo tantopofte nella 
íiia grandezza, a guifa d i quefto vermicel-
lo in fuo bocciuolo • Auuertite , che dico 
vedere Dio , come d i fopra hó detto, cioé , 
che fi da a fentire in quefta maniera d'vnio-
ne . Hor vediamo, che fi d i quefto ver-
me, ( che per quefto hó detto i l rimanente ) 
edico , che quandof tá in quefta oratkmc 
ben morto al mondo, n'efce poi vna far-
faletta bianca. O grandezza di D i o l c 
quale di qui efcevn'anima per eflere ftata 
vn poco ( che a mió parere nen arriua mai 
amezz'hora}aflbrta, 6 pofta nelía gran-
dezza di D i o , e tanto vnita con lui l l o v i 
dico in ver i tá , che la medefimaanima non 
conofee fe fteíía; peroche dónete confidd-
rare,cheladifferenza, che é d a v n brur^ 
to verme ad vna farfatetta bianca, la mede-
fima fitrouaqua . N o n s á d ' o n d e ha po-
tutomeritare tanto bene, nc donde le fia 
potutovenite.Si vedecon vn defiderio di 
lodare D i o , che vorrebbe disferff mt t a , c 
patire per amor fuo mille m o n i . Súbito 
fenza pocerfar'altro , comincia a bramare 
dipatirgran tranagli: i defiderídi peni-
tenza r di íbl i tudine, eche tu tu conofclii-
no D i o , ícMiograndíííimi; ed iqui íev icne 
vna gran pena i n vedere, che cgli fia offe-
fo.ManeHa Manfíone,che appreflb viene» 
fi trattera d i quefte cofe piu in particolare i 
attefoche quello che fi troua in quefta^» 
Manfionc , e nella feguente, é quafi tutt* 
vna cofa^e beneb forzade gliefFetti é mol -
todifFerente, percioche, come h6 detto, fe 
doppo,chc bá D i o qui condotta vn'anima j 
fí sfbrzerá ella d'andar auanti , vedía gran 
coíé^ Ochecofa é i l veder poi l'inqufetu-
dinedÍqueftafarfalet ta ,eonnon efter mai 
ftataüivitaíiiapiuripofata,équieta! eco-
^ m j í o n i Q m n t e , C a f p n m * 6 i 
fa la yfí-o da lodare i l Signorc , perche non 
sá done haucr poía, e fermezz», Iiauendo-
lapoco fa haiuita tale: onde quanto vede 
nella tena leieca noia»par.ticolarmente, 
quando Dio ie da fpeffo aberc di quefto vir 
no,quaficiarcunavokafÚTwne connuoui 
gtiadagni. G ü non fa piu Itima alcona 
deU'opere,cheíbleuafare, mcotr'era ver-
me ,che crail refiere a popo a poco i i bocci-
uolo; le íbno nace l'aii come s'ha dunque 
acontentare, potendo volare,d'andar paf-
jfo, paffo ? (Jiianto puo fare per D i o , mt to 
a'fuoidefiderij é p o c o : non fi marauiglia 
molto di quello che fecero, e pacirono i 
Santi gia per efpcr^nza íncendendo, come 
aiutailSignore, e tras forma vn'anima di 
modo che non pare piúcfla, neddla figu-
ra di prima attefochc la fíacchezza , che 
innanzl le pareua hauere per far penitenza, 
gia non la feorge piü , e íi vede diuenuta 
forte, L'attaccamento a* paren ti ,ó ad ami-
ci jb a robba,da cui volendofi (laceare non 
baftauanoatti,nédeliberationi per metter-
io ineíercutionc,che anzi alfhora le pareua 
tronara piu loro arracc ata, gia vede di ma-
nieratolto, e íe libera da qncllo , che le 
difplace cíTcr'obligara a quanto in quedo 
particolare , per non andar contra la 
volonta di Dio , le blíbgna fare, Ogni cofa 
la ftanca , e l i da ñola : perche ha pro-
nato , che le creature non poflbno dar 
ripoíb vero. Pare, ch'io dica troppo, e pu-
r é molto piu dir potrci j c c h i haurá riecuu-
to da Dio quefta gratia , ben vedrá , che 
dicopoco: onde non é damarauigliaríi , 
c he qaefta fiirfaiietta cerchi di nuono ripo-
f o , poichc nuoua ü ritrouandle coíe della 
t é r r a , hor doaeandrá la pouerina? Torna-
re donde vfci,non pub,che non é in poter 
nortro, finche Dio non ci complace di tor-
nara a far queita gratia . G Signóte , e 
che nuoui trauagli incominciano a queft' 
animal Credercbbc tal cofa doppo gratia 
tanto ílibKmeí In fommab |n vn modo , 
b i n v n ' í ü n o s ' h á d'faauer croce, mentre fi 
viue, E chi 4iceflfe, che4oppo cffer qui 
gionta, ftaferaprc con ripofo, e conten-
to , d i r c i i o , che non v'arriob mai , ma 
che £a per auuentura (fe entro ndla paffata 
Manfione) qualchc gi if to,aiütatodal lana-
rarale fíacchezza, c fbríe anche dal Demo-
n i o , che le da pace, per farle poi maggíor 
guerra. N o n voglio d i ré , che non hanno 
pace coloro, c he qui amnano , pe rchen 
Thanno , e bén grande, attefocfae i medeíí-
mi t rauagl i íonoJ i valore , e di si buona 
radice, che da loro nafce la pace, & i l con-
tento . Dal medefimo diígurto, che danno 
le coíe del mondo, nafce vn deüder iod ' 
vfcirnc, tanto penoío , che s'alcurfaileuia* 
mentó fente, eilpenfare, che Dio vuole, 
che viua i n queílo efilio, e non baila: per-
cioche con tutt i quefti fauori, e guadagni-, 
non fi ritroua Tanima cosi rafiegnata alia 
volonta d i Dio , come fi vedra apprefib, 
fe bene non lafeia di confbrmarfi con qucU 
la , maecon vngran íent iuiento, n o a ^ 
potendo far altro, perche non gli é flato da-
t o piü , ed ogni volta, che fa o radone ,é coa 
molte lagrime quefla fuá pena, la qualC_^ 
forfein qualche maniera procede da queüa, 
che grandemente fente , ncl véde te , che 
c offefo Dio , e poco in quefio mondo íli-
mato, e delle molte anime, che fi perdono, 
cosid'heretici, come d'kifcdeli i e quelchc 
piu le fácompafiSone, fono quelIetle'Cfarir 
ítíani . Efebenvede, chela miiericordia 
di Dio c grande, eche per malamente, che 
viuano, fi poffono emendare , cfaluarfi, 
teme pero, c:he molte ü condomino • O 
grandezza 41 D i o , pochi anni prima , c 
forfegiomi, feneftauaqueftanima fenza 
ricordarfi fe non d i le ílefia , chi hora l'ha 
potía in si penofe cure 3 le quall nonu* 
potremmonoi cosi penofamente fentire , 
come fá ella mol t i anni di m editar ion c ? 
Come, S igno rmío , permoi t ig iomi , Se 
anni io procuro e&rcitarmi ncl penfere ü 
gran m ¿ e ,chc c d'effere D i o offefo, eche 
xiuelli, che fi dannano, fono fuoi figliuoii, 
e miei fratelli, & l pericoli, ne' quali viuia-
m o , e quanto íárebbe bene per noi vfclr d i 
quefta miíerabll vita , nonbafterá t in to 
quefto per farmí fentire laiáetta pena íNon , 
figliuole, che non c la pena, che qui fi fen-
te , come Talrre, che dí quá fi proaano, pe-
roche ben potremrrió noi col Diurno a iu to , 
affaipenfando le cofe dette, fentire pena-*», 
ma non penetrarebbe, né arriuarebbe aü* 
intimo dellc viícere, come quefta, che pa-
re ímimizzi vn'anima, (enza ch'ella i l pro-
c u r i , e tal hora íénza che i l voglia» H o r 
chec quefto? donde procede? l o velo d i -
r b . N o n viricordate d i quello , che g i * 
vn 'al t ravoltadi íf i , íé bene non a quefto 
propofito, della fpoía, che Dio introduíTc 
R 4 nella 
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nellácantinadcl v í n o , & o r d m 6 inleíla ca-
rita? Horquefto appunto c quelk), che 
pafia qui, che .come queU'anima gia tutta fi 
rafsegno nelle ílie mani , i l grand'amore la 
tiene cosi arrefa, e foggetta, che non sa, né 
vuol akra cofa, fe non che Dio faccia di lei 
la fuá fanti íf imavolonta. Imperochc( per 
quel ch'io penfo ) non faia giamai Dio que-
da gratía, fe non ad anima, ch'egli elegga, e 
prenda per fuá molto amata: Vuole, chc_^> 
ieaza ch'ella intenda i l come, efca di quiui 
fegnata col fuo figilloattefoche veramenr-
tc non fá quí l'anima piú, che la cera, quan-
do altri v ' imprime i l figillo; pérchela—? 
cera non puo da fe fteíla figülárfi, folamen-
te fta difpofta, cioé teñera,e molleje né an-
co da fe ftcíTa íi molifica, ed intenerifce, raa 
íblo fta ferma, e confentc í che ció fi faccia 
ir i l e i . O boma di D i o , che tutto ha da ef-
íere a fpefle fue, c non vuol al t r o , fe non la 
noftra volontá, c che non fia impedimento» 
íié reüftenza nella cera. Hor védete, forel-
1c, quello, che i l noftro Dio fa qui, acciochc 
queft'anima gia fi conofca per fuá : le da 
quello, che ha, che c Tifteílb, che hebbe i l 
fuodilcttiííirao^igliuoloinqucfta v i t a , i l 
che é vnagiandiíf imagratia . Chi piú di 
luí douete bramare di vfcir di quefta vita-*? ? 
cosi lo diffe egli nella Cena: Con defiderio 
hodefiderato . Macome,Signore,nonvi 
prefento innanzia gliocchi la morte cmde-* 
l e , che tanto penofemente haueuatea pati-^ 
re? Nójperche i l grand'amore,e'l gran <iefi-
iderio, che hó dclla falute deU'animc, fopra-
tianza fenza comparatione qucñe pene, ne 
le molte, che ho patito, e tuttauia parí ico, 
mentre fto nel mondo, fono fufficienti,per-
che quefte io nulla ftimi. Ed é cosi, c h e ^ 
rnoUe volte hó io confiderato qucfto, e fa-
pendoilgran tormento, che ha patito, e 
tuttauia patifce vna cert'anima, ch'io cono-
feo, nel vedere offendere Dio ,1a quale hau-
rebbc voluto piu tofto moriré, che foffrirlo: 
c coníiderando fe vn'anima di si poca cari-
ta, che comparata a quella di Chriftofi puó 
dir quafiniente, fentiuacosi infopportabile 
tormento j qual douea effere U fentimento 
diChrifto Signor noftro •, eche vita douea 
eglipaflare , poichetutte lecofegli erano 
preíent i , e ftaua fempre mirando le grandi 
pfiefe, che fi faceuano a fuo Padre ? íenza 
tíubbio creció i o , che furon'o aífai maggíori 
diqiieliedellaTua facratiftimaPaíIione, pe-
roche gia egli airhora vedena i l fine dique-
fti trauagli: ed i l contento di vedere ii no-
ftro riraedio con la í lia morte, e dimoftrare 
l'amore, che portaua a fuo Padre nel patir 
tanto per l u i , douea moderargli i dolori j 
come qui accade a coloro, che ftímolati da ¡ 
grandiílimo amore fanno penitenze gran-
di , chequafi non lefentono,anzi vorrebbo-
nofarneaflaipiú , emtto par loro poco • 
Hor che douea fentir Sua Maeftá^edcndo-
fi in cosi grande occafione di moftrar a fuo 
Padre, quanto com pitamente adempiua ia 
fuaobbedienza,efodisfaceua all'amor deL 
proííimo ? O che gran diletto c padre per 
fare la volonta di Dio í ma i i continuamen-
te vedere tante offefe fattealla Diuina Mae-. 
ftá,e l'andar tante anime aU'Inferno i tengo, 
io pe reo ías idura , che credo (feeglinon-,» 
fofie ftato pinche huomo) che vn giorno di 
quella pena baftaua per finir molte vitíL-P 5 
quanto piú vna fola ? 
C A P I T O L O I I I . 
S i continua la medefima materia; e j i dice 
cCvrfaltra forte d'vmóne,che pao V anima 
confeguire colfauor di Dio; e quanto im~ 
porta per quefio Vamor del projfmo: e di. 
molta vtÜitd. • 
R Itorniamo hora alia noftra Colombi-e vediamo qualche cofa diquel-na 
lo, che Dio concede in quefto ftatotintendo 
pero fempre, che ha da procurare di cam-
minar auanti nel feruitio di noftro Signore, 
enel propriocoriofcimento,che fe altronon 
faceflc,che riceuer quefta gratia, e come gia 
in pofleíTo di cofa ficura trafcuraíTe la fua-.j 
vita, ed vfciffe della ftrada del Gelo, che fo-
no i comandamenti, le accaderia, come al 
verme, da cui efee i l femé, perche fe ne pro-
duchino altri , ed egli rimane morto per 
fempre. Dico, che da fliora i i femé, attefo-
che io tengo per certo , chevnagram sí 
grande non vuole Dio, che fia conceduta i n 
vano: ma gia, che non fe n'approfitta chi la 
riceue,giouialmeno ad a l t r i . Imperoche , 
come rimane con quefti defiderij, e virtú 
dette, mentre dura, c períeuera nel bene , 
fempre £a giouamento ad altre anime,ed at-
tacca loro del fuo calore, e quando in fe l'ha 
gia perduto,pur le accade rimaner con que-
fta voglia, che altre le n'approfíttíno j e gu-
fta 
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fta didar acl intendere le gratíe, e fauoii,che 
¿io-fa achi Taina, e ferue. l o ho conolciu-
to vna perfona, a cuiappunto cosi accade-
ua,ciie liando ella affai perduta, c fuor del-
la buona ftrada, guílaua nondimeno, che 
altre s'approfitEaffero.dellc gratíe y che Dio 
hauea a lei fatte, e di moftrarc i l cammino 
deirorationea quelle ,che non rintendeua-
no, e fece gran frutto: torno poi a darle lu-
ce i l Signore per fuá mifericordia y vero é , 
che non ancora haueua gli eífettí fopradet-
t i . Ma quantidebbono eírerc,che Dio chia-
ma all'Apoftolato, come Giuda, comuni-
candofi loro, e lichiama per farli Re, come 
Saul, e poi per colpa loro fi perdono? D'on-
de cadaremo, forelle,che per andar piü me-
ikando, c non perdendoci, come coftoro, 
la ficurezza, che potiamo hauere, é Tpbbe-
dienza, c non torceré , od vfcire dalla Leg-
ge di D i o : parloa chi fara fimili gratic, ed 
anche a tu t t i . Parmi, che por refti alquan-
to ofeura, con quantoiiodetto y quefta-j 
Maníione-, e poicheíi guadagna tanto ad 
entrar in efla, íárá bene » che non paia*^, 
cherimanganofenza fperanza coloro , a'-
quali Dio non da cofe tamo fopranamrali: 
poiche la vera vnione fi puó col fauore di 
noftro Signore raolto ben confeguire , fe 
^isforzaremodi procurarla con non hauer 
volontá fe non vnita conquella d iDio . O 
quanti fiamo, che diciamo quefto, e el pa-
re , che non vogliamo altra cofa, e che da^ 
remmo la vita per quefta ve r i t á , come crer 
do hauer gia detto 5 Hora io v i dico , che 
quando fia quefto, hauete ottenura quefta 
gratia al Signore; e non v i curaíe punto di 
queU'altra vnione fauorita, d i cu i s'erara-
gionatoj poiche quelio, ch'é d i maggior be-
ne, e ftimaineíía,procttIe da queftadella.^ 
quale hora parlo. O che vnione é quefta da 
defiderareiauuenturata queiranima, che 
l ' M ottenuca, poiche viueráin quefta vita 
con ripofo; attelbche niuna cofa de'liiccefil 
della térra l'afriiggerá^íe non foíTe i l vederfi 
in qualche períeoío di perderé D i o , 6 i l ve 
dere, ch'egli fia offefo. N é infermitá, né po-
uertá , né morte di chiunque fia potra tur-
ba-rla, fe non fofle d'alcuno, checagionafle 
gran mancamenro nella Chiefa di Dioj che 
ben vede quett'anima, che sa meglio i l Si 
gnprc quello ch'egliia^h'ellaquel, che de-
fidera.Hauete da fapere, che v i fono alcune 
pene, che di fatto fono prodotte dalla natu-
ralezza, e da carita di muóuerfi a pietá de 
proflimi (come accadé a noftro Signore^j», 
quando riíufcito Lazzaro) equefte non le-
uano lo ftar vni t i con la volontá d i D i o , né 
meno perturbano Tanímacon vr^ a paífione 
inquieta, ed afflittiua, che duri molto . 
Quefte pene tofto paffano, che (come diífi 
de' guftineiroratione) pare, che non arriiü-
noairintimodciranima , mafoloa quefti 
fenfi,cpotenze. Vanno per le Manfioni 
paffate, ma non entraño in quefte vltim c , 
d icu i f id i ra . Per quefta dunque maniera; 
d'vnione, noncneceírarioquelIo ,che s'é 
detto, di fofpcnfione di potenze, che poten-
te é i l Signore in amechír i'animc per mol-1 
te ftrade, e condurle a quefte Manfioni , e 
nonperlafcortatoia detta. Ma auucrtite 
bene, figlíuole, che é neceflario ,che rauo-
ia i l verme, e^iü alvoftro c o ñ o : perche 
nel fopradetto e di grande aiuto per moriré-
íl vederfi in vita finuoua, raaqui bifogna, 
che in quefta viuendo IVccidiarao noi al-
tee, l o viconfeflb, che ció fara con afíai 
)iü fatica, manon manca della fuamerce-
de, e cosí fara maggiore i l fuo guiderdo-
ne, fe n'vfcirete con la vittoria ; ma che 
fiapoííibile,nonce, che dubitare, come 
vi fia veramente vnione con la volontá di 
D i o . Quefta é Tviiione, che fempre in-* 
mia vita ho defiderato, quefta é quella_i» 
clic continuamente chiedo al Signore , co-
me la piú chiara, e ficura. M a miferi noi , 
quanti pochi dobbiamo arriuarui, benche a 
chi fi guarda d'offendere D i o , ed é entrato 
in Religione , paia d'hauer fatto i l t u t to . 
O che rimangono certi vermicelli, che non 
filafcian conofeere, finche , come quel-
i o , cherofel'ederaa Giona , non ci han-
no rofe le v i r tú : quefti fono vn'amor pro<-
pr io , vna propriá ftima vn gludicar i prof-
fimi, benche fia in cofe picciole, vnman-
camento di carirá verfo loro,non gli aman-
do come fe medefimo, che fe bene ftrafet-
nando fodisfacciamo alfobtigo, per no»-* 
far peccato,non pero arriuiamo di gran lan-
ga aquello, che far dobbiamo periftar del 
mtto vnite con la volontá di Dio» Qya l 
penfate,figliuole,che fia la fiia volefitáTcIie 
fiamo totalmente perfette, per efler vna co-
fa feco; e col Padre, come Sua Maefta i l dor 
mando: Confiderate, che ci manca per arr i -
uare aquefto.Io v i dico,che lo fto feriuencio 
con raolta pena jpervedciniene tanto loma- i 
na» 
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na, c tutto per mía colpa; attefoche non bi-
fogna, che i l Sigiiore ci faccia per quefto 
grandí accarezzamenci , douendoci pur 
tioppo baítarc l'hauercidaro i l fuo Figlíuo-
l o , che c'iníegnaffela firada. N o n peníiate, 
che jftia la cofa in íapcr , fe mí nmore mío 
Padre, o fratello, conformarrai tanto con 
la volonta di Dio , che noni i íencaj C^» 
íe v i fono infermita, e t iauagl i , foppor-
tarlí con allcgrezza; buono c qocilo, & al-
ie volte conüíte ín vna certa dífcnetdone , 
perche non potíamo far'altro , c faccíamo 
dellaneceíTitavimi . Qnantc di q u e í t e ^ 
cofe, 6 altre fi mili feceuano i Filolbíi, per 
cflérmolto fapicnti. Ma qnadue cofe fo-
lec ídomanda i l Sügnore, cioc , amor di 
Dio ,cdc lpro í I Imo , ín quefte dobbiamo 
affattícareí j ofleruandole con perfettione 
feremo la fuá volonta , e confeguentc-
mentc ftaremo vnitecon lui . Maquanto 
llamo lontane, com'io diíli , dal fere^> 
per si gran Dio quefte due cofe, come íia-
mo tenute ? Piaccia a Sua Maeftá darci 
gracia, che meritiamo d'arríuare á queílo 
flato, d ieanoi f ta , fe vogliamo. I I piu 
certoiegno , che fia ( amioparere) per 
conofeere, feofferuiamoqueftedue cofe, 
c oífcmando bene quelladel proffimo, per-
che non fi puo fapere fe amiamo D i o , ben-
chc vifijnoinditij grandi per conofcerlo; 
maquel.del proffimo piúli conofee. Eíiate 
c e ^ c h e q u a n t o v i vedrete piu profittatc 
i n eflb, tanto piu anche farete neiramor di 
D i o : peroche c si grande quello, che Sua 
MaeíUci porta , che in pago di quello , 
che noiportiamoal proffimo, fará , che'l 
ílio permolte vie vada crefeendo: né pof-
íb io di cío hauer dubbio. In^porta giande-
mente, che miriamo con grandauuercen-
come camminiamoin quello., che fe 
za 
c con perfettione, habbíamo fetto il turto : 
peroche come la noílranatnr^lczza c mala, 
fe non nafce dalla radice , -che c l'amor di 
Dio, non arriuaremo ad hauer con perfet-
tione quello del proffimo. Hor poiche tan-
to c'ímportajfQrcile procuríamo d'andarcí 
conofeendo , &cfammaiKlo nelle cofe pic-
ciole, e non faóendo cafo d'alcune molto 
grandi, che cosi aU'ingroflb vengono nell* 
oratione, di voler fare, e diré per i proffirai, 
c perfola vn'aniraa^cbcíifalui: percioche 
fe doppo non corrifpondono l'opere, non 
y'e perche crcdcrexdieüanj per farlo. V 
iüeflb díco deirhumil t i , e ditutte le vktu: 
fono grandi 1' aftutie del demonio , che 
per darci a credere, che habbíamo vna - j 
v i r tú , non hauendola veramente , met-
terá íbt tofopral ' Infemo . Et ha ragíone, 
perche cosi ta gran danno , e non vengo-
no mai queftc finte vírtu íenza qualche va-
nagloria, naícendoda tal radice5 í icome 
peí contrario queile, che dá i l Signor'Iddio 
fono libere da efla, e da fuperbia . l o m i 
ridodivederealcuneanime, lequali men-
tre í lanno ín oratione, par lo ro , che vor-
rebbono eírer'humiliate, e publicamente 
fefaemiteper D i o , e poi fe poteflero, co-
jmrebbono vn lor picciolo0ianj¿amento, 6 
í c n o n T h a n n o , e fia loro a p p o ñ o , D i o ci 
liberi dal rammarico, che ne íen tono . H o r 
chí queño non (bpporta , molto bene fi 
coníideri , per non far cafo di quello, che 
a fuo paiere , da folo a folo propoíé , e 
determino, perche in realtá non fu vero 
fattodella volonta (che quando veramen-
te y' c q u e ñ o , é alera cofa ) ma fu qualche, 
immaginat íone, doueil demonio fuolfar 
preda , tenendoui lacci, & inganní , & 
adonne, ogentifenza lettere po t r i farnc 
molti j perche non fappiamo conofeere. Se 
intendere le differenze delle potenze , c 
deirimmaginatiua , cd altre mille coíé , 
che fono interiori . O forelle, quanto chiar-
ramente fi vede in chí d i voi fi troua dado-
ueroqueí l 'amor del profimo, & i n c h i n ó 
con quefta perfettione! Se voi intendefte, 
quanto c'importa quefta vireíi , non v i da-
refte a l í rof tudio . Quando io feorgocerte 
anime molto diligenn in ftar atiente all* 
oratione, e molto a capo chino, quando fi 
trouano in efla, di maniera, che non ardi-
íconodimuouerfi vn taurino ? né di dí-
ftraerficol peníicro , perche non fi parta 
da loro v n pocchinodi gufto , e diuotio-
ne , che hanno hauuto , m i fa vedere , 
quanto poco intendono i l cammíno , jpc r 
dondes'arriuaall'vnione, e p e n í a n o , " ^ ^ 
quiui confifta tutto i l negotio . N o , forelle, 
no, opere vuole i l S ígnore: e cosi fe vedrete 
vna forella ínferma, a cuí potiate dar qual-
che aiuto, non v i curíate punto di perderé 
quefta deuotione, e compatirla, e fe ha al-
cun dolore, v i dolga del fuo mate: e íc fara 
dibifogno , digiunate voi , accioche ella 
mangi, non tanto per amor fuo quantoper-
cheil Signorc cosi vuole. Quefta é la vera 
vnio-
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vnionc con la foa volonta . E fe vdirete lo-
dai^aflai vna perfona, ralkgrateui p iu , che 
í t lodaflcro v a i : queftoin vero é faeiíe^er-
che done é humilta, anzi da penarefler ío-
data.Ma queft'allegrezzajche fi conofehino 
le vírtúdelle forelle, é vna gran buona cofa; 
COSÍ anco quando vedrete in efle aícun dí-
fetto, íentirlo, come fi fofle voftro proprio, 
e r í c o p r i r l o . Affaihoaltroncragíonato di 
quefto,pciche veggo^he íc ín ció mancaíli-
mo, farenimorouinate. Piaccia al S ignóle , 
che non fia m a i , che come non manchiate 
ín quefto, v'aflicuro io,cheotterrer€da Sua 
Maeftá l 'vnione, che s'é detta, ma quando 
v i vedrete con tal mancaraento, benchc__j? 
habbiatedeuotione, e guft i , e che v i paia d* 
eflergiá arfiuate aqualche fofpenfioncella 
nciroration di quiete ( che fubito parra ad 
alcune,che giáfia fatto i l tu t to) crediatemi, 
che non fete arriuate ad vnione, e demán-
date al Signore , chevidia quefto perfetto 
amor del proííimo , elafeiatefare aSua-*» 
Maefta ,che v i dará aflai piu di que l i o , che 
faprete defiderare,come voi sforzíate la vo-
ílra volonta a condefeendere in tuttoa quel. 
la delle fprelle (benche perdíate delle voftre 
ragioni) e v i dimentichiate del voftro bene, 
e contó , peí bene , e contento loro , per 
mo l to , che contradica la noftranaturalez-
za , e procúrate neH'occafioni di qualche 
fatica al proííimo di leuargliela, e prenderla 
fopra di v o i . N o n penfiate, che non v'hab-
bia a coftare qualche coíá,mirate quello,che 
coftó al noftro Spofo l'amore, che ci por to , 
che per liberarci dalla morte la pati egli si 
penofa, come fu quella della Croce. 
C A P I T O L O I V . 
¿ipre/exne ilmedejtmo, dkhiarandofimág-
giormente quefta maniera £oratt<me. S i 
dice i l molto , che imforta t andaré con 
amertenz^i, fer che i l Demonio fia molto 
vigilante, accioche fitwni in dietro, e fi 
lafci Fincominciato, 
PA r m i , che ftiate con defiderío di vedere quello , che íi fa di quefta Colombina, 
e doue íi pofa ( eflendo detto, che non fi fer-
ina ne'gufti fpirituali , neincontenti della 
t é r r a , ma che i l fuo vo!o é piu in alto) e non 
poflbdarui fodisfattione fin allVltimaMan, 
fione. Piaccia a Dio,che mi íi ricordi, ó che 
liabbiatempodifcriuerlo , perche fon g ü 
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paffaticinquemefi dacheíncominciai fin 
hora , e non mi fentendo con tefta da—9 
poterlo rileggere » debbon le cofe andar re-
plícate due volte ; m a c ó m e h á d a / e r u i r e 
per míe forelle, poco importa. Tnt tau ia -» 
voglio io meglio dichiararc quello , che 
pare, che fia quefta orationed'vnione ; e 
conforme al mió rozzo ingegno m i feruiró 
d'vnaeomparatione : trattaremo poi piü 
diffufamente di quefta farfalctta , laquale 
non fi ferma, ma fruttifica fempre, fecert-
do bene a fe fteffa, & ad altre amme, per-
che nonritroua in fe vero ripofo . Giá ha-
ueretemolte voíte vdito, come Dio fi fpofa 
fpiritualmente coll'anime ( benedetta fia 
la fuá mifericordia , che tanto vuole hu-
miliarfi) chenche fia comparatione groflb-
lana , non trono ioaltramigliorc per dar 
adintenderequel che pretendo , che i l Sa-
cramento del Matrimonio , benche fia in 
differente maniera da quefto , d icu i t ra t -
t iamo, per efier tutto ^ i r i tua lc , differen-
tiílimo dal corpóreo : percioche tutto é 
amore con amere, e le fue operationi fono 
puriílime, e tanto delicate, e foaui, che non 
fi poflbno efprimere, ma sa bene i l Signore 
darle a fentire. Hor pare a me, che l 'vnio-
ne non arriui ancora alio fponfalitio fpiri-
tuale : mafi come, quandonel mondos* 
hanno dnc perfone a fpofare infierne, fi trat-
ta prima, fe fono conformi in fangue, & in 
qual i tá , echel 'vnovogliaraltro , echefi 
vegghino,permaggior fodisfettionc d'am-
bediie,cosi é qui , preíuppofto,che laccordo 
fia giá fiitto, e che l'anima fia a pieno infor-
mata di quáto letorni bene,e che ftia riíblu-
tadi faretutta la volonta del íüo Spofo , e 
fuá Maeftá conofeendo molto bene , che c 
cosi, refta fodisfettadi leí 5 onde le fa quefta 
miíericordia, che vuole, che ella maggior-
mente i l conoíca y e che ( come fi fuol diré ) 
venghino a vederíi , & ad vnirla feco . Pof-
fiamo diré, efler cosi quefto, attefoche paffa 
in breuillimo tempo. Quiu i non bifogna al-
tro accordo , mafolo vn veder 1 anima per 
vna maniera fi^rcta, c|ií é quefto Spofo,chc 
ha da prendere ; peroc^ie per via de'fenfi , e 
delle potenze in neffun modo potrebbein-^ 
miiranni intender quello, che quí in breuiA 
fimo fpatio intende^tna come lo fpofo é tale 
da quella fola vifta la lafeía piu degna di ve-
nir a darfi la mano: peroche rimane Paniraa 
tato innamorata, che fá dal canto íüo quan-
to 
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to pub, accíoche non fi guafti quefto diui-
no fponfalitio . M a fe queft'anima fi tra-
fcuraffe , eponeffcraíFctto l l io incofa-*>, 
che non fia Dio , perderá t u t t o , c la per-
dita c si grande, quanto fonolegratie, & 
i fauori, che i l Signo re d i mano in mano 
levafacendo, e molto maggiore , chc_J 
efaggerar fi pofla. Per tanto, anime Chri-
ftiane, a quelle dico; che i l Signore ha con-
dotte a quefti termini per hu v i ; prego, che 
aon vitrafcuriate, ma che fuggiate l'oc-
cafioni \ perche in quefto flato non fi troua 
Tanima cosí forte, che fi pofla metter^ i n - * 
quelle, come fi troucrá do^po , che íaia 
fetto lo fponfalitio ( che fara nclla Manfio-
ne íeguente) attefoche la comunicationc 
non fu p i ú , che vna fol vifta, & il Demo-
nio va molto follecito per combatterla, & 
impedirle quefto fpofalitio . Imperochc 
doppo, quando gia la vede tutta data alio 
Spoíb, non ardifee tanto, perche né teme , 
& ha fperimentato, che fe qualche vol ta l ' 
aífale, piü tofto ne rimane con gran perdi-
t a , ed ella con molto guadagno. l o v i di-
co , figliuole, che ho conofeiuto perfone 
molto eminenti in fpirito, e che erano ar-
riuate a quefto ftato, c poi i l Demonio con 
le fue grandi aftutie, &c inganni haucrle ri-
guadagnateafc j peroche tutto 1'Inferno 
deue vnirfi infierne a quefto eííetto at-
tefoche (come ho detto) non perde vn'ani-
mafola, mamolte . Gia tiene cgli efpe-
rienzainquefto cafo, imperoche feconfi-
deriamolamoltitudinedeiranime , che > 
per mezzo d'vnalddio tiraa fe, é cofa per 
grandemente lodarlo. Quante migliaia ne 
conuertiuano i Mart i r i ? quante ne conduf-
' fe al Cielo vnadonzella, come Sant' Or ío-
la ? M a quante n^hauerá i l demonio perdu-
te per opera di San Domenico, e di S.Fran-
* cefea , ed'altriFondatoridiRcligioni a i 
quaU t u t t i , come fi legge nelle vite lo ro , r i -
. ceueuanoíumligmtie da Dio? Che fíi que-
fto, fe non che fi sfbrzaronodi non perderé 
per colpa loro cosi diuino fponfalitio ? O fi-
gliuolemie, ^ os i apparecchiato é hora i l Si-
gnore a farcigrarie, come all'hora, an zi ( fe 
cosi puó dirfi ) ancor p in , quafi che habbia 
bifognodi chi voglia rlceuerle, ritrouan-
doíi hora pocin, i quali mirino per l'honor 
fuo , comeaU'hora fi faceua» Grandemente 
ci aíni.-imo^&r andiamo con troppo prudén-
zaluunanapcr'iian perderé va punto delr 
lenoftreragioni . Oche grand'inganno, 
i l Signore ci dialuce per noncadere \vLa 
fimili tenebre per fuá gran mífericordia^»; 
M i potretedomandare, ó ftar in dubbio di 
duc cofe. La prima é , che fe Tanima ftá 
cosibenriíbluta , 6c vnita con la volontá 
di Dio (nel modo, che s'é detto ) come fi 
puo ing^rmare, poichenon vuole in eoía 
vemna far mai la llia propria volonta? La 
feconda , per quali vie puó entrare il de-
monio, cosí pericolofamente , che ruini 
Tanima voftra, ftando voi cosiappartat^j? 
dal mondo, e tanto accoftate a' Sacramen-
t i , & in compagnia poíliamo diré d'An-
gioli ? poiche per bonta del Signore^? , 
niunadi voihaaltrodcfiderio, che di fer-
uirlo in tutto : che quelli , che ftanno i m -
meríi nelle cofe del Mondo, corrano que-
fti pericoli , non é gran cofa. l o dico, che 
in quefto hauete ragione, cheafllü miferi-
cordiacihá fetto D io : ma quando con-
fidero , chef tauaGiudatrá gli Apoftoli , 
e trattando fempre col medeíimo Dio , &: 
afcoltando le fue parole , conofeo chc_^ 
non c'c ficurezza . E riípondendo al pri-
m o , dico, cheíe queft'anima ftara fem-
pre vnita alia volonta di D i o , chiaro é , 
che non fi perderá : ma viene i l demonio 
con certe aftutie grandi, e fotto color di be-
ne la va leuando da? gangheri In alcane po-
che cofette di l e i , e ponendoia in alcunC^P 
altre , che le da ad intendere, che non-» 
fonomale, ele va a poco a poco ofeuran-
doTintelletto, &: intrepidendo la volon-
tá , e facendo crefeer in lei l'amor proprio, 
finche dVna in vn'aftra cofa la va íeparan-
do dalla volontá di Dio, ed accoftando alia 
fuá. Con quefto s'é rifpofto parimente al 
fecondo j percioche non v'é claufura tanto 
ftretta, e riferratta, done egli non poffa en-
trare, né cosi remoto deferto doue egli non 
vada. V i dico ancora vn'altra cofa, che 
forfe lo permetteil Signore, per vedere co-
me fi porta queft'anima,di cui egli vuol fer-
uirfi per liimc di altre j attefoche meglio é , 
che íe ella lia da efler cattiua, fia nel princi-
pió, e fi fcuopra per tempo, che non dopo > 
qtfando pofla far danno a molre.LadilIgen-
za, che hora mi fouuiéne piu certa, dopo i l 
domandare fempre á Dio nclfdrationejche 
ci foftenga con la íua potente mano, Se i l 
penfar molto di continuo, che fe egli ci la-
ícíaj, fubito caderemo nel profondo, come 
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cverita-, né^íamai confidar in noi íleffe , 
( che farcbbc fpropofito) é l'andarcon pea-
liero, 6c auuertenza partícolare, mirando 
come camminiamo ncile v i i t ú ; fe migiio-
ríamo, opeggioriamo in alcuna ¿oía, e par-
ticolarmente nell'amarci IVn Taltre, c n d 
defiderio d'effer tenute per le minori , anco 
in cofc ordinarie: che fe lo confideriamo 
bcnce ne chiediamo luce^lSignorc, preño 
ícorgcrcmo il bene,6 danno noftro. Irapc-
roché non doucte penfare, c l i e^ i ima , la 
quale Dio fá arriuar a tanto, prefto fia ab-
bandonatada luí, e che non habbia i l dcmo^ 
nio ben che trauagliare anzi ípiace tanto a 
SuaMaeftávCh'eílafiperda, edallontani , 
che le da mille interiori auuifi in molt i mo-
di j onde non puo lafciar di conoícere i l fuo 
danno. I n fomma fia la conciufione di que-
ílo,che procuriamo di andar fempre auanti, 
e fequef tononí i fa rá , ftiamo con gran t i -
morc,perc!ie fenzadtibbio vuol i l demonio 
farci qualchetrappola: poiche non é pofli-
bile, che anima, che fia arriuata tant'oltre , 
lafci d'andar ci^fcendo^hc ramore non ifiá 
mai otiofo ; e cosí i l non continuamente 
profittar piú,e molto cattiuo legno. I m pe-
roclic ranlma,che ha pretefo d'efferc Spo-
ía delmedefimo Dio,ed ha comunicato CO-
SÍ ftrettamente conSua Maeí ia , edé arri-
uata a quei tcrraini, clie fi fon détti, non ha 
da nletterfi a dormiré . E perche vediate 
c ió , che fá con quelle anime, che giá tiene 
per íae fpofe, c minciano a trattare delle 
íeftcManfioni: evedrete, quantoe poco 
tutto quello, che potremmo patíre,íémire,c 
fare per difporci á gratie sí grandi: che po-
tra effere , che ilSIgnore habbia ordinato , 
che mi fia flato comandato a fcriuer queílo» 
accioche pofti gli oochi nel premio , e ve-
dando, quanto la fuá mifericordiae fenza^. 
nitmero (poiche vuole có alcuni vermicellí 
tanto comunicarfi, € fcoprirfi) ci dimenti-
chiarno de' noftri piaceruzzi di térra •, e íií-
fando la viftaviella fuá grandezza,corriamo 
infiamraatc nel fuo amore. Piaccia á lui , 
chc ioaffronti ádichiarar qualche poco di 
cofe tanto difficili, che fe Sua Maeftá non 
muouc la penna, so io molto bene, che fará 
impoífibile j e fe nonl iá da eflere per voftro 
gíouamento,e profitro, la prego, che non 
m i lafci diré cofa verunajpoiche S.M.sá,chc 
(per quanto. io poflb di me conofcere) non 
hó altro defiderio, fe non che fia lodato i i 
fiio nome. E noi sforziamoci di feruire aci 
vn Signore, che paga tanto bene, anche in 
quefta vi ta; didoue fi puo Congetturare 
alquanto di quello , che ci dará in Cielo , 
íénzá che v'intcrucnghino i diígufti de'tra-
uagli,e pericoli,che fono nella prefente vita: 
ancorche fe non vi foíTe pericolo di oífen-
derlo, e di perderlo per fempré, anzi/a-
rebbc r ipo íb , che i trauagli ñ o n finiíFero 
fino alia fine del mondo , patendo per si 
buon Dio,e Signor, e fpoíb noftro. Piaccia 
á Sua Diuina Macllá, che meritiamo farle, 
qualche feruitio fenzatantimancamenti ,c 
difettí, come fempre facciamo, anco neíl* 
operebuone^ Amen. 
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Sitratta, come in yriacipando U S ignore a 
fargratie maggiori, v i fono anco trauagli 
pik grandi. Se ne dicono alcunije come in 
ejfi Jiportano colore, chegia ftanno in que-
fie Aíunfioni: E huono^ er chi interior-
mente li¡atifce. 
HOrvcniamo col fauore delloSpirito Santo a ragionare delle í'efte M a n -
fioni, douegia l'anima rimane feritadell' 
amore dello Spofo, e procura pi i i lafol i -
rudine (quanto i l fuoílato le pcrmette ¿ 
r ímouendo tul to quello , che k puo di-
fturbarc da quefta folitudine . Stá cosí 
fcolpita nelfaniraa quella vifta, di cui fi 
diífe nella paífata Manfione, che tutto ii 
fuo defiderio é ritornarla á goderc . Giá hó 
detto, che in quefta oradone non fi vede 
cofa alcuna, che fi p0ffa chiamare vedere 
n é anche coll ' immaéinatione . DkodiuiT 
que vifta , per la xomparatione , che 
apportai. Rimane giá Tanima faen rifolu-
ta di non pigliar altro ípofo> ma lo fpofo 
non inira i gran dcfiderij , ch'ella há di 
venir hormai alio fponfalitio, che ancor 
vuole,chemaggiormcnteil deí ider i , eche 
leco-
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tecoíli quakhe cofa vnral baje , c h e ü 
nuggíoredi twtti i beni. E bcncfae tutto fia 
poco per vn'acqiüfto si grande, io vi dico, 
fígliuolc, chenonlafcia d'eíTer molto ben 
neccflarialadimoftratione, e pegno , che 
g i a d í i u i s ' l u , perpotér ropportare la fuá 
«lilatione. O Dio m i ó , c quanti fono í tra-
i iagli interkjr i , & efteríori , c h e ü pati-
icono fin'airíntrare nella fefta Maníione ! 
l o certamente alie vokci l coníidero, 
t emo, che fe prima íi íapefle, farebbe difiS-
ciliííima cofa alia natural fiaccfaezza i l po-
terlo foífrire , & ü riíbluerfia parirlo per 
beni quanto íi voglia grandi» che fe le rapr 
prefentafíero, ^ luo fe non foíTe gia i'ani-
ma gionta alia fettima Manfione, done di 
nullateme, anzi al patir fi slancia , rifo-
lutilTima a Ibffrk qualunque pena per amor 
di D i o . E l a r a g i o n e é , cheftá quafifem-
prc tanto a Sua Maeftá vnita, che di qui le 
viene la fortezza. Credo fará bene rac-
contaniialcuni trauaglidi quelli , ch'ioso 
di ceno, clic fi patifeono, e forfe non tutte 
l'anime faxanno guidate per quefta ftrada: 
íebene dubito aííai , che anime, le quali 
diquando in quando godono íi da douero 
cofe del Cielo , viuano libere da'traua-
gl idel la térra , ó in vnamaniera, ó nell* 
altra. Onde fe bene non m i poteuo rifol-
uerea'trattardiquefto, honondimeno poi 
penfato , che qualche anima , la quale 
in cío íi vegga , fentira gran confoiatione 
in fapere quello, che pafla in coloro , a' 
quali Dio fá íimili gratie j peroche pare ve* 
ramentcall'hora, che il tutto fia perdutp . 
N o n andró io con queirordine %. con che 
fuccedono, m a c ó m e miverranno a me-
moria j e voglio cominciaredai piü piccio^ 
l i : e prima d'vn certo grido,e bisbiglio delle 
períbne, coricui trát ta (e di quelte anche, 
con le quali non conferifee, ma le pare, che 
in vita loro fipotrebbono ricordare di lei ) 
ciot-, che íi fafanta, che fa cofe ftrauaganti, 
ed eftreme per ingannar i l Mondo, e per fa-
r e , che paiano cáttiui gli a l t r i , che fono piii 
buoni Chriftiani fenza quefte cerimonie , 
e che finoterá,non eflendoul altra,che non 
c 'émeglio, cheil procurare di ben'attende-
re airoflcruanza di quello che rícerca i l pro-
prío ñato. Quelli,che tencua per amici,s'al-
lontanauanoHa le i , e fon quell i , che piíi la 
mordono, e che irá l'altre cofe grandemen-
tc fi fentono, maíTme, quando dicono, che 
Caflelhinttrím diS.Terefa 
va queñ'anima perduta per la mala ftrada, c 
notabilmente ingannata, che ion coíedcl 
demonio j che le auuerra ,come aquella , 
e quelfaltra tale perfona, che fi perdette, e 
íará occafione,che le cada la virtú,che tiene 
ingannati 1 Confeírori,e vno andar ad eífi , 
ed auuifarli con porre loro dauanti e t o p i 
di quello, che occoríe ad alcuni, che per di 
quif iperderono», e ruinarono , ed altro 
mi^e maniere difeherni, e detti íimili a que-
fti. Io so d'vna perfona, che hebbe gran 
paura di non tronare chi la confeflaífe, 1c-
condo, checosi fibisbíglíaiia, &andaua-
no le cofe le quali per effer molte , non oc-
corre trattenerfi in raccontarle . E quel 
che é peggío,ehe non finifeono si prefto,ma 
dmano tutta la v i ta , con auuifaríi l'vno T 
altro, che fi guardino di trattare con fimi-. 
gliantiperfone. M i direte, chev 'é anche 
chi dica bene. O figliuole, quanto fon po-
chi^ che credano quefto bene, in compara-
tionede'molti, che rabborifeono I Tanto 
pi i i , che quefto d'effer lodata c vn'altro 
trauaglioraaggiore de'narrati, perche ve-
dendochiararaente Tanima, che fe ha alcim 
bene j é d o n o di D i o , & in neflima mag-
uiera fuo; eflendofi veduta poco prima 
molto ponera, &immerfane,peccati , le 
da vn tormento intollerabile, almeno nc 
principij, diedoppo non tanto per alcune 
ragioni . La prima , perche l'efperienza 
le fa chiaramente vedere , che cosi totto 
dícon bene, come male, e cosi non fa ella 
piú ftima delí 'vno , che deiraltro . La 
íeconda^erche i l Signore le ha dato piu l u -
me per oonoícere., che neffuna buona cofa 
c í i i a , ma dono di Sua Maeftá, e come fe 
lavedeffeinterza perfona, dimenticata_-j 
d'hauer quiui parte alcuna, fi volta á lodare 
D i o . La terza , fe há vifto alcune ani-
me profittareper veder le gratie , che Dio 
íá á lei, penfa, che Sua Maeftá piglió quefto 
mczzo,che la teneífcro per buona non efse-
do tale, accioche á quelle ne venífle bene. 
La quartíi,perche hauendo dinanzi a gli oc-
chi piu l'honore , e gloria di Dio che la fuá 
propria, fi lena vía vnatentatione, che vie-
ne ne* principij, che tali íodiri ianno da far 
niinare,come ha veduto efler occoríb ad al 
cune,e non fi cura punto d'eflcr honorata^o 
dishonorata, purche vna volta almeno íia 
lodato Dio per mezzo íiio, c vega poiquel-
lojcke puó venire. Qiicfte,& altre mitiga-
no la 
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no lá. gran pena, ehe danno quefte l o d i , 
bcnche quaíi fempre fe ne fenta alcana, fe 
non é quandone poco, né moko s'auuér-
rifcono: mafenzacomparat íone maggior 
trauagHo é i i vederíi in pnbKco tener per 
buona fenzá ragione, che non l'cfler mor-
morata, c fcfaernita . Imperoche, quan-
do é gia amuata a non lencir di ció moka_j» 
pena , af lá ímenolafentedel lemormora* 
t ion i , anzifene rallcgra, e l e í b n o c o m c 
vnamafica moítoíbaiTe. Quefto in vero 
pafla cosi, e pió tofto fortifica ranima, che 
l'aiuiilifca, perche gia refpcrienza le ha in -
fegnato íl gran gnadagno, che íe viene per 
qucftavia. Le pare, che non offcndono 
Dio coloro, cliela perfeguitano; anzichc 
SuaMaefta lo permetteper fuo gran gna-
dagno , e conofcendoio chiaramence, porta 
loro vn'amor particolare, parendole, che 
quelli le fi jno piii a m i d , e che le danno píú 
da gnadagnare, clie quelli, chela lodano, c 
ne di con bene, Parimente fuole íl Signore 
mandar Infermita grandi. Q u e ñ o e molto 
maggior trauaglio , part icolarmentc^, 
quandofonodoloriaaitij attefoche íe fo-
no vehementi , e di quelli , che io dico, 
parmiil niaggiore, che fi prouiin t é r r a s 
( parlo de gli efteriori) e v'entrino de gli al-
t r i ín quefto paraggio, quanti íe ne voglio-
n o , perche difordinano rínteriore , e l'efte-
riore di maniera che tiene l'anima talmente 
anguttiata, che non sá che fare di fe ftefla j 
€ molto piú volentieri patirebbe in vn íubi-
toqualfiuoglia martirio, che queftidolo-
rij fe bene nel colmo della loro acerbítá non 
durano tanto, che D io finalmente non da 
piú di quello, che fi puo foffrirc, e prima 
dala^atienza. M a parlando d'altri gran 
dolori cosi d'ordÍnario,& infermita di mol-
te maniere, io conofco vna períbna, la_ s^ 
qualedache incomincio i l Signore a farle 
quefta gratia, che s'é derra, che fono adcfíb 
quarant'anni , non pnó dire con verita 
di eflere ftata vn gíomofcnza dolor i , 5c al-
tre maniere di patire, parlo di mancamento 
diíanitá, í enza l t r i t rauagi igrandi :veroé , 
che era ííata molto cattiuaj e per l 'Inferno, 
chemeritana, ílimaelfa tutto poco. A l -
tre , che non bauranno tanto offefo D i o , 
condurracgliper a l t ra í t rada , maioeleg-
g<a^ fempre quel la nel patire, almeno per 
iniícarc Giesú Chri í lo Signor Noftro , 
*.]iiantunq«c non v i folTe altro guadagno, 
oltre che ve ne íbno moltí. O ch c ib trattaf-
fimo de gli interiori, e s'affrontaíre a beii-* 
díchiararl i , come parrebbono queft'alrri 
piccioli! ma é impoffibile ad efplícarli d e í k 
maniera > che fi fentono. Comindamo 
dal tormento, che da rincontrarfi in vn_j 
Confeflbre tanto poco accorto, e di si poca 
ípericnza, che niunacofa tenga per ficu-
ra ; di tutto teme, i n tutto mctte dubbio , 
come vede cofe ftraordinarie ; maflime 
fe in quciranima, a cuitali cofe accado-
110, vedequalche imperfettione (parendo-
glí , che banno da eífer Angelí queüi a'qua-
l i Dio fa quefte gratie , eflendoimpoííibüe 
mcntre f i f ta in quefto corpo) finito sat* 
tñbuifce ogni coía al Demonio, o a ma-
linconia. Se bene di quefto fta il Mondo si 
p íeno, cite non me ne marauiglio : pero-
che fa i l Demonio tanti danni per qnefta 
v i a , che i Confeííori hanno ragione di te-
meré , e di mírarci molto bene . Malapo^-
uera anima, che va Col medeíimo timore , 
e ricorre al Confeflbre, come á Giudice , 
ed egli la condanna, non puo lafciar di fen-
tirne gran tormento, eatrbatione, ilche 
qnanto fia trauaglio, folamente Tin tende-
rá chi l'haurá prouato. Imperoche vno dé* 
gran trauagii, che táli anime patifcono , 
maílime fe fono ftate cattiue, e in penfa-
r e , che perlipeccati lorohabbia Dio a-» 
permectere, che fijno ingannate. E fe be-
ne quando Sua Maeftá fa loro la détta gra-
t i a , ftannoficure, enon poíTonciiedere , 
che fia aítro fpirító, che di Dio, com e cola, 
che prefto pafla, e la memoria de'peccati 
riman fempre , e conofce in fe manca-
méntí ( che non lafcia mai d'hauaTie) fu-
bito torna quefto tormento . Quando i l 
Confeflbre raíTicura Aquieta, fe ben tornnj 
ma quando, egliraiuta col piú remere,e co-
fa quaíi infopportabile; maíl ime quando 
dietro a quefto vengono certe ar idi tá , che 
pare non eflerfi giamai aricordata di D i o , 
ne habbia a ricordarfene^é quando odc par-
lar di Sua Maeftá,é come di per íbna , di cui 
vn gran pezzo prima habbia vdito ragiona-
r e . M a tutto é niente, fe fopra quefto non 
viene i l parerle, che non sa informare í 
Confeífori, ecttóli tiene ingannati; e per 
mol to , chevipenfi , é vegga ,chéhon cré 
primo moto, clie non difeopra^e per molto, 
che le venga detro, che fi quieti,non gioua 
perche fta l'intellcttocosi olcuro,chc non é* 
capace 
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-capacerfívedere laveiíta , ma íblámente 
eredcr quello, che le rapprefenta Tímagina-
rione,Iaquale é quclla, che alloradomína,e 
gli fpropoüti, che'l demonio vuol rappre-
lentarle 5 a cui deue'l Sigoor dar lícenzíL-j, 
perche la proui , procurando ij inedefimo 
darle ad intendere, ch'é ríprouata da D i o , 
cíTendo moke le eofe, che la comhattono, 
con vn^mguftia interiore tanto infeníibile > 
ed intollerabile, ch'io iv)n soa cl>e íi pofla 
paragonare, fe non a quelli, che patilcono 
iieirinfeino atteíbehe nefltina confolatio-
nes'ammette in queíía tempefta^ fe dal 
Confeflbre la cerca, pare, che feco íiíijno 
accoftati tut t i i demoni, áecioche egli piú la 
rormenti. Onde trattando vnodi qüefti 
con vn'anima, la qitale ílaua in queílo teg-
mento, dopo eíTerle paflato, tronana effer 
pcneolofa,ftretta, ¿íangiifta, per effer di 
tante cofeinfierne j e dicendole, che rauui-
íaííe, quando ñ tronafle di quefta maniera, 
era nonti ímeno íempre tanto peggio, clie 
venne poi egli a conofecre, che non potcua 
ella far altrimcntejné quietarfiin qiiel pun-
to. Se poi vokuapigliarvn libro vGlgare,le 
accadeua, non intenderlo p iú , cheíeíoíTe 
flato vn ignorante, che né meno hauefíe fa-
puto diíccrner lettera» perche allora now^t 
era i l fuo intelletto i n pace. I n fine non c'é 
al tro rimedio in queíla tempeí ta , che fpe-
rare, & afpettare la mifericordia di D i o , i l 
quale improuiíamente con vna ília parola, 
oconqualche occaíione , che pare a cafo 
fuccefla, raflerenasi toftoognicofa, che 
Jjare, che queU'anima non íia llata maí an-
nuuolata, íecond©,cherimane piena diSo-
Íe,e di molto maggior confolatione. Et 
giufadi cli i e feampato da vna pericoloía 
battaglia coiracquifto della vi t tor ia , rima-
ne ella lodando, eringratiando Noftro Si-
gnoremperche egli e ftato>chebá combattu-
to per lei,e che ha vinco. Imperochc cono-
fce raolto chiaramente y che ella non puó 
coía veriiua,e che tutte r a r m i , con le quali 
íipoteuadifendere, leparecU-vederein ma-
no del fuo neraico, e conofee anco manife-
Itamente la fuá míferia, & i l poco, che noi 
poíliamo,fe'l Signore c'abbandonaííe»Pare 
che per conofeer quefto non bifognialtra 
confideratione, perche refperienza,ond el-
la nel paflar per queftc coíe s'é veduta del 
tutto inhabi'e, gia lefa intendere i l noftro 
•nienre; perche íé bene non dcij^ e í i^e fenza 
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gratia, poiche con tutta quefta tempefta»^ 
nonoffendeDio , né lofFendería per coía 
del mondo, ftá ella nondimeno cosi nafeo-
fta, che né puré vna mínima fcintilla, le pa-
re d'hauere d 'amordiDio, néchel 'hebbe 
giamai. Imperoehe fe lía fatto alcun bene, 
6 Sua Maeftá le ha conceduta qualcbe gra-
tia , tutto le pare cofa fognata» e che fu v n 
trauedere. I peccati chiaramente vede,che 
glihacommeffi. O Giesit, che cofa é v e -
dere vn'anima abbandonata di qnefta fortel 
equanto poco le gioua qualíiuoglia confo-
latione deíla terral N o n perció penfiate,fo-
relle, & alcuna volta v i vedrete d i queít* 
maniera, che i r i e d i i , e quclh, che í lanno 
con liberta , haurannoper quefti tempi 
maggior rimedio,e piü aiuto. N o , no, che a 
me pare í ia , come íea condannati a morte 
fi poneflero auanti tut t i id i le t t i del mon-
do, che non bafteriano per dar loro alleuia-
mento,anzi accrefeerebbono i l lor tormen-
to cosi é q u á , poiche di lafsu ha da venire i l 
conforto, e milla quí giouano le cofe della 
t é r ra . Vuolc quefto gran Dio,cheil cono-
feiamo Ré ,c per ílipremo Superioré, & Ín-
fleme ía noftra míferia, importando molto 
per quello,che appreflb íi dirá. Ma che faia 
quefta ponera anima,qiwndo di quefta ma-
niera fe ne paífefle mol tí giorní \ percioche 
íe per íua confolatione fi mette a diré deU* 
orationi,c,come íe non le diceíre,voglio di -
re,chenon 1c pafla, 6 fente rinteriore,né el-
la intende non puré quello, che ora j ma ne 
anco íe íleffa, benche foratione fia vocale, 
che per la mentale non é tempo qtteño,per-
che le potenze non íftanno dífpofte per far. 
fa: anzi la folitudine fá maggior danno^che 
per leí é vn'altro tormento particolare, at-
tefochc non puo foffrire di ftare m eompa-
gma d'altnVie che fe le parli.Onde per mol-
to, che ella fi sforzí, va con vn cerro fafti-
dio^e mala condin'one neirefteriore,che be-
ne i l da grandemente a vedere. Saprá foríe 
dírequello,chehá?é incredibile: perche fo-
no anguftíe, e pene fpiritualí, alie quali non 
fi sa metter nome.il míglíor rimedio (dico 
perche fí tolga,che per quefto io no'l trono, 
ma perche íi pofla foffrire) é attendere ad 
opere di caritá,&: efteríorí.e fperarenella-.» 
mifericordia di D i o , che non manca maí a 
quelli , che confidano in l u í . Sia benedetto 
perfempre» A m e n . 
CAP. 
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S i tratta £alcune maniere, con cniDio S i -
gnar mflro rifuegUa f anima: nelle qiiali 
non pare vifia^ di che temeré, henche sijno 
cofe ajfaifuhlimi, egratiegrandi. 
D'Altritraiiaglicftenorí , chetlannoi deraoni, perche nondebbon'efler CO-
SÍ ordínari j , non occorre uagionare, né fo-
no cosí penoíidi gran lunga, attefoche per 
molto, che facdno, non arr ínanoad inha-
bilitare tanto le potenze (a mió parerc) né a 
turbar l'anima della detta maniera j rima-
nendo finalmente la ragionc libera per pen-
íare, che non poflbno fer piü di quello che 
i i Signorc da loro licenza, e quando qnefta 
non íi perde, tutto é poco incomparatione 
di quello, che s'é raccontato. Andremo di-
cendo altre pene interiori, che in queftc_^ 
Manfionifí prouano, trattando d'alcun? » 
difFerenze d'orationi, e gratie del Signóte , 
alcunc dellequali, comefi vedrá da quello 
inchelafciano il cotpo, fon piíidure apati-
re , che le raccontate . Ma non meritano 
nome di trauagli, né vi é ragione, che cosi 
le nominiamo, per effer gratie del Signorc 
tanto grandr , e che l'anima nel mezzo di 
loro conoíce , che tali fono, e fuor di ogni 
fuo méri to . Quefta pena si grande viene 
quando lanima lia gíá per entrare nella_^ 
iettima Manfione, con molte altre dellC-A 
quali diro qualch'vna, che tutte non fareb-
be poflibüe, né meno fi pollbn dichiarare, 
come fono , perche vengono da piú alto l i -
gnaggio, e cagione,che le dette di íopra: e 
fe in quelle con eífer di piú bafla lega, non_¿> 
hó io potuto altro dichiarare,che quello che 
n'ho detto , aflai meno potro inqueft'altre. 
I I Signore mi dia in mtto il l&o fauore, 
aiuto, per i meriti del fuo Figlíuolo- Amen. 
Pare, che habbiamo lafciato ftar molto la_^ 
colombina, e non é cosi; perche quefti tra-
uagli fon quelli, che Je fanno tener piú alto 
voló . Cominciamo dunque hora á tratta-
re di che maniera íi porta con leilo Spofo, 
i l qualc prima, che fia del tutto fuo Spofo,íi 
fá molto ben defiderare per certimezzicosi 
ddicati, che l'anima non l i conofce, ne cre-
do potro io arriuare á darli ad intcndere , 
fe non forfe á coloro, che lo hauran proua-
to.Imperochc fono alcuni impulfi tanto de-
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licatr, e íbttili, che procedono dal piú in t i -
mo deU'anima, che non so á che cofa para-
gonarli , che loro s'accomodi bene. Sonó 
aíTaidifferenti daquanto potiamo rioi pro-
curare, & anco da'gufti fopradetti: attefo-
che bene fpeíro,ftandone la perfona medefi.-
ma fuor di penllero, e fenza hauer memoria 
di Dio , SuaMaefta larifuegliaá modo di 
faetta, e di tuono: e quantunque non íi fcn-
ta rumore, conofce pero molto bene l'ani-
ma,che fú chiamatada D i o , e con tantas 
chiarezza,'che alie volte ( particolarmentc 
ne'principij)la fátutta tremare,e lamentaríl 
fenza hauer cofa,che le dolga. Si fente dol-
ciíllmamente ferita, ma non arriua á fape-
re come, né chi la feri: ben conofce, che é 
cofa pretiofa, né vorrebbegiamai rifanareríi 
lamenta con parole amorofe, anco efterio-
rí, fenza poter far'altro, col fuo amatií l imo 
Spoíb , conofcendo, che ftá prefente, ma 
non vuol manifeftarfi . E aíTai gran pena , 
ma dolce, e fe vuole non fentirla, non puó , 
né vorrebbe, che mai fe le partifle, perche 
la tiene piú contenta,che la foípenfione del-
Foration di quiete, che manca di pena. Io 
fto,forelle, ftruggendomi perdarui ad i n -
tenderequeftaopcratione d'amorej né so 
come,perchepar cofa contraria,che T A m a -
to dia chiaramente ad intendere al l 'anima, 
che fta feco, e che paia, che la cbiami, con 
vn fegno cosi ccrto, che non pub dubitar-
ne-, e con vn fifchio tanto penetratiuo per 
eflerintefo daU'anima , che non puoella 
lafciar d'vdirlo: attefoche altro non pare, fe 
non che in parlando lo Spofo, che ftá nella 
fettima M a n ñ o n e , diqueíta maniera, (che 
non é loquela formata) tuttalagente,che 
ftá nell'altre Manfioni , c íoé , fenfi, imma-
gínatiua , e potenze, íi fermano, né ardi-
icono muoueríi vn tantino . O mió potente 
D i o , quanto grandi fono i voftri fegreti, e 
quanto differcnti Je cofe deUo fpirito da tut-
to quello che quá in tena fi puo vederc, od 
intendere,poichc con niffuna coía íi puo di-
chiarare vna cosi picciolaoperatione,comc 
quefta, non che le molto grandi, che opé-
rate coll'anime ! Fá dunque quefto celefte 
fifchio neiranima operatione si grandC->>» 
che ftá ella disfacendoíi di defiderio, né sá 
cliedomandare, perche chiaramente le pa-
re , che ftia feco i l fuo Dio. M i direte, fe cío 
conofce, che defidcra ? che ie dá pena ? cfie 
maggior bene ella vuole ? io no'l so, so be-
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i ie ,chepatí&c, ecfaclearnua quefta'pena 
allevifecrc, e che quando caua fuora l a - j 
faena, chilaferifce, par veramente, che 
ne tirí feco parte dell'ifteffe vifeere , tanto 
c grande i l í'entimento d' amore, Stauo io 
hora penfando, fe forfe da queík» fuoco di 
caldano, b di bragiero acceío, che é i l raio 
D i o , íakafleaicunafauilla , c deffe nell' 
anima d i maniera che íi facefíe fentire 
quéU'acceíb fuoco, i l quale come non** 
fuffc bailante a confomarla , perefl^-taíi-
to diletteuole,rímaneflecon qaeHai>cna , 
ctoccandolaquella fauitla íi üceí le d d l ' 
operatione.Quefta mi pare la míglior com-
paratione , che hó faputo ritrouare , i m -
perochequefto dolor guftoíb non c pro-
priamente dolore,ne ftá in vn medefimo ef-
ícre, e grado, benche dnri tal volta vn gran 
pezzo, & altre volte fubito finifea , come 
piace al Signóte di comunicarlo, che non e 
cofa, la quale per via humana fi po0a pro-
curare k M a fe ben dura alie volte vnpez-
2 0 , v a , e v i e n e ; i n f o m m a n o n é m a i per-
manente , e per ció non finifee d'abbrucciar 
I'anima , fe non che quando ftá gia ella—' 
peraccend«rn , muore la fauilla , e rima-
ne con defiderio di ritornare á pariré queft' 
amorofo dolorc , che la fauilla le cag íono . 
Q u i ñ ó n édacredere , né dubitare , che 
fia cofa mofla dalla naturalezza , né caufa 
damal ínconia , nemeno inganno del de-
monio , oche fia vutrauedere, emera^-» 
immaginatione ; perche e cofa, che fi la-
ícia molto ben'intendere , venendoquefto 
mouimento d'onde ftá i l Signóte , che é 
immutabile, e roperationi non fono come 
dialtredíuotioni , doue la gran vbbn'ac-
chezza del gufto ci puó far dubitare . Q u i 
ftannotuttilifentimenti , e potenze fenz' 
álcunafofpenfione, cd aftrattione, mafo-
lo mirando , che cofa potrá effere, fenza 
puntodíftutbave, né potet'acciefcere , né 
leuare (aparermio) quelladíletteuol pe-
na. Laper íbna, a cui Noftro Signore fará 
quefta gratia (che fe l'há giá riceuuta, in..» 
leggendo quefto l'intenderá) gli íenda mol-
te gtatie, non hauendo da t emeré , c h c ^ 
íia inganno j matemad'hauer'adefler'in-
grata a gratia si grande , ep tocur íd i sfor-
zarfi aferuiie, e di miglíorare in ognicofa 
la vita fuá, e v e d r á , doue andráa termi-
nare , c come riceuerá continuamente piú, 
c p iú . Benche vna petfona , a cui fu dato 
Caftello muriere di S.Tcreft 
queí lo , jfe tie pafsbalcunianníconeíro ,c 
con tal gratia ftaua molto fodisfatta , e 
contenta, di modo che quantunque ha-
uefle fetuito al Signore moltitudine d'anni 
.con gran trauagli, con effa nondimeno fa-
rebbe rimafa molto benpagata . Siaegli 
eternamentebenedetto. Amen , Potrebbe 
eflerc, che facciate riflefííone, e riparíate, 
come fia roaggior fícucezza i n queíto , che 
inaltrecolci Amioparere , y i é p e r q u e -
tteragiom. La prima é , perche i l Demo-
lí jo nondeue mai dar pena cosí guftofa-j, 
come quefta: poorá ben dar gufto, edil er-
r o , chepaiafpitituale, ma congíunger pe-
na , e si grande, con quiete, e gufto del-
Tanima, nonhá ta l f aco l t á , epotete, per-
che tutte le fue poffanze, e fbrze, fono di 
fuora via; e le fue pene (quando egli ie da) 
nonj fono ,a lmíoparere , giamai guftofe , 
né con pace, ma inquiere, e con guerra—» . 
JLaleconda, perche quefta guftofa tempe-
fta viene da differente regione da quelle , 
fopra le quali puó egli hauer dominio. La 
terza, per l i gran profítti , e buoni effetti , 
che reftano neiranima, che per jo piu fono, 
vnrifoluerfi a pariré per Dio , edefidera-
red*haueremolti trauagli , & vu r ímane -
repiú deliberara d'allontanarfi da'contenti, 
e conuerfationi deila tetra: ed altre cofe íi-
m i l i . Che non fia anco vn trauedere , & 
vna mera immaginatione, é chiariflimo, 
perche quantunque altre volte i l procuri , 
non potrá conttafatlo-, edé cofa tanto no-
toria , che á niun modq íi puo fingere, ó 
trauedere (dico parer che fia, non eflendo ) 
né dubitar, che íia : e fe rímanefle qualche 
dubbio, fappia, che non fono veri impeti, 
dico, fe dubiterá; fe l'hebbe, ó nh, perche 
COSÍ da a fentire, com'allorecchie vna gran 
voce. Malinconia non puo eflere, ne há del 
probabile; perche ella fabrica tutt i i fuoi 
capí icci neirimmaginatiua ma queft'altro 
procededaH'interioredeirAnima. Ben po-
trá eírere,ch'io m'inganni; ma finche io non 
oda altre ragionipiú efficaci da chiTintcn-
da y ftaro fempre in quefta opinione: onde 
iosod'vnaperfonaaflai pienadi úmore di 
queftiinganni, la quale non poté mai ba-
uerlo di quefta forte d'oratione, Suol'anco 
Noftro Signore hauer'altri mo4i di fuegliar 
I'anima; verbi gratia, ritrouandofi ella vo-
calmente erando, e fuor di penfíero di coía 
interiorejpare,che aH'improuiíb venga vna 
in -
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¡nfiammatione diletteiiole, corae l l venilfe 
di fubiio vn'orior cosí grande , che fi corau-
nicaflc per t i u i i i fei^íi. N o n dico, che íia_^ 
odore j-mamettoquefta comparat íone, 6 
cafoíimile folamenteperdarad intendere, 
che íi troua quiui lo Spolb, i l qnale íi fa fen-
tire, moliendo neiraníma vn faporito defi-
derio di goder di liii:e con quefto rimane di-
ípoffa pet far'atti grandi, e dar íodi a N . Si-
gnóte. L'origine di quefta gratía cctf done s* 
é dctt®;ma qiü non ce cofa che día penable 
¿defiderij di godere Dio fon penoíij&; i l fen-
rir quefío i ' i i l ' fnlM Pcr 1° piú.Nc qui pare á 
me, che fia cofa da temeré , per ale une dcll' 
accennare ragioni jmafolo procúrate dir í -
ceuere quefto fauore con rendimento d i 
gratie , 
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Sltratta della me de fimo, materia; e fi dice 
il modo > con cui Dio parla alf anima , 
quandojidegnadifaxlo j &amífafi^ co-
me s'ha ella da portar in que fio, e nonfe-
guire tlproprio par ere. Stpongono alcuni 
fegm per conofeerey quanda non e ingannoy 
eqviandoe* Emoltovtile, 
HA i l Signor Iddío vn'altro modo di íuegliar ranímayC fe bene in qualchc 
maniera^^cfcmarggior grotia, che le íbpra-
dette, pitó nondímeno efler piú pericoloíá; 
c pero mitrát tero io in efla alqoanto ^Que-
fto c di certi ragionamenti, che egK fa i i t -* 
'moíteguifecoiranima, alcunide' quali pa-
re, che vcngbino di íuora 5 alrri dal pi i i inte-
riore deli'anima; altri dal fuperiore di leí \ 
al tr i tantonclleí leriorc , ches'odonocoll' 
orecchic, parendo, chef iavocefomiatá . 
Alcunevoltejanziraolte » puoeffer irama-
ginarione,mafíirae in peí fonc di debote im-
maginat íüa , 6 di notabile malinconia. D í 
queffedue forti di perfone non e da fame 
cafo, al parcr mió, bcnchedichino,che veg-
gono, &: odono, & intendono, né accade 
inqüietarle,con dir loro^che é demonioj ma 
vdirle come períbne inferme' $ dicendó la 
Priora, ó ConfeíTore, a chi lo manitcííeran-
no , che non ne facciano cafo a' cuno, che 
non é quefta la foftanza per fertóffcr a Dio, a 
che il demonio ha ingiannato nioíti per que-
fta via j ma che forfe non auuerra cosi a lo-
ro, per nonaffliggerle. Ma fe apertamente 
dicono loro,che e ina!inconica,non finirán-
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n o m a í di crederlo, e giureranno, die lo ve-
dono, e lodono perche loro pare cosi.Vero 
é > che bííogna far'opcra di leuar loro l'ora-
tione, equantopiúfipuoperfuadei iC- i? , 
che non ne fecciano contó j perche fnolc 
i l demonio val erfi di queñe anime cosi i n -
ferme % fe non per dannoloro, almeno per 
nuoccre ad altrc. Ha da temerfi fempre di 
quefte cofe * fin che íi va eonofeendo lo 
fpírito. E d k o , chene'princípij é fempre 
meglio i l diftorgliele, perche fe fono da-_^  
Dio , éd imaggio ra iu toper andar'auanti, 
& anzí erefcequanto piú fe ne fa la prouu. 
E d é c o s í , ma non fi faccia ftnfigendo, 6c 
inquietando troppo ra í i íma , perche el 1 a-o-
veramente non puó far'altro. Hor tornan-
do aquello , chediceuo de'ragionamenti 
coli'anima, in tutte le maniere, ch'io d i f l l , 
poíron'eírere,e di Dio , e del demonio , e 
della propina immagjnatione . Diró ( fe 
fapro farlo ) col Diuino aiuto i fegni, che 
fono in quefte differenze, c quando quefti 
paiiamenti fono períeolofi : peroche frá 
gente d'orationemolte anime lóno , cheli 
iíentono, e vorrei forelle, che non penfafte 
di far male in non dar loro crédito, come 
né anche in darlo. Quando fokmente fono 
per accarezzamento di Voi medefime, ó per 
auiíifo de' voftri difetti , venghino d'onde íi 
voglino , o fijnó veri, o imníaginationcpo-
co importa. D'vna cofa Vi auuertifco, che 
non penfiate, benche fijno da D i o , che per 
cióíiatemigliori , che aífai parlo egli a'Fa-
rifei Í e tutto il ben confifte in come ranfma 
fi íerue per fuo profitto di quefte paroIC-i?. 
E di niuna, clie non fia molto ben confor-
me alie Sacre Scritture fáccíate piú cafo,che 
fe 1' vdifte dal medefimo demonio : per-
che quantunque fijno dalla voí l ia fiacca^s 
iinmaginatione, hafogna prenderle come 
vna tcntatione di Fede, onde refi ftere fem-
pre, accioche v i fi leuino e v i fi leueranno, 
perche fono per fe ttefle di poche forze.Hor 
tornando al p r í m o , venga egli daU'intcrio-
re, ó dalla parte fuperiore , ó daU'cfteriore, 
poco importa per creder, che fi jno da D i o , 
¿5c i piú certi fegní , che le ne pofíbno haue-
rc a mío giodício fono quefti. I I primo. 
Se i l piú vero é i l potereye dominio, c h c ^ 
portá feco, cioc, parlando , 6c infierne 
operando. M i diebiaro meglio : Stá vn' 
anima tutta rribulataconquellainquietu-
düae interiore r che s'é detta, con oíairirá 
S z d'in-
Cafldlo interiore di SJTerefa 
d'intelletto, & aríditá c con vna parola^» 
di qucfte, che íólamentc dica. Non ti dar 
pena: rimane fenzaafflittione, quieta coii-j 
gran luce, etolta vía tutta quella pena , la 
quale pareua, che íe tuteo i l mondo, e tut-
t i i Letterati íi tbfleio vnit i in fieme á darle 
ragioni , perche non la fentifle, non hau-
rebbon pomto con tutta la ior fatica leuar-
la . Se ne ftá afflitta, e picna di t imóte, per 
hauerle detto i l fuo ConfeíTore, & altri, che 
quello checlla ha, e ípirito del demonio , 
e con vna parola, che íé le dica, lólamente: 
Soneto non haner¡taara: fe le toglie del tut-
to queirafflittione,e rimane confolatiílimaj 
con parerle, che neífuno fará baftante á far-
lecredereilcontrario. Trouaficon moka 
pena per caufa d'alcuni negotij graui, che 
npn sá come habbino á fuccedere; le vien-* 
detto, che fi quieti, che'l tutto paíferá be-
ne, e rimane con certezza, e fenza pena: 
emoit'altrecofe diqueíla maniera. I I fe-
condo fegno é vna gran quiete , che refta 
neU'anima x con raccoglimento denoto, e 
pacifico, e con difpofitione alie lodi di Dio. 
OSignore, fe vna parola mandata á di-
re per vn voftro paggio ha tanta forza (a l -
meno é certo, che quelle, che íi odono i i i - j 
quefta Maníione , íe non le dice i l mede-
fimo Signore, ma vn'Angelo, i* hanno ) 
qual fará quella, che lafeiarete neU'anima, 
che fta per amore vnita con v o i , e voi 
coneffa ? I I terzo fegno é i l non partirfi 
dalla memoria queñe parole per molto 
tempo, & alcunc nonmai, coraeíi diímen-
ticanoquelle, che da gli huomini ci vengon 
dette, lequalibenche íijno molto graui r 
e di gran Letterati, non pero teniamo cosi 
ícolpite nella memoria né meno fe fono di 
cofe future le crediamo, come queílí í , 
delle quali rimane vna gran certezza, di 
maniera che fe bene alie voltein cofc_^ 
al parer'humano aífai impoífibili, nafcealt' 
anima alcun dubbio , í¿ fi verificheranno, 
ó no , ene va rintelletto alquanto vacillan-
do , ftá nondimenonella medefima anima 
vna ficurezza, che non puo altrimentc_^ 
credere { benchepaia, che vada i l tutto 
al contrario di quello, che ella vdi ) e paf> 
íárto anni, che non fe le toglie quel p e n í i o 
r o , che Dio adopererá altri raezzi non--» 
intefi da gli huomini, e che in fine ha da_j 
leguirc , come in effetto fegue: ancorclie 
( come dico } non íi iaíci di par i rC-i , 
quando fi veggono molti impedimenti , 
etrauerfie: perche come l'operationi, ed 
effetti, che hebbe al tempo, che l 'inteíe, e 
la certezza, che all'horalerimafe, che fu 
da D i o , fon gía paífati j quefta dubitanza, 
fe fu dal demonio, ó daU'immaginatione, 
piglianoluogo ; maniunadiquefte l'há , 
quando Tintefe, anzi darebbc la vita per 
quella veri tá. M a , come dico, contutte 
quefte immaginationi, che deue porre i l 
demonio, per dar pena, & auuilir l'anima, 
e partícolarmente fe é in negotio, che 
fuccedere quello che s'intefe, hanno da fe-
guirne molti beni di anime, e fon'opere di 
gran feruitio di Dio , ScineíTe é grandlf-
ficoltá, che non fará i l maligno? almeno 
indeboliíce la Fede j attefoche gran danno 
é i l non credere, che Dio é potente per far' 
opere, alie quali i noftriintelletti non arri-
uano. Con tutt i quefti combattimenti , 
benche non manchi chi dica alia medefima 
perfona, á cui fon fatti i detti ragionamen-
t i , che fono fpropofiti (dico i Confeífori , 
co' quali fi trattano quefte cofe ) e COU-J 
quanti mali fuccefll accaderanno, per dar' 
adintendere, che non fi poífono eífettua-
re j rimane nondimeno in l e i , non so io 
d'onde, vna fcintilla cosi vina di certezza, 
che feguirá quantunque ogn'altra fperanza 
fiamorta, chenonpotrebbe, benche vo-
leífe non reftar vina quella fcintilla di ficu-
rezza , & in fomma come ho detto, fi ve-
rifica finalmente la parola del Signore, e 
rimane l'anima tantoallegra, e contenta , 
che non vorrebbe fe non íempre lodareSua 
Maeftá , e molto piú per veder' effettuato 
quello, che le fu detto, che per Topera llef-
fa, benche grandemente le import i . N o n 
so quel che fi voglia d i ré , che l'anima ftimi 
tanto , che quefte parole rieícono vere^j?, 
che fe la medeíima perfona foífe colta ÍII_J» 
qualche bugia, non credo che'l fentirebbe 
tanto I come le ella in quetto poteffe far'al-
t r o , non dicendo fe non quello, che álei 
vien detto. Infinite volte f i ricordaua d'in-
torno á ció vna certa perfona di Giona Pro-
feta» quando temeua, cheNiniue hauef-
fe daruinare. I n fine come é fpiríto di Dio , 
é ben ragione, che fe gli dimoftri quefta,* 
fedelta in defiderare^che non fia temito per 
falfo, eflendo cgli la veritá infinita. Onde c 
grande Tallegrezza di queft'anima, quando 
doppo, molti aggk-aiuend C^k; in cok difificL-
MmftmlSefle, CapJIÍ , ' 
l i í lmie, vcggono adempito quello che ín-
te íero, benchealla medeíima perfona-^ , 
cherintefe, n'habbinoa íeguire gran tra-
xiagli, i quali piú. tofto vuorella patire, che 
lafciar di veder' efeguito quello, che tieii.-» 
per cerco j che fúdettodal Signore . Forfc 
non tutte le períbnc hauranno quefta dc-
bolezza, fe debolezza fi puo d í re , che non 
poflb io per mala cofa biaümar quefto fen-
timento. Setali parole fono dallunmagi-
natione, non c'e venino di queílifegni, né 
certezza, né pace , né gufto interiore . 
Sainopotrebbeaceadere (come so d'alcu-
ne perfone, alie quali éaccadnto) che ftan-
do^elle mol co afíbrte in oratione di quiete , 
e fonno fpirituale (imperoche alcune jfono 
tantodeboli di compleííione, a imraagi^ 
patina, b non so la cania, che veramente 
in quefto gran raccoglimento ftanno tanto 
fuora di l e , che nell'efteriore non pare 
habbino fentimento j e ftanno tanto addor-
menta t i tu t tü fenfi, che é come vna per-
fona, chedpnne,eforfe nel vero ftanno 
dormendo) come fognando par loro di feiir 
t i re , cheí i ragioni con eflb loro , e che 
anco vedono delle cofe, c penfano, che 
íljno da D i o ; ma finalmente lafciano effet-
ti , comedí fogno. E potrebbe anco eíTer 
r e , che domandando con grand'affetto vna 
cofa á noftro Signóte , pareíreloro( fecon-
do ía volontá , che n'hanno ) fi dícefle j che 
fuccederebbe, quefto alcune volte accade. 
Ma chi haura moltaeíperienza de' parlari, 
e loq'uele di D i o , non potra in queílo , a 
mío parere, ingannarfi. Dell'immagina-
tione, e del demonio c'é molto, che teme-
re j ma fe vi fono i fegni accennati di íopra, 
pup ben la perlbna afticurarfi, che íbnoda 
D i o ; apcpiche non di maniera , che s'c 
^dicoía graue quello, chelefyien detto , e 
lliabbiaella medefuna ad efeguire, ouero 
fia la locutione cirea negotij diterze perfo-
ne , giamai ne faccia milla ftima, né le paí-
f i pd pínfiero efegiuilsi,Afen2A ibparere 
di Confeífore dotto, prudente , e gran fer-
uo di D i o , per molto, che oda, &f intenda, 
ele paiachiaro, che fiada D i o . Impefo-
che quefto vuole Sua Djuina Maeftaienon 
c lafciar di/are quello, ch'eglicomanda-..''; 
poicheci ha detto, che teniamo il Cóntef-
íbre in fuo lupgo, done non fi pub dubíra-
re, chefijno parole fue , eche aiutino a dar' 
anima, le c negotio difíicile : e noftro Si-
Fafte F n n i a . 
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gnore lo dará anco al Confeífore, egli fara 
credere,cheéfpiri to fuo, quando egli lo 
vor rá , quando nb , la perfona non -c obli-
gataadaltro. Et i l far'altrímente , ego^ 
uernarfi in quefto per proprio parcre, ten-
go io per cofa molto pericoloía : onde v i 
ammoni íco , forelle, da parte di Noftro; 
Signore, che non v i accadamai . V i e yn' 
altra maniera di loquela, che Dio vfa cpli*; 
anima, laqualeper me tengo certiftimpj. 
che fia da l u i , con alcuna yiíione intellet-
tuale, come appreflo dlrb. Che come que-
fto pafla tanto nelfintimo deH'anima, a chi 
pare ckíariHimamente vdir diré quelle pa-
role dal medefimo.Signore coirorecchit^, 
deH'anima, e tanto in fegreto, la medefi-
ma maniera d'intenderle coll'operatloni, ed. 
efifetti che fá riftefla vifione, a0icura, e. 
da certezza, che non pub, qului i l Demo-
nio hauer parte. Lafcia grandi eífettí per 
cib credere, almeno v'é.í icurezza, che noi\ 
procede dall'imaginatiua. j e. chi anco c' 
auuertifce , la pub íémpre hauere per le^s 
fcguenti ragioni. La prima, perche den' 
efferediíferentenellachiarezza della locu-, 
tlone, laqualequi é tanto chiara, che cT 
vnaü l laba , che.manchi di quello che ydi y. 
í i r ieordaranimai ed anco fe íi diífe COIT-J, 
vno ftile, b con vn'altro, benche tutto íia 
vna medeíima fentcnza, e fenfo: ma quel-
lo j che folo pafla per l'immaginatione, fa-
ra locutione non cos iqhíara , né le parole, 
tanto diftinte, ma come cofa mezzo ípgna-
ta. La feconda, perche qui mol te voltci 
non íi peníáua in quello, che s'inteíe, vo-
gliodire^ che all'improuifo, etal vplta-^ 
anco ritrouandofi la perfona in conucrfa-
tione; e ñ rifponde a c u d i ó , che fubitamen-
te pafla pel.penfiero: b 4 quello, che é paf-_ 
fatoauanti: emoke vol teé in cofe, di cui 
non s'hcbbe giamai memoria, né penfiero, 
chehauefíero daeflere, né che farebbono: e 
cosi non poteuahauerlefabbricate l'imma-
ginatione,onde l'anima s'ingannafle nel pa-
rerle all'hora d'vdire quello, che non hauefr 
fe prima defiderato^né voluto, né maí á fuá 
notitia yenuto. La terza, perche nella \o~ 
ciitione di p í o , é come chi afcolta, ma nelT 
rimnlaginatione écome chi ya componen-
do a poco a poco qiiello,Ghe egli ftefíb vuor 
le^chegli fia detto La q u a r t a é , perche le 
parole fono molto difFerenti, e con vna di 
quelle íi comprende aflai,il che non potreb-
S 7, be 
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besípreí locomporre II noñro intelletto . 
La quinta, perche iníieme con le parole > 
(per VÜ modo, ch'io non fapreí diré) molte 
vol te í ida adintendere , e íi diclnara aflai 
piu di qucllo, che dle in fe fuonano, fenza 
p iúparo le . M a d í q u e f t o m o d o d'intende-
r« tratceio altroue piu difteíamente effendo 
cofa molto delicata , edalodare Dio N o -
ñ r o Signore: attefoche circa quefti modi , 
cdifFerenzefonoftatc , e fono di prefence 
alcune perfone aflai dubbiofe, particolat-
men te sód i vna, chel 'há íper imenta t^ j ) 
(che pur'altre v i faranno) le quali non fini-
íconod'intenderfi; fe ben quefta perfona , 
ch*ío dico, so, che con molra auuertenza 
l'há confidcratc, focendole i l Signore mol-
tiílíme volte quefta gracia. I I maggior dub-
bio, che ne' principij haueua, era in quefto, 
fcerafua propria immaginatione : impe-
roche quando é Demonio, ben tofto fi puo 
conofeere , fe bene fono tante le fue íótti-
gliezze, Se aftutie,chesá ben contrafare 
lo fpírito di luce, fara pero (a mió parerc ) 
nelleparole,dicendoleaífai chiaramente , 
di maniera, che non refti dubbio, fe intc-
fero, come accade, quando fono dallo fpi-
r i to di ver i tá . Ma non potra contrafare gli 
cfFetti, che fi fono dettijuc lafeiar neirani-
me quefta pace, c luccj anzi lafeiera inquie-
tudine, c confufione: ancorche poco, 6 nef-
fun danno pub fare, fe l'animac huraile, c fá 
quello che hodetto , d i nonfi muoucrea 
tar da íé ftefla n icnté , per qualunque cofa, 
che íntenda. Se fono fauori , e gratie del 
Signore, mir i con attentione, fe perquelli 
íi tiene per migliore, e fe mentre per piú fa-
uorite. Se amoreuoli parole, che vdirá, non 
rimarrá piuconfufa, & humile, creda, che 
nó é fpirito di D i o . Impcrochcé cofa molto 
certa^lK quando é fpirito del Signore, q u i -
to é maggiore la gratia, tanto minore ftima 
ha di fe medeíima l'anima, che la riceue, e 
piu fi ricorda de'íuoi peccati,c piú fi dimen-
ticadel fuo proprio interefle, e guadagno, 
impiegando raaggiormente la fuá vo lomá , 
e memoria in cercar folo l'honor diDio,fen-
zaricordarfideUVtil proprio*, e camminan-
do con piú timore di non detüarc in cofa ve-
runa dalla volontá di D i o ; econofeendo 
molto chiaramente di non hauer meritate 
mai quelle gratie, ma Tlnferno. Come ca-
gionino quefti effetri tutte lecofe, e gratie, 
che le accaderannonelloratione, non cam-
mini ranima couifpauento; ma confidatá 
ndla mifericordia del Signore, ciie é fedele, 
e non permet terá , che'I Demonio Tingan-
n i , ancor che i l camminare con timore lia 
fcmprebene. Potraeflere, che a c h í i l Si-
gnore non giuda per quefta ftrada, paia,chc 
potrebbono quefte anime non dar'orecchio 
a quefte parole ; e fe fono ínteriori dillra-
heríi di maniera, che non le ammettcirero, 
ecosí andarebbono fenza quefti perícoli . 
Rifpondoche é impoffibilej non parlo di 
quelle, che compone ia fantaIia,checol non 
iftar tanto bramando alcune cofe, e col non 
voler far cafodeU'immaginatiua, hanno rí-
medio: maquiniimo-, attefoche di tal ma-
niera i l medefimo fpirito di D i o , che parla, 
£a fermare tut t igl i altrí peníieri,& auuerti-
re a quello, che fi dice , che parmi in certo 
modo, e credo fia cosi) farebbe piú poíílbi-
le, che vna períoná, la quale hauefle ottimo 
vdito, non vdiffe chiparla da preífo ad alta 
voce; poiche potrebbe non auuertire, Se ha-
uere i l penfiero,e Tíntelletto riuoltí altrouej 
che queft'altra, di cui trattiamo, non aícol-
taífe attentamente quelle parole:peroche i n 
neífuna maniera ha orecchie da íérrare, nc 
potere da penfare fe non in quello, che lc^ _i> 
vien detto.Pcrcioche quegli, che a preghi di 
Giofuc poté fermare i l Solé, puo far anche 
fermare le potenze, e tutto Tinteriore ; di 
manierache l'anima vede molto bene, che 
altro maggior Signor di lei gouerna quel 
Caftello, e lecagiona grandiftima deuo-
t ionc,&humil ta . Si che per isfuggir que-
fto, non c'é rimedio alcuno . LaDiuina .^ 
Maefta ce lo conceda, accioche folamente 
habbiamo Tocchio in darle gufto , e c id i -
mentichiamo (come hó detto) di noi fteíli. 
Amen. Piaccia al Signore, ch'io habbia_> 
faputo dar'ad intendere quello, che hó i rL* 
ciópretefo , eche fia di qualche auuerti-
mento per chi haurá quefte gratie. 
C A P I T O L O I V . 
Sitratta di quando Dio fofrende ranima 
con eflafi^  o ratto, o eccejfo di mente, che a 
farer mió e tutto vná cofa. E comebifo-
gna grand:animo $er riceuere da Sua 
Maeftagratiegrandi. 
O' trauagli, & altre cofe di fopra nár-
rate, che r ipoíopu^hauerc la póucr» 
far-
Manfioni Seftc. C a p j F . 
fai falctta 2 Tut to c per piú accender t»^ 
i l defiderio di godere lo Spofo, c Sua Mae-
ftá, come quegli,che con«íce lanoftrade' 
bolezza, la va habilitando con quefte; ed 
altre diuerfecofe, accioche habbi animo, 
ccuoredi congiungcríi, Se vnirfi con si 
gran Signare, e prenderlo per ifpoíb. For-
l'e v i riderete, ch'io dica quefto, e v i parra 
ípropofitoj attefoche ad ogn'vna di voi par-
ra, che non cibifogni coraggio, c che non 
íi tronera donna cosi vile , e bafla, che 
non l'habbia per ifpolaríi con v n R e . Cosi 
credo io con Re della tér ra , ma col Re del 
Cielo, io v i díco, che ci biíbgna pin di quel-
l o , che vi penfate: peroche la noftra natu-
ralezza é molto timida, e vile per si gran.*» 
cofa: e credo certo, fe Dio non le defle fbr-
za, & habilita con quanto védete , che 
ci conuicne, che farcbbe impoífibíle. Qoj 
vcdretequello, che ía SuaMaefta percon-
cludere quefto fponfaKtio,che penfo io deb-
ba eflere, quando con eftafi, ó ratti la lena 
da' fuoi feníirpcrche fe ftando in quelli fi ve-
deflecosidapreflba Maeftá si grande, e 
non farebbe foríé poílibile, che rimanelTe 
con vita. S'intende de'veri r a t t i , e non di 
certedebolezzedidonne, come hauer fo-
gliamo,chemttocipareratto, ed eftaíi : 
e come credo hauer detto, v i fono com-
pleílioni tanto fiacche, che con vn oratio-
ne di quiete par, che íi muoiano. Voglio io 
met terqiü alcune maniere di r a t t i , che 
(come ho trattato con tante perfone fpiri-
tual i )hóimefor i t rouar í i , fe bene non so 
fe fapro dirle, come feci altroue feriuendo 
di quefta materia, e d'alcune cofe, che van-
no q u i , le quali per alcune ragioni non pa-
re difeonuenga replicare, fe non per altro, 
almeno perche vadano qui le Manfioni 
vnite,& ordinate. Euui vna maniera di rat-
t o , che effendo l'anima rocca ( benche 
non fi troui in atto d'oratione)da vna paro-
la , che fi r icordi , h oda di D i o , pare, che 
Sua Maeftá fin dall'intiraocKki faccia cre-
fcere la ícintílla, che dicemmo di fopra_* , 
moflo a compaífieme d'hauerla veduta tan-
to tempo patire per defiderio di lui onde ab-
bruciandcki ellatutta reftipoia guiía di Fe-
nice rinouara,e col perdono delle fue colpe, 
come píamente fi puo credere: incendendo-
fi pero, che quett'anima habbia hauuto 
queltadiípoíitíone, c prefi quei mezzi, che 
la Ch icó c infegna. E cosi pura, e límpida, 
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l'vnífce feco, fenza ch'altri, che lorduel ' in-
tenda-, anzi né la medefima anima l'intende 
di maniera che poi i l pofla r ídi re , benebe 
ella ali'hora non iftia fenza l'entimetiro in* 
teriore, perche non é come a chi viene vno 
fuenimento,6parafifmo,doue ninna cofa 
interiore, ed efteriore fi conofee. Quet cíi* 
io intendo in quefto cafo, é , che l'anima.-^ 
non fu mai cosi deíta per le cofe di D i o , nc 
con tanta luce,e cemofeimento di Sua Mae-
íl 1, come airhora.Parrá im poílibile, perche 
fe le potenze ftanno tanto aflbrtc, che poí-
fiamodire, clic fian mot te , e cosi anco i 
fenfi, come fi puo intendere, che conofea, 
efiadefta ? Quefto fegref o non s o í o , né 
forfe creatnra aicuna, fe non rifteflb Crea-
tore, come anco raolte altre cofe, c h c ^ 
paflano in quefto ftato, c i o é , in quefte due 
vltime Man fioni j le quali ben si potrebbo-
nocongiunger'inficme, perche dairvna-* 
all'aítra non v'c porta chiuía; ma perche, 
neirvltimafegucnte fonoeo íé , che non íi 
manifeftano a quelli , che non v i fono cn-
t ra t i , m'é parfo di diuiderle. Qtrando ftan* 
do l anima in quefta íbfpeníione,fi compia-
ce i l Signore di moftrarlealcuni íegreti, co-
me cofe del Cielo, evifioni immaginarie, 
quefto sá ella poi d i ré , rimanendo di ma* 
niera nella memoria impreífo , che non-» 
fi dimentica mai, M a quando fono vifioni 
intellettualí, né anche le sa diré , attefoche 
inqueftitempinedeuehauerc alcune tan-
to alte, che non conulene, che le intenda-
nocoloro, che viuono in térra perpoterle 
raccontare, fe bene poílbno per di quá nar-
rarfimoltcdi quefte vifioni intellettuali . 
Potra eflere, che alcune di voi non in ten-
día te , che cofa fia vifione, e Ipecialmente 
imellettuale. lo lod i roafuo tempo, per-
che me l'há comandato chi puo : e fe ben-a 
pareeoía impertinente,fará forfe per alcune 
anime di qualchegiouamento. Ma mi di -
rete , fe dipoinon v'há da eflere memoria 
di quefte si alte gratie, che'l Signore fa quí 
air3nima,che vtiHtá le apportino?0 figliuo. 
le, é tanto grande, che no fi puo amplificare 
a baftanza; perche quantunque non le fap-
pia d i ré , reftano pero neirintimo dall'ani-
ma molto ben imprefle, né giamai fe le d i -
menticano. Ma fe non hanno immagine,nc 
fono dalle pocenze intefe, come poífono r i -
cordarfene?Né quefto anche intendo io,ma 
so bene,che rimangono in queft'anima cosi 
S 4 fifle 
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fifle aleone veríta della grandezza di Dio , 
che quando non haueffe Fede , la quale 
dice, chi egli é , e ehe non iftefle obligara á 
crederlo per D i o , findaquel punto i'ado-
rerebbe per rale, come fece Giácob, quan-
do vidde la fcala, i l quale con efsa douette 
inrendere alrri fegreti, che non U feppe r i -
d í r e : che per íblamenre vedere vna fcala , 
per cui calauano, e faliuano Angeli, fe non 
haueffe hauuro piú luce inreriore, non ha-
urebbe inteíl cosi gran mifteri. N o n so, fe 
íodone l fegnoin quel ch' íodico, perche 
íe bene Thó vdiro, non so, fe me ne rícordo 
bene N é meno Moisé feppe diré nitro 
quello, che vidde nel pruno, ma quello , 
che voíle D i o , che diceffe: che fe nonha-
neíTeSua Maeftá moftrariaU'anima fuá al-
t r i fegieri con certezza , accioche vedeffe, 
e credeíTe che era D i o , non íi farebbe po-
fto in tanri , e si gran rrauagli. D o u e t t e ? 
Moisé intendere tanto gran cofe dentro de-
ípíni di quelpruno, che gil diedero corag-
gio per far quello, che egli fece peí popólo 
d'Ifraele. Cosinoi lorelle; nelle cofe occul-
te di Dio non habbiamo da cercar ragíonl 
per incenderle : ma come crediamo, che 
egli é potente , chiaro c , che dobbiamo 
credere, che vermícelli di cosi limirato po-
tete , come noi üamo, non hanno da capire 
le fue grandezze: lodiamolo molto , per-
che fi complace, che n'intendiamo alcune. 
Sto io defiderando d'incontrarmi in qual-
che comparatione, con la quale lo poteíli 
dichiarare qualche cola di quefto, ch'io vo 
dicendo, ecredo,non v i fia , che quadri 
bene:tuttauía dicíamo quefta. Ven'entra-
te in vna ftanza d'vn R e , o gran Signorc_i? 
( credo che lochiamino camerino) done 
íla conferuata vna grand'infinita di varié 
fort idi vafi di críftallo , diterre fine , e 
porcellane, e molt'altre cofe, pofte con tal' 
ordine , chenellentrare ü veggon quafi 
í u t t e . M i conduffero vna volra in vna di 
queftc flanze in cafa della Ducheffad'Alua, 
doue andandomene á viaggio per vna cer-
ta fondatione, mi comando l'Obbedienza , 
ch'io mi tratteneífi due giorni per importu-
na ittanza di queña Signora ^ nella quale 
entrando rimaíi attonita, confiderando á 
che poteua feruire queftamoltitudine, &C 
intrigo di cofe , e vedeuo» che fi poteua 
iodareil Siguore in mirare tante difFerenze 
di coíe :: hora mi vien d^ridere > co-
me qui al. propoíito mi feruadiloro. Ma 
benche io mi fermaíli quiui vn pezzo, vera 
tanto che vedere, che prefto mi fi dimen-
tico ogni cofa, di maniera che di niuna di 
quelle cofe mi rimafe piu memoria, chc_j> 
fe io non l'haueíTi mai vedute j né fapeuo 
d i r é , di che fáttezza fi foífero, ma cosi jn 
confufo mi ricordauo haucrle vedure. Cosí 
auuíenequa al noftro propofito, ritrouan-
doll l'anima tanto diuenuta vna cofa cox\-A 
D i o , e pofta in queíla ftanza del Gelo Em-
píreo (che noi dobbiamo hauere neirintC'-
riore delle noftre anime, eífendo chiaro , 
che poiche Dio ftá in loro, v i ha alcuna di 
quefte Manfioni) e fe bene quando Taniraa 
ílvV cosi in eftafi, non fempre deue voler'il 
Signore che ella vegga quefti fegreti j arte-
foche ftá tanto aflbrta in goderlo , che le 
bafta si gran bene, gufta nondimeno alie 
volte , chefeledia quel godimento, edi 
repente alia sfuggita vegga quello, che 
fi ritroua in quella ftanza onde tornata_^ 
doppo in fe, rimane con quella rapprefen^ 
tatione delle grandezze che vidde, ma_* 
nonpubnarrarnealcuna, néa r r iua l a fuá 
naturalezza a piu di quello, che Dio ha vor 
lu to , che ella íbpranaturalmente vegga_^ -
Adunque giá^pare, che io confelíí , che fu 
vedere, e che fia vifioneimmaginaria_^. 
N o n voglio io dir cío , ma che q u e ñ o , di 
cui io tratto, non é altro, che vifione intel" 
lettuale; ma come non hb lettere, la . mia 
ignorante rozzezza non sádi coía alcuna: 
e fe quello, che fin qui hb detto, va bene, 
«hiaramente conofeo ,chenon fon'ioquelr 
la, che l'ha detto. Io per me tengo, che fe 
alcuna volta l'anima ne'ratti,che Dio ledá^ 
non intende di quefti fegreti, che non fijno 
ratti, ma qualche debolczza naturale j atte-
íbehe pub interuenire a períbnedi fiacca-d 
compleílione (come fiamo noi altre donne) 
che con qualche forza lo fpirito fuperi il na-
turale, e le faeda rímanere cosi aíforte, co-
me credo hauer dettonell'oratione di quie-
te. N o n hanno quefti garbo di r a t t i , peK> 
che in quello, che veramente é ratto, credo 
io , che Dio rapifea tuttal'anima per fe, c 
che come á cofa fuá propria, ed a Spofa fuá 
va moftrando alcuna panicella del Regno y" 
che ha guadagnaro, che per poca ebe ,fia-«9 
é i l rurto, eífendo molto, &c inamenfo cib , 
che íi troua in quefto gran D i o . N o n vuol' 
eglidifturbo di cofa alcuna, né di potepze^ 
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né4 i&nf i ,macó raand3 , che preftaraente 
fi Terrino tutte le porte di quefte Manfioni, 
e fólamente qaella,doiieegliftá , refta_^ 
apertav perche v'entriamo. Benedetta fia 
tanta miíericordia, e con ragione faranno 
maledetti coloro, che non vorranno ap-
profittarfi di le i , e perderanno quefto Si-
gnore. O forelle mié , che non é cofa di 
momento alcuno c ió , cl>e lafeiamo, nieri-
te é quanto facciamo , ne quanto po-
tremmo faré per vn D i o , che cosi vuol co-
municarfi ad vn verme. E fe habbiamo fpé-
ranzadigodere anche inqueíla vita di tan-
t o bene, che tacciámo?in che ci intrattenia-
mo ? che cofa pub effer bailante per folo vn 
momento impedirci i l cercar qneílo Signo-
re, come facería la Spoía per le ftrade, 
per le piazze ? O che quanto é nel mondo, 
c burla, íe non ci aiuta, e conduce a que-
i l o , e benche duraflero eternamente i íiioi 
diletti , ericchezze, e godimenti, e fuA 
ííeroquantiñpoteíTero immaginare, tutto 
éíchifezza, &; immonditia, comparato á 
quefti tefori, che s'hannó da goderó fenza 
finirerefono ancor quefti vnnientein com-
paratione di poífedere i l Signóte di tutt i l i 
tefori , e del Cielo, e della térra . O eccirá 
humana, fin quando ci fi leuerá quefta tér-
ra da gli occhi l che fe bene tra di noi altre 
non pare, che fia tanta , che ci acciechi 
del tutto veggo nondimeno alcune bru-
fchettCjalcune pietruzze,le quali fe lafeiamo 
crefcere,fono ballanti per farci gran danno. 
M a per amor di D i o , forelle, ícruiamoci a 
noftr'vtile di quefti diffetti, per conofeere la 
noftra miferia, ed eglino ci diano maggior 
vifta, come il fango la diede al cieco, che fa-
no i l noftro Spoforonde vedendoci tato im-
perfette-, crefea maggiormenteil liipplicar-
lo, che caui bene dalle noftre mifcrie,perche 
poífiamo dar gufto in t i i t to á Sua Diuina-t» 
Maeftá.AíTai mi fon io diuertita feriz'auue-
dermene, perdonatemi, forelle, e crediate i 
chearriuata á quefté grandezze di Dio(dico 
a ragionarne ) non poflb fare di non fentir 
gran cómpaífione, e non dolermi in veden-
do quello, che perdiamo per noftra colpa^?. 
Perche fe bene é vero, che fono cofe, che da 
íl Signóre á chi vuole, nondimeno fe arnaf-
í imo SuaMaefta, com'ella ama n o i , le da^ 
rebbe a tutte. N o n ftd egli altro deüderan-
do , che hauere á chi daré , poiche non per-
ció íifmiouifcono le fue ricchezze . Hor 
tomando áquello7ch'iodIceuo: comanda i l 
Signóte , che fi ferrino le porte delle Man-
fioni , e qudleanco del Caftello, e del BiSP 
r o , che lo circonda, perche in volendo ra-
pir , e fofpendcr queft'anima, le & mancar'il 
fiatto di maniera che quantunque duriiio 
alquanto piú alcune Volte gli altri fentimé-
t i ,non pero puó in alcun modo parlareiben-
che altre vólte le venga in v n tratto tolta 
ogni cofa. Le mani,& i l corpo di maniera fí 
raffreddano, che pare non v i fia anima, na 
l i conofee alie volte fe fi rífiata.Queftodur3 
poco fpatio (parlo in vn medefimo eflere) 
perche fcemandofi vn poco quefta gran.-» 
fofpenfione , pare che't corpo ritorni al-
quanto iri fe,e refpiri, per tornar poidi nuo¿ 
uo á moriré, & á dar maggior vita ali'ani-
ma, e con tutto ció non durerá molto que-
fto grand'eftafi. M a accade, benche fi par-
ta, rimanerfi la volontá tanto aíforta, e rin^-
telletto tanto aftratto (cosi durado vn gior-
n o , ed anche piúgiorni) che pare, che non 
fia eglicapace per attender'a cofa, che non 
fia atta á deftar la volonta ad amarej ed ella 
fe ne ft^. per quefto effetto aífai defta,ma ad-
dormemata per afFettionarfi, ed attaccarfi á 
qualunque creatura. O che cofa é , quanr 
do g iáranima torna del tutto in fe! quale 
é la confufione, chele irefta, ¿kigrandif-
fimi defiderij di tutta impiegarfi per Dio in 
ogni maniera di feruitlo , dou egli la_is-
voglia adoperare! E fe delle paífate oratio-
ní rimangono gli effetti: che fi fon. detti 4 
quali rimarranno d'vna gratia tanto fubli-
me, c o m e é quefta? Vorebbe hauer mi l -
le vite per tutte impiegarle in Dio , e che 
quante cofeíbno in térra foflero lingue , 
cheper leilolodaflero. L i defiderij di far 
penitenza fono grandiíílmi, né molto pa-
tifee in farla, perche la forza dell'amore le 
3 poco íentire quanto fá : e vede chiara-
mente 4 - chenon faceuano i Mart i r i gran 
cofa né^tormenti , che patiuáno, attefo 
che con quefto aiuto dalla parte del Noí t ro 
Signóte é facile i l patue : e pero queft'ani-
mefilamentario con Sua Maefta , quan-
do non s'offerifce loro in che patire. Quan-
do le viene quefta gratia in fegreto , ia_^ 
tiene in grande ftima, e per piii fegnalato 
faupre Ó che quando le occorre in pre-
fenza d*a!cune perfone, rimane doppo con 
tanto roífore ,. fe vergogna , che in qual-
che maniera diftrae l'anima da quello che 
gode 
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godcconla íblletitndine,e pena, che le da il 
pcnfarcjche cofa diranno quelli,che ció han-
no veduco. Imperoche conofce la malitía 
del mQndo,e vcde,che foríé non lo piglierá-
no per queílo, che c, ma che donde doureb-
bon pigliar'occaüone di lodar'íl Signere la 
prenderanno forfc per giudicare temeraria-
mente , Ma parmi in certo modo quefta pe-
na mancamente d'humiká (fe ben'ella non 
puto piú che tanto) perche fe quefta perfona 
defidera d cffere hiafimata, che cofa impor-
taífi come vna, che ftaua in quefta afflittio-
neintefe daN,Signore:Non ti dar pcna( le 
diffc) chebcoítorohannodalodarme, 6 
mormorar di te, e tú in qualfiuoglia di que-
fte due cofe gnadagni. Seppidipoi, che que-
fta perfona hauea preíb con quefte parole 
grand'animo,e coníblataíi mol to,il che rac-
conto io qui per aiutod'aicuna, che fi tro-
uaffe in queíte aftlittione. Pare, clieN. Si-
gnore vogliijCheoga'Yno fappia, che gia 
quclPanimaé fua,echeniuno Fha datocca-
rernel corpo, ndrhonore, nella robba, in_a 
buotfhora , che da mttafi cañera honore 
per SJMU maneU'animaqutefto nb:die fe el-
la con molto colpeuok ardire,e sfecciattag-
gíne non fi parte dal fuo fpofo, egli ladifen-
dtra da tutto ü moada,© da tuíto rinfcrno. 
Non so fe rimanebea dichiarato alqnanto 
di qucllo che c ratto(che a piena il tuttOjCo-
medifli, é impolIibiie)c credo, che niente fi 
fia perduro in dírlo, acciochc fi fappia, che 
coía é . Imperoche nc' fintirattí fi trouano 
affai diííerenti effettí (noadicQ finti, perche 
chí gUha voglia ingannarc, mapcrdie ella 
nerimanc íngannata) ecomci&goi ycdef-
fetti iwn fi conformano coa gracia si gran-
de, rimane ella di maniera infamata, che 
con ragione non fi crede poi a chí il Signore 
la fara * Siaeglíeternamente iodato, e be-
nedetto „ Amen, Amen * 
G A P I T O L O V . 
Siprofegneit medefino^e Jipone vmt mame-
ra di rattOy che e, qnaado D¿o &maIz,a l' 
anima convnvoh dello fyirita in dijfe-
rente moda da quelto^ che t é detta. St dice 
f talche caufa, perche tübifogna animo; e dichiara qxalche cofa di quefiagratia, 
chefaSt Signare cmguftofa maniera, E 
affai vtile. 
TRouafi vn'altra maniera di ratto, che io chiamo voló di fpü:ito(che fe benc 
in foftáza é tutt'yno/i fente nódimeno nd-
l'interiore molto difiéreme) percíoche tutto 
ad vn tratto fi lente aleone volte vn moui-
mento deU'anima tanto accelerato, che pa-
re fia rapitoío fpirito con vna velocitá, che 
ne* principij d á gran timore: che per cío vi 
diceuo io, che bifognaua grand animo,a chi 
Dio ha da fare quelle gratie,& anco Fede, e 
confidanza,e gran raffegnatione nelle mani 
del Signóte, perche egli faccia deU'anima-^ 
ciocheeglipiace . Penfate, che fia poca 
turbatione, ftarVna perfona tutta ne' fuoi 
fenfi, e vederfi rapire l'anima ( anzi leg-
giamo d'alcuni, che anco ii corpo, c rapito 
con efla) fenza faper doue va,6 chi la pona, 
6 come : attefochc nel principiodi quefto 
momentáneo , e repentino mouimento 
non v'c COSÍ certezza, che fia D i o . Ma_^ 
v'éforfealcunrimedio da poter refiftere ? 
in neíTun modo, anzi c peggio, & ib lo so 
da vna certa perfona, perciochepare, che 
Dio voglia farconofcereaU'anima, cht^p 
eflendofi ella cosí dadouero tante volte po-
fta nclk: fiie mani, e con si intiera volontá 
dedicatafegli, ed offerta mtta , giá ellain 
neíTuna co&épiü padronadi fe , onde^í 
notabámente con piú Impetuolb mouimen-
to é rápita , Giaquellaperíóna haucuain 
fe ftabilito qoefio, ch'io díco, dinon far piú, 
che fi faccia la paglia, quando c tirata dall' 
ambra (quefto Fimuete auuertito) e laíciarfi 
nelle mani di chi é tanto potente , vedendo 
eflcrii piúficurofar dclla neceííita virtú . 
Eperchebbdelta della paglia, certamen^ 
te c cosi, checonquella fecilita, che vn 
gagliardo Gigante pao alzare vna paglia , 
quefto noftro potentiííimo gran Gigante 
rapifir k) ífirito. Altro non pare , fe rton 
che oue prima quella cqnea diaequa, di 
cm dicema ( credo nella quarta Manfio-
ne, fe mal nonmiricordo ) che con taiv-
ta íbauira , e piaceuolezza ( dico fenza 
mouimento alcuno) s'empiuaj hora que-
fto gran Dio , che ritiencle vene dell^ac-
que, enonlafrfa vfeireitmare dc'termini 
liioi, apraqui le vene , e condotti , per 
done k vemtia Facqua, e con v^impeto 
grande correndo dentrodf lei fa, che fi íbl-
leuivn'onda tanto poderofa, che innalzi 
queftanaiiicella deU'anima noftra. Per ü 
che fi come non puo vna naue^née potente 
3 Prioto,ne chiunqne la gouema a fáre, che 
l onde , che furiofameníC vengono ad inue-
ftirla. 
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ftida, lafciino ftar ferma,doue eíli vogliono-, 
cosí molco mcno puo rinteriorc dell anima 
ritcnerfi done vuole •, né fare che i fuoi fen-
fi ,epotenzefaccino píú di qud lo , a che 
ion fpintí dairimpulfodicbicomanda, che 
qui dcll' cftiore non fi fá cafo . Ceita-
mente, forclle, che da folo fcriucrlo ri-
mango attonita , coníiderando come íi 
moftra qui i'immenfo potere di quefto gran 
Re , «Sclraperacore: Horchefara, chi ló 
fperimenta? Tengo io per me, che fe a piú 
fcclerati huomini, che fi trouino nel mon-
do , fi fcopnflfe Sua Maeftá, come a queftc 
anime, fe non per amore,almeno per t imo-
re non l'ofFendcrcbbono.O quanto obligare 
fono quelle, che per si alta via fono ftaK^p 
auuertite á procurare obn tutte le forze lo-
ro di non difguftare quefto Signore! Per lu i 
v i pre^o, forelle, parlo á quelle, á cui Sua 
Maeíta haurá fatto íimili gratie, che non v i 
trafeuriate, col non far alero, che riceuere: 
auuertke, che chi molco deue, molto anche 
ha da pagare.Per quefto tadimeftiere gran-
d'animo, perche e cofa, che grandemen-
te sbigottiíce : fe noftro Signore non glíe 
ic defle, fe n'andarebbe femprc con grand* 
afflittione. Perche íe egli non la rincuo-
r a , fenzadubbio íi perderá d'animo, con-
íiderando quelio, che Sua Maeftá fá con 
l e í ; e rimlrando poi fe medefima , che 
tanto poco femé in rifpetto á quelio, á che 
é obligata c quefto poohetto, che fa tan-
to pieno dimancamenti , imperfettloni , 
efreddezza; onde non vonebbc ricordar-
fi difimiPopcra imperfetta, tenendo que-
fto peí meglio, e lo procura , con portar 
continuamente dinanzi á gli occhi i íiioi 
peccati, c riraerterfi nella mifericordia di 
D io , pregándolo , che non hauendo ella 
con che pagare, fupplifca quclla ple tá , e 
mifericordia, che fempre vso co' peccatori. 
Forfc le rifpondcrá egli qudlo , che ad vna 
certa perfona , laquale ftauagrandamcn-
teaftlittainnanzi ad v n Crocififlb, confi-
derando, e meditando come non hauea-^í 
hauuto mai, che darle a D i o , né ch e lafeia-
re per lui : Le difícil medefimo Crocefifíb , 
confolandola, che egli l i donaua tu t t i i tra-
uagli, e dolori, che haueua patito ncUa fuá 
paí í ione, ch'el lal i tencfíeperproprij , per 
ofFerirli al Padre fuo. Rimafe qucll' anima 
tanto confolata, e ricca ( fecondo ch'io ho 
í a p u t o d a l e i ) che non fe lo puo dimenti-
carej anziogni volra, che fi vede tántd 
miferabile , ricordandofene , riman c ina-
nimata, e confortara. Alcune di quefte co-
íe potreiio qui d i ré , che come h^ trattato 
contanteperfonefante, c d'oratione , n é 
so aflai: nía perche non penfiate, che fon' 
i o , voraienuta . Queftaparmi di grande 
vti l i tá , accíochcfappiate, quanto placea 
noftro Signore , che noí conoíc iamo, e 
continuamente procuriamo d i mirare, e 
rimirarc la noftra poue i t á , e miferia 5 c 
che non habbiamo cofa veruna d i buono , 
che non ci fia ñata data da ! u i . Síche, fo-
rclle m í e , per quefto, e per molte alcre co-
fe,cheoccorrono ad vn'anima, laquale 
giáilSignore tiene ínquefto punto, ¿ d i 
bifognoanimo; ed á mió parcre , anche 
piuperqueft'vlrimojChe per altro ( cioé 
per non cadere in pufillanimitá) eflendoui 
liumlltá: I I Signore, per cui egli é , celá--* 
conceda. RItornandodunque áqueftorat^ 
to repentino delloípirito, c egli di ta! ma-
niera , che veramente pare, che efea dal 
corpo , e dall'altro canto fi vede chiara-
mente, che tal perfona non rimane morra, 
almeno non puo ella d i r é , fe per alcuni 
iftanti iftá, i» non iftá nel corpo. Le pare, 
chetutta Infleme é ftata in altra reglone 
molto differente da quefta, nella q u a l l ^ 
viuiamo,douc fe lemo^ra altra lucediuer-
fiífima da quefta di quá i infieme con altre 
cofe, che fe tuttá la fuá vita le fteffe coir in-
teltctto fabbricando, farebbe impoííibilc ar-
r luatui , Et accade , ch^ le fono in vn* 
iftante infegnate tante cofe infieme , che 
in molt'anni ,che s'affatlcaffc ad ordinarle 
con la fuá immaginatiua, e penfiero, non 
potrebbedimillepartí raccapezzame vna. 
Quefta non c vifione intcllettuale , ma i m -
maginaria, doue fi vede con gl i occhi del-
Tanima affaimegíio , che quá non vedia-
m ó con quelli del corpo, e fenza parole fe 
le danno ad intenderealcune cófe: voglio 
diré , che fe vede alcuni Sant i , I i conofee , 
comefehauefteaflfai conueríato con lo ro . 
Akrevoltc Infleme con le cofe, che vede 
con gli occhi delfanlma j per viflone intcl-
lettuale , fe le rapprefentano altre, c parti-
colarmente moltltudlne d* Angelí col lot 
Signore, e fenza veder cofa venina con gli 
occhi d d corpo, per vna no t i t i á , e conofei-
mento ammirabile, ch'io nonio íaprei diré, 
fe le rapprefenta quel che etico, e molte al-
tra 
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tre cofe,chc non occorré á ¡face, Chi le fperí-
menterá iií fe, e<l habbia piii habilita dí me, 
íapra foríe darle ad intendere, auuenga che 
a me paía aflai difficile. Se tutto quefto paf-
áa fiando nel c o r p ó , ó n o , io non lo fapiei 
diré, almeno né gíurarei , cheftánel cor-
po, né che'i corpo ftá fenza Tanima. Moltc 
volte ho io penfato, fe fi come i l Solé ílan-
dofene in Cielo ha ne' fuoi mggi tanta for-
za", chenonmutando.fi eglidi lafsu» nello 
Apuntare dall 'Orizonte,arnuanoeín fubita-
juentc qui tra noi í cosí Tanima, e lo fpiritQ 
che fono vna medeüma cqfa, come in verq 
c ilSole, & i íiioiraggi) poíra rimanendo el-
la nel filo pofto, cioe nel corpo, con la forza 
del calore, che le vienedal vero Solé d igm-
ílitia, íecondo alcana parte lüperiore, falire 
lopra fe medefima. I n fine io non so quel 
che m i díca: la veritá e, che con quella pre-
ftezza, chela pala efee fuorideirarchibugio, 
quando gli c dato fuoco, fi leua deU'intimQ 
dell'anima v n volp (che io non so darli altro 
nome)il quale benche non faccia rumore,fá 
nondimeno vn muouimento si chiaro, che 
non pub á modo venino efler vn trauedere, 
p immaginatione, e molto fuor d i fe ílefla, e 
per quanto io poííb capire , felemoftrano 
gran cofe: e quando torna ne' fuoi fen^i, é 
con si gran guadagni, e con tal difpregio, e 
poca í l ímaditut telecofedella t é r r a , i i i - a 
comparatipne diquelle, che lia vedute, che 
le paiono fpazzatura: e d i l i auanti vine nel 
mondo con aíTai pena j c non vede coíádi 
qqelie, chele foleuano parerbelle, e buone, 
chelamuouaa curarfene vn pelo. Pare , 
che'l Signore habbia voluto moftrarle qual-
che coládella térra de' viuenti ,doue ha da 
iré, come fecero quelli, che furono mandati 
ded Popólo d'Ifraele á feoprire la tena di 
Promiífione,che ne pp.rtarono cpntrafegnlj 
accioche ella foppprpi i trauaglidi quefto 
cammino, fapendo done ha d'andare a r i -
pofare. E le bene cofa, che pafla si preño , 
non vi parra di molto profitto, fono nondi-
meno si grandi le vtilitá, che íafeia nell'ani-
jna , che íolo chi la proua faprá intendere i l 
fuo valore . D i done fi vede chiaramente 
non effer cofa del demonio (che della pro-
pria immaginatione é impoílibile) néil de-
monio puo rapprefentár cofa , che lafci 
neU'anima tanta operatipne di pace, quiete, 
& vtilitá, e particolarménte di tre colé i i i - ^ 
molto alto grado. La prima é conoícimen-
to della grandezza di D i o , peroche quant« 
piu cofe di lei vediamo, tanto piü cofe da ad 
intendere, e conofeere - La íeconda é pro-
prio conofeimento , & humiltá ,nel vederc 
come cofa si bafía in comparatione del 
Greatoreditantegrandezze, háhauu to ai% 
diré d'ofFenderlo, e non ardiíce mirarlo. L a 
terza é ítimare molto poco le cofe della.*? 
térra, fe non foflero quclle,che puo appli* 
care al feruitio di sí gran D i o . Quefte fono 
le gioie, che lo Spofo comincia á donare al-
ia fuá Spofa •, e fono di tanto valore, che íl-
curamenteella non le difperderá , né tioih 
pitera male: attefochequefte vifte riman; 
gono cosí feolpite nella memoria , che ere? 
do íiaimpoíTibile di dimenticarfene , finche 
le goda per lémpre , fe non foffe per fuo 
gran male: malo Spoíb ,che gliele donaj 
é potente per darle gratia, che non le perda* 
TornandodunqueaH'animo , chele bifo-
gna, panii, che fia cofa tanto leggiera ? poi-
che pare veramente,che l'anima fi parta , 
e feparidal corpo, vedendofi perderé i fenti-
menti, e fenza intendere á che fine. BefL* 
bifogna, che lo dia quegli, che da tutto il re-
lio,. Direte, che queftot imoreé ben pa-
gato : cosí dico io . Sia certamente laudato. 
chi tanto puó da ré . Piaccia a Sua Maeftá 
di concedcrci, che raeritiamo feruirlíL-¿» . 
Amen . 
C A P I T O L O V I . 
S i dice vnejfetto delforatione accennatA. 
nel Capitolo precedente; e come fi cono fee-
ra^che e vera, e non ingmno. St tratta, 
dvr i altra gratia i che fa U S ignore all\ 
anima per impiegarla nellefue lodi. 
PEr quefte gratie cosí grandi nmane .r. anima con tanta brama di goder'afFat-
to di chi glie le fá, che vine co aflai tormen-
to,benclae guftofoj e con certe anfíetá gran-
di di feiorfi dal corpo; onde con continué; 
lagrime chiede a D io , che la cánida quefto. 
efilio, in cui quanto, vede le da noia, ed af-
fanno. I n vedendofi fola ha qualche refri-
gerio, mapoi ben prefto raíTale quefta pe-
na, e quando ne fta fenza, non fi troua CDUT 
tenta. Infommanon íiniíce quefta fárfal-
Ictta di tronar ripofo, che durii anzi andan-
doferie ella cosí piena di tenero amore , 
qualfiuoglia occafione, che fe le rapprefen-
t idj 
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t i di piú accender qitefto fiioco,la fa volare; 
ecosiin quefta Manfione fono piú conti-
nui i r a t t i , fcnza che v i fia remedio di sfug-
g i r l i , benche fia in publico. Ed ecco qui 
ílibito le perfecurioni , c mormorationi , 
che quantunque ella voglia ftarfene lenza 
t imori non Té permeflb; atiefoche íbno 
molte le perfone, che né le mettono, e par-
ticolarmente i Confeflbri . E fe bene nell' 
interiore deU'anima pare, che babbia gran 
ficurezza pervna parte, fpecialmentC-í 
quando fe ne ftá da folo á folo con Dioj tut-
tauia per l'altra va molto afflitta, perche 
teme,fe Thá da ingannare i l demonio di ma-
niera , che babbia ella da offendere chi tan-
to ama: che delle mormorationi poca pe-
na , fe non é , quando i l medefimo Confcf-
forel'affligge, (Scanguftia , come fe ella 
potefle far'akrimente . N o n fá fe nOn 
chieder'orationi á tutte, e fupplicare la_j 
DiuinaMaeílá , che la guidi per al tra Ara-
da (eflendoledettoche lo faccia) perche 
quefta émoltopericolofa. Ma ella, come 
per tal via ha trouato si gran giouamento, 
chenonpuo lafeiar di penfare, checam-
mina bene, fecondo che legge, & ode j e 
sá per l i comandamenti di Dio , qual' é 
quella, che conduce al Cielo, nonio puo 
perfettamente finir di defiderare, benche 
voglia, ma íi rimette nelle mani del Si-
gnóte . E quefto anche di non poter'haue-
recompitamentetaldefiderio leda pena , 
parendoledinon obbedire al Confeflbre } 
poiche nell'obbedire, e nel guardaríi dall' 
offefa di D i o , le pare, che ftia tutto i l r i -
medio per non effere ingannata. Onde á 
fuoparerenon farebbe auuertitamente vn 
peccato veniale , benche ía faceflero in 
pezzi, e grandemente s'affligge, vedendo 
che non puo isfuggire di farne molti fenz' 
accorgerfene. Da il Signor* Iddio á queft' 
anime vn defiderio si grande di non difgu-
ítarlo in cofa venina per minima, che fia, 
né di far' vna minima imperfettione , íe 
poteífe, che per quefto folo , ancorche 
non fuííe per altro , vorrebbc fuggirdagli 
huomini: & ha grand'inuidia á quelli ,che 
viuono, e fon v íuut ine 'de íér t i . Dall'al-
tra banda íi vorrebbe raettere nel mezzo 
del mondo, per vedere fe poteífe efler parte 
in fare, che vn'anima íodafle maggicamen-
te Dio : fe é don na, s'affligge, che i l fuo na-
tiU'al feíTo la tinga legata per non poter ció 
fare;& ha grande inüidia á có!oro,che han-
no liberta di gridar'ad alta voce, e fpiritoía 
voce, publicando chi é quefto gran Dio de 
gli efercití. O ponera ferfalletta, legata con 
tante catene , che non t i lafciano volare 
quanto vorrefti ! habbiatene compaí l ione , 
Dio m í o ; ordinate hormai di maniera, che 
ella poífa in qualche particella per honore , 
e gloria voftra adempire i íiioi deíiderij : 
non guárdate al fuo poco mérito , né alia 
fuá natural' baífezza: potente íieté voi. Si-
gnóte, per fare, che'l vafto mare fi diuida , 
e'l gran Giordano firattenga, accloche paf-
íino i figliuoli d'Ifraele. Ma perche hauer di 
lei compaílione ? non puo ella foríi aiutata 
dalla fortezza Voftra patir molt i trauagli i 
certosi , ed a quefto é rifoluta, edefide-
ra di patir l i : ftendete dunque il voftro po-
tente braccio non fe le paíli la vita in co-
fe tanto baflb , e vil i ; apparifcala voftra 
grandezza in cofa tanto femminile , e da 
niente; acciochc conofeendo i l mondo,che 
da íé ftefla non puo cofa alcuna, lodi v o i : 
coftiá lei puré qual cofa íi fia, che queíta 
vuole, e dar mille vi te , fe tante ne hauef-
fe, perche vn'anima per caufa fuá vn po-
chetto piú v i lodi,e tutte terrebbe per molto 
ben impiegate,conofcendo con ogni veritá, 
che non merita patir per voi né pur'vn m i -
nimo trauaglio , quanto meno i l moriré ? 
l o non so á che propofito, fotelle, m'hab-
bia detto quefto , né perche: non me ne 
fon' auueduta. Intendiamo, che quefti fono 
gli effetti, che rimangono di tal íbfpenfio-
n i ,ode f t a í i , fenza dubbio venino , per-
che non fono defideri}, che paílino , ma 
ftanno fermi, e fo r t i , e quando poi s'offe-
rifce becafione in che moftrarli, ed efeguir-
l i , íi vede, che non erano finti. M a perche 
dico i o , che ftanno fermi in vn'effere ? poi-
che tal vol ta, anco in cófe baile, íi fenteT 
anima codarda, e timida, e con si poco ani-
mo,che non le pare d'hauerlo per cofa, che 
fia. Credo io, che'l Signoreall'hora la lafci 
nella fuá naturalezza per molto maggior 
íiio bene, conofeendo ellainquel tempo , 
che fe mai ha hauuto coraggio per qualche 
cofa, Iddio gliele ha dato i e quefto con 
vna chiarezza si grande, che la lafría an-
nichilatain fe, e con maggior conOícrmen-
to della mifericordia, e grandezza del Si-
gnorc, il quale in cofa si vile ha voluto di-
moftrarla^Mapiiidel continuo fta ella, co--" 
me 
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me s'é detto. Áiiuevtíte, foieUe, vna coía in 
queíUgrandefi íkri jdivedereDioy che tal 
volta Itrihgono tanto, chebiíbgna non aiu-
tarhVmadínertirlLfe íi pno , perche in altri, 
de' qualidira appieflb, i n neffuna maniera 
fipuo, comevedrete- I n quefti primi fi 
potraqaalche voka , perchuetronafila ra-
gíone tantointera » che puo coníbrmaríi 
con la volonta d i D i o , e diré qucl che dice-
tia S.Martinor e fi potra volger la coníide-
ratíone altroue, le moltofíringono: percio-
che come non é(per que! che pare)delidcrio 
diperlbnemoltoapprofittate, eprouctte , 
potrebbe ben'il demonio muonerío, per far-
ci credere, che íiamo diquefto numero, e l -
fcndo fembre bene andar con titnore. M a 
tengo io per me, che non potra egli fingere 
la quiéte, e la pace, chereca, e mette qnella 
pena neiranima, ma che íará mouendoI^kA 
con alcuna paíl íone; (comefi ha quando 
per rafe del fecolahabbiarno quaiche pena) 
ma chi non haiira fperienza delL'vno,né del-
l'altro, non rintenderá, e penfando, che fia: 
gran cofa,rai]Literáqiiantopuó, ele farágrá 
dannoalla faluce-,. attefoche é cont inua^ 
qucftapena,6 almeno molto per ordinario 
Auuertite anco, che la compIeíTíone debole 
t i o l cagionare cofe diqiiefte pene, partico-
lafmente íe é di perfone tenere, le quali per 
cgni corellina piangono: miJle volte fi da-
ranno a credere , che piangono per Dio , 
benche non fia cosi . Puo aadie accaderc , 
guando ad ogni parolina^ehe odejo penfadi 
Dio, prorompe in gran copia di lagrime» ne 
íi puo conteneré, che fia concorío quaiche 
Rumore al cuore, i l quaíé amri a quefto piu, 
che Tamore , che porta a D i o : che pare non 
habbiamai da finir di píangere . E cc«ne 
quefte perfone hanno vdi to , che le lagrime 
fon buone, non fi rirengono punto ,né vor-
rebbonofar'altro, & ancoraiutanoquanto 
poflbno. Pretende di qui.il demonio, che s' 
ihfiacchjfchinodímaniera, chedoppo ne 
poílinofar'oratipne , ne ofleniar la tor Re-
gola. Mípa re di ftarui mirando, e che mi 
vogliatedire: Che dunque habbmmo nox 
fare , íetúÜTogni c o á met t í pericolo ? 
poicheinqueftadellelagrane , la quale é 
fcuona, t í pare, che pofla cadere inganno , 
fcaríétufeiringannaca . Cosi puo eiBere : 
macredia temí , che non parlo fenz?haucr 
veduto, che ín afcimc perfone puo accade-
rc queft'ínganna» íebene non in im: ^perche 
non fon'io punto teñera , anzi ho vn cuore 
cosi duro, che alle volte mi da pena; ancor-
che quando i l fuoco di dentro e grande, per 
duro che fia i l cuore, ílilla come vn lambi-
co. E ben fi conofee,quando le lagrime di 
quiprocedono, poiche fono p iú toüo con-
fortatrici, che foílenatricí, e rare vol're fan-
nomale. I I bene, che potrebbtíTere in que-
fío inganno(qiiando tale foíre)é,che farebbe 
dannoal corpo, e non allanima, fe v i é hu-
miftá, e quando non v i é, non fara male ha-
uer tal fofpetto. N o n penfiamo, che mtto 
ilnegotioconfirta nel pianger mol to , ma_j 
mertiamamano all'opere y Se aH'eíercitio 
dellevir tú, che fon qiielle , che fanno per 
noi, e gioueramo al cafo noííro j e le lagri-
me venghiho^ quando Dio le mandera,non 
facendo noi altredijigenze per prouocarle. 
QueíkQ opere ,evirenlafeicranno inaffiata 
quefta fecca té r ra , e fono di grand'aiuto al 
produr frutto, mentre delle lagrime faremo 
manco cafoj perche quefta é acqua,che vien 
dal Cielbnna quella^ chenoi cauiamo á for-
zadi braccia, nonha cliefar conquefta_a5; 
chemortevolte zapparemo, e rimarremo 
fianche, e pefte * e non trouaremo vna fof-
fettad'acqua, horqoanto meno vn pozzo 
íbrgente ? Per ció, forelle, tengo io per me-
glio, che ci mettiamo dauanti al Signore, e 
miriamo la fuá miíericordia,e grandezza,& 
infieme lanoftra vilta^ebaffezza : e poi ci 
día egli quel che vorra, ó fia acqua, 6 fia«rf 
aridita,bensa egEraegiio di noi ció r che ci 
conuiene: e con quefto andremo ripofate,e 
quiete, tSc i l demonio non haurá tanto luo-
g o d i porci tanti inciampi, e trauegole da-
uanti aglíocclxi . Fra quefte cofe penóle , 8c 
infierne gofíbíe da noítroSignore ald^ne 
volteairanimacerti giubili, 6c vnaorationc 
ftrana» che non sá d ía , che cofa fía. E per-
che fe v i fáraegU quefta gi-atia,grandemen-
te i l lodiate^e fappiare,che é cola, che íuor 
auuenire y la pongo qui . E á mió parcre 
vna grand'vnione delle potenze , ma la-
feiatedanoftroSignore con liberta, accio-
che godano di qimfto gandío j ed a' f«iti-
menti i l medefimo auuiene , fenza che 
inteftiano quello, chegodono, ne come lo 
godóno . Par quefto vn línguaggio Arábi-
co, & vngergoie nel vero paffa cosi, pero-
che é vn gandió cosi eccefiiuodeiranima , 
che non vorrcbbe ella fola goderlo, m a ^ 
dírlo yC comunicarlo á t iu t i acciochc raiu-
* taíie-
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taffero á lodare Noftro Signore , perche 
q iüv icaaba t te re ogni fuo raonimento . 
O cheíefta farébbe, e che fegninc dareb-
be ,le poteflc, accioche tutt i conofceflero 
it fuo gaudio! Le pare d'haaer ritrouata fe 
íleffa , .eche infiemc col Padre del Fígliuol 
Prodigo vorrebbeínuícartutd á vedcri'ani-
ma fita in si buon pofto . * Imperoche 
non háeiladubbio <ii ítar aU'hora in ñ m -
rezza: e per me tengo, che c con r ag íone : 
atrefoch£Don¿|>ofBbile,che dia il demo-
nio tanto ginbHo interiore nel piú intimo 
deiranima, e con tanta pace, che tutto i l , 
fuo comento prouoca alie lodi d i D i o . Af-
fai é, e non pocopenofo, che ritrouandoíi 
ellacon quefto grand* impeto d'allcgrezza, 
taccia,e poffadiílimulare . Queftodoitea 
lentire San Francefco,quando certiladroni 
l'incontrarono, che andana per la campa-
guagridando, edifleloro, che era T rom-
betta del gran R e ; 3c altri Santi, che anda-
uano ne' Difert i , per poter bandice come 
San Francefco quette lodi del loro D i o : lo 
.conobbivnonomatoFra Pletro d'Alcánta-
ra (che ben lo tengo per Santo, per eífere 
ftataralelajfua vi ta) chefaCeua quefto me-
<leíimo: fe ben coloro,cheraluoíta lVdíro 
no, lo teneuano per pazzo. O che buona 
pazzia, forellc, fe Dio ce la deífe ñ. tutte: e 
chegratia y 'háeglifat to di teneruiin Uto-
go ,douefebenc vi íaceíTequeftaagraria,e 
voine defte fegni, feruirebbepíii torto per 
aiutarui 5 .che per mateuta d i mormora-
tlone , come auuerebbe fe iteífiuo nel 
mondo, done tanto poco Ci vfa q u e ñ o 
bandire le Diuine lodí, ,e grandezze, che 
non é marauiglia , che fia norato . O 
fuenturati tempi , e miferabil v i t a , ín^a 
cui hora viuiamo 5 c feiici queiranírae, alie 
quali é toccata cosí buona forte dltronarfi 
fuorade'fuoipericoli. Aicime volte fento 
particolar contento, quando fiando infie-
rne quefte forelle veggo, che hanno puerto 
gaudio interiore, e chequella, che piüpuo, 
piú lodi renda á noílro Signore di vederíi 
nel Monaftero^ 'attefoche fi vede chiara-
mente , cheíati lódiefeonodairintimo deí-
lanima. Vorreiforelle, chefpefioció fa-
* SlíSfeLí * chel'animaia cmefio giubilo 
non hadubbiodiftar Bficurcxzaper a l l ' W í , hiten-
dedclla ficurcxx» chehá , che non fia Üktñotie del 
Denroino quel che fentc.ma opera, e grada di Dio . E 
chel intendacosíc chiajo per qucüo che foggiunfe fa-
huo, e dice. oa 
cefte, perche vna, che comincia, rifueglia 
l'altre * I n che miglior cofa íi püó la voftra 
lingua impiegare » quando ílate infierne * 
chenellelodidi D i o , hauendo nol tanto, 
che ci obliga a farlo t Piaccia á Sua Diuina 
Mae/lá di concedemi fpeffo quejQta forte á" 
oratione, poiche é tanto ficura, e profitte-
uole, ( cheacquiftarla con le noftre forzc 
non potremo, effendo cofamolto íbprana-
turale) &accadetaluolta durare vn pior-
no , c va Tanima á guiía d 'vno, che ha be-
uuto affai, ma non tanto, che ftia alienato 
da* fenfi, ó come v n méianconico , che 
non ha del tutto perdtito íl giudicio, n í a 
non eíce d'vna cafa, chefegli pofe neir 
immaginatíone , n é v ' é , chi lo caui dt 
quel ia"AíTai groffolane comparationi fo-
no quefte per dichiararecofaxaníopretiofa, 
mail raioingego non árriua á trouarne ál-
tre migliori . La cofa ftá cosi , che quefto 
gaudio tieneranima talmente dimenticata 
di fefteífa , e di turtele cofe, che non au-
uertifee, néaccerta á parlar d'altro, che 
di queilo , che dal fuo godimento procede, 
che fono leiodi di D i o . Aiutiam queft'ani-
ma figliuole m i é ; á c h e vogliamo noiha-
uer pú iceñ id lo ? Che coía ci pub dar mag-
giorcontento ? ed aiutínci tutte le creaturc 
per i i ict i i iecoti de' fecoli - Amen, Amcfl-*, 
A m e n . 
C A P I T O L O V I L 
S i tratta d v n a ferte di pena , énftntfi-
lio de i toro peccati Vanime , alie quall 
Diofa le fopradettegratie.Si dice, quan-
togr/wd errare fia ti non efereitarfi, per 
molto fpirituaii^ che sipto in tener pre-
fente VhHmanita di mfiro S ignórele S a l -
uatore Giejh Chrijh^lafvia Sacratif-
fima Pafsione tv/ita; t í a f u á Ghriofa 
Madre , e Santi . É di molto ¿gAnM* 
mentó. 
V I parra, fbrdle, che queft'aniine, alie quali i l Signocccosi particolarmente 
ficommmiica , ftara»nógiá tanto ficare d* 
hauerlo á godereper fempre, che non hau-
ranno che t emeré , ne perche pianger i lor 
peccari (e ^pecialmcnte potranno cío penía-
requellecbe a quefte gratie non íaranno 
arriuate : perche fe l'hanno godute, e fono 
ftaie da Dio , vedranno quéllo, ch*iodír6) c 
fara 
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fará grand'inganno, perche i l dolor de' pec-
cati tanto piú crefcc quanto piú grane , e 
fauori fi riccuono dal noftro Dio . E ten-
go io per me , che finche non ci trouaremo, 
doue niuna coía puo dar pena, quefta non-* 
ci í i l euerá . V e r o é , che affligge piú vna 
volta , che Taltra, ed é anco in differentC_i5 
maniera j pcroche non fi ricorda qucíV 
anima della pena , chepcrquelli merita , 
madi come fu tanto ingrata a chi tanto 
deue, ed a chi tanto merita d'cfler ama-
t o , e feruito : attefoche in quefte gran-
dezze , cheegli le comunica, moltoraag-
giormente ella conofcequella di Dio . Si 
Itupifce, come fu temeraria tanto, piange 
i l fuo poco rifpetto , e le pare vna cofa 
tanto fuori di propofito, che non finifce 
maidicorapungerfi, e doleríi, qnando fi 
ricorda , che per si bafle coíe lafciaua vna 
Maeftá tanto grande . Molto piu fi ricorda 
diquefto , che del legrarle, che ricen 
lequalieflendocosigrandi, come s'é det-
to, efidiradi quelle,dicui appreflb ragio-
nero, pare che fijno da vn groíTo, & im-
petuoíb fiume pórtate,^: a' fuoi tempi fgor-
gate. Quefto de' peccati pare, che fia co-
me vn letame, che fempreribolle, e riuiue 
nella memoria *, cdéaífa igran croce , l o 
so d'vna perfona,. che i l voler moriré per 
vedere Dio , defideraua la morte per non-* 
íentire tanto ordinariamente la pena, che 
haueua d'cfícre ílata tanto ingrata á chi f u , 
& hauea da efler Tempre tanto obligata : 
onde le pareua, che non poteflero le mal-
liagita di veruno anillare alie íuey perche 
conolceua, che niuno fi trouaua, a cui ha-
ueffe tanto comportato il Signóte Iddio, e 
tante gratic gli hauefle fatte . D i quello , 
che tocca a pauta d'Inferno, neífuna n ' 
hanno •, i l dubbio, e timore di hauer mai á 
perder Dio talhora afriigge aífai, ma é po-
che volte . Tutto il lor timore é , che Dio 
non le abbandoni, e lafci dalla fuá mano > 
permettendo, che l'ofFendino, onde fi ve-
deflero in iftato tanto miíerabile, come fi 
viddero in alcun tempo, che di pena, 6 di 
gloria propria non molto fi curano: é í e de-
fiderano non iAar molto in Purgatorio, piú 
c pernoniftar aífentidaDio quel tempo , 
che quiui fteífero, che per le pene , che v i 
í ípat i feono. l o non terrei per ficuro, per 
fauorita, che fia vn'animada Dio, i l dimen-
ticarfid'cíTerinqualche tempo veduta i n - í 
miferabile ña to j perche febene é coíá pc-
nofa, gioua pero per moltecofe. Forfc_^ 
per eífer io ítata tanto cattiua, mi pare co-
sí , e^quefta é la cagione, che continuamen-
te filó nella memoria p quelle che fono 
ftate buone, non haurannodi che dolerfi y 
bencheíempre v i fono mancamenti , & 
imperfettioni , mentre fi viue in quefto 
corpo mortale . Per quefta pena non é di 
conforto veruno i l peníare , e credere , 
che giá noftro Signore habbia perdonato i 
peccaii, e dimenticatofi dell'offefe , anzi 
íaccrefeei lvedertantabontá , e che fi fá 
grada a chi non meritaua íe non l'Inferno. 
Io penfo, che quefto foífe vn gran marti-
rio á San Pierio, ed alia Maddalena, per-
che come in loro era si grand' amore , & 
haueuano riceuuto tante gratie, e cono-
fceuano la grandezza , e Maeftá di Dio , 
doñea efler per loro aflai forte da foffrire, e 
con molto tenero fentimento, la memo-
ria de' lor peccati. V i parra anco, che chi 
gode disialte cofe , non mediterá ne 'Mi-
fteri della Sacratiftima Humani tá di Chri-. 
fto Signor noftro , perche giá turto s'oc-
cupa , Se efercita in amore . D i quefto 
hóioícr i t to lungamente altroue , che fe 
bene hó haiiuto oppofitioni, e m e ftato 
detto, chenon l'iiuendo , eflendo mol-
te le vie , per le quali guida i l Signore, e 
che quando fi fono giá paffati i principij , 
e meglio efercitarfi in cofe della Diuinitá , 
e fuggir le corporee: á me pero non fa-
ranno confeffare , che quefto fia buoiL-5 
cammino: ben puo eflere , ch' io m' i n -
ganni ? 6 che diciamo tutt i vna medefi-
ma cofa. M a io m ' accorfi, che '1 demo-
nio voleua per di qui ingannarmi, e cosi 
ne fto tanto ícottata , che penfo , quan-
tunque l'habbia detto piú volte,ridiruelo di 
nuouo q u i , accioche ftiate in quilo mol-
ió auuettite: e védete quel ch'io ardifeo 
di ré , che non crediate á chi v i diceffe altra 
cofa. Procurar© farmi intender meglio, che 
non feci altroue, perche fealcuno l'há ícrit-
to,come fúdetto á me, e fi foífe piú difteío 
in dichiararlo, haurebíje foríi detto bene, 
madirlo cosí aliagroffa , e compendioíá-
mente á noi altre,che non intendiamo tan-
to,pu6 far gran danno,e molto male. Pana 
etiamdio ad alcune anime,Ie quali non poí-
fono peníare nella Paílione ,che meno po-
tranno nella SacratííTiraa Vergine, 6 nclle 
v i -
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vite de' Santíjdaíl.i memoria de1 qualí cauia-
mo si gran profí t to, e lena. l o non poflb 
inrendere, in chepenfano allontanandoíi 
da ognieoía corpórea-, perche lo ftar fem-
pre ardendoinamore é de glifpiriti Ange-
iíci , e non di noi a k r i , die viiiiamoin_< 
corpo mortale, a' quali fa di meftiere trat-
tare, penfare, ed accompagnaríi , 6 va-
lerí idiquell í , che hauendolo come noi , 
feccro si gran prodezze per Dio.Hor quan-
to meno habbiamo noi á fepararci indu-
ítr iofamente, Óc á bello ftudio da ogni no-
Itro bene, e rimedio, ch'é la facratiíiima_j 
Humanítá di Giesú ChriftoSignor noftro ? 
io non poflb crederc, che ció faccino, ma 
che non fi fanno intendere, e cosí fáranno 
danno á loro ftefíl, 8c ad a l t r i . Almeno gli 
aflicuro i o , che non entreranno in que-
í leduevl t ime Manfioni : perochc fe per-
dono la guida, che é i l buon Giesú, non^s 
troucranno la buona tirada : aflai fará , 
ié í tannoneiral t re con í ic iuezza. Percio-
i che i l medefimo Signore dice , ch'egli é 
v i a , e luce j e che niuno puó andaré al Pa-
dre , fcnonpermezzofuo, echi vedeini, 
vede íuo Padre. Diranno, c h e á q t i e f t e ^ 
parole íi da altro íenfo : io n9n so quefti 
altr ifenfi , maconquefto, che 1' anima-* 
miaconofceefler ver i tá , ^ e i la fon pafla-
ta íémpremol to bene. Si trouano alcune 
anime ( cmolte fono quelle, che hanno 
cractatomecodi quedo , le quali come i l 
Signore le fá arriuare á perfecta contem-
platíone, vorrebbono ftarfenefempre qui-
u i ) e non puo eflere : ma redaño coii^9 
queda gratia del Signore, di maniera che 
non poflbnodoppo difcorrereperli mifteri 
della Paífione, e Vita di Chrifto , come fa-
ceuano prima. Io non so, qual ne fia la ca-
gione, ma quedo: che Tintelletto rimanga 
aflai inhabile alia meditatione, é molto per 
ordinario. .Credo,che fia per quedo > che ef-
fendo la meditatione tutta indrizzata á cer-
care Dio, come vna volta íi troua,e l'anima 
rimane aífuefatta di tornarlo á cercare per 
mezzodeH'operatione della vo lon t á , non 
vuoledancaríicoH'intelletto. Edanco mi 
pare,cheritrouandofi giá la volontá accefa, 
non vorrebbe queda generoía potenza fer-
uirfi di qued'altra, fe poteífe far di meno, e 
non fa maicena faralle impoíIibile(maínme 
finchenon giunga á quede due vlt imc^? 
Manfioni) c perderá tempo, perche raolte 
Fartg Prima. 
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volte ha bifogno la volontá per acccndeifi 
dellaiiuodeirintelletto . Enótate ,forel le , 
quedo punto, che é impoífibile , c pero 
voglio io dichiararlo vn poco piú . Stá t 
anima defiderando d'impiegarfi tutta iii-» 
amore, e vorrebbe non attenderad a l t ro , 
ma non potra, benche voglia : perchen 
quantunque la volontá non idia morta, da 
nondimeno alcune volte mortificato i l fiio-
co , che la fuole far arderé , & há bi-
fogno di chi v i foffi, accioche mandi calor 
di fe: Sarebbe forfe bene , che defíe l'ani-
ma con queda ariditá , afpettando fuoco 
dalCielo,che abbrucciafle quedo facrifi-
c io ,ch,e l ladá facendodi fe á Dio , come 
fcceilnodro Santo Padre Elia ? N o n per 
ceno. Nonébeneafpe t ta rmiraco l i : i l Si-
gnore (come s ' éde t to , e fi dirá piú auanti) 
l i fá per mezzo di queft'anima, quando 
gli piace: mavuo leDio , che ci teníamo 
per tanto cattiui, che non mcrit iamo, ch' 
egli l i faccia , eche ci aiutiamo in turto 
quello, che potrerao. Io tengo per me, che 
finche non moriamo (per altaoratione, che 
vi fia) bifogni quedo. Vero é , che quegli , 
che'l Signore fá entrare nella fettima M a i v 
fione, molto poche volte , ó non quaíi 
mai há bifogno di queda diligenza, per la 
ragione, che inef lad i ró , f emé ne ricor-
d e r ó . Ma é cofa molto continua non s'al-
lontanare da Chrido Signor nodro, andan-
do feco per vna mirabile maniera , done i l 
Diuino , e Thiimano infierne fono íempre 
la fita compagnia. Siche quando nella vo-
lontá non íi troua i l detto fuoco acce íb , ne 
fi fentela prefenzadi Dio, e di mediere, che 
la cerchiamo , volendo cosí Sua Maedá , 
come foccuaiaSpofa nella Cántica •, eche 
domandiamo alie creature chi leháfa t te ? 
ccíme fece Sant'Agodino, ( credo n e l l c ? 
fuemeditationi , 6 confeílioni } e non ci 
rtiamo balordi , perdendo i l tempo in af-
pettare quello , che forfe ne'principijeifú 
vna volta dotato. Perochepotrá eflerC_^> 
che i l Signore non torni á concederlo in v n ' 
anno , ene anco inmol t í : Sua Maedá sá 
i l perche, non dobbiamo noi volerlo fapere, 
ne v'é cagione di volerlo j e poiche fappia-
mo per qual via habbiamo da piacere á 
Dio ch'c quella dc'comandamcnti , e con-
figli; fiamo nell'oíTeruanza di quedi molto 
diligenti, & in meditare la fuá Vita, e mor-
te , 6c i l mo l to , che gli dobbiamo : i l redo 
T venga 
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venga quando piacera al Sígnorc . Q u i 
entra i i rifpondere., che non poílb^io trat-
tencrfi in qucfte coíé , e per qut l lo , c h c ^ 
hóxietto ; haucranno forfe in quakhe ma-
niera ragione, Giá fápetc, chevnacoía é 
i l diíconere colf intclletta , & vn' altra i l 
rapprcícntar la memoria all'intelletto. D i -
rete forfc , che non m'intendete . Vera-
mente puocffere, che non l'intenda io per 
íaperlo d i r é , ma dúo quclio , <he fapró . 
Chiamo io meditatione i l difcortére coirin-
tellctro di quefta maniera . Cominciamo 
á penfare nella gratia , che Dio ci fece in-j> 
darci i l fuo vnico Figliuolo , c non ci fer-
miamoinquefto » mapaí l íamo anantiper 
nu t i i miíteri della fuá gloriofa v i ta . O co-
minciamo ncU'oraticMiedcirHorto, e non 
f i ferma rintelletto, finche non lo confidc-
ra pofto in Croce . Opigliamo a medita-
re vn paflbdella Paffione come farebbe a 
diré , quando fü pre íb , & andiamo in que-
ñ o Miftero minutamente coníiderando le 
cofc» che i n lu i fono da penfare, efentire, 
cosi del tradimento di Giuda , c o r n e a 
della fuga de glí Apoftoli, con tutto i l rima-
nente: edémirab i l e , emolromeritoria-j 
oratione. Quefta équcl la , ch'io dico, che 
hau ranno tag ionecüd i r c , che non pofíb-
noefercicare quelle anime , le quali Dio 
haura fatte arriuare a cofe íbpranaturali, ed 
a perfeitacontemplanone: ü perche (co-
me hódct to ) iono'Isb > n é la cagione ; 
ma per lo p i i i non potranno. N o n pero 
haura ragione alcuna ch idke , che non^> 
puó trattenerfi in quefti mifterí, e tcnerli 
fpeífo prefentí , partícolarmentc quando 
la Chicfa Cattolica l i celebra: ana non é 
poííibilei che raniñsa , la quale ha rice-
uuto tanto da Dio , perda la memoria di 
COSÍ pretioíe dimoftrationi d'amore j at-
tefoché fono viue íaitille per maggiormente 
accendertain quclio , ch'ella porta á N o -
ílro Sígnorc , ma non saíin cid intenderíí • 
Percíoche Táníma intende quefti mrfteri 
con Vn modo piu pafetto ; & é qiiefto , 
che glielí rapprefenta Tintclletto, e s'ira-
primono nellá memoria di íb r t e , chedi fo-
lo vederi lSígnore, cadüto in térra con-* 
quello ípauentofo íItdore r quefto le bafta, 
nonpttrepcr vna fol 'hora, ma per mol t i 
giorni . Mirando con vna femplice viftaj*» 
chi egli é , e quanto ingrati fiamo ftati a si 
gran pena, fubito corre la vo lon tá , benehe 
non fia con tenerezza, a defiderare di fer-
uire in qualche cofa per beneficio si grapde, 
& á defiderare di patire alcuna cofa p(?r chi 
pati tanto per lei, & altre cofe fimili, nelle 
quali s*occupa la memoria, e Tintelletto. E 
quefta credo i o , che fia la ragione, perche 
non puó piú páíTare á difeorrére nella Paf-
fione , c quefto le fá parere, che non puo 
penfare in lei: e fe do non fa, fárá benC_J» , 
che procuri di farlo, perche io so, che non 
Timpedira la moho eleuata oratione, e non 
tengo per bene, che non s'eíérciti fpcflb in 
quefto. Se di qui i l Signorc la fofpenderá , 
inbuon hora,chequantunque non voglia 
lefaráláfciarquello, i n c u í f t á i e tengo 
per certiffimo, che quefta maniera di pro-
cederé non fia impedimento, ma gránd'aiu-
to per ogní bene, i l che nott farebbe, fe mol-
to s'affaticaflc índifeorrere, come io diíli al 
principio-, e tengo per me , che non potra 
farlo, ch iéa r r iua top iúo l t r e . Benpuocf-
fere , che si, attefoche per molte vie guida 
DioTanime; manonfibiafimino qúelle , 
cheperdiqui andar non poffono, né íij« 
no giudicate inhabili per goderedi si gran_» 
beni come fon quelli, cheftanno racchiuíi 
ne'mifteridelNoftiobcne Giesú Chrifto: 
n é m i d a r á v e n m a a d i n t e i t d e r e , fia qüan-
toíivuolefpirítuale , che camminerá ber 
ne, fe tal hora in quelli non penfa. V i fo-
no certiprincipij, edanco mezzi , ch^_j> 
tengonoalcuneanime, le qimlicome i n -
cominciano ad arriuare airoratÚMle di quie-
te, &: á guftare de' regali, e g u í l i , che da i l 
S i t i ó t e , ftimano , che fia vna gran cofa lo 
ftar íempre quiui guftando. H o r credano á 
me, e non fe ne ftijno tanto a íbrte , (come 
al rroue ho giá detto) che la vita é longa, e 
íbnoinle imol t i t rauagl i , che per foppor-r 
tarlicon perfettione habbiamo neceflita di 
mirare , comedal nbftro efemplare Giésu 
Chrifto flirono paffati, ecome anco l i íbffri-
r o ñ o i íiioi Apoftoli, e Santi. Mol to buona 
compagma é da non íepararfi da lei, quella 
del buon Giesii,e della fuá Sacratiííima M á ^ 
dre,c gufta grandemente, chenoi ci condo-
gliamodelle fue pene, benche alcune volte 
lafeiamo i l noftro proprio contento,e gufto. 
Tanto piú, figliuole, che Taccarezzamento 
nelforat ionenón c cosí ordinario, chenon 
ci fia tempo per ogní coía : e fe alcuna dicef-
fe, che'l íuo god ímen to , e regalo fta ícm* 
pie i n vn ftato, lo tenrei io per fofpetto(pár-
- lo 
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lo di chi non potcfle maí far quello, che s'é 
detto) e COSÍ témetelo voi, e procúrate vfci-
xe di quefto inganno j e con tutte le voílre 
forze ieuateiifdallo ftar fempre imraerlfe^ 
ne'guftij e fcnon bafteranno/diteloalU-j 
Superlora, áccioche ella vidia vn'officio di 
tanta cura, & occupatione, chetolga. «Que-
fto pericolo che almeno per la tefta r c peí 
ce rue l loémol togrande , fe durafle lungo 
terapo . Credo , che refti ben díchiarato , 
quanto conuenga ( per molto fpirituale che 
fiala perfona ) non fiiggir tanto dalle cofc 
corporee, che paia l o ro , cheanco la Sacra-
¿ífima Humanita di Chrifto faccia danno. 
Allegano queUi, che eglidiflea' fiioí Difce-
po l i , che conueníua, che egli l i partiíTe. l o 
non lo pofíb foffrire. Afficuráteuí , che 
non lo dille alia fuá benedetta Madre p e r -
che ftaua fentianella Fede, e fapeua,ch'era 
Dio ,&huomojequan tunque la r aa íTe piü 
di loro, era pero con tanta perfettione, che 
anz le ra led 'a iu tó . N o n doueuano aü'hora 
g l i Apoftoli ftar cósi fermiudlaTedeyCome 
ftettero doppo, enoi habbiamo ragione di 
ftar'hora . l o v i dico , figliuole , che le 
tengo per pericolofo camraino, c die po-
trebbc i l demonio arriuare a far perderé la 
deuodone al SantiíEmo Sacramento. L ' in-
ganno, n d quale á me panic d'eífere, non 
ím:iaóáTanto,comei(é quefto j íblamente á 
non guftarcosi bene di penfare in Noftro 
Signore GiesuChrifto,ma andarmenc in 
queir imbeuimcnto, ó aítratt ione, afpet-
tandoquel regalo, e gufto. Eviddichia-
ramente , che camminauomale , perche 
non potendo eífere, ch'iol'haueífi fempre, 
andana i l penfiero vagando hor q u á , hor 
la •, e parena l'anima mia come v n vccello, 
che fuolazza,« non trouadouepofarii, & 
andauo perdendo molto tempo non profit-
tando ne l lev i r tú , neaequiftandondrora-
tione, enon fapeuo l acau í a , né rhaurei, 
a mió parere , conofcinta, atteifoche mi 
pareua quello cffer coía molto accertata-*, 
finche conferendo i l mió modo d'oratione, 
che airhoca teneuo, con vna perfona molto 
ferua d i Dio, me nauuerti . Viddi poi cbia-
ramente,quantoio eiTauo,onde mai fini-
fcó di dolermi, che fia flato alcun tempo,ncl 
quale io manca/fi d'inteiKlere , che mala-
mente íi poteua guadagnare con si gran_j 
perdita 5 e quando ben poteíK far alcun ac-
quifto, nonvoglioben ven ino , íe non- j 
acquirtato permezzodicolui ,dal quale ci 
venneroturtiibeni. Sia egli ctcinamente 
lodato. A m e n . 
C A P I T O L O V I Í L 
Sitratta c^orne Dio /icemimica alCanima, 
fervifone ítitelienuale : efidanno alcuni 
, auuertimenthfidicomglt effetti 1 che ft% 
quando e vera , e j i raccomanda la ffire-
tezx.adiqueftegrat'u. , . 
PErchc piú chiaramente vediate, /brelie , ^ che ftácosi quello, ch'io y 'hó deuo, c 
che mentre va píú auanti vn'anima.,piú ac-
compagnata c da quefto buon Giesú , fará 
bene,chc trattIamo,come quandoSua Mae* 
fta vuole , non potiamo í a rd imeno di non 
andar fempre teco. Ü che íi vedrá chiaro 
per le maniere, e modi , coVquali. Suau4 
Macfta ci fi comunica, e d moftra lamorej 
che ci porta,có alcune apparitioni,,e viftoni 
molto ammirabili,delle quali, perche non v i 
inarauigliate,quá do voleíFe faruene alcuna, 
voglio io, qui-ragionarui, fe fará i l Signore 
fertííto , ch'io lo fappia fare j e quantunque 
non foflero fatteanoí,feruirá per hauer' oc-
cafionedilodarionel confiderare, che vo-
glia i n tal modo comunicarfi advna v i l crea-
tura,eírendoegliditanta,Maeftá. Accade, 
che ftandofi l'anima fuor di penfiero di rice-
uere quefta gratia j né mai hauer. penfato di 
mentarla, fi fentc acanto Giesú Chrifto Si-
gnorN6ftro,fe bene non lo vede con gli oc-
chi del corpo,né con quelli deiranima.Que, 
fta chiamano vifioneintéílettuale: non sí> 10 
per qual ragione.Conofcovna perfona,á cui 
Dio fece quefta gratia, con altrc, che dirb 
appreftb,affeinnatanel principio jperche non 
poteua intendere, che cofa foffe quella, poi-
chenonla vedeua, e nondimeno conofecua 
cerro, che Chrifto Signor Noftro era que-
gli , che fe le moftraua di quella maniera , nc 
poteua dubitare., che fteíTetjuiui. Ma tutta-
uiaandana con t ímore, c dubitaua, fe quella 
vifionc foffe da Dio , ó no , benche feco por-
taffegrandi effetti per dar ad intendere, che 
era daDío ; maííime che non vdi giamai ra-
gionare di vifiGHeinEeMettnale , né penfa-
u a , che v i foffe: ma chiaramente cono-
fceua, che quefto Signore eraquegli, che 
raolic volte laparláua nella maniera, che 
s'c detto: peroche infintanto,che egli non ic 
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fccc tal gratia, non feppe ma¡ , chi 
parlaua, bcncheincendefl'cle parole . So, 
che ftando timorofa di queíla viíione (atte-
íbchc non é come fono riramaginarie, che 
fubico paflano, ma che dura moltí^iorní , 
etaluoltapiúd'vnanno ) (enando alfuo 
Confcflore cutta aftannata, ed egli le diíTe, 
che fe non vedcua coía alcuna, come fape-
ua > che era noftro Sígnore ? che gli dícefle, 
chevolto,echefattezzaliauea . Rifpofe, 
ella , chenonfapeuafattezze , né vedcua 
volco, né altro piú poteua diré, che quello, 
che haueadetto ; machefapeuabcne, che 
gli era, che le parlaua, enoncratrauede-
re. E benche tuttauia le metteflero aflai ti-
mori, molte volte pero non poteua dubita-
re, particolarmcntequando lediceua: Non 
hauerpaura , iofono . Haucuano tanta_j 
fbrza queíle parole, che non poteua per al-
l'hora dubitare, c ritnaneua molto inulgo-
rita , ¿callegra consíbuonacompagnia , 
laquale fperimentauaeflerlemolto fauore-
uole , e d'aíuto per tarla andaré con vna_*» 
continua memoria di Dio , e con vna gran 
cura di non farcofa , che gli difpiacefle , 
perche le pareua , che leftefle fempre mi-
rando . Erogni volca , che voleua tratta-
re coneflbluinelloratione,ófuordiefla , 
le pareua , che egli leftefle cosi vicino , 
che non poteua lafeiar d'vdirla % fe bene 
rvdirlo parlare , non era, quando<lla vo-
leua , ma d'improuifo , e quando bifo-
gnaua . Sentina,cheglileftauadaman^» 
deftra , ma non conquefti fenfí, co' quali 
potiamo fentire , quando vna perfona-u» 
ci ftá á canto , perche quedo é per altra via 
piüdelicata, laqualenonüsadire , m a é 
tanto cerro, e molto piú : peroche in quel 
modo , cioc , co'fenñ íi potrebbe trauede-
1 c , ma in quefto no; attefoche viene con^» 
gran guadagni, ed effetti interiori, i qua-
li non vifarebbono, fe folfe malinconia, ne 
meno il demonio farebbe tanto bene, né an-
darebbe l'anima con tanta pace , e con si 
continuideílderij di piacere a Dio , nécon 
tanto difprezzo di cutto quello , che non-» 
Tainta ad accoftarfi á lui . £ doppo chiara-
menteintefe, che quello non le venina dal 
demonio , fecondo che s'andaua dando 
mangiormente a conofeere. So io con tin-
to c ió , che ella talhora andana moho timo-
rofa ; ed altre volte con grandiffima con-
filfion^non fapendo di doue le foífc venuto 
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tanto bene. Erauamo tanto vna cofa fteflk 
ella, edio, chenicntepaíTauaperranima 
f iu , dicuinoníbíl i ioconíapeuole, ccosi 
ne poíTo isx buona teftimonianza, e potete 
credermi efler vero quanto in quefto vi d i -
r ó . E gratia del Signóte, che porta íeco 
gran confufionc, & humilla, che fefoflb 
dal demonio, farebbe tutto'l contrario . 
E c o m e é coía , chenotabilmente ft cono-
fe e efler data da Dio ( poichenonbaftareb-
be humana induftria per poter cagion ar'vn 
tal fentimento) non puóchü'ha in veruna 
maniera penfare, che fía ben fuo •, ma dato 
dalla mano di Dio. Efe bene á me pare £ 
che fíjno gratie maggiori alcnne dellC-P 
raccontate, quefta nondimeno porta feco 
vn particolar conoícimento di Dio , e dau* 
quefta cosi continua compagnia naíbc ver ib 
di Sua Maeftá vn tenerillimo amore , & 
alcunidefiderij , maggiori de* giá detti , 
d'impiegaríi tutta in fuo feruitio, vna 
gran nettezza, e puritá di confeienza^» % 
perche la prefenzadi quel Signorejche por-
ta appreflb di fe , £a auucrtire ad ogni co-
ía . Che fe ben fappiamo, che Dio é prefen-
te a tucto quello, che facciamo^iondimeno 
la noftra naturalezza é tale, che fí trafeura 
inpenfarHÍ ,cola, che quiñón íi puo fare 
perche'ISignore, che intalguifa le fta a 
canto, la fueglia . Serue anco quefta-* 
prefenza per riceuer le gratie , che íi fono 
dette,perche come 1*anima va quaíi del 
continuo con vn'attuale amore, verfo di 
colui, che vede, ó intende appreflb di fe , 
fono molto piú ordinarie. Finalmente^ 
fi vedenelguadagnodeU'anima efler gran-
diífima gratia, e fommamente da ftimare , 
e ringratiarne il Signore, che tanto fiior d* 
ogni fuo mérito gliela concede, ne la cam-
biarebbe con qualíiuoglia teforo, ó diletto 
della térra j onde quando piace al Signo-
re di leuarglielaj rimane con gran folitu-
dine,etutte le diligenze poflibili, c h c ^ 
vfafle per tornare, a riliauere quella com-
pagnia j poco le giouarebbono, attefoche 
il Signore la concede quando vuole, c non 
íi puo a^quiftare. Alcnne volte quefta-.» 
gratia dfclla ¿ompagnia fuol parimente cf-
íerediqualcheSanto, ed é pare di gran-» 
giouamento. Direte fe non fi vede, come 
fi conofee, fe é Chrifto,6 qualche Santo,6 la 
fuá glorioía Madre2 Qacfto non fapra Tani-
ma diré, nepuo intendere, come rintende % 
ma 
Manfvmt Señe . C a p ^ ü l , 
nialosa con vnagrandíílima certezza^. 
Quando parla ü Sigftore, par piu facile ma 
¡1 í án to , che non paria (fe non che parc_j>, 
che fia quiñi pofto dal Signore per a íu to , c 
compagina di queiranima) é piú da mara-
uigliarfi. Cosi fono altre cofe fpiiituali , 
de l lequal inonf isádira l t ro , ma ficono-
fce da quellc, quanto fia baíTa b noftia.^ 
naturalezza per intendere le grandezzc di 
D i o , poiche di quefte non íiamo capad : 
onde chi le riceue, paílí con ammiratione 
a lodare Sua Maeftá, chegl ie ledá , & á 
rendei-gliene particolari gratie : percioche 
non cflendo gracia, che fi conceda á tn t t i , 
íi deue ftimar aífai, e procurare di maggior-
mente feruire , poiche in tante manierC-P 
Dio l 'aíutaá quefto. D i qui viene i l noii_« 
tener fi per ció da piú ,anzii l parerled'efser 
quella, che meno ferue a Dio di quanto 
viuono in tena, atreíbche le pare d cífer a 
quefto piu obiigata , e qualfiuoglia man-
camente , che fá, le paffa le vifcere,e coii-a 
grandifllma ragione . Quefti eflfetti, co* 
quali cammina l'anima , potra auuertlrc 
qua lunqued ivo í , che fará dalSignore v 
e-ondotta per queftocammino, per inten-
dere, e conofeere, che é inganno, n é t r a -
uedere: imperoche •(•come i>6¿eito) noti 
tengo per poífibile, che eífend© crauedei c, 
ouero demonio, duri tanto, né faccia cosi 
notabil giouamento all anima, facendola-» 
andar con tanta pace kiteriore j attefoche 
n o n é fuo coftume, « e p u o ( benche vo-
gl ia) cofa tanto mata far tanto bene-, pero-
che Cubito v i fariano alcuni fumi di propria 
ftima, ¿¿-VÍI penfar d'efler raiglior de gli al-
t r i . Ma quefto andar ferapre l'anima tanto 
in prefenza di D i o , edliauer i l penfiei© oc-
cupato in l u i , darebbe al maligno tanta_i? 
noia, che íe bene ¿i tentafle, non tornareb-
be troppe volte.Ed é Dio tanto fedele, che 
non permettera, che habbia tanta políanza 
con anima la quale altro non pretende, che 
piacere á SuaDiuina JMacftá, -e metterla 
vita per rhonore, e gloria fuá, ma íübitoor-
dinerá i l modo, con^h'eHa refti dífingan-
nata. l o fon di parere-, eíáro í e m p r e , ehe 
come l'anima vada ddla maniera, che qui 
s'é detto, bendie celTmo quefte gratk d d 
Signóte , eSua Maeftá permetta alie volte, 
•cheil demonio ardiíca di combatterla, fará 
pero ilSignore, ch'ella neriefea con guada-
g n o , & il demonio rimanga fucFgognato. 
farte Prima* 
Per c ió , figliuole, fealcunadi voiandera 
per quefto cammino , non v i fpauentate; 
é pero bene, che habbiate t imóte , e cam-
minaté con maggior auuer ténza, e n o n ^ 
tanto confidate, che per eflerft fauorite pof-
fiate punto trafeurarui, che farebbe fegno, 
che tali fauori non foffero da Dio , fe non v i 
vedefte con gli effetti, che fi fono detti. Sa-
r á b e n e , che da principio lo comunichiatc 
íbtto figillo di confeíííone con qualchc^> 
buono Letterato (che fon q u d l i , che han-
no da darci lume) ó , fe v i fará , con vna_^» 
perfona molto fpirituale, c fe non v i í a rá , 
meglio é gran Letterato e meglio di tu t t i , 
í e f i t r o u e r á , c h e f i a r v n o , e l 'altro. E fe 
vidiranno, ck'é voftro capriecio, ó traue-
dere, non vene cúrate punto, che'l tra-
uedere poco bene pup fareaU'anima voftrai 
raccomandateui á D i o , ehe non permetta, 
chefiateingannate^ Se v i diranno,jch'é de-
monio, fará piú trauaglio, fe bene non ve 
lodi ráehi é buonletterato, cconoíceiá i n 
voiglieffetii,chefi fon det t i : ma quando 
pur ío dica, ío so, che'lmedefimo Signóte , 
che viene con v o i , v i conQfcerá,ed aííicu-
r e r á , ed á lui dará luce : accioche la dia a. 
v o i . Se é perfona, la quale., benche atien-
da all' efercitiod'oratione, non é<:ondotta 
dal Signóte per quefto cammino, fubito fi 
ftupirá, e lo biafimerá. E pero Vi configlio, 
che fia molto dotta , e f e f i t r o u e r á , anco 
fpititnale, e la Priora dialicenza per ció fa-
re j perche fe bene l'anima v á ficu ra, per v e-
dere la bsona vita , che mena, íará nondi-
meno dbligata la Priora aYolerejche fi eon-
ferifca, accioche ambedne vadano con ficu-
rezza. E conferito che l'haurá con quefte 
perfone,fiquieti,-né vada piú dandone con-
to,attefoche alcune volte,íenz'eflercidi che 
temeré, mette i l demonio timori tantoí l ra-
uaganti, che sfotzano l'anima á non fi. con-
tentare d'vna volta,.maffime fe'l Omfeí fo-
re é di poca efpetienza re lo feorge paurofo, 
ed e^limedefimo lafpinge á comunicarlo. 
Cosí viene á publicaríi qiidlo,che hauea da 
tenerfi molto :fegreto,equeft'animaad cffe-
re perfeguitata,e tormentatajpéroche quan-
do penfo, -cheília fegreto, il vede publicoj e 
di qui fuccedono molte colé trauagliofe per 
lei,e potrdjbono anco íiiccedete per la Reli-
gione, fecondo i tempi,clic corrono hora.Si 
che bifognagrand'auuertenza in quefto, « 
lo raccomandoaífeiaHe Priore j né penfino, 
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che per haueu v i u forella cofe fitnili fia mi-
gliore deU'altrc. 11 Signorc guida cíafcuna, 
come vede effer bifogno i c bien vero, che fe 
ella s'ainta, c appareccliio,edifpofitíone per 
venir adeííere gran ferua di U io : ma tal 
voltaDIo guída le piü deboli per quedo 
canimino, ond'in ció non v e , che appro-
uare, né che biafiraare, ma mirare alie vir-
t ú , cd á chi con piú mortificaripnc, humil-
tá, e purita di cofcienza remira á noftro Si-
gnóle : che quefta fará la piu fanta, fe bcne 
poca certezza fe nc puodi quá haucre,fiii_^ 
che i l vero giudice dia a ciafcuno qnello 
che menta, Cola ci ftupiremo noi di vede-
re, quatito diíferentl fono i fuoi giudicij da 
quello che potiamo quá intendere. Sia egli 
eternamentelodato. Amen, 
C A P I T O L O IX. 
SitrAtta, , come ficmmica. i l Signare alV 
anima ¡>er vifione immazinariaj /mner-
tifee, che grandemente Ta ferfonajiguar-
didiáefiderare ¿andaré verquejía fira-
da ; saffegnano per quejte ragtoni: e di 
grangiwamente, 
VEniamo hora alie vifioni immagina-ric, le quali (come dicono ) íi fanno, 
done i i demonio puo intrometteríi p iú , che 
nelle fopradette, e cosi deu efferejma quan-
do fono da noftro Signorc , mi paiono in vn 
certo modo piúprofitteuoH,perche íono piu 
conformialla noftra namralezza^faluo queU 
le, che i l Signore dimoílra, e da á conofeere 
nellVItima Manfione, che á quefte niuna_j 
delfaltre vifíoni arriua. Miriamo dunque 
hora / come v i ho detto nel Capitolo prece-
dente) di che maniera ílá quefto Signore á 
lato noftro. Se ne ña eg l i , come fe dentro 
a v n caílettino d'oro háueíílmo vnagioiadi 
gran valore, e di pretiofíífíma vir tu, la qua-
le fappiamo certo, che v i ftá dentro, íe bene 
non rhabbiamo veduta mai , e le virtú del la 
gioia non laíciano di giouarci, íe la portia-
mo con no i , fapendo per efperienza, che ci 
ha guariti da certe infermita, per le quali e 
appropriata : M a non habbiamo ardire di 
mirarla, ne d'apn'rc íl caííetrino, e fe ben^* 
volcíTímo, non potremmo,attefoche la_j 
maniera d aprirlo sá folamente colui, di chi 
c lag io ía , i lqua le febenece la p reño , per-
che ci íémiífímo di leiáprofit to noftro, íi 
ritennenondimeno lachiaue, ecome cofa 
fuá Paprirá, quando ce la vorra moftrarc * 
e quando anco l i paia, felá ripiglierá, come 
faolfaie . Madiciamohora, che glípiace 
tal volta airimprouiíbaprirla per beneficio 
di coiui, a chi l'há preñara , onde chiaro é , 
che gli fentirá poi contento molto maggio-
r e , quando firicorderá del mirabile fplenT 
dore della gioia, e gli rimarrá cosi piú ícol-
pTta nclla memoria. Hor di quefta manie-
ra accade quá, quando i l Signore ü corapia-
ce di maggiormente accarezzar queft* ani-
ma : le moftrachiaramente la fuá facrarif-
íima Humani tá della maniera, che vuole, 
6 come quando era nel mondo , 6 come 
doppo riíiifcitato: e fe bene é con tanta pre-
ftezza, che fi potrebbe comparare ad v i w 
lampo, refta nondimeno si fcolpitaneU* i m -
maginatiua quefta gloriofa immagine, che 
io tengo impoííibile, chediquiuife l e to l -
ga , finche non la vegga, dónela poífago-
dere eternamente . Bcnche dico immagi-
ne, s'intende pero ,cheatparer di chi la_-* 
vede non édip in ta , ma veramente vine , 
e ftá tal volca parlando coll'anima , e d i -
chiarandole gran fegreti. Ma haueteda^» 
intendere, che quantunquein cío fi tratten-
ga per qualche í patío, non fi puo mirar piú ,> 
che'l So lé , onde quefta vifta fempre pafla-* 
aflai prefto: N o n perche íl fuo fplendorc_> 
dia noia (come quello del Solé) alia vifta.^» 
interiore, che é quella, che vede tuteo que-; 
fto j (che quando é con la vifta cfteriortL-A 
non fapreiiodirne cofa alcuna, perchen 
quefta perfona, di cui, come ho detto, poífo 
tanto particolarmentc parlare, ció non ha-
uea prouato, e di quello, di cui non s'há ef-
per ienza,malamcnte fi puo dar ragione cer-
ta ) perochc i l fuo fplendore é come vna l u -
ce infufa,e d*vn Solé coperto da vna cofa-* 
tanto delicata, e fottíle,come d'vn Diaman-
te fe fi poreíTe lauorare : pareilveftimento 
come di finiílima olanda: e quafi tutte I c ^ 
volte, che Dio fáairaníma quefta grada , 
rimane in eftafí, non potendo la fuá baflez -
za foffrire cosi tremenda vifta : Dico tre-
menda,p erche có eflere la piú bella,e piú d i -
letteuole, che fi pofía vna perfona immagí-
nare,benche viueflemiiranni,c s'affaticaíTe 
in penfarlojfuperando digran limgaquanto 
puocapire nellanoftra immaginatione,ed 
íntelletro ;c nondimeno quefta fuá prefen-
za e di si gran Maeftá , e cagiona cosi riue-
rente tremole nclfanima , che non bifo^na 
qui 
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quí domandarc, nc che le fia flato gia pri-
ma det to, c h i e , c h e b e n f i d á e g l i á cono-
rceic ,cheéi lSignoredel G e l o , c della-^ 
Terra; Quel lo , che non faranno i Regí 
di q u á , i qualibcn poco per fe íleífi faran-
no ftimati, fe non fonodella lor pompa re-
gale accompagnatí , 6 non v e chi díca chi 
ibno. O Signore quanto poco noi Chriftia-
n i v i conoíciamo ! Che faráinquel giorno, 
quando ci verrete a giudicare , poicheve-
nendo voi con tanta domeftichezza a trat-
tare con la voftra Spofa, da tanto timore i l 
mirami ? O fígliuóle»qual fará, quando a' 
reí con si rigoroía voce dirá: Partiteui da_^ 
me, 6 maladetti dal mió Padre ? Refti hora 
qnefto nella memoria noftra di tal gratia , 
che Dio ía allanima, che non fará poco be-
ne, poiche San Girolamo , conefler íánto 
non lo leuana mai dalla fuá, e cosí ci parerá 
niente quanto patiamo qui nel rigore della 
Religione. Che badiamo í poiche quan-
do molto durafle i l patire , é vn momento 
paragonatocon queüa eternitá . l o v i dico 
invero , che con eííér io tanto cattiua co-
me fono , nonhotemuto i tormentideir 
inferno, e gli ho ftimati per niente, ín com-
paratione di quanto mi ricordauo , chC-A 
ídannat ihaueuanoda vedere adirati queft' 
occhi tanto bel l i , manfuetí , e benignidcl 
Signore, parendomi, chenonpotrebbeil 
mió cuore foffrírlo ; e qucfto é ftatoili-í 
tuttala miavita. Quanto p iu lo temerá la 
períbna, á cuiegli s'é cosi rapprefentato^f-
fendo tanto i l fentimento, etremore, che 
lalafcíafenzafcnfol Queftadebbeflerla_u> 
cauía del rimanente con íbfpenfíone, e rat-
t o , aiutandoil Signore la íiia deboIezza,ac-
cíoche s'vnilca con la grandezza diluí inu» 
quefta si alta comunkat íone con Dio . 
Quando Tanima potefle ftar molto fpatio 
mirando quefto Signore, ío non credo , 
che farebbe vifione, ma qnaíchc vehemen-
, te coníideratione fabbricata nell ' ímmági-
natiua; e fará alcuna figura come coía mor-
ra in coraparationedí queft'altra , Accade 
ad alcune perfone ( e so che é vero, per ha-
uerne meco nattato non tre, ó quattro, ma 
mol te ) eflérdisí fiacca ímmagínatiua, o 
hauer intelíetto tanto efficace, 0 non so ío , 
che fia , che srafSflánodí maniera n c i r í m -
magínat lone, che quanto penfano, díco-
n o , che chiaramente lo veggono , fecondo 
che ad efle pare. M a fe haueíTcro veduto 
vera vifione, fenza che rimanefle loro aicun 
dubbio, conofeerebbono manifcftamentc 
Tlnganno, attefoche elle medefime vanno 
| componendo quello, che veggono con^» 
la loro immaginatione, fenza poi fentirne 
cffettovenino; marimangon fredde aflai 
p iu , che fe vedeflero dipinta vri 'Immagíne 
denota. Ecofa molto chiara, che non fe 
ne deue far ca íb , e cosi fi dimentica molto 
piú , che di cofa fognata . I n quello, che 
trattiamo, non é cos i , ma fiando Tanima 
molto lontana dal credere, che h abbia á vé -
dete cofa alcuna, nc pallándole peí penfie-
r o , in v n tratto fe le rapprefenta tutto l 'og-
getto infierne, c metre fottofopra tutte le 
potenze,efenfi, con vn gran t imore, e 
feompiglio per porle poi fubito in quella fe-
lice pace. Che fi come quando fu S. Paolo 
gettato per térra, venne quella tempefta, e 
reuolutione dal Cielo; cosí auuíene in que-
fto mondo interiore ; faííi vn gran moui-
mento, & in vn pinito refta ogni cofa 
quieta^el'anima tanto ben'ammaeftrata di 
verirá si grandí , che non há bifogno d'al-
rro Maeftro: peroche ía vera fapíenza fenz' 
alcuna fatica di leí le há to l to l'ignoranza , 
e perfeuera l'anima qualchc fpatio di tempo 
con vna cerrezza grande, che quefta gra-
na é da D i o . E per mol to , che le diceflero 
i l contrario, nonlepotrebbonoalt'hora-^ 
metrer timore, che v i pofla efler inganno: 
íe bene potendogliele poii l Confeflbre, par 
che Dio la lafci , accioche vada alquanto 
vacillando in fofpettare , che per l i fuoi 
peccati farebbe poífibile ; ma non lo cre-
ciendo , fe non a maniera di tentatione i i i - j ) 
cofc di Fede (come ho detto in altre cofe ) 
douepuobcn i l demonio inquietare , ma 
non puo lafeíar l'anima di ftar férma, e co-
ftantc in quella: anzi quanto piú 1 a combat-
te,etenta, tanto ella rimane piu certa, che 
non la potrebbe ít demonio laíciar con tan-
t i beni, con quanti in effetto rimane. Sichc 
non há cgli tanto potete nelf i n t e r i o r e ^ 
deiranima; potra ben rapprefentarlo; ma 
non con quefta verítáymaeftá, & operatio-
níjComeíConfeíTorf ñon poftbno vedere 
quefto ,ne per auucntnra chi ríceue quefta 
gratia da Dio lo sá dure, temono, c con gran 
racione: onde bifogna andar con auucrten-
zá, fin'ad afpettar i l tempo di vedere i l frut-
t o , che fanno quefíe operationí , & i r á po-
co á poco confiderando ri iumíl tá , c ía for-
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tezzanclle vii*tú,chelafdano neiranima , 
poiche s 'é demonio prefto ne dará, fegno , 
e lo coglieranno in mille bugíe . Se il Con-
feííore ha efperíenza, ed é paflato per que-
ík cofe, poco tempo gli bifogna per cono-
fcerlo, che fubito nella relatione s'accorge-
ra , fe é Dio , 6 immaginatione, 6 demo-
nio j mafíune Te Sua Maeftá gli haurá dato 
il dono di conofeere i fpiriti: che fe haura 
queí lo , e feienza, benche non habbfa efpe-
nenza, lo conofeerá molto bene. Quello 
che grandemente bifogna, forelle, é , che 
andiate col Confeflbre con gran ver i tá , e 
Ichiettezza, non dico in corifeflare i peccati, 
chequeftoéchiaro , maindar contó dell' 
orationc j perche fe non fate qnefto , non 
v'aíficuro, che andiate bene , né che fia Dio 
quegliche v'infegna : attefoche ama egli 
grandemente, che con chi ítá in fuo Uiogo 
íi tratri con la medefima verita, e chiarez-
za , che con eflb lili ü deue fare defideran-
do, chefappiuuti ivoftr i^eníieri , per pic-
cioli, cheíi jno,quantopii i l'opere > E ció 
facendononv'inquietate,né turbare, che 
fe bene non fofle D i o , fe hanerete humiltá, 
e buona confeienzanon v i fará damioj atte-
foche SuaMaefta sa anco da' malí cauar be-
ne ; e pno fare, che per la medefima via , 
che il demonio vorrebbe farui perdeirC-^ , 
guadagniate piú : e penfando voi che i l Si-
gnorevifagratiesigrandi, v i sforziatedi 
maggiormente piacergH, e di tener fempre 
oceupata U memoria nellafna figura-a». 
Imperochc, come diceua vn gran Lettera-
to , il demonio e vn gran pittore, e che fe 
al vino gli rapprefentafle 1' immagine del 
Saluatore , non gli íarebbe di^iacciuto , 
per rauuiuar con eftala deuotione,e far 
guerra al demonio con le fue medefime 
armi ; e che fe bene vn pittore fofle fce-
leratiílímo , non per quefto lia da lafeiarfi 
di far riuerenza airimmagine , chefa y fe 
ée l l ad ico lu i , che tutto i l noílro bene . 
Pareua á queílo Letterato molto male 
quello, clie alcuni configliano , che quan-
dodi quefta maniera fivedeffe qualche v i -
fione, fe le faccino le fica in faccia: perche 
(diceua) che douunque fifia, che vediatmo 
dipinto i l noílro Re della gloria, ddjbíamo 
farliriuerenza, eveggo, che ha ragione j 
attefoche anco fia nois'haurebbe á male , 
íc fapefle vna perfona , che vUol bene 
ad vn'aJtra, die queíla faceííe fimili beffe » 
e vituperij ad vn fuo ritratto : hor quanto 
piú c ragione, che fempre s'habbia rifpettov 
ouunque fi vegga, ad vn Crocefiflb, ó a 
qualfiuoglia ritratto del noílro Imperatore? 
E fe ben'io di queílo hó feritto altroue, m i 
piacenondimeno paríame anco q u i , per-
che ho veduta vna perfona andar molto af-
flitta, per eflerle í latocomandato á prende-
re queftorimedio. N o n s ó i o , c h i í e l o r i -
trouafle, per cosí tormentare chi non poteí-
íe far di meno l'obbedire, íe'l Confeffote é 
quegli, che le da queílo configlio, paren-
dole, che va perdura, fe non lo fá, I I mió 
parere é, che ancorche vi fofle dato , appor-
tiate queíla ragione con humiltá, e non l'ac-
cettiate: á me piaequero fommamente le 
buone ragioni, che mi diede chi meco ragio-
no in tal cafo. V n gran guadagno caua 1* 
anima da quefta gratia del Signore , e d é , 
che quando penfa in lui , ó nella fuá Vita , e 
PaíTlone, fi ricorda di quel fuo maníuetxíli-
mo, e belliífimo volto, che é g r a n d i í l i m a ^ 
confolatione, come qui trá noi fi fentirebbe 
maggiore,d'hauervedutovna perfona, la 
quale ci fa molto bene, che fe non rhaueíÍH 
mo mai conofeiuta. l o v i dico , che aflai 
giouamento fá si dolce, e grata memoria-^-, 
altri beni porta feco,ma hauendo tanto det-
to de greffetti, che caufano queíle cofe, e fe 
ne dirá anco piú , per hora non pafléró piú 
oltre fenza prima auuertirui grandemente, 
che quando fappiate y che D i o t a q u e í l c _ ¿ 
gratieadalcune anime , non lo preghiate 
mai , né mai defideriate, cheviconduca 
p e r t a k í k a d a , che fe bene vi parra molto 
buona, e che deue ñimarfi mol to , non pe-
ro conuiene per alcune ragioni. La prima , 
perche é mancalnento di humil tá , volere » 
che v i fi dia quello, che non meritaíle mai y 
onde credo i o , che poco n'haurá chi lodefi-
dera, perochefi come v n v i l coatadino í l i 
lontano dal defiderarc d'efler Re , parendo-
liimpoífibile, perche non lo raeritaj cosi 
ftárhumilcdacoíefomiglianti j le quali i a 
fond'opinione, che non fi daranno mai fe 
non a chi étale j atteíbehe prima , che i l 
Signore faccia queíle gratie, da v n ve-
ro conofeimento del proprio niente. H o r 
come intenderá, con vera cbiarezza j che 
fe le f i gratia molto grande, á non tener-
la neU'inferno, ch ibá ta l i penfieri * LA-^ 
feconda, perche é molto certo, che ó ftá. 
I ingannara,óin gran pericolo, attefoche non 
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bifognaaltro al demonio, che vedere vna 
picciola porta aperta, per farci milfetrappo-
le. La terza é, chequando i\ deíiderio c ve-
hemente per la fifia immaginatíone della 
cofa deíiderata, í idá laperfonaad íntende-
re, che vede, &odeqi te l lo , chedeíldera j 
come accade á coloro, che vanno t ía gior-
110 con gran vogliad'vna cofa, emolto in 
quella penfando, vengono poi lanotte á fo-
gnarla. Laq i i ana ,cheégrand í f l ima prc-
funtione i l volerfi eleggereil cammíno da 
chi non sá qucllo, clie píu le coniuene,e che 
deue rimetterfi nel Signore, che la conoíce, 
acdoche la guidi per done piu á kti placerá. 
La quinta, perche non fon pochí , come voi 
forfe penfate, magrandi í f imi , e dimolte 
maniere i trauagli, che patifcono coloro, a' 
quali il Signore fá qnefte gratie: e che fapete 
voi , fe farefte per fopportarli} La fefta, per-
che v i potrebbe accadere, che per í'ifteffo , 
con che penfate giiidagnare,perdiate,come 
áimenneSaiil pe re f í e rRe . In fomma, fb-
relle, oltre á qneñe v i fono alrre ragioni, e 
crediatemi,che'l piú ficuro éil non volere fe 
non lavokmtá di Dio : mettiamoci nelle 
fue mani, perche egli grandemente ci amaje 
non potremo errare , fe con deliberara vo-
lontá fempre ftaremo in ció falde. E dónete 
auuertire ,ehe per riceuere moltedi quefte 
gratie, non íi raerita piú gloria, ma piú tofto 
refta la perfona raaggiormente obligata a 
fcruire. Quello in clie confifte i l piú men-
tare, non ci leuailSignore, poiche ña ÍVL* 
mano noftra: onckrtrouanfi moltc perfone 
/ante, che non fepperomai, che cofa foíTe 
riceuere Vna di quefte gratie: ed altre,che le 
l iceuono, e non fono fante.E non penfiate, 
che íi concedano continuamente, anzi per 
vnavolta , che ' lSígnorelefaccía , íi pro-
uano m d t i t ra iugl i , e cosi l'anima faumile 
non fi ricorda, fe l'ha piú da riceuere, ma 
penfa, come ha da feruire. Vero é , che 
debb'eflére di grand'aiuto per acquiftar le 
virtú in piú alta perfettione : machi Fo«ter-
í á , guadagnandole á ípeía ,.e eolio de' fuoi 
traiugli ,mer i t c r amol top iú r lo so d'vna 
perfona,ácui i lSignoreImuea fatre quefte 
gratie , & anca di due (vna delle quali era 
huoiiK») che ftauano cosi deíideroíe di fcr-
uire á&iaDiu inaMaef taácof to lo ro , fen-
za quefti fauori, ¿5c accarezzamenti, e tanto 
anfiofedí patire, che fi lamentauano con-* 
NoftrotSignore, perche egli l i faceua loro i 
e fe haueffero potuto non riceuerli , glí 
liaurebbono rifiutati . Parlo de' regali , tfc 
accarezzamenti, non di quefte vifioni, dalle 
quali finalmente íi vede grandiílimo guada-
gno,efbnodaftimarfi aílai, madi queíli , 
che da i l Signore nella Contemplationc ?. 
Vero é, che quefti defideríj ( á mió parere ) 
fono fopranaturali, e di anime molto inna-
morate, le quali vorrebbono, cheil Signore 
vedefle, che non lo feruono per pagamento; 
e cosí non íi ricorda lor mai , che hanno da 
rieeuer gloria, per cofa che faccino, onde 
habbino per ció a sforzarfi di piú feruire,ma 
d ip iacerea l lamore , lacu ina turaé inmille 
maniere operare. Vorrebbequá l ' an ima , 
fe poteffe, tronare inuentioni per iftrugger-
í i , e trasfcMrmaríi i n hii ; e fe bifognafle r i -
maner per fempre annichiíata per maggior* 
honoredi Dio , lofarebbe volentieri, Sia 
egli eternamente lodato, Amen: che abbaf-
fandofi á communicaríi con si miferabile > 
creatura, vnol moftrare la fuá grandezza . 
C A P I T O L O X . 
S i dicono altre gratie •> chefa il Signore alF 
animara diuerfa maniera dalle fopror-
dette ; & il frutto grande y che da ejfe fi 
rae cogí i e. 
DI molte maniere fi comnlimica íl Si-gnore aU'anima con quefte apparitio-
ni , alcune quando fi troua afriiaa , altre 
quando leháda interuenire qualche traua-
g l io , altre per delitiarfi Sua Maeftá con l e i , 
e per fauorirla. N o n occorre piú parricoki-
rizare ogni cofa, poiche 1' intento mío non 
é, íe non di dar'ad intendere ciafeuna delle 
differenze,* che íi trouano in quefto cammi-
no, fin done Tinrendero i o : accioche cono-
feiate,forelle, di che maniera íono, e gl i 
efletei, che tafciano , perche non c'ingan-
niamo nel parerci, che ogni immaginatione 
fia vi í ione; e perche quando anco fia v i -
í ione , intendendo, che é impoííibile, non 
andiate inquiete , ed afflitte: attefoche i l 
demonio guadagna aflai , e gufta grande-
mente di vedere inquieta vn'anima , perche 
vede, chela díttoglie daU'impiegarfi tut-
ta in amare , elodareDio . Ina l t r i modi 
aílái piú íliblimi , e meno pericolofi fi co-
munica Sua Maefta ; perche'l dejwsinio 
( per quantoiocredo} non l i potra Con-
tra-
i 6 s Caftello interiore di S.Terefa 
trafare, onde malamente fi puo di loro ra^ 
gionare, per effer cof'e molto occuke: che 1* 
immagínaríe íi poflbno pin daré adínten-
dere. Accade, qnando íl Signore e femíto, 
ttando Tamma in oracione, e molto ne' fuoi 
ícntimenti, venirle in v n tratco vna foípen-
úoney nellaqnaleilSignore le dimoftra_-> 
granTegreti, che pare livegganel medefi-
mo D i o ( che quefte non íbno viíioní della 
facratiflima Humaní ta ) e fc ben dico, che 
vede, nullavcde, perdienonévííionc_^> 
immaginaria, ma molto íntellettuale, done 
fe le feopre , come in D io fi veggono tutte 
le cofe y ed in fe llcflb le contiene • E cofa 
di grand'vtilita, perche íe ben paíTa in v n . ^ 
momen to» rimanenondimeno altamente 
fcolpita, ecagíonagranconfufione, ep iü 
chiaramente íí ícorge la maluagitá di qnan-
do of&ndiamo D i o , perocheinlui íleífo , 
ílando noi dentro di luicommettiamo mal-
uagitá grandi. Voglio addurre vnacom-
paratione ,per dariielo meglio adihtende-
re » Facciamo c o n t ó , che D io fia comc_>> 
vna fianza,, o ía la molto grande, ebclla , 
dentro la quale ftiatutto i l mondo: puo for-
feiipeccatore per commetterefefue mal-
uagitá appartarfi da quefta falaír Non. per 
eertoj ma dentro del medeíimo Diopafla-
no le abbominationi , le dishoneílá , e le 
feeleraggini, che noi altri peccatcwrí com-
mett iamo. O cofa tremenda , e degna di 
granponderatione, e molto vtile per noi , 
che fappiamo poco , né fíniamo d'intende-
i c quefíe verita , che fe Trntendeflimo , 
non íarebbe poílibiíe hauer'ardimento tan-
to temerario, e folie. Coníideriamo^ forel-
fe > lagran1 miíericordia, e.patienza d i D i o 
innonci íprofbndare iuí íiibito : rendia-
mogli grandiíl ime gratie , e vergognia-
mocidimai n íent i rc i d i cofa, che íí fac-
cia, o che íi dica contro di no i : eífendo la 
maggior'ijttiíiLiitádel mondo, vedere che'l 
noftro Crcatore íbpporta tante ingiurie 
dalle fiie creaturc dentrodi fe ftcífo, 1t¿ che 
noicir i íent iamo dVna paroletta, che fia 
í la tadet tamnpft raaí renza, e forfenon«j 
con malaintcnt íóne. O miferia humana! 
equando , figKuole, imitaremo noi in_j 
qualche coía quefío gran Dio ? Horsí i poir 
cbenientlaltrofaccumo, non cf fia graue 
i l íoífrir 1* ingiurie , ma d i buona voglía 
íbpportiamo ogn ico íá , Se amiamo coloro, 
chele fánno j poiche qucí toSignorenon ha 
lafeiato d^mar , benche grandemente I* 
habbiamooffeló, onde ha grandiffima ra-
gionedivolere, chetutti perdonino , per 
grandi aggrauij, che fien lor fa t t i . l o v i d i -
co, figliuole, che fe bene quelta vifione paf-
fa in vn tratto,é pero vn gran fauore, e gra-
tia,che Dio fa all'anima,fe ella vuole appro-
fittarfene, tenendola quafi conunuamente 
prefente • Accade parimentc molto di fubi-
tn , & in maniera, che nonfi puo diré , che 
Diomoftrainfcmedcfimovna verita , la 
quale pare, che iafci ofeurare tutte quclle , 
che fono nclle creature , done chiaramente 
da ad intendere, che egü íbío é verita , che 
non puo mentite . E qui s'intcnde bene 
quello^che dice Dauid i n vn Saímo^cfaeogni 
¿ l o m o é bugiardor quello, che non s'ínten-
derebbemaicosi ,ancorche molte volte s* 
vdiffe,che Dio é verita, che non puo man-
care » M i ricordo del molto, che Pilato do-
mandaua á Noftro Signore, quando nella 
fuá Paííione í ' interrogo, che cofa foíTe ve-
rita 2 e quanto poco noi di quá intendiamo 
di quefta íbmma veritá:, l o vorrei in quefto 
particerfare dar m i pin ad intendere^, ma non 
íi pitó d i r é . Cauiamo di qui, forelle,che per 
conformarci col noftroDio,e fpoíbin qual-
che coCxt fará bene, che ftudiamo d i cammi-
nare fempre con quefta verita .^Non dico, 
che ct guardiamo íblamente da ogni bugia, 
cheinqirefto, gloria á Dio , gíá vcggo , 
che ándate con gran aira per non diría in_* 
coíá verana, ma che andiamoin veritá d i -
n a n z i á D i o , & alíegenti di quante ma-
niere potremo , e particolarmente non 
voíendo , checi tenghino per migliori di 
quello, che fíamo , enelfe opere dando a 
D io quello, che e fuo, erf amar quello, che 
é n o í l r o j proauarKTocHcaiiare da mtto la 
ver i tá , e cosi farerao poca ftima d i quefto 
mondo,che tuteo é bugia,e ^ I f i t a . Stauo io 
vna volta pení'ando la ragione , perche 
Noft ro Signore erat tanto amico d i quefta 
virtude&'humiftst , e fenza molto confíde-
rarloin vní iáMtomiíbuuenne, chee, per 
eífere D io íbmma ve r i t á , e rhumi l tá can-
dare i h venta peroche é grandí/ííma veri-
ta, che non faabbiamoda noi fteílicofabuo-
na, maxmferik, efefler mente r e che inten-
de quefto di fe, non cammina nella bngia : 
e chi meglio l'ihtenderá , piaccrá piu alhL-# 
íbmma ver i t á , perche c a m m m a í n efl* . 
Piaccia á Dio/orelle^ di farci grati3>che non 
ci 
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el portíamo raai da qiiefto proprio conorcí-
mcnto, Amen. D i quefte gratie fá i l Signa-
re airaníma, perche come é vera íiia Spoíá, 
la quale ftá giá ben riíbluta di fai-'ín turto la 
fuá Diuina volon ta, vuoi darle alcana notí-
tía di queilo, ín che l'ha da ¿are, e delieáte 
grandezze. Nonoccorrc trattarc d'altre, 
che d i quefte, che ho i. agIonato,per parermi 
di gran profitto, non eííendoiu in cofe fnníli 
di che temeré, ma ben di iodare i l Signore, 
perche le da. impax)che i l demonio (a mió 
parere) & anco la propria immaginatione , 
hannoqui pocaencratura, e pero Tanima 
ne rimane con gran fodisfattione. 
C A P I T O L O X I . 
S i tratta dalcuni de/tderij tanto grandh & 
$mpetuo/t,che Dio da alf anima digoderlo, 
che mettomin perieoío di perderé ta vita; 
edell'vtilitd , conche firefia di qttefla 
¿raña, chefa i l Signore * 
SAranno líate per anuemura bafteuoli tucce quefte gracie,che lo ípofo ha fatto 
airanima, pérchela Colombina, 6 farfal-
lettarefta íbdísfatta (non peníiate^Ifio me 
ne fia dímenticata) e íi ripoíi, e ferrai, doue 
ella ha da moriré: N o n per certo,anzi ftá el-
la aflaí peggio,benche fijno molti á n n i , che 
ríceua quefti fauori: fempre geme, c va ia-
grimofa, perdiediciafcun di loro lerefta 
maggior dolore. Lacagione c, perche cóm* 
ella va fempre maggiormente conofeendo 
le grandezze del íuo Dio, c fi vede tanto af-
fente, e lontana dal goderlo, creíce molto 
piú i l deñdcrio, perche anco creíce l'amore, 
mentre piú íé le feopre, quanto merka d'cf-
fer'amafio quefto gcan Dio , e Signore.^e vie-
ne in queftiannl á poco á poco a creícete d i 
maniera quefto deíiderio i che la conduce á 
si gran pena, come-hora diro * H 6 detto an-
ni,conformandomi con quelló,che e occor-
íb, & l u fperímentato in fe quella perfona, 
di cui qui diíTi, che ben conofeo , che á Dio 
non slia da por terniine,potendo egli in vn* 
i fiante condurre vn'anima al piú alto grado 
che qui l i dice:potéte é Sua Maefta per tutJ 
to quello,che vuol fere, cd é bramofo di far* 
aflai piú per nol al t rL Occorre dunqueal-
cune vol te , che con qaei grand 'impeti, che 
íi fon detti (che tutto quefto pare cagioriato 
dal noftro am¿)re con gran í en t imemo , ma 
tutto éniente in comparatione d i queft ai-
tro , d i cui hora parlo, peroche qudio pare 
vn fuoco, che folo fta fumando, e fi pub (o 
frirc, benchc con pena)occorre,dico, alcunc 
volte,che andando cosi queíl 'anima abbru-
ciandofi in fe íleffa , íucceda, che per vn 
pen fiero aíTai leggiero}b per vna parola, che 
ode, che fi tarda i l m o r i r é , venga'rfakra^* 
parte(non s'intendejné sa di doue, né come) 
v n colpo á guifa di faetta d i fooco j non di-
co,chefiapropriamente faetta, ma qua-
lunquc co íachef ia , chiaramentefi vede ^ 
che non pub procederé dalla noftra natura-
lezza j né meno é colpa, ma acutamentC^ 
fetifee, e non ín quella parte, al parer mío , 
doue quíl fi fentono le pene, ma nel piú i n -
t imo , e pro fondo de l lan íma, doue quefto 
raggio, che di fubito paflía, quanto troua di 
quefta tena della noftra naturalczza, tutto 
Jafcia intencrito : attefoche per quel tem-
p o , che dura, e impoílibile hauer memoria 
<iicofa deircflcr nollro : perciochc Ín vn 
punto lega le potenze d* maniera, c h c ^ 
nonreftanoconalcuna liberta per cofa , 
che fia, í e n ó n p e r q u e l i e , chelehannoda 
far crefceré qur í todolore . N o n vorrci,che 
quefto parefle cíaggerationc , perche vc^ 
ramente m'accorgo, che anzi fono fcarfa, e 
dico poco , nón potendofi c í p U c a r c ^ . 
£ quefto vft ratto difenfi , e di potenze 
per tutto quel lo, che non é fauoreuole, e d* 
a iu toéfa r fcntkcqucft'afflittione . Impe-
rochel*intellétto ftá molto viuo perinten-
derc la tagionc , che v'é di dolorc , iri 
vederíi i'anima affente da D i o , e raiuta Sua 
Maefta i n que! tempo con vna notitia di íé 
tanto viua , che accrefea la pena in si fatto 
agrado , che fa p rorómpere , chi iaproua, 
ágrangr id i : e con tutto che fia perfona 
patíente , ed aflliefatta á patire dolori ^ran-
d i , nonpub all'hora íat 'al tro j attefoche 
quáfto fentimento non e fiel corpo, manel-
i'intimo dell'anima . D i qui congeíturb 
quefta perfona, quanto piú afpri fono i fen-
t iment í , e pehe di l e í , che quelle del corpo; 
efe le rapprefentb eflere di quefta manie-
ra qüelle , che patifeono in Purgatorio , 
doue a quel l i , che v i ftano, non e d'impe-
dimentofl non hauer corpo, per lafciardi 
patire molto piú che tu t t i quelli , che V 
hanno , é viuono ín eflb. l o Viddi vna per-
fona in quefto termine , i cui veramente 
penfai,cíie finiffe la vit»,n6 farebbe gran co-
fa, 
JOO 
í a , petché certamenre fi fta in gran perlco-
iocUmorte-, onde fe ben dura poco, lafcía 
pero ilcorpotutto fracaflato , eftanno i 
p oíd aU'hora tanto rilaflati, e deboli, come 
íeg iávo le f fe render ran imaáDío j che in 
ver o non pare mcno, atrefoche manca i l 
calor naturalc, & i l fopranaturalc l'abbruc-
cia di maniera , che con vn'altro pochetto 
piú adempirebbe Dio i l fuo defiderio. N o n 
perche fenta alcun dolore nel corpo, hmn 
che rel l i fconqiiaflato ( c o m e h ó d e t t o ) di 
forte, chedoppo perdne, ó t r e g i o r n i r i -
mancfenzaforzadapur fcrinere, econ-s 
gran dolori , anzi fempre mi pare , cheri-
manga i l corpo con manco forze, di prima. 
I Inon fentirlo aU'hora debb'eflere per la 
fuperioritá del íentimento interiore dell' 
anima, per lo quale non & ella cafo del cor-
po , benche lo facefifero i n pezzi. M i d i r c -
te,cheéimperfett ionei perche non íi con-
forma con la volonta di Dio , á cui s'é tanto 
foggettata. F inqu ihápo tu to far quefto , 
c cosi paflaua 1 a vita j ma adeífo n o , perche 
la fuá ragione fta di maniera, che non é pa-
drona di fe fteffa, né di penfare fe non quel-
l a , che ha di penarej poiche trouandofi 
lontanadalfuobene , che vuol fare della 
vita? Sentévnaftrana folitudine : quanti 
fono in térra non le fan corapagnia; né cre-
do i o , che glicle farebbonquelli del Cielo , 
come non foffe i l fuo Amato : anzi ogni 
cofa come le da tormento, enoia,e íi vede 
come vna períbna fofpcfa inar ia , che non 
firipofa in cofa della térra , ed al Cielo 
non puo falire j arde con queda fete, e non 
puo arriuar all'acqua •, e non é fete da poter 
l'offrire, ma giá artillará á tal termine, che 
neflun' acqua la fpegneria ( né vuol che 
felcfpegna ) fenonquella, di cui difle i l 
Noftro Saluatore alia Samaritana •, e quefta 
non le vien data. O Giesú m i ó , e c h c ^ 
ftrette date voi á chi v i ama! ma tutto é po-
co per quello, che doppo date loro : ed é ben 
ragioneiiole, cgiufto,che'l molto cofti mol-
t o , maflime fe quefto é vn purificar queíT 
anima, accioche entrí nella fettimaMan-
fione (come quelli ,che doliendo entrar' in 
Cielo, í ipurificanonelPurgatotio ) é si 
poco il patire, che qui f i fá, quanto farebbe 
vna goccia d'acqua á paragon del mare : 
tanto pif i , che con tutto quefto tormento, 
& afflittione, maggior di cui ( á quel ch'io 
credo) non puo trouarfi in tcrra(chc quefta 
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pcrfonanhaueapatiteinoltejCorporali , c 
fpirituaU, etutte le pareuano milla alpar 
diquefta) íen tefanima, che quefta pena 
é di tanto pregio, che ben conofce , che 
non la poteua ella meritare : ma quefto 
conoícimento non é di maniera, che pun-
to fallegerifca, fe ben con quefto la íbp-
porta aflai volentieri, é Ja fopportarebbc 
tutta la fuá vi ta , fe cosi piaccffe á Dio : an-
corchenon farebbe morir*vna fol volta, ma 
ítar fempre morendo; che veramente non 
é m a n c o . Horconíideriamo , forclk 
quelli, che ftannoneH'inferno, i quali non 
v i ftanno con quefta conformítá, né con 
quefto contento, egufto,cheDio pone nelP 
anima, n é vedendoefler gioueuole quefto 
lor patire, ma che íempre patifcono, e pati-
ranno p i ú , e piu (dico piú quanto alie pene 
accidentali) eílendo il tormento dcllanima 
tanto piú acerbo , che quelli del corpo, c 
quelli, cheeííi patifcono fenza compara-
tione maggiori, che quefto, di cui habbia-
mo detto qui j e vedrete, che quei tormen-
t i dureraniu) eternamente . Che fará- di 
queft'anime fuenturate ? e che potiamo noi 
fare , e patire in cosi breue v i t a , che non 
fia vn niente per liberarci da tanto terribili, 
cd eterni tormcnti ? lo v i dico, che é i m -
poflibile i l datad intendere quanto é fenü-
bil cofa il patire dellanima, e quanto diffe-
rente da quello del corpo, fe nonfi proua; c 
vuol'ilmedeíimo Signóte , che I'intendia-
mo j accioche meglio conofciamoil molto, 
che gli dobbiamo per hauerci tirare á frato, 
done per fuá mifericordia habbiamo fperan-
za, che ce ne libererá, e perdonerá i noftri 
peccati . Hor tomando aquello , di che 
trattauamo, quando lafciammo queft' ani-
ma conmoltapena, dico, che in quefto r i -
gore le dura poco , & a l p i ú l u n g o ( á m i o 
parere } non fará piú di t re , b quattrtiore , 
perche fe durafle molto, e non foíTe con m i -
racolo,íarebbeimpoíIibile, che la natural 
fiacchezza i l comportafle. E accaduto non 
durar piú, chevn quartod'hora, e nmaner 
quefta perfona tutta pefta,e fracaílata: vero 
é, che quefta voka (ftando ella in conuerfa-
tione, i'vltimogiornodiPafqua diRefur-
rettione, ed eíTendo ftata tutu queigiorni 
con tanta ariditá, che.quafi non íapeua fe 
fofle Pafqua) le venne con canto rígore, che 
la caub aflfatto da' fenfi, con folo vdire vna 
parola, di non finirfi la v i ta . Ma il penfare, 
che 
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chefipofliirefiAerCínonparaltro, fe non 1 
che pofta la perlona in vn gran ílioco volef-
fe fare,che la fiamma non hauefle calore per 
abbrucciarU.Qaefto non é fcutimento, che 
íipofla diífimulare, fenza che quelli, che 
ftanno prcfentí, s'accorghinodel gran pe-
rlcolo, in cui fi troua, benche non poífino 
dcirinteciore eflere teftímoni. Vero é , che 
compatendola 1 e fono di alcona compagnia, 
maaguifadorabre,etalilepaiono tuttele 
cofe della tena. Ed accíoche vediate, che c 
poíTibileC femai vi trouarete inquefto) che 
qui s'intromctta la noftra natural fiacchez-
za; accadealcunavolta, che ftando Tani-
nu , come hauete veduto, languendo, e mo-
rendodidefiderio di moriré, quandoia_j 
ftringetanto, chegiápare , che pervfcir 
dal corpo non le nlanchi quafi nulla \ vera-
mente teme, e vorrebbcjche allentaflc la pe-
na, per non finir di moriré. Ben íi conofee, 
che quefto temeré procede da debolezza na-
turale j perche dall'altra banda non fe le par-
te il defiderio fiio,né é |>offibile,che fe le tol-
ga quefta pena,finche^ipn la iena ilSignore 
che quaíl ordinariamente é con vna viíío-
ne,doue il vero confolatore la confola,c for-
tifica , perche voglia viuere quanto piacera 
alia fuá Diuina volontá. Coía penofa é que-
fta , ma nerimane Tanúna con grandiííími 
cífetti, e perde il timore de' trauagli, che le 
poflbno íüecedere; peroche in comparatio-
ne del fentimento cosi penofo, che ella fen-
ti,le paiono tutti gli altri vn niente.Refta di 
maniera approfittata, che guftarebbc patír-
lo molte volte, ma nc meno queílo puó in 
modo alcuno, né v'é rimedio per tornarla 
adhauere, finche voglia ilSignore, come 
non ve per ricufarlo, quando le viene. R i -
mane con difprezzo del mondo maggior di 
prima, perche vede, che cofa di lui in quel 
tormento non le valfe; & anche molto piu 
ftaccata dalle creature, perche vede, che il 
folo Creatore é quegli che la puó confolare, 
efatiarla;e con maggior timore, e cura di 
nonroffehdere, perche vede, che puo con-
folare, e tormentare, quando a lui piacc . 
Due cofe mi pare, che íijno in quefto cam-
mino fpirituale, che fon perieoíofe di mor-
te; l'vna é quefta, che habbiamo detta, che 
in vero é, Taltra d'vn'eftremo gaudio, e d i -
letto, il quale é cosi ecceílluo, che pare,che 
facciafuenireTanlma di forte , che nonie 
manda fe non vn tantinoper finir d'vfcire 
dal corpo, e veramente non farebbe poca^» 
ventura la íua. Qui vedrete, forelle, íc hó 
hauuto ragione di díre, che ci bifogna ani-
mo, e che rhaurá il Signore quando gli do-
raanderere quefte cofe,didirui quello, che 
rifpofe a' figliuoli di Zebedeo : Se potrete 
bere íl cálice í Credo io, forelle, che tutte ri-
fponderemo di si, e con molta ragione,per~ 
che Sua l^laefta da forza a chi vede, che 
ne ha bifogno, ed in tutto difende quefte 
anime, e rifponde per loro nelle perfecutio-
ni, emormorationi, come fece per la Mad-
dalena, fe non con le parole, co* tatti. E fi-
nalmente prima, che fi muoia , pagali ogni 
cofa infierne, come hora vedrete. Sia egli 
perfemprebenedetto, elodinlo tutte lc^> 
creature. Amen. 
M A N S I O N I S E T T 1 M E , 
Che contengono quattroCapitoli. 
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S i tratta de fxuori grandi, che Dio fii alC 
amme> che fono arriuat* ad entrare nelle 
fettime Manfioni. Dice che alparer fuo 
v'h qualche differenzjt dall*anima alio 
ffirito, henchefia tuno vna cofa. V i fono 
cofe da notare, 
VI parra,forelle,chc glá fi fiadetto tan^ toin quefto cammino fpirituale,che 
non vi refti al tro da diré . Souerchio in-
ganno fart bbe il penfar quefto, che poiche 
iagrandezzadiDio non batermine , né 
meno l'haueranno le fue opere. Chi finirá 
maidi raccontarc le íue miíerirordie , c 
grandezze? é impoílibile i onde non vi 
marauigliatedi quanto s ' édeno , e fí dirá , 
perche c come vna cifra di quello , che fi 
puó raccontarc di Dio. Aflai mifericordia 
ci fa in hauer comunicato quefte cofe á 
perfona , da cuipotiamo vcnircáfaperle. 
Perciochcmentre ptú notitia hauremo,che 
egli íi comunica aHe creature , piu loda-
remo la fuá grandezza, e ci sforzarem o di 
non far poca ftima dcll* anima , con cui 
tanto 
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tanto ilStgnorHi diletta, e compíace , ha-
uendola ciafcuna d i n o i : raa fi come non la 
prezziamo, come meii tacrcáturafat taair 
immagínedl D i o , cosí non intendíamo i 
gran fegretijche fono iu l e i . l&accia á Siu 
Macfta» fe é femitio fuo dimuouer la pen-
na,e farmi gracia ,ch'io fappiadire quaiche 
cx>íá del molto,.che v'é da diré, e che da egli 
á conofcece,^ chi pone in quefta Maní ione , 
Aflbi ho io íupplicato il Signore di queík) , 
poichc &acgU, chelarala intentione é , che 
nonrimanghino occulcc le fue mifcricot-
die, acciocbcíiamaggiormente lodato i l 
l i io íanto nome. Spero io non perme, nía 
pei amor voftro, íbrelle, che m i fará quefta 
gracia, accioche incendiare , quanco v ' im-
porta, cheíoSpofo voftro celcbri quedo 
Matrimonio fpirituale coH'anime voílre , 
poiche tantibeni porta feco, come vedre-
te , echenonrimangadavoi. O grande 
D i o , p a r e , checremi vna creatura tanto 
miferabile, come fon'io, hauendo á traeca-
re di-cofa canco loncana da quello jdi ' io mé-
r i to d'intendere . La verita é , che mi fon 
veducain gran con fuíione , penfando, fe 
lofle il meglio fornire quefta Maníione con 
poche parole; perche mi pare, che penfe-
ranno, ch*io lo so per efperienza, c me nc 
vergogno grandemente, perche conofecn-
domi chifono., é terribil cofa. Dalí' alera 
parte m i pare, chcíiatencacione, e debo-
lezza, benche di quefto mille giudicij fac-
ciate, pur che nc íia lodato , e conolciuto 
Dio vn poco p iú , hor grídimi dietro tutto 
i l mondo; tanto piü, che faro io forfe mor-
ra, quando quefta, feriteura verrá á ve-
der í i . Sia behedetto c o l u i , che vine , e 
vinera per tut t i i fecoli de' fecoli. Amen. 
Quando noftro Signore é íéruico d'hauer 
píetá di ció, che patifee, ed ha patito per de-
íideiio di lui queft'anima, la quale ha gia 
egli fpiritualmente prefa per ifpofa , pri-
ma, che íi confumi i l Matr imonió fpiri-
tuale lamerte uella fuá Maníione , che é 
quefta fettima : percioche íi come egli 
l'bá nel Cielo , cosi deue hauere nell'ani-
ma vna ftanza , in cui folo dimora : ma 
díciarao vn'altro Cielo, atte/oché grande-
mente c' importa, forelle ., che non-» 
peníiamo , cheTanima fia alconi coíá_*a 
ofeura; che a>me.non la vediamo, per lo 
piu deue parcre, die non fi íia alera luce ín-
teiiorcj raa folo quefta, che vediamo, e che 
dentro deU'animanoftra ftia alcuna ofeu-
l i t a . Diquella, che nonif tá in gratia , io 
ve'l confeíTo, enon per mancamento dd 
Solé di giuftiria, che ftá in l e i , dándole 
Fcffece, ma perche ella non é capace di rí-
eeuerialuce , comes 'é dettonelía prima 
Maní ione . Pigliamoci , forelle j cura_^ 
particblare d i pregare per coloro , clie 
ftanno in peccato mortale, che fará vna 
gran limoíina: imperoche fe vedéíirao vn 
Chriftiano con le mani legare dietro con 
vna forte carena, e ftrectamente auuinto ad 
vnacolonnamolendodifame, c non per 
mancamento de'cibi , i quali hauefle ap-
preflb a femoltoddicati , ma perche non 
poteíreprenderli'permerteríeliin bocea, c 
fe ne ftefle con tanto fuenimento , che gia 
fofle vicino a fpirare, e mor i ré , non di nior-
te temporale, ma ecerna , non farebbc 
gran crudelrá. fiarlo mirando, e non mec-
rerliin bocea alcuna cofa , di cui mangíaf-
fe ? Hor che farebbe fe per le voftre oracio-
ni gli foflero fciolce le catene ? Per amor 
di Dio v i domando, che fempre nelle vo-
ftre oracioni habbiate memoria di fimili ani-
me . N o n parliamo hora con quefte, ma 
conquelle, che hanno fatta penitenza de* 
lor peccati, e per mifericordia di Dio íi r i -
trouano in gratia . Potiamo coníiderare 
non vna cofa riftrecca, e limitaca, ma Vn 
mondo interiore, capace di tante, e cosi 
belle Manfioni, come hauete veduto : e 
cos ié rag ione , che fia , poiche dentro á 
queft'anima v'é habiratione per D i o . Hor 
quando SuaMaeftá fi compiace di farlc l'ac-
cennaca gracia di quefto Diuino Macrimo-
nio , la pone prima nella fuá Maní ione , c 
vuole, che non íia come l'altre volte , 
quando la pofe in quefti ra t t i , done ben 
credo i o , che Trnifca feco , come anco 
ne i rora t ione ,cbes ' éde t ta d'vnione, ben-
che iui non paia all'anima d'effer chiamata 
da Dioperennare nel íuo centro , come 
qui in quefta Maní ione , má nelía parte fu-
periore^ fe ben quefto poco importa fia d* 
vna ,ód 'a l t ra maniera . Q u é l l o , che fá á 
propoíito e, che iui i l Signore íá congiun-
ge feco, ma facendola diuenir cieca, é mu-
ta, come rimafe San Paolo nella íua Con-
uer í ione ,e leuandoleilíéntir come , c di 
che maniera é quelta gratia, che gode •, pe-
roche i l gran dilecto, che alfhora ferite l'ani-
ma, c quando íi vcdeauuicinar a Dio ; ma 
quan-
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quando gia l'vmfce feco , non íntende , 
né conoícc cofa alcuna , aítefoche tinte 
le potenzeíi perdono, e rimangano aflbr-
tc'V Q u i .é d'vn'altia maniera , che gia 
vuoleil noftro buon Dio leuarle le rquame 
da gliocchi ,. accioche veda , & intenda 
qualche co^ della gratia, che le fa , quan-
t un que fia; per vn modo ftrano: e poíta in 
queíla Maní ione , * per viíione inteilet-
tuale , con vnacerta maniera di rappre-
fentatíone della verita, fe lo raoílrano tut-
te tie le perfone della Santiífima Trinita , 
con vna infiammatione, che prima viene 
al liio ípirito, a modo d'vna nuuola di gran-
diflima chiarezza; e quefte tre perfone di-
í l an te : e per vna mirabil notit ia, chefida 
allanima, intendecon gran veritá „ che 
tutte quefte tre perfone fono vnafoftanza, 
vn potete, vn fapere, &: vn folo Dio . D i 
maniera che quello , che habbiamo per 
Fcde, miTintenderanima ( fi puo diré ) 
come per vifta j benche quefta vifta, non^f 
íia con gli occhi corporali , non eílendo 
vifione immaginatiua. Q u i fe le comu-
nicano tinte tre le perfone, e le paiiano, c 
le danno ad intendere quellc parole dell' 
Euangelio, doue dice ü Saluatore , che 
egl i , & i l Padre, e lo Spirito Santo íareb-
bono venuti a dimorare, coll' anima, che 
l ama , & offerua i íuoicomandament i . 
O Signor mió quanto diferente coía é vdir 
quefte parole, e credcrle^dairintenderc^ 
per quefta maniera quanto fon veíe : & 
ogn id ip i u í i ítupifce queft'anima, paren-
dole che mai íi partono da l e i , raa notoria-
mente vede ( nel modo j 'ch ' io diíll ) che 
í tannonel fiio interiore nel piú profondo i n 
iei-( che non sá ben d i ré , come é , perche 
non ha lettere) efentein fe quefta Diuina 
compagnia. V i parra fecondo quefto, che 
ÍU fuori di íe, e tanto aflbrta, che non pof-
fa attendere á coía veruna. Anzi per tut-
Bínche l'huomo ío quefta vita periíendo I' vfo de# 
fenfí, ed dcuato da Dio polfa di pafla ggio vedere la fuá 
Eflenza, come probabilmentc fi dice di San, Paolo, e di 
Moise,cd^IcuniaIcri; nonperó parla qui la Saota Ma-
dredi quefta manieradí vifione, che íe beneédl pairo,e 
Jioudimeno chiara, & intuitiua: m» parla d'vn cwnofci-
mcntodiqueftoMifterio.che Dio di a i alcuae anime 
permeuxod'vnalucegrandilfima.cheinfonde loro , c 
«ion fenraqualchefpecieerrata, ma perche quefta fpe-
cic é non corporal?, nc fi figura nell'ímiiiaginaciua^erció 
ditela Sanu Madre che <jucfta vifiooe é inccllcitiiale , 
00a immagí uaria. 
to quello, che é íemitio di D i o , ftá in fe^5 
piú che prima; ed in mancándole roecu-
pationi íi rimane con quclla gratioía, e ca-
ra compagnia. E fel'anima non manca a 
D i o , egli nontnanchera mai ( á mió pare-
re) dimoftrarlecosichiaramente la íua_^s 
Diuina prefenza. Ha ella gran confídanza, 
che quel Signore, che le ha fatta quefta gra-
tia ^non fia per lafciarla i n maniera, chc^p 
l'habbia á perderé: c cosi fi puo peníare, fe 
ben ella nón lafeia per qucftodi cammínar 
lempre con piú diligenza che m a i , per non 
difguftario in cofa veruna.. U portar quefta 
prefenza, non s'intende, che fia tanto" per-
fettamente ( voglio.diresí chiaramenteij?) 
come fe le manifefto la prima volta, eda l -
cunealtre, quando Dio vuol farle quefto 
fauore i che fe cib-fofle, farebbe impoílibile 
attendere á verun'altra cofa , né anco il v i -
uer tra le genti: raa quantunque non fia-* 
con tanta luce, fempre pero, che l'auuerti-
fce , fitroua con quefta compagnia , Per 
eflempio, fe ftefle vna perfona i n f i e m e ^ 
con altrein vna ftanza moltoduara, e fer-
íate poi le feneftre firimanefse all'ofcuro , 
non perche fi leuo la luce per vedetle, laícia 
di fapere , cheftanno quiui . M i potrefte 
qui domandare, feftáin poter fuo laprir 
la feneftra per tornar" a vederlc, quando 
vuole ? Rifpondo, che no , ma folo quando 
noftroSignoreviiolaprirerintelletto. Aí-
fai mifericerdia le fá in non partirfi maí 
da lei , & i n volere, che ella l'intenda, e 
conofeacon tantaeuidenza. Pare, c h c ^ 
voglia la Diuina Maeftá con quefta márar* 
uiglioía compagnia difporre Tanima á raag-
giorcofa ; percioche échiaro , che lara 
moltobenaiutataper andar'auanti nella_* 
perfettione ,e per farle perder'il timore, che 
alcunc voite haueua dell'altre g r a n é , che 
le faceua, come sedetto diquella perfona : 
e cosiin vero f u , che in tutto fi vedeua^j 
migl iorá ta ,e lepareua che per negotij, c 
trauagli, che haueflfe, l'efsentiale deU'anima 
fuá noní i muoueua giamai da quclla Man-
fione , di maniera che le pareuafoífe diui-
fione t ráfe ,c ranimafua: e trouandofi in 
grandiílimi tráuagli ,che le vennero poco 
doppo, che Dio le fcee quefta gratia, fi lá-
mentauad'efla fuá anima, a güila di Mar-
ta , quando fi lamento di Mar ia , che fe ne 
fteíTe ella fempre godendo a fuo piacere di 
quella quiete, e laíciaffe lei in tanti trauagü, 
- i &GC-
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& oceupatíoni, non potendole tener com-
pagnia: Qaefto v i parra fpropofito, ma-^ 
veramente pafla cosi, perche quantunque 
íifappia, che ran imaf t á tu t t avn í t anon c 
immaginat ióne, 6 v n trauedere queUo, 
chehodetto, eflendo cofa molto ordina-
ria : per i l che díceuoio, che íi veggono co-
lé interiorijin maniera che di certo íi cono-
ice eflfer differenza molto euidente dall' ani-
ma alio fpirito: e benche in effetto fia tutt^ 
v n o , íi conofee nondimeno tra dilorovna 
diuiüone cosi delicata, che alcuhe volte pa-
re , che'l modo dcll'vno nell operare fia dit-
terente dairaltro, come viioPil Signóte, che 
dilorotalvoltaTintenda . M i pare anco, 
che l'anima fia differente cofa dalle potenze. 
Sonó in fomma tante , e cosi delicate difte-
renze nelnoftro interiore , che farebbe te-
menitailmetterraiadichiararle: colafsu lo 
vedremo , fe'lSignore perfuabonta cifara 
gratiadlcondurci , douenoi potiaraoin-
tendere quefti fegieti * 
C A P I T O L O I L 
Siprafegue il medefimo, e fiá.ke la. d 'tffertn-
z.a, che e traPvnione/piritualc, e*! A í a -
trinwnio fyirituale ¡ ejídichiara con deli-
cate comjtaratiom» 
MAveniamohora atrattare d d D i u i -no , e fpíritual Mattimonio , fe 
benequeftagratía si grande non credo íi 
pofla totalmente ottenere , cconogniper-
fettione i n quefta r i ta compire ; poiebe 
fc dallontanaffimo da Dio , íi perdereb-
be queíto gran bene . La prima volta , 
che D i o faqneña grana , vuole SuaMae-
ftamoftrarfi airaniraa per vifionc ¡mma-
ginaria della fna Sacratiílima Humanita » 
accioche Tintenda bene , efappia , cheri-
ceue v n si íburano dono . A d altre perfo-
ne potra fuccedere focto altra forma , e 
quefta dicui parliamo , íi rapprefentb i l 
S ignóte , fornito che hebbedí comunicarfi, 
con forma si gran fplendore , bella , e di 
Maeftá,comedoppo rifufcItato,e ledifle,chc 
giá eratempo , cheellaprendeflclecoíedi 
liü per fue , e che haurebbe penfiero di 
queUe di le i : ed altre parole, che fono piu da 
fentirecheda dirc.Parrá,che non fofle que-
ñ x cofa nuoua, poiche altre volte s'era'l Si-
gnore rapprefentato a queft'anima in tal 
maniera , M a fu cofa tanto difieren t e , che 
lafclolla ben fuor di se, cd attonita j si per* 
che quefta viíione fu con gran forza, come 
anco per le parole, che le diífe j e parimen-
te perche neU'interiore deU'anima fuá, douc 
fe le rapprefento, eccetto la vifion paíTata, 
non haueua veduto altre . Imperochc 
hauete da fapere, che v'é grandiflima diffe-
renza da tutte le paflate a quelle di quefta 
Manfione: ed é si grande la diuerfitatrá 16 
fponfalitlo fpirituale , cd i l Mattimonio 
fpirituale , com'cquella , chcfitrouatra 
due folamente fpofati, e quelli, non poflb-
no piu fepararíi . G iahóde t to , che febene 
fi mettono quefte comparationi ( perche 
non v i fono altre piu á propofito) s'há pero 
da in tendere , che qu iñón ce memoria di 
corpo , non altrimente , che fe l'anima 
foífe ftiori di lui íemplice fpirito : e nel Ma-
trimonio fpirituale molto meno , perche 
quefta fegreta vnione fi fa neH'intimo cen-
tro dell'ítnima, eliedebb'eííér , doueftái l 
medefimo Dio , i l quale ( a mió parerc ) 
nonl iabi íbgno diporta , perdone entra-
re : peroche in tutto i l fopradetto fin_* 
q u i , parc,chefivadapermezzode*fcnfi, 
e potenza: e queft'apparitione dbll'Huma-
nita del Signofe cosi doitea eflere : ma 
quello, che pafla nelT vnione del Matrimo-
niofpirituale , c molto differente . Appa-
rifee ilSignore in queftocentro delTanima 
non con viíione immaginaria > ma intel-
ktmale , fe bene piíi delicata , che te^fi 
nárrate , come appari á gl i Apoftoli fenz* 
entrare per la porta ¿ qnando diífe loro , 
Pax Vúbis , E vn fegreto si grande, & vna 
gratia tanto fublime quella , cheDioquiui 
comunica alTanima in vn iftante : ed eco-
si grande, e foaue diletto , che c l la íente , 
che non so i o , á che fomigliarlo; fe non-j> 
che voglia i l Signore per quel momento 
manifeftarle la glor ia , che é nel Geto per 
piu alto modo, cbeperqualíiuoglia vifio-
ne, ógufto fpirituale, N o n fi puo eíprime-
re (per quello, che fi pao conofeere, ed i n -
tendere)quantorimane lo fpirito cU queft* 
anima fatto vna coía con D i o : che com* 
anch'egli c íp i r i to , ha voluto Sua Macftá 
moftrar l*amore, che ci porta,nel dar' ad i n -
tendere ad alcune perfone, fin doue arriua , 
accioche lodiamo la fuá grandezza , che di 
tal maniera s'é compiacinta vnirfi con la 
creat urajebe fi come nel Matrimonio i con-
giugati non poflbno piu fepararíi, cosi non 
I vuvl 
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vuol égli íepararfi da le í . Lo fponfalitlo 
fpírítwale é differente» atteíbehe molte vol-
te íl feparano, come anco occorre nell' 
vnione; perche fe benevnione évnirQdue 
cofeinvna, finalmente fi poflbn díuíde-
re , 6 rimaneríi ciafcheduna da per fe } 
come oidinaiiamente vediamo, che pre-
fto paífaqueftagratia delSignore, eTani-
ma i imane doppo fenza quella compagnia, 
c i o é , di maniera, che lo conofea. Iii-*» 
queft'altra gratia del Signore non é cosi , 
perche fempre rimane ranuna col fuo Dio 
in quel centro. Diciamo, che l'vnioné fia 
come di due cándele di cera, le quali s'vnif-
ferocosi perfettamente, che'l lumed'ambe-
duefoffe tut t 'vno, oche lo ftoppino , i l 
lame, ela cera s'vniflero ín vno , mache 
poi ben fi potefle dluidere vna candela 
daü'al tra, ereftafferó due cándele diftin-
t c , elo ftoppino della cera. Ma nel Ma-
trimonio fpirituale écome cadendo acqua 
dal Cielo in vn fiume , ó fonte , done 1' 
vna, e í'altra acqua di maniera s'vnifeono, 
che gia non fi puo difeernere qual fia quel-
la del fiume, equalquella, che caddc_^ 
dal Cielo: 6come vnpicciolo rufcelletto , 
che entri nel mare, trá le cui acque non 
faiárimediodi fardiuifione , ouero come 
fe in vna fianza foflero due feneftre, per le 
quali entrando vna gran luce , benchc««P 
entri diuií'a, dentro nondimeno fi fá tutt ' 
vna. Sara forfe quefto quel, che dice San 
Paolo, chechi s'accofta a D i o , fi fáfeco 
vnoí^i r i to , accennando quefto foprano 
Matr imonio, doue prefupponeeíTerfi ac-
coftato Dio aU'anima per vnione. Ed anco 
dice : Aíihi viuere Chrifius efi , & mori 
líicrum . I I mió viuere é Chrifto , ed i l 
morir m i é g u a d a g n o . Cosi pare a me , 
che pofla dir qui ranima, perche doue é 
la Farfalletta , di dui dicemmo , fi muo-
r e , econ grandiflimo godimento, attefo-
che gia la fuá vita éChri f to . Equefto s'in-
tende meglio col tempo da gli effetti ; pe-
roche chiaramente fi vede, che per alcune 
fegrete infpirationi Dio c quegli, che da 
v i ta aU'anima noftra , e bene fpeffo fono 
tanto viue, edaccefe, che non fe ne puo 
dubitare, perche le fente molto bene l'ani-
ma , an corche non fi fappin diré . M a e si 
grande quefto fentimento, chenafeono da 
luí alie volte alcune amorofe parole, che pa-
re non fi pofla far di meno di dide i come 
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perefempio. O vita della.mía v i t a , b fo-
ftegno, che mi foftieni, ed altrcfimili pa-
role . Percioche da quelie diuine mammel-
le , onde pare, che Dio ftia fempre foften-
tando Tanima , efeono alcune gocciolc 
dilat te, che confortano tutta la gente del 
Cafteilo, che pare voglia il Signore , che 
in qualche maniera godono ancor eífi del 
mol to , che gode l'anima, e che da quel 
grofllífimo fiu ne , doue refto aíforbita»*» 
quella picciola fonte, efea tal volta vn ram-
pollo d'acqua per foftegno , ed aiutodi co-
loro , che nel corporale hanno da feruire a 
quefti due ípofi. E ficome fe ad vna per-
fona, cheftefle fuordi penfiero, fi gettaf» 
fe all'improuifo delfacqua addoflb, non_j 
potrebbe lafeiar di fentirfi bagnata, emolle j 
neirifteflb modo, e con piu certezza s'inten-
dono, e cónofeono quefte operationi, che 
dico *, percioche fi come non ci potrebbe in-
ueftirevna gran fcoíTad'acqua , fe, come 
hodetto, nonhaueffe principio , da cui fia 
mofla j cosi chiaramente fi conofee , ed in -
tende, che ftá neU'interiore chi tira que-
fte faette, e da vita a quefta vi ta , e che 
ce Solé da cui procede vna gran luce , la 
quale é da lui mandara alie potenze dell* 
intimo deU'anima . Ella come hó detto , 
non fi muta, 6 muoue da quel centro, né 
perde la pace, perche quegli medefimo , 
che ladiede a gli Apoftoli, quando ftaua-
no congregati infieme , anco a lei la puo 
d a r é . 
H 6 confiderato , che quefta falutatione 
del Signore douea efler piu di quel , che fuo-
na nell'efteriore, come anco i l diré alia Glo-
riofa Maddalena, che fe n'andafle in pace . 
Imperoche eífendo il diré del Signore , co-
me vn fare in n o i , doueano quelle parole di 
tal maniera operare in quellanime, le quali 
ftauano gia difpofte, che feparaffero da loro 
tutto quello, che é corpóreo nell'anima, e la 
lafeiaffero in puro fpirito, accioche fi potef-
fe vnire con lo fpirito increato in quefta ce-
lefte vnione* eflendo molto certo,che in vo-
tandoci noi di tutto quello, che é creatura, e 
ftaccandoci da lei per amor di D i o , i l Crea-
tore cí empirá di fe fteflb. Cosi orando vna 
volta Giesú Chrifto Signor Noftro per gli 
Apoftoli fuoi, domando, che foflero vna co-
fa col Padre, e con eflb lui , come Chrifto Si-
gnor Noftro ftá nel Padre j & i l Padre in l u i . 
NonsoquaJ maggior amore pofla trouarfi 
V di que-
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di quefto, ín cuí non lafcíamo d'entrar tutt í , 
baucndolo cosi detto Sua Maeftá,cioc:Non 
prego io folamentc per eífi , ma per cacti 
quelli , chehanno dacrcdere i nmc . E d i -
ce anco : l o f t o i n e f í i : O Giesúmio,e co-
me ion veré quefte parole , e come ben T 
inrende l'anima in quefta oratione, fperi-
raentando in fe •, c come anco l'intende-
remmo noi cucti , fe non fofle per colpa-*» 
noftra, poiche le parole di Giesu Chriíto 
noftro Re , e Signore non poflbno man-
care i m a c ó m e manchiamonoi, nondif-
ponendoci, né rogliendo da noi turto quel-
l o , che puo impedirci quefta luce, cosi non 
ci vediamo dentro a quefto fpeccliio , che 
Contemplíamo, edoue é fcolpíiala noftra 
immagine . Tornando dunque a quello , 
che díceuamo , in ponendo i l Signore V 
anima in quefta fuá Manfione , che é i l 
centro d i l e i ; ficome dicono, che'lCielo 
Empí reo , done ftá D i o , non fi muoue, co-
me gli altri Cieli j cosi pare, che in entran-
do qu i queft'anima nonv i í i j no queiraoui-
ment i , chefoglion'effere nelle potenze, & 
immaginatiua, di maniera , che le poílino 
fardanno, 6 letolghinola fuá pace. Pa-
re , ch'io voglia d i ré , che in arriuando l ' 
anima a ferie quefta gratia, fia íicura della 
fuá faluatione , e di non tornare a cadere. 
N o n dico io tal cofa, e douunque tratteró 
di quefta materia, douepare, ch'io dica , 
che Tanima ftia in licurezza, s 'hádainten-
dere, mentre la Diuina Maeftá la térra cosi 
di fuá mano, ed ella non TofFenderá » Ed 
io so ceno , che quantunque íi veggaiii-* 
quefto ftato, & habbia durato annij non 
per quefto fi tiene per ficura, mapiu tofto 
cammina con piú timor di prima, nel guar-
darfi da qualfiuoglia picciola offeía di Dio ; 
come fi dirá piú auanti , e con si gran defi. 
derij diferuirlo , econsi continua pena, e 
confufione di veder i l poco, che puo fare, 
& i l mol to , che é obligata, che non é pic-
ciola croce, ma aflTai gran mortificatione j 
percioche nel fare le penitenze , quanto 
fono maggiori, tanto piudiletto fente. La 
vera penitenza é , quando le togiie Dio la 
fanita , ele forze da potería fare , che fe 
benealtroueho detto la gran pena , che é 
quefta, qui é molto maggiore : e tutto le 
deuevenire dalla radice done ftá piantata , 
ficome l'arbore, che ftá vicino alia corrente 
dell'acque, ftá piu frefeo, e dá piii frutto • A 
che dunque marauígliaríi de* defiderij j ch8 
ha queft'anima, poiche i l vero fpirito di lei é 
diuenuto vna cofa coll'acqua celeftiale , d i 
cui dicemmo? Ma tornando a quello, che io 
dipeno, non fi deueintendere, che le poten-
ze,!' fenfi,e le paífioni ftijno fempre in quefta 
pacej Tanima si,ma nell'altre Manfioni non 
mancano tempi di guerra, di trauagl^edi fa-
tiche, benche fijno di manierajche non la le-
uano dalla fuá pace, e quefto é per ordina-
r i o . Poftoin quefto centro deU'anima no-
ftra quefto diuíno fpirito, é cofa tanto mala-
geuole a diré, & anco a credere, quello, che 
opera,che penlb, forelle , per non fapermi 
far'intendere, non v i venga qualche renta-
tione di non credere c ió , che dico j peroche 
diré, che v i fono trauagli, e pene, e che Ta-
nima ftá in pace , é cofa difficile a perfua-
derfi. Voglío daruene vna,6 due compara-
tioní; piaccia a Dio , che fijno talijch'io dica 
qualche cofa, mafe non faranno ranto al 
propofito, so io pero, che dico nel raccon-
tato la veritá. Se ne ftá i l Re nel fuo Palaz-
z o , e fono molteguerre nel fuo Regno, c 
molte coíé faftidioíe, ma non per quefto la-
feia egli di ftarfene nel fuo feggio. Cosi é 
qui , che fe bene ndl'altre Manfioni paíTano 
molti difturbi, e fi fente lo ftrepito di vele-
nofe fiere, niuna pero di tal cofe entra in-a 
quefta, che fia bailante a leuarla di quiñi ; e 
benche le dijno qualche pena, non é di ma-
niera , che la perturbino, e le tolgano la fuá 
pace: attefoche le paífioni ftanno giá humi-
liate, ed arrefe di forte, che hanno paura d' 
entrar quíui ; perche n'efcono piú d ó m a t e . 
Ci duole tinto i l corpo j ma fe'l capo ftá he-
nead é fano , non per quefto patifee detri-
mento . M i rído di quefte comparationi, ¡e 
quali non mi fodisfano, ma non so ritrouar-
ne d'altre migl ior i . Pcníáte voi quello, che 
volete,io hó detto la veri tá . 
C A P I T O L O I I I . 
S i tratta de gli ejfettigrandhche cagiona la, 
dettaoratione: Siricerca attentione^eri-
cordanz,adi quello, che opera , perchee 
cofa maramgliofa la dijferen&a, che e trd 
quefli, & iyafsati. 
HOrsú diciamo, che quefta farfalletta giá mori con grandiífima allegrez-
za d'hauer trouato ripofo, c che vine in lei 
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Chiif to . Vedíamo, che vita fa, ó che difFe-
renza é da quefto fuo prefente llato : a 
quando viuena j perche dagli efFettí ve-
dremo, fe é vero quello, ches ' éde t to . A 
quello, ch'io poflb incendere, e conofcere, 
fono qucfti, ch'io d i r ó . I I primo, vna-» 
dimenticanza di fe ílefla, che pare vera-
mente (come diífi) che piú non í ia: perche 
ftátuttadi tal maniera, che ella non fi co-
nofee, né fi ricorda, che per lei ha da eflerui 
Cielo, né vita nc honore,attefoche ftá tutta 
impiegatain procurar l'honor di D i o , ben 
parendo, che le parole, cheSuaMacftále 
diíTejfaceflero efFetto d'opera, cioé,ch'ella_j 
hauefle penñero deile cofe di l u i , eche egli 
haurebbe diquelle di lei. Onde diquanto 
le puo fuccedere non íi prende faftidio, ma 
tiene si fírana dimenticanza di fe , cht_^ 
come di í l i , le pare, che non fia piú, né vor-
rebbeeflcrcoía venina, fe non é , quando 
intende, che puo dal canto fuo accrefeere 
v n puntino l'honore, e la gloria di D i o ; per 
10 che porrebbe molto volentieri la vita fuá. 
N o n penfiate figliuole, che per queíto la-
fei di tener contó del mangiare, edel dor* 
mire (che non l'é di poco tormento) edi far 
t imo quello, a che éobligata, fecondolo 
flato fuo . Ma parliamo di cofe interiori , 
ehed'opere efterioriv'é poco da diré ; an-
zi quefta é la fuá pena-, il vedere, che é milla 
quello, che bormai poflbno le fue forze . 
T i m o quello , che intende , e conofee 
eífer feru.no di Noftro Signore, non laícia-
rebbedi fare per cofa del mondo . I I fecon-
do efFetto c vn gran defiderio di pariré, ma 
non di maniera, che Tinquieti, come folc-
ua ; attefoche écosi ecceíTiuo il defiderio, 
che refta in quelVanime, che in loro fi fac-
cia la volontá di D i o , che t imo quello, che 
Sua Maeftá fa , tengono per bene: fe vuole, 
ch e patifeano, in buon'hora e fe nó,non—» 
s'ammazzano, né inquietano, comealtre 
volte . Hanno parimente queft'anime vn 
gran godimento interiore , quando fono 
perfeguitate, con affai piú pace di quello , 
che s'é deno, e fenza venina nimicina, & 
odio a coloro, che le perfeguítano , anzi 
portan loro particolar amore, di maniera , 
che fe l i veggono in qualche nauaglio, fe ne 
dolgonoteneramentc, l i compatifeono, e 
11 raccomandanp a Dio di biioniílima_* 
voglia ; c fi rallegrarebbono di non ha-
«cr elle i fauori, e gratie, chericeuono 
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da Dio , pur che in quel cambio le facefle 
loro , accioche non offendeífero Sua Mae-
ftá . Quel lo , di che io piú di ogn'altra cofa 
mi f tup i í co ,é , che (comehaueteveduto) 
l i t rauagli , ed afflittioni, che hebbero defi-
derando di moriré per andar a goder€L_? 
Noftro Signore : qui é cosí grande il de-
fiderio, che hanno di feruirlo, chevorreb-
bono, che per mezzo loro foffe lodato i l 
Signore per poco che foffe . Equantunque 
fapeflero di certo , che in vfcendo Tanima 
dal corpo, andarebbono a godereaDIo, 
non fe necurano; né tampoco penfano alia 
gloria, che hanno iSan t i , ne defiderano 
perallhora poflederla, perche hanno pofta 
la lor gloria in fe poteffero aiutare in qual-
che cofa i l Crocififfo , particolarmentC-j? 
quando veggono, che é tanto offefo, e l i 
pochi, che fono, che da douero mirino all' 
honor fuo, ftaccati da ogn'altra cofa. Vero 
é , che quando alcune volte di ció íi dimen-
ticano , tornano loro con tenerezza i 
defiderij di godere Dio , e di vfeire di 
quefto efi l io, confiderando quanto poco 
lo feruono j ma fubito tornano in fc_^ , 
e mirano, come continuamente lo tengono 
feco, econ quefto fi contentano , ed of-
ferifeono a Sua Diuina Maeftá i l voler viue-
re, come vn'offerta di cola, che cofti loro 
piú d'ogn'altra, che le po í l inda te . N o i i - j 
hanno piú timore della morte, ched'vii-3 
foaueratto. I I cafo é , chechi prima daua 
queidefiderij con si ecceflmo tormento, da 
hora queft'altro (fia egli per femprebene-
detto, elodato) onde idefiderijdi queft' 
anime non fono piú di accarezzamenti, né 
digufti, mentre hanno feco il medefimo Si-
gnore, ed egli é que!, che viuein loro . 
Ch ia raco faé , che come la vita di lui non 
füa l t ro , che vn continuo tormento, cosi 
fa che fia la noftra , almeno co' defiderij , 
conducendone come deboli ; benche nel 
rimanente, quando vede i l bifogno, ci ama 
della fuá fortezza . Sentono in loro vno 
ftaccamento daognicofa, & vn defiderio 
di ftaríene folitarie, ed oceupate incofe , 
che fijno per giouamento di qualche anima. 
Non patifeono ariditá, né traiiagli interio-
r i , maftanno convna memoria, e tene-
rezza di Noftro Signore, che non vorreb-
bono mai far altro, che lodarlo. E quando 
fítrafenrano, il medefimo Signore le rifue-
glia, di maniera, che chiaramente fi vede; 
V a che 
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che queirímpulíb ( 6 non so come chiamar-
lo} procede daH'interiore deiraniraa, come 
fi dífle de gr impet í . Q u i é con gran foaiM-
t á , ma non procede dal penfiero, né dalla 
memoria, né da cofa, ondefi pofla cono-
fcere, che l'anima habbia fatto dal canto 
fuo cofa alcuna : quefto é tanto per or-
dinario, ecosi fpelTo é accaduto, che s'e 
potuto molto bene aunertíre . Che íi co-
me vn fuoco non mándala fiamma in giú , 
ma in su, per grande, che vogliamo accen-
derlo, cosí s'intende q u á , che quefto mo-
uimento interiore procede dal centro dell' 
anima, erifueglialepotenze. Per certo , 
quando in quefto camino d'oracionc non-*» 
foffealtracofadiguadagno , chel'intende-
re la cura particolare, che Dio ha di comu-
nlcarfi anoi altre , & non andarci pregan-
d o , che ce neftiamo feco, mi pare, che 
lijnoben impiegati quanti trauagli v i fi pa-
tifeono, pergodere di quefti tocchi del fuo 
amore, tanto penetratiui, efoaui. Que-
fto, forelIe,haucretefperimentato, perche 
10 fon d'opinione, che in arriuando vn'ani-
ma d'hauere oration d'vnione, fi prenda 
11 Signore'quefto penfiero, fe noi a l t rC- í 
non ci trafeuriamo d'oflcruare i íüoi co-
mandamenti . Quando ció v i accaderá , 
ricordateui, che é cofa di quefta Manfione 
interiore, douef táDionel l 'animanoft ra , 
e lodatelo grandemente , perche quell' 
imbafeiata vien certo da luí , e quel v ¡ -
^lietto é feritto con tanto amore ; e di 
maniera , che vuo íe , che folamente voi 
intendiate quella lettera, e ció che per ef-
favidomanda j enon lafeiate amodo ve-
tuno di rifpondere aSua Mneftá^ benche 
ftiateoecupate efteríormente , 6c in con-
uerfaríone con alome perfone. Percioche 
accaderá , che vdgliail Signore moltC-j? 
volte farui in publico quefta fegreta gratia: 
ed é molto facile i l rifpondere ( douendo 
efler larifpofta interiore) facendo vnatto 
d'amorc, ó dicendo quello, chediffeSan 
Paolo: Chevolete Signore, ch'io faccia ? 
cdegli quinan moltc maniere v'infegnera 
quello, chehauretea fareper piacerli, ed 
c tempo molto accomodato, edaccettabi-
1c, attefoche pare, che ci afcoki; equaíi 
fempre quefto delicato tocco difpone l'ani-
ma per poter far qael , che s'é detto, con^» 
l i foluta , e determinara vo lon tá . La diífe-
renza, che íi trena in quefta Manfione 7 é» 
che non v i fono quaíi maí aridita, né tur-
bationiinterioridi quelle, che foleua haue-
rc in tutte Taltre di quando in quando, ma 
íene ftá Tanima quaíi fempre in vna quie* 
te , e non teme , che quefta grana tanto 
fublime pofla contrafaríi dal demonio; on-
de ftá falda , e ficura, che fia da Dio • 
Perioche , come s'é detto , non hanno 
che far qui l i feníi, e lepotenze , eflendoíi 
Sua Maeftá giá feoperta all'anima, intro-
ducendolafeco, doue (amioparere) non 
ardirá entrare i l demonio, né gli lo permet-
terá i l Signore. E tutte le grane, che egli fa 
qui all'anima, fono fenza verun'aiuto di lei 
medefima, eccetto quello, c h e g i á f e c t _ ^ 
di coníégnarfi, e darfi tutta a D i o . PaíTa 
con tanta quiete, e cosi fenza ftrepito tutto 
quello , che qui fá i l Signore in beneficio 
deH'anima , infegnandole , che mi pare , 
che fia , come nella fabbrica del Tempio 
d iSá lamonc , doueneflun rumore fi fenti-
ua: cosiin quefto Tempio di Dio (che_^ 
é quefta fuá Manfione, in cuiegli, e l'ani-
madolcemente figodonocon grandiíl imo 
filentio ) non v'é perche muoucrfi l 'intel-
letto , né cercar cofa veruna , perocheil 
Signore, che lo c r e ó , vuol, che qui fi quie-
t i , e che per vna picciolafeflura miri quel' 
l o , che pafla; perche fe bene a certi tempi fi 
perde quefta vifta , e non é lafeiato m i -
rare , e nondimeno per pochiílmiq inter-
uallo ; attefoche ( al parer mió ) non fi 
perdono qui le potenze, fe ben non oprano, 
ma ftanno come attonite : Cosi fto io di 
vedere, che in arriuando qui l 'ánima, fe 
letolgono tut t i i r a t t i , fuor che alcuna_-s 
volta. I l toríclei ra t t i , come qui dico, é 
folamente quanto a gli effetti efteriori, che 
quelli cagionano , come fono i l perder i i 
fenfo, e calore; feben mi dicono alcuni,che 
quefti non fono a l t ro , cheaccidentide'me-
defimi ra t t i , e che efii quanto alia foftanza 
non fitolgono, poicherintcriorefFettoan-
zi s'accreíce. Si che i ratti nella maniera.-s, 
che dico, ceííano, ne ftá piú la perfona con 
quei eftafi, e voló di fpirito; e fe pur v i ftá,c 
rariífime volte, né quaíi maiin publico (co-
me prima,che era molto ordinariamentejné 
per quefto le giouano roccafioni grandi di 
detM5tione,che fe leprefentano, come foleua 
che fe vedeua vn'immagine deuota, ó vdiua 
vna predica (che quaíi non era vdirla) ó mu-, 
ficajconielapouera Farfallettaandaua tan-
to i 
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to ánfiofa, ognl cofa la fpauentauaje faceua 
volare. Ma q u i , 6 fia che ha trouato i l fuo 
rípofo, oche ha vedutotanto inquefta_j 
Manfione, che di níente íi fpaucnta, ó che 
non fi troua con quella folitudine, poíche 
gode di tal compagnia, ó finalmente forelle, 
fia che fi voglia, che non so io la cagione,in 
ptincipiando il Signóte a mofttare all'ani-
ma quello, che íi troua tn quefta Manfione, 
e ponendola in efla , fe le toglie quefta-^ 
gran debolezza, che érale d'affai trauaglio, 
nédianzi f e l e t o l í e . Forfe anuiene, per-
che'l Signore l'ha fortificata, dilatata , & 
habilitata j ó poté effcre, chevolefle egli 
dar'a conoícer'in publico quello , che con 
quefte anime operaua in fegreto peralcuni 
finí notia Sua Diuina Maeftá , eflendo í 
fuoigiuditij, fopra tutto quello , chepo-
tiamoqui immaginare. Quefti efFetti con 
tut t i gli aítri , che habbiamo detto ( che 
fijnobuoni) ne'gradi d'oratione , concede 
D i o , quando accoña a fe l'anima per darle 
queftobacio , chechiedeua Jafpofa ne'di-
uiniCantici , ecred'io, venga quiconcef-
fa, & adempita queña petitione . Q u i fi 
danno in abbondanza l'acque a quefta_j 
Cerua, che va ferita d'amore j qui ella fi 
diletta nel tabernacolo di D i o , qui troua ia 
Colomba (che mandó N o é per vederc^? 
s'era ceíTato il diluuio) l'oliua in fegno, che 
ha trouato tena ferma dentro aH'acque, c 
tempeftedi quefto mondo. O Giesú, chi 
fapeffelemolte cofe, che fono nella Sacra 
Scrittura, per dar'ad intendere quefta pace 
dell'anima! Dio m i ó , poiche védete quello, 
che c'importa , fate , che tutti i Chri-
ftiani la voglino cercare i ed a quelli, a'quali 
l'hauete data, per voñra mifericordianon 
latogliete. Che finalmente finche non ci 
diate la vera , e non ci conduciate, don' 
ella non finifca mai , s'há fempre da viue-
recont imore . Dicola vera , non perche 
io intenda , che quefta non fia tale ma 
perche da eífa fi potrcbbe ritornare alia pri-
ma guerra , feciallontanaííimo da Dio . 
M a che fentiranno queft'anime in vedere , 
chepotrebbon effere priue dicosi granbe-
ne! Quefto le fá camminare con piú pen-
fiero, e vigilanza , e procurare di cañar 
forzedi fiacchezza , per non lafeiare per 
colpa loro cofa alcuna , che poíTa ad eíTe of-
ferirfi di maggiormente piacere a Dio .Quá-
to fon piú fauorite da Sua Maeftá , tanto piú 
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vanno diffidate, humi l i , e timorofe di loro 
medefimej e come in quefte grádezzediuine 
hanno conofeiuto meglio le proprie miferie, 
e la grandezza de'lor peccati, vanno mol te 
volte, che non ardifeono alzar gl iocchia 
guifadel Publicanodell'Euangelio: ed altrc 
volte con deíiderij di finir la vita,per vederíi 
in ficuro-, benche per l'amorc, che portano a 
Dio , fubito tornino, come s'é detto, a voler 
viuere per feruirlo, limettendo, e confidan-
do tutto quello,che a lor tocca, nella fuá mi-
fericordia. Alcunc volte lemolte gránele 
fauno camminare piú humil i , ed annichi-
late, temendo, che non interuenga loro,co-
me alia ñ a u e , che fouerchiamente carica, fe 
ne va al fondo. l o v i d i c o , forelle, che non 
manca loro croce , faluo, che non le in-
quieta , ne fa perder la pace, ma paffa in vn 
tratto , com'vn'onda, ó qualche tempefta, 
doppo cui torni bonaccia; perche la prefen-
za,che feco portano del Signore fá che fubi-
to fi dimentichino d'ogni cofa. Sia egli eter-
namente benedetto, e lodato da tutte le fue 
creature. Amen. 
C A P I T O L O I V . 
Sifimfce^ áichiarandofi ció, che pare preteri-
da Nofiro Signore in far all"animegratie 
sigrandi, e come e neceffario, che vadino 
infieme Jüarta^e A t a r í a . 
N On hauete da intendet, forelle, xhe ftijno fempre in vn'eflere , e grado 
gli eífetti, che ho detto, in queft'anime 5 che 
perció diíli ,chealcune volte le lafeia noftro 
Signore nella lor propria naturalezza, doue 
pare, ches'vnifchino all'hora tutte le cofe 
velenofe de'fofti, che circondano quefto ca-
ftello, edallalaeManfioni per vendicarfi di 
loro per quel tempo, che non le poífono ha-
uere trá T vgne. Vero é, che dura poco, vn 
giorno,ó poco piú: ed in quefto gran tumul-
to , e bisbiglio (che ordinariamente procede 
da qualche occafione) fi vede quanto gu.a-
dagna l'anima mediante la buona compa-
gnia , che ha •, attefoche le dá i l Signore vna 
fortezza, e ftabilitá grande per non deuiare 
in cofa venina dal fuo feruitio, né dalle buo-
ne deliberationi; anzi pare, che le crefeano, 
e né puré per vn primo moto tocca da que-
fta ferma rifolutionc. Quefto, comedicq, 
poche volte accade, ma vuol i l Signore, che 
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hon fi dimentíchi del fuo proprío effere, ac-
cioclic íempre ftiahumile j e che conofca 
quello , che deue a Sua Diuina Maeftá i e 
la grandezzadellagratia , e lo lodi * N é 
meno crediare , che per hauer queft'ani-
me si gran deí ider i j , e fermi propoíiti di 
non far'vn iraperfettione per coía del mon-
do , lafcino di farne molte , ed anco pcc-
cat i , non giá con auuertcnza, perche de-
ue i l Signore dar a qnefte rali molto parti-
colar'aiuro, per quefto . Parlo de'peccati 
veniali 5 che de'morrali, per quanro elle 
cono ícono , fono libere, * fe bene non~a 
íicure-, atcefoche ne potranno faauerealcu-
fl i , che non conoícono ; i l che penfare 
non fará loro di poco tormento : come an-
co s'affliggono dellanime, cheveggono , 
che íi perdono $ e fe bene tn qualche ma-
niera hanno gran fperanzadi non eflere del 
numero di quelle nondimeno quando íi r i -
cordano d'alcuni che racconta la Sacra—» 
Scrittura, quali pareua foflero affai fauorici 
dal Signore, come vn Salamone, che tan-
to comunicó con Sua Diuina Mae í t a , non 
poffono lafciare di t emeré . E quella di v o i , 
che fi vedrá con maggior ficurezza , tema 
piüj perche beato Thiiomo, che teme i l Si-
gnore, dice Dauid. I I pregare Sua Maeftá , 
che ci difenda fempre, perche non l'offen-
diamo , c í a maggior ficurezza, che pof-
í iamo hauerc:Sia egli fempre lodato.Amen. 
Sara bene, forelle, i l dirui a che fine noftro 
Signore fá gratiesí grandi in quefto mon-
do, che fe bene ne'loro effetti l'hauete in-
tefo ( fe gli auuertifte) voglio nondimeno 
tórnamelo qui a diré , perche non penfial-
cuna, che fia folo per accarezzar queftani-
me , che farebbe grand'errore, attefocliC-^ 
non ci puo far Sua Maeftá maggior fauo-
re , che darci vira, la quale fia ad imita-
tione di quella, che meno il fuo amato Fí-
gliuolo: onde tengo io per cerro, che fij-
no quefte gratie per fortificare la noftra—» 
debolezza, accioche fi pofla pariré per fuo 
amorc . Habbiamo veduro fempre , che 
quelli , che piü da vicino camminarono 
con Chrifto Signor N o f t r o , flirono lí piil 
tribulati : miriamo quello , che pati la-» 
* In quefte parole dimoftra chiaramente la Santa Ma-
dre la verita , e Timpidezza dclla fuá dottnna inter-
no alia certezza della «(ratia poiche d'anime tanto per-
fettt> , e fauorite da Dio , e che godono della fuá pre-
fenzai 1 vn modo cosí fpeciale , come fon quelle di que-
fto grado, eManfione , dice , che non fono ficuredifta-
re (enzaalcun percato mortale , che non conolchino » e 
che il fofperco di quefto le tormenta . 
fuáglor iofaMadre, & i g l o r i o f i Apoftoli . 
Come penfare , che San Paolo haueífe po-
tuto foffrire si gran trauagli ? Da luí potia-
movedere, checfFerti fannole verevifio-
n i , e contemplationi, quando fono da no-
ftro Signore , enonimmaginationi, ó i n -
ganno del Demonio. Forfe fi naícofe egli 
coneffe pergoderc di quelle carezze, 
non attendere ad alrracofa ? Giá i l vede-
re , che non hebbe {per quanro potiamo 
conofeere) vn giorno di ripofo; né meno 
l'hebbe di norte poiche in effa faticaua per 
guadagnarfi i l v i t to . Gufto io grandemen-
te di San Pietro, quando andana fuggen-
do dalla prigione, eg l i apparuc noftro Si-
gnore , e gli diffe , che andana a Roma—» 
per effer crocifíflb di nuouo . N o n mai fi 
dice i'ofíicio di quella feftiuitá, done fi re-
citano le parole fuderte, che non ne fenta 
io parricolar coníblatione , confiderando 
come rimafe San Pietro dopo quefta gra-
tia del Signore, poiche lo fece fubiro cora-
giofamente andaré alia morte , né fu po-
ca mifericordia di Dio il trouar chi gliela—» 
deffe. O forelle m i é , che dimenticanza—» 
deuehauere del proprio ripofo, eche po-
ca ftima deuefare d'honore, e quanro de-
ue ftar lontana dal voler'effer tenuta da_¿» 
qualche cofa Tanima, in cui ftá i l Signore 
cosí particolarmente ? Peroche fe ella ( co-
m'é di ragione) ftá parimente tutta con-a 
l u i , gran dimenticanza dourá hauere di fe 
medefiraa ? tutto i l fuo penfiero , e ricor-
do há da effere, come há da placeré a que-
fto Signore , ed ín che cofa, eperqualvia 
potra moftiargli l'amore, che l i porra. Per 
quefto íerue l'oratione , figliuole mié , a 
quefto gioua i l matrimonio fpirituale , di 
cui continuamente naíchino opere. Qne-
fto é il vero fegno, che fia cofa, e gratia—» 
facta da D i o . Imperoche poco mi gioua lo 
ftarmene molto ritirata , efola, facendo 
attí d amore, e d'altre v i i tu a noftro Signo-
re, proponendo , e promettendo di far ma-
rauiglieper fuofeniítio, íe in parrendomi 
di quiui , offerta l'occafione, fó tutto i l 
contrario.Hbdetto ma!e che giouerá poco, 
poiche tutto quel tempo, che fi ftá con Dio 
é quelli proponimenti,e riíblutioni giouano 
affai, benche fiamo íiacche in non adempir-
le dipoi. C i dará fuá Maeftá vna volta il mo-
do 
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do di eregiiirle forze anco benche cí 
dolga, edifpiacciaj come-fpeffo accade , 
chequando vede vn anima afTai codarda , 
e pufillanima, le manda vn gran trauaglio , 
ben contra fuá voglía, e ne la caua con gua-
dagno: e doppo come l anima cío conofce > 
rimane con manco pauradofferirfiaquel-
lo . H6 voluto d i r é , che poco gíoua in_j 
comparacionedel moko piú che, e quando 
l 'opereíbno conformia g l i a t t í , & alie pa-
role : e che quella, che non potra far tutto 
ínfleme y e fubito, lo faccia a poco a poco, 
e rinforzando la vo lon tá , fe vuole, chc_j> 
rora t ionelegiouí ; che anco dentro a que-
fti cantoncini, e Monafteriucci non le man-
cheranno molte occafíoni di efercitar la pa-
tienza, e mortificarfi» Auuertite, che im-
porta molto piú di quello, ch'io faprei efag-
gerare: Aflate gli occhi nel Crocififfoje tut-
to v i parra poco, e facile. Se S a i Mae-' 
ftá ci dimoftró l amore con si ftupende ope-
re , efpauenteuolítormentíy comevorre-
te voi a lui piacere foíamente con le parole ? 
Sapete, che cofa é Teflere veri fpirituali ? 
faríifchíauí di D i o , i quali fegnati col fuo 
ferro ( che é quello della Croce) pofla 
egli venderé per ifchiaui di tutto i l mondo, 
come fu egli; imperoche haucndolí giá voi 
data la voftra liberta, non v i fará aggra-
uio venino , anzi non picciola gratia , 
E fe Tanime non íi rifoluono a queño , 
non faranno mai molto profítto j attefo-
che(comehodetto) i l fondamento di tut-
to quefto edificio é l'humiltá : e fe quefta 
da douero non c 'é , e non vorrá il Signore 
innalzarlo mol to , acciochenon cada tutto 
per térra ; e quefto fará per noftro bene , 
Si che, forelle, perche i l voftro habbia bno^ 
n i fbndament í , procuri ciafcuna di vo i 
cífere la minoré dí tut te , « faríi fchiaua 
loro^ mirando come, e perqual via po-
trete loro far piacere, eícruitío j poiche 
quello , che farete in tal cafo, í a rap iúper 
beneficio vofíro j che per loro, ponendo 
pfetre cosi férme, che non v i fl ruini i l Ca-
ítello. Torno a diré , che conuiene per ció , 
che'l noftro fondameto non fia in foíamen-
te orare, econtemplare, perochefenon_¿ 
proeurarete le v i r tú , ed efercitarui in efse 9 
fempre virimairete vane, e piaccia a D i o , 
che fia foíamente non crefcere , poiche giá 
fapete, chenella vita dello fpirito il non_^ 
andar^auanti é vn tornar'indietro j e tengo 
per impoííibile , che l'amore fe ne ftia fer-
ino invn'effere, e grado , m a o h á dacre-
fcere, b mancare. V i parra forfe, chio* 
parlo con grincipíenti , eche ben pofson 
doppo ripofaríi : giá v i h6 detto, che'l r i -
pofo, che hanno quefte anime neírinterio-
re , e per douerlo hauere molto menoneir 
efteriore, perche penfate, che íijno quclf 
infpirationi, 6 per dir meglio quell'afpira-
t i o n i , e queU'imbafciate, che manda l'aní-
ma dal fuo centro interiore alie genti di fo-
pra del Caftello, ed all'altre Manfioni,che 
fon fuora di quella, doue ellaftá? fon_d 
forfe, perche íi pongono a dormiré ? N o , 
no , n o , che piii guerra fin di quiui fa loro , 
aceioche non iftijno otiofe le potenze, i 
fenfi , e tutto'l corporale, che loro facefse 
mai y quando fen'andaua con eíli patendo ; 
perche aU'boranon conofceua ilgran gua-
dagno , che apporrano i trauagíi , i quali 
per auuentura fono ftati mezzi per condur-
l a D i o quiui . E come lacompagnia, che 
ha, le dá maggior forze, che mai (peroche 
fe Dauid dice che quá co' Santi faremo San-
t i non c'é dubbio, che eífendo ella diuenuta 
vna cofa col forte, perlVuione cosifopra-
nadifpirito con ifpirito , fe l'ha d'attacca-
refortezza, edi qui vedremo quella, che 
hanno hauuta i Santi, per patire, e mor i ré) 
é molto certo, che conquelle, che iui a 
lei cosi s'attaccano , prouede , e foccorre 
a tut t icoloro, cheftannonel Caftello, ed 
anco al medefimo corpoj parendo molte 
volte, che fi íénta (fortifícato col vigore, 
e forza, che ha in fe l'anima, beuendo dd 
vino di quefta cantina, in cui l'ha intro-
dottail fuo Spofo, e non la lafeia vfeire) 
r ídondare, come dico, nel débil corpo, co-
me fá il cibo, che mettendoíi ncllo ftomaco 
da vigore alia tefta, & a tutto i f corpo : e 
cosi há gran trauaglio, mentre viue, per-
che per mol to , che faccia, é afsaimaggio-
re la forza interiore, e la guerra, che fe l i fá,, 
parendolí tutto vn niente. D i qui douea-
no procederé le gran penitenze, che fecero 
molti Santi 5 e particolarmente la gloriofa 
Maddalena, alleuata fempre in tante deli-
tie j e quella fame , che hebbe i l noftro 
Santo PadreEliadell'honore del fuo D i o , 
e che anco hebbcro Domenico , eSaiL-^ 
Franeefco di ragunar'anime, perche egli 
fofse lodato : per certo v i dico, che non 
doueano andar poco dimenticati di loro 
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fteífi. Q«efto voglío i o , forel lemíe, che 
ddideriamo, e procunamo otteneue, e che 
coecupiamo neirorationq, non pergode-
f c , ma per haucr quefte forze da femire a 
D i o . Non vogliamo camminare per iftra-
da non battuta, che ci fmarrireino al mi -
glíor tempo, e ben cofa nuoiia faiebbe i l 
penf^r d'ottener quefte gratíe da Dio per al-
t r av ia , che per quella, doiieegli ando, e 
tu t t í i fuoiSanti. N o n ci paíli peí penfieres 
crediatemi, che Marca, e María bannoda 
¡re infierne per alioggiare il Signore, cd lia-
uerlo fempre feco, e non darli mal'alloggio, 
non gli dando da mangiare. Come g l i c ^ 
l'haurebbedato Mar ía , fedendoíi fempre a' 
íiioi piedí, fe la forella non rhauefsc aínta-
t a . lifuocibo é , ebein mtte le maniere , 
chepotremo, facciamo raccoltad'anime, 
che íi faluino , e fempre i l lodino. Ma mi 
dírete due cofe: L'vna, che egli difse, c l ^ 
Alaria hauena elettala miglior parte: Ed é, 
perche hauea gíá fatto Tofficio di Marta , 
accarezzando i l Signore con lauargli i pie-
di : ed afcingarli co' fnoi capelli : Penfare 
forfe, che fofse poca mortificatione ad vna 
Sígnora, compelía era, l'andare per qnelle 
Jlrade , e per anuenmra fola (Gl>e nonha-
urebbe haunto feruore, fe hauefee coníide-
rato di che maniera andana ) ed en t r a ren , 
done mai entro red a foffrir poi la mortifica-
ítione del Farifeo, 6c altre mdte l Peroche 
Jin vederfi nella Cittá vna tal donna far tan-
^a mutatione, e (come fappiamo) trá si ma-
'iagente,che baftaiia iivedere, che haueífe 
domeftichezza col Signore , a cui eglino 
portauana tanto odio, per riduríi a memo-
ria la vita , che ella hauea tenuta, c diré , 
che voleua faríi fanta, poíclie é chiaro, che 
dáouete fubito mutar ve í t i to , edogni alera 
tcofa di vano: e fe hora cosí íi dice a perfone 
31011 tanto nominate, che íará ílato aU'bora? 
l o t i dico, forelle, che la miglior parte, che 
3e tocco, venina a cadete fopra i molti tra-
«tagli, emortifícationi, ch'ellapati, che fe 
•non fofle ftato mai a l t ro , che 1 vedere tan-
foodiatoil Cao Maeftro, érale trauaglio in-
totíerabile. M a li molti,che pati nella mor-
tetfclSignore? tengoioper me, che'lnon 
hauer'ella riceuuto i l mart ir io, fúpe rha -
uerlo patito in vederlo moriré y e negli 
anni , che doppo viffe, in vederfi aflente da 
lui , penfo i o , che le fofle terribil tormento » 
I n quefto fi pao vedere, che noniempre 
ftaua con gufti di contemplatione a piedí dd. 
Signore. L'altra cofa,che mi vorrete díre , 
é,che non potete voí altre, né hauete como-
dita di acquiftar'aníme a D i o , che lo farefte 
di buona voglia, ma che non hauendo da in -
fegnare, né predicare , come faceuano gl i 
Apoftoli, non íapetc come v i fare. 
A queflo boio rifpofto aleune v o l t e a > 
feriuendo , e non so, fe anche in quefto Ca-
ftello j ma perche c cofa, la quale io credo , 
che v i pa/fi peí penfiero co' defideríj, che i l 
Signore vi dá,non lafciero di ríplicarla qui -
Gíá v i difll altroue , cbe'l demonio pone 
in noi defideríj grandi di cofe impoílibili , 
perche lafcíamo di femire al Signore nelle 
poífibili, che Iiabbiamo fra le m a n í , epre-
fenti, con farci reílar íbdísfatce, e contente 
d'hauer defiderato quelle impoílibili. La-
feiato , che colloratione aiutarete aflai , 
non v i cúrate di giouar'a tutto'I mondo , 
ma a queHe, che ftanno in voftra compa-
gnia, e cosi Topera íara maggiore, perche 
fete loro pin oblígate. Penfate, che fia po-
co guadagno, che la voñrahumí l t á , e mor-
tificatione fia tanto grande, cd i l femire a 
tutte, & vna gran carita verfo di loro , de 
\ r i amor del Signore , che quefto fuoco 
l'accenda tutte, e che fempre l'andiace coll ' 
altre virtú fueglíando ? N o n fara fe noii_d> 
affai, e molto grato feruítio al Signore, e 
metiendo in opera quefto r che potete fi, 
conofeerá Sua Maeftá , che ferefte molto 
p iú , fe potefte, e cosi v i dará premio, come 
fe gli guadagnafte molte anime . Direte , 
che quefto non é conuertirle, perche tutte 
fon buone. Chi v i mette in quefto ? Quan-
tofaranno miglioriy tanto piú accette , e 
grate faranno le lorotodia D i o , epingio-
uera la loro oratione a 'proíf imi . I n fonv 
ma , forelle m í e , quello, ch'ío concludo, é, 
che non fabbrichiama torr i fenza fonda-
mento,. perche'! Signore non tantomira-*». 
allagrandenza dell'opere, quanto al4'amo-
re , con che íi fanno. E come noi faremo 
quel,chepoífiarao,fara Sua Maefiá, che an-
diamo potendaognigiorno p i u , e piú, pur-
che fubkono ci ftracchiamo, ma quel poco, 
che dura quefta vita ( l a quale forfe durerá 
manco di quello, clie ciafcheduna v i penfa) 
ofFeriamo interior,ed efteriorraente a Dio i l 
íacrificio, che poté rao , cbe'l Signore l'vnírá 
con quello, che egli offerfe in Croce per noi 
al Padre, perche habbiaquel valore, che la 
noftra 
Aianftom Settíme. Cap, IV, 3 í J 
aoíh 'avoíonta haura meritata, benchc P 
operefijno picciolc. Piaccia a Sua Maeftá, 
forelle,e figlíe mié, che ci nuediamo tiute in 
liiogo,tioue fempre ií lodíamo, e mi día gra-
na , che io opeii qualche cofa di quello, che 
v i dico, perti meriti del fuo Fígliuolcx, che 
vine , ciegna per rutcii fecoli de'fecoli. 
Amen . Céreamente viconfeffb, che fen-
to gran vergogna, econfníione i n hauer 
ícritto qneft'operetta : onde v i prego peí 
medefimo Signore che non vi dimentichia^ 
te nelle voftrc Orationi di qiiefta ponera-* 
peccatrice. Benche quando incominciai a 
ícrinere queft'opera, fu con lacontradictio-
ne, cii'io d i f l l , nicntedimeno doppo hauer-
ia finita,, m'ha dato gran contento, e ten-
go per moltoben'impiegata lafatica, Í 
ben confeífo eflere ílata molto poca. E 
eoníiderando la molto ílretta claufura, e 
le poche cofe d'intrattenimcnto, che v o i , 
forelle mié, hauete, con la poca comodita d' 
habitatione, che conuerrebbe in alcuni M o -
nafteri de'noftri, m i pare, che v i fará di 
eonfolatione i l dilettarui in quefto Caftello 
interiore, poiche fenza lícenzadelle Snpe-
riori potete entrarui ^ e paireggiarui dentro 
a qnalfiuoglia hora, che fia. Vero c , che 
non potrete entrare per cuece le fue Maní io-
ní con le voftre forze, benche vi pareílb d' 
hauerlegrandi, fe'l medefimo Signore del 
Caftello-non v'intromettc. Onde viauucr-
tifeo , che non facciate veruna forza, í< J 
crouarete qualche refiftenza,. perche Tin fa-
ftidirete di maniera, che ve necoftera tra-
uaglio. Eegli molto amico di humilta r e 
conteneruiper ta i i , che né anco meritate 
d'entrare nelle terze, gnadagnarete piu pre-
ñ o la fuá volontá , e beneuolenza per intro-
durui poi egli afle quinte % c di tal manierao» 
lo potrete feruire fin di quiui , continuando 
d'andarui fpeflb, che egli v'inc-romecca nel-
la medefima Manfione , che cieñe per íe , 
didouenonvfeiace ma l , fenonfofte chia-
íaatedallaSuperiorai,, lacui volonta canco 
vuole quefto granSignorcche voifacciace, 
quanto la fuá ifteíTa. Efebeae percoman-
damencodileiaíTai ve ne fteíTe fuora, nu l -
ladimeno fempre quando;cornarece,vi térra 
egli la porta aperca. Affuefacce vna volca a 
godere di quefto Caftello trouarece in cuece 
le cofe rlpofo, benche fíjno di gran craua -^
glio con ifperanza di ricornaruene a lui y e 
niunovelo puo impediré . Benche non íi 
tracci p iú , che di fecce Manííoni j in ciafeu-
ne pero di quefte ve ne fono- mol ce, da aleo, 
dabaffo, eda'lacicon belliílimi Gíardini, e 
Fontane, e Bofe heccí<,ed al ere cofe dilcrte-
uo l i , chebramareceliquefarui nelle lodi del 
grande D i o , che le creo ad immagine, e íi-
militudine fuá. Se trouarete alcima cofa di 
buono nell'ordine di darui notitia di luí , 
crediate veramence, cheS* M . l'habbiadec-
ca, per dar'a voi conceneo, e fodisfaetione: 
e quello, che vi erouareee di male, fappiaee 
efler ftaco deeeo da me. Peí gran defiderio, 
cheho d'eflerVn pooy paree neU'aiutarui a 
íeruire a quefto mió gran Signore, e Dio , v i 
prego i o , che in mío nome, ogni volea,che 
ieggereeequeft'opera, grandemence lodace 
SuaMaef tá , ele chiediace l'accrefcimeneo 
della fuá Chiefa, eluce per iLueeram' , e 
che perdoni a me i peccaci miei , e m í c a u i 
dal Purgacorio ,doueio forfe ftaró, quando 
quefto v i fará daCo a leggere, fe fara da efíer 
vedueo, doppo che huomini doeci Fhauran-
no efaminato. Se v i fará qualche errorc , 
íará flato per non hauer'io piu faputo in -
tendere; ed in tutto mi fottometto a quello, 
che cieñe la Santa Chiefa Caccolica Roma-
na, incu i v ino , e procefto, epromeceo 
v iueré , e mor i r é . Sia Dio Noí l ro Signore 
lodaco, ebenedeceo ecernamenee. Amen*, 
A m e n . 
Siforni di feriuer quefto nelMonaftero 
di San Giofeppe d'Auila , l 'Anno millecin-
quecenco feccancafecee , la Vigilia di Sane' 
Andrea, per gloria di D i o , che viue,e regna 
per cueci i fecoli de fecoli. Amenv 
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De'Libri contenuti ia quefto primo Tomo» 
Nel Libro della fuá V i t a . 
PRoemio. oírte 7 
Cap. 1 .Nel quale fi trattadorne cominci* 
üStgmre a, de fiar que fi'anima nella fuá 
fancmllez^Tia a cofe vtrtuoje, eVa'mto che 
fuol¡>ergere a qnejia l'ejfer U Padre, e la 
Aiadre ornati di virtít . 7 
Ca¿. 2. Come andoperdenda quefie virtk, e 
quantoimporti nella fancmllezjLa ¡rat i -
care con ¡terfone virtmfe. 9 
Cap,^. Come la bmna compagniafuinparte 
cagione di defiar in le i i bmni defiderij di 
p r m a , eper quale firada comtncio i l S i -
gnare a darle alema luce delHnganna, in 
CHÍ era fiata. 11 
Cap.$. Come laintó ti Signare a farjt forz^a 
per prender lhabito;e delle malte infermi-
ta c^he Sua Aíaeflá comincih a darle. 13 
Cap.$. Profegue a diré le grandiinfermitdy 
che ella hebbej lapenitenz^ajhe'tSign.le 
diede in quelle, e carne cana da'mali bene, 
fecanda fivedra in vna cofa,che le accade 
in queflo Imgo jifella ando a medicarji. 16 
Cap.6, Delgrad'obligajhe teneua al Sign.m \ 
darle conformitd in coslgra trauagli^e co-
me pref? per mezx.anoy & Amocato ilglo-
riofoS.G iofeppey&ilmaltojhe legioua.19 
Cap.j . Per qnali vie anda perdendo legra-
tie, che JDialehauenafatte^ equantaper* 
duta vita comincih a tenere : dice quant» 
dannofa cofa fía it non ejfere ben riferrati 
i AImafíeri delle Aionache. 2 5 
Cap.8. Del gran bene,che lefece Unan difea-
flarjiajfatto dall'oratiane per non perderé 
V anima, e quanto eccellete rime dio fia per 
ricuperare it per duta:fiperfuade in oltre a. 
tutti^ che fi diana ad ejfa. Dicefi, che e di 
grand'vt ihtá^e che quantunque tarni ateu-
tto a lafciarla , e pero gran bene ^  chein 
qyialche tempofiferua di sigrangioia. 29 
Cap.9. Per quali mez*z,i camineio it Signare 
ifuegliarVanima fuae darle luce in oost 
grantenebre eda fortificare le fue virtit 
per nonfoffendere. 32 
Cap. 10. Comincia a dichiarare le gratie 
ehel Signore le faceita nellorañone: dice 
qiwllo , in che mi cipojftamo amtare : e 
quanto importa, che conofeiamo le gratie, 
che cifa i l Sig. Pregapoi qnellaperfana^ 
CHÍ inuia queftafcritturajhe vaglia tener 
fegreto di qniauantiquel tanta , che ella 
fcnuerd^paiche le camandana , che dica st 
particolarmcte le gratie ¡che lefd USig. 3 4 
Cap. 11. Dice ¡done fia i l difetto di non ama-
re Diaperfettamenté in breue tempo, e co-
mincia con vna comparatione, che qui po-
nera dichiarare qnattrogradi d'oratione z 
va qui trattanda del primo : e malta vtile 
per gliprincipianti, eperquelh, che non 
fentonagufia nelloratione. 37 
Cap. 12.S i profegue quefio prima fiata^e fi di-
ce fin daue calfauor di Dio pofftama da noi 
fiejfi arriuare, e diquanta danna fia i l va-
ler innalí.ar lo fpirito a cofe fopranatura-
nte firaordinarie, finche i l Signare lafac-
cia per fuá grana • 42 
Cap. 1 \ . S i profegue a trattar di queflo primo 
flatoponendafi alcuni amertimenti contra 
alcune tentattoni, le quali i l demonio Jnal 
mettere alcune volte: E malta vtile. 44 
Cap. 14. S i comincia a dichiarare i l fecanda 
grado düoratione; i l quale e^quandagid U 
¿ign.fdfenttre alf anima guflipiupar-
ticolari^e fidichiaraper dar a canafce-
re , come gid fono fopranaturali, Eaffai 
da notare. 49 
Cap. 1 ^.Si profegue la medefimamateriajfi 
danna alcuni amertimenti •> carne fidebba 
portar lanima in quefia orañone di quiete. 
S i dice jame vifono malte anime, che arri-
uano ad hauere quefia forte d'oratiane, e po-
che quellechepajfinaauanti.Sonamolta ne-
cejfarie,ed vtib le cafe,chequr fitrattano.^-y 
Cap.16.Si tratta delterz.ogrado d'orat. efi 
vano dichiarado cofe malta alte,e quella che 
puo l'anima, che arriuaqu), eglieffetti, che 
fanno que fie gratie si grandi del Sig. G iaua 
ajfaiper innalz.ar lo fpirita a hdare Dio, e 
per cofolar malta queíli.che qui arriuana.^6 
Cap. 17. S i profegue la medefima materia di 
quefio teriLograda düaratiane, e Jifinífco-
no di dichiarare gliejfetti che f a : dice ti 
danna che qiú cagionana íimmaginatiua^ 
e ta memoria, 59 
Cap. 10. S i tratta delquartogrado cCoratio-
ne,tficomincia a dichiarare co vn modo ec-
c cliente 
T a s ó l a de Cafitoli, 
fellete lagrá dignita^ in eui i l Sig. pone Va~ 
filma, cheftá in quefioflato. PHO molto ina-
nimire quelU che fi danm alio fiudio dell'o-
rattone, accio físforz.mod'arriuare acosi 
alto flato , poíche fíjttíb acquiflare m qttefla 
'vita, quantunque non per mérito, ma Jólo 
per la bonta del Signore. S i dene leggere 
con molta anertenz.a^ e confideratione. 61 
Cap. 19. Stprofegue la medejima materia, e 
s'incominciano a dichiarare gli ejfetti, che 
cagione neWanima queflo grado di oratio-
ne. Efortafi grandemente, che non Jitorni 
indtetro, ancorche doppo queflagratta tor~ 
fiajfe Vanima a ricaderejte Jilafci Voratio* 
ne. S i dícono i danni, che dal nonfar que-
flo ne verranno: e molto da notare, ed e di 
gran cofolationeper i deholi,epeccatori. 6 5 
Cap.io.Sitrattadella differen^che e trd 
i/nione^ e ratto ;f i dichiara^che cofa fia rat-
to; efidice qualchecofa delbenejhe Vha V 
anima la quale i l Signare per fuá hontafa 
arriuare a quello: e fidtconogli ejfetti, che 
fa : e dottrina molto ammirahile. 69 
C a p . i l . Siprofegae , e finifcequefl'vltmo 
grado d'oratiene. S i dice, quandofente V 
anima, che firitroua tn effo, d'hauer a tor-
nar a viuere nel mondo: e fitratta della In-
te, che da i l S ignore per conofcere gli ingan-
ni di lui: Contiene huona dottrina. 7 5 
C a p . i i . S i tratta quanto ficura Jlradafia 
per U Contemplatiuinon innalz^arlo fpiri-
to a cofe alte , / ¿ 7 Sign.non tinnalz~a: e co-
me VHumanita di Chriflo ha da ejfere i l 
meZsXjoper lapik alta contemplatíone. Rae-
conta vnmganno in cui ella flette vn tem-
po: e queflo Capitolo molto vtile. 78 
Cap.z^. Ritorna alia relatione della fuá v i -
ta , e come camineio a trattare di maggior 
perfettiane^eper quali mez,z,i: e molto vti-
le per le perfone, chegouernano anime di 
oratione , perfaper come hamo aportar fi 
ne principa e dice ilgiouamentojhe fece a 
lei i l foperíaguidare chi lagouernaua. 8 3 
Cap. 2¿\..S i profegue Vmcominciata materia; 
o fidice come ando facendo profitto l'ani-
mafuá, quando incomincio ad obbedire: e 
quanto poca legiouo ilrefiflere allegratie, 
e fauori di Dio; e come S. D.Adaeflaan-
danafempre dandogliele pik compite. 88 
Cap.2$. S i tratta del modo, e maniera, con 
che s'intendono alcune locutiani, che fenz,a 
vdirfivfa Dio cali'animare degh inganni, 
che vi $oj[oriejfere, (ir in che ficonofeera, 
quado vi f ia .E molto vtile per chifi vedra 
in queflo grado d'oratione^perche Jfldichia-
ra afjai hene,e contiene gran dottrina . 25 
Cap. 26. Siprofegue la medefima materia, e 
fivanno dichiarando,e dicendo cafe,che le 
fono occorfe,le quali Le faceuano perderé i l 
timare,e tener e per huonofpirita quello,che 
leparlaua, 95 
Cap. 27. S i tratta £ v n altro modo, col quale 
i l Signare inflruifce Vanima, e fenza, che 
leparli, le da adintendere la fuá volonta 
per vna maniera ammirahile.Si dichiara 
anco vna Pyiane^gratiagrande,che Dio 
iefece non immaginaria. Queflo Capitolo 
e molto degno dejjer notato. ^7 
Cap. iS. S i tratta dallegratiegrandi fatte-
le dal Signare, e camele apparue la prima 
valta: fidichiara,che cafa fia vifione im-
maginaria j e fidiconogli effettigrandi, e 
fegni,che lafcia,quando e da Dio ; e quefto 
Capitolo ajjai vtile,e molto notahde. 102 
Cap.29.Profegueí'incominciato difeorfo : e 
dice alcunegratiegrandi, che le fece i l S i -
gnore,e le cofe,che Sua Aíaeflaoperaua m 
lei per afftcurarla , e perche rifpondejfe a 
coloro che le contradiceuano, 107 
Cap. ^ o. Torna a raccontar i l difeorfo delía 
fuá vita;e come i l Signare rimedio a mol-
ti defuoi, confar andar al luogo,doue ella 
flaua i l Santo F r a Pietro di Alcántara 
dell'Ord ne delGloriofoS.Francefco. S i 
tratta dalcunegraui tentationi, e traua-
gliinteriorijhe alcune volte patiua . 11 r 
C a p . ^ i . S i tratta d*alcune tentatiohi efle-
riari , e rapprefentatiom fattele dal De-
monio, e de'tormenti che le daua. S i trat-
ta anco d'alcune cofe ajjai buone > eper 
auuifo diperfone , che camminano per la 
flrada della perfettiane. 117 
Cap. 32. S i tratta, come valle i l Signare par-
ia in ifpirito invn l naga deirinferna , i l 
quale ella (dice) haueaper ijuoi peccati 
meritato. S i racconta vna cifrado nflret-
to di quello, che quiuife le rapprefento, e 
perche vi ando. 123 
3. S i tratta de gli ejfetti, chele rima-
ne uano , quando i l Signore le hauea fatto 
qualche fauore: fla con queflo ajjai luana 
dottrina . S i dice, come s ha d.a procura-
re , e far malta flima diguadagnar qual-
che grado dipik di gloria, e che pernejfuna 
faticadohbiamalafcíar' i hemt che fono 
perpetui. 125 
C ^ . 3 4 . 
Tauola de Capitolio 
Cdp.^ . SttrattA etalcunegratie fegnaUte^ 
che i Signare lefece, ees} in meflrarle al-
cuni jegreti celefii, come altre gran vifio-
m ¿ reHeUtieniyche S.Aí.voIlejh'elU ve-
de jfe . S i dicemgli effetti, che in tei U~ 
feiautm, e i l gran prefino, che rmaneua. 
nelV anima f u á , 128 
C<íj>. 35. S i profegne di narrare le gratie 
grandi, che Dio le fe ce: E come il S ignore 
le promife di concederle tutte legratiejhe 
ellagli domandajfe per altre yerfone. S i 
raccontano alcane cofe ftngolari, in CHÍfi 
'vede hauerle Dio fano quefio fauore, 135 
Cap.^6. Pro/eguein raccontar te gratie gra-
dijhe'l Signore le haueafatte. D a alome 
fipuo prendere ajfai hnona dottrina, che 
quefio eflato ,/eco»do ha detto, ilfno prin-
cipal'intento , doppo fobbedire ; di parre 
quelle , che fono per profitto delV anime. 
ConquefloCapitolo fifimfee ildifcorfo^ 
che ella fcrijfe della fuá vita. S i a tutto 
per gloria di Dio . Amen. 141 
'Additione alia Vita della Santa Aladre 
Tere/a dt Giesit del Padre Jidaeflro F r a 
Ltiigi di Leone. 147 
Nel Cammino di Perfettíone ¡ 
PRoemio, 15 Cap. 1. Della cagione, che la mofle afare 
con tata JlrettezjLa quefio Aíonaftero.!^ 
Cap.z.Come le fue JMonache non hame da 
hauere fouerchie penfiero delle necejpta 
corporali: fitratta del bene , che fi rac-
chiude nella pouerta. 154 
C ap.^.Profegue quellojhe comincihatratta-
re nel primoye perfuade leforelle a fempre 
oceuparfiinpregare Dio, che fauorifea co-
lero „ che saffaticanoper la Chiefa^ e fini-
f:e con vn efclamatione. 156 
Cap.4.. Nel quale fi perfuade rejferuanza 
della Regola, e di tre ce fe impertantiper 
la vita fpirituale. 158 
Cap.$.Profegue in diré dé>Confejfori¿ quan-
toimporti, che sijnoletterati. i6z 
Cap.6. Torna alia materia , checomincio 
delfamor perfetto. 167 
Cap.7. Profegue a trattare delV amor fpiri-
tuale ^ e da alcuni amertimenti per acqui-
fiarlo. 165 
Cap.8. Done fi tratta del gran bene, che ele 
fiaccarfi int€riori& efieriormente da tut-
to U créate, 168 
Cap.^.Doue fitratta del gran hené, che e per. 
colero, che hamo l a f :iato i l mondo, i l ful-
giré iparenti, e quanto pin veri amicv r i -
trouano. 169 
Cap.10. S i tratta come non bafia fiaccarfi 
da quelle ¿he s'e detto,fenon aflacehiamo 
da noi medefimi ; e come quefta virtk, Í /* 
humiltafianno fempre in fieme. 171 
Cap. 11. Profegue a trattare della mor tifie a-
tione, edice queUa, chefideue efercitare^ 
ed acquiflare nel le tnfermita. 17a 
Cap, 12. S i tratta , come i l veré amatar di 
Diedeueflimarpocola vita y eVhonore., 
173 
Cap. 1 ^ .Profegue a diré della mortificatibney 
e come la Religiofa deue fuggire da'punti-
gl i , e ragieni del mande per accefiarfi a l ia 
veraragione. 175 
Cap. 1 \ . S i tratta, quanto impartí i l non dar 
la prefejfiane ad alcuna, la quale fia di 
contrario fpirita alie dette cofe, 177 
Cap.15. S i tratta del gran bene, che en en 
ifcufarfiy ancor che la per fon a Jivegga in-
colparefuor di ragione. 178 
Cap. 16.Quanto dijférente debb'ejfere la per, 
fettiane della vita de'Cantemplatiui da 
quella di coloro, che ficantentana dell'ora-
tion metálele come e alie vahepojfibile^che 
Dio innalz^ivn anima diftratta perfetta 
contemplationeje la cagione di quefta. 179 
C a p . i j . Come con tutte l'anime fono per la 
contemplatiane; e come alcune arriuana a 
lei tardi, e che i l vera humile deue canten-
tarfid andar per la ftrada^per la quale la 
guideraDio. 181 
Cap. 18. Profegue la medefima materia^ di-
ce , quanto fanamaggiariglitrauaglidé' 
cantemplatiui, che degli attiui: e per loro 
di malta canfelatione . 183 
Cap.19. Sicomincia a trattare delforatie-
ne^efi parla con anime, che non pajfano di-
flerrere colíintelletto. 185 
Cap. 20. S i tratta, come per diuerfe vie non 
manca mai canfalatiane nellcammino 
delVorationej configlia leforelle,che tuttí 
i loro ragionamenti fiano di quefta. 189 
Cap.21. S i dice, quanto importi incominciar 
con granrifolutione a dar fi alfar añone ,e 
non far cafo deU'inconuenienti, che rap-
prefenta i l demonio. 190 
Cap.22. Sidichiara , che cafa fiaoration 
mentale, 192 
Cap. 2 3 .Tratta, quanto importi i l no tomar' 
indie-
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indietro a cht ha imóminciato quejfeferci-
tto deU'oratione: e torna a dtre delCim^or-
tanTLa grande in che Jifaceta con molta r i -
folutione. 
Cap. 24. Sitratta come s*ha da fare Vora-
tionvocale con ¡ferfettione, equantofeco 
va la mentale vnita. 195 
Cap.25. Sidice,quantoguada£nivrfamma, 
cheperfettawente fa oration vocales con? 
accade eleuarla Dio da que fia dcofe fo-* 
pranaturalt, 196 
Cap. 26.Si va dichiarando i l modo per racco-
gliereil penfiero. Simettono mezx.t per 
quefio ; E Capitolo molto vtile per coloro , 
che incominciano orañone, 197 
C a p . i j . S i tratta delgrand'amore^ che11Si-
gnare cimofiro nelle prime parole delPa-
ter nofier; e quanto tmportt che quelle, che 
voglion da douero eJfer figliuole di Dio^non 
faccino contó alcuno del ignaggt. 199 
Cap.z^.Si dichiara, che cofafia oratione di 
RaccogUmento, efipongono alcuni mez,z.i 
per amez.z.arfi a quella. 201 
Cap.29.Profegue inmofirar'i mez.7iiper pro-
curare quefi'oratione di raccoglimento y e 
diee^ quantopoco debbon curarfile fue Aío-
nached'efferfauorite dai Prelati. 202 
Cap.^o, S i dice i quanto importi Tintender 
quello, che f i chiede nell'oratione . S i 
tratta di quefieparole del Pater nofier . 
Sanótificetur nomen tuum. S'applicano 
alToratione di quiete, e sincomincia a di-
chiarare. 205 
Cap. 31. Siprofegue la medeflma materia : 
S i dichiara che cofa e oratione di quiete; e 
fidanno alcuni auuertimenti per quellhche 
Thanno. £ molto da notare. 206 
Cap. 3 2. S i tratta di quefie parole del Pater 
nofier: Fiat voluntas tua íicut in Coelo, 
di in térra: E t i l molto,chefa,chi dice que-
fie parole con total deliherañone, e quanto 
huonpremio ne riceuera da Dio . 210 
Crfp. 33. Sidice lagrannecejfttay chehab-
biamo, che'l Signore ci dia quello, che do-
man di amo tn quefie parole del Pater no-
fier ; Panem noflruiTi quotidianum da 
nobis-hodie. 212 
Cap. 34. Siprofegue la medefima materia; e 
molto buona dottrina per doppo hauer r i -
ceuuto i l Santijfmo Sacramento. 214 
}.Stfimfee Tincommciata materia con 
vna efclamatione al Padre Eterno. 216 
Caf. 36. S i tratta di quefie parole , Pi-
mitte nobis debita noflra • a i 8 
Cap.$7.Si dice Teccellenz.a di quefia oratio~ 
ne del Pater nofier; e come in molte ma-
niere ritrouaremo confolañone in effa. 220 
Cap. í 8. St tratta dellagrannecejfita, che 
habbiamodi fupplicareil Padre Eterno , 
che ci conceda quello, che domandiamo in 
quefie parole: Et ne nos inducas in tenta^ 
tionem,fed libera nos á malo: e fidichia-
rano alcune tentationi; e da notare. 221 
Cap. 39. Siprofegue la medefima materia-, e 
fidarmo auuertimenti per alcune tentatío-
ni , che occorrono in diuerfe maniere efi. 
pongono duerimedi dapoterfene liberare . 
Serue molto quefio Capitolo perhtentati 
di faifa humiltd; e per U Confeffori. 224 
Cap.qo. S i dice ^  che fe procuraremo cammi-
narfempre con amore, e timare, andremo 
ficuri tra tante tentationi. 225 
Cap.4.1. S i parla del timor di Dio, e come ci 
dobbiamo guardare da'peccañ veniali. 2 27 
Cap. $2. S i tratta di quefie vltimeparole , 
Sed libera nos á malo. 2 29 
Nel Libro del Caftello Interiore. 
M A N S I O N I P R I M E . 
PRoemio. 252 Cap. i.Doue f i tratta della helleiiz.a¿ 
dignita delVanime nofire. S i pone vna 
comparationejerche iintenda: efidice i l 
guadagno, che e i l conofcerla, & i l faper 
legratie, che ricemamo da Dio ; e come 
la porta di quefio Cafiello i tOra~ 
tione, 235 
Cap. 2.Si dice, quanto brutta cofa e vríani-
ma,che fia in peceato mortale: e come volle 
Diomofirar alcuna cofa di que (lo advna 
perfona . S i tratta parimente alquanto 
delproprio conofcimento : é molto vtile , 
perche v i fono alcuni punti da notare ; efi 
dice, come shanno da intendere quefie 
Aímf ion i . 23 5 
M A N S I O N I S E C O N D E . 
Cap. Vnico. Donefi tratta, quantogrande-
mente impon i la perf'.ucrania per arriua-
re alVvlñme Aíanfioni , e della gran 
guerra , che ci f a ü demonio ; e quanto 
conuenga non errare la firada nel prin-
cipio . S i dimofiravnmexjzjoprouatoda 
* lei 
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itimoltoejfpcace fernon incorrereinque-
fio, 240 
M A N S I O N ! T E R Z E . 
Caf. i* Sitrattadellapwa JicHrez.zjt ? che 
Jfotiamo hanere, mentre vimamo m que fio 
epliojbenehe ci troHiame infubltmeflato ; 
e come ci comiene andar fempre con timo~ 
te; vi fono alcuni baoni punti. 24 3 
Cap. i . S i profegtiela me de finta materia: e 
fi tratta dell aridtta nelforatione ^ e di 
qnelloche (afooparere) potrebbe fuccede-
re: e come bifognafarprona di noi mede-
fimiy e che l Signare prona coloro , che 
fianno in quefie manfioni. 246 
M A N S I O N I C A V A R T E . 
Cap. 1. S i tratta della dtfférenla, che e tra 
conteníi^e tenerez,z.e neiroratióni, egttfli : 
dicefilaconfotationey chele cagtonoVm-
tendere, che i l penfiero, e Fintellettofono 
cofe diuerfe ; ¿ vtileperchi pattfce molte 
difirationi delforatione. 249 
Cap. 2. S i profegue ü me defimo, e fidichtara 
con vna comparatwne , che cofa fonoign-
fiiy e come shanno da ottenere, non procn-
randoli. 253 
Cap.-^.Sitratta^checofafiaoratione di rac-
coglimento^ laquale per lo pik concede i l 
Sign. prima della gia detta, S i dtcono 
g l i f iot ejfetti, 0" alcuni altri, che reftano 
dellapajfatay douefitrattodegufiiy che 
da i l Signare. 254 
M A N S I O N I QYINTE-
Cap. 1. 5^ comincia a trattareyComeneWora-
tione¿vnifceV anima con Dio: efidice , 
come fi conofcera non ejfer'inganno. 258 
Cap. 2. S i profegue ilmedefimoy e fi dichiara 
VOratione cCvnione con vna comparatio-
ne delicata ;ef i dicono gli ejfetti, coquali 
rimane fanima ; eda not are grandemen-
te. 261 
Cap.i,. S i contima lamedefima materia y 
€ J i dicectvrialtra forte dvnione , che 
puo tanrma confegutre col fauor di Dio y 
e quanto importa per quefla Vamor del 
projjimo : e dimoltavnlita. 264 
Cap S i profegue i l me defimo , dkhiaran-
dofimaggíormente quefia maniera d'ora-
tione. SidkeilmoltOy che importa Van-
daré con auuertenz^a perche ti demoniofia 
molto vigilante accioche fitornt m dietro, 
e fi lafci l'incominciato. 26 j 
M A N S I O N ! S E S T E . 
Cap. 1. S i tratta , come in principiando i l 
Sign. a far gratie maggiori v i fono anco 
trauaglt ptitgrandi. Se ne dicono alcum; 
e come in ejft fiportano coloroyche gia flan-
no in quefte Aíanfioni: e bmnoper chi in-
teriormente pattfce. 269 
Cap.z. S i tratta d'alcune maniere , concui 
Dio Signar Noftro rifueglia /' anima , 
nelle qnali non pare v i fia dt che temeré , 
benche svpacofe affai fublimi , e gratie 
grandi. 273 
Cap. 3. S i tratta della medefima materia, e 
J i dice timado y concui Dto parla all'ani-
ma quandofidegnafarlo : & auuifafi , 
come syha ella da portar in quefloy enon 
feguireilproprioparen. S i pongonoalcu-
ni fegni per conqfcerey quando non e ingan-
noyequandoe. Emoltovtile. 275 
Cap.^. S i tratta di quando Dio fofpendel* 
antma con eflafiy o rattOy o eccejfo di men-
te^ he aparer mto e tutta vna cofa: e come 
bifognagrand'animo per riceuereda Sua. 
Aíaefia gratie grandi. 278 
Cap. 5. S i profegue i l medefimo, e fi pone vna 
maniera di ratto, che e quando Dio inal-
z,a íantma con vn voló dello fpirito in dif-
férente modo daquelUyChe se detto . S i 
dice qualche caufa, perche v i bifogna ani-
mo: e fi dichiara qualche cofa di quefla 
gratiay che fa i l Signore conguftofa ma-
niera. E affai vttle. 282 
Cap. 6. Doue fidice vnejfetto deltoratione 
accennata nel Capttoloprecedente; e come 
fi conafcerÁy che e veray e non inganno. S i 
tratta dvnaltragratia, chefa il Signare 
all' anima per mpiegarla nelle fue 
lodi. 284 
Cap. 7. S i tratta eCvna forte di pena, che 
fentono deploro peccati Tanime y alie quali 
Dio f a le fopradette gratie . S i dice , 
quanto grancíerrore fia il non efercitarfi 
per malta fpirituali, che sijno. in tener pre-
Jente V Humanita diChrifto Signar N ó -
firoy e la fuá Sacratijftma Pajftone, e V i -
ta; e la fuá Gloriofa Aladre y eSanti. 
£* di moltogiouamente. 2S7 
Cap.8. 
Gap. 8. tratU come Dio fi comuni-
ca all' anima per vifione tntellettua-
le , e fi danm alcuni auuertimenú : 
fi dicono gli tfetti , che f a quando h 
vera , e fi raccomanda la fegretezx,a 
di qnefle gratie, 291 
Cap. 9. Sitrattacome fi comunica ilSign. 
alVanima per vifione immaginaria: E >* 
amertifce, che grandemente la perfona fi 
guardi di defiderare dyandar per quefia 
firada; s'ajfegnanoper quefie ragioni. E 
digrangiouamento, 294 
Cap.10.Si dicono altregratie^che fa d Sig», 
a l l anima in diaerfa maniera dallefopra-
dette-i&ilfruttogrande¿he da ejfe firac-
cogite, 197 
Capélt. Sitratta d"alcuni defiderij tanto 
grandi, & tmpetuofi, che Dio da aWani-
ma di godería , che mettono in pericolo 
di perderé la vita , e delCvtilita , con 
íhe fi re fia di quefia gratia, chefa i l S i-
gmre. 199 
Tamla deCafttoli. 
M A N S I O N I S E T T I M E . 
Cap. 1. Sitratta defauorigrandi, che Di§ 
f a alV anime ^  che fono arriuate ad entrare 
nelle Settime Manfioni. Dice^ che alpa-
rerfuoc e qualche dífferenxji dall anima 
aliofpirita^ benchefía tutto vna cofa. V i 
fono c«fe da notare. jo 1 
Cap. 2. Siprofegue i l me de fimo, e fidice la 
dijferenz.a, che e tra C f nionefpirituale , 
& i l Jldatrimonio fpiritual; e fidichiara 
cdín delicate comparatiom. 5 04, 
Cap.^.St tratta de gli effetti grandi, che ca-
giona la detta orañone. S i ricerca atten-
tione^ e ricordanz.a di quello, che opera per-
che e cofa maramgliofa la diff'erenz.a, che 
étraquefli^e lipajfati, ' 506 
Cap.4.. Sifinifce, dichiarandoficio-> che pare 
pretenda Ñoftro Signare infar a l l anima, 
gratie si grandi e come eneceffarto y che 
vadino infierne Aíar ta , e A l a r i a . E 
moltovtüe, 309 
II Fine della Tauola de' Capitoli/ 
I N -
I N D I C E 
Nuono, chiaro , diftinto, e copioíb , delle cofe piu Memora-
biü , e Notabili , contenute nel Primo Tomo, deirOpere 
della Santa Madre TERESA di GIESV*. 
Per vender pia facile in ritrouare le cofe , íV fofla la cofa medejtma in diuerfi 
luoghi , come per efempio , che cofa fia amare Dio in Verita ; f i ponenell* 
parola , Amore, e nella parola , Verita , & Amor di Dio iafcende 
nella Medttatione della Pajftone di Chriflo ; fi pone nella pai-
róla, i Amore , t nella parola , Paífíone di Chrií lo. 
U primo numero Henifícala Pagina, & ü fecondo vna delle d u C ^ 
colonne i . e 2. 
CqUA benedetta icaeda U Demonij, 
117.1.1.118.2. 
Acqua benedetta conforta l'anima . 
117. t.2. 
Acqua della Samaritana ríchiefia a 
ChriftodaS. Terefa. t \ 6 . t . 
Ali'Acqua é compárala l'oratione. 39. 
I . £ . 
A quattro forti d'Acqua s'aíTomtgliano quattro fortid* 
oratione. 39. i.z. 
AU'Acqua cauatada vn pozzo s'aíTomiglia i l primo 
modo d'oradone. 59.2. E quefta é oratione acqui-
4iu. 
All'Acqua cauata con rota s'aíTomigUa il fecondo mo-
dod'oratione, ch'e fopranaturale. 49. 1.50. «• *• 
AU' Acqua condotta da fiume s'affomigru i l terzo mo-
do d'oratione che e fopranaturale. $6.2.57.1 .a. 5:8. 
1.2 .;9.i,2. 
All* Acqua caduta dal Cielo s'aífomiglia i l quarto modo 
d'orattone» ch'e fopranaturale . 61.2.^2.1.2.63.1.2. 
«4. t. 
All'Acqua di fonte s'affomiglía l'amore di Dio. 116.1. 
All'Acqua di fonte, che bolle s'aflbmigliano Timpeti 
d'amore di Dio. 116.1. 
All'Acqua di duefonti s'aflbmigUano l iguí l i , econ-
tenti fpirituali. 2;2.2.25}.T 2. 
AU'Acque che fi mifehiano infierne s'aflbmiglía 1'vnio-
ne di Dio coa l'anima nel matrimonio Ipirituale . 
505.1. 
All'Acqua incarafFa efpofta al fole nella quale fi ve-
dono gli atomi s'aíTomiglia l'anima, che illuftrata 
nella contetnplatione conofee i fuoi mancamenti • 
che prima non vedeua. 75.1. 
Ad Acqua lontana s'aíTomiglia l'oratione , alia quale 
non s'arriua fe non per via diñícile. 1851. 
AU'Acqua , &atrc íueproprietá é aflbtnigliata l'ora-
tione . x. 
Ad Albero vicino all'Acqua di fonte chiara s'aíTomi-
glia l'anima chee in gratia di Dio. 2 . 
Ad Albero pian tato vicino ad acqua puzzolenze s'af-
fomiglía f'anima ch'e in peccato. 236 1. 
All*Acqua che viene dal Cielo s'afibmigliano le lagri-
me, che non potiamo haiiere conleproprieforze . 
28tf. 2. 
sMjfMitk , & allegrezza Tanta nel trattare con tutei é 
raccomandau da S. Terefa. 229.1.2. 
¡Affetti terreni fono contrarij al Diuino amore. 38.1. 
AfFetti terreni ofeurano l'anima benche fia in gratia . 
238.2. 
Affetti terreni fono ioipedimenti dell'oratíone , 
AfFetti terreni quafi fango neU'occbinon lafdano ve* 
dere la luce Di uina, che fi di ffonde nell'anima pura • 
238. 2. 
Affetti terreni quafi morfo di vípera auuelenano cutta 
l'anima. 241.2. VediStaccamento. 
S,\AgefHm y fue Confeífioni compungouo, efannonui* 
tar vita a S. Terefa. 34.1.2.35.1. 
Di S. AgoíHnofTi denota S.Terefa. 33. r. 
*At*a. Qualconcetto fece S.Terefa d'vna fianza della 
DucheíTa d'Alua piena di vafi pretiofi. 280. f. 
wimmdtfittmnH dati dal Padre di S.Terefa a* fuoi figü al 
tempo della fuamorte. 27.1.2, 
wfmwrtdiegge d'Amicitiadeue regolarficonlaleggc di 
Dio. 17. 2. 
Amicitia d'huomini con donne é pericolofa. 18. f. 
Amicitia di Monache con fecolari quanto perniciofa • 
24. 2. 
Amicitia vana di gran danno. 25.2. 
Amicitia illecita di Sacerdote con donna lo portaua 
allaperditione. 17.2. 
Difciolta da S. Terela con leuargli vn idoletto che por-
taua . 18.1. 
Amicitia di perfonevirtuofe di profitto all'antma. s8. 
1.2.14^.2. 
Amicitia particolare ne' MonaAeri fono dannofe . 
1592. 
Condannata ,eriprouatada S.Terefa. 159.1.2. i6o.t. 
Amicitia vana di quanto impedimento alia virtu . 
90.1. 
Amicitia vana di S.Terefa quanto difpiacque a Dio « 
24.2. 
Riprela in vifione non la lafeia S4.2.25.1. 
Fu eftintain vnratto . 89.2.90.1. 
AI cadere fi trouano molti amici, ma pochi a rileuarfi J 
29.1. 
v t a M r r f f Dwverfoli contemplatiuimoltogrande. 183.2.' 
219.2. 
A quelli che Dio piú ama dá maggiori patimentí. 41. 
2.183.2 211.1.219 2.310.1.2. 
Amore di Dio verfo l'anime. 52.1. 
Amore écaufa d'amore 81.x. 
Amore ccceffiuo del Padre Eterno, e del Figlio verfo l* 
huomo fi palefa nel S. Sacramento. 213*. 
Amore di Chrifto verfo S. Terefa. Vedi Chrifto. Vedi 
Terefa. 
%Amm dtMtMMMvtrfi B i t . Amore di Dio t'accendc 
ncll'oratione. 37.1. 
Seruo é dell'Amore chi attende all'oratione. 37.r. 
Amore di Dio s'accende nella meditatione de' Mifter» 
della Santiflima Humanitá di Chrifto. 42.2. 
Amore di Dio introduce l'anima nelle manfioni piu in-
time. 250.1. 
Amor di Dio compárate al fuoco. 186.2. 
Amor di Dioquant'altadignitá. 37.1. 
Amor di Dio non coofific in cencrez*edideuotione, 
Indice dellecofepmNotdili, e Memorahili. 
ma Sn fortezti. in íeruírlo . ao. a. 41. i . 
Amor di Dio non deue fabricarn nelr immaginatíone , 
nía prouaríi con l'opere • 245.2. 
Amor dt Dio non ftaotlofo. 169 r. 
Amor di Dio,che non fá profitto é molto mal &gno.i6p.i. 
Natura dell'amoreéinmille maniere operare. 297.2. 
Dio non guarda tanto alia grandeva dell'opere, quan-
toconquall'amorefifanno. jr2.2. 
Amorerifplendenelpatireperla pcrfon» amata. 147. 
mu.1.264.1'2' 
Amoredi Dio é vngodimentopenofo. I I ¿ . 2 . 
Come l'amor di Dio fia godimento penofo. i(>4.r. 
Dio ama l i efercitati nelpatire. 219.2. 
Amor di Dios'affligge quando non puó operare gran 
cofeperDio. ii(5.2. 
Fuoco d* Amor di Dio confuma rhuomovecchio, che 
qual Fenice íi rinoua . 140.1.179-1' 
Se manca l'amore di Dio a' Predicatori , non fanno 
frutto, 58. 2. 
Amor di Dio crefce in noi confíderando fpeflb l'amore, 
conUqualeChriftodama. 82.2. 
KelPamare, patire,& operare confíftc il mérito 147.1. 
Amore di Dio non puó fiare fem'humiltá, né l'hu-
miltá fenz'amore. 180. r. 
Nonfi poffbno hanere quefte dne virtíi in grado per-
fetto,fen2;a gran ftaccamento da tutto il creato.180.1. 
Amor di Dio non fá ftima d'honor mondano. 219.2. 
Amor di Dio defidera difpreggí,e mortificationi. 219.2. 
Amore, e ti morfdi Dio neceífarij, vno per caminare 
la via della perfettione , l'altro per fchiuar l'in-
ciampt. 220.2. 
Amore , etímoredi Dio fono duecaftelli daiqualil1 
anima fá guerra al Mondo, & al Demonio. 22 j . 2. 
Nel maggior amor di Dio, e nelle migliori .opere fatte 
in giuftitía, Se vnite confifte la perfettione. 248.1. 
II noRro profitto non coníifle in penfar molto, main 
amar molto. 2^0.2. 
£ cofa penofíílima i l non fapere la perfona , fe ama 
Dio. 230.1. 
Amore fminuifee le pene, ficidolori, che li patifeono 
per la perfona amata. 2^4.1.2. 
Amore rende penofiifime l'offefe fatte alia perfona 
amata . 264.1.2. 
Amor di Dio non fi ferma nel medefimo grado, ma ó 
crefce, ós'intepidifce. 311.2. 
Amor di Dio toglie Thorrore della morte. 227.1, 
L a Diuina coníolatione, che fi gode nell'oratione ac-
cende fempre piu l'amor di Dio. 248.2. 
L'Amor di Dio é molto intenfQ*ne'Contemplatiui . 
22ÍÍ.I, 
I I vero amor di Dio non puó llar oceulto, ma fi fá pa-
lefecon l'opere. 226.1.2. 
Segni per conofeere, fe vno ama Dio. 12$.2.226.1. 
Segni dell'amor diDiofonodetecminationi dipiacer-
gli>dí non otfenderlo, eche s'accrefchi la fuá gloria . 
251.1. 
Altri fegni dell'Amor di Dio. 22tf.i. 
Chtamafle Dio di tutto cuera, riceuerebbe in quella 
vita i fauori di piu alta Contemplatione. 281.1. 
Si dichiara che cofa fia amare Dio in veritá.141.2.142.1. 
Amar Dio in veritá é conofeere eífer bugia tutto qucllo, 
che non piace a Dio. 141.2.298.2. 
Pochi amano Dio in veritá, che fe Tamafiero non te» 
rebbe loro celati i fuoi fecreti. 141.2. 
Amor di Dio di S. Terefa ardentiílí mo. 109.1.2. 
S. Terefa ferita d'amore con dardo infocato da vn'An-
gelo. 110.2. 
Ferita d'amore caufa ratti da1 fenfi, epotenre, 229.2. 
Ferita d'amore deferitta da S. Terefa quanto dolce, e 
penofa. 110.2.27J.2.274.1.2.299.2. joo.1.2. 
Ferita d'amore piu penofa della morte. 300.2. 
Ferita d'amore porta a'confini di morte. 300.1.301.2. 
Anima ferita d'amore, quanto gli fia penofo i l viuere . 
2992.300.1.2. 
Pare non pofli in quefio conformarfi col volere di Dio, 
e per qual caufa. 300.1. 
Elfetti della ferita d'amore fono, ardentilfimodefiderio 
di patire, e moriré, timorc d'ofFendere Dio , dif-
Párte Prima , 
pretto del Mondo , & abborritnento dellcdelitie 
della térra. 274.2. 
Demonio non puó fi ngere queda feri ta. 274.2 
Impeti d'Amore di Dio deferitti da S .Terefa, Í 09.1 2. 
iro.1.2.299,2. 
Impeti d'amore aflomigllati ad vn fonticello. n 5. r. 
Impeti d'amore aflbmigliati al fuoco , 116.1. 
Impeti d'amore apportano vna pena guftcfa. no. <• 
299.2^00.1.2.301.1^,, 
Quali ettetti cagionano. 11 tf.i .2.299,2. JOO.I .2.301.1.2 • 
Sonó vna morte foaue . 109.2. 
Impeti d'amore quando, ecome deuono moderarfi , 
118.1.2.299.2.300.1. 
Nell'impeti d'amore come deue l'anima portarfi. 109.2, 
Impeti d'amore fimili al planto impetuofo, & accele-
rato de' fanciulli, che pare s'afFoghino. 109.2. 
Impeti d'amore fimili a fonte che bolle . 116.1. 
Impeti d'amore fimili all'acqua della Samaritana.t i6.t 
Impeti d'amore fimili ad vngrao fuoco, cherichiede 
moltalegna. ii<j.r. 
Come il fuoco manda le fiamme in a!to, cosí l'impeti 
d'amore dal ceiv ro deíl'anima manda le fiamme alia 
potente, & a* fenfi . 308.1. 
Progrefli che fá l'anima con l'impeti d'amore fimili a 
ñaue, che nauiga con vento tranquillo. 116.1. 
Anfie di moriré cagionate dall'amore fimili a chi viene 
riílretta la gola con fuñe, che ftá aíFogandofi. 72.1. 
Amore intenfo patille impatienza di viuere. 300. r, 
301.1.2. 
Amore di Dio s'aflbmigUa al fuoco, & all'acqua. n í . r . 
sAmtredelprcftimo, 1'Amore di Dio, e del proílimo é 
quellocheDiovuole . 2&í. 1. 
Pochi oíferuano quefii due comandamentt come de-
uono. 266.2. 
Amore del proffimo quanto importi per l'acquiílo dell' 
amor di Dio, e della perfettione. 266.1.2. 
Amore vero del proffimo appare dall'opere.2(í5.2.2<>7. t .2 
Chi non há vero amore del proffimo non arriuaaii' 
vnione con Dio. 267.1. 
Due forte d'amore dei proffimo , vno fenfuale, l'altro 
fpirituale-160.2.161.1.2. 
Come deue regolarfi l'amor del proffimo. i<ío, 1, 2. 
161.1.2. 
Nell'amore di Dio, e del proffimo confifte la perfet* 
tione. 239.2. 
Amore di Monache ver/o i l Confelíbre , quale deue 
eííere. 126.T.IÓI.I.2.162.i.».263.1.2. 
Amor vero del proffimoqual fia, I64.I.I6S.IA,I66.I,Z. 
167.1.168.1.2. 
All'amor vicendeuole eforta S. Terefa le fue Monache. 
159.2.160.2. 
Amor vero del proffimo nafce dalla radice dell'amor di. 
Dio. 266.1. 
Quanto piu s' ama il proffimo,tanto pÍ!'! s'ama Dio 266.1 
Amor del proffimo é proua dell'amor di Dio. 26Í>. I .2. 
Come fi deue efercitare l'amore del proffimo. 266.1.2. 
267.1.164.1.2.165.1.2.166.1.2 167.1.2.168.1.2. 
Amore particolare riprouato da S. Terefa. 159.2 '0,1, 
167.1. 
Amor particolare quanto fia dan nofo ne'Mcnafteri . 
159.2, 
*4morÍ>r$prio difficilmeme fivínce. 171.1.2. 
Amor proprio impedifee l'vnione della noftra volonta 
con quella di Dio. 265.2. 
Morendo l'amor proprio l'anima riforge a vita Celefte. 
261.2.262.1.2. 
Morte dell'amor proprio é vita in Chrifto. 261.2. 
Alia guerra contra l'amor proprio S. Terefa eforta le fue 
Monache. 171.1.2.172.1.2.174.1.2.175.1.2.176.1.177.1 
xsimer de'parentt hora pernitiofo.che per non affliggere i 
ínfermo, non auuifano il pericolo di morte . 19.1. 
Amore de* parenti fpeflbdannofoa'Religiofi. 170.1.2. 
Amore de'parenti quale deue efíere ne'Religiofi.i70.1 2 
sAmor humano fe non é corrifpofto tormenta. 277.2. 
Amore humano , « carnale accefo con maleficij'in vn" 
idoletto. 17.2.18.1. 
Amor humano relió eíUnco nel cuore di S» Terefa in vn 
ratto. 89.2.90.1, 
X Smi-
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Stnínuifcelepene, cheíipatifconoperla perfona ama-
ta . 264.1.2. 
Rende peuofilfime l'offefe fatte alia perfona amata. 
262.1.z. 
A more humano nelle Reí igloniquanto dan nofo. i f? . 
1.160.x. 
vf»^/* con dardo ínfocato feri piüvolte ilcuorediS. 
Terefa. n©. 2. 
Angelí refífton* a' Detnoni]. 119. 1. 
Angelí lorodiflerenze. 110.2.140.1. 
Angelí veduti daS. Terefa íntorno al trono di Dio . 
140.1. 
Angelí in compagnia della Saoti/Ema Vergine veduti 
da S. Terefa. 148.2. 
Vífione d'Angelí con la Santiffima Vergine. 147. r. 
S. Terefacircondatada Angelí. 14;. 2. 
Con gl'Angelí vuoIeChrifto che Terefa habbia la fuá 
conuerfatíoue. S9.2. 
%>4nim* fuá dignitá, e bellezza quando é in gratia. 150.2. 
21S.2. 
Anima in gratia íimile ad vn chiariíHmo criftallo. s; J . 
1.2.2 3 .^1. 
Anima in gratia caftello di chriílallo chiariSimo . 
235.1.2.254.2.255.1.235.1, 
Spechio chiariíHmo, nel quale fia Chrifto . 142. I . 
255.1. 
Anima in gratia évn Cielo. 302.1.2. 
ü vn Mondo interiore. 302. 2, 
E Paradifodi delítie del Sígnore. 233.T. 
£ piu nobile di quello noi potíamo immaginare. m¡%.t, 
257. r. 
Sua fublíme dignita non conofeiuta da noi. 302.1. 
Dignhá, « beflezza dell'anima íí feopre nell'oratione. 
235.1. 
Nell'intimo delPanima ñ dewecercar Chrifto. 142. 2. 
Anima con l'oratione entra dentro di fe, c nel piü in-
timo fi delitia con Chrifto. 234.2. 
Anima arríuaíino alio fpoíalitio, c matrimonio fpiri-
tuale con Chrifto. 302.1.2.505.1.2. 
Con ranimain gratia ftá la SantilIimaTrinitl . 100. 2• 
Anima in gratia évnPaiaggio d'oro nel quale ftá Dio . 
202.2.205.1. 
Anima fcritad'amore quantoglifia penofo ilviuere . 
299.2.300.1.2. 
Anima morta a fe, & al Mondo a vita nuoua, e Celeñe 
riforge . 307.1. 
Anima morta a fe fi rinoua come Fenice. 140.2.179.T. 
Anima morendo a fe come il verme dalla fe ta rinafce 
con I'ali é vita tutta Celefte, eDiuina. 261. z. 252. 
1.2.255.1.2.254.1.2. 
Dio non opera nell'anima, fe del tutto non fi da a lui. 
205.1. 
Animafenz'orationeé come vncorpo paralítico, che 
hámani , epiedi, ma nonpuó adoprarli. 254.2» 
Anima mentre ftá fuori di fe commecte mille manca-
metiti.254.2. 
Anima che ftá nel Caftello interiore é moho oppugnata 
da'Demoníj. 258. 1. 
Demoni j s'oppongono all'anima, accio non entrí nelle 
piü intime mannoni. 258.1.259.1.240.2.241.2.254.2. 
268.1.2. 
Anima, e fpirito fono vna cofa medefima, ma nell* 
operationifonodiuerfe. 505.2 504.2. 
Anima benche molto fauortu da Dio iion dcue fiare 
ficüra. 148.1.224 2. 
Anima per conferuare la gratia deue conolcere, che ella 
nulla puó. 148.T. 
L'Anima veramente humile conofee quello, che ella 
puó , e quello, che puó Dio. 14S. 2. 
L'Anima nella via fpírituale deue guidarli con foauitá. 
41.2. 
Maeftro di fpirito non deue anguftiare l'anima , fe 
vuole, che acquifti liberta di fpirito. 47.2. 
Anima in gratia é vn Giardino, nel quale pafieggia 
Chrifto. 51.1.2. 
Anima fauorita da Dio nell'oratione fopranatnrale 
fimile alia donna , che imitaua le vicine acongra -
tularfi feco della drama ricrouata. 52.2. 
Anima che fauorita da Dio puó nelISftelTotempoaei 
tepdere alia vita attíua, e contemplatiua, é alTomi-
gliata a Marta, e María . 5o. r. 512, r. 
Anima, e fpirito alfomiglíati al fuoco, & alia fiamma 
52. 1. 
Anima innalzata nel ratto fimile a nuuola Lnnalaat», 
dalSole . 59.1. 2. 
Anima afibmigliata al Giardiniere, che lé R trafsura in 
coltiuaril Giardino , perde tutti li fauori Diuiui . 
55.2. 
Anima debole nella virtu fimile ad Vccello di prima la-' 
nugine, che non puó volare. 68.2. 
Anima illuftrata in contemplatione fimile a caraffa 
piena d'acqua efpofta al Solé, nella quaíe fi vedónos 
atomi di mancameuti, che prima non appariuano «. 
70.1. 
Anima ¿fimile al rofpo immeríb nel fango, che no* 
ha ale per volare, fe Dio non gli da ale, & ianalza. 
82.2, 
Anima di poco fpirito afibmigliata á pulcini * 157.2. 
Anima deue efier grata a chilaguida, come Tinferm» 
al Medico, dal qua!e ha rrceuuta falute . 144.2. 
Anima fempre pronta afarela volontádi Dioefimila 
al foldato pronto al fuo Capítano. 144.1. 
Anima deue aggíuftarfi allavolontá di Dio , come la 
donna alia volontá del marito. 198. r. 
Anima riccadi virtü fimile ad vn PalazSod'oro , e 
pietre prctiofe, nel quale habita i l gran Re dell* vnu 
uerfo. 202.2. 
Anima in gratia é vna perla Oriéntale. »5 5.2. 
Anima éalbero di vita piantato vicino al foute della 
gratia. 255.1. 
Molc'anime chiamate da Dio ad alta perfetttone, non 
corrifpondono, come fece Giuda. 265,x. 
Anima in peccato fimile all'albero piantato vicino a J 
acqua puzzolente. 255.1. 
Anima in peccato quanto deforme. 151.1. 
Anima in peccato quanto ofcurar& abomineuole . 
255.2.2361. 
Anima in peccato e vn fpecchio ofeuríflímo . 142.1. 
Anima in peccato é mifcrabililfima. 302. 2.236.1. 
Se l'anima intendefie quanto gran male e il peccato » 
piú tofto eleggercbbe li piü atroci tormenti, che co-
mettere peccato. 235.2. 
Perditione dell'anima di quanto tormento á Chrifto . 
230.1.254.1.2. 
Di quant'afflittionca S. Tereía • 124.2. 
S. Terefa raccomanda alie fue figlie, che facciano ora* 
tioneperTaníme, che ftannoin peccato mortale • 
235.2. 
Anima in peccato é in potere del Demonio. 155.2. 
Dolorí dell'anima maggiori di quelli del corpo . 
229.2.271.2.272.1.2.300.1.2. 
^inimtdi veduti da S.Terefa íntorno al trono di D¡o,come 
viddeS. GíouannineirApocalifse. 140.T. 
wtf«f»«generofo, & humile é neceílárioper far progrelfi 
nelle virtü . 44.2. 
Grand'animoé neceífario a chí attende alia contem-
platione. 183.2.50.1.59.1.121.1.501^.285.1.. Ra-
gionidiquefto. iui. 
Crand'animo firichiede a chi attende all'oratione • 
58.1. 
Dio molto ama gl'animi generofi. 44.2. 
Crand'animo fi richiedenel principio del ratto, non 
íapendo l'anima doue fia rápita. 282.2.2S4.2. 
Crand'animo neceflario nelle vifioní di Chrifto per l ' 
eccefliui fplendori della fuá Maefta. 105.1.106.2.159. 
2.295.1. 
Grand'animo neceflario perrtceuerele gratiídi Chri-
fto . 139.1.2. 
Animi generolí non fi contentano dicofevill , come 
fono queftecofeterrene,emondane. 164.1.2. 
%slfparititni. Vedi Vifioni. 
sArm* potenti per vincere i l Demonio fono quelle della 
Croce. 241.2.117.1.118.2. 
Edell'Acquf benedetta, 117.».118.2. 
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Í^JTIVÍM . Nellc arriduácotnedeueraniuu ponarfi. 39* 
Dall'arriditá fi dcuccauare humilta. 81. 2.245. «• a* 
24().i.248-i- „ ... . 
Dairarriditáfícauanogrand'vtilita. 40.1.2.51.2. 
Maggtor'aiümo firichiede ncirarriditá , che Lnaltrk 
trauagü • 40-I-1-41-I,í' , _ 
Doppol'arriditáfcguonograndiffime grane. 114.2. 
Arriditá fuccedono a' fauori Diutni, & i fauori all'ar-
ridicá. 39.2.221.2.226.2. ; .. , 
Oratione fcnza difcorfo fpeíTo e caula d'arndita. i j . 
Airiditá di Santa Tercia durarono diecíotto anni. 10. 
Akre arriditá di S.Terefa piu penofe. 114.1.*. « i ^ . i . 
atutía Chiefade'miracoliprediH'e Ckrifto douerfi chia-
inarela Chiela delle Carmelitane ScalzedMiala . 
150 . ! • 
B 
BElUTt* di Cbri/l» ñ defcriue 103.2.104.2.i05:.r. Niuno huomo mortale puóvedcre alia fcopenagh 
ecccfliui fplendori della bcllezza , e Maeftá di Chri-
fto. 2 1 5 . 2 . 
Bcllezza, eMaeftá diChriftogranftuporc> mamag-
giorelaíua humiltá , &amore . 126.1. 
Demonio non puó fingere tanta bellexza. ioy.f. 
Eellexzadi Chrifto veduta da S. Terefa eftinfe inlei 
ogn'affettodi terrena bcllezza. 1 2 5 . 2 . 
SeliexzaecceffiuadiChrifto cagionaua timore grande 
inS. Terefa. 103.1. 
Bellezra, e Maeftá diChnfto di quanto terrore fara 
agrempijnelgiuditio. 1 0 4 . 2 . . . . . . 
Bcllezza, fplendore, eMaeftádrChriftonelgiuditio 
apporteranno maggior terrore , che l'Infcruo. 
295-1- , 
B e l l m * d t U ' a n i m a i H ¿ r a m q u í n t o e t z n d e , 150 . 2 . 2 3 3 . 
SimÜe a'd vn chiariílimo Criftallo illuftrato dal Solé. 
233 .1 .2 .236 .1 . 
CaftellodiCrittalIochiariffimo. 2 3 3 . 1 . 2 . 2 3 4 . 2 . 2 3 5 . 1 . 
Specchio chiariílimo, nel quale ftá Chrifto illuftrando* 
lo con i fuoi fplendori. 142 .1 .2 3 6.r. 
£ vn palaggio d'oro, ñel quale ftá Dio. 2 0 2 . 2 . 2 0 3 , 1 , 
EvnCie lo . 3 0 2 . 1 . 2 . 
E v n Mondo interiore. 302. 2 . 
Paradifodelledelitiedi Chrifto. 2 3 3 . u 
Con lei ftá la Santiífima Trinitá. 1 5 0 . 2 . 
SuafubHme dignitá non é da noi conofciuta. 3 0 1 . 1 . 
tclleTzadiiL'^intma piu bella,e p; 1  nobile di quellónoi 
potiamo intcndere. 233 .1 .237 .1 . 
Si conoíce, & intende nell'oratione. 2*<>. 1. 
Btntfatttri raccomandati da S. Terefa alí'orationi delle 
fue Monache. 1 5 6 . 1 . 
étwfii-a Oimni dcüono accenderci ndl'amor di Dio. 3 6 . 1 . 
Nonefuperbtariconofcere i beneficij riceuuti da Dio . 
35-2 .36 .1 . 
Non há animo per cofe grandichi uoníi riconofcefa -
uoritodaDio. 36.1. 
Bugi* aborricada S.Tercia. 1 0 3 . 2 . 1 4 2 , 1 . 
Bugiaaliena dalle CarmeliuneScalze, 298 . 3* 
Ce r n i r á di Perfittin* fcrittoda S.Tf reía percomand»-mentodel P. Maeftro Fra Domenico Bagnes. 1 5 2 . 
Carmtlttant Scalit fono chiamate da Chrift» fqe acli-
tie. 1 4 9 2 . 
armcJkane Scalz? fono vn Cielo in terr». 1 7 7 . 1 » 
S.armelkane Scalze fono figlie della SantijBSma Ver» 
cgii ie . 244.1. 
p irtcipale intento delíe Carmelitane. Scalwéabbrac-
ciar la Croce. ¿ 4 2 . 1 . 
Quella che piu patirá per Chrifto fara piu atiuenturau. 
2 4 2 , u 
In breue alcune falifeono ad altiHima perfettione. 1 3 7 . 
2 . 1 3 8 . 1 . 
Alfomigliate all'Aquile, che fanno gran vo ló . 1 3 7 . 2 . 
Allegrezza interiore delle Carmelitane Scalze. 2 8 7 - 1 . 2 . 
C t r m t l t t a n e S c a i z t fonochiamate alia contemplatione 9 
& oratione. 2 5 9 . 1 . 
Alie Carmelitane Scalze é neceíTariororatione. 191 . t. 
C>uantofublímegratiifia l'eflerda Diochiamata alia 
Rel-gione Carmelitana Scalza. 1 6 9 . 1 . 
Chrifto comanda a S. Terefa, che s'affretti in farc Mo-
nafteri di Carmelitane Scalze. 1 4 9 . 2 . 
Chrifto dille a S. Tercia, che vederebbe il fuo ordine 
tnolto accrefeiuto. 151 .2 . 
Confeífori delle Carmelitane Scalze deuono eífere vir-
tuofi.edotti. 162 .1 .2 .163 .1 . 
Carmelitanze Scalze come deuono portaríi con i Con-
feífori. 161 .1 .2 .162 .1 .2 .163 .1 .2 . 
Staccamento da parenti, che deuono hauere le Carme-
litane Scalze. 1 6 9 . 1 . 2 . 
Chi amal'honore, echi non émortificara non é degna 
di ftarecon le Carmelitane Scalze. 1 7 6 . 2 . 1 7 7 . 1 . 
Qnali eíler deuono le nouitie delle Carmelitane Scalze, 
acciófianoaaimefteallaprofeinone. 1 7 6 . 2 . 1 7 7 . 1 . 2 . 
1 7 8 . 1 . 
Ne'Monafteri di Carmelitane Scalze non s'ammettono 
giuochi. 1 7 9 . 2 . 
Carmelitane Scalze le piu nobili deuono piu abbaflarfi , 
2 0 0 . 2 . 
Non deuono far mentione della nobiltá della loro cafa. 
2 0 0 . 2 . 
Non deuono gloriaríi d'altro padre, che del Celefte . 
2 0 0 . 2 . 
Memoria dell'illtiftre famiglia, frá le Carmelitane Scal-
z e , évn'Inferno. 2 0 0 . 2 . 
Chi facefle quefto fi deue temeré non fiavn Ciuda, e 
feglideuedarepeijitenza. 2 0 0 . 2 . 
Ne' Monafteri di Carmelitane Scalze non vi deuono 
eílerepuntid'honore. 2 1 8 2 . 
Le Carmelitane Scalze non deuono cercare di píacere 
all'huomini, & eíler faaorite da loro* ma foloda 
Dio. 2 0 3 . 2 . 
S. Terefa l'efoita a riputare turto il terreno come men-
te comparato a' teíori, che Dio dona nell'oratioae. 
281 . i . 
CarmeliuneScalze, aborrifeonolabugia. 2 9 8 . 2 . 
S.Terefa eforta le fue figlie ali'amore vicendeuole. 1^4. 
1 . 2 . 1 6 5 . 1 , 2 . 1 6 6 . 1 . 2 . 1 6 7 . 1 . 2 . 1 6 8 . 1 . 2 . 2 6 6 . 1 . 2 . x 
2 6 7 . 1 . 2 . 
Qualelferdeuel'amore vincendeuoledelle Carmelita-
ne Scalze. iu i . 
E quale deuono sfuggire. iu i . 
S. Terefa eforta le fue Monache alMiumílta. 2 7 6 . 1 . 2 . 
L'eforta alia pouertá - 155 .1 .2 .156 .1 . 
Che mantenendofi-ia pouertá non cade la Religione . 
155 .2 .156 .1 . 
Come deuono le Carmelitane Scalze regolare la cura 
delcorpo. 1 7 . 1 7 2 . 1 . 2 . 1 7 3 . 1 . 2 . 
Chrifto comanda a S. Terefa, che tutti i fuoi Monafteri 
íianoíottoilgouernod'vn Prelato. 1 4 9 . 2 . 
E che ne* luoghi piectoli tenghino entrata. 1 4 9 . 2 , 
Chesliabbia gran cura dcll'inferme. 1 4 9 . 2 . 
Chiefa delle Carmelitane Scalze d'Auila Cbiefa di 
Miracoli, 150 ,1 . 
Pcrqual caufa S.Terefa introduífe unta aíprezzanef 
fiioi Monafteri. 1 5 3 . 1 . 1 5 7 . 1 . 
Carmelitane Scalze non deuono hauere follecicuJine 
del vitto, né d'áltre cofe temporalk. 1 5 4 2 . 1 5 5 . 1 . 
CarmtiitaniSeatzigTia frutto deuono fare ne' tempí vl-
timi. 1 4 3 . 2 . 
CarincIitaniScalziconquanta fortezza fofteneuanola 
fédene'tempivltimi. 1 4 3 . 2 . 
Carmelitani Scalzi farannomokí Martirt. 1 4 4 * 1 ' , , 
Veduti invii'íone fare gran guerra contxogrHeretici» 
144. r. 
Chriftodíífé a S.Terefa, chevedrebbe i l fijo ordin* 
«oltocrelciuto » 1 5 1 . 2 . 
X z Quattro 
hdke ddle cofefin Notabili, e M e m o r d ú l i . 
Quattro ricordi dati da Chrifto a' Cartnelitani Scalzi 
per mezzo di S. Tcrefa per manceniaienco dcll'oííér-
uanza. 151.2. 
Ctrmtliunt veduco da S.Tcrefaíubtco motto falifecal 
Cielo, i j j . i . 
Elfendo flaco ofleruante gli giouarono I'iiidulgenze 
deU'Ordine. 13 y. 1. 
CaJitUointtrwi feritto da S. Terefa per obbcdienza, 2jz. 
t i * * 
Pondamente del Caftello interiore el'humilta. 311.1. 
Porta del Caftello interiore é l'oratione. 234.2.243.1. 
í íc l le ftanze piti intime del Caftello interiore non s'en-
tracon leproprie forze. 313.1. 
Nelle prime ftanze s'entra con le proprie diligenze, ma 
nell'intimes'entrafolopergratia. 303.1. 
Humilcáapre le porte delle ftanze piti intime. 113.1. 
Nel Caftello interiore, fe bene íi parla di folofette ftan-
ze ve ne fono pero mok'altre. 313.2,237.1. 
Al Caftello con molte ftanze é fimile l'anima , e le fue 
virtú,eperfettioni. 233,1.2.234.1.2,235. i.2.efeg. 
Vedi Manfioni. 
Dtie Caílelli da i quali íi fá guerra al Mondo, & al De-
monio fono l'ainore,e timore di Dio. 225.2. : 
ea»a£líere maritato fuá vita fanta,oratione,humiItá.85,i .2 
Conferifcecon lui S. Tercia i fuoi dubij , gl'accrefcei 
timorí. 86.1.2. 87.1. 
rWifiverfol'infermeraccomandata da Chrifto a S. Te-
refa. 149 2. S.Terefa eforta le fue Monache aliacha-
fita.i 59,1.160.2.IÓI. I . 
Cliaritá,& oratione vaimo vnite infierne. 172. z. 
Charita neceftaria per la Contemplatione. 159.1.2. 
Charitá maggiore della pouerta. 148.1. 
Charita di S.Terefa elegge foffrire gran tormentidal 
Demonio per l'altrui lalute, 118.1.2. 
Vedi Amor del Proflimo. 
Chie/k Santa, nome della Chiefa delle Carmelitane Seal ze 
di Auila per i molti miracoli in efta operati. 150.1. 
Chiid» . Chrifto íposóS.Terefii con vnchiodo. 151.1. 
Vifionedi Chrifto , cheíicauavn gran chiodo dalla 
mano. 135. r. 
Chrijlf infegnó a S. Tercia i l modo di fpiegare l'oratione 
fopranaturale. 57.1.(59.2.86,1.112.1. 
Chrifto ammaeftra S. Terefa neil'oratione - 79.1. 
Molte cofe feritte da S. Terefa fono ftate dettate da 
Chrifto. 137.1. 
Chrifto comanda a Terefa, che conferifea le cofe d'ora-
tione con Confeífori - 97.1. 
Chrifto comanda a S. Terefa, ch'obbedifca a' ConfeíTori. 
96. 2. Eche l'obbedifca anco nelle cofe contrarié a 
q ícIlecheglicomaBdauaegti .5>7 t. 
S. Terefa per obbedire a Confeífori facctia fegni d'irre-
uerenza a Chrifto guando gl'appariua , come che 
foííe Demonio. 108.2. 
Moftrando Terefa vna Crocedi legnoa Chrifto quafi 
che foffe Demonio. Chrifto gl'é latolfe, ereftitui 
trasformataingemmed'ineftimabile valore. 109.1. 
Difpiacque a Chrifto , che i Confeífori vietaflero a Te-
refa l'oratione. 109.1. 
Quantopiu per obbedirea'Confeflbri ella fi diuertiua, 
tanto piu Chrifto la fauoriua. 109.1. 
Chrifto infegnaua a S.Terefa , ció chedoueíTe diré a' 
Confeífori. 109.1. 
Chrifto aflicun? Si Terefa, che non era ingannata dal 
Demoniocomelí Confeífori vedeuano. 102.2.103.2. 
109.1.120.1.140.2. 
Chrifto appare a S. Terefa con Ii Santi Pietro,e PaoIo,e 
la diede loro in cuñodia . 108.2. 
Chrifto fpeflbappariua a S.Terefa . 107.1.108.2.131.2. 
135,1.148.1.2. efeg. 
Segni fe era Chrifto o immaginatione. 107,2 .109.1. 
Chrifto con vna fol parola quietaua li dubij, clepií i 
penofcanguftiediS. Terefa. 114.2. 
Chrifto toglie dal cuor-diS. Terefa ogni anguftiafol 
con diré: Non remere,che fono io. 94. 2. 
Chrifto riprende S. Terefa, e con la riprenfione la pone 
in mortali anguftíe, e quafi l'annichilauano. 131.2. 
Chrifto fí animo, econfola S.Terefa. 119.2. 
Chrifto guida S.Terefa per vía di «more. 12,2, / 
Gli dice che vuoIc,che folo conuerfa con gl'AngeIi.89.2 
Chrifto promife a S. Terefa di concedergli tutte legra-
tie.-chegli haueífe richicfte. 135.1.2. 
Vidde adempita la promefta in varij cafi.i35.r.2.i3í,r.2 
Chrifto gli rinoua lamedefima promefla. 140.2. 
Chrifto protege S.Terefa circondata da gente armata 
Veduta in vifione. 139.1. 
Chrifto confolaS.Tereíain vna fuá grane afflittione . 
i39'2. 
Chrifto difle a S. Terefa con grand'amore, Giá tu fei 
mia,& ío fon tuo. 139. z. 
A Chrifto rifpondeua S. Terefa: Niente mi curo di me 
Sígnore, voi folo voglio . 139,2. 
Le gratie che Chrifto faceuaaS. Terefa la confondeua-
no, ¿cannichilauano. 139.2. 
Le gratie, che Chrifto gli faceua erano si ecceífiue che 
perriceuerle maggior animo fi richiedeua, chepcp 
patiregrauillimitrauagli. 139.2, 
Chrifto fposó S.Terefa con vn chiodo . 151.1. 
Inuitaco dalei ogn'anno iigiorno delle Palme aftar 
con lei gli diífe quanto gli foífe ció grato. 147. 2. 
Riempie la bocea di Tercia col fuo fangue. 147.2. 
Accofta le mani di Terefa al fiiocoftato . 149,1. 
Prefento Tercia al fuo Eterno Padre con diré: Qiiefta, 
che tü mi defti, i o t i d ó . 149.1. 
Gli moftra le feritc delle fpinc tutte luminofe. 149.r. 
Gli dice che non lo compatiífe perlefpine, maperle 
grandi oífefe, che gli fonoiatte. 149.2. 
L'afficura,cheniunolapotrebbe allontanaredaluí . 
151. 1. 
Piíivolteapparue, e parló a S. Terefa. 148.1.149.1.2. 
151.1.2. 
Chrifto diede a S.Terefa tutti i dolori della fuá paífione. 
283.1. 
Chrifto per vifione intellettuale ftaua vkino a Terefa. 
291,'2. 
Chrifto ftaua al lato deftro di Terefa . 98.1.2.99.1.2. 
Dichiara come vedeílé Chrifto fenza vederlo. 98.1.2. 
99.2.100.1. Quefta vifione e delle piu fublimi. iui. 
Chrifto moftró le fue mani a Terefa , e poco doppo la 
faccia, 102.2. Gl'apparue nella guifa che fi dipinge 
rtfuícitato. 103.1.1042. 
0.13 into ecccfíiua fia la gloria, e fplendore di Chrifto , 
103.1.2.104.1.2.105.1.2. 
Chíarezza del Solé comparata a quella di Chrifto é 
ofeura. 103.2. 
Etogn'altra bellezza fordida. 103.2.211.1.2. 
Ecceífiua bellezza di Chrifto cagionaua timore a Te-
refa . 103.1. 
Di quanto terrorc fará nel giuditio. 104.2. Nel giuditio 
apporterá maggior terrore,cheTlnfcrno . 295.1. 
Niunohuomo mortale puóvedere alia feoperta gl'ec-
ceífiuirplendori della fuá gloria, emaeñá. 215.2. 
Demonio non pun fingere tanta bellezza. 105.1. 
Bellezza di Chrifto eftinfe in Terefa ogn'affctto d'altra 
belleza. 125.2. 
EellczzajC Maeftá di Chrifto di gran ftupore; ma mag-
giore la fuá humiltá ,& amore . 12($. 2. 
Chrifto veduto piu volte da Terefa nel feno del Padre . 
1 3 2 . 1 . 
Lo vede piu volte nel Santiffimo Sacramento. 132.2. 
13 }.i.108.1.149.2.150.1.147 2. Veduto in eroce.131.2. 
Chriftoapparuea S.Terefa , eTanimó alpatireconl* 
efempio della S. Vergiue, e de* Santi. 147.1. 
Inaltraapparitionc,l'animaairifteíro. 147 2. 
Vn'altra volta l'anima al patire, dicendo che a lei ha-
iifuariferuatola Corona>diriformatrice dell'ordine 
Carmelitano. 151.2. 
Gli difle vederebbe il fuo ordine moho crcfciuto.i 51.2. 
Gli da quattro ricordi per i fuoi figU, con rofteruanza 
de' qualifi iarebbe mantenuta la Religione. 151.2. 
Chrifto comanda a Terefa , che i fuoi Monafteri in luo-
ghi piccioli teneftero entraca. 149.2. 
Che le fue Monache fteflero tutte fotto vn gouerno d' 
vnPrelato. 149/2. 
Ch'accetti il priorato deU'Incarnatíone. 150.2. 
Gli difle, eflere di maggior mérito l'obbedienza, che 
lapeuiteaia, 150.2. 
Gl'in-
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Gl'knfegna la dottrina della vera hutniltá. 148.1.1. 
Glidiííe cheniunoíí perdefenzaconofcerlo. 148.1. 
Che dopo acceíb al Cielo nóera mai fcefo in terra,i49.i 
Che Cubito rifufeitato era apparfo alia S, Vergine.149.1. 
Chenondpriuidell'imagini. 148.1. 
Che non riguardi alia nobilcá da' lignaggi. 151. z. 
Chrifto diede a Tcrefa vn libro viuojch'é lui medeílmo, 
che ramniaeftró,nel quale vidde tutte le veritá. 97.1. 
Per alta oratione, chevnohabbia nondeuelafciarela 
meditatione de'mifteri della Samiffima Humanitádi 
Chrifto. 289.1.2. 
Crand'inganno é i l penfare che l'oratione circaiMi-
fteridell'Humanitá di Chrifto fia impedimento alia 
Contemplatioue.79.r.8o.i.2.81.1.2.288.2.289.1,290.2. 
Non tmpediíTe anxi perfettiona la piu alta contempla-
tione. 289.1.290.2.291.1.81.2.82.1. 
Pericolofa cofa é il lafeiare la meditatione delli Mifteri 
della Santa Humanitá di Chrifto. 79.1.291.1. 
11 lafeiare la meditatione deU'humanitá di Chrifto e 
impedimento alia Contemplatione perduc ragioni. 
81.1. 
S. Terefal'há prouato per efperienza, anxi Chrifto gli 
ha detto quefto. 80.2. 
Impugnas. Tercia la dottrina contraria. 79.1. So. 1.2, 
2Ü8.2.289.1.290.2.291.1. 
Nonpuóíbffrirefidichi, chela Santiflima Humanitá 
fia d'impedimento alia contemplatione, e dice, ch'é 
vn grand'errore. 79.1.2.80.1.2.291.1. 
Siduoleperefterftata alcuntempo inqueft'inganno . 
79.2.87.1.291.1. 
Santigran Contemplatiui fonoandati per queftaftra-
da. 80. 2. Felice chi ama Chrifto , e porta fempre 
nella memoria . 80.2, 
Pcnfandoin Chrifto firicordiamo delfuoamore , del 
quale nafce ti noftro verfo di lui . 82.2. 
Chi filia giiocchiin Chrifto Crocififlo, tuttoquello , 
chefá,epatirá,gli parerá poco. j i r . r . 
L i patimenci noñri comparad a1 quelli di Chrifto fono 
leggieri. 199.1. 
Vita di Chrifto quanto gli folie penofa. 2 jo. 1. 
L'offefe di Dio, e la perditione de gl'huomini gli erano 
di fommaafHittione. 2 ^ 0 . 1 .Z6Í. 1.2. 
Chi piü patirá per Chrifto fará piu auuenturata. 242.1. 
Chrifto da tutto fe fteflb a chi lafeia tutto per lui. 100.2. 
Chrifto non fi da fe non a chi del tuteo a l u i f i d á . 180. 
1.181.1. 
Chrifto deuecercarfinell'intimodell'anima. 142.2. 
Chrifto rifplendeneU'anima di S.Terefa,e di quelli che 
fono in gratia come Solé in chiariílimo fpecchio. 142.1 
Chrifto vuoleche íempre viuiamo in timore. 108.1. 
Chrifto dille a S.Terefa moftrandogli il Cielo: Mira 
figlia di quanto gran bene fi priuano li peccatori.i 29.1 
L'Amore,che Chrifto portaua all'Etcrno Padre, gli refe 
diletteuoli t pacimentí,e la morte. 2^4. 2. 
Immagine di Chrifto impreíTa come indelebile nella 
mentedi S. Tereía . 125.2. i2(í.i. 
S. Terefa trattaua con Chrifto con amore,e coafidenza. 
12(5.1. 
Chrifto in vifione della fuá Sanciffima Humanitá con» 
tralfe matrimonio fpirituale con S. Terefa . 304.1.2. 
Compagnia buona di quanto vtiie • 11.1.2.12.1.83.1. 
Quanto giouó a S.Terefa la buona compagniad'vna 
Monaca. ij.1.2. ed'vnfuoZio. 12.1, 
Compagniamalaguaftai buonicoftumí. 9.2.10^.2. 
Ccmpagnia de Gitt»quanto ai«ata,e ftimata da S. Terefa . 
84.1.85.2.87.1.89.1.106.1.2. 
S.Terefa conferiflela fuá vita, & oratione con i Padri 
della Compagsia di Giesu. 87.2. 
Padri della Compagnia di Giesii amtnaeftrano S.Terefa, 
17.1. 
Approuanoíl fuo fpirito. 87.2.89.1.a. 
Gran bene gli hannofatto . 88.1.2.89.1.2. 
La guidano per via della medicacione della PafEone dt 
Chrifto. 88.1.89.1. 
Per loro confeglio reílfte a' Di u i ni fauori. 88.2. 
Quando non naueua Confelfori Carmelitani Scalzt , 
quaíi fempre erano fuoi Confefíbri quelli della Com-
pagnia. 88,1.89.1. 
Ricchi Ifimo bal da ch i no veduto da S. Tercia ftefo fopra, 
il capo de' Fratelli della Compagnía,mencre íí corau-
nicauano. 141.1. 
Gran cofe vidde S. Terefa della Compagnia di Giesui « 
I J I . 1 . 2 . 
Vidde i Religiofi della Compagnia in Cielo alcune vol-
te con bandiere bianche nelle mani. 131.1,2. 
Gratie fegnalate fatte da Dio ad vn Padre Rettore della 
Compagnia. 131.1. 
S. Tereíá l'auuifa da parte di Dio de* trauagli, che deue 
patire, egl i fáanimo. 131.2. 
Comparattene d'anima con vn Giardíno pieno d'arbofcel-
l i , nel quale palfeggia Chrifto. 51.2. 
Comparatione d'anima ad vn üiardino da coltiuaríi.38.2. 
Di quattro modi d'orationc, e quattro modi d'adacqua-
revn Giardíno. 39.1.2.40.1.2.41.1.2. 
Del Tora tí one di quiete íbpranaturale ad vna fcintilla di 
fuoco,atta ad accendere gran fiamma d'amorc. 53.2. 
Anima ferita d'amorc ncll'oratione comparata alia 
donna che inuitaua le vicine a congratularfi íeco 
dellagioia ritrouata . 57.2. 
Anima che nell'ifteflb tempo fauorita da Dio attende 
alia vita attiua, c contemplatiua comparata a Marta, 
eMaría. ¿0.1.312.1. 
Anima che defiderofa di venire fempre piu con Dio 
comparata ad vno che fe bene fatio mangia cibi mi-
gliori che gli fono offerti. 60.1. 
Anima,e fpirito aííbmigliati al fuoco,& alia fiama.tfi.r. 
Oratione íbpranaturale fimile al fuoco maggiore, e mi-
nore,& al ferro piu, c meno infocato. 63.1. 
Memorie che va vagando ailomigliata eFarfalla , che 
s'agira intorno al lume. (Í4.2. Anima folleuata nel 
ratto fimile a nuuolctte innalzatadal Solé. 69.2, 
Chi refifte a ratti fimile a chi combarte con forte gigan-
te. 70.1. 
Anima fimile al giardinicro, che íefi trafeura incol-
tiuar il Giardíno perde lifrutti de'fauori Diuíní.tíy.2 
Anima debole nella virtn fimile all'vccello di prima la-
nugine che non puó volare. ¿8.2 . 
Aufa d'amorc per defiderio di morte fimile a chi gli 
vien riftretto con fuñe il eolio ftá aftbgandoíi. 72. r. 
Anima illuftrata in contemplatione fimile a caraflFa pie-
na d'acqua efpofta al Solé, nella quale appaiono ato-
mi di mancamentí,che prima non fi vedeuano. 75.1. 
Comparatione del gioco di fcacco con le virtu. 179, 2, 
r8o. 1. 
Comparatione delladama con l'humiltá. 180.1. 
Comparatione di quelli che feruono a Dio con quelli , 
che feruono a' Príncípi alcuní hanno impieghi piü 
nobilí, altri meno. 82.1. 
Comparatione dell'anima con il rofpo immeríb nel 
fango,che non ha ale per volare fe Dio non le da , e 
Pinnalza. 82.2. 
Nella contemplatione a chi fi da piü a chi meno, e con. 
forme la qualitá delcibo s'acquifta forze. 83.1. 
Chi feguc cofe nuoue quafifancitillo éfpauentato dal 
Demonio. 95.2. 
L'orations Diuinc fono vditc, come chi hal'orecchie 
aperte, e fane, non puó non vdire vna grata vocc vi-
cina, 99.2. 
Anco riiirendc,comc fe alcuno fcnz'imparare a leggere 
fi trouafledotto. 99.2. 
E come vno hauefle nello ftomaco vn cibo fen2,*hauerlo 
mangiato. iuí. 
Chiarezza del Solé comparata con quella di Chrifto é 
ofeura. 103.2. 
Bellezza terrena comparata a quella di Chrifto é come 
acquatorbida rifpetto ad acqtia chiariifima nelcri-
ftallo efpofto a'raggi del Solé. 103.2. 
Effetti delíc veré viíioni come gioie reftatc nelle mani 
aíficurano eíler doni di Dio. 106.1. 
Immaginatione di védete vifioni é come chi fíngeíTc di 
dormire,e ftaífe íiiegliato . 105.2. 
Comparatione de grimpeti d'amorc al ptanto impe-
tuofode'fanciullijcheparcs'affoghino, 109.2, 
Simili al fonce che bolle, n í . i . 
Simili ad vn gran fuoco che richiede inoltalegna.iró.i. 
Simili all'acqua delta Samaritana. 116.1. 
Pro-
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Progreffi che fa I'anttna nell'impeti d'amore fimtlí a 
Ndue,che nauiga con vento tranquillo. i I 5 . I . 
Anime a guifa d' vccclli ni imparano da gl'efempi d'altri 
a volare alia perfettione. 248.2. 
Carmelitane Seaize afiomigliate all'Aquile per i gran 
progrcffi nella perfettione . IJT-Í. 
Anima di poco fpirito comparata a pulcíni. 137.2. 
Acqua beuedetta apportaqucllaconfolatione. chel'ac-
qua femplicea chi ha gran fete. 117.3. 
Come vn fofpiro nel cauto figúrate feoncerta la rnufica, 
cosí vn puntiglio d'honore feoncerta la perfettione . 
122,1. 
Fuoco d'amore Celefte confunia l'huomo vecchio, e 
comeFenice lo rinoua. 140.1.2. ^ 9 ^ . 
Ratti s'aUbmiglianoallamorte. 129.2. 
Chi ora folo con la bocea, o con tepideMa , fimtle % 
chi vuol parlare, etiene legau lalingua. IJIÍJ. 
Comparatione d'anima ingratia con vn l'pccchio chia-
ronefqualeftáDio. 142.1. 
Comparatione d'anima in peccato con vn ípecchio 
ofeurato, 142.1. 
Comparationed'anima alrlnferno, che deue effergra-
to al Medico, che lo cura, cosi ella al Coñfcflore 
chelaguida. 144 2. 
Comparatione di cofe terrene ad vn fogno. 145.2. 
Battaglie contro THeretici ílmili a'combattimenti 
guerrierí. 144-r- , , é. 
Comparatione d'anima pronta a fare la volonta di Dio 
a! buoafoldato pronto a'cennidel íuoCapitano , 
184,1. 
Comparatione del contemplatiuo humile alPAlfiete , 
che non combattejtna guida l'Efercito» 184.1» 
Oratione comparata all'acqna lontana * alia quale non 
s'arriua, cheperviadifficile. 185.1. 
Chi non fi oratione fimilea chihá va» Cotona d*!»-
dulgenze, e non la dice. 189.2» 
L'Anima deue aggiuftarfi alia volontá di Dio , come la 
donna al marito. 198.1. 
Comparatione di chi raccogliei fenfi neirintertore a 
nuouo fuoco che ha vento fauoreuole , che fá moho 
viaggio in poc»tcmpo. 201.2. 
Comparatione di chi ritita li fenfi nellinteriore ad 
vnoche fi ritroua iu forte Caft^llo» 202,1. 
Comparatione d'anima ricca di virtü ad vn palaxzo 
d' oro , e pietre pretiofe, nel quale ftá il gran Re de 11' 
vniuerfo. 202.2. _ 
Kell'orati o n e di quiete fenza fatica, Dio quafi nu trice 
ponerá in bocea le poppe dclla Celefte doleeaza . 
208.2. 
Chi da la fuá volonta a Dio , e tornaa ripigliarla fimite 
achimoftra , & otíerifce vna gioia , e poi ririra 
la mano, 211.1. 
Come il femitore deue attendere a feruire i l fuo Signo-
re, la fe iando a lui il penfiero del fuo mantenimen-
to, cosi deue fare l'anima con Dio » 2 1 4 . 2 . 
l^Anima, che doppo la comuaione non entra In fe 
fteflaafarcompagniaaCrifio, ecome chi potendo 
parlare con alcunaperíbaa, lalafcia per parlar col 
ftioritratto» 2i(>.i. 
Chi non íi difpone beneperla Comunione ecome chi 
hauendovn gran fuoco, non s'auuicina • 217.1. 
Contemplatiui defiderano trauagli come i generofi fol-
dati la guerra. 221.2. 
Chi camina per la vía delíoratione fimile a chi mira 
dal paleóla cácela del toro y che ftá piu íkurodt 
qutlli checombattonocon eífo. 225.2. 
Comparatione dell'anima á'oratione ad vn Caíle'Io 
di molte ftanze . i 3 j .1.23 4.1.2^3 5.1.2.e feg. 
Comparatione d'aainie (enz'oratione ad va paralitico , 
e ftropiato, che aonpud operare. 2 34a, 
Comparatione d'anima pura, d'ognielfetcoad vn Cri» 
ftallotlhiftratodalSoIe. 235.2. 
Comparatione d'anima in peccato ad vn Criííalío 
ofeurato. 235,2. 
Comparatione d'anima ingratia come '/na perla Oriea» 
tale. 235.2. 
Comparata ad vn albero di vita piaatato vkino al fb^ 
te-dellagratia, v¡6,i. 
Anima in peccato comparata ad albero plantato viclno 
ad acqua puzzolente. 116.1. 
Anima ingratiafimile al Criftaüo, nel quale Díortf-
plende. 23(5.1. 
Anima in peccato^ come Criftallo coperto d'ofcuro 
panno, che non é capace di luce Celefte . 2 3*?. r. 
Cafiellointeriore ha molte maníioni cómela midolla 
del pino ha molte eortecee. 237.1. 
Humikáaguifad'apelauora i l meledella] Contempla-
tione. 257.1. 
Mirando la Diuina chiarezza piuappare lanofiraim-
mondezza , come i l vetro vieino «1 blanco appare 
piúnero. 257.2. 
Chi háafiettiterreni fimilea chihá fango nell'occhi , 
che non vede la luce, che Dio diftende nelí'anima 
giufia. 23S.2. 
Chiama cofe terrene fimile a chi é morfo da vipera, che 
tutto refta auuelenato . 241.2. 
Chi fi turba per picciolo trauaglio íimilc a chi pfcr per-
dita di qualche parte dclla fuá robba fi turba . 
246.1.2. 
Humiltávnguento che lana léferite dell'anima. 247.1. 
Chi non camina coa feruore nella via fpirituale fimile 
a chi potendo far vn viaggio in ottogiorai, vi fpen-
devn'anno.epiu. 247.1.2. 
Contenti fimiliall'acqua, che corre per canali: guftl 
fimiliall'acquadalfonte. 253.1. 
Dio come buou paftore con vn fifehio chiama i fenfi , 
accióentrinonel Cañelli» interiore . 255,1. 
Oratione di raccoglimento comparata all'acqua , che 
dilata ilfontc, nel quale featurifee. 2 5 7 1 . 
Seníí fimili a' fuldati che non guardano^natalhoratra-
difeono il Caftello dell'anima. 255. 2. 
Anima, benebchabbia oratione di raccoglimento, c 
nondímeno anco debole , che come bambina non 
deue ftaccarfi dalle poppe della Madre. 257.2. 
Anima morta a fe fteíla fimile al verme dellafeta , che 
morro, efepolto dafefteflba nuouavitariforge . 
2(SK2 2(Í2,1,2,2<)J.I.2.e feg. 
Mok'anime chiamate da Dio ad alta perfettione aon 
corrifpondono, come fece Ciuda. 265.1. 
A chi enera in Religíone reftano talhora alcunivermi-
celli, che rodono le virtu, come l*cdera a Giona . 
Kon fi sá dirc tutto ció fi vede nel ratto, come Giacob 
non feppe diré i fccretti della fcala» néMose delro» 
aetto. 280.1. 
Comparatione delle lagrime all'acqna, che viene dal 
Cielo che non potiamohauere con leproprieforze . 
286.2. 
Con la comparatione di gioie in cafíettino d'oro fí fpie-
ga, come Chrifto fi coiminichi all'anima. 294.1. 
Dio é come vna gran fianza , nella quale i l peccatore 
l'ofFendecon peccati immondi. 298.1. 
Comparatione dello fpofalitio , e matrimonio fpiri-
tuale con lo fpofalitio , e matrimonio humano . 
3C4. i . 
Nel matrimonio fpirituale Chrifto appare nel centro 
deíl'aniiaa per vifione intellettuale y come entró alli 
Apoftoli a porte chiufe. 304.2. 
Comparatione della Settima manfione conií Cielo Em-
f ireo, chenon fimouaperlapace, che in eífa gode anima, e le fue potenze , & anco i fenfi, 306,1. 
Com'éil fuoco manda le fue fiamme inalto, cosí dal 
centro dell'anima fpofa di Chrifto inaapeti d'amore 
fuegliano, & accendonole potenze. 308.1. 
C Í W ^ / W » * talhora dannolk. 172.1.2.i75-í' 
Compaflione diS,Terefa per saat'anime, che fidaa-
nano. 124.2. 
Compaflione diS, Terefa airanime che Ramio in pec-
cato. 151.1. 
r#wwi»w»í.DKpofítioneperlaGommunione.2i4,2.315.1 
Che deue farfi doppo la Comtnunione , 216. 1. 2. 
217. i , a. 
Chi non entra in fe a far compagnia a Chrffto dcppo la 
Communione é fimile advno, che potendo par»are 
coaalennaperfonaparlaeonilritratto. 21.^ .1. 
G h i n « i l i difpone bene per la Conunanionec fimile a 
chi 
Indic ide l lecofefúlNotaí i lhe Aíemorahi l i . 
chi tauendo vn gran fuoco , noa fe ftl'auuicina , 
e rcftafreddo. 217,1. . „ , . . , „,. 
S.Terefadoppo la commumone reitaua libera dairm-
fcrtnitá corporali , e turbationc d'animo . 114.a» 
ftJencre^.Terefas'accoftaua aliaCommunione, cono-
fcendo ella quella gran Maeflá iui occulca fe grarric-
ciauanoicapelli, ¿cannihilaua. 1 3 2 . 2 . 
GratiefattedaDioa S. Terefa doppolacommunione. 
Poppo la Cotnmunione fu S. Terela ammaetlrata da 
Cbriftodicló doueuafcriuere ia, noacteriad'oratio-
ne. 57'i' 
Qaanto terribil cola íia Communicatfi iu peccato . 
1 J 3 . 1 . 2 , 
Tale é in potere del Demonio. 1 j ; . 1 . 1 . 
Communionefpiricuale diquanto benc. ar^.2. 2 1 7 . 1 . 
Cmfefsimi diS. Agoftino furonodi gran compuntioae a 
S. Terefa, e la fecero mutar vita. j 4 .1 .2 , 
Ctnfeffirt di poca virtü, época doctrina dannofo, 17 , 
1 . 2 . 1 9 . 2 . 4 7 . 2 . 4 8 . 1 . 2 6 0 . 2 . 
Alcuni Confeílbri poco intelligenti furono di grand' 
afflittioneaS. Terefa. IO5.2.IOÍ.I.IO7.I. 1 0 8 . 2 , 1 0 9 . 
1 . 2 7 1 . 2 . 2 7 2 . 1 . 8 J . 1 . 2 . 8 5 1 .87.1 ,112.1 .114.1 2 . 
Confeífore virtuofo, edotto neceífario nella vUdell' 
oratione,edelIofpirito. 4 8 . 1 . 2 . 1 4 4 . 2 , 
Di quanto giouamento aU'anima , fe c virtuofo , e 
dotto. 4 8 . 2 . 4 9 . 1 . 
Conferiré col Confeífore ei l ninedio, eprofitto delle 
pcrfone fpirituali. 2 8 . 1 . 2 . 8 5 2.8<. 1 . 9 6 . 2 . 1 4 4 . 2 . 
Confeflbri di S. Terefa quand» non hauetu i fuoi figli, 
eranoquafi fempreddla Compagn'udi Giesú . 88 .1 . 
8 9 . 1 . 
Ammaeftrata da loro. 1 7 . 1 . 8 7 . 2 . 8 8 , 1 . 8 9 . 2 . 
Approuano ilfuofpirito. 8 7 . 2 . 8 9 . 1 . 
Glihannofattogranbene, 8 8 . 1 . 2 . 8 9 . 1 . 2 . 
Confeífore confola S. Terefa. 106 .2 . 
Confeífore nelle maggiori anguftie di S.Tcrefa, la trat-
tauacon afprezza. 1 1 4 . 1 . 2 . 
Santa Terefa confígliata a non conferiré le fuecofecon 
ConfcfTori, Chrifto gli dice 11 contrario . 9 7 . 1 . 
A'ConfeflbriS.Terelaobbediua puntualmente. 8 8 . 1 . 
2 . 1 0 6 . 2 . 9 7 . 1 . 
Obbediua ancotchegli commandaflero cofe contrarié a 
quello, che gli haueua comandato Chriflo . 9 7 1 . 
Confeífore comanda a S. Terefa, che ftimi fin i l Demo-
nio quello, che gl'appariua * elifaccia fegnididif-
preggio. 108 .2 . 
S. Terefa certa che era Chrifto con eftrema ripugnama 
obbedifce. 108 .2 . 
Chrifto dice a S. Terefa che faceua bene obbedire. 108 . 
a.109.1 . 
Chriftodaua ragionia Terela, acció intendeflé, che 
non era Demonio i e gl'infegnaua c i ó , che doueua 
diré a' Confeflbri. 1 0 9 . 1 . 
Difpiacquea Chrifto, che i Confeflbri prohibilfero a 
Terefa l'oratione. 109 .1 . 
Qyanto piü S. Terela per obbedire a Confeflbri fi di-
uertiua , tanto piu Chrifto la fauoriua. 1 0 9 . 1. 
88 . 2 . 
Amore verfo Confeflbri, eperfone virtuofe,ebiione , 
1 4 4 . 2 . 
Comedeuono amarfi, e quale amore e buono. 161 . 
1 . 2 . 
S. Terefa fentiua gran pena in diré le fue gratieá Con-
feflbri. 1 4 5 . 1 . 9 7 . 1 . 
Quali efler deuono li Confeflbri delle Carmelitaue 
Scalze. 1 6 2 . 2 . 1 6 } . 1.7.. 
Confeflbri, che feguono le vanitá non fono per le Car-
melitaue Scalze. 1 6 1 . 2 . 1 6 2 , 1 . 1 6 J . 1 . 2 . 
Con Confeflbri li deue trattare coa veritá,e fchiettezta. 
2 2 6 . 1 . 2 9 6 . 1 . 
Chi altrimentefi porta fácilmente eingannato. 2 9 6 . r. 
AfFetto puro di S. Tereíá verfo i Confeflbri. 148. 2 . 
Doctrina, & auuertimenti di S.Terefa circai Confef-
fori. I 6 I . I . 2 . I 6 2 . I . 2 . I 6 ? . I . 2 . 
Monaca, che cerca CoBfeflbre ftraordinario, ftí mano 
l'altre, cheíacciaai&ontoal.Monaftero. 16^2, 
In vint'anni non tronó S. Terefa Confeflorc, chel'i»» 
tendeife. 14 . 2 . 
S. Terefa conuerte vn fuo Confeflbre. 1 7 . 2 . 1 8 . » . 
Piu volte Chrifto difle a S. Terefa, che conferifee le 
gratie , che gli faceua con i Confeflbri. 9 6 . 2 . 
S. Terefa volendo lafeiare vn Confeflbre, che la morti-
ficaua , fu riprefa da Chrifto . 9 6 . 2 . 
S. Terefa trattó fempre con gran fchiettezza con i Con-
feflbri. 1 1 . 1 . 2 . 
Confeífoti dell'ordinc di S. Domcnico fecero gran bene 
a Terefa. 6 8 . 1 . 
Fuori de' peccati fi done piu tofto obbedire a fuperiori, 
che a'Confeflbri . 4 8 . 1 . 
c»nfldi*T.»in Dio neceflaria per I'orationc, & acquifto 
delle virtíi. 4 4 . 1 . 2 . 
Confidcnza indifereta anco ne'prouetti pericolofa . 
6 8 . 2 . 
C*r.oftty»*nta proprio quanto neceflario a Contemplatiui, 
e come deuono regolarfi ineflb. 4 7 . 1 . 2 3 7 . 2 . 2 * 8 . 2 . 
Per alta che fia l'oratione deue cominciarfi,e finiifinel 
proprioconofeimento. 2 2 5 . 1 . 
Conofcimento proprio eftetto deU'oratione fopranatu-
rale. 7 0 . 2 . 2 2 5 . 1 . 
Cnfolathntdi S. Terefa fattafi Monaca . 1 3 . 1 . 
Confolationi fpirituali, & afletti terreni, non fi com-
patifeono infierne. 38 .1 . 
Ne confolationi, nétenerezze deuono cercarfi da chi 
vuole far profítto nell'oratione. 4 0 . 2 . 
Ctnttmftatiuu. Vedi Oratione. 
Ctnttmflatim molto amati da Dio. 183.2* 
Contemplatiui fono fomeoti nel Diuino amore. 226 .T . 
Contemplatiui amano, e defiderano patimenti, e tra-
uagü. 2 2 1 . 2 . 
Contemplatiui ftimano i patimenti, e trauagli piü che 
Poro, egemme. 2 1 9 . 2 . 
Trauagli de* Contemplatiui fono tntolerabili . 2 7 0 . r, 
a 2 7 1 . 1 . 2 . 
Gran trauagli fono difpoficione per la contemplatíone . 
2 1 9 2 . 
Contemplatiui non hanno ftima del la loro nobiltá, ní 
honori, anzi godono de* difpreggi, & humilia-
tioni. 2 1 9 . 2 . 
Contemplatiuo humile fimile all'Alfiere , che non 
combatte, maguidaI'Efercito. 184 .1 . 
Se il loro amore verfo Dio non é grande, non fono con-
templatiui . 2 2 6 . 1 . 
Temonoletentationiocculce, che vengono fotto ípe« 
cié di bene . 2 2 1 . 2 . 
Hanno gran timore di Dio, e fchiuano le di lui onde 
bencheleggieri. 2 2 8 . 1. 
Contemplatiui deuono fuggire íl peccato mortalepia 
che la morte, e li veniali auuertiti. 2 2 8 . 1 . 
Cinttnti, e gufti qual diflérenza fiafrá di loro. 2 4 9 . 2 . 2 5 0 . 
1 . 2 5 2 . 2 . 2 5 3 . 1 . 2 . 
Contenti comincianodanoí; 3r i gufti da Dio. 2 5 0 . 1 . 
Cmtrititne di S. Terefa quanto grande. 2 1 . 1 . 2 8 8 . 1 . 2 . 
Cttpt fuoi trauagli, e dolori minori di quelli deU'aníma. 
2 7 2 . 1 . 2 . 2 7 2 . 1 . 2 . 2 9 9 . 2 . 3 0 0 . 2 , 
Corpi gloriofi di quanta bcllezza. 1 0 3 . 1 . 2 . 
Loro bellezza fottile, e delicata, che non abbaglia . 
2 9 4 2 . 1 0 3 . 2 . 
Loro bellezza níuno pud capirla, ne immaginarla . 
2 9 4 . 2 . 
Accarezzamento' del corpo, & oratione noa ftanno 
bene infierne. 1 5 9 . » . 
S. Terefa eforta le fue Monache a non hauer cura del 
corpo. 171 .2 .172 .1 .2 .173 .1 .2 . 
Cu ¿ture. Vedi Staccamento. 
C m « di legnodiS. Terefa trasformatain gemmepretio-
íilfime . 109 . r, 
Croce é arma potentilfima per vincere i l Demonio . 
9 5 - 2 - 2 4 I . 2 . 
Deueabbracciar la Croce chi defiderafarprogrpdinella 
viadello <pirito. 2 4 2 . 1 . 
Abbracciar la Croce, e patimenti ¿ priucipaleimprefa 
delle CarmeUtane Scalze. 2 4 2 . 1 . 
O i n v n m o d o ó i i i vn'altro bifogna portare la Croce 
mentrefi viue . 2 6 3 . 1 . , 
L i 
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L i fpirítualt ileuono farfi fchiaui di Dio fegnati col 
ferrodcIIaCroce. j n » ! . 
Fugge il Demonio da ct i abbraccca la Croce. py. 2. 
Crtctfjp» . Chi fifla gl'occhi ncl Crocififlb tuttoquelloche 
ta , epatifcegli pare poco. 311,1, 
D 
DElitit í i Chriílo fono le CarmelitaneScalzé* Í49.2. Dtmoni» pone mol te difficolta, e pericoli nella via 
fpirituale. 38.1.2.44.1.45.1.45.2.55.1.87.2. 
Demonio infegna faifa humilcá. 44. 2, 66- 1.67, 2. 
I I J . I . 
Demonioé víntodall'humiltá. 55.1. 
Rapprefenta i'oratione, e mortificationecoatrariealla 
fanitá. 45-2. 
Fa gran sforxi contro quelli ch'attendono all'oratione . 
268.1. 
Demoniofáguerra atroce contral'anime, che ftanno 
nelCafteiloInteriore. 238.1.239.1.2. 
Maggtore lafá conquelle , che ftanno nella feconda 
tnaníione. 240.2.241.2. 
Combarte gagltardamente contro l'anime della quarta 
manlione. 257.2. 
Moho piíi combatte contro quelle delle quinte man-
fiont. 268.1.2. 
Fa ogni sforzo per diftorre l'anime dall'oratione. 191. 
2.192.T. 
Aftutie del Demonio non fono nociue a chi con rifolu-
tione camina per via della Croce. $6. r. 
Non ingannachi é Rabile nella fede. 93.1. 
Demonio é vinto dall'humiká. 175.1. 22(>. 1. 296.1. 
44.1-
Non puó ingannare chi camina con hu miltá, ne procu-
ra fauori ncll'oratione . 222.1. 
Non nuoce a chi teme Dio. 228.1. 
Non inganna chi con humiltá , e m i t a tratta con i 
Confelfori. iz6.t. 
Se fifi poca ftima di lui, perde leforze. 95. U 118.2. 
119.T. 
Chi abbraccía la Croce, € difpreggia ogni cofa pone in 
fuga li Demonij. 95 2. 
Come s'acquifti animo, e fona per porre jn fuga li De-
monij. 95.1.2.96.1. 
Chi ama honori, e diletti accrefee forxe a* Demonij 
contro di fe. 95.1.2. 
Demonio quanto deforme. 116.2.117.1. 
Demonio non puó fingere la ferita d'atnore Diuino . 
224. s. 
Némeno puó fingere bellezza fimile aquelladi Chrí» 
fto. 105.1. 
Diferenza frá Papparitione di Chrifto, e del Demonio -
105.1.2. 
Segni per conofeere quando le vií ioni, locutioni , ó 
gufti fono del Demonio. 92.2.93.1.2. 
Arti oceulte del Demonio fi feoprono nell'oratione . 
162.1. 
Demoniotenta fotto fpetiedi bene. 23.2.239.1. 
jDemonio fi tr -sfigura in Angelo di luce. 51.1.55.1.92.2. 
53.1.2.105.1.223.1.221.2.229.1.249.1,258.2.259.2. 
Demonio procura di far credere, ch'alcuno habbía le 
vircii, che non ha per indurre in fuperbia. 222.1.2, 
223.I.2.224. r.2.239.I.2.288.2.266.2,286.I.3a 
Demonio teme le lettere humili. 48.2. 
Demonio pone timor falfo. 226.1.2. 
Demonio pone faifa confidenza di fe ftefib. 69.1, 
Confiderationi per vincere il Demonio. 241 .r. 
Púfolurtone ferma vince il Demonio. 241.1. 
Arme migliori per vincerlo, fono quelle della Croce . 
241.2. 
Fugge dalla Croce, e piíi dall'acqua benedetta. 117.1. 
2 .«8 .2 . 
Demonio ha gran forza contro chi cerca cofe vane . 
93r.2. 
E contro i codardi, e contro chi fe gli foggetta. TI9.t1 
Accende, e fomenta defiderij di vedere Dio, & eccita 
lagrime, per tquouere a fuperbia. 286. r. 
Eccita defideri/ di cofe impoffibiltf pér far lafclarelé 
poífibili. J I 2 . 2 . x 
Gufta vedere I'anima inquieta, e turbata, pérchela 
diftoglie d'amore, e benedire Dio . 297.*. 
Demonio tenta, &aff]iggeS.Terefa. 115. a. 114. 1, 
efeg. 
Demonio affiigge la Santa in forma vifibile. 116. 2. 
« 7 . t, 
S'inferociua contro S.Terefa quando liberaua alcun'ani-
ma dal peccato. 118.1.2. 
S. Tcrefa non teme li Demonij. x 18.2.119,1 ^ . i . 
Demonij' sfidati da S.Terefa con vna Croce tn mano . 
^ V , 
Contefa fra Angeli, e C*monij'vedutadaS. Terefa . 
119.1. 
Demonij' veduti da S» Terefa in attodi ftrangolare vil 
Sacerdote, che celebraua in peccato. 1)3.1. 
Demonij' fono patronl d*anime, che ftá in peccato mor-
tale. 133.2. 
Veduti da S. Terefa far gran ílraccio d'vn corpo di per* 
fonadannata. 133.2. 
Demonio veduto da S. Terefa in atto di ftracciare vna 
carta iu fegno di fdegno per hauerellaconuertito vn 
peccacore. i j & i . 
Dtfidert* impetuolo di vedere Dio, deue talhora mode-
rarfi.^ 188.1.2.286.1, 
Talora e accefo da! Demonio. 188.2.286.1. 
Defiderij' geuerofi congiunti con humiltá neceflarij" per 
fare gran progrefli nello ípírito. 44.2, 
Defiderij di cofe impoílibili fuggeriííeii Demonio per 
fareilafeiare le cofe poífibili, efacili. 312.2. 
Defiderij' di martirio di S. Terefa ancor fanciulla. S.r. 
Defiderij' di S. Terefa di vita eremitica , 8.2. 
Defiderij'generofi di feruir Dio da S. Tereía. 22.2.1 
jDeuotiene confiñe in vna ferma determinatione di non 
oiFendere Dio, & abbracciare ogni cofa buona . 
34. 2. 
Deuotione di S. Terefa ancor fanciulla. 8.2. 
Deuotione di S. Terefa alia paífione di Chrifto. 80.1.2. 
81.1.2. 89.1,79.1.2.289.1.2,290.1.2.291.1. 
Deuotione di S. Terefa verfo la S. Vergine. 8.2. 
Deuotione di S. Terefa verfo S. Giufeppe. 21.2.22.1, 
Verfo S. Maria Maddalena. 32. 2, 
VerfoS.Agoftino. 33.2.eperche fíi denota di queíU 
dueSantí. 
Verfo i l Santo Re Dauid. 5-7.2. 
Deuotione di S.Terefa delí'imagini di Chrifto , ede* 
Santi. 23.2.79.2.216.1.199.1. 
Diletti ffirñmatt, quanto eccedono tutti i diletti della 
térra. 100.2. 
Di'rimunera largamente chi perfuo amore vincediffl-
coltá. 131.2. 
Pare impoffibileafpirare a cofegrandi ,chi non gli pare 
eftere fauori te da Dio. 36.1. 
Dio deue cercarfi dentro di noi. 20T.t.2.i04.i.2.255.1» 
Dio non fi da a noi del tutto, finche noi non del tutto 
non fi diamo a lui. 2^3.1. 
Dio dá tutto fe ftelíb a coloro che tutto lafeiano pee 
fuo amore. 100.2. 
Non opera neU'anima, fe non é del tutto fuá. 203. r. 
Non dobbiamo curarfi de gl'huomini, né d'eflere amati 
da loro, madaDiofoio. 203.2. 
Regno di Dio é dentro di noi. 209.1.2. 
Dio ci concede piu di quello, che noi dimandiamo . 
221.1. 
Dio guarda non tanto all'opera, quanto all'affetto con 
chef i fá . 312.2. 
Dio concede tutto quello che gli dimandano quelli , 
che gl'hanno datta la fuá voloutá, e perdonano l* 
offefe. 220.2.22».!. 
Diofauorifeel*humiltá. 222.2, 
Chi non ha humiltá é lafeiato da Dio. 222.2.223.1. 
Amore di Dio, e timore neceflarij', I'amore per cami-
nare nella via dello fpirito, timore per fchiuarl'in-
ciampi. 225.^ 2. 
Amore, e timore di Dio fono dueCaftelIi per fare indi 
guerra al Mondo, & al Demonio . 225 2. 
Dio fempre fi dá piu di quello che meritiamo. 248. T. 
Dio 
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Dio da nell'oratione maggiori confolationi, che quelle 
ít hanno ne' paflatempi del Moodo. 148.1. 
Dio difpenía le fue grade a cbi vuole, c quando vuole. 
Oflfefa di Dio é intollerabile. 295. ». 
Quanto grande é la bontá, e miíericordla di Dio che U 
ibporta. lyli.i. 
InDio fono turre le cofe, & in lui fi vedono. 198 .r. 
Dioéveritá: ectóftfpiega. 298.2. 
Crandezze di Dio non hanno cer mí ne, ne meno le fue 
opere, joi.1.2. 
Denderij impeciioíl di Dio deuono talhora mitigara . 
286.1.288.1.2. 
Dio tratta con ranitna, che tutta a lui fi é data con tale 
famigliaritá, icamore, che non fi puó efprimere . 
100.1.2. 
Dioéamicod'animegenerofe.&humili. 44.2^ 
Gratie, chefá Dio nella contemplacione apportano rali 
diletti, che a quelli cotnparati rutti li terreni paiono 
fpaizarture. 100,2. . , r . . . 
Dio diftolfc S. TereCu da conuerfatione pericolofa, ce m 
che modo. 242.25.1. 
DioammaeftraS.Tereík. 45.2.51.1.2.137.1.79.1.231.1. 
57.1.ÍÍ9.2.86.1.112.1. 
X)ifctrdia é la pefte de' Monafteri. 168.2. 
Dtjiratthiu nellecoíe efterne e nociuaal profiero fpiri« 
rúale. 45.2. 
Dtf/*^* e rrauagli d el 1'anima fono maggiori diquela del 
corpo. 271.1.2.272.1.2.299.2,300.2. 
DtmeniCM» riduíTe S. Terefa «el camino della virtíi, 17.1. 
68.1. 
S. Terefa vidde fu'l capo d'vn P. Domenicano lo Spiri-
to Sanco informa di colomba . 131.1. 
Domenicano fauoriro dalla Santidima Vergtnc con 
candida cappa . 131.r. 
Elogio di querto Padre . 131.1. 
Apparue doppo la morte alcune volte a S. Terefa. 13 i .r. 
Neíla morte gl'apparueS. Tomafo . 131.1. 
T^Domtnin Batnts Confeflbre di TerefaTinduífe a mu-
rar vita,& a ripigliare l'oratione • 27.1.2.68.1. 
Comanda alia Santa, che feriua ii Camino di perfec-
cione .152. 
Denne nel camino dcll'oracione s'auuancaggiano fopra gl* 
huomini. 143.1, 
Donne fono fauorice con gufti fpirituali piu che gl' 
huomini. 143.1. 
Donne viri l i , e generofe vuole S. Terefa, che fiano le 
fue fíglie. 168.1. 
Donne amiche d'eífer ftímate non fono per la Religíone 
Scalza. 176.2.163.1. 
Duchtffi d'^ilua fuá ftanza p'rena di vaíi pretiofi. 280.x, 
E 
EScUmatutu diS.Teielaa Dio per l'altezía delle cofe della Fede. 67.1. 
üfclamatione a' Regí, perche piglíno la difefa della 
Fede. 76.1. 
Per la Di nina bonta nelfar gratie, e perdonare ipec-
cati, a quelli che attendono all'oratione. 30.2. 
Efdamatione a Chrifto per le gran cofe, che fi poflbno 
rare a conofeere Dio. 193.2. , 
Efdamationed'amore. 22.2.117.1.2. 
Efclamacione efaggerando I'amor di Dio verfo l'huo* 
mo. 49.2. 
Efclamatione per elaltare la Diuina bontá. 12. r. 
62.2. 
Efclamatione nell'efalcare la Diuina mifericordia . 
6 6 . r. 2. 
Efclamatione per far capire le Diuine veritá . 
76.1.2. 
Efclamatione perche tutti non amano rinfinito bene . 
30.2. 
Efclamatione contro I'ingratitudins de grhuomini . 
100.1.2. 
Efclamatione contro quelli, che cercano honori | e 
ricchezre. 75.1. 
Pmt Vrim* . 
Efclamatione per vn.'anima fauorica da Dio caduca in 
peccato. 65.1.2. 
Efclamatione per la conuerfionc de gli Heretid < 
J58.I.». 
Efclamatione perche la Diuina grandezza, e Maefla 
ftía nel Santiilimo Sacramento oceulta. 1324. 
Efdamatione al Padre Eterno perche vpgli che ilfuo 
Figlio ftij nel Santilfimo Sacramento, (apendo gl'ol-
traggi, che gli fono fatti. 213.2. 
Efdamatione al medefimo, «icció vi ponghi ri medio . 
217.2. 
Efclamatione percheDlo npn abbandona chi le ferue . 
94.1.2. 
Efclamatione per le Diuine diípofitioni. 40 1. 
Efclamatione per le Diuine locuciónr . 276.1. 
Efclamatione per la vita prefentetipericclofad'oíFea-
derDio. 22.2. 
Efclamatione a Dio per le gratie che Dio gli faceua rí-
putandofiindegna . 62.1.2. 
Efdamatione contro la propria ingratitudine. 52. r .13. 
2.62.2.66.1.2.142.1. 
Efclamatione per la fuá propria tepidezza. 76.2, 
Efclamatione perche fotto fpetíe d'humiltá haueíTe la-
feiata l'oratione. ¿7.2. 
Efclamatione perche qualche tempo ftimó, che la San-
tiifima Humanitádi Chriíío folfe impedimento alia 
contemplatioue. 79.2. 
Efclamatione per le mormorationi contro di lei • 66. 
2.67.1. 
Efclamatione per il defíderio di fare, e patire gran cofe 
per Dio. 2S5.2. 
Efclamatione per arriuar a bere al fonte della vita. 
187.2. 
Efclamatione a Chrifto defiderofad'immicarlo . 178.2 
179.1. 
Efclamatione perche era abbandonata, elafeiata inte-
nebre. 127.1.2. 
Efclamatione per il beneficio d'eífer Monaca. 169. 1. 
Efdamatione contro quelli che ftanno in peccato . 
136.1. 
Efdamatione per le miferie di quefta vita. 243.2. 
Efdamatione perche Chrifto compatifee alie noftre 
fiacchezze. 30.2. 
Efclamatione neU'efagerare l'amore, e bonta di Dio . 
Efclamatione per la Diuina bontá in rileuare dal pecca» 
to perfona d'oratíone che fia caduta. 66. 1. 
Efclamatione perl'offefeche talhora fá a Diovn'am-
ma da lui íauorita d'oratíone fopranaturale. 57.1. 
Efclamatione perche Chrifto fi degot vdirci, & orare 
in noftra compagnia. 200.1. 
Efclamatione perche Dio e noftro Padre, e Chrifto no-
ftro fracello. 199.1.1OO.1. 
Efclamatione perche Dio ibporta le offefe fattegli . 
200.1. 
Efclamatione per la cedtá de grhuomini, che prefe-
rifeono le cofe terrene alie Celefti. 129.1. 
Efclamatione per il defiderio di far conofeere chi é 
Dio. 193.2. 
Efclamatione contro quelli, che dícono, che l'Huma-
nitá Santiífima di Chrifto fia impedimento alia con-
templatioue . 79. r. 
Efclamatione per eflere ftata liberara da* pericoli , 
27.2. 
Efdamatione per le gratie, che Dio gli faceua. 142. r. 
Efclamatione perche non fapeua di certo , fe amaua 
Dio. 230 r. 
Efclamatione affctcuofa. 58.1. 
Efdamatione peril defiderio di moriré * &eflercon 
Dio. 581. 
Efdamatione perche ferica d'amore non foífriua eífer 
lontana da Dio. 581. 
Efclamatione perche Dio caftigauat fuoi peccati con 
fauori. 27.2.28.1. 
Efdamatione perche Chrifto ftá con nol nel Santiflímo 
Sacramento. 51.2. 
E/irtrfrítf»rdiS. Terefaa'Regíperla diffela dellafede> e 
conuerfionc degl'Hemici. 75.2.76.1. 
Y Efor. 
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EfortationeefficacediS. Tercia afeguir Chrifto» &al 
difpreggiodelMondo. ico.i.iof.i, 
Eforutionedi S.Terefaallapoucrtá. lyj . i . i . i j t f . i . 
Efortattone all'obbedienza. 248.1.185.1. 
Eforcationeall'orationementale. 30.1.2.159. i . 
191.1.2.192.1.2.193.1.2.194.1.2.195 1.2.198.1.3, 
Eforcationeallamomficaúone. 171.1 .2 .172.1 .2 .17J. ' . 
2 . 1 7 4 1. 
Efortatione all'humiltá. 175.2.176.1.2.174.2.159.2. 
Eforcacionea tion fcufaríi. 178 .1 .2 .179U.2 . 
A parlare fcmpre di Dio. 1 9 0 . 1 . 2 . . 
AHaCommunionefpirituale. 216.2 217 .1 . 
A far compagnia a Chrifto doppo la Commiinione 4 
21j.2.21<>.1.2. 
All'affabiliitá, & allegrexza fanta nel tratcar con tutti. 
2 2 9 . 1 . 2 . 
Al fuggirle vanitá, & occafionk de' peccaú . 31 .2 . 
All'amoredel proflimo. 266.1.2.2^7.1. 
Alie fue Monacheairamore vicendeuole. 1 5 9 . 2 . 1 6 0 . 2 . 
1 ( Í 4 . I . 2 . I 6 5 . 1 . 2 l á < ? . 1 . 2 . 
A l difpreggio del Mondo, c cofe terrene per racqutíto 
de' Celefti teforí. toi.É 281 .1 . 
Efortatione a piu fublimt Contemplatiui, accio non 
lafcino la meditatione , ó memoria de'Mifteri della 
SantiíHmaHumanitá di Chrifto. 7 9 . 1 . 2 . 8 0 . 1 . 2 . 8 1 . 1 . 
1.82.1.2.288.2.289.1.2. 
Efortatione a' padri , acció eleghino Monafteri d'of-
feruanza per leloro figlie. 2 4 . 1 . 
Efortatione a' padri, acció fiano folleciti in alienare 
benc li figü - 10.1 . 
Efortatione alia continua guerra, contro l'amor pro-
prio- 1 7 1 . 1 . 2 . 1 7 2 . 1 . 2 . 1 7 3 . 1 . 2 . 1 7 4 . 1 . 2 . 1 7 6 . 1 . 2 . 1 7 7 . 1 . 
1 7 0 . 1 . 2 . 
Efortattone alie fue Monache acció fiano generofe, e 
valorofe. 16S.1. 
Alio ftaccamento de* parenti. 1 6 9 . 2 . 1 7 0 . 1 . » . 
Efortatione di S.Terefa alio ftaccamento da tutto i l 
creato.159. 1 .2 .169 .1 .2 . 
Alia negatione della propria volontá. 174 .1 . 
Al difpreggio d'honori, e maggioranze. r74-I' i-I75' 
A non curarfi dellafanita , n¿della vita. 173 .2 .174 '1* 
Adhauer auuanci gl'occhi l'immagine di Chrifto, e 
de'Santi . 1 9 9 . 1 . 
Eftafi d'ottohorefalfo, cagionato da deboleiia. 2 5 7 . 2 . 
2^8.1. 
frfreiMquantaimpreflione fece nelcuore diTerefafan-
chilla. 8.1. 
P^«CMÍ//«{4di S.Terefa quanto inclinataalia virtu . 
Quanto benealleuata . 7.2. 
Defiderofa di martirio . 8 . 1 . 
Defiderofa di vita eretiiitica. 8.2. 
Mona la madre elegge per madre la Santiífima Ver-
gine . 8 . 2 . 
Timorofad'offendereDio. 10 .1 . 
Farfalla, che riforge dal verme della feta fimbolodell' 
anima, che morra a fe fteífa riforge a vitaCclefte . 
2 6 1 . 1 . 2 262.1.2.263.i.2.efeg. • 
Fauort Diutm danno animo, e fortezzza per cofe grandi. 
248 2 .3(f i .2 . 
Pare impoffibile hauere animo per cofe grandi , chi 
nonficonofccfauoritodaDio. 3 6 . 1 . 1 9 5 . 1 . 
Fauori diuini s'ottengono neH'oratione cori humilta . 
2 5 4 1 2 . 
Fauori Diuini neH'oratione fi concedono a quelliche 
amano Dio di tutto cuore. 2 8 1 . 1 . 
Fauori Diuini quanto piu ah í , tanto maggior dolore 
de' peccati, e timore d'offendcre Dio apportano . 
2 8 8 . 1 . 2 . 
Ne' Diuini feruori v'é piu, e meno di godimento . 
'25.1. 
Non deue alcuno afíicurarfi peri Fauori Diuini , ma 
nella buona confeienza. 148.1. 
Fauori fatti da Dio a S. Terefa aeiroratione fono molti 
piu di quelli, ch'ellaracconta. 125,1.144.1.100.1, 
Vedi S. Terefa lettera F. Fauori. 
FVaitt fimbolo deiranima morta all'huomo vecchio, e 
rinafce al nuouo . 1 4 0 . 2 . 2 7 9 . 1 . 
Fír/f<» d'amore deferitta da S. Tereíá. 110.1.2.273,2.274, 
1 . 2 . 2 9 9 . 2 3 0 0 . 1 . 2 . 3 0 1 . 1 . 2 . 
Peritad'amorequantodolce, epenofa. i io . r .2 .273 .2 . 
Perita d'amore neLpiú intimo dell'anima, cagiona vn* 
anfia penofiflima i i moriré. 299 .2 .300 .1 .2 . 
Perita d'amore porta 1'anima a'confini dimorte. 30». 
1.301 .2 . 
Piu penofa della morte. 3 0 0 . 2 . ; 
La vita gli riceue si penofa, che pare, che i'antma fe-
rica non pofia in ció couformarfi al Díuin volere , e 
perche. 300 .1 . ^ 
Demonio non puó fingere tale ferita . 274 . 2 . 
EfFetti di tale ferha , defiderij ardentiífimidi patire , 
rilferito di tutteledelitie della térra . 2 7 4 . 1 . 
Maggior difpreggio del Mondo, e timored'ofFender 
Dio, eftaccamentodellecreature. 3 0 1 . 2 . 
S.Terefa fu ferita nel cuore da vn'Angelo con dardo 
infocato. 1 1 0 . 2 . 
Ferita d'amorecaufaratti de'fenfi, epotenze. 2 9 9 . 2 . 
Fermtre. Chi non camina con fcruorenelle viren fiinile a 
chi potendo compire il fuo viaggio in ottogiorni , 
vifpcndeanni. 2 4 7 . 1 . 2 . 
Feruore d'alcune Carmelitane Scalze, che in breue fa-
li feono ad alta perfettione. 137.2.13 8 .1 . 
S. ¥ra.netfe» Borgia approua lo fpirito di S. Terefa. 8 9 . 1 . 
Gli dice che piíi non refifta alie gratie del Signore , e 
che fempre cominci l'oracione dalla palfione di 
Chrifto. 89 . 1.' 
Lodato da S. Térefa. 89 .1 . 
Frattlli di S.Terefa, come erano virtuofi. 8. r, 
Fondationi di Monafteri feritte da S. Terefa per coman-
damento di Chrifto. 149 2 . 
Fuoco dell'amor di Dio confuma I'huomo vecchio, e qual 
Fenice rinoua. 1 4 0 1 . 2 . 2 7 9 . 1 . 
GEnerofita, & animo riefaiede S. Tctefanelle fue Mo-nache . 1 6 8 . 1 . 
Oenerofitá deue congiungerfi conl'humiltá, cconfi-
denzainDio. 4 4 . 2 . 
Con generofosforzofifá gran progrefii nell'oratibne , 
e virtu ^44-2. 
Generofitá, e gran cuore c neceflarío per le cofe d'ora» 
tienefopranaturale . 130 .2 .301 .2 303 .1 . 
Giacobte intefe moho piu di quello che vidde nella fcala , 
2 8 0 . 1 . 
Gioie, Sí oro di niun contó fono appreífo a chi vede cofe 
celefti. 1 2 9 . 2 . 
G««<<»fi» quanto fará tremendo r 2 9 5 . 1 . 
Giuditío perche fará si tremendo. 143 .2 , 
Bellezza, e Maeftá di Chrifto di quanto terrore fará all* 
empij nclgiuditio. 104.2 
Bellezza, fplendore, c Maeftá di Chrifto nel giuditio 
apportera maggior terrore che l'Inferno. 2 9 5 . 1 . 
S.Ci»r«//'«eletto da S.Terefa per fuo protectorc. 2 1 . 2 . 
S. Terefa riceue da S. Giufeppe molti fauori. 2 1 . 2 . 2 2 . 
f. 112 2 . 
SanGiufeppemaeftrod'oratione. 2 2 . 1 . 
S, Giufeppe foccorre a'fuoi deuoti in tutte le neceflitá . 
2 1 . 2 . 2 2 . 1 . 
Suoideuoti fannogranprofittonellavirtíi. 2 2 . 1 . 
S.Terefa intefe da Chrifto, che la Chiefa diS.Giu-
feppe d'Auila doueuaelferilluftraca con molti mira-
coli, e chiamata Chiefa Santa. 150. t. 
Gloria CeUft» piu volte fíi tnoftrata dal Signore a S. Terefa. 
140 .1 .141 .1 .128 .2 .129 .1 ,2 . 
In gloria vidde S. Tercia fuo padre, e fuá madre. 1 2 8 . 2 , 
Splendore della gloria non abbaglia. 103 .2 . 
Gloria Celefte non puó imtnaginarfi , né defcriueríi 
com'é. 1 0 3 . 2 . 
Breue é il tempo chefí gode alcana vifione della glo-
ria . 140 .1 , 
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VWIone della gloria fá auampare incendij del Diuino 
a inore, che confumano i'huomo vecchio, e rinou ano 
come Fenicc. 140.2.27$». 1. 
I maggtori patimenti del Mondo fino al giorno del 
giudkíoíonoeligibiii per picciolo aCcrelctmentodt 
gloría. 1252. 
Cratic naturait diTevefahvekro inognt etáatuttiama-
bi'e. 11.1. 
Cratwftpranaturaii riceuuta da S. Terefa nell'oratione fo-
no moho pih di quelie,ch'clla racconu. 125.1.144.1. 
Difpoíitione per leDiutne gratieíono refolutionecffi-
cace di non oiFender Dio, & abbracciar ogni cofa 
buona. 54.2. 
Chriftoproinifea S. Terefa di conccdergli tucte legra-
tie,che gli haueíle richiefte .13;.!. 
Cliconfennólapromeífa. 1402. 
Cratiefatteda Dioadiuerfeperfone ad incerccíHone di 
S. Terefa conforme la promelfa. 135.2. 
Sanavn'infermo. ijf .2. 
Mutalavoloncá di certa perfona . 136.1. 
Cana alcuni dal ftaco di pec esto. 135.1. 
Pin voltecaua alcuni da* peccati, altri libera dal Pur-
gatorio , altri innalza a maggiore perfettione. 
13Í.1. 
legraciechechiedecon eficacia l'ottiene , maquan-
do Dio non le voleua concederé , chiedeua fredda-
mente. 236.2, 
. Iddio fá gratie nell'oratione per fortificare la noílra 
fiacchezza , & animaríi al padre per fuo amore . 
j 10.1. 
Moho piu gratie nell'oratione alie donne, che agí' 
huomini. 143.1. 
GHftifpirituali nelle vifioni fono eccciliui: pero vi é piu , 
emeno» 125.1.129.1. 
Cuftió godimenti nell'oratione eccedono fenzacom» 
paratione ogni godimento terreno . 129.1. 
Guíti non deuono nell'oratione procurarfi , nédefide-
rarfi : eper quali ragíoni. 2^4.1.2. 
Difpoíitione per ottenere i guftí nell'oratione fenza 
proCurarJíérhumiltá. 254.1.2. 
Guftí, e tenerezze nell'oratione alcuna voha da Dio a 
chifla inmale flato per allettarlo. e tirarlo a fe . 
181.1. 
Ojiando Dio comincia daré guftí, e tenerczTe nell' 
oratione t fe da noi non refla di darli maggiori, e 
tirarci á grado piíi alto. 181.1. 
NeU'efercitio delle virtíi v'é maggior íicurezza, che 
ne'gufli, cconfolationi fpirituali. 182. 2.274.2. 
La perfeccione non coiififte ne'guftt, né meno il pre-
mio : ma nel maggior' amore > & opere fatte in giu-
flitia, & veritá. 248. r. 
Guftí molte vohe fono cagionati dal Demonio per in-
durre in fuperbía. 182.2.274.2. 
Difórenza frá guíti che da Dio, e quclli del Demonio. 
274.2. 
Guftt che da Dio portano amore, efortezza, & acere-
feimento di virtu. 248.2, 
Aimer ti mentí come deue l'anima portarft ne'guftt , 
257.2.258.1.2, 
Guftt chiamati oratione di quiete, 252.2, 
Cufio, ¿godimento cheíenti S.Terefa apparendogli 
lo Spirito Santo, 130.2. 
Dtfferenza frá guftí, econtenti fpirituali, 249,2.250, 
1.252.2.253.1.2. 
Gnílícominciano da Dio, efínifeono in noi; icon-
tcnticomiucianoiiTnoi, efínifeono in Dio, 250.1. 
Kon deue alcuno ailicurarfí per i gnfti, che rtceae nell' 
oratione > ma nella buona confeienza, 148,1, 
H 
HEntitidi qnantz afHíttíone, e lagrime erano 3 Santa Terefa. 153.1. 
Affettuofe orationi di S, Terefa per la loro conuer-
fíone» 153.1» 
S. Terefa voíeua | , che le fue Monache pregaflero di 
continuo per la conuerfíoue de gl' He retid . 154.1. 
E per quelli ch'attendeuano alia loro conuerfione« 
153.2. 
Carmelitani Scalzi veduti da S. Terefa in vlfione cora* 
batterecontrorHeretici. 144.1. 
Perla conuerfione de grHeretici S.Tereíá introeufle 
tanta afprezza , oratione, e perfettione ne' fuoi Mo-
naftert. 153.1.2.154.1. 
//^0m/4 aliena daS.Tcrefa. 23.1, 
S. Terefa era si inimica di fintioni, e d'hipocrifie,che 
fiando anco nellafua verita difíngannó fijopadte , 
che la flimaua buona. 25.2. 
^Mffrr talhora freno de'vítij . 10.1, 
Alcunilafeiano l'honore , poi tocchi íncofapicciola 
firífentono. 38.1. 
Defiderijd'honore, ericchezze fono caufa d'inquie-
tudini l ir i , inimicicie, eperditione dimolti. 75.1. 
Coldílpreggiar l'honore , meglio fi mantiene l'auto-
rita. 78.1, 
II pontiglio d'honore benche picciolo fá gran danno 
all'anima, maftime nel camino deiroratione. 121, 
Chi fegue l'honore non arriuerá ad vnírfi con Chnfto , 
che caminó per la vía de' dtfpreggi .122.1. 
Pontiglio d'honore, edefiderio di maggioranza fono 
larouinade' Monafterí. 1(58.2.174.2.175.1.2. 
Honore fi perdecondefíderarlo, 175-1. 
Né d'honore, né di dishonore deue curarfí, chi dcfl-
dera auuanzarfinella virtu, 175.1. 
Come fi deue refifterealíe tentationi d'honore. 175. r, 
S, Terefa efortaal difpreggio d honori, emaggioran-
ze, 175.1. 
Stima d'honore, & vtiledell'antma non poflbno fiare 
infierne, 218.2, 
Nc'Monafterí , ne'quali vi fono pontiglt d'honore 
non v'é fpiríto, 218.2. 
Anco ne'Monafterív'entranopunti d'honore. 218.2. 
I I vero honore é i l non curarfí d'honor mondano . 
219. r. 
Camina per mala ftrada, chi cerca honorí. 219. r. 
Alcuni Religiofi fono folleciti nell'ofíeruanza delle 
cofe,ch'appartcngono al loro honore, e trafeurati 
neU'altre. 218.2.219.1. 
Pontiglio d'honore feoncerta tuttz la vita fpirituale , 
comcl'errare invn fofpiro feoncerta l'arnionia del 
fenfo fígurato, 122.1, 
L'onore , che i l Mondo chíama honore, non é vero 
honore. 74-2» 
Chi fegue l'honore erra nel principio la via della per-
fettione , 219.1-
L'honore delle Carmelítane Scalze é i l feruir a Dio. 
176,2, 
Monache Scalze non deuono daré la profeílíone a quel-
Ie,chevoglionoefferehonorate, emítate . 176.2. 
Humanita Santidima di Chriflonon é d'impedimento 
alia piu alta contemplatione, 289.1.290.2.291.1.79, 
1.80.1.2.81.1.2. 
Vedi Chrifto, & Oratione infufa, auuertimenti, 
H t t m t h a é .foudamento di tutto l'edifícip fpirituale . 
3 i r . r . 
Humiltá fondamentodell'oratione. 42.2.43.1, 
Humiltá fondamento del Caftello interiore. 311.1. 
Humiltá porta del Caftello interiore . 237 2. 
Humiltá s'apre le porte delle piu intime ftanzedel Ca-
ftello interiore, 313. i , 
Humiltá é difpofítione per le gratie della Contempla' 
tione fopranaturale. 81.2. 
Humiltá e difpofítione perla piuíubltme contempla-
tione , xo8.r, 
Humiltá a guifa d'ape lauora i l miele della Contempla-
tione. 237.1, 
Humíltá necefíaria perl'oratione. 237.2. 
Humiltá deue fempreaccompagnarel'orattone. 225.1. 
237.1.2. 
Con l'humiltá íí deue fempre comínciare Toratíone, e 
finiré. 225,1, 
Piu vale per la cognitione delle cofe díuínel'humilta , 
che ¡"humane ícienze. 54. 2, 
Humiltá é difpofítione per le gratie Diuíne. 148.1, 
Y 2 Ach i 
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Achihahumiltá , e ftaccamento di tuero il ere ato Dio 
fuole innalzare all» Contetnplacione . 183.1. 
Humiltátutto ottieaeda Dio . 212.2. 
P í o fí la/cu vincere daU'humilta per concederé ogni 
cofa, 
Humilcá c la dama che da ícaccomatto a Chriño , 
180. r. 
Humilcá é oratione di chi non puó contemplare , né 
meditare. 182.1.2.1841.2. 
Humiltáédifponcioneper ottenerguíli neU'oratione . 
2f4.1.2. 
Humiltá c tffetto del ratto,ó voló dcllo fpirito. 283.1,2. 
Humiltavcra edifpofta aquello che Dio vuole. 183.1. 
Humiltiquantogranbene. 85.2. 
Humiltádeueeflcr congiunta con generoficá, econfi-
denxainDio. 44.2. 
Humiltá deiw diiSdare di íe fteííb , e confidare in Dio, 
, 44-T. , ¿i 
Humiltá non puó ftare fenz'amor di Dio, ne amor di 
Diofenzahumiltá. 180.1. 
Kon polfono haueríi quede due virtu in grado perfetto 
fenzagranftaccamentodatuttoilcreaco. 180.1. 
Humiltá vera éconofcerequello, che Tanima puó , e 
quelloche puó Dio. 148.2. 
Humilcá, caricá , e ftaccamenco dalle cofe créate fono 
necceíwrie per la contempl atione. 159.1.2. 
Humilrá, e ftaccamenco da fe ftelfo vanno congiunti 
iniíeme. 171.1. 
^Chi haquefte due virtii puócombattere contutto 1"In-
ferno. J71.2. 
Quefte due virtu fono Signóte di tuttoii créate , Impe-
ratrici del Mondo. 171.1.2. 
Chi há quefte due virtíi non le conofee. 171 .a. 
Pcrquafcaufali Santi fi fti1nau7.no l i maggiori pecca-
tori. 288.1. 
Dell'humiltá fi conofee i l proficto fpirituale . 
174. a» 
Xilina cofa piít comporta , che l'humilta . 237. 
t, 2. 
Senz'humiltá ogni cofa é perfa. 237.»» 
Chi non ha humiltá ad ogni pafib fará lafeiato da Dio. 
222.2.223.1. 
Effetti buoni della vera humiltá. IIJ.I.JÍ7.Í.224-Z. 
L'Humiltá vera vá accompagnata da luce, e quiete, la 
faifa al contrario. 113.1.224.2. 
Humilcá vera non s'inquieca, né perturba. 224.2. 
Humiltá vera conofee , ch'ogni bene viene da Dio . 
23<í. 2. 
Humilcá medicina delle ferite dell'anima . 247.1. 
Defideri; grandi non fono contrarij all' humiltá . 
44,2. 
Humiltá vince i l Demonio. 171.1. 
Humiltá feopre gl'inganni del Demonio neU'oratione. 
44. T. 
Chi vá a Dio con humiltá neU'oratione, non fará in-
ga n nato dal Demonio. 44.1.105.2, 286.2, 296. 1. 
222. I. 
Gran cofe vede , chi conofee la propria baffezza . 
261.1.2. 
Conofcimento di fe ílefib éla prima manfione delCa-
ftello interiore. 237.2.238.1. 
Proprio conofeimento talhora dannofo . 237. 2. 
238.1. 
Come deueregolar/iil proprio conofeimento . 237. a. 
238. 1. 
Dairarriditáfideuecauarehumiltá . 24;, 1. 2.246.1. 
248.1. 
Vera humiltá non fi feufa anco incolpata a torto. 178. 
1.2.179.1.2. 
Humiltá s'arrende a quello , che vuole Dio . 
183.1. 
Humiltá pin fi turba per gl'honori, che per li fcherni . 
270.2.271.1, 
Hamiltá é veritá , & in qualmodo perció tanto amata 
da Dio. 298.2. 
I I vero humile non e tencato di maggioranze . 
174 a. 
Humiltá arrtuata al pin aleo grado non fi turbi ne 
perlodi, né per fcherni , e per ció per quattro 
ragionl. 270.2.271.1. 
Vero humile non fi cura fc fi dirá bene dilui , né lui lo 
dice. 75.2. T 
Porta amore particolare a chi lo fehernifie . 
271. i . 
Efortatione di S. Terefa all'humiltá . 175.2. 176. ! • 
a.174 2.159.2, 
Come deuono le Carmelitanc Scalre eíercitarfi nell' 
humiltá . 175.1.2. 
Non édegna del)'habito della Santiflima Vergine chi 
non éhumile . 174.2. 
Humiltá faifa . 35. 2. 06.1.57.2.113.1.238. n 217.2. 
Humiltá faifa inquieta , e curba . 224. z. 237. 2, 
238.x. 
Humilcá faifa cagione di molci malt. 113.1. 2. 
Auuercimenti contro la faifa humiltá . a24.i,2. 
Humiltá di Santa Terefa. 
Vedi Santa Terefa Lettera H . 
I malia d'amore. 17.2. Idolecco gettato invn íiumeceftala malla d'amore < 
x8.i. 
Imaginatione , écofa diuerfa daU'intelletco. 251.1. 
Imaginatione difícilmente fi tiene raccolca . 251* 
1. 2. 
Quanto vi poflbno tener raccolta l'imaginatione . 
251.2.252.1. j 
Imaginatione vá vagando anco quando l'intelletto fia 
piú raccolto. 251.1. 
Imaginatione non puó fingere i l ratto, ó voló dello 
fpirito. 284.1.2. 
I m n g t n i á i Chrifto, e de1 Santi di quanto bene . 32. 2. 33. 
2.148.1. 
Imagini de' Santi non deuono hauere ornamenti vani. 
.148.1. 
S. Terefa quanto foífe affettionata, edeuota dell'ima-
gine di Chrifto, e de' Santi. 79.2.21Í.1. 
Efclamacione di S. Terefa concro gl'Herecici, che non 
riuerifeono l'imagini de' Sanci. 216.1. 
S. Tercia eforra a tenere fempre auanti]gli occhi l'ima-
ginedi Chrifto. 199.1. 
/>»/«ff ¿ t^m«r« defericti da S. Tercia. 109. 1.2.no. 1.2. 
299. 2. 
Impeci d* amore aíTcmigliati ad vn fonticello . 
i i é . i . 
Aífomigliatial fuoco. ti6. T. 
Nell' impeti d'amore come deue I' anima portarfi . 
109. 2. 
Quando, e come deuono moderarfi. 188.1.2. 
Quaii effetti cagionano . 116. x. 299. a. 300. 1. 2. 
jox. r.2. 
Impeti d'amore cagionano vna pena guftofa . 110.1. 
299.2.300.1. 
Cagionano impatienza di vincere . 300. 1. 301. 
1. 2. 
Sonó vna morteguftofa. 109.2.299.2. 300. r. 
Inftrmtta leggieri accarezzate rilaiíano i Monafteri . 
KS3. r. 
Nelle infermitá come deue efercitarfi la morcificatione. 
X72.2.173.1.2. 
Chrifto raccomanda a Terefa la cura deirinfcrme . 
149. 2. 
Nell'infermitá mortali talhora i parenti non vogliono 
auuifarel'iofermodal pericolo per non affltggerlo . 
19.1. 
Dio talhora manda infermká a chi fugge la penitenza. 
172. r. 
Infermitágraui di S.Terefa. 14. 1. 18. 2. 19. 1. 20. 
t. 26.1. 
Pacienza di Terefa nelie infermitá . 14. 2.16. 3. 18. 
2.20.1.21. r. 26. 1. 117. tt 124. 2.118.1. 
infernodeferittoda S. Terefa . 12?.r. X24.1.2. 
S. Terefa fiportata i n fpirito alí" Inferno , epati i tor-
menti. 123.1,2,124.1.2. 
Faa:o 
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Fíioco Jeir Inferno moho piu cor menea, che il noftro. 
124.1. 
Inferno ñ mentí per va fol peccato mortale . 
tM, 2. 
Miuno váairinfernofenzaconofcerlo. 148.1. 
Scolidezza degl'huomini, che ftanno in peccato fen* 
zatimoredeirinferno. 124.2. 
Se grhuomini confidcraiTero quanto aíTai fono le fue 
pene non cometterebbero peccaci mortali, benche 
doueífero patire acroctifiaii tormenti fino allá fine 
del Mondo. 235.2. 
higanne circa levirtíi chealcuno creded'hauere, & in 
etfectononhá . 4($.i.121,1.2.222.1.2.225.1.2.239.1.2. 
286.I.2.224.I.2.26($ 2. 
Inganni del Demonio dando guíli nell'oratione , e 
come di quefti íi deue cauare vtiie. 222.1. 
I I Demonio per ingannare fi trasñgura in Angelo di 
luce. Vedi Demonio. 
£ come fi poílbno conofcere i fuoi inganni . Vedi 
Demonio. 
Inganni del Demonio quanto temuti da S. Terefa, & 
in qtiali anguftie la pofero. Vedi ConfeíTore . 
Jngturit deuonofopportarficonallegtezza. 218.1. 
Kagioai elficaci perqueílo . 218.1. 
Chi nonhá ferma rifolucione difopporcar Tingiarie 
non deue fidarfi della fuá oratione. 219.2. 
Perfone d'oratione fácilmente perdonano l'ingiurie, e 
reprimono i primi moti di vendetta . 219. 2. 
Anzi fi rallegrano, perche maggior mérito é perdonar 
l'ingiurie, che patir moki trauagli, &elercitijdi 
penitenta per lungotempo. 219.2. 
I I perdonar l'ingiurie e difpofitioae per la piu alta ora-
tione. 220.1. 
£ anco efietto della piu alta oratione fopranaturale . 
220.1. 
L'oratione , che non produce l'effetto di perdonare 
l'ingiurie , non é da Dio ; maillufione del Demo-
nio . 220.1. 
Inttllttto é diuerfo delPimaginationc , ó penfiero . 
2^1.2. 
Intelletto fregolatocome fi deue regolare. 185.2. 
Buono intelletto é difpofitione per la vircu. 
I n che modo Dio fofpendel'intelletto. 43.1. 
Intelletto eleuato da Dio ad oratione fopranaturale , 
non opera con difcorfo. 43.1. 
Alie voltela volontá ftávnita con Dio, manon 1'in-
telletto. 49.2.50.1.60.1. 
Alie volte, e la volontá, el'intelletto fono vniticon 
Dio. 35 1.60.2. 
Intelletto non fi deue fofpendere, fe non etiratoda 
Dio. 43.1. 
Intelletto come deue régolarfi nell* oratione . 
So. 1. 
Lagrime ogni cofaottengono da Dio. 66. Í. Acqua di viue lagrime accende i l fuoco del Diutno 
amore. 186.1. 
Laua le macchie delle colpe. 187.1. 
Accende maggior fetedi Dio. 187,2. 
Lagrime adacquano il Giardino delle virtii, e le fanno 
crefcere , e fructificare. 38.2.39.1.a. 
Quattro modi d'adacquare fignificano quattro forti di 
lagrime, chefi hanno neirorattoBc . 39.1.2.40.1. 
2. e ftg. 
Lagrime poflbnoefierecaufatedal naturale, ód'indi-
ipofitione corporale , & anco dal Demonio, e da 
Dio . 41.1,2.28*.!.2. 
Non confifte l'amordi Dioin lagrime, ogufti • ma 
in feruír a Dio con giuílitia , fortezza d'animo, 
&humiltá. 40.2.285.2. 
Non confifte la perfcttione in ptanger molto , ma nell' 
operare. 285.2. 
Lagrime aftoOTigiiate all'acqitt didue fonti . 152, 1. 
253.1.2. 
Lagrime deuono talhorá moderarfii A50. i . 2. i 8 í , 
1.2. 
Lagrime talhora vengono dal naturale. 250.1. 
Perfone fpiritualk non deuono turbarfi fe non hanno 
lagrime. 41. 1. 
Lagrime di S. Terefa per la fuá ingratitudin« vedendo 
che Dio invece dicaftigo per le fue colpe, gUfa» 
cenagratie. 28,1. 
S. Terefa anco giouinetta hcbbe il dono delle lagrime« 
14.2, 
Leñera di S, Terefa conuerte VH Sacerdote. 118.1, 
Lo libera ri leggendola da graui tentationi. 118.2.' 
Lettcre humili fono tenuteda Demonij. 48.2. 
L i b r i á \ Caualleria quanto dannofi, 9. t. 
Libri di Caualleria quanto pregiuditiali furono a Te-
refa. 9.1.2.10.1.2; 
Libri fpirituali quanto vtili . 12.1.19.1, 
Libri fpiritualidi quanto benefurono a Terefa. 12. r. 
2.20.2.15.1. 
S.Terciaamicadibuonilibri. 20.Z. 
Da eíh imparó a fareoratione . 14.2.42.1.85.2. 
Libro delle Confeflioni di S. Agoftino fTicaufadi gran 
compuntione, e mutatione di vita in Terefa. 33.2. 
34. i -
Libro Arte di feruirea Dio vtile per l'oratione di di-
fcorfo . 42.1. 
Nel libro Sálica al monte trouó Terefa fpiegata la fuá. 
orationed'vnione . 85.2. 
Libri di vite de'Santí di quanto vtile. 8.1.115.2. 
Libro de gl'Huangelijmuoue con piueíficacia , che 1* 
altrilibripiüeleganti. 119.1. 
LibroviuodiedeChriftoa S.Terefa, ch'eeglimedefi-
mo, nel quale vidde tutte le veritá . 97.1. 
Libro della fuá vitaferitto da S. Terefa per ordine de' 
fuoiConfeíTori. 7.1.47.1.50.2.55.1.197.1. 
Libro del Camino di perfettione ferifle S. Terefa per 
ordine del P. Bagues. 152.231.2. 
Libro delCaftello interiore fíi feritto da S. Terefa per 
obbedienza. 232.233.1.259.2. 
Libro delle Fondationi fu feritto per cotnandamento 
diChrifto. 149.2. 
£«c»tiw»s ¿iD/cdicbiarate da S. Terefa . 90.1. 2. 91.1.2. 
92.1.2.93.1.2, 275.1.2.275.1.2.277,1.2.278.1.2. 
S'odonoancorchenonfívoglia, 90.2.99.2. 
S. Terefa dichiara quando fono da Dio, ó dal Demo-
nio, ó dalla propria ímaginatione. 5)0.2.91.1.2.92. 
1.2.275.1.2.277.1. 
Le locutioni di Dio fono parole, & infierne opere . 
9I.1.275'i' 
Se fono di riprenfione fanno tremare. 91.2.95.2. 
Se fono d'amore,fanno ílruggereil cuore di dolcezza . 
fi. 2. 
Locutioni non poífono efiere nell'alto del ratto . 91. 
1. 2. 
Locutioni di Dio a/ficurano, e qutetano I'anima tur-
bata. 94.2.95.1. 
Locutioni di Dio quanto efficaci. 94. 2. 292. 1. 
95.1. 
Reftano filfe nella memoria , che non fi feordano. 
92.1, 
Lorovarietá. 275.1.2. 
Segni, fe fono di Dio. 91. t. 1. 92. 1. 1. 275. 1. 
277. 2. 
Primo fegno fono parole , & opere . 91. 1. 
275.2. 
Dicendo non temeré, fubito fi parte ogni timore. 94. 
2.95.1.275.1.294.1. 
Secondo fegno portano gran quiete, e raccoglimento, 
375. i . 
Terzo fegno reftano fifie nella memoria molt'anni . 
275.1. 
Quarto fegno certezza fia per fuccedere ció che s'intefe 
circa cofefuture. 275.1.a. 
Locutioni Diuine deuono confultarfi col Confeftbre • 
277.1. 
Altre forti di locutioni. 277.2. 
Segni , fe fono da Dio , chiarezza , luce » iuteí-
ligenza, humiltá. 277.2.27811,3, ti 
Indice ddle cofepm Notaíili y e ^ iemorahili. 
Se/bnoJal DemoniQ portano inquietiidtne s tutbatió-
ne, confuíione, fuperbia . 278.1. 
LocutionidiChriftonelle viítoniincéllettuali. 29^.1,2. 
Dichiarateda S. Terefa. 292.1.2. 
Diquancaefiicacia. 292. 1. 
Da greífctcifíconoícono le veré dalle falfe. 293.1.2^ 
Loroctfetti, pace, defidcrij di piacer a Dio , difpreg-
gio di tuteo il creato , confimone, hutniltá, partico-
lareconofeimento, teneriffimo amore , e continua 
prefenza di Dio , c puritá di cofeienta. 292 J .2. 
Locuttoiú di Dio s'odono, & intendono come fealcu-
no non íapendo leggere, iubito íi trouafle dotto . 
99 2. 
Lúa di gloria benche eccc íliua non abbagliagli occhi . 
IOJ 2. 
Luce del Solé comparaca alia luce di gloria e oícura. 
103. 2, 
M 
M~4drtd$ S» Ttref*{uevinh* 7.2.8.1. Madre di S.Tcrt&deuocadelIa S. Vergine, epro-
curaua, che anco i fuoifigli foirerodi luideuoti. 
7.2. 
Pati nwlti trauagli. 8. r, 
Afíetionata a1 libridi canalleria. 9.T, 
Vedut2 da S. Tereía in gloria. 128.2, 
S. Terefa morra la Madre, elellc per madre la Santif-
iima Vergine .8.2. 
2Í4efindifpirit0 necceliárioacht attende aü'oratione . 
47.1. 
Maeftro difpirito deuceflérefpirituale , dotto,efperi-
mentato. 47.2. 
Piíi importa, che fía di buono intelletto , &cfperi» 
mentato, che dotto. 48.1. 
Se non ha oratione pocogiouano le letterc . 48.1. 
Erroride'dotti feni'efperienza. 47.2.93.2.94.1.108.2. 
ii4.i.2.8(í.i.87.r. 
£rrorid'efperimentati fenza lettere . 48.r. 
Piíi tollo dcuecller dotto, che fpirituale. 48.2. 
Waeftrü di fpirito di poca virtü, e doctrina , dannofo . 
17.1.19,2.3J.2.47.2.8Í>.2.97.1,260.2. 
Maeftro di fpirito poco intelíigente dannofo. 96. 2. 
97.1.106.1.107.1.108.2.109.1.271 2.272. i.8í.1.2. 
Maeftro virtuofo, edottoneceifario nella viadell'ora-
tione , e dello fpirito. 44.2.45.2.48.1.2. 
Di qtranto gbuamemo alí'animajs'é virtuofo, e dotto. 
48.2.49.1. 
Perfona d'oratione, che tratta con Maeftro dotto non 
íari ingai-nata dal Demonio con illufioni .48. 2. 
9 3 ' a ' 
Conferiré cou Maeftro é rimedio , e profittofpirituale 
deli'anima. 28.1.2.96.2.97.1.144.2. 
Si deuetrattare col Maeftro con veritá, efehiettezza . 
296.1.226.r. 
Dotcrina, & auuertimenti di S. Terefa ctrcaiMaeftri 
di fpirito. 161.1.2. I62.T.2.I6}.I.2. 
S. Terefa in vent'anni non trouó Maeftro, che I'ínten-
defle. 14.1. 
JI/4/Í> d'amorerimediate da S. Terefa ancor gíouine , 17, 
2.18.1. 
Mancarnenti non deuono feufaríi con diré : Non fiamo 
Angelí, néSanti. 18.1.2. 
Ü^^fntfcritte da S. Terefa per obbcdienzx. 232*244.1. 
248.1.2^9.2. 
Manfíoni difficili da fpíegarft. 236.2. 
AnimaCaftellodi moltemanfíoni. 233.1.2.234.2. 
Solo di fette mauíioni íi parla, ma ve ne fono molte . 
3*1.z. 
afte Caft JJo interiore ha molte manfíoni come la mídolla 
del pino ha molte cortcccie . 137. f. 
prime tre manfioni fi puó entrare con la propria 
diligenza* con la gracia di Dio: ncll'altre folo entra 
chi éinrroJotco daDio. 313.1. 
Bellexza di queftoCaftello. 235.2.236.1. 
Oratione, e o x d i u t i o n e é l a p o r u d i yiieftoCaftello . 
QualitáneceíTarie all'anima, che vuole entrare in que» 
fte manfíoni. 2 } ; . i . 
Manfioni prime é i l conofeimenco di fe fteflb. 237.1.2. 
238. r. 
Conofcimento proprio deue íempre accompagnare l'a-
nima anco'nelle piü intime manfioni. 237.1.238.2. 
Conofcimento di fe ftelTo ulhora dannofo . 2)7.2. 
238.1. 
Gran sforzí fá i l Demonio perabbatcere , óingannare 
Panima di quefta manfione. 238.1.239.1. 
Per occener victoria dal Demonio é neceífario ricorrere 
a Dio, & alia Santiífíma Vergine. 238.2. 
Alia prima manfione poca luce arriua. 238.2. 
Nelle prime manfioni encrano molt'animaletti vele-
no/i, che fono gl'affecti di cofe mondane, ch'impe-
dífeono la luce . 238.2. 
Non paila auanti all'altre manfioni, chi non rimoue 
dafe lediftrattioni> ¿coecupationi non neceiiarie. 
238.2. 
Alcune anime dalle pía intime manfioni per loro colpa 
htornanofráanimalctci velenofí della prima. £ $ 9 ** 
Necefiarria gan vigi lanza per fchiuare i piccioli afietei, 
e mancamenci, che a peco a poco fauno gran danno. 
239. r. 
Anco c neceftaria gran vigilanza per fchiuare gl'in-. 
gannt del Demonio focto apparenza di viren . 
239.1.2. 
MknfioMStcond*. Qjjaldeueellére, eche deue farechi 
entra in quefta manfione. 240.2. 
Battagliegagliarde, chedá i l Demonio aU'anime di 
quefta manfione. 24c.2.241.1.2. 
Confiderationi deil'anime di quefta manfione per vin-
cere il Demonio. 241.1. 
Riftblucioneferma vinceliDemonif. 241.2. 
Contro Demont; non vi fono armimígliori chequelle 
dellaCroce, epacimenci. 241.2.242.1. 
Che in quefta manfione cerca regali, egufti fpirituall 
fabrica íbpra l'arena fenza fondamento. 241. 2. 
242.1. 
Tutta la pretenfíone deue eilére trauagliare, e confor-
mare la fuá volonta con quelia di Dio. 242. r. 
Si deuono eícluderelediftrattioni. 242.2. 
Se cadono in mancamenci, non deuono perderfi d'ani-
mo. 242.2. 
Per quefta manfione e neccefTario graiuTanimo, e rifo-
lutione. 241.2.242.1. 
Manfimt Terfa . Chi entra in quefta manfione deue ha-
uere uimor grande d'offender Dio. 243.2.244.1.2. 
Crandifiima gratiadi Dio e l'haner fuperate tutee le 
dífficoka , & elfere entrato nella terza manfione . 
244.2. 
Grandi crauagli deil'anime di quefta manfione. 245.1. 
Virtu, e qualicá di chi entra nella terza manfione . 
244.2.245.1,2. 
Fiacchezze^ancamemí, inganmeirca le virtu d'alcunt 
di quefta manfione. 246.1.2.247.1.2. 
Auuiuacht fítrouanelht terza manfione . 248. >• 2. 
249.1.2. 
Se non é Tanima introdotta nelle manfioni pifrintime, 
non fi deuc affiiggere, maftimarfi indegna , e ftare 
raílégnaca nel Diuino volere. 245.1.2. 
Rare volee Dio da guftí in quefta manfione , fe non 
foíTc per ínuiare a vedere ció pafla nelle piíi inti-
me. 248.1. 
Dairarriditá, che s'incontranoin quefta manfione, fi 
deuecauarehumiltá. 245.2, 
Cauíe dell'arriditá. 244.2,245.1. 
Staccamenco da tuttelecofe del Mondo édiípofitionc 
per efler introdotta l'anima nelle manfioni intime . 
Man/tone guarta. Cominciano eflere fopranaturah . 
249.1, 
Beilezzadellemanfioniquarte. 249. r . 
Alie manfioni piu alte fi fale con l'amore . 250. 2. 
Demonio ra acrece guerra all'anime della quarta nuu-
fione . 257.2, 
Dífterenza ni gufti, e conrencí della quarta manfione. 
249.2,250,1.252.2.253.1.2. 
Ora-
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• Oratione ¿i raccoglimento, edi quiete fonoproprie 
della quarta manfione. a J i . 2 . 
Sonódichiarate da S.Terefa. 252.2 .253. t .1 .154.1 .i.ayy. 
1 . 2 . cfeg- Vedi Oratione di Raccoglimento , Se 
Óratione di quiete. 
Nclia manfione quarta , rare volte entraño le cofe re-
lenofe che fono penfieri inutili, affecti craili . 
2 4 9 . 2 . 
Vn'ordmariaaftrattione, che dura lungo tempoécola 
di fofpetto. 24>.2 . 
Kon é poffibile, chclofpiritodi Dio Itia fenipre in vn 
medefimo grado. 1 4 9 . 2 . 
Humiltá vinceil Signore, &apre le porte delle man-
fioni. 25:4.1. 
Chedeue fareranim* nella quarta manfione. 2 5 ? . » . 
25(í . i . i . 
EfFettidell'oratione di quefta manfione danno a cono-
fcerc, fe é da Dio, ódalDemonio. 257 .1 .1 . 
¿/««^wie^wí/idiqiiaiitaecccllenxa. 258 .1 .259 .1 .2 . 
Lamaggior parte dellc Figlie di S. Terefa entraño in 
eíTc. 2 5 8 . 2 . 
Gran perfettione per eJitrarui fi richiede. 259 ,1 . 
Non entra a godere i tefori di quefte manfíoni, chi non 
í ídáde l tu t toaDio . 2 5 9 . 1 , 
Orationed'viiioneépropria di quefte manfioni. 259 .1 . 
Sidichiararorationed'vnionc. 2 5 9 , 1 . 2 . 2 ^ 0 . 1 . 2 . 2 6 1 . 
1 . 2 . 
Quale é moho piu alta , che l'oratione di quiete. 
2 5 9 . 1 . 2 . Vedi Orationed'Vnione. 
Lucertole non entraño in quefte manfioni, e perche . 
2 5 9 . 2 . 
Difpofitione per le gratie, chefá Dioin quefte man-
fioni é moriré a fe fteffo, &atutto ilereato , come 
fáil verme della feta, che riforge a nuoua vita. 2 6 1 . 
2.161,1.2. 
Defcrittione di quefta nuoua vita, »4fa. 2 . 2 ^ . 1. 2 . 
2 ( > 4 . 1 . 2 . 
Pochi arriuano a quefta nuoua vita Cclefte, perche po-
chi moiono a fe ftefli, & al Mondo. 2(5$. 2 . 
Auuifiaquelü di quefta manfione. 2 6 8 . 1 . 2 . 2 ^ 9 . 1 . 2 . 
In quefta manfione folo eíntrodotta l'anima, che Dio 
háeletta per fuá fauorita. 2 6 4 . 1 . 
L'Anima di quefta manfione fá gran bene all'anime . 
2 6 4 . 2 . 2 6 5 . 1 . 2 í í 8 . r . 
Deuefempre caminareaiunti nel feruitio di Dio, e del 
proprioconofeimento. 264 .2 . 
Turto 1'inferno s'armacontro l'anima di quefta man-
fione. 2 6 8 . 1 . 2 . 
Se pone l'affetto in creatura, perdetutto. 268.r . 
Senonváauantinellavirtu, torna adietro. 269.1. 
Oltrel'vnione fopranaturale, v*é l'vnione acquifita, 
che confifte in aggiuftarfi intutto al voler Diuino . 
2 4 2 . 1 . 2 6 5 . 2 . 
Manfione quinta poco diueríé dalla fefta, foloédifFe-
rente ne gl'effetti. 2 6 2 . 2 . 
Poco é quello che fi puo fare, e patire per difporci alie 
gratie fublimi delle manfioni lefte. 2 6 9 . 2 . 
Msnf ioneSef ta . Nelle manfioni fefte l'anima é feritad' 
, amoredi Dio. 2 6 9 . 1 . 2 7 5 . 2 . 2 7 4 . 1 . 
Peritad'amoredeferittada S. Terela. 2 7 J . 2 . 2 7 4 . 1 . 
Vedi Perita. 
Grandiílimi trauagli, Se interiori, & efteriori fi pati-
feono finoaU'ingreíro della manfione fefta. 2 7 0 . 1 . 
Si patifeono grauiffime inífermitá, e dolori. 2 7 1 . 1 . 
Si patifeono grandilfime anguftie di fpirito. 271 .2 .272 . 
1 .2 .285 .1 .2 .288 .1 .2 . 
Siftáefpoftoa mormorationi, ancod'amici. 1 7 0 . 1 . 2 . 
Alie manfioni fefte appartengono le locutioni, che fá 
Dio all'anima . Vedi Loo&ioni. 
Appartengono anco i ratti, che fono moho frequenti. 
2 8 5 . 1 . Vedi Ratti. 
Appartiene anco il voló dello fpirito . Vedi Voló 
dello fpirito. 
In quefta manfione non fi deue lafciarela módtratione, 
particolarmente de'Mifteri dell'Humanitá Santifflma 
diChrifto. 2 8 8 . 1 . 2 8 9 . 1 . 2 . 2 9 0 . 1 . 2 . 2 9 1 . 1 . 
Senza la meditatione deH'Humanitá Sañtiífiml di 
Chrifto non fi puó entrare nella fefta manfione. 289. t 
In quefta manfione fi communica Chrifto all'anima 
per vifione Intellettuale. 2 9 1 . 2 , & immagínarie . 
294 1. Vedi Vifioni. 
In quefta manfione fi falo fpolalitiodt Chrifto con l* 
anima. 2 7 9 . 1 . 
Quantagran penafi feote in quefta manfione de'pee-
cati. 2 8 8 . 1 . 
Dolore de' peccati tanto piu crefee, quanto che mag-
giori fono le gratie t c fauorí, che l'anima da Dio rt • 
ceue. 2 8 8 . x. 
Dalle fefte, alie fettime manfioni non v'e porta chiufa. 
2 7 9 . 2 . 
M a n f i t n t Settima . Nella manfione fettima fi celebra i l 
uiarrimoniofpirituale di Chrifto con l'anima . 3 0 2 , 
1 . 1 . 3 0 4 . 1 . 
Comefifacciaquefto matrimonio fpirituale. JOJ. i . 
3 0 4 . 1 . 1 . J 0 5 . 1 . 2 . 308 r. 
Differenzafralo fpofalitio , e matrimonio fpirituale . 
304.25305.1. 
10 vifione della Santiífima Humanicá di Chrifto fifece 
j l matrimonio fpirituale di Chrifto con S. Terefa . 
3 0 4 . 1 . 
Qtjanro fublime fía quefta gratia. 3 0 4 . 2 . 
Sifá vnione con Dio nel centro dell'anima. 3 0 4 . i , 
3 0 5 . 1 . 3 0 6 . 1 . 
Quefta é lapiíi intima vnione dell'anima con Dio . 
3 0 4 . 2 . 
E vnione fimile a quelle di due acque, che fi mifehino 
infierne. 305 .1 . 
L'ahrc vnionífono cómela fiamma di due cándele , 
che fi poífono fepararc. 3 0 5 . 1 . 
L'Anima in quefta vnione ii fá vn'iftefib fpirito con 
Chrifto. 3 0 5 . 1 . 
Chrifto é la vita di queft'anima. 3 0 5 . 1 . 
Tale vnione pero non rende l'anima ficura della fuá fa-
lute. 306. t. 
In quefto matrimonio fi dichiara l'immenfitádel Diui-
no amore. 1 0 4 1 . 
11 godi mentó eccede tutti gl'ahrigodimenti dicommu-
nicationi fpirituali, che Dio fá all'anima. 3 0 4 . 2 . 
Codimento ecceifiuo dello fpirito fi ditfende anco ae' 
fenfi, e potenze. 305.2 311 .2 . 
Effetti del matrimonio fpirituale fono, morte totalea 
fe fteflb, defiderio ardentiífimo di patire . 307 . r. 
Vnione totale alia volontá di Dio, pace nelle perfe-
cutioni, ftaccameutodal la gloria, dalla vita, d'ogni 
cofa. 307 .2 . 
Timore maggiore d'offender Dio. 3 0 6 . 1 . 3 0 9 . 1 . 310 . r. 
Altri effetti . 308 .2 .309 .1 .2 . 
Quiui Chrifto rifueglia, e muoue l'anima ad operare ad 
nonor di Dio. 308.1.1.' 
TAnima di quefta manfione non há piu ratti, n¿ eftafi 
quanto a greíFerci efterni. 3 0 8 . 2 . 
Ne menoháarriditá. { 0 7 . 2 . 3 0 8 . 2 . 
Iddiofá quefte gratie per animare, edar forza all'ani-
manelpatire. 310 .1 .2 .311.1 .2 . Etoperare. jrr . 1 .2. 
L'Anime di quefta manfione non ftanno fempre nel 
medefimo elfere di godimenti, talhora Diolelafcia 
nel loroniente, e ribellioni de'fenfi, epotenze . 
310 . t. 
Capono in peccati leggieri, ma non con auumcnza . 
310. r. 
Come deue pottarfi l'anima in quefta manfione fauo-
rita da Díocon matrimonio fpirituale. 3 1 0 . 1 . 3 1 1 . 1 . 
2 3 1 2 . 1 . 2 » 
M a r t a M a d d u l e n a n o n fíi martire, perche hauéua patito 
nella paflione di Chriftoattrocc martirio . ? í 2 . r . 
Di S.Maria Maddalena fu moho deuota S.Terefa. 
3 2 . Í . 
M a r í a Vtrgimt eletta da S. Terefa pet fuá liíadre, é madre 
efpcrimentai 8 .2 . 
María Vergine dona vna cappa candidilfima ad vn Pa-
dre Doiherticano ; I J I . I . 
María Vergineapparueaicune VoheaS. Terefa. rj t . r. 
Trionfo della Santiífima Vergine védnto da S. Terefa 
nel giOrho deirAfluntionc. 1 4 ^ i . 
A María Vergine apparae Chrifto fubito rifufeicato . 
14?. í. 
Ma.-
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María Vergln* Madre dclleCarinplttane$calzc . 244.1. 
Cran bene hauería per patrona. 244.1. -
Carmclitaue Scakc deuono cflere limili a María Vergi-
ne neli'humilcá. .->6.i. 
Martín» ieíiderato da S. Tercia ancor fanciulla. 8. r. 
Religione é vn lungo martirio. 174.1. 
Spirituali che non muoiono al Mondo, fon dal Mondo 
manirizati. 110.2. 
Matrimonio fptrituale. VedtManfioni Settime , alie 
qualiapparttene. 
Meditatione v Vedi Oratione acquifíta • 
Mtrto confifte in amare, patire, e operare . 147'1» 
ifiractlt, chedoueuanofarfinellaChiefadelle Carmeli-
tane Scalze d'Auila, gli doueuano dar nome di Chie-
fafanta. 150.1. 
Mtntuh* rilafciate non fofírono ch'altre fiano ofleruanti . 
24.2.28.2.101.1. 
Monache rilafciate taimo maggiorguerraairofleruan-
ti, chetuttili Dcmonij deU'Inferno. 24.2. 
Monache non fofircno che alcuna taihora cerchi Con-
feflbre ftraordinario dicendo efler in pregiuditio 
della ftima, & oíferuanza del Monaftero. 162.2. 
Monache nc'parlatori; ineontrano gran danni. 24. 2, 
Monache Carmelitane d'Auila fono da Chrifto chia-
ma.efueforelle. 150.2. 
NoneMonacachinonháobbedienta. 184.2. 
Monaca. che ama I'honore é pregiudiciale a' Monafterí 
di Carmelitane Scalze. 176 .^177.1.1. 
Monaca fenza mortifícatione noné a propoíico per le 
Carmelitane Scalze. 177.1.2. 
Alie Monache Scalze fi aá tempe per la mortifícatione 
interna, ma non per l'efterna. 177.1. 
Vedi Carmelitane Scalze. 
AuuerfíonediS. TerefaaH'etfer Monaca. i r . T.S. 
Come S.Terefa fírifoluelfead eíferMonaca. i h i« 
12.1.2. 
S. Terefa íifá Monaca Carmelitana. i j . ».2. 
Fatta Monaca fentí gran contento. 1 } . i . 2 . 
M»nafter» di Monache con liberta c pallo per Tlnferno . 
2J.2.24.1. 
Meglioéftarenelfecolo , chefarfi Monaca in Mona-
fiero di liberta . 24.1. 
S. Terefa confeglia i padri, che non ponghino le figlie 
in íimili Monafteri. 24.1. 
Monafteri di Carmelitane Scalze fono le delicie di 
Chrifto. 149.2. 
Monafteri di Carmelitane Scalze fono vn Cielo in 
térra. 177.1. 
Monafterí fontuofí deceftati, e maledecti da S. Terefa. 
156.1. 
Ne* Monafteri prefto manca rofleruanza, feconfolle-
ckudine non fi ciiftodiíle . 165. 2 . 
Ne* Monafterí prefto entrañóle male confuetudini, e 
difícilmente íileuano. 163.2. 
Monafterí, ne'quahentra la difcordiafonorouínati,e 
perduti. 168.2. 
Puntí d'honore di quanto detrimento a' Monafteri . 
175.1.2.176.1. 
Chinonvuole portarla Crocefe non quella, che gli 
vien data con ragione, non é degna di ftare nel Mo-
ftero. 175.». _ 
Minor maléela mor te che introdurre ne' Monafterí vn 
malcoftume. 176.1. 
Monafteri, ne' qualí entraño puntí d'honore non v'e 
fpiríto. 218. 2. 
Ne' Monafteri di Carmelitane Scalze non íí permetto-
nogiochi. 179.2. 
Monafterí fi riíaíTano con far ftima di leggierí ínfer-
mitá. 17j. f . 
Mtndt. S. Terefa eforta con eíficacia al difpreggio del 
Mondo. 101.1. 
Propone a ció l'efempio di San Pietrod'Alcántara. 
icr. 2. 
Muorefoauemente, chiinvita ha abbandonatoconi' 
aífecto le cofe del Mondo. 229.1. 
Signore del Mondo diuiene, chi lo difpreggia. 186. s. 
Mondo guadagna crédito, perche non é conofeiuto , 
iQi.r, 
Leggi del Mondo non deudho ofleruarfi da'Re-
ligiofi . 151.2.127.2.128.1. 
Crandi del. Mondo non fono grandi nel cofpettodí 
Dio. n i . 2. 
Chi vuole fare profitto deuc peníare che nel Mondo 
non vi fia altro che Dio, e luí . 4<>. 1. 
Spirítuale che non muore al Mondo , il Mondo dá 
mor ce a luí. 120.2. 
11 Mondo non foffre nelle perfone fpirituali aleña 
mancamente . 120.2. 
Le cofe piu preggiate del Mondo fono vili compárate x 
quelle del Cielo. 129.1.x. 
Turto il Mondo pareua a S. Terefa vn fogno, e cofa dt 
burla. 1 jo. 1. 
Vanno perduti quelli, ch'impíegano 1 fuoi defiderij, e 
penfieri, e follecitudíní in cofe del Mondo. 147.1. 
Frá contenti mondaní non fi trouacontentezza. 29. 2. 
Fácilmente s'abbraccíano le vanitá, e contenti del 
Mondo - 28.2.. 
Ojiante difpiace a mondaní ellere auuertití delleloro 
vanitá, e difetti . 212.2 215.1. 
M o r m o r a t i o n i . S, Terefa era inimica di mormorationi. 
20.2. 
Doue era Terefa ogn'vno haueuano ficure le fpalle.20.2. 
Attacaua ad altrí i l medefimo fpiríto. 20.2. 
Piíi fácilmente fi mormora per le cofe di virtu, che p;r 
le vanitá. 28.2. 
. Mormorationi fi fueglíarono contro S. Terefa, quando 
incomíncióatrattaredi maggior profitto. 67.1. 
S. Terefa non odíaua, anzi pregaua Dio per quelli che 
di leí mormorauano • 67.1. 
Non fienraua, néaffiiggeua quando fi mormorauadi 
leí . 145.1.2.178.2. 
Mormorationi de' mondaní contro lí fpirituali. 120.2. 
Mormorationi grandi pacífeono l'anime dclle feftc 
manfioni. 270.1.2. 
ü/orfí é dolce a chi ama Dio, terríbílea chi non Tama « 
227.1. 
Morte dcU'amorproprio h vita in Chrifto. 26.1. 2. 
262.1.2. 
Anima morta all'amor proprio , Ara tutte le cofe del 
Mondo a quanto alta vita ri forge. 307.1. 
Afimilitudine del verme della lera l'aníma morta a fe 
ñeíra,& a tutto il creato ri forge a vita Celefte, e Di-
uina. 161.2.162.1.2.163.1.2.164.2. efeg. 
Morte tétale a fefteifoé eftettodel matrimonio fpirí» 
. tuale. 307.1,2. 
Non teme la morte chi ama Dio. 129.2. 
Non teme la morte chi é morco a fe ftefib, & al Mondo. 
. 129.2. 
Morce ritardata di quanta pena aU'aníma ferita d'amo-
re. 299.2. 
Non puó in ció conformar/! alia volontá di Dio, e per' 
che. 300.1. 
S. Terefa gíouínetta ín ponto di morte. 18.2. 
Faifa pietá di fuo padre, che non permife, che fi con' 
feliaíre,acció non vedeífe, né fi tur halle per il perico-
lo, nel quale era. 19. t. 
Parentí non auuertífcono la morte vícina a* morihondí, 
anco con perícolo dell* mima. 19.1. 
Quelli che da douero amano Dio, & abbandonano le 
cofe del Mondo foauemente muoiono. 129.2. 
Rateo e fimile alia morte. 129.2. 
Ancor che alen ne rapico d'amore, Dio defidera la mor-
tc,quando viene la morte teme, e non vorrebbe mo-
riré. 301.1. 
Mtrtif icat ione quanto fia necceflaría . 171.1. 
Mor tinca tiene vá vnita con l'hutniltá. 171. r. 
Elogio di quefte due virtú. 171,2. 
Quanto bene apportano all'anima. 171.2. 
Efortacione di S. Terefa alia morcíficacione. 171. t.2. 
172.1.2.173.1.2.174 1.175.2. 
Chi ha piü mortifícatione, humiltá, e puritá, píü ferue 
Dio. 294.1. 
Accarezzamento del corpo, & oratione • non ftanno 
bene infierne. 159.1. 
Mortifícatione, chefi deueefercitare nell'infermítá . 
Chi 
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Chi fi mortifica neHe cofe picciole riefce con victoria 
nellegramü. 178.2. . - J J I 
J/wintefemoltopiu dtquello chevidde nelrouetco , 
380. ti 
N 
N Ouitit Carmelitanc Scalze quali deuono eflére a-meífe alia profellione t e quali efciufe. 176,1,1,177. 
1.2.178.1» 
O 
Oííí¿iV»?4diS.Tcrefa ammirabile. 108 ,2 .109 .1 . Per obbedire fá fegni di difpreggi a Chrifto quando 
gliappariua. 108 .2 . 
Quanto piü S. Terefa per obbedire fi diuertiua daü'ora* 
tione,tantomaggiorigratie Chrifto giifaceua. 1 0 9 . 
I . I I I . I . 
Chrifto comanda a S. Terefajch'obbedifca a Confeífori, 
anco quando gli comandano cofe contrarié aquelle 
chegli comandaua. 9 7 . 1 . 
S. Terela obbedifce a i Confeiroriin tutto.88,i.2.io(í.2. 
• Per obbedire reíifteua a i Diuini fauori, ma li riceueua 
maggiorí. 8 8 . 2 1 0 9 . 1 . 1 1 1 . 1 , 
Obbedienza di maggior mcrito,che la penitenza. 150 .2 , 
- Chi non ha obbedienza, non é Monaca , 1 8 4 , 2 , 1 8 5 . 1 . 
Nell'obbedire ftá la maggiore perfettione, 2 2 4 . 2 . 
Obbedienza rende ageuoli l'opere, che paiono impof-
fiblli. 2 J 2 , 
Non é vero obbedire, quando non v'é rifolutione a 
patire. 96.2. 
Oecafimi di paftatempi, e vanitá quanto pregiudítuli . 
2 J . I . 2 . 
MohopiüfonopregiuditialiaMonache. 2 3 . 2 . 2 4 . 1 , 2 , 
Conquantadiíficoltáíilaíciano, 2 4 . 2 . 2 5 . 1 . 
Perfauorira che vn'ammaíia* non deue porft in occa* 
ftonedipeccarc . 2 2 4 . 2 . 
Qualepenaapportauaa S.Terefail non lafciareI'occa-
íioni di vanitá, e mancamenti. 2 7 . 2 . 2 8 . 1 . 
Dio toglieua a Terefa l'occafioni delle fue vanitá . 2 7 , 
2 . 2 8 . 1 . 
Nella Contemplatione l'anima riceue forza per ftar 
falda nelle occaíioni . 7 8 . 1 . 
Perrorationeénecceífario fuggire roccafionk de' man-
camenti. 4 4 , 1 . . 
r/f</<*di quanto mérito é il perdonareToffefe, 2 1 9 . 1 . 2 . 
Dio non concede oratione fopranaturale a chi non per-
dona l'oftefe. 220 ,1 , 
Perdonare l'offefe é eifetto dell'amor di Dio, 220 .1 . 
£ anco eifetto della contemplatione. 2 2 0 . 1 * 
Non deuealcuno ftdarft del!'oratione fopranaturale » 
fe non perdona l'offefe. 219.1* 2 2 0 , 1 . 
Ofere, Dio non guarda tanto alia grandezza dell'opera , 
quantoall'amorecon che fífá. J 1 2 . 2 . 
Nell'operarejpatire, & amareconfífte i l mérito, 147 .1 . 
Oratiene ncqtt tpta . Efortationi efficaci di S. Terefa all' 
oratione. jo.i.a.150.2.191.1.2. 1 9 2 , 1 , 2 . 1 9 3 . 1 . 2 . 1 9 4 , 
1 ,2 ,195.1 .2 .198.1 .2 .199.1 .2 .159.1 . 
DI quanto beneéall'aninial'oratione, 30 . r .2 . 9 8 . 1 , 2 . 
97 .2 .40 .1 .58 .2 .235 ,1 . 
Oratione quanto vtile, enecceftaria.42.2,180.1,185.2. 
Orationeinferilfe,cftabiliftcle virtíi. 2 0 . 2 . 2 5 . 2 . 2 7 . 2 . 
3 0 . 1 , 1 8 0 . 1 . 
Orationeaccendeamor di Dio. 2 4 3 . 2 . 
Meditatione de* Mifteri dell'Humanicá Santifüma di 
Chrifto accende il Diuino amore. Se aumenta. 4 2 . 2 , 
Seruo deU'amore chi atiende all'oratione. 3 7 . 2 . 
Diofauoriífe* edá gran premio a chi perfeuera nell* 
oratione. 3 0 . 1 . 2 . 
Caminando per la via deü'oratíone fí guadagna gran 
teforo. 1 9 0 . 2 . 
Oratione é ftrada maeftra per il Cielo. 190 .2 . 
Oratione moltonecceíTariaa'Religioíi. 1 9 1 . 2 . 
.Oratione fondamento dell' ofleruanza regolarc l 
., Part* Prima. 
Vn picciol gufto nell' oratione non fi puó pagare coi 
tutti i trauaglí del Mondo . 35 .2 , 
Impedimenti per l'oratione fono primo falía humílta , 
44.2,65.1.67.2. 
Secondo timore di perderé la fanitá . 4 5 . 1 . 
Terzo defiderio imprudente di giouare ad altri ', 
4T- 2- . , 
Quarto, in quietud i ne per i mancamenti altrui. 4 ^ 1 , 
Quinto, picciolipuntigli d'honore. 122 .1 . 
Sefto, diftrattioni, e diffufioni nelle cofe efterne. 
Settimo , poca mortifkatíone , e poca cuftodia de* 
feufi. 39 .2 .201.1 .202.1 .255.1 . 
Ottauo, accarczzamcnto del corpo. 159.1. 
Auuertimenti per Peratioiie acquifita, primo liberta 
difpirito, &allegrezza, 4 4 . 1 . 
2 Auuertimento. Fuggire roccafioni de' mancamenti, 
44 .1 .68 2 . 
3 Grand'animocongiuntoconhumiltá. 4 4 . 2 . 
4 Grand' animo congiunto con confidenza in Dio . 
44 .2 . 1 
5 Seguiréladirettlonedel macftro. 44.2.45.2. 
6 Staccamentodal Mondo, & ogni coíacreara. 4 5 , r. 
7 Nonfideuefar ftima delta fanitá. 4 5 . 2 . 
8 Non deue alcuno iunalzaríi da fe a' gradi d'orattone 
infufa. 4 2 , 1 . 2 . 4 3 . 1 . 2 . 8 2 . 1 . 2 . 
9 Non deue fofpendere i'tntelletto, feDionon lofof-
pende. 43.1.2. 
10 Se Dio non concede l'oratione fopranaturale, fí deue 
ftare con humiltá, e radegnatione. 8 2 . 1 . 
11 Non fá progreífi iieH'oratione , chi non abbracciala 
Croce nel principio. 41 .1 .2 . 
12 Oratione deue efl'er fondata fopra i» Humanitá di 
Chrifto. 42.1.2.88.2. 
13 Chiattendeali'oratione nonfempre ftá in luce , ma 
fpelfo in tenebre, & anidítá. 1 2 7 . 1 , 144. 1. 2 . 
145 . 1. 
14 Come deue portarfi l'anima nell'arriditá . 4 1 , 2 , 
51, 2 . 
15 Diodifpone 1'anima con I'arriditá ad abbracdar la 
Croce. 4 0 . r. 
19 Tutti deuono procurare di caminare per la via dell' 
oratione. 189,1.2. 
2 0 Per alta oratione che vno habbia non deue lafciare la 
meditatione, 289.1.2. 
21 Dell'of atione deue fempre parlare, chi per la via dell* 
oratione camina . 1 9 0 . 1 . 2 . 
22 Oratione deue fempre eífer accompagnata con l'hu» 
miltá. 237 ,1 . 
23 Senza humiltáogni cofa é perfa, 2 3 9 . 1 . 
2 4 Deue íncominciarfí, efiniríí col conofeimento di fe 
ftelfo, 2 2 5 . 1 . 
2 5 Deue efíere accompagnata dalla Croce, epatimenti . 
56,1,191.2. 
26 Compagnaanco dell'oratione deue eftere laconfor-
mita alia volontá di Dio. 2 4 2 . 1 . 
2 7 Chi attende all'oratione deue effere rifoluto di fchi-
uare i peccati mortali piíi che la morte, & i veniali 
auuertiti. 2 2 8 , 1 . 
28 Non fí deuono defiderare, né cercare gufti fpirituali. 
40.1.2.41.1.42,2. -
2 9 Piú tollo deuono cercarfí mortificationi,e patimenti . 
41.1^242.1 . 
30 Oratione deueefter fondata in humiltá . 4 2 . 2. 4 3 . 1 . 
81.24 
31 L'oratione non deuelafciarfí per mancamenti che fí 
commettono. 30.1.31.1,242.2. 
32 Némenodeue lafeiaríi per infermitá. 2 6 , 1 . 
33 Né per arriditá, népertentationi. 3 1 . 1 . 
34 Demonio s'affaticaperritraer l'animadall'oratione . 
44.2 .45.2 .65. i .67 .2 .58;2 , i9 i .2 . i92 .r .38.2 . 
35 Cominciando attendere all' oratione s' incontrano 
graui difficoltá. ma poi fi rende facile, e guftofa con 
confolationi Cefeñi. 38 .2 . 
36 Fatica grande de* principianti. 38.2^39.1. 
37 Oratione fenza difeorfo e molto difneile . 33 . r, 
1 5 . 1 . 
38 Oratione con difeorfo é meno difficile . 15 ,1 , 
E l'vna t c l'aicramoltodifficile, 35. Í-
Z 39 Nell' 
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?• Neirorationé vi fono molti trauagli , ma hannoil 
fuo premio anco i nqueftav t u . 40.1. 
40 Nell'oratione fifanno molti proponimentí, chepoi 
Topere non corrifpondono. 266 I . Í , 
41 Nel camino deiroratione non v'épericolo. 191.1. 
42 Raccoglinientode'fenfi c neccelfario per roratione . 
20I.2.202.I. 
Che cofa fia oratione acquifica, e come deue farfi. 42. 
I.2.43.I.2.4($.I<2.39.2.40.1.2.41.1.2. 
Modo di meditare. 47.i.49.i.2^9-2.4í'i'*'4^2' 
Come deue portarfi Taninaaneila medlutione. 38. s. 
39.1.2.40.1.2.41.1 2.42.1.44.1.201.1.2. 
Se fiamo allcgri dobbiamo medicare Chrifto rifufdu-
to, ó falendo al Cielo: fe fiamo in trauagli, quan-
dofudaua neirhorto, ófotto U pefodella Croce . 
198.1.2. 
Meditationcde'dolori di Chrifto alleggerifce i noltri 
trauagli. 199.1- . 
Diucrfitáfrála meditationc, e contemplatione. 187. 
1.197.1.38.2.39.1.2 49.2.50.1.2. 
Diuerla difpofitione n richiede per 1'oratione, eper 
laContemplationc. 55.2.57.1.2.ír. 2. 61.1.2.180. 
Con l'oratione l'anima entra dentro di fe, e nel piu 
intimo gode con Chrifto. 234. 2. 
Anima fenz'oratione é fuori di fe, e commette innume-
rabili mancamenti. 234. 2. 
Chinonfáorationeécome vn paralitico, che háma» 
ni, epiedi ,enonlipuóadoperarc. 234.2. 
Oratione, e medicatíone fono le porte del Caftello in-
teriore. 234.2.243.1. 
Chilafcia l'orationeperde la buona ftrada. (58. r. 
Oratione vfatada S.Tereía. 32. 2. 33.1, 34. 2. 88. r. 
Oratione di S. Tcrefa era fopra la Paífione di Chrifto . 
88. T. 
S. Francefco Borgia configlia S. Terefa a comincíare 
fempre la fuá oratione fopra la palfionedi Chrifto . 
89. Ti 
S. Tercia ogni giorno meditaua l'oratione, e fudore del 
fangue di Chrifto nell'horto. 33.1. 
Oratione di S. Terefa efficaciffima otteneua da Dio 
quanto chiedeua , conforme gíi promife Chrifto . 
13 5.1.2.140.2. Vedi S. Terefa. 
Oratiome infmfit. Di fpofitioni per l'oratione Ínfula 
A1 i'oratione ínfufa potiamo difporfi con la gratia ordi-
naria, manon s'ottienefe non per gratia fpeciale . 
53.2.63.2.313.1 197.1. 
OratioHefopranaturale évnbene sífublime, che non 
fipuó merítarecon tutti i trauagli del Mondo. 197.1. 
Niunopuó con le proprie diligenze eleuarfiadefia . 
82. r.2. 
Niunodeue innalzarfi ad oratione fopranaturale, fe 
Dio non l'innalza. 296.1.297.1. 
Pochi fidifpongono per la Contemplatione . 181.1. 
259.1. 
Diucrfe difpofitioni fi richiedono per la contempla-
tione, e per la meditatione. 180.1.2.51.2.62.1.2. 
56.2.57.1.2. 
Per arriuare alia Contemplatione fi richiedono virtu 
in alto grado. 180.2. 
Eftaccamento totaledatuttelecofeterrene. 181.1.83. 
1.45.1.209.1.2. 
Etabbracciar la Croce, epatimenti . 5J. 1. a. 8*. 2. 
184. i . 
Eraccoglimentode* fenfi. 201.2.202.1. 
Egran rifolutione di farsla volontá di Dio. 299. 1. 
242.1. 
Egrand'animo, eperqualcaufa, 81.2.301.2. 
E morte deU'amor proprio a guifa del verme, che fá la 
feta, che prima muore, epoiriforge conl'ali. 261. 
2.262.1.2.263,1.2. 
Per I' oratione infnfa fi richiede gran perfettione . 
259.r. 
A chi há ftaccamento del creato, & humiltá * Dio con-
cede la Contemplatione. 159.1.2. 
Nonfidcuefarftimadicofeterrene. 55. 2. 
Si deue caminare coa gran rifolutione per laviadella 
Croce . 56. 1. 81. a. 242. 1, 
Humiltá é difpofitione per la Contemplatione. tt.t,' 
Humiltá fondamcntodeiroratione. 182.1.237.1.81,2. 
Oratione deue fempre accorapagnarfi con rhuuñltá . 
237. x. 
Eíinirciconrhumiltá. 215.1. 
Senz'hutniltá ogni cofa é perfa. 237.1. 
Piu vale per conofeere Dio l'humiltá, che la fcicnwi i 
542. 
L'anima innalzata ad oratione fopranaturale dcuete-
mere,& elfer fatua. 68.2. 
Se cade in alcuna colpa non deue defperarfi , mapen-
tirfi, & humiliarfi. 68,1. 69.1.53.1. 
Per l'oratione infuía gran rifolutione fi richiede. 15c. 
2.i9i.i.i95>i.2. 
Deue l'anima darfi del tuttoá Dio. 181.1.259.T. 
Chi non dá del tutto la fuá volontá a Dio,non beuerá «i 
fohte del la Contemplatione. 211,2. 
Trauagli grandi patiti per amor di Dio,fono difpofitio-
ne alia Contemplatione . 219,3. 
Percio i trauagli fono ftimati da Contemplatlui pi& 
che di mondani le gioie, e Toro . 219.2. 
L'oratione infufa é comel'acqua lontana, alia quale 
nons'arriuafenon pervia difficile. 185. 2. 
Auuertimenti per l'oratione infufa. 
1 Non deue defiderare, né dimandare a Dio cofe d'ora-
tione fopranaturali. 222.1,296,2.297.1.2. 
Sel ragioni di quefto. 296.2.257.1.2. 
2 Le cofe d'oratione fopranaturale fi deuono trattare 
con Confeífori con ogni verlta, efehiettezza . 226. 
1.296.1. 
Chi fá altrimeute é íbttopofto ad inganni. 296. r. 
3 Chi camina con humiltá , né prefume di riceuere nell' 
oratione fauori non fará ingannato. 222,1. 
4 Quclli che hanno oratione infufa, benche altiíTTnu 
refiano talhora abbandonati da Dio in arriditá. 55,2, 
5 Chi ftá in piu alto grado d'oratione deue piít temeré . 
55.2. 
6 Non fempre Dio comunica I'oracioae fopranaturale a 
chi camina per queftavia, 63.1. 
7 Mancando l'oratione fopranaturals deuevíarela me-
ditatione. 63.2. 
8 Oratione fopranaturale fi comunica talhora allinfi* 
pienti, e proficienti. 83. 1. 
9 Si comunica anco talhora a chi ftá in peccato mortale. 
180,2.181.1. 
10 Non tutti quelli ch'attendono all'oratione fono per la 
contemplatione. 182.1.184,1. 
11 Humiltá c l'oratione di chi non puó meditare^né con-
templare . 182,1,2,184. r ' i ' 
12 Deue l'anima procurared'auuantagglarfi nelle virtu,e 
proprio conofeimento. 264.2.268.1.2.269,1. 
13 Ponendofi l'atfettoin cofa che non ¿ D i o , fi perde i l 
tutto. 268.1. 
14 Chi manca nella carita non h-.uerá oratione Infufa . 
267.it 
15 Chi non fá progreffi nelle virtu, tornerá a dietro . 
269.1. 
16 Col Diuinofauorefi puó nel medefimo tempo atten-
dere^Ila vita eterna, econtemplatiua, 60.1. 312.1. 
17 Humiltá a guifa d'ape lauora II miele ddia Contem-
platione. 233.1.237.1. 
18 U Demonio dácontinui, e gagliardi aífalti a chi at-
tendeall'oratione. 257.2,138,1.2^9.1.24c, 2.241. r. 
257.2.268.1.2. 
19 Et all'anima che fale a piu altl gradi, piu furiofi ü rl-
nuoua. 268.1.2. 
io Oratione Infula é ofeuraa chi non háefperienza . 
21 Si come non fi puo haucre quando fi vuole, cosí non fi 
puóricufare, nérefifiere quando Dio la dá. 84.2. 
22 Defideri/ Impetuofi di vedere Dio, deuono talhora 
moderarfi. 188.1.2.186.1. 
23 Tall defideri) fono talhora accefi del Demonio. 188.2. 
24 Se cade non deue defperarfi, ma ripigliare I'oratto-
ne . 53,1. 
25 Per far bene oratione dobbiamo confiderare Dio den-
tro di nol, 201.1,2, 
26 Du-
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: 6 Durar fempre fra le confolationu non é cofa ficura . 
249.2.391.1. 
27 Come deue portarfi la perfora fauorita da Dio con 
oratione fopranacurale , per non cadere da si alto 
flato. 310.2.311.1,2,312.1.2. 
28 Per alta oratione che vno habbia non deue lafciare la 
meditatione. 289.1,2. 
29 Anwénecceflariaperfalireapiüaltígradi. 2Í9.2. 
30 Crand'inganno é ii penfare , che l'oratione circa i 
Mifteri deirHumanitá SantiíTima di Chrifto fia d' 
impedimento alia Contemplatione. 79.1,2.80.1.2. 
81.1.2.288.2. 
31 Non impedifle anzi per fe crio na lapiíl alta Con tem-
plattone. 82,1.289.1.290,2,291.1. 
52 Pericolofa cofa é ti lafciare la mediutione de'Mifteri 
di Chrifto. 79.1.291.1. 
3J Illafciarla é grand'impedimento alIaContemplatio-
ne. 81.1. 
34 Dueraglonidtquefto, 81.1. 
3 S Chrifto di fie a S. Terefa, che il lafciare la mediutione 
de* fuot Mifteri, che era d'impedimento alia Com-
templatione. 80.2. 
36 S, Terefa I'háprouato perefperienza. 80.2. 
37 Per ció impugna sí eflicacemente la dotmna, che di-
ce, cheil meditarei Mifteri di Chrifto fia impedi-
mento alia Contemplatione. 79,1.2.80,1.2.81.1.2. 
289.1.290.2.291,r. 
38 S. Terefa non puófoffrire fidica quefto: anzi dice , 
eflerevn grand'errore. 79. 1. a. 80. 1. 2. 81. 1.1. 
291.1. 
39 Suodolore, elamenti perefierftata alcun tempotn 
queft'ínganno. 79 2.801.291.1. 
40 Santi gran contemplatiut fono ftati deuoti della San-
tiíTima Hu maní ta di Chrifto, & hanno tenuto quefta 
ftrada. 80.2. 
41 Felice l'anima} che porta fempre preíenteChrifto . 
80. 2. 
42 Matrimonio di Chrifto con S, Terefa fu contrattoin 
vifionedi Chrifto. 304.». 
43 Quefta meditatione apporta gran beni . 290.2. 
44 Comelipiu fublimi contemplatiut deuono contem-
plare, ó meditare i Mifteri dell'Humanitá di Chri-
fto. 290.1.2. 
4; Piudonne, chehnomini fono innalzate ad oratione 
fbpranaturale. 143. 1. 
46 Trauaglide'Contempladui incolerabili. 143.2.144. 
I>2. 
Eccellenzadell'oratione infufa. 
Oratione infufa quant'alto fauore di Dio fia • 181. 1. 
185.1.2.187.1.2. 
Cratie grandi, e gran beni comunica Dio all'anima 
in quefta oratione. 50.1. 
Lucecomunicau da Dio nell*oratione, eccede fenza 
comparatione la luce del Solé. 129.1. 
II godimento dell'oratione infufa eccede ogni godi-
tuento terreno. 129.1. 
£ vn benc si fublime , che non fi pue meritare con 
tutti i trauagli del Monda. 197.1. 
Eftet lo dell'oratione infufa, e Amore intenfiflimo di 
Dio. 226.1. 
Oratione infufa fimile al fuoco maggiore, e minore, & 
al ferro p iú , e menoinfuocato , chepiu, ómeno 
accended'amordi Dio. 6}. 1. 
Accendegranfiamma d'amor di Dio a guifa di fcintil-
l a , ch'accende vna gran fiamma, 53,2. 
Se l'amor di Dio non é grande, non fono contemplad-
ui . 226.1. 
Oratione infufa porta feco humiltá. 212.2.220.1 
Godimento nell'humiliationi, edifpreggi . 219,2* 
Amore a chi fcherniiTe. 271,1. 
Kiuna ftima della propria nobiltá, &honorc. 219.2. ' 
Scordanzadeíroífefe. 220,1.' i 
Amore,edefideriodi trauagli, e patimenti . 221.3. ¡ 
119.2. 
Allegrezza nelle mormorationi , e difprerzi . 
271. i . 
' Timoredelletemationi eccultefotto fpetiedibene < 
221.2. 
Confolationi maggiori di quelle fi fodouo ne1 paíí 
fatempi del Mondo. 248.1. 
Timóte di cadere. jy, 2, 
Fortezza nel pariré , 310,1.a. 
Cognitione de* mancamenti, che prima non appari* 
uano. 7(í.í. 
- Dolore de* peccati tanto maggiore, quanto piíi alti fo-
no lifauori. 288.1.2. 
Efcludeogni fuperbia, vedeado che tutto quelloche 
ha e di Dio. 270.2. 
Efclude il timore de1 trauagli. 221.2. 
Váaccompagnatad'infermitá, edolore. 271.1, 
£ da trauagli interni. 271.2.272.1.2. 
£ mormorationi. 270.1.2. 
Non fímuouenéperilbene, ne per il nule, che di .lei 
fi dicc,per quattro ragioni. 270:. 
Conofce i l fuo niente. 40. 1. 
Scopre gl'inganni del Demonio. 167.1. 
Chi l'hágioua a motteanime. ¿2.2. 264.2.265.1.268.1. 
Similealciboche fi dáachi piíi , a chi meno, e con-
forme alia qualitá,equantita s'acquifta vigore, 83.1. 
AltrieiFetti. JO.I.2.52,2,j^.i.tfj. 1.2.186.1.2.187.1.2. 
236.2.264,2.265.1.268.1. 
Effetti dell'oratione di racccoglimehto , di quiete , 
d'vnione. Vedi a fuoi luoghi. 
Varié forti d'oratione infufa. 
Qiiattro forti d'oratione afiegna S. Terefa. 39- »• 
A quattro forti d'acqtia fono adbmigliate. 39.1. 
Prima forte s'aíTomigüa all'acqua cauata da vn pozzo. 
39.2. 
E quefta é l'oratione acquifita. Vedi Oratione acqui-
fita . 
Seconda forte affomigliata aU'acqna cauata con rota . 
49. 2. 
£ quefta é l'oratione di quiete fopranaturale . Vedi 
oratione di Quiete . 
Terza forte s'auomigüa all'acqua d'vnfiume . 55. 2. 
J7.1.2. 59.1. 
E quefta é l'oratione d'vnione deferitta. 57.1.2. j8.i,2. 
y9.2.(ío.i.2.<T.i. Vedi Oratione d'vnione. 
Quarta forte s'aíTomiglia all'acqua che cade dal Cielo . 
61.2.(12,1.2.54.1.2. 
£ quefta évn'altra forte d'vnione díuerfa dalla prece-
dente, edeferitta. 61.2.62.1,6}. 1.2.64.1.2. Vedi 
Oratione d'Vnione. 
Nell'orationedel Paternofter vengono infegnati tutti 
li gradi d'oratione , c d'alta contemplatione . 
220.2. 
Tutta la contemplatione , e perfettíone ftá racchiufa 
nell'oratione del Pater nofter. 220.2. 
Anima aífomigliata advnCaftelIo dichriftallochiaro 
conmolteftanze . 233.1.2.234.1.2 135. i.2.efeg. 
Le ftanze fignificano varié forti d'oratione . Vedi 
Manfioni. . 
Le prime tre ftanze fignificano l'oratione acquifiu . 
Vedi Oratione acquifita. 
La quarta fignifica l'oratione di raccogliroento , edi 
quiete. Vedi Oratione. 
Di raccoglimento, & oratione diquiete a' fúoi luoghi. 
Alia quinta manfione appartiene l'oratione d'vnione . 
Vedi Oratione d'vnione. 
Nclla fefta manfione l'anima é ferita d'amore. Vedi 
Perita d'amore. 
In quefta l'anima e fpofata con Chrifto. Vediípofa-
litio. 
A quefta appartengono le locutioni di Dioalranima < 
Vedi locutioni. 
Alie fettime manfione appartiene i l matrimonió fpi-
ritnale di Chrifto con l'anima. Vedi manfione fet-
timá, e Matrimonio. 
Oratione di raecogitmtntt deferitta da S. Terefa. 201.1.2. 
202.T.2 254.1 2.255.1.2.255.1.2.257.1.2. 
Oratione di raccoglimento precede quella di quiete t 
254.2.255.2. 
Diuerfitá frá l'oratione di raccoglimento > e di quiete • 
255.2. 
Con quali mezzi s'acquifta l'oratione di raccoglimen-
to. 201.1.2.202.2.203.1. 
2 a £con-
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• £ concf ífa a ch'c ftaccjto coa l'aífetto da tutee le cofe 
créate. 2jj.2. 
Non é del tutto fopranaturale, ma fu acl noííro vo-
lé re, epotete. 204.». 
NeU'oratloae di raccoglimento non íideue lafciarela 
meditatione. 201 2.1502. 
Quandoíideuc víate, ó lafciare 11 difeorfo. 255.2. 
256.1. 
Cht ha oratione di raccoglimento e ancor debole come 
bambino,non deue ftaccarfi dalle poppe. 257.2. 
Diquanto graabeneé Toratione di raccoglimento . 
101.2 «202,2. 
Or4í«»**fi»i#f«defcrittedaS,Terefa. 49.2. 50.1.2.20^. 
2.207.1.2. 
Gracicgrandi comunica ilSignore all'anima inquefta 
oratione. $o\ . 
Oratione di quiete é Regno di Dio. 209.1.2. 
Importa molto che iHmima facciaíUma diqueftagra-
tia. 53.1. 
Si come la nutrice pone le poppe in bocea del bambino, 
costnell'oratione di quiete fenza fatica dell'anima 
gli comunica le Celefti dolcezze. 208. 2. 
Gufti chiamati oratione di quiete. 2 52.2. 
Differenxafrágufti, econtemi deU'oratione. 249.2. 
250.i.2i'2.2,253.r.2. 
Contenti cominciano da noi ¡ e finilcono i» EWo , li 
gufti cominciano da Dio,e finifeono in noi . 250.1. 
252.2.25J.1.2. 
Qiiñi ncU'oratione non íideuonoprocurare > e perche, 
254.1.2. 
5enzaprocurarlis^ ottengonocon humiltá. 2$4.i. 3. 
Porta feco qneft'orationeconfolatione ecceíliua. 57.1. 
2.207.1.257.1. 
S vna fcintilla ch'afcende ancor inteníb di Dio . yj . a. 
Inclfalavolontáftá legara, benche la memoria, el' 
intellettovadino vagando. 52.2 207.1.2.208,1^109.7. 
Non é in noftro potete hauerla, né ricufatla. 207.2. 
Auuertimenti perl'anime fauorite da Dio conqueíla 
oratione. 53.2.54. U¡t. 55. r.2.5(^.2,257.2.258.. 1.2. 
207.2 208.1.2.209.1.2. 
-Molt'anime arriuano a queíla oratione,e pochepaffano 
auanti. 52.2.53.2. 
Imeüce chi torna addietro , che andera precipitan do , 
53. K 
Kon deue con tutto ció lafciare l'oratione. 5j.r. 
Chi é fauorito di queft' oratione, e non fi ftaecs dal 
Mondo non paflerá auanti , ma tornera addietro » 
209.1.2. 
Oratione di quiete difpone a gratiemaggiori, fel'ani-
ma corriíponde. fi-i. 
Demonio combarte gagliardamente I' anime di queft' 
oratioae. 217.2. 
Oxatioce di quiete appartiene alia maníionequarta . 
254.2.255.1.2.255 1.2.2J7.1.2, 
Oratione di quiete faifa ínfegnata da alcuni moderni, ri» 
prouatadaS.Terela. 255.2.256.1. 
Altra forte (foratione di quiete falla ¿ 257.2.258a,2v 
Ammirabili effétti deU'oratione di quiete vera. 50.1.2. 
Fácrefcere le virtft a marauiglia. 50.1^. 257.1. 
Si da in eíTa aotitia de' gufti della Celefte gloria. 50. 1. 
Efclude it timore feruile. 2 57.1. 
Efclude il timore di perderé la fanitá . 257*1» 
Efclude il timore de'trauagli. 257.1. 
Apporta ftaccamento d'ogni cofa creara » 50, r, 
Vnione intima con Dio. 50.2, 
Fauori fublimi dall' anima non intefi. 50 2» 
Pace, tranquillitá.amordiDio. 52,2.53,1,2.57^^57^. 
Illuftratione d'intelletto. 54.2, 
Profondiífima humiltá. 257.». 
Sicurezza con timore, & humiltá della falute . $ff»Z» 
Difpreggío ddle cofe del.Mondo. 257.1. 
Confolationieccelliue. 57.1.2.207.1. 257.1. 
OrMione d'vnione deferittada S. Tereía. 56.2.57,1.^.1. 
259.I.2.2¿O.I.2.26r.IJr.2(Í2.I.2. 
Quattroforti d'vnioneconDiola prímadeferitta. 52. 
2. la feconda .59.2,60.1. la tetza. 60.1.2. laquarta. 
61 2.62.r. , 
Moho piít alta, é V otatione d'vnione» che l'orcr 
troné di quiete . 259. 1. 2. 
Comparatione di fuoco picciolo , t grande dichiara 
variéfortid'vnione. 63.1. 
In quefta oratione non entra il Demonio. 259.2.26q.r. 
Non puó eíTer impedirá dall'imaginatione, né dalla 
memoria, né dall'intelletto ¿ 259. 2. 
Stannotuttelepotenze,¿cifeníiadormentatt. i 6 o , i , 
26r.i . 
Non vede, nouode, nonfente. 260.2.261.1, 
Dura poco tempo talhora quaíi mez'hora. 260.2.262.2* 
In queft'oratione tutto fá Dio. 261.2* 
Lavoloncáftá vniea con Dio, l'altre potenzehorli-
bere , hor vnite y & hor piíi, hormeno. 52.2,60.1. 
2.62.1.64.1.281.2. 
In etTa li lente vn godimento eccedente tutti i godi-
menti della térra. 260.1. 
Come 11 puó ai-riuare a queft'oratione. 261.1.262.1.2. 
Deue moriré a fe , & al Mondo , nella güila che fá il 
verme della teta, per riforgere a vita Celefte , e Di-
uina. 261.1.262.1.2.263.1.2. 
Non ii concede queft'oratione fe non ad anima eletca 
da Chriftoper fuá dilecta, e fauorita. 264. i . 
Gran trauagli fono difpolitione a quefta oratione d' 
vnione. 65. 2. 
L'anima arriuata a queft'oratione, fe cade in peccato , 
non deue defperarli, ma pentirli. 66.1. 
Se l'anima di queft'oratione non é follecita, torna ad-
dietro . 65.2.2<5.I;268.I.2.269.1. 
Ponendo l'aSetto in cofa che non é Dio} perde tutto • 
268.1. 
Gransforzi fáil Demonio control'aaíma, che ha I'0= 
rarioned'vnione. 268.1.2. 
Efferri deU'oratione d' vnione.57.i.2.f 8.1.65.1.2.262,1 ^ 
Morte torale a tutti gl'affetti del Molido, 57.1. 
Saggia, e Celeftepazzia. 57.T. 
Tuttelepotenzeoccupatein Dio. 57.2. u 
DeíTderi j di martirio. 57.2. 
Impatienza di viuerefuori di Dio. 58.1. 
Deliderio ardentilfimo di patir gran cofe per Dio» 58. 
í.262 2. 
Confolatione nelpariré. 65.7.2. , ¿ 
Deíiderioch'altri godono di tanto bene. 58. 1.2. 
Godimentoeccediuo. 65.1.66^.280.2.286.2. qualeri* 
dondanelcorpo. 61. F. 
Rallegnatione córale in Dio. 59.1. 
L'anima íi muta in vn'altra . 59.2.262.2.263.1. 
Virtupiuintenfe. 59.2.65.1.2. 
Humiltá maggiore , e piu profonda. 59.2. 
. Poteteattendere alia vitaatciua, e contemplariua nel 
medeílmotempo. 6o.r. 
Animo, efortezzad'operar gran cofe •. 59.2. 
Tenererza, e lagrime ibaui. 65.1. 
Coraggio, erifalucioni heroichc. 65.1» 
Abborrimento del Mondo., ,6.5.1. 
Amore di Dio intenfiífimo. 65.2. 
Cognitionetülefteíío. 59.2* 
lodediDio. 65.2.262.2. 
Séptima andaua conpiedi tardicome il verme della 
feca, hora come murara in farfalletta vola . 263.1. 
Deíiderij di far gran penitenze, e di folitudine ^ 262.2. 
Delideriojcheda tutti Itaconofciuto Dio. 262.2. > 
Gran pena » che Dio lia oftefo. 262.2.264.1» 
Gran pene per ía perdítione delfamme. 262.2. 
Modo d'operare di perfettione fublime. 263 . t . . 
Scaccamento in aleo grado da parenti, e da turre le cofe 
créate. 263.1. ¡ 
DeíTderioimpatiente di moriré pereftercoaChrifto . 
263.2. D 
Tolerare la vita íoío perche Dio cosí vuele. 2 6f .2» ^  
Totale raiTegnatione nel velete Diuino. 264. 1. 
Acca a far gran bene all'anima. 264.2.265.1.2^8.1. 
Qiiancopiíipuófate peí Dio k tanto adefiderij fuoió 
poco. 263.1» *. 
0r^»»#)?r4»<»é vnione delíe potente laíciate in libertá , 
come anco i fenli. 286^2.287.2.. 
Oratione ftrana apporta grangiubilo. 287.1.296.2. 
0r4f/«»v«M/< come deue farli. 193.1.2.194.1.195.2.196. 
*^»J?7.I|2tiP?.I.3ii00,2,20I.2,204.1.2.224.2,235.1. 
Dalí' 
Indice delleco fe p m N o t a t i l i , e M e m o r a í i l t , 
Dall'oratione vocale talhora Dio tnnalzal'antmaall' 
oratione fopranaturale. 195.2 197.1.206.1.2. 
Per far bene oratione dobbiamo coníiderare Dio dentro 
dinoiftelfi. 2 0 1 . 1 . 2 . 2 0 2 . 2 . 2 0 3 . 1 . 
C)^er»4»z4de'diuini comandamenti, & obbedienza é la 
mag ío- ficurczza, che deila noftra falute potiatno 
hauereínqueftavita. 2 6 5 . 1 , 
P*Adr*. Quant'altagraciafi ta Dio volendo eflereno-ítro Padre. 200 2. 
PaternofterdichiaracodaS. Terelá. 199.2. efeg. 
Ecceüeore dell'orationedel Pacer nofter. 220.2,230.2. 
Kel Pater nofter ftá tutta la concemplacione, e perfet-
tionerachiufa. 220 .2 . 
In cíTo fi s'infcgna cutt'í modi d'oratione , c d'alta con» 
tetnplatione. 2 2 0 2 . 2 3 0 2 . 
Non dobbiamogloriaríi d'alcro Padre,che del Celeítc • 
2 0 0 . 2 . 
Padre di S. Tercia quanco fofle virtuofo. 7.2.27.1. 
Glidifpiaceua, chciíigUleggelfero líbri diCaualle-
ria. 9.1, 
AperfuaíionediS. Terefa s'applica all* oratione , efi 
graiiprogreíli.i 25.2.16.1. 
Sua raíTeghacione nellavolontá di Dio in grandiflimi 
trauagli. 2 ) . 2 . 
Seruico da S.Ttrefaneíla fuá intermita mórcale . z&.i. 
. Sua patienza neU'inferínicá per confeglio di S. Terefa. 
2 7 . 1 . • >r . 
Deuoco della Paffione di Chrifto, niaífime cuando por* 
tana la Croce. 27.1. 
•Ammaeftramenti,che diede a'fígliuoli nella morte.27.1 
Suo Confeífore ftitno che fubito mortoandaíle in Para» 
difo .27.1. 
Veduto da S. Terefa in gloria. 128.2 . 
Padrideuonoinuigilareneiraileuarebenci lorofígU . 
9. 2. 
OíTeruarecon chiconuerfano. 9.2. 
Mirtno bene in eleggere Monafteri d'ofléruanza per le 
figlie. 24. r. 
S. Terefa confeglia t Padri, chepiü tofto maritinole 
loro figlie baífamente > cheporle in Monafteri di l i-
berta . 24.1. 
Padri, che conftringono le figlie a faríi Monache, l'in-
uiano airinferno. 24 .T. 
Padri fpirituali. Vedi Maeftri di Spirito. Vedi Con-
fellbri. 
fartnti. Anco da' paren ti deuono i Padri cuftodire le 
figlie. 9.2.10.1. 
Danno chefece a S. Terefa laconuerfacione d'vnapa» 
. rente. 9.2.10.1. 
Monache Scalze deuono eíTere ftaccate da'parenti.i^.a 
. Amorefregolaco de'parenci di quanco danno. 170 .1 .2 . 
Piudifficiíi éloftaccarfi da'parenti, che d'ogn'alcra 
epía. 170.2. 
Pafiiont di Chriftt medí tata afcende amore di Dio. 9 7 . 1 . 
S. Terefa per confeglio de' Confeflbri faceua la fuá ora-
tione meditando la paffione di Chrifto. 88.1. . 
Coníigliata da San FrancefcoEorgia cominciaua la fuá 
oratione fopra la paffione di Chrifto. 89.1. 
S. Terefa ogní glorno meditaua l'agonie, e fudordi 
fanguedi Chrifto nell'horto. j j . r . 
Di «jnanco guádagno fpimuale ció li fofté. 3 ;. 1. 
Deuotione di S. Terefa della paffione di Chrifto. 7 9 . í, 
2.80.1.2.81.1.2.289.1.2.290.1.1. 
Meditationedella Paffione di Chrifto non impediftc la 
piü alta contemplatione. Vedi Oratione infufa. 
U pin fublimí concemplatiui non deuono laiciare la 
msditatioaedelkPaffionedt Chrifto, VedtOratio-
, ; ne infufa. 
f4«V»z«del Padre di S, Terefa ne'fuoi trauagli, &infcr-
mita, 2<¡.z 27.1. 
Patienza di S.Terefa.r5r.2,rí.2.r8^.20.i.2;r J . s 5 . i » i r 7 r i 
fatimtnti mentre viue non mancano. z í 3 . 1 . 
O'in vn modo, oin vn'altro men;rc tí víue, fideue 
porure l^Croce. zói.x* 
Patimenti per l'amato fono inditij d'amorc. i(f4.2. 
Pací mentí introducono l'anima nella fettima man* 
fione. 3 1 1 . 2 . 
Abbracciar la Croce, e patimenti deue efiere la princi* 
paleimprefa delle Carmelitane Scalze. 2 4 2 . 1 . 
Chi fopporterá tnaggiori patimenti per Chrifto fará la 
piuauuenturaca. 2 4 2 . r. 
Patimentidefideraci da S. Tered. IÍ>.2. 1 4 5 . 1 . 
Patimenti noftri comparati con quelli di Chrifto fono 
leggieri . 199.1 . 
Patimenti fono refifoauidall'amore. a&f. 2 . 
A gran patimenti fono fottopofti li Concemplatiui. 2 7 . 
I .2 .271.I .2 . A 
Deue abbracciare i patimenct, chi deíidera far progreHi 
nellaviadellofpiríto. 2 4 2 . 1 . 
Chrifto da patimenti maggioria chipia ama. 1 4 7 . 1 . 
1 8 3 . 2 . 3 1 0 . 1 . 2 . 
Patimenti lunghi foftennero li Santi, & i godimenti fu-
- ronobreui. 1 4 7 . 1 . 
Gran patimenti foíFerfe S. Paolo, & vna fol volca fi 
leggerapico al terzo Cielo. 147.1 . 
Patimentigraui de' Padri dell'Eremo . i 4 7 . i . 
Patimenti dell'anima maggioriche quelli del corpo . 
r 171.2.272' .1 .2 .299.2.3OO.2. 
Patimenti de' Contemplatiui grandi. 2 1 9 . 2 . 
P4rir«defideraua S.Terefa , che diceua: O" moriré, ó 
patire. 1 4 5 . 1 . 
Nel patire, amare,& operare confifte il mérito. 1 4 7 . ' • 
Gran dilecto é patire per fare la volontá di Dio. 264 .3 . 
Nel patire per l'amato fi conofee l'amore. 1 4 7 . 1 . 
Dio dápiu da patire a quelli che piuama, epiuvnifee 
íeco. 310 .1 .2 .183 .2 . 
Dio fá molte gratie all'anima nell'oracione per animar-
la al patire. 3 1 0 . 1 . 2 . 
Chrifto animaS. Terefa al patire . 147.1.2.151,2. 
Chi piu patifee per Chrifto,fará piu auuencuraca. 242.1. 
Chi fifia gl'occhi nel Crocififfo, tucto quello che fará , 
e pacirá,gli parerá poco. 3 1 1 . 1 . 
L i Spirituali deuono farfi fchiaui di Chrifto fegnati col 
ferro della Croce. 311.1 . 
Patire há gran premio anco in quefta vita. 1 4 7 . 1. J 
Dio ama li efercicati nel patire. 219 .2 . 
Pacato, quaatogranmale, benchefiapeccatoleggiero. 
2 2 8 . 1 . 
Peccato quanco ofeura, & abbomineuole rende l'anima. 
142.1.13 5 .2 . equanto deforme. 151 .1 . 
Anima in peccato é fianza del Demonio. 236 .1 . 
Se gl'huomini conofcelTero la deformitá del peccato, 
pin tofto che commetcerlo patirebbero tutti i tor-
menti del Mondo. 2 3 5 . 2 . 
Peccato impedifee , che l'anima non fia illuminata da 
fplendori diChriftojChe fta in eífa. 2 3 6 . 1 . 2 . 
L'huomo ftá in Dio come in vna gran fianza, & ardiíTe 
offenderlo. 2 9 8 . 1 . 
Chi deíidera feruir a Dio deue fuggire i l peccato mor-
íale piu che la morte, & anco i 1 veníale auuertito . 
2 2 8 . 1 . 
Peccato quanto piu difpiace a Dio, tanto piu fpira la fuá 
bontá, che lo fopporta. 2 9 8 . 1 , t< : 
Tanto piü crefee il dolore del peccato, quanto piu l'a-
nima é illuminata, e riceue tnaggiori gratie. 288.1.2. 
Diocaftigauai peccatidi Terefa con fauort ; e quanto 
per leí folie gran caftigo. 2 7 . 2 . 2 8 . 1 . 
Ptccator$. Chrifto difle a S. Terefa moftrandogli la gloria: 
Mira figlia, di quanto gran bene fi priuano li pecca-
tori. 129 .1 . 
fena. Di pena, che finííTe non fi deue far cafo . 159^2• 
Pene del Purgatorio quanto graui. 2991.2. 
Pene dell'Inferno quanto átroci. i 23 . i . 2 . 300»a . \ 
ptnittnl* fa11a da Padri antichi, fi puó fare anco adefio. 
101. a. 
L'AmordiDioaccendedefiderij di potenza. it6.x, 
Spirito dt Dio accende animo a peuitenza. 147-1. 
Anco ií Demonio talhora pone defíderij" di penitenM 
imprudenti. ¿ 2 4 . 2 . 2 3 9 . 1 , 
Penitcnza deue e(fer regolata da fuperiori • 224. 2« 
2 3 9 . ! . 
Troppo d i fere t ione ini mica di peni tenia r ¡oi-i • 
Stím» 
Indice delleco fe piuNotaíili, e Memorahili. 
Stimadi ianitainitmca di penitenxa, 45.2,171.2.173.1. 
Penitenta di S. Pietro d'Alcantara. 101,2. 
ApparueaS. Tcrefa,ediHc: O felice pemtenza> che 
tanto premio ha meritato. 102.1. 
P o r r e é cofa diuerfadall'intelletto. 251. 2. 
Quantofia difficile tenere raccolto i i pcnfiero, 251. 
1. 2. 
Qiiancofíapouero tener raccolto ilpenfiero. 251.2. 
252.1. 
Anco ne' pi^ alú raccoglimenti deU'intelletto ilpen-
íicro va vagando. 251.1. 
ftrdtnare l'ofFcfe é efFetto tt'amor di Dio. 220.1. 
Perdonare l'offefe di quanco mérito. 219.1. 
Chi perdona l'offefe , e da a Dio tutta la fuá volontá , 
ordene da Diotuttocio, chechiede. 220.2,221.». 
Ptrfettioniconññe nelmaggior amoredi Dio, & opere 
fatte con giuftitia, e veritá. 248.1. 
Alia perfeccione fi deue caminare con i noftri sforzi , 
confídenzainDio, &humiltá. 44.1.2. 
Congeneroíi sforzi ñ camina moltoauanti nclla per-
feccione. 44.2. 
l a perfettione non s'acquifta in brene. 120.2. 
Bifogna maggior animo per caminare alia perfettione, 
fe non é perfetto, che per effer fubítamente martire. 
120.2. 
l a ragione di ció é , che i l Mondo vedendolo inco-
minciare, lo vuole fubito perfetto. 120.2. 
¿T. Piltra, * Paoh piu volte apparuero a S. Terefa, e la cu-
ftodifconod'ogni ingannodel Demonio. 108.2. 
¿'•f<>rr* «Tw /^fdMMrtfefempio di difpreggio del Mondo . 
101.1. 
Suegran vírtii. 101.1.102.1.111.1.2. 
S. Pietro d'Alcantara ammaeftra S. Terefa, &aífícura 
che non é ingannata. 111.2.112.1.2. 
S. Pietrod'AlcantaraquantoammatfeS. Terefa, ccon-
fidafle in lei. 112. 1.2. 
Difínganna i Confeffort di S. Tereía. 112.1.2. 
Súbito mono falí al Cielo. 135. 1. 
Apparue piíi volte a S. Terefa. 102.1. 
iddioconcede tucto ció fe gli domanda in neme di luí . 
102.2. 
ttturta, quantoamabile . 155.1. 
Pouertá é vn gran dominio, e contiene in fe tuce" i beni 
del Mondo . 155.1.2. 
Mantenendofí la pouertá non cade la religione , 155.3. 
i$6 . i . 
S. Terefa deceíia, e maledicele fabbriche fontuofede' 
Monafteri. IJÍÍ.I. 
S. Terefa eforta le fue Monache alia pouertá. 155.1. 2. 
ijtf. r. 
Vera pouertá porta feco vna Maeftá . 155.2. 
Inganni circa la pouertá . 223.1.2. 
Pouertá deue cederé alia carita . 148. t . 
Alcuni íi fanno pouerí per Dio, poi íi fanno riccht col 
deíiderio . 38.1. 
Non ii deue hauer follecltudine dellecofetemporali . 
214.2.223.1.2. 
Preciicafori fanno poco frutto, perche gli manca l'amor di 
Dio, & ahbondano di timore humano. 58.2. 
Predicatori fanno frutto, quando prouano con l'opere 
ció, che dicono. I C I . I . 
Predicatori deuono eífere ílaccati da tuttoil Mondo . 
157. r. 
Predicatori deuono eífere AngeIi,non huomíni. 157.1. 
Qiialidenonoeífere i Predicatori. i5(í,2.i57.i.2. 
Piedicatorianco piurozzi erano vditi con gufto da 5, 
Terefa. 32.1. 
PrfAtMrf non H deuonodefíderare, néprocurare. 144.1. 
Quali deuono elfcrequelli che accettano prelature , e 
Vefcouati. 144.1. 
profeífione. VediCarmelítane Scalze. VediNouicic. 
íf«>/</MdelIa Religione de'Carmelitani Scalzi. 143. 2. 
144.1. 
Prcfctia della Chiefa delle Carmelitane Scalze d'Auila. 
ÍTO.I. 
prtpefittíono fempre buoni, bencheoon Apooghípo in 
opera. 310.a, 
Propoílti alie volte non fonoefficací, perche Pope re 
non corrifpondono > anzi fono caufa di vanagloria. 
222.2.223.1.2.224.1.2. 
Alcuni propoílti fono pregiuditíali , perche fono di 
cofegrandi, ¿cancodicofe impoffibili: eílmanca 
nellecofepicciole. 312.2. 
Purgatm». Di tante vedute moriré da S. Terefa folo tre 
falirono al Cielo fenza purgatorio. 135.1. 
S. Terefa libera con le fueorationi dal Purgatorio vn 
Prouinciale, vn Padre della Compagnia, e due Mo-
nache Scalze. 134.1. a. 
S. Terefa con le fue orationi libera molt'anime dal Pur-
gatorio. 136.1. 
Pene del Purgatorio quanto graul. 299.2. 
purit i . Chi há piü puritá, humiltá}e morttficatione fik 
ferueaDio. 294.1. 
P t * / j l l a n t m i t a , quanto fia dannofa . 229.1. 
Se talhora fí cade non fi deue perder d'animo • 228.2» 
R 
R^r*deferittoda S. Tereía. 73.1.2.74.1^.^. 2.279.1. 2.280.1.2.281.2.282.1.2.283.1.2. 
Rattopiü eccellente, che l'orattone d'vnione » e fá 
efFetti piu nobili. 69.1.2.72.a. 
Nel piu alto del ratto íi perdono li fenfi, e le potenze. 
73. 1 
Come fi deue ció intendere. 91.2 .279.2. 
1Signore in que 
veruna. 91.2 
91.2.279 
IlSignoreinqueltempononglilafcia libertá pereoía 
Ratto evnvo ló foaue delPanima, che l'innalza fopra 
tutto il creato. 74.2. 
Nel ratto, ovó lo di fpiritonon sá Tanima fe fia nel 
corpo, ófuori. 283.2.284.». 
Nel ratto fi richiedegrand'animovedendofirapire, e 
nonsádoue. 69.2.282.2.284.2. 
Ratto delle potenze, e fenfi cagionato dalla feritad* 
amore. 299.2. 
Anima folleuata nel ratto íimile a nuuoletta innalzata 
dal Solé. ¿9.2 . 
Al ratto non fi puó refiftere • 70.1. 
Ratto a'afibmiglia alia morte. 129.2. 
Non fi sá diré tutto ció fi vede nel ratto come Giacob , 
e Mose, che non difiero tutti i fecreti, Giacobbe della 
fcala, e Mosé del rouetto. 280.1. 
AI ratto non fi puó refiftere, come fi puó refiftere all' 
vnione. 69.2. 
Nel ratto fi perdono i fentimenti, e come. 69.2. 
Nel ratto talhora il corpo é innalzato da térra. 70. r .2. 
282.z. 
Alto del ratto poco dura. 73.1.142.2.2 81.2. 
Ratto che fichiamavolo dello fpirito deferittoda S. 
•. Terefa. 282.2.283.1.2.284.2. 
EíFetti del ratto piu fubliml, che dell'altre gratie . 
281 2. 
EíFetti del ratto. 78.1. 
Timore nel principio non fapendo I'anima doue fia 
portara. 69.2.70.2.284.?. 
Non fe gli puó refiftere. 70.1.2.282.2. 
Cognitionc del gran potete di Dio. 70,2. 
Profondiífima hamiltá. 70.2.75,2. 
Intenfiífimo amor di Dio. 70.2. 
Timore d'offendere Dio. 70.2. 
Abborrimento grandiífimo delle cofe della térra. 
70. 2. 
Defiderio di folitudine. 3r.r. 
Penofa impacienta per 1' aiienza da D io . 71.3. 
Guftofomartirio. 71. 2.72.1.2. 
Notitia ammirabiledi Dio . 71.2. 
Anfie penofedi moriré. 72.1.77 1.284.a. 
l a vita riefee penofa . 284- 2. 
Pena guftofa defiderabile fopra ogni fanore. 72.1. 
In quefta pena I'anima fi purifica. 72.2. 
II corpo é leggiero«e refta come morto. 73.1.284.2. 
Alie volte non fi perde il fenfo. 73.1.99-z' 
Altre volte fi perde i l fcnfo. 279.1.2.284.1.2. 
Intende, efente come da lenta no. 73.1. 
NeM' 
fodksdellecofepmNotMi, eJMemorabili. 
í e l l 'a l to del rattoíi perdono le potcnzc, ¿ctíeníi , 
»rs.i,j)i.2.i4i.i. 
Talhora anco i fenfí partectpano il godimento. joj.s. 
Ancoilcorponegode. joy.z. 
Se ne va ranitna d ue, o t re giorní con le potente el sor-
te come fuori di fe. 7 4 - 1 ' 7 Í >• 
• Vede l'anima ii niente dclle cofe terrene. 74- * • 
Altro non vuele, che Dio, e la fuá voloncá. 7 4 . 1 , 
Si fá vna trasfotmatione totale dell' anima tn Dio . 
7 J . r . 
CognitionealtiflimadiDio. 2?4. J-
Cognicione chiara de' fuoi mancamenti, e tanto fi con* 
íonde, chequaíif:perded'animo. 28} .a . 
Conofcc i fuoi mancamenti anco piu leggicri, che pri-
ma non conofceua, comeaequa incaraífa poítaalla 
viíla del Solé fí vedono tanc'acomi , che prima non 
appariuano. Tf.t.z. 2 8 3 . 1 . 2 , 
Coafufione, e dolore d'hauere fatta ftima di cofe ter-
rene. 2 4 . 2 . 2 8 1 . 2 . 
CompaíTione di chi fá ftima di cofe terrene. 7 4 . 2 . 
Non teme perderé la vita, ne l'hoaore per amor di 
Dio. 7y.2.7(j.i. 
Ardentíiíimo defiderio di feruire a Dio, e lodarlo . 
2 > 1 . 2 . 
E d i penitenza>edipatire, 2 8 1 . 3 . 2 8 5 . 2 . 
Pace, e quiete. 284 .2 . 
In elfo per vifione imaginaria, ó intellcttuale s'inten-
donograncofe. 2 8 5 . 2 . 
Cognitione della propria vilta, e del niente delle crea-
ture. 2 8 4 . 2 . 
Timored'onendereDlo. 2 8 5 . 1 . 
Tímore di qualchc inganno. 2 8 5 . 1 . 
Invnfolracto s'acqutfta maggior perfettione, chela 
moltotempod'orationeacquifita. 7 7 . 2 . 8 2 . 2 . 
Conofce l'anima l'vtiütá grandiflima, che gli prouiene 
da quefti ratti. 7 4 . 1 . 
Se non vi fono queft'eiFettl e dubbtofefono ratti di 
Dio. 7 4 . 1 . 
Nel primo ratto s'eftinfc ka S. Terefa ogn'aftetto huma-
no . 89.2.90.1. 
Fíi mu taca in virum alterum . 9 0 . 1 . 
Chrifto glldiífe : Non voglio, che habbi conuerfa-
tionecon huominl, macón Angelí. 89 . 2. 
Ratti appartengono alieleftemanfioni. 279-
Da gli effetti fi conofije, fe fono del Demonio. 2 8 4 . 1 . 2 . 
Rattofalfodi octohokeper debolezza . 2 5 7 . 2 . 258 .1 . 
T{é. DifFerenzafrállRcdelCieli, e quelli della térra . 
1 2 Í . 2 . 1 2 7 . 2 . 1 2 8 . 1 . 2 4 5 . 1 . 
La Maeftá del Re Celeftc é intrlnfeca, reate, & vna , 
de'Re della térra é efterna, pofticia,breue. 116.1. 
Col Re del Cielo ogn'vno puotrattare, con i Re della 
térra pochi, e con grande diflicoltá. 126.2. 
S. Terefa eforta i Re alia dlfteía della fede, econuer-
fionedegl'Heretlci. 75.2.7(í .r . 
Htgit» di Dio dentro di nol. 207 .1 .209 .1 .2 . 
Kcgno di Dioé l'oratione di quiete fopranaturale . 
206.1 .2 .207 .1 .2 .208 .1 .2 .209 .1 .2 . 
HfgoU. Nell'olferuanza della regola v'é gran diftérenza. 
1 5 9 . 1 . 
FondamñntodelPoflenianza della regola e l'oratlone . 
»59- 1» 
Preftováiterra l'ofleruanza della regola* feconfol-
Iccitudine non fi guarda. 163.2. 
Heligiont. La Religionc é vnlungo martirio a chl vlnce 
con offeruanza. 174; 1. 
'%¿l*gi*fi talhora fono Ingannati circa la pouertá • 22 j . 2 . 
Rcligioíi fono folleciti de¡rofleruanra delle leggt, che 
appartengono all'honore, etrafcuratl neU'akro . 
2 1 8 . 2 . 2 1 9 . 1 . 
A neo frá Religiofi vi fono pontigll d' honore. 2 1 8 . 2 . 
Mancamenti de'Religiofi , ch'lmpedifcono i l loro 
profitto fpirituale. 2 6 5 . 2 . 
A'Religiofi reftano talhora alcuni vermicelli d^ffettl , 
che rodono le vlrtü come l'edera di Giona. 2 6 5 . 2 . 
L'eíTere Religíofo non confifte nell'habito , manell* 
ofléruanza regolare. 135.2.245.2.247.1. 
L'Indulgenze giouano a' Religiofi d'opere, non a' Re-
ligiofi íolod'habito. 1 3 5 . 2 . 
Religiofo per I'oratlonl di S. Terefa Ilberato dal Pur-
Íatorio, fali rifplendente al Cielo. 1 3 4 . 1 . igiofo Carmelitano fubito morro íalí al Cielo . 
1 3 5 . 1 . 
Religiofi della Compagnia. Vedi Compagnía di Giesü 
Religiofi Domenicanl. Vedi Domeuícani. 
Religiofi Carmelitani Scalzi. Vedi Carmelitani Scalr.i 
Kjtwdi • Quartro ricordi datl da Chrifto per mezzo di S. 
Tercia a Carmelitani Scalzi per l'oíferuanza, e man-
tenimento della Religlone. 151 .2 . 
Zifrtnf-oni fatte da Chrifto a S. Terefa. 1 3 1 . 2 . 
Üjfolmthnt ferma, necceflarla per far progrefli nella vi» 
deilofplrlto. 3 4 1 . 2 . 
Stj4ctrd0tt amaliato d'amore conuertlto da S. Terefa .* 1 7 . 2 . 
Liberato dalla malla, che era In vn idoletto. 1 8 . 1 . 
Altro Sacerdoteconuertíto da S. Terefa. 118-1 .2 . 
Sacerdote che celebraua in peccato veduto da S. Terefa 
in atto d'ellere da due Demonij ftrangolato. 133 . r. 
Sacerdoci piu obbligati alia vlrtú, che gl'altri Chri-
ftianl. 1 3 3 . 2 . 
Stntiftim» S»cr**ntnt$ ecceflb d'amore dell'Eterno Padre, 
c del Figliuolo verfo l'huomo. 2 1 3 . 2 . 
Santiflimo Sacramento da vigore, per fare la volontá di 
Dio. 2 1 3 . 1 . 2 1 4 . 1 . 
Santilfimo Sacramento fommo, & vi timo deH'amor di 
Dio. 2 1 3 . 1 . 
Santilfimo Sacramento apporta talhora fanitá al corpo 
Infermo. 215 . 1. 
S. Terefa applica al Santilfimo Sacramento le parole 
del Pater nofter: Patrem noftrum quotidianum . 
213.1.2 214 . 1 2 , 2 1 5 . 1 . 2 216 .1 .2 . 
S. Terefa piu volte vidde Chrifto nel Santiífimo Sacra-
mento. 108 .1 .132 .2 .133 .1 .147 .2 .149 .2 .150 .1 . 
Qualidifpofitioni fi richiedono perriceuereilSantif-
fímo Sacramento, e che fi deue fare doppo riceuuto . 
215.1 2 . 2 1 6 . 1 . 2 . 
Santiífimo Sacramento fá molte gratie a chi lo riceue 
con vina fede, c riceuuto gli fá compagnia. 2 1 5 . 2 . 
2 1 6 . 1 . 2 . 
Chrifto ftá coperto fotto quellc fpetie , perche nina 
mórcale potrebbe fofirire li fplendorl dblla fuá Mae-
ftá , fe apparifee feoperto. 2 1 5 . 2 . 
Strana cofa é riceuere il Santilfimo Sacramento in pec-
cato. 1 3 3 - 2 -
Efclamatione di S. Terefa al Padre Eterno, accló pon-
ghl rlmedlo a' dlfpreggi fattt al Santiífimo Sacra-
mento. 2 1 7 . 2 . 
Altra efclamatione al Padre Eterno perche vogü* che i l 
Figüo ftij nel Santiífimo Sacramento efpoño a gl'ol-
traggl . 2 1 3 . 4 . 
Altra efclamatione per la Diulna íápienza, che riluce 
nel SantiífimoSacrameuto. 1 3 2 . 2 . 1 3 3 . 1 . 
Sangue ¿t Chrifio {patío con dolore, noi godiamoeon di-
letto. 1 4 7 . 2 . 
Chrifto rlempí la bocea dlS. Terefa col fuofangue , e 
bagnó tuno il fuo corpo. 1 4 7 . 2 . 
SéUtitk . Non deue far contó della fanitá,chi defidera far 
progrefiinellaviadellofplrlto. 4 5 . 2 . 1 7 1 . 2 , - 1 7 3 . 2 . 
1 7 4 . 1 . 2 4 7 . 1 . 2 . 
Stüto. Nel Santl che cofa fi deue ammirare, e che cofa 
Imitare. 4 5 . 1 . t • 
Non efuperbla afplratead efler fantl. 4 4 . 2 . 4 5 , 1 . 2 . 
Come fi puo díuenír Santo, 4 5 . 1 . 2 . 
Che cofe deue fchiuare, chl vuol eífer Santo. 101 .1 . 
Dobbiamo fempre afpira re ad eífer Santl. 1 8 1 . 2 . 
Dio ci hberi dal diré : Non fiamo Angelí. 1 8 1 . 2 . 
E ingar.no il diré, che hora gl'huominl nonpoílbna 
farequello, che fecero 11 San¿l. 1 0 1 . 2 . 
Schiauo. Efler fplrltuale é farfi fchiauo di Dio fegnato 
col ferro della Croce. 3 1 1 . 1 . 
S a c r a S c n t t u r a . Dlflell Signore a S. Terefa, che non fi 
deue gouernarfi convnfol luogo della Scrlttura Sa-
cra . 1 5 0 . 2 , 
Ve-
Indice dellecofepiu Notaí i l iMemorali l l , 
Veri ti della Sacra Scrittura non conofciuu écaufadi 
tuttoildanno del Mondo. 1 4 1 . 1 . 
Vcrítá impreí^a nel cuore di S. Terefa gli diede forra 
per ademptre con tuteo i i cuore la mínima parte della 
Sacra Scrittura . 141. i . 
Parole della Sacra Scrittura fpiegatedaS. Tercia. Qut 
adhxret Deo vnuj fpititus eft. 3 0 5 . 1 . 
Mihi viuere Chriftus eft, & morí lucrum» joj . r, 
Nemo venit ad Patrem nifi per me. 2 4 J . 2 . 
Equelle parole di Chrifto. Paxvobis. 304 .2 , 
Rogo Pater vt vnum lint , ficut& nosvnum fumus. 
Nonproeis tantumrogo, fed pro illis, quicreditun 
funt. 306. 1. 
Scufu. Nonfcufarfidiquantobene. 178.1.2.179. r.2. 
Sinf». Senfí nel ratto talhora fi perdono, talhoranonfi 
perdono. 73.1.91.2.142 2 .279.1 .2 2 8 4 . 1 . 2 . 
Senfi fema cuftodia fono come i foldati, che non guar-
daño, anzi tradifeono ilCaftello dcll'anima. 1 5 J . 1 . 
Chiritirai fenfi dalle cofe efteriorié fimile achifiri-
tira in forteCaftello. 202 . r. 
Chi tiene i fenfi raccolti a gui fa di Ñaue, che ha vento 
fauoreuole,che fá molto viaggio in poco tempo.201.2 
Dio come buon Paftore chiama con vn fifehio i fenfi , 
acció entrino nel caftello deiranima. 25'5.i . 
Sema. Serue di cafa talhora dannoíe. 1 0 . 2 . 
Sicurérza di noncaderepemiciofiflima. 2 2 4 . 2 . 
Sptrttka mal fondata pregiuditiale. 6 8 . 1 . 
^/wrt'iSWtapparue a S. Terefa in forma di Colomba . 
1 5 0 . 1 . 
Vn'altra volta gli apparue in forma di Colomba % 130,2. 
Etfctti diquefta apparitione. 1 3 0 . 2 . 1 3 1 . 1 . 
Veduto in forma di Colomba fopra i l capo d'vn P. Do-
menicano. 1 3 1 . 1 . 
Sfhm di Di» non ftá nel medefimo grado in quefta vita . 
2 4 9 . 2 . 
SpirttuaU . Nella via fpirituale non fi mifura il profitto 
daglianni, madalferuore, 1 3 7 . 2 . 1 3 8 . 1 . 2 . 
Fondamento della vita fpirituale el'oratione. r j 9 - r -
El'humtlca. 3 1 1 . 1 . 
Kella via fpirituale i l non andaré auantt é vn tornar 
iii dietro . 3 1 1 . 1 . 2 . 
Alcuni fpitituali voglíono accordare corpo, & anima, 
carne , e fpirito. 4 5 . 1 . 
Veri fpirituali fono quelli, chefifanno fchiauidiDiG 
fegnati col ferro della Croce. 3 1 1 . 1 . 
Alcuni fpirituali in breue falifeono ad vltima perfet< 
tione. 1 3 7 . 2 . 1 3 8 . 1 . 
Spirituali talhoraanin)o/i<e feruemi, talhora timidi, e 
freddi. j '5, .2.5<í. i . i44.i .2.222.2.285, .2. 
Spirituali alie volte fono in luce, altre in teneb», hora 
godono Celefti dolcezze, hora fi trouano in arriditá, 
etentationi. í5 .2 .y< í . i . i 44 . i .2 .222 .2 .285 .2 . 
Spirituali afibmigliati al verme, che fá la feta • che mo-
rendo a fe fteifi rinafeono come dal verme la far» 
falla a vita Cdefte. 261 .2 .262 .1 .2 .26? . 1.2.efeg. 
Spirituali di poco animo le cofe píceiole chefanno, e 
patifeono gli paionograndi. 2 2 2 . 2 . 2 2 3 . 1 . 2 . 
Pare a loro d'hauere vtrtu , che non hanno. 2 2 2 . 2 . 
223.1.2. 
Si turbano per cofe piccíole. 246 .1 . 
Alie volte fono attaccati ad honori * & altre cofeter-
rene, e non lo credono. 1 2 1 . 2 . 
Spirituali non fi deuono affiigere, fe non arrinano fu-
bitoaquella perfettione, che vedononegl'altri . 
1 2 1 . 1 . 
Spirituali non deuono curarfi, chefi dichi di loro, o 
bene, órnale. 1 2 0 . 1 . 
Nellifpirituali non foffre i l Mondo alcun mancamen-
te . 1 2 0 . 2 . 
Spt/klitity e matrimonio fpirituali fimili agU humani . 
Differenzafrálofpofalítio, e matrimonio fpirituale. 
3 0 4 , 2 . 3 0 5 . 1 . ^ 
Nello fpofalitio dell'anima con Chrifto fi richiede 
grand'animo, eperche. 2 7 9 . 1 . 
-^ellafefta manfionefi fá lo fpofaütio di Chrifto con 
l'aoima. 2 7 9 , 1 . 
spoíalitio di Chrifto conS. Terefa fattocon vn chiodo» 
1 5 1 . 1 , 
Stactamento dafefteflb quanto dura cofa , edifficile « 
171, t. 
Staccamentoda'parenti é pifii difiieile, ched'ogn'altr* 
cola. 1 7 0 . 2 . 
Staccamento da' parenti, che deuono hauere le Carme* 
litane Scalze. 169 .2 .170 .1 . 
Staccamento da tutte le cofe del Mondo neccefiarlo a' 
Predicatori. 1 5 7 . 1 . 
Per ftaccarfi da tutte le cofe del Mondo , fi richíedono 
gran forze d* amor di Dio. 1 3 8 . 1 . 
Senza ftaccamento da tutte le cofe créate, non fi puo 
hauere amor di Dio, né humiltátn gradoperfetto. 
1 8 0 , 1 . 
Staccamento da tutte le cofe créate é difpofitione per 
l'oratione fopranacurale. 159 .1 .2 .183 .1 .255 ,3 , 
E anco afFetto di quella. 3 0 1 . 2 . 
E anco cffetto della ferita d'amore. 3 0 1 . 2 . 
Scaccandofi noi, & votandofi da tutto i l creato, Dio 
ci riempie di fe ftefib. 3 0 5 . 2 . 
Staccamento d'ogni cofa nel matrimonio fpirituale . 
3 0 7 . 2 . 
Staccamento dalle creature quanto bene apporta . 168* 
2.169 .1 2 ' 
Chi non é ftaccaco da' parenti non ritroua pace. 169.2, 
1 7 0 . 1 . 2 , 
Staccamento di fe ftefib, & humiitá vanno vniti lá-
ñeme. 1 7 1 . 1 . 
Elogio di quefte due vírtu . 1 7 1 . 1 . 2 . 
Quanto nobili, e di quanto vtile all'anima. 171 .2 . 
Chi le poflede, non le conofee. 1 7 1 . 2 . 
Per ftaccarfi dalle creature, fi deue confiderare, che 
fono vi l i , e breui. 1 7 1 . 1 . 
Staccamento dal Mondo, e d'ogni cofa terrena necefla-
rio per l'oratione. 4 5 . 1 . 
Chi non é ftaccato dal tutto, non andera auanti nella 
via dello fpirito. 2 * 9 . 1 . 
Staccamento totale da tutto il creato é necceflario per 
arriuare alia Contemplatione. 4 5 . 1 . 5 5 . 2 . 8 3 , 1 , 1 8 1 , 1 , 
2 0 9 . 1 . 2 . 
Staccamento, & humiitá necceflarijper l'orationein-
fufa. 1 5 9 . 1 . 2 . 
Staccamento da tutte le cofe del Mondo necceífario per 
efierintrodottonellepiü intime manfioni. 245.2. 
Staccamento d'ogni cofacreata ,e effetto deli'oratione 
diracogümento. 5 0 . 1 , 
Effetto deli'oratione d'vnione i 2 6 3 , 1 . 
Effetto del ratto. 7 0 . 2 . 
¿"fiWZií della Duchcfla d'Alua pienadi vafi pretiofimo-
ftrata a S.Terefa. 2 8 0 . 1 . , f! 
Superita, e pontigli d* honore di quanto pregiuditio a 
Monaftcri, 1 7 4 . 2 . VedLHonore. 
T E n t a t i e n i del Demonio occuIte fotto fpetie di virtu 6 7 2 .66 .1 .249 .1 .221 .2 . 
Demonio fi fá parere, che habbiamo virtu, che in ef-
fetto non ha bbiamo per induruiinfuperbia. 2 2 1 . 2 . 
2 2 2 . 1 . 2 . 2 2 3 . 1 . 2 . 
A grandi tentationi fono fottopofti quelli, che vanno 
per la via d'orationc. 3 1 . 1 . 4 4 , 2 . 6 6 . 1 . 6 7 . 2 . 6 8 , 2 . 
1 9 1 . 2 . 
Da piii gagliarde tentationi fono oppugnati quelli, che 
fono tleuati ad oratione infuía . 2 5 7 . 2 . 
Tentationi graui di quelli della prima manfione . 2 3 8 . 
1 .239 .1 . 
Tentationi maggiori di quelli della feconda manfione . 
2 4 0 . 2 . 2 4 1 . 1 . 2 . 
Tentationi anco piíi gagliarde di quelli della quarta 
manfione. 2 5 7 . 2 . 
Tentationi horribilí di quelli della quinta manfione . 
2 6 8 . 1 . : , 
S a n t a 
Indice dellecofepiu Kotahilis Memorabili. 
Santa Terefa.. 
A £f*iiliti> & allegreria fanta nel trattar con tuttí 
J\. raccotnandaca da S. Tercia. 129.1.2. 
AmabiliíTima a tutti in ogni etá fu S. Tercia, i r . r. 
12. 1. 
AmmacílratafudaChrifto. 79.1^31.1. 
Ammaeftrata da Dio nel fcriuere la fuá vita. 69.1 • 
Ammaeftrata da Dio per fpiegare le cofe, chefcrifle. 
43.2.51.1.2.137.1. 
Rifchiara Dio , & tllumina i ! fuo intelletto ponen-
dola ne' gradi d'oratione , che fpiegaua . 57. 1. 
69, 2. 
GUconceffeChriftoIagratia difapere fpiegare le cofe 
d'oratíone fopranacurale. 86.1.112.1. 
Ammaeftrata da Padri della Compagnia di Gíesft . 
87. 2.89.2. 
ulmore dtS.TerefavtrfoDio . 22.2. 
Per amor di Dio afpirauaafargrancofe . 22. 2. 
AmorediS. TerefaverfoDio ardentiflltno. 109. t , 2. 
140.1,2. 
Suoiimpeti d'amore verfo Dio. 109.2, 110.1. Vedi 
impeti d'amore. 
Angelo con dardo infuocato feri piui volteil cuoredi 
S.Tereía. no. 2. 
Perita d'amore gli apportaua pena foauiflima , cgu-
ftofa. iro. 1.2. 
Pleggetutcii trauaglidel Mondo fino alia fined'eífo 
per crefeere piü nel conofeimento, & amore di Dio. 
12;.2. 
Effetti deU'amor di Dio in S. Terefa. 11^.1.2. 
Amore di Chrifto verfo S. Terefa appare, che quafi non 
Sotendo ftaredalei lontaao, ftaua al fuo lato de* ro. 98.1. 291.2.292.1. 
Queíla é vifione delle piü fublimi . 98. 2. 99. 2. 
IOO. I . 2. 
S. Terefa dichiara, come conofcefle efler Chrifto al fuo 
latodeftro, fenonlovedeua. 98.1.2.99.1.2.100.1. 
ChriftofpeftodifleaS. Terefa: Ciá tufeí mia;& io fon 
tUO. 1J9'2. 
S. Terefa rifpondeuaa Chrifto : Niente mi curo dt me 
Signore: voi folo voglio. 139. 2. 
Chrifto riempie la bocea, e bagna il corpo di S. Terefa 
col fuo fangue. 147.2. 
Accofta al fuo coftato le maní di S. Terefa. 149.1. 
. chrifto fpofa S. Terefa con vn chiodo . xyr. r. 
Matrimonio fpirituale di Chrifto con S. Terefa . 
{04.1.2. 
Chrifto diede a S. Terefa tutti i dolori della fuá paifío-
ne. z 2 } . 1. 
Chrifto gli difle; Che voleua ch'ella aequiñafle la Co-
rona di reformatrice dell'ordine Carmel i tan o. 1 y r. 2. 
£ che hauerebbe vedutoilfuo ordine molto acere fciu-
to. t j l . 2 . 
Effetti dell'amore di Chrifto verfo S. Terefa fono li fu-
blimi, e moltiplicati fauori, che Chrifto gli fece . 
Vedi auanci la letteraF. 
lAmtrtitS, Tirif» v$r[»ilpnfsimt, 1'induffe a foffrir 
gran pena per l'altrui falute. 118.1.2. 
Quanta compalfione haueua dell'anime che fi danna» 
no. 124.2. 
Efortatione di S. Terefa all'amordel proflimo. 2(í(?.i.2. 
All'amor vicendeuole eforta S. Terefa le fue figlie . 
1Í9.1.2. ido.2.i6i.i. Equaldeueeíferequeft'amorc. 
164.1. efeg. 
Amore particolare riprouato da S. Terefa . 159. u 
t6o, 1, 
Amore di Monaohe verfo Confeflbri come deuerego-
larfi . itít.i.ié 
Anguftie di S. Terefa non potendo operare gran cofe 
per Dio . nfi.r.í. 
Anguftie di S.Terefa,temendo d'eflere ingannata dal De-
monio, e refe maggiori da] Confe/fori. Vedi nell'in-
- U Parte Frim». 
dice vniuerfale Timore, e nel particolare IcttéraT. 
Anima in gratia veduta da S. Terefa d'eccefliua belIcr-
za , e quellccheeranoinpeccato d'ecceffiua defor* 
mita. 151.1. 
Anima fuá propria veduta da S.Tereía come chiariflí-
mofpecchio, nel quale ftaua Dio. 142.1. 
Arriditá di S. Terefa duraronodieciottoanni. tf ii.V. 
AltrearriditádiS. Terefa penofe* elunghe. 114.1.2. 
115.1.2.127.1. 
Vicendeuoliarriditá, efauori. 39.2.222.2.226.2. 
Dottrina di S. Terefa, come deue portarfi l'anima nell1 
arriditá. i9<2>40<r.2.4i.i.2 81.1.245.1.2.245,1.248.1. 
B 
J^t^M abborritadaS.Terefa. IOJ.Z, 142,1^ 
G 
Crimino ái perféttione feritto da S.Tereía per ordine del P. Domenico tagnes. 152. 
íhie/a Santa. Di ííc Chrifto? S. Terefa douerfi chismare 
la Chiefa delle Carmelitane Scalze d'Auila per i 
molti miracoli, che in efla fi doueuano fare. 15a 1. 
€hr$/l9 appare, e riprende S. Terefa per la conuerfatione 
vana, che haueua ne' parlatorij. 24.2. 
Non per ció s'emenda. 2 j . 1. 
Chrifto fu Maeftro di S. Terefa neircrationc,e nel fpie-
gare i fuoi gradi . 43.2.51.1.2.69.2.79.1.86.1.137.1. 
Chrifto piü volte comanda a S. Terefa che conferifea le 
fue cofe d'oratione con i l ConfefTore, e che l'obbedi-
fea. 96.2. 97.1, 
Anco quando comandafle cofa contraria a quello, che 
glidiceua. 97.1. 
Chrifto diede a S. Terefa vn libro viuo, ch'era egli mc-
defimo, nel quale imparó tan te veritá. 97.1. 
ChriftofpeflbappariuaaS. Terefa , 107.2. 108 1.12J.2, 
I3i.2.i25'.2.i3i.2.148.1.2.149.1.2.150.1.2.151.1.2. 
Come S. Terefa conofceua, ch'era Chrifto che gl'ap-
pariua. 107.2. 
Effetti dell'apparitioni i'aflicurauano, ch'era Chrifto. 
196.Z. 
Gloria , e bellezza di Chrifto apportaua a S.Tereía 
gran terrore. 103.1. 
Vedi nell'indice vniuerfale , Chrifto , Vifioni , e 
Fauori. 
Vedi anco auanti lettera F. Fauori , e lettera V. Vl« 
fioni. 
CtmpagnM buonaquantovtilea S. Terefa. 11.1.2. r2.r. 
Compagnia mala fü pregiuditiale a S. Terefa . 9. 2. 
10. i . 2, 
Compagnia di Giesu amata, ftimata, e lodata da S. 
Terefa . Vedi Compagnia di Giesü . 
Ctmpafsimt grandiflima di S. Terefa per tant'anime che 
vannoall'Inferno. 124.2. 
Perla perditione de gl'Heretici, 153. r. 157. 1. 2, 
158. 1.2. 
Per i gran ftratij, che faceuano i Demonij d'vn corpa— 
d'animadannata. 133.2. 
C«M>/>»»ri«nf grandiffimacagionatain S. Terefa dalla lee-
tione delle Confeflioni diS. Agoftino. 34.1.2. 
Compuntione grandiflima che haueua S. Terefa delle 
fuecolpe. 2i-i>a7.2.28.i.29.2.34.i.2. 
Di quanta compuntione, e dolore gl'era la fuá ingrati-
tud i ne verfo Dio . 28.1. 
D i quanta compuntione gl'erano i fauori , che Dio gli 
faceua,mentre ella fi rendeua indegna con le fue col-
pe. 28.1. 
Compuntione ftraordinaria cagiouatali da vn'imagtne 
di Chrifto piagato. 32.^. 
Ctmmmmie doppoefla S. Terefa reftaua libera d'inferml. 
tá,c turbationi d'animo. 114.2,115.1. 
Anfie che haueua S. Terefa di communicarfi. 139. 2. 
140.1. . > _ 
Accoftandofi S. Terefa alia communione fegl'arriccia-
uanolicapelli, &annichilaua. 152,2. 
A a Gra-
Indice d d k cofeftuNotahili, e ¿Mcmorabili. 
Gratiefsitteda Chriílo aS. Terefa doppo la Commu-
nione. 132. J.IJJ.I. 140,1. Í44.i.i47.j.i49.i.2.i5t>'1« 
ÍM/Í/ÍIÍ/SWÍ di S, Terefa nella fuá profeífionc. 1J.2. 
Confolatione di S. Tcref* doppo lo sforz© fatto neirin-
greflodclla Religione. •}•*'»< 
S. Terefa confolata da Chrifto. 94.2.9<í.r. 139.2.140.2. 
C m u e r f a t U n t di Terefa ne' parUtoríjquaiuogli fofledan. 
nofa, 23.1.2. 24.2. 
Riprefa da Chrifto che gl'apparue, non s'emenda . 
24 2.25.1. 
Né meno fpauentata alia comparfa di rofpo moñruofo. 
Ne riprefa da vna Monaca árnica. 25.1. 
Finalmente auuertita da vn Padre Domenicano , s' 
emenda. 27.1.2. 
D 
DxAnnttutu&vm perfona vedutadaS. Terefa. 133.2. Dannationc di tant'anime di quanco affanno a Santa 
Terefa . 124. 2. 
Dannationc degli Heretici in quante anguftie poneua 
S.Tere&. 153.1.157.1.2.158.1.2. 
Dilfe Chrifto a S. Terefa: Niuno íi danna fenza fa-
perlo. 148.1. 
Demontf appnútiíno , e moleftauano S. Terefa infpetie 
vi/ibile. ii(í.2.117.2.118.i.2.efeg. 
Dcmoni j fcacciati da Terefa con la Croce, & acqua be-
nedetta. 118. 2. 
Demoni] non erano temuti da S. Terefa . 95. 2.119, r. 
118.2. 
Demoni) ftímati da S. Terefa come mofche. 95.1. 
Animodi Terefa controi Demoníj , con vna Croce Ii 
sfidaua, 9 5 . r. 
Infegna S. Terefe, come s'acquifti animo, e forta con-
cro Demoníj . 95.1.2.95.1. 
Demonio non poteua ingannare S. Tereía, apparendo» 
gli in figura di Chrifto , e perche. 105. T, 
Ditfercnza frá 1c vifioni di Chrifto , edel Demonto . 
105. I.Í, 
Molti ftimauano Terefa ingannata dal Demonto. t6.i. 
87.1.93.2.io5.r. 2. 
Demonio procura diftorre S. Terefa dall'oratione fotto 
pretefto d'humiltá. 44.2.¿6.1.69.1. 
Altre tentationi. 113.2.114.1. 
Dtmtitnt di 5. Terefa . 8 . 2 . 
Deuotione di S.Terefa verlo S. Marta Maddalena. 32,2. 
Deuotione di S. Terefa verfo S. Agoftino. 3 3.2, 
Perche denota di quefti due Santi. 33.2. 
Deuotione verfo ií Santo Re Dauid . 57.2. 
Deuotione verfo San Giufeppe . 21.2.22.1. 
Otteneua da luí quanto chiedeua. z i . 1. 
Ogn'anno nellafuá fefta otteneua gratic . 22. 1. 
Da lui rifanata d'infermitá incurabili. 22.1. 
Perfuade tutti la fuá deuotione. 21.1.21.1. 
Deuota della Santiínma Vergine, che l'elelTe per fuá 
Madre. 8. 2. 
DeuotadellaPalfione di Chrifto. 79.1. 80.1. 2.81,1.2. 
289.1.2.290.1.2.291^. 
Ognigiorno meditaua Chrifto neU'orattone, efudor 
di fanguenell'horto. 33.1. 
Deuota deli'imagini, maflime di Chrifto. 23.2. 
Deuotione di S.Terefa era foda. 21.1. 
Di» illuminó, &amaeftroTerefa perintendere, efpte-
gare le cofe d'orat'toue che feríflé, 69.1. j 1.1.43.2.áj. 
1.137.1. 
Vedinelprimo Índice Dio, Santiflima Trinita . V i -
ftoui .| 
E Tetnttádi beni, e di malí qiíant'impreíHone fece in Terefa ancor fancíulla, 8.i. 
F^wrifattida Chrifto a Terefa fono in maggtornu* mero, emaggiorídi quclli ch'ella rtferitíe. xoo.r. 
125.1.144.1. 
In vn ratto Chrifto gli difle: Non voglio, che conuetfi 
con grhuomini, ma con gl'Angelí. 89.2. 
Eftinfe in quefto ratto in lei ogn'aftétto humano . Ip.t. 
E fü mutata in momento vn'altra. 90. r. 
Chrifto dimoftra a Terefa le íuemani , epoi la faceta. 
102.2. 
ChriftoafficuraTerefa, che non éingannata. ios.2. 
109.1. 
Gli apparue come ft dipinge rifufeitato. 103.1. 
GIt dimoftra la fuá gloria, e fpiendore. 103.1.2. 
Cliapparuealtrevolte, e gli toglie ogni dubbio. zoj. 
2.108.1.2.104.1.2.105.1.140.2. 
Chrifto tolfe dalle maní di Terefa vna Croce di legno, 
e la reftittii trasformata in gemme d' eccefliua bel-
lezza. 109.1. 
Viíionedí Chrifto eftinfe inlei l'amore, cheportaua 
ad vna perfona. 125.2. 
Gli reftecomeindelebiletmprefta nella mente 1'ima-
gine di Chrifto. 125.2.12^.1. 
Gl i moftró Chrifto cofe tr.arauiglioíe , e gli difle : 
Mirafígliadi quanto bene íi priuano li peccatoii . 
129.1. 
Non vedeua piu di quello, che Ckrifto voleua moftrar* 
gli. 129.1. 
Chrifto apprefentó Terefa al fuo Eterno Padre dicendo: 
Qucfta, chetumidefti, i o t i d ó . 149.1. 
Chrifto apparue a Terefa i l giornodclle Palme , cgli 
dille, eftergli molto grato l'inuito, che ogn'anno 
in tal giorno gli faceua. 147.2. 
Chrifto difle a Terefa; Giácttfeimia: &tofontuo . 
139.2. 
S. Terera fu fpofata da Chrifto con vn chiodo. 151.1. 
Efüfolleuata al matrimonio fpirituale con Chrifto . 
304.1.2. 
Chrifto apparue a Terefa, e promife di concedergli 
tuttelegratie, cheglichiedefle. 135.1.2. 
Vn'altra volta gli fece la medelima promeffa. 140. z. 
Chrifto per viftone intelletcuale ftauaal latodeftrodt 
Terefa. 98.1.291.2.292.1. 
Molte cofeferitte da Terefa gli fono ftate dettatc d* 
Chrifto. 137. r. 
Vide Terefa molte volte Chrifto nel feno del Padre « 
132.1. 
Vifione di Chrifto» che protegcuada gente armaraS. 
Terefa. 139.1. . . . . 
Chrifto puniua Terefa concarezze, e fanón , chegu 
crapinpenofo, che fe l'hauefle contormenti puní-
ta. 28, r. 
Vedi neU'Indtce. Vifioni, e Chrifto 
P e r i t a d'amore f i i piu volte S . Terelá per mano d'Angelo 
con dardo infocato. 110.2. 
Dolcezza, cdolore, che fentiuaper taleferita. no . 
1 2 i73 2. . „ 
í , Frimctff» Btrgié approua lo fpirito di S . Terefa. 89. r. 
Laconlegltaa non refifterea Diuini fauori, echeco» 
minci la fuá oratione dalla Paflione di Chrifto. 89.1. 
Fondationi de' Monafteri ferttte da S . Terefa per ordinc 
di Chrifto. 149,2. 
S. /""< Ertltm», fue Epiftole lette con gufto da S. Terefa. 
\ j r 12.2. 
B. GteMannidtlUCrtcenílcommlciK S , Terefa diuife la 
particoia. 151.1. 
GicnaCthfte veduta in viflone da S , Terefa. 228, 2. 
In gloria vidde S.Terefa fuo padre, e fuá madre. 22S.2. 
Perminimo accrefeimento di gloria S.Terefa elegge-
rebbedipatire tutti i trauagli del Mondo lino alia 
fined'elfo, i a í , a . 
Here. 
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H 
HErttküX quanca compaflione , e dolore eranoaS. Tcrefa. 15?.!. 
tlíicace oracionc, chefaceua per la loro conuerfíone . 
I5J - I . 
Efortalefue Monache al medeíimo. 153. 2. tjtf. 1. 
157 .1 .2 . 
l e anco, che faceflero oratione per quelli cli'attendono 
illa loro conuerííone. ifj.i .rys 2.177.1.2. 
Oratione, & afprezza, che introdufle ne'fuoiMona< 
fteri per la loro conuerííone. 1 j j . 1.2.1 jtf, 2.157.1 >, 
158.1.2. 
fítmn con quanta follecitudine eracuftodito da S. Tc-
refa eflendofecolare. io.i.ii.x.i6.x. 
EfclamationediS.Terefa contro quellich'amanol'ho-
nore, ericchexze. Tí*1. 
Eforra al difpreggto d'honori, e maggiorauze. 17J.1. 
176.1.2. 
Hipotrtpa, c fimulationeabborrítada S.Terefa. 2 j . i»2 j .2 . 
Uumilti di S. Terefa rifplende in varié guife . 
Dice, che vorrebbe , che le fue coípe foíTero a tutti 
palefi. 7.1.29. t . 
IngrandiflTelefuecolpe. 15.2.87.1.19.2.27, i.a. J4.1.37. 
1.2.8<í,i.143.2.244.1. 
Efaggerala fuatepidezza. 76.2.77.1. 
Efaggera la fuá ingraticadine. 29.1.52.1.52.2.57.2.288.1. 
Dice, di non hauer facto alcun pro ficto. 
Dice di non eíferíi approfittatodclle buone inclinatio-
nt . 8. t. 
Sichiamavile , ecattiua . 19.2. $j, 1,66.2.67,1. 87.2. 
105.1.113.1.248.1. 
Srallafporca, e puxollenre. 37.2. 
Acqua corbida, e fporca. 65.2. 
Peceatrice. 106.2. 
Abilfodimenzogna, pelago di vanitá. 142,1. 
Miferabile. 54.2.29.1.36.1.53.1.502.i.gfi.z, 
Pelagodi mali. 53.1. 
Meriteuolc deirinferno. 5y. 2. 
Ponera , fenza mérito. 35.1, 
Caufa di tutti i mali del Mondo . 113.1. 
Sceleratilfima. 124.2. 
Dice, hauer fatto tradirnento brutto, & abbomine-
uole. 55.2. 
Dice, hauercomeflítantipeccati. 52.2. i i5 ' .2 . 
Dice, eíferindegna delle gratiecheDio glifaceua > 
55.2.302.1. 
Dice, eiTerperfeguicatacon ragione. 57.1. 
Dice, eflTer indegna di trattare con i Padri della Com-
pagnia. 83.2.84.1. 87.2. 
E con vn Caualiere virtuofo. 85.1.2. 
Sentiua tormento, perche era ftimata . 119.1.2. 
Echefifapeírerolcgratie, che Dio gli faccua. 119.a. 
301.1. 
Dice, ninna cofa buona eífer fuá. 1 2 0 . 1 . 
Dice, che non ftruiua a Dio in cafa alcuna . 138.1. 
Chiedeua a Dio, che ñ palelaflero i fuoi peccati. 120 .1 . 
Dimanda a Confeilbri, che publichíno li fuoi peccati, 
ma non !e gratie , che Diogli faceua . 35.2.37.1. -
Gli difpiacque íi diuulgaftero le gratie , che Diogli 
faceua. 87.1.145.1. 
Prega Dio , che non faccia alei tanto gratie; ma le 
faccia a chi piu lo ferue. 52.2. 
Efaggera la fuá ingratitudine, & efalta la Diuina bon-
tá,chenon haueuariguardo a quella per fargii gra-
tie . 55.2. 
Che cofa faceua per non eífere ftimata. 119 .1 .2 . 
Efercitaua l'humiltá anco in cofe picciole. 122.1.2. 
Sua confufione in racconcare le gratie fattegli da Dio, 
\ 128.1.302.1. 
La fuá humiltá era generóla . 44.2. 
Dice, che non acerca ua in cofa veruna, 1 5 4 . 1 . 
Si ítimaua la maggior peceatrice del Mondo. 188. r. 
Per qual ragione uftimaífe la piíimaluaggia. 188.1. 
Sua vergognain diré lifauori, che riceueüa da Dio a* 
Confeflori. 57-I.ÍÍ8,2.145.1. 
Legrarle, che Dio gli faceua, laconfonieuano, ha< 
miliauano, ¿cannichilauano. 139.2. 
Piu vergogna, e confufione haueua in diré le gratie ri-
ce unte da Dio, che i peccati. 145 . 
Chrirto gl'infegn» la doctrina della vera humiltá . 148. 
1. 2. 
Dimanda, & ottiene da Dio che non gli venghino rattí 
in publico. 70. 1. 
Efortaall'humiltá, 159,2,174.2.175.1.2.175.1.2. 
I 
IMarine di Chrifto piagato quale fentimento cagto-nalfeinTereía. 3 2 . 2 . 
Gli fece mutare vita. 3 2 . 2 . 
Chrifto non vuole chefi priui dell'imagini. 147 . 2 . 
1 4 8 . 1 . 
QuantofofleafFettionataairimagini di Chrifto , e di 
Santi. 7 9 . 2 . 2 1 5 . 1 . 
Efortaadhauere fempre auantigli occhil' imagine di 
Chrifto. 1 9 9 . 1 . 
EfclamationediS. Terefa contro gl'Heretici, che non 
riuerifeono l'imagini fante. 2 1 5 . 1 . 
/»/>>-«ÍM di S. Terefa quancograui. 14 .1 .18 .2 . 19 .1 . 2 0 . 1 . 
2 5 . 1. 
Come in eífe fi portafTe. 14 .1 .15 .2 .18 2 . 2 0 . 1 , 2 1 . 1 , 2 5 . 1 . 
1 1 8 . 1 . 
Suapatienza. 1 1 7 . 1 . 1 2 4 . 2 . 
RifanataperTinterceífionedi S. Giufeppe. 2 1 . 2 . 2 2 . 1 . 
Aifífte airinfcrmitá, e cura di fuo padre. 2 5 . 2 . 27 .1 . 
Inferme raccomandate da Chrifto a S. Terefa, 1 4 9 . 2 . 
tnftrn» deferittodaS.Terefa. 1 2 3 . 1 . 2 . 
fuportatain fpirito airinferno, e prouó le fue pene . 
123 .1 .2 .124 1.2. 
Quefta fu vna delle maggiori gratie fattegli da Chri-
fto. 1 2 4 . 1 . 
Gli diede animo al patire, eflendo leggiero ogni patire 
di quefta vita in comparatione di quello deU'Infer-
no. i 2 4 . > . 
Inferno fi merita per vn fol peccato mortale. 143 . 2 . 
Níu no váall'Inferno fenza faperlo. Cosí dille Chrifto 
a Terefa. 148 .1 . 
Efclama contro quelli che ftanno in peccato fenza ti-
more dell'Inferno. 1 2 4 . 2 . 
Quanta compaflione haueua di tant'anime , che vanno 
all'Inferno. 1 2 4 . 2 . 
hgéuni del Demonio nell'oratione quanto temuti da S. 
Terefa. 8 4 . 1 . 2 . 9 3 . 2 . 
Fugiudicatoda perfone dotte , che le gratie che Dio 
gli faceua nell'oratione follero inganni del Demo-
nio. 9 3 . 2 . 9 4 . 1 . 8 5 . 1 . 8 7 . I . I O 5 . 1.2. 
Reftaua libera d'ogni timore quando Dio gli faceua al-
cuna gratia. 1 1 4 . 2 . 
Chrifto raflicura, che non farebbe ingannata. 109. 1. 
1 1 4 . * . 
Chrifto fuggeriua a Terefa ragioni da diré a Confeflori, 
acció intendefTero« che non era ingannata dal De-
monio. 109 . 1. 
Gli aflegnó S. Pietro, e S. Paolo, acció la cuftodiffero 
d'ogni inganno. 108 .2 . 
S.Terefa feopre gl'inganni , che poffbno eífere nelle 
virtíi. 4S,t. 1 2 1 . 1 . 2 . 2 2 2 . 1 . 2 . 2 2 3 . 1 . 2 . 2 3 5 . 1 . 2 . 2 2 4 . 1 . 2 . 
239 .1 .2 .245 .1 .2 .255 .2 .285 .1 .2 .288 .2 . 
Inganni circa la meditatione della Santiflima Humani-
tá di Chrifto feoperti da S.Terefa. 8 0 . 1 . 2 . 8 1 . 1 . 2 . 8 2 , 
1 2 .288 .1 .289 .1 .2 .290 .1 .2 .291 .1 . , 
Ingrat i tud ine fuá veríb Dio di quale cordoglio gl'era* 
2 8 8 . 1 . 2 . 
iHtripidfíX* di S. Terefa nella morte del padre. 25 .2 .27 . r. 
Increpidezza fuaallaviftade'Demonij. 1 1 8 , 2 . 1 1 5 . 2 . 
117.1 2 .95 ,1 . 
A a
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LEtura di S. Terefa libera vn Sacerdote dal peccato > & utco da tcntationk. 118. 1.2. 
Libri VÁtü iadulfero S.Terefaalie vanítá.9.1.2.10.1.2.15.*• 
Aífettionata a llbri di Cauallcria. 9.1. 
Líbribuonifecerorifoluere S.Terefa a fardMonaca . 
I» .2 .JÍ 2.341 
Da libri fpirttuali imparó S.Terefa a fare oratione metí-
tale. 14.2.42.1. 
Amaua la letcionede* libri fpirituali. 20. z. 
Libro delle vice de* Santi di grand* vtile a S. Terefa . 
8.1.115.2. 
l ibro viuo dato da Chrifto a S. Terefa era egli 
medeíimo, nel qualc vidde tanta verktá . 9 7 . 1 . 
Libro della fuá vita fcritto per commandamento de' 
Confclfori. 7.1.47.1.Jo.3.tf<{.i.i97.i-i2y. 146. 231.2. 
Libro del Camino di Perfettione fcrtcto per comanda-
mento'del P.Bagnes. 231.2.1^2. 
Fondationt fcritto per comandamento di Chrifto. 
149.2. 
Caftello interiore per oboedienza . 232. 233. 1. 
269.2. 
üicuthni Diuinedichíarate daS. Tersfa < 90.1.2.91.1. 2. 
>7ja,i.efcg. 
M 
M~4dr*di S. Terefa fue virtíi. 7.2.8.1 í Veduta da S. Terefa in gloria. 128.2. 
Morca la Madre.S. Tercia, elefle per Madre la Santi ífima 
Vergine. 8.2. 
Martirio deftderato da S. Terefa ancor fanciulla . 
8. 1. 
M e n t ó . Meritare la gloria era ardentiffiino dcíiderio di 
S. Terefa. l í . z . 
Mantea. All'eller Monaca haueua grand'auuerílone . 
11. 2.12.1. 
Come firifoluefle a faríí Monaca. 11.2.12.1.2. 
Si fá Monaca perfchiuareilPurgatorio. 12. 2. 
Rtpugnanzaneil'vícire della caía paterna per fu:/i Mo-
naca . 13.1. 
L a Religione gli riefee foauc • 13.1.2. 
Confolatione nella fuá profeffione. 13..2. 
Monaca virtuofariprende S. Tercia delle fuevaoe cott» 
uerfationi. 25.1. 
2donafteri fontuofi deceftatt, emaledetci da S. Terefa . 
156. í . 
S. Terefa fanciulla faceua Monafteri. 8. 2. 
fupoftainMonaftero , eperche- 10.2. 
S, Terefo ne'Monafteri delle fue Monache non permette 
giuochi. 1792. 
Chrifto comanda a S. Tercia, che tutti i fiioi Monafteri] 
ftijnofotto vn fol gouerno d'vn Prelato : e chene^ 
luoghi piccíoU tenghinoencrata. 149.2. 
S.Terefa confeglia li padri, che nonponghino Icfiglie 
in Monafteri di liberta. 24. r* 
Mondo, cuttopareuaa S.Terefafogno, eburla, IJO. r . 
145-2' 
Non s'affliggeua, ne godeua di cofa di quefto Mondo . 
14?- »• 
£forca le fue Monache al difpreggio del Mondo . 
281. t. 
jyi»rm«r«fMiiídeteftatadaS. Tercia. 20.2. 
Doúe ella era tucti haueuano ílcure le fpPille , 
20. 2. 
Attaccaua il medefímofpirito adaltre . 20. 2. 
Mormoratront contro S. Terefa » quando cominció a 
daríí alio fpirito . ¿7.1. 
Non/ í curaua, né affliggeuaquandoíi mormorauadi 
le í . ifjt. 
Kon odiaua; ma pregaua per quelli» che di lei tnor-
morauano. 67. r. 
Mirtifieéttiotte ad eífa S. Terefa eforta tutti con efficacia . 
171.1.2,172.1, a.efeg. 
O 
OBiedieHté di S. Terefa ammirabile. lot. i . \ Per obbedienza fá fegni di difprezzi a Chrifto 
quandogli appariua. to8.2. 
Chrifto comanda a S. Tercia, ch'obbedifca a'Confef-
fori. 9ií.2.97.r. 
Ancoquando gli comandauano cofe contraríe a que!la 
ch'egli comandaua. 97.1. 
Obbedtuaa' Confeftbri in tucto. 88.1.2.106.2. 
Per obbedire a Confclfori reftfte a' Diuini fauori > nía l i 
riceuepiucopioft. 88.2.109.1. m . i . 
Oratüne. All'oratione mencale s'applica S.Terefa. 14,2. 
1 $.1.2.29.1. 
Pati dieciotto anni d'arriditá. 1 2 . 
Alcrearriditápenofe, elunghe . 114. 1. 2. 11$. 1. z* 
127. u 
Oratione fu di gran bene a S. Terefa. 20.2.21,r. 30.1.2. 
40.1.68.1.2.97.2 255.1. 
Oratione lafeiata da S. Terefa fotto pretefto d'humilcá. 
23.1.25.2. 
Rípíglia per configlio del P. Bagnes l'oratione, e muta 
coftumi. 27. 1.2. 
Ripugnanza che fenti per molti anni all'oratione, e fuá 
coftanza. 31.1. 
Eforta tutti all'oratione, e dice i gran beni di eífa . 
30.1.2.31.12. 190 2. 191.1.2.193. x. 2.194. i ; a> 
195 1.2.198.1. 2. 
Modo di far oratione della Santa . 33. 1. 34. 2. 
35.1.2. 
Meditaua ogni giorno fagonia di Chrifto nell'horto • 
33.1. 
Nonpuofoffrire^ che fi dica, che ti meditare l iMí-
fteri di Chrifto lia d'impedimento alia piu alta coa-
templatione. 79.1.2.80.1.2.81.1.2.291.1. 
Siduoled'elfer fiataalcun cempoin queft'errore. 75. 
1.2.80.1.291.1. 
Riproua con efficacia taldottrina. 79.1.2.80.1.2.81.1. 
2.288.1.2.289.1 2.290.1.2.291.1. 
Eforta tutti anco ipiufublimi contemplatiut allame-
ditatione de' Miftcri dell'Humanitá Santiílima di 
Chrifto. 288.2.289.1.2. 
$. Terefa e innalzata all'oratione di quiete, & vnione. 
14.2.84.1. 
Fii eleuata a piü alti gradi d'orattone, quali ella fpiega 
nelle fue opere »li fauori fatti da Dio a S. Terefa nell' 
oratione fono mol to piu di quelli ch'ella racconta . 
100.1.125.1.144.1, 
Erano si fublimi, che per riceuerft IT richiedeua grand' 
animo. 139.2. 
II publicaríi le gratie che Dio faceua a S. Terefa nell' 
oratione fu di gran giouamento a molt'anime.145.1.1 
Sempretemcuachevifolfe inganno del Demonio. 84. 
1.2, 
ConfeftbrigUaccrebberoitimort. 2$, i. 85.1.2.87.1. 
105,2. efeg. 
Pregaua Dio che la conducellé per altra ftraéa » che 
quella dell'orationefopranacurale. 94.1 -97.2. 
Chrifto alficttra S. Terefa, che non era ingannata . roz. 
2.103 2.109,1.120,1.r40 2, 
ChriftoammaeftroS.Terefa neiroratione. 79»r. 
£t infegno i l modo di fpiegare l'oratione íbpranatu-
rale. 57.1.69.2.86.1.112.1.137.1., 
Chriftopromife a S. Terefa di concedergltquanto chie-
defíe. 135.1.2. 
Di nuouogli fá l'ifteflfa promeftá . 140.2. 
S'adempí la promelTa nel refthuirla villa advncieco, 
fanitáad vn'infermo. 135.1.2. 
Nel mutar/i a peiütenza di certa perlbna. 1 j6.r. 
Nel tirar al tri a maggior perfettione . 136.1. 
Nel liberar anime dal Purgatorio. 136.1. Etaltregra* 
ttc% 136.1.2. 
OjJiriMtaa, alia qualc Srí!erefa eforta. le fue Monache. 
fdirt 
Indice delle cofe f m Notahi l i , r Memorah iU , 
P^t i r t di S. Terefa fue virtíi. 7.2.27. i . Pacer nofter dichiarato da S, Terefa . 199.1. e fez. 
Padre di S. Terefa indocto da leí all'efercuio dcll'ora* 
tione. Í K . I . I 6 . 2 . 
Alia fuá intermita, e morte intrépida aififte S, Terefa. 
26.2.27.1. 
Defcriue S. Terefa la fuá felice morce. 27.1, 
Veduco da leiin gloria. 128.2. 
taftinu di Chrifto, quanto d'elia foflfe denota S. Terefa . 
79.1.2.80.1.2.81.7.2.289.1.2.25)0.1.2. 
Meditaua ogni giorno 1'agonía, efudordifangue di 
Chriftoneirhorco. j j . r . 
Faceua la fuá oracione fopra la Paílione di Chrifto. 88, 
t. 89.1. 
^4íxí»j¡»diS.Tcrefa.i5.2.ií,2.i8.2.2o.i.2i.r,2í. 2. tija. 
e feg. 
PAtimtnti deííderaci, e dimandati á Dio da S. Terefa.i (J. r. 
defideraua S. Terefa per Chrifto, de/ideraua anco 
moriré per goderlo. 145.1. 
Diceua con tuteo l'aifecco: Signore,ó moriré, ó pariré. 
145* %' 
Chrifto animaua S. Terefa al pacire. 147.1.2.151.2. 
S.Pittn ytS, Path piu volee apparuero a S. Terefa , e 
l'aflicurano d'ognt inganno. 108.2. 
S . P t t t r » d ' a l c á n t a r a apptoua lo fpirito di S. Terefa. 111. 
2 112.1.2. 
Da luí fu molto amataS.Terefa . IÍ2.2. 
Apparue doppo morte molte volte alia Santa. 102.1. 
Toutrtk efaltata da S. Tcreía. 155.1.2» 
S. Terefa eforta alia pouertá. 155.1.2.156.1. 
Detefta, emaledice le fabbriche fontuofe de'Mona» 
fteri. 15Í.1. 
Eforta le fue Monache a lafeiare ogni follecitudine di 
cofe temporali. 154.2.155.1. 
Chrifto difle a S. Terefa, che non guardalfe alia nobilta 
de'lignaggi , ma a luí pouero. 151.2. 
.PriWiVJfovditevoloncieridaS.Tercia. 32,1» 
R 
R%sittiái S. Tcreía erano frequenci. Vedi nell'indice vniuerfale, la parola Rateo. 
Era S. Terefa rápita col corpo i» alto. 70.1. 
Heílfteua a rattt, & alie viíioni. 111.1. 
Per qual caufa hauelferatti in publico, eper qual caufa 
poicellallero. 148.1. 
^¿«'efortatida S. Terefa con eíficacia , acció difendino 
l'honoredi Dio, elafede. 75.2.76.1. 
H¿cchiz%e non erano ftimate da S. Tercia. 129.2. 
"^ tcordt daci da Chrifto per mezzo di S. Terefa a Carmeli-
tani Scalzi in ordine alia conferuatione della, Reli-
gione. 151.2. 
5}ÍÍ}>4Í<^ Z4 di S. Terefa. 20.a. 
Himt*ri¡ fottdaS. Terefa qtundo era fanciulla ,8.1. 
S^HtifiimeSatramento. Nel Santifllmo Sacramento S. TerefapiüvolteviddeChrifto . 108.1.132.2.153.1. 
147.2.149.2.150.1. » 
Al Santiífimo Sacramento applica S. Terefa quelle pa-
role del Pacer nofter: Pantm noftrum quotidianufa. 
ii3.i.2.efeg. 
Non puo foíFrire S. Terefa i difpreggi fatti al SantLiíimo 
Sacramento. 217. 2. 
Efclamaal Padre Eterno, che ponghi rimedío a dif-
preggi, chefi fannoal SantiltímoSacramento.-. 17.2. 
J4»¿»* di Chrifto riempi la bocea di S. Terefa , ebagnó 
tuteo ¡1 íuo corpo. 147 A. 
f4»i><(>leuedifpreggiaríi da chi dcíldera feruire a Dio. 
Elbrtatione, e doctrina di S. Terefa fopra c i ó . 171.2, 
17J.2.174.1.247.1.2. 
S c y i t í u m S a c r a comedeue eífer intefa. 150.3. 
Chilfto dilfe a S. Terefa : Che non fi deue regclare 
con «n fcLluogo della Ser laura Sacra. 150^  2 , 
Parole della Scrittura fpiegateda S. Terefa: « A w * 
D m v n m f p i n t m t í l . J05.1. 
£ quelle: M i h i v i u t r e C h r i f i m t f l í & m e r i /««r»». 305.1. 
B q a e U e : N e m $ v * » i t * d P a t r * M t n i f i p e r m e . 243.2. 
Equelle: f a x v t b i t . 304.2. 
E quelle, ^ «i» Pattr , vi vn»m (tnt, ficut & ves vnum 
f u m m . 505. r. 
E quelle: N t m p r » eis t a n t ü m , f t d i t t a m p r $ i l l i t , <}»» ere-
dituri funt» 306.1. 
E quelle: P*UrnofitrquitsÍH Cdlity &e. 199.2^ feg. 
lyiwfíWt^diS.Terelajfenzafintione. 23.1.25.2.103^1. 
Non peníarfí di quanto bene fta dichiarato da S. Terefa. 
178.1.2.179.1.2. 
SpiritoSant»a.ppitae aS.Terefa informa di Colomba . 
130.2.150.1. 
Spirito Santo veduto da S. Tercia fopra i l capo d*vn P, 
Domenicano. 131.1. 
fpirituale dichiarato da S. Terefa. 279.1.304.2; 
305.1. 
Stdccameato* Alftaccamento da'parenti S. Terefa eforta 
le fue Monache. 169.2.170.1.2^ 
Al ftaccamento di tuttoil tcrrcno,emondano S. Terefa 
eforta le fue Monache per i tefori che Dio da a. chi lo 
íerue. 281.1, 
T lmtrt di S. Tcreía d' eílér ingannata dal Demonio neü'oratione. 84.2.93.2. 
Chrifto guida S. Terefa per vía di timore. iot.1.112.1.2, 
Ceftaua ogni timorequando Dio gliíaccua alcuna gra-
cia. 93.2.114.2.285.1. 
Timore della Diuina Macftá, che haueua ne' ratti, e vi-
fioni. 106.2.292.1.2. 
S. Terefa infegna qual fia Uvero timore di Dio, & i l 
falíb . 225.1.2.226.I.2.227.1.2.228.1.2. 
Auuertimenti di S. Terefa circa il timore di Dio. 228.2. 
Per fauorito che vno fia da Dio, deue fcmpre viuere 
contimore. 225.1.226.2. 
Timore necccíTario per fchiuare gl'inciampi , che ad 
ogni palfo s'inconcrano. 225.2.228.1.2. 
Timore,& amore di Dio fono duc ftf.ti Caftelli per fare 
indi guerra al Demonio,& al Mondo. 225. 2. 
Timore, & amore di Dio deuonoíeinpreeH'cr vniti in-
fierne. 225.2.229.2. 
Timore d'oftender Dio tanto piíi crefce,quanto maggio-
ri grade íiriceuono. 227,2.288.1.306.1.309.1.2,310.1.2 
Timore di Dio ne'Contcm^latiui émaggiore, perche 
fchiuanoancolecolpepínleggieri. 228.1. 
Timore di Dio deue efeludere anco li peccati leggicri 
auuertiti. 228.1.2.310.1. 
Timore di peccare rende la vita miferabile. 243. a, 244. 
1.2.310.1. 
Timore di Dio quanto necceflario. 310.1. 
Timore di Dio prefto fi conofec. 227 2. 
Timorfalfodel Demonio. 226.1.2.229.1.2. 
Auuertimenti di S. Terefa per acquiftare i l timore di 
Dio. 228.2. Chriftovuole,cheS.Terciacaminiper 
via di timore . 108.1.112.2. 
ConferUfe i fuoi timori con vn Caualtcre , e con vn fa-
cerdotc, quali gli accrefeono i timori. 85. i . a. 86. f.. 
87.1.112.1. 
Timoricagionatlin S. Tercia, &accrefeiutí da* Con-
felfori .85.1.2 86.1.2.87.1.105.2.106.1.2.107.1.108.2. 
109.1.112.1.285.1.1141.2.271 .i.272.1. 
Timore d'elferc ingannata l'indulfc a pregar Di», che la 
guidaflfe per altra ftrada , che quella deiroratíone . 
94.1.97.2. Per cimore pregaua S. Michele, e S.Ilarione 
che la UbcraíferodagPinganni del Demonio. 98.1. 
Vifioni poneuanoS- Terefa in gran timore. 106.1.192.1. 
S. Tomaf» A'^ iqmn» apparue a i vn Domenicano neüa 
fuá morte. 131.1. ; . '<i 
Tramagíi. Trauagh noílri comparati a quelíi di Chrifto 
fono leggicri. 199.1. 
Trauagli noftri fi rendono leggieri con la meditatione 
de' trauagli di Chrifto. 199. 1. 
Trauagli fumad da Contemplatiui, piü che da mon-
dani I'oio, egiote> 219.i, 
Ani-
Indice delle cofefm Notahi l i , c Memoraht l i . 
Anima, che non ha patiti gran trauagli non e tunalza» 
a contemplatíone fopranaturale . 219.2. 
Trauagli fanno pigliare il voló piü aleo all'anima con-
templatiua. 273.1. 
Trauagli de' Contemplatiui fono si grandi, che ñ ri-
chiede grani'animo per tolerarü. 244.2.24^.1.270. 
1,2.271.1.2.283.2. 
Trauagli iuterni maggiori degK efterni. 271.2.272.1. 
2.299.2.300.1.2. 
Trauagli interni deferitti daS. Terefa. 271.2. 272.1.2. 
Trauagli interni di S. Terefa. 112.2.113.1.2.114.1. 
Accrefciutegli da Confelfori. Vedi fopra Timore 
Trauagli interni di S. Terefa quanto folfero penofí . 
112.2.1131.2. 
Apparendogli Chrifto con vna fol parola reñaua l i-
bera. 114.2.93.2.2S5.1. 
Alli trauagli interni feguiuano maggiori confolationi . 
114.2. 
Trinita Stmtiftim» ftá nell'aníma che é in gratia. 150.2. 
Di lei hebbeS. Terefa altiflima notitia. 149. 2. Í jo. 1. 
303.1.140.2. 
S. Terefa íü eleuata ad vn fíngolare conofeimento della 
Santillima Trinita. 149.2. 
Ciafcuna delle Diuine perfone gli fece vna gratia . 
150. r. 
Kifpofta che diede a Tere/a, che íí doleua d'eífer lafeia» 
ta cade re in tante colpe. 150.1. 
VtAnitk di S. Terefa quando era giouinetta nel fecolo. 9.1.2.10.1.2. 
Attendeua eflendo Mooaca alio fpirito, & alie vanitá , 
e quanto ció gli foííé molefto. 27.2. 28.x.2.29.1.2. 
Vergogn* grande haueua S. Terefa nel feoprire a' Confcífo-
ri le gratie fatteglida Dio nell'oratione. 97.1.119. 
1,145.1.128.2. 
Vergogna maggiore haueua S. Terefa in diré a' Con-
feífori le gratie, che Dio glifaceua, che i peccati. 
f d i c h i a r a t a d a C h r i f t o a S.Terefa. 141.1.2.142.1, 
298.2. 
Veritá Diuina poco conofeiuta , & intefa da gl'huo-
mini. 141.2. 
I n che modo Dio íia veritá. 298.2. 
Humiltá eífere verita, come fpiegato da S. Tere&. 
298.2. 
Che cofa e caminare in veritá. 298.2. 
PochiamanoDioin veritá, che fe Tamalíéro nonter-
rebbc loro celati i fuoi fecreti. 141.2. 
L'amare Dio in veritá é conofeere eífer bugia tutto 
quello, che non piace a Dio. 141.1.2982. 
Veritá della Diuina Veritá rapprefentata a S. Terefa in 
modoinefFabile. 141.2. 
Quefta veritá impreífa nel cuor di S. Terefa gli diede 
fortezza per adempire la Sacra Scrittura anco nelle 
cofe mini me. 141.2. 
Veritá della Sacra Scrittura non conofeiuta é caufa di 
tutto il danno del Mondo. 141.2. 
Vermdella feta chemuorenel bofiolo, eriforge fsrfalla 
/ímbolo dell'anima , chemuoreafeftelfa , e poi ri-
forge a vita Celefte , eDiuina. 261,2.262.1.2.263. 
1.2. efeg. 
Vefctu». Per eífer Vcfcouo che cofa fi richiede. 144. r. 
Via. Nellaviadellofpiritofemprefideue hauerepropo-
ííto di caminar auanti, benchc fi commettino molti 
mancamenti. 244.2. 
l íe l la vía dell'oratione fi deue hauere fermo propofito 
di moriré piíi tollo che commettete peccato mortale * 
& anco veníale auuertito. 228.1. Vedi fpirituali. 
Virtü in propofito fi trouano in molti ; ma non con I* 
opere. 246.1.2. 
Virtu falle fono quelle che fono folo in propofito,e non 
iieH'opere. 266.1.2. 
Inganni circa le virtii feoperti da S. Terefa . 46.1.121. 
1.2.122.1.2.rz3,1.2,139,1.2.224.1.2.286.1.2.246,1.2. 
266.1.2.288.a* 
Pare talhoraad alomo d'hauere le virtii cheln effett* 
nonhá. iu i . 
Chi camina concertato nella via della virtii non foffre 
mancamenti d'altri. 249. r.2. 
Virtii s'aíTomigliano al giuocodellofcacco . 179. 2. 
180. i . 
Anima ricca di virtii fimile ad vn palarzod'oro, e 
pietre pretiofe, nel quale habita il gran Re dell'vm> 
uerfo. 202.2. 
r//rfl«rdiChriftointellettuale. 98.1.2.99.2.100.1.2.192» 
r. j . 
Vifioni intellemialidichiarate. 291.2.292.1.2.279.2. 
Vifíone di Chrifio imaginaria. 102.2.103.1.2. 104.1.2. 
Differenzafrá le vifioni imaginarle, & intellettuali . 
I O J . I . 
Vifione del Demonio in figura di Chrifto. IOJ.r . 
Differenza frá le vifioni di Chriíto , e del Demonio . 
ioj 1.2.106.1. 
Vifioniapportauanogran timore aS.Terefa. 106.2. 
Vifioni apportauano anco godimento ecceílmo. 12J. 1. 
129.1. 
Nelle vifioni vi é differenza di maggiore, e minore go-
dimento . ISY. r. 
Vifione di Chrifto eftinfe in S. Terefa l'amor feníibile. 
I2f. 2. 
Vifione di Chrifto lafcio nella mente di S. Terefa come 
indelebile la fuá imagine. 125.2.126.1.294.2. 
Vifioni frequemi di S. Terefa. 107.2,108.2.125.2.129.1. 
Vifione di Chrifto in Croce. 131.2. 
Vifione di Chrifto Crociíiflb,che diede a S. Terefa tutti 
i doloridellafuapaífione. 283.1. 
ViddeS.TerefapiuvoIte Chrifto nel feno del Padre . 
132, r. 
Effétti di quefta vifione furono purificare l'anima , 
eftinguere i defiderij terreni, leuar le forze alia fen-
fualitá, conofeere, chefuoridi Dio tutto é niente , 
riuerenza verfo Dio . 132. r« 
Vifioni frequenti di Chrifto nel Santiflimo Sacramento. 
132.2.133.1.108.1.147.2.149.2.150.1.177.2. 
Vifione di Chrifto,che promife a S. Tereía di conceder-
gii tutte le gratie che gli chiedelfc. »35» 
Qjicfta promefla confermata. 140.2. 
Effetti di quefta promeífa. 135. 2.136.1.2. 
Con la vifione imaginaria di Chrifto vá congiuntaP 
intellettuale, che vedendo rhumanitá,fi vede anco U 
Diuinitá. 105.1. 
Nelle vifioni S. Terefa non vedeuapiu di quello , che 
Chrifto glimoftraua. 129.1. 
Vifione del trono della Diuinitá foftenuto d'animali 
fimiliaquellidi Ezecchiele, edi S. Giouanni nell* 
Apocalille. 140.1. 
In quefta vifione S.Terefafíi tuttainfiammata d'amo-
re. 140.2. 
In quefta vifione fi rinouo lo fpirito di S.Tereía. 140,2. 
Vifione di Chrifto, che anima Terefa col fuo efempio, 
e de'Santi alpatire. 147.1. Altre vifioni di Chrifto. 
132.1, 
Vifione di Chrifto.che diífe a S.Terefa, efiergü molto 
grato, che ogn'annonel giorno delle Palme l'iiiui-
tafle a ftarecon lei. 1 4 7 . 2 . 
Alera vifione di Chrifto, quale afperfe la Santa col fuo 
fangue, egliriempíla bocea, etutto il corpocon 
eífo. 147.2. 
Vifione di Chrifto, che accoftó le maní di S.Terefa al 
fuo coftato. '49.1. 
Vifione intellettuale della Diuinitá. 298.1. 
Vifione della Santillima Trinitá, & altiffima notitia di 
quella. 303.1.140.2. 
In vifione della Santiflima Humanitá di Chrifto con-
traffe S.Terefa i l matrimonio fpirituale con Chrifto. 
304.1. 
Vifione di Chrifto, efue parole a S.Terefa. 148. z. 
149.1.2. 
Vifiot3Í durano breuiffimofpatio. 295.1.148,2. 
Vifioni duranohor piü , hormeno. 148.2. 
Non fi poííbno diré le cofe che fi vedono in efle. 279.2. 
Effetti delle vifioni, pace, defiderij di placeré a Dio, 
difpreggio di tutte le cofe créate. 292 • 
Con-
Indicedel lecofepiuNotAÍ i l i , i MemorMi. * 
Confufione, hunilcá, puritá dieonfcienza , ardcntif-
ñmo amore di Dio, t continua prcfenza di Dio . 
291.1. 
Da gl'cíFecti fi conofcono le rere vifíoni dalle falfe . 
V j i . t A 29}.I.l.lp;.2.106.1.>. 
Iffetti del 1c vifioni comegioie reftate nelle maní, aifi-
curano eíTer di Dio . 106.1. 
Imaginaríi di vedere vií ioni, é come inaginatíi di dor-
miré, e ftá fuegüato. 105. ». 
Viíione delto Spirico Santo in forma di Colomba . 1 JO. 
i . iyo.i . 
£ffettí di queda vifíoae. 1 }o.a.t^ 1.1. 
Viíione del Paradifo. 118.1. 
Vifíone de' gradi di gloria, e differeim di luoghi frá 
Beati. i l j . i i 
Vifíoni delle cofe Celeíli eñinguoao gl' aflfetti delle 
terrene. 129.1.2.1 J O . I . 
Vifíone come ftanno tutte le cofe in Dio. 143.1.2. 
Vifíoni replicare de* Santl Pietro, e Paolo. 108.2. 
D i San Pietro d* Alcántara. roi . i . i jy . i . 
Vifíoni di cofe Celefti danno animo al patire. 1 JO.I . 
Vifíone della folenne afcenfíone al Ciclo della Santif-
fímaVergine. 141.1. 
Della Santiflima Vergine , che veftiua con cappa biai-
ca vn Padre Domenicaao. 1; 1. r. 
Degl'Angeli, elorodifferenze. no. z. 
De' Demouij in forma vifibile. «¿.1.117.1.».» rf»1 
Qyali fuggono dalla Croce, & acqua benedetta. 117.1. 
2.1181. 
Di contefa frá Angelí, e Demonij. 119.1. . 
Di Demonij, che fecero gran ftraccio del corpo di per-
fonadannata. 135.1. 
De Demonij, che ftracdauano con fdegno vna carta 
perhauere S.Terefa ridotto apenitenza vn pecca-
tore. 116.1. 
Di gente armara, che circondaua S. Terefa : e di Chri-
f t o , che la protegeua. 139.1. 
Dell'animaaguifa di chiariífímo fpecchio illuminata 
daChrifto, che ftauain efla . 14a. r. 
DVn Santo, che gli fece leggere in vn libro quefte pa-
role: Ne'tempi futurl horirá quefta Religione , & 
hauerá molti martirí. 144. r. 
Vifíone di Chrifto, chefí caua vngran chiodo della 
mano, i j y . i . 
Vifíone de* Carmelítant Scalzi ia battaglia contro gl' 
Heretici. 144.1. 
Vifíone de i Padri della Compagnia di Giesu con ban-
diere in Cielo, & altre merauiglie. 131.2. 
S di ricco baldachino ftefo foprali Fratelli della me-
defíma Compagnia , mentrefí communicauano . 
141.1. 
Di due fue Monache Scalze, che doppo breue Purga-
torio falirono al Cielo. 134.1. 
D' vn Padre della Compagnia di Giesu, che fal i al Cie-
lo, 134.1. 
Ed'vn Padre Carmelitano , che fubito morto fal i al 
Cielo, i j j . i . 
Ed'vn Padre Domentcano, che fali al Cielo, fubit* 
morto. 135. 1. 
EdelIoSpirito Santo íbprail capo d'vn Padre Dome-
n i can o . MI. I. 
r<M di S. Terefa feritta da lei medefima per ordinc de* 
ConfeflTori. •j.t .$0.1,66. r .125.1.146.197.1. 
£ per commandamento di Chrifto . 115.1. 
Nel fcriuerla fu S. Terefa illuminata da Dio • 69.1. 
Vita ianta di Caualiere maritato. 8 j . i . 
Vita di San Pietro d'Alcántara feritta da S.Terefa . 
101.1. 
Vita di Chrifto quanto fofle penofa. 2 30.1, 
Vita prefente refa miferabile dal timore di perderé T 
eterna. 244.1.2.300.1. 
Vite de' Santi lette da S. Terefa gli dauano animo. 
115.2. 
Vita non deue ftimarfí da chi defídera far progreüí 
nella via dello fpirito. 173.2.174.1-
Vni*neacquifíta. Vedi Volontá di Dio. 
Vnione fopranaturale. Vedi Oratione d'vnione: 
Ko/adi Spirito. VediRatto. 
Vtltnti di Di», volere folo quello che vuole Dio é vnioae 
eccellentiílima. 265.1.2. 
E vnione di maggior bene , che 1* vnione fauorita, 
265. v. 
E vnione defíderabile . 265.1. 
Auuemurataéquefi'anima, chel'háottenuta. 265.1. 
Niuna auuerfítá di quefta vita la turbera , né afflig-
gerá. 265.1. 
Quanto gran bene aggtuftarfítn tutto allavolontidé 
Dio. 210.2.224.1.265.1. 
Volontá di Dio non fono honori, nédiletti; maCroci 
pacimentí, humiliationi. 211. r. 
A chi dá la fuá volontá a Dio, Dio glie la reftituifíe , 
egl idá lapropria. 212.1. 
L'vnione fopranaturale, e fauorita alia volontá di Día 
procede dall'vnione acquifíta. 265.1. 
Dio vnifíe íeco, & innalza a contémplationefoprana-
turale, chi dá del tutto la fuá volontá a Dio. 212.1. 
Con quanta difíicolcá gl'huomini s'aggiuftano alia vo-
lontá di Dio. 212.2.213.1.2.218.1. 
Volontá di Dio amata da S. Terefa, che elefle la mortc 
piu tofto, che fare contro di eHa . 67.2. 
S. Terefa intefe , che ilnoftro mérito confíftein fare la 
volontá di Dio. 150.2. 
VtlntíkfrtfrU. Negare lapropria volontá di quanto be-
ne fía. 174.i. 
Cofa dilíciliifima é il fottoporre ad altri la propría vo-
lontá. 210. 2. 
Chi há data a Dio la propria volontá, e perdona I'oftefe 
ottienedaDiociócheglichiede. 220.2.221.1, 
2^  £/• buono qual deue effere239.1.2. Zelo imprudente pernitiofo. 239.2. 
L A V S D E O. 
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